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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografia y de 
cinematografia, de medida, de comprobaci6n y de 
precisi6n, instrumentos y aparatos medico-quirurgicos, 
relojerla; instrumentos de musica; aparatos para el 
registro y reproducci6n del sonido; armas y municiones; 
productos diversos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapltel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, Mndoptagelses- og gengivelsesap-
parater; vAben og ammunition; diverse varer 
1. F~BIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, m~Bngde og V~Brdi 
2. Supplerende enheder 
Bemtsrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stBrskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vii blive tilsendt. 
WARENNACHLANDERN 
Band L: Kapltel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische lnstrumente, Apparate und Gerate; Feinme-
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 
-wiedergabegerate; Waffen und Munition; verschiedene 
Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOl'ONTA KATA XOPEI 
T61Jo~ L: Kt+aAala 90-99 
0TTTIKE<;, cjlwToypacjHKE<;, KIVT)IJOToypacjiiKE<; KQI IOTplKE<; 
auaKwtc; KOI 6pyava· 6pyava aKplpdac;, wpoMy1a 
tmTpant~la, Toixou KOI Xtlp6c;· IJOUO'IKci 6pyava· au-
aKtutc; tyypacjlf}c; KOI avanapaywyf}c; Tou l'Jxou· 6nA.a KOI 
noAt1Jocji6Sia· S1cicjlopa dST) 
1. E1Jn6plo TT)<; KolVOTT)Tac; KOl Twv Kpan~v !JtA.wv TT)c;, 
KQTQVEIJT)IJEVO KOTQ KOTT)yopitc; TT)<; IuvSUOO'IJEVT)<; 
OVOIJOTOAoyiac; KQI xwptc; QVTQAAayf}c;, nOO'OTT)T£<; KQI 
a~itc; 
2. Iu!JnATtPWIJOTIKtc; IJOVciStc; 
01 tJC9oooAoytKit; rrapaTTJpt]actt; Ka9wt; Kat o KaniAoyot; 
TWV xwpwv OTJtJOUICUOVTQI xwptard a' tva yAwaadpiO, TO 
orro{o arroartAAcra1 tJCTd arr6 aiTTJO'TJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru-
ments· clocks and watches; musical instruments; sound 
record'ers and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: chapltres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinematographie, de mesure, de verification, de preci-
sion; instruments et appareils medico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses !:tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capito II 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti vari 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verificat;:ao e precisao; instrumentos e 
aparelhos medico-cirurgicos; relojoaria; aparelh?~ de 
registo ou de reprodut;:ao de som; armas e mumt;:oes; 
produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicacl6n se subdivide en: 
Vo/umenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, 6ptica 
Vo/umen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrlgshandelen 
Publikatlonen omfatter f0lgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanlk, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels 
Die VerOffentlichung vertellt slch auf folgende Biinde: 
Blinde A - L: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolte 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band 0, Kapltel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-71: Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapltel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: BefOrderungsmittel 
Band L, Kapltel 90-99: Priizlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAuTLKOI nlvaKcc; c~wTtpLKou t(.Lnoplou 
To 61lf.Loaltu(.La anonAtiTaL an6 
IV 
Topot A - L: rrpoioVTafxwpc~ 
T6(.Loc; A, Kt 0Aa1a 1-24: ayponKa npo"i6VTa 
T6(.Loc; B, Kt 0Aa1a 25-27: opuKTa npo"i6VTa 
T6(.Loc; C, Kt 0Aa1a 28-38: Xllf.LLKO npo"i6VTa 
T6(.Loc; D. Kt OAQLQ 39-43: nAaaTLKtc; uAcc;, 6tp(.LQTQ 
T6(.Loc; E. Kt OAQLQ 44-49: npo"i6VTa ~uAou, xapnou, ,PtAAou 
T6(.Loc; F. Kt OAQLQ 50-67: u,PaVTLKtc; uAcc;, uno6J\(.LQTQ 
T6(.Loc; G. Kt OAaLQ 68-71: AIBoL, yuljroc;. KtpOf.LLKQ, uaAoc; 
T6(.Loc; H. Kt OAQLQ 72-73: XUToal61lpoc;. a161lpoc; KQL xcUupac; 
T6f.Loc; I, Kt 0Aa1a 74-83: QAAa KOLva (.LtTaAAa 
T6(.Loc; J, Kt 0Aa1a 84-85: f.LllXOVtc;, auaKcutc; 
T6(.Loc; K, Kt 0Aa1a 86-89: c~onALa(.L6c; f.LtTa.f>op(jv 
T6(.Loc; L, Kt 0Aa1a 9D-99: 6pyava aKpLptlac;, onnKa 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T6(.Loc; Z, Kt,POAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
fR Tableaux analytiques du commerce exterleur 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mine raux 
Vol. C Chap. 28-38: prodults chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matlllres plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : plerres, pliitres, ceramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acjer 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero 
La pubblicazlone il suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodott/lpaes/ 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral I 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmicl 
Vol. D Cap. 39-43: materle plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e accialo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paes/lprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabelien van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Dee I F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, gips, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
DeeiL, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comerclo externo 
A publicaQiio e composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: malarias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortiQa 
Vol. F, Cap. 50-67: tl!xteis, caiQado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e aQo 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisAo 6ptlca 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1Jrr6pLo KaTa rrpo.i6vTa 
KQTQVEIJT)IJEVQ KQTO xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Quantites: 1 ooo kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 _I Belg.-Lux. _! Danmarl< J Deu1schland I 'EM66a 1 Espa~a .1 France J Ireland l ltalia I Nede~and _l Portugal J UK 
9001.10 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES (EXCL THOSE OF 8544) 
9001.111-10 IMAGE CONDUCTOR CABLES OF OPTICAL FIBRES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.44) 
1000 W 0 R L D 54 1a 32 
1010 INTRA-EC 1a 9 i 6 1011 EXTRA·EC 37 9 27 
1020 CLASS 1 22 9 1 12 
9001.111-90 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.44), (EXCL IMAGE CONDUCTOR CABLES) 
001 FRANCE 5 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 17 15 
1 
2 
004 FR GERMANY 13 
6 
11 
005 ITALY 15 1 4 8 006 UTD. KINGDOM 6 36 2 1 008 DENMARK 37 
011 SPAIN 15 7 7 
030 SWEDEN 6 i 6 032 FINLAND 3 2 
036 SWITZERLAND 8 4 2 
400 USA 30 6 22 
1000 WORLD 205 85 1a 17 2 83 
1010 INTRA-EC 121 65 4 13 2 39 1011 EXTRA-EC as 20 15 4 44 
1020 CLASS 1 62 16 3 1 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 19 6 1 12 
9001.20 SHEm AND PLATES OF POLARISING MATERIAL 
9001.20-00 SHEm AND PLATES OF POLARISING MATERIAL, UNMOUNTED 
1000 W 0 R L D 50 15 4 14 7 a 
1010 INTRA-EC 22 a 1 3 6 3 
1011 EXTRA-EC 29 a 3 11 1 5 
1020 CLASS 1 17 7 2 4 1 3 
9001.30 CONTACT LENSES 
9001.311-00 CONTACT LENSES 
001 FRANCE 8 
1 
2 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 4 
3 
1 1 
003 NETHERLANDS 15 1 j 2 11 004 FR GERMANY 21 6 1 5 
005 ITALY 6 2 5 2 4 006 UTD. KINGDOM 42 35 
3 008 DENMARK 4 
6 
1 
011 SPAIN 12 4 2 
028 NORWAY 3 2 1 1 030 SWEDEN 9 3 3 
032 FINLAND 2 2 1 1 036 SWITZERLAND 2 
038 AUSTRIA 3 3 i 1 390 SOUTH AFRICA 2 li 5 2 400 USA 160 103 42 
404 CANADA 18 6 12 
732 JAPAN 12 11 1 
740 HONG KONG 8 6 2 
600 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 357 4 40 185 17 a 102 
1010 INTRA-EC 125 2 22 50 11 4 36 
1011 EXTRA-EC 229 1 1a 135 6 3 66 
1020 CLASS 1 212 1 16 127 5 3 60 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 8 6 1 1 4 
1030 CLASS 2 16 2 8 6 
9001.40 SPECTACLE LENSES OF GLASS, UNMOUNTED (EXCL THOSE NOT OPTICALLY WORKED) 
9001.411-10 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, (NOT FOR CORRECTION OF THE VISION) 
001 FRANCE 23 2 
11 
21 
1 400 USA 14 1 
1000 W 0 R L D a1 8 29 40 5 
1010 INTRA-EC 44 4 6 31 3 
1011 EXTRA-EC 3a 2 24 9 2 
1020 CLASS 1 29 2 17 8 1 
9001.411-31 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
001 FRANCE 34 14 12 2 i 4 2 4 002 BELG.-LUXBG. 20 8 3 2 1 1 003 NETHERLANDS 15 12 4 2 3 4 2 004 FR GERMANY 30 
21 
15 005 ITALY 22 1 
10 3 3 15 006 UTD. KINGDOM 36 5 008 DENMARK 9 8 
010 PORTUGAL 5 3 
028 NORWAY 6 5 
1 036 SWITZERLAND 10 9 
038 AUSTRIA 18 12 li 2 3 390 SOUTH AFRICA 14 1 
1s 
2 2 400 USA 39 23 1 
1000 W 0 R L D 339 127 44 28 41 1 12 52 30 1010 INTRA·EC 190 74 20 15 24 11 23 1a 1011 EXTRA-EC 149 53 24 11 17 I 1 29 12 1020 CLASS 1 109 37 9 9 17 1 27 7 1021 EFTA COUNTR. 42 30 
1s 
7 1 1 3 1030 CLASS 2 37 12 1 1 2 6 
9001.411-39 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, (EXCL 9001.411-31) 
001 FRANCE 29 21 2 2 6 4 002 BELG.-LUXBG. 9 
5 
1 2 003 NETHERLANDS 10 3 
18 
1 2 i 004 FR GERMANY 35 4 6 5 005 ITALY 9 8 008 DENMARK 3 1 
011 SPAIN 5 4 
1000 WORLD 13a 34 2 12 44 20 7 16 1010 INTRA-EC 113 33 2 11 35 1a 6 a 1011 EXTRA-EC 25 2 1 9 2 1 a 1020 CLASS 1 15 1 2 1 5 2 1 3 1021 EFTA COUNTR. 14 1 2 1 4 2 1 3 
9001.40-90 SPECTACLE LENSES OF GLASS, PARnY FINISHED 
001 FRANCE 38 12 16 
26 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 47 14 1 5 003 NETHERLANDS 34 19 13 2 004 FR GERMANY 158 
13 
123 15 19 ; 005 ITALY 29 7 6 3 006 UTD. KINGDOM 37 10 14 10 3 008 DENMARK 10 7 3 010 PORTUGAL 14 1 9 3 011 SPAIN 30 9 11 2 li 
2 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
9001.10 FIBRES DPnQUES, FAISCEAUX ET CABLES DE FIBRES OPTIQUES, AUTRES QUE CEUX DU N 8544 
9001.10.10 CABLES CONDUCTEURS D'IMAGES, DE FIBRES OPnQUES, (AUTRES QUE CEUX DU N 85.44) 
1000 M 0 N DE 3943 95 68 1131 130 18 501 10 1989 1010 INTRA-cE 2439 88 67 838 73 
ti 
458 8 931 1011 EXTRA-cE 1508 27 2 296 58 45 3 1058 1020 CLASSE 1 1173 27 2 275 49 35 2 783 
9001.10.80 FIBRES OPnQUES. FAISCEAUX ET CABLES DE FIBRES OPOOUES, (AUTRES QUE CEUX DU N 85.44}, (AUTRES QUE CABLES CONDUCTEURS 
D'IMAGES) 
001 FRANCE 2337 35 8 242 i 1214 838 002 BELG.-LUXBG. 1217 
:i 
964 6 12 239 004 RF ALLEMAGNE 5168 32:i 583 72 4523 005 ITALIE 3509 
15 
114 3072 006 ROYAUME-UNI 1551 391 948 192 7 008 DANEMARK 1335 1257 18 62 011 ESPAGNE 9015 4388 8 31:i 2 4306 030 SUEDE 2322 58 1 
:i 
2263 032 FINLANDE 1070 564 
14 23i 
503 036 SUISSE 3128 1999 7 25 852 400 ETAT5-UNIS 2520 758 459 168 13 1121 
1000 M 0 N DE ante 81 29 13019 14 2759 8 2368 85 2 19395 1010 INTRA-cE 24868 58 27 n25 
14 
1738 8 1964 9 2 13442 1011 EXTRA-cE 12749 5 2 5295 1022 402 58 5853 1020 CLASSE 1 11837 1 2 4945 14 847 306 38 5684 1021 A E L E 7212 2 2995 14 327 18 25 3831 
9001.20 MA nERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES, NON MONTEES 
9001.20-00 MA nERES POLARISANTES EN FEU ILLES OU EN PLAQUES, NON MONTEES 
1000 M 0 N DE 3920 1178 84 383 3 157 578 939 837 1010 INTRA-cE 1879 858 45 48 3 82 i 75 739 229 1011 EXTRA-cE 2041 521 19 314 74 504 200 408 1020 CLASSE 1 1617 478 19 277 71 1 385 189 197 
9001.30 VERRES DE CONTACTS 
9001.30-00 VERRES DE CONTACTS 
001 FRANCE 4520 7 1279 3 430 759 183 25 2264 002 BELG.-LUXBG. 2178 
7 5 
342 996 150 1005 251 003 PAY5-BAS 6898 3132 
2 
403 534 646 2361 004 RF ALLEMAGNE 5872 29 58 




7 1529 006 ROYAUME-UNI 8740 65 1943 50 1010 3214 163 
soO 008 DANEMARK 1525 564 605 344 6 97 011 ESPAGNE 3074 208 1004 896 10i 583 028 NORVEGE 1435 447 
5 
236 173 4 266 030 SUEDE 4339 125 941 1057 814 11 335 1051 032 FINLANDE 1001 8 n 25 320 45 154 417 036 SUISSE 1974 1176 624 57 7 65 036 AUTRICHE 2292 1932 106 175 11 49 18 390 AFR. DU SUD 1031 352 
516 
462 622 2 215 400 ETAT5-UNIS 36608 5568 
17 :i 
19360 1015 9326 404 CANADA 8348 815 26 2077 4 3406 732 JAPON 4325 1358 5 2806 157 740 HONG-KONG 2081 235 2 1256 588 800 AUSTRALIE 1052 692 6 219 135 
1000 M 0 N DE 105749 69 757 28389 45 226 7481 38148 2303 4314 28017 
1010 INTRA-cE 37777 45 128 11499 8 198 4849 7849 1233 1937 10433 1011 EXTRA-cE 87390 24 830 14890 39 28 2832 28499 1071 1793 17584 1020 CLASSE 1 61068 1 410 13842 22 21 2619 26463 959 1683 15248 1021 A E L E 11094 
24 
366 4577 5 j 2048 1538 70 648 1644 1030 CLASSE 2 6064 220 1182 16 212 1907 112 111 2273 
9001.40 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, NON MONTES, AUTRES QUE CEUX EN VERRE TRAVAILLE OPOOUEIIENT 
9001.411-10 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, (NON CORRECTEURS}, (NON MONTES) 
001 FRANCE 5907 311 
4 1027 30 5582 14 46 400 ETAT5-UNIS 1189 5 75 
1000 M 0 N DE 10197 5 138 1042 10 2118 30 6575 24 259 
1010 INTRA-cE 7148 1 2 599 8 168 
30 
8195 24 151 
1011 EXTRA-cE 3052 4 134 443 4 1948 380 109 
1020 CLASSE 1 2466 410 4 1663 30 296 63 
9001.40.31 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, COIIPLETEMENT OUVRES SURLES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFOCAUX, (NON MONTES) 
001 FRANCE 3834 2 2354 938 
41 
236 26 5 100 173 002 BELG.-LUXBG. 3205 6 2097 210 333 90 383 60 11 003 PAY5-BAS 3383 2960 
225 
101 287 3 
257 11i 
8 004 RF ALLEMAGNE 3708 1 3506 237 2683 173 20 005 ITALIE 3830 71 27 33:i 20 6 006 ROYAUME-UNI 2488 862 558 171 562 
sci 008 DANEMARK 2508 2422 
39 
8 
231 3:i 010 PORTUGAL 1031 
:i 
627 101 





390 AFR. DU SUD 1098 48 42 
1756 
28 96 400 ETAT5-UNIS 2664 11 1 1 838 59 
1000 M 0 N DE 41288 28 12 24498 3472 2014 8230 553 1038 2189 1278 
1010 INTRA-cE 25282 9 1 15587 1517 1223 4115 302 907 958 683 
1011 EXTRA-cE 16004 17 11 8931 1955 791 2115 251 130 1210 593 
1020 CLASSE 1 12338 8 6989 797 704 2115 217 120 1064 324 
1021 A E L E 6814 
17 
3 5649 29 503 181 114 22 113 
1030 CLASSE 2 3168 3 1484 1117 88 34 10 146 269 
9001.411-39 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, COIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, (NON REPR. SOUS 8001.40.31}, (NON 
MONTES) 
001 FRANCE 3303 2095 859 46 
218 
280 14 8 002 BELG.-LUXBG. 1723 
1053 
826 1 57 614 6 003 PAYS-BAS 3108 1914 
6 




169 005 ITALIE 1269 34 571 1 26 008 DANEMARK 1800 294 1174 43 
14 
83 
17 011 ESPAGNE 1036 22 527 458 2 
1000 M 0 N DE 20757 3917 424 8155 119 4748 55 1178 1344 123 694 
1010 INTRA-cE 16788 3808 
424 
6680 98 3798 39 1032 932 75 328 
1011 EXTRA-cE 3973 110 1478 21 953 17 148 412 48 368 
1020 CLASSE 1 2890 72 424 1221 3 470 17 140 396 36 111 
1021 A E L E 2507 72 424 1024 392 17 131 390 7 50 
9001.411-90 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, PARnELLEMENT OUVRES, (NON MONTES) 





002 BELG.-LUXBG. 3439 
100 
1202 29 130 333 15 24 003 PAYS-BAS 3115 1708 1212 73 
5 
4 18 
004 RF ALLEMAGNE 9073 37 
1198 7 
7055 958 872 146 
005 ITALIE 2143 1 623 
579 
200 114 006 ROYAUME-UNI 2420 35 988 719 97 
11 008 DANEMARK 1082 773 
56 
281 2 15 
010 PORTUGAL 1561 112 1317 33 
1:i 488 41 011 ESPAGNE 2629 1175 1074 73 8 
L 3 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EMll6a I Espafta I France J Ireland 1 !tall a _l Nederland I Portugal I UK 
8001.40-90 
030 SWEDEN 17 11 6 2 036 SWITZERLAND 'Z1 10 15 
036 AUSTRIA 37 20 15 4 1 400 USA 53 15 32 1 
404 CANADA 17 7 10 2 732 JAPAN 30 19 9 
1000 WORLD 671 20 205 3 318 8 53 39 24 
1010 INTRA-EC 403 12 90 2 207 2 42 36 11 
1011 EXTRA·EC 267 7 115 1 112 5 11 2 14 
1020 CLASS 1 216 101 99 4 8 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 97 j 51 42 3 2 1 1030 CLASS 2 46 10 12 2 11 
11001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER MATERIALS (EXCL GLASS), UNMOUNTED 
8001.50-10 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, (NOT FOR CORRECTION OF THE VISION) 
036 AUSTRIA 55 52 3 
1000 W 0 RLD 128 68 28 5 28 
1010 INTRA-EC 32 5 12 4 10 
1011 EXTRA-EC 95 61 16 18 
1020 CLASS 1 eo 61 15 4 
1021 EFTA COUNTR. 58 53 4 1 
1030 CLASS 2 15 1 14 
9001.50-31 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
001 FRANCE 16 14 ; 002 BELG.-LUXBG. 15 13 
003 NETHERLANDS 12 
13 
11 2 1 6i 4 004 FR GERMANY 105 
16 
25 
3 005 ITALY 58 11 28 
006 UTD. KINGDOM 29 3 25 1 
008 DENMARK 11 10 1 
011 SPAIN 16 12 6 ; 030 SWEDEN 15 8 6 
032 FINLAND 10 5 5 5 036 SWITZERLAND 15 7 3 
036 AUSTRIA 7 6 1 
1000 W 0 R L D 401 15 112 3 146 105 8 14 
1010 INTRA-EC 272 13 83 2 74 90 8 4 
1011 EXTRA·EC 128 2 29 73 14 10 
1020 CLASS 1 112 2 29 71 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 50 28 16 6 
9001.50-39 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, (EXCL 1001.50-31) 
003 NETHERLANDS 9 3 5 
004 FR GERMANY 104 103 
005 ITALY 21 20 
006 UTD. KINGDOM 24 22 
1000 WORLD 238 2 7 223 3 
1010 INTRA-EC 165 2 7 153 2 1011 EXTRA·EC 76 1 71 1 
1020 CLASS 1 43 2 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 5 
1030 CLASS 2 23 22 
11001.50-90 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), PARTLY FINISHED 
001 FRANCE 60 8 j 51 002 BELG.·LUXBG. 18 7 3 
003 NETHERLANDS 40 15 23 2 2 004 FR GERMANY 215 j 84 4 129 005 ITALY 39 23 
122 
5 
006 UTD. KINGDOM 241 10 49 60 008 DENMARK 18 8 9 j 011 SPAIN 29 5 17 
028 NORWAY 19 2 17 
030 SWEDEN 21 10 11 
6 032 FINLAND 22 9 7 
3 036 SWITZERLAND 20 4 12 1 
036 AUSTRIA 31 8 17 6 2 400 USA 150 8 123 2 17 404 CANADA 32 7 22 1 
508 BRAZIL 11 5 11 5 :i 732 JAPAN 504 491 
1000 W 0 R L D 1539 116 2 957 72 373 2 16 
1010 INTRA·EC 677 61 1 219 84 322 1 8 
1011 EXTRA-EC 863 56 1 738 8 51 1 8 
1020 CLASS 1 812 54 704 8 39 7 
1021 EFTA COUNTR. 113 33 ; 64 ; 13 3 1030 CLASS 2 47 2 32 9 1 
9001.90 ~~\.'1it~I~0:&~~8l'8il~~mi\IDrJgNTS (EXCL 9001.10 TO 9001.50), OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH 
IIOOUG-10 PRISM~ MIRRORS AND OTHER OPnCAL ELEME~CL 9001.111-10 TO 1001.50-90), (UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF 
GLASS OT OPncALL Y WORKED), FOR CIVIL AIR 
1000 WORLD 8 2 1010 INTRA·EC 2 i i 2 1011 EXTRA·EC 3 
11001.9G-90 PRISMSkMIRRORS AND OTHER OPnCAL ELEMENTS ~CL 1001.111-10 TO 9001.50-90), (UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF 
GLASS OT OPnCALL Y WORKED), (EXCL FOR CIVIL RCRAFl) 
001 FRANCE 35 24 
3 
' 
2 4 002 BELG.·LUXBG. 17 11 2 ; 003 NETHERLANDS eo 73 3 1 
10 004 FR GERMANY 31 
10 
9 4 7 005 ITALY 43 18 
s3 4 1 14 006 UTD. KINGDOM 100 23 15 4 008D 34 31 1 2 030S 19 16 1 2 036S LAND 31 'Z1 2 ; 036 AUS A 46 42 3 j 400 USA 67 15 39 4 732 JAPAN 6 3 1 1 
1000 WO A LD 835 5 2 331 2 120 54 25 37 7 52 1010 INTRA-EC 364 4 1 176 1 56 53 15 22 7 29 1011 EXTAA·EC 273 1 1 156 1 64 1 10 15 24 1020 CLASS 1 199 1 119 57 1 4 7 10 1021 EFTA COUNTR. 108 93 9 i 3 1 1030 CLASS 2 69 35 7 7 13 
4 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCl EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal J UK 
9001.43-90 
030 SUEDE 1626 1153 441 3 20 9 036 SUISSE 3181 1328 1484 330 39 038 AUTRICHE 3021 2052 742 128 98 400 ETAT8-UNIS 5079 1295 2951 474 298 4 59 404 CANADA 1369 566 796 7 732 JAPON 2932 1897 886 57 92 
1000 M 0 N DE 52260 m 20081 256 23112 837 3966 32 1878 1321 1010 INTRA..CE 29515 746 9051 208 14089 322 2683 32 1761 643 1011 EXTRA..CE 22745 31 11031 46 9023 514 1303 116 679 1020 CLASSE 1 20282 19 10043 7 8305 4n 1005 42 384 1021 A E L E 9303 1 5352 36 3301 3 494 5 147 1030 CLASSE 2 2129 13 676 718 37 282 74 293 
9001.50 VERRES DE LUNETTERJE EN MAnERES AUTRES QUE LE VERRE, NON MONTES 
9001.5G-10 tfoR~\)DE LUNETTERIE EN MAnERES (AUTRES QUE LE VERRE), COMPLETEMENT OUVRES SURLES DEUX FACES, (NON CORRECTEURS), (NON 
038 AUTRICHE 3380 3197 179 4 
1000 M 0 N DE 8228 5 3945 1232 284 785 1977 1010 INTRA..CE 2193 5 285 529 219 785 370 1011 EXTRA..CE 6034 3660 703 65 1606 1020 CLASSE 1 4506 3630 632 14 230 1021 A E L E 3610 3280 242 11 n 1030 CLASSE 2 1522 24 71 51 1376 
9001.5G-31 VERRES DE LUNETTERIE EN MAnERES (AUTRES QUE LE VERRE), COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFOCAUX, (NON MONTES) 
001 FRANCE 1735 1591 21 
a:i 7 n 39 002 BELG.-LUXBG. 1804 
5 
1467 2 2 230 
003 PAYS-BAS 1733 
s6 1618 4 106 4374 10 300 11 004 RF ALLEMAGNE 6452 1 
2733 
98 1608 
005 ITALIE 5933 2 26 1158 1873 6 135 
006 ROYAUME-UNI 2645 550 16 2017 62 
008 DANEMARK 2437 2341 96 
24 15 011 ESPAGNE 1702 1152 511 
030 SUEDE 1472 980 432 60 032 FINLANDE 1176 546 629 
190 038 SUISSE 2132 1595 347 
3 038 AUTRICHE 1231 1169 59 
1000 M 0 N DE 34913 15 54 17218 294 9107 6758 21 738 5 703 
1010 INTRA..CE 25516 15 50 11882 254 6115 6309 19 840 5 232 1011 EXTRA..CE 9397 3 5336 40 2992 449 3 98 471 
1020 CLASSE 1 8445 3 5045 7 2849 125 3 98 315 
1021 A E L E 6885 4886 1 1670 3 95 250 
9001.50-39 VERRES DE LUNETTERJE EN MAnERES (AUTRES QUE LE VERRE), COMPLETEMENT OUVRES SURLES DEUX FACES, CORRECTEURS, (NON REPR. 
SOUS 9001.5G-31), (NON MONTES) 
003 PAYS-BAS 1927 11 1448 460 43 42 8 004 RF ALLEMAGNE 6217 3 
357 
6129 45 005 ITALIE 2099 55 1697 11 006 ROYAUME-UNI 2290 391 1833 
1000 M 0 N DE 20620 107 320 4786 1 14762 9 114 174 346 
1010 INTRA..CE 14553 98 5 3699 i 10381 9 77 173 119 1011 EXTRA..CE 6068 9 316 1087 4381 36 2 227 
1020 CLASSE 1 3466 1 316 989 2049 5 21 2 83 
1021 A E L E 1448 1 315 907 
1 
207 5 3 2 8 
1030 CLASSE 2 1914 8 96 1681 4 16 108 
9001.5G-90 VERRES DE LUNETTERIE EN MAnERES (AUTRES QUE LE VERRE), PARnELLEMENT OUVRES, (NON MONTES) 
001 FRANCE 2105 7 627 49 444 94 1402 18 20 002 BELG.-LUXBG. 1293 22 522 5 204 6 003 PAY8-BAS 3928 
2 
1433 2391 80 
28 
2 





005 ITALIE 2736 29 1556 3065 8 199 006 ROYAUME-UNI 11097 1060 3195 3746 2 
18 008 DANEMARK 1457 5 754 679 1 
13 011 ESPAGNE 1662 3 465 1027 109 45 
028 NORVEGE 1447 
2 
204 1243 
18 5 030 SUEDE 2002 1155 822 
6 032 FINLANDE 1621 929 616 70 
138 036 SUISSE 2097 596 1256 107 
038 AUTRICHE 1n1 850 473 34 448 6 199 400 ETATS-UNIS 7278 1055 5587 397 
404 CANADA 3000 905 1708 297 18 72 
508 BRESIL 1114 21 1093 
241 126 3 732 JAPON 3158 399 2369 
1000 M 0 N DE 65083 170 4 12183 81 34672 4630 12022 103 21 997 
1010 INTRA..CE 38784 123 2 5709 62 18024 4033 10319 69 
21 
443 
1011 EXTRA..CE 26297 47 2 8474 19 16847 597 1703 33 554 
1020 CLASSE 1 23191 45 2 6246 14369 572 1463 12 460 
1021 A E L E 8939 2 2 3735 19 4410 24 643 6 2i 143 1030 CLASSE 2 2769 207 2241 175 21 59 
9001.90 PRISMESbMIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnQUEIJ!r10N REPR. SOUS 9001.10 A 9001.50), EN TOUTES MAnERES, NON MONTES, 
AUTRES UE CEUX EN VERRE NON TRA V AlllE OPno MENT 
9001.9G-10 PRISMESbMIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnQUE~ON REPR. SOUS 9001.1G-10 A 9001.5G-90), EN TOUTES MAnERES, (NON MONTES, 
AUTRES UE CEUX EN VERRE NON TRAVAillE OPno EMENT), POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 459 100 23 16 28 189 8 95 
1010 INTRA..CE 168 1 6 
18 2ri 
66 8 87 
1011 EXTRA..CE 291 99 17 123 8 
900UG-90 PRISMESbMIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnQUE~N REPR. SOUS 9001.1G-10 A 9001.5G-90), EN TOUTES MAnERES, (NON MONTES, 
AUTRES UE CEUX EN VERRE NON TRAVAIW OPno ENT), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2564 100 1438 
184 
244 121 5 656 
002 BELG.-LUXBG. 1220 
152 3 
794 55 49 178 35 003 PAYS-BAS 8184 7122 447 19 
1092 
366 
004 RF ALLEMAGNE 5349 151 97 
982 3 
1963 205 1841 





006 ROYAUME-UNI 4741 36 3471 582 246 
184 008 DANEMARK 1213 15 
28 
845 151 1 37 
030 SUEDE 2698 5 2106 107 112 83 257 
036 SUISSE 12373 5 
10 
11385 630 127 118 108 
038 AUTRICHE 1723 4 1499 94 37 61 18 
400 ETATS-UNIS 10368 11 3 4711 3020 
18 
130 751 1742 
732 JAPON 1865 533 1032 82 200 
1000 M 0 N DE 61798 618 274 38454 59 10437 327 1316 3706 24 6583 
101 0 INTRA..CE 27385 583 123 15284 8 4581 309 745 2008 24 3720 
1011 EXTRA..CE 34416 35 151 23171 51 5857 18 572 1696 2865 
1020 CLASSE 1 30910 30 n 21385 7 5304 18 506 1155 2428 
1021 A E L E 17412 17 62 15449 44 936 285 267 396 1030 CLASSE 2 2n6 5 1383 433 62 524 325 
L 5 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC J EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt J Deu1schland 1 'EM66a I Espana 1 France J Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9002.11 FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
9002.11.00 OBJECTIVE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL, FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
001 FRANCE 19 13 i 14 5 002 BELG.-LUXBG. 18 2 1 
003 NETHERLANDS 15 8 3 3 
004 FR GERMANY 18 8 2 13 005 ITALY 12 1 3 
006 UTD. KINGDOM 18 14 1 
008 DENMARK 9 9 i 010 PORTUGAL 18 17 
011 SPAIN 5 2 3 
030 SWEDEN 19 18 1 
038 SWITZERLAND 7 6 
038 AUSTRIA 3 3 9 i 043 ANDORRA 10 
19 2 400 USA 30 1 7 
404 CANADA 1 1 3 706 SINGAPORE 6 3 2 732 JAPAN 10 6 2 
740 HONG KONG 6 2 3 
1000 WORLD 256 5 3 139 26 3 18 59 
1010 INTRA·EC 138 3 3 72 i 8 i 2 16 34 1011 EXTRA·EC 122 2 87 18 1 2 f7 
1020 CLASS 1 89 1 1 55 16 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 28 2 2 1030 CLASS 2 27 10 2 10 
1040 CLASS 3 5 3 2 
9002.19 OBJECTIVE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL (EXCL 9002.11) 
9002.19-00 OBJECTIVE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL, (EXCL 9002.11.00) 
001 FRANCE 38 35 i 002 BELG.-LUXBG. 19 15 
003 NETHERLANDS 32 30 2 004 FR GERMANY 5 22 005 ITALY 25 2 1 006 UTD. KINGDOM 31 23 6 i 038 SWITZERLAND 35 34 6 2 400 USA 38 16 14 
732 JAPAN 9 8 1 
1000 W 0 R L D 371 7 273 18 6 • 2 5I 1010 INTRA·EC 214 5 167 10 1 3 2 25 
1011 EXTRA·EC 155 1 105 8 • 3 32 1020 CLASS 1 145 1 98 7 6 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 85 1 67 2 1 14 
1030 CLASS 2 8 5 1 1 
9002.20 FILTERS, MOUNTED, OF ANY MATERIAL (EXCL 9002.11) 
9002.20-10 FILTERS MOUNTED, OF ANY MATERIAL, FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
1000 WORLD 112 87 31 2 9 
1010 INTRA-EC 57 34 15 2 3 
1011 EXTRA·EC 55 33 18 8 
1020 CLASS 1 41 27 12 2 
9002.20-90 FILTERS MOUNTED, OF ANY MATERIAL, (EXCL 9002.20-10) 
006 UTD. KINGDOM 11 2 1 8 
1000 W 0 R L D 75 10 25 8 31 2 
101 0 INTRA-EC 54 8 12 2 31 1 
1011 EXTRA-EC 20 2 13 4 1 
1020 CLASS 1 15 2 10 2 1 
9002.90 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS lft,CL 9002.11 TO 8002.20), MOUNTED, OF ANY MATERIAL FOR INSTRUMENTS 
OR APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS N T OPTlCALLY WORKED 
9002.80-10 LENSES PRISMS MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS frCL 9002.11.00 TO 9002.20-90( OF ANY MATER~OUNTED BEING 
PARTS OF OR i:itiiNGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS, THER THAN SUCH ELEMENT OF GLASS NOT 0 ALLY WORKED), FOR CML 
AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA·EC 2 
1011 EXTRA-EC 1 
9002.80-91 LENSES PRISMS MIRRORS AND OTHER OPTICAL REMENTS!CL 9002.11.00 TO 9002.20-90( OF ANY MATERIA~OUNTED BEING 
PARTS OF OR i:itiiNGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATU~ OTHER THAN SUCH ELEMENT OF GLASS NOT OP ALLY WORKED), FOR 
CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS REDUCERS 
400 USA 145 2 143 
1000 W 0 R L D 173 20 4 3 145 1010 INTRA-EC 10 5 1 2 1 
1011 EXTRA·EC 183 16 3 144 1020 CLASS 1 162 15 3 144 1021 EFTA COUNTR. 17 15 1 1 
9002.80-89 LENSEStJRISM~RRORS AND OTHER OPTlCAL REMENTS frCL 9002.11.00 TO 9002.80-IJl' OF ANY MATERIA~OUNTED~BEING 
PARTS OR GS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEMENT OF GLASS NOT OP ALLY WO KED) 
001 FRANCE 22 11 i 2 2 7 002 BELG.·LUXBG. 5 2 i 1 3 003 NETHERLANDS 13 8 2 3 004 FR GERMANY 38 8 27 1 7 005 ITALY 16 3 5 2 3 2 006 UTD. KINGDOM 20 9 2 2 010 PORTUGAL 30 30 i i 2 011 SPAIN 8 4 i 030 SWEDEN 10 1 2 6 038 SWITZERLAND 16 10 2 2 1 038 AUSTRIA 3 2 1 
35 400 USA 103 12 55 404 CANADA 3 1 1 664 INDIA 1 1 3 701 MALAYSIA 4 4 732 JAPAN 7 1 600 AUSTRALIA 4 1 2 
1000 W 0 R L D 365 109 2 113 25 13 15 88 1010 INTRA·EC 151 70 1 37 5 8 12 25 1011 EXTRA·EC 210 40 2 77 20 7 3 61 1020 CLASS 1 171 33 1 62 20 5 2 48 1021 EFTA COUNTR. 49 14 1 4 19 2 1 8 1030 CLASS 2 32 4 1 13 2 12 1040 CLASS 3 4 3 1 
9003.11 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PL.ASTlCS 
9003.11.00 FRAMES AND MO&NTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PLASTlCS 
D : BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 18 11 22 3 3 3 002 BELG.·LUXBG. 35 4 5 1 003 NETHERLANDS 14 7 5 1 
6 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9002.11 OBJECTIFS MONTES, EN TOUTES MATIERE~ POUR APPAREILS DE PRISE DE VUESd POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS 
PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPH! ES D'AGRANDISSEMENT OU DE RED cnoN 
9002.11-GO ~:g~&~lft~~~· JU J&'fMEfT~~f:~~Je~UC.f&:.:cg~E'ifE~I~t ~\We~~= PROJECTEURS OU POUR APPAREILS 
001 FRANCE 5913 102 6 4559 12 
148 
54 101 1079 002 BELG.·LUXBG. 3854 96 13 1515 3 4 7 1962 2D2 003 PAY5-BAS 9936 49 9293 
3 
281 31 194 004 RF ALLEMAGNE 3053 286 127 
396i 












22 135 011 ESPAGNE 1499 696 46 9 519 030 SUEDE 13127 18 31 12886 68 
197 




45 400 ETATS-UNIS 14775 69 10113 2420 1463 404 CANADA 1178 924 17 i 18 219 706 SINGAPOUR 1242 
13 36 1046 28 17 10 168 732 JAPON 5786 4606 257 
14 
3 69 554 740 HONG-KONG 2396 1 1 1795 50 537 




214 50 419 
1030 CLASSE 2 7460 73 31 5145 734 25 73 1350 
1040 CLASSE 3 1106 6 9 875 26 11 4 175 
9002.19 OBJECTIFS MONTES, EN TOUTES MATIERES, (NON REPR. SOUS 9002.11) 
9002.1UO OBJECTIFS MONTES, EN TOUTES MATIERES, (NON REPR. SOUS 9002.11-GO) 
001 FRANCE 3736 57 421 2818 10 




33 145 35 003 PAY5-BAS 3D29 336 2302 108 6 
318 7 
47 
004 RF ALLEMAGNE 1817 90 415 
1559 
3 428 44 512 
005 ITALIE 1960 9 29 73 
10 17 
169 141 
006 ROYAUME-UNI 5204 24 889 3742 463 39 53 036 SUISSE 2301 3 99 1992 58 35 95 1 400 ETAT5-UNIS 5895 1 
277 
5088 214 10 22 524 
732 JAPON 1270 54 886 36 3 25 185 
1000 M 0 N DE 35891 473 3251 25308 4 61 1939 94 409 985 8 3361 
1010 INTAA-CE 19259 401 2398 12815 4 34 1244 15 219 764 8 1361 1011 EXTRA-CE 16832 72 653 12481 28 695 79 190 221 2001 
1020 CLASSE 1 13119 65 797 10199 18 412 79 166 211 1172 
1021 A E L E 4459 10 368 3520 
4 9 78 27 136 144 178 1030 CLASSE 2 2633 6 49 1450 266 24 10 815 
9002.20 RL TRES MONTES, EN TO UTES MA TIE RES 
9002.20-10 ~~~~~:.fTtgJ~~~~3Fs~A~~~fltl~~:,.AJ&~~EI}l0~~~~E DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
1000 M 0 N DE 3968 23 7 2318 1202 17 20 30 353 
1010 JNTAA-CE 1883 23 7 1140 492 13 19 17 172 
1011 EXT RA-CE 2086 1178 711 4 1 13 181 
1020 CLASSE 1 1557 851 558 1 13 136 
9002.20-90 FILTRES MONTES, EN TOUTES MATIERES, (NON REPR. SOUS 9002.20-10) 
006 ROYAUME-UNI 1169 630 54 25 460 
1000 M 0 N DE 5636 72 245 1971 5 1285 8 155 1689 209 
1010 INTRA-CE 3650 23 3 1128 5 642 4 89 1660 103 1011 EXTAA-CE 1993 45 243 845 643 3 65 29 105 
1020 CLASSE 1 1423 41 243 486 496 3 27 28 99 
9002.90 LENTILLE~ PRISME~IROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQ~J:ON REPR. SOUS 9002.11 A 9002~, MONTES, EN TOUTES MATIERE& 
7, POUR I STRUME OU APPAREILS, AUTRES QUE CEUX EN E NON TRAVAILLE OPTIQUEMENT 
9002.90-10 LENTILLES, PAISliES MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE bNON REPR. SOUS 9002.11-GO A 9002.20-9fb: MONTES EN TOUTES 
MATIERES, POUR IN~TRUMENTS OU APPAREILS, (AUTRES QUE CE X EN VERRE NON TRAVAILLE OPTIQUE NT}, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 469 14 2 146 7 18 10 40 232 





1011 EXTRA-CE 415 1 16 34 208 
9002.90-91 LENTILLES, PRISMES MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE bNON REPR. SOUS 9002.11-GO A 9002.20-90,& MONTES EN TOUTES 
MATIERES POUR IN~TRUMENTS OU APPAREILS ~UTRES QUE CE X EN VERRE NON TRAVAILLE OPTJQUE WotsPOUR APPAREILS DE PRISE 
DE UES, PbUR PROJECTEURS OU POUR APPARE PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES D'AGRAN SEMENT OU DE REDUCnQN 
400 ETAT5-UNIS 2453 86 274 2093 
1000 M 0 N DE 5669 30 15 1819 4 881 22 202 351 284 2261 
1010 INTRA-CE 1907 29 8 833 4 185 22 198 288 284 60 1011 EXTRA-CE 3760 1 7 988 495 3 83 2201 
1020 CLASSE 1 3589 878 1 477 2 41 2190 
1021 A E L E 1046 734 193 2 30 87 
9002.90-99 LENTILLES, PRISMESd MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE 1f10N REPR. SOUS 9002.11-GO A 9002.90-9u MONTES EN TOUTES 
MATIERES, POUR IN TRUMENTS OU APPAREILS, (AUTRES QUE CE X EN VERRE NON TRAVAILLE OPTJQUE ENT), 
001 FRANCE 4537 156 2 3670 4 
140 
1 108 293 303 
002 BELG.·LUXBG. 1886 
118 
1245 113 9 322 57 




152 3 9 
1322 2 
193 
004 RF ALLEMAGNE 4974 29 
224i 
1054 292 2224 





006 ROYAUME-UNI 5165 15 4095 542 227 
9 010 PORTUGAL 1125 
3 1i 
935 56 113 4 8 
011 ESPAGNE 1653 1169 165 33 144 128 
030 SUEDE 2518 2 1197 
10 
58 6 74 136 1051 036 SUISSE 5658 8 5323 159 41 18 95 
036 AUTRICHE 1578 
1i 6 1458 18 46 5 47 27 400 ETATS-UNIS 22147 14690 4769 117 2529 
404 CANADA 1883 1 22 1606 10 26 1 239 664 INDE 1209 1 1167 1 6 3 18 701 MALAYSIA 1557 101 1433 6 14 732 JAPON 2417 2124 150 1 5 130 
800 AUSTRALIE 1188 928 85 18 44 111 
1000 M 0 N DE 76601 413 114 52479 162 10725 410 859 3160 4 8275 
1010 INTRA-CE 27549 385 62 17231 82 2819 284 574 2716 2 3404 
1011 EXTRA-CE 49051 28 52 35248 71 7906 146 285 443 1 4871 
1020 CLASSE 1 39353 23 26 28880 30 5298 137 210 401 1 4349 
1021 A E L E 10869 10 19 8855 10 271 129 120 212 1243 
1030 CLASSE 2 8459 5 26 5269 21 2540 9 73 43 473 
1040 CLASSE 3 1240 1099 20 70 2 1 46 
9003.11 MONTURESDE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, EN MATIERES PLASTIQUES 
9003.11.00 MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, EN MATIERE& PLASTIQUES 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 6436 64 3 3952 2 39 
273i 
66 1982 53 124 151 
002 BELG.-LUXBG. 7080 
1s0 258 2030 34 10 1539 673 4 59 003 PAYS-BAS 6025 3535 43 895 97 982 65 
L 7 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l Halia I Nederland I Portugal I UK 
9003.11.00 
004 FR GERMANY 54 3 4 22 11 16 1 005 ITALY 26 18 3 6 2 006 UTD. KINGDOM 34 13 
2 
11 1 
008 DENMARK 7 3 2 4 009 GREECE 8 1 3 
010 PORTUGAL 7 1 3 2 
2 011 SPAIN 18 i 3 7 5 028 NORWAY 7 1 2 1 
030 SWEDEN 20 6 3 6 4 
032 FINLAND 6 1 1 1 3 
036 SWITZERLAND 85 6 76 2 
038 AUSTRIA 81 75 5 1 
046 MALTA 4 4 3 i 390 SOUTH AFRICA 6 2 44 400 USA 186 29 105 8 
404 CANADA 21 5 14 2 
632 SAUDI ARABIA 3 1 1 1 
732 JAPAN 2 1 1 
2 740 HONG KONG 6 2 1 
800 AUSTRALIA 8 3 2 2 
1000 WORLD 709 2 13 183 9 338 15 106 8 5 29 
1010 INTRA·EC 221 1 5 45 4 93 14 41 7 3 8 
1011 EXTRA-EC 488 1 8 138 5 245 65 1 2 21 
1020 CLASS 1 434 8 130 1 218 60 1 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 198 8 85 4 90 11 1 3 1030 CLASS 2 49 7 27 5 6 
9003.19 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES. GOGGLES OR THE UKE OF MATERIALS (EXCL. PLASnc5) 
9003.1t-10 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 6 
003 NETHERLANDS 1 1 
2 004 FR GERMANY 17 15 
005 ITALY 5 5 
011 SPAIN 5 3 
030 SWEDEN 3 i 3 036 SWITZERLAND 5 4 
038 AUSTRIA 1 3 1 400 USA 18 15 
732 JAPAN 2 1 1 
740 HONG KONG 1 1 
1000 W 0 R L D 74 8 61 4 
1010 INTRA-EC 37 3 31 3 i 1011 EXTRA-EC 37 5 30 1 
1020 CLASS 1 32 5 27 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 9 
1030 CLASS 2 4 3 
9003.1t-30 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF BASE METAL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 14 4 
15 
7 
2 002 BELG.-LUXBG. 22 3 2 
003 NETHERLANDS 12 6 4 
19 
1 
004 FR GERMANY 70 
2 4 17 32 005 ITALY 12 5 
10 006 UTD. KINGDOM 19 5 4 
008 DENMARK 3 1 1 ti 009 GREECE 7 1 
010 PORTUGAL 5 2 3 
011 SPAIN 13 3 8 
028 NORWAY 1 i 1 2 030 SWEDEN 7 4 
032 FINLAND 4 1 2 1 
036 SWITZERLAND 21 4 10 7 
038 AUSTRIA 31 26 2 3 
390 SOUTH AFRICA 4 1 3 1 2 2 400 USA 156 11 38 
11 404 CANADA 17 1 8 632 SAUDI ARABIA 5 1 1 
706 SINGAPORE 4 1 1 
732 JAPAN 2 2 i 2 740 HONG KONG 4 1 
800 AUSTRALIA 5 1 2 2 9n SECRET COUNT 8 8 
1000 W 0 R L D 473 2 87 12 130 19 207 5 II 
1010 INTRA-EC 179 2 24 3 53 111 
1n 
4 3 
1011 EXTRA-EC 285 54 II n 1 6 
1020 CLASS 1 250 48 4 66 ~u 1 4 1021 EFTA COUNTR. 85 32 
5 
18 1 
1030 CLASS 2 34 6 11 2 
9003.1t-90 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, (EXCL. 9003.11.00 TO 9003.1WO) 
001 FRANCE 13 4 
,, 
002 BELG.-LUXBG. 5 
003 NETHERLANDS 3 3 I 004 FR GERMANY 13 
006 UTD. KINGDOM 17 1 14 
009 GREECE 4 4 
010 PORTUGAL 3 
;i 011 SPAIN 13 030 SWEDEN 3 032 FINLAND 11 036 SWITZERLAND 15 
390 SOUTH AFRICA 4 
12 
4 
400 USA 179 166 
404 CANADA 19 19 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
732 JAPAN 7 i 7 800 AUSTRALIA 6 s 
1000 W 0 R L D 378 2 35 30 2 304 4 
1010 INTRA-EC 73 1 i 5 II 1 56 1 1011 EXTRA-EC 304 1 31 20 1 247 3 
1020 CLASS 1 254 1 2 17 1 231 2 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 1 2 26 1 
1030 CLASS 2 47 29 3 15 
9003.90 PARTS OF FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE 
9003r:.oo Gft'I~~~~E&~t&~&Ut~~~~ SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE 
001 FRANCE 31 10 i 21 66 003 NETHERLANDS 70 2 3 1 004 FR GERMANY 68 
3i 
55 8 
005 ITALY 70 j 39 i 006 UTD. KINGDOM 37 11 16 011 SPAIN 16 2 5 8 038 AUSTRIA 51 39 9 
5 
3 
046 MALTA 7 
18i 
2 212 TUNISIA 181 2i 2 li 2 400 USA 82 41 
508 BRAZIL 8 1 7 
728 SOUTH KOREA 10 2 8 
8 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a j Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland J Porlugal I UK 
9003.11.00 
004 RF ALLEMAGNE 16347 106 1311 ~ 2 74 6095 882 7518 104 43 212 005 ITALIE 7008 347 11 2 212 3667 150 117 006 ROYAUME-UNI 12578 1 38 
si 
10 2008 534 37s0 80 63 008 DANEMARK 3481 1 1692 893 437 34 328 ~ 009 GRECE 2439 437 12 579 1405 010 PORTUGAL 2156 9 i 505 197 645 797 i ,; 011 ESPAGNE 6179 1962 2 1597 98 2280 4 174 54 028 NORVEGE 2056 
i 
126 1378 299 14 176 33 8 20 030 SUEDE 5418 470 1618 26 1477 8 1650 85 83 032 FINLANDE 2561 5 78 1057 8 409 48 948 16 1 11 038 SUISSE 5685 58 133 2739 5 1406 1488 1 5 108 038 AUTRICHE 23959 22469 5 517 883 1 26 048 MALTE 1216 1216 
390 AFR. DU SUD 2079 
143 
916 18 554 454 137 400 ETAT5-UNIS 47432 10280 134 23286 
26 
13075 3 8i 430 404 CANADA 7530 2516 5 3727 1204 14 38 632 ARABIE SAOUD 1143 
37 
338 86 184 488 3 44 732 JAPON 1271 810 
43 
334 29 2 59 740 HONG-KONG 2752 2 1285 316 
37 
280 7 819 800 AUSTRALIE 3196 1751 6 356 950 96 
1000 M 0 N DE 188220 883 2789 75131 127 2455 53749 1855 44212 1150 712 3177 101 0 JNTRA-<:E 70198 678 1620 22709 58 1514 18831 1722 20591 1067 461 947 1011 EXTRA-<:E 115548 185 1169 52027 68 941 34918 133 23543 83 251 2230 1020 CLASSE 1 104400 111 1016 47677 243 32682 133 21263 57 193 1025 1021 A E l E 40100 63 830 29385 65 46 4131 70 5178 51 99 247 1030 CLASSE 2 10863 74 152 4150 698 2235 2226 25 58 1180 
9003.19 MONTURES DE LUNETTES OU D' ARTICLES SIMILAJRES, AUTRES QU'EN MA TIE RES PLASTIQUES 
9003.19-10 MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAJRES. EN METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 1149 5 1064 8 
2286 





9 003 PAYS-BAS 1571 3 1108 389 20 8 004 RF ALLEMAGNE 8253 15 
91i 
7412 38 622 157 DOS ITALIE 2797 1872 
12 98 14 011 AGNE 1762 
i 
500 1146 6 030 DE 1691 
227 
83 1567 4 38 038 2544 577 1675 65 038 HE 1020 6 660 328 
115 
26 
5 400 ETAT5-UNIS 10981 2624 8173 64 732 JAPON 3560 3155 421 4 
740 HONG-KONG 1371 925 265 181 
1000 M 0 N DE 47757 299 33 14844 165 29749 194 2055 61 357 1010 INTRA-<:E 21110 55 3 5183 26 14419 70 1046 61 247 1011 EXTRA-<:E 26649 244 31 9661 139 15330 124 1010 110 
1020 CLASSE 1 22481 233 2 7718 12 13852 124 477 63 
1021 A E L E 6117 233 2 1462 
127 
4205 167 48 1030 CLASSE 2 4138 11 29 1935 1467 522 47 
9003.19-30 MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIYILAIRES. EN METAUX COMMUNS 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 7074 174 13 3018 159 
1996 6 




56 004 RF ALLEMAGNE 35764 92 181 
2363 3i 
198 5951 24920 393 DOS ITALIE 4233 285 
4 
138 1286 
10 5606 18 114 006 ROYAUME-UNI 10370 3521 47 1074 114 26 008 DANEMARK 2829 1823 325 380 4 246 25 009 GRECE 2904 210 15 178 2499 
19 
2 010 PORTUGAL 1957 
36 5 
254 177 484 1023 
12i 3 011 ESPAGNE 6303 1237 
17 
900 3905 102 
028 NORVEGE 1137 
2 
81 564 157 180 9 129 
030 SUEDE 3749 153 1247 45 1078 1091 4 129 
032 FINLANDE 2500 3 15 1387 25 626 412 15 17 038 SUISSE 8334 27 23 3708 51 1594 2653 144 134 038 AUTRICHE 16098 75 13047 37 468 2409 14 
12 
48 390 AFR. DU SUD 2382 
67 
1011 184 238 915 
1i 
2 400 ETAT5-UNIS 48339 7018 1305 7589 
i 
31444 905 404 CANADA 5955 1195 125 2122 2477 35 632 ARABIE SAOUD 2134 529 169 242 1194 206 706 SINGAPOUR 1242 605 
i 
259 178 
732 JAPON 2229 1835 181 139 73 
740 HONG-KONG 2355 1462 40 496 328 
i 
29 800 AUSTRALIE 2128 930 11 488 651 47 
977 PAYS SECRETS 2437 2437 
1000 M 0 N DE 197724 1278 613 60604 31 5007 31093 3888 91240 1139 201 2830 
101 0 INTRA-<:E 85506 1136 234 20410 31 1279 13193 3868 43671 761 183 740 
1011 EXTRA-<:E 109832 142 379 37758 3728 17900 21 47418 379 17 1890 
1020 CLASSE 1 93849 107 387 32411 1855 14673 21 42669 211 12 1523 
1021 A E l E 31957 107 282 20056 178 3925 6765 186 5 456 1030 CLASSE 2 15541 35 12 5170 1873 3223 4694 162 387 
9003.19-90 MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAJRES, (NON REPR. SOUS 9003.11-411 A 9003.19-30) 
001 FRANCE 5767 267 1 94 150 
736 
49 5194 7 5 002 BELG.-LUXBG. 1626 58 48 44 35 10 808 9 5 003 PAYS-BAS 1441 19 146 96 1059 





010 PORTUGAL 1017 6 110 42 801 




157 73 4191 
030 SUEDE 1864 11 201 1621 
032 FINLANDE 1256 13 309 28 142 1073 9 038 SUISSE 4377 26 82 170 
ri 3781 390 AFR. DU SUD 1632 
13 
2 31 93 1415 14 
400 ETATS-UNIS 51178 102 285 3023 73 47673 9 
404 CANADA 8167 18 3 20 66 31 8029 2 632 ARABIE SAOUD 1339 2 
s4 54 21 1260 732 JAPON 2532 5 1 34 2438 
14 800 AUSTRALIE 2603 2 7 469 2111 
1000 M 0 N DE 117455 934 207 761 1 2258 7106 560 105309 62 4 253 
1010 INTRA-<:E 32783 568 53 215 i 1046 2286 378 28037 51 4 129 1011 EXTRA.(;E 84521 366 154 546 1212 4820 182 m02 11 123 
1020 CLASSE 1 76260 317 145 540 625 4352 182 70033 4 62 
1021 A E L E 8913 275 144 377 
i 
221 546 7324 4 4 20 1030 CLASSE 2 8129 49 8 5 567 467 6967 6 35 
9003.90 PARTIES DE MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTJCLES SIMJLAJRES 
9003.90.00 PARTIES DE MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SJMJLAJRES, 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




21 983 18 5 
003 PAYS-BAS 1100 20 538 4 
224 
103 20 325 004 RF ALLEMAGNE 3804 68 12 
8118 
115 1731 1407 27 
DOS ITALIE 14680 48 
1i 
35 6489 48 228 1 9 006 ROYAUME-UNI 2750 
13 
1567 47 849 36 011 ESPAGNE 2093 4 634 
3 
476 730 8 038 AUTRICHE 10962 19 3 9169 1044 656 716 048 MALTE 1281 
3 4037 
425 
3 212 TUNISIE 4068 
7 5217 346 25 400 ETAT5-UNIS 10170 62 2930 1557 51 
508 BRESIL 1211 209 2 967 33 
728 COREE DU SUD 1534 485 1015 34 
L 9 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC_I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'W66a I Espana I France I Ireland I Ita!! a I Nederland I Portugal I UK 
9003.110-00 
732 JAPAN 57 5 
4 
10 42 
740 HONG KONG 92 6 65 17 
600 AUSTRALIA 7 6 1 9n SECRET COUNT 95 95 
1000 W 0 A L D 994 8 258 12 474 14 149 3 75 
1010 INTRA-EC 313 8 57 5 122 3 44 3 70 
1011 EXTAA-EC 585 105 7 353 11 104 5 
1020 CLASS 1 241 64 2 72 7 72 4 
1021 EFTA COUNTR. 64 42 1 14 
4 
6 1 
1030 CLASS 2 331 18 5 275 29 
1040 CLASS 3 12 3 6 3 
9004.10 SUNGLASSES 
9004.1D-10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICAU Y WORKED 
001 FRANCE 17 
4 
2 14 
004 FR GERMANY 16 5 7 
005 ITALY 9 1 6 
s8 006 UTD. KINGDOM 60 1 1 
011 SPAIN 13 1 8 4 
030 SWEDEN 8 1 7 9 036 SWITZERLAND 18 1 8 
036 AUSTRIA 5 8 1 21 :j 400 USA 55 19 404 CANADA 12 3 1 
632 SAUDI ARABIA 15 15 
636 KUWAIT 6 6 1 647 U.A.EMIRATES 7 5 
2 732 JAPAN 5 2 1 
740 HONG KONG 10 
1 
9 2 1 600 AUSTRALIA 8 3 
1000 W 0 A L D 329 4 10 29 117 148 9 14 
101 0 INTAA-EC 145 1 4 12 24 91 5 8 
1011 EXTRA·EC 185 2 6 18 93 55 4 7 
1020 CLASS 1 116 2 1 14 45 49 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 1 2 16 12 1 1 
1030 CLASS 2 64 5 3 47 5 3 1 
9004.11).90 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' (EXCL. OPTICAUY WORKED) 




2 21 1 
003 NETHERLANDS 43 6 12 9 
11 
2 
004 FR GERMANY 64 1 
4 
45 1 25 1 
005 ITALY 35 1 27 1 
eli 1 1 006 UTD. KINGDOM 142 4 45 4 1 
009 GREECE 20 
:j 1 7 11 2 16 010 PORTUGAL 30 
4 
4 3 3 
2 011 SPAIN 74 11 5 31 19 4 3 021 CANARY ISLAN 12 
2 
5 2 
1 030 SWEDEN 11 5 3 
036 SWITZERLAND 79 10 53 10 5 
036 AUSTRIA 83 66 
4 
11 6 
043 ANDORRA 20 
24 
15 6:i 400 USA 262 195 
404 CANADA 36 1 34 3 
624 ISRAEL 5 
2 
4 1 
632 SAUDI ARABIA 5 2 1 
647 U.A.EMIRATES 6 1 2 1 
706 SINGAPORE 8 2 6 1 732 JAPAN 16 12 2 
740 HONG KONG 8 1 5 1 
600 AUSTRALIA 22 18 4 
1000 W 0 A L D 1200 12 2 151 11 604 27 213 47 2 61 1010 INTAA·EC 522 12 1 34 1 198 25 1 8 44 2 39 
1011 EXTRA·EC 679 1 1 117 10 408 2 1~ 3 23 1020 CLASS 1 562 1 109 5 352 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 192 1 62 6 73 2 2 12 1030 CLASS 2 92 7 55 14 1 7 
9004.90 SPECTACLES, GOGGLES AND THE UKE (EXCL. SUNGLASSES), CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
9004.90-00 SPECTACLES, GOGGLES AND THE UKE (EXCL. SUNGLASSES), CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
001 FRANCE 69 3 19 11 
17 
14 6 15 
002 BELG.·LUXBG. 41 11 4 2 8 3 003 NETHERLANDS 45 18 6 4 j 10 004 FR GERMANY 63 
19 
10 20 6 17 
005 ITALY 52 2 16 5 6 6 006 UTD. KINGDOM 49 8 1 31 3 9 011 SPAIN 36 4 15 6 2 
028 NORWAY 33 7 
1 
4 2 2 17 
030 SWEDEN 33 7 10 2 3 10 
036 SWITZERLAND 53 
1 
24 1 15 3 1 9 
036 AUSTRIA 43 30 
1:i 
10 2 
1:i 400 USA 151 2 39 48 36 
:i 404 CANADA 24 
12 
1 9 2 9 
732 JAPAN 16 3 1 
1000 W 0 A LD e46 11 2 241 78 254 106 51 201 
1010 INTAA·EC 406 6 1 64 28 114 42 34 95 
1011 EXTAA-EC 541 5 2 157 51 139 63 17 106 
1020 CLASS 1 413 3 1 148 17 107 55 10 74 
1021 EFTA COUNTR. 183 1 1 78 2 41 9 8 43 
1030 CLASS 2 119 1 1 6 34 29 8 7 32 
9005.10 BINOCULARS 
9005.1D-10 PRISMATIC BINOCULARS 
NL: CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 13 11 j 1 002 BELG.·LUXBG. 12 2 5 2 003 NETHERLANDS 15 11 5 005 ITALY 34 27 2 
006 UTD. KINGDOM 16 15 
1 036 SWITZERLAND 11 9 
400 USA 29 22 7 
1000 W 0 A L D 235 4 2 130 37 13 49 1010 INTAA-EC 117 4 1 75 16 3 18 1011 EXTAA·EC 117 2 55 20 10 30 1020 CLASS 1 79 1 46 17 10 5 1021 EFTA COUNTR. 26 1 22 2 1 1030 CLASS 2 32 8 1 23 
9005.11).90 NON-PRISMATIC BINOCULARS 
003 NETHERLANDS 7 5 2 
004 FR GERMANY 8 1 6 
1000 W 0 A L D 98 26 5 16 30 9 7 5 1010 INTRA·EC 74 26 4 5 22 9 6 2 1011 EXTRA·EC 24 1 11 8 1 3 
10 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana j France 1 Ireland 1 ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
9003.11().00 
732 JAPON 2653 1598 868 189 740 HONG-KONG 6592 871 132 4522 12 1055 800 AUSTRALIE 1081 826 14 56 168 17 977 PAYS SECRETS 18068 18068 
1000 M 0 N DE 98307 248 221 54583 643 28248 1627 11594 240 4 923 1010 INTRA..CE 30978 188 30 15023 317 10278 328 4008 220 590 1011 EXTRA..CE 49153 58 191 21452 328 17970 1301 7498 20 4 333 1020 CLASSE 1 30657 44 21 18145 99 5888 1271 4871 18 300 1021 A E l E 13103 44 14 9914 15 1568 1 1442 18 89 1030 CLASSE 2 17299 14 170 2733 227 11690 30 2398 3 4 30 1040 CLASSE 3 1196 573 392 228 3 
8004.10 LUNETTES SOLAIRE& 
8004.10.10 LUNETTES SOLAIRE$, AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIOUEMENT 
001 FRANCE 1224 12 271 33 
869 
409 434 26 39 004 RF ALLEMAGNE 3419 
447 
181 1249 1087 24 9 005 ITALIE 2197 20 360 1345 
1302 
4 21 006 ROYAUME-UNI 1684 78 1 107 184 12 011 ESPAGNE 2331 
14 




43 1262 51 
7 
8 036 SUISSE 2960 
2 
249 320 1484 888 
2 038 AUTRICHE 1338 521 12 37 94 668 2 400 ETAT5-UNIS 8610 
14 5 
254 4 1395 3846 2978 7 126 404 CANADA 1074 27 1 8 595 403 
49 
21 832 ARABIE SAOUD 3600 26 30 18 3419 58 636 KOWEIT 1190 7 9 50 1051 51 22 847 EMIRATS ARAB 1500 19 20 11 1159 210 81 
131 732 JAPON 1207 
24 
153 2 64 492 367 740 HONG-KONG 2232 152 36 1862 123 33 800 AUSTRALIE 1037 7 233 538 253 6 
1000 M 0 N DE 47537 133 78 3218 17 1599 4878 23799 11994 1084 7 734 1010 INTRA..CE 14809 72 2 1425 
10 
878 1954 4841 4602 494 343 1011 EXTRA..CE 32731 82 74 1723 709 2924 18957 7291 590 391 1020 CLASSE 1 19209 30 34 1287 124 2474 8818 5926 182 334 1021 A E l E 6548 18 28 802 
10 
95 444 3257 1700 162 44 1030 CLASSE 2 13318 32 40 437 585 437 10139 1177 407 54 
8004.1~0 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES (NON TRAVAILLES OPTIQUEMENl) 
001 FRANCE 4411 121 368 3 16 
1601 
1921 1851 51 80 002 BELG.-LUXBG. 3695 27i 33 430 1 1748 404 1239 20 003 PAY5-BAS 4492 551 3 957 842 
300 
81 004 RF ALLEMAGNE 8582 172 2 
681 
2 5083 64 2783 66 005 ITALIE 5214 118 
10 
8 4177 133 
3381 
39 78 006 ROYAUME-UNI 7958 6 832 17 3076 815 21 
12 009 GRECE 3406 10 1 115 3 914 2202 149 010 PORTUGAL 1390 11 54 81 495 477 75 
9 
197 011 ESPAGNE 7206 152 343 365 3301 2848 490 65 021 ILES CANARIE 1501 2 
15 
26 519 563 2 6 030 SUEDE 1011 8 127 
1 
545 273 41 036 SUISSE 11838 74 9 1195 7707 2031 49 772 038 AUTRICHE 17986 6 15068 9 1522 1343 23 15 043 ANDORRE 2879 
14 
5 358 2354 17 
18 
147 400 ETAT5-UNIS 40307 4120 27872 8257 26 404 CANADA 3875 3 122 3073 651 26 624 ISRAEL 1018 54 
6 
594 359 11 832 ARABIE SAOUD 1235 320 468 
273 
417 23 647 EMIRATS ARAB 1310 207 7 342 394 87 706 SINGAPOUR 1807 
1 
180 1083 171 373 732 JAPON 2939 470 2059 391 
19 
18 
740 HONG-KONG 1747 35 275 997 314 107 800 AUSTRALIE 2667 6 47 2188 420 1 5 
1000 M 0 N DE 150249 1068 132 26824 27 1038 76587 4983 33595 m2 9 3238 1010 IN TRA-CE 48012 887 48 3331 3 131 20168 4681 15017 2608 9 1153 
1011 EXTRA..CE 102007 190 88 23493 24 902 56398 302 18363 166 2083 1020 CLASSE 1 86552 118 50 21718 412 48350 14520 106 1278 1021 A E L E 32220 88 49 16788 
24 
20 10210 302 4021 87 957 1030 CLASSE 2 15036 72 36 1726 490 7981 3554 55 796 
8004.90 LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRICES SAUF LUNETTES SOLAIRES OU AUTRES ARTICLES SIMILAIRES 
8004.9Q.OO LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRICES (SAUF LUNETTES SOLAIRE&) OU AUTRES, ARTICLES SIMILAIRES 
001 FRANCE 2376 82 728 112 
1027 
13 875 53 512 002 BELG.-LUXBG. 2552 
216 1 
674 8 333 379 131 003 PAY5-BAS 2653 1392 32 415 304 
215 
293 004 RF ALLEMAGNE 3501 77 14 
1038 
260 1073 1420 442 005 ITALIE 2711 128 2 30 1085 6 635 159 14 271 006 ROYAUME-UNI 2541 3 490 9 1301 81 
275 011 ESPAGNE 2284 13 7 247 
7 
708 847 185 2 028 NORVEGE 1183 1 10 495 189 143 55 283 030 SUEDE 1539 1 5 444 18 482 
1 
197 73 319 038 SUISSE 3552 7 1 1697 20 1017 492 16 301 038 AUTRICHE 2632 61 1832 5 385 
5 
329 12 8 400 ETAT5-UNIS 9480 98 1902 118 3158 3588 13 598 404 CANADA 1824 2 31 7 697 204 42 841 
732 JAPON 1442 2 738 3 373 239 87 
1000 M 0 N DE 51957 812 141 13883 1415 14438 34 12980 1555 28 6675 
1010 INTRA..CE 20774 527 28 4840 470 5988 24 5089 1105 17 2688 
1011 EXTRA..CE 30984 280 115 9043 948 8448 9 7698 450 10 3987 
1020 CLASSE 1 24984 180 27 8377 215 6958 6 6110 251 2840 
1021 A E l E 9964 69 26 5044 54 2304 1 1222 193 
10 
1051 
1030 CLASSE 2 5658 100 88 442 730 1385 3 1558 195 1147 
9005.10 JUMELLES 
9005.10.10 JUMELLES AVEC PRISMES 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1923 3 1868 
198 





003 PAYS-BAS 1775 
:i 
1553 5 144 
005 ITALIE 2118 
17 
1864 170 81 006 ROYAUME-UNI 2324 7 2282 17 
19 036 SUISSE 2104 2026 59 55 44 400 ETAT5-UNIS 4098 3939 12 48 
1000 M 0 N DE 24470 137 130 19203 508 1960 12 217 55 2248 
1010 INTRA..CE 10891 129 66 9194 15 693 12 108 
s5 674 1011 EXTRA..CE 13579 8 84 10010 493 1267 108 1574 
1020 CLASSE 1 9518 3 30 8403 676 88 55 265 




154 22 20 
1030 CLASSE 2 4010 32 1600 557 21 1308 
9005.10.90 JUMELLES (SANS PRISMES) 
003 PAY5-BAS 1172 80 1106 33 6 1:i 2315 8 004 RF ALLEMAGNE 2398 16 13 
1000 M 0 N DE 5717 345 21 1796 5 371 4 292 215 2519 149 
1010 JNTRA..CE 4576 327 2i 1485 5 129 4 180 85 2315 66 1011 EXTRA..CE 1139 17 330 242 112 130 204 83 
l 11 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland 1 "EMMa l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9005.80 INSTRUMENTS ~EXCL BINOCU~ FOR EXAMP~ MONOCULARS, OTHER OPTICAL TELESCOPES; OTHER ASTRONOMICAL INSTRUMENTS, (NOT 
INCLUDING INS RUMENTS FOR O.ASTRONOM 
9005.80-00 INSTRUMENTS ~CL. BINOCU~ FOR EXAMP~ MONOCULAR&, OTHER OPTICAL TELESCOPES, OTHER ASTRONOMICAL INSTRUMENTS, (NOT 
INCLUDING INS RUMENTS FOR ID-ASTRONO 
004 FR GERMANY 6 2 2 2 
390 SOUTH AFRICA 1 
1000 W 0 R L D 98 7 28 3 7 7 3 41 
1010 INTRA-EC 61 5 i 15 i 2 1 3 2 33 1011 EXTRA-EC 38 1 14 1 8 5 1 8 
1020 CLASS 1 23 1 1 7 5 5 4 
1030 CLASS 2 14 7 2 3 
9005.90 PARTS AND ACCESSORIES -INCLUDING MOUNTINGs- OF INSTRUMENTS OF 9005.10 AND 9005.80 
9005.911-00 PARTS AND ACCESSORIES -INCLUDING MOUNTINGS. OF BINOCULARS 
003 NETHERLANDS 31 2 3 i 11 Hi 2 26 004 FR GERMANY 26 1 
42 
1 
512 CHILE 193 7 144 
1000 W 0 R LD 334 3 5 59 4 15 9 183 11 2 83 
1010 INTRA·EC 85 3 4 9 4 7 9 18 11 2 28 1011 EXTRA-EC 249 50 9 147 35 
1020 CLASS 1 21 
4 
4 
4 9 2 15 1030 CLASS 2 229 46 146 20 
9008.10 CAMERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYUNDERS 
9008.111-00 CAMERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYUNDERS 
001 FRANCE 250 4 166 69 ; 6 4 5 002 BELG.-LUXBG. 116 3 77 34 2 003 NETHERLANDS 91 37 46 1 
10 004 FR GERMANY 115 2 92 4i 6 1 005 ITALY 104 56 
006 UTD. KINGDOM 353 306 44 5 011 SPAIN 173 146 21 3 028 NORWAY 33 20 9 1 
030 SWEDEN 81 54 20 6 
036 SWITZERLAND 95 44 49 
2 400 USA 462 382 78 
404 CANADA 56 45 11 
732 JAPAN 171 165 6 
800 AUSTRALIA 72 62 10 
1000 W 0 R L D 2595 21 1912 575 5 16 29 10 27 
1010 INTRA·EC 1293 10 943 289 1 11 18 5 16 
1011 EXTRA·EC 1303 11 969 287 4 5 11 5 11 
1020 CLASS 1 1069 2 821 229 1 3 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 278 1 160 105 
4 
1 1 3 7 
1030 CLASS 2 203 7 140 41 4 3 2 2 
1040 CLASS 3 31 2 7 17 5 
9006.20 CAMERAS OF A KIND USED FOR RECORDING DOCUMENTS ON MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORMS 
9008.20-00 CAMERAS FOR RECORDING DOCUMENTS ON MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORMS 
001 FRANCE 25 24 1 i 002 BELG.-LUXBG. 13 10 i ; 2 003 NETHERLANDS 42 37 
4 
1 
004 FR GERMANY 10 
16 
1 2 2 
005 ITALY 21 1 6 4 006 UTD. KINGDOM 44 35 2 
036 SWITZERLAND 17 6 2 9 
038 AUSTRIA 15 14 1 8 288 NIGERIA 8 63 14 400 USA 79 2 
1000 W 0 R L D 353 2 3 260 2 12 3t 9 26 
1010 INTRA·EC 181 2 1 140 1 6 11 9 10 
1011 EXTRA·EC 173 2 120 1 6 28 16 
1020 CLASS 1 135 2 102 3 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 38 24 2 10 
12 1030 CLASS 2 34 13 4 4 
1031 ACP(66) 12 2 10 
9008.30 CAMERAS SPECIAUY DESIGNED FOR UNDERWATER US~ FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAMINATlON OF INTERNAL 
ORGANS; COMPARISON CAMERAS FOR FORENSIC OR C IMINOLOGICAL PURPOSES 
9008.30-00 CAMERAS FOR UNDERWATER US[\ FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAMINAnON OF INTERNAL ORGANS; COMPARISON 
CAMERAS FOR FORENSIC OR CRI INOLOGICAL PURPOSES 
001 FRANCE 22 17 
2 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 20 i 7 1 9 003 NETHERLANDS 16 7 5 
4 
3 004 FR GERMANY 24 3 6 5 12 005 ITALY 10 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 4 2 1 
036 SWITZERLAND 2 1 
24 056 SOVIET UNION 26 i 2 2 5 400 USA 53 44 1 
1000 W 0 R L D 244 9 2 116 23 42 50 1010 INTRA·EC 114 7 i 42 18 12 33 1011 EXTRA·EC 130 2 74 5 31 17 1020 CLASS 1 81 2 1 56 5 4 13 1021 EFTA COUNTR. 9 1 2 1 1 4 1030 CLASS 2 20 13 1 2 4 1040 CLASS 3 30 5 25 
9008.40 INSTANT PRINT CAMERAS 
9008.40-00 INSTANT PRINT CAMERAS 
001 FRANCE 142 1 1 124 16 002 BELG.-LUXBG. 33 3 4 29 003 NETHERLANDS 508 17 9 8 479 004 FR GERMANY 288 i 5 1 2sS 24 005 ITALY 211 1 143 61 006 UTD. KINGDOM 88 1 1 65 008 DENMARK 24 3 19 2 011 SPAIN 24 1 4 6 13 400 USA 351 14 338 404 CANADA 40 40 732 JAPAN 172 172 740 HONG KONG 19 1 2 16 
1000 W 0 R L D 1964 5 2 32 11 26 13 678 1196 1010 INTRA-EC 1313 3 1 26 5 14 12 653 598 1011 EXTRA·EC 652 2 1 7 6 12 25 599 1020 CLASS 1 605 1 3 3 19 579 1021 EFTA COUNTR. 34 2 1 3 6 2 4 24 1030 CLASS 2 45 3 8 5 21 
12 L 
Export Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lu¥. J Dan mark J Deutschland I 'EMMa T Espalla I France I Ireland I Ita lis I Nederland J Portugal I UK 
9005.80 INSTRUMENTS, AUTRES QUE oi\IM~ TELl~ PAll DE~~GUES.~WNETTES ASTRONOMIOUES, TfLf&COP£S OPTIOUES; AUTJIES INSTRUMENTS D' ASTRONOMIE, A L'EX USIO DES APP RADIO- O.NOMIE 
11005.80.00 tNSTRUMENTSoWON REPR. SOUS 9005.10.10 ET ~-1m ~p~ ~~LOHGUfB·~rfiW.aHON~IOUES, TELESCOPES TIQUES; AUTRES INSTRUMENTS AS NO L EXCUJSI OES P Dl! TllO II~ 
004 RF ALLEMAGNE 1059 222 2029 91 196 ~ 60 7 17 444 390 AFR. OU SUD 2033 2 
1000 M 0 N DE 10471 45t 21 4863 598 238 648 I 638 175 17 3011 1010 INTRA.CE 4381 311 11 1m t1 205 371 4 489 114 17 828 1011 EXTRA-cE 8098 77 10 2888 $08 33 275 I 149 61 2094 1020 ClASSE 1 4000 76 9 2611 508 3i 176 56 56 1011 1030 CLASSE 2 1723 1 1 263 53 75 791 
9005.90 PARTIES ET ACCESSOIRES .y COMPRIS L£5 BATIS· D'INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9005.10 ET 1005.80 
9005.91).00 PARTIES ET ACCESSOIRES ·Y COMPRIS LES BATIS· D'INSTRUIIENTS ET APPAIIEILS DES 9005.10 ET 1005.80 
003 PAYS.BAS 1344 17 1 822 
2i 
1 3 
2186 203 500 004 RF ALLEMAGNE 3136 33 2 1835 39 527 125 512 CHILl 3613 44 1734 
1000 M 0 N D~ 13227 113 193 4527 287 1: 1003 u ~ 2278 203 2054 1010 INTRA.C 5870 107 3 1720 zai 130 2235 203 715 1011 EXTRA.CE 7358 8 1Jg 2808 21 873 1787 44 1339 1020 CLASSE 1 1809 5 663 2Si 26 7~ 25 39 979 1030 CLASSE 2 5432 1 168 2038 1759 5 360 
9006.10 APP AIIEILS PHOTOGRAPHJOUES POUR CLICHES OU CYLINllRES O'IMPilESSION 
80011.10.00 APPAIIEILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINllRES D'IMPilESSIOH 
001 FRANCE 5628 117 ~ 1909 ~18 193 110 87 002 BELG.-LUXBG. 2903 52 1018 4 78 003 PAYS.BAS ~ 170 1237 ~ 59i zt 004 RF ALLEMAGNE 52 1959 ~ 354 26 005 ITALIE 3372 4 1102 89 .j 25 1 006 ROYAUME-tiNI 7408 25 5694 10 
122 011 ESPAGNE 3882 9 2744 978 31 
123 028 NORVEGE 1041 3 456 444 
.j 15 030 SUEDE 1683 96 1094 4011 238 83 036 SUISSE 2961 1039 1669 15 
51 35 400 ETATS-tiNIS 8464 6714 1664 404 CANADA 1184 ~ ~~ 12 732 JAPON 3072 3 600 AUSTRALIE 1388 1147 236 
1000 M 0 N DE 60731 178 3f674 19515 342 1253 4 1291 ol39 632 1010 INTRA.CE 312g: 25S 1 330 10313 37 808 4 148 149 408 1011 EXTRA.CE 295 309 18344 1152 ao5 455 443 290 22S 1020 CLASSE 1 22856 125 15330 6648 ~ 55 174 170 1021 A E l E 7600 99 3469 3543 305 27 123 101 1030 CLASSE 2 5346 125 2840 1715 99 90 116 56 1040 CLASSE 3 1321 60 174 789 298 
8006.20 APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES POUR L'ENREGISTREIIENT DE DOCUMENTS BUll MICROFILMS, MICROFICHES OU AUTRES IIICROFORMATS 
9008.20.00 APPAIIEILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L 'ENREGISTREMENT Dl! DOCUMENTS SUR MICROFIUIS, MICROFICHES OU AUTJIES IIICIIOFORMATS 
001 FRANCE 2120 54 e 1986 7i 1j 56 9 002 BELG.-LUXBG. 1248 
s.f 1032 2i 21 126 11 003 PAYS-BAS 2245 47 1977 29 97 199 36 004 RF ALI.EMAGNE 2333 262 
m9 .3 
1519 217 89 005 ITALIE 1656 16 ~ 100 5 2 345 008 ROYAUME-tiNI 2685 10 3 71 .u 038 SUISSE 1439 48 560 124 681 036 AUTRICHE 2530 2410 1 53 20 268 NIGERIA 1453 
2951 6 118 14 1453 400 ETATS-tiNIS 3817 130 
1000 M 0 ND E 26775 433 113 18021 143 2509 21 2440 504 2 2589 1010 INTRA.CE 13745 381 70 9391 40 2083 21 711 ,g 2 172 1011 EXTRA.CE 13032 53 fl 8631 103 426 1724 .2017 1020 CLASSE 1 9509 53 7383 5 i~ t495 14 311 1021 A E l E 4366 53 11 3337 
97 
765 5 74 1030 ClASSE 2 3038 8 806 212 ~ 1681 1031 ACP(66) 1635 7 92 1513 
9008.30 tr:~J~~~'n'S\'{~~cMl~Ylg.<l10Wifft~=INE OU AERIENNE. POUR L'EXAMEN MEDICAL D'ORGANES INTERHES OU POUR 
9006.3o.DO APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUs.MAIIINE OU AERIENNE. POUR L'EXAMEN MEDICAL D'ORGANES INTERNES OU POUR 
L£6 LABORATOIRES DE MEDECINE LEGALE Oll D'IDENTITE JUDICIAIRE 
001 FRANCE 1m 127 3 2~~ 1s t2 636 1448 002 BELG.-LUXBG. 7~i 234 852 003 PAYS-BAS 1759 10:i 854 415 11 1019 414 004 RF ALLEMAGNE 2949 
1687 
510 90 509 005 ITALIE 2268 15 3 
139 
76 64 170 315 006 ROYAUM&UNI 1565 1 21 907 9 424 6s0 038 SUISSE 1243 22 59 215 182 115 056 U.R.S.S. 1159 
149 83~ 5 888 4027 400 ETATS-UNIS 13259 70 656 
1000 M 0 N DE 40575 1781 205 19297 421 2419 84 149 5330 1090S 1010 INTRA.CE 16861 1352 130 8783 140 1310 14 114 2884 4104 1011 EXTRA-c£ 23713 429 75 12514 281 1108 35 2466 6805 1020 CLASSE 1 18661 419 75 10253 795 1 1334 5784 1021 A E L E 2728 72 75 675 
28i 
208 1 486 1211 1030 ClASSE 2 3626 10 1887 281 34 224 909 1040 CLASSE 3 1427 375 33 908 111 
9005.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE JNSTANTANES 
9006.41).00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE JNSTANTANES 
001 FRANCE 6624 17 47 52 3 5600 757 002 BaG.-LUXBG. 1289 
139 j 20 6 .j 2 1217 .j 19996 003 PAYS-BAS 21670 1179 333 
13937 004 RF ALLEMAGNE 15541 39 33 239 40 13 93 1419 005 ITALIE 10202 5 40 28 .j 15 ~ 1836 006 ROYAUME-tiNI 4277 50 54 146 98 008 DANEMARK 1017 10 
12g 174 
909 011 ESPAGNE 1096 28 289 600 400 ETATS.UNIS 16686 3 1162 15398 404 CANADA 1831 4 8 9 1819 732 JAPON 8130 1 1 8118 740 HONG-KONG 1036 33 200 803 
1000 II 0 NOE 93161 324 72 1618 398 1282 21 327 36745 10 52314 1010 INTRA.CE 62410 251 47 1373 245 872 21 286 3470S 4 24802 1011 EXTRA.CE 30748 7a 25 244 153 610 39 2036 • ~~~ 1020 CLASSE 1 28451 14 24 81 260 fl 1455 1021 A E l E 1371 14 20 69 
153 
104 238 6 905 1030 CLASSE 2 2110 56 1 87 333 16 486 968 
L 13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC L EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMll6a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8006.51 CAMERAS, WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER .SINGLE LENS REFLEX·, FOR ROLL FlLM OF A WIDTH = < 35 liM (EXCL 8006.10 TO 
11008.40) 
11008.51.00 CAMERAS WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER .SINGLE LENS REFLEX 'SLR'-, ROLL Fllll OF A WIDTH = < 35 liM, (EXCL 11008.10..00 
TO 8006.40-00) 
001 FRANCE 11 2 8 





003 NETHERLANDS 20 5 
3 2 
1 
004 FR GERMANY 17 
2 
12 
005 ITALY 4 1 1 
006 UTD. KINGDOM 4 3 
036 SWITZERLAND 5 3 
038 AUSTRIA 3 3 
13 3 043 ANDORRA 17 ; 400 USA 3 1 
732 JAPAN 6 6 
3 740 HONG KONG 5 2 
1000 W 0 A L D 203 11 43 3 59 3 31 41 
1010 INTAA-EC 142 14 22 3 41 2 35 i 25 1011 EXTAA·EC 61 2 21 1 18 1 1 18 
1020 CLASS 1 44 2 19 1 13 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 10 5 1 1030 CLASS 2 17 2 8 
11008.52 CAMERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 3511M (EXCL WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER) (EXCL 11008.10 TO 8006.40) 
11008.52.00 CAMERAS, FOR ROLL FIUI OF A WIDTH < 35 liM, (EXCL WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL 8001.10..00 TO 8006.40.00) 
001 FRANCE 28 3 18 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 37 
2 
8 28 4 
003 NETHERLANDS 19 13 
2 
4 
004 FR GERMANY 18 10 94 4 006 UTD. KINGDOM 95 1 
2 400 USA 21 19 
1000 WO A L D 310 15 2 191 2 13 2 37 47 
1010 INTAA-EC 231 15 1 149 2 4 i 31 25 1011 EXTAA·EC 78 2 42 9 1 21 
1020 CLASS 1 47 35 1 7 1 3 
1~ 6~§~UNTR. 17 2 16 ; 2 1 16 28 6 
9006.53 CAMERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH > = 35 liM (EXCL WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER) (EXCL 9001.10 TO 8006.40) 
9006.53-00 CAMERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH OF 35 liM, (EXCL WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL 11008.10..00 TO 11008.40-00) 
001 FRANCE 61 10 48 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 37 
4 
5 29 2 
003 NETHERLANDS 44 35 
2 9 4 004 FR GERMANY 23 2 40 9 005 ITALY 41 1 
006 UTD. KINGDOM 47 48 
008 DENMARK 15 14 
011 SPAIN 28 28 
2 036 SWITZERLAND 19 17 
038 AUSTRIA 9 9 
14 ; 043 ANDORRA 16 
3 400 USA 10 1 6 
740 HONG KONG 14 4 2 6 
1000 WO A L D 445 15 283 5 34 4 42 10 50 
1010 INTAA-EC 323 15 i 225 1 4 1 31 9 29 1011 EXTAA·EC 121 58 4 30 3 4 21 
1020 CLASS 1 76 47 1 17 2 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 47 41 
3 
1 2 1 2 
1030 CLASS 2 40 9 14 1 2 11 
8006.59 CAMERAS, (EXCL 8006.10 TO 9006.53) 
8006.59-00 PHOTOGRAPHIC APPARATUS (EXCL 9001.10..00 TO 9006.53-00) 
001 FRANCE 225 6 35 84 
1i 
12 5 83 
002 BELG.-LUXBG. 62 
3 
7 22 10 26 6 
003 NETHERLANDS 24 2 10 9 7 18 2 004 FR GERMANY 87 4 14 55 24 18 005 ITALY 82 1 12 
13 3 17 
2 11 
006 UTD. KINGDOM 130 3 29 61 3 
6 008 DENMARK 28 
12 
18 1 1 
011 SPAIN 132 
2 
61 35 ; 23 030 SWEDEN 31 9 13 2 9 
036 SWITZERLAND 34 3 20 4 3 3 
038 AUSTRIA 12 12 
056 SOVIET UNION 11 
12 
11 
4 1s 6 400 USA 242 204 
404 CANADA 40 3 25 
2 
12 
412 MEXICO 8 6 
508 BRAZIL 27 27 
22 664 INDIA 31 9 
728 SOUTH KOREA 18 ; 16 ; 1 732 JAPAN 114 64 48 
736 TAIWAN 23 5 18 
2 740 HONG KONG 20 1 16 
3 800 AUSTRALIA 21 3 15 
1000 W 0 R L D 1681 25 184 895 5 73 3 135 79 281 
1010 INTAA·EC 825 19 117 328 2 31 3 108 57 157 
1011 EXTRA·EC 834 6 47 569 4 34 21 22 124 
1020 CLASS 1 549 3 33 383 12 11 20 86 1021 EFTA COUNTR. 101 2 13 59 
3 
1 3 17 
1030 CLASS 2 240 4 14 141 22 16 2 36 
1040 CLASS 3 45 45 
8006.61 DISCHARGE LAMP 'ELECTRONIC' FLASHUGHT APPARATUS 
9006.81.00 DISCHARGE LAMP 'ELECTRONIC' FLASHUGHT APPARATUS 
001 FRANCE 20 18 
10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 21 10 1 003 NETHERLANDS 16 14 1 
005 ITALY 41 40 
2 
1 006 UTD. KINGDOM 21 19 
2 011 SPAIN 15 13 
8 400 USA 22 14 
1000 W 0 A L D 265 2 198 21 12 30 
1010 INTRA-EC 159 2 124 4 11 16 
1011 EXTAA-EC 104 74 18 14 
1020 CLASS 1 68 48 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 22 1 3 
1030 CLASS 2 37 25 2 10 
14 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark .I OeU1schland I 'EM{J6a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
9006.51 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELUCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 35 14M, (NON REPR. SOUS 8008.10 A 8006.40) 
9006.51.00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELUCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 35 14M, (NON REPR. SOUS 8008.10.00 A 8008.40.QO) 
001 FRANCE 2165 105 1949 15 
393 








112 004 RF ALLEMAGNE 1182 73 
754 
471 1 442 005 ITALIE 1010 
1 6 
9 li 6 93 154 006 ROYAUME·UNI 1248 1129 43 54 274 036 SUISSE 1417 16 1 1055 4 66 036 AUTRICHE 1044 10 1034 
1&4 1096 412 043 ANDORRE 1676 4 
2 931 400 ETATS.UNIS 1026 2 2 li 89 732 JAPON 1713 4 1611 5 85 740 HONG-KONG 1124 876 15 10 223 
1000 M 0 N DE 24427 667 107 12637 360 2318 8 155 5025 48 3103 1010 INTRA-CE 13704 601 19 5847 i 163 948 8 99 4760 9 1430 1011 EXTRA-CE 10715 62 88 6990 176 1368 53 265 39 1673 1020 CLASSE 1 8138 40 37 5600 164 1127 80 39 1051 1021 A E l E 3274 30 26 2826 1 11 53 71 309 1030 CLASSE 2 2477 21 50 1314 12 240 173 613 
9006.52 APPAREILS PHOTOGRAPHIQU~ POUR PELUCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 MM, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, (NON REPR. SOUS 9006.10 A .40) 
8008.52.00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUE~OUR PELUCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 MM, (AUTRE$ QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
NON REPR. SOUS 9006.10.00 A .40.QO) 
001 FRANCE 2099 79 1674 5 
95 
19 131 190 002 BELG.-LUXBG. 1553 
73 11 
534 769 155 003 PAYS.BAS 1029 722 3 
2 61 636 220 004 RF ALLEMAGNE 2795 1791 96 
20331 
54 6 154 006 ROYAUME·UNI 20424 27 1 
6 
59 
107 400 ETATS.UNIS 1105 974 17 
1000 M 0 N DE 34838 1987 167 28000 119 877 8 40 1242 660 1738 1010 INTRA-CE 30181 1971 113 24970 16 229 8 21 1118 636 1099 1011 EXTRA-CE 4652 14 54 3028 102 648 19 124 23 640 1020 CLASSE 1 3205 12 22 2325 27 565 1 53 23 157 1021 A E L E 1107 12 7 1052 
75 63 18 21 15 1030 CLASSE 2 1267 1 32 604 18 456 
8008.53 APPAREILS PHOTOGRAPHIQU~POUR PELUCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR > = 35 MM, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, (NON REPR. SOUS 8008.10 A .40) 
9006.53.QO APPAREILS PHOTOGRAPHIQUESb!aOUR PELUCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR > = 35 14M, (AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
NON REPR. SOUS 9008.10.00 A 9 .40.QO) 




2439 179 003 PAYS-BAS 4068 3407 48 
133 5486 284 004 RF ALLEMAGNE 6666 320 38 3121 129 132 626 005 ITALIE 3220 19 
139 
12 68 006 ROYAUME·UNI 3225 3051 17 18 




36 036 SUISSE 2140 2092 16 
21 
14 036 AUTRICHE 1316 
5 
50 1222 35 23 35 043 ANDORRE 2773 25 2673 
2 3 400 ETATS.UNIS 1495 4 938 55 497 740 HONG-KONG 1484 1064 62 55 36 262 
1000 M 0 N DE 43120 833 239 25844 191 3440 139 578 3123 5499 3234 1010 INTRA-CE 29105 797 51 17195 67 356 139 261 2874 5488 1877 1011 EXTRA-CE 14013 35 188 8648 124 3084 317 249 10 1357 1020 CLASSE 1 10267 34 99 6506 36 2766 21 40 9 736 1021 A E L E 4457 
1 
66 4185 1 39 16 36 114 1030 CLASSE 2 3247 89 1634 88 298 296 122 518 
9006.59 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9008.10 A 9006.53) 
9006.59-00 APPAREJLS PHOTOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOU$ 8008.10.00 A 8008.53.QO) 
001 FRANCE 12507 170 752 7543 
31 62li 
452 200 4 3386 002 BELG.·LUXBG. 5491 
251 
165 2131 349 1998 197 003 PAYS.BAS 2301 62 960 
10 
28 577 
se6 423 004 RF ALLEMAGNE 7204 676 341 
47ofi 
1549 615 3326 005 ITALIE 6258 61 291 5 48 
1o4 465 200 945 006 ROYAUME·UNI 6612 74 489 4525 51 607 297 171i 008 DANEMARK 1634 39 295 1338 42 6 47 27 011 ESPAGNE 6605 3911 169 1153 60 978 030 SUEDE 2026 125 300 1099 
33 
54 21 427 036 SUISSE 3110 2 71 2080 4 174 314 436 036 AUTRICHE 1208 7 6 1134 17 26 12 2 058 U.R.S.S. 1188 
2 270 
1179 4 4 293 793 5 400 ETATS.UNIS 13328 10297 91 1577 404 CANADA 1729 2 60 1340 80 
70 
24 223 412 MEXIQUE 1082 1012 




19 664 INDE 1402 542 13 4 637 728 COREE DU SUD 1477 11 1063 46 11 153 193 732 JAPON 9425 13 5596 5 
:i 33 124 3654 736 T'AI·WAN 1324 23 84 1126 14 6 80 11 740 HONG-KONG 1003 22 868 20 41 29 
1&3 800 AUSTRALIE 1276 56 926 4 127 
1000 M 0 N DE 106258 1600 3647 66773 212 4868 123 4864 5348 59 18762 1010 INTRA-CE 50698 1288 2521 26503 i 102 3178 112 3716 3484 4 9782 1011 EXTRA-CE 55540 313 1125 40269 110 1689 11 1132 1865 55 8970 1020 CLASSE 1 36521 142 634 25257 19 1066 8 601 1442 36 7096 1021 A E L E 8001 136 398 5359 
sci 63 4 259 350 19 1432 1030 CLASSE 2 15727 171 291 11836 573 3 522 415 1806 1040 CLASSE 3 3289 3175 1 30 8 7 68 
9008.61 FLASHES ELECTRONIQUES 
9008.61.00 FLASHES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 1664 75 1505 
13 
8 13 62 002 BELG.-LUXBG. 1785 36 727 9 741 295 003 PAYS.BAS 1274 1109 54 74 005 ITALIE 3147 3120 1 
15 
26 006 ROYAUME·UNI 1557 1417 123 
sci 011 ESPAGNE 1036 968 16 2 400 ETATS.UNIS 1383 1043 329 11 
1000 M 0 N DE 19210 161 23 15433 35 1511 87 869 2 1108 
1010 INTRA-CE 11684 149 19 9517 29 382 47 842 1 677 1011 EXTRA-CE 7545 11 4 5918 8 1129 20 27 1 431 
1020 CLASSE 1 5217 10 2 3902 2 1039 7 4 1 250 
1021 A E L E 2239 3 
2 
2002 44 7 2 181 
1030 CLASSE 2 2062 1 1777 84 4 12 181 
l 15 
1988 Quantity- QuantMs: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNJNcl aJR 12 I Belg.-lu1. I Danrrwt IDeutsc.tllandl "W66a I Espafta I France I Ireland I l!alia 1 Nederland 1 Portugal 1 UK 
1006.62 FLASHBULBS, R..ASHCUBES AND ntE LIKE 
1006.62·10 FLASHCUBES 
Nl: NO BREAKDOWN BY =lES 0: NO BREAKDOWN BY IES 
004 FR GERMANY 142 142 130 76 977 SECRET COUNT 206 
1000 WORLD 537 311 130 5 1 '16 
' 101D INTRA-EC 237 m s 1 I 1011 EXTRA·EC M 82 I 
tiJIU2..90 FLASHBULBS AND ~ FLASHCUBES) 
NL: NO BREAKOOWN BY 
0 : NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 56 56 
si 3d 977 SECRET COUNT 87 
1000 WORLD 'S26 221 S7 4 11 30 s 
~ ~1 0 INTRA-EC 141 111 s 5 I 011 EXTRA-EC 118 111 1 • 1020 CLASS 1 61 55 1 5 
11006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGIIf APPARA 1US AND R.ASHBULBS (EXCL 1006.61 AND SOOU2j INCl.. DISCHARGE UJIPS C1f 8531 
1006.69-40 PHOTOGRAPHIC FLlSHLIGH1'S AND FI.ASHUGIIf APPARAlUS (EXQ. tll06.61~ TO 11006.62.-, FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
004 FR GERMANY 116 115 
lim :A~.kc,P 1llt I 3 • 3 4 5 161 4 156 1 I 5 2 1 s 135 4 
1011 EXTRA-EC 45 1 1 4 2 3 34 
!11106.J1 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAMERAS 
tll06.t'l-t1 TIIIPO'OS FOR CAIIERAS 
400 USA 395 1 14 377 16 1 732 JAPAN 97 2 76 4 1 
1!100 WORLD 124 4 40 1 31 &82 58 8 
1010 INTRA-EC 185 I 11 • 121 31 3 1011 EXTRA-EC 138 l 11 u 561 %1 5 
1020 CLASS 1 593 18 20 525 26 4 
liOO&.Jl.-80 PAIITS AHD ACCESSORIES FOR CAIIERAS (EXQ. TIIJPO'DS) 
001 FRANCE 67 13 36 j 6 9 3 002 BEl.G.-l.UXBG. 47 ; 
, 20 1 11 7 
003 NElliERLANOS 51 3 19 2 6 
16 3 20 004 FR GERMANY 94 5 9 
19 
13 3ll 15 
005 ITALY 39 2 2 4 
" 
j 13 1 006 UTO. XINGOOM 115 11 49 30 12 3 008 DENMARK 23 10 1 7 2 
010 PORTUGAL 18 4 16 1 6 1 011 SPAIN 32 15 4 i 3 ~SWEDEN 23 4 7 3 7 1 SWITZERLAND 35 3 17 s 6 5 1 
038 AUSTRIA 17 2 13 1 
' 056 SOVIET UNION 9 21 
II 1! 17 2d 2i 400 USA 142 51 
732 JAPAN 38 7 6 ... 3 17 
~r WORLD m ., 13 323 J 117 • 113 112 1 116 010 INTRA-EC a I 45 183 l 63 4 66 64 3 63 
1011 EXTRA-EC 372 1 47 141 34 1 Q 48 53 
1020 CLASS 1 293 .... 110 27 1 40 45 26 
1021 EFTA COUNTR. 89 12 39 8 19 8 3 
1030 CLASS2 62 ll 15 7 6 3 27 
1040 CLASS 3 15 15 
1006.111 PARTS AND ACCESSORIES FOil APPARATUS AND FLASHBULBS OF 1006.61 TO 8006.69 
90D&.D40 PARTS AND ACCESSORIES FOR APPARAlUS OF 1DtJU1.al TD 110116.&-00 
001 FRANCE 54 2 9 i 14 2 25 002 BEl.GAUXBG. 136 ; ll ; 113 13 003 NElliERLANDS 62 2 17 2 38 4 :! 5 004 FR GERMANY 45 4 
2s 
1D 7 14 
005 ITALY 35 3 62 3 1 6 006 UTD. KINGDOM 84 15 3 1 2!i 007 IRELAND 28 4 3 6 D1D PORTUGAL 17 2 ; 4 03D ~DEN 16 ll 1 2 036 TZERLAND 16 3 6 6 1 1 2 400 USA 52 1D 16 15 1 7 
732 JAPAN 14 s 7 1 1 2 
1DDD WORLD 1'58 21 II 167 1D ,. 61 74 128 l 161 
1011 INTRA-EC 494 • 4 111 • 68 62 30 123 lt 102 ton £XTIIA-EC 262 1S 5 '16 :a 54 1 44 5 61 
1020 CLASS 1 167 3 5 59 36 j 4 24 1021 EFTA COUNTR. 64 ni 2 34 3 10 3 8 1030 CLASS2 89 14 17 37 
l10117.U CINEIIATOGliAPHIC CAMERAS FOR fiLII Of LESS 11IAR 18 UU WIDTH OR FOil OOIJBLE..Illll fiLII 
11007.11-GI aNEIIATOGJWIHIC CAIIE1IAS FOR FIJI OF < 111111 WIDTH OR FOR DOUBLE-I UU fiLII 
1DOD W 0 II l. 'D 15 :a • 2 l 1010 INTRA-EC II 1 4 , 1 
1011 EXTRA-EC 5 1 I , 1 
SID07.tl CIREioQTOGRAPHIC ~ (EXCL. 9007.11J 
9007.1841 CINEIIATOGRAPHIC CAIIERAS (EXCL 9007.1~ 
001 FRANCE ll 4 3 2 003 NElliERLANDS 5 2s 4 ! 1 004 FR GERMANY 28 ; 005 ITALY 9 2 6 006 UTD. KINGDOM 10 7 
400USA 12 6 5 404 CANADA 2 1 
706 SINGAPORE 1 1 
732 JAPAN 6 6 
740 HONG KONG 2 '2 ; aoo AUSTRALIA 2 1 
1DD11 WO Rl.D 145 u 
' 
52 1 15 11 4 25 10111 INTRA-EC 77 S2 i 
,. 
i 5 4 s 1& 1011 EXTRA-EC 61 1 35 10 I 1 11 1020CLAS~ 40 1 26 3 1 1 8 1021 EFTA . 10 10 i 6 1030 CLASS2 26 7 5 4 1040 CLASS 3 3 2 1 
16 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lul. l DaM!art _leeulschlandl "EM46a I Espana I France I Ireland I ltalfa I Ne<lel1and ll'llrtugal ., UK 
9008.62 LAMPES-ECUIR, CUBES-ECLAIR ET SIIIILAIRES 
90CUJ.10 CUBES-ECLAIR 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 3102 3102 2337 394 977 PAYS SECRETS 2731 
1000 M 0 N DE 10098 6802 2337 15 87 3 298 394 111 1010 INTRA-CE 5580 5111 i 1s 12 3 285 161 1011 EXTRA-CE 1787 1683 75 13 
9008.62-90 LAMPES-ECLAIR ~UF CUBES-ECLAIRS) 
Nl: PAS DE VENTILA PAR PAYS 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1579 1579 
1801 874 9n PAYS SECRETS 2675 
1000 M 0 N DE 8968 5812 2 1801 • 103 309 874 57 1010 INTRA-CE 4101 3850 1 • 87 138 41 1011 EXTRA-CE 2185 1983 1 2 37 173 • 1020 CLASSE 1 1436 1272 1 29 131 3 
9008.69 tf&=rr:~'lllf¥CB~~~ '£~CLAIR EN PHOTOGRAPHIE, (NON AEPR. SOU$ 1008.11 ET IOQU2), A 
9008.6UO APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUMIERE-ECUIR EN PHOTOGRAPHIE, (NON AEPR. SOU$ 1006.61.00 A 1008.12-901. (A 
L 'EXCLUSION DES LAMPES ET TUBES A DECHAIIGE DU N 15.39) 
004 RF ALLEMAGNE 1505 8 21 1443 35 
1000 M 0 N DE 3595 t1 74 483 11 150 159 2305 82 4 208 1010 INTRA-CE 2713 65 55 202 23 11 159 1814 58 4 208 1011 EXT RA-CE 883 28 19 282 38 80 420 4 
9006.11 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREI.S PHOTOGRAPHIQUES 
1008.11-10 PIEDS D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
400 ETATS.UNIS 4495 78 578 4037 m 41 732 JAPON 1722 104 852 83 
1000 M ON DE 11282 321 4 1118 8 992 7459 1018 380 1010 INTRA-CE 2848 241 2 395 2 234 1418 453 101 1011 EXTRA-CE 8434 .. 2 721 4 757 11040 583 251 1020 CLASSE 1 n02 29 1 590 699 5657 517 209 
1006.11-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PIIOTOGRAPHIQUES, (SAUF PIEDS) 
001 FRANCE 4947 41 632 3411 
1 1o4 
101 530 232 002 BELG.-LUXBG. 2205 
166 
98 1333 11 467 191 003 PAYS..BAS 2767 178 1557 6 75 117 
1654 11o:i 
668 004 RF ALLEMAGNE 6761 230 608 2388 166 951 545 1505 005 ITALIE 4127 13 113 2 141 
sci 247 13n 93 006 ROYAUME-UNI 7656 92 570 3909 358 1760 872 
27 008 DANEMARK 1303 3 44 9n 11 40 3 121 121 010 PORTUGAL 4664 
5 
4541 1 28 
164 
19 24 011 ESPAGNE 1613 2fr1 990 100 30 117 030 SUEDE 1507 6 215 905 155 118 73 35 036 SUISSE 3222 16 261 2260 90 427 121 47 038 AUTRICHE 1789 52 1592 16 8 64 15~ 056 U.R.S.S. 1736 1089 1632 3 1 369 13 400 ETATS.UNIS 10672 6336 493 34 664 14 732 JAPON 3245 366 1758 155 19 754 125 
1000 M 0 N DE 87626 822 5510 38948 595 4838 .. 2483 7084 1118 6544 1010 INTRA-CE 36594 550 2412 19207 548 3203 83 1318 4904 1102 3231 1011 EXTRA-CE 31028 72 3027 19740 41 1433 35 1187 2180 14 3312 1020 CLASSE 1 24096 29 2702 1~ 22 1099 34 1065 1927 14 2032 1021 A E l E 7608 29 789 4 309 630 291 193 1030 CLASSE 2 4250 37 318 2093 26 333 , 225 1124 1040 CLASSE 3 2664 6 7 2475 1 28 158 
1008.99 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 1008.11 A 9001.69 
9006.99-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS DES 1008.11.00 A IIOOI.&UO 
001 FRANCE 1746 55 42 656 3 
a3 l3 230 10~ 679 002 BELG.-LUXBG. 2674 
1s0 
14 418 3 83 1084 003 PAYS.BAS 1086 1 en 40 18 21 322 53 176 004 RF ALLEMAGNE 2927 387 432 
1387 
32 366 542 m 005 ITALIE 2041 5 32 
:i 230 462 462 35 006 ROYAUME-UNI 2169 28 28 851 242 94 
1159 007 IRLANDE 11n 11 49 151 7 010 PORTUGAL 1261 
5 79 981 3Ci 3 77 030 SUEDE 1001 726 52 ~ ~ 036 SUISSE 1121 10 28 630 267 73 400 ET ATS-UNIS 2801 57 14 957 937 234 145 ~ 732 JAPON 1008 2 268 406 25 27 




175 111 li 1030 CLASSE 2 3595 314 11 999 663 70 63 1383 
1007.11 CAMERASCINEMATOGRAPHIQUES POUR FIUIS D'UNE LARGEUR < 11 IIY OU POUR FILMS DOUBLE_. MY 
9007.11.00 CAMERAS CINEMATOGRAPHIOUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 11 MY OU POUR FILII$ DOUBLE_. MY 
1000 M 0 N DE 3000 141 22 t30 43 14 1072 12 303 m 183 1010 INTRA-CE 1712 130 11 347 43 2 791 12 13 211 72 1011 EXTRA-CE 1282 14 11 583 12 280 281 2 81 
9007.11 CAMERAS CINEMATOGRAPHIOUES, (NON REPR. SOUS 9007.11) 
1007.1UO CAMERAS CINEMATOGRAPHIOUES (NON REPR. SOUS 9007.11-40) 




20 23 313 003 PAYS-BAS 3835 190 3240 45 117 144 118 178 004 RF ALLEMAGNE 5481 3628 16 
1405 
1128 ~ 005 ITALIE 2239 267 1Q 57 66 26 4 006 ROYAUME-UNI 4114 123 3210 
5 
595 76 
799 400 ETATS..UNIS 7584 8 
10 
6321 275 111 45 404 CANADA 1384 1210 70 12 11 71 706 SINGAPOUR 1354 3 1330 24 
11 
732 JAPON 3081 ~ 61 740 HONG-KONG 2077 1 65 54 600 AUSTRALIE 1057 879 12 
1000 M 0 N DE 47436 4931 233 32711 45 282 4181 66 758 813 2 3414 1010 INTRA-CE 21780 4784 48 11805 45 124 2370 68 217 sot 1 lfU 1011 EXTRA-CE 25658 147 188 20907 158 1811 411 204 1 1020 CLASSE 1 17172 57 173 14344 32 723 278 11: 1 71 1021 A E L E 3104 44 163 2374 26 258 80 
aH 1030 CLASSE 2 6911 89 12 8368 121 729 178 7 1040 CLASSE 3 1575 1 1174 5 361 5 3 
L 17 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deu1schland L 'EM66a l Espafta I France J Ireland 1 llalia J Nederland I Portugal I UK 
9007.21 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILM OF LESS THAN 18 MM WIDTH 
9007.21.00 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILM OF < 18 MM WIDTH 
1000 W 0 R L D 46 1 2 3 2 2 32 3 
1010 INTRA-EC 21 i 2 3 2 2 18 1 1011 EXTRA-EC 25 18 2 
9007.29 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS (EXCL 9007.21) 
9007.29-00 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS (EXCL 9007.21.00) 
001 FRANCE 28 1 3 7 12 4 
003 NETHERLANDS 19 39 3 3 12 1 004 FR GERMANY 55 6 
:i 7 1 006 UTO. KINGDOM 47 1 42 i 400 USA 84 7 1 69 
1000 W 0 R L D 393 43 28 51 3 20 218 3 26 
1010 INTRA-EC 193 41 18 23 1 5 96 3 8 
1011 EXTRA-EC 203 3 12 28 3 15 123 19 
1020 CLASS 1 154 2 10 21 1 4 101 15 
1021 EFTA COUNTR. 29 i 2 10 1 2 13 1 1030 CLASS 2 45 2 7 2 11 20 2 
9007.81 PARTS AND ACCESORIES FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
9007.91-10 TRIPODS FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
400 USA 85 17 62 3 3 
1000 W 0 R L D 299 171 12 87 21 8 
1010 INTRA-EC 107 82 10 
87 
14 1 
1011 EXTRA-EC 192 89 2 7 7 
1020 CLASS 1 176 75 2 86 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 53 50 1 2 
9007.81-90 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS (EXCL TRIPODS) 
001 FRANCE 10 1 4 
:i 1 1 3 004 FR GERMANY 34 4 5 2 1 9 17 006 UTD. KINGDOM 13 1 1 4 5 400 USA 33 13 13 2 
1000 W 0 R LD 206 5 68 15 2 18 18 78 
1010 INTRA-EC 102 5 22 4 2 5 16 46 
1011 EXTRA-EC 104 46 11 14 3 28 
1020 CLASS 1 69 35 6 13 2 13 
1021 EFTA COUNTR. 22 15 3 i 4 1030 CLASS 2 32 11 4 14 
9007.92 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS 
9007.92.00 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS 
1000 WORLD 170 8 2 74 5 8 18 43 2 10 
1010 INTRA-EC 81 7 1 32 3 1 17 16 1 3 
1011 EXTRA-EC 80 1 1 42 2 6 1 28 1 8 
1020 CLASS 1 64 i 1 28 2 3 1 26 3 1030 CLASS 2 21 11 3 2 4 
9008.10 SUDE PROJECTORS 
9008.10.00 SUDE PROJECTORS 
001 FRANCE 287 2 256 
:i 16 12 1 002 BELG.-LUXBG. 94 84 
2 
1 6 003 NETHERLANDS 127 
2 
120 5 6 2 1318 004 FR GERMANY 1343 4ri 11 4 005 ITALY 493 1 13 1 1 
006 UTD. KINGDOM 264 252 3 8 
131 011 SPAIN 198 59 5 1 
030 SWEDEN 128 127 1 i 032 FINLAND 55 54 
:i 036 SWITZERLAND 137 132 1 5 036 AUSTRIA 170 162 1 2 
2 706 SINGAPORE 112 110 
732 JAPAN 51 51 
1000 W 0 R L D 3848 7 2199 8 77 38 38 15 1449 18 
1010 INTRA-EC 2686 5 1317 i 39 32 28 10 1449 5 1011 EXTRA-EC 967 3 883 39 7 8 8 13 
1020 CLASS 1 654 627 8 7 2 6 4 




5 4 1 6 i 1030 CLASS 2 293 240 31 5 
9008.20 MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORM READERS, WHETHER OR NOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
9008.20-00 MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORM READERS 
001 FRANCE 145 2 83 
16 
2 11 26 19 002 BELG.-LUXBG. 115 93 5 1 003 NETHERLANDS 81 66 8 2 22 7 004 FR GERMANY 82 
72 
43 13 005 ITALY 128 17 2 20 19 006 UTD. KINGDOM 190 
:i 96 53 38 4 011 74 50 5 12 030 34 1 25 1 5 2 036 LAND 30 25 1 3 i 036 AU lA 32 29 2 400 USA 104 46 16 40 
1000 W 0 R L D 1178 13 663 2 166 2 20 165 146 1010 INTRA-EC 852 6 460 2 144 2 15 129 75 1011 EXTRA-EC 325 6 184 22 li 36 70 1020 CLASS 1 250 2 157 5 2 35 49 1021 EFTA COUNTR. 113 2 92 
2 
2 1 11 5 1030 CLASS 2 63 4 19 16 3 1 18 
9008.30 IMAGE PROJECTORS (EXCL 9008.10 AND 8008.20) 
9008.30-00 IMAGE PROJECTORS (EXCL 9008.1D-OO AND 9008.20-00) 
001 FRANCE 189 182 
12 
6 9 11 002 BELG.-LUXBG. 58 
2 
45 1 i 003 NETHERLANDS 98 92 2 005 ITALY 108 1 104 2 4 2 1 006 UTD. KINGDOM 125 104 14 4 :i 011 SPAIN 56 45 4 030 SWEDEN 45 43 2 036 SWITZERLAND 101 100 036 AUSTRIA 58 57 i 400 USA 52 45 6 
1000 W 0 R L D 1233 7 18 1027 2 60 22 13 32 51 1010 INTRA-EC 724 4 598 
:i 35 17 12 32 25 1011 EXTRA-EC 491 3 429 25 5 1 28 1020 CLASS 1 355 334 3 2 16 1021 EFTA COUNTR. 246 
:i 242 2 2 2 1030 CLASS 2 126 91 19 3 9 
18 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.l Oanmark I Oeu1schland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
9007.21 PROJECTEURS CINEIIATOGAAPHIQUES, POUR FILMS D'UNE LAAGEUR < 11 1111 
9007.21.00 PROJECTEURS CINEIIATOGAAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 1111M 
1000 M 0 N DE 1842 12 55 111 124 179 40 634 9 4 474 1010 INTRA.CE 534 8 
s5 77 5 8 14 338 5 4 83 1011 EXTRA.CE 1108 5 34 1111 173 28 288 4 381 
9007.28 PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9007.21) 
9007.28-oo PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES (NON REPR. SOUS 9007.21.00) 
001 FRANCE 2221 82 233 512 5 546 58 790 003 PAYS-BAS 1022 29 209 230 
13 
504 66 45 004 RF ALLEMAGNE 1302 361 433 2e0 69 131 224 74 006 ROYAUME-UNI 1981 59 43 118 28 1376 8 
117 400 ETAT8-UNIS 2541 422 113 82 1798 9 
1000 M 0 N DE 18784 832 1897 4574 211 1355 41 7514 283 1 2088 1010 INTRA.CE am 546 1112 1878 75 533 41 3308 218 i 1287 1011 EXTRA.CE 10008 288 785 2898 144 822 4205 45 820 1020 CLASSE 1 6527 184 613 2034 28 206 3159 23 280 1021 A E L E 1900 27 115 1034 28 77 565 6 48 1030 CLASSE 2 3108 102 107 737 116 572 949 21 503 
9007.11 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAMERAS CINEMATOGAAPHIQUES 
9007.11-10 PIEDS POUR CAMERAS CIIIEMATOGRAPHJQUES 
400 ETAT8-UNIS 1450 374 41 826 27 182 
1000 M 0 N DE 7032 22 2 4588 3 317 1085 430 504 1010 INTRA.CE 2875 17 2 1981 2 314 11 307 42 1011 EXTRA.CE 4357 5 2808 2 83 1074 123 462 1020 CLASSE 1 3722 1 2047 73 1064 114 423 1021 A E L E 1327 1225 22 3 42 35 
9007.11-10 PARnES ET ACCESSOIRES POUR CAMERAS CINEMATOGAAPHIQUES (SAUF PIEDS) 
001 FRANCE 1035 35 1 544 4li 54 384 61 63 331 004 RF ALLEMAGNE 1481 136 5 
1194 138 
54 405 397 006 ROYAUME-UNI 2077 10 9 6 323 195 202 
1117 400 ETAT8-UNIS 3450 24 21 1805 168 365 150 
1000 M 0 N DE 20569 355 225 9847 46 115 2231 138 852 11111 5769 1010 INTRA.CE 8491 315 34 3311 48 82 1074 138 392 845 2282 1011 EXTRA.CE 12083 39 192 8338 53 1158 460 338 3487 1020 CLASSE 1 7886 29 158 4319 759 425 271 1925 1021 A E L E 2104 3 129 1233 4li 259 16 58 408 1030 CLASSE 2 3220 9 2 1484 185 32 67 1415 
9007.92 PARTIES ET ACCESSOIAES DE PROJECTEURS CINEMATOGAAPHIQUES 
9007.92.00 PARnES ET ACCESSOIAES DE PROJECTEURS CINEMATOGAAPHIQUES 
1000 M 0 N DE 9085 285 123 5411 94 323 170 1835 197 687 1010 INTRA.CE 4048 212 73 2308 47 85 165 898 125 137 1011 EXTRA.CE 5039 54 51 3103 47 238 5 938 73 530 1020 CLASSE 1 3005 1 47 1813 27 74 5 782 30 226 1030 CLASSE 2 1622 39 1 908 20 184 158 42 292 
9001.10 PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
9001.10.00 PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
001 FRANCE 5292 59 32 4872 5 
169 
244 41 39 8 002 BELG.-LUXBG. 1695 1s 4 1327 26 44 143 003 PA Y8-BAS 2415 32 2268 97 119 11i 8620 9 004 RF ALLEMAGNE 9578 77 7574 558 41 21 005 ITALIE 7799 6 5 172 26 
17 
7 9 006 ROYAUME-UNI 5807 1 8 5480 157 142 2 
1422 9 011 ESPAGNE 2787 1 6 1159 136 9 36 13 030S E 2219 2193 11 1 5 3 032 Fl NDE 1005 965 22 18 22 9 0368 3157 2997 116 13 
1o9 036A E 3186 3022 23 32 30 708 SIN OUR 2359 2 2311 18 2 732 JAPON 1348 1338 3 5 
1000 M 0 N DE 58781 204 105 41243 347 2541 605 472 462 10043 759 1010 INTRA.CE 38740 158 81 23904 8 1295 495 282 318 10042 161 1011 EXTRA.CE 20041 48 24 17339 341 1245 110 181 148 1 598 1020 CLASSE 1 13470 2 8 12514 436 110 90 130 178 1021 A E L E 10204 
39 
6 9797 333 176 84 30 114 17 1030 CLASSE 2 6163 16 4570 m 89 14 324 
9001.20 LECTEURS DE MICROFILMS, DE MICROFICHES OU D' AUTAES MICROFORMA TS 
1001.20.00 LECTEURS DE MICROFILMS, DE MICROFICHES OU D' AUTAES MICROFORMA TS 
001 FRANCE 4725 72 2739 
325 
21 277 226 1369 002 BELG.-LUXBG. 2108 
16 i 1657 65 92 32 003 PAY8-BAS 2615 1963 274 
824 
298 004 RF ALLEMAGNE 3167 62 55 
2259 
1594 216 616 005 ITALIE 3443 6 508 
14 68 187 483 006 ROYAUME-UNI 6273 1 3702 1737 751 2 147 011 ESPAGNE 1998 90 1563 100 3 73 030 SUEDE 1257 20 989 14 
17 
139 95 036 SUISSE 1436 10 1321 36 9 41 036 AUTRICHE 1680 13 1591 5 1 22 48 400 ETAT8-UNIS 4690 2831 3 511 1545 




61 18 177 197 1030 CLASSE 2 2563 115 1041 519 136 40 684 
9008.30 PROJECTEURS D'IMAGES RXES. (NON REPR. SOUS 9008.10 ET 9001.20) 
9008.30.00 PROJECTEURS D'IMAGES RXES (NON REPR. SOUS 9008.10.00 ET 1008.20-oo) 
001 FRANCE 4831 13 4328 2 376 8 125 148 211 002 BELG.-LUXBG. 1628 65 1197 8 30 15 003 PAY8-BAS 2688 2525 51 5 42 005 ITALIE 2814 16 2648 96 
37 65 1o2 3 54 006 ROYAUME-UNI 3314 8 2848 251 
126 011 ESPAGNE 1361 1041 20 110 4 60 030 SUEDE 1575 
3 
1437 2 22 35 114 036 SUISSE 2966 2894 23 6 5 036 AUTRICHE 1452 3 1411 
1s 
11 24 1 2 400 ETATS-UNIS 1424 1125 14 7 102 161 
1000 M 0 N DE 34065 208 305 28430 98 1825 55 878 514 231 1722 1010 INTRA.CE 18928 128 15837 5 1048 45 427 341 224 873 1011 EXTRA.CE 14834 83 12593 93 778 10 249 174 7 849 1020 CLASSE 1 10426 10 9555 20 140 87 141 473 
1021 A E L E 7483 10 7140 3 62 
10 
52 37 j 179 1030 CLASSE 2 4052 74 2765 72 607 136 28 351 
L 19 
1988 Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Destination 
CN!NC UK 
gogaAO PHOTOGIIAPIIIC (OTIIEII THAN CINEMATOGRAPIOC) ENLARGERS AND REDUCERS 
1008.40-00 PHOTOGRAPHIC (OTHER TltAH CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
001 FRANCE ~ 15 1 '17 1 12 002 BELG.·LUXBG. 4 14 6 003 NETHERLANDS '17 4 2 15 004 FR GERMANY n 
15 
55 2 20 006 UTD. KINGDOM 30 
1 
2 11 38 400 USA 72 11 21 1 
1000 WO A L D 490 2 4 118 a 18 234 13 102 
1010 INTAA·EC 252 2 1 49 a 7 139 10 44 1011 EXTAA-EC 238 a 87 8 95 a 17 
1020 CLASS 1 167 ~ 46 2 68 3 46 1021 EFTA~UNTR. 68 29 1 8 28 2 4 1030 CLAS 2 56 1 18 1 20 8 
1040 CLASS 3 13 3 9 1 
9008.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 1008.10 TO gogaAO 
9008.9~ PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 1008.1~ TO~ 
001 FRANCE 241 10 4 r, 8 15 117 1 30 002 BELG.-LUXBG. 72 2 i 2 1 4 003 NETHERLANDS 106 87 
1 i 10 i 2 4 004 FR GERMANY 118 3 18 110 84 19 005 ITALY 136 4 1 4 26 :i 1 14 006 UTD. KINGDOM 1'17 4 79 1 0 2 
4 011 ~PAIN 49 1 36 1 1 036 WITZERLAND 64 1 53 1 g 3 036 AUSTRIA 62 2 56 1 3 28 400 USA 118 16 84 4 2 
1000 W 0 A L D 1458 63 ~ 701 14 17 48 255 14 2 176 1010 INTAA-EC 906 30 465 2 32 42 202 12 2 14 
1011 EXTAA·EC 552 ~ 15 326 12 25 a 54 2 82 1020 CLASS 1 428 4 '170 10 12 3 48 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 200 9 2 160 ~ 3 13 1 8 1030 CLASS 2 118 2 12 52 13 5 29 
9009.11 OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE DIREcn.Y ONTO THE COPY 'DIRECT PROCESS' 
9009.11-GO ~h~~~fTATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERATING IY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE DIREcn.Y ONTO THE COPY 'DIRECT 
001 FRANCE 303 2 11 100 4 1 9 160 002 BELG.·LUXBG. 92 i 2 46 8 12 
28 
~ NETHERLANDS 861 37 54 
18 ~~ 13 740 FR GERMANY 685 84 at 13 532 005 ITALY 246 2 ~ 28 2 47 114 006 UTD. KINGDOM 262 4 151 32 57 007 IRELAND 59 1 1 5 008 DENMARK 32 2 5 22 6 5 011 SPAIN 82 65 1 2 
028 NORWAY 23 4 19 5 030 SWEDEN 63 9 49 
036 SWITZERLAND 50 15 33 3 064 HUNGARY 47 
111 
44 5 347 400 USA 4n 14 
1000 WORLD 3701 23 431 700 18 156 2 34 111 2128 
1010 INTAA-EC 2635 21 182 530 17 107 2 23 87 i 1668 1011 EXTRA·EC 1084 2 249 260 2 48 11 32 451 
1020 CLASS 1 781 2~ 158 8 2 24 361 1021 EFTA COUNTR. 173 2 119 2 41 1 8 8 1030 CLASS 2 163 28 35 7 5 64 
1031 ACPk66) 63 2 1~ 4 20 2 4 27 1040 CLA S 3 101 66 1 3 4 14 
1009.12 OPERAnNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE VIA AN INTERMEDIATE ONTO THI! COPY 'INDIRECT PROCESS' 
1009.12..00 J~~~?TATIC PHOTOCOPYING APPARATUS. OPERATING BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE INDIREcn.Y ONTO THE COPY 'INDIRECT 
001 FRANCE 1709 294 14 5 10 14 1377 002 BELG.-LUXBG. 287 2 78 8 1 203 003 NETHERLANDS 2174 415 317 
14 
1434 
004 FR GERMANY 1651 m 1 824 
813 883 ITALY m 139 69 604 UTD. KINGDOM 47 146 
s4 007 IRELAND 72 8 3 008 DENMARK 189 69 117 
009 GREECE 87 21 66 
010 PORTUGAL 249 73 
14 j 176 011 SPAIN 546 102 425 
028 NORWAY 100 11 89 
030S EN 213 18 195 
032 NO 120 5 115 
036 ERLAND 225 3 36 187 036 AUSTRIA 156 42 111 
220 EGYPT 118 36 78 
286 NIGERIA 39 2 37 
390 SOUTH AFRICA 172 6 172 400 USA 702 696 
404 CANADA 156 i 158 706 SINGAPORE 52 46 800 AUSTRALIA 154 146 
1000 W 0 R L D 11133 3 a 1893 88 1463 18 112 7475 
1010 INTRA-EC 8507 2 3 1594 62 1441 18 104 5260 1011 EXTRA-EC 2625 1 39t 4 14 2 7 2115 
1020 CLASS 1 2149 ~ m 6 1910 1021 EFTA COUNTR. 818 
4 14 2 695 1030 CLASS 2 459 1 151 285 
1031 ACP(66) 71 1 9 1 59 
1009.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORAnNG AH OPTICAL SYSTEM (EXCL 1001.11 AND 80()g,12) 
1009.21-GO PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORAnNG AH OPTICAL SYSTEM (EXCL 9009.11-GO AND aoGU2.QO) 
001 FRANCE 7346 10 828 1~3 4 114 575 2451 1442 002 BELG.·LUXBG. 784 1~ 98 1 si 59 225 39 003 NETHERLANDS ~~ 168 2353 i 1410 814 1se0 2 775 004 FR GERMANY 1i1 ~ 872 1 239 749 005 ITALY 3634 56 429 2 344 6 30i 1394 1 187 006 UT INGDOM 7246 65 301 2015 2249 1 
131 007 IR NO 230 j 37 24 1 8 37 008 DE ARK 490 J 142 49 261 23 009 E 194 75 4 3 96 11 010 GAL 336 23 144 23 1 116 11 011 SPAIN 1477 165 251 2:i 151 99 670 117 ~1 CANARY ISLAN 44 1~ ~ 2 i 14 5 8 NORWAY 298 4 188 182 28 030 SWEDEN 660 106 8 365 63 
032 FINLAND 255 1 3 13 52 2 160 24 036 SWITZERLAND 367 20 2 2~ 69 25 194 18 036 AUSTRIA 317 5 37 16 157 31 
046 YUGOSLAVIA 85 11 52 22 
058 SOVIET UNION 139 8 2 130 
058 GERMAN DEM.R 34 4 48 34 ggg POLAND 62 10 
CZECHOSLOVAK 46 2 2 42 
20 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmartc I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8008.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDucnoN 
10Cl8.40-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION 
001 FRANCE t&n 16 495 
18 
624 6 536 002 BELG.-LUXBG. 1052 
ri 9 256 660 104 14 003 PAY8-BAS 1092 215 28 10 630 18 211 004 RF AUEMAGNE 2369 9 51 416 83 1432 750 006 ROYAUME-UNI 1095 
18 &3 
176 474 27 
1601 400 ETAT8-UNIS 3234 349 10 1174 19 
1000 M 0 N DE 19722 54 142 4184 198 946 9433 250 4538 1010 INTRA-<:E 8881 51 60 1887 28 545 4342 188 i 1960 1011 EXTRA-<:E 10860 2 82 24n 167 401 5091 62 25n 1020 CLASSE 1 7468 59 1759 126 36 3349 46 2111 1021 A E L E 2467 
2 
19 1069 21 3 1197 9 149 1030 CLASSE 2 2103 24 364 39 350 924 12 367 1040 CLASSE 3 1267 353 14 819 3 76 
8008.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES 11008.10 A 1008.40 
1008.10-40 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES 1008.1~ A~ 
001 FRANCE 3674 193 91 1606 6 
201 
92 744 61 879 002 BELG.-LUXBG. 1304 
125 
2 627 2 49 119 104 003 PAYs-BAS 2617 18 2062 30 50 17 120 125 28 242 004 RF ALLEMAGNE 2597 310 351 1930 431 318 989 005 ITALIE 2745 110 85 8 144 177 159 36 519 006 ROYAUME-UNI 3257 127 1921 2 694 92 
2 166 011 ESPAGNE 1059 36 22 an 57 115 4 036 SUISSE 1518 14 1059 87 204 15 137 036 AUTRICHE 1057 94 
19 
866 2Ci 24 48 28 3 44 400 ETAT8-UNIS 4912 84 3168 121 54 36 1362 
1000 M 0 N DE 34251 1404 815 17883 122 2565 349 2847 sse 31 7699 1010 INTRA-<:E 18695 935 549 9854 49 1621 285 1527 440 28 3407 1011 EXTRA-<:E 15553 469 268 8008 73 944 84 1320 118 3 4292 1020 CLASSE 1 11695 353 106 6931 51 350 48 993 107 2756 1021 A E L E 4185 194 47 2882 13 156 
ri 376 54 3 461 1030 CLASSE 2 3553 106 160 924 23 579 233 6 1502 
9009.11 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIOUES, FONCTIONNANT PAR PROCEDE DIRECT 
8009.11.00 APPAREJLS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIOUES, FONCTIONNANT PAR PROCEDE DIRECT 
001 FRANCE 10241 222 306 3785 
73 
32 161 5734 002 BELG.-LUXBG. 2648 230 62 1934 a7 264 295 003 PAY8-BAS 23098 832 3607 
651 
291 
t5 348 17851 004 RF ALLEMAGNE 15064 103 1349 3373 683 252 11685 005 ITALIE 7202 40 308 931 
72 3 
2 2546 006 ROYAUME-UNI 9725 50 578 6926 929 1167 
1291 007 IRLANOE 1335 
7 
21 18 5 
2 008 OANEMARK 1197 
128 
811 150 2Ci 227 011 ESPAGNE 2559 23 2073 10 4 218 89 028 NORVEGE 2924 90 2824 
1 119 
6 030 SUEDE 3380 223 3029 
5 
8 036 SUISSE 1790 378 1332 34 14 27 064 HONGRIE 1754 2238 1617 a7 4 120 17 400 ETAT8-UNIS 10190 15 426 7419 
1000 M 0 N DE 104265 779 9122 35006 799 4no 97 804 3158 47 49685 1010 INTRA-<:E 73311 au 3594 22782 879 3078 88 394 2189 4 39842 1011 EXTRA-<:E 30946 5528 12245 120 1694 9 405 988 42 9843 1020 CLASSE 1 22652 3 4647 9126 9 129 8 106 688 7938 1021 A E L E 9223 
a7 
968 7865 93 5 4 88 187 42 88 1030 CLASSE 2 5156 689 760 1521 1 260 144 1559 
1031 Affi68~ 1994 81 88 121 22 892 1 109 122 42 716 1040 c s 3 3139 3 193 2356 18 44 40 137 346 
8009.12 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIOUES, FONCTIONNANT PAR PROCEDE INDIRECT 
9009.12.00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIOUES, FONCTIONNANT PAR PROCEDE INDIRECT 
001 FRANCE 39860 3 7612 301 
149 
494 237 31233 002 BELG.-LUXBG. 7478 32 2167 1 21 5140 003 PAY8-BAS 43394 9506 li 1032 43 299 32781 004 RF ALLEMAGNE 40901 
8212 
18810 16 21767 005 ITALIE 25967 1 3226 
9 
2 16525 006 ROYAUME-UNI 12110 7409 170 3506 1016 966 007 IRLANOE 1226 240 
66 008 OANEMARK 4973 1915 2992 009 GRECE 2275 529 
5 1 
1748 010 PORTUGAL 6983 1972 4985 011 ESPAGNE 12411 2627 332 107 9345 028 NORVEGE 2562 282 2300 030 SUEDE 5122 345 
3 
4n7 032 FINLANOE 3248 227 
t5 
3018 036 SUISSE 5342 
110 
1010 6 4310 036 AUTRICHE 3621 
3 
1026 2685 
220 EGYPTE 3169 339 2827 288 NIGERIA 1056 60 
10 
998 390 AFR. OU SUO 3534 3 48 46 3524 400 ETAT8-UNIS 11161 4 11068 404 CANADA 2539 
5 7 
2539 706 SINGAPOUR 1131 1119 800 AUSTRALIE 3797 118 3679 
1000 M 0 N DE 253021 44 131 47820 801 27684 12 674 1758 174299 1010 INTRA-CE 187577 38 1 40189 480 27128 8 554 1683 127499 1011 EXTRA-<:E 55413 8 130 7830 120 539 3 114 73 46788 
1020 CLASSE 1 43520 115 4247 15 54 55 39034 1021 A E L E 20302 6 110 3078 126 1 3 8 15 17090 1030 CLASSE 2 10924 15 2455 518 53 18 n36 
1031 ACP(68) 2042 3 6 297 49 14 18 1657 
8009.21 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPnQUE, (NON REPR. SOUS 8009.11 ET 9009.12) 
1009.21.00 APPAREIL9 DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIOUE (NON REPR. SOUS 9009.11-GO ET 9009.12.00) 
001 FRANCE 190685 1683 18820 60596 123 
3113 
8 12755 63108 33592 




33 92 1346 5675 1 912 003 PAY5-BAS 124905 2596 55237 46 32043 16107 53058 17368 004 RF ALLEMAGNE 112672 2167 4346 
32378 




35106 31 4868 006 ROYAUME·UNI 167754 982 6347 55944 402n 58260 2 
2s&:i 007 IRLANOE 4981 
207 
952 506 19 
242 
919 008 OANEMARK 13704 
113 
3985 1550 7079 640 009 GRECE 3782 15 1018 93 65 2207 271 





028 NORVEGE 8734 
118 
800 1677 5056 931 030 SUEDE 17513 202 3388 2907 247 9595 1057 
032 FINLANOE ana 48 49 288 
6 
1568 71 4230 
18 
524 036 SUISSE 11315 536 10 1824 2079 798 5628 416 
036 AUTRICHE 9225 105 87 1874 1n5 5n 4197 810 





9 060 POLOGNE 1315 29 1 507 
062 TCHECOSLOVAQ 2385 97 134 20 6 2106 2 
L 21 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland _I Ita II a t Nederland l Portugal I UK 
9009.21.00 
064 HUNGARY 59 7 50 2 
068 BULGARIA 25 1 
15 8 24 204 MOROCCO 35 2 10 1'7 220 EGYPT 91 i 74 288 NIGERIA 47 27 17 
372 REUNION 44 i 43 14 m! 7i 390 SOUTH AFRICA 277 
4 2 8 19 400 USA 7325 5 2 28 7120 158 
404 CANADA 1213 1 38 4 1207 1 458 GUADELOUPE 39 i 72 664 INDIA 121 48 
706 SINGAPORE 109 17 17 74 8 732 JAPAN 66 54 1 3 
740 HONG KONG 102 38 14 5 88 800 AUSTRALIA 507 118 345 
804 NEW ZEALAND 106 24 81 
1000 W 0 R LD 44466 477 2345 9279 50 5840 11 2343 20149 8 3960 
1010 INTRA·EC 31343 409 2254 1717 • 4981 15 2111 8358 4 3485 1011 EXTRA-EC 13121 68 80 582 42 859 232 10780 2 476 
1020 CLASS 1 11581 35 55 387 11 482 169 10019 403 
1021 EFTA COUNTR. 1927 30 34 275 30 316 51 1058 2 163 1030 CLASS 2 1187 32 22 68 375 60 527 71 
1031 ACP~66) 278 19 8 13 1 91 12 102 2 30 
1040 CLA S 3 371 1 13 107 1 2 3 243 1 
9009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
9009.22-10 BLUEPRINTERS AND DIAZO-COPIERS 
001 FRANCE 210 26 53 
12 
3 124 4 
002 BELG.-LUXBG. 77 9 15 40 1 
D03 NETHERLANDS 78 12 27 13 
12i 
24 
004 FR GERMANY 136 9 
27 
2 3 
005 ITALY 149 14 33 
2 
75 
006 UTD. KINGDOM 203 19 20 41 121 
011 SPAIN 81 11 21 22 27 
036 SWITZERLAND 68 5 10 7 46 
4 400 USA 64 14 42 4 
1000 W 0 R L D 1582 2 163 326 223 2 • 747 89 101 0 INTRA·EC 1011 2 103 186 i 141 2 7 520 52 1011 EXTRA-EC 553 60 140 63 2 228 37 
1020 CLASS 1 378 42 88 61 2 173 12 
1021 EFTA COUNTR. 186 24 41 8 107 6 
1030 CLASS 2 122 17 28 22 28 25 
1040 CLASS 3 53 1 1 24 27 
9009.22·90 PHOTOCOPYING APPARATUS (EXCL 9009.21.00 AND 9009.22·10) 
001 FRANCE 378 12 39 258 1 
4 
28 1 43 
002 BELG.-LUXBG. 134 
3 
5 112 2 
4 
10 1 
D03 NETHERLANDS 204 4 154 
39 i 39 004 FR GERMANY 93 4 10 
1s0 
28 5 
005 ITALY 197 15 3 27 
5 10 8 2 006 UTD. KINGDOM 310 21 14 243 11 
011 SPAIN 96 2 8 81 1 4 
030 SWEDEN 75 3 67 3 2 
032 FINLAND 55 i 55 2 i 036 SWITZERLAND 127 122 
036 AUSTRIA 67 2 60 3 2 
380 SOUTH AFRICA 51 
12 
41 9 
2i i 400 USA 341 294 7 
720 CHINA 53 4 16 37 i 732 JAPAN 16 11 
1000 W 0 R L D 2696 64 127 1964 13 211 5 106 27 152 
1010 INTRA·EC 1543 57 86 1082 3 82 5 77 25 126 
1011 EXTRA-EC 1152 7 41 802 • 131 29 2 26 1020 CLASS 1 820 2 28 723 27 27 13 
1021 EFTA COUNTR. 367 2 9 342 9 8 2 2 4 1030 CLASS 2 216 4 13 105 69 2 12 
1031 ACP~66) 39 3 2 4 26 1 3 
1040 CLA S 3 118 1 74 40 1 2 
9009.30 THERMO-COPYING APPARATUS 
9009.30-oo THERMO-COPYING APPARATUS 
001 FRANCE 66 47 5 2 9 1 2 
1000 W 0 R L D 211 51 24 ~ 2 ax 4 22 11 37 1010 INTRA·EC 147 48 2 4 11 10 30 
1011 EXTRA·EC 40 3 15 12 I 1 I 1020 CLASS 1 19 9 7 1 
9009.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 1009.11 TO 9009.30 
9009.1C).10 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOCOPYING APPARATUS INCORPORAnNG AN OPnCAL SYSTEM 
001 FRANCE 3476 78 39 6~~ i d 31 2510 187 002 BELG.·LUXBG. 521 952 2 2~0 j 2 228 j 25 D03 NETHERLANDS 9389 42 52 71 
952 
2774 ~ FR GERMANY 1647 37 l g~ a 347 4 9 26 225 ITALY 915 12 4 23 42 17 22 302 10 30 889 lhTD. KINGDOM 4592 143 434 2963 
11i ~I ELAND 139 2 9 
12 
17 
DENMARK 271 111 122 24 
009 GREECE 50 17 27 5 
010 PORTUGAL 74 




111 5 036 SWITZERLAND 428 3 i 20 158 5 ~AUSTRIA 194 9 54 12 1 105 12 YU VIA 40 5 8 3 li 3 058 sov NION 60 1 058 GE DEM.R 25 
:' 
9 060 PO 44 3 062 CZEC OVAK 50 45 064 HUNGARY 63 5 11 2 rol B~fiGARIA 40 7 3 31 A ERIA 38 
3 it 220 EGYPT 1~~ i 26 390 SOUTH AFRICA 22 2 6 a 104 400 USA 8264 527 1~~ 41,1 194i 404 CANADA 1390 62 10 7 12 
412 MEXICO 444 1 411 ~3 508 BRAZIL 81 3 55 11i 632 SAUDI ARABIA 125 
' 
11 ~~DIA 200 1 1,, ~~ INGAPORE 51 6 732 JAPAN 42 23 6 
740 HONG KONG 61 1 ~ 1H 800 AUSTRALIA 220 14 14 804 NEW ZEALAND 46 2 1 3 
1000 W 0 R L D 34545 1264 199 5751 4 106 6342 27 245 14854 44 5709 
1010 INTRA-EC 21400 1225 161 4627 4 89 4286 27 140 7393 43 3405 
1011 EXTRA·EC 13144 39 38 1125 17 2054 106 7458 1 2305 
22 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Dautschland I 'EAA66a I Espana l France I Ireland L ltalia J Nederland I Portugal I UK 
9009.21-00 
064 HONGRIE 1794 
10 
217 1485 8 1 83 6 068 BULGARIE 1355 22 
475 




144 20798 20 458 GUADELOUPE 1237 
14 163i 17 664 INDE 2974 1312 
37 706 SINGAPOUR 2453 9 9 206 2 3 487 1723 25i 732 JAPON 1856 1378 9 100 97 740 HONG-KONG 2561 24 491 
154 
2041 5 800 AUSTRALIE 13697 1172 3411 8928 32 804 NOUV.ZELANDE 2708 659 5 2024 20 
1000 M 0 N DE 1060504 10177 52357 241518 33 1265 147586 263 52523 460704 192 93886 1010 INTRA-CE m081 8440 49693 225732 32 206 120815 255 45216 244402 104 62188 1011 EXTRA-CE 263397 1737 2657 15787 2 1058 26771 8 7290 216299 88 11700 1020 CLASSE 1 233691 951 1518 11129 2 98 14674 5188 190715 18 9402 1021 A E l E 53856 810 875 7990 8 10009 li 1711 28705 16 3736 1030 CLASSE 2 34540 766 797 1906 946 12026 1870 13694 72 2253 
1031 ACP~66~ 8918 612 201 485 48 3146 8 519 2878 72 949 1040 CLA S 3 15167 20 344 2753 12 71 232 11690 45 
9009.22 APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9009.22·10 PHOTOCALOUEURS ET DIAZOCOPIEURS 
001 FRANCE 3825 410 1062 
182 
26 2229 98 002 BELG.-LUXBG. 1279 2 142 271 675 9 003 PAY5-BAS 2071 236 613 221 26 2147 999 004 RF ALLEMAGNE 2358 131 
625 
36 18 
005 ITALIE 2397 224 344 
4 
1202 2 006 ROYAUME-UNI 3027 308 481 581 
6 
1653 
011 ESPAGNE 1318 203 410 301 398 9 036 SUISSE 1264 75 230 120 830 
400 ETAT5-UNIS 1328 6 395 533 72 322 
1000 M 0 N DE 27513 45 2612 6840 32 3066 4 102 12607 2205 
1010 INTRA-CE 17341 2 1683 3785 9 1887 4 72 8518 1401 
1011 EXTRA·CE 10170 42 929 3055 23 1199 29 4089 804 
1020 CLASSE 1 6687 649 1867 837 17 2861 456 
1021 A E l E 3551 
17 
389 1049 23 133 3 1876 101 1030 CLASSE 2 1988 267 504 382 12 458 345 
1040 CLASSE 3 1494 25 13 683 770 3 
9009.22·80 APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, (AUTRES QUE PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS) 
001 FRANCE 8853 341 837 6078 31 
s9 211 44 1311 002 BELG.-LUXBG. 2001 65 83 1476 44 2 306 21 003 PAY5-BAS 5752 76 3253 7 60 
1oB 
2291 
004 RF ALLEMAGNE 2252 83 219 
3874 
895 765 182 
005 ITALIE 4989 275 66 711 
122 20i 39 63 006 ROYAUME-UNI 6475 493 299 5112 209 
17 011 ESPAGNE 2114 31 178 1795 39 47 7 
030 SUEDE 1344 
5 
68 1124 124 17 11 
032 FINLANDE 1209 11 1185 
9i 7 i 8 036 SUISSE 3314 15 14 3148 38 
038 AUTRICHE 1429 1 42 1333 27 9 17 





400 ETAT5-UNIS 10332 8901 115 i 873 720 CHINE 1055 
76 
468 586 8 75 732 JAPON 1395 1233 3 
1000 M 0 N DE 67151 1458 2568 49006 257 5324 122 1732 533 8 6043 
1010 INTRA-CE 34813 1298 1820 23095 76 1944 122 1373 514 i 4571 1011 EXTRA-CE 32337 160 847 25910 181 3380 359 20 1472 
1020 CLASSE 1 22392 33 819 19768 7 638 258 11 1058 
1021 A E L E 8022 22 234 7414 
174 
242 24 11 8 75 1030 CLASSE 2 8226 96 220 3258 2026 96 7 341 
1031 ACP~66~ 1164 81 23 105 642 39 6 8 60 1040 CLA S 3 3720 31 9 2864 716 5 1 74 
9009.30 APPAREILS DE THERMOCOPIE 
9009.30-00 APPAREILS DE THERMOCOPIE 
001 FRANCE 5502 4954 230 102 59 28 129 
1000 M 0 N DE 10588 5074 883 1 118 523 101 288 108 1116 1010 INTRA-CE 8038 4984 129 1fJ ~i 101 225 75 945 1011 EXTRA-CE 1881 eo 11 :J 32 170 1020 CLASSE 1 1043 17 2 8 64 
9009.80 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES t009.11 A 8009.30 
9009.80-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS Dl! PHOTOCOPIE A SYSTEM! OPTJQUE 
001 FRANCE 101m 1880 
11 j~ ~~ 1107 3 687 59158 10 6934 002 BELG.-LUXBG. 170 9356 32o3 a4 115 5158 52ci 546 003 PAYS-BAS 2147 1 21 71025 349 2547 37527 8611~ 004 RF ALLEMAGNE 61517 1m 1 17211 11m 19 350 2575 m1 005 ITALIE 38651 7 ~~ 182 67:i 16960 1sS 006 ROYA~ME·UNI 1~r1 2069 ·~~ 317 1 126 79892 mi 007 IRLAN E 12 ~ 2 1 12 i 54 
962 




5 1 27 1230 169 
010 PORTUGAL 5 ~ j 65 22 2518 188 011 E~AGNE :~ 2 41 i 279 13717 1049 028 N RVEGE 141~ ~H 5967 53 030 SUEDE ~' ~ 8 14 872~ 12 380 032 FINLANDE 4 487 112 038 SUISSE 1lli9 m j4 n~ i 722 1200 7729 3 243 038 AUTRI§HE 
'I 249 55 5872 309 046 YOUG SLAVIE 2 2~ r~ 1 204 2212 6 ~ W§-;£heMANDE li a tm 18 P LOGNE 10 1i ~ 2 i 2343 35i T HE~OeLOVAQ 3 J49 i 3343 5 064 HONG I 74 8 107~ 2 068 BUL~ARIE 5 140 32 145 156 208 ALG AlE 1159 20 
220 E~YPTE 
3d 1~~ 7! 18 
955 90 
390 A R. i.~ S~D 
"F' 22J 1~~ ~ 
6451 649 
~ ETAT • Nl 2961 1&a 50981 31298 CANADA 1 21 3~ 11335 3129 412 MEXI~E 
1n 
220 5341 572 
BRE I 2 1 7 6 1028 ~ ARA~I SAOUD 
,g 1~ 1u 1023 245 ~ INDE a; a4 5290 1305 SINGAPOUR 1i 258 1474 196 732 JAPON 1202 178 7 405 205 740 HONG-KONG 3 57 
5U 
1 2390 30 
800 Agsr¥LIE 3 599 3 9322 687 804 N UV. ELANDE 4 62 111 1640 294 
1000 M 0 N DE 891211 17457 8287 181824 41 4172 137450 553 6872 377836 3314 152305 
101 0 INTRA-CE 601598 15917 6882 138502 41 3982 95078 553 4754 223462 3270 109158 
1011 EXTRA-CE 289602 1540 2404 43422 190 42363 2118 154374 44 43147 
L 23 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-l.ux. 1 eanmark leeutsdllandl ·wa6a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 l!alia 1 Nederland 1 Portugal 1 UK 
8009.90.10 
1020 CLASS 1 11396 36 22 1002 1 1843 101 6236 2153 
1021 EFTA COUNTR. 1219 13 9 350 
16 
61 95 658 i 33 1030 CLASS 2 1426 3 7 42 166 5 1024 142 
1031 ACP~66) 110 2 1 6 31 3 50 1 16 
1040 CLA S 3 323 8 81 25 196 11 
8009.80.80 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOCOPYING APPARA1\IS OF THE CONTACT TYPE AND THERIIO-COPYING APPARA1\IS 
001 FRANCE 305 42 2 108 1 li 1 9 59 66 002 BELG.-LUXBG. 120 856 17 2 7 61 22 003 NETHERLANDS 1790 2 427 1 8 7 25 
129 3 462 004 FR GERMANY 333 33 8 27 2 36 49 24 53 005 ITALY 70 8 1 10 
131 9 
19 3 
006 UTD. KINGDOM 923 302 7 128 2 91 253 9!i 007 IRELAND 99 
1 11 7 3 14 008 DENMARK 44 2 8 011 SPAIN 29 
14 
9 5 8 5 
030 SWEDEN 73 i 42 i 8 2 4 3 036 SWITZERLAND 54 21 13 5 4 11 3 400 USA 415 261 105 2 12 30 
1000 W 0 R L D 4848 1520 51 148 1 17 320 1117 98 604 4 890 
1010 INTRA-EC 3731 1244 18 727 i 7 180 181 75 548 3 740 1011 EXTRA-EC 813 278 33 218 10 137 8 23 58 150 
1020 CLASS 1 642 266 26 195 1 32 6 17 40 59 
1021 EFTA COUNTR. 176 2 25 80 i 1 23 6 22 17 1030 CLASS 2 240 10 3 15 9 103 6 10 83 
1031 ACP~66) 76 10 1 4 1 37 4 1 18 
1040 CLA S 3 32 5 8 1 1 8 9 
8010.10 APPARA1\IS AND EQUIPMENT FOR AUTOMATICALLY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INa.UDING CINEMATOGRAPHIC- FILM OR PAPER IN ROLLS OR 
FOR AUTOMATICALLY EXPOSING DEVELOPED FILM TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
8010.10.00 APPARA1\IS AND EQUIPMENT FOR AUTOMATICALLY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INa.UDING CINEMATOGRAPHIC. FILM OR PAPER IN ROLLS OR 
FOR AUTOMATICALLY EXPOSING DEVELOPED FILII TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
001 FRANCE 837 13 147 436 1 2 66 10 1 143 002 BELG.-LUXBG. 231 
11 
62 103 1 28 22 13 
003 NETHERLANDS 312 95 185 3 1 li 8 28 12 004 FR GERMANY 370 8 176 206 10 79 60 005 ITALY 307 75 i 10 6 2 94 2 8 006 UTD. KINGDOM 726 224 367 2 16 
s5 007 IRELAND 79 li 2 22 5 i 008 DENMARK 60 
14 
44 i 4 009 GREECE 70 1 34 i 11 4 5 010 PORTUGAL 36 1 11 22 1 2 i 4 011 PAIN 292 1 68 168 21 29 
028 AY 46 20 19 7 4 1 2 030 N 139 45 56 .. 16 1 14 
032 D 69 2 36 26 2 1 1 3 036 RLAND 231 49 108 3 1 66 1 4 036 AU lA 126 19 89 2 12 1 
052 TURKEY 27 1 17 2 3 4 
056 SOVIET UNION 36 36 2 i 062 CZECHOSLOVAK 15 3 12 390 SOUTH AFRICA 30 
497 
20 3 3 4 4 400 USA 1013 367 113 29 
404 CANADA 81 41 24 3 13 
664 INDIA 11 1 2 9 i 8 720 CHINA 15 1 4 
728 SOUTH KOREA 24 12 11 1 
1 732 JAPAN 50 6 42 i 1 800 AUSTRALIA 72 18 41 7 5 
1000 WORLD 5695 53 1660 2843 1 28 128 10 532 105 1 434 
1010 INTRA-EC 3319 42 872 1608 1 18 44 • 342 84 1 303 1011 EXTRA-EC 2378 12 788 1037 11 84 2 290 21 131 
1020 CLASS 1 1941 6 736 854 5 16 1 233 7 81 
1021 EFTA COUNTR. 612 3 170 296 3 12 i 99 3 24 1030 CLASS 2 337 5 49 108 6 68 43 12 45 
1031 ACP~66) 59 4 i 4 27 8 1 15 1040 CLA S 3 97 76 14 2 4 
8010.20 APPARA1\IS AND EQUIPMENT FOR PHOTOGRAPHIC INa.UDING CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES; NEOATOSCOPES 
8010.20-00 APPARA1\IS AND EQUIPMENT FOR PHOTOGRAPHIC -!Na.UDING CINEMATOGRAPWMCL. 8010.1~ LABORATORIES; NEOATOSCOPES 
-INa.UDING APPARA1\IS FOR THE PROJECTION OF CIRCUIT PAMRNS OR SENS SEMI-CONDU OR MATERIALS-, (NOT SPECIFIED OR 
INa.UDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) . 
001 FRANCE 485 95 2 181 3 26 2 162 15 i 25 002 BELG.-LUXBG. 327 
39 
3 75 166 11 24 7 
003 NETHERLANDS 168 1 75 i 11 1 23 37 4 18 004 FR GERMANY 319 92 12 
s6 43 7 66 37 005 ITALY 196 35 74 1 6 7 159 10 20 006 UTD. KINGDOM 414 87 29 76 23 33 
16 007 IRELAND 30 2 2 i i 1 9 008 DENMARK 49 14 22 3 3 5 
009 GREECE 32 5 i 15 1 6 3 5 011 SPAIN 133 30 32 13 i 34 20 028 NORWAY 34 17 1 7 2 1 5 
030 SWEDEN 66 12 17 24 i 8 1 4 032 FINLAND 32 10 i 9 i 10 5 2 036 SWITZERLAND 161 37 75 6 26 6 
036 AUSTRIA 62 8 2 37 2 11 1 1 
052 TURKEY 36 7 11 1 15 2 
056 SOVIET UNION 17 4 11 1 
14 
1 
208 ALGERIA 25 2 1 7 1 
390 SOUTH AFRICA 53 9 3 10 31 167 2 79 1 400 USA 433 33 44 27 50 30 
404 CANADA 39 2 17 
10 
1 4 2 13 
732 JAPAN 47 5 8 10 1 13 
736 TAIWAN 14 5 2 1 3 2 1 
740 HONG KONG 52 3 18 21 4 2 4 
800 AUSTRALIA 42 8 17 10 7 
1000 W 0 R L D 3629 841 151 905 13 312 373 705 245 7 277 
1010 INTRA-EC 2183 402 122 529 8 118 203 488 134 5 156 
1011 EXTRA-EC 1484 239 29 377 7 194 169 217 110 1 121 
1020 CLASS 1 1030 149 25 265 1 80 169 147 103 91 
1021 EFTA COUNTR. 359 82 22 153 
6 
10 1 64 7 20 
1030 CLASS 2 378 65 4 88 112 68 6 i 28 
1031 ACP~66) 36 6 2 16 2 1 9 
1040 CLA S 3 56 26 25 1 2 2 
8010.30 PROJEcnON SCREENS 
8010.3G-OO PROJEcnON SCREENS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 87 3 81 3 
1000 W 0 R L D 1324 8 10 795 4 100 187 149 71 1010 INTRA-EC 787 5 1 463 2 38 183 73 22 
1011 EXTRA-EC 481 3 8 332 2 62 24 49 
1020 CLASS 1 378 3 9 267 1 47 10 41 
1021 EFTA COUNTR. 296 236 2 44 3 13 1030 CLASS 2 102 83 15 14 8 
24 L 




1020 CLASSE 1 231046 1256 1161 37506 26 36097 1668 115677 14 37421 1021 A E l E 56262 902 417 17125 14 2256 1268 33169 14 1097 1030 CLASSE 2 38802 270 504 2568 162 5625 420 24033 29 5191 1031 ACP~ 5698 186 66 497 5 1464 156 2602 29 491 1040 ClA 3 19753 14 739 3348 2 641 11 14464 534 
90CU0-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREII.S DE PIIOTOCOPIE PAR CONTACT ET DE THERYOCOPIE 
001 FRANCE 9704 1991 19 3483 11 
10 
177 1762 2261 002 BaG.·WXBG. 2931 3267 61 655 18 299 32 1277 379 003 PAY8-BAS 19404 108 6089 55 515 81 743 8546 004 RF ALLEMAGNE 7187 535 178 
1310 
15 1151 249 601 2453 29i 1714 005 ITAUE 2954 197 47 18 463 
1251 
695 224 006 ROYAUME-UNI 10321 1656 67 3102 5 870 196 3174 007 IR 2075 6 9 
s6 4 2056 0080 1390 39 ; 528 28 ; 646 68 011 1570 4 599 189 64 512 181 030S E 2394 4 868 945 9 114 38 193 232 036 SUISSE 1948 34 9 869 367 loB 106 465 89 400 ETAT5-UNIS 6861 714 32 4229 2 84 74 489 1129 
1000 II 0 N DE 84461 8996 1674 25767 26 m 8601 1802 2986 13604 300 20334 1010 INTRA-CE 58173 7701 481 16022 2li 122 3795 1671 1859 10726 291 15505 1011 EXTRA-cE 26282 1292 1193 9744 249 4805 132 1127 2877 8 4829 1020 CLASSE 1 15868 808 1091 7958 17 929 130 734 1785 2416 1021 AEL E 6414 61 1010 2932 2li 11 541 161 1009 8 689 1030 CLASSE 2 8668 482 54 1056 230 3826 314 496 2175 
1031 ACP~ 2828 466 12 214 23 1276 192 49 8 587 1040 ClA 3 1743 2 48 730 2 48 78 596 239 
901Q.10 APPAREILS ET MATERIEL POUR LE DEVEI.OPPEMENT AUTOMAnQUE DES PB.UCULES PHOTOGRAPH!~ FILMS CINEUATOGRAPHIQUES OU 




001 FRANCE 31554 645 4428 18582 11 6i 3378 399 4 4107 002 BaGA-UXBG. 9412 322 1921 4409 30 1660 953 372 003 PAYs-BAS 13181 3399 6602 60 36 22i 304 960 518 004 RF ALLEMAGNE 13451 185 5129 
7689 
350 3434 3106 005 ITALIE 11075 11 2092 44 252 436 23 3342 92 503 006 ROYAUME-UNI 28962 6 7161 17639 141 606 
1073 007 lAlANDE 2112 2li 53 984 li 214 2 008 OANEMARK 2111 47li 1615 35 211 009 GRECE 2991 38 1943 
1i 
90 272 37 141 010 PORTUGAL 1375 31 353 864 5 105 1 5 011 ESPAGNE 10708 48 1980 6749 436 1067 90 336 028 NORVEGE 1941 1 783 811 14 212 31 89 030 SUEDE 5885 12 1868 2949 292 482 44 
10 
238 032 FINLANOE 2659 4 1343 881 158 188 25 50 036 SUISSE 11092 47 1646 5969 64 161 3061 57 151 038 AUTRICHE 6269 618 4890 115 477 25 80 052 TUROUIE 1127 41 869 42 
:j 53 3 119 056 U.R.S.S. 2031 2012 1 
5 




70 74 390 AFR. DU SUD 1403 
124&7 
1015 204 133 1 120 400 ETAT5-UNIS 31008 1 13245 3667 147 1077 404 CANADA 2409 1221 922 82 
1i 
184 864 INDE 1036 56 146 3 814 720 CHINE 1020 45 633 304 38 2 728 OOREE OU SUO 1218 527 617 
12 
54 17 732 JAPON 4386 217 4011 
:i 28 90 9 47 800 AUSTRALIE 2426 636 1485 170 104 
1000 II OND E 217341 1627 49825 116573 44 745 4417 324 24980 4001 15 14798 1010 JNTRA-cE 126932 1315 26986 69077 44 365 1572 250 13774 3173 5 10371 1011 EXTRA-cE 90391 S12 22833 47497 380 2845 n 11185 829 10 4427 
1020 CLASSE 1 72287 187 21031 38134 132 1036 43 9089 345 10 2280 1021 A E l E 27921 64 6278 15554 64 740 
3i 
4419 182 10 610 1030 CLASSE 2 12421 125 1757 4546 248 1806 1616 407 1885 
1031 ACP~~ 1663 53 6 252 745 118 31 456 1040 ClA 3 5683 45 4817 3 480 75 263 
9D10.2D APPAREILS ET MATERIEL POUR UBORATOIRES PHOTOGRAPHIOUES OU CINEUATOGRAPH1~£!9N REPR. SOUS 901Dftllli... NEGATOSCOPES-Y 
COIIPRIS LES APPAREJLS POUR LA PRO.IECTION DES TRACES DE CJReUilS SUR LES SURFACES SIBIUSEES DES UA UX 
SEIIJ.CONDUCTEURS-. NON OENOMMES Nl COIIPRIS ADJ..EURS DANS LE PRESENT CIIAPITRE 
10to.20-00 APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHDTOGRAPHIQUES OU CINEUATOGRAPHIOUESJfON REPR. SOUS 9010.1~jhNEGATOSCOPES 
.y C011PRJS LES APPARELS POUR LA PROJECTION DES TRACES OE CJReUilS SURLES SURFAC SENS!Bn.JSEES DES MATE UX 
SEMJ.CONDUCTEURS-, (NON DEHOIIMES NJ COMPRIS ADJ..EURS DANS LE PRESENT CHAPITRE) 
001 FRANCE 22975 3334 68 13627 35 
674 
46 2699 2218 3 945 002 BaG.-t.UXBG. 10399 
1570 
175 2952 i 4755 275 1368 7 193 003 PAY8-BAS 6373 32 2674 870 15 836 5436 2li 375 004 RF ALLEMAGNE 21722 3458 1545 
2562 
37 5279 184 3419 2342 005 ITALIE 10161 1624 2521 27 249 1 
397i 
2476 1 700 006 ROYAUME-UNI 14996 3511 843 3710 54 1883 180 837 7 259 007 E 1369 60 136 36 
1B 
27 851 0080 ARK 1459 300 3 795 2 15 109 75 147 009G 1167 122 614 60 8 198 11 149 011 E E 4462 1173 33 1667 311 
1B 




17 390 AFR. DU SUO 1955 245 9li 642 890 3998 45 110 400 ETATs-UNIS 37224 868 3038 22 4159 1653 21502 1868 
404 CANADA 1701 142 10 1015 2 27 19 141 76 271 732 JAPON 3084 106 4 471 1667 390 123 321 
736 T"Al-WAN 1287 204 3 78 4 24 58 833 83 
740 HONG-KONG 2477 73 875 1234 85 46 164 800 AUSTRALIE 2311 341 587 21 1196 166 
1000 MOM DE 180268 23711 6141 49560 497 22824 am 20366 37727 70 10089 
1010 INTRA-cE 95627 15331 5224 28710 157 8441 5208 12503 13334 46 5585 
1011 EXTRA-cE 84580 8369 925 20761 339 13382 4065 7839 24364 25 4503 
1020 CLASSE 1 64674 4554 845 15169 65 8502 4056 5011 23243 3429 
1021 A E l E 16680 2460 726 8642 23 1557 39 2409 278 25 546 1030 CLASSE 2 15898 2358 79 3816 252 4660 9 2733 1074 892 
1031 ACP~~ 1113 261 3 111 22 473 49 13 25 118 1040 ClA s 3 3813 1458 2 1784 221 95 48 183 
9010.30 "ECRANS POUR PROJECTIONS 
1010~ ECRANS POUR PROJECTIONS 
Nl.: VENTII..ATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAY8-BAS 1008 358 562 3 2 63 
1000 II OND E 9659 526 217 4687 69 1139 • 749 1005 1 1260 1010 INTRA-cE 5134 441 10 2634 .22 397 • 551 620 i 453 1011 EXTRA-cE 4140 86 207 2053 47 742 197 607 
1020 CLASSE 1 2899 77 207 1599 21 334 119 542 
1D21AELE 1933 li 11 1441 2 255 40 184 1030 CLASSE 2 1141 368 26 403 74 260 
l 25 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC L EUR 12 L Belg.-Lux.l Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9010.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS AND EQUIPMENT OF 9010.10 TO 9010.30 
9010.~ PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS AND EQUIPMENT FOR 9010.1t-OO TO 9010.:JO.OO 







004 FR GERMANY 395 15 142 
82 
105 36 79 
005 ITALY 123 6 6 1 3 
1:i 87 
2 23 
006 UTD. KINGDOM 318 2 26 180 19 9 





011 SPAIN 161 43 36 53 
028 NORWAY 33 1 14 5 4 8 
030 SWEDEN 61 10 42 1 3 4 
032 FINLAND 45 7 13 20 22 4 036 SWITZERLAND 109 8 52 5 22 
038 AUSTRIA 87 11 53 8 13 1 
056 SOVIET UNION 26 
2s:i 
24 1 j 1 1:i 8i 400 USA 670 203 29 84 
404 CANADA 37 4 14 12 2 5 
438 COSTA RICA 26 
2 
28 
1 :i 706 SINGAPORE 18 12 
4 732 JAPAN 26 
1 
2 13 1 5 
800 AUSTRALIA 70 19 9 2 12 27 
1000 WORLD 4093 97 843 1883 7 318 24 459 54 609 
1010 INTRA-EC 2539 38 298 1345 5 194 17 251 33 i 358 1011 EXTRA-EC 1553 58 345 538 3 122 7 208 21 250 
1020 CLASS 1 1198 5 319 425 86 7 158 15 1 182 
1021 EFTA COUNTR. 337 3 37 172 
:i 
39 43 2 1 40 
1030 CLASS 2 281 53 25 72 35 24 3 65 
1031 ACP&86) 30 3 1 2 7 1 
:i 
16 
1040 CLA S 3 75 1 42 1 25 3 
9011.10 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
9011.1t-OO STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
001 FRANCE 37 28 9 5 005 ITALY 23 17 1 
006 UTD. KINGDOM 7 7 
056 SOVIET UNION 10 9 
400 USA 73 72 
404 CANADA 8 8 
1 732 JAPAN 47 48 
1000 W 0 R L 0 320 2 2 283 8 17 9 
1010 INTRA-EC 93 1 i 71 1 i 13 7 1011 EXTRA-EC 227 2 212 5 4 2 
1020 CLASS 1 160 1 155 1 2 1 





1030 CLASS 2 52 1 42 2 
1040 CLASS 3 17 15 1 
9011.20 OPT1CAL MICROSCOPES, FOR PHOTOMICROGRAPHY, CINEPHOTOMICROGRAPHY OR MICROPROJECTION 
9011.2Q.40 OPT1CAL MICROSCOPES, FOR MICROPHOTOGRAPHY, MICROCINEMATOGRAPHY OR MICROPROJECTION 
001 FRANCE 4 2 2 
400 USA 3 3 
732 JAPAN 4 4 
1000 W 0 R L 0 35 23 2 8 4 
1010 INTRA-EC 11 8 1 i 2 1011 EXTRA-EC 23 14 1 2 
1020 CLASS 1 17 10 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 6 
1030 CLASS 2 5 3 
9011.80 OPT1CAL MICROSCOPES (EXCL 9011.10 AND 9011.20) 
9011.Bt-00 OPT1CAL MICROSCOPES (EXCL 9011.1t-00 AND 9011.20-00) 
001 FRANCE 74 6 36 
2 
20 11 
002 BELG.-LUXBG. 33 
1 
5 3 23 
003 NETHERLANDS 12 10 
2 11i 36 1 004 FR GERMANY 56 2 
20 
4 
005 ITALY 42 3 1 6 4 
006 UTD. KINGDOM 22 16 2 3 
030 SWEDEN 6 4 
036 SWITZERLAND 15 13 
038 AUSTRIA 12 11 
056 SOVIET UNION 16 16 j 400 USA 35 28 
404 CANADA 13 11 
11 
2 
528 ARGENTINA 11 
11 616 IRAN 11 
664 INDIA 5 5 4 720 CHINA 15 10 
1 728 SOUTH KOREA 5 1 3 
732 JAPAN 14 10 4 
1000 W 0 R L 0 505 22 287 14 21 3 67 30 80 
1010 INTRA-EC 260 12 102 
14 
8 2 54 30 51 
1011 EXTRA-EC 247 11 165 13 1 12 30 
1020 CLASS 1 119 2 89 2 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 41 2 32 
12 
1 1 4 
1030 CLASS 2 89 3 48 9 7 11 
1031 ACP&66) 12 2 3 
2 
2 4 
1040 CLA S 3 39 5 31 1 
9011.90 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL MICROSCOPES OF 9011.10 TO 9011.80 
9011.9t-OO PARTS AND ACCESSORIES OF OPT1CAL MICROSCOPES OF 9011.1t-00 TO 9011.8t-OO 
001 FRANCE 21 1 18 1 2 1 
003 NETHERLANDS 10 2 7 2 6 12 1 004 FR GERMANY 30 
17 
9 
005 ITALY 127 1 108 
006 UTD. KINGDOM 24 18 6 
010 PORTUGAL 23 23 
4 030 SWEDEN 9 5 
036 SWITZERLAND 8 7 1 
038 AUSTRIA 6 6 
1 056 SOVIET UNION 11 10 
400 USA 66 58 6 
404 CANADA 6 5 
1 
1 
732 JAPAN 28 21 6 
1000 W 0 R L 0 442 5 227 8 • 20 12 161 1010 INTRA-EC 258 3 89 3 
' 
17 12 130 
1011 EXTRA-EC 183 2 138 5 I 3 31 
1020 CLASS 1 133 110 1 1 1 19 





1030 CLASS 2 31 17 1 8 1040 CLASS 3 16 11 2 3 
26 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Luxj Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Porlugal I UK 
9010.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREB.S ET MATERIEL DES 9010.10 A 9010.30 
9010.90.00 PARnES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET MATERIEL DES 9010.10.00 A 9010.30-00 
001 FRANCE 19259 241 2114 11949 10 
62i 
5 2786 997 1157 002 BELG.-LUXBG. 5668 404 315 2473 2 10 1505 306 436 003 PAYs-BAS 12642 686 8533 i 49 593 1 1325 1635 5 900 004 RF ALLEMAGNE 15643 1323 4458 5673 1928 124 3105 3015 005 ITALIE 9773 68 272 7 31 2600 
15i mi 692 1 429 006 ROYAUME-UNI 14849 284 924 9156 6 2 668 735 
1910 007 IRLANDE 2382 10 10 369 4 8 12 63 i 006 DANEMARK 2512 59 328 1398 52 213 24 760 011 ESPAGNE 4855 56 2941 168 752 21 2 585 028 NORVEGE 1223 25 81 686 33 120 34 244 030 SUEDE 2863 63 387 1984 43 204 65 22 157 032 FINLANDE 1120 4 105 863 137 
15 




37 3858 75 400 ETATs-UNIS 29757 62 7479 9144 1544 4816 2780 404 CANADA 1816 5 187 962 183 110 85 264 436 COSTA RICA 1103 62 1101 12 2 9ci 706 SINGAPOUR 1075 1oS 884 i 27 147 273 732 JAPON 2272 125 1153 92 i 104 269 800 AUSTRALIE 2734 61 755 583 2 77 686 73 494 
1000 M 0 N DE 183488 3443 20211 74889 21 197 14874 564 22448 9547 303 17173 1010 INTRA-CE 89021 2449 9457 43433 15 101 6674 291 12811 4478 8 9304 1011 EXTRA-CE 74423 995 10727 31456 8 98 8001 292 9817 5069 295 7869 1020 CLASSE 1 56834 450 9844 23315 8 15 6287 272 8094 4631 295 5645 1021 A E L E 19696 140 1123 10494 
73 
4278 15 2148 437 22 1041 1030 CLASSE 2 11214 428 866 5185 1542 21 1005 300 1798 
1031 ACPk66~ 1347 86 38 305 
8 
269 70 29 552 1040 CLA S 3 4378 119 17 2957 191 518 139 429 
9011.10 MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
9011.10.00 MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
001 FRANCE 2979 38 2490 6ci 41 370 42 005 ITALIE 2757 3 2132 4 112 450 006 ROYAUME-UNI 1092 8 1049 7 26 
199 058 U.R.S.S. 1944 1745 
2 6ci 2 1i 400 ETATs-UNIS 8475 8339 61 404 CANADA 1011 1003 
389 
8 732 JAPON 7529 7081 59 
1000 M 0 N DE 41541 168 154 37325 18 1154 4 620 685 1215 1010 INTRA-CE 9789 74 80 8195 
1i 
109 4 60 671 616 1011 EXTRA-CE 31752 92 93 29130 1045 559 215 600 1020 CLASSE 1 21252 7 15 20326 2 491 74 125 212 1021 A E L E 2487 4 5 2234 
13 
37 47 104 56 1030 CLASSE 2 7613 85 69 6200 487 485 90 184 1040 CLASSE 3 2891 10 2604 3 68 1 205 
9011.20 MICROSCOPES, POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICROGRAPHIE OU LA MICROPROJEcnoN 
9011.20.00 MICROSCOPES, POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICROGRAPHIE OU LA MICROPROJEcnoN 
001 FRANCE 1145 728 
2 10 2 
417 400 ETATs-UNIS 1470 1394 62 732 JAPON 1286 1282 6 




74 37 17 8 486 1011 EXTRA-CE 6572 3 6070 145 72 24 219 1020 CLASSE 1 4332 1 25 4099 1 2 67 3 134 1021 A E L E 1093 1 10 963 1 
143 
57 1 60 1030 CLASSE 2 1748 1 1519 ,, 5 16 50 
9011.80 AUTRES MICROSCOPES OPTIQUES, (NON REPR. SOUS 9011.10 ET 9011.20) 
9011.80.00 MICROSCOPES OPTIQUES (NON REPR. SOUS 9011.10.00 ET 9011.20.00) 
001 FRANCE 5653 190 37 4548 3 65 3 21 954 102 002 BELG.-LUXBG. 1177 57 2 648 7 4 234 221 003 PAYS-BAS 2548 6 2421 1 23 35 1535 1259 54 004 RF ALLEMAGNE 3778 134 84 
5459 
53 169 506 005 ITALIE 6078 86 13 49 
3 2ci 209 260 006 ROYAUME-UNI 2718 8 43 2512 49 83 
137 030 SUEDE 1012 28 28 818 
18 57 16 
1 036 SUISSE 3089 5 13 2742 44 194 038 AUTRICHE 2906 1 3 2668 59 74 101 056 U.R.S.S. 6339 
2 
2 6296 38 
8 
2 3 400 ETATS-UNIS 8178 40 7457 23 137 509 404 CANADA 1870 6 7 1664 
1446 
4 4 1 186 528 ARGENTINE 1767 6 5 317 9 9 616 IRAN 1848 1819 i 664 INDE 1539 63 1 1412 13 124 720 CHINE 2525 1 2410 
5 
38 728 COREE DU SUD 1251 23 1 1047 
12 
175 732 JAPON 4132 16 1 3423 61 619 
1000 M 0 N DE 78310 892 321 81254 18 1708 1819 28 377 4077 1339 4877 1010 INTRA-CE 24495 524 173 17060 
18 
68 543 28 85 3235 1259 1522 1011 EXTRA-CE 51818 368 148 44194 1642 1078 292 843 80 3155 1020 CLASSE 1 24829 116 111 21676 18 4 171 85 490 1956 1021 A E L E 7849 82 55 6931 18 
1566 
116 16 125 
sci 506 1030 CLASSE 2 16845 186 34 12576 772 197 324 1110 
1031 ACPk66~ 1403 91 13 621 
72 
223 64 47 80 264 1040 CLA S 3 10342 66 3 9943 133 9 28 86 
9011.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MICROSCOPES OPTIQUES DES 9011.10 A 9011.80 
9011.90.00 PARnES ET ACCESSOIRES DES MICROSCOPES OPTIQUES DES 9011.10.00 A 9011.80.00 
001 FRANCE 4081 18 1 3730 4 
:i 13 15 112 201 003 PAYS-BAS 1685 116 8 1363 
10 
10 553 1248 173 004 RF ALLEMAGNE 3268 26 13 
2900 
315 226 877 005 ITALIE 3402 5 
3 
44 54 3 39 334 006 ROYAUME-UNI 3998 8 3487 51 391 
8 010 PORTUGAL 1553 3 
7 
1538 2 4 030 SUEDE 1144 7 759 22 36 1 18 370 036 SUISSE 2185 i 1 1911 28 169 038 AUTRICHE 1823 1665 40 10 107 058 U.R.S.S. 1634 i 29 1452 12 1 1s 2 179 400 ETATs-UNIS 15291 13682 79 45 1428 
404 CANADA 1530 7 
15 
1335 
18 2s 25 
186 
732 JAPON 6562 5476 1023 
1000 M 0 N DE 56537 249 104 47343 83 1145 68 421 1558 1266 6320 
1010 INTRA-CE 20710 178 25 15224 14 460 87 269 1298 1249 1906 1011 EXTRA-CE 37830 71 78 32120 49 665 1 152 260 18 4415 
1020 CLASSE 1 30569 23 74 26499 12 157 1 104 152 18 3549 
1021 A E L E 5723 14 25 4797 
37 
61 38 48 18 724 
1030 CLASSE 2 4571 45 4 3590 228 34 97 538 1040 CLASSE 3 2668 3 1 2030 280 14 10 330 
L 27 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9012.10 MICROSCOPES (OTHER THAN OPTICAL MICROSCOPES) AND DIFFRACTION APPARATUS 
901~l';OO ~~=fE (OTHER THAN OPTICAL MICROSCOPES) AND DIFFRACTION APPARATUS 
001 FRANCE 45 10 
003 NETHERLANDS 12 3 
004 FA GERMANY 72 li 005 ITALY 33 
011 SPAIN 8 4 
038 SWITZERLAND 19 7 
058 SOVIET UNION 8 6 
400 USA 85 19 
508 BRAZIL 12 1 
720 CHINA 8 3 
732 JAPAN 10 
1000 WO A LD 408 2 10 82 
1010 INTAA-EC 188 1 
10 
33 
1011 EXTRA-EC 211 1 49 
1020 CLASS 1 151 1 10 33 
1021 EFTA COUNTR. 40 10 10 
1030 CLASS 2 43 5 
1040 CLASS 3 24 11 
9012.90 PARTS AND ACCESSORIES OF MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS 
901~ W'Jr~FSORIES OF MICROSCOPES (EXCL OPTICAL) AND DIFFRACTION APPARATUS 
001 FRANCE 8 1 
003 NETHERLANDS 8 1 
004 FA GERMANY 15 2 400 USA 28 
1000 WO ALD 109 • 1010 INTRA-EC 44 5 
1011 EXTRA·EC 65 5 
1020 CLASS 1 49 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 















9013.10 ~~~rAL~JI: ~~~~~~~JFPES DESIGNED TO FORII PARTS OF MACHINES, APPUANCES, 
9011.1 0-«1 ~~fgr:..rAL=F ~ f/=rJiv!TELESCOPES DESIGNED TO FORII PARTS OF MACHINES. APPUANCES, 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PROOUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 9 9 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
003 NETHERLANDS 5 5 
18 004 FR GERMANY 22 
.j 006 UTD. KINGDOM 8 
030 SWEDEN 8 1 
038 SWITZERLAND 9 9 
204 MOROCCO 1 
10 2 400 USA 13 
1i 728 SOUTH KOREA 19 1 
977 SECRET COUNT 
1000 WO ALD 168 2 47 • 40 2 1010 INTAA-EC 53 i 21 1 11 2 1011 EXTRA-EC 112 25 • 22 1020 CLASS 1 35 24 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 22 14 li 1 1030 CLASS2 77 1 20 
9013.20 LASER, (OTHER THAN LASER DIODES) 
8013.211-40 LASER, (OTHER THAN DIODES) 
001 FRANCE 103 59 2 002 BELG.-LUXBG. 38 i 14 2 003 NETHERLANDS 69 39 2 
004 FA GERMANY 96 5 
73 
10 
005 ITALY 84 
2 
4 
12 006 UTD. KINGDOM 87 33 7 
006 DENMARK 7 2 2 011 SPAIN 22 12 
028 NORWAY 4 2 
030 SWEDEN 28 19 
032 FINLAND 17 13 
.j 038 SWITZERLAND 104 68 
038 AUSTRIA 43 24 1 056 SOVIET UNION 24 20 
390 SOUTH AFRICA 7 j 4 9 400USA 291 242 
404 CANADA 6 2 
720 CHINA 4 3 
732 JAPAN 100 47 
1000 WO A LD 1190 29 J 722 2 45 12 
1010 INTRA-EC 509 15 1 236 2 2S 12 
1011 EXTRA-EC 682 14 2 487 1 17 
1020 CLASS 1 612 7 2 445 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 198 2 146 5 
1030 CLASS 2 30 li 14 1 1040 CLASS 3 39 28 1 
901UD OPTICAL DEVICES$ APPUANCES AND INSTRUMENTSg 9013.10 AND 9013~ ltE.S. 11'1 CHilAoFOR ElCAMIU, UQUID CRYSTAL DEVICE NOT CONSTITUTIHG ARTICLES P ED FOR II ORE SPE Y IN OTHER INGS 
9011.8o.«< OPTICAL D~ APPLIANCES AND INSTRUMENTSJcgCL 8013.10-00 AND 9013.20-00 AND NLS.IN CHAPTER 90). E.G. UQUID 
CRYSTAL D NOT COHS11TUTING ARTICLES P VIDEO FOR MORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADINGS 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTmES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 64 5 43 
5 002 BELG.-LUXBG. 33 j 10 003 NETHERLANDS 35 
5 
24 1 004 FR GERMANY 36 3 
15 
7 005 ITALY 27 5 4 006 UTD. KINGDOM 63 17 29 8 011 SPAIN 12 1 7 1 
030 SWEDEN 11 3 5 1 
038 SWITZERLAND 43 2 30 1 038 AUSTRIA 15 1 13 
400 USA 45 36 628 JORDAN 1 
118 
1 
14 632 SAUDI ARABIA 137 1 
732 JAPAN 12 11 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 656 184 • 262 7 74 1010 INTRA-EC 288 42 5 135 a 21 1011 EXTRA-EC 369 143 1 127 .. 48 1020 CLASS 1 165 22 1 105 2 10 1021 EFTA COUNTR. 83 11 1 52 1 3 1030 CLASS 2 199 121 17 2 38 1040 CLASS 3 6 5 
28 
20 14 
33 9 38 
17 














5 6 8 
1 25 
































11 102 262 83 125 
4 11 138 
1 18 122 





3 9 12 
2 i 1 
2 1 













Export Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia .l Nederland I Porlugal J UK 
9012.10 MICROSCOPES AUTRES QU'OPnQUES ET DIFFRACTOGRAPHES 
9012.111-00 ~~~?JtN~t~ (AUTRES QU'OPnQUES) ET DIFFRACTOGRAPHES NL: 
001 FRANCE 4004 18 2363 134 1491 003 PAY9-BAS 1530 4 515 i 
169 
1010 004 RF ALLEMAGNE 3750 15 
1160 
148 3418 005 ITALIE 3799 735 1904 011 ESPAGNE 1332 
72 
735 112 14 471 038 SUISSE 2268 1180 4 11 1001 058 U.R.S.S. 2171 46 1885 21 7 265 400 ETATS-UNIS 12938 2618 29 10238 508 BRESIL 5288 373 4915 720 CHINE 1016 548 
.4 470 732 JAPON 2170 2168 
1000 M 0 N DE 52434 181 50 15438 5 1721 4 685 34352 1010 IN TRA-CE 16519 44 
sO 5922 5 1005 3 465 9080 1011 EXT RA-CE 35915 137 9514 718 1 220 25272 1020 CLASSE 1 21245 119 50 5198 81 83 15714 1021 A E l E 3976 72 41 1832 5 48 18 1965 1030 CLASSE 2 9902 16 1309 614 137 7816 1040 CLASSE 3 4768 3007 21 1740 
9012.90 PARnES ET ACCESSOIRES DE MICROSCOPES AUTRES QU'OPnQUES ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
901~tD;DD ~~~ii~tt_CCESSOIRES DE MICROSCOPES (AUTRES QU'OPnQUES) ET DE DIFFRACTOGRAPHES 




790 004 RF ALLEMAGNE 1668 2 17 984 205 180 1239 400 ETAT9-UNIS 4024 1 13 37 2989 




330 1030 CLASSE 2 2269 11 5 226 49 13 1885 
9013.10 ~~=~E VISEE POUR ARMES; PERISCOPES; LUNmES POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTRUMENTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
9013.111-00 ~~=~E VISEE POUR ARMES; PERISCOPES; LUNmES POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTRUMENTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PROQUITS AUSSI CONFIDENnELS 
001 FRANCE 10893 120 10686 
2 112 
70 17 002 BELG.-LUXBG. 1790 22 349 9 1318 003 PAYS-BAS 3381 3346 
10 
13 
24 1306 004 RF ALLEMAGNE 46963 306 
746 
45322 006 ROYAUME-UNI 2468 5 
8 
15 55 1308 345 030 SUEDE 5955 2 967 349 13 4618 038 SUISSE 1672 5 1788 
1570 
55 2 24 
204 MAROC 1598 
2 568i 17 8i 87 11 400 ETAT9-UNIS 6617 413 353 728 COREE DU SUD 9062 18 8990 30 24 
23293 977 PAYS SECRETS 23293 
1000 M 0 N DE 122530 505 23 27100 23 1655 59048 81 2029 8775 23293 1010 INTRA-CE 87752 470 3 16059 3 48 46097 
ei 1673 3399 1011 EXT RA-CE 31485 35 20 11041 20 1608 12948 358 5378 1020 CLASSE 1 17260 24 9 10635 1 1298 81 108 5108 1021 A E L E 9600 20 9 4403 26 1 440 18 4709 1030 CLASSE 2 14170 12 11 350 1808 11651 250 270 
9013.20 LASERS, AUTRES QUE LES DIODES LASER 
9013.20-00 LASERS, (AUTRES QUE LES DIODES LASER) 
001 FRANCE 14955 129 31 7848 35 
319 




839 006 ROYAUME-UNI 15919 374 27 4984 1215 9055 





011 ESPAGNE 3194 138 1281 312 901 387 028 NORVEGE 1771 20 45 661 ; 20 9 944 72 030 SUEDE 4839 42 152 2282 218 
i 
1688 256 032 FINLANDE 2556 3 1479 
3 
16 949 108 038 SUISSE 9308 43 
3 
7507 227 120 331 1077 038 AUTRICHE 4790 8 2848 7 2 762 1160 058 U.R.S.S. 4439 3535 158 306 746 390 AFR. DU SUD 1487 368 23 954 12:i 1092 5 93 227 400 ETAT9-UNIS 26907 20885 576 3744 404 CANADA 1271 430 314 527 720 CHINE 1003 820 7 
42 
176 732 JAPON 11315 7281 215 3777 
1000 M 0 N DE 157378 3652 428 83438 812 6941 118 1749 31038 2 29203 1010 INTRA-CE 79288 2931 184 29459 485 4417 111 1112 25294 2 15293 1011 EXT RA-CE 78090 921 243 53978 127 2525 5 837 5744 13910 1020 CLASSE 1 65517 481 232 45176 127 2108 5 228 5619 11541 1021 A E l E 23095 115 210 14778 4 487 132 4874 2695 1030 CLASSE 2 5160 28 9 3026 233 408 120 1338 1040 CLASSE 3 7416 413 3 5778 183 2 5 1034 
9013.80 DISPOSITIFSI APPAI!EILS ET INSTRUMENTS D'OPnQU~flru' REPR. SOUS 8013.10 ET 9013.2.9) ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 8~ PAR 
EXEMPLE, D SPOSITIFS A CRISTAUX UQUIDES NE CO ANT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIOUEMENT AILLEUR 
8013.811-00 DISPOSITIFS APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPOOU~ j!jON REPR. SOUS 9013.111-00 ET 1013.20-00 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE ~ PAR EX~MP~ISPOSITJFS A CRISTAUX UQUIDE E CONSnTUANT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIOUEMENT AIUEURS 
UK: ANTITES ET VA URS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 14601 207 39 13227 14 23 
374 
662 429 
002 BELG.-LUXBG. 2147 
457 4 
744 6 12 364 847 
003 PAY9-BAS 4085 3431 3 2 104 84 sao 8 004 RF ALLEMAGNE 4108 170 355 2205 5 19 572 1999 005 ITALIE 3012 110 
19 8 32 350 17 947 315 006 ROYAUME-UNI 6856 262 4771 49 840 143 
011 ESPAGNE 1407 11 16 1175 
2 
40 108 57 
030 SUEDE 1101 90 40 668 27 89 187 2 038 SUISSE 4478 31 3982 25 96 219 123 
038 AUTRICHE 1224 18 
2i 
1112 8 20 25 43 
400 ETAT9-UNIS 5412 12 4269 17 272 80 741 
628 JORDANIE 2879 
7o:i 
2879 
5729 34 832 ARABIE SAOUD 6578 112 
7 13 732 JAPON 1596 2 1303 93 177 
13219 977 PAYS SECRETS 13219 
1000 M 0 N DE 84775 2755 713 47238 40 318 10239 24 5434 4787 10 13219 
1010 INTRA-CE 37554 1300 432 28444 36 151 2160 19 4370 2834 • 1011 EXTRA-CE 33997 1451 281 20791 3 168 8079 5 1084 2153 2 
1020 CLASSE 1 17549 421 272 12661 62 1815 826 1490 2 
1021 A E L E 7760 248 67 8189 
3 
33 158 5 443 622 2 1030 CLASSE 2 15387 1017 2 6984 89 8428 231 630 
1040 CLASSE 3 1058 12 7 946 17 37 7 32 
l 29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a -~ Espana I France -l Ireland - I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9013.90 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL APPUANCES AND INSTRUMENTS OF 9013.10 TO 9013.80 
9013.90.00 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL APPUANCES AND INSTRUMENTS OF 9013.10.00 TO 9013.80.00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 30 27 
~ ~~~~€k~~~gs ~~ 3 1~ 
~ Fr'lt'.fRMANY ~8 1 g 
006 UTD. KINGDOM 13 8 
011 SPAIN 13 3 
028 NORWAY 3 3 
030 SWEDEN 8 8 
036 SWITZERLAND 18 11 
~ 0~XOSLAVIA ~~ 20 
~~ ~f~J~ KOREA 1~ 14 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 257 8 4 151 
1010 INTRA-EC 132 4 2 78 i 1011 EXTRA·EC 126 4 2 73 
1020 CLASS 1 95 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 35 
3 
1 25 
1030 CLASS 2 26 1 4 
1040 CLASS 3 2 2 
9014.10 DIRECTION FINDING COMPASSES 
9014.10.10 DIRECTION FINDING COMPASSES, FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 6 
400 USA 5 
1000 W 0 R L D 33 
1010 INTRA·EC 13 
1011 EXTRA·EC 20 
1020 CLASS 1 8 
1030 CLASS 2 11 
9014.10.90 DIRECTION FINDING COMPASSES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 21 6 
003 NETHERLANDS 12 4 
004 FR GERMANY 14 6 005 ITALY 9 
006 UTD. KINGDOM 14 1 
008 DENMARK 36 2 
011 SPAIN 14 3 
028 NORWAY 6 3 
030 SWEDEN 3 1 
400 USA 20 3 
404 CANADA 6 
628 JORDAN 6 
700 INDONESIA 
3 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 283 3 5 60 1 3 
181~ ~~':.~~E~ m f ~ rr 1 1 
1020 CLASS 1 69 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 25 . 2 7 . . 
1030 CLASS 2 65 1 17 1 2 
9014.20 INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION (EXCL COMPASSES) 
9014.21).11 STALL WARNING CALCULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA·EC 1 
1011 EXTRA·EC 1 
9014.20-13 INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS, FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 2 
006 UTD. KINGDOM 1 
009 GREECE 2 












740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 

















9014.20.15 GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS, FOR CML AIRCRAFT 















































9014.20-11 INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION (EXCL COMPASSES), FOR CML AIRCRAFT, (EXCL 9014.20-11 
TO 9014.20-15) 
001 FRANCE 12 i 002 BELG.·LUXBG. 3 2 003 NETHERLANDS 15 2 
004 FR GERMANY 19 7 
005 ITALY 4 2 
006 UTD. KINGDOM 11 4 3 
008 DENMARK 5 1 
010 PORTUGAL 7 7 
011 SPAIN 4 1 
028 NORWAY 2 
030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 1 







230 400 USA 203 
404 CANADA 5 2 


















































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia I_ Nederland I Portugal I UK 
9013.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE DES 9013.10 A 9013.80 
9013.90.00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE DES 9013.10.00 A 9013.80.00 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI ODNFIDENTIELS 




1 338 003 PAY5-BAS 5176 10 4230 
2 
311 2 
3075 004 RF ALLEMAGNE 8998 469 108 
2743 
13 5156 175 005 ITALIE 3271 9 299 1 522 31 28 5 006 ROYAUME-UNI 3501 1881 25 266 962 011 ESPAGNE 1646 1 9 573 1034 11 18 028 NORVEGE 6888 2 6792 4 6 64 030 SUEDE 1882 
1 
162 1449 16 25 230 036 SUISSE 7578 134 7216 40 139 48 048 YOUGOSLAVIE 4235 
3 24 
104 4131 
3 1oS 541 400 ETATS-UNIS 7253 6198 378 728 COREE DU SUD 1293 5 5 1048 2 235 732 JAPON 1274 1131 32 110 1 
2m:i 9n PAYS SECRETS 2n13 
1000 M 0 N DE 111402 1276 856 60426 2 260 14068 34 914 5793 2m3 1010 INTRA-CE 48012 1187 491 33659 2 54 7656 31 334 4598 1011 EXTRA-CE 35616 89 364 26767 208 6412 3 560 1195 1020 CLASSE 1 30983 24 330 24545 4765 3 400 916 1021 A E L E 17472 1 308 16456 2o6 162 170 375 1030 CLASSE 2 3618 32 35 1442 1443 181 279 1040 CLASSE 3 1018 34 781 203 
9014.10 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
9014.10.10 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION, POUR AERONEFS CIVIL$ 
004 RF ALLEMAGNE 2509 4 B2 30 s2 1 75 2399 400 ETAT5-UNIS 1565 30 91 14 76 1220 
1000 M 0 N DE 10064 249 581 956 285 59 523 7427 
1010 INTRA-CE 4743 85 97 196 121 43 419 3781 
1011 EXT RA-CE 5340 164 482 762 164 17 104 3646 
1020 CLASSE 1 3100 156 257 2n 52 17 n 2262 
1030 CLASSE 2 1985 7 225 354 112 27 1259 
9014.10.90 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1938 35 101 539 114 
1o4 
195 399 555 





004 RF ALLEMAGNE 3645 10 273 
1220 





006 ROYAUME-UNI 2125 36 79 1 349 844 920 008 DANEMARK 1830 4 
114 
508 1 74 325 
011 ESPAGNE 1089 2 393 99 179 13 269 
028 NORVEGE 1715 2n 652 16 14 213 542 
030 SUEDE 2320 
5 
197 932 6 31 33 30 64 1064 400 ETATS-UNIS 3414 4n 464 132 282 73 1924 
404 CANADA 1273 1 815 144 3 16 3 291 
628 JORDANIE 5342 
1 1344 
5324 18 
700 INDONESIE 1347 
5 156 21 9 2 732 JAPON 1533 10 14 1318 
1000 M 0 N DE 43518 151 3520 11739 34 326 7947 135 1790 4412 13463 
1010 INTRA-CE 15249 127 1252 3408 
34 
142 1618 85 1033 2766 4818 
1011 EXTRA-CE 28237 24 2267 8332 184 6329 50 726 1646 8645 
1020 CLASSE 1 13595 12 1892 3422 17 48 500 50 496 1075 6083 
1021 A E L E 5604 1 564 2068 1 
134 
83 50 101 839 18n 
1030 CLASSE 2 13916 12 376 4267 16 5602 230 556 2501 
9014.20 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE, (SAUF BOUSSOLES) 
9014.20-11 CALCULATEURS DE DECROCHAGE, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 3284 20 285 370 27 30 1560 992 
1010 INTRA-CE 1532 20 87 234 5 24 849 313 
1011 EXTRA-CE 1753 199 136 22 6 711 679 
9014.20-13 CENTRALE$ INERTIEULES, POUR AERONEFS CMLS 





006 ROYAUME-UNI 2716 729 
1o22 009 GRECE 1036 14 
036 SUISSE 2413 351 2082 
288 NIGERIA 1365 1365 
346 KENYA 1157 53 65 1025 14 164 1157 400 ETAT5-UNIS 5997 4676 
404 CANADA 2481 109 2372 
612 IRAQ 1221 24 1197 
632 ARABIE SAOUD 2449 15 2434 
636 KOWEIT 1478 1478 
640 BAHREIN 8321 8321 
649 OMAN 1081 
94 
1081 
664 INDE 1076 982 
720 CHINE 11439 60 11379 
740 HONG-KONG 1789 1611 178 
1000 M 0 N DE 60518 79 873 4 5522 1514 4 164 52558 
1010 INTRA-CE 10871 18 529 4 1045 1479 4 
1&4 
7794 
1011 EXTRA-CE 49647 63 144 4478 35 44765 
1020 CLASSE 1 12874 63 144 1652 14 164 10837 
1021 A E L E 3970 9 79 380 
21 
3502 
1030 CLASSE 2 25241 2764 22456 
1031 ACP~66~ 3140 14 21 3105 1040 CLA S 3 11532 60 11472 
9014.20-15 SYSTEMES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CIVIL$ 
1000 M 0 N DE 2431 114 1332 28 4 66 888 
1010 INTRA-CE 1048 33 513 
26 
4 39 456 
1011 EXTRA-CE 1385 81 819 28 431 
9014.20-19 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE (SAUF BOUSSOLES), POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 9014.20-11 
A 9014.20-15) 
001 FRANCE 17907 67 43 5923 55 
1oo6 
17 1879 1602 8121 
002 BELG.-LUXBG. 3361 482 22 208 i 8 116 66 1957 003 PAYS-BAS 16722 3616 6720 61 94 
591 
5720 
004 RF ALLEMAGNE 26527 162 37 
579 
61 19744 49 
2 
5663 





006 ROYAUME-UNI 26392 13 3036 12935 7492 3 
10484 008 DANEMARK 12716 1 16 1550 15 650 
010 PORTUGAL 2291 
272 
40 1654 
169 31 20 397 011 ESPAGNE 3642 308 974 1870 
028 NORVEGE 1948 
275 
2 504 3 862 sn 
030 SUEDE 2024 51 1049 14 635 





036 SUISSE 7401 510 4469 434 1902 
048 YOUGOSLAVIE 2183 
199 
922 4 1257 
052 TURQUIE 7198 6990 20 9 208 ALGERIE 1034 399 604 11 
220 EGYPTE 1982 191 1571 
1414 
220 
288 NIGERIA 2472 319 304 6i 435 346 KENYA 1564 




400 ETATS-UNIS 86632 8 32140 2564 42553 
404 CANADA 9088 82 6961 1 20 265 1759 
508 BRESIL 2805 250 2075 480 
L 31 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 















728 SOUTH KOREA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~) 





































9014.2().90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR AERONAunCAL OR SPACE NAVIGATION (EXCL. COMPASSES), (EXCL. FOR CML AIRCRAFt) 
001 FRANCE 22 2 12 002 BELG.-LUXBG. 4 
003 NETHERLANDS 7 
004 FR GERMANY 16 
005 ITALY 7 
006 UTD. KINGDOM 81 
008 DENMARK 1 
011 SPAIN 2 
028 NORWAY 1 3 030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 3 
048 YUGOSLAVIA 2 
052 TURKEY 
204 MOROCCO i 220 EGYPT 
288 NIGERIA 1 
334 ETHIOPIA 
s9 400 USA 
404 CANADA 15 
500 ECUADOR i 508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 1 
649 OMAN 2 
664 INDIA 4 
706 SINGAPORE 4 
720 CHINA 6 
732 JAPAN 1 
800 AUSTRALIA 3 
801 PAPUA N.GUIN 
1000 WORLD 274 5 7 12 
1010 INTRA-EC 142 2 1 i 12 1011 EXTRA-EC 129 2 5 
1020 CLASS 1 94 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 3 
1030 CLASS 2 26 
1031 ACP~) 4 
1040 CLA 3 7 
9014.80 INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR NAVIGATION 
9014.80..00 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR NAVIGATION (OTHER THAN AERONAunCAL OR SPACE NAVIGATION) 
001 FRANCE 67 1 5 9 3 002 BELG.-LUXBG. 37 2 1 1 003 NETHERLANDS 65 2 10 13 
004 FR GERMANY 50 5 22 6 005 ITALY 49 1 5 2 006 UTD. KINGDOM 47 8 8 18 
008 DENMARK 27 3 4 1 011 SPAIN 52 3 22 
028 NORWAY 28 4 4 4 
030 SWEDEN 44 4 5 2 
032 FINLAND 27 3 15 1 
052 TURKEY 22 1 
288 NIGERIA 2 
346 KENYA 44 5 5 4 400 USA 75 
404 CANADA 22 2 1 
624 ISRAEL 1 
632 SAUDI ARABIA 5 i 644 QATAR 3 8 664 INDIA 15 1 
700 INDONESIA 4 1 
706 SINGAPORE 24 2 
720 CHINA 2 1 
728 SOUTH KOREA 17 7 
732 JAPAN 7 
738 TAIWAN 4 i 9 800 AUSTRALIA 17 
1000 W 0 R LD 958 • 114 133 4 • 101 2 1010 INTRA-EC 438 5 28 58 ; 2 70 2 1011 EXTRA-EC 506 1 38 75 8 31 
1020 CLASS 1 281 1 27 44 16 
1021 EFTA COUNTR. 114 1 15 26 3 2 9 1030 CLASS 2 214 11 26 15 
1031 ACP~66) 51 i 5 i 4 1 1040 CLA S 3 14 
9014.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPUANCES OF 8014.10 TO 9014.80 
9014.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUioiENTS OF 9014..1G-10 AND 9014.2G-11 TO 9014.2G-18, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 3 2 i 003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERMANY 4 2 
005 ITALY 2 i 006 UTD. KINGDOM 2 
008 DENMARK 2 1 
036 SWITZERLAND li 2 400 USA 
404 CANADA 1 
664 INDIA 1 
706 SINGAPORE 5 720 CHINA 
732 JAPAN 1 
740 HONG KONG 41 
800 AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R LD 103 2 24 
1010 INTRA-EC 29 2 19 































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschlandl 'EM66a _j Espalla I France I Ireland I Ita II a l Nederland J Portugal I UK 
9014.20-19 
600 CHYPRE 1175 8 2 1153 12 612 IRAQ 1115 146 113 856 628 JORDANIE 4629 13 4610 6 632 ARABIE SAOUD 6395 34 2102 4259 636 KOWEIT 4504 11 4257 236 647 EMIRATS ARAB 1272 169 852 fi 251 649 OMAN 1046 192 75 965 664 INDE 4299 3407 7 693 680 THAILANDE 5349 77 5123 6 143 700 INDONESIE 2001 98 1823 15 65 706 SINGAPOUR 4192 2 3051 5 1134 708 PHILIPPINES 1346 35 1229 76 6 720 CHINE 1887 61 804 
15 




927 600 AUSTRALIE 4678 3794 852 
1000 M 0 N DE 309417 1444 127 25678 2 444 154815 4974 4328 15600 5 102000 1010 INTRA-CE 118534 1018 114 13723 2 195 51405 1583 3683 10635 5 36173 1011 EXTRA-CE 190882 426 12 11956 249 103410 3391 643 4965 65828 1020 CLASSE 1 127185 419 8 9583 241 60542 511 623 4404 50854 1021 A E L E 15444 284 
4 
994 
2 8 8882 95 76 1456 3657 1030 CLASSE 2 61061 7 2246 41722 2880 20 561 13611 
1031 ACP~66~ 7974 369 2826 2856 278 1645 1040 CLA S 3 2636 127 1146 1363 
8014.20.90 INSTRUMENTS ET APPAREU POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE (SAUF BOUSSOLES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 20727 28 401 1928 466 2295 93 15496 002 BELG.-LUXBG. 2079 
134 
269 28 
9 634 59 2 1723 003 PAYS-BAS 8600 19 355 
174 
7447 004 RF ALLEMAGNE 27817 16 225 62i 190 7807 19405 005 ITALIE 5619 
165 435 26 39 7092 569 4429 006 ROYAUME-UNI 10623 2542 330 
2098 008 DANEMARK 2252 
18 
43 22 89 011 ESPAGNE 2472 10 8 56 389 2388 028 NORVEGE 1588 569 33 2 567 030 SUEDE 4362 
2 
736 1741 61 2 1822 036 SUISSE 11721 215 170 3238 85 8013 046 YOUGOSLAVIE 8138 
10 
15 35 8088 052 TURQUIE 1211 1187 
22 
14 
204 MAROC 1532 2 1508 220 EGYPTE 2592 846 i 2592 288 NIGERIA 4797 3956 334 ETHIOPIE 1603 33 439 2 289 310 263 1601 400 ETAT5-UNIS 82091 1743 79014 
404 CANADA 18103 11 7 1157 16928 
500 EQUATEUR 2769 
3 3100 
2769 508 BRESIL 3822 
5 
659 632 ARABIE SAOUD 3838 25 6 3800 649 OMAN 7633 
211 
7633 664 INDE 18625 
329 3 
18414 
706 SINGAPOUR 1843 
13 
1511 
720 CHINE 12340 43 12284 732 JAPON 2955 55 
967 
2900 600 AUSTRALIE 1990 85 938 801 PAPOU-N.GUIN 3125 3125 
1000 M 0 N DE 290561 414 4280 12174 95 993 49 28023 2305 2 242226 101 0 I NT RA-CE 80806 344 1371 5537 
95 
705 39 17910 1317 2 53581 1011 EXTRA-CE 209743 70 2908 6637 289 10 10105 984 188645 
1020 CLASSE 1 134675 38 2135 5225 289 10 5625 794 120561 
1021 A E L E 18933 2 1595 2126 10 3306 526 11368 1030 CLASSE 2 62026 34 771 1398 4228 190 55407 
1031 ACP~66~ 11715 
2 
913 95 665 17 10120 1040 CLA S 3 12843 17 52 12677 
9014.80 INSTRUMENTS ET APPAREU DE NAVlGAnON AUTRE QU'AERIENNE OU SPATIALE 
9014.80.00 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVlGAnON (AUTRE QU'AERIENNE OU SPATIALE) 
001 FRANCE 6325 129 629 725 23 39 354 1367 428 2984 002 BELG.-LUXBG. 2078 
118 
144 324 2 36 557 4 659 003 PAY5-BAS 19681 427 1543 32 5 6339 12 33 979 11212 004 RF ALLEMAGNE 8611 19 1103 3885 16 1239 107 5104 005 ITALIE 9898 
1o2 




2747 006 ROYAUME-UNI 15112 1840 1001 11 90 10052 752 
1585 008 OANEMARK 2803 
. ~ 469 633 5 206 160 209 011 ESPAGNE 4063 521 2 1475 275 69 1245 028 NORVEGE 4687 23 1195 822 805 18 84 1738 030 SUEDE 5407 1 870 920 4 2291 5 115 1401 032 FINLANDE 4469 1 521 3021 
2 
62 12 67 805 052 TURQUIE 1359 13 381 19 27 
3 
917 
288 NIGERIA 2637 96 2377 161 346 KENYA 2122 
2 908 2163 124 11i 54li 23 975 205 2122 400 ETAT5-UNIS 11910 6946 404 CANADA 2810 303 597 56 72 91 42 1649 624 ISRAEL 1675 8 1574 44 15 10 24 632 ARABIE SAOUD 1146 1 133 2 1010 644 QATAR 2143 
1208 
1967 125 2fi 51 664 INDE 3993 460 817 1462 
700 INDONESIE 1327 13 561 4 
2 
47 662 
706 SINGAPOUR 3555 75 2245 181 81 971 





728 COREE OU SUD 2023 1031 
5 6 fi 636 732 JAPON 1163 163 120 13 850 
738 T'AI-WAN 1799 93 983 61 
5 9 
365 277 600 AUSTRALIE 1473 292 466 22 33 625 
1000 M 0 N DE 143943 438 12343 30569 407 851 29880 318 7725 5245 52 56317 
1010 INTRA-CE 70872 382 4924 8877 69 241 22549 287 3279 3449 7 26608 1011 EXTRA-CE 73012 58 7420 21692 337 329 7332 28 4320 1783 8 29709 
1020 CLASSE 1 38168 28 5113 9430 198 46 4261 28 1268 753 17041 
1021 A E L E 16768 26 3006 5195 2 9 3381 89 388 6 4672 1030 CLASSE 2 32327 28 2126 10770 97 184 2920 3047 997 12172 
1031 ACP~66~ 6062 27 84 124 20 
117 
167 2890 8 5 2757 
1040 CLA S 3 2520 182 1493 43 151 4 33 497 
9014.90 PARnES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS OU APPAREU DES 8014.10 A 9014.80 
9014.90.10 PARnES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS OU APPAREU DES 9014.10.10 ET 8014.211-11 A 9014.211-18, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 4357 576 2407 142 12 
1aofi 
20 122 1078 
003 PAY5-BAS 2722 8 214 
1529 
694 
004 RF ALLEMAGNE 8583 13 
157 
8494 547 
005 ITALIE 1833 
407 
1054 
5 2 1886 
622 
006 ROYAUME-UNI 7417 76 5039 688 008 DANEMARK 1287 
1aS 
2 413 184 
036 SUISSE 1653 182 1194 4 35 8 104 400 ETATS-UNIS 12545 14 525 7431 1012 3524 
404 CANADA 1160 475 15 670 
664 INDE 1861 1563 
2 
298 
706 SINGAPOUR 1064 794 268 
720 CHINE 6252 310 5942 
732 JAPON 1149 
5 
716 433 
740 HONG-KONG 25645 112 
154 
25528 
600 AUSTRALIE 1165 3 192 816 
1000 M 0 N DE 89861 577 3015 1494 12 33452 12 78 5506 45717 
1010 INTRA-CE 27779 878 2835 625 12 15904 5 22 3738 4064 
1011 EXT RA-CE 82080 1 179 869 17548 8 54 1770 41653 
L 33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark -~Deutschland l 'EAA66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
9014.9G-10 
1020 CLASS 1 14 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 53 52 1030 CLASS 2 
1031 ACP~) 3 3 
1040 CLA 3 5 5 
9014.9G-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR NAVIGATION (EXCL. FOR CML AIRCRAfT) 
001 FRANCE 34 3 2 3 3 2 20 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 2i 2 2 003 NETHERLANDS 44 6 
2 36 5 15 004 FR GERMANY 66 26 22 005 ITALY 49 11 6 li 4 13 006 UTD. KINGDOM 50 27 1 6 5 008 DENMARK 16 5 i 3 3 011 SPAIN 20 4 2 1 2 9 028 NORWAY 13 4 3 
030 SWEDEN 4 1 2 1 
032 FINLAND 3 1 1 3 1 036 SWITZERLAND 10 3 4 
052 TURKEY 2 2 
2 s5 400 USA 92 4 
404 CANADA 5 1 4 
628 JORDAN 3 
28 
3 
632 SAUDI ARABIA 29 i 1 640 BAHRAIN 5 4 
664 INDIA 4 2 
2 
2 
706 SINGAPORE 6 2 2 
720 CHINA 17 16 1 
732 JAPAN 9 1 6 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 623 3 16 119 1 16 53 39 55 36 285 
1010 INTRA-EC 323 3 3 67 i 13 15 38 53 22 109 1011 EXTRA-EC 297 1 12 52 1 37 1 2 14 176 
1020 CLASS 1 162 9 21 2 1 2 8 119 
1021 EFTA COUNTR. 39 8 11 1 5 14 
1030 CLASS 2 108 3 14 35 4 51 
1031 ACP~66) 24 1 1 1 2 21 1040 CLA S 3 26 18 6 
9015.10 RANGEFINDERS 
9015.1G-10 ELECTRONIC RANGEFINDERS 
003 NETHERLANDS 2 1 
005 ITALY 4 3 
036 SWITZERLAND i 036 AUSTRIA i 400 USA 2 
664 INDIA 1 1 
706 SINGAPORE 3 3 
1000 W 0 R LD 36 4 4 4 4 19 
1010 INTRA-EC 16 i 2 2 2 3 7 1011 EXTRA-EC 21 2 2 2 1 13 
1020 CLASS 1 10 1 2 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 
1030 CLASS 2 9 1 7 
9015.1G-90 RANGEFINDERS (EXCL. ELECTRONIC) 
056 SOVIET UNION 131 131 
508 BRAZIL 1 1 
664 INDIA 2 2 
1000 W 0 R L D 200 2 22 5 2 167 
1010 INTRA-EC 28 2 18 i 2 2 3 1011 EXTRA-EC 171 4 2 164 
1020 CLASS 1 11 4 1 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 1 3 
1030 CLASS 2 29 1 28 
1040 CLASS 3 131 131 
9015.20 THEODOLITES AND TACHEOMETERS 
9015.2G-10 ELECTRONIC THEODOLITES AND TACHEOMETERS 
005 ITALY 2 1 
036 SWITZERLAND 3 3 
1000 W 0 RL D 25 16 2 3 3 
1010 INTRA-EC 6 3 2 :i 3 i 1011 EXTRA-EC 19 13 
1020 CLASS 1 13 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
1030 CLASS 2 2 1 
9015.2G-90 THEODOLITES AND TACHEOMETERS (EXCL. ELECTRONIC) 
1000 W 0 R L D 26 3 3 2 2 15 
101 0 INTRA-EC 17 1 1 1 2 12 
1011 EXTRA-EC 9 2 2 1 3 
1020 CLASS 1 3 1 2 i 2 1030 CLASS 2 5 1 1 
9015.30 LEVELS 
9015.3G-10 ELECTRONIC LEVELS 
1000 W 0 R L D 25 7 3 3 11 
1010 INTRA-EC 19 7 1 
:i 11 i 1011 EXTRA-EC 6 2 
9015.3G-90 LEVELS (EXCL. ELECTRONIC) 
1000 W 0 R L D 275 61 21 11 128 39 4 10 
1010 INTRA-EC 170 2 12 5 114 29 4 3 
1011 EXTRA-EC 106 59 9 7 13 10 8 
1020 CLASS 1 72 52 7 3 4 6 
9015.40 PHOTOGRAMMETRICAL, SURVEYING INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
9015.4G-10 ELECTRONIC PHOTOGRAMMETRICAL, SURVEYING INSTRUMENTS AND APPUANCES 
001 FRANCE 8 2 6 
003 NETHERLANDS 24 16 8 
400 USA 53 17 35 
1000 W 0 R L D 136 52 2 2 3 5 72 
1010 INTRA-EC 50 22 1 2 3 5 17 
1011 EXTRA-EC 88 30 2 56 
1020 CLASS 1 66 23 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 4 
1030 CLASS 2 17 6 11 
9015.4G-90 PHOTOGRAMMETRICAJa SURVEYING INSTRUMENTS AND APPUANCES (EXCL. ELECTRONIC) 
D : INCLUDED IN 9015 90 
1000 W 0 R L D 34 2 31 
1010 INTRA-EC 9 1 8 
34 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. j Danmar1t I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal I UK 
9014.90-10 
1020 CLASSE 1 19712 179 772 10873 4 35 1451 6397 1021 A E L E 2958 165 239 1589 
:i 269 695 1030 CLASSE 2 36044 86 6347 319 29289 




152 1436 1040 CLA S 3 6327 328 5966 
9014.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS ET APPAREJLS DE NAVIGATION (NON REPR. SOUS 8014.90-10) 
001 FRANCE 7322 281 1445 1043 
:i 245 95 239 184 334 99 3452 002 BELG.-LUXBG. 1546 
1'ri 
44 650 1 31 59 325 338 003 PAYS-BAS 4251 124 1576 18 16 143 356 13 
738 
1828 004 RF ALLEMAGNE 21059 81 543 
12139 
68 149 12 3027 16441 005 ITALIE 22658 6 43 9 1145 94 3037 513 8603 006 ROYAUME-UNI 27297 11 635 22389 33 153 945 586 008 DANEMARK 1828 4 10 817 6 28 21 155 232 011 ESPAGNE 1538 1 509 
2 
284 80 124 507 028 NORVEGE 7893 639 664 50 6 66 5530 936 030 SUEDE 1702 255 648 1 42 17 97 641 032 FINLANDE 1301 377 567 13 32 82 230 038 SUISSE 2963 19 616 20 668 14 1646 052 TURQUIE 1134 
:i 1a:i 1103 2 6 123 2 20 131 9 400 ETATS-UNIS 20860 2318 269 456 17368 404 CANADA 1063 3 83 200 107 10 22 638 628 JORDANIE 2114 2 2955 2 2110 632 ARABIE SAOUD 5682 107 27 2593 640 BAHREIN 1717 
97 
1580 
1817 4 5 
11 126 664 INDE 4373 921 26 1503 706 SINGAPOUR 1718 
1 
636 19 12 253 798 720 CHINE 2250 1015 
861 414 
4 1 1229 732 JAPON 3136 73 458 13 131 1185 736 T'AI-WAN 2554 2392 25 98 39 
1000 M 0 N DE 162751 584 5456 sma 54 789 8616 1190 7913 10783 240 69348 1010 INTRA-CE 88708 561 2865 39417 22 445 2016 752 6641 3345 99 32545 1011 EXTRA-CE 73765 23 2591 18360 32 80 6600 438 1271 7436 131 36803 
1020 CLASSE 1 42998 8 1942 7272 4 12 1234 432 1098 6406 131 24459 1021 A E L E 14668 2 1467 2669 
17 
3 130 6 787 5724 3680 1030 CLASSE 2 27564 8 636 9760 68 5357 6 164 809 10739 
1031 ACP~66~ 1076 3 89 190 2 12 59 3 38 56 624 1040 CLA S 3 3202 6 14 1328 10 9 8 221 1606 
9015.10 TELEMETRES 
9015.10-10 TELEMETRES ELECTRONIQUES 





400 ETATS-UNIS 3309 79 5 2801 664 INDE 2755 3 2 i 2750 706 SINGAPOUR 4980 13 4960 
1000 M 0 N DE 27632 18 231 5139 53 3268 12 598 1037 17277 
1010 INTRA-CE 6005 11 75 2223 i 26 650 4 175 890 1951 1011 EXTRA-CE 21828 5 156 2915 28 2618 8 424 147 15328 
1020 CLASSE 1 9364 128 2416 9 1614 8 420 133 4638 
1021 A E L E 4797 
5 
90 1997 9 1609 8 4 108 972 
1030 CLASSE 2 11977 28 217 19 1004 4 13 10686 
9015.10-90 TELEMETRES (NON ELECTRONIQUES) 
056 U.R.S.S. 1400 1400 
508 BRESIL 1158 1158 
664 INDE 4049 4049 
1000 M 0 N DE 12503 100 225 1408 88 296 14 111 179 10082 
1010 INTRA-CE 2309 92 218 976 80 14 1 48 158 722 
1011 EXTRA-CE 10194 a 7 432 7 282 13 63 21 9361 
1020 CLASSE 1 1971 8 7 357 1 220 13 24 1 1340 
1021 A E L E 1085 8 7 180 
7 
20 8 16 26 846 1030 CLASSE 2 6823 75 60 39 6622 
1040 CLASSE 3 1400 1400 
9015.20 THEODOLITES ET TACHEOMETRES 
9015.20-10 THEODOLITES ET TACHEOMETRES, ELECTRONIQUES 
005 ITALIE 1046 638 
15 1995 :i 403 5 038 SUISSE 2962 941 4 3 
1000 M 0 N DE 10935 78 74 8176 2 49 2589 3 196 1443 325 
1010 INTRA-CE 4117 61 7 2267 2 34 161 3 106 1390 86 
1011 EXTRA-CE 6819 17 68 3909 15 2428 91 54 239 
1020 CLASSE 1 5334 7 62 3137 15 1998 24 38 53 
1021 A E L E 3472 6 31 1382 15 1995 3 23 17 
1030 CLASSE 2 1246 10 4 654 344 47 16 171 
9015.20-90 THEODOLITES ET TACHEOMETRES, (NON ELECTRONIQUES) 
1000 M 0 N DE 4564 180 42 1404 90 459 249 464 25 1650 
1010 INTRA-CE 1344 143 10 403 96 55 57 431 2s 244 1011 EXTRA-CE 3220 37 32 1001 404 192 33 1406 
1020 CLASSE 1 1250 3 21 547 7 60 31 15 14 552 
1030 CLASSE 2 1877 34 10 420 83 332 119 18 11 650 
9015.30 NIVEAUX 
9015.30-10 NIVEAUX ELECTRONIQUES 
1000 M 0 N DE 1328 22 27 899 5 93 30 99 2 149 
1010 INTRA-CE 559 22 24 378 1 16 36 94 :i 24 1 011 EXTRA-CE 767 3 521 4 77 5 125 
9015.30-90 NIVEAUX (NON ELECTRONIQUES) 
1000 M 0 N DE 6866 76 291 2468 229 1574 15 499 479 1235 
101 0 INTRA-CE 3246 72 21 1251 92 1192 15 287 94 222 
1011 EXTRA-CE 3622 4 272 1217 137 381 212 385 1014 
1020 CLASSE 1 2516 3 265 967 3 64 90 379 745 
9015.40 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE 
9015.40-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE, ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 1499 
2 
664 835 
003 PAY5-BAS 3795 3069 96 724 400 ETATS-UNIS 6033 3235 2708 
1000 M 0 N DE 20883 2 54 12300 610 6 904 478 6528 
1010 INTRA-CE 9068 2 2 5384 158 6 903 457 2157 
1011 EXTRA-CE 11793 52 6916 446 1 7 4371 
1020 CLASSE 1 8602 1 4974 441 1 3185 
1021 A E L E 1000 787 
5 
1 i 212 1030 CLASSE 2 2546 1800 734 
9015.r:-'O ~l~~~~ ~l&r:EILS DE PHOTOGRAMMETRIE, (NON ELECTRONIQUES) 
1000 M 0 N DE 2413 4 25 121 70 4 219 38 1932 
1010 INTRA-CE 632 1 31 14 4 131 6 445 
L 35 
1988 Quantity· Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country • Pays d6ciarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8015.40-80 
1011 EXTRA-EC 25 23 
1030 CLASS 2 21 21 
8015.80 SURVEYING' HYDROGRAPHIC, OCEANOGRAPHIC, HYDROLOGICAL, MmOROLOGICAL OR GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES, (EXCL 
8015.10 TO 015.40) 
8015.8~11 MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL RECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCL THEODOLITES) 
001 FRAN~E 18 5 15 
5 6 
003 NETH RLANDS 85 19 
15 23 
51 
004 FR GERMANY 57 
3 
14 4 
005 ITALY 40 14 2 21 
006 UTD. KINGDOM 203 4 108 91 
1s 008 DENMARK 43 5 1 22 
010 PORTUGAL 12 1 9 6 2 011 SPAIN 18 2 3 5 
028 NORWAY 176 12 72 li 13 79 048 YUGOSLAVIA 13 1 4 9 052 TURKEY 11 2 
208 ALGERIA 10 9 
2 216 LIBYA 9 6 26 220 EGYPT 68 14 28 
268 NIGERIA 96 8 88 
314 GABON 12 7 3 
318 CONGO 10 2 8 
330 ANGOLA 14 ; 11 3 390 SOUTH AFRICA 17 1 14 
400 USA 71 1 53 16 
404 CANADA 17 8 5 3 
412 MEXICO 2 2 
13 508 BRAZIL 15 
7 
2 
632 SAUDI ARABIA 10 3 4 647 U.A.EMIRATES 47 43 
664 INDIA 10 ; 8 2 706 SINGAPORE 38 18 19 
720 CHINA 13 2 11 
7 732 JAPAN 15 8 ; 800 AUSTRALIA 10 3 5 
1000 W 0 R L D 1374 • 81 530 17 177 492 1010 INTRA-EC 488 2 39 1114 18 151 113 
1011 EXTRA·EC 879 3 52 366 59 20 379 
1020 CLASS 1 364 2 30 149 12 16 155 
1021 EFTA COUNTR. 190 1 18 74 1 13 83 
1030 CLASS 2 498 1 16 205 48 5 223 
1031 ACP~68) 176 1 4 50 2 2 119 
1040 CLA S 3 20 7 13 
8015.8~11 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES (EXCL 8015.1~10, 8015.2~10, 8015.»-10, 8015.40-10 AND 8015.8~11) 
001 FRANCE 27 10 ; 25 16 002 BELG.-LUXBG. 28 
17 2 2 003 NETHERLANDS 61 1 
2 
41 
004 FR GERMANY 7 ; 1 4 005 ITALY 59 
8i 
2 8 10 46 006 UTD. KINGDOM 96 3 2 2 
7 008 DENMARK 9 1 
2 
1 
028 NORWAY 12 3 2 4 
030 SWEDEN 3 1 
3 
1 
400 USA 34 3 
10 
28 
496 FR. GUIANA 10 ; 4 706 SINGAPORE 10 5 
1000 W 0 R L D 460 18 50 55 8 • 57 185 1010 INTRA-EC 295 98 19 8 • 2 44 118 1011 EXTRA-EC 165 31 49 4 13 87 
1020 CLASS 1 75 19 4 1 11 39 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 2 1 3 5 
1030 CLASS 2 83 6 44 3 2 28 
1031 ACP~66) 28 1 10 1 1 15 
1040 CLA S 3 7 6 1 
8015.80.91 INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN GEODESYd TOPOGRAP~ SURVEYING OR LEVELLING; HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS (EXCL 
ELECTRONIC), (EXCL RANGEFINDERS, THEODOLITE , TACHEOM AS AND LEVELS) 
001 FRANCE 87 57 
25 
6 1 23 
002 BELG.-LUXBG. 39 2 8 6 9 003 NETHERLANDS 52 31 10 
2i 004 FR GERMANY 24 
4i 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 58 7 10 
12 008 DENMARK 15 3 
026 NORWAY 32 4 li 28 030 SWEDEN 14 4 2 
216 LIBYA 84 
6 li 84 400 USA 30 15 
640 BAHRAIN 38 38 
664 INDIA 4 3 
1000 W 0 R L D 765 4 4 228 2 117 22 78 23 287 
1010 INTRA-EC 329 2 4 151 1 52 7 43 73 1011 EXTRA-EC 414 2 17 1 68 15 35 214 
1020 CLASS 1 155 1 59 19 4 18 54 
1021 EFTA COUNTR. 105 
2 3 
45 10 3 9 38 
1030 CLASS 2 255 17 46 11 16 159 
1031 ACP(66) 34 2 1 13 2 16 
8015.80.93 MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, (EXCL THEODOLITES}, (EXCL ELECTRONIC) 
003 NETHERLANDS 77 33 ; 43 004 FR GERMANY 3 
5 :i 2 006 UTD. KINGDOM 11 3 
17 011 SPAIN 26 5 4 
028 NORWAY 81 
16 5 
81 
058 SOVIET UNION 21 5 4 400 USA 12 1 2 
640 BAHRAIN 21 21 
1000 W 0 R L D 589 • 108 95 5 14 357 1010 INTRA-EC 162 i 51 25 1 5 79 1011 EXTRA-EC 420 57 84 4 a 278 
1020 CLASS 1 113 6 10 3 94 
1021 EFTA COUNTR. 90 1 5 1 4 li 83 1030 CLASS 2 284 2 30 56 184 
1031 ACP~68) 145 2 30 1 1 111 
1040 CLA S 3 24 17 6 1 
9015.8G-99 ~~~CfRONIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES (EXCL 8015.10.90, 1015.2G-90, 8015.»-ID, 9015.40-90, 9015.80.11 AND 
001 FRANCE 16 1 1 6 2 5 
003 NETHERLANDS 24 2 4 
2 
17 
004 FR GERMANY 19 12 ; 2 3 005 ITALY 8 4 
028 NORWAY 22 9 13 
400 USA 20 i li 18 664 INDIA 14 5 
1000 W 0 R L D 329 24 20 10 5 19 35 33 182 
1010 INTRA-EC 126 14 11 7 3 4 i 13 17 57 1011 EXTRA-EC 205 10 10 4 1 15 22 18 126 
1020 CLASS 1 82 9 10 1 2 3 6 51 
36 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France l Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
9015.40-90 
1011 EXTRA..CE 1781 3 25 90 58 89 31 1487 1030 CLASSE 2 1189 3 4 1 15 7 1159 
9015.80 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESII:, DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAG~E NIVELLEMENT, D'HYDROGRAPHIE, D'OCEANOGRAPHIE, 
D'HYDROLOGIE, DE MmOROLOGIE OU DE GEOPHYSIQUE, (NON REPR. SOUS 5.10 A 9015.40) 
9015.81).11 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, DE MmOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE (SAUF THEODOLITES) 
001 FRANCE 2685 260 53 562 2 866 228 459 1121 003 PAY5-BAS 10078 38 15 2087 17 152 
2399 
6903 004 RF ALLEMAGNE 12786 129 107 858 26 7455 961 1709 005 ITALJE 8638 27 4 3 4178 
5 143 
267 1303 006 ROYAUME-UNI 18782 19 55 790 13 13306 4451 
1022 008 DANEMARK 2340 4 
517 180 9 621 010 PORTUGAL 1813 244 995 2 559 011 ESPAGNE 2614 13 
3i 
337 40 973 5 614 672 028 NORVEGE 12992 1564 3435 7 818 7097 048 YOUGOSLAVIE 1489 3 218 1208 34 25 3 052 TURQUIE 1281 4 2 497 63 2 776 208 ALGERIE 1984 8 1847 86 216 LJBYE 3275 17 3154 3 6 101 220 EGYPTE 4091 28 1484 1048 1529 286 NIGERIA 4384 78 2508 3 7 1790 314 GABON 1705 283 1281 8 133 318 CONGO 1172 2 328 3 839 330 ANGOLA 1348 




1039 400 ETATS-UNIS 22635 4 373 18341 64 3430 404 CANADA 5507 1080 64 2911 13 5 214 1220 412 MEXIQUE 1262 29 1224 9 508 BRESIL 3260 882 2025 
5 9 
353 632 ARABIE SAOUD 2711 530 2153 14 647 EMIRATS ARAB 5839 9 3 5402 2 18 414 684 INDE 2068 36 83 1614 111 251 706 SINGAPOUR 5418 104 
3 




6 1640 600 AUSTRALIE 1894 228 964 1 657 
1000 M 0 N DE 171009 666 870 15578 10 187 97764 35 3579 11239 11 41070 1010 INTRA..CE 58828 488 234 5694 
10 
62 28157 5 1498 9027 
11 
13663 1011 EXTRA..CE 111736 177 636 9780 125 69447 30 2007 2107 27406 1020 CLASSE 1 54379 162 535 5198 1 120 29177 28 421 1494 9 17234 
1021 A E L E 15787 154 79 3121 1 51 3714 i 285 860 9 7513 1030 CLASSE 2 51974 15 101 3183 7 6 38459 1586 571 2 10043 
1031 ACP~66~ 12835 5 43 1066 
3 
7598 1 92 100 2 3926 1040 CLA S 3 5384 1398 3813 41 129 
9015.81).19 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, (NON REPR. SOUS 8015.11).10, 8015.21).10, 8015.31).10, 8015.40-10 ET 9015.80-11) 
001 FRANCE 1854 20 1112 11 43 
7o3 
252 73 13 330 002 BELG.-LUXBG. 1397 
2ri 6 96 25 2 567 29 003 PAY5-BAS 2569 389 217 6 
215 
1669 004 RF ALLEMAGNE 9460 12 
25 24i 
17 8842 111 263 005 ITALIE 3803 2 1013 
442 38 695 1821 006 ROYAUME-UNI 5190 3739 512 241 220 




3 159 87 028 NORVEGE 2138 3 1174 126 17 286 476 
030 SUEDE 2237 1 89 170 5 1671 
165 
38 265 400 ETATS-UNIS 3507 979 29 305 212 1817 
496 GUYANE FR. 6062 
95 
6062 
1s0 44 275 706 SINGAPOUR 1205 641 
1000 M 0 N DE 54191 4075 201 12615 17 261 22021 445 1220 3648 13 9675 
1010 INTRA..CE 28253 4061 32 4944 11 132 11088 445 578 2129 13 4820 
1011 EXTRA..CE 25938 14 169 7671 • 129 10932 642 1519 4856 1020 CLASSE 1 12481 5 155 5299 108 2297 331 950 3316 
1021 A E L E 6383 4 145 2949 8 18 1867 137 430 813 1030 CLASSE 2 12316 10 15 1332 21 8572 309 540 1511 
1031 ACP~66~ 1145 9 240 458 43 40 355 1040 CLA S 3 1158 1040 61 28 29 
9015.81).91 INSTRUMENTS ET APPAREILS ~N ELECTRONIOUES)k¥E GEODESIE, DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAGE, DE NIYELLEMENT ET D'HYDROGRAPHIE (SAUF TELEMETRES, THEODO S, TACHEOMETRES NIVEAUX) 
001 FRANCE 2196 5 817 1 
73 
133 167 1073 
002 BELG.-LUXBG. 1986 
137 53 143 8 11 1047 2 712 003 PAYS-BAS 2306 323 i 16 20 1424 1747 004 RF ALLEMAGNE 1730 48 42 440 3 24 18 1 187 006 ROYAUME-UNI 2210 6 126 7 225 14 1374 
1794 008 OANEMARK 1993 1 
13 
124 29 74 028 NORVEGE 2730 ~ 52 i 65 36 2566 030 SUEDE 2819 1 56 135 i 12 128 2468 216 LIBYE 2781 2 
28 89 
2766 
400 ETATS-UNIS 1623 67 12 9 1418 
640 BAHREIN 1323 23 16 57 1323 684 INDE 3047 2951 
1000 M 0 N DE 39490 485 527 4061 4 107 2154 18 794 8709 809 23822 
1010 INTRA..CE 14047 222 224 2186 1 41 487 18 187 4261 2 6418 
1011 EXTRA..CE 24667 283 303 1875 3 87 1667 606 2447 32 17404 
1020 CLASSE 1 9544 60 166 1047 30 213 99 418 32 7477 
1021 A E L E 6767 55 137 629 
3 
2 81 70 260 32 5501 
1030 CLASSE 2 14928 204 134 724 37 1451 507 1954 9914 
1031 ACP(66) 2387 200 292 718 230 18 929 
9015.81).93 INSTRUMENTS ET APPAREILS (NON ELECTRONIQUES), DE MmOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE, (SAUF THEODOLrrES) 





004 RF ALLEMAGNE 1102 514 51 366 60 3i 18 105 006 ROYAUME-UNI 1589 
5 
10 1 198 3 980 
578 011 ESPAGNE 1183 6 405 2 165 i 9 24 028 NORVEGE 2421 4 58 126 2221 
056 U.R.S.S. 1383 
21i 
1344 i 39 10 46 86i 400 ETATS-UNIS 2165 401 835 
640 BAHREIN 1210 1 1209 
1000 M 0 N DE 29652 1001 759 8828 27 5540 32 351 1860 1 11253 
1010 INTRA..CE 9087 898 109 3795 9 788 31 66 1434 1 1968 
1011 EXTRA..CE 20473 105 651 5033 18 4660 1 296 424 9285 
1020 CLASSE 1 6709 401 1702 3 820 1 51 89 3642 
1021 A E L E 3391 
105 
33 684 2 149 1 31 38 2453 
1030 CLASSE 2 12014 238 1804 16 3700 244 335 5572 
1031 ACP~66~ 4350 3 12 170 2376 23 12 1766 1040 CLA S 3 1751 1528 141 72 
9015.81).99 INSTRUMENTS ET APPAREILS (NON ELECTRONIQUES), (NON REPR. SOUS 9015.11).90, 9015.20-90, 9015.31).90, 8015.40-90, 9015.81).91 
ET 9015.81).93) 
001 FRANCE 1057 48 13 189 15 
1o3 
395 151 266 





004 RF ALLEMAGNE 1099 62 45 
2i 
11 100 77 676 
005 ITALIE 1274 91 222 83 
6 3 
9 648 
028 NORVEGE 1037 
10 
70 9 109 8 
3i 
834 
400 ETAT5-UNIS 3368 54 121 128 5 69 2950 
684 INDE 2993 47 170 2776 
1000 M 0 N DE 22555 316 734 1364 1 482 1761 139 2058 1493 4 14203 
101 0 INTRA..CE 7290 227 378 565 i 297 589 18 711 925 4 3800 1011 EXTRA..CE 15265 89 357 799 194 1191 121 1347 566 10604 
1020 CLASSE 1 6996 52 208 339 113 268 116 228 258 5414 
L 37 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia _I Nederland _l Portugal 1 UK 
9015.80.99 
1021 EFTA COUNTR. 55 9 10 1 8 2 6 27 1030 CLASS 2 108 1 2 19 10 66 
1031 ACP(66) 22 2 4 1 14 
9015.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPUANCES OF 9015.10 TO 9015.80 
9015.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9015.10.10 TO 9015.80.99 
D: INCL. 9015 40 90 
001 FRANCE 104 
2:i :i 
12 6 7 8 n 003 NETHERLANDS 413 65 3 125 316 D04 FR GERMANY 161 
5 
24 9 
005 ITALY 95 4 17 5 4 69 006 UTD. KINGDOM 209 17 99 63 48 008 DENMARK 52 3 1 i 011 SPAIN 53 
10 
1 42 9 
028 NORWAY 145 3 10 28 94 
030 SWEDEN 4 1 1 2 2 036 SWITZERLAND 15 13 4 4 2 052 TURKEY 12 2 
212 TUNISIA 17 10 7 
216 LIBYA 15 2 8 4 7 220 EGYPT 102 23 73 
288 NIGERIA 15 4 7 3 3 314 GABON 19 16 
12 330 ANGOLA 31 
2 
19 
390 SOUTH AFRICA 11 2 
15 
7 
400 USA 175 5 25 130 
404 CANADA 10 3 1 2 4 
608 SYRIA 18 2 11 1 6 624 ISRAEL 5 
47 
1 2 
647 U.A.EMIRATES 63 1 1 14 
664 INDIA 94 7 45 2 40 
706 SINGAPORE 102 2 28 2 70 
720 CHINA 15 3 8 4 
732 JAPAN 4 2 2 
5 800 AUSTRALIA 14 4 4 
1000 W 0 A L D 2368 25 29 193 3 590 6 22 319 1181 
1010 INTAA-EC 1162 24 8 107 1 192 5 11 224 590 
1011 EXTAA-EC 1205 1 21 86 2 399 11 95 590 
1020 CLASS 1 419 1 11 46 53 7 54 247 
1021 EFTA COUNTR. 163 11 27 
2 
13 6 29 97 
1030 CLASS 2 750 9 24 330 3 37 344 
1031 ACP~66) 160 i 6 58 2 5 88 1040 CLA S 3 34 15 14 4 
9016.00 BALANCES OF A SENSmvnY OF 5 CO OR BETTER, WITH OR WITHOUT WEIGNTS 
9016.00.10 BALANCES OF A SENSmvnY OF 5 CO OR BETTER 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
9n SECRET COUNT 518 518 
1000 W 0 R L D 676 9 8 518 26 23 14 8 69 
1010 INTAA-EC 69 7 5 9 8 8 5 27 
1011 EXTAA-EC 91 2 3 18 15 8 3 43 
1020 CLASS 1 31 2 1 1 4 1 22 
1030 CLASS 2 54 1 16 13 2 2 18 
9016.00.90 PARTS AND ACCESSORIES OF A SENSmvnY OF 5 CG OR BETTER 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
9n SECRET COUNT 13 13 
1000 W 0 A L D 111 3 13 3 4 22 10 53 
1010 INTAA-EC 72 2 2 1 18 6 i 42 1011 EXTAA-EC 24 1 3 4 4 11 
9017.10 DRAFTING TABLES AND MACHINES 
9017.10.10 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
001 FRANCE 62 52 i 7 2 003 NETHERLANDS 40 39 
17 59 006 UTD. KINGDOM 100 22 2 
036 SWITZERLAND 49 44 5 
1000 W 0 A L D 574 307 2 29 92 3 109 30 
1010 INTAA-EC 267 152 1 12 48 3 59 11 
1011 EXTRA-EC 286 155 1 16 45 49 19 
1020 CLASS 1 212 138 10 10 45 8 
1021 EFTA COUNTR. 125 113 9 1 2 
9017.10.90 DRAFTING TABLES AND MACHINES (EXCL. 9017.10.10) 
001 FRANCE 93 5 42 5 8 34 19 7 D02 BELG.-LUXBG. 86 
10 
15 5 33 6 





D04 FR GERMANY 185 3 
12 
24 38 67 28 





006 UTD. KINGDOM 201 1 18 6 57 
036 SWITZERLAND 89 29 i 23 37 i 038 AUSTRIA 63 30 5 26 
058 SOVIET UNION 47 8 12 14 4 10 13 390 SOUTH AFRICA 28 6 4 4 2 400 USA 121 12 3 52 45 6 732 JAPAN 46 8 5 33 
1000 W 0 A L D 1904 25 10 321 158 366 19 817 29 25 134 1010 INTAA-EC 927 20 2 141 94 171 19 387 25 8 60 1011 EXTRA-EC 978 5 8 180 65 195 430 4 17 74 1020 CLASS 1 590 1 8 104 15 112 289 2 16 43 1021 EFTA COUNTR. 262 4 4 73 5 42 134 1 3 1030 CLASS 2 312 1 61 26 65 137 2 15 1040 CLASS 3 75 15 23 18 3 16 
9017.20 DRAWING CALCULATING INSTRUMENTS t!BCL DRAFTING TABLES AND MACHINESb MARKING OUT OR MATHEMATICAL CALCULATING 
INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, PANTOG HS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, S DE RULES, DISC CALCULATORS 
9017.20-11 DRAWING SETS 
001 FRANCE 122 21 101 6 D04 FR GERMANY 162 29 :i 158 011 SPAIN 129 97 400 USA 111 52 15 44 
1000 W 0 A L D 974 249 6 15 581 13 109 101 0 INTAA-EC 591 i 101 2 7 465 8 8 1011 EXTRA-EC 364 149 4 8 116 5 101 1020 CLASS 1 237 108 4 2 51 4 72 1030 CLASS 2 147 41 6 65 1 30 
9017.20-19 DRAWING INSTRUMENTS (EXCL DRAWING sm~ FOR EXAMPLE PANTOGRAPHS AND PROTRACTORS 
001 FRANCE 381 9 2 133 36 
2s 
194 5 2 D02 BELG.-LUXBG. 163 
1:i 
3 57 , 66 10 1 003 NETHERLANDS 220 8 81 15 102 1 D04 FR GERMANY 209 16 1 33 1 179 2 10 005 ITALY 57 2 9 17 168 3 2 006 UTD. KINGDOM 318 8 n 23 2 11 
38 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France J Ireland l ltalla 1 Nederland I Porlugal I UK 
9015.80.99 
1021 A E L E 2583 42 152 113 109 27 46 138 129 1827 1030 CLASSE 2 7864 33 138 435 71 669 5 1116 304 4 5089 1031 ACP(66) 1078 24 2 18 163 5 237 72 2 555 
9015.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9015.10 A 9015.80 
9015.90.00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9015.10.10 A 9015.80.99 
D : INCL. 9015 40 90 




10080 004 RF ALLEMAGNE 13513 12 34 
918 
3430 360 2568 005 ITALIE 4065 9 60 1 1503 
a6 33 348 1226 006 ROYAUME-UNI 13074 7 968 1787 11 4252 5930 
13Ti 008 DANEMARK 2045 17 
297 271 19 81 011 ESPAGNE 2284 268 248 26 1707 9 109 194 028 NORVEGE 6871 1 517 1291 2i 803 3965 030 SUEDE 1763 1 47 1142 1 73 472 036 SUISSE 2478 4 26 1897 162 287 20 62 052 TURQUIE 1559 550 290 26 230 463 212 TUNISIE 1052 14 661 2 
3 
375 216 LIBYE 1138 67 747 
4 
321 220 EGYPTE 3639 128 1014 187 2306 268 NIGERIA 1350 
2 
604 572 66 
62 
108 314 GABON 1058 2 986 6 330 ANGOLA 1637 i 267 1594 5 5 38 390 AFR. OU SUO 2082 6 15 257 21 1531 400 ETAT8-UNIS 14036 7 1787 5983 57 1402 4779 404 CANADA 2058 1 759 484 1 281 532 608 SYRIE 1083 12 592 
37 
49 430 624 ISRAEL 3630 3391 
4393 
8 193 647 EMIRATS ARAB 5237 93 3 28 720 864 INDE 6119 2742 2412 
4 
143 822 706 SINGAPOUR 5239 201 2555 110 2369 720 CHINE 2892 1027 1540 4i 3 310 12 732 JAPON 1230 581 422 7 27 151 800 AUSTRALIE 2201 889 512 24 16 759 
1000 M 0 N DE 149661 422 1843 31403 14 140 47886 192 1608 20519 45634 101 0 INTRA.CE 58908 330 1335 9568 
14 
84 11844 86 709 15003 19971 1011 EXTRA.CE 90707 91 508 21837 75 36043 106 875 5494 25684 1020 CLASSE 1 37455 15 379 10043 43 10033 106 491 3110 13235 1021 A E L E 13022 6 343 4919 26 1650 64 359 959 4696 1030 CLASSE 2 48365 76 84 9418 33 23964 363 2057 12370 
1031 ACP~66~ 7416 34 64 759 14 1 4079 190 142 2211 1040 CLA S 3 4866 2375 2045 3 328 59 
9018.00 BALANCES SENSIBLES A UN PO IDS DE 5 CG OU MOINS, AVEC OU SANS PO IDS 
9018.00.10 BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 55706 55706 
1000 M 0 N DE 65310 801 419 55706 9 1125 1581 19 434 659 7 4550 
1010 INTRA.CE 3659 388 93 3 297 380 19 211 510 3 1755 
1011 EXTRA.CE 5945 412 327 5 828 1202 223 149 4 2795 
1020 CLASSE 1 1938 62 222 1 57 70 133 38 
4 
1355 
1030 CLASSE 2 3515 331 105 4 730 1086 80 108 1067 
9018.00.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 2266 2268 
1000 M 0 N DE 5787 119 100 2266 99 554 39 357 284 2 1967 
1010 INTRA.CE 1652 66 69 29 114 39 244 265 2 826 1011 EXTRA.CE 1870 53 32 70 440 113 19 1141 
9017.10 TABLES ET MACHINES A DESSINER 
9017.10.10 APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 





006 ROYAUME-UNI 2265 1646 18 277 
3 036 SUISSE 1688 1756 109 20 
1000 M 0 N DE 17886 52 34 15085 144 845 543 58 472 653 
101 0 INTRA.CE 10695 48 16 8952 135 445 299 57 290 455 
1011 EXTRA.CE 7192 6 18 6133 9 400 243 2 182 199 
1020 CLASSE 1 5850 17 5102 306 128 166 131 
1021 A E L E 4336 9 4031 252 28 1 15 
9017.10.90 TABLES ET MACHINES A DESSINER (NON REPR. SOUS 9017.10.10) 
001 FRANCE 3345 280 7 2082 387 
396 
323 1 14 251 
002 BELG.-LUXBG. 1972 
1137 
342 348 251 216 421 
003 PAYS-BAS 4784 
137 
1640 228 425 6 385 117 969 004 RF ALLEMAGNE 5444 400 
879 





006 ROYAUME-UNI 3733 300 763 560 1286 5 
17 036 SUISSE 1808 14 1070 54 314 334 4 
038 AUTRICHE 1605 5 1199 37 161 127 25 51 
058 U.R.S.S. 5908 
14 
997 1058 1666 
s6 35 1987 390 AFR. OU SUO 1055 
3 
363 172 238 8 163 400 ETAT8-UNIS 3130 15 412 115 2144 246 18 169 
732 JAPON 2155 6 156 27 250 4 8 1704 
1000 M 0 N DE 54006 2423 311 12578 21 9287 15037 9 5809 468 110 7953 
1010 INTRA.CE 27702 2265 187 6117 
2i 
6646 6210 6 3151 360 51 2709 
1011 EXTRA.CE 26304 158 124 6461 2641 8826 3 2658 108 60 5244 
1020 CLASSE 1 13403 64 118 3976 672 4344 3 1821 61 53 2291 
1021 A E L E 5236 25 106 2752 2i 249 1061 3 834 45 7 161 1030 CLASSE 2 5331 72 6 1015 701 2006 809 21 673 
1040 CLASSE 3 7572 22 1470 1266 2476 28 27 2281 
9017.20 INSTRUMENTS DE DESSI~AUF TABLES ET MACHINES A DESSINE~INSTRUMENT DE TRACAGE ET DE CALCUL, ms, PAR EXEMPLE, 
PANTOGRAPHES, RAPPOR URS, ETUIS DE MATHEMATIQUES, REGL SET CERCLES A CALCUL 
9017.20-11 ETUIS DE MATHEMATIQUES 
001 FRANCE 1512 
4 
538 i 971 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1229 
so7 
1149 72 
011 ESPAGNE 1733 24 1185 17 
400 ETATS-UNIS 1632 1243 2 166 421 
1000 M 0 N DE 13404 4 17 5914 69 126 4 6024 225 5 1014 
1010 INTRA.CE 7268 4 7 2321 26 64 4 4632 110 5 120 1011 EXTRA.CE 6118 11 3593 43 65 1392 115 894 
1020 CLASSE 1 4200 5 2731 7 15 698 103 5 641 1030 CLASSE 2 1892 6 836 38 50 694 12 253 
9017.20-19 INSTRUMENTS DE DESSIN (SAUF ETUIS DE MATHEMATIQUES), PANTOGRAPHES ET RAPPORTEURS, PAR EXEMPLE 
001 FRANCE 5848 1327 84 2156 256 
1914 
1289 319 417 
002 BELG.-LUXBG. 3671 
2092 
61 1113 46 370 89 78 
003 PAY8-BAS 4924 177 1549 
10 
484 i 594 79 48 004 RF ALLEMAGNE 5214 2654 31 
748 
28 1281 1130 
005 ITALIE 1964 607 13 1 177 36 1273 163 s6 235 006 ROYAUME-UNI 4844 1080 302 1527 122 342 118 
L 39 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. l Danmark _I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
9017.20-11 
008 DENMARK 62 5 2 29 2 5 22 3 009 GREECE 56 8 2 39 i 010 PORTUGAL 58 3 1 8 2 42 
3 011 SPAIN 101 8 2 43 11 30 4 
030 SWEDEN 59 
2 
5 37 1 11 3 2 
038 SWITZERLAND 85 4 81 6 11 1 
038 AUSTRIA 188 1 64 1 102 
73 056 SOVIET UNION 79 
2 13 130 
6 
147 3 400 USA 316 2 18 
624 ISRAEL 45 14 2 13 2 14 i 732 JAPAN 67 1 60 3 2 
1000 WORLD 3257 86 73 1102 89 261 1383 47 43 192 
1010 INTRA·EC 1646 64 28 469 41 101 868 25 11 38 
1011 EXTRA·EC 1811 22 45 633 48 160 495 22 32 154 
1020 CLASS 1 1058 5 36 492 4 28 397 6 31 59 
1021 EFTA COUNTR. 444 2 18 210 1 13 193 3 4 
1030 CLASS 2 458 17 9 128 42 126 98 16 21 
1040 CLASS 3 96 13 2 6 75 
9017.20-30 MARKJN~UT INSTRUMENTS 
001 FRANCE 517 9 33 
27 
462 1 11 
002 BELG.·LUXBG. 111 
2 
7 54 15 8 
003 NETHERLANDS 62 16 15 42 
7 
6 
004 FR GERMANY 240 3 9 60 161 9 005 ITALY 80 1 65 1'7 1 3 4 006 UTD. KINGDOM 92 1 18 53 
011 SPAIN 66 7 27 51 
038 SWITZERLAND 102 34 13 54 
1000 WORLD 1771 11 178 4 348 1015 41 3 163 
1010 INTRA·EC 1271 18 91 2 251 832 26 3 58 
1011 EXTRA·EC 492 3 87 2 97 164 15 104 
1020 CLASS 1 313 2 67 24 132 13 75 
1021 EFTA COUNTR. 225 1 61 
2 
17 116 12 18 
1030 CLASS 2 164 1 16 88 47 1 27 
9017.20-10 MATHEMATICAL CALCULA nNG INSTRUMENTS, -INCLUDING SUDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE UKE· 
1000 WO R L 0 108 10 7 44 16 28 
1010 INTRA-EC 55 6 1 27 14 5 
1011 EXTRA-EC 53 5 6 17 2 23 
9017.30 MICROMETERS, CAWPERS AND GAUGES 
9017.»10 MICROMETERS AND CAWPERS 
001 FRANCE 41 2 30 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 14 11 1 5 003 NETHERLANDS 43 37 
005 ITALY 34 29 
2 
5 
038 SWITZERLAND 13 9 2 
400 USA 16 6 10 
1000 W 0 R L D 295 3 162 12 13 11 12 81 
1010 INTRA·EC 163 2 114 2 4 10 10 20 
1011 EXTRA·EC 132 1 48 10 8 2 2 61 
1020 CLASS 1 81 30 3 2 1 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 27 19 2 1 5 
1030 CLASS 2 40 16 3 2 17 
9017.30-90 GAUGES 
001 FRANCE 64 14 35 15 
2 
7 1 11 
002 BELG.·LUXBG. 36 i 27 2 2 4 1 003 NETHERLANDS 24 16 1 
1i 14 
6 
004 FR GERMANY 114 61 
2:i 
5 22 
005 ITALY 30 2 
2 3 
4 
006 UTD. KINGDOM 64 47 9 i 011 SPAIN 54 49 1 2 
030 SWEDEN 12 10 
2 3 
2 
038 SWITZERLAND 25 19 
2 
1 
400 USA 40 7 7 23 
612 IRAQ 1 1 
1000 WORLD 593 77 275 25 36 39 30 108 
1010 INTRA·EC 417 77 200 20 19 29 23 47 
1011 EXTRA·EC 177 76 5 17 10 7 62 
1020 CLASS 1 117 50 4 10 5 7 41 
1021 EFTA COUNTR. 48 36 i 2 1 4 3 1030 CLASS 2 44 17 5 2 19 
9017.80 INSTRUMENTS FOR MEASURING LENGTH, FOR USE IN THE HAND (EXCL 9017.30), FOR EXAMPLE, MEASURING RODS AND TAPES 
9017.80-10 MEASURING RODS AND TAPES AND DMDED SCALES 




34 47 49 





004 FR GERMANY 159 1 
130 
6 21 16 16 
005 ITALY 357 
2 
28 176 1 6 16 
006 UTD. KINGDOM 252 45 1 119 3 82 
16 008 DENMARK 58 36 1 1 
2 
2 
011 SPAIN 97 
2 
23 48 4 22 
030 SWEDEN 90 44 
12 2 12 
11 33 
038 SWITZERLAND 367 3 316 6 16 5 038 AUSTRIA 190 147 
4 
3 34 
390 SOUTH AFRICA 102 22 i 3 76 400 USA 308 100 8 195 
1000 W 0 R L D 4091 21 18 1553 282 872 12 94 336 894 1010 INTRA-EC 2113 9 8 677 94 723 7 69 211 i 235 1011 EXTRA·EC 1978 20 10 876 189 149 5 24 45 659 1020 CLASS 1 1325 1 9 739 10 34 5 14 41 472 
1021 EFTA COUNTR. 739 1 9 565 8 13 2 14 39 88 
1030 CLASS 2 615 19 114 178 115 11 4 173 
1031 ACP(88) 95 19 6 1 21 1 1 45 
9017.80-90 MEASURING INSTRUMENTS, FOR USE IN THE HAND, (EXCL 8017.30-10 TO 9017.80-10) 
001 FRANCE 341 3 i 85 4 29 20 205 7 7 002 BELG.-LUXBG. 131 
37 
31 9 54 13 3 003 NETHERLANDS 183 1 57 4 5 77 
13 
2 004 FR GERMANY 260 5 6 33 50 6 130 49 005 ITALY 75 7 31 
4 100 
1 3 006 UTD. KINGDOM 195 52 9 10 12 011 SPAIN 115 
2 
18 4 15 75 2 2 3 030 SWEDEN 88 32 1 28 3 16 038 SWITZERLAND 241 1 73 
3 
7 144 16 038 AUSTRIA 75 37 1 31 2 048 YUGOSLAVIA 42 13 2 27 
400 USA 54 25 2 18 2 5 732 JAPAN 11 4 4 2 1 
1000 W 0 R L D 2429 57 18 590 4 181 190 4 1127 70 4 204 1010 INTRA-EC 1424 48 8 212 4 111 93 4 718 48 3 99 1011 EXTRA·EC 1007 11 10 299 50 97 411 22 1 106 1020 CLASS 1 705 8 7 225 12 20 336 17 78 1021 EFTA COUNTR. 488 6 155 7 10 259 10 41 
40 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart J Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla J Nederland I Portugal I UK 
9017.20-18 




641 12089 400 ETATS·UNIS 3365 1882 16 825 52 
1 
244 624 ISRAEL 1468 936 65 166 208 76 3 11 732 JAPON 1245 1 35 1118 33 43 15 
1000 M 0 N DE 69740 12564 1908 21548 5 959 5976 31 8883 1299 173 16374 1010 INTRA..CE 34340 11064 802 9135 5 473 3160 31 5840 1004 50 2781 1011 EXTRA..CE 35398 1519 1106 12413 486 28111 3043 295 123 13592 1020 CLASSE 1 13923 419 871 8574 59 430 2410 251 116 793 1021 A E L E 6319 251 479 3840 5 9 176 1237 191 2 134 1030 CLASSE 2 75n 1047 235 3022 369 1696 629 44 7 503 1040 CLASSE 3 13898 53 617 38 690 4 12296 
9017.20-30 INSTRUMENTS DE TRACAGE 
001 FRANCE 3965 588 976 22 1940 8 2 429 002 BELG.-LUXBG. 1881 
244 
107 1 43:i 525 196 619 003 PAYS-BAS 1237 281 2 269 337 
91 
104 004 RF ALLEMAGNE 8566 90 
281 




527 008 ROYAUME-UNI 4314 69 72 3969 43 




1 036 SUISSE 1n4 18 271 985 479 18 
1000 M 0 N DE 37022 1283 15 3111 3 75 18699 6583 522 29 6702 1010 INTRA..CE 29113 1108 
1s 
1837 3 41 15911 5028 367 23 4798 1011 EXTRA..CE 7908 175 1274 33 2788 1555 155 8 1904 1020 CLASSE 1 5142 96 1 932 1 14 1435 1156 149 1356 1021 A E L E 3219 51 1 641 1 4 1293 946 124 6 156 1030 CLASSE 2 2162 56 14 296 2 19 1037 352 5 375 
9017.20-90 INSTRUMENTS DE CALCUI., REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEMPLE 
1000 M 0 N DE 2444 22 56 829 2 3 128 5 563 21 97 718 1010 INTRA..CE 1348 21 38 476 
:i 3 38 5 373 20 81 296 1011 EXTRA..CE 1097 1 18 353 91 190 2 16 421 
9017.30 MICROMETRES, PIED$ A COUUSSE, CALIBRES ET JAUGES 
9017.30-10 MICROMETRES ET PIEDS A COUUSSE 
001 FRANCE 3926 43 3 3141 7 48 71 135 528 002 BELG.-LUXBG. 1444 53 1 1230 40 111 14 003 PAYS.BAS 3028 2720 
1 
47 3 43 205 005 ITALIE 3571 




375 400 ETATS.UNIS 2n4 1 706 8 21 12 2012 
1000 M 0 N DE 26123 194 63 17225 167 656 1 n4 946 18 6057 1010 INTRA..CE 14312 112 13 11187 21 324 i 492 641 4 1518 1011 EXTRA..CE 11805 82 51 6037 168 326 282 307 15 4538 1020 CLASSE 1 7564 31 44 3370 49 125 1 152 156 13 3843 1021 A E L E 2946 10 44 2035 11 96 61 111 
2 
460 1030 CLASSE 2 3555 30 7 2227 33 147 130 114 665 
9017.30-90 CAUBRES ET JAUGES 
001 FRANCE 4025 255 6 1633 2 269 
154 
604 155 5 1096 002 BELG.·LUXBG. 2121 
116 18 
1498 17 6 159 188 2 105 003 PAYS.BAS 1556 1010 4 161 15 
137 
227 004 RF ALLEMAGNE 4983 1036 65 
842 
71 283 444 2947 005 ITALIE 1509 28 4 3 154 
110 192 
11 467 008 ROYAUME-UNI 4506 24 5 3465 6 540 164 
1 90 011 ESPAGNE 3684 4 9 3270 4 96 212 2 030 SUEDE 1000 6 45 628 2 33 8 282 036 SUISSE 1056 24 769 
31 
100 35 10 92 
400 ETATS.UNIS 3250 5 5 746 226 56 118 2061 612 IRAQ 1188 1122 4 57 5 
1000 M 0 N DE 38943 2208 241 19501 2 480 2720 117 2575 1027 8 10064 1010 INTRA..CE 23082 1468 107 12065 2 384 1399 116 1724 663 8 5146 1011 EXTRA-cE 15655 740 135 7434 96 1318 1 851 362 4918 1020 CLASSE 1 8720 64 90 3885 55 491 395 325 3435 1021 A E L E 3266 17 78 2457 4 132 1 100 25 453 1030 CLASSE 2 6556 675 24 3265 32 782 329 33 1415 
9017.80 WlJlljsM6~~ MESURE DE LONGUEURS, POUR L 'EMPLOI A LA MAIN, (NON REPR. SOUS 9017 .30), TELS, PAR EXEMPLE 8, METRES ET 
9017.80-10 METRES ET REGLES DIVISEES 
001 FRANCE 4334 16 8 2068 33 570 
722 
1 270 729 1 638 002 BELG.-LUXBG. 3440 60 25 1668 1 26 574 224 003 PAYS.BAS 5790 93 2323 14 3135 543 13 1385 152 004 RF ALLEMAGNE 2561 20 8 
1720 
79 173 176 197 
005 ITALIE 4868 2 
s7 
382 2247 139 
2 
n 321 008 ROYAUME-UNI 3875 
1 
859 15 1519 196 1227 
274 008 DANEMARK 1083 
2 
716 10 46 1 35 
1 011 ESPAGNE 1359 5 417 606 18 65 245 030 SUEDE 1768 
13 
71 939 
124 440 1 260 4n 036 SUISSE 4555 40 3812 
71 
150 122 54 036 AUTRICHE 2312 4 1721 1 4 85 428 390 AFR. DU SUD 1879 410 2 78 349 7 1382 400 ETATS.UNIS 4359 2092 7 130 10 1n1 
1000 M 0 N DE 55476 356 408 23827 33 1663 10844 1715 944 5009 10 10665 
1010 INTRA..CE 29295 104 193 10490 33 1123 8763 879 610 4114 2 2964 
1011 EXTRA..CE 26179 254 215 13337 540 2081 835 334 895 • 7680 1020 CLASSE 1 19109 14 207 11034 117 450 835 165 800 5487 
1021 A E L E 10541 13 185 7564 87 128 488 164 756 
8 
1156 
1030 CLASSE 2 6381 240 8 1824 409 1629 167 94 1982 
1031 ACP(66) 1036 240 4 151 13 226 10 6 8 376 
9017.80-90 INSTRUMENTS DE MESURE DE LONGUEURS, POUR EMPLOI A LA MAIN, (NON REPR. SOUS 9017.30-10 A 9017.80-10) 
001 FRANCE 9254 109 2 5379 339 670 
414 
6 1692 408 10 439 
002 BELG.-LUXBG. 3511 
4859 
32 1851 22 3 552 563 74 
003 PAYS.BAS 8319 21 2476 11 117 
1 
668 504 3 167 004 RF ALLEMAGNE 4675 132 200 3023 603 360 1945 907 005 ITALIE 3946 2 3 57 572 
11sB 969 
137 152 
008 ROYAUME-UNI 4710 5 6 1983 75 173 341 9 269 011 ESPAGNE 2927 2 5 1321 6 424 703 194 030 SUEDE 1656 15 56 1116 47 163 163 90 
036 SUISSE 3923 2 28 2489 31 176 995 23 179 
036 AUTRICHE 2353 5 1 1851 20 102 241 63 50 
048 YOUGOSLAVIE 1659 
39 46 1044 si 330 256 27 2 400 ETATS.UNIS 4529 3053 242 172 310 610 
732 JAPON 1106 5 668 31 7 75 322 
1000 M 0 N DE 69771 5266 574 34120 348 2204 4460 1214 10673 4085 40 8799 
1010 INTRA..CE 39836 5112 281 16840 339 1502 2203 1173 7261 2188 23 2916 
1011 EXTRA..CE 29930 153 292 17280 8 702 2257 41 3413 1896 17 3873 
1020 CLASSE 1 19655 75 220 11936 225 1064 41 2493 1274 2327 
1021 A E L E 9672 22 155 6076 56 346 1714 425 876 
L 41 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9017.81).90 
1030 CLASS 2 256 2 2 54 30 75 72 3 17 
1040 CLASS 3 42 19 8 1 2 1 11 
9017.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9017.10 TO 9017.80 
9017.90.00 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9017.11).10 TO 9017.81).90 
001 FRANCE 118 6 71 8 2 19 2 17 002 BELG.-LUXBG. 67 8 14 19 22 4 003 NETHERLANDS 49 19 12 5 
195 
5 
004 FR GERMANY 328 9 
14 
30 27 67 
005 ITALY 40 4 14 
4 24 
4 3 
006 UTD. KINGDOM 155 
9 
29 9 89 2 030 SWEDEN 37 18 6 2 
036 SWITZERLAND 70 41 4 23 1 
038 AUSTRIA 29 22 3 3 1 
056 SOVIET UNION 10 3 6 
13 5 
1 
400 USA 62 17 5 22 
1000 W 0 R L D 1320 31 11 316 14 138 6 275 333 198 
1010 INTRA-EC 838 29 
1i 
167 6 87 6 121 314 108 
1011 EXTRA·EC 475 2 150 8 49 153 13 89 
1020 CLASS 1 301 10 113 2 24 79 10 63 
1021 EFTA COUNTR. 151 9 83 4 17 34 2 6 1030 CLASS 2 146 1 27 19 75 1 18 
1040 CLASS 3 29 10 1 8 2 8 
9018.11 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
9018.11-00 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
001 FRANCE 120 74 
1 
11 34 1 
002 BELG.·LUXBG. 33 16 
1 
8 8 
003 NETHERLANDS 135 131 
:i 11 53 2 004 FR GERMANY 111 
41 
8 37 
005 ITALY 59 2 
:i 12 3 006 UTD. KINGDOM 46 34 10 
008 DENMARK 5 4 j 1 j 011 SPAIN 41 19 8 
030 SWEDEN 15 10 4 1 
036 SWITZERLAND 15 10 3 
:i 038 AUSTRIA 20 17 1 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 
056 SOVIET UNION 5 4 1 
220 EGYPT 14 14 
16 400 USA 224 207 
404 CANADA 13 12 1 
720 CHINA 4 3 1 
732 JAPAN 14 14 
1000 W 0 R L D 1017 691 6 37 11 25 139 107 
1010 INTRA-EC 563 326 2 13 11 23 127 60 
1011 EXTRA·EC 455 385 5 24 2 12 47 
1020 CLASS 1 328 288 1 2 2 12 23 
1021 EFTA COUNTR. 56 41 
3 
1 1 11 4 
1030 CLASS 2 102 56 22 19 
1040 CLASS 3 24 19 5 
9018.19 ELECTR~IAGNOSTICHvAPPARATUS ~CL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS), -INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAMINAnON 
OR FOR CHECKING P SIOLOGICAL ARAMETERS 
9018.19-00 ELECTRO-DIAGNOSTICHvAPPARATUS ~CL. ELECTRO-CARDIOGRAPHS), ·INCLUDING APPARATUS FOR FUNcnONAL EXPLORATORY EXAMINAnON 
OR FOR CHECKING P SIOLOGICAL ARAMETERS 
001 FRANCE 350 4 37 210 
19 
29 43 26 
002 BELG.-LUXBG. 143 22 19 35 3 54 1 12 003 NETHERLANDS 172 15 90 18 22 10 135 16 004 FR GERMANY 519 2 130 
73 
103 33 3 90 
005 ITALY 237 26 30 
s6 11 56 51 006 UTD. KINGDOM 570 367 40 12 53 
15 007 IRELAND 30 3 2 
1 
10 





009 GREECE 33 
:i 14 :i 3 4 4 010 PORTUGAL 30 4 7 2 5 6 2 
011 SPAIN 97 1 10 28 14 9 14 20 
028 NORWAY 38 20 6 1 2 5 4 
030 SWEDEN 66 21 23 1 3 13 5 
032 FINLAND 41 16 16 1 9 4 4 036 SWITZERLAND 113 9 32 14 30 18 
038 AUSTRIA 75 4 31 6 20 9 5 
048 YUGOSLAVIA 22 1 14 1 1 4 1 
052 TURKEY 18 
:i 2 12 1 2 1 056 SOVIET UNION 67 44 3 3 3 11 
060 POLAND 41 19 18 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 18 2 14 1 
064 HUNGARY 7 ; 1 6 3 :i 066 BULGARIA 11 1 4 
208 ALGERIA 18 3 3 12 
3 :i 212 TUNISIA 12 2 5 
216 LIBYA 7 2 6 ; 1 220 EGYPT 18 10 4 
322 ZAIRE 53 
3 
1 51 
3 5 390 SOUTH AFRICA 57 45 
39 76 400 USA 2146 65 1025 280 661 
404 CANADA 51 4 8 10 2 8 19 412 MEXICO 48 ; 45 1 :i 2 448 CUBA 18 14 
5 15 
1 508 BRAZIL 24 
5 




3 664 INDIA 35 14 :! 10 706 SINGAPORE 9 2 2 
24 
2 3 720 CHINA 40 3 8 1 3 728 SOUTH KOREA 12 2 5 
3 
2 3 732 JAPAN 608 16 523 26 40 736 TAIWAN 33 10 12 1 1 9 740 HONG KONG 21 6 6 2 1 6 800 AUSTRALIA 41 5 7 1 9 4 15 
1000 W 0 A L D 6390 43 867 2598 15 418 110 332 818 4 1188 1010 INTRA-EC 2217 31 614 508 i 7 201 109 106 380 4 257 1011 EXTRA-EC 4173 12 253 2090 8 215 1 228 436 931 1020 CLASS 1 3291 2 170 1731 5 90 1 125 387 780 1021 EFTA COUNTR. 339 1 71 108 1 24 35 62 37 1030 CLASS 2 673 6 54 245 3 95 98 40 131 
1031 ACP~66) 145 1 29 55 14 55 4 16 1040 CLA S 3 209 4 114 30 3 9 20 
9018.20 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED APPARATUS, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
9018.20-00 ~B~~~Ww~R8~b'bt~fRu!•fPARATUS. USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES NL: 
001 FRANCE 59 2 1 32 
:i 17 7 003 NETHERLANDS 228 5 20 155 39 7 004 FR GERMANY 47 1 5 
28 
1 29 10 006 UTD. KINGDOM 61 1 19 4 9 007 IRELAND 31 3i 
42 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschlandj_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
9017.8~90 
1030 CLASSE 2 7541 75 67 4135 6 241 1143 696 296 17 865 1040 CLASSE 3 2737 4 5 1209 236 50 224 327 682 
9017.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9017.10 A 9017.80 
9017.9~ PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9017.1~10 A 9017.~90 
001 FRANCE 3651 220 6 2504 21 129 296 44 435 002 BELG.-LUXBG. 1778 
1533 
478 2 86 4 135 669 396 003 PAYS-BAS 2968 3:i 1049 17 168 14 53 151 004 RF ALLEMAGNE 4981 177 
1166 
729 3 326 997 2699 005 ITALIE 1958 139 3 9 328 3 
23i 
137 173 006 ROYAUME-UNI 2051 40 27 710 4 423 291 325 
117 030 SUEDE 1056 9 180 453 
6 
2 263 21 11 036 SUISSE 1555 9 991 212 165 31 141 036 AUTRICHE 1250 4 1081 71 37 19 38 056 U.R.S.S. 1763 45 9 768 6 721 32 90 194 256 400 ETAT8-UNIS 6409 3440 462 2131 
1000 M 0 N DE 40864 2324 285 18012 8 205 4915 540 2561 2738 1 9279 1010 INTRA.CE 20015 2135 76 6800 6 109 2215 443 1337 2233 4667 1011 EXTRA-CE 20798 188 210 11212 96 2699 96 1224 457 4612 1020 CLASSE 1 13873 80 198 7827 6 22 1213 91 637 333 3466 1021 A E L E 4360 26 185 2794 6 2 613 5 275 71 388 1030 CLASSE 2 3992 68 7 1940 61 731 578 78 524 1040 CLASSE 3 2934 38 5 1444 13 756 9 47 622 
9018.11 ELECTROCARDIOGRAPHES 
9018.11-GO ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 12968 9 3 11601 16 
73 
248 856 3 232 002 BELG.-LUXBG. 4035 
132 






185 004 RF ALLEMAGNE 7930 22 13 
6402 2 
662 493 4897 005 ITALIE 7626 10 2 26 125 63 83 317 742 006 ROYAUME-UNI 5917 2 11 5399 26 61 272 29 008 DANEMARK 1183 
2 
1087 10 5 52 






87 036 SUISSE 2337 13 18 1679 5 379 87 45 038 AUTRICHE 2515 2 6 2143 27 32 28 277 
048 YOUGOSLAVIE 1170 1072 11 87 056 U.R.S.S. 1340 1155 185 
220 EGYPTE 1368 1353 443 8 358 226 15 400 ETAT8-UNIS 31896 28957 1904 404 CANADA 1831 1764 8 21 38 720 CHINE 1037 i 863 2 172 732 JAPON 2164 2080 2 81 
1000 M 0 N DE 115158 211 120 90983 12 395 4751 303 1709 4269 23 12382 1010 INTRA.CE 52804 178 33 38302 2 131 1521 295 1049 3631 22 7640 
1011 EXTRA.CE 62349 33 87 52678 9 264 3230 8 660 638 1 4743 1020 CLASSE 1 46491 23 84 41374 8 35 942 8 560 572 1 2884 1021 A E L E 7368 23 71 5801 8 5 484 172 294 1 507 
1030 CLASSE 2 11014 10 3 7408 1 229 2179 93 42 1051 
1040 CLASSE 3 4844 3896 109 7 24 808 
9018.19 APPAREILS D'ELECTRODIAGNOSTIC SAUF ELECTROCARDIOGRAPHES, -Y COMPRIS LES APPAREILS D'EXPLORATION FONCTIONNELLE OU DE 
SURVEILLANCE DE PARAMETRES PHYSIOLOGIQUE$-
9018.1&-00 APPAREILS D'ELECTRODIAGNOSTIC~AUF ELECTROCARDIOGRAPHES), -Y COMPRIS LES APPAREILS D'EXPLORATION FONCTIONNELLE OU DE 
SURVEILLANCE DE PARAMETRES P SIOLOGIQUES-
001 FRANCE 44482 531 5369 26020 30 49 
2487 
1 1352 7762 1 3367 
002 BELG.-LUXBG. 21212 2006 1646 6573 17 63 1 426 8961 96 1055 003 PAYS-BAS 21426 1809 8732 74 5782 
s20 531 187s0 2379 004 RF ALLEMAGNE 65495 866 7611 
101a0 




6590 006 ROYAUME-UNI 39678 131 23497 8104 11 1694 3998 
1862 007 lALANDE 2617 
70 
100 282 9 2 i 7 364 008 DANEMARK 4499 
389 
1684 455 24 234 2022 
009 GRECE 5283 3 2793 11 362 
i 
415 502 808 010 PORTUGAL 3428 48 844 1310 119 236 86 456 6 328 011 ESPAGNE 12574 61 1129 4583 2219 685 1417 2474 





030 SUEDE 7945 41 2395 2624 
3 
357 160 1294 1051 
032 FINLANDE 3820 
70 





036 SUISSE 13893 1120 4457 11 3627 269 1998 2336 
038 AUTRICHE 11478 50 792 7140 22 1409 3 197 1021 844 
048 YOUGOSLAVIE 4295 
14 
261 2736 97 1 60 765 375 
052 TUROUIE 2232 70 261 1122 119 428 218 
056 U.R.S.S. 10244 378 603 5849 454 891 331 1738 
060 POLOGNE 9331 797 4305 3243 142 844 
062 TCHECOSLOVAQ 3991 560 576 2604 
2 
137 114 




29 322 068 BULGARIE 2668 356 1119 
1i 19 
394 48 
208 ALGERIE 1990 94 27 275 1519 45 
1aS 212 TUNISIE 1061 2 11 84 731 48 





220 EGYPTE 1689 
122 
236 593 226 348 
322 ZAIRE 1409 303 61 8 1216 489 2 390 AFR. DU SUD 4492 40 2865 205 21 3 116 23 658 400 ETAT8-UNIS 151830 244 10675 47296 8480 4104 22025 58775 
404 CANADA 4879 568 1876 
7 
948 90 428 971 
412 MEXIOUE 2407 20 1956 113 62 290 249 446 CUBA 2671 
3 
78 2137 546 14 152 508 BRESIL 1798 61 587 378 202 21 
616 IRAN 2026 12 990 914 14 
193 
81 15 
624 ISRAEL 2827 132 153 917 i 526 348 560 632 ARABIE SAOUD 3954 295 772 167 211 298 2210 
636 KOWEIT 1096 326 266 10 12 31 451 
662 PAKISTAN 1477 114 876 197 999 91 199 664 INDE 6938 1325 1974 512 594 1534 
706 SINGAPOUR 1038 
16 
250 205 73 1 247 262 
720 CHINE 4509 1340 2034 296 
18 
424 397 
726 COREE DU SUD 2218 i 541 697 3:i 113 1:i 333 516 732 JAPON 22972 4389 9759 1011 71 1633 6062 
736 T'AI-WAN 3283 1 910 1~ 145 27 76 891 740 HONG-KONG 3463 i 1216 4 339 8 62 84 768 800 AUSTRALIE 3466 350 1020 220 133 326 1424 
1000 M 0 N DE 588401 7521 85614 190093 202 2297 71978 1801 18052 89022 830 120991 
1010 INTRA.CE 255452 3780 45368 70261 182 1217 41442 1762 7074 51328 787 32251 
1011 EXTRA.CE 332937 3741 40246 119831 20 1080 30531 39 10974 37692 43 88740 
1020 CLASSE 1 237015 474 24441 82078 353 17722 37 5616 32102 42 74150 
1021 A E L E 41886 174 7571 16210 20 37 5731 13 640 5986 18 5306 1030 CLASSE 2 59367 772 8093 18686 727 11416 1 4449 4183 1 11019 
1031 ACP~66~ 5500 165 54 1068 1424 1 1411 268 1 1090 1040 CLA S 3 36550 2494 7711 19067 1392 909 1407 3570 
9018.20 APPAREILS A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFRAROUGES, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE 
9018.2~ APPAREILS A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFRAROUGES, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1429 84 11 619 4 48 28 554 149 003 PAYS-BAS 2891 115 261 2156 7 
1oS 
221 83 
004 RF ALLEMAGNE 1752 47 99 522 29 68 668 713 006 ROYAUME-UNI 1089 24 289 129 1 124 
1132 007 lALANDE 1136 4 
L 43 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dt!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9018.20-00 
400 USA 246 12 73 5 3 2 133 
151 
9n SECRET COUNT 133 
1000 W 0 R L D 1161 8 106 444 3 65 11 119 133 271 
1010 INTRA-EC 503 9 46 250 2 28 7 89 62 
1011 EXTRA-EC 527 60 185 1 37 4 21 209 
1020 CLASS 1 432 57 181 18 4 11 161 
1021 EFTA COUNTR. 158 39 101 7 1 8 2 
1030 CLASS 2 59 4 10 12 10 22 
9018.31 SYRINGES, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
9018.31-10 SYRINGES, OF PLASTIC, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 










004 FR GERMANY 1619 33 346 
235 
346 45 58 197 
005 ITALY 1279 118 194 7 37 627 
11 
1 60 
006 UTD. KINGDOM 1606 190 140 218 118 9 1120 33 007 IRELAND 120 31 46 2 7 
27 
1 
008 DENMARK 246 7 3d 169 6 17 2 
18 
009 GREECE 322 34 20 
114 
1 2 224 13 010 PORTUGAL 260 13 20 109 3 18 4 011 SPAIN 745 2 55 543 
10 
129 4 9 
028 NORWAY 161 41 58 22 
1 
3 2 25 
030 SWEDEN 530 4 161 53 58 91 162 
032 FINLAND 160 4 46 115 
6 
10 26 5 036 SWITZERLAND 432 47 121 213 16 3 
036 AUSTRIA 504 1 18 470 7 8 




46 4 288 lA 228 4 176 13 17 1 400 USA 447 236 70 40 
7 
17 63 





800 AUSTRALIA 282 18 184 2 11 
1000 WORLD 20184 1481 1815 6015 2369 468 5627 825 38 5 1443 
1010 INTRA-EC 13702 1138 1058 3216 1717 137 4952 425 31 5 1028 1011 EXTRA-EC 8480 343 657 2799 651 330 674 400 7 414 
1020 CLASS 1 2866 189 725 1101 109 26 325 88 1 304 
1021 EFTA COUNTR. 1818 97 418 872 88 14 120 36 5 5 195 1030 CLASS 2 3108 143 131 1231 541 302 349 293 108 
1031 ACP~66) 693 22 27 363 50 117 14 50 3 5 22 
1040 CLA S 3 507 10 2 488 2 21 1 3 
9018.31-90 SYRINGES (EXCL OF PLASTIC), USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 151 3 2 52 2 
19 
10 66 4 12 




136 52 33 
005 ITALY 229 4 195 1 
18 
5 6 
006 UTD. KINGDOM 69 8 2 9 22 2 8 
21 007 IRELAND 32 3 2 9 3 6 1 008 DENMARK 37 5 19 i 011 SPAIN 122 1 4 93 4 18 1 
030 SWEDEN 21 1 12 2 1 2 1 1 
036 SWITZERLAND 81 2 15 32 28 2 2 
036 AUSTRIA 59 28 28 2 1 
390 SOUTH AFRICA 41 8 1 2 6 j 25 400 USA 272 66 66 109 21 
1000 W 0 R L D 1992 51 21 313 5 741 75 548 48 13 178 
1010 INTRA-EC 1074 30 15 127 i 2 514 58 202 24 11 91 1011 EXTRA-EC 918 21 6 188 3 227 17 346 22 2 67 
1020 CLASS 1 528 7 6 148 140 4 159 11 55 
1021 EFTA COUNTR. 174 6 3 60 3 63 1 33 4 2 4 1030 CLASS 2 374 11 31 85 13 188 10 32 
1031 ACP(66) 96 4 8 1 36 16 9 16 
9018.32 TUBUlAR METAL NEEDLES AND NEEDLES FOR SUTURES, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
9011.32-10 TUBUlAR METAL NEEDLES, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 598 346 1 30 8 i 3 49 160 D02 BELG.-LUXBG. 214 
70 
2 10 131 20 2 47 
003 NETHERLANDS 250 4 17 
19 
1 15 2 141 
004 FR GERMANY 314 236 3 6 2 13 3 36 005 ITALY 398 367 1 2 2 8 3 12 006 UTD. KINGDOM 78 31 6 7 4 27 j 011 SPAIN 96 79 2 5 1 2 2 030 SWEDEN 100 70 3d i 14 2s 13 036 SWITZERLAND 84 27 6 1 1 11 400 USA 155 1 6 128 2 
1000 W 0 R L D 3071 1847 28 185 244 41 252 171 7 496 
1010 INTRA-EC 2048 1181 11 76 171 12 90 78 3 426 
1011 EXTRA-EC 1023 466 18 109 72 29 183 93 4 71 
1020 CLASS 1 566 201 15 75 5 6 155 59 46 
1021 EFTA COUNTR. 292 146 7 69 3 1 15 26 4 25 1030 CLASS 2 430 241 1 32 67 21 8 34 22 
1031 ACP(66) 76 33 1 15 4 6 3 14 
9018.32-90 NEEDLES FOR SUTURES 
001 FRANCE 15 6 4 2 2 
003 NETHERLANDS 14 8 6 
1 004 FR GERMANY 11 10 6 005 ITALY 9 1 1 4 006 UTD. KINGDOM 8 2 2 2 011 SPAIN 3 
3 
1 
5 400 USA 15 4 3 
1000 W 0 R L D 160 51 41 15 5 21 4 22 
1010 INTRA-EC 73 i 28 18 8 5 8 4 11 1011 EXTRA-EC 88 23 24 9 15 11 
1020 CLASS 1 60 1 23 15 5 5 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 17 8 
4 
4 4 1030 CLASS 2 26 9 9 
9011.39 NEEDLES (EXCL TUBULAR METAL OR FOR SUTURES), CATHETERS CANNUlAE AND THE UKE (EXCL SYRING) 
9018.39-00 f~&'-i~J:n.Iro~~~Rs~&~&IIJURES), CATHETERS CANNULAE AND THE UKE (EXCL SYRINGES), USED IN MEDICAL, 
001 FRANCE 410 3 70 134 1 
19 
7 72 21 102 
D02 BELG.-LUXBG. 221 
100 
41 72 3 9 17 14 46 
003 NETHERLANDS 716 64 92 8 6 417 7 38 14 004 FR GERMANY 994 24 451 
100 :i 171 8 220 84 005 ITALY 313 3 122 22 
125 16 




3 i 18 008 DENMARK 40 46 18 17 4 2 2 009 GREECE 125 31 2 1 1 20 2 4 
010 PORTUGAL 54 
17 





011 SPAIN 265 30 68 10 88 29 
44 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a J Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
9011.20.00 
400 ETAT5-UNIS 2934 9n PAYS SECRETS 1966 1 165 901 40 323 96 50 1966 1358 
1000 M 0 N DE 23149 280 1790 8102 3 159 2448 348 2439 1966 5618 1010 INTRA..CE 10604 265 669 4064 3 n 884 237 1921 2507 1011 EXTRA..CE 10578 15 1121 4038 82 1584 109 518 3108 1020 CLASSE 1 7081 10 940 3334 41 587 109 266 1794 1021 A E L E 3105 10 511 2125 
3 41 
128 10 201 120 1030 CLASSE 2 mo 3 178 428 939 184 1016 
9018.31 SERINGUES, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGJE, L'ART DENTAIRE OU L'ART YETERINAJRE 
9011.31·10 SERINGUES EH MATIERE$ PLASTIOUES, POUR LA MEOECINE, LA CHJRURGJE, L'ART OENTAJRE OU L'ART VETERIHAJRE 
001 FRANCE 38297 1497 2989 6768 3221 
359 
18682 no 24 j 4346 002 BELG.-LUXBG. 12354 
3428 
134 1304 19n 7896 74 127 476 003 PAY5-BAS 6996 571 1336 38 118 3 75 
132 
1427 004 AF ALLEMAGNE 19239 418 3309 
1486 
1634 871 9227 n8 2870 005 ITALIE 10774 582 1169 131 666 6160 
116 
70 510 006 AOYAUME·UNI 13411 1467 968 1100 802 1n 8740 23 
673 007 lALANDE 1404 269 11 301 44 78 
244 
8 20 008 DANEMARK 2171 51 
246 
800 59 791 27 199 009 GAECE 2184 320 146 3 30 
31 
1373 li 72 010 PORTUGAL 1290 60 86 393 503 3 154 52 011 ESPAGNE 4409 19 463 1695 5i 101 1909 83 16 123 028 NORVEGE 1302 218 446 140 2 21 9 li 409 030 SUEDE 5407 48 1987 1029 362 18 828 
24 
1129 032 FINLANDE 1475 39 596 596 
5 g.j 115 li 105 036 SUISSE 3629 437 968 1567 161 1n 194 038 AUTRICHE 3482 13 434 2838 1 62 113 23 056 U.R.S.S. 1624 24 19 1728 4 2 47 208 ALGERIE 1075 363 27 87 183 439 186 14 268 NIGERIA 1397 
18 
1056 104 
s2 13 70 400 ETAT5-UNIS 4606 1925 558 303 9 145 1528 508 BRESIL 2255 4 482 1247 206 273 17 28 652 YEMEN DU NRD 1016 32 831 
439 1859 
350 3 740 HONG-KONG 2342 453 26 1 1 4 3 11 800 AUSTAALIE 2147 132 93 1216 12 237 
1000 M 0 N DE 181272 10723 18450 32099 2 12417 6608 56228 8295 613 48 15793 1010 INTRA..CE 112532 8113 9958 15328 2 8412 3194 52891 3459 421 8 10748 1011 EXTRA..CE 48734 2610 9490 1Bn1 4002 3412 5337 2838 192 38 5044 
1020 CLASSE 1 25160 1393 7275 7838 n5 337 2844 725 125 4050 1021 A E L E 15384 755 4530 6169 
2 
426 175 1124 323 14 3li 1868 1030 CLASSE 2 20767 1113 1166 6561 3215 3070 2893 1933 81 915 
1031 ACP~66~ 4763 249 216 2157 2 331 1050 151 308 31 38 230 1040 CLA S 3 2809 104 49 2374 13 4 179 6 60 
9018.31·90 SERINGUES (AUTRES QU'EH MATIERES PLASTIQUES), POUR LA MEDECJNE, LA CHJRURGJE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAJRE 
001 FRANCE 3603 49 455 984 41 483 460 757 536 501 002 BELG.·LUXBG. 1677 46 62 443 2 398 96 141 54 003 PAYS·BAS 2302 843 587 604 23 114 378 121i 128 004 AF ALLEMAGNE 6032 15 320 
401 
30 4143 635 360 005 ITALIE 5957 125 54 5026 27 300 258 66 006 AOYAUME·UNI 2476 65 497 404 667 72 471 
622 007 lALANDE 1094 2 2 56 182 
34 
26 2 008 DANEMARK 1333 26 8 398 659 110 98 8 011 ESPAGNE 2763 22 204 1914 219 292 53 51 030 SUEDE 1066 9 458 284 9 1 42 9 235 5 44 036 SUISSE 1968 22 138 533 795 237 125 110 038 AUTRICHE 1559 
5 
14 840 631 27 23 24 390 AFR. DU SUD 1138 16 395 43 
141 
241 256 438 400 ETATS·UNIS 5572 1 137 2270 1037 1178 552 
1000 M 0 N DE 49998 545 3560 10504 15 123 18439 2802 7326 2630 181 3891 
1010 INTRA..CE 29213 371 2261 3554 
1s 
74 13747 2469 2614 1965 128 2030 
1011 EXTRA..CE 20786 174 1300 6951 49 4691 333 4713 666 33 1861 
1020 CLASSE 1 13881 65 1248 5255 9 2 3020 230 2193 455 1404 
1021 A E L E 5177 58 838 1834 9 1 1492 23 531 165 
33 
226 
1030 CLASSE 2 6173 100 13 1207 6 42 1584 103 2505 137 443 
1031 ACP(66) 1689 42 4 235 6 303 1 no 100 10 218 
9018.32 AIGUILLES TUBULAIRES EH METAL ET AIGUILLES A SUTURES, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGJE, L'ART OENTAIRE OU L'ART 
VETERINAIRE 
9018.32·10 AIGUILLES TUBULAIRES EN METAL, POUR LA MEOECJNE, LA CHIRURGJE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE 
001 FRANCE 10701 5661 50 942 712 9 278 900 97 2061 002 BELG.·LUXBG. 2432 
1388 
45 325 1294 414 15 65 265 
003 PAY5-BAS 3955 214 597 12 13 260 178 j 1293 004 AF ALLEMAGNE 5365 3546 121 322 601 41 417 107 325 005 ITALIE 4219 3287 16 236 59 157 
71 
1 161 
006 AOYAUME.lJNI 1554 415 18 149 354 105 437 5 232 011 ESPAGNE 2310 1493 7 341 
114 
24 135 64 14 





038 SUISSE 1587 492 40 698 
15 
21 
134 400 ETAT5-UNIS 7293 240 161 75 6631 37 
1000 M 0 N DE 52237 22438 1098 5354 4134 830 9609 2748 292 4 5738 
1010 INTRA..CE 32272 16627 478 2808 3431 273 2133 1601 212 4 4711 1011 EXTRA·CE 19965 5609 620 2548 702 558 7478 1145 60 1025 
1020 CLASSE 1 14681 3241 559 1813 194 121 7379 684 5 665 
1021 A E L E 5417 2540 269 1460 148 12 287 348 3 
4 
352 
1030 CLASSE 2 4781 2217 81 614 507 428 97 446 75 334 
1031 ACP(66) 1007 484 22 145 13 81 1 50 40 4 187 
9018.32·90 AIGUILLES A SUTURES 
001 FRANCE 1121 220 271 
133 
3 128 173 328 







005 ITALIE 1514 21 614 
131 
256 30 
006 AOYAUME·UNI 2522 96 598 1668 8 21 
17 011 ESPAGNE 1471 72 1371 3i 2 9 400 ETAT5-UNIS 4431 1638 1368 5 3 1382 
1000 M 0 N DE 20539 29 2257 6593 31 6624 49 478 730 :a 3747 
1010 INTRA..CE 9610 3 1160 2373 3 4444 12 305 631 3 879 1011 EXTRA..CE 10928 28 1096 4219 . 28 2180 37 170 98 3069 
1020 CLASSE 1 n46 15 1085 3004 1729 37 74 95 1707 
1021 A E L E 2137 15 822 1088 2li 27 53 69 3 63 1030 CLASSE 2 2920 11 8 1174 447 96 3 1152 
9018.39 AJGUILLES AUTRES QUE TUBULAJRES EN METAL OU A SUTUR~CATHETER8, CANULES ET SJMILAIRES SAUF SERINGUES, POUR LA 
MEOECJNE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETER E 
9011.39-00 AIGUILLES t_UTRES QUE TUBULAIRES EN METAL OU A SUTURmk CATHETERS, CANULES ET SIYILAIRES (SAUF SERINGUES), POUR LA 
MEDECINE, CHIRURGIE, L'ART OENTAIRE OU L'ART VETERJN E 
001 FRANCE 21818 69 2050 9681 28 
724 
376 1284 3710 4222 
002 BELG.·LUXBG. 7549 
1898 
700 2323 78 339 243 2259 663 
003 PAY5-BAS 29878 1665 4720 160 690 19587 128 
13393 f 1032 004 AF ALLEMAGNE 36691 293 7803 
7as0 
23 7292 851 3584 3471 





006 AOYAUME·UNI 13384 448 2418 1942 132 1313 2790 3865 560 007 lALANDE 1626 169 134 604 8 94" 
1o3 
34 25 
1 008 DANEMARK 2271 3 279 1284 28 200 55 556 63 009 GRECE 3061 435 1390 21 39 84 350 317 166 
010 PORTUGAL 1512 1 301 548 83 25 
soD 161 12 g.j 383 011 ESPAGNE 10421 290 791 5572 641 868 554 1111 
L 45 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Porl\lgal I UK 
9018.39-00 
021 CANARY ISLAN 43 3 1 35 
.j 3 1 028 NORWAY 58 33 13 
:i 2 5 030 SWEDEN 226 165 17 28 
.j 12 032 FINLAND 84 i 40 34 :i 1 i 5 036 SWITZERLAND 152 50 57 3 32 6 
038 AUSTRIA 236 6 67 96 1 61 2 3 
048 YUGOSLAVIA 38 1 5 19 3 11 1 3 052 TURKEY 33 7 9 6 5 
066 BULGARIA 100 92 3 
17 
2 
.j 3 208 ALGERIA 87 23 
10 :i 43 2:i 216 LIBYA 55 9 
:i 11 :i 390 SOUTH AFRICA 92 16 1 29 
:i 27 28 12 400 USA 348 3 28 41 20 87 32 108 
404 CANADA 51 8 3 1 28 11 
508 BRAZIL 14 40 9 1 107 4 612 IRAQ 199 
10 
29 23 
616 IRAN 93 23 48 
6 
12 
624 ISRAEL 61 6 40 3 
.j 5 632 SAUDI ARABIA 368 59 70 48 i 56 133 732 JAPAN 83 4 14 2 61 
800 AUSTRALIA 30 2 12 1 1 14 
1000 W 0 R L D 6799 572 1693 1192 89 384 654 1121 167 8 919 
1010 INTRA-EC 3556 268 897 598 23 284 590 453 120 7 336 
1011 EXTRA-EC 3248 305 796 594 68 120 65 668 47 1 584 
1020 CLASS 1 1464 35 424 347 3 38 65 262 41 251 
1021 EFTA COUNTR. 764 7 361 217 
a:i 7 35 100 5 32 1030 CLASS 2 1598 150 357 228 82 368 6 323 
1031 ACP~66) 166 8 13 29 18 38 60 
1040 CLA S 3 185 120 16 19 2 18 10 
9018.41 DENTAL DRILL ENGINES, WHETHER OR NOT COMBINED ON A SINGLE BASE WITH OTHER DENTAL EQUIPMENT 
9018.41.00 DENTAL DRILL ENGINES, WHETHER OR NOT COMBINED ON A SINGLE BASE WITH OTHER DENTAL EQUIPMENT 
001 FRANCE 171 28 81 2 i 58 1 002 BELG.-LUXBG. 43 4 32 5 1 
003 NETHERLANDS 31 i 8 22 :i 1 :i 004 FR GERMANY 27 13 
a:i i 8 OOS ITALY 66 2 16 4 44 006 UTD. KINGDOM 63 19 
:i 010 PORTUGAL 37 
19 
27 
:i 8 011 SPAIN 114 42 51 
028 NORWAY 21 13 8 
030 SWEDEN 32 26 6 
.j 036 SWITZERLAND 63 1 58 
038 AUSTRIA 44 4 33 7 
058 SOVIET UNION 19 19 
664 INDIA 33 33 
732 JAPAN 21 20 
1000 W 0 R L D 987 5 147 588 7 17 219 4 2 
1010 INTRA-EC 585 5 88 294 5 9 180 3 1 
1011 EXTRA-EC 403 59 293 3 7 39 1 1 
1020 CLASS 1 232 57 158 17 
1021 EFTA COUNTR. 179 57 110 
:i 7 12 1030 CLASS 2 146 2 111 22 
1040 CLASS 3 24 24 
9018.49 INSTRUMENTS AND APPUANCES USED IN DENTAL SCIENCES (EXCL. DRD.L ENGINES) 
9018.49-00 INSTRUMENTS AND APPUANCES USED IN DENTAL SCIENCES (EXCL. DRD.L ENGINES) 
001 FRANCE 4n 12 1 190 4 
10 
248 9 13 
002 BELG.-LUXBG. 115 90 1 36 i 29 31 8 003 NETHERLANDS 219 1 104 5 13 
s6 5 004 FR GERMANY 364 24 6 
1s0 
2 35 197 44 
OOS ITALY 211 5 1 4 29 5 sO 10 2 006 UTD. KINGDOM 125 1 53 8 8 
23 007 IRELAND 27 4 i .j 008 DENMARK 24 16 i 3 009 GREECE 37 14 2 18 i 1 010 PORTUGAL 43 
:i 6 2 4 29 :i 011 SPAIN 348 88 25 214 14 
028 NORWAY 39 8 25 i 1 :i 5 030 SWEDEN 76 11 34 3 24 
032 FINLAND 24 29 1 12 3 6 1 1 036 SWITZERLAND 200 107 29 29 5 1 
038 AUSTRIA 182 24 119 1 29 1 8 
048 YUGOSLAVIA 13 12 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
066 BULGARIA 11 10 36 8 208 ALGERIA 49 4 
26 390 SOUTH AFRICA 62 
:i 19 9 17 400 USA 232 126 79 15 
404 CANADA 45 10 1 31 3 
616 IRAN 69 2 30 37 
624 ISRAEL 40 7 2 31 5 632 SAUDI ARABIA 18 
:i 6 5 7 732 JAPAN 128 115 4 1 
738 TAIWAN 7 4 2 1 
740 HONG KONG 22 9 11 1 
800 AUSTRALIA 47 25 16 5 
1000 W 0 R L D 3602 210 48 1432 49 297 8 1188 144 227 
1010 INTRA-EC 1984 134 11 670 14 119 5 801 128 i 102 1011 EXTRA-EC 1615 75 37 761 35 178 1 386 16 125 
1020 CLASS 1 1073 57 30 611 52 1 220 11 91 
1021 EFTA COUNTR. 522 54 21 297 35 33 68 10 39 1030 CLASS 2 511 18 7 120 126 166 5 33 
1031 ACP~66) 56 18 7 20 4 1 5 
1040 CLA S 3 33 30 1 1 1 
9018.50 OPHTHALMIC INSTRUMENTS AND APPUANCES, INCL. SIGHT-TESTING INSTRUMENTS 
9018.5D-10 OPHTHALMIC INSTRUMENTS AND APPUANCES, NON-OPTICAL 
001 FRANCE 25 4 18 
:i 2 002 BELG.-LUXBG. 27 5 19 003 NETHERLANDS 26 13 i 10 i 004 FR GERMANY 22 
.j 19 2 005 ITALY 6 
10 
1 8 1 400 USA 29 5 2 5 732 JAPAN 3 1 1 1 
1000 W 0 R L D 319 2 18 48 24 10 183 6 28 1010 INTRA-EC 150 2 
1i 
29 2 2 104 4 7 1011 EXTRA-EC 167 19 22 8 79 2 20 1020 CLASS 1 128 17 17 18 6 57 2 11 1021 EFTA COUNTR. 51 17 11 5 :i 21 2 1030 CLASS 2 39 2 21 9 
9018.SD-90 OPHTHALMIC INSTRUMENTS AND APPUANCES, OPTICAL -INCLUDING SIGHT-TESTING APPARATUs-
001 FRANCE 62 2 30 7 13 4 6 002 BELG.-LUXBG. 22 8 7 .j 5 5 1 003 NETHERLANDS 31 19 1 1 30 4 004 FR GERMANY 55 3 
10 
4 6 11 OOS ITALY 22 4 
:i 4 3 006 UTD. KINGDOM 15 5 2 :i 2 011 SPAIN 12 5 1 3 1 :i 
46 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9018.3~0 
021 ILES CANARIE 1139 55 8 922 23 111 20 028 NORVEGE 2178 
9 
845 696 38 Bli 57 215 239 030 SUEDE 4969 2575 1149 i 78 134 60 322 72 569 032 FINLANDE 2515 3 598 1180 
2 
1 187 86 4 456 036 SUISSE 5833 18 799 3281 174 148 623 431 357 038 AUTRICHE 7853 71 1199 4664 34 4 863 800 218 048 YOUGOSLAVIE 2161 16 45 1192 
8 
29 303 365 211 052 TURQUIE 1208 66 166 600 30 134 73 131 066 BULGARIE 1327 663 99 309 87 14 155 208 ALGERIE 1851 190 29 13 1042 416 161 216 LIBYE 1374 58 109 553 i 163 49i 390 AFR. DU SUD 4820 364 54 1638 217 
1636 
1488 496 542 400 ETATS-UNIS 16301 159 2195 ~ 27 450 957 1803 3745 404 CANADA 1275 1 108 2 47 457 1 307 508 BRESIL 1035 7 5 449 423 20 8 123 612 IRAQ 4090 
15i 
1134 1774 265 917 616 IRAN 2952 517 1809 i 
10i 
18 456 624 ISRAEL 1228 58 433 216 
32 
38 42 340 632 ARABIE SAOUD 6006 487 1270 1699 
156 
524 45 1949 732 JAPON 5482 2 294 1305 
14 
74 19 6 3626 800 AUSTRALIE 1182 3 89 540 15 79 52 6 364 
1000 M 0 N DE 242357 8750 35585 71840 1 2063 17568 27132 17283 32543 274 31318 1010 INTRA-cE 143513 3647 18786 36093 i 592 12852 24824 7161 26977 97 12664 1011 EXT RA-cE 98837 3104 16792 35744 1471 4716 2509 10122 5565 177 16636 1020 CLASSE 1 56521 733 9317 22118 65 1199 2428 5131 4528 72 10930 1021 A E L E 23523 101 6136 11002 i 3 325 564 1689 1772 72 1859 1030 CLASSE 2 36235 1483 6347 11855 1406 3454 81 4005 514 105 6964 
1031 ACPk66~ 3557 168 169 800 449 1179 7 5 760 1040 CLA S 3 6079 867 1128 1771 63 986 523 721 
9018.41 TOURS DENT AIRES, MEME COMBINES SUR UNE BASE COMMUNE AVEC D'AUTRES EQUIPEMENTS DENT AIRES 
9018.41.00 TOURS DENTAIRES, MEME COMBINES SUR UNE BASE COMMUNE AVEC D'AUTRES EQUIPEMENTS DENT AIRES 
001 FRANCE 8180 72 1687 4544 75 
42 
1747 40 15 002 BELG.-LUXBG. 1580 
26 
305 1007 1 120 85 
1i D03 PAYS-BAS 2192 425 1690 i 132 35 40 s:i 004 RF ALLEMAGNE 1754 60 918 
3424 
421 104 D05 ITALIE 4552 52 760 173 135 
1687 





5 3 011 ESPAGNE 3620 1386 1257 028 NORVEGE 1420 977 443 
19 7 030 SUEDE 2317 
14 
1785 506 
4 i 6 036 SUISSE 4674 145 4262 209 33 038 AUTRICHE 3052 4 264 2296 465 3 056 U.R.S.S. 1134 1134 
2 664 INDE 1130 1128 
19 25 3 732 JAPON 1740 1693 
1000 M 0 N DE 49373 228 9113 30726 348 707 35 7433 269 516 1010 INTRA-cE 26612 210 5001 14398 291 402 35 5760 231 264 1011 EXT RA-cE 22759 18 4112 16326 54 305 1673 38 231 1020 CLASSE 1 16017 18 4053 10799 30 34 1000 9 74 1021 A E L E 12599 18 4044 7738 4 2 746 9 40 1030 CLASSE 2 5280 59 4093 24 270 671 30 133 1040 CLASSE 3 1463 1436 3 24 
9018.49 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE SAUF TOURS DENT AIRES 
9018.49.00 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE (SAUF TOURS DENTAIRES) 
001 FRANCE 26689 714 180 18613 179 858 i 7552 285 1 965 002 BELG.-LUXBG. 8091 
1o96 





2563 i 298 004 RF ALLEMAGNE 14421 581 564 
17607 
63 3661 4750 2218 D05 ITALIE 21997 191 376 1 164 2892 
829 154i 
559 1 206 008 ROYAUME-UNI 9913 49 77 6455 1 626 335 




7 5 008 DANEMARK 3038 13 
1i 




8 011 ESPAGNE 13612 78 151 7063 934 4554 750 77 028 NORVEGE 3475 18 476 2732 64 3 48 24 110 030 SUEDE 8050 37 938 6416 164 5 187 48 235 032 FINLANDE 3863 4 390 2974 
5 1i 
179 250 32 34 036 SUISSE 19331 283 135 12463 4892 5 1277 152 2 113 038 AUTRICHE 11798 207 130 10143 6 144 998 86 77 048 YOUGOSLAVIE 3422 3343 
4 
78 1 062 TCHECOSLOVAQ 1079 962 78 15 
23 066 BULGARIE 1761 
14 
1712 26 229 208 ALGERIE 1460 
6 
350 867 i 590 390 AFR. DU SUD 2608 4 1583 
3 i 14 117 408 400 ETAT$-UNIS 27571 125 56 22442 1301 1816 143 1567 
404 CANADA 3085 2 2112 78 39 561 293 616 IRAN 1871 43 607 637 624 15 3 624 ISRAEL 2117 1057 
10 5 148 802 54 632 ARABIE SAOUD 1554 
2i 
29 1025 1 200 3 
19 
281 
732 JAPON 21754 930 19575 1070 62 32 45 736 T'AI-WAN 1038 4 894 
10 
26 66 1 47 
740 HONG-KONG 2323 i 36 1850 49 5 307 2 71 800 AUSTRALIE 4249 46 3179 149 394 473 
1000 M 0 N DE 261715 3751 5412 178681 29 1479 22081 1026 31837 6580 55 10764 1010 INTRA-CE 117702 2766 1749 69863 6 681 9599 852 21140 5915 6 5125 
1011 EXTRA-cE 143995 985 3662 108818 23 799 12482 174 10679 665 49 5659 
1020 CLASSE 1 111519 706 3330 86436 8 21 6247 174 6248 521 21 3807 
1021 A E L E 46630 549 2075 34835 5 17 5463 13 2760 342 2 569 
1030 CLASSE 2 26892 277 332 15177 15 778 4107 4319 128 28 1731 
1031 ACPk66~ 1811 255 492 34 614 78 33 28 277 1040 CLA S 3 5586 2 5205 128 112 17 122 
9018.50 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPNTALMOLOGIE, -Y COMPRIS LES INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR TESTS VISUEL5-
9018.50-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE, (NON OPTIQUES) 
001 FRANCE 1402 40 664 10 
8 
448 17 203 
002 BELG.-LUXBG. 1013 
82 
508 2 336 114 45 D03 PAY$-BAS 1236 46 732 36 7 131 4i 1i 248 004 RF ALLEMAGNE 1029 35 
1023 
14 13 562 307 





400 ETATS-UNIS 3826 1382 276 266 223 736 
732 JAPON 1479 695 116 336 67 263 
1000 M 0 N DE 22754 296 63 9857 708 1585 4 4872 945 20 4404 
1010 INTRA-cE 8653 157 49 3916 110 425 4 2264 485 11 1252 
1011 EXTRA-CE 14101 139 13 5941 599 1160 2608 480 9 3152 
1020 CLASSE 1 9385 131 13 4079 370 565 2033 418 9 1747 
1021 A E L E 2672 131 12 1689 9 52 354 85 340 
1030 CLASSE 2 3764 8 1140 228 464 519 61 1344 
9018.50.90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE, OPTIQUES, -Y COMPRIS LES INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR TESTS VISUELs-
001 FRANCE 6649 351 15 2242 3 
516 
2442 323 674 599 
002 BELG.-LUXBG. 2087 
759 
686 10 85 748 i 38 D03 PAY$-BAS 3522 32 2067 5 64 130 
411i 
444 
004 RF ALLEMAGNE 6577 217 200 
1185 
17 708 372 952 
D05 ITALIE 3243 33 31 678 
175 98 625 491 008 ROYAUME-UNI 1218 8 22 411 4 193 307 20 35i 011 ESPAGNE 1689 773 201 175 169 
L 47 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland l 'EM6c5a ·1 Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9018.5G-90 
030 SWEDEN 14 2 4 6 
036 SWITZERLAND 14 12 1 
036 AUSTRIA 12 12 
« 39 2 4 34 400 USA 146 23 2 732 JAPAN 29 9 11 1 6 
1000 W 0 R L D 614 12 3 178 63 123 10 57 51 117 
1010 INTRA·EC 241 12 2 79 5 18 8 36 46 35 
1011 EXTRA-EC 373 2 98 57 106 2 21 5 82 
1020 CLASS 1 263 1 69 50 88 2 13 5 55 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 34 8 2 5 2 9 1030 CLASS 2 73 18 16 5 26 
1040 CLASS 3 16 11 1 3 1 
901L90 INSTRUMENTS AND APPUANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES (EXCL. 8011.11 TO 8011.50) 
9011.111).10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD-PRESSURE 
001 FRANCE 26 6 10 3 4 2 
002 BELG.·LUXBG. 36 10 2 7 20 003 NETHERLANDS 14 9 5 3 2 004 FR GERMANY 17 
s6 9 005 ITALY 61 6 5 
011 SPAIN 25 22 1 1 
036 SWITZERLAND 19 12 1 5 
036 AUSTRIA 18 18 i i 2 400 USA 21 16 
1000 W 0 R L D 398 8 1 208 22 13 1 10 27 110 
1010 INTRA·EC 213 8 i 114 15 3 i 5 23 47 1011 EXTRA·EC 188 95 7 10 4 4 64 
1020 CLASS 1 115 1 63 1 2 1 4 3 40 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 40 6 1 1 2 7 1030 CLASS 2 88 30 7 1 1 23 
9011.111).20 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 41 40 1 
002 BELG.·LUXBG. 10 9 1 
003 NETHERLANDS 5 2 5 2 2 004 FR GERMANY 7 30 005 ITALY 32 
008 UTD. KINGDOM 9 8 
008 DENMARK 3 3 
010 PORTUGAL 2 2 
011 SPAIN 6 6 
028 NORWAY 1 1 
030 SWEDEN 2 2 
036 SWITZERLAND 5 3 
036 AUSTRIA 3 3 
046 YUGOSLAVIA 2 2 
056 SOVIET UNION 3 3 
060 POLAND 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
064 HUNGARY 2 2 
390 SOUTH AFRICA 3 2 
400 USA 36 38 
404 CANADA 2 2 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
664 INDIA 5 5 
732 JAPAN 12 12 
740 HONG KONG 3 3 
600 AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R LD 230 2 208 2 5 2 4 7 
1010 INTRA·EC 115 2 103 2 3 2 3 2 1011 EXTRA·EC 115 105 2 1 5 
1020 CLASS 1 72 69 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 10 2 1 1 4 1030 CLASS 2 32 25 1 
1040 CLASS 3 11 11 
9011.1M).30 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT -ARTIFICIAL KIDNEYS, KIDNEY MACHINES AND DIAL YSERS. 
001 FRANCE 674 2 19 32 5 469 91 87 002 BELG.-LUXBG. 838 
341 
16 1 112 385 92 
003 NETHERLANDS 521 4 50 2 66 
49 
58 
004 FR GERMANY 498 1 9 18 3 101 2 289 56 005 ITALY 686 6 495 64 30 146 9 008 UTD. KINGDOM 159 7 15 43 2 009 GREECE 81 7 
162 
10 44 17 6 011 SPAIN 435 5 8 156 78 19 
030 SWEDEN 99 5 6 2 6 2 85 036 SWITZERLAND 25 3 6 3 5 
036 AUSTRIA 66 9 1 18 13 25 
046 YUGOSLAVIA 88 10 i 46 3 7 056 SOVIET UNION 14 12 22 1 060 POLAND 36 3 i 10 208 ALGERIA 87 4 26 23 57 3 220 EGYPT 49 
1o4 234 6 16 400 USA 597 149 98 6 
404 CANADA 88 4 57 2 29 13 2 618 IRAN 19 
134 732 JAPAN 141 6 
1000 WORLD 5408 357 10 331 78 1283 337 1380 1101 a 525 
1010 INTRA·EC 3749 352 9 79 10 857 96 1171 822 8 347 
1011 EXTRA·EC 1660 5 1 252 68 427 241 209 279 178 
1020 CLASS 1 1174 1 202 4 321 239 109 143 155 
1021 EFTA COUNTR. 235 4 1 18 64 12 3 25 37 139 1030 CLASS 2 372 22 105 2 36 117 22 
1040 CLASS 3 114 29 1 63 20 1 
9011.90-41 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
001 FRANCE 39 2 37 
002 BELG.·LUXBG. 27 2 25 2 004 FR GERMANY 78 4 76 005 ITALY 57 52 
008 UTD. KINGDOM 21 1 20 
1000 W 0 R L D 324 29 264 9 
1010 INTRA-EC 250 14 230 4 
1011 EXTRA·EC 75 15 55 5 
1020 CLASS 1 38 14 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 21 11 9 1 
1030 CLASS 2 36 1 33 2 
9011.90-49 DIATHERMIC APPARATUS (EXCL ULTRASONIC) 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 14 
036 SWITZERLAND 22 11 10 
036 AUSTRIA 20 17 3 
400 USA 28 4 20 
1000 WORLD 360 2 4 99 47 19 137 50 
1010 INTRA-EC 148 1 4 44 10 i 14 62 18 1011 EXTRA·EC 214 1 58 37 5 75 34 
1020 CLASS 1 114 4 39 4 1 50 16 
1021 EFTA COUNTR. 58 3 32 1 21 1 
48 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a j Espalla I France I Ireland I ltalia _l Nederland I Portugal I UK 
9018.5G-90 
030 SUEDE 1260 1 21 283 
3 26 75 51 236 593 036 SUISSE 1782 6 30 1372 59 159 99 28 038 AUTRICHE 1292 1 
14 
1235 
1 697 4326 80 6 46 50 400 ETATS-UNIS 13475 22 4395 611 
15 
3289 732 JAPON 6017 10 2535 53 2031 419 86 868 
1000 M 0 N DE 65815 1450 570 23521 4 1595 12679 2697 3232 7755 35 12277 1010 INTRA·CE 26946 1393 269 7683 4 151 2574 2617 1335 7003 20 3703 1011 EXTRA..CE 36866 57 302 15638 1443 10105 80 1896 752 15 8574 1020 CLASSE 1 27934 31 286 11503 4 927 7377 so 1346 683 15 5682 1021 A E L E 5678 8 262 3675 3 33 204 255 445 793 1030 CLASSE 2 8778 26 16 2477 515 2678 332 69 2665 1040 CLASSE 3 2155 1659 2 50 218 226 
9018.90 INSTRUMENTS ET APPAREILS, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE, (NON REPR. SOUS 9018.11 A 9011.50) 
9011.90-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 
001 FRANCE 1750 181 2 925 145 
143 
55 54 179 209 002 BELG.-LUXBG. 2276 
4 
511 4 1 6 332 1279 003 PAYS.BAS 1046 22 722 66 73 9 4 225 179 004 RF ALLEMAGNE 1052 1 
2311 
















108 400 ETATS.UNIS 1121 560 49 126 319 




1295 1030 CLASSE 2 3534 23 7 1156 408 470 8 58 1391 
9018.9~20 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 20120 30 19999 4 
100 








81 44 101 845 s6 26 004 RF ALLEMAGNE 2555 578 
13779 
136 427 218 005 ITALIE 13906 2 1 2 77 
4 
31 14 006 ROYAUME-UNI 5375 18 10 4849 14 418 62 008 DANEMARK 1672 1672 
10 11 010 PORTUGAL 1118 
1 
1097 
1 8 011 ESPAGNE 2811 2797 4 
15 028 NORVEGE 1219 1 1203 
2 29 030 SUEDE 1283 1252 
167 036 SUISSE 1920 1700 9 44 038 AUTRICHE 1888 1887 
16 
1 8 046 YOUGOSLAVIE 1353 1329 056 U.R.S.S. 1107 
4 
1090 17 060 POLOGNE 1055 1051 
062 TCHECOSLOVAQ 1199 1199 
2 064 HONGRIE 1101 1099 465 390 AFR. DU SUD 1444 979 2 125 4 i 400 ETATS.UNIS 25250 24m 341 404 CANADA 1215 1215 
5 1aS 632 ARABIE SAOUD 1976 1788 664 INDE 1975 
10 
1885 
7 8 2 90 732 JAPON 7069 7027 15 740 HONG-KONG 1184 
17 
1184 
800 AUSTRALIE 1269 1252 
1000 M 0 N DE 123907 672 268 116093 1 377 1768 53 138 1242 58 3237 101 0 INTRA..CE 56504 632 159 52320 1 172 1134 49 133 1132 68 714 1011 EXTRA..CE 87405 40 109 83773 206 634 4 5 110 2524 1020 CLASSE 1 45684 103 44117 9 167 4 5 98 1181 1021 A E L E 7368 40 61 7038 195 13 74 182 1030 CLASSE 2 15936 2 13897 465 12 1325 1040 CLASSE 3 5783 4 5759 2 18 
9011.1~ REINS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 15672 286 2446 55 
748 
275 8236 3844 730 002 BELG.-LUXBG. 13569 
7305 
1953 97 49 1737 8439 546 003 PAYS.BAS 10369 
3 
277 20 965 44 1185 2296 593 004 RF ALLEMAGNE 11490 87 
1964 
3832 146 4099 1007 005 ITALIE 22397 1088 60 126 12302 
574 654 8467 390 006 ROYAUME-UNI 3798 679 5 532 1354 




525 1565 742 45 011 ESPAGNE 13128 65 546 327 4462 3498 265 030 SUEDE 1500 267 
12 
162 12 11 62 921 036 SUISSE 1322 501 278 138 203 108 84 038 AUTRICHE 1953 
1 
773 33 5 402 555 185 046 YOUGOSLAVIE 2730 1132 
10 
8 1332 210 47 056 U.R.S.S. 2019 1991 1 17 
15 060 POLOGNE 1020 177 
273 
330 498 208 ALGERIE 3096 30 





12 400 ETATS.UNIS 31825 12349 11785 4463 168 404 CANADA 2507 4 1902 84 494 21 2 616 IRAN 1219 492 
1954 61 
518 209 732 JAPON 2342 324 3 
1000 M 0 N DE 161650 8978 128 31182 11 2040 33765 14237 26983 37602 81 6663 1010 INTRA..CE 98128 8824 83 8869 
11 
565 22329 2058 22092 26959 45 4324 1011 EXTRA..CE 65520 153 65 22313 1475 11438 12179 4891 10642 16 2339 1020 CLASSE 1 46551 18 65 16084 217 7882 12128 2642 5766 12 1737 1021 A E L E 5494 14 65 1738 
11 
12 481 223 653 883 4 1425 1030 CLASSE 2 13378 127 2203 1258 3543 52 1679 3914 587 
1040 CLASSE 3 5591 9 4025 10 570 962 15 
9018.9~1 APPAREILS DE DIATHERMIE, A ULTRASONS 
001 FRANCE 7815 15 56 175 
2 
7394 175 002 BELG.·LUXBG. 4529 20 121 8 119 4397 9 004 RF ALLEMAGNE 15157 23 312 14862 128 005 ITALIE 11026 63 30 
12 17 
10541 57 006 ROYAUME-UNI 2457 161 1 2266 
1000 M 0 N DE 49823 134 106 3258 4 7t 470 32 159 44024 1557 
101 0 INTRA..CE 43607 132 79 1166 4 71 287 32 55 40974 811 1011 EXTRA..CE 6214 1 27 2093 8 182 104 3050 745 
1020 CLASSE 1 4047 25 1746 4 144 103 1475 550 1021 A E L E 2546 
1 
2 1430 8 90 1 867 157 1030 CLASSE 2 1957 2 264 33 1473 175 
9018.9~ APPAREILS DE DIATHERMIE, (AUTRES QU'A ULTRASONS) 
002 BELG.-LUXBG. 1253 
7 
224 9 45 10 923 42 036 SUISSE 1300 812 1 31 1 364 84 
038 AUTRICHE 1171 
8 18 
1049 
130 23 122 81 400 ETATS-UNIS 1070 200 612 
1000 M 0 N DE 19053 218 149 7184 110 1812 31 368 6030 3151 
101 0 INTRA..CE 7002 51 8 2619 84 395 8 293 2907 837 
1011 EXTRA..CE 12049 168 141 4565 25 1417 23 76 3120 2514 
1020 CLASSE 1 6162 8 141 2923 1 359 23 6 1983 718 
1021 A E L E 3403 113 2308 1 75 4 780 122 
L 49 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'W66a I Espana -~ France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
9018.90-49 
1030 CLASS 2 92 1 16 1 33 23 18 
9018.90-50 TRANSFUSION APPARATUS 
001 FRANCE 1428 23 93 6 121 
1 35 5 167 1098 
002 BELG.-LUXBG. 856 
1 
111 2 2 9 3 51 557 
003 NETHERLANDS 705 
1 
119 1 64 409 
105 1:i 
5 86 
004 FR GERMANY 1103 1 
119 
2 192 3 86 700 
005 ITALY 871 
1 
1 51 7 
5 12 
3 690 
006 UTD. KINGDOM 234 148 6 30 31 1 35 007 IRELAND 57 19 
s8 1 i 3 008 DENMARK 143 48 1 25 009 GREECE 86 24 
6 
5 30 26 





011 SPAIN 375 30 70 28 244 
028 NORWAY 172 19 64 3 
2 2 
86 
030 SWEDEN 769 191 73 22 479 
032 FINLAND 127 87 36 1 2 
:i 89 
1 
036 SWITZERLAND 321 116 
1 
78 16 19 
038 AUSTRIA 309 
1 
257 17 4 
1 
27 3 
400 USA 195 108 2 157 
45 38 
404 CANADA 256 2 97 
1000 W 0 A L D 8830 32 2 1751 33 1137 642 448 58 484 4243 
1010 INTAA-EC 5999 26 1 778 24 652 456 249 37 315 3461 
1011 EXTAA-EC 2631 • 1 973 8 486 187 199 21 169 781 1020 CLASS 1 2314 4 1 830 1 307 187 41 7 168 768 
1021 EFTA COUNTR. 1720 
2 
671 1 267 27 24 6 116 608 
1030 CLASS 2 441 90 8 178 139 10 1 13 
1040 CLASS 3 79 53 1 20 4 1 
9018.90-60 ANAESTHETIC OF APPARATUS AND INSTRUMENTS 
001 FRANCE 28 3 14 j 2 :i 
12 
004 FR GERMANY 29 
11 
16 
005 ITALY 32 6 15 
011 SPAIN 14 4 2 1 
8 
038 AUSTRIA 8 4 3 
D60 POLAND 15 14 1 
400 USA 272 75 197 
404 CANADA 11 5 
11 
448 CUBA 12 
4 1 
7 
632 SAUDI ARABIA 19 14 
732 JAPAN 14 3 11 
1000 W 0 A L D 692 1 27 186 • 42 3 4 17 406 1010 INTAA-EC 152 1 5 40 8 22 3 4 5 72 1011 EXTAA-EC 542 1 22 148 20 1 12 334 
1020 CLASS 1 366 12 104 1 1 2 246 
1021 EFTA COUNTR. 37 12 12 
6 
1 1 1 10 
1030 CLASS 2 139 5 25 19 7 77 
1031 ACP~66) 20 2 3 5 1 9 
1040 CLA S 3 36 5 16 1 3 11 
9018.90-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES (EXCL 9018.11.00 TO 9018.9~0) 
001 FRANCE 2660 589 71 257 64 
210 
205 736 120 13 605 
002 BELG.-LUXBG. 1220 380 13 121 19 331 197 191 138 003 NETHERLANDS 2025 57 275 19 79 721 104 368 390 004 FR GERMANY 3115 325 89 
2&0 
41 396 590 790 496 
005 ITALY 992 115 14 19 216 48 
1sS 
42 278 
006 UTD. KINGDOM 2214 327 52 157 96 317 941 129 620 007 IRELAND 816 96 15 36 1 10 
9 
33 5 
008 DENMARK 240 14 3 62 5 14 21 18 1 
97 
009 GREECE 282 41 26 15 35 11 108 10 32 
010 PORTUGAL 297 3 6 21 33 38 9 136 14 
1 
37 
011 SPAIN 819 29 8 178 
200 
123 13 264 20 183 
021 CANARY ISLAN 285 




028 NORWAY 185 36 3 7 13 69 
030 SWEDEN 510 21 68 91 5 40 9 74 22 160 
032 FINLAND 192 4 25 42 2 11 2 32 9 65 
036 SWITZERLAND 546 7 13 233 11 59 9 117 21 76 
036 AUSTRIA 654 12 9 354 4 17 6 206 15 31 
046 MALTA 52 
1 1 
1 22 20 1 1 2 5 
048 YUGOSLAVIA 96 34 4 16 
1 
24 6 10 
052 TURKEY 128 16 
2 
24 2 38 18 14 15 
056 SOVIET UNION 119 6 28 13 
1 
27 5 38 
D60 POLAND 279 
1 
2 112 14 2 20 128 
062 CZECHOSLOVAK 20 4 4 4 1 6 
064 HUNGARY 134 
1 
59 11 51 3 10 
068 BULGARIA 36 11 3 10 1 10 
204 MOROCCO 64 
12 j 9 69 5 10 1 208 ALGERIA 176 5 129 10 3 




67 7 2 57 
220 EGYPT 306 1 13 187 47 2 39 
224 SUDAN 43 2 3 12 2 4 10 10 
232 MALl 36 1 
1 
9 25 1 
272 IVORY COAST 36 1 32 2 





1 mi 288 NIGERIA 185 
1 
1 2 
302 CAMEROON 50 
1 
39 8 2 
318 CONGO 33 6 26 j 4 322 ZAIRE 52 32 1 8 
324 RWANDA 101 93 
1 
1 5 20 2 10 334 ETHIOPIA 55 4 12 1 7 
346 KENYA 57 3 1 2 1 1 2 51 352 TANZANIA 46 5 
72 
7 4 26 
372 REUNION 72 
1 1 71 378 ZAMBIA 73 
32 s6 1 20 2:i 390 SOUTH AFRICA 243 
s8 3 9 99 400 USA 3259 42 622 591 220 615 421 69 621 
404 CANADA 218 2 10 28 1 14 26 20 12 105 
412 MEXICO 29 20 3 3 3 
416 GUATEMALA 52 10 
1 
42 
16 4 26 448 CUBA 76 17 10 
458 GUADELOUPE 44 43 1 
462 MARTINIQUE 58 
1 5 5 58 1 6 480 COLOMBIA 18 
1 12 6 484 VENEZUELA 44 3 17 1 
4 
2 
500 ECUADOR 178 24 10 132 
26 
7 1 
508 BRAZIL 58 
1 2 
5 1 3 10 11 
512 CHILE 23 8 3 5 4 
528 ARGENTINA 25 4 5 4 
1 
5 j 8 604 LEBANON 41 3 
1 
3 7 10 9 
608 SYRIA 28 3 16 5 1!i 1 2 612 IRAQ 512 36 6 11 18 23 441 616 IRAN 127 50 6 6 2 1 12 26 624 ISRAEL 160 9 16 20 5 52 40 
628 JORDAN 73 14 
1 
5 2 3 
15 
17 3 29 
632 SAUDI ARABIA 497 39 61 1 47 64 4 265 
636 KUWAIT 102 9 5 7 13 68 
640 BAHRAIN 19 1 
1 
5 3 3 2 4 8 647 U.A.EMIRATES 67 4 2 2 5 46 
649 OMAN 20 1 2 1 16 





662 PAKISTAN 131 68 4 
:i 
6 38 
664 INDIA 85 7 
1 
21 11 9 4 30 
680 THAILAND 105 9 8 20 45 1 21 
700 INDONESIA 24 7 1 12 4 
50 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9018.90-49 
1030 CLASSE 2 5404 159 1361 24 1058 3 1005 1794 
9018.90-50 APPAREILS DE TRANSFUSION 




54 1776 9659 42 522 125 780 004 RF ALLEMAGNE 13795 12 2977 35 2796 231 2017 1sgg 6637 005 ITALIE 10263 
sai 2 
62 969 340 
47 
17 5808 006 ROYAUME-UNI 6952 3931 259 695 1051 357 29 
754 007 lALANDE 1311 13 
472 
1241 137 15 
85 008 DANEMARK 2549 886 13 
16 
244 009 GRECE 1635 911 
74 




270 46 26 21 011 ESPAGNE 5298 1224 1129 202 2593 028 NORVEGE 2480 i 351 1299 161 2i 2 3 667 030 SUEDE 9652 3974 1403 101 78 4071 032 FINLANDE 2037 4 1502 369 46 50 9 
1732 
57 036 SUISSE 6363 2 2886 
14 
1163 20 178 169 211 038 AUTRICHE 5843 
70 10 
4665 330 5 61 2 498 68 400 ETAT8-UNIS 4057 2473 9 73 3 23 112 794 490 404 CANADA 3045 62 19 2428 5 531 
1000 M 0 N DE 132659 1201 78 41347 31 1068 19242 14635 5658 2119 7783 39521 1010 INTRA-CE 86873 999 34 19992 14 757 11191 11697 3501 1458 4599 32431 1011 EXTRA-CE 45985 202 43 21355 17 308 8051 2938 2155 662 3163 7091 1020 CLASSE 1 37611 156 30 18164 4 23 5355 2938 673 400 3150 6718 1021AELE 26471 7 5 13598 
13 
14 4563 335 309 261 2233 5146 1030 CLASSE 2 6605 46 6 1802 285 2651 1251 180 14 357 1040 CLASSE 3 1772 8 1389 46 231 81 17 
9018.90-60 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'ANESTHESIE 




56 9i 856 004 RF ALLEMAGNE 2472 143 392 1414 15 18 641 005 ITALIE 2832 i 13 9 426 16 20 5 950 011 ESPAGNE 1380 17 666 54 8 613 038 AUTRICHE 1168 5 2 m 5 75 304 D60 POLOGNE 1107 i 3 1027 5 3 48 29 400 ETATS-UNIS 17413 8804 47 8553 404 CANADA 1284 
soci 8 1276 448 CUBA 1010 19 
252 
491 632 ARABIE SAOUD 1750 6 619 i 873 732 JAPON 1761 4 542 8 1206 
1000 M 0 N DE 56642 285 2494 23602 2 830 3467 68 200 1330 20 24344 1010 INTRA-CE 13376 240 566 5941 2 72 1861 68 150 269 5 4202 1011 EXTRA-CE 43263 45 1928 17660 757 1605 50 1061 15 20142 1020 CLASSE 1 27521 15 1000 12484 16 95 50 149 13732 1021 A E L E 3831 14 956 1477 9 88 43 91 
15 
1153 1030 CLASSE 2 12382 29 421 3609 742 1367 614 5585 
1031 ACP~66~ 1250 13 111 148 424 65 15 474 1040 CLA S 3 3359 506 1587 143 298 825 
9018.90-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE, (NON REPR. SOUS 
9018.11.00 A 9018.90-60) 
001 FRANCE 103740 19441 2244 22779 
4 
1142 9340 7604 19576 10244 284 20426 002 BELG.-LUXBG. 72636 
9209 
580 11376 515 8215 19280 17605 
2 
5921 003 PAY8-BAS 67121 1333 16730 10 362 4797 17171 3939 
15624 
13568 004 RF ALLEMAGNE 117251 14697 3648 
39430 
79 3503 19620 16256 18058 54 25714 005 ITALIE 88555 2850 1159 6 1205 20606 3382 6043 7313 4 12598 006 ROYAUME-UNI 71963 7017 2252 11969 19 1338 15202 22822 5302 1 
14695 007 lALANDE 16104 1528 159 599 
8 
24 463 299 497 139 008 DANEMARK 12968 506 
1sS 
4981 62 540 367 2802 7i 3403 009 GRECE 13279 582 4195 208 3057 544 2264 587 1616 010 PORTUGAL 8600 172 155 2016 i 719 1416 374 1751 466 1i 1531 011 ESPAGNE 45829 1822 569 20299 
5210 
6498 1796 7395 1663 5775 021 ILES CANARIE 5856 
51!i 




86 028 NORVEGE 11496 672 3841 35 303 470 3840 030 SUEDE 25303 902 1677 6757 87 2840 408 2810 1859 7963 032 FINLANDE 12658 343 1075 4032 46 618 84 857 800 
3 
4803 036 SUISSE 34123 716 431 16456 439 3469 1951 3533 1927 5178 038 AUTRICHE 30919 368 293 21167 92 1013 1035 3123 1610 7 2011 046 MALTE 1024 71 20 48 315 227 40 96 19 259 048 YOUGOSLAVIE 9312 216 5411 57 1150 
10i 
973 793 635 052 TURQUIE 10034 450 72 3422 48 3218 1195 775 755 056 U.R.S.S. 10272 115 82 5073 557 
215 
1116 309 3020 D60 POLOGNE 8986 20 353 5382 122 140 1070 1684 062 TCHECOSLOVAQ 2831 64 166 917 382 197 176 929 064 HONGRIE 7698 17 80 4209 621 i 1841 368 542 068 BULGARIE 3180 18 
2 
1389 1019 102 129 522 204 MAROC 5475 14 1299 
7 
3872 6 128 62 92 208 ALGERIE 10188 475 346 657 
5 
7819 20 274 386 224 212 TUNISIE 2602 23 23 206 i 1907 212 120 86 216 LIBYE 8183 67 19 1087 
107 
2387 68 447 63 4044 220 EGYPTE 10737 43 150 2083 42 4462 112 1597 128 2013 224 SOUDAN 1016 56 40 161 1 17 144 325 272 232 MALl 1617 62 5 12 
2 
422 i 1075 35 6 272 COTE IVOIRE 1534 48 40 1379 23 
5 
41 284 BENIN 2187 32 
s5 9 96 1i 2043 2 288 NIGERIA 6273 4 25 39 25 5 6109 302 CAMEROUN 2068 78 18 
134 




46 6 334 ETHIOPIE 1505 69 393 i 29 99 300 348 KENYA 2132 8 9 67 72 16 16 63 1880 352 TANZANIE 1381 63 32 351 2 94 111 340 388 372 REUNION 3723 i i 13 3706 3i 4 12 mi 378 ZAMBIE 1875 24 44 7 28 390 AFR. DU SUD 11985 473 54 3568 
24 
896 525 704 591 
19 
5110 400 ETATS-UNIS 248462 2218 2068 133547 5837 24842 29331 10106 5357 35113 404 CANADA 14792 138 632 4133 18 1062 4320 658 431 3400 412 MEXIQUE 4792 74 3670 2 430 3 309 11 293 416 GUATEMALA 4247 33 1100 1 3129 654 6 11 448 CUBA 6679 i 2772 131 705 71 2313 458 GUADELOUPE 1931 9 1914 7 




12 2i 141 480 COLOMBIE 1093 10 64 731 20 42 484 VENEZUELA 4931 149 2060 31 2015 6 438 7 141 500 EQUATEUR 8516 2047 
sci 583 4685 sooi 190 960 6 45 506 BRESIL 8365 43 1075 9 383 1081 4 756 512 CHILl 1678 32 1098 36 157 4 54 250 528 ARGENTINE 3648 91 
5 
595 7 1386 72 177 1318 2 604 LIBAN 2265 22 1182 363 27 203 255 208 608 SYRIE 1130 130 9 573 152 334 111 10 145 612 IRAQ 13533 47 3 2706 
11 
599 368 2 9474 616 IRAN 8450 1913 1429 2788 177 58 24 2 2048 624 ISRAEL 8102 234 42 1937 63 1338 333 841 569 2745 628 JORDANIE 2939 123 37 481 33 966 67 261 60 911 632 ARABIE SAOUD 21420 581 245 5619 28 3969 693 991 348 8946 636 KOWEIT 2644 122 154 370 230 41 177 108 1442 840 BAHREIN 1909 4 19 1294 32 6 50 6 498 647 EMIRATS ARAB 2848 109 80 306 95 140 71 63 1984 649 OMAN 1072 3 35 49 60 42 13 87 783 
652 YEMEN DU NRD 1771 
10 9 1039 i 33 3 9 511 176 662 PAKISTAN 5909 3547 69 46 270 333 1624 
664 INDE 10001 194 154 4077 1 1216 749 388 307 2915 680 THAILANDE 6854 201 35 2509 2 1934 35 1473 24 641 
700 INDONESIE 2597 6 1003 3 33 1 5 1386 160 
L 51 
1988 Quantity- Quantitl!s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia J Nederland I Portugal I UK 
9018.9«).90 
701 MALAYSIA 115 6 78 9 1 
:i 1 20 706 SINGAPORE 76 2 12 14 2 1 40 
706 PHILIPPINES 9 ; 1 3 1 1 3 720 CHINA 26 j 8 ; 4 2 5 4 4 728 SOUTH KOREA 47 
2 
13 11 2 5 11 732 JAPAN 399 3 114 2 85 39 13 136 
736 TAIWAN 61 5 ; 12 8 2 5 14 15 740 HONG KONG 73 
9 
7 4 3 10 2 46 
800 AUSTRALIA 318 14 32 6 42 61 2 151 
804 NEW ZEALAND 49 1 1 3 3 2 6 1 32 
1000 WORLD 27963 2479 1140 3928 8 1446 3402 3706 4337 1468 15 6534 
1010 INTRA·EC 14678 1918 329 1394 1 312 1438 2m 2583 936 14 2676 
1011 EXTRA·EC 13273 560 311 2534 7 1134 1962 829 1747 529 1 3659 
1020 CLASS 1 6860 166 256 1670 649 557 756 1027 200 1579 
1021 EFTA COUNTR. 2097 60 167 756 j 24 134 30 442 81 403 1030 CLASS 2 5666 386 50 624 482 1335 72 596 267 1848 
1031 ACP~66) 1241 177 10 63 1 285 4 178 66 456 
1040 CLA S 3 743 8 6 240 1 70 1 124 60 233 
9019.10 MECHANO..THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS; PSYCHOLOGICAL APTITUDE· TESTING APPARATUS 
9019.10-10 ELECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
001 FRANCE 216 33 57 105 4 ; 2 9 6 003 NETHERLANDS 62 27 1 32 
2 t 1 004 FA GERMANY 473 13 443 
136 ; 3 1 5 005 ITALY 270 11 6 2 111 
006 UTD. KINGDOM 397 32 351 8 3 3 3 ; 008 DENMARK 60 5 
2 
50 4 011 SPAIN 46 11 24 
' :i 030 SWEDEN 182 11 119 45 2 ' 036 SWITZERLAND 116 11 55 100 
, 
038 AUSTRIA 120 1 61 2 
216 LIBYA 43 43 
1000 W 0 R L D 2301 171 1097 670 
' 
25 30 13 113 178 
1010 INTRA·EC 1601 132 860 399 
' 
11 15 7 39 134 
1011 EXTRA-EC 700 39 237 271 14 15 6 74 44 
1020 CLASS 1 564 39 231 254 5 7 2 9 37 
1021 EFTA COUNTR. 506 30 230 224 3 2 1 8 8 
1030 CLASS 2 104 6 11 9 8 4 58 8 
9011.10-90 MECHANO..THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS (EXCL to11.10-10); PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
001 FRANCE 302 67 6 131 23 
36 
40 16 19 
002 BELG.·LUXBG. 131 
2s 
3 41 2 12 37 
4 003 NETHERLANDS 104 2 38 3 19 13 34 004 FA GERMANY 167 5 9 
69 
1 37 61 19 
005 ITALY 164 2 1 105 
100 
3 4 
006 UTD. KINGDOM 180 36 35 9 35 011 SPAIN 93 
12 
13 22 19 3 
028 NORWAY 39 3 4 17 2 1 
030 SWEDEN 64 7 
362 
2 53 2 
038 SWITZERLAND 462 5 39 41 14 i 038 AUSTRIA 77 3 58 
19 36 
12 2 
400 USA 93 10 5 2 20 
800 AUSTRALIA 20 3 9 7 
1000 W 0 R L D 2349 106 61 800 89 443 541 139 168 
1010 INTRA·EC 1257 100 23 338 52 268 287 1u i 87 1011 EXTRA·EC 1094 8 38 465 37 178 254 81 
1020 CLASS 1 865 3 36 445 21 117 152 ~~ 1 65 1021 EFTA COUNTR. 683 3 32 426 
16 
52 125 4 
1030 CLASS 2 217 3 2 10 61 102 8 15 
9019.20 OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR OTHER THERAPEUTIC RESPIRAnON APPARATUS 
9019.20-00 OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR OTHER THERAPEUTIC RESPIRAnON APPARATUS 
001 FRANCE 163 101 4 
ti 8 3 46 002 BELG.·LUXBG. 109 
4 
64 1 16 13 4 
003 NETHERLANDS 55 31 3 ; 8 11i 9 004 FR GERMANY 105 1 85 j 33 10 42 005 ITALY 128 2 22 2 
28 
10 
006 UTD. KINGDOM 90 49 4 9 
9 011 SPAIN 67 30 10 16 
028 NORWAY 18 9 
:i 8 8 036 SWITZERLAND 78 62 4 
038 AUSTRIA 111 101 2 5 2 
048 YUGOSLAVIA 35 35 
052 TURKEY 10 9 5 058 SOVIET UNION 27 22 i 060 POLAND 17 16 ; 216 LIBYA 14 10 
:i 19 3 400 USA 93 26 11 33 
632 SAUDI ARABIA 61 39 1 2 4 15 
720 CHINA 7 7 5 732 JAPAN 26 20 
47 800 AUSTRALIA 57 3 7 
1000 W 0 R L D 1655 12 813 81 183 16 224 43 301 
1010 INTRA·EC 775 8 371 15 91 12 94 35 148 
1011 EXTRA·EC 881 5 442 45 92 5 129 8 153 
1020 CLASS 1 483 1 279 4 24 4 88 3 80 
1021 EFTA COUNTR. 229 1 182 1 8 4 13 3 17 
1030 CLASS 2 309 4 101 41 66 25 5 69 1040 CLASS 3 88 61 1 16 3 
9020.00 OTHER BREATHING APPLIANCES AND GAS MASKS, (EXCLUDING PROTECTIVE MASKS HAVING NEITHER MECHANICAL PARTS NOR REPLACEABLE 
FILTERS) 
9020.00-10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL 1011.20-00), FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 12 2 6 4 
662 PAKISTAN 27 27 
1000 W 0 R L D 116 2 5 1 3 I 2 22 71 
1010 INTRA·EC 30 2 4 i 2 3 2 5 14 1011 EXTRA·EC 84 1 1 5 17 57 
1020 CLASS 1 22 i ; i 2 2 7 11 1030 CLASS 2 60 3 9 45 
9020.00-90 BREATHING APPUANCES~CL 9019.2Q.OO~AND GAS MASKS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCLUDING PROTECTIVE MASKS HAVING 
NEITHER MECHANICAL P TS NOR REPLA EABLE FILTERS) 
001 FRANCE 105 3 46 9 
9 
16 5 25 
002 BELG.·LUXBG. 76 
:i 48 1 3 11 4 003 NETHERLANDS 212 158 7 17 4 
14 
23 
004 FA GERMANY 113 1 44 2 9 19 66 005 ITALY 95 1 18 18 
2 8 
8 6 
006 UTD. KINGDOM 97 1 56 13 8 9 
19 008 DENMARK 45 19 5 2 011 SPAIN 77 i 52 17 1 2 7 028 NORWAY 65 51 3 2 8 030 SWEDEN 57 4 28 5 2 16 
032 FINLAND 17 10 5 1 6 036 SWITZERLAND 121 111 
9 
1 3 
038 AUSTRIA 37 25 2 
52 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deu1Schlandj 'EM66a I Espafta 1 France I Ireland l ltalia l Nederland J Portugal I UK 
9018.90-90 
701 MALAYSIA 5343 194 12 4068 
1 
223 n 99 10 72 588 706 SINGAPOUR 5798 45 18 3512 119 166 187 123 61 1588 708 PHILIPPINES 1160 1 
152 
208 741 18 27 25 140 720 CHINE 4431 1 1962 
7i 
920 230 660 355 181 728 COREE DU SUD 5935 236 35 3020 4 1216 178 49 2 900 732 JAPON 79948 127 420 2n22 64 19585 15134 908 698 15264 736 T'AI·WAN 7190 140 22 2712 4 2281 187 275 395 1174 740 HONG-KONG 4876 27 26 1698 6 344 464 267 89 1755 600 AUSTRALIE 17416 3n 305 3972 53 660 3130 1466 179 7254 804 NOUV.ZELANDE 2691 21 32 534 94 227 116 24 1643 
1000 M 0 N DE 1445291 n128 25521 456854 240 28049 217364 140242 133173 91280 504 274936 101 0 INTRA.CE 620252 57824 12253 1343n 128 9079 81542 78461 79169 61745 427 105247 1011 EXTRA.CE 824881 19304 13266 322475 112 18969 135794 61782 53911 29503 n 169688 1020 CLASSE 1 511418 6728 8666 234817 28 7205 60136 56590 27050 16660 32 93506 1021 A E L E 115160 2647 4574 52378 84 704 8263 3n9 10807 ns4 11 24003 1030 CLASSE 2 267616 12283 3726 65742 11633 71019 4974 21801 9830 45 66479 
1031 ACP~66~ 44124 4724 278 2438 156 10510 178 9256 1997 45 14542 1040 CLA S 3 45852 294 874 21917 131 4641 218 5060 3013 9704 
9019.10 APPAREILS DE MECAHOTHERAPIE; APPAREU DE MASSAGE; APPAREU DE PSYCHOTECHNIE 
9019.10.10 VIBROMASSEURS ELECTRIOUES 
001 FRANCE 4013 1293 307 1939 102 
19 
42 155 175 003 PAY8-BAS 1n8 1056 5 681 
6 4i 176 
17 004 RF ALLEMAGNE 3674 315 2786 
1393 19 




4 33 008 DANEMARK 1175 64 12 850 3 13 011 ESPAGNE 1142 325 420 6 236 59 78 12 030 SUEDE 1813 173 997 479 3 
29 
45 110 036 SUISSE 1892 250 24 1459 29 66 20 15 038 AUTRICHE 1441 31 404 950 1 1 21 33 216 LIBYE 1022 1022 
1000 M 0 N DE 29730 4948 7233 10553 63 618 1071 49 259 2553 2383 1010 INTRA.CE 18752 4043 5335 6143 59 386 579 
49 
183 692 1332 1011 EXTRA.CE 10976 905 1898 4410 5 231 492 74 1861 1051 
1020 CLASSE 1 n95 905 1839 3721 81 242 49 45 127 786 1021 A E L E 6261 700 1808 3215 
5 
40 124 30 115 229 1030 CLASSE 2 2560 59 319 145 250 29 1492 261 
9019.10.90 APPAREILS DE MECANOTHERAPIE; APPAREU DE MASSAGE (SAUF VIBROMASSEURS ELECTRIQUES); APPAREILS DE PSYCHOTECHNIE 
001 FRANCE 7369 1434 229 2326 442 
1035 
979 236 1743 002 BELG.-LUXBG. 3096 
100 
111 843 29 286 m 15 003 PAY8-BAS 2426 54 1218 26 414 36 427 466 1 89 004 RF ALLEMAGNE 3254 81 248 
1557 
16 933 1181 298 005 ITALIE 3826 10 9 30 1821 
13 1403 
87 312 006 ROYAUME-UNI 2961 
17 
16 558 4 an 290 
700 011 ESPAGNE 2727 
319 
263 769 832 48 028 NORVEGE 1025 
3 
62 82 418 21 
1 







400 ETAT8-UNIS 2604 6 5 142 613 104 15 1397 600 AUSTRALIE 1715 9 12 94 252 46 1302 
1000 M 0 N DE 52624 1881 1937 15128 1 1574 9719 73 9872 2858 17 9558 
1010 INTRA.CE 27814 1740 113 6924 i 890 5843 43 5979 1989 1 3692 1011 EXTRA.CE 24810 140 1225 8204 684 3876 30 3891 870 16 5867 
1020 CLASSE 1 19382 47 1106 7410 333 2479 30 2698 506 16 4757 1021 A E l E 11936 39 981 7015 i 1 1155 2079 353 1 312 1030 CLASSE 2 4643 93 119 305 350 1397 1182 302 1086 
9019.20 ~~~MII:I g;p~rw,~w~~~furEENOTHERAPJE, D'AEROSOLTHERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRES DE REAHIMAnON ET AUTRES 
9019.20.00 ~~~~~11 g~orerrm~~w~~\~~~~NOTHERAPJE, D'AEROSOLTHERAPIE, APPAREU RESPIRATOIRES DE REAHIMAnON ET AUTRES 
001 FRANCE 8056 43 5557 68 
359 
393 459 1538 002 BELG.-LUXBG. 4473 
191 




269 004 RF ALLEMAGNE 5250 36 5688 13 1894 240 1145 005 ITALIE 7442 23 195 862 63 
329 
53 558 006 ROYAUME-UNI 3115 5 2421 
3 
2 154 173 31 40i 011 ESPAGNE 3460 1 2129 474 
13 
3n 69 




7 2 2 267 
036 SUISSE 3492 2785 180 216 140 160 
038 AUTRICHE 7196 4 6644 97 47 23 181 
048 YOUGOSLAVIE 2665 2611 39 13 
i 
2 
052 TURQUIE 1812 1n1 19 4 11 
056 U.R.S.S. 2659 2335 301 23 
060 POLOGNE 1913 1735 
1a0 4 
178 
216 LIBYE 1458 i 1139 s9 16 63 155 400 ETAT8-UNIS 5610 3725 181 253 1304 632 ARABIE SAOUD 2364 1240 13 102 52 en 
720 CHINE 1069 1057 3 
9 9 9 732 JAPON 1899 1618 34 
1 
229 
600 AUSTRALIE 1117 211 1 508 396 
1000 M 0 N DE 87486 438 56256 12 1354 8547 522 3968 3507 26 12856 
101 0 INTRA.CE 37279 315 21879 3 438 4253 264 1923 2884 
17 
5320 
1011 EXTRA.CE 50195 123 343n 9 914 4294 258 2044 623 7536 
1020 CLASSE 1 27378 29 21286 9 98 878 221 1211 293 12 3339 
1021 A E l E 13204 21 11045 9 29 551 166 285 229 12 857 
1030 CLASSE 2 15357 95 6629 n6 3331 37 551 18 4 3916 
1040 CLASSE 3 7458 6458 41 85 281 312 281 
9020.00 ~~~EM~r-fiiA~~\fb~JS!RES ET MASQUES A GAZ, A L'EXCLUSION DES MASQUES DE PROTEtnON DEPOURVUS DE MECANISME ET 
9020.00-10 APPAREILS RESPIRATOIRES (NON REPR. SOUS 9019.~) ET MASQUES A GAZ, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETAT8-UNIS 4162 94 3745 15 28 23 2n 
662 PAKISTAN 1609 1609 
1000 M 0 N DE 12397 176 185 186 1 51 6703 104 454 147 4390 
1010 INTRA.CE 2766 168 124 17 i 38 1395 4 175 88 757 1011 EXTRA.CE 9632 8 62 168 13 5308 101 279 59 3633 
1020 CLASSE 1 5330 1 42 102 
1 13 
4076 99 89 24 897 
1030 CLASSE 2 4222 7 19 83 1230 1 132 35 2721 
9020.00-90 APPAREILS RESPIRATOIRES ~ON REPR. SOUS 9019.~~ ET MASQUES A G~~UTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (A L'EXCLUSION 
DES MASQUES DE PROTEcn N DEPOURVUS DE MECAHI ME ET D'ELEMENT ANT AMOVIBLE) 
001 FRANCE 4448 96 15 2594 158 54i 748 138 1 698 002 BELG.-LUXBG. 4704 
251 13 
3319 14 1n 471 176 
003 PAY8-BAS 11607 9426 74 647 127 
693 
1069 
004 RF ALLEMAGNE 6486 27 47 
2274 
36 738 797 4148 
005 ITALIE 4479 12 1 339 1155 g.j 176 322 
376 
006 ROYAUME-UNI n80 14 26 5914 143 1360 51 
513 008 DANEMARK 2062 4 1275 2 176 90 6 011 ESPAGNE 4476 44 2993 6 740 82 12 645 028 NORVEGE 2739 1 2117 
1 
68 17 37 449 
030 SUEDE 3475 16 191 1745 617 66 93 746 




12 1 39 469 
036 SUISSE 4760 
25 
4099 134 494 405 40 80 038 AUTRICHE 2394 1751 1 37 61 12 13 
L 53 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
9020.00.90 
048 YUGOSLAVIA 7 5 1 1 ; 056 SOVIET UNION 18 5 8 4 
060 POLAND 11 9 30 7 2 390 SOUTH AFRICA 109 9 61 ; 10 400 USA 176 69 9 32 55 
404 CANADA 15 10 1 
2 
2 2 
612 IRAQ 13 1 7 2 1 
632 SAUDI ARABIA 49 3 1 2 43 
662 PAKISTAN 26 1 
5 
25 
664 INDIA 44 8 ; 31 706 SINGAPORE 26 9 3 11 
800 AUSTRALIA 52 28 1 6 16 
1000 W 0 R L D 2038 19 11 949 74 239 10 141 70 525 
1010 INTRA-EC 872 7 2 429 51 88 2 56 48 189 
1011 EXTRA-EC 1167 12 10 520 23 151 9 94 22 336 
1020 CLASS 1 687 9 8 405 4 55 9 55 9 133 
1021 EFTA COUNTR. 297 
:i 5 224 2li 11 9 9 5 34 1030 CLASS 2 412 2 89 82 12 12 192 
1031 ACPk66) 41 3 3 19 1 1 14 
1040 CLA S 3 71 27 14 17 1 12 
9021.11 ARTIFICIAL JOINTS 
9021.11.00 ARTIFICIAL JOINTS 





002 BELG.-LUXBG. 32 1 2 
003 NETHERLANDS 6 2 2 2 
004 FR GERMANY 8 
2 
3 3 
005 ITALY 11 2 6 
006 UTD. KINGDOM 2 1 
4 006 DENMARK 4 ; 009 GREECE 2 
4 2 
1 
011 SPAIN 11 2 3 
030 SWEDEN 3 1 2 
032 FINLAND 2 1 
036 SWITZERLAND 18 15 
036 AUSTRIA 4 3 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
2 1i 400 USA 13 
404 CANADA 4 2 2 
732 JAPAN 8 2 6 
800 AUSTRALIA 5 5 
1000 W 0 R L D 194 34 3 30 2 18 28 80 
1010 INTRA-EC 99 11 1 16 2 9 25 34 
1011 EXTRA-EC 94 23 1 14 9 1 48 
1020 CLASS 1 66 22 10 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 29 20 3 2 4 
1030 CLASS 2 26 4 7 13 
1040 CLASS 3 2 1 
9021.19 ORTHOPAEDIC APPUANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL BELTS AND TRUSSES (EXCL ARTIFICIAL JOINTS); FRACTURE APPUANCES, 
FOR EXAMPLE, SPUNTS 
9021.1t-10 ORTHOPAEDIC APPUANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL BELTS AND TRUSSES (EXCL 9021.11.00) 
001 FRANCE 115 9 38 14 
17 
6 1 9 9 38 002 BELG.-LUXBG. 69 
5 
24 4 2 
4 
13 
003 NETHERLANDS 141 8 36 3 6 2li 44 87 004 FR GERMANY 251 29 4:i 1 15 2 1i 134 005 ITALY 152 1 34 50 
:i 1 10 006 UTD. KINGDOM 105 2 2 49 5 5 14 25 
27 007 IRELAND 27 9 7 :i 6 011 SPAIN 32 
2 :i 6 030 SWEDEN 52 9 
1i 
2 
:i ; 36 036 SWITZERLAND 109 1 69 12 12 
036 AUSTRIA 79 1 65 2 3 1 4 
7 
3 
400 USA 116 5 44 1 15 
2 
3 41 
404 CANADA 26 2 2 1 2 17 
612 IRAQ 126 ; 21 27 105 732 JAPAN 54 6 19 
800 AUSTRALIA 30 2 1 26 
1000 W 0 R L D 1794 66 16 399 151 173 18 59 81 95 736 
1010 INTRA-EC 956 47 8 161 108 106 15 28 70 56 357 
1011 EXTRA-EC 637 19 8 238 42 67 3 31 11 39 379 
1020 CLASS 1 539 15 6 207 15 37 3 8 9 39 200 
1021 EFTA COUNTR. 296 6 5 153 13 18 4 6 91 
1030 CLASS 2 296 4 2 30 28 30 23 2 176 
9021.1t-90 SPUNTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
001 FRANCE 20 3 4 
5 
1 8 11 002 BELG.-LUXBG. 32 
12 
2 2 
:i 15 003 NETHERLANDS 88 3 2 3 65 
004 FR GERMANY 89 5 
15 2 
27 4 7 45 
005 ITALY 90 1 
2 
63 1 8 
006 UTD. KINGDOM 18 3 4 4 1 3 
7 006 DENMARK 9 1 
2 
1 
030 SWEDEN 31 1 1 
5 
27 
036 SWITZERLAND 16 ; 6 5 036 AUSTRIA 20 
:i 3 16 400 USA 38 2 8 23 
404 CANADA 11 1 
4 
10 
412 MEXICO 5 1 
sO 632 SAUDI ARABIA 59 9 
732 JAPAN 4 1 2 
800 AUSTRALIA 47 2 43 
1000 W 0 R L D 780 33 11 68 19 159 16 11 13 449 
1010 INTRA-EC 375 27 2 30 9 100 16 10 10 170 
1011 EXTRA-EC 403 7 9 37 10 58 1 2 279 
1020 CLASS 1 214 5 9 24 2 10 1 163 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 5 12 8 8 2 63 1030 CLASS 2 187 1 13 49 114 
9021.21 ARTIFICIAL TEETH 
9021.21-10 ARTIFICIAL TEETH, OF PLASTICS 
001 FRANCE 3 
2 8 :i 2 004 FR GERMANY 14 
2 005 ITALY 4 8 036 SWITZERLAND 8 
1000 W 0 R L D 55 9 6 3 20 4 13 
1010 INTRA-EC 28 5 3 2 11 3 4 
1011 EXTRA-EC 26 3 3 1 9 1 9 
1020 CLASS 1 18 3 2 8 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 8 
1030 CLASS 2 10 2 1 6 
9021.21-90 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS (EXCL PLASTICS) 
001 FRANCE 7 6 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERMANY 2 
54 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschlandf 'EAA{IcSa I Espa~a I France I Ireland I !tali a l Nederland I Portugal I UK 
9020.00.90 




63 390 AFR. DU SUD 8204 
174 2 
4740 2563 
4 s5 715 400 ETATS-UNIS 11421 5411 11 1007 425 4332 404 CANADA 1489 26 525 1 62 1 466 406 612 IRAQ 1378 13 i 547 707 84 27 632 ARABIE SAOUD 1510 240 79 80 1130 662 PAKISTAN 2051 38 8 12 1993 664 INDE 2632 i 385 1s 526 32 2i 1921 706 SINGAPOUR 1106 324 237 476 800 AUSTRALIE 2749 1433 28 33 224 1031 
1000 M 0 N DE 116158 709 636 80027 1 1240 17340 592 5079 3101 30 27403 101 0 INTRA-CE 47828 403 103 28152 i 815 5618 94 2410 1706 1 8526 1011 EXTRA-CE 66321 306 534 31875 425 11722 498 2661 1392 29 18878 1020 CLASSE 1 41508 192 430 23359 1 100 5155 498 1404 636 9533 1021 A E L E 14807 18 278 10374 1 8 894 494 552 222 29 1766 1030 CLASSE 2 21248 96 104 4892 325 5380 1055 515 8850 1031 ACP~66~ 1756 87 8 200 7 859 27 47 29 492 1040 CLA S 3 5567 18 3624 1188 202 42 495 
9021.11 PROTHESES ARTICULAIRES 
9021.11.00 PROTHESES ARTICULAIRES 
001 FRANCE 6335 7 4 2505 109 
1530 




319 1 1 
100 
665 004 RF ALLEMAGNE 2931 54 
2aaS 
1534 37 139 942 005 ITALIE 5509 
95 29 356 756 10 sci 78 1424 006 ROYAUME-UNI 1393 827 3 112 271 6 
1926 008 DANEMARK 2480 516 
6 




274 011 ESPAGNE 5028 
59 
2175 1403 196 1129 030 SUEDE 2197 1207 25 3 1 902 032 FINLANDE 1520 
4 
1 899 32 482 19 18i 3 119 036 SUISSE 6572 19 7889 307 8 149 036 AUTRICHE 1102 1049 
13 
41 12 048 YOUGOSLAVIE 1188 
1s 46 826 229 155 3 194 400 ETATS-UNIS 4035 666 575 15 2466 404 CANADA 1875 1 
3 
826 1048 732 JAPON 4349 69 841 3416 800 AUSTRALIE 1317 10 8 1299 
1000 M 0 N DE 68476 239 219 27676 1 1191 9965 1555 1361 1647 24822 1010 INTRA-CE 33137 212 36 12199 i 790 5865 1519 747 1526 10243 1011 EXTRA-CE 35336 27 163 15477 399 4100 36 614 121 14378 1020 CLASSE 1 26564 19 163 13079 264 3456 30 395 24 11114 1021 A E L E 13790 4 93 11147 i 32 844 30 225 21 1394 1030 CLASSE 2 5540 8 1295 135 845 6 209 91 3150 1040 CLASSE 3 1233 1103 10 6 114 
9021.19 APPAREILS D'ORTHOPED!j -Y COMPRIS LES CEINTURES ET BANDAGES MEDIC~HIRURGICAUX ET LES BEQUJLLES, SAUF PROTHESES 
ARTICULAIRES; APPAREl POUR FRACTURES, ATTELLES ET GOumERES, PAR EXEMPLE 
9021.19-10 ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPEDIE, Y COMPRIS LES CEINTURES ET BANDAGES MEDICO-CHIRURGICAUX ET LES BEQUJLLES, (NON REPR. 
sous 9021.11.00) 
001 FRANCE 5678 254 
10 
3194 542 636 211 704 2 107 662 002 BELG.-LUXBG. 3493 
239 
1353 116 9 466 425 4ci 476 003 PAYS-BAS 4575 9i 2674 109 216 4 18 2578 1275 004 RF ALLEMAGNE 7937 815 
197i 
28 1945 41 545 1 1893 005 ITALIE 7688 62 3 1430 2966 13 
1103 
80 105 1078 006 ROYAUME-UNI 3363 41 4 824 24 152 227 755 233 
1049 007 lALANDE 1063 3 7 536 14 122s 4 52 011 ESPAGNE 3161 10 229 1036 6 4ci 288 030 SUEDE 2223 35 941 121 44 14 793 036 SUISSE 10669 41 19 9418 425 448 1 70 18 229 036 AUTRICHE 4503 12 
12 
3915 67 111 22 38 289 39 71 400 ETATS-UNIS 10081 65 4368 66 1933 1794 4 1758 404 CANADA 1069 34 281 1 318 72 45 3 20 295 612 IRAQ 1771 
19 2 
134 
2 192 2 294 1637 732 JAPON 1081 310 2li 5 280 800 AUSTRALIE 1304 34 419 252 14 552 
1000 M 0 N DE 64029 1886 853 36081 3550 12377 799 7218 4333 823 15909 101 0 INTRA-CE 39225 1433 112 11902 2376 6931 544 4252 3645 538 7292 1011 EXTRA-CE 44805 452 841 24180 1174 5446 255 2966 488 386 8617 1020 CLASSE 1 34289 365 438 20998 584 3530 199 2521 423 380 4651 1021 A E L E 19095 181 343 15149 500 717 70 123 382 
6 
1630 1030 CLASSE 2 10075 65 403 2945 590 1911 57 370 58 3650 
9021.19-90 ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES, ATTELLES ET GOumERES, PAR EXEMPLE 
001 FRANCE 2074 100 8 1359 119 
73 
31 27 11 421 002 BELG.-LUXBG. 1165 
1256 
7 475 29 70 3 162 366 003 PAYS-BAS 2893 
8 
336 7 148 93 63 
1s0 2 
990 004 RF ALLEMAGNE 2716 487 
1586 
21 980 119 129 840 005 ITALIE 3543 28 36 801 707 27 33 22 572 006 ROYAUME-UNI 2571 88 1269 654 376 93 24 
599 008 DANEMARK 1015 28 
497 
338 33 13 3 
2 







400 ETATS-UNIS 5502 47 84 4449 74 9 421 404 CANADA 1476 6 1065 
11o4 
200 1 184 412 MEXIQUE 1432 
8 




750 732 JAPON 1422 
10 
1030 69 141 169 800 AUSTRALIE 1812 904 5 295 598 
1000 M 0 N DE 49524 2156 1039 21575 3 4454 6632 512 424 1083 11 11635 1010 INTRA-CE 18676 1982 92 6488 
:i 1984 2414 482 347 375 11 4500 1011 EXTRA-CE 30849 175 948 15088 2470 4217 30 77 708 7135 1020 CLASSE 1 20939 118 939 11908 3 532 3111 26 67 672 3563 1021 A E L E 9165 50 806 3805 21 2268 9 19 651 1556 1030 CLASSE 2 9452 57 8 3014 1934 1106 4 11 36 3282 
9021.21 DENTS ARTIFICIELLES 
9021.21-10 DENTS ARTIFICIELLES, EN MAnERES PLASnQUES 
001 FRANCE 1767 2 
16 
659 6 353 881 58 161 004 RF ALLEMAGNE 2983 192 
1032 
369 951 1100 2 





036 SUISSE 3277 67 206 297 6 8 
1000 M 0 N DE 17171 351 87 6843 3 797 837 5562 1403 1288 
1010 INTRA-CE 9396 350 18 3798 
:i 449 428 2665 1275 415 1011 EXTRA-CE m6 2 68 3048 348 409 2897 126 873 
1020 CLASSE 1 6575 1 68 2636 198 297 2740 123 312 
1021 A E L E 4925 1 67 1764 
3 
56 297 2715 8 17 
1030 CLASSE 2 1191 1 202 150 112 157 5 561 
9021.21·90 DENTS ARTIFICIELLES, EN MAnERES (AUTRE$ QUE MAnERES PLASnQUES) 
001 FRANCE 1159 10 394 4 
3 




76 222 134 004 RF ALLEMAGNE 1181 514 163 63 
L 55 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland-r Portugal I UK 
9021.21-90 
1000 W 0 R L D 28 8 3 12 2 4 
1010 INTRA·EC 19 4 i 2 10 1 2 1011 EXTRA·EC 9 2 1 2 1 2 
1020 CLASS 1 5 2 1 1 1 
9021.29 DENTAL FITTINGS (EXCL ARTIFICIAL TEElll) 
9021.3-10 DENTAL FITTINGS (EXCL ARTIFICIAL TEElll), OF PRECIOUS METALS OR ROLLED METALS 
004 FA GERMANY 2 2 
1000 W 0 R L D 7 3 3 
1010 INTRA·EC 7 3 3 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9021.29-90 DENTAL FITTINGS (EXCL ARTIFICIAL TEETH). (EXCL 9021.29-10) 
001 FRANCE 14 8 2 5 1 004 FA GERMANY 14 2 8 4 005 ITALY 18 15 1 4 400 USA 8 3 1 
1000 W 0 R L D 121 2 2a 27 47 a a 
1010 INTRA-EC 66 2 14 24 18 7 2 
1011 EXTRA·EC 57 15 3 31 2 6 
1020 CLASS 1 45 11 1 27 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 
9021.30 ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY (EXCL 9021.11 TO 9021.29) 
9021.30-10 ARTIFICIAL EYES 
004 FA GERMANY 3 2 1 2 005 ITALY 4 1 
011 SPAIN 1 1 
400 USA 2 1 
1000 WORLD 37 21 7 8 
1010 INTRA·EC 21 11 4 5 
1011 EXTRA·EC 18 9 4 3 
1020 CLASS 1 13 9 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 
9021.30-90 ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY (EXCL 9021.11.00 TO 1021.30-10) 
001 FRANCE 67 1 33 3 1 31 002 BELG.·LUXBG. 10 3 1 3 3 003 NETHERLANDS 48 33 3 2 9 004 FR GERMANY 57 11 29 25 i 18 005 ITALY 53 5 16 4 3 006 UTD. KINGDOM 48 28 5 7 1 i 008 DENMARK 9 8 i 009 GREECE 6 2 2 2 011 SPAIN 31 20 5 5 4 030 SWEDEN 41 32 1 3 
036 SWITZERLAND 62 58 2 2 
036 AUSTRIA 39 37 1 
048 YUGOSLAVIA 5 5 i 3 208 ALGERIA 5 1 3 390 SOUTH AFRICA 12 7 2 j 400 USA 124 72 35 9 
404 CANADA 18 15 3 i 732 JAPAN 10 7 2 
800 AUSTRALIA 14 8 2 2 
1000 W 0 R L D 738 21 448 3 118 17 13 1a 103 
1010 INTRA-EC 337 20 158 1 59 9 • 11 73 1011 EXTRA·EC 400 1 288 2 57 a 7 7 30 
1020 CLASS 1 339 253 47 8 2 7 22 
1021 EFTA COUNTR. 152 134 2 4 1 6 7 1030 CLASS 2 52 i 28 10 5 7 1040 CLASS 3 10 8 1 
9021.40 HEARING AIDS, (EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES) 
9021.40-00 HEARING AID~~CL PARTS AND ACCESSORIES) 
NL: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3 2 
002 BELG.·LUXBG. 2 2 003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 3 2 
005 ITALY 3 2 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
011 SPAIN 2 1 
028 NORWAY 1 1 
030 SWEDEN 2 2 
032 FINLAND 1 1 
036 SWITZERLAND 1 
036 AUSTRIA i i 048 YUGOSLAVIA 
400 USA 4 3 
404 CANADA 1 1 
508 BRAZIL i 528 ARGENTINA 
732 JAPAN 1 
800 AUSTRALIA 3 3 9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 49 2a 3 • 2 3 4 1010 INTRA·EC 1a 11 2 1 2 1 
1011 EXTRA-EC 27 17 1 7 2 
1020 CLASS 1 13 11 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 j 1 1030 CLASS 2 12 4 1 
1040 CLASS 3 2 2 
9021.50 PACEMAKERS FOR SnMULAnNG HEART MUSCLES, (EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES) 
9021.50-00 PACEMAKERS FOR SnMULAnNG HEART MUSCLES. (EXCL PARTS AND ACCESSORIES) 
001 FRANCE 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 3 2 
003 NETHERLANDS 2 2 004 FR GERMANY 2 
005 ITALY 2 1 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 








740 HONG KONG 
56 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland l Porlugal r UK 
9021.21·90 
1000 M 0 N DE 8887 651 58 4550 2 193 444 5 1659 753 13 581 1010 INTRA.CE 5855 839 58 2673 2 27 333 3 1088 443 13 378 1011 EXTRA.CE 3233 12 1877 165 111 3 571 310 184 1020 CLASSE 1 2482 12 1582 135 1 390 243 119 
9021.29 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE, SAUF DENTS 
9021.29-10 ~R~~ ET APPAREU DE PROTHESE DENTAJRE (SAUF DENTS), EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES DE UETAUX 
004 RF ALLEMAGNE 6836 4139 34 1 13 48 536 1865 
1000 M 0 N DE 9599 5447 137 1048 4 58 49 833 2227 1010 INTRA.CE 7935 4745 84 337 1 50 48 550 2110 1011 EXTRA.CE 1664 702 43 709 3 8 1 83 117 1020 CLASSE 1 1261 848 43 482 3 1 74 12 
9021.29-90 ARTICLES ET APPAREJLS DE PROTHESE DENTAJRE (SAUF DENTS), (NON REPR. SOUS 9021.29-10) 
001 FRANCE 1760 267 6 907 
46 64 892 233 325 21 004 RF ALLEMAGNE 3215 394 13 116 232 1189 390 005 ITALIE 1082 21 3 61 32 221 293 400 ETATS-UNIS 1565 2 9 867 349 13 
1000 M 0 N DE 12587 774 H 5387 41 101 1840 21 1609 1898 3 1067 101 0 INTRA.CE 7832 758 2765 40 72 1115 21 754 1811 3 470 1011 EXTRA.CE 4752 12 23 2623 1 29 526 655 65 598 1020 CLASSE 1 4048 10 21 2324 15 411 630 65 570 1021 A E L E 1330 7 12 1102 15 18 86 52 38 
9021.30 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE, (NON REPR. SOUS 9021.11 A 9021.29) 
9021.30-10 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIRE 
004 RF ALLEMAGNE 1373 21 3 349 6 62 1150 42 2 96 005 ITALIE 1741 5 733 4li 6 644 011 ESPAGNE 1137 819 23 264 1 s7 400 ETATS-UNIS 1617 130 306 733 360 8 
1000 M 0 N DE 11242 208 8 4352 • 159 4751 778 20 960 1010 INTAA.CE 6980 78 3 2684 8 117 2952 328 12 802 1011 EXTAA.CE 4262 132 5 1688 42 1799 450 8 158 1020 CLASSE 1 3327 131 5 1317 33 1294 450 8 89 1021 AELE 1291 1 5 733 10 479 63 
9021.311-90 ARncLES ET APPAREILS DE PROTHESE (NON REPR. SOUS 9021.11-GO A 9021.311-10) 
001 FRANCE 12957 423 8 3447 18 
1152 
843 27n 5641 002 BELG.-LUXBG. 3158 295 4 816 4 262 434 686 003 PAYS-BAS 6184 19 2613 
s6 1139 14 420 1951 1698 004 RF ALLEMAGNE 11656 556 20 
4510 




2590 006 ROYAUME·UNI 6577 170 16 2349 2 2026 330 1515 200 008 DANEMARK 1474 3 1001 87 10 34 142 009 GRECE 1601 
12 
494 294 27 136 326 321 011 ESPAGNE 8073 6 2014 2037 15 1185 1725 1078 030 SUEDE 10313 38 13 2660 198 10 19 6853 522 038 SUISSE 7813 10 
2 
6570 715 68 73 379 038 AUTRICHE 5225 3249 259 1097 198 420 048 YOUGOSLAVIE 1030 2 883 4 79 62 208 ALGERIE 1779 81 1651 47 
35 s4li 390 AFR. DU SUD 1934 5 2 753 21 358 374 244 400 ETATS-UNIS 23147 6654 10602 1062 1449 2978 404 CANADA 2135 4 1141 17 833 18 11 93 111 732 JAPON 2621 67 610 1559 30 44 492 800 AUSTRALIE 1869 593 859 3 340 
1000 M 0 N DE 137799 1538 269 47897 306 34520 861 8656 19558 5 24191 1010 INTRA.CE 65598 1455 93 17458 130 14588 425 4235 10580 5 16841 
1011 EXTAA.CE 72201 83 178 30439 178 19953 438 4421 8975 7542 
1020 CLASSE 1 58839 53 94 24613 37 15819 438 2672 6847 6468 1021 A E L E 24913 49 18 13408 
139 
1540 10 1205 6943 1740 1030 CLASSE 2 11197 4 31 4243 4125 1556 322 m 1040 CLASSE 3 2165 25 51 1583 9 193 6 298 
9021.40 APPAREIL9 POUR FACILITER L'AUDmON AUX SOURDS, SAUF PARnES ET ACCESSOIRES 
9021r ~~'il'l~~t.'i~~~~C~']lPA~:uomoN AUX SOURDS, (SAUF PARnES ET ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 7183 2 3282 3394 212 
s9 
116 177 002 BELG.·LUXBG. 1140 
27 
685 309 20 34 33 003 PAYS-BAS 5570 3390 1988 14 35 107 9 004 RF ALLEMAGNE 6814 5812 
3142 
3 46 869 284 005 ITALIE 5960 2547 232 37 
147 
2 006 ROYAUME-UNI 2775 1238 1214 7 169 
114 011 ESPAGNE 1953 1050 60S 130 54 
028 NORVEGE 3384 3178 204 
7 
2 030 SUEDE 5557 3778 1769 5 3 032 FINLANDE 1305 695 60S 
1sS 87 038 SUISSE 1817 748 699 127 
038 AUTRICHE 1427 406 973 2 16 30 048 YOUGOSLA VIE 1011 959 25 
65 
27 
1o9 71 400 ETATS-UNIS 10018 6017 3720 38 
404 CANADA 1651 1083 470 31 18 87 508 BRESIL 1038 710 238 3 5 11 528 ARGENTINE 1132 1083 52 12 
732 JAPON 7511 4621 2886 4 
17 800 AUSTRALIE 1222 1123 79 3 
12681 977 PAYS SECRETS 12681 
1000 M 0 N DE 91595 29 49015 24371 797 958 1917 12661 1849 
1010 INTAA.CE 32832 29 18145 10937 512 547 1414 1248 
1011 EXTAA.CE 46100 30870 13433 265 409 502 601 
1020 CLASSE 1 37041 24311 11684 149 196 299 402 
1021 A E L E 13765 9080 4251 
135 
133 179 122 
1030 CLASSE 2 7229 4877 1622 213 194 188 
1040 CLASSE 3 1829 1682 127 9 11 
9021.50 snMULATEURS CARDIAOUE8, SAUF PARnES ET ACCESSOIRES 
9021.50-lJ0 STIMULATEURS CARDIAQUE8, (SAUF PARnES ET ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 21194 133 4138 6 
1712 24 
3185 13412 322 
002 BELG.-LUXBG. 15874 
m5 j 1004 29 58 12840 438 003 PAYS-BAS 10427 1081 
2 
1216 4 255 
17879 
99 
004 RF ALLEMAGNE 21067 22 965 3 247 799 1552 563 005 ITALIE 12389 95 114 741 15 1so9 9485 1084 006 ROYAUME-UNI 7116 1568 317 3612 
81 009 GRECE 2201 496 26 165 303 1158 010 PORTUGAL 1160 
24 936 73 550 511 1sB 011 ESPAGNE 11432 
e:i 427 1230 8657 028 NORVEGE 1254 23 146 110 1015 8 176 030 SUEDE 2388 
16 
518 1123 468 
038 SUISSE 2181 930 148 1 1088 
65 038 AUTRICHE 4159 1357 348 2389 
048 YOUGOSLAVIE 2230 
s5 2 e:i 650 3 217 2228 35 400 ETATS-UNIS 4373 2398 954 
508 BRESIL 1404 1326 
211 
48 30 38 732 JAPON 6875 1804 35 4789 
740 HONG-KONG 1207 93 71 1041 2 
L 57 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Pori\Jgal I UK 
9021.SO.OO 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 25 4 7 9 4 
1010 INTRA-EC 13 3 j 8 1 1011 EXTRA-EC 12 1 1 3 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 j 1 2 1030 CLASS 2 7 
1040 CLASS 3 
9021.90 ARTICLES AND APPLIANCE~ WHICH ARE WORN OR CARRIED!: OR IMPLANTED IN THE BODY, TO COMPENSATE FOR A DEFECT OR DISABiurY (EXCL. 9021.11 TO 9021.50); ARTS AND ACCESSORIES OF PA EMAKERS FOR STIMULATING HEART MUSCLES 
9021.90.10 PARTS AND ACCESSORIES OF HEARING AIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 7 3 3 
,; 003 NETHERLANDS 14 2 1 
004 FR GERMANY 9 3 ; 5 005 ITALY 3 2 
006 UTD. KINGDOM 11 2 9 2 1:1 008 DENMARK 15 
:i 1 030 SWEDEN 4 1 
036 SWITZERLAND 1 1 ; 036 AUSTRIA 1 6 16 400 USA 24 2 
706 SINGAPORE 1 
:i 1 732 JAPAN 3 
1:1 977 SECRET COUNT 12 
1000 W 0 R L D 135 3 44 14 5 12 55 
1010 INTRA-EC 66 3 20 8 3 31 
1011 EXTRA-EC 57 25 8 2 24 
1020 CLASS 1 46 20 4 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 2 1 1 
1030 CLASS 2 7 3 1 3 
1040 CLASS 3 2 2 
9021.9D-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES AND APPARATUS OF 9021.11.00 TO 9021.5D-OO, (EXCL. 9021.90.10) 
001 FRANCE 25 2 1 5 6 :i 3 5 9 002 BELG.-LUXBG. 24 9 2 2 4 1 9 1 003 NETHERLANDS 27 1 3 2 
:i 2 18 6 004 FR GERMANY 121 2 73 7 12 1 6 
005 ITALY 109 2 ; 14 9 ; 5 88 006 UTD. KINGDOM 19 2 1 4 2 011 SPAIN 17 1 2 6 2 3 
030 SWEDEN 16 7 
3 
3 1 5 
036 AUSTRIA 4 1 
:i 400 USA 14 4 5 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 498 18 102 27 20 75 18 15 S3 169 
1010 INTRA-EC 360 13 81 14 11 44 14 10 46 128 
1011 EXTRA-EC 138 5 21 13 8 31 4 5 8 43 
1020 CLASS 1 81 20 12 18 4 2 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 47 4 19 7 8 9 3 1 11 1030 CLASS 2 55 14 3 23 
9022.11 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
9022.11.00 ~~~w~=¢S,Wpf~'%\ USE OF X-RAYS, FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1064 388 8 277 131 71 272 8 002 BELG.-LUXBG. 196 
2i 
92 17 10 003 NETHERLANDS 358 ; 260 13 20 16 ; 41 004 FR GERMANY 649 25 20:i 182 382 45 005 ITALY 419 48 2 21 135 
26 2 10 006 UTD. KINGDOM 482 7 8 330 59 49 22 007 IRELAND 39 1 14 
3 
2 2 008 DENMARK 54 32 1 16 009 GREECE 72 
:i 33 9 29 10 010 PORTUGAL 81 41 13 15 
011 SPAIN 227 28 86 
25 
65 47 
021 CANARY ISLAN 31 ; 35 1 5 5 028 NORWAY 51 
8 
4 5 1 
030 SWEDEN 169 2 110 23 4 22 032 FINLAND 71 3 59 
25 
2 7 036 SWITZERLAND 179 3 136 2 15 036 AUSTRIA 190 6 152 20 10 048 YUGOSLAVIA 48 42 6 45 168 16 052 TURKEY 255 26 056 SOVIET UNION 41 40 
26 060 POLAND 46 
5 
20 
062 CZECHOSLOVAK 59 54 
064 HUNGARY 37 37 
16 1i 204 MOROCCO 59 32 212 TUNISIA 62 15 1 46 
3 216 LIBYA 11 7 2 1 220 EGYPT 20 16 1 1 272 IVORY COAST 39 1 36 2 284 BENIN 4 
5 5 
4 322 ZAIRE 15 
3 
4 390 SOUTH AFRICA 102 
89 10 
84 4 5 6 400 USA 3272 2020 275 584 47 247 404 CANADA 259 32 136 3 88 4 16 412 MEXICO 31 19 7 5 416 GUATEMALA 16 
13 
16 436 COSTA RICA 13 9 442 PANAMA 9 
15 8 480 COLOMBIA 24 1 j 484 VENEZUELA 43 31 1 4 500 ECUADOR 20 12 1 
14i 
7 508 BRAZIL 199 52 6 520 PARAGUAY 3 
10 
3 604 LEBANON 17 7 612 IRAQ 12 8 2 4 616 IRAN 38 36 2 624 ISRAEL 28 23 
8 
i :i 632 SAUDI ARABIA 64 35 14 6 1 662 PAKISTAN 15 8 2 3 2 664 INDIA 69 67 1 1 880 THAILAND 17 
18 
14 2 1 700 INDONESIA 34 13 
3 
1 2 706 SINGAPORE 20 13 2 1 ; 720 CHINA 190 178 ; 4 3 5 728 SOUTH KOREA 31 29 1 732 JAPAN 269 247 
3 
20 • i 736 TAIWAN 33 22 1 7 740 HONG KONG 39 27 4 6 2 800 AUSTRALIA 69 28 4 24 12 5 804 NEW ZEALAND 36 28 2 2 977 SECRET COUNT 484 484 
1000 WORLD 10744 672 36 5453 609 1743 1190 484 3 553 1010 INTRA-EC 3843 500 21 1368 238 574 788 3 152 
58 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a J Espana L France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
9021.50-00 
800 AUSTRALIE 1441 8 273 1160 
1000 M 0 N DE 138981 8119 658 19965 2 260 7609 848 10354 86945 7 4218 1010 INTRA-CE 103835 8009 7 10253 2 177 4906 843 8681 87838 1 3118 1011 EXTRA-CE 35344 110 651 9712 83 2703 3 1673 19306 6 1097 1020 CLASSE 1 26685 110 830 6618 83 1482 3 756 16013 6 1004 1021 A E L E 10531 16 595 2310 
20 266 459 6092 6 765 1030 CLASSE 2 8340 21 1791 992 669 2562 45 1040 CLASSE 3 2318 1303 229 28 710 48 
9021.90 ARTICLES ET APPAREILS A TENIA A LA MAINS A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS L'ORGANISME~ AFJN DE COMPENSER UNE 
DEFICIENCE OU UNE INFIRMITEE ~ON REPR. OUS 9021.11 A 9021.50); PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS POU FACILITER 
L'AUDmON AUX SOURDS ET D TIMULATEURS CARDIAOUES 
9021.911-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS POUR FACIUTER L'AUDmON AUX SOURDS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2487 1 957 447 4 
4i 
560 498 003 PAY8-BAS 2343 21 790 270 i 10 74 1147 004 RF ALLEMAGNE 6193 39 2578 
316 
20 456 3087 005 ITALIE 1609 10 940 3 
10 306 340 006 ROYAUME-UNI 5193 3 3480 1391 2 7158 008 DANEMARK 11752 3282 
1202 
982 3 327 
52 030 SUEDE 1435 83 404 98 036 SUISSE 4356 596 522 548 2286 036 AUTRICHE 1432 111 308 
10 25 22i 
1013 400 ETAT8-UNIS 8685 5626 1386 1417 706 SINGAPOUR 1864 23 1495 1 59 3 283 732 JAPON 2252 1742 228 13 
324i 
269 977 PAYS SECRETS 3241 
1000 M 0 N DE 61041 3357 22913 6479 58 926 13 2652 3241 19402 
1010 INTRA-CE 31138 3355 9458 3538 22 414 13 1623 12713 
1011 EXTRA-CE 26683 2 13455 4941 36 512 1029 6688 
1020 CLASSE 1 21144 11341 2783 14 435 669 5702 




405 600 3549 
1030 CLASSE 2 3728 747 1965 77 137 778 
1040 CLASSE 3 1790 1367 212 3 208 
9021.91).90 ARTICLES ET APPAREILS A TENIR A LA MAl~ A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS L'ORGANISM~ AFIN DE COMPENSER UNE 
DEFICIENCE OU UNE INFIRMITE (NON REPR. OUS 9021.11 A 9021.50); PARTIES ET ACCESSOIRES DE STIMULATEUR CARDIAOUES 
001 FRANCE 8919 72 216 2019 11 
515 
23 324 5936 316 




45 30 3455 57 003 PAY8-BAS 3634 164 1362 344 5 191 6830 265 004 RF ALLEMAGNE 11352 156 1043 409 105 1920 379 231 686 005 ITALIE 5624 26 42 16 943 266 363 3380 1008 006 ROYAUME-UNI 3541 21 110 531 13 162 2035 
1s 122 011 ESPAGNE 3071 
3 







s5 14 400 ETAT8-UNIS 6462 43 2545 671 175 2501 142 506 BRESIL 1013 4 441 37 476 44 11 
1000 M 0 N DE 83665 1721 2556 13213 12 848 7781 865 2554 28553 70 5494 
1010 INTRA-CE 43793 1621 1661 6546 
12 
324 4556 723 1332 24237 15 m8 
1011 EXTRA-CE 19870 99 895 6667 522 3226 142 1222 4315 55 2715 
1020 CLASSE 1 14661 33 804 5249 12 299 1836 117 502 3707 55 2267 
1021 A E L E 5737 5 674 1956 2 504 6 239 666 1683 
1030 CLASSE 2 4041 64 86 785 223 1364 24 721 341 433 
9022.11 APPAREILS A RAYONS Xl_l USAGE MEDICA~CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 0 DE RADIOTHERAP 
9022.11-00 APPAREILS A RAYONS ~A USAGE MEDICA~CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 0 DE RADIOTHERAP 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 50475 15456 434 19267 2427 6003 12427 464 002 BELG.-LUXBG. 15697 
1425 2i 
8839 9 515 730 
003 PAY8-BAS 26532 19731 
7 
3 1294 634 
76 
3424 
004 RF ALLEMAGNE 32084 1878 55 15785 295 9197 17122 3454 005 ITALIE 26236 2349 128 466 8317 
a6 959 s6 1171 006 ROYAUME-UNI 27994 397 425 23218 374 2479 
1547 007 lALANDE 2614 50 891 
169 
124 2 
008 DANEMARK 4305 2970 64 56 1026 
009 GRECE 4624 96 2805 53i 1451 351 17 010 PORTUGAL 4548 
93 
2680 787 452 5 20 011 ESPAGNE 13175 1287 6417 1224 3295 2056 021 ILES CANARIE 1405 45 37 26 118 173 028 NORVEGE 4254 
310 
3526 139 315 56 
030 SUEDE 12667 118 9824 1369 166 1078 
032 FINLANDE 4573 114 1 4064 6 47 321 
036 SUISSE 12137 90 6 10131 
27 
1335 575 
1s 036 AUTRICHE 16483 416 14568 983 454 
048 YOUGOSLAVIE 7848 44 7622 182 
2913 1186 1i 052 TURQUIE 4662 
18i 
543 7 
056 U.R.S.S. 3873 3466 223 1 2 
060 POLOGNE 2792 105 2831 56 
062 TCHECOSLOVAQ 11656 739 10919 
064 HONGRIE 8106 8106 363 136 204 MAROC 2793 
13 
2293 
212 TUNISIE 2506 1035 18 1440 
349 216 LIBYE 2048 20 1848 65 51 220 EGYPTE 2340 2209 
2 
14 32 
272 COTE IVOIRE 1932 8 1822 100 
264 BENIN 1671 
6 843 48 1623 322 ZAIRE 2666 
76 
241 1596 
414 390 AFR. DU SUD 8248 1 92 7339 248 172 400 ETATS-UNIS 180600 4820 125418 8296 28451 1999 11524 
404 CANADA 19555 1371 13120 36 3825 279 924 
412 MEXIQUE 2605 4 2085 264 228 24 
416 GUATEMALA 1475 7 1468 
24 438 COSTA RICA 1556 1532 
1235 442 PANAMA 1235 
1949 82 480 COLOMBIE 2051 20 
11i 464 VENEZUELA 2738 2242 23 360 
500 EOUATEUR 1969 1365 90 3 511 
506 BRESIL 32828 7056 25520 250 
520 PARAGUAY 1322 22 1300 
604 LIBAN 1649 1431 417 
6 612 IRAQ 1303 1297 
12 616 IRAN 3571 3559 44 s2 146 624 ISRAEL 1670 1409 19 
832 ARABIE SAOUD 4389 3537 362 297 139 54 
662 PAKISTAN 1567 62 46 1345 75 106 39 2 664 INDE 6629 8643 13 56 5 
680 THAILANDE 2281 22 2186 72 23 2:i 700 INDONESIE 1061 916 
95 
94 6 
706 SINGAPOUR 1187 3 li 955 82 4 48 720 CHINE 19430 18744 
8i 
307 108 262 
728 COREE DU SUD 3386 
97 1s 
3271 31 5 
47 732 JAPON 39044 37642 
110 
1033 10 
736 T'AI-WAN 2856 2328 86 8 324 
740 HONG-KONG 2331 1725 166 243 175 





804 NOUV.ZELANDE 2925 2626 97 66 
33202 
8 
977 PAYS SECRETS 33202 
1000 M 0 N DE 721861 31662 1864 449733 7 16173 111963 66 47763 33202 140 29466 
1010 INTRA-CE 208485 22890 1205 102403 7 4297 31030 66 34576 137 11852 
L 59 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC L EUR 12 J Belg.-lux.J Danmarlt l Deutschland! 'EM66a I Espafta 1 France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9022.11.00 
1011 EXTRA-EC 6618 172 15 4085 373 1169 403 401 
1020 CLASS 1 4971 140 13 3109 296 819 268 326 
1021 EFTA COUNTR. 659 18 3 495 5 72 31 35 
1030 CLASS 2 1222 20 2 604 n 345 130 44 
1031 ACP~) 131 1 23 2 76 17 12 
1040 CLA 53 423 12 371 5 4 31 
9022.19 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS FOR OTHER USES 
9022.19-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR USES (EXCL. MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY), INCLUDING RADIOGRAPHY 
APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 103 37 26 
10 
23 17 
D02 BELG.·LUXBG. 48 
..j 33 5 003 NETHERLANDS 5B 33 
2 
1 
s6 20 004 FA GERMANY 61 6 
10 
1 2 
005 ITALY 27 13 
11 
4 
006 UTD. KINGDOM 49 3 33 6 011 SPAIN 59 4 44 4 
038 SWITZERLAND 12 7 2 3 
038 AUSTRIA 17 5 17 1 048 YUGOSLAVIA 29 23 
05B SOVIET UNION 40 
2 
38 3 2 390 SOUTH AFRICA 42 22 
1 
14 
400 USA 82 2 65 3 11 
404 CANADA 5B 56 
18 
2 
508 BRAZIL 35 17 
13 700 INDONESIA 13 
2 21 720 CHINA 24 
1 726 SOUTH KOREA 39 38 




5 9n SECRET COUNT 161 
1000 W 0 A L D 1310 101 72 873 18 48 120 89 189 
1010 INTRA-EC 440 71 195 2 13 92 65 
1011 EXTRA-EC 710 30 478 14 35 29 124 
1020 CLASS 1 321 13 243 1 1 15 48 
1021 EFTA COUNTR. 52 3 38 
12 28 
2 9 
1030 CLASS 2 287 13 148 13 73 
1031 ACP~66) 34 4 6 4 3 1 16 
1040 CLA S 3 100 3 68 5 1 3 
9022.21 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAMMA RADIATIONS FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VElERINARY USES 
9022.21.00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALP~ BETA OR GAMMA RADIATIONS, FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHE Y APPARATUS 
004 FA GERMANY 19 
2 2 
1 8 10 
005 ITALY 47 22 3 40 216 LIBYA 22 
2 ..j 2 10 400 USA 18 
1000 WO A L D m 3 12 3 62 46 32 117 
1010 INTAA·EC 137 2 3 3 20 13 17 80 1011 EXTRA-EC 139 1 8 42 33 15 37 
1020 CLASS 1 39 1 3 3 5 29 3 27 1030 CLASS 2 91 4 36 9 10 
9022.29 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAMMA RADIATIONS FOR OTHER USES. 
9022.29-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALP'» BETA OR GAMMA RADIAnONS, FOR USES, (EXCL. MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 
VETERINARY), INCLUDING RADIOGRAPHY PARATUS 
001 FRANCE 5B 3 41 
18 
12 
D02 BELG.·LUXBG. 33 13 2 
003 NETHERLANDS 25 3 3 10 22 004 FA GERMANY 25 
11 6 11 005 ITALY 17 
2 006 UTD. KINGDOM 27 22 1 
1 032 FINLAND 21 20 6 038 SWITZERLAND 44 37 3 038 AUSTRIA 18 14 
10 05B SOVIET UNION 14 3 
062 CZECHOSLOVAK 9 5 8 1 2 400 USA 22 13 1 800 AUSTRALIA 17 12 5 
1000 W 0 A L D 489 5 10 270 68 23 37 74 
1010 INTAA·EC 204 5 2 94 13 7 31 52 1011 EXTRA-EC 283 • 176 55 16 6 22 1020 CLASS 1 142 8 111 7 10 6 1021 EFTA COUNTR. 91 3 75 6 3 6 4 1030 CLASS 2 96 38 33 4 15 1040 CLASS 3 47 27 16 3 1 
9022.30 X-RAY TUBES 
9022.30-00 X-RAY TUBES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 32 6 21 2 4 2 D02 BELG.·LUXBG. 14 
1 
10 
1 003 NETHERLANDS 50 48 1 5 004 FA GERMANY 31 5 
17 
6 14 005 ITALY 26 7 
2 
2 006 UTD. KINGDOM 22 15 3 008 DENMARK 3 3 6 011 SPAIN 13 7 030 SWEDEN 10 7 2 038 SWITZERLAND 43 5 38 038 AUSTRIA 7 6 1 048 YUGOSLAVIA 3 2 1 390 SOUTH AFRICA 5 5 29 5 400 USA 160 144 404 CANADA 13 10 3 508 BRAZIL 2 1 1 732 JAPAN 16 17 800 AUSTRALIA 5 4 48 9n SECRET COUNT 48 
1000 WO A LD 564 13 • 341 5 111 10 48 30 1010 INTAA·EC 196 12 2 124 4 27 • 18 1011 EXTRA-EC 321 1 4 218 1 84 1 12 1020 CLASS 1 292 1 3 204 n 1 6 1021 EFTA COUNTR. 64 1 22 41 6 1030 CLASS 2 25 1 10 7 1040 CLASS 3 4 3 1 
9022.90 X-RAY TUBES AND OTHER X-RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATOR,ij, CONTROL PANELS AND DES!Cfd SCREENS, EXAUINAnDN OR 
TREATMENT TABLES, CHAIRS AND THE LIKE PARTS AND ACCESSORIES OF PARATUS OF 9022.11 TO 9022. 
11022.90-1 0 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; ~TTER SHIELDS AND GRIDS 
001 FRANCE 47 2 13 5 
2 
3 5 19 003 NETHERLANDS 22 2 6 18 004 FA GERMANY 10 j 1 3 005 ITALY 9 2 
60 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a 1 Espana I France ] Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
9022.11.00 
1011 EXTRA.CE 480173 8771 460 347330 11878 80933 13188 3 17814 
1020 CLASSE 1 317931 7263 286 239054 8869 42182 5499 3 14755 
1021 A E L E 50593 930 170 42351 186 4016 1320 1640 
1030 CLASSE 2 113684 151 184 82092 2987 38198 7562 2530 
1031 ACP~86~ 10949 24 9 2035 181 4023 3886 798 1040 CLA S 3 48558 1357 46184 553 125 328 
9022.19 ~~~~:A~T~G'ltJ.~~: X, A USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHJRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
9022.19-00 ~~~~:A~T~GR~~~: X. A USAGES (AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE), Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6128 1757 2097 48 809 849 1425 002 BELG.-LUXBG. 2797 
228 
1473 26 441 
003 PAYS-BAS 3469 2043 43 83 251 14 933 004 RF ALLEMAGNE 2992 287 
1567 
173 1931 495 
005 ITALIE 2582 756 18 32 368 241 006 ROYAUME-UNI 3339 349 2370 220 
5 1031 011 ESPAGNE 3219 184 1866 2 131 
036 SUISSE 1303 58 657 
10 
278 105 205 
036 AUTRICHE 1201 46 1042 5 98 
048 YOUGOSLAVIE 2223 218 1978 
146 
27 
056 U.R.S.S. 2734 18 2439 
10 18 131 390 AFR. DU SUD 2494 113 1284 
17:i 
1029 
400 ETAT5-UNIS 5533 129 3933 14 167 1117 
404 CANADA 2145 42 1886 17 112 108 
508 BRESIL 1747 51 1183 450 63 





720 CHINE 1373 1024 
s6 2 728 COREE DU SUD 1684 26 1527 10 251 
732 JAPON 4490 4068 1895 547 7 8295 2041 977 PAYS SECRETS 12363 
1000 M 0 N DE 84244 6090 4068 40495 43 1091 4191 32 4757 8295 5 15177 
1010 INTRA.CE 26565 3757 12411 43 111 1481 32 3410 5 5335 
1011 EXTRA.CE 45294 2335 28084 980 2710 1343 9842 
1020 CLASSE 1 22448 781 14406 430 1018 601 5214 
1021 A E L E 4653 235 2837 406 279 134 762 
1030 CLASSE 2 16675 1070 8723 538 1284 701 4379 
1031 AC~~ 1519 240 278 432 184 23 382 1040 CL 3 6169 484 4955 12 429 41 248 
9022.21 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMMM USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIO ERAPIE 
9022.21.(10 APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMMM USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIO ERAPIE 
004 RF ALLEMAGNE 1108 
14 
39 209 148 17 102 604 005 ITALIE 2753 153 
1275 
419 1958 
216 LIBYE 1281 
2 145 447 48:i 6 400 ETATS-UNIS 1461 384 
1000 M 0 N DE 16166 75 156 1508 15 3521 35 2096 3561 5180 
1010 INTRA.CE 6987 73 124 570 
1s 
1029 35 402 1010 3743 
1011 EXTRA.CE 9181 3 33 938 2492 1694 2571 1437 
1020 CLASSE 1 2654 2 33 482 
15 
579 27 625 906 
1030 CLASSE 2 5767 1 241 1908 1542 1529 531 
9022.29 APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS ALPruETA OU GAMM~ A USAGES AUTRE$ QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE DIOPHOTOGRAP IE 
9022.29.00 APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS ALP~A OU GAMM~A USAGES (AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
VETERINAIRE), Y COMPRIS LES APPAREILS DE IOPHOTOGRAP IE 
001 FRANCE 3285 265 44 2318 
16 74 
66 130 442 
002 BELG.-LUXBG. 1279 
11 
6 707 38 215 223 
003 PAYS-BAS 1423 8 578 
39 
65 10 85:i 733 004 RF ALLEMAGNE 1667 106 1 
1369 
28 219 421 
005 ITALIE 1994 
2 135 44 521 6 1 18 
86 
006 ROYAUME-UNI 1768 1363 130 86 21 032 FINLANDE 1618 
5 
17 1497 42 25 41 036 SUISSE 3008 16 2918 27 17 1sB 038 AUTRICHE 1862 1 1567 
785 
21 85 
056 U.R.S.S. 1186 275 128 166 062 TCHECOSLOVAQ 1203 296 897 15 140 69 42 400 ETATS-UNIS 3107 2455 53 176 
BOO AUSTRALIE 1173 1140 31 2 
1000 M 0 N DE 35627 412 752 23213 18 130 4084 13 1048 2017 20 3944 
1010 INTRA.CE 12658 404 202 6917 18 83 1075 8 439 1387 1 2128 
1011 EXTRA.CE 22948 8 550 16298 47 2988 II 607 830 1818 
1020 CLASSE 1 13024 5 495 11232 15 132 1 179 391 574 
1021 A E L E 7361 5 197 6396 
32 
69 5 66 341 287 1030 CLASSE 2 5862 3 28 2940 1432 183 239 1000 
1040 CLASSE 3 4084 28 2124 1425 245 242 
9022.30 TUBES A RAYONS X 
9022.30.00 TUBES A RAYONS X 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 7726 689 110 6206 184 93:i 484 
53 
002 BELG.-LUXBG. 4951 
110 54 3977 16 23 21 
16 
003 PAYS-BAS 9840 9400 118 2:i 7 114 004 RF ALLEMAGNE 3769 400 259 
5145 
217 684 849 2 1355 
005 ITALIE 8487 67 19 13 1126 36 19:i 117 006 ROYAUME-UNI 5387 16 173 4737 15 217 132 008 DANEMARK 1484 
25 6 
1317 10 5 
011 ESPAGNE 2839 1897 676 15 20 
030 SUEDE 3425 
19 
284 2996 162 41 
3 
036 SUISSE 2021 60 1519 330 32 
038 AUTRICHE 2453 
107 42 2345 106 
2 





115 400 ETATS-UNIS 44256 39519 4022 495 
404 CANADA 3177 11 9 2770 387 5 508 BRESIL 1202 3 938 256 72 732 JAPON 4910 87 4678 73 7 BOO AUSTRALIE 2098 8 1922 140 11232 
21 
977 PAYS SECRETS 11232 
1000 M 0 N DE 133508 1807 1528 102495 832 11112 59 1660 11232 23 2956 
1010 INTRA.CE 43938 1309 619 33995 448 4226 59 1378 23 1883 
1011 EXTRA.CE 78334 498 907 66500 186 6686 282 1075 
1020 CLASSE 1 67237 193 663 60157 2 5349 163 710 
1021 A E L E 9290 41 404 8147 
171 
616 41 41 
1030 CLASSE 2 8325 46 198 B001 1451 119 339 
1040 CLASSE 3 2772 259 46 2342 13 86 26 
9022.90 DISPOSITIFS GENERATEURS DE RAYON~SAUF TUBES A RAYONS fEGENERATEURS DE TENSIO~ PUPITRES DE COMMANDE, ECRANS,. 
TABLES, FAUTEUILS ET SUPPORTS SIMI ES POUR L'EXAMEN OU TRAITEMENT; PARTIES DE APPAREILS DES 9022.11 A 9022.30 
9022.90-10 ECRANS RADIOLOGIQUES, Y COMPRIS LES ECRANS DITS 'RENFORCA TEURS', TRAMES ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
001 FRANCE 2704 57 860 182 166 
602 839 184 







004 RF ALLEMAGNE 1258 11 692 
161 411 131 
005 ITALIE 1045 6 52 251 44 
L 61 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNtNCj EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9022.9G-10 
011 SPAIN 48 44 2 5 1 400 USA 9 1 2 
1000 WO A L D 258 49 48 8 15 24 21 93 
1010 INTRA·EC 170 48 35 7 6 5 15 56 
1011 EXTAA·EC 87 3 11 1 9 19 7 37 
1020 CLASS 1 43 1 4 1 3 6 28 
1030 CLASS 2 44 2 8 9 16 1 9 
9022.!10-90 X-RAY GENERATORS (gCL X-RAY TUBESk£HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AND DESKS, SCREENS, EXAMINAnON OR 
TREATMENT TABLES, CHAIRS <AND THE U ; PARTS AND ACCESSORIES OF 8022.11.00 TO 9022.!10-90 
001 FRANCE 663 69 4 214 6 
100 
75 92 165 56 
002 BELG.·LUXBG. 376 22 2 117 2 6 133 16 003 NETHERLANDS 569 429 1 35 19 629 2 61 004 FR GERMANY 1214 10 5 20:i 210 126 107 124 005 ITALY 571 6 2 181 53 
12 
92 32 
006 UTD. KINGDOM 387 6 3 133 10 11 211 2i 007 IRELAND 38 4 i 2 13 008 DENMARK 53 19 25 6 
009 GREECE 22 i 7 3 1 1 12 1 010 PORTUGAL 35 
10 
8 1 2 16 4 
011 SPAIN 241 17 50 41 17 79 26 
028 NORWAY 43 1 10 
19 
5 1 20 6 
030 SWEDEN 204 11 132 5 3 15 19 
032 FINLAND 54 
2 i 18 2 1 28 5 036 SWITZERLAND 99 55 5 5 22 9 
038 AUSTRIA 132 i 56 8 3 42 23 048 YUGOSLAVIA 87 77 3 3 6 3 052 TURKEY 31 3 5 5 15 056 SOVIET UNION 62 16 3 26 14 
060 POLAND 19 14 5 
062 CZECHOSLOVAK 24 17 6 
064 HUNGARY 7 6 3 1 204 MOROCCO 13 5 i 5 206 ALGERIA 44 4 38 
212 TUNISIA 15 1 7 7 
24 i 220 EGYPT 42 11 i 5 1 390 SOUTH AFRICA 73 9 9 28 68 2 36 6 400 USA 1856 663 28 56 745 278 
404 CANADA 127 65 12 3 40 7 
412 MEXICO 21 10 1 1 9 
448 CUBA 4 4 8 14 30 484 VENEZUELA 59 6 
2 508 BRAZIL 55 12 6 34 
528 ARGENTINA 10 6 4 
2 616 IRAN 68 8 2 56 624 ISRAEL 61 13 42 4 
628 JORDAN 28 1 
:i 2 2 27 14 632 SAUDI ARABIA 36 11 4 
640 BAHRAIN 27 3 5 i 28 22 664 INDIA 49 14 i 3 680 THAILAND 22 2 18 1 
6 720 CHINA 43 27 1 i 8 728 SOUTH KOREA 45 4 4 36 4 732 JAPAN 248 70 7 135 31 
736 TAIWAN 22 6 1 8 6 
740 HONG KONG 22 6 2 2 6 4 6 600 AUSTRALIA 83 14 3 49 13 
804 NEW ZEALAND 7 3 1 3 
1000 WO A L D 8260 156 57 2665 480 601 76 409 2931 3 881 
1010 INTAA·EC 4183 131 26 1184 412 368 76 259 1374 3 349 
1011 EXTAA·EC 4078 25 31 1482 68 232 151 1557 532 
1020 CLASS 1 3054 13 25 1199 50 114 85 1151 417 
1021 EFTA COUNTR. 539 2 15 271 19 25 12 132 63 
1030 CLASS 2 854 7 4 192 18 115 66 356 96 
1031 ACP~66) 53 2 6 26 2 4 13 
1040 CLA S 3 170 5 92 4 48 20 
9023.00 INSTRUMENTSFAPPARATUS AND MODELS, DESIGNED FOR DEMONSTRAOONAL PURPOSES .fOR EXAMPLE, IN EDUCAnoN OR EXHIBmON5-, (UNSUITABLE OR OTHER USES) 
9023.00-10 INSTRUMENTS, APPARATUS AND MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR TECHNICAL SUBJECTS (UNSUITABLE FOR OTHER USES) 
001 F E 181 19 7 114 
6 
6 7 28 
002 -LUXBG. 70 
13 4 
48 1 10 4 
003 RLANDS 108 70 5 2 16 16 004 FR RMANY 54 5 7 
sO 2 4 20 005 ITALY 68 5 2 1 3 006 UTD. KINGDOM 56 48 3 1 7 011 SPAIN 38 7 30 i 2 030 SWEDEN 38 22 6 
036 SWITZERLAND 90 2 80 4 4 
038 AUSTRIA 82 1 81 
76 052 TURKEY 122 48 
s5 204 MOROCCO 57 2 
206 ALGERIA 150 66 84 
212 TUNISIA 29 11 17 46 288 NIGERIA 49 2 9 382 ZIMBABWE 23 
26 
13 1 
400 USA 109 33 1 47 
428 EL SALVADOR 5 1 3 
500 ECUADOR 72 6 66 
612 IRAQ 31 5 i 26 618 IRAN 36 12 23 
632 SAUDI ARABIA 79 36 29 13 
640 BAHRAIN 9 1 7 
649 OMAN 124 5 124 662 PAKISTAN 29 23 
664 INDIA 22 4 18 
680 THAILAND 15 8 i 6 700 INDONESIA 72 14 56 
701 MALAYSIA 55 20 2 33 
720 CHINA 56 55 i 1 738 TAIWAN 13 8 4 
1000 W 0 A L D 2691 68 70 1077 2 25 428 62 45 914 
1010 INTAA·EC 652 37 24 416 2 2 23 12 37 99 
1011 EXTAA·EC 2041 31 48 661 24 405 50 9 815 
1020 CLASS 1 542 1 44 314 1 7 1 6 168 
1021 EFTA COUNTR. 241 30 16 203 20 5 48 4 13 1030 CLASS 2 1408 2 274 391 2 641 
1031 ACP~) 341 4 1 31 
:i 164 1 140 1040 CLA 3 91 73 7 2 6 
9023.00-30 MODELS OF HUMAN OR ANIMAL ANATOMIES DESIGNED FOR DEMONSTRAnONAL PURPOSES .fOR EXAMPLE, IN EDUCAnON OR EXHIBmON5-, (UNSUITABLE FOR OTHER USES) 
400 USA 149 89 56 3 
1000 W 0 A L D 341 2 123 111 56 14 5 29 1010 INTAA-EC 112 1 20 21 49 1 i 3 17 1011 EXTAA·EC 227 102 90 7 13 2 12 1020 CLASS 1 197 97 87 7 1 i 2 10 1030 CLASS 2 30 5 3 11 1 2 
62 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal j UK 
9022.91)..10 
011 ESPAGNE 1296 798 226 123 17 66 66 400 ETAT8-UNIS 3325 205 52 2364 537 167 
1000 M 0 N DE 17085 1241 22 4610 302 1062 14 4993 2582 2259 1010 INTRA.CE 9732 885 19 3042 253 559 9 1676 1841 1448 1011 EXTRA.CE 7353 356 3 1568 49 502 5 3318 741 811 1020 CLASSE 1 5155 72 3 951 7 105 5 2858 654 508 1030 CLASSE 2 2079 269 595 42 398 460 83 224 
9022.91)..90 DISPOSmFS GENERATEURS DE RAYONS XJAUTRES QUE TUBES A RAYONS ¥• GENERATEURS DE TENSION, PUPrrRES DE COMMANDE, TABLES, ~::~~~$ ET SIMILAIRES, POUR L'EXAME OU LE TRArrEMENT; PARTIES E ACCESSOIRES DES APPAREILS DES 9022.11.00 A 
001 FRANCE 43912 4474 851 15818 183 
3759 




60 6 579 7926 
10 




5085 004 RF ALLEMAGNE 74756 725 310 
16008 
213 2874 9606 6646 141 9113 005 ITALIE 31901 927 138 834 3206 53 908 8168 1 2619 006 ROYAUME-UNI 22335 219 517 10884 44S 1223 8081 1 
587 007 lALANDE 2374 21 
845 
1 
14 3 1125 008 DANEMARK 3742 42 2045 65 112 842 656 009 GRECE 1928 9 954 2 74 131 654 62 010 PORTUGAL 3106 9 15 1095 66 41 157 1368 
11 
355 011 ESPAGNE 17674 538 407 4813 
2 
2243 781 6700 2181 028 NORVEGE 4292 10 51 1370 329 70 1602 858 030 SUEDE 11922 19 775 7787 205 612 206 1393 923 032 FINLANDE 3693 5 67 1848 159 
1 
73 804 739 036 SUISSE 9267 54 88 5449 
1 
393 464 1962 858 038 AUTRICHE 11651 14 16 8358 385 175 2913 1789 048 YOUGOSLAVIE 7485 139 14 6611 19 12 505 185 052 TUROUIE 1493 2 19 413 98 125 450 386 056 U.R.S.S. 6033 118 
17 
2823 377 2273 442 060 POLOGNE 4265 133 3534 40 512 29 062 TCHECOSLOVAQ 2748 295 
sci 1758 68 504 123 064 HONGRIE 1405 26 1140 
10 
3 34 150 6 204 MAROC 1240 1 455 228 486 26 208 ALGERIE 3822 72 1359 3 2314 45 
10 
29 212 TUNISIE 1008 9 
1 
121 746 117 5 220 EGYPTE 4247 13 1626 
17 




61 3214 633 400 ETATS-UNIS 174083 448 80879 2883 8114 2417 63111 15833 404 CANADA 12353 34 42 7025 8 883 217 3656 486 412 MEXIQUE 2639 30 
4 
1509 16 139 88 809 48 448 CUBA 1098 
1o3 
1073 98 2 572 19 464 VENEZUELA 4490 
4 
1015 20 2682 
110 508 BRESIL 6344 3ci 2736 3 399 80 3012 528 ARGENTINE 1002 22 502 45 42 361 
133 616 IRAN 5878 
2 




8 89 664 INDE 4993 351 2250 
21 
2111 132 680 THAILANDE 1174 1 22 99 
6 
963 51 17 720 CHINE 7462 13 218 6124 151 29 789 132 728 COREE DU SUD 3578 6 
127 
586 55 32 14 2795 120 732 JAPON 27937 7 15267 
6 
341 131 11064 968 736 T'AI-WAN 1589 70 65 598 15 134 614 87 740 HONG-KONG 1168 4 32 463 4 46 175 258 218 800 AUSTRALIE 7702 33 1817 76 255 162 4471 858 804 NOUV.ZELANDE 1060 5 737 7 20 252 39 
1000 M 0 N DE 841327 11053 5198 266724 226 8562 45548 597 24202 222318 183 56736 1010 INTRA-CE 263584 8832 2545 85015 217 4796 24668 562 17402 92279 163 26907 
1011 EXTRA.CE 3ID46 2221 2653 181709 9 3767 20683 35 6801 130039 29829 1020 CLASSE 1 282134 784 1670 140030 3193 11642 35 4191 95849 24740 
1021 A E L E 41502 102 1031 22850 9 209 1880 1 990 9127 5312 1030 CLASSE 2 71077 626 663 24453 565 8375 2578 29458 4350 
1031 ACP~66~ 3223 152 32ci 502 17 1641 137 237 537 1040 CLA S 3 24535 810 17227 8 668 32 4733 739 
9023.00 ~Jrs~~~fp~e't.'ls~·~~EJ's"'>9fJ~fgtfONCUS POUR LA DEMONSTRATION -DANS L'ENSEIGNEMENT OU LES EXPOSITIONS, PAR EXEMPLE·, 
9023.01)..10 ~im~rl'fJp~~AREILS ET MODELE$ POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, DE LA CHIMIE OU DE LA TECHNIQUE, NON SUSCEPTIBLE$ 
001 FRANCE 5970 85 338 4091 94 
210 
262 54 1048 002 BELG.-LUXBG. 3376 
146 





004 RF ALLEMAGNE 2471 297 349 
3574 25 
424 114 855 005 ITALIE 3982 1 2 91 
6 62 
32 257 006 ROYAUME-UNI 2602 155 2251 5 96 27 486 011 ESPAGNE 2020 
1 
3 1368 11 152 38 030 SUEDE 1857 318 1254 11 23 235 038 SUISSE 3808 1 77 3354 99 84 170 038 AUTRICHE 3023 1 42 2950 5 
1 
1 24 052 TUROUIE 5994 
1 
2316 8 3669 
204 MAROC 2319 81 2218 2 17 
208 ALGERIE 4781 2431 2321 
26 
29 
212 TUNISIE 1438 1072 335 5 
288 NIGERIA 1599 49 
415 
36 1514 382 ZIMBABWE 1158 364 635 7 2o3 9 108 400 ETATS-UNIS 3908 1467 230 1628 
428 EL SALVADOR 1401 14 1196 191 





632 ARABIE SAOUD 3965 3072 1 489 373 
640 BAHREIN 1120 40 907 173 
649 OMAN 6994 23 
32 
6971 
662 PAKISTAN 1372 341 
4 
999 664 INDE 1219 
24 
201 13 1001 
680 THAILANDE 1037 
1 
557 3 
66 22 453 700 INDONESIE 4118 3 664 
41 
3362 
701 MALAYSIA 2841 1423 190 1187 
720 CHINE 4243 4172 
25 
9 62 
736 T'AI-WAN 1130 655 54 396 
1000 M 0 N DE 113673 1026 2285 53147 25 1281 12670 6 3648 1113 38472 
1010 INTRA.CE 26330 536 1025 17553 25 138 1010 6 644 825 4368 
1011 EXTRA.CE 87339 490 1260 35593 1141 11659 2804 287 34105 
1020 CLASSE 1 22797 6 1177 13465 8 408 230 185 7318 
1021 A E L E 9954 2 724 8284 
1o49 
123 23 152 648 
1030 CLASSE 2 58726 483 83 17007 11032 2468 99 26506 
1031 ACP~6~ 9199 237 22 1100 
s6 3795 85 5 3955 1040 CLA S 3 5817 5120 220 107 3 281 
9023.01)..30 MODELE$ D'ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALEMCONCUS POUR LA DEMONSTRATION -DANS L'ENSEIGNEMENT OU LES EXPOSmONS, PAR 
EXEMPLE·, (NON SUSCEPTIBLE$ D' AUTRES D'E PLOtS) 
400 ETAT8-UNIS 4389 2013 2140 15 17 35 169 
1000 M 0 N DE 11054 108 3229 4997 798 322 70 592 938 
1010 INTRA·CE 3183 95 757 1206 429 56 27 339 274 
1011 EXTRA.CE 7870 12 2473 3791 368 266 43 253 664 
1020 CLASSE 1 6509 4 2302 3361 16 43 14 224 545 
1030 CLASSE 2 1327 9 147 427 352 223 29 23 117 
L 63 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "E.M66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
1023.0G-IO INSTRUMENTStAPPARATUS AND MODELS DESIGNED FOR DEMONSTRAnDNAL PURPOSES .fOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR EXHIBmDNS·, (UNSUITABLE OR OTHER USES) (EXCL 8023.00-10 AND 9023.00-30) 
001 FRANCE 261 18 5 74 4 
111 
55 7 97 
002 BELG.·LUXBG. 248 48 1 48 1 6 41 41 003 NETHERLANDS 319 1 161 
15 
12 4 56 92 004 FR GERMANY 772 26 8 
37 
1 147 36 483 
005 ITALY 195 3 1 40 6 8D 
26 
4 24 
006 UTD. KINGDOM 139 5 3 34 2 37 31 
23 007 IRELAND 26 
1 
1 2 j 009 GREECE 53 29 11 4 5 011 SPAIN 77 1 
2 
19 23 13 17 
028 NORWAY 78 
5 
24 9 1 4 40 030 SWEDEN 107 4 19 23 7 45 
036 SWITZERLAND 258 2 8D 38 12 2 124 
036 AUSTRIA 114 60 25 4 1 24 
052 TURKEY 55 2 21 
3 
32 
058 SOVIET UNION 58 13 
115 
2 39 
208 ALGERIA 118 j 1 4 26 :i 456 400 USA 659 51 111 
404 CANADA 42 3 
69 
26 8 13 448 CUBA 81 1 3 8 508 BRAZIL 11 
2 
2 1 
832 SAUDI ARABIA 45 3 18 21 
849 OMAN 21 
2 
4 17 
684 INDIA 12 2 3 2 8 700 INDONESIA 47 
1 
29 13 
701 MALAYSIA 70 1 1 67 
70S SINGAPORE 58 2 1 53 
720 CHINA 67 27 55 1 39 732 JAPAN 119 23 15 
:i 26 738 TAIWAN 247 3 23 6 241 800 AUSTRALIA 61 3 27 
1000 WORLD 4960 159 41 774 115 101 1009 11 302 187 3 2258 
1010 INTRA·EC 2144 103 19 417 58 18 427 2 151 147 3 806 1011 EXTRA-EC 2816 55 22 358 60 85 582 9 151 39 1452 
1020 CLASS 1 1533 21 8 279 23 5 300 1 88 13 795 




25 8 233 
1030 CLASS 2 1050 27 14 31 11 276 51 28 574 
1031 ACP~66) 118 16 2 
5 
1 37 8 11 3 43 1040 CLA S 3 233 7 48 69 4 13 83 
9024.10 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESnNG METALS 
9024.10.10 ELECTRONIC MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG METALS 
001 FRANCE 170 140 4 2 1 22 002 BELG.-LUXBG. 66 
1 
47 4 15 003 NETHERLANDS 122 96 8 11 5 21 004 FR GERMANY 52 2 
41 
5 20 
005 ITALY 76 3 2 35 006 UTD. KINGDOM 74 67 4 007 IRELAND 10 6 
011 SPAIN 84 79 4 
030 SWEDEN 20 8 13 
032 FINLAND 37 35 2 
036 SWITZERLAND 94 89 3 
036 AUSTRIA 183 162 
11 84 058 SOVIET UNION 122 26 
058 GERMAN DEM.R 7 
19 
6 
062 CZECHOSLOVAK 20 1 
066 BULGARIA 2 1 8 390 SOUTH AFRICA 14 6 
2 10 2 3 400 USA 85 30 38 
616 IRAN 13 12 1 
832 SAUDI ARABIA 9 3 6 
684 INDIA 16 9 9 
70S SINGAPORE 28 23 5 
720 CHINA 38 37 1 
732 JAPAN 67 8 59 
736 TAIWAN 69 66 3 
1000 WORLD 1683 3 2 1141 2 19 29 44 17 5 401 
1010 INTRA-EC 692 3 1 510 1 10 18 13 13 4 123 1011 EXTRA-EC 970 1 831 1 • 11 31 4 278 1020 CLASS 1 538 1 366 6 10 15 3 3 134 
1021 EFTA COUNTR. 320 1 297 2 1 19 
1030 CLASS 2 223 183 3 3 52 
1040 CLASS 3 210 103 1 12 92 
9024.10.91 MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNQ METALS, UNIVERSAL OR FOR TENSILE TESTS (EXCL ELECTRONIC) 
001 FRANCE 140 128 6 6 
003 NETHERLANDS 39 32 
2 
7 
005 ITALY 93 65 26 
006 UTD. KINGDOM 49 45 3 
12 030 SWEDEN 29 16 
3 
1 
036 SWITZERLAND 45 41 1 
048 YUGOSLAVIA 30 30 
058 SOVIET UNION 98 98 
062 CZECHOSLOVAK 48 48 
3 390 SOUTH AFRICA 30 26 
1000 W 0 R L D 1133 860 5 8 20 • 230 1010 INTRA-EC 436 350 2 3 7 7 66 
1011 EXTRA-EC 695 509 3 4 14 1 164 
1020 CLASS 1 192 152 5 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 99 76 4 4 1 18 1030 CLASS 2 318 176 3 9 129 1040 CLASS 3 187 182 2 
9024.10-83 MACHINES AND APPUANCES, FOR HARDNESS TESTS METALS (EXCL ELECTRONIC) 
001 FRANCE 42 21 6 7 8 
005 ITALY 36 15 20 1 
1000 WORLD 378 3 2 108 20 33 132 79 
1010 INTRA·EC 166 2 1 50 5 13 65 29 
1011 EXTRA-EC 210 58 14 20 67 50 
1020 CLASS 1 116 24 16 49 27 
1021 EFTA COUNTR. 83 10 
14 
7 46 
9 1030 CLASS 2 69 27 4 15 
1040 CLASS 3 26 8 3 14 
9024.10-H MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG METALS, (EXCL ELECTRONIC, EXCL 9024.10.11 AND 1024.10-93) 
001 FRANCE 66 1 2 21 27 3 14 
003 NETHERLANDS 87 
2 
2 20 8 2 1 33 84 004 FR GERMANY 76 3 36 3 25 005 ITALY 52 4 5 4 7 006 UTD. KINGDOM 43 33 2 2 2 9 030 SWEDEN 17 4 1 036 SWITZERLAND 31 26 3 1 036 AUSTRIA 29 27 2 2 058 SOVIET UNION 28 25 1 066 ROMANIA 160 160 8 j 400 USA 39 22 
662 PAKISTAN 8 1 7 
117 684 INDIA 120 3 
732 JAPAN 27 26 1 
1000 W 0 R L D 1049 10 11 513 6 29 6 134 48 292 
64 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9023.00-90 INSTRUMENTSftAPPAREILS ET MODELE~ CONCUS POUR LA DEMONSTRAOON -DANS L 'ENSEIGNEMENT OU L£S EXPOSmONS, PAR EXEMPL£·, (NON SUSCEP BLES D'AUTRES O'EMPL IS), (NON REPR. SOUS 9023.00-10 ET 9023.00-30) 
001 FRANCE 17055 500 67 9441 28 118 
19085 
4693 462 1746 002 BELG.·LUXBG. 21127 
628 
23 844 22 
1 
81 637 435 003 PAYS-BAS 32165 10 27614 
162 
110 707 130 
2171 
2965 004 RF ALLEMAGNE 18301 272 216 
1619 
61 4008 8 2186 9217 005 ITALIE 6798 36 8 57 1356 1862 
19 1264 
66 1794 006 ROYAUME·UNI 6695 71 200 3466 58 14 1178 405 
286 007 IRLANDE 1369 13 
138 
2 
874 90 1 009 GRECE 16021 
2Ci 368 14580 351 683 707 011 ESPAGNE 3259 4 1327 
1 
402 624 199 028 NORVEGE 1473 2 63 610 234 
1 
10 2 551 D30 SUEDE 3726 42 140 1118 6 526 625 91 
1 
1177 036 SUISSE 22196 47 8 18357 2 1700 
3 
413 119 1549 038 AUTRICHE 2130 6 1 1338 1 375 124 6 278 052 TURQUIE 2079 267 22 8 722 55 1082 056 u.R.s.s. 2804 545 57 292 1833 208 ALGERIE 2166 64 10 46 79 2011 9 47 148 60 400 ETATS.UNIS 25168 4587 6218 3527 10526 404 CANADA 1764 3 5 237 1 446 15 1057 446 CUBA 1335 17 9 1142 21 146 
251 508 BRESIL 2468 sat 3 43 37 6 2157 17 2 632 ARABIE SAOUD 4901 134 3558 7 567 649 OMAN 2213 1 11 4 
27 
2197 664 INDE 1032 309 94 
13 








15 4 66 2643 800 AUSTRALIE 1519 305 97 285 620 
1000 M 0 N DE 240350 2898 1465 79468 1037 3243 66651 142 21400 5296 59 58671 101 0 INTRA..CE 123628 1549 546 45241 305 1713 42790 30 9504 4465 
s9 17485 1011 EXTRA..CE 116717 1348 939 34227 731 1529 23858 112 11896 832 41186 1020 CLASSE 1 67076 225 267 26404 184 95 10664 21 9055 415 1 17545 1021 A E L E 30002 110 251 21611 
494 
10 2950 4 1261 225 1 3579 1030 CLASSE 2 38320 1096 636 2675 292 12814 92 1975 372 3 17871 
1031 ACP~66~ 2807 306 2 76 
s3 15 1220 86 237 3 3 859 1040 CLA S 3 11319 26 36 3146 1142 178 866 45 55 5770 
9024.10 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES METAUX 
9024.10.10 MACHINES ET APPAREJLS D'ESSAIS DES METAUX, EL£CTRONIQUES 
001 FRANCE 6437 55 40 4511 4 
12 
34 56 220 6 1511 D02 BELG.·LUXBG. 3262 
110 8 
1941 8 5 291 1005 003 PAYS·BAS 3892 3164 
62 
7 23 so 603 500 004 RF ALLEMAGNE 4701 178 12 
22a0 
385 599 356 
2 
2508 DD5 ITALIE 3314 4 8 8 9 14 ti 11 978 006 ROYAUME·UNI 4327 164 3364 46 60 462 203 355 007 IRLANDE 1973 2 1618 4 10 59 2i 011 ESPAGNE 4225 
71 




524 032 FINLANDE 1204 
1 
46 830 4 2 518 036 SUISSE 4275 3127 41 39 113 950 038 AUTRICHE 4002 3833 106 6 4 11 42 D56 U.R.S.S. 9062 3569 118 44 412 4963 058 RD.ALLEMANDE 1216 
2643 35 55 1172 062 TCHECOSLOVAQ 3065 132 068 BULGARIE 1007 780 134 
24 
93 390 AFR. DU SUD 1091 3 598 1oS ss9 1 a6 468 400 ETATS.UNIS 10305 6443 23 215 2866 616 IRAN 1039 947 92 632 ARABIE SAOUD 2281 160 
1 
2121 664 INDE 1580 1010 569 706 SINGAPOUR 1689 1502 
8 5 167 720 CHINE 1498 
1 
1377 108 732 JAPON 5002 2146 
2 
5 2850 736 T'AI·WAN 8512 8303 20 187 
1000 M 0 N DE 106868 367 438 68961 165 1178 1907 1422 1908 75 30449 1010 INTRA..CE 33890 347 231 21842 122 512 1189 605 1355 7 7880 1011 EXTRA..CE 72976 20 206 47319 43 668 718 817 551 87 22569 1020 CLASSE 1 30701 11 175 19804 283 575 135 411 66 9241 1021 A E L E 11539 8 167 8722 150 15 49 130 
1 
2298 1030 CLASSE 2 24405 8 31 17099 43 265 99 74 57 6771 1040 CLASSE 3 17868 10415 118 44 608 83 6557 
9024.10-91 MACHINES ET APPAREJLS D'ESSAIS DES MET AUX. UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION, (NON EL£CTRONIQUES) 
001 FRANCE 3134 11 2484 
8 
115 8 516 003 PAYS-BAS 1419 18 932 445 461 DD5 ITALIE 4497 5 1 3139 18 37 3 876 006 ROYAUME·UNI 1525 1267 38 193 366 D30 SUEDE 1602 3 9 938 57 500 036 SUISSE 1562 1391 
3 
31 71 048 YOUGOSLAVIE 1511 1499 9 D56 U.R.S.S. 3663 3625 32 38 062 TCHECOSLOVAQ 1701 1669 
118 390 AFR. DU SUD 1099 979 4 
1000 M 0 N DE 38478 51 23 27278 37 154 315 3 513 1427 8877 1010 INTRA..CE 13866 48 3 9354 37 45 154 3 123 860 3239 1011 EXTRA..CE 24611 3 20 17924 108 161 390 567 6438 1020 CLASSE 1 9619 3 15 6246 6 101 535 2713 1021 A E L E 4203 3 15 2985 
4 155 
61 531 608 1030 CLASSE 2 7758 5 5125 289 32 2178 1040 CLASSE 3 7238 6553 105 548 
9024.10.93 MACHINES ET APPAREJLS D'ESSAIS DE DURm DES METAUX, (NON EL£CTRONIQUES) 
001 FRANCE 1622 5 1169 
10 19 
160 91 197 DD5 ITALIE 1133 6 860 206 32 
1000 M 0 N DE 12142 124 144 7265 14 57 654 4 1073 1322 1485 
1010 INTRA..CE 5128 103 30 3011 12 25 230 4 425 703 585 1011 EXTRA..CE 6998 21 114 4254 1 32 424 635 818 899 1020 CLASSE 1 3455 15 79 1957 1 34 541 472 356 1021 A E L E 1672 13 62 896 1 12 258 425 5 1030 CLASSE 2 2409 ti 32 1446 32 387 91 123 330 1040 CLASSE 3 1134 3 851 3 2 23 214 
9024.10.99 MACHINES ET APPAREJLS D'ESSAIS DES METAUX, (NON EL£CTRONIQUES, NON REPR. SOUS 9024.10.11 ET 9024.10..83) 
001 FRANCE 4311 63 29 819 1 
21 38 472 304 2623 003 PAYS·BAS 1579 30 21 755 
1 10 
18 460 35 698 004 RF ALLEMAGNE 3485 79 79 
1337 
461 120 184 2056 DD5 ITALIE 2231 15 2 
s3 179 21 &9 292 385 006 ROYAUME·UNI 1766 14 18 1027 26 487 74 4ri D30 SUEDE 1181 18 617 47 64 22 22 036 SUISSE 1199 9 939 36 67 62 
038 AUTRICHE 1716 1677 2 28 3 6 D56 U.R.S.S. 1118 723 7 210 178 066 ROUMANIE 6127 29 6122 19 86 272 44 5 400 ETATS-UNIS 1904 525 929 662 PAKISTAN 1115 112 15 986 
2 8097 664 INDE 6254 155 
732 JAPON 1750 1348 402 
1000 M 0 N DE 49116 1069 278 21430 1 69 1322 958 4529 1635 35 17790 
l 65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark r Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
9024.10-99 
1010 INTRA·EC 398 3 8 149 4 18 3 44 43 126 
1011 EXTRA-EC 651 7 3 364 3 11 3 89 5 166 
1020 CLASS 1 180 2 118 1 2 29 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 81 j 1 60 1 1 7 1 10 1030 CLASS 2 265 1 53 
:i 
9 56 2 137 
1040 CLASS 3 205 193 4 2 3 
9024.80 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS (EXCL. FOR TESTING METALS) 
9024.80-10 ELECTRONIC MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS (EXCL. METALS) 
001 FRANCE 261 1 101 18 4 8 130 
002 BELG.-LUXBG. 115 
2 
30 12 4 2 66 







004 FR GERMANY 174 2 
69 
55 5 101 
005 ITALY 172 9 25 2 2 69 006 UTD. KINGDOM 85 26 11 43 16 007 IRELAND 18 2 
008 DENMARK 8 5 i :i i 3 010 PORTUGAL 14 
:i 
1 7 
011 SPAIN 89 23 2 13 2 46 
028 NORWAY 11 1 6 
:i 
1 3 
030 SWEDEN 45 11 19 12 




038 SWITZERLAND 79 
2 
38 1 28 
038 AUSTRIA 69 42 1 4 
046 YUGOSLAVIA 33 9 14 10 
052 TURKEY 50 6 13 31 
056 SOVIET UNION 109 9 14 
99 
056 GERMAN DEM.R 18 
4 4 
4 
060 POLAND 72 55 9 
062 CZECHOSLOVAK 29 9 7 13 
064 HUNGARY 12 8 4 
068 BULGARIA 6 4 i 2 206 ALGERIA 18 14 3 
390 SOUTH AFRICA 11 
2 
3 
2 5 16 11 8 400 USA 318 36 245 
508 BRAZIL 15 15 12 632 SAUDI ARABIA 12 
636 KUWAIT 21 
16 
21 
664 INDIA 39 23 
706 SINGAPORE 22 2 19 
720 CHINA 37 10 
4 
27 
728 SOUTH KOREA 97 6 23 70 732 JAPAN 97 6 85 
738 TAIWAN 26 6 20 
740 HONG KONG 9 4 3 
800 AUSTRALIA 35 1 33 
1000 W 0 R L D 2447 5 17 641 3 51 338 30 56 2 1306 
1010 INTRA·EC 1026 5 5 319 2 29 178 22 14 2 452 1011 EXTRA-EC 1421 12 322 2 22 158 8 42 853 
1020 CLASS 1 774 11 162 2 9 80 3 40 1 466 
1021 EFTA COUNTR. 227 3 102 3 38 3 29 49 
1030 CLASS 2 363 115 11 2 1 2 231 
1040 CLASS 3 282 45 1 76 4 156 
9024.80-11 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD (EXCL ELECTRONIC) 
011 SPAIN 9 3 5 
400 USA 22 5 17 
720 CHINA 8 8 
1000 W 0 R L D 185 6 71 2 6 12 8 78 
1010 INTRA-EC 70 5 24 1 6 2 7 23 
1011 EXTRA-EC 115 1 46 1 9 1 55 
1020 CLASS 1 57 1 24 1 2 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 21 14 1 1 1 3 
1030 CLASS 2 40 12 1 27 
1040 CLASS 3 19 11 7 1 
9024.80-99 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING MATERIALS (EXCL. METALS, TEmLES, PAPER OR PAPERBOARD, EXCL ELECTRONIC) 
001 FRANCE 129 1 41 2 
4 
25 1 58 
002 BELG.·LUXBG. 43 
:i 
19 9 6 5 
003 NETHERLANDS 67 30 2 1:i 6 6 26 004 FR GERMANY 66 
42 
10 34 
005 ITALY 74 5 2 5 i 36 2 26 006 UTD. KINGDOM 64 15 3 
12 008 DENMARK 26 13 
:i 2 
1 2 011 SPAIN 90 27 20 36 
032 FINLAND 22 19 1 i 4 2 038 SWITZERLAND 31 23 2 
038 AUSTRIA 141 131 2 6 2 
052 TURKEY 64 8 9 45 
056 SOVIET UNION 349 6 
:i 
10 333 
400 USA 73 19 
49 
4 44 
528 ARGENTINA 50 1 
8 2 720 CHINA 18 8 
732 JAPAN 20 3 1 16 
736 TAIWAN 20 2 8 10 
1000 W 0 R L D 2075 29 8 547 67 40 21 348 19 3 995 
1010 INTRA-EC 619 9 4 198 5 18 17 113 14 3 238 
1011 EXTRA-EC 1455 19 2 349 62 22 4 235 5 757 
1020 CLASS 1 461 2 2 232 1 5 4 35 3 177 




2 3 13 2 23 
1030 CLASS 2 593 86 17 177 1 235 
1031 ACP~66) 69 3 10 
2 
7 14 1 34 
1040 CLA S 3 402 31 23 346 
9024.80 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES AND APPLIANCES OF 9024.10 TO 9024.80 
9024.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES AND APPLIANCES OF 9024.10-10 TO 9024.80-99 
001 FRANCE 200 3 161 
2 
2 7 1 26 
002 BELG.·LUXBG. 51 28 14 3 4 
003 NETHERLANDS 46 16 6 1 5 8 28 004 FR GERMANY 45 45 3 22 005 ITALY 70 1 7 
:i 
17 
006 UTD. KINGDOM 43 26 3 9 
47 007 IRELAND 51 4 i 011 SPAIN 23 9 11 
030 SWEDEN 49 10 4 33 
038 SWITZERLAND 32 26 2 3 
038 AUSTRIA 24 20 4 
052 TURKEY 93 51 
49 
42 
056 SOVIET UNION 127 4 74 
062 CZECHOSLOVAK 7 4 
11 2 
3 
400 USA 323 115 194 
664 INDIA 10 3 6 
706 SINGAPORE 18 2 16 
732 JAPAN 24 13 11 
736 TAIWAN 7 6 1 
740 HONG KONG 5 3 2 
800 AUSTRALIA 12 1 i 10 
1000 W 0 R L D 1459 32 579 5 24 60 110 17 631 
1010 INTRA-EC 548 6 291 4 13 38 17 14 166 
1011 EXTRA-EC 913 28 288 1 11 28 93 2 465 
1020 CLASS 1 586 2 246 2 20 12 303 
66 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9024.10.99 




87 112 124 68 655 1030 CLASSE 2 15192 41 3037 399 31 1981 64 8887 1040 CLASSE 3 8692 105 22 7464 4 7 593 146 331 
9024.80 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAJS DES MATERIAUX, AUTRES QUE LES METAUX 
9024.80.10 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES MATERIAUX (AUTRES QUE LES METAUX), ELECTRONIQUES . 
001 FRANCE 16111 108 9 6864 75 




23 686 110 406 1203 004 RF ALLEMAGNE 16486 366 9344 25 603 5866 297 8489 005 ITALIE 16168 13 40 
2 
502 2202 99 1o3 38 4042 006 ROYAUME-UNI 8366 152 112 2764 490 4606 
2283 007 lALANDE 2607 6 523 26 5 1 008 DANEMARK 1567 1145 
8 287 14 






340 030 SUEDE 5637 5 2421 1681 33 1346 032 FINLANDE 2059 12 659 ; 2 107 1047 69 2 339 036 SUISSE 6919 8 4749 157 99 1727 038 AUTRICHE 5982 588 3949 6 53 12 250 1124 046 YOUGOSLAVIE 3247 1147 18 1355 2li 39 727 052 TURQUIE 6163 343 14 607 5134 056 U.R.S.S. 20181 1425 28 
1422 








1100 062 TCHECOSLOVAQ 2821 1279 464 1060 064 HONGRIE 1371 855 516 068 BULGARIE 1023 752 
39 
271 208 ALGERIE 1331 1134 
4 
158 390 AFR. DU SUD 1271 44 524 534 ri 10 10i 34 723 400 ETAT$-UNIS 20873 4436 3894 2529 9234 508 BRESIL 1146 14 1052 
3 6 60 632 ARABIE SAOUD 5158 201 4946 636 KOWEIT 1226 14 
2 4 
1212 664 INDE 3179 
12 
1562 
s2 1611 706 SINGAPOUR 1295 254 13 111 653 720 CHINE 2083 
17 22 799 20 19 1245 728 COREE DU SUD 4699 1997 181 40 2442 732 JAPON 7101 27 1530 1676 
1s0 5 3868 736 T'AI-WAN 1645 653 
146 65 827 740 HONG-KONG 1143 13 535 18 397 800 AUSTRALIE 2209 244 47 1887 
1000 M 0 N DE 210280 895 3618 87292 26 215 7090 31709 1831 1457 141 98008 1010 INTRA-CE 83263 748 801 31026 25 133 1895 17479 1323 885 40 28908 1011 EXTRA-CE 127020 148 2816 36268 1 82 5195 14230 509 572 101 67100 1020 CLASSE 1 64269 97 2766 20764 1 79 4232 8595 148 494 34 27039 1021 A E L E 22663 13 712 12255 1 2 247 4081 122 354 65 4876 1030 CLASSE 2 26477 36 50 9533 3 907 1123 114 73 16573 1040 CLASSE 3 34275 13 5951 56 4513 247 5 2 23488 
9024.80.91 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, (NON ELECTRONIQUES) 
011 ESPAGNE 1172 7 672 
2 
10 20 10 453 400 ETATS-UNIS 1898 686 9 29 57 1115 720 CHINE 1133 1069 16 48 
1000 M 0 N DE 18441 194 178 10140 62 268 512 732 514 2 5839 1010 INTRA-CE 6815 188 108 3446 41 146 340 185 266 2 1895 1011 EXTRA-CE 11828 8 70 6695 21 123 172 548 248 3945 1020 CLASSE 1 5142 2 70 2694 2 45 8 126 108 2 2085 1021 A E L E 1982 
4 
70 1421 5 35 8 60 51 2 295 1030 CLASSE 2 4086 2053 48 
164 
98 123 1757 1040 CLASSE 3 2596 1947 14 29 324 16 102 
9024.80.99 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAJS DES MATERIAUX (AUTRES QUE METAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, NON ELECTRONIQUES) 
001 FRANCE 6225 42 7 3016 154 
1oB 
3 743 39 4 2217 002 BELG.-LUXBG. 1993 
100 
28 867 4 427 264 275 003 PAYS-BAS 3691 26 2139 52 12 
s8 188 934 10 1174 004 RF ALLEMAGNE 3363 10 29 
2745 
17 220 416 1639 005 ITALIE 4029 1 96 31 90 63 374 4 1 1157 006 ROYAUME-UNI 2762 63 1933 16 103 120 
2634 008 DANEMARK 3607 8 
1 
706 26 12 20 1 
72 011 ESPAGNE 2509 
18 




18 33 5 138 036 SUISSE 2879 2 2223 100 166 155 038 AUTRICHE 3809 3310 7 2 135 167 
46 
188 052 TURQUIE 1278 262 26 
31 
134 806 056 U.R.S.S. 11296 336 3 529 5 32 931 25 9780 400 ETATS-UNIS 5917 1955 49 88 126 3329 528 ARGENTINE 1559 89 1450 20 236 720 CHINE 1661 708 
8 
717 
732 JAPON 1451 385 53 
12 
1005 
736 T'AI-WAN 1112 616 5 107 372 
1000 M 0 N DE 83568 712 339 31228 2264 1874 680 9434 1726 93 35218 1010 INTRA-CE 29395 229 182 12698 309 740 308 3030 1404 87 10410 1011 EXTRA-CE 54170 482 157 18532 1955 1134 372 6404 322 6 24808 1020 CLASSE 1 21896 352 146 11681 42 314 360 930 221 5 7645 1021 A E L E 9787 21 134 7448 10 231 328 420 46 5 1144 1030 CLASSE 2 17256 96 11 4411 1638 786 12 3607 75 1 6419 
1031 ACP~66~ 1542 15 6 214 4 159 12 263 16 1 652 1040 CLA S 3 15016 34 2441 75 33 1867 25 10541 
9024.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES ET APPAREILS DES 8024.10 A 9024.80 
9024.80.00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MACHINES ET APPAREILS DES 8024.10.10 A 9024.80.88 
001 FRANCE 8154 63 38 4668 12 
45 
388 149 160 2676 002 BELG.-LUXBG. 3712 
128 
1516 1483 24 99 545 003 PAYS-BAS 3062 
17 
1574 ; 9 86 113 23 2a0 1 1138 004 RF ALLEMAGNE 3625 42 4035 461 458 404 1952 005 ITALIE 6461 7 
49 9 99 449 189 136 4 1731 006 ROYAUME-UNI 3378 92 2518 281· 171 69 
3382 007 lALANDE 4356 
1 
1 971 





030 SUEDE 2577 15 1188 35 59 53 11 1189 036 SUISSE 3286 21 2752 76 10 120 18 289 









400 ETAT$-UNIS 12758 36 12 4088 601 196 7636 
664 INDE 2006 j 926 26 6 10 2 1038 706 SINGAPOUR 1112 535 2 5 6 555 
732 JAPON 2376 2 1629 2 19 3 724 736 T'AI-WAN 2338 1819 13 503 
740 HONG-KONG 1201 1075 
1i 31 
126 
800 AUSTRALIE 1879 6 157 1674 
1000 M 0 N DE 87723 518 166 40813 1 201 1980 4490 2524 1238 15 35797 
1010 INTRA-CE 35979 334 105 16839 1 108 1065 3091 951 759 5 12723 
1011 EXTRA-CE 51741 183 61 23972 95 895 1398 1573 479 10 23075 
1020 CLASSE 1 29878 87 46 13224 2 455 1143 472 258 10 14179 
67 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6ciarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
9024.90-00 
1021 EFTA COUNTR. 118. 1 60 1 7 6 2 43 1030 CLASS 2 174 24 29 i 9 3 31 76 1040 CLASS 3 153 13 3 51 85 
9025.11 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), LIQUII).f(LLED, FOR DIRECT READING 
9025.11-10 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), LIQUID, FOR DIRECT READING, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 5 4 
1010 INTRA·EC 2 1 
1011 EXTRA·EC 5 4 
1020 CLASS 1 3 2 
9025.11·81 CLINICAL OR VETERINARY THERMOMmRS 
1000 W 0 R L D 82 11 10 9 31 5 14 
1010 INTRA·EC 47 i 6 6 4 21 4 5 1011 EXTRA-EC 35 5 4 5 10 1 9 
1020 CLASS 1 16 4 7 1 4 
9025.11·99 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), LIQUID, FOR DIRECT READING, (EXCL 9025.11·10 AND 9025.11·81) 
001 FRANCE 140 4 124 5 5 3 3 002 BELG.·LUXBG. 47 2 i 29 13 4 003 NETHERLANDS 70 62 1 
3 12 004 FR GERMANY 36 1 4 34 13 2 005 ITALY 41 7 
2 i 008 DENMARK 39 2 34 1 030 SWEDEN 37 31 
2 
4 
036 SWITZERLAND 48 45 5 038 AUSTRIA 37 32 5 17 400 USA 34 8 4 
1000 W 0 R L D 738 11 10 513 17 48 37 36 67 
1010 INTRA·EC 423 8 6 314 4 29 17 33 12 
1011 EXTRA·EC 315 3 4 200 13 17 20 3 55 
1020 CLASS 1 231 3 3 170 2 9 13 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 164 1 3 146 
4 
3 7 4 
1030 CLASS 2 67 23 7 7 25 
9025.19 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), (EXCL 9025.11) 
9025.1 .. 10 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), FOR CMl AIRCRAFT (EXCL. 9025.11·10) 
1000 W 0 R L D 11 8 2 
1010 INTRA·EC 3 2 2 1011 EXTRA·EC 7 5 
9025.1 .. 81 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), ELECTRONIC, (EXCL FOR CMl AIRCRAFT} 
001 FRANCE 15 2 5 1 2 4 
003 NETHERLANDS 24 
4 
4 14 i 5 004 FR GERMANY 8 
4 
2 
005 ITALY 9 j 2 2 006 UTD. KINGDOM 13 4 1 i 030 SWEDEN 8 1 5 
4 
1 
038 SWITZERLAND 9 4 li 400 USA 11 2 
1000 W 0 R L D 172 2 24 38 19 28 16 44 
1010 INTRA·EC 64 2 16 19 5 15 11 16 
1011 EXTRA·EC 86 8 19 14 13 5 27 
1020 CLASS 1 52 7 17 4 7 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 30 7 12 1 5 2 3 
1030 CLASS 2 32 1 1 11 6 2 11 
9025.1 .. 99 THERMOMmRS (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS, EXCL 9025.11·10 TO 9025.1 .. 91) 
001 FRANCE 73 4 40 1 17 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 52 
14 
41 1 1 7 1 
003 NETHERLANDS 55 i 31 4 10 j 1i 6 004 FR GERMANY 63 29 
16 
1 4 
005 ITALY 43 2 3 16 3 
1i 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 39 2 15 3 1 6 
2 011 SPAIN 43 
23 
6 4 29 2 
030 SWEDEN 43 15 4 1 
032 FINLAND 20 5 1 15 i 4 3 036 SWITZERLAND 48 34 4 
038 AUSTRIA 28 27 
2 3 
1 5 400 USA 28 12 6 
1000 W 0 R L D 932 67 30 366 34 30 142 60 202 
1010 INTRA-EC 445 55 6 190 27 19 89 38 20 
1011 EXTRA·EC 489 12 25 176 7 11 53 22 183 
1020 CLASS 1 3n 5 25 134 1 4 29 14 165 
1021 EFTA COUNTR. 151 5 25 97 1 2 13 5 3 
1030 CLASS 2 100 6 32 6 6 24 8 18 
1040 CLASS 3 12 9 1 1 1 
9025.211 BAROMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS) 
9025.20-10 BAROMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS~ FOR CMl AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 5 4 
1010 INTRA-EC 5 4 1011 EXTRA-EC 
9025.20-90 BAROMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), (EXCL FOR CML AIRCRAFT} 
1000 W 0 R L D 201 2 2 99 62 21 7 6 
1010 INTRA·EC 109 2 2 39 42 17 6 i 2 1011 EXTRA-EC 93 60 21 4 1 4 
1020 CLASS 1 87 2 57 19 4 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 2 31 4 2 
9025.80 HYDROMmRS AND THE UKE, PYROMmRS, HYGROMmRS AND PSYCHROMmRS 
9025.811-10 HYDROMmRS, PYROMmRS, HYGROMmRS AND PSYCHROMmRS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 8 2 6 1010 INTRA·EC 5 2 5 1011 EXTRA·EC 2 
9025.811-91 ELECTRONIC HYDROMmRS, PYROMmRS, HYGROMmRS AND PSYCHROMmRS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT} 
001 FRANCE 17 14 i ti 3 002 BELG.·LUXBG. 26 15 1 004 FR GERMANY 15 
10 
5 6 2 005 ITALY 25 11 
2 
2 2 036 SWITZERLAND 34 19 12 1 
400 USA 19 8 1 2 8 732 JAPAN 7 2 :i 3 
1000 WORLD 278 2 178 35 6 23 31 
1010 INTRA·EC 137 1 86 19 1 18 11 
1011 EXTRA·EC 140 1 92 16 5 5 19 1020 CLASS 1 115 1 n 14 4 4 15 
68 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< l Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9024.80-00 
1021 A E L E 9464 39 27 6256 2 125 344 166 35 2450 1030 CLASSE 2 13174 95 9 7123 65 392 71 632 85 4702 1040 CLASSE 3 6690 6 3626 28 47 184 468 137 4194 
9025.11 THERMOMETRES NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, A LIOUIDE, A LECTURE DIRECTE 
9025.11·10 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), A LIOUIDE, A LECTURE DIRECTE, POUR AERONEFS C1V1LS 
400 ETATS·UNIS 1345 2 11 1332 
1000 M 0 N DE 1915 71 8 2 13 34 70 37 1680 1010 INTRA-CE 164 7 8 2 7 2 27 27 86 1011 EXT RA-CE 1752 84 7 32 43 10 1594 1020 CLASSE 1 1566 2 11 31 6 1516 
9025.11-81 THERMOMETRES MEDICAUX OU VETERINAIRES 
1000 M 0 N DE 4657 110 4 968 22 520 465 4 1526 310 16 712 101 0 INTRA-CE 2683 71 4 472 22 365 225 4 10n 249 16 200 1011 EXTRA-CE 1975 40 496 135 240 449 61 512 1020 CLASSE 1 1036 8 2 392 22 26 11 294 51 232 
9025.11·88 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), A UQUIDE, A LECTURE DIRECTE, (NON REPR. SOUS 9025.11·10 ET 
9025.11-91) 
001 FRANCE 4509 147 5 3651 42 
139 
488 36 6 132 002 BELG.·LUXBG. 1514 
191 67 






230 004 RF ALLEMAGNE 1113 18 191 
1129 
63 264 353 136 005 ITALIE 1302 2 8 136 53 1 24 008 DANEMARK 1461 5 
29 
1265 1 17 63 57 030 SUEDE 1322 4 1115 5 11 33 125 036 SUISSE 1629 26 1478 
17 
45 53 4 23 036 AUTRICHE 1300 6 1089 4 
24 
182 45 2 400 ETATS·UNIS 1692 2 609 1 185 115 710 
1000 M 0 N DE 28255 522 4111 18522 6 671 1808 45 2279 7n 8 3200 1010 INTRA-CE 14438 388 2711 10207 2 155 719 21 1371 536 8 754 1011 EXTRA-CE 13814 135 140 8314 4 514 1090 24 907 240 2448 1020 CLASSE 1 6658 98 126 5963 71 3n 24 543 142 1314 1021 A E L E 5436 39 120 4691 
4 
18 61 301 39 169 1030 CLASSE 2 4200 37 14 1870 127 627 340 85 1096 
9025.18 THERMOMETRES, NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, (NON REPR. SOUS 8025.11) 
9025.18-10 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 9025.11·10) 
1000 M 0 N DE 981 4 2 58 392 36 43 14 431 1010 INTRA-CE 287 4 2 8 i 185 23 41 8 20 1011 EXTRA-CE 695 52 207 13 2 9 411 
9025.19·91 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 2755 192 80 1520 29 3 36 100 276 555 003 PAYS-BAS 1154 48 45 756 3 32 
114 
233 004 RF ALLEMAGNE 1489 8 209 686 19 199 1 26 933 005 ITALIE 1317 20 4 97 
18 
149 347 006 ROYAUME·UNI 1343 23 211 779 2 139 9 162 
213 030 SUEDE 1048 
2 
101 627 45 
39 
62 036 SUISSE 1418 34 1000 187 69 87 400 ETATS·UNIS 1691 1 549 112 11 58 980 
1000 M 0 N DE 20711 388 1127 9588 30 75 1556 31 754 1567 5598 1010 INTRA-CE 10324 306 639 4746 30 51 575 19 201 1099 2657 1011 EXT RA-CE 10387 80 488 4842 25 980 12 553 468 2939 1020 CLASSE 1 7537 6 418 3665 8 609 12 208 316 2295 1021 A E L E 3931 3 372 2502 
7 
235 3 90 236 490 1030 CLASSE 2 1872 71 70 663 354 97 144 466 
9025.18-99 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, NON REPR. SOUS 9025.11·10 A 9025.18-81) 
001 FRANCE 4836 117 80 1906 45 34 1095 1239 354 002 BELG.·LUXBG. 3163 
162 
7 2490 31 66 443 92 003 PAYS..BAS 2593 18 1943 
3 
162 9 33 594 266 004 RF ALLEMAGNE 1994 109 95 
11sS 
28 404 362 379 
005 ITALIE 2112 21 16 681 110 
26 476 
61 67 006 ROYAUME-UNI 2113 40 36 891 83 204 355 




13 4 36 37 
213 400 ETATS-UNIS 1547 3 667 1 74 200 163 
1000 M 0 N DE 42487 668 554 24762 31 1478 1941 26 5608 4065 7 3347 1010 INTRA-CE 21041 514 m 10264 3 1117 939 26 3510 2975 3 1396 1011 EXTRA-CE 21440 153 2n 14478 28 361 1002 2097 1090 1951 
1020 CLASSE 1 11991 49 249 8551 23 33 215 1189 587 1095 
1021 A E L E 7479 24 236 5823 5 22 84 636 345 3 307 1030 CLASSE 2 7857 103 25 4647 268 623 837 483 843 1040 CLASSE 3 1594 2 3 1280 40 164 71 20 14 
9025.20 BAROMETRES, NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS 
9025.20-10 BAROMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 204 6 103 10 84 




8 1011 EXT RA-CE 182 90 n 
9025.20-90 BAROMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
1000 M 0 N DE 7004 87 24 3710 1 52 2193 5 211 238 20 465 
1010 INTRA-CE 3181 83 18 1515 i 40 1117 4 141 178 1 86 1011 EXTRA-CE 3824 5 8 2195 12 1078 1 70 58 19 379 
1020 CLASSE 1 2966 3 8 1913 1 1 663 1 70 52 19 235 
1021 A E l E 1185 3 5 1021 1 115 1 22 3 14 
9025.80 DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET SIMILAIRES, PYROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES 
9025.80-10 DENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET SIMILAIRES, PYROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 665 3 19 304 65 15 259 
1010 INTRA-CE 253 3 19 101 3 15 149 1011 EXT RA-CE 412 203 62 110 
9025.80-91 st~s~~r:~~~~~~~rm\~1 PESE-LIQUIDEs ET SIMILAIREs. PYROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES, ELECTRONIQUES, (AUTRES 
001 FRANCE 1251 7 10 373 17 
270 
58 96 668 
002 BELG.·LUXBG. 1547 88 45 219 4 14 76 837 3 221 004 RF ALLEMAGNE 2275 
520 
968 45 518 559 005 ITALIE 2383 li 11 916 2ci 311 591 036 SUISSE 1094 574 236 158 66 400 ETATS·UNIS 1689 6 67 141 108 27 1540 
732 JAPON 1818 355 21 40 1402 
1000 M 0 N DE 20399 417 324 4483 4 82 3745 124 462 2695 9 8054 
1010 INTRA-CE 10153 390 150 1838 4 41 2444 84 207 2122 9 2864 
1011 EXTRA-CE 10245 27 174 2645 40 1301 40 255 S73 5190 
1020 CLASSE 1 7573 26 129 1872 28 604 6 178 458 4272 
L 69 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I tali a l Nede~and l Portugal I UK 
9025.80-91 
1021 EFTA COUNTR. 79 60 
1 
13 2 2 1 
1030 CLASS 2 20 12 2 1 3 
9025.80-99 HYDROMmRS, PYROMmRS, HYGROMmRS AND PSYCHROMmRS, (EXCL ELECTRONIC), (EXCL FOR CML AIRCRAF'I) 
001 FRANCE 47 18 2 8 4 16 002 BELG.-LUXBG. 29 14 2 10 1 
003 NETHERLANDS 45 32 1 
:i 
6 5 4 004 FR GERMANY 43 22 4 10 19 005 ITALY 32 
:i 5 5 3 2 006 UTD. KINGDOM 37 10 3 15 
41 007 IRELAND 43 
5 
2 li 011 SPAIN 20 3 1 
030 SWEDEN 14 8 2 4 1 036 SWITZERLAND 43 35 4 1 
036 AUSTRIA 32 
6 
28 2 2 2 400 USA 38 17 8 5 
664 INDIA 11 9 2 
1000 WORLD 564 8 13 233 7 83 4 85 44 106 
1010 INTRA-EC 323 4 4 112 3 24 4 47 39 85 
1011 EXTRA-EC 243 4 • 121 4 40 38 5 22 1020 CLASS 1 168 1 7 111 1 14 21 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 104 1 1 81 1 4 12 1 3 
1030 CLASS 2 62 3 1 8 2 18 17 3 10 
1040 CLASS 3 12 1 1 1 8 1 
9025.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9025.11 TO 9025.80 
9025.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9025.11-10 TO 9025.80-99, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 
9025.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9025.11·10 TO 9025.80-99, (EXCL FOR CML AIRCRAF'I) 
001 FRANCE 413 324 20 
1osS 
3 2 64 
002 BELG.-LUXBG. 1121 565 9 23 1 003 NETHERLANDS 593 25 1 li 2 004 FA GERMANY 2223 2033 56 1n 2 005 ITALY 488 201 2 225 1 1 5 006 UTD. KINGDOM 138 84 12 37 1 8 011 SPAIN 131 91 
:i 10 15 7 030 SWEDEN 354 321 17 2 10 
032 FINLAND 283 250 6 li i 7 036 SWITZERLAND 92 21 60 
038 AUSTRIA 338 299 37 1 i 390 SOUTH AFRICA 106 103 1 
15 400 USA 273 211 34 1 10 
800 AUSTRALIA 100 97 2 1 
1000 W 0 R L D 30946 28652 8 349 1605 141 41 147 
1010 INTRA·EC 5184 3346 3 150 i 1545 13 36 89 1011 EXTRA-EC 25762 25306 8 198 60 128 5 58 
1020 CLASS 1 24829 24578 4 164 1 25 4 4 49 
1021 EFTA COUNTR. 1069 912 3 122 9 2 2 19 
1030 CLASS 2 655 574 1 33 34 4 1 8 
1040 CLASS 3 2n 154 2 1 120 
9026.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OR LIQUIDS, FOR EXAMPLE, FLOW MmRS AND LEVEL 
GAUGES, EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9014, 9015, 9028 OR 9032 • 
9028.10-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF UQUIDS, FOR CML AIRCRAFT FOR EXAMPLE LEVEL 
GAUGES, (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 OR 90.32) 
001 FRANCE 7 1 1 7 004 FR GERMANY 4 2 
006 UTD. KINGDOM 5 3 2 4 011 SPAIN 4 56 056 SOVIET UNION 56 
:i 400 USA 3 1 404 CANADA 2 1 
1000 W 0 R L D 149 98 8 45 
1010 INTRA-EC 32 8 3 21 
1011 EXTRA-EC 118 90 2 24 
1020 CLASS 1 13 2 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 
1030 CLASS 2 47 32 14 
1031 ACP~) 4 1 3 
1040 CLA 3 56 56 
9026.10-51 ELECTRONIC FLOW MmRS, (EXCL FOR CML AIRCRAF'I) 
001 FRANCE 105 7 55 i 32 8 002 BELG.-LUXBG. 34 4 1 16 1 14 2 003 NETHERLANDS 88 2 55 2 
155 
22 
004 FA GERMANY 196 1 17 
37 
1 22 
005 ITALY 55 
26 
3 2 9 4 
006 UTD. KINGDOM 76 7 15 2 24 2 008 DENMARK 21 
:i 14 1 4 011 SPAIN 29 19 1 1 4 
028 NORWAY 29 2 8 3 16 
030 SWEDEN 65 4 24 35 2 
032 FINLAND 69 5 39 
:i 24 1 036 SWITZERLAND 40 3 30 2 2 
038 AUSTRIA 41 1 26 12 2 
048 YUGOSLAVIA 10 1 8 1 
390 SOUTH AFRICA 22 i 4 15 :i 400 USA 93 27 60 5 
728 SOUTH KOREA 13 2 4 
15 
6 
732 JAPAN 25 1 9 
9 800 AUSTRALIA 21 2 5 5 
1000 W 0 R L D 1203 36 68 472 2 28 8 442 151 
1010 INTRA-EC 633 35 40 218 1 10 3 244 82 
1011 EXTRA·EC 572 1 28 254 2 18 5 198 70 
1020 CLASS 1 442 21 198 3 175 45 
1021 EFTA COUNTR. 243 15 128 3 4 74 23 1030 CLASS 2 101 4 37 12 21 21 
1040 CLASS 3 26 1 19 1 1 2 2 
9026.10-59 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF UQUIDS2fLECTRONJC (EXCL FLOW MmRS), (EXCL 
FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90. OR 90.32) 
001 FRANCE 82 3 24 37 1 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 28 2 11 4 4 8 1 003 NETHERLANDS 24 12 i 8 2 004 FR GERMANY 207 
1:i 
181 19 4 
005 ITALY 32 2 16 1 
006 UTD. KINGDOM 13 7 1 5 
011 SPAIN 15 9 3 2 i 
028 NORWAY 191 2 1 188 
038 AUSTRIA 15 11 i 3 
056 SOVIET UNION 29 6 12 11 
400 USA 35 12 1 17 5 664 INDIA 13 1 4 7 
728 SOUTH KOREA 12 8 2 2 
70 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt J DeU1schland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK 
9025.80.91 
1021 A E L E 2708 11 95 1336 2 279 6 55 378 546 1030 CLASSE 2 2066 1 30 395 10 622 34 75 115 784 
9025.80.99 DENSIMETRES, AREOMETRE~PESE-LIQUIDES ET SIMILAIRES, PYROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES, (NON ELECTRONIQUES), (AUTRES QUE POUR AERON S CMLS) 
001 FRANCE 4050 157 14 1428 91 
197 
28 379 293 1660 002 BELG.-LUXBG. 1578 
101 57 
846 6 3 96 361 69 003 PAYS-BAS 2304 1841 3 24 111 15 130 2112 5 240 004 RF ALLEMAGNE 1596 161 30 1107 62 264 271 503 005 ITALIE 1902 9 23 28 221 3 485 87 424 006 ROYAUME-UNI 1927 77 196 816 19 146 32 156 
1302 007 lALANDE 1350 1 14 
8 25 10 4 011 ESPAGNE 1354 19 536 1!i 283 456 27 19 030 SUEDE 1124 5 45 677 21 286 9 62 036 SUISSE 2461 163 34 1874 2 91 202 25 90 038 AUTRICHE 1859 1 544 1716 2 36 83 4 47 12 1&3 400 ETAT8-UNIS 2493 8 1154 370 176 42 664 INDE 1079 10 85 31 621 16 316 
1000 M 0 N DE 36368 939 1211 17113 8 499 3908 107 4316 1719 9 6538 1010 INTRA-cE 17318 537 337 7174 3 245 1393 81 2023 1254 5 4266 1011 EXTRA-cE 19042 401 874 9938 6 253 2515 26 2287 465 3 2274 1020 CLASSE 1 11819 192 712 7499 2 67 738 4 1084 228 1293 1021 A E L E 6440 177 145 4928 
2 
29 234 22 624 98 3 205 1030 CLASSE 2 5998 195 97 1821 122 1473 1121 235 907 1040 CLASSE 3 1224 15 65 618 2 63 304 82 1 74 
9025.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9025.11 A 9025.80 
9025.90.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9025.11-10 A 9025.80.99, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 345 5 8 77 54 9 192 1010 INTRA-cE 132 5 7 50 51 9 15 1011 EXTRA-cE 213 27 4 177 
9025.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9025.11·10 A 9025.80-99, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 9239 4603 3 1473 11 
3677 
19 114 137 2879 002 BELG.-LUXBG. 5536 
4072 
5 867 46 898 41 003 PAY8-BAS 5749 14 1267 
5 
211 12 343 173 004 RF ALLEMAGNE 7849 6058 20 2852 1116 110 197 005 ITALIE 8736 3170 3 
8 
2362 44 112 111 238 006 ROYAUME-UNI 2558 1048 76 970 252 78 
167 011 ESPAGNE 1761 1021 1 320 148 
1 
93 11 030 SUEDE 2526 1031 99 904 31 43 32 385 032 FINLANDE 1148 546 17 484 
2 
9 3 17 50 45 036 SUISSE 1724 109 13 1292 156 19 110 20 038 AUTRICHE 2918 1058 1786 33 3 18 6 17 390 AFR. DU SUD 1356 1160 
sO 110 13 1 143 11 71 400 ETATS·UNIS 9175 4516 2365 686 33 1369 800 AUSTRALIE 1175 959 106 1 4 1 104 
1000 M 0 N DE 74848 34367 732 18809 99 10138 72 1486 2030 7114 101 0 INTRA-cE 42828 20162 127 8447 30 7898 63 503 1622 3976 1011 EXTRA-cE 32019 14204 605 10383 69 2241 9 983 408 3137 1020 CLASSE 1 22571 10233 231 7819 32 1029 9 289 302 2627 1021 A E L E 8629 2829 152 4608 2 231 6 96 220 485 1030 CLASSE 2 7513 2954 374 2107 26 1066 408 92 486 1040 CLASSE 3 1934 1018 437 11 145 286 15 24 
9026.10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIQUIDES, DEBITMETRES ET INDICATEURS DE 
NIVEAU, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.10-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIQUIDE~ POUR AERONEFS CMLS, 
INDICATEURS DE NIVEAU, PAR EXEMPLE, (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, .15, 90.28 OU 90.32) 
001 FRANCE 4546 20 1 15 
2628 
1 123 24 4362 004 RF ALLEMAGNE 4302 6 
43 27 sa 170 336 1160 006 ROYAUME-UNI 3050 353 2401 117 51 
1189 011 ESPAGNE 1351 16 98 19 29 056 U.R.S.S. 3678 
239 2a0 27 
3658 
125 136 127 
20 400 ETATS-UNIS 5379 
100 
1702 2749 404 CANADA 1275 765 5 405 
1000 M 0 N DE 33192 125 607 601 56 17299 438 962 568 12516 1010 INTRA-cE 15T65 24 361 118 28 6526 83 499 418 7710 1011 EXTRA-cE 17421 101 244 485 28 10768 356 483 170 4806 1020 CLASSE 1 8755 100 244 436 27 3345 147 380 149 3927 1021 A E L E 1437 4 71 693 22 196 22 429 1030 CLASSE 2 4861 48 3741 209 83 21 m 
1031 ACP~66~ 1003 7 555 208 23 209 1040 CLA S 3 3786 1 3683 102 
9026.10-51 DEBITMETRES ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 7635 118 702 4290 23 &6 8 24 1978 494 002 BELG.-LUXBG. 2568 
243 




680 004 RF ALLEMAGNE 8645 243 1550 
2069 
344 34 1120 005 ITALIE 4512 47 236 2 376 
17 14 
443 1339 006 ROYAUME-UNI 4065 200 764 1549 2 844 875 




143 011 ESPAGNE 2122 44 1381 72 45 360 028 NORVEGE 2299 20 131 571 29 124 1424 030 SUEDE 3542 49 297 1539 101 
8 
1384 172 032 FINLANDE 3253 29 445 1817 &7 918 65 036 SUISSE 2934 261 2098 9 238 232 038 AUTRICHE 2830 1 54 2155 21 34 450 149 048 YOUGOSLAVIE 1355 431 815 50 21 4 390 AFR. DU SUD 1207 
2 359 297 6 36 490 384 400 ETAT8-UNIS 6543 3268 92 1829 987 728 COREE DU SUD 1302 569 293 227 2 211 732 JAPON 2809 944 745 1037 83 800 AUSTRALIE 1360 190 451 350 369 
1000 M 0 N DE 77924 1180 8959 35T05 118 3738 32 475 17702 2 10013 1010 INTRA-cE 36604 963 3820 1515T 33 1786 32 155 10043 1 4814 1011 EXTRA-cE 41320 215 5141 20550 86 1952 321 7656 1 5398 1020 CLASSE 1 29942 102 3242 14906 12 416 52 7035 4177 
1021 A E L E 14693 99 1212 8182 
s2 218 17 3115 2050 1030 CLASSE 2 8110 110 1403 3274 1466 138 587 1079 1040 CLASSE 3 3268 3 496 2368 22 71 131 34 143 
9026.10-59 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIQUIDES, ELECTRONIQUES~ ~AUF 
DEBITMETRES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.1 , 0.28 
ou 9D.32) 
001 FRANCE 4000 118 55 1813 1050 
161 
6 15 537 7 399 002 BELG.-LUXBG. 1938 
137 
21 784 6 56 881 35 003 PAY8-BAS 1568 4 1070 122 8 
1369 
221 
004 RF ALLEMAGNE 3486 27 97 848 79 1416 174 324 005 ITALIE 2392 26 9 47 21 22 s3 1354 87 006 ROYAUME-UNI 1367 49 67 744 43 66 323 
3 143 011 ESPAGNE 1038 2 32 546 22 99 191 028 NORVEGE 4123 21 274 6 38 93 3729 038 AUTRICHE 1104 3 832 6 207 17 
056 U.R.S.S. 1383 
72 at 404 33 93 10 179 684 23 400 ETATS-UNIS 2487 666 39 23 798 739 
664 INDE 1122 82 79 195 766 
728 COREE DU SUD 1307 1064 97 140 6 
L 71 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l I !alia _j Nederland I ~rtugal I UK 
9026.1t-59 
1000 W 0 R L D 951 7 4 185 88 207 56 140 2 264 
1010 INTRA·EC 437 8 2 85 40 198 21 66 2 21 1011 EXTRA·EC 516 1 2 100 47 12 35 74 243 
1020 CLASS 1 318 1 1 54 1 4 38 219 
1021 EFTA COUNTR. 237 1 34 46 1 3 8 2 190 1030 CLASS 2 157 1 32 10 18 25 24 1040 CLASS 3 38 13 13 11 
9026.111-91 FLOW METERS (EXCL ELECTRONIC), (EXCL FOR C1VL AIRCRAFl} 
001 FRANCE 75 1 34 2 2 7 31 002 BELG.·LUXBG. 38 
8 
21 7 8 
003 NETHERLANDS 82 2 29 3 19 42 004 FR GERMANY 769 5 
16 
681 61 
005 ITALY 88 7 1 2 2 10 52 006 UTD. KINGDOM 75 22 20 16 14 
19 008 DENMARK 28 1 7 
:i 28 1 011 SPAIN 48 
:i 2 6 1 11 028 NORWAY 70 2 62 
030 SWEDEN 28 1 3 13 1 10 
032 FINLAND 16 7 
:i 5 9 036 SWITZERLAND 42 2 28 6 038 AUSTRIA 47 43 1 1 
390 SOUTH AFRICA 24 8 15 
400 USA 48 13 33 
732 JAPAN 11 1 9 
BOO AUSTRALIA 36 4 32 
1000 W 0 R L D 1836 55 11 332 3 730 49 68 589 
1010 INTRA·EC 1224 45 3 135 2 708 33 56 241 
1011 EXTRA-EC 613 10 8 197 1 23 16 10 348 
1020 CLASS 1 342 6 7 127 6 2 8 186 
1021 EFTA COUNTR. 200 5 5 92 5 
6 
6 87 
1030 CLASS 2 238 5 54 16 2 154 
1031 ACP~66) 22 2 7 
8 
13 
1040 CLA S 3 32 17 1 6 
9026.111-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF UOUIDSk~CL FOR CML AIRC~ FOR EXAMPLE 
LEVEL GAUGES, (EXCL 9026.11).51 TO 9026.111-91). (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF lNG N 90.14, 90.15, 90.28 
OR 80.32) 
001 FRANCE 110 17 51 11 5 19 3 9 002 BELG.·LUXBG. 42 
1i 
15 2 10 10 
003 NETHERLANDS 76 16 1 6 4 19 32 004 FR GERMANY 60 5 
19 
6 7 22 
005 ITALY 46 
:i 1 13 22 4 9 006 UTD. KINGDOM 76 10 4 27 7 5 011 SPAIN 32 8 2 15 2 
028 NORWAY 24 1 4 1 19 030 SWEDEN 28 15 1 2 11 032 FINLAND 22 
.j 4 5 2 8 036 SWITZERLAND 40 18 2 3 9 4 
038 AUSTRIA 20 18 1 1 1 5 220 EGYPT 84 2 78 2 400 USA 25 2 6 13 
684 INDIA 35 10 7 18 
1000 WORLD 1220 51 5 233 23 242 2 318 72 272 
1010 INTRA-EC 503 43 2 131 19 83 1 91 49 103 
1011 EXTRA·EC 717 8 3 102 5 179 228 23 169 
1020 CLASS 1 271 5 2 70 54 44 15 81 
1021 EFTA COUNTR. 136 5 2 56 
:i 12 7 13 41 1030 CLASS 2 416 2 1 25 118 178 5 66 
1031 ACP~66) 71 1 2 25 34 :i 11 1040 CLA S 3 29 7 7 7 2 
9026.20 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE, MANOMETERS, FOR EXAMPLE, EXCLUDING INSTRUMENTS AND 
APPARATUS OF 8014, 8015, 8028 OR 9032 
9026.2G-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE, FOR CML AIRCRAFT MANOMETERS, FOR EXAMPLE, (EXCLUDING 
INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 80.14, 90.15, 90.28 OR 90.32) 
004 FR GERMANY 3 3 
005 ITALY 1 1 
052 TURKEY 1 2 8 400 USA 12 
1000 W 0 R L D 53 2 32 4 14 1010 INTRA-EC 13 2 9 i 2 2 1011 EXTRA·EC 39 22 2 12 1020 CLASS 1 18 2 3 1 2 10 1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 1030 CLASS 2 19 17 2 
9026.2G-30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE, (EXCL FOR CML AIRCRAFT). (EXCLUDING 
INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 80.15, 90.28 OR 80.32) 
001 FRANCE 133 2 118 2 1 10 002 BELG.·LUXBG. 88 82 1 1 1 003 NETHERLANDS 129 2 124 5 5 :i '5 004 FR GERMANY 22 18 6 005 ITALY 88 1 2 
:i 2 5 006 UTD. KINGDOM 74 1 62 5 3 008 DENMARK 29 29 5 ; 011 SPAIN 43 36 028 NORWAY 17 15 1 1 030 SWEDEN 88 83 2 032 FINLAND 17 16 ; :i 1 036 SWITZERLAND 87 81 1 038 AUSTRIA n 75 2 062 CZECHOSLOVAK 7 7 
:i :i ; 400 USA 49 26 16 
1000 W 0 R L D 1129 3 II 933 9 36 35 17 66 1010 INTRA·EC 844 3 4 543 1 16 18 9 50 1011 EXTRA-EC 483 5 368 8 20 17 8 37 1020 CLASS 1 393 1 337 7 14 5 29 1021 EFTA COUNTR. 283 1 269 
8 
2 4 3 4 1030 CLASS 2 n 4 38 12 3 3 9 1040 CLASS 3 17 14 2 1 
9028.20-51 ~~'.JitA_k.~SRmAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, FOR MEASURING AND NON-AUTOMATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, (EXCL FOR 
1000 W 0 R L D 161 4 48 20 18 3 67 1010 INTRA-EC 55 4 15 10 7 3 16 1011 EXTRA-EC 105 33 10 11 51 1020 CLASS 1 78 32 5 9 32 
9026.2t-59 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, (EXCL 9026.20-51). (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 227 196 6 j 12 10 2 002 BELG.·LUXBG. 115 
:i ; 88 1 7 12 1 003 NETHERLANDS 202 150 2 43 20 2 004 FR GERMANY 166 1 54 376 67 7 14 3 005 ITALY 366 4 4 7 11i 1 2 006 UTD. KINGDOM 311 265 4 24 008 DENMARK 81 62 2 9 9 011 SPAIN 23 5 15 5 1 028 NORWAY 31 24 2 2 030 SWEDEN 140 10 123 2 3 
72 L 
Export Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1c I Deutschland I "EM06a l Espana 1 France I Ireland I !tali a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
9026.1~59 
1000 M 0 N DE 41289 488 560 14676 14 2000 2998 44 1811 10059 47 8594 101 0 INTRA..CE 17286 370 306 6675 
14 
1241 1660 32 587 4799 10 1406 1011 EXTRA..CE 23982 96 253 8002 758 1138 11 1224 5261 37 7188 1020 CLASSE 1 12727 66 230 4227 3 46 200 11 193 2562 5167 1021 A E l E 7562 7 103 2753 2 
698 
41 118 550 3988 1030 CLASSE 2 6653 10 5 2439 
10 
632 656 2014 37 1960 1040 CLASSE 3 2602 18 1336 12 105 374 685 62 
9026.1~91 DEBrrMETIIES (NON ELECTRONIQUES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$) 
001 FRANCE 5382 73 60 2536 5 
127 












8 2406 D05 ITALIE 3538 173 59 3 14 189 54 738 1028 006 ROYAUME·UNI 4021 653 7 1702 6 678 23 695 
mi 006 DANEMARK 1504 34 
2 
570 21 230 101 011 ESPAGNE 1527 14 525 195 12 549 028 NORVEGE 2153 79 135 275 3 13 78 1573 030 SUEDE 2042 13 364 924 19 
5 
155 564 032 FINLANDE 1105 
4 
77 576 38 46 363 036 SUISSE 3088 12 2164 
4 
128 18 528 3 214 038 AUTRICHE 2135 42 1656 49 119 7 53 390 AFR. DU SUD 1246 15 94 649 1 18 12 137 552 400 ETAT5-UNIS 2660 6 1264 13 7 1138 732 JAPON 1444 22 85 183 8 69 73 1004 600 AUSTRALIE 1905 1 348 8 10 69 1469 
1000 M 0 N DE 73919 1897 1167 26655 6 151 14241 24 1137 6887 26 21728 1010 INTRA..CE 40766 1524 276 11215 6 83 12792 24 434 5671 1 8740 1011 EXTRA..CE 33110 373 891 15440 69 1449 701 1173 25 12989 1020 CLASSE 1 19634 185 871 9375 16 319 293 1099 3 7473 1021 A E l E 10537 137 569 5825 7 246 142 814 3 2774 1030 CLASSE 2 10706 183 12 3997 24 1000 211 75 22 5182 
1031 ACP~66~ 1102 9 9 107 30 374 197 12 22 578 1040 CLA S 3 2773 5 2068 129 335 
9026.1~99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBrr OU DU NIVEAU DES UQUIDESirJAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CIVILW£1NDICATEURS DE NIVEAU, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 9026.1~1 A 9026.10.11), (A L'EXCLUSIO DES INSTRUMENTS ET 
APPA ILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
001 FRANCE 4528 763 49 1897 264 
172 
662 188 4 701 002 BELG.-LUXBG. 1560 
714 
1 634 2 
3 
73 465 233 003 PAY5-BAS 3102 57 1044 
1 
3 136 134 622 1011 004 RF ALLEMAGNE 2966 312 32 948 33 362 14 324 1266 005 ITALIE 2215 27 6 37 366 
73 444 259 6 552 006 ROYAUME-UNI 2876 154 36 525 92 1219 327 303 011 E AGNE 1215 11 16 402 156 283 44 028 N VEGE 1539 10 26 83 199 
1 
19 70 1132 
030 DE 1641 28 19 751 30 59 26 727 032 NDE 1166 1 53 306 
16 
154 9 160 110 402 036 2108 82 1238 102 157 359 145 038 U RICHE 1002 2 877 9 27 60 27 220 EGYPTE 1070 15 20 24 5 31 6 916 1 83 400 ETAT5-UNIS 1398 18 345 123 192 72 617 664 INDE 1202 28 289 166 719 
1000 M 0 N DE 47941 2431 453 13247 1 576 7981 188 6659 3086 14 13305 1010 INTRA..CE 21022 2069 201 6113 1 454 2810 108 2297 2012 10 4947 
1011 EXTRA..CE 26912 360 251 7133 122 5172 80 4359 1073 4 8358 
1020 CLASSE 1 13115 176 163 4620 23 1404 60 1418 718 4513 
1021 A E l E 7515 124 98 3255 16 494 10 428 626 
4 
2464 
1030 CLASSE 2 11992 168 61 1948 69 3360 2485 275 3622 
1031 ACP~66~ 2168 43 2 43 
29 
866 512 21 4 657 
1040 CLA S 3 1806 17 27 565 407 456 81 224 
9026.20 rn~mHH~~~ ~ :~~mH C~~~~~Efo~~E:~ ~Eu)~NJROLE DE LA PRESSION, MANOMETIIES, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSION DES 
9026.20-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, POUR AERONEFS CIVILS, MANOMETRES, PAR EXEMPLE, (A 
L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 9G.28 OU 90.32) 
004 RF ALLEMAGNE 4121 8 
7 
3575 61 477 D05 ITALIE 1021 16 558 20 442 052 TURQUIE 1676 
571 30 2 1646 9 47 8 400 ETAT5-UNIS 7120 143 4972 2 1346 
1000 M 0 N DE 23939 650 55 349 218 19231 103 106 171 3056 1010 INTRA..CE 7402 78 25 53 209 5597 17 72 109 1242 
1011 EXTRA..CE 16538 572 30 297 9 13633 66 34 62 1815 
1020 CLASSE 1 11236 571 30 191 8736 9 34 57 1608 
1021 A E l E 1302 
1 
38 9 1137 7i 5 127 1030 CLASSE 2 4927 104 4538 193 
9028.20-30 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU lE CONTROLE DE LA PRESSIO~ ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.3 
001 FRANCE 9012 63 6 6508 9 
229 





004 RF ALLEMAGNE 3206 44 224 
6300 
9 716 366 1557 
D05 ITALIE 7925 
21 
88 7 537 
17 223 27 876 006 ROYAUME-UNI 4018 162 1992 8 1433 162 
417 006 DANEMARK 1533 5 1042 3 39 21 6 011 ESPAGNE 2375 
15 
1832 103 83 357 
028 NORVEGE 1368 741 512 22 76 






254 036 SUISSE 3196 18 2461 140 195 
038 AUTRICHE 3588 11 3388 11 139 39 
062 TCHECOSLOVAO 1126 
1 1:i 
1106 63 4 7 1 71 15 400 ETATS-UNIS 6040 2243 m 258 4609 
1000 M 0 N DE 87593 347 806 58263 633 8078 225 2375 1330 4 15532 
1010 INTRA..CE 43411 152 559 29959 69 3380 66 1135 642 4 7425 
1011 EXTRA..CE 44172 195 247 26305 563 4697 138 1232 688 8107 
1020 CLASSE 1 33651 2 175 23231 75 2040 7 890 367 6864 
1021 A E l E 21464 1 153 19070 1 860 
131 
274 255 850 
1030 CLASSE 2 7412 193 71 2579 385 2329 315 317 1092 
1040 CLASSE 3 3109 1 2495 103 329 27 3 151 
9026.20-51 MANOMETIIES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETIIIQUE METAWQUE, POUR LA MESURE ET LA REGULA nON NON-AUTOMAnQUE DE LA PRESSION 
DES PNEUMAnQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
1000 M 0 N DE 4649 92 20 1768 3 20 781 825 43 1 1298 
1010 INTRA..CE 1747 83 2 612 
:i 5 365 390 37 i 253 1011 EXTRA..CE 3103 9 18 1156 15 416 436 6 1043 
1020 CLASSE 1 2234 9 18 1037 205 265 3 697 
9026.20-59 MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETIIIQUE METAWQUE, (NON REPR. SOUS 9026.2~51), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 7614 64 34 6672 120 
327 
332 273 119 
002 BELG.-LUXBG. 4598 
74 
9 3411 14 377 400 60 
003 PAY5-BAS 6403 17 4668 13 96 1153 523 4 182 004 RF ALLEMAGNE 3798 74 656 
7637 
1263 444 236 396 
D05 ITALIE 8163 5 1 
3 
1 405 3 284 54 60 006 ROYAUME-UNI 9738 9 106 8214 46 223 848 
74 006 DANEMARK 2468 8 1950 5 185 254 011 ESPAGNE 1012 695 120 99 34 56 
028 NORVEGE 1338 191 917 88 34 27 81 
030 SUEDE 4481 406 3771 63 7 44 170 
l 73 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< .I DeU1sehland I 'EM66a J Espana 1 France J Ireland l Ita !Ia J Nederland I Portugal I UK 
9026.20-59 
032 FINLAND 41 38 
1 1s 
3 3 038 SWITZERLAND 141 119 2 
038 AUSTRIA 97 96 9 8 15 1 4 400 USA 490 408 46 
404 CANADA 72 46 6 13 5 1 
732 JAPAN 30 28 1 2 1 800 AUSTRALIA 64 58 3 
1000 W 0 R L D 2926 10 78 2270 99 82 155 163 69 
1010 INTRA-EC 1544 6 59 1170 79 36 102 79 13 
1011 EXTRA·EC 1383 4 19 1101 21 46 53 83 56 
1020 CLASS 1 1135 18 958 12 33 37 61 16 
1021 EFTA COUNTR. 453 4 15 399 3 17 6 7 6 1030 CLASS 2 211 1 119 4 9 14 22 38 
1040 CLASS 3 37 23 6 3 3 2 
9026.20-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURi,ISCL FOR CIVIL AIRCR~~CL 9026.20-30 TO 
9026.:Z0.59~FOR EXAMP!:Th,MANOMmR~(OTHER THAN SPIRAL OR METAL HRAGM TYPE), (EXCLUD INSTRUMENTS AND APPARATUS 
OF HEADI G N 90.14, 90.1 90.28 OR 90. 
001 FRANCE 166 4 57 6 
14 
75 1 23 
002 BELG.-LUXBG. 53 4 54 17 1 7 10 5 003 NETHERLANDS 189 31 3 3 5 93 004 FR GERMANY 69 3 2 
a2 3 13 21 22 005 ITALY 128 1 1 11 j 8 1 32 006 UTD. KINGDOM 87 3 40 1 12 16 4 008 ARK 20 13 1 1 1 
011 58 9 14 31 1 2 
030 N 37 19 3 9 2 4 
038 ERLAND 65 47 11 5 1 1 
038 AUSTRIA 40 28 1 9 2 
216 LIBYA 24 8 9 1 14 390 SOUTH AFRICA 15 4 21 1 1 6 400 USA 121 7 40 47 
404 CANADA 56 8 8 15 1 24 
616 IRAN 14 1 1 2 6 4 
706 SINGAPORE 24 1 8 3 1 11 
732 JAPAN 24 13 1 2 8 
1000 W 0 R L D 1611 20 58 437 35 203 7 383 78 389 
1010 INTRA·EC 823 16 57 250 18 71 7 184 35 187 
1011 EXTRA·EC 789 4 1 188 18 133 199 43 202 
1020 CLASS 1 436 2 1 150 4 48 113 8 110 
1021 EFTA COUNTR. 165 1 103 
10 
16 26 4 15 
1030 CLASS 2 307 23 82 74 29 67 
1031 ACP~66) 34 2 
4 
21 5 5 4 1040 CLA S 3 42 15 3 12 3 
9026.80 INSTRUMENTS OR APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, FOR EXAMPLE, HEAT MmRS, (EXCL 
9026.10 AND 9026.20), FLOW MmRS AND LEVEL GAUGES, FOR EXAMPLE 
9026.61)..10 INSTRUMENTS OR APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GAS !f~CL 9026.11)..10 TO 9026.20-90), FOR 
CIVIL AIRCRAFT, (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 9Q.15, 90.28 0 90.32) 
001 FRANCE 3 
1 004 FR GERMANY 3 
005 ITALY 6 4 
006 UTD. KINGDOM 2 2 
038 SWITZERLAND 13 13 2 400 USA 8 5 
1000 W 0 R L D 47 30 8 8 1010 INTRA-EC 17 9 3 3 
1011 EXTRA-EC 30 22 3 4 
1020 CLASS 1 25 19 3 2 1021 EFTA COUNTR. 15 13 2 2 1030 CLASS 2 5 3 
9026.81)..91 ELECTRONIC INSTRUMENTS OR APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VARIABLES OF UQUIDS OR GAS (gCL 9026.11)..10 TO 
9026.20-90), (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 OR 90,32) 
001 FRANCE 368 263 i 91 8 5 002 BELG.-LUXBG. 62 3 44 1 9 1 003 NETHERLANDS 60 29 12 9 
24 
6 004 FR GERMANY 94 1 
199 
21 36 12 005 ITALY 230 3 14 
5 
8 6 008 UTD. KINGDOM 149 2 122 7 12 ; 008 DENMARK 39 i 35 1 i 2 011 SPAIN 68 39 5 8 2 028 NORWAY 6 ; 1 1 1 1 1 1 030 SWEDEN 179 25 142 4 1 3 3 032 FINLAND 21 3 1 11 3 1 2 3 038 SWITZERLAND 42 1 29 3 3 2 1 038 AUSTRIA 40 
5 
26 1 10 3 048 YUGOSLAVIA 17 1 2 9 1 1 056 SOVIET UNION 8 1 2 3 29 400 USA 255 198 18 7 3 832 SAUDI ARABIA 19 
2 
2 38 1 16 664 INDIA 43 
5 
1 3 1 728 SOUTH KOREA 31 5 2 1 18 732 JAPAN 16 1 14 3 2 1 800 AUSTRALIA 51 1 44 1 
1000 WORLD 1906 9 58 1234 2 158 198 102 144 1010 INTRA-EC 1082 2 16 734 1 66 154 71 37 1011 EXTRA-EC 824 7 41 500 1 92 44 31 108 1020 CLASS 1 642 5 35 472 36 26 23 45 1021 EFTA COUNTR. 266 4 27 209 11 7 18 10 1030 CLASS 2 163 3 6 22 53 14 4 60 1031 ACP~66) 7 j 3 1 1 2 1040 CLA S 3 21 3 5 4 2 
9026.8Q..99 INSTRUMENTS OR APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GAS~CL 9026.11)..10 TO 9026.:ZO.t9.l:o~CL ELECTRONIC~ HEAT MmRS, FOR EXAMPLE, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCLUDING INSTRU NTS AND APPARATUS OF H NG N 
90.14, 90.15, .28 OR 90.32) 
001 FRANCE 201 9 34 3 6 81 10 63 002 BELG.-LUXBG. 146 
14 
13 93 22 12 003 NETHERLANDS 87 
5 
18 ; 6 7 19 42 004 FA GERMANY 240 7 12 96 57 55 005 ITALY 82 2 2 26 5 66 7 33 006 UTD. KINGDOM 132 12 10 1 6 31 
29 007 IRELAND 32 1 2 008 DENMARK 34 7 3 8 10 7 010 PORTUGAL 33 ; 2 12 20 4 4 011 SPAIN 91 
1 
3 57 4 13 028 NORWAY 27 ; j 1 5 1 20 030 SWEDEN 48 4 6 7 22 032 FINLAND 65 39 1 3 9 5 11 038 SWITZERLAND 176 3 15 140 8 6 038 AUSTRIA 29 1 17 1 3 1 5 048 YUGOSLAVIA 29 2 1 16 1 9 052 TURKEY 11 2 2 4 3 056 SOVIET UNION 38 1 2 29 6 220 EGYPT 31 5 1 24 1 400 USA 157 10 5 31 5 105 404 CANADA 26 
2 
2 12 12 616 IRAN 23 21 
74 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 _I Belg.-Lux. I Danmarlt IDeutschlandl 'EMll6a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
9028.211-59 
032 FINLANDE 1267 2i 30 1134 2 68 28 5 036 SUISSE 5220 4158 34 549 107 82 263 038 AUTRICHE 3169 22 3096 9 4 18 33 9 400 ETAT5-UNIS 14140 11555 222 218 310 1552 261 404 CANADA 1919 34 1094 148 476 138 29 732 JAPON 1033 13 945 31 8 1 35 800 AUSTRALIE 1837 44 1529 2 15 59 188 
1000 M 0 N DE 93179 388 1904 71645 4 1961 3901 3 4380 5112 9 3872 1010 INTRA-CE 45007 254 1037 34227 3 1484 1787 3 m8 2449 4 1041 1011 EXTRA-CE 48165 135 887 37418 1 478 2133 1839 2682 4 2830 1020 CLASSE 1 36020 29 751 29458 274 1184 1149 2013 1162 1021 A E L E 15539 27 633 13117 
1 
45 724 250 215 
4 
528 1030 CLASSE 2 9842 94 112 6235 79 731 428 630 1528 1040 CLASSE 3 2301 12 4 1723 123 217 63 19 140 
9026.211-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSIO~ jtUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIllJ!ION REPR. 
SOUS 9026.211-30 A 9026.20-5MR EXEMP~ANOMETRES AUTRES QU'A SPIRE 0 MEMBRANE MANOMETRIQUE MET UE, (A 
L'EXCLUSION DES INSTRUM ET APPAR DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
001 FRANCE 9149 218 1 3900 145 
617 1 
1736 112 1 3036 002 BELG.·LUXBG. 3583 383 174 1783 2 228 553 379 003 PAYS-BAS 7726 2225 19 221 3 131 303 2 4570 004 RF ALLEMAGNE 5539 180 105 4786 142 1556 3 912 2336 005 ITALIE 8215 89 
41 
28 1125 233 45i 65 2122 008 ROYAUME-UNI 4420 104 2390 61 579 555 
184 008 DANEMARK 1305 10 
4 
975 2 53 42 59 011 ESPAGNE 2618 85 701 770 752 34 272 030 SUEDE 2373 4 20 1402 
12 






1013 390 AFR. DU SUD 1208 i 837 3 3 67 280 400 ETAT5-UNIS 4499 9 709 75 992 1118 100 1488 404 CANADA 1662 23 1 427 1 342 311 18 539 616 IRAN 1496 
2 
253 29 266 96 258 596 706 SINGAPOUR 1713 5 1138 204 49 40 280 732 JAPON 1227 1 514 55 216 1 435 
1000 M 0 N DE 85140 1374 459 33354 3 1020 11382 242 11877 3200 9 22420 1010 INTRA-CE 44361 1098 371 17108 
:i 478 5057 240 4920 1716 3 13370 1011 EXT RA-CE 40742 278 88 16245 541 8324 3 8724 1483 4 9051 1020 CLASSE 1 21579 111 72 10602 96 2504 3 3451 353 4387 1021 A E L E 10257 30 40 7352 
3 
16 843 753 90 
4 
1133 1030 CLASSE 2 16055 158 10 4210 284 3233 2824 994 4335 
1031 ACP~66~ 1344 74 5 175 161 646 290 31 4 124 1040 CLA S 3 3110 8 1433 587 449 137 330 
9026.80 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES UQUIDES ET DES OAZ, COMPTEURS 
~f.~~lf~~ ~M EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 9026.10 ET 9026.20), A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 
9026.80.10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES UQUIDES ET DES OAZ, (NON 
REPR. SOUS 9028.10.10 A 9028.20-90), POUR AERONEFS CMLS, (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 
90.15, 90.28 ou 90.32) 
001 FRANCE 1251 2 453 63 800 48 76 611 004 RF ALLEMAGNE 1454 9 
3 
112 533 005 ITALIE 1178 261 
28 
553 36 14 29 361 008 ROYAUME·UNI 1680 25 78 1470 7i 036 SUISSE 1585 
165 
130 422 1373 13 2 3 400 ETATS-UNIS 5848 14 2367 38 211 2416 
1000 M 0 N DE 19445 4 475 789 696 11181 53 348 489 5412 1010 INTRA-CE 7311 4 297 548 196 3963 40 272 160 1831 
1011 EXTRA-CE 12132 177 240 499 7218 13 74 329 3582 
1020 CLASSE 1 8030 177 160 422 4043 13 70 234 2911 1021 A E L E 1836 12 140 7i 1409 26 17 232 1030 CLASSE 2 3991 79 3133 1 95 606 
9028.80.91 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES UQUIDES ET DES OgJNON 
REPR. SOUS 9026.10.10 A 9026.20-9~, ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS), (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS 
APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90. OU 90.32) 
001 FRANCE 20738 170 223 11379 6 
511 







004 RF ALLEMAGNE 10659 92 792 892i 14 1716 1356 1674 005 ITALIE 11879 25 167 
3 1 
728 1 350 1570 481 008 ROYAUME·UNI 9735 27 1025 5954 595 41 1739 
1 200 008 DANEMARK 2915 3 
1208 
2262 1 59 90 219 
011 ESPAGNE 5453 19 2515 417 480 685 149 028 NORVEGE 1358 2 86 283 
4 
202 29 171 585 030 SUEDE 13641 22 1239 11240 331 175 377 253 
032 FINLANDE 1977 
s4 81 1174 3 1 209 24 311 2 178 036 SUISSE 5572 208 4045 318 553 323 65 038 AUTRICHE 3799 1 12 3139 1 16 61 329 240 
048 YOUGOSLAVIE 1064 609 177 31 57 149 41 
056 U.R.S.S. 1019 48 64 209 4 295 26 153 298 5134 400 ETAT5-UNIS 17422 529 9319 1478 440 444 
632 ARABIE SAOUD 7829 1 
3 
54 1 21 58 7694 664 INDE 1787 270 322 802 316 7 67 
728 COREE DU SUD 2665 678 398 44 14 
171 
1531 
732 JAPON 1628 107 1110 12 8 220 
800 AUSTRALIE 2849 38 2380 198 128 4 101 
1000 M 0 N DE 148522 1049 7734 76019 25 478 11653 83 12642 15713 19 23107 
1010 INTRA-CE 74828 598 3882 39141 8 49 5038 57 9647 12166 18 4428 
1011 EXTRA-CE 73878 444 4052 38878 17 429 6614 28 2995 3542 2 18879 
1020 CLASSE 1 51155 133 2935 33556 3 22 3205 26 1619 2351 2 7303 
1021 A E L E 26367 78 1646 19881 3 6 1076 843 1510 2 1322 
1030 CLASSE 2 19388 310 949 2288 14 281 2792 996 646 11092 
1031 ACP~66~ 1117 12 45 22 3 
126 
447 132 140 316 
1040 CLA S 3 3153 167 1033 617 380 548 284 
9028.80.99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIQUES VARIABLES DES UQUIDES ET DES O~NON 
REPR. SOUS 9028.10.10 A 9028.2G-9R\.LNON ELECTRONIQUES~ COMPTEURS DE CHALEURb PAR EXEMPLE, (AUTRES QUE POUR AERO FS 
MLS), (A L'EXCLUSION DES INSTR NTS ET APPAREILS D S N 90.14, 90.15, 90.28 OU 9 .32) 
001 FRANCE 11249 593 103 2187 65 
391 
10 3857 1008 3428 
002 BELG.-LUXBG. 8399 
618 
17 879 2 
23 
2412 3542 1156 
003 PAY5-BAS 5645 62 1408 
3 
6 364 322 
2572 
2842 
004 RF ALLEMAGNE 17188 732 284 
1196 
80 6369 18 3201 3927 
005 ITALIE 5148 105 79 81 1185 
133 3406 399 1 2103 008 ROYAUME-UNI 9555 1005 87 731 26 1164 3002 
1365 007 lALANDE 1533 5 12 17 
8 sO 21 55 79 008 DANEMARK 2295 44 i 425 313 963 471 010 PORTUGAL 1012 6 81 113 7 
134 
307 206 283 
011 ESPAGNE 4838 47 33 271 5 723 2071 310 1049 028 NORVEGE 1748 17 47 49 266 170 240 
1 
950 
030 SUEDE 2545 28 142 720 6 174 254 366 654 
032 FINLANDE 2048 734 12 114 13 55 227 345 
13 
548 
036 SUISSE 4399 37 80 1422 4 360 1525 452 506 
038 AUTRICHE 1656 47 9 967 
16 
27 170 130 306 
048 YOUGOSLAVIE 1992 3 181 112 954 313 413 
052 TURQUIE 1018 1 237 
1 
234 298 61 187 
056 U.R.S.S. 3819 20 143 149 2688 18 620 220 EGYPTE 1410 
124 
67 53 195 18 912 150 66 400 ETAT5-UNIS 12647 13 1272 703 1460 482 8522 
404 CANADA 1404 6 39 1 172 307 2 an 
616 IRAN 1330 170 13 30 1117 
L 75 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< ·1 Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
9026.8G-99 
632 SAUDI ARABIA 50 65 24 
1 23 
664 INDIA 107 35 1 5 
706 SINGAPORE 12 1 2 2 7 720 CHINA 10 3 5 
728 SOUTH KOREA 21 9 2 9 
732 JAPAN 16 1 2 
s5 13 736 TAIWAN 72 13 4 
600 AUSTRALIA 29 14 1 13 
1000 W 0 R L D 2460 160 30 193 2 38 288 7 900 211 635 
1010 INTRA-EC 1098 48 8 100 2 8 153 6 406 108 259 1011 EXTRA-EC 1361 112 22 94 28 133 494 103 375 
1020 CLASS 1 642 44 9 59 1 17 244 31 237 
1021 EFTA COUNTR. 346 44 7 41 1 5 163 21 64 
1030 CLASS 2 637 68 12 25 20 112 209 69 122 
1031 ACP~66) 95 2 1 2 2 5 68 7 1 14 1040 CLA S 3 84 1 10 4 41 4 17 
9026.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9026.10 TO 9028.50 
9026.8G-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9026.10.10 TO 9026.50-99, FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 101 92 8 
006 UTD. KINGDOM 6 5 1 
216 LIBYA 8 6 2 400 USA 5 3 
1000 W 0 R L D 140 113 22 5 
1010 INTRA-EC 114 97 15 2 
1011 EXTRA-EC 26 16 7 3 
1020 CLASS 1 15 7 6 2 
1030 CLASS 2 10 9 1 
9028.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.10.10 TO 9028.50-99, (EXCL FOR CIV1L AIRCRAFT) 
001 FRANCE 520 7 9 260 60 i 90 32 61 D02 BELG.-LUXBG. 268 29 1 113 2 i n 63 5 003 NETHERLANDS 384 13 219 8 44 6 71 64 004 FR GERMANY 634 3 8 94 1 341 4 168 38 005 ITALY 152 2 1 10 7 8 s3 23 15 006 UTD. KINGDOM 256 4 2 72 21 13 83 
ri 008 DENMARK 40 13 1 4 5 
009 GREECE 54 1 1 1 33 10 10 010 PORTUGAL 23 1 6 4 9 
011 SPAIN 241 
:i i 111 23 91 6 
10 
028 NORWAY 79 11 1 i 26 2 35 030 SWEDEN 217 
2 
6 175 1 9 16 9 
032 FINLAND 37 2 22 8 3 2 1 5 2 036 SWITZERLAND 197 4 3 91 8 60 13 10 
038 AUSTRIA 212 1 2 94 1 107 5 2 
048 YUGOSLAVIA 27 13 
2 
8 4 2 
052 TURKEY 68 3 57 3 2 
056 SOVIET UNION 23 2 4 1 1 15 216 LIBYA 217 203 i 3 10 220 EGYPT 94 6 3 17 2 71 390 SOUTH AFRICA 56 
4 
32 1 5 1 1 15 400 USA 631 1 306 6 12 45 252 
404 CANADA 21 1 4 2 3 2 9 
SOB BRAZIL 16 10 3 5 3 616 IRAN 142 5 4 124 8 632 SAUDI ARABIA 34 1 8 14 6 
664 INDIA 43 13 1 
4 
4 25 
680 THAILAND 34 1 23 2 4 
706 SINGAPORE 19 1 2 4 2 10 
720 CHINA 43 3 1 3 2 34 
728 SOUTH KOREA 26 7 1 2 1 15 
732 JAPAN 23 11 1 1 3 5 
600 AUSTRALIA 50 8 5 4 32 
1000 WORLD 5259 70 81 1982 122 538 20 1062 469 935 
1010 INTRA-EC 2590 45 34 884 102 438 13 530 298 248 
1011 EXTRA-EC 2870 25 27 1098 20 101 7 533 173 686 
1020 CLASS 1 1623 18 21 769 9 25 7 291 103 380 
1021 EFTA COUNTR. 740 10 13 393 8 12 2 203 41 56 
1030 CLASS 2 946 6 3 315 11 65 237 53 256 
1031 ACP~66) 39 1 
4 
2 12 1 2 21 
1040 CLA S 3 100 12 9 5 17 52 
9027.10 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
9027.10.10 ELECTRONIC GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
001 FRANCE n 44 
:i 2 30 D02 BELG.-LUXBG. 37 2 24 4 6 003 NETHERLANDS 41 29 2 8 8 004 FR GERMANY 69 32 44 18 005 ITALY 64 18 2 11 
006 UTD. KINGDOM 49 25 13 10 
:i 008 DENMARK 16 11 2 i 011 SPAIN 23 14 4 4 
028 NORWAY 11 7 ; 1 3 030 SWEDEN 17 10 1 4 
032 FINLAND 11 5 1 2 3 
036 SWITZERLAND 40 31 2 1 5 
038 AUSTRIA 42 39 3 
048 YUGOSLAVIA 8 6 5 ; 2 052 TURKEY 19 12 1 
056 SOVIET UNION 52 6 3 7 35 
062 CZECHOSLOVAK 22 19 3 
390 SOUTH AFRICA 13 5 
14 :i 4 8 400 USA 94 28 45 
404 CANADA 5 1 5 2 4 664 INDIA 40 22 10 
720 CHINA 5 3 1 1 
728 SOUTH KOREA 9 4 1 4 
732 JAPAN 17 7 6 4 
736 TAIWAN 12 7 1 4 
600 AUSTRALIA 19 12 1 ; 5 
1000 WORLD 957 8 5 472 3 148 7 18 44 254 
1010 INTRA·EC 399 3 2 188 i 90 2 4 25 85 1011 EXTRA·EC 558 3 3 285 58 5 14 18 169 
1020 CLASS 1 304 2 163 31 4 4 12 88 
1021 EFTA COUNTR. 124 2 93 5 1 2 4 17 
1030 CLASS 2 145 1 74 21 3 6 38 
1040 CLASS 3 106 48 6 7 43 
9027.10.90 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS (EXCL ELECTRONIC) 
001 FRANCE 67 31 3 30 002 BELG.-LUXBG. 46 15 2i 1 3 
003 NETHERLANDS 32 4 2 24 
004 FR GERMANY 27 2i 4 2 4 17 005 ITALY 82 2 3 50 006 UTD. KINGDOM 23 14 2 4 1 011 SPAIN 12 5 1 1 5 028 NORWAY 161 1 160 030 SWEDEN 50 38 ; 11 
032 FINLAND 14 5 8 036 SWITZERLAND 28 8 2 12 6 038 AUSTRIA 10 9 1 
76 L 




632 ARABIE SAOUO 9387 2 38 2 29 
3 
320 106 8892 664 INDE 2401 830 83 184 568 196 537 706 SINGAPOUR 1038 6 
13 
48 9 101 254 618 720 CHINE 1069 6 132 3 212 703 728 COREE OU SUO 1512 
4 




171 818 486 800 AUSTRAUE 1111 142 28 174 136 614 




2350 1835 14 3165 1030 CLASSE 2 32741 1042 411 2621 760 4092 6321 2618 1 14858 
1031 ACP~68~ 2903 102 25 205 12 19 1660 226 199 1 454 1040 CLA S 3 8444 39 15 1160 22 418 795 3769 261 1965 
9028.90 PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREJLS DES 9028.10 A 9026.80 
9028.90.10 PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9026.10.10 A 1026.80-99, POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 6750 62 
3 
6391 103 18 
5 
176 006 ROYAUME·UNI 9058 8867 24 159 
2 218 LIBYE 4328 12 90 4318 4 8 400 ETATS.UNIS 7974 3184 196 4486 
1000 M 0 N DE 34295 14 77 309 27315 • 511 571 5 5484 1010 INTRA-CE 17282 14 82 98 15942 5 488 213 5 477 1011 EXTRA-CE 17010 15 210 11373 4 43 358 5007 1020 CLASSE 1 9910 15 151 4767 4 34 249 4690 1030 CLASSE 2 7010 58 6555 10 109 280 
9028.90.90 PARnES ET ACCESSOJRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9028.10.10 A 1026.80.99, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CJVR.S) 
001 FRANCE 18793 812 959 9057 1209 
811 
182 1720 2255 2818 002 BELG.·LUXBG. 9080 585 51 3881 31 3 2070 1994 459 003 PAYS.BAS 20142 371 15638 
3 
235 842 77 436 
4024 2 
1960 004 RF ALLEMAGNE 25013 291 1378 
5339 




994 2 1719 006 ROYAUME·UNI 14305 206 532 4429 401 2174 3196 6 
482 008 OANEMARK 2160 7 
18 
834 3 289 235 330 009 GRECE 1399 2 137 1 22 293 558 370 010 PORTUGAL 1478 8 8 328 29 169 187 372 379 011 ESPAGNE 8424 33 27 2606 
4 
1339 1348 228 843 028 NORVEGE 2951 48 126 520 381 48 283 145 1448 030S E 8840 78 280 6261 105 533 978 557 032 Fl NDE 2262 8 161 1031 
57 
165 9 52 525 
2 
311 038 SUI 6501 173 1~ 3889 174 217 544 613 885 038 AU E 4802 24 3415 3 58 4 426 354 236 048 YO SLAVIE 1702 34 9 543 
7 
65 230 381 440 052 TURQUIE 1542 6 2 334 327 369 235 262 058 U.R.S.S. 1753 
5 
213 234 112 81 65 1048 216 LIBYE 2684 792 42 947 70 828 220 EGYPTE 1161 11 105 
13 
260 162 332 291 390 AFR. OU SUO 3304 118 992 2187 41 385 148 96 723 400 ETATS·UNIS 28066 42 8892 13 1158 738 3408 12462 404 CANADA 1221 56 87 358 71 140 82 447 508 BRESIL 1295 
3i 
3 919 168 96 32 77 818 IRAN 2933 29 608 59 910 206 1148 632 ARABIE SAOUD 2687 20 
157 m 214 1055 1135 664 INOE 4055 28 299 245 240 2249 660 THAILANDE 1372 
24 
45 1041 62 165 59 706 SINGAPOUR 1361 2 280 188 10 124 238 509 720 CHINE 2323 
s4 348 94 268 101 1504 728 COREE DU SUO 1405 8 494 
13 
279 1 88 39 444 732 JAPON 3518 5 757 749 495 17 168 449 865 800 AUSTRAUE 2651 1 93 333 59 222 410 1533 
1000 M 0 N DE 219488 2783 7312 79853 10 2542 29457 1687 22608 26952 11 48243 1010 INTRA..CE 109022 1789 3665 42311 5 2107 18998 997 13355 13980 12 11795 1011 EXTRA..CE 110419 994 3648 37535 5 438 10459 691 9227 12971 7 34448 1020 CLASSE 1 87615 591 2777 28317 113 3103 879 3895 7740 2 20398 1021 A E L E 25255 329 832 14897 
4 
84 886 277 1659 2656 2 3453 1030 CLASSE 2 35059 371 506 7040 271 8862 1 4719 4219 5 11061 




153 176 5 1206 1040 CLA S 3 7742 32 363 2179 492 813 1012 2989 
9027.10 ANAL YSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 
9027.10.10 ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, ELECTRONIOUES 
001 FRANCE 8411 135 7 5884 17 
44i 
112 375 318 1585 002 BELG.-LUXBG. 4374 
417 
7 2039 4 2 1229 652 003 PAYS.BAS 5411 22 3340 
8 48 208 40 9 533 15 1375 004 RF ALLEMAGNE 11225 117 89 
4228 
6710 82 68 3577 005 ITALIE 8174 75 18 1 1737 57 
7 
184 1898 006 ROYAUME·UNI 4922 32 62 2352 29 1289 380 751 
581 008 DANEMARK 2043 3 
2 
1268 113 30 8 42 011 ESPAGNE 3070 8 1818 521 10 75 126 512 028 N VEGE 1536 1 34 490 25 152 
2 
145 689 030 DE 2333 8 1~ 1178 22 148 28 122 697 032 DE 1900 1 1117 85 26 238 170 2 412 038 5682 20 12 3987 461 14 1~ 751 038 A E 5422 
31 








67 96 17 1200 400 ETATS.UNIS 11985 3841 1305 285 486 5957 404 CANADA 1323 5 184 13 98 99 13 1030 664 INDE 3568 8 1474 581 14 284 1126 
720 CHINE 1198 738 112 10 8 
8 
330 728 COREE OU SUO 1659 691 
:i 207 14 1 739 732 JAPON 1668 515 765 
3 
14 371 736 T' AI-WAN 1672 1179 125 26 5 334 800 AUSTRALIE 1654 680 139 14 109 712 
1000 M 0 N DE 117453 1183 855 52484 10 424 18827 2191 2699 5514 17 33649 
101 0 INTRA-CE 49709 791 255 21465 a 104 11741 706 856 3178 15 10790 
1011 EXTRA..CE 87658 392 400 31018 2 235 6886 1485 2043 2335 2 22860 
1020 CLASSE 1 38551 83 311 19205 58 3167 847 457 1371 2 13250 
1021 A E L E 16890 29 280 11378 
2 
22 743 227 268 876 2 3267 
1030 CLASSE 2 15824 145 63 6351 131 2401 81 948 864 4838 
1040 CLASSE 3 13281 184 26 5482 48 1318 757 638 99 4771 
9027.10.90 ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, (NON ELECTRONIQUES) 
001 FRANCE 7121 63 43 3459 
3 548 248 539 2768 002 BELG.·LUXBG. 3199 





004 RF ALLEMAGNE 4397 119 36 
4793 
761 1 137 2813 005 ITALIE 8559 1 
s5 14 235 s3 213 705 2811 006 ROYAUME-UNI 2847 165 1699 16 254 182 
682 011 ESPAGNE 1536 44 590 61 10 98 51 




5 57 8009 
030 SUEDE 6565 11 5826 98 6 10 802 032 FINLANDE 1516 
12 
48 695 3 18 4 89 659 
038 SUISSE 1810 4 1049 3 259 97 39 351 038 AUTRICHE 1333 1097 9 22 48 155 
L 77 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8027.10-90 
056 SOVIET UNION 14 3 1 9 
062 CZECHOSLOVAK 9 2 4 3 
390 SOUTH AFRICA 10 1 1 9 400 USA 332 264 64 
404 CANADA 12 1 11 
508 BRAZIL 5 5 
:i 9 664 INDIA 14 1 
728 SOUTH KOREA 15 11 3 
732 JAPAN 53 4 2 49 800 AUSTRALIA 22 13 6 
1000 WORLD 1189 4 8 485 70 2 48 23 551 
1010 INTRA-EC 323 2 3 99 i 40 1 18 15 148 1011 EXTRA·EC 887 2 4 388 30 1 30 8 405 
1020 CLASS 1 709 1 347 6 1 20 4 330 
1021 EFTA COUNTR. 263 1 60 3 12 1 166 
1030 CLASS 2 118 3 26 19 6 4 59 
1031 ACP~66) 17 1 1 13 8 4 8 1040 CLA S 3 40 5 16 
8027.20 CHROMATOGRAPHS AND EL£CTROPHORESIS INSTRUMENTS 
8027.20-10 CHROMATOGRAPHS 
001 FRANCE 76 64 1 2 1 9 002 BELG.·LUXBG. 26 14 2 3 6 
003 NETHERLANDS 26 18 1 2 j 4 004 FR GERMANY 47 34 4 11 25 005 ITALY 51 1 26 2 :i 16 006 UTD. KINGDOM 71 43 3 6 011 SPAIN 18 12 
030 SWEDEN 11 7 4 
032 FINLAND 7 3 
:i 3 036 SWITZERLAND 65 52 9 
038 AUSTRIA 10 7 3 
056 SOVIET UNION 8 7 1 
062 CZECHOSLOVAK 9 5 
17 16 2 2 4 400 USA 257 154 5 66 528 ARGENTINA 6 1 
4 664 INDIA 7 2 
728 SOUTH KOREA 7 3 3 
732 JAPAN 85 62 3 
1000 W 0 R L D 899 2 570 5 38 39 27 27 192 
1010 INTRA·EC 334 2 196 5 11 20 19 15 71 1011 EXTRA·EC 561 374 25 19 8 10 120 
1020 CLASS 1 466 325 18 17 7 5 94 
1021 EFTA COUNTR. 97 69 5 1 4 1 22 1030 CLASS 2 56 22 6 1 4 17 
1040 CLASS 3 39 28 1 1 9 
8027.20-90 EL£CTROPHORESIS INSTRUMENTS 
004 FR GERMANY 16 li 2 12 005 ITALY 8 
1000 WORLD 79 5 24 4 28 17 
1010 INTRA-EC 47 5 18 2 8 13 
1011 EXTRA-EC 35 1 8 2 21 5 
1020 CLASS 1 29 4 21 4 
8027.30 SPECTROMmRS, SPECTROPHOTOMmRS AND SPECTROGRAPHS USING OPTICAL RADIATIONS -UV, VISIBLE, IR· 
8027.30-00 SPECTROMmRS, SPECTROPHOTOMmRS AND SPECTROGRAPHS USING OPnCAL RADIAnONS 
001 FRANCE 181 3 115 6 4 59 002 BELG.·LUXBG. 77 6 38 6 26 003 NETHERLANDS 78 31 3 
,I 38 004 FR GERMANY 121 4 146 24 88 005 ITALY 193 7 31 006 UTD. KINGDOM 97 74 11 
14 007 IRELAND 15 1 1 008 DENMARK 20 13 ; 6 009 GREECE 7 4 1 1 
010 PORTUGAL 13 8 3 , 1 
011 SPAIN 64 45 7 2 10 
028 NORWAY 13 7 
:i 
, 5 
030 SWEDEN 39 18 17 
032 FINLAND 17 9 
:i 8 036 SWITZERLAND 66 42 20 
038 AUSTRIA 38 32 1 6 052 TURKEY 13 10 2 1 056 SOVIET UNION 48 17 19 9 
060 POLAND 16 9 2 5 062 CZECHOSLOVAK 17 6 8 
064 HUNGARY 6 3 1 2 220 EGYPT 7 4 1 
390 SOUTH AFRICA 13 8 
14 
5 
400 USA 266 153 98 
404 CANADA 23 10 1 12 
412 MEXICO 4 4 
464 VENEZUELA 11 10 
508 BRAZIL 10 10 2 616 IRAN 15 12 
632 SAUDI ARABIA 8 5 2 3 664 INDIA 20 4 14 
706 SINGAPORE 8 6 
:i 2 720 CHINA 23 9 11 
728 SOUTH KOREA 33 20 3 10 
732 JAPAN 66 28 6 34 
736 TAIWAN 15 11 3 2 1 740 HONG KONG 8 2 2 4 800 AUSTRALIA 23 13 8 
1000 WORLD 1772 23 2 972 2 136 8 54 578 
1010 INTRA-EC 868 15 475 1 54 1 38 273 
1011 EXTRA·EC 906 9 498 1 72 5 17 303 
1020 CLASS 1 589 337 29 1 4 217 
1021 EFTA COUNTR. 173 j 109 6 1 2 55 1030 CLASS 2 200 115 19 4 53 
1031 ACP~66) 15 4 3 3 1 1 3 1040 CLA S 3 119 1 48 25 4 9 34 
8027.40 EXPOSURE MmRS 
8027.40-00 EXPOSURE MmRS 
400 USA 5 3 
1000 W 0 R L D 28 3 7 10 2 5 
1010 INTRA·EC 18 3 2 5 1 4 
1011 EXTRA·EC 13 5 5 1 2 
1020 CLASS 1 7 1 5 1 
8027.50 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPnCAL RADIAnONS, (EXCL. 8027.10 TO 8027.40) 
8027.50-00 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPnCAL RADIAnONS, (EXCL. 9027.10-10 TO 8027.40-00) 
001 FRANCE 142 7 48 j 64 13 10 002 BELG.·LUXBG. 30 10 8 1 4 003 NETHERLANDS 28 10 1 9 5 
78 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France 1 Ireland 1 !lalla I Nederland I Portugal I UK 
9027.111-90 
056 U.R.S.S. 2516 402 137 26 1951 062 TCHECOSLOVAQ 1536 289 523 7 2s0 467 390 AFR. DU SUD 1777 li 427 7 125 149 40 1185 400 ETATS-UNIS 34484 24136 60 72 302 9749 404 CANADA 1634 1 199 50 8 1376 508 BRESIL 1327 1276 18 3 3 27 664 INDE 1629 161 180 43 29 1216 728 COREE DU SUD 1661 
4 
1090 7 19 745 732 JAPON 11932 451 74 
5 
38 11365 800 AUSTRALIE 2100 2 1204 53 72 764 
1000 M 0 N 0 E 127290 749 712 55133 11 218 5218 241 2230 3811 46 58923 1010 INTRA-CE 35005 828 252 13757 
11 
81 2217 81 991 2388 43 14589 1011 EXT RA-CE 92280 123 460 41378 135 3001 160 1233 1423 3 44355 1020 CLASSE 1 72617 31 85 35604 25 796 159 289 780 34648 1021 A E L E 19451 12 74 8805 
11 
18 387 10 129 240 
3 
9776 1030 CLASSE 2 13357 72 337 3886 67 1503 1 551 362 6564 
1031 ACP~66~ 1245 18 208 43 
42 
316 1 21 3 635 1040 CLA S 3 6309 20 38 1886 703 393 283 2944 
9027.20 CHROMATOGRAPHES ET APPAREILS D'ELECTROPHORESE 
9027.20-10 CHROMATOGRAPHES 
001 FRANCE 5861 46 li 3704 9 279 271 243 1588 002 BELG.-LUXBG. 2822 
274 
1733 140 563 98 003 PAY5-BAS 3714 66 2115 15 95 73 381 1099 849 004 RF ALLEMAGNE . 7292 61 
2234 3 
711 1401 3886 005 ITALIE 5769 1 
3 2 
99 896 297 32 3400 006 ROYAUME-UNI 6201 1 4080 380 542 
1223 011 ESPAGNE 3335 3 22 1983 7 16 1 32 78 030 SUEDE 1617 
31 
837 3 83 20 644 032 NDE 1416 
13 
537 6 234 569 141 707 036 E 5493 2990 154 1527 038 ICHE 1962 1368 
36 
93 68 433 056 " .s. 2428 2183 68 
14 
141 062 TCHECOSLOVAQ 1220 
2 3 
591 
1o9 253 1615 216 
615 





766 664 INDE 1628 360 121 728 COREE DU SUD 1083 143 163 143 29 634 732 JAPON 2621 2079 49 464 
1000 M 0 N DE 82015 467 125 36564 3 1948 4058 2906 4035 5018 26891 1010 INTRA-CE 37119 366 79 16712 3 54 1722 969 2580 2614 12000 1011 EXT RA-CE 44753 81 46 19851 1894 2337 1938 1454 2263 14891 1020 CLASSE 1 28388 33 43 13780 123 503 1773 1167 1136 9830 1021 A E L E 11151 31 41 5930 14 245 1 no 424 3695 1030 CLASSE 2 10294 18 3 1944 1767 1743 164 178 945 3535 1040 CLASSE 3 6073 30 4128 4 90 109 183 1526 
9027.20-90 APPAREIL9 O'ELECTROPHORESE 
004 RF ALLEMAGNE 2444 83 
1o66 
43 187 45 2066 005 ITALIE 1152 13 1 46 24 
1000 M 0 N DE 9162 394 27 3469 5 38 705 8 1648 147 4 2719 1010 INTRA-CE 6244 319 11 2408 5 3i 204 8 940 132 4 2218 1011 EXT RA-CE 2917 75 18 1081 501 706 15 500 1020 CLASSE 1 1824 47 16 683 36 697 15 330 
9027.30 SPECTROMETRES, SPECTROPHOTOMETRE$ ET SPECTROGRAPHES UTJUSANT LES RAYONNEMENTS OPTIQUES 
9027.3t-OO SPECTROMETRES, SPECTROPHOTOMETRE$ ET SPECTROGRAPHES UTIUSANT LES RAYONNEMENTS OPTIQUES 
001 FRANCE 33861 852 4 21591 12 
969 
24 665 14 10699 002 BELG.-LUXBG. 10884 
1047 
13 7807 3 1227 52 813 003 PAY5-BAS 12466 12 5559 
6 66 779 46 833 27 5069 004 RF ALLEMAGNE 21579 275 133 
247o3 
4173 16020 005 ITALIE 33883 35 
2 3 44 1005 21 10 1199 8 6941 006 ROYAUME-UNI 13690 89 11070 1831 612 
1067 007 lALANDE 1163 
67 
90 6 
14 12 008 DANEMARK 4120 2914 133 980 009 GRECE 1284 1 798 
1o2 
149 1 96 239 010 PORTUGAL 2348 3 1327 535 6 95 
13 
280 011 ESPAGNE 10838 
2 16 
7617 1108 26 262 1812 026 NORVEGE 2470 1526 9 63 
2 




3 1810 032 FINLANDE 2920 146 9 1695 7 
110 
1044 
036 SUISSE 11204 1 9 7633 36 760 6 2649 038 AUTRICHE 8490 17 7 7101 115 30 1220 052 TUROUIE 1876 30 1540 109 249 82 135 056 U.R.S.S. 12341 3936 6221 135 1770 060 POLOGNE 2306 27 1130 44 98 1007 062 TCHECOSLOVAQ 3374 1004 327 293 117 1926 064 HONGRIE 1054 
3 
508 137 72 44 







400 ETATS-UNIS 38223 22102 2105 162 13668 
404 CANADA 3661 1997 101 1 25 1537 
412 MEXIOUE 1780 626 
53 
1040 114 
464 VENEZUELA 1929 1792 84 
508 BRESIL 1340 
136 
1270 8 82 616 IRAN 2210 1448 
31 
626 





664 INDE 3531 863 2379 
706 SINGAPOUR 1340 942 
eo6 43 398 720 CHINE 4476 1669 9 sci 1758 728 COREE DU SUD 4908 2582 509 1718 
732 JAPON 13066 5404 1433 15 6214 
736 T'AI-WAN 3084 2151 630 456 303 740 HONG-KONG 1658 
16 
596 15 591 800 AUSTRALIE 4167 2482 265 7 1397 
1000 M 0 N DE 302189 3398 601 168903 9 448 27382 21 2115 7240 132 91940 
1010 INTRA-CE 148118 2370 165 83475 9 223 10888 21 131 5002 114 43920 
1011 EXTRA-CE 156070 1027 437 85428 225 18894 1984 2237 18 48020 
1020 CLASSE 1 95308 192 368 56958 82 5240 168 605 2 31693 
1021 A E L E 31011 180 277 21428 54 1190 7 205 2 7668 
1030 CLASSE 2 36036 772 37 19693 138 3793 1176 776 17 9634 
1031 ACP~66~ 2479 294 10 652 
5 
587 4 69 17 648 
1040 CLA S 3 24727 63 32 8778 7661 639 855 6694 
9027.40 POSEMETRES 
9027.4t-OO POSEMETRES 
400 ETAT5-UNIS 1423 1 499 722 1 40 5 155 
1000 M 0 N DE 7455 811 1283 3895 3 404 30 34 403 1 791 
1010 INTRA-CE 3932 607 451 1955 3 108 27 28 389 i 366 1011 EXTRA-CE 3522 4 831 1940 1 297 3 8 14 425 
1020 CLASSE 1 2742 3 695 1587 1 67 3 2 12 1 371 
9027.50 INSTRUMENTS ET APPAREILS UTIUSANT LES RAYONNEMENTS OPTIQUES, (NON REPR. SOUS 9027.10 A 9027.40) 
9027.50-00 INSTRUMENTS ET APPAREILS UTIUSANT LES RAYONNEMENTS OPTIQUES, (NON REPR. SOUS 9027.111-10 A 9027.4t-OO) 
001 FRANCE 35013 259 1334 14190 57 
1293 
15269 58 736 3 3107 




1529 8 518 1091 
003 PAYS-BAS 6479 302 2646 226 1934 25 959 
L 79 




004 FR GERMANY 57 5 5 36 6 29 3 9 005 ITALY 102 3 12 36 2 13 
006 UTD. KINGDOM 72 3 24 4 38 3 
5 007 IRELAND 19 1 4 9 
:2 008 DENMARK 12 
:2 2 2 7 010 PORTUGAL 9 3 2 
:i 011 SPAIN 67 3 25 16 20 
028 NORWAY 5 1 1 1 2 2 030 SWEDEN 11 5 2 2 
032 FINLAND 10 1 4 
:i 3 2 036 SWITZERLAND 23 2 13 1 2 
036 AUSTRIA 20 1 6 1 12 
056 SOVIET UNION 9 1 6 062 CZECHOSLOVAK 4 2 j 1 390 SOUTH AFRICA 12 ti 4 4 ; 400 USA 96 57 9 18 
404 CANADA 12 1 6 3 2 
628 JORDAN 1 
1 4 :i ; 1 728 SOUTH KOREA 9 2li 732 JAPAN 74 8 31 4 11 
800 AUSTRALIA 19 2 3 9 5 
1000 W 0 R L D 935 15 54 326 2 93 274 4 41 126 
1010 INTRA·EC 542 8 25 161 1 60 207 1 22 57 
1011 EXTRA·EC 393 7 30 164 1 33 68 3 19 68 
1020 CLASS 1 290 23 132 15 57 2 6 55 
1021 EFTA COUNTR. 73 j 5 29 6 22 1 2 8 1030 CLASS 2 73 5 18 16 10 5 11 
1031 ACP~66) 8 
2 
2 3 1 
1 8 2 1040 CLA s 3 30 14 2 3 
1027.80 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CIIEIIICAL AHALYSI~ FOR EXAMP!il POLARIMETER$ AND REFRACTOM= FOR MEASURING 
OR CHECKING YISCOSITY~ROSITY, EXPAHSIO.!'d SURFACE TENSION 0 THE LIKE OR OR MEASURING OR CHECKING QU S OF 
HEAT, SOUND OR LIGHT CL. 8027.10 TO 1027 ) 
1027.8G-11 ELECTRONIC PH METERS, RH METERS AND OTHER APPARATUS FOR MEASURING CONDUCTIVITY 
001 FRANCE 48 3 16 2 28 002 BELG.·LUXBG. 11 1 5 2 
003 NETHERLANDS 40 3 31 j 5 004 FR GERMANY 15 2 ti 6 005 ITALY 19 4 6 2 
006 UTD. KINGDOM 12 5 4 2 
2 030 SWEDEN 10 4 3 1 
036 SWITZERLAND 11 1 6 1 6 3 036 AUSTRIA 14 1 7 44 400 USA 67 8 3 12 
732 JAPAN 5 1 2 2 
1000 WORLD 341 3 45 103 3 26 29 3 128 
1010 INTRA·EC 162 2 20 67 2 18 1 2 49 
1011 EXTRA-EC 179 1 25 38 9 28 1 79 
1020 CLASS 1 132 1 23 26 2 18 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 40 10 17 2 6 5 
1030 CLASS 2 43 1 9 6 11 16 
1040 CLASS 3 5 2 1 2 
1027.80-19 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL .AHALYSIS .fOR EXAMPLE, POLARIMETER~REFRACTOMETERS-, FOR 
MEASURING SURFACE TENSION OR THE UKE, OR FOR MEASURING HEAT OR SOUND QUALITIES, (EXCL 9027.1~10 TO .IG-11) 




14 11 2 
003 NETHERLANDS 75 4 27 8 5 
21 
13 





005 ITALY 89 4 15 13 j 2 10 006 UTD. KINGDOM 75 6 18 20 10 7 6 5 007 IRELAND 10 1 1 1 
1 
1 1 
008 DENMARK 11 
2 
4 
:i 1 5 009 GREECE 16 1 2 
2 
7 
010 PORTUGAL 11 1 1 1 3 
5 
3 
011 SPAIN 4S 3 14 
10 
7 9 5 
021 CANARY ISLAN 12 ; ; 1 1 028 NORWAY 5 3li :i 1 2 030 SWEDEN 60 9 1 3 4 
032 D 14 ; 1 5 8 3 5 036 RLAND 67 3 43 7 4 
036A lA 24 2 3 16 4 2 1 048 VIA 14 2 6 2 
:i 052 5 j 2 2li 8 056 65 19 
2 
11 
062 c 33 1 10 12 8 
064 HU GARY 10 1 8 4 9 1 220 EGYPT 18 2 1 2 
390 SOUTH AFRICA 15 3 2 1 6 2 12 7 400 USA 249 36 110 27 25 31 
404 CANADA 20 2 7 5 3 3 
508 BRAZIL 11 1 3 6 1 
:i 616 IRAN 8 5 
632 SAUDI ARABIA 4 2 1 
662 PAKISTAN 8 4 8 j 1 2 664 INDIA 19 5 
706 SINGAPORE 7 8 5 1 10 1 720 CHINA 34 1 13 1 
728 SOUTH KOREA 15 8 7 4 1 3 732 JAPAN 78 
:2 32 14 7 17 736 TAIWAN 18 2 8 4 1 
740 HONG KONG 8 j 1 2 1 4 800 AUSTRALIA 19 3 2 5 
1000 WORLD 1640 55 244 528 28 249 32 167 76 242 
1010 INTRA-EC 664 40 112 181 11 78 23 77 44 98 
1011 EXTRA·EC 971 15 132 344 16 171 9 110 32 142 
1020 CLASS 1 579 6 103 236 4 65 8 57 16 84 
1021 EFTA COUNTR. 173 4 4S 74 3 10 1 16 3 17 
1030 CLASS 2 234 8 18 58 10 73 1 30 3 33 







1040 CLA S 3 160 50 34 24 24 
1027.80-81 VISCOMETER$, POROSIMETERS AHD EXPANSION METERS (EXCL. ELECTRONIC) 
001 FRANCE 8 3 
:i j 4 004 FR GERMANY 14 
2 
3 005 ITALY 8 1 2 2 036 SWITZERLAND 14 2 10 ; 1 400 USA 9 4 4 
1000 WORLD 150 4 30 7 26 10 33 40 
1010 INTRA·EC 59 3 14 7 6 2 15 12 
1011 EXTRA·EC 90 1 17 19 • 18 27 1020 CLASS 1 49 12 12 3 8 14 1021 EFTA COUNTR. 28 6 11 1 6 4 
1030 CLASS 2 26 3 6 2 4 10 
1040 CLASS 3 15 2 1 3 6 3 
9027.1M9 INSTRUMENTS AND APPARA~ FOR PHYSICAL OR CHEMICAL .AHALYSIS .fOR EXAMPI.E, POLARIMETERtxREFRACTOMETERS-, FOR MEASURING ="~)TENSION OR THE OR FOR MEASURING HEAT OR SOUND QUALITIES (EXCL. ELECTRONIC, CL. 1027.1~90 TO 
001 FRANCE 168 20 95 6 
2 
25 11 10 002 BELG.-LUXBG. 68 56 7 15 8 
80 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland]_ 'EM66a J Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal J UK 
9027.50-00 
004 RF ALLEMAGNE 9985 284 1375 
9256 
8 98 1412 4365 23 487 3 1930 005 ITALIE 22934 107 977 19 1937 8335 36 295 2008 006 ROYAUME·UNI 14079 169 411 5053 19 417 7436 538 
847 007 IRLANDE 1999 4 298 195 840 
242 
15 008 DANEMARK 1977 204 
319 
751 5 28 7 745 010 PORTUGAL 1887 4 569 352 567 
10 
23 60 48 011 ESPAGNE 11731 38 766 5206 1198 3969 105 379 028 NORVEGE 1432 5 16 488 14 680 16 18 197 030 SUEDE 3265 28 266 1630 148 557 19 40 579 032 FINLANDE 2734 12 220 818 
1 
8 683 1 69 923 036 SUISSE 6234 10 513 3766 648 178 410 120 590 038 AUTRICHE 5057 4 108 2584 105 2167 2 45 42 056 U.R.S.S. 1883 








21 2470 726 COREE DU SUD 1449 388 281 72 176 732 JAPON 16626 2450 8594 963 1664 13 15 2927 600 AUSTRALIE 3102 482 804 2 870 48 18 878 
1000 M 0 N DE 196963 1788 13938 78787 I 366 14420 54095 1513 5668 78 26303 1010 INTRA-CE 114440 1440 5963 40957 8 218 7943 43647 187 2733 IS 11301 1011 EXTRA-CE 82523 348 7174 37821 1 150 8478 10448 1347 2835 11 15002 1020 CLASSE 1 59540 88 5999 30154 1 1 2886 8502 1121 676 11 10101 1021 A E L E 18739 59 1134 9288 1 919 4266 449 292 2333 1030 CLASSE 2 16184 161 1160 4404 149 3352 1917 24 949 4048 
1031 ACP~66~ 1601 1 60 692 409 288 19 18 116 1040 CLA S 3 6798 98 796 3271 240 28 201 1311 653 
9027.80 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQ'ill' -POLARIMETRE~ REFRACTOMETRE~R EXEMPLE;tPOUR ESSAIS 
DE VISCOSVei DE POROS~ DE DILATAllO~ DE TENSION SUPERFICIE OU SIMILAIRES U POUR MESURES ORIMETRIQU SOU 
ACOUSnQUE , (NON REPR. OUS 1027.10 A 8 27.50) 
9027.80-11 PH METRES, RH METRES ET AUTRES APPAREILS POUR MESURER LA CONDUCTIVITE, ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 4361 76 279 2594 10 
145 




155 197 003 PAYS-BAS 2952 412 2011 65 
5 s1 
355 004 RF ALLEMAGNE 2479 21 425 
1017 14 
1321 48 610 005 ITALIE 2840 108 542 358 
70 3i 4 
601 006 ROYAUME-UNI 1538 6 544 723 160 
168 030 SUEDE 1358 1 423 563 202 3 
:i 036 SUISSE 2074 13 135 1371 355 3 
7 
194 038 AUTRICHE 1721 1 62 1259 2 6:i 142 250 400 ETATS..UNIS 4569 67 769 591 1 22 3054 732 JAPON 1263 176 no 31 288 
1000 M 0 N DE 38253 503 5887 17131 1 46 3694 75 355 389 5 10187 1010 INTRA-CE 18069 327 2615 8503 i 21 2147 75 177 243 1 3952 1011 EXTRA-CE 20177 175 3268 8629 17 1548 178 146 4 8215 
1020 CLASSE 1 14143 106 2771 5788 3 627 184 106 3 4577 1021 A E L E 6383 31 1265 3674 
1 1:i 
561 160 21 3 668 1030 CLASSE 2 4860 69 338 2364 788 4 39 1246 1040 CLASSE 3 1171 1 156 479 134 9 392 
9027.80-19 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES .POLARIMETRE~ REFRACTOMETRE~ PAR EXEMP~POUR ESSAIS DE 
TENSION SUPERFICIELLE OU SIMILAIRES OU POUR MESURES CALORIMETRIQUES OU ACOU TIQUES, ELECTRO OUES. (NON R. SOUS 
9027.10-10 A 1027.80-11) 
001 FRANCE 16164 872 1514 6784 7 243 
1087 
1437 2940 288 9 2072 002 BELG.·LUXBG. 7531 
1392 
381 2645 
1 35 19 699 2310 390 003 PAYS..BAS 11582 248 4877 2038 512 776 
274:i 21 








448 23 008 DANEMARK 2004 26 
215 
895 143 98 29 748 009 GRECE 1656 62 427 126 263 19 79 12 453 010 PORTUGAL 1989 37 152 321 203 567 54 255 150 
i 
250 011 ESPAGNE 6762 137 291 2418 
m:i 
1334 199 1550 82 750 021 ILES CANARIE 1323 
24 68 
15 6:i 26 84 12 131 028 NORVEGE 1366 500 436 381 292 030 SUEDE 4793 56 1025 1573 206 145 395 132 823 032 FINLANDE 1789 53 243 952 19 38 66 98 59 261 036 SUISSE 10040 132 413 6181 25 1004 27 1215 284 759 038 AUTRICHE 5718 400 479 3487 82 1011 13 248 048 YOUGOSLAVIE 2234 10 416 1035 326 430 17 052 TURQUIE 1011 29 1 335 29 9 
18 
608 056 U.R.S.S. 13153 15 1251 4446 3458 1172 2791 
062 TCHECOSLOVAQ 4816 60 256 1266 1691 8 266 1267 064 HONGRIE 1113 9 332 575 46 23 3 125 220 EGYPTE 1206 15 257 123 475 108 90 228 390 AFR. DU SUD 2275 22 337 335 22 218 588 1354 259 5 648 400 ETATS..UNIS 35535 213 3994 11962 8105 4027 1172 ~ 404 CANADA 3064 90 269 855 8 1112 10 201 13 
508 BRESIL 2508 
2 
188 501 1697 27 87 8 20 616 IRAN 1344 
178 
927 132 71 
11 
212 
632 ARABIE SAOUD 1404 19 297 74 682 143 662 PAKISTAN 1131 5 40 1026 1839 28 33 24 32 664 INDE 3998 592 751 254 50S 
706 SINGAPOUR 1202 125 32 189 502 8 248 8 94 




393 n 174 
142 
596 
732 JAPON 17911 23 5885 4272 26 1365 3622 
736 T'AI·WAN 3250 227 324 1360 764 48 105 85 337 
740 HONG-KONG 1372 1 54 78 147 278 1 813 600 AUSTRALIE 2521 17 577 472 712 75 54 614 
1000 M 0 N DE 248968 7307 28265 81574 58 3138 45568 6957 26648 10090 80 39283 
1010 INTRA-CE 99989 4896 12755 21009 18 1039 14460 4625 11840 6938 34 14171 
1011 EXTRA·CE 146957 2401 15509 52587 40 2099 31108 2131 14713 3151 48 25104 
1020 CLASSE 1 88776 1066 10475 33594 22 860 14811 1655 9527 1960 5 14979 1021 A E L E 23778 665 2261 12699 
19 
482 1391 263 3107 499 
4i 
2411 
1030 CLASSE 2 34800 1177 2676 9977 1157 11018 190 3174 ~ 4608 1031 ACP~66~ 2485 58 35 452 
a:! 1441 285 155 41 288 1040 CLA S 3 25383 184 2358 8995 5479 2092 609 5319 
9027.80-11 VISCOSIMETRES, POROSIMETRES ET DILATOMETRES, (NON ELECTRONIQUES) 
001 FRANCE 1206 57 1 653 
s2 ss:i 63 20 412 004 RF ALLEMAGNE 2035 232 8 334 71 468 653 005 ITALIE 1003 56 1 111 
176 
223 278 036 SUISSE 1198 22 5 477 1 2 210 1 31 260 400 ETATS-UNIS 2017 5 761 47 2 56 1139 
1000 M 0 N DE 20348 703 121 5840 1 89 3101 15 1233 2669 8558 
1010 INTRA-CE 7184 566 20 2174 1 65 1121 14 342 1397 2284 
1011 EXT RA-CE 12387 138 102 3668 1 24 1980 1 891 1212 4212 
1020 CLASSE 1 6541 79 74 2193 1 2 473 1 399 601 2718 
1021 A E L E 2575 63 65 1056 2 273 176 378 560 
1030 CLASSE 2 4163 58 27 1103 18 1299 189 283 1188 
1040 CLASSE 3 1682 370 5 206 303 408 388 
9027.80-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES .POLARIMETRES~ REFRACTOMETREMAR EXEMPL~ POUR ESSAIS DE 
TENSION SUPERFICIELLE OU SIMILAIRES OU POUR MESURES CALORIMETRIQUES OU ACOU TIQUES, (NON ELE ONIQUES, N N REPR. SOUS 
9027.10-90 A 9027.80-81) 
001 FRANCE 10653 978 24 3676 362 
349 
86 2118 1238 22 1349 
002 BELG.·LUXBG. 4804 9 1763 16 30 555 1662 420 
L 81 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/Ncl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I NedeMand I Portugal I UK 
8027.ao.99 
003 NETHERLANDS 96 4 3 77 i 1 1 1 12 12 004 FR GERMANY 78 8 
62 
18 2 11 23 
005 ITALY 96 3 1 1 3 6 6 7 19 006 UTD. KINGDOM 108 2 83 5 6 i 008 DENMARK 19 2 10 
42 
1 1 1 3 
010 PORTUGAL 53 1 i 4 1 3 1 1 011 SPAIN 76 1 43 2 19 2 8 
030 SWEDEN 88 7 55 
5 
5 21 
032 FINLAND 13 i i 6 i 5 i 8 i 2 036 SWITZERLAND 122 78 8 18 
038 AUSTRIA 50 46 1 i 1 1 1 048 YUGOSLAVIA 22 
2 
18 3 3 052 TURKEY 21 6 10 i 3 056 SOVIET UNION 41 33 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 32 30 9 1 1 064 HUNGARY 24 15 
15 216 LIBYA 28 
4 f 2i 5 2 13 3 400 USA 133 2 95 
616 IRAN 18 16 1 1 
628 JORDAN 13 1 11 1 
632 SAUDI ARABIA 15 
2 
13 1 i 1 664 INDIA 46 38 2 3 
706 SINGAPORE 27 
2 2 
20 1 3 3 
720 CHINA 55 33 3 13 5 728 SOUTH KOREA 24 1 17 i i 3 732 JAPAN 26 12 2 10 
738 TAIWAN 23 20 i i 3 800 AUSTRALIA 27 8 17 
1000 W 0 R L D 1953 76 1a 1008 73 95 13 17a 9a 2 392 
1010 INTRA·EC 803 41 5 435 50 33 10 73 57 1 9a 
1011 EXTRA-EC 1152 36 13 573 23 62 4 105 41 1 294 
1020 CLASS 1 542 10 10 259 4 26 3 23 20 1 166 
1021 EFTA COUNTR. 288 1 9 189 2 6 1 13 14 1 52 
1030 CLASS 2 427 22 1 188 17 32 57 13 97 




7 11 2 38 
1040 CLA 3 183 4 126 4 26 9 10 
9027.90 MICROTOME$; PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027.10 TO 9027.90 
8027.90-10 MICROTOME$ 
001 FRANCE 21 1 14 1 5 
005 ITALY 19 19 
2 i 006 UTD. KINGDOM 14 6 11 10 400 USA 59 42 1 
732 JAPAN 20 2 7 11 
1000 W 0 R L D 254 1a 162 12 1 3 3 55 
1010 INTRA·EC 96 a 58 a 1 2 1 1a 
1011 EXTRA·EC 159 10 106 3 1 2 37 
1020 CLASS 1 125 9 66 2 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 29 f 26 1 2 2 1030 CLASS 2 27 15 1 8 
1040 CLASS 3 9 1 5 3 
8027.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF 9027.1G-10 TO 9027.9G-10 
001 FRANCE 244 5 6 139 j 20 4 17 53 002 BELG.·LUXBG. 96 33 3 34 7 1 33 11 003 NETHERLANDS 178 5 76 i 6 4 11 36 i 43 004 FR GERMANY 251 2 25 
s3 78 52 4 52 005 ITALY 148 i 5 8 10 j 16 26 006 UTD. KINGDOM 169 13 90 i 15 17 26 65 007 IRELAND 66 1 5 5 6 
2 
1 2 
008 DENMARK 28 i 9 i 6 i 1 10 010 PORTUGAL 8 3 2 1 6 i 2 011 SPAIN 74 8 21 10 11 14 
028 NORWAY 12 i 3 3 i 1 2 1 4 030 SWEDEN 51 12 13 6 1 15 
032 FINLAND 28 2 6 5 3 17 3 1 2 i 14 038 SWITZERLAND 333 1 4 266 3 13 
038 AUSTRIA 88 6 51 1 6 1 3 
048 YUGOSLAVIA 10 2 5 5 1 2 056 SOVIET UNION 28 9 6 5 3 
060 POLAND 12 1 7 i i 4 062 CZECHOSLOVAK 13 3 6 2 
064 HUNGARY 16 2 11 1 1 1 
208 ALGERIA 4 4 i 3 1 216 LIBYA 11 i 2 6 390 SOUTH AFRICA 26 2 8 
18 3 22 13 400 USA 522 3 83 211 45 137 
404 CANADA 29 7 15 1 6 
612 IRAQ 8 2 1 i 5 616 IRAN 10 i i 3 6 632 SAUDI ARABIA 13 1 i 1 9 638 KUWAIT 4 1 5 i 1 1 664 INDIA 16 2 1 i 1 6 706 SINGAPORE 11 1 3 1 1 4 
720 CHINA 19 1 7 1 1 i 9 728 SOUTH KOREA 16 9 5 2 j i 10 732 JAPAN 66 i 32 2 33 738 TAIWAN 11 2 3 1 3 1 3 800 AUSTRALIA 47 6 16 1 8 13 
958 NOT DETERMIN 66 66 
1000 WO A L D 291a 57 268 1182 14 221 196 6a 261 2 649 
1010 INTRA·EC 1299 45 77 459 3 137 119 49 134 1 275 
1011 EXTRA·EC 1554 12 191 723 11 84 77 19 62 1 374 
1020 CLASS 1 1231 8 142 648 3 42 74 13 41 1 259 
1021 EFTA COUNTR. 494 3 32 359 3 19 16 6 6 1 49 
1030 CLASS 2 220 4 25 39 7 32 3 5 13 92 
1031 ACP&66) 32 1 
24 36 i 7 1 1 22 1040 CLA S 3 103 11 2 7 22 
9028.10 GAS MmRS 
9028.1G-OO GAS MmRS INCLUDING CAUBRATING MmRS THEREFOR 
001 FRANCE 189 38 54 29 
14 
45 11 14 
002 BELG.-LUXBG. 230 
89 i 67 6 i 143 6 003 NETHERLANDS 1140 728 14 
1o3 
301 
004 FR GERMANY 712 4 2 202 i 570 31 2 005 ITALY 295 2 2 58 i 20 3 10 006 UTD. KINGDOM 90 18 13 1 37 17 i 008 DENMARK 39 23 8 
25 
7 
011 SPAIN 94 51 9 8 1 
036 SWITZERLAND 85 74 4 1 4 2 
038 AUSTRIA 220 183 3 32 2 3 064 HUNGARY 266 263 616 IRAN 484 484 
238 740 HONG KONG 238 
1000 W 0 A L D 4491 143 26 2291 50 776 1 21a 330 3 653 101 0 INTAA·EC 2880 131 24 1184 45 732 1 105 310 3 345 1011 EXTRA-EC 1613 13 3 1107 5 45 112 21 307 1020 CLASS 1 430 3 3 303 9 39 16 57 
1021 EFTA COUNTR. 330 1 3 276 
4 
7 33 7 3 1030 CLASS 2 897 10 528 33 71 4 247 
1040 CLASS 3 285 277 2 2 1 3 
82 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deu1schland I 'EM66o 1 Espana I France I Ireland I 11alia J Nederland l Portugal 1 UK 
9027.80.99 
003 PAYS-BAS 5568 609 61 3219 
7 
28 127 14 268 
14ri 7 
1242 004 RF ALLEMAGNE 6879 691 494 
3169 




1592 006 ROYAUME-UNI 6429 290 97 3665 12 697 625 816 
149 008 DANEMARK 1653 20 532 4 287 53 52 556 010 PORTUGAL 1026 100 
76 
349 149 115 4 133 97 5 83 011 ESPAGNE 4681 90 1770 
5i 
217 1688 255 576 030 SUEDE 4603 71 449 2210 97 68 68 m 792 032 FINLANDE 1367 5 46 451 3 85 




137 147 20 32 052 TURQUIE 1822 62 428 979 54 30 251 056 U.R.S.S. 3606 
7 
1998 658 228 462 260 062 TCHECOSLOVAQ 1956 
2 
1464 15 9 236 223 064 HONGRIE 1277 32 506 3 691 8 35 216 LIBYE 1141 484 37 11 13 597 173 615 113 515 400 ETAT8-UNIS 9081 2344 539 4801 616 IRAN 1383 16 1200 47 1 
2 
119 628 JORDANIE 1330 2 i 60 23 1177 66 632 ARABIE SAOUD 1540 14 1399 5 30 4 87 664 INDE 2997 105 14 1591 
3 
68 63 487 196 516 706 SINGAPOUR 1156 16 9 551 36 64 108 306 720 CHINE 3668 85 204 1734 
2 




16 91 464 732 JAPON 3038 44 972 3 468 165 128 1183 736 T'AI-WAN 1430 11 4 962 19 59 2li 66 57 275 800 AUSTRALIE 1250 63 498 48 72 13 513 
1000 M 0 N DE 125378 5325 2118 49481 15 2258 11931 1429 16177 10826 49 25771 1010 INTRA-CE 49405 3114 833 18395 7 903 3620 953 7120 6663 37 7760 1011 EXTRA-CE 75971 2211 1292 31086 8 1356 8311 476 9056 4163 12 18010 1020 CLASSE 1 34171 1004 982 13592 1 383 3313 406 2545 1668 11 10266 1021 A E L E 15673 210 860 8093 1 160 931 170 1268 1350 11 2619 1030 CLASSE 2 28765 986 95 10862 7 820 4177 70 4665 1167 1 5915 
1031 ACP~66~ 3778 368 10 263 13 1177 304 257 1 1365 1040 CLA S 3 13033 221 206 6629 152 820 1848 1328 1831 
9027.90 MICROTOMES; PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREilS DES 9027.10 A 9027.90 
9027.90.10 MICROTOME$ 
001 FRANCE 1523 9 37 1085 50 37 1 i 304 005 ITALIE 1089 2 13 1072 5 86 4 23 2 14 006 ROYAUME-UNI 1055 922 
91i 400 ETAT8-UNIS 4903 572 3347 73 732 JAPON 1567 528 454 60S 
1000 M 0 N DE 21134 18 1998 12803 8 7 1021 70 330 234 1 4848 1010 INTRA-CE 7131 18 536 4127 • 7 822 70 235 182 1 1145 1011 EXTAA-CE 14003 1459 8875 199 95 72 3503 1020 CLASSE 1 9965 1213 6672 106 54 7 1913 1021 A E L E 2154 76 1877 31 12 65 156 1030 CLASSE 2 2754 144 1598 93 2 852 1040 CLASSE 3 1284 102 405 40 737 
9027.90.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREilS DES 9027.10.10 A 9027.90-10 
001 FRANCE 32256 873 421 13991 1 45 
744 
8590 1121 1555 i 5659 002 BELG.-LUXBG. 11821 3723 195 3986 5 1862 176 3829 1023 003 PAY8-BAS 20197 343 6920 i 14 865 1275 415 3049 6 6642 004 RF ALLEMAGNE 35568 448 2838 8526 202 11193 6413 857 8561 005 ITALIE 18326 238 519 
12 
18 1199 3289 
1115 
952 17 3568 006 ROYAUME-UNI 20505 433 1450 9133 25 2557 3773 1998 9 
1990 007 lALANDE 8319 147 233 1100 93 3744 
694 




553 33 128 766 010 PORTUGAL 1175 14 374 92 14 166 34 i 295 011 ESPAGNE 8648 76 542 3123 1178 1513 426 140 1647 028 NORVEGE 2360 9 277 673 
25 
40 357 134 129 741 030 SUEDE 6733 104 1464 2254 282 956 132 212 1302 032 FINLANDE 2811 6 456 866 13 35 121 92 424 
27 
798 036 SUISSE 17987 126 356 11630 103 2778 533 216 268 1748 036 AUTRICHE 7126 24 509 4815 69 847 272 129 461 048 YOUGOSLA VIE 2066 5 227 883 118 93 173 567 056 U.R.S.S. 4255 3 1119 869 665 41 520 1036 060 POLOGNE 1844 15 218 912 19 
44 








1 564 1 22 627 390 AFR. DU SUD 3905 61 2115 46 116 59 
13 
894 400 ETATS-UNIS 68983 265 8497 31178 7 4555 1825 2113 2061 16469 404 CANADA 2651 3 721 866 182 29 86 30 934 612 IRAQ 2170 189 236 56 2 43 1642 616 IRAN 1126 
1s 
10 437 4 
73 
47 630 632 ARABIE SAOUD 1156 66 389 84 36 69 462 636 KOWEIT 1082 2 95 73 424 12 345 93 664 INDE 3332 31 214 1245 294 76 143 164 1165 706 SINGAPOUR 1536 3 23 701 126 164 56 35 426 720 CHINE 2716 
7 
101 1000 99 
12 
220 15 1281 728 COREE DU SUD 2407 8 982 84 16 35 1263 732 JAPON 16599 7 1687 4202 564 2954 125 619 6221 736 T'AI-WAN 1204 1 125 477 235 40 4 51 271 800 AUSTRALIE 3774 9 271 1107 109 80S 35 687 751 956 NON DETERMIN 1473 4 2 1467 
1000 M 0 N DE 344265 6933 26752 123557 14 957 37530 39337 9763 21021 75 76326 1010 INTRA-CE 161224 6015 6825 48786 14 548 22193 29434 5065 12071 34 30241 1011 EXT RA-CE 181563 918 19922 74787 411 15336 9903 4698 7463 40 48085 1020 CLASSE 1 136845 613 14937 61335 164 6857 9077 3475 4942 40 33405 1021 A E L E 37107 273 3119 20457 142 3205 2815 845 1162 27 5062 1030 CLASSE 2 29811 229 2216 8213 201 5005 827 913 1675 10532 
1031 ACP~66~ 2751 119 73 180 46 799 102 83 246 1149 1040 CLA S 3 14907 76 2769 5220 1474 310 866 4146 
9028.10 COioiPTEURS DE GAZ, Y COioiPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ET ALONNAGE 
9028.10.00 COMPTEURS DE GAZ, Y COioiPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
001 FRANCE 3586 696 811 932 
496 
9 346 160 2 632 002 BELG.-LUXBG. 4077 
1332 144 
896 i 7 8 7 2252 415 003 PAY8-BAS 15707 9399 77 349 9 
1895 
4368 004 RF ALLEMAGNE 6891 70 65 
2658 
15 4368 352 108 005 ITALIE 6226 352 40 28 2092 
12 9 756 2s 300 006 ROYAUME-UNI 2681 7 400 737 17 1119 355 
rs 008 DANEMARK 1299 3 427 490 10 294 011 ESPAGNE 1905 5 9 819 452 294 308 32 036 SUISSE 1623 1191 80 96 138 104 036 AUTRICHE 3034 6 2555 123 286 56 8 064 HONGRIE 2450 2196 254 616 IRAN 5016 5013 4 3 740 HONG-KONG 2244 2 2238 
1000 M 0 N DE 65876 2893 756 29680 1 1329 11324 28 2959 6812 27 10065 
1010 INTAA-CE 44035 2481 650 18331 1 1211 9801 28 1050 6051 27 6424 1011 EXT RA-CE 21841 431 109 13350 119 1522 1908 781 3641 
1020 CLASSE 1 7875 237 104 4673 16 314 963 683 685 1021 A E L E 5442 124 104 4180 11 206 364 237 196 
1030 CLASSE 2 10485 181 5 5835 86 978 832 69 2497 
1040 CLASSE 3 3461 13 2841 15 230 113 10 259 
L 83 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 .I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I I tall a I Nederland I Porlugal I UK 
9028.20 UOUIDMrnRS 
8028.20-40 UOUID MrnRS INCLUDING CAUBRATING MrnRS THEREFOR 
001 FRANCE 758 261 4 326 
eli 156 7 3 002 BELG.·LUXBG. 235 30 1 88 12 9 27 003 NETHERLANDS 281 j 221 12 12 24 6 004 FR GERMANY 184 5 238 33 92 23 005 ITALY 281 2 5 35 12 3 3 006 UTD. KINGDOM 121 5 47 39 1f 4 008 DENMARK 203 1 192 1 4 
009 GREECE 121 
4 
30 1 89 1 
11 011 SPAIN 113 
1 
69 13 15 1 
028 NORWAY 57 52 3 1 
030 SWEDEN 307 8 297 1 1 
032 FINLAND 78 1 75 
2 8 f 036 SWITZERLAND 86 3 71 
038 AUSTRIA 118 115 
17 
3 
302 ~AMEROON 32 35 15 i 15 390 OUTH AFRICA 53 2 400 USA 117 57 
12 
55 
816 IRAN 59 47 
628 JORDAN 178 178 
1 18 647 U.A.EMIRATES 36 17 30 706 SINGAPORE 94 24 31 8 





800 AUSTRALIA 41 2 21 
1000 W 0 R L D 5050 313 40 2584 3 104 739 844 il 4 529 1010 INTRA-EC 2369 308 18 1250 3 1 248 398 1 89 1011 EXTRA·EC 2683 • 22 1334 103 493 248 3 440 1020 CLASS 1 954 16 754 1 21 19 127 1021 EFTA COUNTR. 658 5 13 620 :i 101 3 12 :i 3 1030 CLASS 2 1672 4 534 471 227 11 313 
1031 ACPh66) 363 5 
1 
99 1 131 95 1 3 48 
1040 CLA S 3 56 48 1 1 3 4 
9028.30 ELECTRICITY MrnRS, INCL. CAUBRAnNG MrnRS THEREFOR 
9028.30-11 ELECTRICITY MmRS FOR ALTERNATING CURRENT, SINGLE.,.NA5E INCLUDING CAUBRATING MmRS THEREFOR 
002 BELG.-LUXBG. 73 
4 
36 37 
003 NETHERLANDS 65 61 
4 46 011 SPAIN 51 1 94 390 SOUTH AFRICA 110 18 
701 MALAYSIA 171 1 170 
740 HONG KONG 171 171 
1000 W 0 R L D 1328 4 315 4 59 145 48 57 694 
1010 INTRA-EC 271 4 i 172 3 4 4 38 48 2 1011 EXTRA·EC 1058 143 56 140 10 11 692 
1020 CLASS 1 225 52 2 3 168 
1021 EFTA COUNTR. 44 34 
:i sti 1 li 11 9 1030 CLASS 2 831 92 136 524 
1031 ACP(66) 239 1 41 1 84 112 
8028.30-19 ELECTRICITY MrnRS FOR ALTERNATING CURRENT, MULTIPNASE INCLUDING CAUBRATING MrnRS THEREFOR 
002 BELG.·LUXBG. 113 38 83 30 003 NETHERLANDS 90 51 
008 DENMARK 81 81 3:i 021 CANARY ISLAN 33 6li 5 028 NORWAY 73 
030 SWEDEN 68 66 
036 SWITZERLAND 70 68 
038 AUSTRIA 39 39 
76 390 SOUTH AFRICA 82 6 38 700 INDONESIA 38 6i 740 HONG KONG 67 
1000 WORLD 1406 38 13 594 112 183 42 13 410 
1010 INTRA·EC 344 38 7 237 
112 
15 34 8 3 
1011 EXTRA·EC 1084 8 357 168 8 5 407 
1020 CLASS 1 412 4 272 4 1 3 128 
1021 EFTA COUNTR. 272 1 263 loS 1 1 5 6 1030 CLASS 2 650 2 85 166 5 279 
1031 ACP(66) 99 1 38 1 59 
8028.30-90 ELECTRICITY MrnRS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CAUBRATING MrnRS THEREFOR 
004 FR GERMANY 16 6 5 5 3 006 UTD. KINGDOM 14 7 1 55 028 NORWAY 60 ; 2 5 :i 030 SWEDEN 30 24 1 
036 SWITZERLAND 13 . 12 1 
038 AUSTRIA 37 37 
1000 W 0 R L D 403 • 22 131 24 12 47 5 7 148 1010 INTRA-EC 106 4 17 25 1 2 23 4 i 29 1011 EXTRA·EC 300 2 8 106 24 10 25 1 119 
1020 CLASS 1 169 4 88 1 4 6 66 




4 1 i 56 1030 CLASS 2 129 2 18 6 19 51 
8028.90 PARTS ANO ACCESSORIES OF GAS, UOUID OR ELECTRICITY SUPPLY OR PRODucnON MrnRS 
8028.90-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRICITY MmRS 







002 BELG.·LUXBG. 56 44 8 4 2 003 NETHERLANDS 99 5 17 32 87 2 004 FR GERMANY 152 
78 2 
52 6 
005 ITALY 117 35 1 
006 UTD. KINGDOM 247 138 1 108 
:i 19 011 SPAIN 51 21 8 
030 SWEDEN 181 113 
:i 
68 
4 038 SWITZERLAND 61 
15 
26 28 
5 038 AUSTRIA 145 118 7 
208 ALGERIA 11 
:i 
11 
98 390 SOUTH AFRICA 101 
484 VENEZUELA 119 119 
1000 W 0 R L D 2033 81 • 726 188 22 681 107 17 19 206 1010 INTRA·EC 931 48 5 318 87 10 280 98 9 19 83 
1011 EXTRA-EC 1101 15 410 101 13 401 10 8 143 
1020 CLASS 1 570 15 278 41 105 10 7 114 
1021 EFTA COUNTR. 399 15 282 3 
1:i 
104 5 10 
1030 CLASS 2 530 132 60 297 1 27 
8028.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF GAS OR UQUID MmRS 
001 FRANCE 1201 22 1 1027 37 
31 
1 74 9 29 
002 BELG.-LUXBG. 148 
237 32 
16 1 10 59 31 
003 NETHERLANDS 605 140 45 74 135 9 50 236 12 11 004 FR GERMANY 698 1 1 
114 
75 225 20 
005 ITALY 202 10 8 22 
:i 18 25 4 21 9 006 UTD. KINGDOM 63 2 2 19 3 6 6 008 DENMARK 47 
1 
25 10 3 3 
:i 011 SPAIN 93 5 41 16 6 31 1 1 030 SWEDEN 45 3 26 34 1 3 036 SWITZERLAND 324 1 2 263 12 10 1 
038 AUSTRIA 100 74 24 2 
:i 220 EGYPT 303 275 26 
84 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
9028.20 COMPTEURS DE LJQUIDES, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
9028.20-00 COMPTEURS DE LIQUIDES, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ET ALONNAGE 
001 FRANCE 12664 4170 245 5760 1572 792 8 117 002 BELG.·LUXBG. 4669 608 82 2181 4 1 1272 206 529 399 003 PAYS-BAS 4868 77 3681 248 118 131 004 RF ALLEMAGNE 4015 128 455 
3107 
3 602 950 1235 841 005 ITALIE 3788 38 53 9 282 220 77 006 ROYAUME·UNI 4287 89 848 2142 1 665 4 159 578 008 DANEMARK 2746 43 
14 
2454 23 67 79 aci 009 GRECE 1389 2 601 14 747 5 6 011 ESPAGNE 2756 72 60 1875 296 227 63 163 028 NORVEGE 1519 2 88 1112 41 1 147 130 030 SUEDE 4738 22 916 3618 37 1 70 74 032 FINLANOE 1775 
5 
187 1482 14 3 88 
75 036 SUISSE 2689 257 1912 69 303 68 038 AUTRICHE 2895 1 1 2815 17 40 19 2 302 CAMEROUN 1335 2 609 3 1200 119 14 390 AFR. DU SUD 1025 3 
114 
8 4 121 277 400 ETATS-UNIS 3212 14 1143 5 57 403 1099 760 616 IRAN 1563 1104 2 37 17 628 JORDANIE 1636 
1 
1627 3 8 847 EMIRATS ARAB 1033 698 27 
195 360 307 706 SINGAPOUR 1259 22 273 301 108 
740 HONG-KONG 1323 
10 9 11 144 7 44 1117 800 AUSTRALIE 1305 579 59 103 24 521 
1000 M 0 N DE 92718 5508 4248 47925 21 1260 10898 4 7072 6575 49 9158 
1010 INTRA.CE 42438 5167 1647 22485 4 20 3590 4 4151 3510 10 1850 
1011 EXTRA.CE 50279 341 2601 25440 16 1241 7308 2921 3065 40 7308 
1020 CLASSE 1 22265 62 1738 15016 28 596 847 1794 2384 
1021 A E L E 13905 31 1498 11172 Hi 1 165 348 392 46 280 1030 CLASSE 2 24778 279 195 8250 1154 6580 2225 1122 4917 
1031 ACP~66t 6163 209 12 1277 9 2775 876 45 40 920 1040 CLA S 3 3237 669 2174 59 129 49 149 8 
9028.30 COMPTEURS D'ELECTRICITE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
9028.30-11 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, MONOPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
002 BELG.-LUXBG. 1550 
57 
825 4 721 
11 003 PAYS-BAS 1415 1346 
142 3 1oo0 011 ESPAGNE 1228 83 
1255 390 AFR. OU SUD 1379 124 
701 MALAYSIA 1272 3 
10 
1269 
740 HONG-KONG 1903 1893 
1000 M 0 N DE 20215 84 92 5019 79 1187 3330 53 798 1115 6478 
1010 INTRA.CE 5336 62 68 3160 25 40 167 33 736 1000 45 
1011 EXTRA.CE 14877 2 24 1858 54 1147 3162 20 62 115 6433 
1020 CLASSE 1 3975 2 16 1332 15 1 135 9 47 2418 
1021 A E l E 1147 2 15 914 15 
1147 
59 9 4 
115 
129 
1030 CLASSE 2 10897 9 525 39 3020 11 15 6016 
1031 ACP(66) 3345 9 170 32 1606 2 1526 
9028.30-19 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
002 BELG.-LUXBG. 2829 
738 
2 1984 15 928 20 003 PAY BAS 2339 46 1503 4 48 
0080 ARK 1602 1602 
1404 021 ll NARIE 1404 
14 1979 3 126 028 N V GE 2122 
030 SUEDE 1327 65 1212 41 
2 126 
9 
036 SUISSE 2013 9 1799 41 42 
038 AUTRICHE 1065 1 1062 2 
1344 390 AFR. OU SUO 1455 105 6 
700 INOONESIE 2151 4 2147 
1153 740 HONG-KONG 1153 
1000 M 0 N DE 32346 772 354 13656 2 2300 5603 53 1317 304 7983 
1010 INTRA.CE 8515 768 108 5540 2 2 578 31 1124 215 149 
1011 EXTRA.CE 23830 4 248 8118 2298 5025 21 192 90 7834 
1020 CLASSE 1 9897 181 6766 107 108 5 156 2574 
1021 A E l E 7088 3 91 6604 21&3 87 2 120 96 184 1030 CLASSE 2 13853 68 1353 4843 16 36 5261 
1031 ACP(66) 2747 3 11 892 12 1829 
9028.30-90 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
004 RF ALLEMAGNE 1238 150 368 
437 
14 125 3 272 60 244 
006 ROYAUME·UNI 1105 20 453 8 15 61 63 48 





030 SUEDE 1011 122 673 
16 3 17 j 93 036 SUISSE 1066 83 706 134 108 9 
038 AUTRICHE 1283 33 1234 1 3 6 5 
1000 M 0 N DE 17972 457 1921 6840 17 415 962 72 2166 413 94 4615 
1010 INTRA.CE 7093 376 1501 2280 
17 
26 226 63 1089 287 
e4 1245 1011 EXTRA.CE 10869 68 421 4561 389 736 9 1077 126 3371 
1020 CLASSE 1 7038 9 364 3665 16 9 246 9 595 43 2082 
1021AELE 5428 4 301 3118 16 3 239 208 17 
e4 1524 1030 CLASSE 2 3437 59 57 730 1 353 490 456 83 1114 
9028.90 PARnES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS DE GAZ, DE LIOUIDES OU D'ELECTRICITE 
9028.90-10 PARnES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS D'ELECTRICITE 
001 FRANCE 1321 14 
a3 544 606 4 278 54 24 75 002 BELG.·LUXBG. 1117 45i 369 54 2 272 113 003 PAYS-BAS 2089 5 514 
ri 981 1145 38 84 004 RF ALLEMAGNE 2189 46 94 
2173 38 
584 287 





006 ROYAUME·UNI 6383 4622 7 1724 12 
177 8 011 ESPAGNE 2468 23 1013 1233 34 3 030 SUEDE 1762 
6 
940 36 788 49 4 12 036 SUISSE 3674 27 1095 2269 188 
038 AUTRICHE 2664 295 1755 493 5 89 27 
208 ALGERIE 1038 1 
125 4 
1037 
5 1177 390 AFR. DU SUO 1311 
484 VENEZUELA 3612 3588 24 
1000 M 0 N DE 40848 840 244 19108 1584 244 12384 1445 557 179 4265 
1010 INTRA.CE 20204 517 183 9907 703 160 5740 1254 353 177 1210 
1011 EXTRA.CE 20643 323 61 9200 881 84 6643 191 204 1 3055 
1020 CLASSE 1 11583 322 53 4974 469 5 3640 187 112 1821 
1021 A E l E 8888 300 53 4174 36 1 3549 54 93 408 
1030 CLASSE 2 8943 1 8 4135 412 80 3003 4 92 1207 
9028.90-90 PARnES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS DE GAZ OU DE UQUIDES 
001 FRANCE 10876 317 29 7230 310 
293 
75 1093 278 69 1475 
002 BELG.·LUXBG. 3876 
1501 
2 454 226 114 961 1826 
003 PAYS-BAS 7095 126 2895 
s2 321 1574 27 287 3551 396 665 004 RF ALLEMAGNE 9450 203 66 
2339 
1064 701 2207 889 





006 ROYAUME-UNI 4409 65 156 1635 50 101 315 226 008 DANEMARK 1222 42 
26 
530 146 
a3 153 131 3 011 ESPAGNE 1998 2 818 354 528 56 134 
030 SUEDE 2271 5 195 744 9 2 969 76 65 215 036 SUISSE 3896 28 129 2973 231 4 397 71 54 
038 AUTRICHE 2048 13 32 1590 8 4 307 56 38 
220 EGYPTE 2311 1967 55 224 65 
l 85 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
9028.90.90 
390 SOUTH AFRICA 65 4 41 8 :i :i 24 400 USA 172 86 68 
616 IRAN 22 1 7 2li 14 701 MALAYSIA 67 47 
1000 W 0 R L D 4794 264 55 2264 67 170 531 44 511 368 20 460 
1010 INTRA·EC 3115 273 44 1392 67 136 290 36 399 334 16 128 
1011 EXTRA·EC 1679 11 11 872 34 242 8 112 34 4 351 
1020 CLASS 1 797 9 9 539 9 41 8 43 18 121 
1021 EFTA COUNTR. 514 5 7 404 1 34 6 38 14 4 5 1030 CLASS 2 858 2 315 25 201 69 16 226 
1031 ACP~66) 132 2 1 67 4 1 4 55 1040 CLA S 3 27 19 6 
9029.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUcnoN COUNTERS, TAXJMmRS, MILEOMmRS, PEDOMmRS AND THE UKE 
9029.10.10 REVOLUTION COUNTERS, ELECTRIC OR ELECTRONIC, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 WORLD 34 11 17 2 3 
1010 INTRA-EC 26 8 17 i i 1 1011 EXTRA-EC 8 3 1 2 
1020 CLASS 1 2 1 1 
9029.10.90 REVOLUTION COUNTERS, (EXCL 9029.10.10). PRODucnoN COUNTERS, TAXJMmRS, MILEOMmRS, PEDOMmRS AND THE UKE 
001 FRANCE 128 2 2 56 2 6 12 2 52 002 BELG.·LUXBG. 42 j 26 2 4 6 003 NETHERLANDS 67 24 3 2 j 13 31 004 FR GERMANY 211 1 
143 5 84 103 005 ITALY 193 7 1 26 1 36 006 UTD. KINGDOM 106 46 10 16 6 
1 008 DENMARK 18 15 1 1 
010 PORTUGAL 22 7 
31 j 6 14 011 SPAIN 89 43 2 
028 NORWAY 14 
:i 13 2 1 030 SWEDEN 65 51 
1 
9 
032 FINLAND 15 10 1 2 3 036 SWITZERLAND 72 52 4 4 9 
036 AUSTRIA 33 32 1 
390 SOUTH AFRICA 24 4 j 20 400 USA 76 43 25 
732 JAPAN 21 12 9 
1000 WORLD 1426 11 8 665 23 187 4 62 43 2 421 
1010 INTRA·EC 901 11 4 362 20 146 4 54 33 1 264 
1011 EXTRA-EC 524 4 303 3 39 8 9 1 157 
1020 CLASS 1 378 4 251 1 14 3 7 1 97 
1021 EFTA COUNTR. 200 4 158 7 2 5 1 23 
1030 CLASS 2 137 44 24 6 3 59 
1031 ACP~66) 26 1 18 4 1 2 
1040 CLA S 3 10 8 1 
9029.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS, STROBOSCOPES 
9029.21).10 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS, FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 16 7 7 
006 UTD. KINGDOM 4 4 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 51 34 9 7 
1010 INTRA-EC 38 24 9 4 
1011 EXTRA-EC 13 10 3 
1020 CLASS 1 4 3 1 
1030 CLASS 2 9 6 1 
9029.21).31 SPEED INDICATORS FOR VEHICLES 
001 FRANCE 127 111 
1o4 
6 3 7 
002 BELG.·LUXBG. 650 
16 
340 12 194 
003 NETHERLANDS 122 2 102 2 11 :i 2 004 FR GERMANY 313 1 
10 
55 240 
005 ITALY 122 2 107 6 1 4 006 UTD. KINGDOM 194 133 47 6 
1 010 PORTUGAL 22 15 6 4 011 SPAIN 364 5 62 17 1 281 030 SWEDEN 358 347 
:i 1 5 032 FINLAND 58 46 8 
11 036 AUSTRIA 40 27 1 1 
046 YUGOSLAVIA 24 23 1 
28 390 SOUTH AFRICA 42 14 
400 USA 619 57 761 
404 CANADA 28 7 21 
412 MEXICO 10 10 
1000 WORLD 3385 17 9 1327 4 372 32 37 1587 
1010 INTRA·EC 1918 17 2 773 3 338 26 27 732 
1011 EXTRA-EC 1466 7 554 1 33 6 10 855 
1020 CLASS 1 1393 5 530 1 6 3 10 838 
1021 EFTA COUNTR. 464 5 427 4 2 10 16 
1030 CLASS 2 69 2 21 26 3 15 
9029.21).39 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS (EXCL 9029.2D-10 AND 9029.20-31) 
001 FRANCE 27 3 3 
s1 
16 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 58 1 5 18 2 2 004 FR GERMANY 59 2 3 2 31 005 ITALY 26 18 1 
:i :i 5 006 UTD. KINGDOM 28 12 10 2li 011 SPAIN 35 4 11 
030 SWEDEN 8 2 2 6 400 USA 10 2 5 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 313 2 3 23 41 79 54 17 94 
1010 INTRA-EC 259 2 2 8 38 70 53 11 75 
1011 EXTRA·EC 55 2 15 3 9 1 6 19 
1020 CLASS 1 39 1 g. 2 5 1 5 16 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 5 3 5 8 
1030 CLASS 2 9 3 3 2 
9029.21).90 STROBOSCOPES 
1000 W 0 R L D 64 3 27 10 2 7 2 12 1010 INTRA-EC 41 3 18 9 1 5 1 3 
1011 EXTRA-EC 25 • 2 1 2 1 • 1020 CLASS 1 16 8 1 2 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 1 1 1 
9029.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9029.10 AND 9029.20 
9029.1D-10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLUTION COUNTERS, SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 WORLD 58 2 19 29 • 2 1010 INTRA·EC 31 2 19 4 • 2 1011 EXTRA-EC 27 25 
86 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia J Nede~and I Portugal I UK 
9028.90-90 
390 AFR. DU SUD 1748 4 44 819 2 19 4 4 21 877 400 ETATS-UNIS 4637 35 1928 10 38 416 233 1931 616 IRAN 1148 66 705 
7o9 
1 1 373 701 MALAYSIA 2344 6 5 1624 
1000 M 0 N DE 81738 2499 1097 31172 76 1691 8262 4314 6971 7267 596 17791 1010 INTRA-CE 44178 2239 476 16440 75 745 3954 3076 4525 5811 492 6345 1011 EXTRA-CE 37558 261 622 14731 1 946 4307 1238 2446 1458 104 11448 1020 CLASSE 1 18813 125 577 9574 12 559 1231 1458 574 15 4690 1021 A E L E 9439 72 455 6058 9 241 988 837 249 2 530 1030 CLASSE 2 17351 138 17 4226 933 3670 6 918 874 89 6481 
1031 ACP~66~ 2266 10 
28 
134 735 211 69 87 1022 1040 CLA S 3 1394 931 78 73 6 275 
9029.10 COMPTEURS DE TOURS OU DE PRODUcnoN, TAXIMETRES, TOTAUSATEURS DE CHEMIN PARCOURU, PODOMETRES ET COMPTEURS SIMilAIRES 
9029.10-10 COMPTEURS DE TOURS, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 6174 449 10 5674 40 
1000 M 0 N DE 7521 10 2 133 23 246 213 5924 6 164 1010 INTRA-CE 414 6 1 57 23 150 13 IS 4 65 1011 EXTRA-CE 7107 4 1 876 96 200 5829 2 99 1020 CLASSE 1 6709 1 1 855 44 56 5683 67 
9029.10-90 COMPTEURS DE TOURS ~ON REPR. SOUS 9029.10-10~ COMPTEURS DE PRODucnoN, TAXIMETRES, TOTAUSATEURS DE CHEMIN PARCOURU, 
PODOMETRES ET COMP URS SIMILAIRES 
001 FRANCE 9068 156 204 6588 60 
813 
39 361 132 5 1523 002 BELG.-LUXBG. 3564 98 9 2306 14 33 255 154 003 PAYS-BAS 4466 17 2794 323 308 302 12 381 3 936 004 RF ALLEMAGNE 8623 89 135 6689 17 4975 361 2360 005 ITALIE 9048 
2s 
2 197 572 90 
1485 
53 6 1439 006 ROYAUME-UNI 7842 45 4302 462 1213 8 302 
a6 008 DANEMARK 1835 171 1413 1 66 33 69 010 PORTUGAL 1557 
3 
685 190 19 8 2 653 011 ESPAGNE 3774 
42 
2931 418 209 73 140 028 NORVEGE 1599 1464 29 3 13 48 030 SUEDE 4387 293 3341 222 18 40 452 032 FINLANDE 1564 
14 
27 1303 34 45 1 16 107 172 036 SUISSE 5913 7 4720 511 147 208 165 036 AUTRICHE 3016 2 2949 6 6 5 48 390 AFR. DU SUD 1185 
2 16 
649 j 25 22 2 23 466 400 ETATS-UNIS 6956 4832 632 34 25 1388 732 JAPON 2121 2 1783 52 12 271 
1000 M 0 N DE 88384 604 853 55731 1565 11566 482 3122 1748 120 12594 1010 INTRA-CE 50529 542 418 28085 i 1298 6408 438 2553 1272 13 7524 1011 EXTRA-CE 37835 62 435 27667 267 3159 23 570 474 107 5070 
1020 CLASSE 1 30086 18 415 23567 1 62 1622 22 232 376 107 3644 1021 A E L E 16493 16 385 13795 34 813 176 283 107 884 1030 CLASSE 2 6704 28 20 3305 133 1521 322 90 1284 
1031 ACP~66~ 1185 
1s 
137 5 702 195 11 134 
1040 CLA S 3 1087 796 73 16 15 9 143 
9029.20 INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES; STROBOSCOPES 
9029.20-10 INDICA TEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES, POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 1640 2 
42 61 
629 36 357 448 206 008 ROYAUME-UNI 1269 943 24 163 
870 400 ETATS-UNIS 1112 40 144 13 6 39 
1000 M 0 N DE 12432 7 220 131 2 7748 168 508 1143 2507 
1010 INTRA-CE 4907 7 90 108 2 2816 75 488 768 555 
1011 EXTRA-CE 7529 130 24 4930 93 21 379 1952 
1020 CLASSE 1 3384 130 5 1538 83 21 355 1252 
1030 CLASSE 2 3981 18 3356 10 24 571 
9029.20-31 INDICA TEURS DE VITESSE POUR VEHICULES TERRESTRES 
001 FRANCE 13492 11 6 12562 4 3671 353 288 274 002 BELG.-LUXBG. 33907 
746 
22076 19 369 7766 003 PAYS-BAS 8466 268 7513 66 123 7 393 77 004 RF ALLEMAGNE 17481 77 
1371 
4622 699 11356 005 ITALIE 8928 4 
2 s6 7296 486 96 161 006 ROYAUME-UNI 15964 3 12168 2897 358 
14 010 PORTUGAL 1655 9 1398 2 213 2 28 011 ESPAGNE 15819 
612 
5128 1053 215 69 9345 





032 FINLANDE 3182 j 2665 101 192 8 036 AUTRICHE 2385 2007 22 136 96 117 
048 YOUGOSLAVIE 2792 2640 23 129 
1164 390 AFR. DU SUD 2644 1483 32 3 4 400 ETATS-UNIS 31176 6694 74 
3 
24376 
404 CANADA 1641 1055 
1 
6 576 
412 MEXIQUE 1315 1288 26 
1000 M 0 N DE 189242 872 933 104928 176 21482 2197 2181 56473 
1010 INTRA-CE 116181 852 275 62395 128 19912 1788 1661 29172 
1011 EXT RA-CE 73058 20 658 42532 48 1569 411 519 27301 
1020 CLASSE 1 68141 12 615 39895 41 295 287 420 26576 
1021 A E L E 29282 11 615 27622 5 179 150 407 293 
1030 CLASSE 2 4601 6 43 2392 7 1272 124 99 658 
9029.20-39 INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES (NON REPR. SOUS 9029.20-10 ET 9029.20-31) 
001 FRANCE 2018 28 49 796 190 
2146 
512 358 12 75 002 BELG.-LUXBG. 2948 
1s 
84 323 4 16 206 169 
004 RF ALLEMAGNE 2358 36 
377 
46 337 971 135 817 
005 ITALIE 1576 3 31 858 31 
3 308 22 256 006 ROYAUME-UNI 2055 3 37 203 749 548 204 603 011 ESPAGNE 1755 10 43 142 201 549 7 
030 SUEDE 1081 160 231 
21 
120 12 23 515 
400 ETATS-UNIS 1373 77 597 292 50 35 301 
732 JAPON 1025 8 990 19 8 
1000 M 0 N DE 23642 147 964 7811 2217 4310 3 2763 1258 16 4335 
1010 INTRA-CE 14362 114 319 2441 1954 3343 3 2458 946 14 mo 
1011 EXTRA-CE 9479 33 665 5370 262 966 304 311 3 1565 
1020 CLASSE 1 6405 15 466 3770 96 591 213 155 1099 
1021 A E L E 3100 14 302 1676 74 256 39 102 
3 
637 
1030 CLASSE 2 2404 18 121 1133 166 373 90 148 352 
9029.20-90 STROBOSCOPES 
1000 M 0 N DE 5573 12 17 3448 43 485 113 505 142 750 
1010 INTRA-CE 3025 90 13 1852 24 352 99 330 107 158 
1011 EXTRA-CE 2547 1 5 1594 19 113 14 175 35 591 
1020 CLASSE 1 1978 3 1350 4 40 14 129 21 417 
1021 A E L E 1002 3 804 3 13 14 18 4 143 
9029.90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DES 9029.10 ET 9029.20 
9029.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS DE TOURS, D'INDICATEURS DE VITESSE ET DE TACHYMETRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 2496 18 17 37 1115 3 515 507 283 
1010 INTRA-CE 1608 13 7 16 1059 3 228 192 i 93 1011 EXTRA-CE 886 4 9 21 58 287 315 190 
L 87 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9029.90.90 PARTS AND ACCESSORIES OF 9029.10.10 TO 9029.20-90 (EXCL. 9029.90.10) 
001 FRANCE 446 191 187 
:i 
55 2 9 
002 BELG.·LUXBG. 43 
2i 
26 i 4 6 3 003 NETHERLANDS eo 27 ; 4 16 16 11 004 FR GERMANY 160 1 30 2 47 1 75 19 005 ITALY 162 35 101 2 22 2 25 006 UTD. KINGDOM 224 96 66 4 
8 011 SPAIN 92 9 24 43 16 4 030 SWEDEN 78 56 j 1 7 036 SWITZERLAND 85 73 3 1 1 
038 AUSTRIA 15 13 1 1 
048 YUGOSLAVIA 9 8 
2i 
1 
052 TURKEY 24 2 1 
1i 400 USA 46 29 5 1 
404 CANADA 12 8 2 1 
1000 W 0 R L D 1729 29 25 666 2 249 329 7 232 45 145 
1010 INTRA-EC 1269 23 1 419 2 227 270 6 204 33 84 
1011 EXTRA·EC 463 6 25 248 23 59 1 28 12 61 
1020 CLASS 1 315 3 11 212 40 1 8 12 28 
1021 EFTA COUNTR. 196 2 10 148 22 12 4 10 10 1030 CLASS 2 133 3 13 25 18 20 32 
1040 CLASS 3 12 11 1 
9030.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS 
90311.10.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETEcnNG IONIZING RADIATIONS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 6 6 
1000 W 0 R L D 22 4 16 
1010 INTRA-EC 10 3 5 
1011 EXTRA·EC 12 1 11 
1020 CLASS 1 9 1 8 
9030.10.90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 52 1 30 
:i 
5 3 13 
002 BELG.-LUXBG. 29 
:i 
13 1 7 5 
003 NETHERLANDS 66 61 1 1 
75 
2 
004 FR GERMANY 95 3 
1:i 
4 1 12 
005 ITALY 26 1 4 1 7 
006 UTD. KINGDOM 24 1 17 4 1 i 008 DENMARK 6 4 2 1 011 SPAIN 10 6 2 
028 NORWAY 3 2 1 
030 SWEDEN 17 11 4 
032 FINLAND 2 46 2 4 j :i 036 SWITZERLAND 75 21 2 038 AUSTRIA 18 14 2 2 056 SOVIET UNION 14 2 1 4 7 400 USA 119 45 4 1 67 
404 CANADA 12 8 i 4 508 BRAZIL 5 4 2 720 CHINA 7 2 3 
728 SOUTH KOREA 6 1 1 4 
732 JAPAN 18 5 13 
736 TAIWAN 15 4 2 11 800 AUSTRALIA 6 1 3 
1000 W 0 R L D 721 52 310 5 47 2 11 98 195 
1010 INTRA-EC 314 8 i 145 5 18 1 8 81 45 1011 EXTRA-EC 406 44 165 29 3 150 
1020 CLASS 1 278 43 1 111 4 15 2 I 99 1021 EFTA COUNTR. 116 40 1 50 4 9 10 
1030 CLASS 2 103 1 49 9 1 42 
1040 CLASS 3 24 5 5 4 10 
9030.20 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS 
9030.20-10 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCILLOGRAPHS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA·EC 
9030Nf90 ~~~O£,oWJ25C~S,f£P~ rvD~mR~~-RAY OSCILLOGRAPHS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 103 4 52 i 47 002 BELG.·LUXBG. 9 2 5 3 003 NETHERLANDS 24 11 1 10 
004 FR GERMANY 64 
15 
9 55 
005 ITALY 41 4 22 
006 UTD. KINGDOM 42 36 3 
:i 008 DENMARK 8 5 
011 SPAIN 29 20 9 
028 NORWAY 3 6 3 030 SWEDEN 16 10 
032 FINLAND 5 2 i 3 036 SWITZERLAND 21 7 13 
038 AUSTRIA 25 6 1 18 
400 USA 101 12 5 84 
732 JAPAN 8 1 
349 
7 
977 SECRET COUNT 349 
1000 W 0 R L D 935 10 219 3 52 4 341 296 
1010 INTRA-EC 331 6 151 2 18 2 150 
1011 EXTRA·EC 254 4 67 2 34 2 145 
1020 CLASS 1 197 48 8 2 139 
1021 EFTA COUNTR. 71 4 22 2 1 46 1030 CLASS 2 49 17 23 4 
1031 ACP~66) 7 1 5 1 
1040 CLA S 3 8 3 3 2 
9030.31 MUL TIMETERS (EXCL A RECORDING DEVICE) 
9030.31-10 MUL TIMETERS, FOR CIVIL AIRCRAFT (EXCL. RECORDING DEVICE) 
001 FRANCE 7 4 2 
038 SWITZERLAND 1 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 34 5 2 26 
101 0 INTRA-EC 27 5 2 19 
1011 EXTRA-EC 8 1 7 
1020 CLASS 1 3 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1030 CLASS 2 4 4 
9030.31·90 MULTIMETERS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT). (EXCL. RECORDING DEVICE) 
001 FRANCE 156 30 42 
:i 
2 17 64 002 BELG.·LUXBG. 36 
28 
17 14 2 003 NETHERLANDS 77 2 40 1 18 7 004 FR GERMANY 37 
2i 
4 12 005 ITALY 41 5 9 6 006 UTD. KINGDOM 85 
5 
33 3 46 
008 DENMARK 29 19 j 4 i 011 SPAIN 21 6 4 3 028 NORWAY 9 5 1 2 
88 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a J Espafta J France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9029.90.90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DES 9029.10.10 A 9029.20-90, (NON REPR. SOUS 9029.90.10) 
001 FRANCE 16462 85 19 12021 
2s 
1751 laS 84 1681 251 6 564 002 BELG.-LUXBG. 2241 
270 
4 1595 1 
1sS 
65 212 154 003 PAYS-BAS 3833 37 1685 9 15 142 100 974 1229 004 RF ALLEMAGNE 6790 140 63 
2248 
66 3267 268 1143 822 005 ITALIE 9555 10 5 44 14 6007 235 
761 
119 873 006 ROYAUME-UNI 12780 43 71 6563 268 4498 102 476 
342 011 ESPAGNE 3384 5 16 1306 1079 289 335 12 030 SUEDE 4289 13 394 3479 
15 
6 54 96 247 036 SUISSE 2673 10 20 1912 420 157 47 92 038 AUTRICHE 1080 1 859 23 35 11 151 048 YOUGOSLAVIE 1364 
1 
2 12n 13 72 
1 29 052 TUROUIE 1694 35 172 1 1345 36 146 400 ETATS-UNIS 4743 9 2400 229 170 74 1789 404 CANADA 1026 3 76 794 8 59 9 3 3 71 
1000 M 0 N DE 86886 713 1274 43n8 78 3308 18675 1426 5507 2712 7 9408 1010 INTRA-CE 57492 569 257 27049 78 2204 15451 1132 4176 2202 7 4367 1011 EXTRA-CE 29391 144 1016 16728 1103 3224 294 1331 509 5042 1020 CLASSE 1 203n 48 662 13240 28 2223 276 703 397 2600 1021 A E L E 9156 25 499 6858 15 543 1 264 256 695 1030 CLASSE 2 7469 95 303 2414 1065 964 18 398 63 2129 1040 CLASSE 3 1544 1 50 1074 10 36 230 30 113 
9030.10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES 
9030.111-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES, POUR AERONEFS CIVU 
400 ETATS-UNIS 1171 10 716 1 444 
1000 M 0 N DE 4409 12 24 19 71 2192 65 2026 1010 INTRA-CE 2657 2 17 10 35 1283 64 1246 1011 EXTRA-CE 1751 10 6 9 36 909 1 780 1020 CLASSE 1 1548 10 6 9 8 907 1 607 
9030.111-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LA DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES. (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVU) 
001 FRANCE 6746 638 2 5780 8 20 630 13 533 299 1461 002 BELG.-LUXBG. 4348 
sri 2696 8 4 130 269 415 003 PAYS-BAS 15734 
2 
14327 105 37 
3042 :i 
736 004 RF ALLEMAGNE 8990 1298 
2087 
4 1643 24 654 2322 005 ITALIE 4557 376 
:i 22 8 905 445 100 163 1006 006 ROYAUME-UNI 5590 719 3424 704 162 336 008 DANEMARK 1463 53 985 19 4 16 50 011 ESPAGNE 1820 35 8 932 341 1 34 107 371 028 NORVEGE 1015 46 755 19 19 12 155 




62 26 4 11 50 036 SUISSE 7057 565 5397 508 118 95 357 038 AUTRICHE 4324 119 3516 138 140 32 379 
056 U.R.S.S. 2848 
39:i 8 589 42 863 5 1s.i 60 5 1316 400 ETATS-UNIS 33796 27228 1327 140 4494 
404 CANADA 1666 17 570 29 405 
12 
845 
508 BRESIL 1126 498 576 39 
720 CHINE 1084 339 395 8 342 
728 COREE DU SUD 2415 307 825 6 22 1261 732 JAPON 3970 
7 
1389 139 5 2431 
736 T'AI-WAN 1552 673 102 20 10 740 
800 AUSTRALIE 11n 258 11 259 7 644 
1000 M 0 N DE 130478 5314 116 80183 30 157 11692 612 2754 5014 8 24598 
101 0 INTRA-CE 52762 3669 7 30991 30 46 4538 491 1517 4123 3 7347 
1011 EXTRA-CE m21 1645 110 49192 112 7155 121 1237 891 5 17253 
1020 CLASSE 1 59266 1379 110 42548 66 3250 88 738 388 5 10676 
1021 A E L E 16934 864 100 12313 16 1180 63 291 1n 1910 
1030 CLASSE 2 12730 1n 4585 12 2580 34 263 415 4644 
1040 CLASSE 3 5724 89 2060 14 1323 217 88 1933 
9030.20 OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES 
9030.20.10 OSCILLOSCOPES ET OSCUOGRAPHES CATHODIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 190 1 125 2 62 
1010 INTRA-CE 40 i 14 2 24 1011 EXT RA-CE 150 111 38 
9030tft90 2SiARtr?~~P81~oWJ~~fof~~?o~~~~ (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 14303 210 2 3384 19 
131 
99 7 10562 
002 BELG.-LUXBG. 1599 
692 
1 780 1 4 682 







004 RF ALLEMAGNE 14943 197 68 
1456 
1576 52 13026 
005 ITALIE 7058 1 4 
11 
465 229 7:i 6 5132 006 ROYAUME-UNI 3387 21 120 2395 532 
637 008 DANEMARK 1346 22 
2 
658 29 
2 011 ESPAGNE 3882 2 1503 38 2335 
028 NORVEGE 1324 10 18 601 8 
4 
49 638 
030 SUEDE 3101 96 950 61 1989 
032 FINLANDE 1235 13 369 1 62 852 036 SUISSE 4699 16 1256 
11 
238 3127 
038 AUTRICHE 5147 36 8 1220 60 13 3635 400 ETATS-UNIS 15278 9 1417 8 2156 21 6 11631 732 JAPON 1691 5 209 36 
421s:i 
1435 
9n PAYS SECRETS 42153 
1000 M 0 N DE 139959 1697 449 22627 663 10997 245 798 42153 25 60305 
1010 IN TRA-CE 52658 1144 222 12428 473 3054 241 327 13 34756 
1011 EXTRA-CE 45135 539 227 10200 190 7944 4 470 12 25549 
1020 CLASSE 1 34293 51 163 7119 37 2640 4 321 7 23931 
1021 A E L E 15526 10 154 4397 11 368 4 124 1 10457 
1030 CLASSE 2 8830 472 32 2288 124 4538 113 3 1260 
1031 ACP~66~ 1201 10 12 139 7 829 22 3 191 1040 CLA S 3 2009 16 793 29 764 35 2 358 
9030.31 MUL TIMETRES, SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR 
9030.31-10 MUL TIMETRES, POUR AERONEFS CMLS, (SANS DISPOSJTIF ENREGISTREUR) 
001 FRANCE 12600 10623 1906 
a2 69 2 036 SUISSE 1330 1248 
052 TURQUIE 1804 1803 
2 
1 
400 ETATS-UNIS 3118 3072 43 
1000 M 0 N DE 26549 108 22309 3 1914 1935 195 2 83 
1010 INTRA-CE 15528 
108 
12121 3 1912 1391 79 2 23 1011 EXTRA-CE 11020 10187 2 544 116 60 
1020 CLASSE 1 7057 6820 2 231 4 
1021 A E L E 1423 1253 
:i 
167 3 60 1030 CLASSE 2 3326 2965 298 
9030.31-90 MULTIMETRES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR) 
001 FRANCE 12760 1020 44 3072 5 54 
327 
143 3158 3 5261 
002 BELG.-I.UXBG. 2930 
291 
81 1261 3 
:i 
1 933 324 
003 PAYS-BAS 2972 34 1935 20 46 167 22 3584 :i 474 004 RF ALLEMAGNE 8018 28 703 3434 45 722 1 24 2888 005 ITALIE 7840 9 76 8 419 110 3:i 1854 1 2048 006 ROYAUME-UNI 6365 98 2051 15 314 5734 1 205 008 DANEMARK 1537 1 38 600 8 27 1 81 695 011 ESPAGNE 2366 5 405 295 822 740 
028 NORVEGE 1232 189 289 19 3 201 531 
L 89 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPg;a) 


















9 2 53 
61 






5 457 18 75 9 
2 191 3 23 4 
3 267 13 52 5 




2 62 44 2 
7 4 
19 4 
9030.39 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT A RECORDING 
DEVICE), (EXCL. 9030.20 AND 9030.31) 
9030.39-10 INSTRUMENTS AND APPARATU~OR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT A RECORDING 
DEVICE), FOR CML AIRCRAFT, 1~CL 9030.20-10 AND 8030.31-10) 
008 UTD. KINGDOM 4 1 2 
1000 W 0 A L D 32 29 
1010 INTAA-EC 20 17 
1011 EXTAA-EC 12 12 
1020 CLASS 1 4 4 
9030.39-30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT A 
RECORDING DEVICE), (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 8030.20-90 AND 9030.31-90) 
001 FRANCE 93 20 28 9 10 002 BEL UXBG. 37 
10 
15 1 
003 NET LANDS 53 2 23 6 14 004 FR NY 142 13 
4i 
n 
005 ITAL 84 13 
10 
21 
10 008 UTD. KINGDOM 79 3 20 26 
008 DENMARK 7 
i 
3 2 2 010 PORTUGAL 15 4 6 
011 SPAIN 34 3 2 4 12 5 028 NORWAY 10 2 1 
i 030 SWEDEN 14 2 5 1 
032 FINLAND 5 2 2 5 036 SWITZERLAND 37 17 7 
038 AUSTRIA 17 11 
17 
3 
046 MALTA 17 9 056 SOVIET UNION 19 8 2 062 CZECHOSLOVAK 9 3 
390 SOUTH AFRICA 9 2 3 32 400 USA 107 34 
508 BRAZIL 4 2 2 
604 LEBANON 3 2 1 
624 ISRAEL 5 4 
664 INDIA 9 4 
720 CHINA 10 2 
732 JAPAN 6 3 
736 TAIWAN 9 4 
i 740 HONG KONG 3 
i 600 AUSTRALIA 11 4 
1000 W 0 A L D 1004 100 21 268 5 264 3 63 
1010 INTAA-EC 559 65 13 139 3 182 3 42 
1011 EXTAA-EC 445 34 7 130 2 101 21 
1020 CLASS 1 264 18 7 83 65 10 
1021 EFTA COUNTR. 84 4 4 38 2 11 9 1030 CLASS 2 135 16 1 31 27 6 
1031 ACP~66) 16 2 7 5 1040 CLA S 3 46 16 10 
9030.39-91 VOLTMmRh~CL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCL RECORDING DEVICE) 
NL: FROM 01109/ NFIDENTIAL 
004 FR GERMANY 47 2 9 5 38 008 UTD. KINGDOM 12 2 1 
1000 W 0 A L D 184 4 66 42 43 2 2 
1010 INTAA-EC 99 2 34 17 39 2 1 
1011 EXTAA-EC 86 2 32 26 4 
1020 CLASS 1 49 2 23 6 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 20 5 3 1030 CLASS 2 31 8 17 
9030.39-99 INSTRUMENTS AND APPARATU~OR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT A RECORDING 
DEVICE), (EXCL 9030.20-10 TO .39-11) 





003 NETHERLANDS 98 84 3 2 1 
004 FR GERMANY 82 2 
7i 
15 6 38 13 005 ITALY 68 3 6 3 
4 008 UTD. KINGDOM 54 38 5 2 4 
010 PORTUGAL 21 13 5 
:i 1 011 SPAIN 44 5 35 i 4 030 SWEDEN 46 37 1 
032 FINLAND 34 29 3 2 036 SWITZERLAND 130 122 2 
038 AUSTRIA 45 43 1 
27 056 SOVIET UNION 29 1 
400 USA 75 13 2 404 CANADA 20 6 664 INDIA 14 1 
12 
4 
706 SINGAPORE 25 4 1 i 
1000 W 0 A L D 1497 8 9 807 135 168 47 85 1010 INTAA-EC 813 7 3 394 46 22 46 51 1011 EXTAA-EC 884 2 • 413 89 146 33 1020 CLASS 1 445 6 322 15 5 8 1021 EFTA COUNTR. 298 6 269 9 3 3 1030 CLASS 2 368 82 68 114 24 
1031 ACP~66) 17 6 6 4 3 1040 CLA S 3 49 9 27 1 
9030.40 ~~:m~~'f~A~~f'J'~~~~Jlp~W~'LMUNICAnDNS .fOR EXAMPLE, CROSS-TALK MmRS, GAIN MEASURING INSTRUMENTS, 
9030.40-10 ~~:m~~f,'f~A~Sf'J'M~~~~Jlp~~eWlt't~~~lfg~~tNfiR~i~EXAMPLE, CROSs-TALK MmRS, GAIN MEASURING INSTRUMENTS, 































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
9030.31·90 




159 63 724 260 036 AUTRICHE 2810 11 1620 71 75 327 664 056 U.R.S.S. 1474 
19 10 
567 30 221 3 13 40 633 400 ETAT5-UNIS 9727 1375 294 6 332 7658 664 INDE 1165 255 103 12 6 789 720 CHINE 2378 3 488 1 44 4 1885 728 COREE DU SUD 1095 283 34 7 723 732 JAPON 2040 2 202 2 15 1 1818 736 T'AI·WAN 1033 156 555 9 313 
1000 M 0 N DE 94848 1458 1833 28328 87 455 7242 117 878 21139 25 33708 1010 INTRA..CE 48340 1354 1090 13248 25 208 2368 115 321 16984 8 12621 1011 EXTRA..CE 48499 102 544 15079 41 247 4878 3 353 4153 18 21085 1020 CLASSE 1 26430 39 475 8411 39 41 767 3 218 2978 13459 1021 A E L E 11129 18 452 5282 39 3 360 142 2508 
16 




727 7 74 15 283 1040 CLA S 3 6372 3 2445 821 13 429 2627 
9030.39 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA TENSIO~ DE L'INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR, (NON REPR. SOUS 8030.20 ET 9030.3 ) 
9030.3!1-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA TENSIONP DE L'INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, {SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR), POUR AERONEFS CIVILS, (NON RE R. SOUS 9030.»10 ET 9030.31·10) 
008 ROYAUME·UNI 1173 11 669 477 16 
1000 M 0 N DE 5630 25 11 128 1058 3873 9 23 108 401 1010 INTRA..CE 3059 25 11 10 779 2153 9 23 18 42 1011 EXTRA..CE 2572 117 m 1720 90 359 1020 CLASSE 1 1582 90 276 821 90 305 
9030.3!1-30 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA TENSIO~ DE L'INTENSITE DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANC'i,\SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR), ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE P UR AERONEFS CMLS), (NON REPR. SOUS 8030.20-80 
ET 8030.31· 
001 FRANCE 12592 902 194 6143 3 633 41 832 1786 24 2691 002 BELG.-LUXBG. 6553 
1400 
44 3620 7 22 70 1854 301 003 PAY5-BAS 11221 141 7047 23 1071 51 
5600 157 
1466 004 RF ALLEMAGNE 16004 1848 576 
7514 
90 3208 116 1939 2382 005 ITALIE 14662 471 98 3 5 4421 1 1090 1178 974 008 ROYAUME·UNI 11638 290 189 4531 20 3476 117 1922 
337 008 DANEMARK 2031 60 i 1221 2 152 13 246 010 PORTUGAL 1162 66 561 4 322 48 91 69 011 ESPAGNE 5393 223 436 1585 2 1723 328 390 707 028 NORVEGE 1759 36 62 875 138 13 105 564 030 SUEDE 3170 196 1557 i 2 379 58 329 613 032 FINLANDE 1308 9i 13 922 2 165 1 63 2 139 036 SUISSE 8635 172 5529 32 6 847 873 782 333 036 AUTRICHE 4668 56 28 3721 27 29 383 251 141 046 MALTE 2044 1 
9 
1975 64 2 2 056 U.R.S.S. 4707 975 2855 14 71 783 082 TCHECOSLOVAQ 2831 1491 i 3 342 631 364 390 AFR. OU SUD 1234 
37 1304 




2 14 624 ISRAEL 4909 5 4434 53 14 157 664 INDE 2314 9 1094 25 17 251 913 720 CHINE 2369 
32 
482 i 153 8 128 1726 732 JAPON 1670 
5 
993 30 53 433 736 T'AI·WAN 1876 29 1244 6 29 13 68 462 740 HONG-KONG 1166 1 384 136 20 18 43 950 800 AUSTRALIE 1698 436 145 25 93 615 
1000 M 0 N DE 174438 8188 4531 72980 38 424 34245 334 7517 18356 208 29619 1010 INTRA..CE 82280 5335 1665 32530 3 175 15108 298 4428 13194 182 9344 1011 EXTRA..CE 92154 853 2847 40450 33 249 19138 38 3090 5161 26 20273 1020 CLASSE 1 53598 472 2338 24764 33 158 10472 36 1897 2789 2 10637 1021 A E L E 19581 183 487 12607 33 40 1557 1328 1531 2 1813 1030 CLASSE 2 26505 375 508 12035 69 5408 635 1122 24 6329 
1031 ACP~66~ 2488 16 1 268 22 1258 12 41 20 852 1040 CLA S 3 12049 5 3649 3257 558 1250 3308 
9030.3!1-81 VOL TMETRES, ~AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$), (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR) 
NL: A PARTIR DU 0 109188 CONFIOENTIEL 
004 RF ALLEMAGNE 1184 6 30 903 296 655 14 87 6 90 008 ROYAUME·UNI 1078 76 63 1 34 1 
1000 M 0 N DE 12820 92 69 7144 1307 1747 66 247 8 2138 1010 INTRA..CE 5935 57 30 3892 828 909 66 198 6 349 1011 EXTRA..CE 6681 34 38 3452 878 839 51 1 1788 1020 CLASSE 1 4244 18 33 2658 312 169 12 1044 1021 A E L E 2586 
16 
33 2148 242 40 
28 
123 1030 CLASSE 2 2381 6 667 365 621 657 
9030.3!1-89 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA TENSI~ DE L'INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR), (NON REPR. SOUS 8030.20-10 A .311-81) 
001 FRANCE 4339 94 12 2030 167 230 60 1315 138 6 497 002 BELG.-LUXBG. 2883 354 7 1345 213 39 184 534 370 003 PAY5-BAS 3421 39 2030 138 301 24 
393 32 496 004 RF ALLEMAGNE 5844 193 66 
3205 
903 631 1832 1538 256 005 ITALIE 5279 12 11 111 457 308 
1077 
113 1064 008 ROYAUME-UNI 3593 44 94 1370 293 192 60 443 
eO 010 PORTUGAL 1755 
4 








42 036 SUISSE 3907 22 2 3210 147 
5 
122 42 203 036 AUTRICHE 3100 2 16 2753 92 12 174 10 36 056 U.R.S.S. 1766 69 45 187 1 1122 5i 136 sO 3 253 400 ETAT5-UNIS 6321 14 1202 62 68 135 4671 404 CANADA 1105 111 28 27 33 908 664 INDE 1049 586 345 33 8 93 2 333 708 SINGAPOUR 1334 329 66 11 6 567 
1000 M 0 N DE 71409 1018 2310 30810 5704 8499 2421 6988 2181 68 13630 1010 INTRA..CE 30436 719 231 13212 2298 2120 2340 4484 1790 38 3204 1011 EXTRA..CE 40969 298 2079 17398 3406 4379 81 2480 392 30 10426 
1020 CLASSE 1 23186 62 2043 11649 969 634 67 779 314 19 6650 
1021 A E L E 12775 48 1973 8849 631 209 5 372 158 16 514 1030 CLASSE 2 13952 167 34 4314 2369 2574 14 1427 77 11 2965 
1031 ACP~66~ 1113 10 3 238 17 571 87 13 11 163 1040 CLA S 3 3830 70 1 1434 69 1170 275 811 
9030.40 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECOMMUNICATION -HYPSOMETRES, KERDOMETRES, DISTORSIOMETRES, PSOPHOMETRES, PAR 
EXEMPLE· 
9030.40-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECOMMUNICATION -HYPSOMETRES, KERDOMETRES, DISTORSIOMETRES, PSOPHOMETRES, PAR 
EXEMPLE~ POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 350 92 8 115 28 8 101 1010 INTRA..CE 92 47 7 29 7 6 2 1011 EXTRA·CE 257 45 1 88 20 99 
L 91 
1988 Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France J Ireland J ltalla I Nederland J Portugal I UK 
9030.4G-90 INSTRUMEKTS AND APPARATU~ FOR mECOMMUNICATIONS .fOR EXA~ CROSS.. TALK METERS, GAIN MEASURING INSTRUMENTS, 
DISTORTION FACTOR METERS, SOPHOMETERS.., (EXCL FOR CML AIRC 
001 FRANCE 54 7 1 31 3 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 5 
003 NETHERLANDS 19 1 15 3 30 004 FR GERMANY 87 2 43 005 ITALY 51 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 38 2 29 2 2 008 DENMARK 9 6 
010 PORTUGAL 4 4 
011 SPAIN 14 2 11 028 NORWAY 6 3 
030 SWEDEN 19 4 11 
032 FINLAND 11 1 9 
036 SWITZERLAND 25 1 21 
038 AUSTRIA 12 12 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
056 SOVIET UNION 7 6 
060 POLAND 3 3 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 i 064 HUNGARY 7 6 
204 MOROCCO 2 1 1 
208 ALGERIA 11 1 10 
220 EGYPT 4 4 
346 KENYA 2 4 390 SOUTH AFRICA 6 
400 USA 39 24 
404 CANADA 7 
2 
5 
412 MEXICO 7 4 
484 VENEZUELA 1 1 
496 FR. GUIANA 12 
9 508 BRAZIL 11 
520 PARAGUAY 8 8 
528 ARGENTINA 2 2 
624 ISRAEL 1 1 
632 SAUDI ARABIA 3 2 
649 OMAN 2 3 662 PAKISTAN 3 2 664 INDIA 9 3 
680 THAILAND 2 2 
700 INDONESIA 4 4 i 706 SINGAPORE 8 2 
720 CHINA 15 5 6 
728 SOUTH KOREA 6 3 
732 JAPAN 17 6 
736 TAIWAN 4 2 
740 HONG KONG 20 j 3 800 AUSTRALIA 21 12 
1000 W 0 R L 0 663 15 29 348 IS 39 43 
1010 INTRA-EC 290 11 8 143 5 8 34 
1011 EXTRA-EC 373 4 21 205 1 31 • 1020 CLASS 1 175 1 17 113 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 76 3 9 57 1 1 1030 CLASS 2 160 3 68 25 3 
1031 ACP~66) 17 i 3 9 1 1040 CLA S 3 37 24 2 6 
9030.81 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, WITH A RECORDING DEVICE (EXCL 1030.20 TO 
9030.40) 
9030.81-10 INSTRUMENTS AND APPARA~ FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE (EXCL 1030.20-10 TO 
9030.4G-IO), FOR CIVIL AIRCR 
1000 W 0 R L 0 4 3 
1010 INTRA-EC 3 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1020 CLASS 1 i i 1030 CLASS 2 
9030.11-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS!\ FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE (EXCL 1030.20-10 TO 
9030-4G-90), (EXCL FOR CML AI CRAFT) 
001 FRANCE 123 3 27 3 20 002 BELG.-LUXBG. 18 
2 
6 
003 NETHERLANDS 35 2 12 1 3 004 FR GERMANY 110 2i 69 2 005 ITALY 53 6 
006 UTD. KINGDOM 32 9 5 
008 DENMARK 7 4 3 011 SPAIN 14 6 
028 NORWAY 5 1 1 
030 SWEDEN 36 7 
032 FINLAND 5 3 i 036 SWITZERLAND 23 16 
038 AUSTRIA 18 14 2 
056 SOVIET UNION 6 5 1 
220 EGYPT 4 3 
390 SOUTH AFRICA 5 
2 
2 
21 400 USA 92 26 
404 CANADA 41 39 412 MEXICO 14 i 1 664 INDIA 4 1 672 NEPAL 1 1 
720 CHINA 7 7 
728 SOUTH KOREA 4 1 
2 732 JAPAN 15 1 736 TAIWAN 5 1 
800 AUSTRALIA 12 1 
1000 WO R L 0 1ST 5 8 199 2 178 3 28 1010 INTRA-EC 401 5 2 93 1 88 3 24 1011 EXTRA-EC 358 4 106 1 88 2 1020 CLASS 1 262 3 76 70 1 1021 EFTA COUNTR. 88 1 41 5 1 1030 CLASS 2 70 1 12 14 
1031 ACP~) 6 1 1 3 1040 CLA 3 23 18 4 
9030.0 ~J,MEKTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, (EXCL A RECORDING DEVICE), (EXCL 9030.20 TO 
9030.1~10 INSTRUMENTS AND APPARATUS. FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS (EXCL RECORDING DEVICE), (EXCL 9030.20-10 TO 
9030-4G-90), FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L 0 3 2 1m ~~~E~ , 2 
1020 CLA551 
9030.0-tt ELECTRONIC INSTRUMEKTS AND APPARATUS. FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS (EXCL RECORDING DEVICE), (EXCL 
903G.20-10 TO 9030.4G-90), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 80 4 55 2 002 BELG.-LUXBG. 23 4 15 003 NETHERLANDS 69 
:i 31 2 004 FR GERMANY 33 2 
49 
10 005 ITALY 64 3 














































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal J UK 
9030.40-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECOMMUNJCAnON -HYPSOMETRES, KERDOMETRES, DISTORSIOMETRES, PSOPHOMETRES PAR 
EXEMPLE-, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIVIL$) ' 
001 FRANCE 23766 616 418 17469 7 72 332 1348 121 15 3680 002 BELG.-LUXBG. 5524 
sri 60S 3132 2 31 1006 416 003 PAYS-BAS 10077 452 8165 
17 
20 219 11 533 004 RF ALLEMAGNE 23532 353 1966 
2470:! 
133 1730 3999 1394 22 13916 005 ITALIE 29494 
3052 
753 19 20 601 
184 
13 3366 006 ROYAUME-UNI 22260 983 16617 95 1066 100 66 15 006 OANEMARK 4239 43 
42 
3692 122 89 3 72 36 100 010 PORTUGAL 2129 
3 
1961 49 12 
s5 9 65 011 ESPAGNE 7195 130 5354 
13 
611 833 028 NORVEGE 3927 
25 
1369 1880 17 3 53 592 030 SUEDE 8262 2036 5473 14 50 20 165 457 032 FINLANOE 5698 2 735 4536 5 8 224 121 17 176 036 SUISSE 15372 46 1020 12991 153 128 2 906 036 AUTRICHE 7157 
21 
52 6832 67 14 12 180 046 YOUGOSLAVIE 3107 109 2631 50 2 3 291 056 U.R.S.S. 5244 3746 1449 23 24 060 POLOGNE 2022 
47 
1950 44 57 15 062 TCHECOSLOVAQ 1782 1661 7 3 064 HONGRIE 4539 23 4047 262 12 195 204 MAROC 1029 649 9 380 4 6 208 ALGERIE 1029 
2sS 
50S 50S 66 220 EGYPTE 2075 1622 47 15 36 346 KENYA 1127 132 
1 
507 90 j 398 390 AFR. DU SUO 2925 
111 52 2017 28 2 870 400 ETATS-UNIS 13146 6317 1 598 163 110 3774 404 CANADA 3155 856 2508 10 11 637 412 MEXIQUE 3640 2598 
6 
375 484 VENEZUELA 1008 60 619 
123 
229 94 496 GUYANE FR. 1592 
134 4676 216 1469 508 BRESIL 5601 58 255 520 PARAGUAY 2069 
224 
2069 22 1 247 42 32 528 ARGENTINE 1185 
1 
617 624 ISRAEL 1263 87 1052 1 13 2 
2 
107 632 ARABIE SAOUD 1465 1017 4 2 63 357 649 OMAN 1015 161 
10 
7 35 812 662 PAKISTAN 1423 
642 61 
1343 j 47 23 664 INDE 3628 1683 422 157 856 680 THAILANDE 1090 6 914 115 33 22 700 INDONESIE 1446 46 1161 198 1344 762 87 706 SINGAPOUR 3396 
17 
1052 14 184 720 CHINE 9404 444 2822 110 5295 2ri 716 728 COREE OU SUO 2363 
18 
23 1779 i 16 j 266 732 JAPON 6222 93 2958 288 43 2816 736 T'AI-WAN 1578 12 1173 
11 
159 234 740 HONG-KONG 4847 9 1439 
17 12 
2631 757 800 AUSTRALIE 9230 3388 5137 23 653 
1000 M 0 N DE 288567 5917 17260 185769 52 659 12448 187 13787 7963 54 44473 1010 IN TRA-CE 129492 4792 6392 81640 43 512 4875 187 5711 26n 52 23611 1011 EXT RA-CE 159055 1113 11868 104129 8 147 7573 8046 5305 2 20864 1020 CLASSE 1 79999 266 9234 56247 5 57 1520 396 653 2 11619 1021 A E L E 40536 73 5267 31772 5 35 510 159 395 2 2318 1030 CLASSE 2 54984 818 2121 32709 3 90 4094 2355 4531 8285 
1031 ACP~66~ 3609 41 73 1350 1285 162 8 890 1040 CLA S 3 24073 32 514 15173 1958 5295 121 980 
9030.81 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRJQUES, AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. SOUS 9030.20 A 9030.40) 
9030.81·10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRJQUES, AVEC DISPOSJTF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. SOUS 9030.211-10 A 9030.40-90). POUR AERONEFS CIVIlS 
1000 M 0 N DE 5489 29 18 5132 II 202 101 1010 JNTRA-CE 2367 29 
18 
2164 • 135 30 1011 EXT RA-CE 3123 2969 87 71 1020 CLASSE 1 1469 16 1362 62 29 1030 CLASSE 2 1600 1586 5 9 
9030.81·90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRJQUES, AVEC DISPOSJTF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. SOUS 9030.211-10 A 9030.40-90). (AUTRES QUE POUR AERONEFS CJVJLS) 
001 FRANCE 16452 340 258 4985 47 




1237 004 RF ALLEMAGNE 19111 98 569 
5217 
341 10667 155 5079 005 ITALIE 10818 12 121 13 1456 318 
92 
1275 2404 006 ROYAUME-UNI 4758 14 135 2033 5 1067 35 1377 
sot 008 DANEMARK 1684 2i 709 13 63 19 73 011 ESPAGNE 2509 9 872 594 1 89 39 888 028 NORVEGE 1058 355 206 4 12 469 030 SUEDE 6285 
1 
230 1330 91 2335 2299 032 FINLANDE 1457 14 703 43 63 46 16 1 640 036 SUISSE 5309 7 124 3746 353 79 908 036 AUTRICHE 3549 1 31 2909 2 222 5 57 322 058 U.R.S.S. 1876 1192 308 78 98 220 EGYPTE 3325 3202 16 46 107 390 AFR. DU SUO 1104 
12 366 516 57 1307 491 400 ETATS-UNIS 19775 4059 5629 9 6399 404 CANADA 1152 96 518 
3 
536 412 MEXIQUE 5046 79 201 4765 664 INOE 1511 451 74 7 979 672 NEPAL 1063 
57 
1063 
124 100 720 CHINE 1033 749 
5 36 728 COREE OU SUO 1105 
297 
245 58 763 
732 JAPON 4931 175 451 1 4007 736 T'AI-WAN 1333 56 151 21 36 8 1097 800 AUSTRALIE 1252 22 187 154 859 
1000 M 0 N DE 139188 1077 2438 44007 563 26893 438 1343 10944 2 51465 
1010 INTRA-CE 64708 1037 1157 18500 435 14732 437 1064 6858 2 20468 1011 EXT RA-CE 74464 41 1278 25507 129 12161 1 259 4089 31017 
1020 CLASSE 1 47316 21 1092 14955 45 7726 1 141 3969 1 19365 
1021 A E L E 17684 9 407 9049 45 955 1 59 2500 1 4658 
1030 CLASSE 2 22706 14 129 7500 64 3575 40 109 1 11254 
1031 ACP~66~ 1263 12 33 163 833 1 9 1 211 1040 CLA S 3 4461 6 57 3051 860 78 11 398 
9030.89 INSTRUMENTS ET APPAREJLS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, SANS DISPOSJTF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. SOUS 9030.20 A 9030.40) 
9030.89-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTRDLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, (SANS DISPOSJTF ENREGISTREUR, NON 
REPR. SOUS 9030.211-10 A 9030.40-90), POUR AERONEFS CIVIlS 
001 FRANCE 1328 908 14 406 
1000 M 0 N DE 3626 107 8 1865 30 430 290 33 865 
1010 JNTRA-CE 1909 105 8 964 30 95 65 33 607 1011 EXTRA-CE 1718 2 880 335 206 259 
1020 CLASSE 1 1099 2 6 477 30 166 206 212 
9030.89-91 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTRDLE DE GRANDEURS RECTRJQUES, (SANS DJSPOSITF ENREGISTREUR, NON 
REPR. SOUS 9030.211-10 A 9030.40-90). ELECTRONIQUES, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 24596 249 426 18117 50 482 111 1026 391 6 4220 002 BELG.-LUXBG. 5600 
1211 
8 3573 29 3 36 876 36 584 003 PAYS-BAS 19078 212 3669 507 3 1510 
1421 15 
11935 
004 RF ALLEMAGNE 11560 330 1434 
10146 
63 2591 14 2866 2804 
005 ITALIE 13628 7 187 36 5 1236 40 1339 153 25 2058 006 ROYAUME-UNI 23801 81 518 16603 7 3461 936 795 
3517 007 lALANDE 3757 153 27 51 9 
L 93 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nede~and I Portugal I UK 
9030.89-91 
008 DENMARK 23 20 3 
010 PORTUGAL 4 3 
3 
1 
011 SPAIN 20 11 5 
028 NORWAY 16 12 1 3 
030 SWEDEN 13 9 1 2 
032 FINLAND 13 10 2 i 1 036 SWITZERLAND 35 28 2 4 
036 AUSTRIA 24 22 2 2 048 YUGOSLAVIA 4 2 5 056 SOVIET UNION 5 
056 GERMAN DEM.R 14 
3 i 2 14 390 SOUTH AFRICA 9 2 3 400 USA 65 14 4 1 42 
404 CANADA 4 4 
508 BRAZIL 1 2 1 824 ISRAEL 2 
3 632 SAUDI ARABIA 5 2 
664 INDIA 7 3 4 
700 INDONESIA 1 1 
4 i 706 SINGAPORE 9 4 
720 CHINA 8 1 2 3 
732 JAPAN 17 8 1 7 
800 AUSTRALIA 8 2 8 
1000 WORLD 725 11 8 358 58 5 33 18 233 
1010 INTRA·EC 397 10 8 225 27 5 14 14 95 
1011 EXTRA·EC 330 1 4 133 29 1 19 4 139 
1020 CLASS 1 220 1 3 111 13 1 10 2 79 
1021 EFTA COUNTR. 100 81 6 2 1 10 
1030 CLASS 2 79 20 14 7 37 
1031 ACP~66) 8 1 4 
3 
3 
1040 CLA S 3 30 2 1 23 
9030.89-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS~ FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS (EXCL RECORDING DEVICE), (EXCL. 1030.20-10 TO 
9030.4G-90), (EXCL FOR CML AI CRAFT AND ELECTRONIC) 
001 FRANCE 49 1 5 i 4 36 2 003 NETHERLANDS 17 1 1 li 3 j 11 004 FR GERMANY 190 4 2 165 3 2 005 ITALY 33 1 20 6 6 2 1 3 006 UTD. KINGDOM 57 1 44 1 2 1 i 030 SWEDEN 13 2 
3 
9 1 
036 SWITZERLAND 20 3 12 1 1 
400 USA 9 1 1 5 2 
732 JAPAN 5 1 1 3 
1000 W 0 R L D 815 10 3 75 289 85 10 74 16 53 
1010 INTRA-EC 454 9 2 54 277 20 10 50 12 20 
1011 EXTRA·EC 161 1 2 21 12 65 24 3 33 
1020 CLASS 1 66 1 11 4 25 8 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 40 i 1 8 4 21 2 1 3 1030 CLASS 2 93 9 8 40 17 1 17 
9030.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9030.10 TO 9030.89 
9030.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9030.1t-10 TO 9030.89-99, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 2 1 
006 UTD. KINGDOM 2 
3 
2 
400 USA 4 1 
1000 WORLD 15 3 5 2 s 
1010 INTRA·EC 6 3 5 :i I 1011 EXTRA·EC 9 
1020 CLASS 1 8 4 2 2 
1030 CLASS 2 1 1 
9030.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9030.1t-10 TO 1030.89-99, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 224 84 12 
3 
52 51 24 
002 BELG.·LUXBG. 80 
24 
30 2 2 21 14 10 003 NETHERLANDS 119 76 1 2 1 35 12 004 FR GERMANY 187 11 38 8 67 4 18 44 005 ITALY 90 4 6 7 5 11 10 25 006 UTD. KINGDOM 157 1 61 2 17 59 
13 007 IRELAND 22 8 9 4 1 008 DENMARK 32 7 9 2 
011 SPAIN 34 17 4 5 4 4 
028 NORWAY 6 2 1 1 5 1 030 SWEDEN 31 2 10 i 2 li 3 11 032 FINLAND 22 8 1 2 1 1 036 SWITZERLAND 103 44 13 30 5 9 
036 AUSTRIA 28 22 1 2 2 
048 YUGOSLAVIA 7 6 1 i 056 SOVIET UNION 9 6 1 
056 GERMAN DEM.R 9 6 i 1 9 082 CZECHOSLOVAK 9 1 
220 EGYPT 2 2 j i i 9 5 390 SOUTH AFRICA 27 
3 
3 
400 USA 283 78 52 13 19 117 
404 CANADA 5 1 1 1 3 508 BRAZIL 5 3 
:! i 624 ISRAEL 8 2 2 
632 SAUDI ARABIA 25 14 9 1 3 1 664 INDIA 28 13 3 8 
706 SINGAPORE 7 1 1 1 3 
720 CHINA 15 11 2 1 1 
732 JAPAN 26 15 i 1 1 1 9 800 AUSTRALIA 17 3 1 3 8 
1000 W 0 R L D 1774 52 9 599 80 281 19 150 284 359 
1010 INTRA·EC 959 42 2 328 33 111 10 113 185 137 
1011 EXTRA·EC 802 10 8 273 27 150 8 38 68 222 
1020 CLASS 1 567 8 6 193 24 90 6 26 45 169 
1021 EFTA COUNTR. 197 4 1 87 18 35 8 7 15 24 
1030 CLASS 2 186 4 1 54 3 55 8 20 41 
1031 ACP~66) 17 1 3 1 7 5 
1040 CLA S 3 52 26 6 2 4 13 
9031.10 MACHINES FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
9031.1t-OO MACHINES FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
001 FRANCE 251 2 104 10 2li 123 2 10 002 UXBG. 109 68 11 1 9 003 LANDS 118 2 i 75 5 35 1 1 004 ANY 135 
159 j 13 113 4 005 ITALY 199 5 21 
73 2 6 006 UTD. KINGDOM 241 126 30 9 008 DENMARK 49 31 2 15 
011 SPAIN 302 j 55 19 226 030 SWEDEN 75 51 5 5 12 2 036 SWITZERLAND 144 77 14 45 036 AUSTRIA 112 94 1 16 048 YUGOSLAVIA 25 14 11 
052 TURKEY 37 22 13 2 056 SOVIET UNION 209 209 1 082 CZECHOSLOVAK 10 9 068 BULGARIA 17 18 1 
390 SOUTH AFRICA 66 32 45 33 400 USA 198 121 30 
94 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschlandj_ 'EM66a I Espana 1 France 1 Ireland I I lalla J Nederland l Portugal I UK 
9030.89-tl 
008 DANEMARK 3239 23 
14 
2295 
s2 172 10 60 679 010 PORTUGAL 1067 1 480 160 204 12 154 011 ESPAGNE 4575 
23 
31 2863 699 72 114 796 028 NORVEGE 3110 14 2074 213 64 722 030 SUEDE 2649 23 378 1075 310 33 105 725 032 FINLANDE 1428 34 17 738 4 44 337 1 43 292 036 SUISSE 4970 13 2930 896 204 132 713 038 AUTRICHE 3164 183 2102 684 18 49 128 048 YOUGOSLAVIE 1026 6 244 91 505 180 056 U.R.S.S. 1012 
5 
43 438 5 528 056 RD.ALLEMANDE 1560 
464 295 93 1o3 1555 390 AFR. DU SUD 1499 1o3 1029 s6 ri 46 498 400 ETAT$-UNIS 21474 10312 1706 250 225 7716 404 CANADA 2511 
2 
382 183 119 45 1782 506 BRESIL 1114 101 99 31 8 873 624 ISRAEL 3503 3306 74 5 116 632 ARABIE SAOUD 1176 
14 
73 4 5 
1 




22 706 SINGAPOUR 1856 490 3 334 720 CHINE 1236 13 174 14 506 12 517 732 JAPON 3659 422 1369 113 106 1 1648 800 AUSTRALIE 2256 4 781 37 42 57 1335 
1000 M 0 N DE 186971 2139 5253 89323 40 383 18651 1183 10971 4867 188 53993 1010 INTRA-CE 112082 1912 2830 58402 38 234 9422 1106 7161 3843 84 27052 1011 EXTRA-CE 74862 198 2423 30920 4 129 9230 77 3811 1024 104 26942 1020 CLASSE 1 48465 183 2064 22624 4 101 4866 77 1410 776 104 16256 1021 A E L E 15340 80 605 8920 4 44 2440 255 396 2596 1030 CLASSE 2 21256 15 338 7556 23 3809 1792 70 7651 




1231 16 11 377 1040 CLA S 3 5137 737 554 606 178 3035 
9030.89-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROL£ DE GRANDEURS ELECTRIQUES~ (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUA, (NON 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.40-90, NON ELECTRONIQUES). (AUTRES QUE POUR AERONEFS CML ) 
001 FRANCE 2377 75 32 400 24 
152 
334 1043 42 427 003 PAY8-BAS 2368 252 82 159 30 12 30 4ri 14 1651 004 RF ALLEMAGNE 4372 737 116 
337 
156 1714 59 500 597 005 ITALIE 1783 50 73 103 796 833 135 19 8 405 006 ROYAUME-UNI 2381 46 55 920 37 292 255 
128 030 SUEDE 1276 
28 
72 231 9 798 35 3 036 SUISSE 1445 67 642 84 349 
s3 94 38 143 400 ETAT$-UNIS 1344 30 27 311 32 302 114 14 461 732 JAPON 1746 2 16 1076 429 3 220 
1000 M 0 N DE 28718 1390 719 6181 1036 7362 1155 2959 1222 22 6672 1010 INTRA-CE 15242 1173 406 2147 568 3280 1100 1985 1062 22 3499 1011 EXTRA-CE 13474 217 313 4034 468 4081 56 974 158 3173 1020 CLASSE 1 7935 73 278 2918 175 2090 56 330 127 1888 1021 A E L E 3606 31 198 1319 114 1221 146 113 462 1030 CLASSE 2 5037 113 30 848 277 1942 554 30 1243 
9030.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREJLS DES 9030.10 A 9030.89 
9030.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREJLS DES 9030.11).10 A 9030.89-99, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3442 19 1366 
15 
19 2018 20 006 ROYAUME-UNI 1094 79 3 997 
8 400 ETAT$-UNIS 3465 512 755 14 2196 
1000 M 0 N DE 13446 26 3 4565 2280 88 6373 113 1010 INTRA-CE 6069 26 
:i 2104 275 65 3552 47 1011 EXTRA-CE 7381 2462 2005 23 2621 67 1020 CLASSE 1 4717 
3 
630 1221 19 2821 26 1030 CLASSE 2 2627 1796 784 3 41 
9030.90-90 PARTIES ET ACCESSOIAES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9030.11).10 A 9030.89-99, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 22424 200 88 9900 551 520 5 1225 3993 22 6440 002 BELG.-LUXBG. 7242 
3059 




763 003 PAYS-BAS 17723 114 9032 55 1076 92 
3775 
4137 
004 RF ALLEMAGNE 32641 2307 154 
7655 
379 8291 92 6163 131 11349 005 ITALIE 15514 43 21 
9 
21 1751 
2012 838 1974 3 4049 006 ROYAUME-UNI 18626 77 341 8669 83 3799 2795 
2799 007 lALANDE 3585 14 1 578 
19 
39 110 44 008 DANEMARK 2736 16 6 1084 111 9 49 944 513 011 ESPAGNE 6550 14 2277 
12 
805 982 400 2057 028 NORVEGE 1398 3 60 422 257 107 126 411 
030 SUEDE 6327 5 207 1551 13 536 529 138 507 3370 032 FINLANDE 2036 5 21 634 27 124 10 298 388 036 SUISSE 12580 61 60 7872 115 1297 435 585 2155 038 AUTRICHE 4064 46 3 3002 6 160 38 420 387 048 YOUGOSLAVIE 1115 681 123 98 25 188 056 U.R.S.S. 2173 
2 
1164 374 17 124 494 056 RD.ALLEMANDE 2225 
10 995 
32 12 2179 062 TCHECOSLOVAQ 1567 1 182 
47 
67 312 220 EGYPTE 1059 1 842 
183 




110 543 82 870 400 ETATS-UNIS 61732 43 17835 71 13998 1315 5088 22812 404 CANADA 1410 38 301 2 32 11 24 1004 506 BRESIL 1547 1 740 35 516 75 24 156 
624 ISRAEL 1035 6 301 14 152 95 268 205 632 ARABIE SAOUD 1587 
4 
1126 3 56 134 7 253 664 INDE 4529 








74 91 1662 
800 AUSTRALIE 1894 142 514 13 99 184 53 684 
1000 M 0 N DE 263705 6042 1970 95254 9 1793 39546 2808 15411 24400 257 76215 1010 INTRA-CE 128785 5733 730 44235 9 1185 16549 2261 10407 15061 170 32445 
1011 EXTRA-CE 134632 298 1239 51019 606 22997 547 4988 9278 87 43771 1020 CLASSE 1 100715 185 1106 36292 456 17213 547 2634 7777 82 34423 
1021 A E L E 26460 122 374 13496 172 2386 529 727 1937 
5 
6717 
1030 CLASSE 2 23203 107 109 10113 152 4705 1326 907 5779 
1031 ACP~66~ 1125 13 24 229 1 403 105 44 306 1040 CLA S 3 10916 5 26 4614 1080 1027 595 3569 
9031.10 MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 
9031.11).00 MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 




1749 39 239 
002 BELG.-LUXBG. 2550 
46 
1831 165 31 196 






444 66 1 128 004 RF ALLEMAGNE 2389 66 
6746 
259 1711 158 
005 ITALIE 7438 13 27 84 411 
138 1307 
3 11 149 
006 ROYAUME-UNI 6132 17 4101 274 255 40 32 008 DANEMARK 1056 749 39 
15 
223 13 
011 ESPAGNE 4551 
2 132 
1559 365 2544 
4 
48 
030 SUEDE 2420 1915 
143 
175 150 66 42 036 SUISSE 4767 3 3543 194 
24 
786 18 




25 177 2 9 
048 YOUGOSLAVIE 1152 881 54 215 68 052 TURQUIE 1224 
2 
829 
:i 327 056 U.R.S.S. 12234 12174 55 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1030 981 24 22 
068 BULGARIE 1573 1541 32 
14 390 AFR. DU SUD 1161 
14 
706 
15 1207 518 
439 
18 400 ETAT$-UNIS 4515 2097 629 17 
L 95 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.~ux. I Danmar1t I Deutschland I 'E.WJ6a I Espa~ I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8031.1~ 
508 BRAZIL 11 11 
2 720 CHINA 52 50 
732 JAPAN 112 34 77 
800 AUSTRALIA 49 26 22 
1000 W 0 R L D 3991 19 1& 1876 822 187 49 1170 15 56 
1010 INTRA·EC 1496 4 7 &44 49 91 3 658 6 33 
1011 EXTRA·EC 2495 15 9 1032 773 76 46 512 9 23 
1020 CLASS 1 920 9 529 5 21 46 300 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 397 
1i 
7 253 5 20 1 107 2 2 
1030 CLASS 2 1263 1 204 766 55 205 5 16 
1040 CLASS 3 312 4 299 2 7 
8031.20 TEST BENCHES 
8031.~ TEST BENCHES 
001 FRANCE 401 16 317 15 




1 10 1 
003 NETHERLANDS 133 5 111 3 2 2 10 004 FR GERMANY 183 9 
1a.oi 
54 86 11 16 
005 ITALY 240 3 2 11 26 9 3 11 006 UTD. KINGDOM 174 3 14 95 23 30 
2 3 008 DENMARK 86 i 79 26 2 009 GREECE 83 49 
2i 
2 5 
3 010 PORTUGAL 50 13 11 1 1 
011 SPAIN 194 
2 
115 20 28 31 
028 NORWAY 23 18 i .oi 18 3 030 SWEDEN 77 8 41 i 5 032 FINLAND 51 45 4 6 8 1 038 SWITZERLAND 117 95 5 2 
038 AUSTRIA 255 236 1 4 13 1 
052 TURKEY 108 
12 
86 5 13 3 
056 SOVIET UNION 150 31 6 99 2 
062 CZECHOSLOVAK 108 94 40 14 208 ALGERIA 42 4 2 i 220 EGYPT 39 3 34 14 400 USA 236 112 13 94 
508 BRAZIL 22 17 1 1 2 1 
616 IRAN 29 27 2 
628 JORDAN 5 3 5 2 9 632 SAUDI ARABIA 24 9 1 
647 U.A.EMIRATES 10 3 3 3 4 664 INDIA 30 2 2 23 
700 INDONESIA 7 5 
4 
2 
8 706 SINGAPORE 38 17 9 
12 720 CHINA 53 36 5 
728 SOUTH KOREA 105 104 
2 i 2 1 736 TAIWAN 44 36 3 
1000 W 0 R L D 3868 52 38 2445 172 497 268 90 306 
1010 INTRA-EC 1762 34 22 1077 128 287 81 31 102 
1011 EXTRA·EC 2110 19 18 1368 45 211 187 59 205 
1020 CLASS 1 993 14 734 10 34 39 39 123 
1021 EFTA COUNTR. 521 5 10 434 5 11 10 39 12 1030 CLASS 2 785 2 457 34 170 23 20 74 
1031 ACP~66) 102 4 35 3 51 3 1 5 
1040 CLA S 3 327 12 176 1 6 125 7 
8031.30 PRORLE PROJECTORS 
8031.3~ PROFILE PROJECTORS 
001 FRANCE 60 27 
2 
10 22 006 UTD. KINGDOM 22 2 18 
056 SOVIET UNION 19 18 1 64 400 USA 71 7 
1000 W 0 R L D 333 4 111 10 49 12 146 
1010 INTRA·EC 173 4 64 8 34 11 52 1011 EXTRA-EC 158 47 2 15 94 1020 CLASS 1 100 20 1 6 73 
1021 EFTA COUNTR. 18 10 1 3 4 
1030 CLASS 2 34 9 1 3 21 
1040 CLASS 3 25 18 6 1 
8031.40 OTHER OPllCAL INSTRUMENTS AND APPUANCES 
8031.4~ OPTICAL INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR MEASURING OR CHECKING, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER), (EXCL PRORLE PROJECTORS) 
001 FRANCE 49 6 34 4 2 6 002 BELG.·LUXBG. 37 i 23 i 7 3 003 NETHERLANDS 42 33 4 
13 
2 004 FR GERMANY 68 2 
3i 
6 34 12 005 ITALY 35 
2 
1 1 2 006 UTD. KINGDOM 47 27 10 6 011 SPAIN 33 29 4 i 030 SWEDEN 10 8 1 038 SWITZERLAND 41 35 3 2 038 AUSTRIA 31 30 j 056 SOVIET UNION 42 35 
14 400 USA 73 50 
4 
8 664 INDIA 13 8 
2 
1 732 JAPAN 10 5 3 
1000 WORLD 684 11 2 444 2 14 43 49 67 1010 INTRA·EC 351 10 1 200 1 29 41 37 i 31 1011 EXTRA-EC 331 1 244 35 2 12 36 1020 CLASS 1 209 1 164 21 1 5 17 1021 EFTA COUNTR. 95 81 4 1 4 5 1030 CLASS 2 68 37 13 1 7 9 1040 CLASS 3 55 44 1 10 
8031.80 MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPUANCES AND MACHINES N.E.S.IN CH. 90, (EXCL 8031.10 TO 8031.40) 
9031.811-10 INSTRUM~UANCES AND MACHINE~NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) FOR MEASURING OR CHECKING, 
FOR CIVIL AIR , (EXCL 9031.1~ TO 1.40-00) 
001 FRANCE 5 i 3 2 002 BELG.~UXBG. 1 003 NETHERLANDS 8 7 004 FR GERMANY 31 30 005 ITALY 5 
10 5 006 UTD. KINGDOM 19 8 011 SPAIN 3 3 038 SWITZERLAND 1 1 052 TURKEY 4 4 
400 USA 11 8 404 CANADA 1 1 628 JORDAN 




728 SOUTH KOREA 4 3 800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 111 13 2 82 5 7 
96 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux.J Oanmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 Ita II a J Nederland J Portugal I UK 
9031.10.00 
508 BRESIL 1218 905 313 720 CHINE 3037 2914 123 732 JAPON 1990 953 23 988 50 800 AUSTRALIE 1305 977 297 8 
1000 M 0 N DE 80662 381 350 63524 821 5133 738 17490 381 20 1848 1010 INTRA-CE 35655 182 154 22052 463 1860 113 9485 111 12 1035 1011 EXTRA-CE 54998 200 118 41472 337 3273 542 7998 162 8 810 1020 CLASSE 1 23680 21 181 16184 158 1687 542 4497 102 4 304 1021 A E L E 11296 5 136 6890 143 402 24 1523 84 4 87 1030 CLASSE 2 12409 99 12 6822 124 1551 3236 58 4 503 1040 CLASSE 3 18908 60 2 18466 55 35 265 2 3 
9031.20 BANCS D'ESSAI 
9031.20-00 8ANCS D'ESSAI 




498 154 1014 002 BELG.-LUXBG. 3858 
143 
3047 
s5 23 116 36 003 PAYS-BAS 3210 
78 
2647 103 42 63 220 004 RF ALLEMAGNE 4466 141 6119 421 2616 529 620 005 ITALIE 12213 329 15 140 4841 8 474 51 718 006 ROYAUME-UNI 6564 185 85 3074 222 2518 




22 76 009 GRECE 19184 618 18412 51 68 5 010 PORTUGAL 1300 9 536 320 324 16 15 86 011 ESPAGNE 6793 
18 
3154 2415 435 
49 
760 028 NORVEGE 1050 
2 
750 
s8 87 146 030 SUEDE 2368 18 1518 158 
ri 505 113 032 FINLANDE 1155 
2 li 1040 82 1 1s0 15 036 SUISSE 3143 2361 408 37 149 036 AUTRICHE 3787 71i 3362 17 92 40 248 45 052 TUROUIE 2830 1687 300 481 75 056 U.R.S.S. 4536 1050 1042 136 2020 286 062 TCHECOSLOVAO 3675 3285 7 360 3 208 ALGERIE 4324 37 
3 
4193 68 8 220 EGYPTE 1100 306 733 26 32 400 ETATS..UNIS 12094 4583 40 3568 94 3789 508 BRESIL 1611 897 18 382 316 20 616 IRAN 1320 1232 68 628 JORDANIE 4567 316 
69 
4251 
1982 632 ARABIE SAOUD 2631 369 411 647 EMIRATS ARAB 1131 22 1040 2i 69 664 INDE 4197 106 2108 1956 700 INDONESIE 1639 142 63 1497 i 3 224 706 SINGAPOUR 2114 803 1020 720 CHINE 2177 1355 218 333 271 728 COREE DU SUD 7009 6681 
37 
103 22 24 45 736 T'AI-WAN 1429 1223 123 
1000 M 0 N DE 156339 2515 356 72209 2368 56184 I 8534 1530 14638 1010 INTRA-CE 71844 1130 227 30859 1317 31871 I 2144 478 3809 1011 EXTRA-CE 84492 1383 129 41350 1049 24313 4389 1052 10827 1020 CLASSE 1 29768 75 107 17751 235 5179 733 962 4744 1021 A E L E 11504 4 42 9051 139 744 94 962 468 1030 CLASSE 2 43406 258 22 17074 803 18763 894 90 5502 
1031 ACP~66~ 2745 210 948 47 1253 76 6 205 1040 CLA S 3 11299 1050 8525 12 370 2761 581 
9031.30 PROJECTEURS DE PROFn.S 
9031.30.00 PROJECTEURS DE PROFn.S 
001 FRANCE 2087 14 973 51 
191 
342 707 006 ROYAUME-UNI 1050 2 285 592 
30 056 U.R.S.S. 3689 3695 
3 
164 
400 ETATS..UNIS 2583 831 1749 




40 230 15 163 
1030 CLASSE 2 1866 704 76 183 
15 
894 1040 CLASSE 3 4269 3736 468 48 
9031.40 L"fJII~~§.rNl2JMG~~R~Ffrl MESURE OU DE CONTROLE NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, OPTIQUES, 
9031.41).(10 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MESURE OU DE CONTROLE (NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE), OP11QUES, (SAUF PROJECTEURS DE PROFILS) 
001 FRANCE 4679 340 2 2948 1 
213 
3 75 569 740 002 BELG.-LUXBG. 3217 
135 1i 
1202 1 9 25 1243 524 003 PAYS..BAS 3545 2191 3 326 3 57 
2818 5 
819 004 RF ALLEMAGNE 6068 189 106 
3963 
13 695 3 480 1777 005 ITALIE 5143 35 4 18 98 
121 98 633 5 366 006 ROYAUME-UNI 5252 283 5 2863 35 481 1368 
111 011 ESPAGNE 1891 
13 28 
1343 327 49 61 030 SUEDE 1762 870 91 79 585 98 036 SUISSE 4016 2 12 2840 344 177 110 531 036 AUTRICHE 1963 16 1 1587 44 114 186 15 056 U.R.S.S. 10237 54 8399 7 66 14 7 117 1765 400 ETATS..UNIS 6829 4274 816 34 1513 664 INOE 1147 758 25 6 166 194 732 JAPON 2060 709 687 148 516 
1000 M 0 N DE 74339 1087 245 42908 7 128 5298 188 1465 10632 23 12362 1010 INTRA-CE 32377 115 127 15931 1 75 2249 138 872 7478 11 4500 1011 EXT RA-CE 41981 92 118 26974 8 52 3049 50 592 3154 12 7862 
1020 CLASSE 1 21369 85 65 12930 6 28 2269 50 463 1969 3524 1021 A E L E 9463 33 59 5785 20 613 34 384 1449 
12 
1106 
1030 CLASSE 2 7695 7 4 4160 24 692 51 1162 1563 
1040 CLASSE 3 12681 50 9864 68 79 23 2777 
9031.80 INSTRUMENTS0 APPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTROLE NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, (NON REPR. S US 9031.10 A 9031.40) 
9031.811-10 INSTRUMENT~ APPAREILS ET MACHINE~ DE MESURE OU DE CONTROLE .= DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT 
CHAPITRE), P UR AERONEFS CML$, (N REPR. SOUS 9031.10.00 A 9031 I 





199 003 PAYS..BAS 2056 
2i 
603 1201 




2 221 006 ROYAUME·UNI 10249 558 396 6868 290 li 011 ESPAGNE 2571 38 6 2ti 2551 6 2 036 SUISSE 1678 81 1434 32 22 45 052 TUROUIE 3421 
242 
5 3415 li 130 1 4s8 400 ETATS..UNIS 15811 438 14434 105 
404 CANADA 4937 2 32 4860 16 27 
628 JOROANIE 1033 44 1033 5 632 ARABIE SAOUD 2107 2056 636 KOWEIT 1494 14 1480 
125 664 INDE 1736 5 1606 
67 706 SINGAPOUR 1908 8 1479 354 
728 COREE OU SUD 1132 
37 
8 1122 i 2 800 AUSTRALIE 2948 3 2684 21 
1000 M 0 N DE 108512 104 1045 2438 26 100512 41 948 863 2734 
L 97 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1SChland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9031.80.10 
1010 INTRA-EC T7 1 11 2 55 1 4 3 
1011 EXTRA-EC 36 3 27 1 5 
1020 CLASS 1 25 3 17 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
1030 CLASS 2 11 10 1 
1031 ACP(66) 2 2 
9031.80-31 INSTRUMENTS, APPARATUS AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING~T SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER~ 
ELECTRONIC, OR MEASURING OR CHECKING GEOMETRICAL QUANTITIES, ( FOR CIVIL AIRCRAFT) 





003 NETHERLANDS 204 
6 
166 1 6 4 11 26 004 FR GERMANY 194 2 
271 
45 94 31 
005 ITALY 365 1 11 1 57 
1 j 1 23 006 UTD. KINGDOM 417 7 387 4 11 





011 SPAIN 337 230 53 24 
028 NORWAY 26 4 18 
1 3 4 030 SWEDEN 167 1 145 
1 
17 
032 FINLAND 21 3 14 3 
18 2s 036 SWITZERLAND 312 2 264 3 
1 038 AUSTRIA 263 7 244 6 
8 
5 
048 YUGOSLAVIA 77 56 2 11 
052 TURKEY 18 3 3 1 11 
056 SOVIET UNION 414 357 5 39 13 
060 POLAND 17 14 1 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 66 57 3 4 2 
064 HUNGARY 24 23 1 
068 BULGARIA 22 20 
1 
2 





400 USA 936 544 6 344 
404 CANADA 68 13 1 16 38 
508 BRAZIL 64 56 1 3 4 
528 ARGENTINA 7 2 4 1 
616 IRAN 56 56 
624 ISRAEL 6 6 
6 1 16 664 INDIA 144 
1 
121 
706 SINGAPORE 18 14 2 1 
720 CHINA 87 66 
1 
21 
728 SOUTH KOREA 137 59 
15 1 
77 
732 JAPAN 215 171 5 23 





800 AUSTRALIA 15 11 1 
1000 W 0 R L D 5718 7 82 4158 12 269 5 330 58 799 
1010 INTRA-EC 2391 8 26 1759 6 190 5 191 53 155 
1011 EXTRA-EC 3325 1 56 2396 6 79 138 5 644 
1020 CLASS 1 2132 42 1493 1 30 81 4 481 
1021 EFTA COUNTR. 768 16 665 
5 
13 21 2 51 
1030 CLASS 2 559 13 365 40 14 1 121 
1040 CLASS 3 634 538 10 44 42 
9031.80-39 INSTRUME~ APPARATUS AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER~ 
ELECTRONIC, EXCL 9031.1~ TO 9031.80-31) 
001 FRANCE 478 30 31 147 1 8 23 18 128 70 1 44 002 BELG.-LUXBG. 232 66 3 41 1 4 18 113 29 003 NETHERLANDS 328 47 92 1 8 2 15 
91 
97 
004 FR GERMANY 593 57 32 
117 1 
40 65 24 47 237 
005 ITALY 381 26 55 4 68 15 
51 
39 36 
006 UTD. KINGDOM 346 28 39 123 10 10 5 80 36 007 IRELAND 48 
2 
1 5 1 
4 
1 
12 006 DENMARK 95 3 25 3 3 11 38 009 GREECE 30 1 3 1 3 10 5 4 010 PORTUGAL 56 1 1 9 14 1 15 5 
1 
7 
011 SPAIN 271 6 16 59 
12 
14 5 116 9 45 
021 CANARY ISLAN 16 
16 6 1 3 1 3 028 NORWAY 56 
2 24 
3 25 
030 SWEDEN 239 84 58 
1 
7 17 23 24 
032 FINLAND 65 2 4 12 1 29 2 8 6 
036 SWITZERLAND 230 7 13 117 9 23 9 21 9 22 
038 AUSTRIA 107 2 2 87 4 2 7 3 





052 TURKEY 33 3 4 5 1 
1 
3 15 
056 UNION 121 
1 
11 26 62 9 3 12 058 N DEM.R 12 1 
16 
2 1 4 




8 3 6 062 CZECHOSLOVAK 34 1 7 9 
064 HUNGARY 12 1 2 4 4 1 
068 ROMANIA 6 
2 
6 
1 3 068 BULGARIA 20 14 
4 208 ALGERIA 6 1 1 
10 212 TUNISIA 12 
1 





400 USA 522 45 152 13 37 9 93 
404 CANADA 79 2 4 13 1 27 12 12 8 
412 MEXICO 7 1 3 
36 
2 1 
1 508 BRAZIL 93 2 37 3 17 512 CHILE 19 1 
1 22 15 528 ARGENTINA 30 7 1 612 IRAQ 8 4 3 
616 IRAN 57 1 1 55 1 1 1 i 1 624 ISRAEL 14 4 
1 
5 
632 SAUDI ARABIA 14 1 1 2 3 2 4 
647 U.A.EMIRATES 15 1 8 
2 
3 3 
662 PAKISTAN 8 
1 3 1 1 1 i 4 664 INDIA 57 11 1 8 31 
700 INDONESIA 9 
1 
2 1 3 3 
701 MALAYSIA 7 1 
2 
5 3 4 706 SINGAPORE 46 
11 
2 10 3 1 25 720 CHINA 68 6 32 1 3 11 
728 SOUTH KOREA 37 
1 
4 18 7 3 
1 
5 
732 JAPAN 149 14 91 i 6 13 23 736 TAIWAN 38 
1 
3 20 1 3 5 5 





800 AUSTRALIA 58 1 19 15 2 3 11 
1000 W 0 R L D 5S43 313 576 1514 5 146 586 149 696 542 2 1014 
1010 INTRA-EC 2654 217 228 619 3 80 215 80 412 425 2 573 
1011 EXTRA-EC 2687 95 346 895 2 67 370 69 284 117 440 
1020 CLASS 1 1655 68 203 590 1 31 213 63 132 80 274 
1021 EFTA COUNTR. 701 14 120 283 10 35 83 44 50 82 
1030 CLASS 2 837 8 29 201 28 94 118 32 127 
1031 ACP~66) 48 1 1 2 8 17 6 7 5 15 1040 CLA S 3 396 20 115 104 64 34 6. 39 
9031.80-91 INSTRUMENTSNAPPARATUS AND MACHINESt FOR MEASURING OR CHECKIN~(NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) 
NON-ELECTRO IC, FOR MEASURING OR CH CKING GEOMETRICAL QUANTITI , (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 96 1 47 3 24 48 002 BELG.-LUXBG. 97 
2 
1 64 5 
003 NETHERLANDS 79 1 74 2 i :i 28 004 FR GERMANY 46 2 29 12 005 ITALY 40 3 8 9 006 UTD. KINGDOM 177 16 147 5 6 030 SWEDEN 24 2 13 3 
8 036 SWITZERLAND 72 2 33 6 23 
400 USA 68 25 19 24 
720 CHINA 56 56 
98 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9031.80.10 
1010 INTRA-CE 58420 102 602 1328 26 54093 4 745 458 1 1091 1011 EXTRA-CE 50092 2 443 1111 48419 37 203 209 1843 1020 CLASSE 1 31527 2 431 834 28 28986 9 201 132 908 1021 A E L E 2792 2 149 87 28 2248 3 51 28 200 1030 CLASSE 2 17599 11 277 18473 28 2 76 732 1031 ACP(68) 2016 48 1784 3 1 192 
9031.80-31 INSTAUMENTSkAPPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTAOLE frON DENOMMES Nl COMPRIS AJLLEURS DANS LE PRESENT CHAPrrRE), 
ELECTAONIQU S, POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS G OMETAIQUES, (AUTAES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 36979 12 61 32991 84 
185i 




118 1872 694 003 PAYS-BAS 12423 11 10309 792 463 82 2152 i 948 004 RF ALLEMAGNE 19421 558 224 25938 152 3289 9130 3452 005 ITALIE 31413 9 160 67 2978 
24 1575 
396 1865 006 ROYAUME-UNI 2n51 107 171 23880 27 882 1095 326 008 DANEMARK 2757 7 2175 154 92 10 38 184 010 PORTUGAL 1274 673 300 24 68 011 ESPAGNE 18515 37 13739 2902 972 119 746 028 NORVEGE 1628 95 1236 
5 






89 56 036 SUISSE 30863 n 27490 476 
5 
21 1179 038 AUTRICHE 1n13 202 15998 730 19 213 546 048 YOUGOSLAVIE 5817 4 3727 
4 












21 623 99 400 ETAT5-UNIS 45143 15 30299 1051 1672 11012 404 CANADA 3492 85 9 1197 19 71 231 2 1878 509 BRESIL 6197 3952 
28 
246 269 50 1680 528 ARGENTINE 1028 578 376 46 32 616 IRAN 3706 3674 332 i 2 624 ISRAEL 1187 825 
4 
27 684 INDE 9274 
25 
7548 370 246 25 1081 706 SINGAPOUR 1822 1565 5 47 43 137 720 CHINE 7402 10 5350 192 22 11 1839 728 COREE DU SUD 5812 
2 
4044 i 106 26 6 1614 732 JAPON 22712 15819 565 
12 




68 22 12 394 800 AUSTRALIE 1563 992 84 151 107 209 
1000 M 0 N DE 406908 1140 2123 302998 12 1018 21404 517 29582 8130 14 39968 1010 INTRA-CE 162489 988 718 118455 
12 
486 13132 498 13372 6557 8 102n 1011 EXTRA-CE 244302 154 1405 188542 486 8272 111 16138 1573 8 29693 1020 CLASSE 1 145268 110 1035 110258 12 91 4009 8 11130 1284 6 18323 1021 A E L E 63670 8 543 56246 12 5 1701 5 2145 422 2583 1030 CLASSE 2 36978 42 360 28120 203 3118 12 1059 258 5806 1040 CLASSE 3 62061 2 10 50163 194 1146 5949 32 4565 
9031.80-39 INSTAUMENTSkAPPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTAOLE ~N DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPrrRE), 
ELECTRONIQU S, (NON REPR. SOUS 9031.10.00 A 9031.80-31), (AUTAES QU POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 58590 3449 6939 21348 63 958 
3206 
1648 11450 4032 23 8682 002 BELG.-LUXBG. 27289 
7534 
952 6874 1 122 106 1865 10013 
15 
4150 003 PAY5-BAS 3n48 4500 16817 
100 
163 1252 129 1289 
15096 
6049 004 RF ALLEMAGNE 73965 4175 11767 
24862 
2181 6880 3550 8231 7 21984 005 ITALIE 46603 3025 4900 47 655 3217 1458 
6559 
2821 8 5592 006 ROYAUME-UNI 48384 5169 7802 14913 221 334 2516 1048 8822 2 
2557 007 lALANDE 4072 86 197 1017 
5 
30 -114 423 58 13 i 008 DANEMARK nso 243 
1aS 
3367 34 213 657 853 1954 009 GRECE 3437 132 528 39 582 
489 
915 233 823 010 PORTUGAL 5719 110 293 1620 792 368 730 315 
14 
1002 011 ESPAGNE 24472 565 2658 7545 
914 
1825 344 7658 367 3296 021 ILES CANARIE 1271 29 1966 57 14 31 20 23 226 028 NORVEGE 9012 1326 7 96 
3193 
240 557 4757 030 SUEDE 24329 447 5633 n04 11 60 581 2513 1218 2969 032 FINLANDE 8476 260 1130 2408 
18 
165 228 1569 107 440 
12 
2169 036 SUISSE 36012 908 2518 21583 244 2095 567 4323 681 3085 038 AUTRICHE 15063 375 663 12260 42 461 226 406 430 048 YOUGOSLAVIE 6503 21 524 2154 26 32 297 2424 81 1002 052 TUROUIE 3650 321 543 811 61 353 427 48 1381 056 U.R.S.S. 21439 14 4398 4803 7841 806 6 3418 056 RD.ALLEMANDE 2153 67 472 2233 84 214 112 90 1114 060 POLOGNE 4885 59 1871 27 
254 
503 96 96 062 TCHECOSLOVAQ nos 550 880 2040 3 1609 179 2190 084 HONGRIE 2306 133 702 851 221 24 375 066 ROUMANIE 1425 151 1258 
7 18 
18 
4 849 058 BULGARIE 2946 34 501 1379 188 208 ALGERIE 1854 20 290 
17 
734 84 613 99 212 TUNISIE 1176 20 9 n 140 437 
194 






266 1981 400 ETAT5-UNIS 82734 3557 22134 1715 9570 14581 2139 13319 404 CANADA 9496 230 1812 2573 100 1992 884 792 1113 412 MEXIOUE 1409 9 329 620 n 328 35 11 509 BRESIL 7983 
9 
1041 1968 46 2162 2371 60 381 512 CHILl 4447 28 231 2 3 1 4133 528 ARGENTINE 2529 
25 
4 1713 1 128 515 168 
152 612 IRAQ 3807 22 2419 11 1131 29 18 616 IRAN 2213 13 100 1555 i 126 239 2 128 176 624 ISRAEL 2284 108 343 622 51 258 n 706 632 ARABIE SAOUD 5116 44 198 343 362 1450 68 2651 847 EMIRATS ARAB 26851 38 
137 
208 i 25584 315 112 596 682 PAKISTAN 1984 3 273 1009 58 28 455 684 INDE 13903 88 1355 2719 118 442 5530 202 3449 700 INDONESIE 4842 
19 
206 1161 i 600 46 1607 1042 28 701 MALAYSIA 1297 241 244 10 148 71 517 706 SINGAPOUR 6248 37 782 1207 27 662 5 2840 214 474 720 CHINE 10261 810 2543 3845 272 480 213 141 6 1951 728 COREE DU SUD 6581 8 2794 3926 28 781 6 430 24 584 732 JAPON 25553 162 6539 11067 67 1194 i 2211 331 3982 736 T'AI-WAN 6035 38 1636 2768 114 155 599 140 582 740 HONG-KONG 2389 110 636 521 125 10 10 440 20 315 800 AUSTRALIE 5519 117 1243 1367 287 821 521 152 1031 
1000 M 0 N DE 745n8 342711 101771 229933 585 10548 83505 15645 92054 54840 81 122739 101 0 INTRA-CE 338030 24488 40193 98913 437 5307 20172 9192 311612 43561 68 56087 1011 EXTRA-CE 407510 9no 61580 131020 147 5239 63333 8452 52225 110711 13 66852 1020 CLASSE 1 234399 6703 39024 88871 128 3065 17563 5349 28965 7023 13 37695 1021 A E L E 93307 2057 12175 45320 43 518 3483 5330 7407 3280 13 13681 
1030 CLASSE 2 119497 1409 11018 25736 21 1709 37499 70 19646 3648 18741 
1031 ACP~68~ 4783 583 340 454 11 485 975 1o34 1083 228 1129 1040 CLA S 3 53616 1658 11538 18414 8271 3612 407 10217 
9031.80.81 INSTAUMENTSO APPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTAOLEJaON DENOMME$ Nl COMPRIS AJLLEURS DANS LE PRESENT CHAPrrRE), (NON ELECTR NIQUES), POUR LA MESURE OU LE CONTAOLE DE GRAND AS GEOMETAIQUES, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2316 49 25 1750 5 
247 
3 10 474 002 BELG.-LUXBG. 1130 
137 
16 684 8 79 116 003 PAYS-BAS 1498 28 1204 109 
4 
1 
135 i 21 004 RF ALLEMAGNE 1665 25 46 
1058 
991 46 617 005 ITALIE 1722 65 
5 
555 
.j 3 41 006 ROYAUME-UNI 3982 68 261 3228 188 208 
235 030 SUEDE 1061 182 550 80 2 12 036 SUISSE 1938 5 55 1063 i 137 51 6 619 400 ETAT5-UNIS 5088 
4 
1276 1327 45 2439 
720 CHINE 1055 118 933 
L 99 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmart I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugal I UK 
8031.8G-11 
1000 W 0 R L D 1159 3 54 694 1 103 1 41 13 249 
1010 INTRA-EC 611 3 XI 419 i 37 i 28 12 87 1011 EXTRA·EC 543 XI Xl5 68 15 1 162 
1020 CLASS 1 374 12 225 51 8 78 
1021 EFTA COUNTR. 181 11 115 i 17 i 8 i 30 1030 CLASS 2 89 7 39 11 7 22 
1040 CLASS 3 68 9 11 4 62 
8031.»99 INSTRUMENTS, APPARATUS AND MACHINES, FOR MEASURING OR CHECKING, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) 
(EXCL 8031.11)411 TO 8031.91-00), (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 710 21 3 400 8 264 129 20 129 002 BELG.-LUXBG. 578 44 1 192 i 30 75 16 003 NETHERLANDS 494 2 280 113 5 
70 i 49 004 FR GERMANY 1320 18 21 
310 
2 1024 6 105 79 005 ITALY 545 8 9 2 113 
49 
34 63 
008 UTD. KINGDOM 660 10 2 260 5 288 7 39 33 007 IRELAND 43 i 7 1 7:2 2 46 008 DENMARK 269 
:2 
137 5 8 
009 GREECE 88 i 51 i 21 9 9 5 010 PORTUGAL 87 6 19 37 i 16 4 011 SPAIN 580 2 92 425 28 6 20 
028 NORWAY 105 14 39 14 
:2 
8 3 29 
030 SWEDEN 298 13 180 32 6 53 10 
032 FINLAND 124 i 5 72 4 27 1 15 036 SWITZERLAND 397 2 220 134 19 8 13 
036 AUSTRIA 400 1 1 237 129 8 22 2 
048 YUGOSLAVIA 57 
3 
31 i 9 i 15 1 i 1 052 TURKEY 147 14 18 9 3 97 
056 SOVIET UNION 246 158 2 34 
:2 
52 
060 POLAND 47 27 18 
062 CZECHOSLOVAK 18 14 i 6 4 064 HUNGARY 20 7 i 2i 212 TUNISIA 28 i 2 4 220 EGYPT 29 7 8 5 8 
288 NIGERIA 69 
3 
7 7 47 8 




69 i 2 29 16 400 USA 631 41 330 147 18 61 
404 CANADA 54 19 2 14 1 5 13 
496 FR. GUIANA 8 
5 li 6 3 :2 506 BRAZIL 19 i 1 ; 528 ARGENTINA 14 8 2 2 
604 LEBANON 105 i 105 13 :2 i 612 IRAQ 34 17 
616 IRAN 33 1 21 9 :2 9 6 2 624 ISRAEL 33 i 13 1 2 632 SAUDI ARABIA 60 19 4 21 4 15 647 U.A.EMIRATES 16 4 5 4 
3 
1 
682 PAKISTAN 40 3 1 1 32 
664 INDIA 60 9 3 7 5 41 700 INDONESIA 12 1 4 1 1 
706 SINGAPORE 42 22 3 7 10 
720 CHINA 39 23 
15 
6 8 
728 SOUTH KOREA 119 
13 :2 
94 1 i 9 732 JAPAN 178 55 74 20 13 
736 TAIWAN 30 10 10 7 3 
740 HONG KONG 23 i 6 2 9 6 800 AUSTRALIA 60 34 7 1 17 
1000 WORLD ·9507 188 91 3736 53 3219 28 760 462 3 971 
1010 INTRA·EC 5371 105 45 1749 22 2358 14 376 297 2 405 
1011 EXTRA·EC 4135 82 45 1988 32 862 12 384 
1B 
1 566 
1020 CLASS 1 2605 63 43 1281 7 657 4 129 12 1 292 
1021 EFTA COUNTR. 1329 3 36 749 1 314 2 68 70 
1030 CLASS 2 1110 19 2 469 17 198 8 181 2 189 
1031 ACP~68) 131 3 29 li 34 1 52 i 10 1040 CLA S 3 419 237 8 73 84 
8031.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OF 8031.10 TO 8031.80 
803UG-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OF 8031.8G-10, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 2 2 
1000 W 0 R L D 72 XI 5 14 26 
1010 INTRA·EC 28 17 3 1 7 
1011 EXTRA·EC 42 10 1 12 19 
1020 CLASS 1 27 8 1 12 6 
1030 CLASS 2 16 2 1 13 
803UG-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OF 8031.11)411 TO 803UG-99 (EXCL. 8031.90-10) 
001 FRANCE 501 24 8 357 4 30 1 40 28 39 002 BELG.·LUXBG. 199 26 3 76 3 11 71 5 003 NETHERLANDS 395 23 118 1 10 5 
1rr 
212 





005 ITALY 253 8 4 4 56 34 17 008 UTD. KINGDOM 383 12 5 253 5 33 1 40 
s3 007 IRELAND 79 i 11 1 li 4 008 DENMARK 39 20 1 7 2 
009 GREECE 15 10 
14 :2 
3 1 1 
010 PORTUGAL 32 
3 :2 
9 4 1 i 2 011 SPAIN 165 68 59 19 3 10 
028 NORWAY 28 1 3 7 3 5 li 8 6 030 SWEDEN 214 6 10 105 
3 
6 8 66 
032 FINLAND 64 7 1 22 1 1 6 3 20 
036 SWITZERLAND 367 4 1 284 25 32 14 7 
036 AUSTRIA 150 2 1 121 1 3 20 2 




6 2 2 
052 TURKEY 67 51 3 1 7 





10 390 SOUTH AFRICA 34 li 13 i 21 1 3 400 USA 566 12 323 1 44 23 137 
404 CANADA 42 1 7 1 22 4 1 6 
506 BRAZIL 25 17 6 1 1 
528 ARGENTINA 5 5 i &6 612 IRAQ 73 6 li 616 IRAN 25 8 i i 9 624 ISRAEL 14 
3 
9 1 2 
632 SAUDI ARABIA 40 11 
:2 i 3 23 847 U.A.EMIRATES 9 1 1 4 
664 INDIA 65 i 44 2 3 5 11 706 SINGAPORE 11 2 1 2 2 3 





728 SOUTH KOREA 31 i 18 6 10 732 JAPAN 87 
3 
50 1 3 26 
736 TAIWAN 16 4 6 2 1 4 800 AUSTRALIA 50 7 4 35 
1000 W 0 R L D 5088 156 96 2364 58 686 13 338 410 1 946 I 
1010 INTRA·EC 2694 97 63 1066 36 526 4 175 282 1 444 
1011 EXTRA-EC 2393 58 32 1318 22 160 9 164 128 502 1020 CLASS 1 1701 38 29 1003 6 84 9 116 91 325 
1021 EFTA COUNTR. 824 19 16 539 3 36 7 46 54 102 
1030 CLASS 2 512 14 2 196 16 62 35 29 158 
1031 ACP~66) 59 2 i 19 26 1 6 5 1040 CLA S 3 1n 6 119 13 13 7 18 
100 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMC6o l Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9031.81).91 
1000 M 0 N DE 33872 300 1120 19177 118 5028 84 407 844 1 7015 1010 INTRA..CE 14383 284 517 9135 10 2491 4 82 482 1 1397 1011 EXTRA..CE 19493 17 602 10043 108 2537 81 325 183 5619 1020 CLASSE 1 12568 5 388 5872 16 1901 147 77 4162 1021 A E L E 4404 5 363 2757 96 341 61 53 24 861 1030 CLASSE 2 3912 12 167 2460 439 178 102 403 1040 CLASSE 3 3011 47 1708 198 4 1054 
9031.811-99 INSTRUMENTSO APPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTROLE ~ON DENOMME$ Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE), (NON ELECTR NIQUES~ (NON REPR. SOUS 9031.10.00 A 9031.81).91}, (AUTA S QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 44820 1393 140 30343 2 419 
2164 
24 6766 1798 4 3731 002 BELG.-LUXBG. 20518 
2445 
48 13098 68 32 1010 3153 
2 
945 003 PAY5-BAS 27922 135 21829 
8 
48 814 9 565 5453 2075 004 RF ALLEMAGNE 34007 1869 853 
25114 
283 9814 83 11514 181 3949 005 ITALIE 33378 461 217 51 261 1627 398 4366 3044 2205 006 ROYAUME-UNI 31382 590 230 20150 244 2350 594 2303 555 
957 007 lALANDE 1848 72 9 611 32 21 




201 175 677 030 SUEDE 17247 56 703 13814 256 488 822 872 032 FINLANDE 6562 6 316 4033 
1 
4 74 






425 83 26 26 052 TURQUIE 3697 9 1611 148 571 196 601 056 U.R.S.S. 10812 
4 42 
6595 202 1219 45 2796 060 POLOGNE 2877 2502 
2 
1 283 062 TCHECOSLOVAQ 1537 55 
6 




226 237 45 212 TUNISIE 1591 216 110 
1 
1145 220 EGYPTE 1907 16 788 189 
1 




332 54 351 12 318 508 BRESIL 2012 986 151 
528 ARGENTINE 1205 714 12 16 356 107 
2 604 LIBAN 9916 206 9860 12 17 5 612 IRAQ 1269 376 
21 








84 94 93 65 662 PAKISTAN 1139 221 330 
5 
58 47 477 664 INDE 2996 
9 
25 1191 2 45 310 16 1402 




139 4 66 1669 125 706 SINGAPOUR 2437 2 1533 65 5 292 15 515 




365 728 COREE DU SUD 5414 1 3 3640 
2 
665 52 971 732 JAPON 10140 416 175 6490 716 27 537 74 1703 736 T'AI-WAN 2350 17 3 1497 
4 
127 60 364 17 245 740 HONG-KONG 1489 13 10 554 20 
4 
283 6 599 BOO AUSTRALIE 3309 8 43 2558 41 35 60 560 
1000 M 0 N DE 483939 11819 4427 282794 74 2981 34462 2471 48420 30241 819 45431 
1010 INTRA..CE 229492 7192 2011 132273 61 1425 21407 1247 27765 18624 763 16724 
1011 EXTRA..CE 234439 4621 2417 150522 13 1556 13055 1225 20654 11613 56 28707 
1020 CLASSE 1 143767 2304 2209 99957 8 514 5755 575 10961 7995 51 13438 
1021 A E L E 75573 284 1576 58265 1 79 2667 308 7031 2291 2 3049 
1030 CLASSE 2 69726 2249 156 37224 5 782 6792 650 7456 3151 5 11256 
1031 ACP~66~ 6250 466 33 2828 1 
261 
1209 97 1021 143 4 448 
1040 CLA S 3 20950 71 51 13342 509 2236 466 4014 
9031.90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DU 9031.10 A 9031.90 
9031.91).10 PARTIES ET ACCESSOIAES D'INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DU 9031.81).10, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETAT5-UNIS 1103 10 67 515 7 59 445 
1000 M 0 N DE 8534 23 462 601 8 3148 22 540 75 3655 
1010 INTRA..CE 4165 22 237 182 8 1573 21 260 15 1829 
1011 EXTRA..CE 4367 1 225 419 1 1575 1 259 59 1827 
1020 CLASSE 1 2577 164 390 1 767 
1 
206 59 990 
1030 CLASSE 2 1505 53 27 607 53 564 
9031.91).90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DES 9031.10.00 A 9031.81).99, (NON REPR. SOUS 9031.91).10) 




86 86 1794 5737 569 003 PAYS-BAS 19625 716 7528 62 959 14 907 
7301 35 6872 004 RF ALLEMAGNE 44437 6019 3911 
11895 
20 423 9621 13 8740 8354 005 ITALIE 24298 1384 261 
2 
212 3286 204 3445 1895 6 5155 006 ROYAUME-UNI 30318 1765 1095 14603 511 4004 188 4676 9 





008 DANEMARK 3102 103 
1 
1470 2 106 523 494 399 
009 GRECE 1642 24 343 1 174 818 137 144 
010 PORTUGAL 1568 28 18 412 
2 
508 173 160 71 
19 
176 
011 ESPAGNE 11410 156 181 4438 2949 2312 320 1035 




55 375 366 
030 SUEDE 14628 4435 532 5493 445 971 601 1711 
032 FINLANDE 2871 62 103 1189 14 130 170 150 241 
2 
812 
036 SUISSE 21879 514 127 13226 63 2532 6 2378 1087 1944 
038 AUTRICHE 9603 156 61 7611 18 479 275 804 399 
048 YOUGOSLAVIE 2707 1 46 1745 
16 
194 313 118 290 
052 TURQUIE 1978 20 3 1391 
17 
55 214 40 239 
056 U.R.S.S. 6319 26 49 4122 668 576 10 651 060 POLOGNE 1649 389 65 749 4 298 31 113 
062 TCHECOSLOVAQ 2821 7 73 1855 98 240 317 231 
064 HONGRIE 1155 48 65 790 
1 
47 65 57 83 




23 60 245 164 429 
400 ETAT5-UNIS 71078 2129 30084 292 6778 22 6549 4324 19353 
404 CANADA 3454 46 225 1000 68 713 346 213 843 
508 BRESIL 3993 19 21 2724 4 389 508 230 98 
528 ARGENTINE 1721 3 1492 11 46 151 18 
817 612 IRAQ 1779 4 513 
4 
225 63 157 
616 IRAN 1164 34 38 299 1 403 51 372 624 ISRAEL 1758 18 1108 1 145 153 113 182 
632 ARABIE SAOUD 1796 21 4 400 41 50 92 225 963 
647 EMIRATS ARAB 2650 9 
79 
162 39 2154 29 44 213 
664 INDE 6214 3 3086 38 572 538 629 1269 
706 SINGAPOUR 3212 10 13 768 492 1037 141 751 







728 COREE DU SUD 2753 2 53 1828 144 165 360 
732 JAPON 22061 19 394 11272 1 313 23 1319 297 8423 
736 T'AI-WAN 1672 13 46 858 
1 
1 275 35 53 92 299 
BOO AUSTRALIE 2969 514 205 884 2 109 14 216 260 744 
1000 M 0 N DE 419352 24237 11564 173825 98 3118 44518 1408 46885 36172 73 77456 
1010 INTRA..CE 199951 14931 7117 70022 26 2083 23493 667 24774 24160 71 32607 
1011 EXTRA..CE 219369 9284 4447 103804 70 1036 21024 741 22104 12007 2 44850 
1020 CLASSE 1 159390 7959 3534 76504 36 503 11982 686 13828 8734 2 35622 
1021 A E L E 51426 5187 1088 28442 27 98 3753 587 3837 3145 2 5260 
1030 CLASSE 2 42968 743 532 17904 18 512 7794 55 5466 2668 7276 
1031 ACP~66~ 2145 204 8 429 3 19 912 112 158 319 1040 CLA S 3 17012 582 382 9396 17 1248 2809 605 1954 
L 101 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9032.10 THERMOSTATS 
9032.10.10 THERMOSTATS, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 5 5 
1000 W 0 R L D 132 100 10 20 
1010 INTRA-EC 82 i 59 7 15 1011 EXTRA-EC 50 41 3 5 
1020 CLASS 1 28 1 22 2 3 
1030 CLASS 2 20 17 2 1 
9032.1G-30 ELECTRONIC THERMOSTAT9, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 95 30 
1 
27 13 23 
002 BELG.-LUXBG. 63 
2 
25 1 14 21 





004 FR GERMANY 54 2 
32 2 
5 10 
005 ITALY 53 8 
1 
3 8 
008 UTD. KINGDOM 25 15 3 4 
12 008 DENMARK 16 3 
:i :i 1 011 SPAIN 24 
:i 6 4 7 028 NORWAY 12 4 1 1 3 
030 SWEDEN 69 2 50 5 1 11 
032 FINLAND 16 1 12 
2 
1 2 
036 SWITZERLAND 47 39 
2 
2 4 
036 AUSTRIA 61 49 6 1 9 400 USA 72 7 1 11 47 
740 HONG KONG 37 1 1 
2 
35 
800 AUSTRALIA 15 1 11 
1000 W 0 R L D 953 7 15 318 7 77 74 78 378 
1010 INTRA·EC 389 8 4 144 4 21 58 54 99 
1011 EXTRA·EC 582 11 174 2 58 18 24 277 
1020 CLASS 1 324 10 164 1 17 3 20 109 
1021 EFTA COUNTR. 208 9 153 
2 
8 2 6 30 
1030 CLASS 2 213 2 8 38 14 3 146 
1040 CLASS 3 26 1 1 1 23 
9032.10.91 THERMOSTAT9 NON.£LECTRONIC, WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 643 420 135 
7 
23 33 31 
002 BELG.·LUXBG. 158 
4 
122 4 1 13 9 
003 NETHERLANDS 112 98 2li 1 4 34 5 004 FR GERMANY 121 
199 
19 16 31 
005 ITALY 312 45 27 
4 27 
24 17 
008 UTD. KINGDOM 308 229 8 29 11 69 007 IRELAND 79 7 2 1 
008 DENMARK 77 62 
1 6 3 1 11 009 GREECE 53 36 9 1 
:i 010 PORTUGAL 33 5 12 10 2 1 
011 SPAIN 106 37 56 3 6 3 
028 NORWAY 48 36 
10 :i 4 8 030 SWEDEN 164 127 8 15 
032 FINLAND 62 51 1 4 6 
036 SWITZERLAND 155 150 1 2 2 
036 AUSTRIA 203 190 1 9 2 10 048 YUGOSLAVIA 48 39 
8 7 1 7 052 TURKEY 97 74 
064 HUNGARY 40 32 2 
5 
6 
31 220 EGYPT 61 38 25 :i 390 SOUTH AFRICA 66 11 1 12 
400 USA 91 69 7 5 3 7 
720 CHINA 198 41 5 152 
728 SOUTH KOREA 30 28 1 
732 JAPAN 75 72 
18 :i :i 3 740 HONG KONG 77 29 
5 
26 
800 AUSTRALIA 62 37 1 2 4 13 
1000 W 0 R L D 3824 6 2343 271 320 4 131 170 2 577 
1010 INTRA-EC 1998 5 1215 225 155 4 89 125 2 178 
1011 EXTRA-EC 1827 1128 48 165 42 45 1 400 
1020 CLASS 1 1085 891 24 32 19 31 88 
1021 EFTA COUNTR. 632 554 10 6 2 19 41 
1030 CLASS 2 455 135 22 109 23 6 160 
1040 CLASS 3 285 103 23 7 152 
9032.10.99 THERMOSTATS NON-ELECTRIC, (EXCL 9032.10.91), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 863 138 95 9 
24 
385 20 3 212 
002 BELG.-LUXBG. 149 9 32 1 43 35 13 003 NETHERLANDS 130 
11 
55 1 9 47 
s:i 2 9 004 FR GERMANY 938 189 
182 
4 61 258 360 
005 ITALY 544 191 1 11 34 
125 
36 88 
008 UTD. KINGDOM 566 93 1 216 2 91 37 
25 007 IRELAND 46 1 2 3 
:i 12 3 008 DENMARK 84 
:i 7 38 2 34 009 GREECE 108 6 
5 
6 92 1 
010 PORTUGAL 70 2 1 9 51 2li 2 011 SPAIN 210 6 
17 
18 37 121 7 





030 SWEDEN 268 5 102 57 8 57 
032 FINLAND 85 
1 
8 10 34 16 17 
036 SWITZERLAND 101 40 5 49 4 2 
036 AUSTRIA 134 3 74 1 45 7 3 
048 YUGOSLAVIA 136 12 5 42 76 1 35 052 TURKEY 69 10 4 39 
8 062 CZECHOSLOVAK 45 33 4 
42 s8 220 EGYPT 101 
7 2 
1 
390 SOUTH AFRICA 73 
2 
15 14 
:i 35 400 USA 241 37 30 44 125 
404 CANADA 46 4 2 8 1 30 
508 BRAZIL 11 4 6 1 38 616 IRAN 77 2 37 
2 632 SAUDI ARABIA 21 
2 
4 14 
720 CHINA 46 
:i 3ci 4 4 32 12 800 AUSTRALIA 142 31 69 
1000 W 0 R L D 5944 888 53 1028 59 539 3 1925 267 8 1396 
1010 INTRA·EC 3707 630 18 815 34 273 3 1173 208 8 751 1011 EXTRA-EC 2238 39 37 412 25 268 1 749 81 2 644 1020 CLASS 1 1409 37 27 317 8 177 1 390 45 407 
1021 EFTA COUNTR. 634 12 24 227 
17 
79 1 158 40 93 1030 CLASS 2 685 2 7 47 66 313 7 225 1040 CLASS 3 142 3 48 1 23 46 9 12 
9032.20 MANOSTAT9 
9032.2G-10 MANOSTAT9, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 20 19 1010 INTRA·EC 18 17 
1011 EXTRA·EC 2 2 
9032.2G-90 MANOSTA T9, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 752 5 541 85 i 60 39 2 002 BELG.·LUXBG. 113 , 94 7 10 003 NETHERLANDS 140 2 135 
1 
2 
121i 31 004 FR GERMANY 173 7 338 13 1 005 ITALY 392 8 13 7 
51 
23 3 008 UTD. KINGDOM 284 10 109 84 15 15 
011 SPAIN 110 3 62 17 16 11 
102 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia J Nederland l Portugal J UK 
9032.10 THERMOSTATS 
9032.1t-10 THERMOSTATS, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETAT$-UNIS 1727 875 5 24 823 
1000 M 0 N DE 8102 2 29 34 9 5046 63 343 108 2468 1010 INTRA-CE 3644 2 8 17 ti 2326 28 216 78 969 1011 EXTRA-CE 4456 21 17 2719 35 126 30 1499 1020 CLASSE 1 3156 21 13 
7 
1647 5 52 26 1392 1030 CLASSE 2 1152 4 929 30 74 4 104 
9032.1t-30 THERMOSTATS ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 7397 302 36 3328 24 
210 
216 622 6 2663 002 BELG.·LUXBG. 4421 
207 
24 2343 70 
15 




607 004 RF ALLEMAGNE 4239 226 93 
4257 46 275 8 1409 1433 005 ITALIE 6237 9 29 4 731 
97 434 484 1 676 006 ROYAUME·UNI 2598 10 33 1462 7 250 305 
so6 008 DANEMARK 1116 4 
7 
469 12 73 56 011 ESPAGNE 2119 100 773 177 202 282 578 028 NORVEGE 1233 1 299 516 50 1 186 180 030 SUEDE 3388 27 270 1507 264 40 112 1168 032 FINLANDE 1966 11 100 1106 li 15 2 77 655 036 SUISSE 5231 35 104 4070 156 78 203 
1 






51 85 426 400 ETATS-UNIS 9496 13 746 530 87 1639 6456 740 HONG-KONG 1315 
11 
100 109 19 27 1060 600 AUSTRALIE 1630 166 107 11 198 1137 
1000 M 0 N DE 77826 950 1199 32926 10 238 5512 121 3156 6941 10 26763 
1010 INTRA-CE 34645 859 256 17347 7 146 1842 120 2546 3920 7 7593 
1011 EXTRA-CE 43179 91 942 15579 3 90 3670 1 610 3021 3 19169 
1020 CLASSE 1 32470 88 896 14037 25 1356 1 360 2697 1 13009 
1021 A E L E 17930 76 853 12536 
3 
8 527 172 663 1 3094 
1030 CLASSE 2 8985 3 46 1260 62 2178 219 274 2 4938 
1040 CLASSE 3 1727 1 282 3 136 31 51 1223 
9032.11).91 THERMOSTATS (NON ELECTRONIQUES), A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 24006 60 17012 3266 
311 
m 1293 1598 002 BELG.-LUXBG. 6323 
164 
4688 79 220 571 254 





004 RF ALLEMAGNE 5141 19 
7723 
688 567 1356 775 







006 ROYAUME-UNI 11435 8903 119 765 501 
2002 007 lALANDE 2423 1 344 1 41 34 
008 DANEMARK 2881 11 2420 
31 
4 177 63 206 
009 GRECE 1770 
7 
1400 115 204 20 
110 010 PORTUGAL 1257 272 422 317 85 44 
17 011 ESPAGNE 4216 1837 
1 
1759 175 250 178 
028 NORVEGE 1995 1520 5 32 127 
5 
310 
030 SUEDE 6654 5412 180 67 47 330 613 




25 16 179 221 
036 SUISSE 6668 6309 126 72 75 65 
036 AUTRICHE 7124 19 6789 1 80 34 94 107 046 YOUGOSLAVIE 1839 1365 8 21 204 35 6 
052 TURQUIE 3324 2765 171 170 26 23 169 










390 AFR. DU SUD 2700 1639 265 25 i 634 400 ETATS.UNIS 3882 2875 24 206 306 215 255 
720 CHINE 4410 1060 22 124 2 12 3212 728 COREE OU SUO 1131 881 
19 
19 40 169 
732 JAPON 2571 2386 2 9 155 
740 HONG-KONG 2422 1244 
1321 
412 108 94 564 
800 AUSTRALIE 3394 1352 24 63 213 421 
1000 M 0 N DE 140782 348 92522 7964 9247 122 5734 7881 57 16907 
1010 INTRA-CE 76627 287 49301 5814 4691 122 4280 5718 46 6168 
1011 EXT RA-CE 84134 61 43220 2150 4355 1435 2163 11 10739 
1020 CLASSE 1 43233 38 34696 1722 1027 852 1500 5 3191 
1021 A E L E 24961 37 22078 185 303 202 807 5 1344 
1030 CLASSE 2 13683 23 5217 410 2871 581 290 6 4285 
1040 CLASSE 3 7223 3107 18 458 2 375 3263 
9032.1t-99 THERMOSTATS (NON ELECTRONIQUES), (NON REPR. SOUS 9032.10-91), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 31144 5194 49 4441 231 
617 
31 12507 1995 50 6646 
002 BELG.·LUXBG. 5489 
413 
34 1206 15 1072 2028 5 512 
003 PAYS-BAS 6236 61 3232 14 287 
13 
1665 4626 58 544 004 RF ALLEMAGNE 36906 7986 407 
15559 
151 2372 9352 11947 
005 ITA E 28934 5085 33 327 1135 10 
3214 
4111 7 2667 
006 RO -UN I 18806 4728 87 6033 93 2145 32 2474 
852 007 IR 2037 2 24 146 61 4 298 650 
1 008 OA ARK 3134 8 462 
3 
87 1140 170 1266 
009 GR CE 3557 102 li 293 147 2964 9 39 010 PORTUGAL 2102 70 49 159 197 1465 16 
10 
140 
011 ESPAGNE 6978 208 33 806 977 3246 1388 330 
028 NORVEGE 2485 7 1228 176 
7 
213 52 258 3 548 
030 SUEDE 11901 313 476 5790 978 1141 547 
2 
2649 
032 FINLANOE 3385 10 8 465 
7 
261 1221 937 461 
036 SUISSE 4319 94 11 1414 271 
81 
2137 235 150 
036 AUTRICHE 4256 96 9 2253 46 1100 599 74 
046 YOUGOSLAVIE 3722 414 42 212 1029 1979 68 20 052 TURQUIE 1902 15 291 142 833 6 573 
062 TCHECOSLOVAQ 1510 734 
5 
86 50 637 3 
220 EGYPTE 1523 
2Bii 
19 35 525 19 920 
390 AFR. OU SUO 2569 2 132 9 640 328 1 1171 400 ETATS-UNIS 6053 3 1327 22 760 1358 109 2472 
404 CANADA 1303 37 208 4 109 285 41 619 
508 BRESIL 1276 69 
15 
1122 53 3 9 
616 IRAN 1352 82 2 552 24 677 
632 ARABIE SAOUO 1003 29 64 16 275 94 269 349 720 CHINE 1180 31 
76 
19 795 7 235 
800 AUSTRALIE 3026 111 3 633 109 560 68 1466 
1000 M 0 N DE 213080 25327 2944 46604 1 1591 18408 168 55183 21877 153 40824 
1010 INTRA-CE 145325 23796 733 32229 1 1053 7968 88 36943 17442 132 24942 
1011 EXTRA-CE 67626 1530 2210 18374 539 8440 81 18113 4435 21 15883 
1020 CLASSE 1 46576 1430 1906 13090 149 4643 81 11550 2935 5 10787 
1021 A E L E 26423 522 1788 10107 14 1789 81 5656 2574 5 3887 
1030 CLASSE 2 16734 64 221 1953 346 3292 5327 750 16 4763 
1040 CLASSE 3 4314 36 82 1332 42 504 1236 749 333 
9032.20 MANOSTA TS 'PRESSOSTATS' 
9032.21).10 MANOSTATS 'PRESSOSTATS', POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1178 4 171 860 87 27 29 
1010 INTRA-CE 633 4 84 746 14 7 29 1011 EXTRA-CE 344 107 111 73 20 
9032.21).90 MANOSTATS 'PRESSOSTATS', (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 





005 ITALIE 10289 1 245 262 355 
1156 
925 208 
006 ROYAUME-UNI 7897 8 302 3832 1375 644 1 579 
26 011 ESPAGNE 2909 83 1693 397 236 472 
L 103 
1988 Quantity - Quantittls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9032.20-90 
030 SWEDEN 233 11 171 26 1 11 13 
036 SWITZERLAND 73 2 63 5 2 3 038 AUSTRIA 134 1 128 3 
400 USA 648 3 642 1 
87 616 IRAN 90 2 69 3 12 800 AUSTRALIA 93 10 
1000 W 0 R L D 3638 2 93 2585 224 72 347 205 110 
1010 INTRA-EC 2007 2 39 1298 194 56 286 133 9 
1011 EXTRA-EC 1629 53 1286 40 18 61 72 101 
1020 CLASS 1 1321 42 1142 28 9 46 51 3 
1021 EFTA COUNTR. 476 30 373 26 7 13 27 
97 1030 CLASS 2 246 10 94 12 5 14 14 
1031 ACP~66) 6 
i sO 2 7 4 1040 CLA S 3 62 3 
9032.81 AUTOMAllC REGULATING OR CONTROLUNG INSTRUMENTS AND APPARATUS. HYDRAULIC OR PNEUMAllC (EXCL. 1032.10 AND 1032.20) 
9032.81-10 OTHER REGULATING OR CONTROLUNG INSTRUMENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC OR PNEUMATIC, FOR CML AIRCRAFT, (EXCL. 1032.10-10 
AND 9032.20-10) 
1000 W 0 R L D 8 2 4 
1010 INTRA-EC 1 2 1 1011 EXTRA-EC 6 4 
9032.81-90 OTHER REGULATING OR CONTROLUNG INSTRUMENTS AND APPARATUS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL 9032.10-30 TO 9032.10-19 
AND 9032.20-90) 
001 FRANCE 105 1 43 
2 
31 9 20 
002 BELG.-LUXBG. 69 
4 
1 32 14 13 7 
003 NETHERLANDS 134 1 53 6 2 224 74 004 FR GERMANY 295 13 35 2 50 005 ITALY 65 
2 32 1 1:i 4 25 006 UTD. KINGDOM 73 13 2 11 5 011 SPAIN 34 5 20 1 3 
032 FINLAND 35 
i 
4 2 29 
038 SWITZERLAND 133 5 126 1 
038 AUSTRIA 19 3 15 
4 
1 
060 POLAND 18 5 
5 5 
9 
400 USA 90 71 5 4 
616 IRAN 64 12 
132 
52 
647 U.A.EMIRATES 133 
4 
1 
800 AUSTRALIA 46 1 42 
1000 WORLD 1533 7 56 342 2 4 47 90 564 421 
1010 INTRA-EC 814 6 49 194 2 1 31 63 272 208 1011 EXTRA-EC 716 1 7 157 4 16 27 290 212 
1020 CLASS 1 387 7 111 6 10 143 110 
1021 EFTA COUNTR. 206 7 25 
2 3 1 4 131 38 1030 CLASS 2 287 30 10 16 137 66 
1040 CLASS 3 42 15 1 1 10 15 
9032.89 AUTOMAllC REGULATING OR CONTROWNG INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCL. 1032.10 TO 1032.81) 
9032.89-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS, REGULATING OR CONTROWNG FOR CML AIRCRAFT, (EXCL. 8032.10-10, 1032.20-10 AND 8032.11-10) 
001 FRANCE 1 
i 004 FR GERMANY 3 
006 UTD. KINGDOM 11 9 
208 ALGERIA 9 8 400 USA 
404 CANADA 
i i 632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 2 2 
736 TAIWAN 
801 PAPUA N.GUIN 
1000 W 0 R L D 55 2 31 2 2 16 
1010 INTRA-EC 31 2 18 1 2 6 
1011 EXTRA-EC 25 13 1 11 
1020 CLASS 1 12 3 
i 
9 
1030 CLASS 2 11 9 1 
1031 ACP(66) 3 2 1 
9032.89-80 INSTRUMENTS AND APPARATUS, REGULATING OR CONTROWNG (EXCL. FOR CML AIRCRAFT), (EXCL. 1032.10-30 TO 8032.10-99, 
9032.20-90 AND 8032.81-90) 
001 FRANCE 562 5 15 365 15 6:i 8 93 16 44 002 BELG.-LUXBG. 339 
27 
5 161 5 16 n 12 
003 NETHERLANDS 362 26 221 3 32 
5 
15 32 10 38 004 FR GERMANY 422 29 22 
394 
56 66 38 144 
005 ITALY 519 2 9 6 41 7 
115 
7 1 52 
006 UTD. KINGDOM 666 3 28 382 14 113 15 16 2 48 007 IRELAND 55 2 1 1 2 1 
006 DENMARK 103 74 2 4 4 18 
009 GREECE 20 3 4 7 2 12 2 010 PORTUGAL 49 9 11 1 17 2 10 011 SPAIN 166 7 111 
s2 22 26 11 021 CANARY ISLAN 56 





030 SWEDEN n6 4 61 597 59 3 1 46 
032 FINLAND 149 29 98 1 6 4 1 2 8 036 SWITZERLAND 365 8 203 2 69 4 7 40 31 
038 AUSTRIA 239 4 194 2 3 9 6 4 27 
046 YUGOSLAVIA 26 1 14 1 6 3 052 TURKEY 56 3 21 
175 
2 29 
056 SOVIET UNION 199 11 
4 4 
9 4 
056 GERMAN DEM.R 10 
2 
2 
5 5 :i 060 POLAND 15 
i 062 CZECHOSLOVAK 25 22 1 
064 HUNGARY 106 7 73 
.j :i 26 208 ALGERIA 31 1 23 216 LIBYA 229 203 
12 i 4 
26 220 EGYPT 65 29 19 
390 SOUTH AFRICA 46 11 
49 282 
2 1 32 400 USA 1054 566 13 13 129 
404 CANADA 31 12 4 7 2 5 412 MEXICO 8 8 
2 4 2 484 VENEZUELA 11 2 i 
508 BRAZIL 28 8 16 2 2 612 IRAQ 25 9 16 




i 13 647 U.A.EMIRATES 32 34 1 25 664 INDIA 80 29 
4 2 
17 706 SINGAPORE 46 6 3 2 30 720 CHINA 47 
i 
28 1 17 1 728 SOUTH KOREA 59 27 1 i 2 29 732 JAPAN 95 5 59 1 27 736 TAIWAN 28 1 20 3 1 2 740 HONG KONG 73 i 7 j i 18 46 800 AUSTRALIA 79 42 11 2 15 
1000 WORLD 8151 87 258 4090 268 1158 60 499 268 18 1447 1010 INTRA-EC 3304 76 116 1723 107 361 35 338 156 14 378 1011 EXTRA-EC 4846 10 142 2368 161 797 26 160 109 4 1069 1020 CLASS 1 2971 7 125 1821 63 429 21 63 68 374 1021 EFTA COUNTR. 1570 6 109 1093 6 139 20 18 49 130 
104 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-t.ux. 1 Danmark I Deutschland! 'EM66a I Espana l France j Ireland l Halia 1 Nederland l Portugal I UK 
9032.20-90 
030 SUEDE 7646 
.j 243 6245 284 85 292 477 20 036 SUISSE 2821 47 2456 1 162 22 123 6 




4 19 117 6 
400 ETAT5-UNIS 21575 41 21353 47 65 19 24 
616 IRAN 1166 59 73 46 6 77 7 983 800 AUSTRALIE 3046 2447 207 319 8 
1000 M 0 N DE 117289 149 2497 88705 29 3678 3063 14 9184 7481 455 2034 
1010 INTRA-CE 62455 111 1248 42989 28 3060 2191 14 7278 5012 12 512 
1011 EXT RA-CE 54829 38 1249 45712 1 618 872 1905 2469 443 1522 
1020 CLASSE 1 45439 6 948 40479 340 390 1302 1799 175 
1021 A E L E 17401 5 680 14721 
1 
287 259 351 1044 443 54 1030 CLASSE 2 7698 29 271 4042 250 391 517 442 1312 
1031 ACP~66~ 1179 29 2 379 28 162 3 3 443 158 1040 CLA S 3 1695 2 30 1191 91 87 229 37 
9032.81 INSTRUMENTS ET APPAREILSPOUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMAnQUES, HYDRAUUQUES OU PNEUMATIOUES, (NON REPR. SOUS 
9032.10 ET 9032.20) 
9032.11·10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOio!ATIOUES, HYDRAUUQUES OU PNEUMATIOUE$, POUR AERONEFS 
CIVIL$, (NON REPR. SOUS 9032.10.10 ET 9032.20-10) 
1000 M 0 N DE 2142 1 383 868 38 136 3 715 
1010 INTRA-CE 906 i 57 374 38 72 1 366 1011 EXTRA-CE 1238 326 494 65 2 350 
9032.81-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOio!ATIOUES. HYDRAUUQUES OU PNEUMATIOUES, (AUTRE$ QUE POUR 
AERONEFS CIVILS), (NON REPR. SOUS 9032.10-30 A 9032.10.99 ET 9032.21).90) 
001 FRANCE 4662 10 66 2069 11 
s6 654 751 1081 002 BELG.·LUXBG. 1643 
1eS 
44 691 6 





004 RF ALLEMAGNE 5580 9 309 
1381 
472 221 1630 





006 ROYAUME·UNI 2498 13 503 868 168 553 
357 011 ESPAGNE 1098 30 362 47 32 270 
032 FINLANDE 1315 30 202 
25 
5 142 936 
036 SUISSE 1509 39 674 22 366 383 
038 AUTRICHE 1347 
2 
56 1235 14 3 10 29 
060 POLOGNE 1281 
t5 
184 4 482 412 679 400 ETAT5-UNIS 5784 1 3799 676 176 635 
616 IRAN 1348 685 i 3 ti 1 662 847 EMIRATS ARAB 2021 6 138 1967 39 800 AUSTRALIE 2038 1 14 69 46 1764 
1000 M 0 N DE 51377 326 1335 16698 a 311 2751 14 2946 10685 2 14299 
1010 INTRA-CE 24597 221 1061 6627 i 35 969 14 1444 5939 2 6285 1011 EXTRA-CE 26780 107 275 10071 276 1711 1503 4748 1013 
1020 CLASSE 1 15673 60 249 7262 1 769 644 1243 5245 
1021 A E L E 5367 4 201 2377 
8 46 56 176 678 1875 1030 CLASSE 2 7930 45 27 2048 973 498 2541 1744 
1040 CLASSE 3 3179 2 761 229 40 161 962 1024 
9032.89 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOio!ATIOUES, (NON REPR. SOUS 9032.10 A 9032.81) 
9032.89-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIOUES, POUR AERONEFS CIVILS, (NON REPR. SOUS 
9032.10.10, 9032.20o10 ET 9032.11·10) 
001 FRANCE 3579 8 5 2412 
1694 
5 13 22 1114 
004 RF ALLEMAGNE 3502 466 54 
1168 
26 14 127 1121 
006 ROYAUME·UNI 2946 2 495 842 325 12 102 6 208 ALGERIE 1271 1 
aO 1167 97 184 12 16 400 ETAT5-UNIS 8525 9 1665 3185 3354 
404 CANADA 1787 6 5 1203 7 566 
632 ARABIE SAOUD 1918 1534 384 
706 SINGAPOUR 1420 1205 215 
736 T'AI·WAN 1171 
1347 
1160 11 
801 PAPOU-N.GUIN 1355 8 
1000 M 0 N DE 40026 508 709 9028 17167 1847 393 526 9848 
1010 INTRA-CE 13496 498 594 4268 3526 603 202 304 3501 
i1011 EXTRA-CE 26529 9 115 4760 13641 1244 191 222 6347 
.1020 CLASSE 1 12236 9 114 1945 5184 268 50 171 4495 
1030 CLASSE 2 13843 1 1 2802 8189 976 141 51 1682 
1031 ACP(66) 4156 1 1433 1425 976 4 317 
9032.89-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIOUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVIL$), (NON REPR. 
SOUS 9032.10-30 A 9032.10.99, 9032.20-90 ET 9032.81·90) 
001 FRANCE 55870 381 1339 42513 4 468 3770 660 4293 1435 8 4573 002 BELG.·LUXBG. 34222 
as4 315 23097 166 1 2236 3674 2 937 003 PAY5-BAS 33649 593 26215 
6 
66 3284 18 624 3066 237 1995 004 RF ALLEMAGNE 25243 514 2004 55403 1256 5538 491 2079 10052 005 ITALIE 67720 188 748 261 6279 232 
7297 
513 10 4066 
006 ROYAUME·UNI 52961 82 2174 34662 428 6351 757 949 61 1093 007 lALANDE 1628 1 139 206 7 76 35 71 1 008 DANEMARK 9139 41 
47 
7803 12 189 358 145 592 
009 GRECE 3162 
t6 
627 5 2109 301 11 62 
010 PORTUGAL 2059 165 1226 239 81 
1 
203 3 29 126 011 ESPAGNE 15900 842 449 9721 983 1666 1662 122 1408 021 ILES CANARIE 1273 20 &84 16 205 6 68 1 1466 028 NORVEGE 3632 1068 1 196 49 142 
030 SUEDE 75919 71 3148 69137 8 1249 280 292 177 6 1557 032 FINLANDE 11744 6 1m 8225 28 494 523 31 52 802 
036 SUISSE 26051 50 377 20117 115 2052 411 965 735 18 1211 
038 AUTRICHE 17339 11 443 14498 53 208 666 225 323 1 891 
048 YOUGOSLAVIE 3167 13 129 1458 891 495 64 119 
052 TURQUIE 3108 5 174 2056 14 149 88 622 
056 U.R.S.S. 4078 3 10 925 234 2693 477 315 55 77 058 RD.ALLEMANDE 1005 45 29 26i 129 53 35 3 060 POLOGNE 1030 29 57 24 272 177 190 
062 TCHECOSLOVAQ 3327 49 3020 173 71 6 8 
064 HONGRIE 2893 
1 
358 1692 3 2 
5 
838 
208 ALGERIE 1105 214 461 78 346 
216 LIBYE 1723 
21 24 
1145 12 40 35 491 
220 EGYPTE 4402 3460 
7 
437 99 45 316 




400 ETATS-UNIS 92139 2 38926 547 35685 1644 1373 13308 
404 CANADA 4067 110 1598 32 429 45 324 177 1384 412 MEXIQUE 1383 
18 
1273 35 42 1 
22i 484 VENEZUELA 1361 266 127 614 87 8 
508 BRESIL 2377 
21 
30 1216 17 261 373 6 
480 
612 IRAQ 1612 9 766 23 653 96 
27 




104 29 2716 
632 ARABIE SAOUD 2209 
t5 
308 226 110 10 1503 




276 i 4 158 1275 647 EMIRATS ARAB 1266 4 331 70 25 29 766 
664 INDE 7260 
s4 3194 3 3136 18 48 
1 680 
706 SINGAPOUR 2733 
5 
1325 39 291 144 33 829 




728 COREE DU SUD 10569 72 1891 
7 
8 192 90 8305 
732 JAPON 15716 704 10891 10 352 1 384 156 3211 
736 TAl-WAN 2257 28 1706 2 31 
.j 156 18 316 740 HONG-KONG 2322 i 14 491 4 63 363 97 
1266 
800 AUSTRALIE 4838 135 3097 91 49 407 90 968 
OOOMONDE 845192 3313 17506 407422 23 6034 15961 4838 28818 14636 413 76228 
010 INTRA-CE 301547 2920 7971 201671 10 2929 29344 2361 19085 9989 347 24920 
011 EXTRA-CE 343615 394 9536 205751 13 3106 56616 2478 9704 4645 66 51306 
020 CLASSE 1 262232 185 8455 173188 11 680 41714 1966 5165 3400 30 27238 
021AELE 134868 158 6508 113105 208 4216 1907 1562 1430 24 5750 
105 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark jDeutschlandj_ 'EAA66a 1 Espana 1 France l Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
9032.8&-90 
1030 CLASS 2 1456 3 7 400 91 189 65 35 4 661 





1040 CLA S 3 421 1 10 146 8 180 34 35 
9032.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9032.10 TO 9032.89 
9032.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS ANDD APPARATUS OF 9032.10-10 TO 9032.8&-90, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D XI 3 21 2 
1010 INTRA·EC 2 i 2 2i 2 1011 EXTRA·EC 25 1 
1020 CLASS 1 22 i 1 20 1 1030 CLASS 2 3 1 1 
9032.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS ANDD APPARATUS OF 9032.10-10 TO 9032.8&-90, (EXCL. FOR CML AIRCRAFl} 
001 FRANCE 1284 1 7 1192 2 
6 
10 16 55 
002 BEL BG. 136 
2 
2 83 3 35 7 
003 NETH NOS 241 9 168 9 10 2 sO 50 004 FA ANY 1269 49 45 
121i 
912 i 108 87 005 ITALY 319 9 38 10 31 
116 
17 93 
006 UTD. KINGDOM 336 
2 
10 144 37 12 3 14 36 007 IRELAND 46 3 i 2 1 008 DENMARK 88 i 66 :i 3 3 13 010 PORTUGAL 15 4 1 3 1 2 
011 SPAIN 254 4 103 84 52 4 7 
028 NORWAY 39 5 7 1 3 23 
030 SWEDEN 121 31 47 14 2 25 
032 FINLAND 47 8 18 5 li 12 5 036 SWITZERLAND 159 3 94 16 18 17 
036 AUSTRIA 104 1 84 2 2 2 13 
048 YUGOSLAVIA 209 30 200 3 1 4 052 TURKEY 50 9 i 2 9 056 SOVIET UNION 10 i 4 1 3 208 ALGERIA 4 1 1 1 
12 220 EGYPT 26 
2 
13 1 i 2 390 SOUTH AFRICA 65 12 10 38 
400 USA 384 175 83 17 25 102 
404 CANADA 35 8 12 1 1 12 
816 IRAN 12 10 
2 
2 
632 SAUDI ARABIA 9 4 
:i 2 647 U.A.EMIRATES 13 
:i 1 2 4 5 664 INDIA 29 15 1 8 
706 SINGAPORE 30 11 1 17 
708 PHILIPPINES 25 25 
17 j :i 720 CHINA 30 2 
728 SOUTH KOREA 13 4 2 1 16 10 732 JAPAN 50 11 2 14 800 AUSTRALIA 41 1 13 4 5 18 
1000 WORLD 5743 68 209 2713 81 1267 7 384 259 755 
1010 INTRA·EC 3999 62 116 1887 83 1058 5 304 151 353 
1011 EXTRA·EC 1749 7 84 8XI 1t 209 2 80 108 402 
1020 CLASS 1 1313 4 85 676 6 125 2 45 87 283 
1021 EFTA COUNTR. 472 2 49 247 2 37 14 37 84 1030 CLASS 2 355 2 8 130 7 66 20 18 104 
1031 ACP~66) 19 2 j 4 5 1 7 1040 CLA S 3 79 20 19 15 3 14 
9033.00 PARTS AND ACCESSORIES :or SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) FOR MACHINES, APPUANCES, INSTRUMENTS OR 
APPARATUS OF CHAPTER 
9033.00-00 PARTS AND ACCESSORIES :or SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) FOR MACHINES, APPUANCES, INSTRUMENTS OR 
APPARATUS OF CHAPTER 
001 FRANCE 347 121 6 73 j 1 20 19 106 002 BELG.·LUXBG. 87 52 1 38 2 3 21 17 003 NETHERLANDS 183 3 22 
12 
7 9 2:i 68 004 FA GERMANY 436 87 7 
s5 47 9 36 214 005 ITALY 228 94 2 7 1 j 3 56 006 UTD. KINGDOM 115 49 5 29 7 4 13 





008 DENMARK 45 13 2 12 009 GREECE 17 3 li i 2 12 010 PORTUGAL 66 26 :i 4 3 47 011 SPAIN 122 16 27 11 38 028 NORWAY 31 11 2 2 1 1 14 030 SWEDEN 74 6 6 7 19 2 33 032 FINLAND 19 1 1 1 1 4 11 036 SWITZERLAND 130 4 2 22 46 9 46 036 AUSTRIA 58 10 1 32 1 5 9 052 TURKEY 25 2 3 2 18 056 SOVIET UNION 44 16 12 8 8 060 POLAND 13 i 2 16 10 208 ALGERIA 17 
2 2 i 28 390 SOUTH AFRICA 51 18 2:i 18 24 2 400 USA 388 1 24 17 2 275 404 CANADA 36 4 1 7 1 2 21 612 IRAQ 39 9 2 2 25 616 IRAN 23 1 
2 26 21 832 SAUDI ARABIA 56 2 25 664 INDIA 37 16 1 3 17 706 SINGAPORE 41 i 2 22 17 720 CHINA 31 




18 800 AUSTRALIA 62 44 804 NEW ZEALAND 14 14 
1000 WORLD 3415 520 88 433 2 56 269 19 297 112 1620 1010 INTRA·EC 1707 442 29 265 1 25 103 16 93 85 m~ 1011 EXTRA·EC 1707 77 57 169 1 31 165 3 204 XI 1020 CLASS 1 992 69 41 106 26 98 2 64 6 580 1021 EFTA COUNTR. 312 33 12 64 
5 
67 21 2 113 1030 CLASS 2 592 8 15 42 56 128 4 334 1031 ACP~66) 91 3 1 9 3 1 74 1040 CLA S 3 125 21 13 12 18 59 
106 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschla"'!l_ 'EMMa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9032.8t-80 
1030 CLASSE 2 62637 127 487 22103 2 1784 11506 35 2805 953 36 22799 
1031 ACP~66~ 3566 53 66 443 18 1538 4ri 335 11 30 1070 1040 CLA S 3 18748 82 593 10460 442 3394 1735 293 1270 
9032.80 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS REPR. SOUS 9032.10 A 8032.89 
9032.80-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 8032.10-10 A 8032.8t-80, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 M 0 N DE 5365 2 7 1184 74 2187 982 31 898 1010 INTRA-CE 1982 1 7 504 35 991 185 
31 
259 1011 EXTRA-CE 3384 2 660 39 1195 798 839 1020 CLASSE 1 1547 
2 
228 6 712 43 31 527 1030 CLASSE 2 1665 451 33 366 713 100 
9032.80-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9032.10-10 A 8032.&t-90, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 22481 97 514 14106 57 954 64 2323 978 4340 002 BELG.-LUXBG. 8503 116 152 2128 10 3 542 1784 930 003 PAY5-BAS 9419 426 5549 
12 
18 1172 3 292 




12916 006 ROYAUME-UNI 12490 75 857 4974 154 1944 529 825 
1164 007 lALANDE 1566 13 14 94 83 
.j 177 43 i 006 DANEMARK 2512 13 43 1419 129 96 148 241 590 010 PORTUGAL 1006 
6 
402 149 77 61 147 011 ESPAGNE 7804 236 2038 3395 1222 344 583 028 NORVEGE 2285 1 375 317 
64 




116 721 866 036 SUISSE 8754 16 306 3906 1484 937 642 1348 036 AUTRICHE 5695 5 55 3665 14 232 3 136 251 1334 048 YOUGOSLAVIE 4590 
1 
56 3599 16 142 185 77 515 052 TURQUIE 1866 719 596 5 43 72 72 378 056 U.R.S.S. 1644 
29 
27 632 320 222 136 505 206 ALGERIE 1156 
1 
183 




161 88 352 832 ARABIE SAOUD 1120 1 330 224 272 197 847 EMIRATS ARAB 1291 14 210 9 323 491 244 664 INDE 2236 188 769 
1 
537 120 29 595 
708 SINGAPOUR 2708 19 1553 70 40 45 978 706 PHILIPPINES 1415 1 1368 1 436 734 1 44 720 CHINE 1944 
2 
454 93 225 
728 COREE DU SUD 1050 
s3 248 2 24 70 85 621 732 JAPON 3484 492 507 257 413 747 1013 800 AUSTRALIE 2103 2 47 215 1 83 166 291 1296 
1000 M 0 N DE 228218 821 9195 69538 17 2550 40161 783 22220 16184 16 66755 
1010 INTRA-CE 125024 597 4910 34962 13 1852 26184 681 12902 7659 10 35254 
1011 EXT RA-CE 103174 221 4284 34572 4 697 13977 83 9306 8523 7 31500 
1020 CLASSE 1 70091 140 3733 23255 376 8844 78 5249 5910 22506 
1021 A E L E 28346 24 2280 10820 
.j 185 3052 8 1449 1991 j 6737 1030 CLASSE 2 26502 75 408 9154 260 3696 5 2911 2055 7729 
1031 ACP~66~ 2324 24 20 429 
61 
693 548 91 7 512 
1040 CLA S 3 6582 4 145 2165 1237 1147 556 1265 
9033.00 PARTIES ET ACCESSOIRES NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE. POUR MACHINES, APPAREn.S, INSTRUMENTS 
OU ARTICLES DU CHAPITRE 90 
9033.00-00 PARTIES ET ACCESSOIRES f10N DENOMME$ Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE), POUR MACHINES, APPAREILS, 
INSTRUMENTS OU ARTICLE DU CHAPITRE 90 




15 1325 659 8 6202 002 BELG.-LUXBG. 7843 
1625 
166 4853 17 21 262 608 1233 003 PAYS-BAS 10407 544 2477 13 33 475 26 1235 
1o34 17 
3979 
004 RF ALLEMAGNE 24277 5771 1066 5620 109 36 3634 572 2132 9904 005 ITALIE 11747 719 329 4i 409 655 95 991 359 1 3561 006 ROYAUME-UNI 8835 980 379 4675 64 633 222 643 
3919 007 lALANDE 4498 121 125 240 18 32 8 34 1 006 DANEMARK 2432 106 
16 
889 3 429 144 76 983 
009 GRECE 1237 3 183 6 43 130 2 857 010 PORTUGAL 2211 48 154 190 83 
18 
134 8 1591 
011 ESPAGNE 7356 202 281 1726 2219 712 15 2185 
028 NORVEGE 1630 92 209 240 
11 
77 
.j 117 18 877 030 SUEDE 4372 695 545 866 305 492 64 1370 
032 FINLANDE 1541 34 201 225 3 6 97 .j 80 19 2 879 036 SUISSE 9487 69 266 3174 27 2283 673 177 2789 
036 AUTRICHE 3670 123 129 2237 
2 
87 375 57 662 
052 TURQUIE 1245 2 14 418 227 188 3 393 
056 U.R.S.S. 2983 5 104 648 817 979 8 422 
080 POLOGNE 1087 1 9 188 13 14 23 819 
206 ALGERIE 1618 17 4 19 





.j 1985 400 ETATS-UNIS 33739 200 1131 3956 1065 2249 1388 112 23506 
404 CANADA 2862 1 334 145 474 107 4 93 9 2 1693 612 IRAQ 1553 6 557 454 43 43 
12 
450 
616 IRAN 1562 59 5 179 
2 
10 43 1254 
832 ARABIE SAOUD 1413 34 1 112 33 308 8 917 
664 INDE 4487 11 18 1965 15 214 255 j 2009 708 SINGAPOUR 1328 12 132 85 200 892 
720 CHINE 1532 26 92 216 101 38 33 6 1084 732 JAPON 5769 482 1559 
.j 136 104 1 3425 740 HONG-KONG 1169 10 121 85 23 45 56 16 870 800 AUSTRALIE 3401 128 31 228 1 85 144 2723 
804 NOW.ZELANDE 1450 5 11 12 23 1 1398 
1000 M 0 N DE 206858 13599 8333 47856 218 2810 20893 1227 14955 4304 36 94825 
1010 INTRA-CE 97371 11857 3837 26273 175 830 8883 969 7073 3438 27 34411 
1011 EXTRA-CE 111478 1842 4694 21585 40 1981 11811 256 7875 868 9 60413 
1020 CLASSE 1 73325 1571 3433 13664 4 1611 6052 209 4014 533 7 42027 
1021 A E L E 20728 1012 1366 6760 3 44 2650 8 1737 335 2 6611 
1030 CLASSE 2 29662 365 940 5815 4 337 4698 8 2413 218 1 14863 
1031 ACP~66~ 3622 106 21 104 1 32 728 41 146 12 1 2701 1040 CLA S 3 8492 8 321 1906 31 1082 1448 118 3525 
L 107 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9101.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY 
9101.11.00 WRIST-WATCHE~.BAMRY OR ACCUMULATOR POWER~LWHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY1:MlH MECHANICAL DISPLAY ONLY, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE ur PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
~ ~~t~~CuXBG. ~ 1 2 
~ ~r~f~M~~s ~ 1 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
3M ~~~f~ERLAND ~ 1 4 
~ ~~~~~A 2 2. 2 
400 USA 5 1 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












3 1 5 
2 i 1 4 
1 
4 
9101.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
3 11 















1000 W 0 R L D 32 9 16 3 3 
1010 INTRA-EC 22 9 9 1 3 
1011 EXTRA-EC 10 7 2 
1020 CLASS 1 5 5 
1030 CLASS 2 2 
9101.19 WRIST-WATCHES. BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED,!o'JTH A DISPLAY OTHER THAN THOSE OF 9101.11 AND 9101.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
1101.19-00 WRIST-WATCHES. BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED. WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, (EXCL 1101.11.00 AND 





740 HONG KONG 
1000 WORLD 29 17 5 5 
1010 INTRA-EC 23 17 i 1 4 1011 EXTRA-EC 6 4 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1101.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH AUTOMATIC WINDING 
9101.21.00 ~igot~T~~.h WITH AUTOMATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH 




740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 









1101.29 ~got~T~L(EXCL 9101.11 TO 9101.21) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH 
1101.29-00 WRIST-WATCHES. IEXCL 1101.11.00 TO 1101.21-00), INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD 
WITH PRECIOUS METAL 
036 SWITZERLAND 
703 BRUNEI 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















1101.91.00 BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST WATCHES. POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES,, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL 1101.11-00 TO 1101.19-00) 
1000 W 0 R L D 7 2 2 
181? ~Nx\~~~~ ~ 1 i 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
9101.99 POCKET-WATCHES AND THE UKE IEXCL BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL 
OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
1101.99-00 WRIST-WATCHES. POCKET WATCHES AND OTHER WATCHEs, , INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD 
WITH PRECIOUS METAL (EXCL 8101.11.00 TO 8101.81.00) 
036 SWITZERLAND 1 


















Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC j EUR 12 l Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal 1 UK 
MONTRES-BRACELm'riA PILE OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMENTiJx·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES 
MEMES TYPES-, AVEC OITE EN MET AUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE MET A PRECIEUX 
9101.11 
8101.11.00 MONTRES-BRACELm, A PILE OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEUENTiJx·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEitPS DES 




















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































9101.12 MONTRES-BRACELm,! PILE OU A ACCUMULATEUI!, A AFFICHAGE OPTo.ELECTRONIQUE SEULEUEM!, .y COMPRIS LES COUPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES-, Avc:C BOlTE EN METAUX PRECI~UX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PKECIEUX 
9101.12.00 MONTRES-BRACELETS. A PILE OU A ACCUUULATEUR. A AFFICHAGE OPTo-ELECTRONIQUE SEULEMEtf!, ·Y COMPRIS LES COUPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES-, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PKECIEUX 
1000 M 0 N D E 4953 924 153 987 3 87 834 28 1137 
m~ M':.~~\ ~ H3 15f H: ~ 87 m 28 m 
1~g~~~n 1~ ~~ 14~ & 3 ~ ~ m 
9101.11 MONTRES-BRACELETS A PILE OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 8101.11 ET 9101.121. ·Y COMPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9101.19.()0 MONTRES-BRACELETS A PILE OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 1101.11.00 ET 1101.12-001. .y COUPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC BOrrE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAOUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX 
038 SUISSE 3594 233 18 528 15 1643 1091 
400 ETATS-UNIS 3760 38 32 35 221 3410 
~~ ~1~9/~f'OUR ~~ a· 5~ 1~ m~ 338 
740 HONG-KONG 2235 8 1924 165 
1000 M 0 N D E 21748 433 131 799 762 11028 S7 7638 
1010 INTRA..CE 2802 139 1 128 8 880 S7 1449 
1011 EXTRA..CE 18872 292 130 871 710 10347 8168 
1020 CLASSE 1 10583 240 59 602 111 4117 5330 
1021 A E L E 3819 238 18 556 15 1668 1255 
1030 CLASSE 2 8286 53 72 69 598 8229 833 
1031 ACP(66) 1128 40 1042 8 
9101.21 MONTRES-BRACELETS A REMONTAGE AUTOMAOOUE. ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES UEJIES TYPES-, AVEC BOlTE EN METAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE MET AUX PRECIEUX 
9101.21.00 ~iE~5tt':fffi.ffQMEg8tgt3d'Jfl~U:lfl~~ ;kCf:&:rs LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC BOlTE EJ1 METAUX 
036 SUISSE 2097 75 30 872 128 333 259 
400 ETATS-UNIS 3884 12 12 2443 996 25 55 
706 SINGAPOUR 4633 359 836 
~~ ~g~8-KONG 2l~~ 485 1~gg~ 964 1857 
1000 M 0 N D E 42144 221 835 25992 4109 3580 584 
1010 INTRA..CE 719 92 42 150 18 20 121 
1011 EXTRA..CE 41423 127 593 25843 4091 3540 463 
1020 CLASSE 1 7965 114 63 4317 1988 573 341 
1021 A E L E 2381 75 47 1088 128 333 281 
1030 CLASSE 2 32084 13 530 20154 2103 2966 122 
1040 CLASSE 3 1373 1372 1 
1101.21 MONTRES-BRACELETS INON REPR. SOUS 8101.11 A 9101.211. ·Y COUPRIS LES COUPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC BOlTE EN 
METAUX PRECIEUX OU Dl PLAQUES OU DOUBLES DE MErAUX PRECIEUX 
9101.29-00 MONTRES-BRACELETS INON REPR. SOUS 9101.11.00 A 9101.21-001. .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC 




1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































9101.11 r~W'e'\-~Suf~=~ruxey,~l~!fa~ots'&f£1'uM~~~I£.&R~Rl~~fR1S LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE 
9101.91.00 MONTRES DE POCHE ET SIMILAIRES1, A PILE OU A ACCUMULATEUR. ·Y COMPRIS LES COUPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC BOrrE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQuES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 





































1101.99 r~~~ME~~r-M;~ ~ffcA~'t&SbO?,t-Cfu~/ru ggJBtff'6¥~"J8t-;rTe~&~RIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, 
8101.99.()0 MONTRES DE POCHE ET SIMILAIRES. IAUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEURI. ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES-, AVEC BOlTE EN METAUX PREtiEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _l Ireland _l ltalla _I Nederland I Portugal I 
1102.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY 
8102.11-00 WRIST-WATCHE,.BAMRY OR ACCUMULATOR POWE~ WHETHER OR NOT INCOAPOAAnNG A STOP-WATCH FACILITY, WITH MECHANICAL 
DISPLAY ONLY, CLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THOSE OF HEADING N 81.01) 
001 FRANCE 64 35 21 
12 002 BELG.-LUXBG. 34 56 4 003 NETHERLANDS 74 14 2 
004 FR GERMANY 24 3 
5 
7 
005 ITALY 15 7 
006 UTD. KINGDOM 10 4 4 
007 IRELAND 14 
4 008 DENMARK 4 
2 009 GREECE 7 4 
010 PORTUGAL 16 8 2 
011 SPAIN 22 5 
5 
14 
021 CANARY ISLAN 5 i 2 028 NORWAY 6 i 030 SWEDEN 7 2 3 
032 FINLAND 2 2 
15 66 2 036 SWITZERLAND 95 
2 
13 
038 AUSTRIA 20 16 
1ooS 
2 
043 ANDORRA 1020 
10 
12 
052 TURKEY 12 1 
400 USA 25 10 8 
404 CANADA 3 1 2 
624 ISRAEL 6 1 4 
632 SAUDI ARABIA 3 1 1 
636 KUWAIT 
2 i i 647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 3 
3 
3 
732 JAPAN 6 3 
740 HONG KONG 39 29 5 
1000 WORLD 1578 97 5 167 1033 185 5 
1010 INTRA-EC 288 95 1 70 3 50 1 
1011 EXTRA-EC 1291 3 4 98 1029 115 4 
1020 CLASS 1 1205 2 3 62 1023 91 3 
1021 EFTA COUNTR. 132 2 3 37 15 63 2 
1030 CLASS 2 63 34 7 24 1 
1031 ACP~66) 8 1 1 
1040 CLA S 3 3 2 1 
1102.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
1102.12-00 WRIST-WATCHE~.BAMRY OR ACCUMULATOR PO~.~~ WHETHER OR NOT IHCORPOAAnNG A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, InCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER IIUU'I THOSE OF HEADING N 81.01) 
001 FRANCE 241 177 10 
1i 002 BELG.-LUXBG. 54 56 1 003 NETHERLANDS 66 5 1 3 004 FR GERMANY 38 2 
13 
1 
005 ITALY 32 
036 SWITZERLAND 4 2 i 400 USA 7 1 
1000 WORLD 562 240 48 4 37 38 
1010 INTRA-EC 492 238 35 1 18 37 
1011 EXTRA-EC 69 2 11 3 18 2 
1020 CLASS 1 39 6 3 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 
2 
6 1 
1030 CLASS 2 28 3 4 
1102.18 WRIST-WATCHES, BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 8102.11 OR 8102.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF 1101) 
8102.18-00 WRIST-WATCHES1,BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED.1 WHETHER OR NOT IHCORPORAnNG A STOP-WATCH FACILITY, (EXCL. 8102.11-00 AND 1102.12-00), INCLuDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THuSE OF HEADING N 81.01) 
001 FRANCE 14 10 2 
4 002 BELG.-LUXBG. 11 
004 FR GERMANY 7 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 84 19 8 2 24 
1010 INTRA-EC S6 19 3 2 8 1011 EXTRA-EC 38 1 5 18 
1020 CLASS 1 14 4 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 
1030 CLASS 2 22 1 14 
1102.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH AUTOMAnc WINDING 
1102.21-00 WRIST-WATCHES, WITH AUTOMAnc WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 11.01) 
038 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 31 4 3 
~&1? ~NlfR~~E~ ~ ~ 3 
1020 CLASS 1 6 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 . 
1030 CLASS 2 15 1 





8102.29-00 WRIST-WATCHES, (EXCL 1102.11-00 TO 8102.21-00), INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 81.01) 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























1102.81 M~RJ,.o~E~~'IaM~~1~r POWERED WRIST-WATCHES. POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES. INCLUDING STOP-WATCHES. (OTHER THAN 
8102.81-00 BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 11.011 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
400 USA 7 
10 977 SECRET COUNT 10 































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9102.11 MONTRES-BRACELmC A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMEENT·Y COMPRJS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES-, AUTRES QUE ELLES DU N 8101 
9102.11.00 MONTRES-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMENT .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES-, (AUTRES QUE CELLES DU N 81.01) 
001 FRANCE 12394 5030 30 5829 44 12 547 370 73 459 002 BELG.·LUXBG. 9391 
2141 
45 2505 38 3494 1 26 3042 278 003 PAYS·BAS 8821 167 5460 646 5 
1asS 3 
364 004 RF ALLEMAGNE 7351 1541 421 
1959 




269 006 ROYAUME·UNI 5485 64 64 3206 36 1777 240 
2547 007 IRLANDE 2840 33 267 21 5 5 006 DANEMARK 1996 1659 182 28 89 009 GRECE 1939 1 991 
s3 760 48 5 134 010 PORTUGAL 4915 
7 7 
2920 703 5 93 1111 011 ESPAGNE 8224 1865 
2561 
3948 1238 33 1126 021 ILES CANARIE 2830 
42 98 104 78 18 1 68 028 NORVEGE 1781 1120 2 100 
4 36 258 161 030 SUEDE 2063 2 50 1275 53 312 44 287 032 FINLANDE 1086 1 35 953 
3934 
24 14 9 
11 
50 036 SUISSE 42589 190 149 6305 28096 2398 561 945 038 AUTRICHE 7705 322 1 6416 2 755 25 66 118 043 ANDORRE 6920 60 62 2406 4373 
13 
4 15 052 TUROUIE 5638 
184 




7 647 EMIRATS ARAB 1504 
73 
574 561 251 104 
706 SINGAPOUR 3955 
1 
862 3 2989 26 
3 
2 732 JAPON 5165 136 2811 10 2011 39 154 740 HONG-KONG 16253 25 184 10431 63 4577 174 260 539 
1000 M 0 N DE 204052 9575 2054 78773 24 9871 75974 30 7224 7807 164 14556 
1010 INTRA-CE 70311 8844 829 26662 24 278 18573 28 2235 5706 118 7044 1011 EXT RA-CE 133538 730 1225 49958 9570 57401 4 4989 2098 23 7514 
1020 CLASSE 1 94337 625 834 32023 6561 43989 4 3834 1708 11 4748 1021 A E L E 55402 557 352 16162 
24 
3993 29291 4 2474 937 11 1621 
1030 CLASSE 2 38064 102 391 17021 3011 13205 1154 390 12 2754 
1031 ACP~66~ 1197 43 183 423 3 1 544 1040 CLA S 3 1135 3 914 207 11 
9102.12 MONTRES·BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
8102.12.00 MONTRES·BRACELETS,l A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT .y COMPRJS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES·, ( UTRES QUE CELLES DU N 91.01) 
001 FRANCE 8566 4529 1149 123 840 10 2728 27 002 BELG.·LUXBG. 3938 
1359 
222 2702 172 003 PAYS-BAS 2142 512 77 
617 637 
194 
004 RF ALLEMAGNE 2380 96 
1304 26 
181 849 
005 ITALIE 2342 1 78 
154 
560 375 038 SUISSE 1168 16 
1 
514 56 19 361 48 
400 ETATS.UNIS 1560 126 220 59 679 475 
1000 M 0 N DE 29465 8258 29 5238 873 2948 1007 8457 69 4588 
1010 INTRA-CE 21989 6160 1 3731 175 1514 m 7011 31 2589 
1011 EXTRA·CE 7470 97 28 1505 698 1434 226 1448 36 2000 
1020 CLASSE 1 4837 34 23 1174 632 727 219 1258 22 748 
1021 A E L E 1953 17 22 973 58 29 154 573 1 126 
1030 CLASSE 2 2510 63 5 218 66 707 7 188 14 1242 
8102.19 ~~~~~trsc~~~ls }J;.fs_~X~E~~~'te'[t~~·~M~~fflAGE AUTRE QUE VISE SOUS 8102.11 ET 1102.12 .y COMPRIS LES COMPTEURS 
9102.11-oG MONTRES·BRACELm~A PILE OU A ACCUMULATEURS A AFFICHAGE~UTRE QUE VISE SOUS 8102.11.00 ET 8102.12.00) .y COMPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMP DES MEMES TYPES-, (AUTRE QUE CELLES N 91.01) 
001 FRANCE 1948 944 479 84 805 256 137 48 002 BELG.·LUXBG. 1224 
28 2 29 1 89 298 2 004 RF ALLEMAGNE 1094 
27 
1 172 130 593 168 
400 ETAT$-UNIS 1156 13 51 489 547 29 
1000 M 0 N DE 13894 1637 168 2428 896 3002 24 2138 1979 17 1608 
1010 INTRA-CE 7222 1528 2 1135 i 141 1598 21 629 1304 13 851 1011 EXTRA-CE 6560 109 168 1291 711 1404 4 1440 875 2 757 
1020 CLASSE 1 3844 67 61 981 529 551 779 573 303 
1021 A E L E 1566 48 49 900 9 209 
4 
203 20 2 128 1030 CLASSE 2 2707 42 105 301 182 853 661 102 454 
9102.21 MONTRES·BRACELETS A REMONTAGE AUTOMATIQUE ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES·, AUTRES QUE CELLES DU N 
9101 
9102.21-00 MONTRES·BRACELETS A REMONTAGE AUTOMATIQUE ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES·, (AUTRES QUE CELLES DU N 
91.01) 
036 SUISSE 2666 3 7 176 234 80 2161 4 





21 740 HONG-KONG 2978 8 36 20 
1000 M 0 N DE 12718 691 248 4175 3013 901 9 2648 274 8 757 
1010 INTRA-CE 2117 836 1 483 22 225 9 309 242 3 207 
1011 EXTRA-CE 10523 18 245 3712 2949 878 2338 31 3 551 
1020 CLASSE 1 4873 3 26 636 1721 183 2262 11 1 30 
1021 A E L E 2846 3 10 266 234 84 2219 8 1 21 
1030 CLASSE 2 5477 15 219 2905 1228 493 75 20 1 521 
9102.29 ~~._'il~E.tJ'CA8~~~m (NON REPR. SOUS 9102.11 A 1102.21) .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE 
9102.29-GO MONTRES-BRACELETS jNON REPR. SOUS 9102.11.00 A 9102.21.00) .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., (AUTRES 
QUE CELLES DU N 91.0 ) 
002 BELG.·LUXBG. 1069 30 241 789 9 
1000 M 0 N DE 8322 841 3 1617 52 3179 191 953 72 1414 
1010 INTRA-CE 4591 829 3 478 
52 
1433 126 947 53 722 
1011 EXTRA·CE 3561 12 972 1745 64 8 19 691 
1020 CLASSE 1 1956 11 672 39 666 51 6 1 506 
1030 CLASSE 2 1544 1 244 13 1071 13 18 184 
9102.91 MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., 
AUTRES QUE CELLES DU N 8101 
9102.81.00 MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., j,AUTRES QUE CELLES DU N 81.01) 
0: AS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 ETATS·UNIS 1601 
2ssS 
38 35 110 1418 
977 PAYS SECRETS 2865 
1000 M 0 N DE 9684 384 192 2885 3 880 1895 3 559 324 2 2557 
1010 INTRA-CE 2444 354 12 
:i 27 671 1 230 186 963 1011 EXTRA-CE 4321 30 180 853 1224 1 298 138 1594 
1020 CLASSE 1 2975 24 156 3 300 564 1 282 136 1509 
1030 CLASSE 2 1341 6 18 554 660 16 3 84 
L 111 
1988 Quantity- Ouantitl!s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland 1 Portugal J UK 
1102.89 WRIST·WATCHEJi!OCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED), INCLUDING STOP·WATCHES, (OTHER THAN SE OF HEADING N 11.01) 
1102.~ WRIST·WATCHE~ POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED), INCLUDING STOP·WATCHES, 
~faTHER THAN T OSE OF HEADING N 11.G1) 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 9 4 2 2 
005 ITALY 5 5 3 2 977 SECRET COUNT 5 
1000 W 0 A L D 90 3 5 11 38 10 4 18 
1010 INTAA·EC 45 2 1 15 8 3 15 
1011 EXTAA·EC 39 11 23 2 3 
1020 CLASS 1 13 9 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1i 
2 1 
1030 CLASS 2 26 14 1 
1103.10 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL OF HEADING N 11.04) 
1103.10..00 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL OF HEADING 11.04) 
001 FRANCE 73 34 7 4 
10 
3 13 12 
002 BELG.·LUXBG. 48 2 
2s 
35 1 
004 FR GERMANY 45 4 3 9 8 005 ITALY 34 25 1 4 
038 SWITZERLAND 17 4 11 
10i ; 1 1 400 USA 112 2 3 5 
1000 W 0 A L D 465 73 38 33 93 111 7 68 42 
1010 INTRA·EC 270 73 18 29 45 8 4 64 31 
1011 EXTRA·EC 194 21 4 48 103 4 4 10 
1020 CLASS 1 177 20 1 40 103 1 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 36 18 12 3 3 
1103.90 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 11.04) 
1103.10..00 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 11.04) 
1000 W 0 A L D 237 18 37 3 34 18 21 67 8 33 
1010 INTRA·EC 190 15 25 1 18 17 18 68 8 24 
1011 EXTAA·EC 43 11 2 17 3 1 9 
1020 CLASS 1 26 11 
2 
4 3 1 7 
1030 CLASS 2 18 1 13 2 
1104.00 INSTRUMENT PANa CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES. AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
1104.00.10 INSTRUMENT PANa CLOCKS AND SIMILAR TYPE, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 2 
1010 INTAA-EC 2 i i 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1104.00.90 INSTRUMENT PANa CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES. AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS (EXCL 1104.00.10) 
001 FRANCE 68 81 46 6 2i 004 FR GERMANY 69 
1ti 
1 
005 ITALY 40 24 3 DOS UTD. KINGDOM 120 113 4 
011 SPAIN 65 43 22 
1000 W 0 A L D 409 2 254 105 3 11 2 31 
1010 INTAA·EC 385 2 243 98 3 8 2 28 
1011 EXTRA·EC 24 11 7 3 3 
1020 CLASS 1 14 7 4 3 3 1030 CLASS 2 10 4 3 
1105.11 ALARM CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
1105.11·10 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED ONLY ALARM CLOCKS 
001 FRANCE 142 17 118 2 3 2 2 002 BELG.·LUXBG. 26 
2 
19 4 1 
003 NETHERLANDS 29 26 3 1 005 ITALY 134 126 4 
DOS UTD. KINGDOM 120 120 
009 GREECE 23 22 3 011 SPAIN 62 57 
030 SWEDEN 23 22 ; 032 FINLAND 24 23 3 038 SWITZERLAND 56 51 1 
038 AUSTRIA 46 45 ; :! 400 USA 55 51 
1000 W 0 A L D 921 20 2 805 20 2 7 19 45 
1010 INTAA·EC 598 19 2 515 i 8 i 4 17 37 1011 EXTAA·EC 323 1 291 14 3 2 8 
1020 CLASS 1 260 1 1 242 1 4 1 3 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 174 1 1 162 2 3 1 4 
1030 CLASS 2 61 1 46 11 1 2 
1105.11·90 BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED ALARM CLOCKS (EXCL 1105.11·10) 
1000 W 0 A L D 123 29 24 11 11 22 23 
1010 INTAA·EC 98 29 19 i 4 5 21 18 1011 EXTAA·EC 27 8 7 • 1 8 1020 CLASS 1 18 5 4 3 1 5 
1105.11 ALARM CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) (EXCL 1105.11) 
1105.1&-10 ~A' 8fjOCKS (EXCL BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED), WITH GREATEST DIAMETER OR DIAGONAL MEASUREMENT OF THE DIAL 
001 FRANCE 92 8 68 2 14 
1000 W 0 A L D 501 • 381 45 8 48 4 8 1010 INTAA·EC 296 9 194 35 4 47 3 4 1011 EXTAA·EC 207 1 187 10 2 2 1 4 1020 CLASS 1 96 85 4 1 2 4 1021 EFTA COUNTR. 65 61 2 2 
1030 CLASS 2 109 101 6 
1105.1&-90 ALARM CLOCKS (EXCL BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED), (EXCL 1105.1&-10) 
001 FRANCE 43 3 32 7 
1000 W 0 A L D 150 11 69 12 20 11 26 1010 INTAA·EC 122 11 56 7 13 10 24 1011 EXTRA·EC 28 13 5 7 3 
1105.21 WALL CLOCKS, (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
1105.21-10 WALL CLOCKS. BAmRY ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
001 FRANCE 234 69 89 2 18 11 24 21 002 BELG.-LUXBG. 130 
12 
42 9 3 4 46 26 003 NETHERLANDS 108 
2 
41 1 1 50 3 004 FR GERMANY 352 9 40 260 5 34 1 20 005 ITALY 69 3 1 5 1 1 18 
112 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8102.89 MONTRES DE POCHE ET MONTRES SJMILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., AUTRES QUE CELLES DU N 8101 
1102.8~ MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAJRES, (AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR) .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
0: 
TYPE~ ~UTRES QUE CELLES DU N 11.01) 
PAS 0 NTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 1186 7 907 
3 
81 97 93 
005 ITALIE 1330 15 
1553 
1231 3 77 
977 PAYS SECRETS 1553 
1000 M 0 N DE 13628 332 18 1553 184 9159 26 693 254 1411 
1010 JNTRA.CE 5390 174 8 14 3895 23 411 218 849 
1011 EXTRA.CE 6879 158 8 170 5264 3 278 38 762 
1020 CLASSE 1 3759 78 8 8 2840 3 164 38 820 
1021 A E L E 1344 78 4 
162 
775 105 33 349 
1030 CLASSE 2 2879 eo 2384 111 142 
8103.10 REVEILS ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, A PILE OU A ACCUMULA TEUR 
8103.11)..00 REVmS ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, A PILE OU A ACCUMULATEUR 
001 FRANCE 1357 698 175 55 
249 
23 310 96 
002 BELG.·LUXBG. 1437 
16 
38 566 7 1134 11 004 RF ALLEMAGNE 1170 
1e:i 
204 15 223 152 
005 ITALIE 1234 3 964 4 33 54 038 SUISSE 1450 95 1293 
4705 
16 38 
400 ETATS.UNIS 5438 5 160 306 18 5 239 
1000 M 0 N DE 15084 848 1241 4 723 4245 4941 124 1959 8S7 
1010 INTRA.CE 6453 934 850 4 821 1649 165 84 1863 606 1011 EXTRA.CE 8629 14 590 101 2598 4778 60 96 391 
1020 CLASSE 1 8183 14 544 68 2348 4776 25 81 326 
1021 A E L E 1840 10 356 1 1332 5 73 62 
8103.80 REVED.S ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR 
8103.81)..00 REVEILS ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, (AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR) 
1000 M 0 N DE 4944 529 10 590 169 1315 202 469 419 83 1178 
1010 INTRA.CE 2683 383 1 406 29 411 188 308 394 82 501 
1011 EXTRA.CE 2261 146 8 184 140 904 14 181 25 1 m 
1020 CLASSE 1 1257 138 7 168 4 544 
14 
102 24 272 
1030 CLASSE 2 1003 10 2 16 138 359 59 1 405 
8104.00 MONTRES DE TABLEAUX DEBORD ET MONTRES SIMILAJRES, POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX OU AUTRES VEIUCULES 
8104.00.10 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES SJMILAJRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1731 4 105 1427 40 45 39 70 
1010 INTRA.CE 466 4 9 i 331 11 29 27 47 1011 EXTRA.CE 1268 98 1087 21 18 12 23 
1020 CLASSE 1 1030 57 922 4 16 9 22 
8104.00.90 ~H~nE~sDE TABLEAUX DEBORD ET MONTRES SIMILAIRES, POUR AUTOMOBILES, AERODYNES (SAUF AERONEFS CMLS), BATEAUX ET AUTRES 
001 FRANCE 7133 13 4 7020 18 5140 50 14 4 
14 
004 RF ALLEMAGNE 6224 4 
2193 
11 22 24 1019 
005 ITALIE 5343 1 1 3143 
17 1s 32 5 006 ROYAUME·UNI 10504 9732 11 696 2 011 ESPAGNE 5017 3064 1946 4 
1000 M 0 N DE 38587 217 27 24248 68 12038 17 450 103 5 1418 
101 0 INTRA.CE 36118 213 5 22940 48 11323 17 258 89 4 1225 
1011 EXTRA.CE 2453 4 22 1294 20 713 194 14 192 
1020 CLASSE 1 1434 4 12 819 4 411 34 9 141 
1030 CLASSE 2 1004 10 461 18 300 160 8 51 
9105.11 REVEILS A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnONNANT SUR SECTEUR 
8105.11·10 REVEILS A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), FONcnoNNANT SEULEMENT A PILE OU A ACCUMULATEUR 
001 FRANCE 6138 330 5612 43 56 65 
71 
002 BELG.-LUXBG. 1096 
3i 
928 100 24 
003 PAYS.BAS 1539 1470 19 e5 18 005 ITALIE 7968 8 7626 75 5 176 006 ROYAUME-UNI 6556 3 6427 120 
3 
1 
12 009 GRECE 1061 1013 29 33 011 ESPAGNE 2956 36 2746 11 77 
93 
030 SUEDE 1145 1081 21 1 6 
032 FINLANDE 1141 1 1074 7 135 
2 57 
038 SUISSE 3032 
1i 
3 2665 149 10 50 
038 AUTRICHE 2121 1983 11 26 5 12 99 400 ETATS·UNIS 3075 2575 417 2 55 
1000 M 0 N DE 45789 389 115 41680 18 68 1130 35 274 671 1503 
1010 INTRA.CE 29590 375 10 27132 
18 &8 327 8 120 492 1126 1011 EXTRA.CE 16181 14 105 14531 802 27 154 87 377 
1020 CLASSE 1 13894 11 88 12342 56 672 27 152 46 302 
1021 A E L E 8385 11 79 7691 
18 9 192 1 141 35 235 1030 CLASSE 2 2340 3 18 2042 131 2 41 76 
8105.11-80 REVEILS A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), FONcnoNNANT A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnoNNANT SUR SECTEUR, (NON REPR. 
sous 8105.11·10) 
1000 M 0 N DE 3468 439 13 848 10 17 883 9 237 301 733 
101 0 INTRA.CE 2101 433 7 558 
10 
11 292 9 105 284 402 
1011 EXTRA.CE 1367 8 6 287 7 571 132 17 331 
1020 CLASSE 1 1026 5 6 262 3 491 104 12 143 
8105.11 REVEILS A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, (NON REPR. SOUS 8105.11) 
8105.18-10 REVEILS~ A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), PLUS GRAND DIAMETRE OU DIAGONALE DU CADRAN > = 7 CM, (NON REPR. SOUS 
8105.11· 0 ET 1105.11·10) 
001 FRANCE 1220 79 1021 28 87 5 
1000 M 0 H DE 8135 89 11 6533 4 147 67 301 78 107 
1010 INTRA.CE 4311 84 
1t 
3320 4 478 43 290 43 53 1011 EXTRA.CE 3823 5 3212 469 25 11 32 54 
1020 CLASSE 1 2066 3 10 1593 4 365 9 11 51 
1021 A E L E 1333 3 10 1071 226 7 11 32 
5 
1030 CLASSE 2 1749 2 1 1611 84 16 3 
8105.18-90 REVEILS A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), (NON REPR. SOUS 8105.11·10 A 1105.18-10) 
001 FRANCE 1165 38 1013 93 18 5 
1000 M 0 N DE 3617 77 5 2278 II 253 28 405 122 444 
1010 INTRA.CE 2629 76 5 1801 i 8 99 28 186 114 
325 
1011 EXTRA.CE 982 1 473 154 214 9 119 
8105.21 PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnoNNANT SUR SECTEUR 
1105.21·10 PENDULES ET HORLOGES MURALESUA MOUVEMENTJAUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnONNANT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR CONSMUE PAR UN Q ARTZ PIEZO-E CTRIQUE 
001 FRANCE 3495 575 1 2170 37 165 
3 268 100 62 259 
002 BELG.-LUXBG. 1642 
119 
1 757 34 39 365 1 260 
003 PAYS.BAS 1129 11 765 37 14 8 287 
148 27 
004 RF ALLEMAGNE 3493 183 47 810 
2640 52 12 6 266 
005 ITALIE 1327 56 39 119 14 12 277 
L 113 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland I Portugal I UK 
1105.21·10 
006 UTD. KINGDOM 144 
2 
111 3 3 3 10 14 
036 SWITZERLAND 78 68 3 3 2 2 i 038 AUSTRIA 107 1 101 1 1 
400 USA 46 1 29 2 5 7 
1000 WORLD 1639 100 7 722 7 344 25 52 115 95 172 
1010 INTRA·EC 1180 93 3 396 2 304 18 31 109 89 137 
1011 EXTRA·EC 459 8 4 326 4 41 8 21 6 8 35 
1020 CLASS 1 409 6 4 303 33 5 17 5 6 30 
1021 EFTA COUNTR. 296 4 3 248 8 4 5 3 4 17 
1105.21·90 WALL CLOCKS, BATTERY ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, (EXCL. 8105.21·10) 
002 BELG.·LUXBG. 98 i 19 2 5 2 63 6 004 FR GERMANY 103 2 23 53 5 
1000 W 0 R LD 518 21 32 39 5 29 • 99 201 8 74 1010 INTRA·EC 370 19 19 20 1 17 7 51 178 4 54 
1011 EXTRA·EC 148 2 13 19 5 12 49 23 4 21 
1020 CLASS 1 119 1 13 18 1 3 45 19 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 65 1 13 14 1 16 17 3 
1105.28 WALL CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) (EXCL. 1105.21) 
8105.29-10 CUCKOO CLOCKS (EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED) 
036 SWITZERLAND 54 54 
400 USA 158 158 
1000 W 0 R LD 332 328 2 
1010 INTRA·EC 68 87 i 1011 EXTRA·EC 262 260 
1020 CLASS 1 253 252 
1021 EFTA COUNTR. 77 76 
1105.29-90 WALL CLOCKS (EXCL BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, EXCL. CUCKOO CLOCKS) 
001 FRANCE 117 22 i 20 10 59 14 1 004 FR GERMANY 160 17 
75 2 
84 46 2 
006 UTD. KINGDOM 147 3 3 1 45 
21 
036 SWITZERLAND 77 53 9 i 6 6 3 400 USA 63 26 2 23 8 
1000 W 0 R LD 1051 82 • 369 4 49 37 3 310 182 3 23 1010 INTRA·EC 639 59 4 173 4 2 22 2 208 153 2 14 1011 EXTRA·EC 413 4 5 196 47 15 1 102 29 1 9 
1020 CLASS 1 331 4 5 189 2 11 1 85 25 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 195 4 4 141 9 27 8 2 
1105.81 CLOCKS lfrrH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS). (EXCL. ALARMS CLOCKS, WALL CLOCK) BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS 
PO WERE 
1105.81·10 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
1000 W 0 R L D 55 2 17 4 24 5 3 
1010 INTRA·EC 27 2 7 4 13 3 2 1011 EXTRA·EC 28 10 11 2 1 
1020 CLASS 1 14 7 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 4 2 
1105.81-81 BATTERYt>tCCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, WITH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE (EXCL. ALARM CLOCKS, 
WALL CL KS AND 8105.81·10) 
001 FRANCE 171 11 157 
2 
3 
005 ITALY 105 1 102 2 006 UTD. KINGDOM 364 1 361 
2 011 SPAIN 33 31 
030 SWEDEN 47 47 2 036 SWITZERLAND 108 106 
038 AUSTRIA 56 56 
154 8 400 USA 648 485 
404 CANADA 55 55 
800 AUSTRALIA 61 61 
1000 W 0 R L D 1888 15 1651 4 181 2 2 13 36 
1010 INTRA·EC 786 14 i 736 i 3 4 2 1 11 18 1011 EXTRA·EC 1098 915 157 1 1 19 
1020 CLASS 1 1066 1 894 156 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 277 1 274 2 
1105.81·19 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, (EXCL. ALARM CLOCKS, WALL CLOCKS, 8105.11·10 AND 8105.81·11) 
1000 W 0 R L D 159 43 8 18 7 28 11 42 
1010 INTRA·EC 129 43 4 • i 4 18 11 39 1011 EXTRA·EC 32 3 10 3 10 4 
1105.89 CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS). (EXCL. ALARMS CLOCKS, WALL CLOCKS) (EXCL. 8105.81) 
1105.19-10 TABLE· TOP MANTELPIECE CLOCKS (EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED) 
006 UTD. KINGDOM 70 65 3 1 
036 SWITZERLAND 13 8 5 8 2 400 USA 119 107 1 
703 BRUNEI 
1000 W 0 R L D 356 12 245 18 17 25 14 5 20 
1010 INTRA·EC 159 2 107 2 7 12 13 4 10 
1011 EXTRA·EC 195 10 138 14 • 13 1 10 1020 CLASS 1 180 10 134 7 6 12 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 36 9 15 
-
2 5 1 4 
1030 CLASS 2 13 3 7 2 1 
1105.89-80 CLOCKS (EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, N.E.S. 1H CHAPTER 81) 










006 UTD. KINGDOM 93 35 3 3 20 1 
036 SWITZERLAND 56 7 32 i 10 12 5 1 i 400 USA 94 12 28 15 15 4 6 
732 JAPAN 66 6 22 7 2 27 1 1 
1000 W 0 R L D 846 297 25 156 32 65 20 234 56 19 42 
1010 INTRA·EC 614 260 13 54 3 30 8 152 48 16 30 
1011 EXTRA·EC 334 37 12 102 29 35 12 82 • 3 13 1020 CLASS 1 277 36 11 97 10 30 12 62 8 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 102 18 10 42 
19 
11 18 2 1 
1030 CLASS 2 57 1 1 5 6 20 1 2 2 
1108.10 TIME-REGISTERS; TIME-RECORDERS 
1106.10.10 TIME-REGISTERS 
001 FRANCE 16 6 3 6 
006 UTD. KINGDOM 21 17 3 
036 SWITZERLAND 8 7 
114 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nede~and l Portugal I UK 
8105.21·10 
006 ROYAUME·UNI 2626 4 10 1871 517 43 43 82 56 
12 036 SUISSE 1464 35 4 1210 131 
:i 
37 35 
8 036 AUTRICHE 1620 14 14 
1522 54 8 3 8 400 ETATS·UNIS 1156 14 798 82 14 50 21 163 
1000 M 0 N DE 24781 1078 218 14030 100 4537 330 748 1077 324 2342 1010 INTRA-CE 16363 847 111 7882 39 3669 201 457 871 284 1692 1011 EXT RA-CE 8418 129 108 8047 81 868 129 289 105 30 651 1020 CLASSE 1 7416 106 101 5569 11 639 61 224 66 28 551 1021 A E L E 5069 73 77 4148 291 51 79 61 17 292 
8105.21·10 PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE}, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, (NON REPR. SOUS 1105.2'1-10) 
002 BELG.·LUXBG. 1409 
1s 
2 60 3 150 28 1108 5 53 004 RF ALLEMAGNE 1670 206 50 473 821 105 
1000 M 0 N DE 7845 243 387 1021 89 805 78 1485 2818 78 859 1010 INTRA-CE 5357 223 232 558 14 412 77 806 2447 53 534 1011 EXTRA-CE 2285 18 155 483 75 183 1 659 370 25 325 1020 CLASSE 1 1666 18 155 431 10 92 1 590 311 9 269 1021 A E L E 1182 16 141 333 6 25 297 259 105 
8105.21 PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, (NON REPR. SOUS 8105.21) 
8105.2t-10 coucous 
036 SUISSE 1161 1043 1 137 400 ETATS.UNIS 2774 2771 3 
1000 M 0 N DE 5985 3 5753 8 30 150 18 2 1010 IN TRA-CE 1103 3 1063 i 14 7 13 2 1011 EXTRA-CE 4861 4690 18 143 4 1020 CLASSE 1 4690 4527 8 12 143 1021 A E L E 1578 1434 1 143 
8105.29-90 PENDULES ET HORLOGES MURALES A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE}, (NON REPR. SOUS 8105.21·10 A 8105.29-10) 
001 FRANCE 1448 213 1 394 9 
18i 
638 179 2 12 004 RF ALLEMAGNE 2048 299 41 
1247 1:i 10 
667 606 54 006 ROYAUME·UNI 2059 3 30 31 401 324 
12 036 SUISSE 1459 31 1 1062 i 149 12 129 75 :i 400 ETATS-UNIS 1137 7 5 530 34 356 121 68 
1000 M 0 N DE 15029 848 192 8490 62 135 757 31 3845 2317 47 497 1010 IN TRA-CE 8715 801 108 2980 
82 
28 482 10 2200 1891 32 205 1011 EXTRA-CE 6311 43 87 3508 107 305 21 1444 428 15 292 1020 CLASSE 1 5556 43 85 3351 49 224 21 1174 377 15 217 1021 A E L E 3108 34 73 2377 5 168 9 283 83 56 
8105.11 APPAREILS D'HORLOGER~ MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, SAUF REVEILS, PENDULEI ET HORLOGES MURALES, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FON NNANT SUR SECTEUR 
8105.11·10 APPAREILS D'HORLOGERI~ A MOUVEMENT ~AUTRE QUE DE MONTRE}, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBunON ET D'UNIFIC noN DE L'HEUR 
1000 M 0 N DE 3838 40 32 1533 128 1166 818 17 105 1010 INTRA-CE 1912 40 4 639 128 848 534 13 33 1011 EXTRA-CE 1926 28 894 518 282 4 72 
1020 CLASSE 1 1286 15 664 298 281 4 26 1021 A E L E 1090 9 560 244 248 4 5 
8105.11·11 APPAREILS D'HORLOGER1i A MOUVEMENT ~AUTRE QUE DE MONTR~A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR CONSTITUE AR UN QUARTZ IEZO-ELECTRIQUE, (NON EPA. SOUS 1105.11·10 A 1105.11·10) 
001 FRANCE 4198 234 3663 
69 
8 63 29 005 ITALIE 2665 38 
:i 
2747 
18 2i 8 
11 006 ROYAUME·UNI 6566 8 6523 6 





4 2 036 SUISSE 3069 4 2787 10 036 AUTRICHE 1113 
2 
1110 3 
27 135 400 ETATS.UNIS 13261 11&66 1511 404 CANADA 1231 1228 5 800 AUSTRALIE 1208 1194 14 
1000 M 0 N DE 41832 311 74 38230 8 132 1926 18 111 236 787 101 0 INTRA-CE 17395 307 3 18315 8 7 133 18 82 211 330 1011 EXTRA-CE 24437 4 70 21916 124 1783 41 17 458 
1020 CLASSE 1 23323 4 70 21166 19 1771 49 6 238 1021 A E L E 6928 4 66 6556 8 259 18 6 11 
8105.11·99 APPAREILS D'HORLOGERI~ A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE}, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, (NON 
REPR. SOUS 1105.11·10 A 05.11-11) 
1000 M 0 N DE 2228 281 81 824 50 182 13 480 118 8 402 1010 INTRA-CE 1480 283 41 349 8 118 13 254 115 i 301 1011 EXTRA-CE 749 8 40 276 43 66 206 5 101 
9105.19 APPAREILS D'HORLOGERIE A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, SAUF REVEILS, PENDULES ET HORLOGES MURALES, (NON REPR. SOUS 
8105.11) 
1105.99-10 HORLOGES DE TABLE OU DE CHEMINEE A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE}, , (NON REPR. SOUS 8105.11-11 ET 1105.81-19) 
006 ROYAUME·UNI 1915 1 17 1553 1 213 27 98 1 4 92 036 SUISSE 1243 
27 
320 1 723 101 6 400 ETATS.UNIS 3232 2845 22 20 145 3 170 
703 BRUNEI 2772 2772 
1000 M 0 N DE 15048 55 178 6660 335 1422 30 1015 318 38 4999 
101 0 INTRA-CE 4754 55 97 2741 32 438 27 386 236 34 698 
1011 EXTRA-CE 102'10 71 3901 302 984 3 829 80 4 4300 
1020 CLASSE 1 5609 68 3750 160 767 3 350 72 1 438 
1021 A E L E 1842 29 577 21 727 111 7 
:i 
170 
1030 CLASSE 2 4666 10 154 142 211 279 8 3859 
8105.99-10 APPAREILS D'HORLOGERIE A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), , (NON REPR. SOUS 1105.11·10 A 8105.99-10) 
001 FRANCE 1638 831 108 8 
137 







004 RF ALLEMAGNE 2826 1313 
46i 
475 34 408 90 006 ROYAUME·UNI 1419 438 27 4 182 220 24 31 11s 036 SUISSE 1373 125 4 534 
17 
225 1 288 21 
400 ETATS.UNIS 2327 112 10 577 251 754 288 84 253 
732 JAPON 1354 83 3 379 135 71 598 33 51 
1000 M 0 N DE 17044 4019 330 2975 388 1818 787 3867 1088 214 1554 
1010 INTRA-CE 8407 3534 187 1028 43 971 41 1988 905 178 524 
1011 EXTRA-CE 7833 478 133 1849 344 845 755 1879 182 38 1031 
1020 CLASSE 1 6113 483 127 1791 193 638 755 1421 162 24 539 
1021 A E L E 2064 265 109 735 
152 
238 1 487 52 1 176 
1030 CLASSE 2 1515 17 6 153 206 458 20 11 492 
8108.10 HORLOGES DE POINT AGE; HORODA TEURS ET HOROCOMPTEURS 
8108.111-10 HORLOGES DE POINTAGE 
001 FRANCE 1415 56 634 73 
1s:i 
649 5 3 006 ROYAUME·UNI 1499 13 1242 64 22 
12 036 SUISSE 1132 8 934 52 128 
L 115 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France L Ireland J ltalia .I Nederland l Portugal I UK 
1106.10.10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1106.10.80 nME RECORDERS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1106.20 PARKING MmRS 




















70 15 11 
40 13 3 
29 2 8 
20 








1000 W 0 R L D 49 29 17 
1010 INTRA-EC 32 17 13 













1106.110 nME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURING AND INDICAnNG INTERVALS OF nME, WITH CLOCK OR WATCH 
MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR (EXCL. 8106.10 AND 1106.20) 
1108.9G-10 PROCES5-nMERS, STOP.ct.OCKS AND THE UKE 
001 FRANCE 64 11 
004 FR GERMANY 119 
19 4 16 
111 
1000 W 0 R L D 421 12 123 41 14 194 
1010 INTRA-EC 318 12 77 38 8 150 
1011 EXTRA-EC 108 47 3 8 44 
1020 CLASS 1 81 34 1 42 
1021 EFT A COUNTR. 49 21 1 26 
1106.9G-IIO nME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURING. RECORDING OR OTHERWISE INDICAnNG INTERVALS OF nME, WITH 
CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR (EXCL. 1108.10.10 TO 8106.9CI-10) 
001 FRANCE 30 15 3 
011 SPAIN 99 2 
1000 W 0 R L D 302 18 1 35 
1~? ~'1\':.'t~~ z:g 1~ i u 
1020 CLASS 1 42 1 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 14 5 
1030 CLASS 2 3S 4 
1107.00 nME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































































































1108.11.00 ~~Rl a:c~V~A't~~~'U.f~~ ~~~~~DENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO 
004 FR GERMANY 3 3 
ggg [~h~ERLAND ~ i ~ 2 
~~ ~~M~1~tg~G 1~ 5 ~ 
1000 WORLD 24 8 15 3 
1010 INTRA-EC 5 8 5 2 1011 EXTRA-EC 18 10 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 
1030 CLASS 2 13 5 8 1031 ACP(66) 2 2 
1108.12 WATCH MOVEMENTS WITH OPTO.£LECTRONIC DISPLAY ONLY 
1108.12.00 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, WITH OPTo.£LECTRONIC DISPLAY ONLY 
1000 W 0 R L D 3 
1010 INTRA·EC 3 
1011 EXTRA-EC 
1108.18 ~~~~MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 8108.11 AND 
1108.18.oo nME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURING. RECORDING OR OTHERWISE INDICAnNG INTERVALS OF nME, WITH 
CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL. 1108.11.00 AND 8108.12.00) 
740 HONG KONG 2 1 
1000 W 0 R L D 10 3 3 
1010 INTRA·EC 4 3 2 1011 EXTRA·EC 6 2 























































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland! 'EMllc5a I Espana I France I lraland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
9106.10.10 
1000 M 0 N DE 10520 519 78 6057 351 815 2018 72 20 593 1010 INTRA.CE 6578 449 8 3451 i 282 373 1881 70 1 263 1011 EXTRA.CE 3940 69 88 2608 69 442 335 1 18 330 1020 CLASSE 1 2675 39 7 2056 5 78 222 1 257 1021 A E L E 1942 9 1 1521 1 52 191 1 
19 
166 1030 CLASSE 2 1172 29 61 508 64 307 113 72 
9106.10.90 HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
005 ITALIE 1152 20 5 27 1062 30 8 




410 890 11 310 1030 CLASSE 2 1210 9 71 900 48 72 94 
9106.20 PARCMETRES 
9106.20-00 PARCMETRES 
1000 M 0 N DE 18n 5 8 1031 19 531 9 45 31 1010 INTRA.CE 993 5 
8 
558 19 362 4 45 2 1011 EXTRA.CE 884 475 169 5 29 
8106.90 APPAREILS DE CONTROLE DE TEMPS, A IIOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE, (NON REPR. SOUS 9106.10 ET 8106.20) 
9106.90.10 MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 




88 504 004 RF ALLEMAGNE 3288 4 3013 30 120 
1000 M 0 N DE 13082 327 15 4874 840 458 8 5441 102 118 903 
1010 INTRA.CE 9668 318 1 3100 703 284 
8 
4278 99 115 788 
1011 EXTRA.CE 3412 9 14 1n4 137 175 1157 3 1 136 
1020 CLASSE 1 2485 2 14 1266 9 39 5 1071 79 
1021 A E L E 1528 , 14 796 3 19 664 31 
9106.80.90 APP AREILS DE CONTROLE DU TEMPS ET COMPTEURS DE TEMPS, A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYCHRONE (NON REPR. SOUS 
8106.10.10 A 8106.90-10) 
001 FRANCE 1212 428 37 204 12 
186 
5 398 24 104 
011 ESPAGNE 2113 121 1761 45 
1000 M 0 N DE 11990 841 108 3599 1 517 1888 45 4070 202 920 
101 0 INTRA.CE 7117 592 81 1m i 272 780 45 3199 124 487 1011 EXTRA·CE 4872 49 47 2021 244 1108 872 78 454 
1020 CLASSE 1 2973 46 45 1517 178 254 515 59 359 
1021 A E L E 1179 9 17 748 
1 60 101 230 17 59 1030 CLASSE 2 1577 3 2 461 620 319 19 92 
9107.00 INTERRUPTEURS HORAJRES ET AUTRES APPAREILS PERMmANT DE DECLENCHER UN MECANISME A TEMPS DONNE, IIUNIS D'UN MOUVEMENT 
D'HORLOGERIE OU D'UN MOTEUR SYNCHRONE 
9107.00.00 INTERRUPTEURS HORAJRES ET AUTRES APPAREILS PERMmANT DE DECLENCHER UN MECANISME A TEMPS DONNE, MUNIS D'UN UOUVEMENT 
D'HORLOGERIE OU D'UN MOTEUR SYNCHRONE 
001 FRANCE 29422 227 570 20902 3342 
1126 
3911 14 458 
002 BELG.·LUXBG. 5654 
67 
220 3957 33 80 156 80 003 PAYS.BAS 7379 273 5391 120 1225 146 65 157 004 RF ALLEMAGNE 22561 67 702 
19221 
1157 18994 946 626 005 ITALIE 29952 , 120 2625 6988 
31 1636 
3 796 006 ROYAUME-UNI 41099 57 641 21331 630 16747 26 
1342 007 IRLANDE 1840 
1 
411 1 75 9 2 
008 DANEMARK 2524 
25 
2118 45 137 52 117 54 
009 GRECE 2141 30 1569 110 296 97 
12 
14 
010 PORTUGAL 1112 
1 
35 604 236 169 51 
14 
5 
011 ESPAGNE 8114 337 29n 671 1853 27 233 
028 NORVEGE 1n2 3 129 1491 
143 
50 57 3 39 
030 SUEDE 10199 615 447 8844 1946 136 21 47 
032 FINLANDE 3424 2 250 1992 92 596 483 li 9 036 SUISSE 15423 , 4064 10308 4 659 2n 81 
036 AUTRICHE 4830 
5 
160 4307 266 38 27 32 
048 YOUGOSLAVIE 3608 1889 1 1713 





390 AFR. OU SUO 1692 
324 
1310 207 34 
3 
116 
400 ETATS·UNIS 5013 2 2676 88 1584 187 151 
624 ISRAEL 1547 1 78 1078 11 362 9 2 6 
BOO AUSTRALIE 4856 15 214 3255 169 471 526 3 205 604 NOUV.ZELANOE 1293 2 23 838 12 261 111 5 41 
1000 M 0 N DE 214070 1154 9728 118518 10542 55445 44 12974 653 18 4999 
101 0 INTRA.CE 149800 451 2925 78481 8499 48425 32 8784 424 15 3783 
1011 EXTRA.CE 84273 703 8801 40038 2043 9020 12 4190 230 1 1237 
1020 CLASSE 1 56627 671 8408 36577 539 7900 3678 75 779 
1021 A E L E 35728 621 5097 24985 239 3518 
12 
1000 60 208 
1030 CLASSE 2 7312 5 393 3225 1499 1105 512 106 454 
9108.11 ~~g~Nf.,~fnD1E~a~~·~%~~~Eru~S=M~EAJE~~gtfeACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMENT OU AVEC UN 
9108.11.00 ~~gro~Nfi:~1D1E~a~~.£0~~~~Eru~S=M~'eAJ~~~gU~ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE IIECANIQUE SEULEMENT OU AVEC UN 
004 RF ALLEMAGNE 4596 
s9 4592 4 005 ITALIE 2024 
3 227 
1965 
514 29 036 SUISSE 3395 1225 1397 
373 MAURICE 1529 150 1379 
17 34 740 HONG·KONG 9712 5071 4589 
1000 M 0 N DE 23195 18 3 7832 234 14384 800 37 108 
101 0 INTRA.CE 7530 12 3 832 234 8830 24 19 12 1011 EXTRA.CE 15665 4 7001 7734 578 17 96 
1020 CLASSE 1 3991 3 3 1727 234 1441 553 , 29 
1021 A E L E 3550 3 3 1360 227 1397 530 1 29 
1030 CLASSE 2 11675 , 5274 6293 23 17 67 
1031 ACP(66) 1539 156 1381 
9108.12 MOUVEMENTS DE MONTRES, COUPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULA TEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEIIENT 
9108.12.00 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULA TEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEIIENT 
1000 M 0 N DE 883 32 4 378 173 18 48 231 
1010 INTRA.CE 450 32 4 273 99 
18 
40 2 
1011 EXTRA.CE 432 105 74 7 229 
8106.19 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLm ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9106.11 ET 
9108.12 
9108.19-DO MOUVEMENTS DE MONTRES, COUPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE (AUTRE QUE VISE SOUS 8108.11.00 ET 
91 08.12.00) 
740 HONG-KONG 1264 3 1103 , 17 140 
1000 M 0 N DE 1965 93 227 18 1339 83 47 178 
1010 INTRA.CE 294 18 60 1 183 10 30 14 
1011 EXTRA.CE 1869 n 186 17 1175 53 17 184 
1030 CLASSE 2 1309 34 2 1110 5 17 141 
L 117 
1988 Quantity - Ouantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 l Belg.-Lux.J Danmarlt _I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por!Ugal I UK 
1108.20 WATCH MOVEMENTS WITH AUTOMATIC WINDING 
1108.20..00 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, WITH AUTOMATIC WINDING 
1000 W 0 R L D 10 5 
1010 INTRA-EC • • 
1011 EXTRA-EC 8 4 
1108.11 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED MEASURING = < 33, I liM (EXCL 1108.11 TO 1108.20) 




1108.99 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED (EXCL 9108.11 TO 110U1) 
1108.99-GO WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL 1108.11.00 TO 1108.11.00) 
036 SWITZERLAND 11 
1000 W 0 R L D 27 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 23 
1020 CLASS 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 12 








1109.11.00 BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, OF ALARM CLOCKS 
1000 W 0 R L D 111 98 
1010 INTRA-EC 73 68 
1011 EXTRA-EC 38 33 
1020 CLASS 1 27 23 









1109.18-10 1!.,A!]"EJYu~~g~~'i¢1IonR'!:~MNS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, (EXCL ALARM CLOCKS), DIAMmR OR WIDTH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1109.18-80 ~~"'J::1nACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, (EXCL ALARM CLOCKS), (EXCL FOR CML 
001 FRANCE 82 82 
003 NETHERLANDS 38 38 
005 ITALY 107 102 
006 UTD. KINGDOM 120 118 
011 SPAIN 80 78 
036 SWITZERLAND 19 18 
400 USA 29 20 
740 HONG KONG 32 32 
1000 W 0 R L D 634 609 
1010 INTRA-EC 462 449 
1011 EXTRA-EC 173 160 
1020 CLASS 1 104 82 
1021 EFTA COUNTR. 54 52 
1030 CLASS 2 87 68 
1108.80 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AND ASSEMBLED (EXCL 1109.11 AND 1109.18) 
1109.80-10 ~RcfR~OVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL 1109.11.00 TO 1109.18-80), DIAMmR OR WIDTH = < 50 liM, FOR CML 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1109.80-80 CLOCK MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL 1109.11.00 TO 8109.80-10) 
002 BELG.-LUXBG. 67 68 1 
003 NETHERLANDS 85 83 1 
005 ITALY 65 64 1 
036 SWITZERLAND 24 9 7 
400 USA 454 451 1 
1000 W 0 R L D 1069 4 1011 15 
1010 INTRA-EC 397 3 372 5 
1011 EXTRA-EC 671 1 839 10 
1020 CLASS 1 615 1 594 9 
1021 EFTA COUNTR. 78 62 7 
1030 CLASS 2 56 44 1 
1110.11 COMPLETE MOVEMENTS OF WATCHES, UNASSEMBLED OR PARnY ASSEMBLED MOVEMENT SETS 
1110.11-10 COMPLETE WATCH MOVEMENTS, UNASSEMBLED OR PARnY ASSEMBLED 'MOVEMENT sm•, SPIRAL BALANCED 
740 HONG KONG 25 25 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







1110.11-80 COMPLETE WATCH MOVEMENTs, UNASSEMBLED OR PARnY ASSEMBLED 'MOVEMENT sm•, (EXCL SPIRAL BALANCED) 
036 SWITZERLAND 2 2 
212 TUNISIA 12 12 
373 MAURITIUS 34 34 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









1110.12 INCOMPLETE MOVEMENTS, ASSEMBLED 




1000 W 0 R L D 45 3 
181~ lrx;."R~~'b ~ 3 
1030 CLASS 2 21 3 
1110.11 ROUGH MOVEMENTS 




728 SOUTH KOREA 
















































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dau!Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla r Nederland I Portugal l UK 
8108.20 MOUVEMENTS DE MONTRES, COUPLETS ET ASSEMBLES, A AEMONTAGE AUTOMATIQUE 
1108.2Q.OO MOUVEMENTS DE MONTAES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A AEMONTAGE AUTOMATIQUE 
1000 M 0 N DE 1156 37 922 
1010 INTAA·CE 55 10 32 




1108.81 MOUVEMENTS DE MONTRES, COUPLETS ET ASSEMBLES. = < 33, 8 Mill, (NON AEPA. SOUS 1108.11 A 1108.20) 
1108.81.00 MOUVEMENTS DE MONTRES COUPLETS ET ASSEMBLES, = < 33, I MM, (NON AEPR. SOUS 8108.11.00 A 8108.20.oo) 
1000 M 0 N DE 291 15 47 181 
1010 INTRA-CE 147 15 15 87 
1011 EXTRA-CE 134 32 94 
1108.89 MOUVEMENTS DE MONTRES, COUPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 8108.11 A .8108.81) 
1108.9~ MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, (NON AEPA. SOUS 8108.11.00 A 1108.81.00) 
036 SUISSE 1278 19 44 1068 
1000 M 0 N DE 2387 121 2 156 7 1241 
101 0 INTAA-CE 262 94 1 30 5 68 
1011 EXTRA-CE 2118 37 1 126 2 1173 
1020 CLASSE 1 1394 38 1 93 2 1070 
1021 A E L E 1338 22 1 92 1068 
3 38 16 









1109.11 MOUVEMENTS DE AEVEILSCOMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MONTRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
1109.11.00 MOUVEMENTS DE REVEILS COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUA OU FONCTIONNANT SUA SECTEUR 
1000 M 0 N DE 4927 3 4086 10 18 117 9 142 
1010 INTRA-CE 2957 3 2505 
10 18 
103 1 37 
1011 EXTRA-CE 1970 1 1581 13 8 105 
1020 CLASSE 1 1306 1 1068 18 5 8 98 
1109.19 ~JIN~~nThf~HUOAR~~~~~ COUPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MONTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU 
1109.19-10 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIOUESM, ~AUTRES QUE DE AEVEILS). A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, LAAGEUR OU DIAMETRE = < 50 M , OUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 11 2 
1010 INTAA·CE 6 2 1011 EXTRA-CE 5 
1109.19-90 MOUVEMENTS D'HOALOGEAIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIOUES, , (AUTRES QUE DE REVEILS). A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, (NON AEPR. SOUS 8109.19-10) 
001 FRANCE 3207 8 3194 2 8 003 PAYS.BAS 1383 1348 
005 ITALIE 3962 3725 7 9 006 ROYAUME·UNI 5291 
3 
5189 5 
011 ESPAGNE 3204 3126 52 11 036 SUISSE 1929 2 1604 9 
400 ETATS.UNIS 1618 
2 
1550 1 
740 HONG-KONG 1059 1055 
1000 M 0 N DE 27220 18 14 26219 15 58 98 10 
1010 INTRA-CE 18517 11 1 17917 
15 
2 64 10 
1011 EXTRA-CE 8701 7 13 8300 54 35 
1020 CLASSE 1 6090 7 11 5766 53 16 
1021 A E l E 3403 2 11 3212 
1s 
52 10 
1030 CLASSE 2 2519 2 2441 2 19 
1109.90 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COUPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MONTRES, (NON REPR. SOUS 1109.11 A 1109.19) 
1109.9G-10 rfR~J'REWuSJI~H3.!\-~'r~RIJ ~~':.~o'lf~~~~2~~Uclili~ONTROLE AUTOMATIOUES,, (NON REPA. SOUS 9109.11.00 A 8109.19-90). 
1000 M 0 N DE 21 19 
1010 INTRA-CE 2 
1i 1011 EXTRA-CE 19 
9109.9G-90 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIOUES, , (NON REPA. SOUS 8109.11.00 A 9109.9G-10) 
002 BELG.·LUXBG. 1050 36 1027 21 003 PAYS-BAS 1556 1502 9 
005 ITALIE 1279 1 1218 60 
036 SUISSE 1267 133 327 266 
400 ETATS-UNIS 9223 3 9099 41 
1000 M 0 N DE 20270 244 11 18127 660 
1010 INTRA-CE 6695 88 3 6043 237 
1011 EXTRA-CE 13574 158 8 12064 442 
1020 CLASSE 1 12170 137 3 11035 334 
1021 A E L E 1988 134 3 1020 277 
1030 CLASSE 2 1392 19 5 1036 108 
1110.11 MOUVEMENTS DE MONTRES COUPLETS, NON ASSEMBLES OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS' 
8110.11·10 MOUVEMENTS DE MONTRES COMPLETS, (NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS', A BALANCIER.SPIRAL 
740 HONG-KONG 2643 2643 
1000 M 0 N D E 3634 129 3466 
1010 INTRA-CE 138 14 106 
1011 EXTRA-CE 3496 114 3360 


























1110.11·90 MOUVEMENTS DE MONTAES COUPLETS, (NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS', (AUTRES QU'A BALANCIER.SPIRAL) 
036 SUISSE 1860 2 4 1762 92 
212 TUNISIE 8341 8341 
373 MAURICE 21235 21235 
1000 M 0 N DE 33566 35 38 14 33303 
1010 INTRA-CE 351 1 3 14 288 
1011 EXTRA-CE 33218 35 35 33015 
1020 CLASSE 1 1948 33 15 1774 
1021 A E l E 1860 2 4 1762 
1030 CLASSE 2 31248 2 31241 
1031 ACP(66) 21239 21239 
1110.12 MOUVEMENTS DE MONTRES INCOMPLETS, ASSEMBLES 
1110.12.00 MOUVEMENTS DE MONTRES INCOMPLETS, ASSEMBLES 
1000 M 0 N DE 2320 549 2 1034 98 
1010 INTRA-CE 362 3 2 19 13 1011 EXT RA-CE 1958 548 1015 64 
1030 CLASSE 2 1109 544 304 32 
8110.19 EBAUCHES DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE 
9110.1~ EBAUCHES DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE 
036 SUISSE 1377 1377 
373 MAURICE 1225 1225 
660 THAILANDE 2053 2053 
728 COREE DU SUD 2001 
6 
2001 
































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
9110.19-00 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















9110.90 COMPLETE CLOCK MOVEMENTS._\!NASSEMBLED, OR PARnY ASSEMBLED; INCOMPLm CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED; ROUGH CLOCK 
MOVEMENTS, (EXCL. WATCH MOvt.MENTS) 
9110.9Q.OO COMPLETE CLOCK MOVEMENTS, UNASSEMBLED OR PARnY ASSEMBLED; INCOMPLETE CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED; ROUGH CLOCK MOVEMENTS, (EXCL. WATCH MOVEMENTS) 
740 HONG KONG 11 
1000 W 0 A L D 56 3 13 
1010 INTRA-EC 32 3 8 
1011 EXTRA-EC 23 5 
1030 CLASS 2 17 2 
9111.10 WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
9111.10.00 WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
004 FR GERMANY 
88:! Ww?tfJ~~~~ j 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 10 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 9 
1020 CLASS 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 7 
1030 CLASS 2 1 
9111.20 WATCH CASES OF BASE METAL, WHETHER OR NOT GOLD- OR SILVER.PLATED 
9111.20-10 GOLD- OR SILVER.PLATED WATCH CASES OF BASE METAL 
004 FR GERMANY 5 
005 ITALY 3 
036 SWITZERLAND 20 
400 USA 5 
740 HONG KONG 2 
1000 W 0 A L D 42 
1010 INTRA·EC 9 
1011 EXTRA-EC 30 
1020 CLASS 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 20 
1030 CLASS 2 5 
9111.20-90 WATCH CASES OF BASE METAL (EXCL. 9111.20-10) 
036 SWITZERLAND 
708 PHILIPPINES 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









9111.80 WATCH CASES (EXCL. 1111.10 AND 1111.20) 




1020 CLASS 1 
9111.10 PARTS OF WATCH CASES 
9111.9Q.OO PARTS OF WATCH CASES 
036 SWITZERLAND 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































1000 W 0 A L D 48 43 
1010 INTRA-EC 25 23 
1011 EXTRA-EC 23 20 
9112.80 OTHER CLOCK CASES 
9112.80.00 CASES (EXCL. OF METAL) FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












9112.90.00 PARTS OF CLOCK CASES AND CASES FOR OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
1000 W 0 A L D 104 2 57 
1010 INTRA-EC 69 2 31 
1011 EXTRA-EC 35 26 
























































































9113.10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
9113.10.10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL 
004 FR GERMANY 
17 6 036 SWITZERLAND 400 USA 
1000 W 0 R L D 17 6 1010 INTRA-EC 
17 • 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 17 6 1021 EFTA COUNTR. 17 6 
9113.10.90 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland T !!alia . r Nederland T Portugal 1 UK 
8110.19-00 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























8110.50 ~8n,~~~~w~~ORLOGERIE COUPLETS NON ASSEMBLES OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS' OU INCOMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES 
8110.9~ MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS (NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS' OU INCOMPLETS ET ASSEMBLES, (AUTRES QUE DE MONTRES) 
740 HONG-KONG 5464 45 5411 
1000 M 0 N DE 8193 90 6 684 2 6821 276 
1 01 0 INTRA-CE 982 65 2 466 2 22 165 
1011 EXTRA-CE 7209 5 3 218 1 6798 91 
1030 CLASSE 2 6764 127 1 6567 29 
8111.10 BOITESDE MONTRES DES N 8101 OU 8102, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
8111.1~ BOITES DE MONTRES DES N 81.01 OU 81.02, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
004 RF ALLEMAGNE 4465 99 393 4089 006 ROYAUME-UNI 1582 
sci 1317 166 036 SUISSE 31972 4790 9415 17657 
400 ETATS-UNIS 2502 186 117 41 2158 
1000 M 0 N DE 44258 8447 197 11489 26055 
101 0 INTRA-CE 7630 1193 
197 
1906 4493 
1011 EXTRA-CE 36626 5254 8583 21562 
1020 CLASSE 1 35252 5159 197 9477 20389 
1021 A E L E 32136 4893 80 9415 17718 
1030 CLASSE 2 1374 95 106 1173 
8111.20 BOITES DE MONTRES DES N 8101 OU 8102 EN METAUX COMMUNS 
8111.20-10 BOITES DE MONTRES DES N 81.01 OU 81.02, EN METAUX COMIIUNS, DORES OU ARGENTES 
004 RF ALLEMAGNE 2480 307 
2425 55 
005 ITALIE 1285 978 124 036 SUISSE 12007 3337 8546 
400 ETATS-UNIS 3543 868 
11 
2667 8 
740 HONG-KONG 1135 750 368 6 
1000 M 0 N DE 23133 8740 18 16147 219 
1010 INTRA-CE 5082 1366 18 
3627 80 
1011 EXTRA-CE 18052 5374 12521 139 
1020 CLASSE 1 15997 4522 11342 133 
1021 A E L E 12045 3345 18 
8575 125 
1030 CLASSE 2 1995 792 1179 6 
8111.20-50 BOITES DE IIONTRES DES N 81.01 OU 81.02, EN METAUX COIIMUNS, (AUTRE$ QUE DORES OU ARGENTES) 
036 SUISSE 9742 8 134 1882 7692 
708 PHILIPPINES 2319 2319 
1000 M 0 N DE 15347 1 10 521 6521 8107 
1010 INTRA-CE 1321 1 
10 
209 729 321 
1011 EXT RA-CE 14026 312 5792 7786 
1020 CLASSE 1 10574 10 174 2534 7743 
1021 A E L E 9749 10 136 1885 7692 
1030 CLASSE 2 3441 136 3246 43 
8111.80 BOITES COUPLETS NON ASSEMBLES OU PARTIELLEIIENT ASSEMBLES 'CHABLONS' OU INCOMPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 8111.10 
A 9111.20) 
9111.8~ BOITES DE IIONTRES DES N 81.01 OU 81.02, (NON REPR. SOUS 8111.1~ A 9111.20·90) 
1000 M 0 N DE 1490 12 616 84 249 521 
1010 INTRA-CE 327 11 57 3 69 170 
1011 EXTRA-CE 1184 1 559 61 181 351 
1020 CLASSE 1 1106 557 39 167 341 
8111.90 PARTIES DE BOITES 
8111.9Q.OO PARTIES DE BOITES 
036 SUISSE 9086 589 37 5187 3248 
1000 M 0 N DE 13278 3 2045 40 7158 14 3553 
1010 IN TRA-CE 1198 3 252 40 844 14 204 1011 EXTRA-CE 12084 1784 6514 3349 
1020 CLASSE 1 10140 844 36 5929 3297 
1021 A E L E 9145 844 37 5187 3250 
1030 CLASSE 2 1931 939 1 584 52 
8112.10 CAGES ET CABINETSD'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN METAL 
8112.1~ CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN METAL 
1000 M 0 N DE 1530 1084 2 254 182 
1010 INTRA-CE 583 490 2 21 64 1011 EXT RA-CE 948 594 233 119 
8112.80 CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, AUTRES QU'EN METAL 
8112.80.00 CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE (AUTRES QU'EN METAL) 
1000 M 0 N DE 2238 528 3 930 33 99 10 564 
1010 INTRA-CE 1386 518 3 289 4 42 
10 474 
1011 EXT RA-CE 651 13 841 29 58 89 
8112.50 PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
8112.9~ PARTIES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
1000 M 0 N DE 2169 47 1265 5 562 4 190 
1010 INTRA-CE 1078 28 607 5 289 4 65 1011 EXTRA-CE 1092 19 657 273 105 
1020 CLASSE 1 1007 19 606 4 249 100 
8113.10 BRACELETS DE IIONTRES ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
8113.1G-10 BRACELETS DE IIONTRES ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX 
004 RF ALLEMAGNE 1431 1 4 3674 17!i 2 
1424 
036 SUISSE 14766 48 6 3188 7453 
400 ETATS-UNIS 1483 19 84 45 4 1328 
1000 M 0 N DE 19908 82 138 4334 263 3225 11688 
1010 INTRA-CE 2224 21 22 233 263 4 1784 1011 EXTRA-CE 17682 81 116 4099 3221 9894 
1020 CLASSE 1 17252 60 115 4084 236 3196 9536 
1021 A E L E 14963 58 61 3974 179 3188 7485 
8113.1G-50 BRACELETS DE IIONTRES ET LEURS PARTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 






































































1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 




1113.20 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS OF BASE METAL, WHETHER OR NOT GOLD- OR SILVER.PLATED 
1113.~ WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL 
001 FRANCE 7 5 
24 
1 
036 SWITZERLAND 44 5 15 
038 AUSTRIA 6 6 
12 400 USA 12 
1000 W 0 R L D 154 39 38 66 2 7 
1010 INTRA-EC 41 25 2 5 2 6 
1011 EXTRA-EC 107 14 36 57 
1020 CLASS 1 91 14 31 46 
1021 EFTA COUNTR. 60 14 24 22 
1030 CLASS 2 15 4 11 
1113.90 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF (EXCL. 1113.10 AND 1113.20) 
1113.911-10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF LEATHER OR OF COMPOSmoN LEATHER 
011 SPAIN 8 3 8 036 SWITZERLAND 12 8 
400 USA 5 3 2 
740 HONG KONG 9 9 
1000 W 0 R L D 169 13 90 58 2 2 4 
1010 INTRA·EC 25 3 
90 
14 2 2 2 
1011 EXTRA-EC 146 10 42 1 1 2 
1020 CLASS 1 28 9 1 15 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 
89 
13 1 1 1 
1030 CLASS 2 118 1 27 1 
1113.91).30 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PLASTIC MATERIALS 
708 PHILIPPINES 14 1 13 
1000 W 0 R L D 32 6 4 20 
1010 INTRA·EC 6 4 4 20 1011 EXTRA-EC 27 3 
1030 CLASS 2 23 1 3 19 
1113.911-90 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF (EXCL. 1113.111-10 TO 9113.911-30) 
1000 W 0 R L D 22 1 2 14 5 
1010 INTRA-EC 7 
:i 4 3 1011 EXTRA-EC 14 10 2 
1020 CLASS 1 11 2 8 1 
1114.10 SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR.SPRINGS 
1114.11).00 SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR.SPRINGS 
004 FR GERMANY 39 18 21 
1000 W 0 R L D 144 98 3 18 24 
1010 INTRA-EC 71 28 2 18 22 
1011 EXTRA-EC 73 70 1 2 
1020 CLASS 1 13 10 1 2 
1030 CLASS 2 58 58 
1114.20 JEWELS FOR CLOCKS OR WATCHES 
1114.20-00 JEWELS FOR CLOCKS OR WATCHES 
036 SWITZERLAND 15 15 
1000 WORLD 17 16 
1010 INTRA-EC 1 
15 1011 EXTRA-EC 15 
1020 CLASS 1 15 15 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 
1114.30 DIALS FOR CLOCKS OR WATCHES 
1114.31).00 DIALS FOR CLOCKS OR WATCHES 
036 SWITZERLAND 50 34 3 11 2 400 USA 75 75 
708 PHILIPPINES 14 3 14 740 HONG KONG 3 
1000 W 0 R L D 227 149 7 17 51 
1010 INTRA·EC 61 25 4 6 23 
1011 EXTRA-EC 167 124 4 11 28 
1020 CLASS 1 135 118 3 11 3 1021 EFT A COUNTR. 56 39 3 11 3 
1030 CLASS 2 29 5 24 
1114.40 PLATES AND BRIDGES FOR CLOCKS OR WATCHES 
1114.41).00 PLATES AND BRIDGES FOR CLOCKS OR WATCHES 
038 SWITZERLAND 512 511 




:i 512 1011 EXTRA-EC 515 
1020 CLASS 1 514 2 511 1021 EFTA COUNTR. 512 511 
1114.90 CLOCKS OR WATCH PARTS, (EXCL 1114.11).00 TO 1114.4G-OO) 
1114.91).00 CLOCKS OR WATCH PARTS, (EXCL 1114.11).00 TO I114.4G-OO) 
001 FRANCE 67 9 53 2 3 2 003 NETHERLANDS n 1 72 2 004 FR GERMANY 92 3 45 73 3 8 5 005 ITALY 67 21 1 006 UTD. KINGDOM 73 53 17 2 011 SPAIN 73 26 7 39 ; 038 SWITZERLAND 154 96 27 28 3 046 MALTA 88 88 
052 TURKEY 16 16 
373 MAURITIUS 57 1 s6 400 USA 539 537 1 528 ARGENTINA 27 27 
664 INDIA 69 68 ; 660 THAILAND 14 8 2 4 708 PHILIPPINES 34 3 9 25 728 SOUTH KOREA 4 1 740 HONG KONG 21 17 4 
1000 W 0 R L D 1709 17 1307 1 231 82 12 1 57 1010 INTRA-EC 520 15 301 i 119 53 11 20 1011 EXTRA-EC 1188 2 1006 111 29 1 i 37 1020 CLASS 1 an 2 811 30 26 1 5 1021 EFTA COUNTR. 204 145 28 28 3 1030 CLASS 2 293 176 82 1 32 
122 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination L Reporting country - Pays declarant 
CN/NC l EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmart I Dautschland I 'EM6c5a I Espana J France J Ireland l llalia J Nederland I Portugal I UK 
1113.10-90 
1010 INTRA-CE 1090 i 1002 2 80 5 1011 EXTRA-CE 839 1 491 140 206 
1113.20 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES, EN METAUX COMMUNS 
1113.20-00 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARnES, EN METAUX COMMUNS 




233 17 120 2 038 SUISSE 23713 17 2431 383 9883 
22 038 AUTRICHE 1076 7 
960 48 4 42 400 ETAT8-UNIS 1116 135 254 719 
1000 M 0 N DE 34268 25 34 7477 511 12806 12998 58 187 195 1010 INTRA-CE 4835 7 8 3009 41 588 i 719 51 187 69 1011 EXT RA-CE 29523 17 28 4468 470 12240 12169 5 125 1020 CLASSE 1 27877 17 26 4274 448 11622 1 11432 5 52 1021 A E L E 25665 17 18 3985 431 11003 10184 5 22 1030 CLASSE 2 1642 3 190 22 619 734 74 
1113.90 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 8113.10 ET 1113.20) 
1113.90-10 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIR OU RECONSnTUE 
011 ESPAGNE 1379 1 
22 
1065 298 15 038 SUISSE 10599 1269 7450 1857 
3 400 ETAT8-UNIS 2852 1338 1 1054 455 
13 740 HONG-KONG 3565 38 3490 18 5 
1000 M 0 N DE 25830 224 12 4171 4 263 18480 3429 474 7 585 1010 INTRA-CE 5329 212 4 723 4 55 2940 909 264 j 221 1011 EXTRA-CE 20301 12 8 3447 208 13541 2520 210 344 
1020 CLASSE 1 14990 12 2 3302 75 6817 2472 168 7 115 
1021 A E L E 11599 12 1 1737 4 35 7542 2002 184 86 1030 CLASSE 2 5301 6 138 132 4722 48 22 229 
1113.80-30 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES, EN MATIERE& PLASTIQUES 
708 PHILIPPINES 1054 73 981 
1000 M 0 N DE 2758 17 378 44 443 583 33 1260 1010 INTRA-CE 435 12 204 25 21 132 30 11 
1011 EXTRA-CE 2323 4 174 19 422 450 4 1250 
1030 CLASSE 2 1550 3 7 6 338 8 1188 
1113.80-90 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARnES, (NON REPR. SOUS 1113.10-10 A 1113.90-30) 
1000 M 0 N DE 1821 5 151 24 132 1239 16 253 
1010 INTRA-CE 539 5 35 22 25 343 15 93 
1011 EXTRA-CE 1282 116 2 107 898 1 160 
1020 CLASSE 1 1122 107 1 101 850 1 62 
1114.10 RESSORTS, Y COMPRIS LES SPIRAUX, D'HORLOGERIE 
1114.10-00 RESSORTS, Y COMPRIS LES SPIRAUX, D'HORLOGERIE 
004 RF ALLEMAGNE 3349 28 2228 4 1089 
1000 M 0 N DE 8603 10 4858 175 2458 4 1289 9 
1010 INTRA-CE 5226 10 1785 68 2237 4 1113 9 
1011 EXTRA-CE 3378 2873 106 221 178 
1020 CLASSE 1 2098 1622 79 221 176 
1030 CLASSE 2 1145 1117 28 
1114.20 PIERRES, D'HORLOGERIE 
1114.20-00 PIERRES D'HORLOGERIE 
038 SUISSE 2024 17 1545 462 
1000 M 0 N DE 2228 11 37 31 1589 557 
1010 INTRA-CE 134 1 27 7 8 92 
1011 EXTRA-CE 2093 10 10 25 1583 465 
1020 CLASSE 1 2042 10 25 1545 462 
1021 A E L E 2034 10 17 1545 462 
1114.30 CADRANS, D'HORLOGERIE 
1114.30-00 CADRANS D'HORLOGERIE 
038 SUISSE 5601 3063 7 1744 703 
10 
83 
400 ETATS-UNIS 3267 3176 36 5 39 
708 PHILIPPINES 2110 
1188 
17 2093 
740 HONG-KONG 1278 89 
1000 M 0 N DE 16282 28 9178 83 2684 18 858 12 3448 
1010 INTRA-CE 2331 24 i 1188 a3 820 18 110 3 378 1011 EXTRA-CE 13923 1 7990 2044 748 10 3068 
1020 CLASSE 1 9436 1 1 6597 48 1898 724 10 161 
1021 A E L E 5768 1 3182 7 1746 713 117 
1030 CLASSE 2 4459 1371 17 147 21 2903 
1114.40 PLA nNES ET PONTS, D'HORLOGERIE 
1114.40-00 PLAnNES ET PONTS D'HORLOGERIE 
038 SUISSE 4122 16 4096 3 7 
1000 M 0 N DE 4508 38 27 4435 3 7 
1010 INTRA-CE 73 3li 10 83 3 j 1011 EXTRA-CE 4435 17 4372 
1020 CLASSE 1 4159 36 17 4096 3 7 
1021 A E L E 4123 1 16 4096 3 7 
8114.80 FOURNITURES, D'HORLOGERIE, (NON REPR. SOUS 1114.10 A 1114.40) 
1114.10-00 FOURNITURES D'HORLOGERIE (NON REPR. SOUS 1114.10-00 A 1114.40-00) 
001 FRANCE 2850 208 2 2060 2 
37 
420 12 146 







004 RF ALLEMAGNE 3850 85 
1246 
2023 1307 310 
005 ITALIE 2072 29 4 748 
10 41 13 
51 
006 ROYAUME-UNI 2915 6 1577 1 1267 
3 59 011 ESPAGNE 1090 12 768 
2 
167 83 
14 038 SUISSE 21990 134 12380 7668 697 1097 
046 MALTE 1542 5 1542 6 13 42 052 TURQUIE 1015 949 
373 MAURICE 1876 5 1353 523 3 10 17 322 400 ETAT8-UNIS 9434 8775 302 
528 ARGENTINE 1379 1377 
14 
2 
2 664 INDE 3368 2626 726 
680 THAILANDE 6585 2875 3221 489 
708 PHILIPPINES 11175 4 8816 2355 
728 COREE DU SUD 4173 2 4001 5 95 8 6 77 740 HONG-KONG 7118 5601 1484 12 
1000 M 0 N DE 93810 837 10 58005 2 65 28622 12 2790 220 35 5412 
1010 INTRA-CE 16630 399 4 8846 2 25 4337 12 1939 182 4 680 
1011 EXTRA-CE 77178 239 5 47158 40 24284 851 38 31 4532 
1020 CLASSE 1 37275 202 5 26546 7 8168 801 27 17 1504 
1021 A E L E 23753 141 1 14003 2 7725 731 17 
14 
1133 







Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC J EUR 12 J BelgA.ux. I Danmar1c I Deutsdlland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 







Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Oanmark I OeU1Schland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I 
2081 11 1483 541 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
44 
125 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a _l Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I PorlUgal I UK 
1201.10 UPRIGHT PIANOS 
1201.11).10 NEW UPRIGHT PIANOS 
001 FRANCE 1115 2 661 24 
2i 
79 315 34 
002 BELG.-LUXBG. 223 8 61 3 i 133 4 003 NETHERLANDS 292 5 191 2 8 156 82 004 FR GERMANY 503 5 
14i 
1 10 32 294 
005 ITALY 180 8 27 4 13 2 2 006 UTD. KINGDOM 204 87 4 96 
1s 011 SPAIN 85 27 
:i 27 9 7 036 SWITZERLAND 615 497 17 3 52 43 
038 AUSTRIA 107 80 1 9 15 2 
400 USA 91 75 6 10 
1000 WORLD 3825 18 10 1955 58 157 5 187 858 601 
1010 INTRA-EC m1 15 5 1199 41 87 5 141 739 475 
1011 EXTRA-EC 1105 1 4 755 15 81 25 119 125 
1020 CLASS 1 918 4 712 4 31 17 79 71 
1021 EFTA COUNTR. IT3 821 3 18 13 68 50 
1030 CLASS 2 170 43 11 19 8 34 55 
1201.111-90 USED UPRIGHT PIANOS 
1000 W 0 R L D 1535 8 9 52 17 50 22 104 1270 
1010 INTRA-EC 1404 • 8 35 17 27 10 99 1200 1011 EXTRA-EC 130 2 1 17 23 12 5 70 
1201.20 GRAND PIANOS 
9201.211-00 GRAND PIANOS 
001 FRANCE 153 143 
10 
2 4 7 002 BELG.-LUXBG. 40 2 25 1 10 003 NETHERLANDS 74 60 1 1 
005 ITALY 85 81 1 i i 3 006 UTD. KINGDOM 76 71 1 
036 SWITZERLAND 123 113 3 3 3 036 AUSTRIA 37 34 2 1 
1i 400 USA 163 150 1 2 1 732 JAPAN 88 80 1 2 3 
1000 WORLD 1051 • 2 870 5 41 29 23 74 1010 INTRA-EC 538 5 1 414 2 28 22 18 49 
1011 EXTRA-EC 515 1 1 458 3 15 7 7 25 
1020 CLASS 1 466 1 1 423 7 6 8 22 
1021 EFTA COUNTR. 190 i 1 175 3 4 4 4 2 1030 CLASS 2 39 24 7 1 1 2 
1201.10 AUTOMATIC PIANOS, HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS (EXCL. 8201.111-10 TO 8201.20-00) 
1201.811-00 AUTOMATIC PIANOS, HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS (EXCL 9201.111-10 TO 8201.20-00) 
1000 WORLD 330 3 2 10 7 27 13 54 20 194 
1010 INTRA-EC 258 2 1 3 7 • 13 42 19 170 1011 EXTRA-EC 72 1 7 19 12 1 25 
1020 CLASS 1 34 6 5 10 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 22 5 3 7 1 6 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS -FOR EXAMPLE, GUITARS, VIOLINS, PLAYED WITH A BOW 
9202.111-00 STRING MUSICAL INSTRUMENTS -FOR EXAMPLE, GUITARS, VIOLINS, HARP&-, PLAYED WITH A BOW 
036 SWITZERLAND 5 3 2 i 400 USA 19 18 i 3 732 JAPAN 11 5 2 
1000 W 0 R LD 55 35 2 9 2 8 
1010 INTRA-EC 9 2 2 2 2 3 1011 EXTRA-EC 47 33 8 4 
1020 CLASS 1 38 27 2 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 1 2 1 
1030 CLASS 2 8 6 2 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS (EXCL. 8202.10), FOR EXAMPLE, GUITARS AND HARPS 
9202.811-10 HARPS 
036 SWITZERLAND 16 2 13 
1000 W 0 R L D 33 8 19 2 4 
1010 INTRA-EC 14 5 • 2 1 1011 EXTRA-EC 20 3 14 3 
1020 CLASS 1 19 3 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 14 1 
9202.811-30 GUITARS 
001 FRANCE 35 2 2 30 1 
:i 2i 004 FR GERMANY n i 50 2 005 ITALY 26 25 6 006 UTD. KINGDOM 42 1 34 036 SWITZERLAND 20 7 12 
1000 W 0 R L D 388 3 11 27 237 13 21 22 52 1010 INTRA-EC 272 3 
11 
12 187 8 13 22 46 1011 EXTRA-EC 118 15 71 4 8 1 8 1020 CLASS 1 74 1 14 49 1 3 1 5 1021 EFTA COUNTR. 54 1 13 34 1 2 1 2 
9202.80-90 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, (EXCL. 1201.111-10 TO 9202.811-30) 
1000 W 0 R L D 98 8 3 3 57 4 23 1010 INTRA-EC 38 1 i 1 1 14 4 14 1011 EXTRA-EC 82 5 3 2 43 8 1020 CLASS 1 • 47 4 
3 
1 36 6 1030 CLASS 2 12 1 6 1 
8203.00 KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 
8203.011-10 KEYBOARD PIPE ORGANS 
001 FRANCE 47 
39 
12 4 j 3 028 NORWAY 49 2 5 10 29 400 USA 95 7 
3i 732 JAPAN 44 10 2 
1000 W 0 R L D 467 22 60 109 52 5 62 97 60 1010 INTRA-EC 138 11 8 13 20 5 19 u 24 1011 EXTRA-EC 330 11 52 98 32 43 35 1020 CLASS 1 297 4 52 79 32 5 38 ~ 31 1021 EFTA COUNTR. 125 2 50 40 21 
8203.011-90 HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 
1000 WORLD 394 8 20 2 8 318 11 25 1010 INTRA-EC 257 5 i 11 3 214 5 19 1011 EXTRA-EC 138 3 • 8 104 • 8 1020 CLASS 1 98 2 1 8 3 73 5 5 
126 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmar1< I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 !tali a J Nederland 1 Portugal I UK 
9201.10 PIANOS DROrrS 
9201.10-10 PIANOS DROrrS, NEUFS 
001 FRANCE 16264 26 10442 169 
mi 13 498 4870 259 002 BELG.-LUXBG. 2171 99 867 20 1 1040 51 003 PAYS-BAS 3784 
37 
2926 15 73 7 664 004 RF ALLEMAGNE 4452 46 
2443 
7 137 302 1339 2584 005 ITALIE 2634 32 137 
10 136 
13 9 006 ROYAUME-UNI 2128 1348 40 594 




274 77 63 036 SUISSE 9745 6386 390 37 442 467 036 AUTR!CHE 1793 
2s 
1090 15 142 529 17 400 ETATS-UNIS 1308 1119 15 12 137 
1000 M 0 N 0 E 50322 207 70 31292 379 1618 23 1432 9741 3 5557 1010 INTRA-cE 33583 172 37 18874 256 857 23 1074 8130 3 4160 1011 EXTRA-cE 16729 33 34 12418 123 761 349 1611 1397 1020 CLASSE 1 14442 25 29 11638 30 481 272 1187 780 1021 A E l E 12296 j 2 10179 21 413 184 976 3 521 1030 CLASSE 2 2181 4 774 93 226 70 387 617 
9201.10-90 PIANOS DROrrS, USAGES 
1000 M 0 N DE 3366 59 38 408 67 453 4 128 288 2 1919 1010 INTRA-cE 2653 32 31 230 62 283 4 64 271 2 1674 1011 EXTRA-cE 713 27 7 178 5 170 64 17 245 
9201.20 PIANOS A QUEUE 
9201.20-00 PIANOS A QUEUE 
001 FRANCE 4968 3 2 4916 4 
112 
14 66 29 002 BELG.-LUXBG. 1144 33 923 43 366 003 PAYs-BAS 2506 
14 






6 006 ROYAUME-UNI 2951 2827 45 21 
11 036 SUISSE 5742 5091 74 527 39 036 AUTRICHE 1189 
11 
1018 76 21 27 47 400 ETAT5-UNIS 4079 3827 27 
69 
27 167 
732 JAPON 4059 10 3783 40 98 59 
1000 M 0 N DE 36565 130 63 32530 31 874 14 1111 493 1319 
1010 INTRA-cE 17068 106 18 15018 16 446 14 438 256 756 1011 EXTRA-cE 19494 24 47 17512 11 428 873 238 563 
1020 CLASSE 1 17144 21 47 15539 246 642 191 458 




150 570 66 122 
1030 CLASSE 2 1624 1275 161 30 39 105 
9201.90 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER 
9201.90-00 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER 
1000 M 0 N DE 4709 80 29 860 48 1061 44 973 349 1264 
1010 INTRA-cE 2480 67 17 181 i 1 446 35 564 273 874 1011 EXTRA-cE 2228 13 12 679 47 613 9 388 76 390 
1020 CLASSE 1 1784 5 12 582 5 458 9 362 57 296 
1021 A E L E 1326 5 9 517 5 347 9 214 45 175 
9202.10 INSTRUMENTS DE MUSIOUE A CORDES FROTTEES, VIOLONS, PAR EXEMPLE 
9202.10-00 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES, VIOLONS, PAR EXEMPLE 
036 SUISSE 1033 
10 
686 68 232 47 
400 ETATS-UNIS 3249 2815 32 80 312 
732 JAPON 4153 1 1941 248 686 1275 
1000 M 0 N DE 12863 19 42 8823 8 504 1140 115 3 2211 
1010 INTRA-CE 1423 6 31 914 8 58 75 111 1 227 1011 EXTRA-CE 11441 13 11 7910 446 1065 4 2 1984 
1020 CLASSE 1 9511 11 11 6205 396 1020 1868 
1021 A E L E 1787 
2 
1 1202 6 113 236 4 235 1030 CLASSE 2 1871 1660 39 44 116 
9202.90 INSTRUMENTS DE MUSIOUE A CORDES, (NON REPR. SOUS 9202.10), TELS, PAR EXEMPLE, GUrrARES ET HARPES 
9202.90-10 HARPES 
036 SUISSE 1177 28 59 93 4 928 14 51 
1000 M 0 N DE 2420 62 515 4 435 10 1039 77 278 
1010 INTRA-cE 831 35 161 4 221 4 90 33 87 1011 EXT RA-cE 1794 28 355 215 6 950 45 191 
1020 CLASSE 1 1638 28 279 4 201 6 950 15 155 
1021 A E l E 1388 28 171 4 127 4 950 14 90 
9202.90-30 ourr AREs 





004 RF ALLEMAGNE 2344 8 
s6 1835 28 343 005 ITALIE 1211 1129 4 
3 73 
5 17 
006 ROYAUME-UNI 1059 40 920 23 
41 036 SUISSE 1000 348 575 23 6 7 
1000 M 0 N DE 12875 100 28 1267 8954 297 14 402 460 1353 
1010 INTRA-cE 8237 94 
28 
309 6022 140 8 214 449 1001 
1011 EXTRA-cE 4839 6 958 2932 158 6 188 11 352 
1020 CLASSE 1 3624 1 24 833 2270 107 8 42 11 330 
1021 A E L E 2201 20 587 1433 46 6 25 4 80 
9202.10-90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES (NON REPR. SOUS 9202.10-00 A 9202.90-30) 
1000 M 0 N DE 4048 53 48 470 23 95 229 5 1997 56 1070 
1010 INTRA-CE 884 25 37 92 2 33 60 4 259 51 321 
1011 EXTRA-CE 3155 28 10 378 21 62 169 1 1732 4 750 
1020 CLASSE 1 2048 25 10 361 5 13 111 848 4 671 
1030 CLASSE 2 1030 2 17 16 49 50 851 44 
9203.00 ORGUES A TUY AUX ET A CLAVIER; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES UBRES MET AWQUES 
9203.00-10 ORGUES A TUYAUX ETA CLAVIER 
001 FRANCE 1165 
1051 
376 83 704 2 





814 400 ETAT5-UNIS 2230 97 686 1078 732 JAPON 1308 42 511 69 
1000 M 0 N DE 10528 370 1921 2480 13 1168 131 837 2355 1255 
1010 INTRA-cE 2898 222 329 403 5 460 
131 
353 933 183 
1011 EXTRA-cE 7633 148 1592 2078 8 707 484 1422 1063 
1020 CLASSE 1 6911 85 1592 1678 696 131 422 1408 897 
1021 A E L E 2892 32 1535 818 12 172 323 
9203.00-90 HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALLIQUES 
1000 M 0 N DE 5029 145 12 510 60 253 3423 182 444 
1010 INTRA-cE 2890 56 
12 
255 4 55 2137 87 316 
1011 EXTRA-cE 2139 90 255 56 198 1288 114 128 
1020 CLASSE 1 1581 77 12 219 26 110 922 101 114 
L 127 
1988 Quantity - Quantlt~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana _l France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
1204.10 ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS 
1204.10..00 ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS 
001 FRANCE 39 3 22 14 
004 FR GERMANY 44 3 43 D32 FINLAND 11 8 
D38 SWITZERLAND 30 14 16 
D38 AUSTRIA 15 14 1 
400 USA 17 9 8 
1000 WO A L D 226 2 13 3 136 2 20 
1010 INTRA·EC 131 2 18 1 92 2 18 
1011 EXTRA·EC 85 47 2 45 1 
1020 CLASS 1 90 44 1 44 1 
1021 EFTA COUNTR. 84 34 30 
1204.20 MOUTH ORGANS 
11204.2D-OO MOUTH ORGANS 
400 USA 72 72 
1000 WO A LD 154 3 131 5 10 4 
1010 INTRA·EC 51 3 32 5 8 4 
1011 EXTRA·EC 103 89 4 
1020 CLASS 1 100 98 2 
8205.10 BRAS5-WIND INSTRUMENTS 
8205.1 D-00 BRAS5-WII'IO INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, CLARINm AND TRUMPm 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 1 7 2 
003 NETHERLANDS 11 3 2 5 
004 FR GERMANY 9 i 6 2 005 ITALY 12 10 1 
D38 SWITZERLAND 15 4 3 8 
D38 AUSTRIA 8 7 2 2 4 400 USA 13 5 
732 JAPAN 17 3 7 7 
1000 W 0 A L D 184 28 2 44 22 11 55 
1010 INTRA·EC 78 8 1 23 20 8 15 
1011 EXTRA·EC 86 21 1 21 1 3 39 
1020 CLASS 1 69 20 15 1 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 29 11 4 1 1 12 
1030 CLASS 2 17 1 7 8 
8205.110 WIND MUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, BAGPIPES, (EXCL. 8205.10) 
~10 RECORDERS 
1000 W 0 A L D 118 1 83 5 8 5 6 
1010 INTRA-EC 72 i 58 2 8 5 1 1011 EXTRA·EC 45 36 2 6 
1020 CLASS 1 34 1 26 1 6 
8205.110-80 WIND MUSICAL INSTRUMENTs, FOR EXAMPLE, BAGPIPES, (EXCL BRAS5-WIND AND RECORDERS) 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 1 2 12 2 003 NETHERLANDS 13 6 2 
004 FR GERMANY 15 
5 
6 5 3 
005 ITALY 13 7 
5 
1 
006 UTD. KINGDOM 21 11 4 2 011 SPAIN 16 3 7 4 
D38 SWITZERLAND 15 5 8 1 1 
D38 AUSTRIA 5 3 1 8 1 400 USA 28 5 12 2 
732 JAPAN 18 6 11 1 
1000 WORLD 233 2 47 8 77 8 54 14 24 
1010 INTRA-EC 113 1 25 i 31 i 28 14 14 1011 EXTRA·EC 120 1 22 46 28 10 
1020 CLASS 1 92 21 36 9 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 31 9 2 12 9 1 1030 CLASS 2 24 1 8 8 4 
8208.00 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS -FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CAST ANm, MARACCAS· 
8208.011-10 TIMPANI AND DRUMS 
400 USA 123 2 121 
1000 W 0 A LD 526 4 141 4 8 11 8 66 286 
1010 INTRA·EC 251 3 i 77 2 1 11 2 56 i 99 1011 EXTRA·EC 278 2 84 2 5 4 10 187 
1020 CLASS 1 236 1 56 1 7 171 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 41 6 18 
8208.011-80 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, XYLOPHONEs, CYMBALS, CASTANm AND MARACCAS (EXCL 9206.00.10) 
001 FRANCE 70 13 29 
10 
7 19 1 
400 USA 118 66 4 35 2 
1000 W 0 A LD 841 23 3 345 14 46 36 122 51 
1010 INTRA·EC 285 23 1 125 2 20 18 76 32 
1011 EXTRA·EC 347 1 3 220 12 26 20 46 19 
1020 CLASS 1 265 1 3 193 1 14 16 44 13 
1021 EFTA COUNTR. 111 3 86 3 10 6 3 
8207.10 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUMENTS (EXCL ACCORDIONS) 
8207.1~10 ORGANS THE SOUND OF WHICH IS PROOUCED, OR IIUST BE AMPLFIED, ELECTRICALLY 
001 FRANCE 618 9 15 3 565 12 16 002 BELG.-LUXBG. 73 IS 14 16 35 5 003 NETHERLANDS 241 34 2 1 179 5i 11 004 FR GERMANY 537 1 
15 
4 460 18 
005 ITALY 149 1 3 110 
30i 
3 17 
006 UTD. KINGDOM 357 2 28 11 14 
79 007 IRELAND 80 i 4 2 125 1 010 PORTUGAL 140 1 7 
011 SPAIN 49 2 1 39 4 3 
D38 SWITZERLAND 153 1 40 104 7 
D38 AUSTRIA 78 18 56 1 
400 USA 583 30 2 546 6 404 CANADA 62 3 53 4 
624 ISRAEL 132 131 
1000 W 0 A L D 3750 32 7 250 12 150 2854 184 180 
1010 INTRA·EC 2361 31 1 117 • 132 1791 122 158 1011 EXTRA-EC 1392 2 8 134 4 18 1163 42 23 
1020 CLASS 1 1075 1 4 112 1 10 898 34 15 
1021 EFTA COUNTR. 318 1 1 65 3 2 231 12 6 1030 CLASS 2 302 1 2 8 8 265 7 8 
8207.1~80 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUMENTS (EXCL ACCORDIONS AND ORGANS) 
001 FRANCE 180 12 i 25 121 10 12 002 BELG.-LUXBG. 162 
tali 4 31 124 2 003 NETHERLANDS 191 30 19 26 2ci 10 004 FR GERMANY 114 10 1 60 22 
128 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/Ncl EVR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France l Ireland l !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9204.10 ACCORDEONS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES 
9204.10.00 ACCORDEONS ET INSTRUMENTS. SIMILAIRES 




2008 53 004 RF ALLEMAGNE 4233 
71 
4123 e6 5 032 FINLANDE 1027 954 2 036 SUISSE 3401 1185 8li 2122 6 038 AUTRICHE 1206 822 384 400 ETATB-UNIS 1124 393 731 
1000 M 0 N DE 18226 98 48 3498 • 285 8 13960 126 199 1010 INTRA..CE 9493 98 11 678 i 136 8 8283 119 160 1011 EXTRA..CE 8734 35 2818 149 5678 7 39 
1020 CLASSE 1 8472 11 2693 122 5618 7 21 
1021 A E L E 6718 2223 93 4388 5 9 
9204.20 HARMONICAS A BOUCHE 
9204.20.00 HARMONICAS A BOUCHE 
400 ETATB-UNIS 2966 2945 21 
1000 M 0 N DE 8440 134 5798 2 9 71 297 24 107 
1010 INTRA..CE 1978 134 1499 2 1 71 148 21 104 1011 EXTRA..CE 4462 4297 • 149 3 3 1020 CLASSE 1 4303 4162 8 132 3 
9205.10 INSTRUMENTS DITS 'CUIVRES', CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEMPLE 
9205.10.00 INSTRUMENTS DITS 'CUIVRES', CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEUPLE 
002 BELG.-LUXBG. 1152 
117 2 
188 1 191 9 840 123 
003 PAYB-BAS 1150 532 8 326 10 
si 157 004 RF ALLEMAGNE 1227 1 2 
261 
2 903 8 254 
005 ITALIE 1715 2 19 1355 
2 
4 74 
036 SUISSE 2519 871 
1 
689 10 1147 
038 AUTRICHE 1653 1621 10 12 7 2 
400 ETATB-UNIS 2303 920 12 749 11 214 397 
732 JAPON 3488 701 1 2134 20 632 
1000 M 0 N DE 20785 153 23 8170 188 7655 10 275 1034 5m 
1010 INTRA..CE 7414 133 4 1737 109 3318 10 182 751 1172 
1011 EXTRA..CE 13368 20 19 4433 78 4338 93 282 4104 
1020 CLASSE 1 11665 12 7 4158 14 3898 85 255 3236 
1021 A E L E 4737 12 6 2427 1 771 35 40 1445 
1030 CLASSE 2 1487 7 9 167 65 417 1 19 802 
9205.90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, CORNEMUSES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 9205.10) 
9205.90..10 FLUTES A BEC 
1000 M 0 N DE 3633 18 25 2989 7 251 38 248 59 
1010 INTRA..CE 2157 18 12 1692 4 144 28 233 28 
1011 EXTRA..CE 1478 13 1297 3 107 • 15 33 1020 CLASSE 1 1247 13 1103 78 8 15 30 
9205.90..90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, CORNEMUSES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 9203.00..10 A 9205.90..10) 
002 BELG.-LUXBG. 1102 
141i 
133 130 18 801 20 
003 PAYS-BAS 1832 
16 
548 957 44 
s:i 137 004 RF ALLEMAGNE 2247 5 
766 
1509 476 188 
005 ITALIE 1992 7 1105 8 119 s2 114 006 ROYAUME-UNI 2679 1527 973 
15 011 ESPAGNE 1052 
6 
430 553 54 
036 SUISSE 2496 1047 1199 208 38 







:i 12 400 ETATS.UNIS 4742 1034 3353 193 81 
732 JAPON 7918 2518 1 5159 1 194 19 26 
1000 M 0 N DE 33459 234 45 11051 244 17600 109 1857 980 1339 
1010 INTRA..CE 12217 170 18 4187 8 5338 • 938 939 835 1011 EXTRA..CE 21240 84 29 6883 238 12261 102 920 41 704 
1020 CLASSE 1 18274 18 21 8105 3 10883 100 769 29 366 




305 3 90 
1030 CLASSE 2 2260 45 8 456 1158 123 8 339 
9208.00 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION -TAMBOURS, CAISSES, XYLOPHONES, CYMBALES, CASTAGNETTES, MARACAS, PAR EXEMPLE-
9208.00..10 TIMBALES ET TAMBOURS 
400 ETATS-UNIS 1088 31 1055 
1000 M 0 N DE 7494 48 20 2394 39 103 81 100 1382 38 3329 
1010 INTRA..CE 3459 44 1 1024 11 14 59 38 1033 38 1237 1011 EXTRA..CE 4035 5 19 1370 28 89 1 84 329 2092 
1020 CLASSE 1 3128 12 1215 8 1 12 218 1666 
1021 A E L E 1226 7 818 1 4 162 238 
9208.00..90 CAISSE~ XYLOPHONES, CYMBALES, CASTAGNETTES, MARACAS ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION, (SAUF TIMBALES ET 
TAMBO S) 
001 FRANCE 1168 154 430 11 
1oS :i 107 300 168 400 ETATB-UNIS 1378 815 4 95 248 108 
1000 M 0 N DE 10228 311 72 5679 175 696 5 560 1608 3 1121 
1010 INTRA..CE 4871 308 12 2199 29 272 3 298 1144 3 608 1011 EXTRA..CE 5358 3 81 3480 148 424 3 262 463 513 
1020 CLASSE 1 4290 2 60 3060 25 208 3 197 443 292 
1021 A E L E 1958 57 1567 4 72 68 121 69 
9207.10 INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES, SAUF ACCORDEONS 
9207.10..10 ORGUES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 9084 302 397 4 8:i 7604 321 438 002 BELG.-LUXBG. 1952 444 12 406 413 878 172 003 PAYS-BAS 4336 774 32 64 2694 1010 348 004 RF ALLEMAGNE 8521 59 8 
329 
88 6835 489 
005 ITALIE 2441 13 46 1637 
5 3287 
56 360 
006 ROYAUME-UNI 4534 9 626 1 335 271 
1496 007 lALANDE 1513 
26 115 s6 1539 17 010 PORTUGAL 1953 
71 
22 193 
011 ESPAGNE 1842 35 22 1597 48 71 
036 SUISSE 3138 12 1180 12 1787 163 3 




20 1264 21 
ali 400 ETATS-UNIS 7267 1049 
2i 
6012 105 
404 CANADA 1194 73 1018 82 
24 624 ISRAEL 1300 1 1 1274 
1000 M 0 N DE 60343 925 229 7669 335 2781 5 40303 3602 7 4487 
1010 INTRA..CE 37624 891 20 2830 140 2328 5 25187 2843 i 3580 1011 EXTRA..CE 22719 34 209 4840 195 453 15116 958 907 
1020 CLASSE 1 17236 23 122 3678 22 232 11957 778 1 423 
1021 A E L E 6646 12 25 1963 
173 
32 4139 332 
6 
143 
1030 CLASSE 2 4499 10 87 244 201 3145 154 479 
9207.10..90 INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES (SAUF ACCORDEONS ET ORGUES) 
001 FRANCE 5472 9 332 
37 
985 3408 561 179 
002 BELG.-LUXBG. 6097 
ssai 26 192 ; :i 1156 4659 53 003 PAYS-BAS 7633 758 264 731 
94i 
269 
004 RF ALLEMAGNE 3866 453 7 29 43 1905 488 
L 129 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 j Belg.-lux. l Oanmarlt Jeeutschlandl 'EM66a I Espa~a I. France .L Ireland 1 I tali a 1 Nederland I Portugal I UK 
92117.10.90 
005 ITALY 40 1 16 7 
:i 6:i 5 11 006 UTD. KINGDOM 89 2 2 21 
1000 W 0 A L D 1023 123 4 99 2 38 27 444 202 84 
1010 INTAA·EC 855 122 4 73 1 28 28 340 191 73 1011 EXTAA-EC 168 1 26 1 9 104 10 11 
1020 CLASS 1 128 3 19 1 88 9 8 
1021 EFTA COUNTR. 68 3 17 40 3 3 
92117.90 ELECTRICAL ACCORDIONS AND OTHER ELECTRICAL MUSICAL INSTRUMENTS (EXCL. 9207.10) 
9207.911-10 GUITARS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST BE AMPLIFIED, ELECTRICALLY 
002 BELG.·LUXBG. 37 
13 
2 20 15 
003 NETHERLANDS 45 2 30 
1000 W 0 A L D 181 16 2 44 3 4 9 25 78 
1010 INTAA·EC 134 15 2 28 1 2 8 25 57 1011 EXTAA-EC 47 18 2 2 3 22 
1020 CLASS 1 39 1 15 1 2 20 
92117.911-90 MUSICAL INSTRUMENTS, THE SOUND OF Wl!ICN IS PRODUCED, OR MUST BE AMPUFIED, ELECTRICALLY (EXCL. 9207.10.10 TO 9207.90.10) 
003 NETHERLANDS 13 10 
16 11 
2 
004 FR GERMANY 38 2 
1 
9 
400 USA 43 31 11 
1000 W 0 R L D 328 20 3 23 24 9 153 44 52 
1010 INTAA·EC 181 18 1 8 24 1 92 29 34 1011 EXTAA-EC 149 2 2 17 8 62 15 19 
1020 CLASS 1 91 2 12 1 50 11 15 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 6 1 2 
9208.10 MUSICAL BOXES 
9208.10.00 MUSICAL BOXES 
1000 WO A L D 139 4 53 8 44 15 15 
1010 INTAA-EC 79 4 39 • 9 14 7 1011 EXTAA·EC 60 14 2 35 1 8 
1020 CLASS 1 55 12 2 34 1 6 
9208.90 OTHER MUSICAL INSTRUMENTS 
9208.911-00 FAIRGROUND ORGAN~ MECHANICAL STREET ORGANft MECHANICAL SINGING BIRD~ MUSICAL SAWS AND OTHER MUSICAL INSTRUMENTS ~NOT 
FALLING WITHIN ANY THEA HEADING OF THIS CHAP ~DECOY CALLS OF ALL K DS; WHISTLES, CALL HORNS AND OTHER MOUTH-BLO N 
SOUND SIGNAWNG INSTRUMENTS. (EXCL MUSICAL BO S) 
400 USA 52 1 11 18 22 
1000 W 0 A L D 202 5 19 1 15 1 66 29 64 
1010 INTAA·EC 84 5 4 i 9 i 37 5 23 1011 EXTAA·EC 117 15 8 28 24 41 
1020 CLASS 1 103 14 5 22 24 38 
1021 EFTA COUNTR. 34 11 4 9 5 5 
9209.10 METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
9209.10.00 METRONOMES. TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
1000 W 0 A LD 144 87 5 27 18 7 
1010 INTAA-EC 87 47 5 15 18 2 
1011 EXTAA·EC 58 40 12 6 
1020 CLASS 1 45 31 12 2 
9209.20 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
9209.2D-OO MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
1000 WO A L D 20 15 1 
1010 INTAA·EC 11 11 i i i i 1011 EXTAA·EC 9 4 
9209.30 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
9209.3D-OO MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
400 USA 20 3 1 14 
1000 W 0 A L D 97 18 2 15 13 5 43 
1010 INTAA-EC 44 6 2 7 11 3 16 1011 EXTAA·EC 51 13 7 2 1 26 
1020 CLASS 1 43 9 6 1 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 
:i 3 :i 1 1030 CLASS 2 10 4 2 
9209.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIANOS 
9208.~1;00 ~~JM_~M£~E:~~~~~~IANOS -FOR EXAMPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR MECHANICAL INSTRUMENTS-
003 NETHERLANDS 248 153 8 10 9 75 004 FR GERMANY 368 41 2 314 005 ITALY 72 1 1 70 032 FINLAND 94 9 1i 13 85 400 USA 158 8 
so1i 126 en SECRET COUNT 508 
1000 W 0 A L D 1653 153 96 508 9 5 53 26 803 
1010 INTAA-EC 765 153 81 1 2 16 25 507 
1011 EXTAA·EC 379 35 8 3 36 1 296 
1020 CLASS 1 312 34 8 3 32 1 234 1021 EFTA COUNTR. 128 26 4 98 
9208.92 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF 11202.10 TO 9202.90 
9208.92..00 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF 9202.10.00 TO 9202.90.90 
006 UTD. KINGDOM 39 14 6 7 11 038 SWITZERLAND 9 4 4 1 400 USA 76 69 
1 
4 2 732 JAPAN 31 29 
1000 W 0 A LD 381 188 28 12 39 50 41 1010 INTAA-EC 170 41 24 9 27 43 24 1011 EXTAA·EC 192 147 5 3 12 7 17 1020 CLASS 1 149 120 1 2 12 2 12 1021 EFTA COUNTR. 33 15 4 8 2 8 1030 CLASS 2 37 23 5 4 
9209.93 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF KEYBOARD INSTRUMENTS 
9209.93..00 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF KEYBOARD INSTRUMENTS 
400 USA 139 74 24 21 20 
1000 WO A L D 490 3 13 267 9 4 68 44 81 101 0 INTAA·EC 194 2 2 77 8 4 33 16 51 1011 EXTAA-EC 287 1 11 190 2 35 28 30 1020 CLASS 1 282 1 11 178 1 35 28 28 
130 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8207.10.90 
005 ITALIE 1357 81 
14 
362 14 307 
24 1156 
274 319 
006 ROYAUME-UNI 2713 40 98 9 1372 
1000 M 0 N DE 35040 8245 305 3388 104 862 1025 12000 8871 2340 
1010 INTRA-CE 29371 6217 48 2052 45 663 1012 8277 8293 1764 
1011 EXTRA-CE 5870 29 257 1338 59 299 13 2723 378 578 
1020 CLASSE 1 4388 12 178 938 4 87 13 2398 325 451 
1021 A E L E 2320 4 157 742 15 1 1082 137 182 
8207.90 ACCORDEONS ELECTRJQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTRJQUES, (NON REPR. SOUS 9207.10) 
9207.90-10 GUITARES ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 1927 11i 106 ri 3 16 729 1073 003 PAYS-BAS 3374 98 1 14 2473 
1000 M 0 N DE 9020 827 69 2088 113 150 369 866 4437 
1010 INTRA-CE 7175 124 &9 1067 38 54 272 937 3964 1011 EXTRA-CE 1847 3 1002 77 96 98 29 473 
1020 CLASSE 1 1506 52 877 7 54 74 27 415 
8207.90-90 ACCORDEONS ELECTRIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSJQUE ELECTRJQUES (NON REPR. SOUS 8207.10.10 A 9207.90-10) 
003 PAYS.BAS 1145 928 46 113 4 i 20 458 80 004 RF ALLEMAGNE 1271 104 
1oS 
213 445 
400 ETATS.UNIS 1227 3 5 644 28 439 
1000 M 0 N DE 11588 1460 107 2010 378 332 8 2733 1910 2650 
1010 INTRA-CE 6581 1387 53 427 5 81 • 1359 1458 1805 1011 EXT RA-CE 5028 72 54 1584 375 270 1374 452 848 
1020 CLASSE 1 3318 6 49 965 1 71 1165 376 685 
1021 A E L E 1177 3 11 755 27 241 54 88 
9208.10 BOITES A MUSIQUE 
9208.10.00 BOITES A MUSIQUE 
1000 M 0 N DE 3111 43 3 1297 12 120 8 1124 180 343 
1010 INTRA-CE 1485 41 3 885 5 69 i 194 148 i 120 1011 EXT RA-CE 1848 2 412 7 51 930 12 223 
1020 CLASSE 1 1557 2 389 3 30 8 909 12 1 203 
9208.90 ORCHESTRIONS.l ORGUES DE BARBARI~ OISEAUX CHANTEURSt SCIES MUSICALES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSJQU~.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 92); PPEAUX, SIFFLETS, CO NES D' APPEL ET AUTR S INSTRUMENTS D' APPEL OU DE SIGNAUSA TION A BOUC 
9208.90.00 ORCHESTRIONS.4fRGUES DE BARBARI~ OISEAUX CHANTEURSt SCIES MUSICALES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSJQUE JM·D.A. DANS LE CHAPITRE 92); PEAUX, SIFFLETS, CO NES D'APPEL ET AUTR S INSTRUMENTS D'APPEL OU DE SIGNAUSATION A BOUCH 
400 ETATS.UNIS 1587 85 50 4 608 166 674 
1000 M 0 N DE 5487 84 18 1481 17 509 8 1265 427 4 1654 
1010 INTRA-CE 1571 78 4 324 7 282 i 409 92 4 373 1011 EXTRA-CE 3893 8 14 1158 9 227 855 335 1281 
1020 CLASSE 1 3537 3 14 1117 1 176 6 720 326 1174 
1021 A E L E 1319 3 14 927 1 69 78 117 110 
8209.10 METRONOMES ET DIAPASONS 
9209.10.00 METRONOMES ET DIAPASONS 
1000 M 0 N DE 4840 24 4329 10 33 158 90 186 
101 0 INTRA-CE 2687 20 2399 7 27 57 90 77 
1011 EXTRA-CE 2153 4 1930 3 8 91 118 
1020 CLASSE 1 1659 4 1506 3 90 54 
9209.20 MECANISME$ DE BOITES A MUSIQUE 
8209.21).01) MECANISME$ DE BOITES A MUSIQUE 
1000 M 0 N DE 492 7 238 15 8 103 65 57 
1010 INTRA-CE 188 1 181 i 3 1 7 3 12 1011 EXT RA-CE 305 8 75 12 7 86 83 45 
9209.30 CORDES HARMONIQUES 
9209.30-00 CORDES HARMONIQUES 
400 ETATS-UNIS 1894 779 75 9 30 1001 
1000 M 0 N DE 9894 115 20 5682 91 1068 365 132 2401 
1010 INTRA-CE 3698 115 17 1821 10 581 310 
" 
663 
1011 EXTRA-CE 8196 3 4060 81 507 75 33 1437 
1020 CLASSE 1 4427 1 2610 360 38 30 1388 
1021 A E L E 1114 1 759 
ai 
226 3 3 125 1030 CLASSE 2 1616 2 1355 115 37 23 
9209.91 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PIAN05-CARTES, DISQUE$ ET ROULEAUX POUR APPAREU A JOUER MECANIQUEMENT, PAR EXEMPLE· 
9209.91-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PIANOS -CARTES, DISQUE$ ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JOUER MECANIQUEMENT, PAR EXEMPLE· 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS.BAS 1213 114 145 3 3 3 57 4i 894 004 RF ALLEMAGNE 2299 7 560 3 20 1662 
005 ITALJE 1033 4 16 1 1 1011 
032 FINLANDE 1095 106 
ri 68 1oS 2 987 400 ETATS·UNIS 2188 105 
10379 
1830 
977 PAYS SECRETS 10379 
1000 M 0 N DE 21370 137 1270 10379 65 114 3 442 152 8788 
1010 INTRA-CE 5478 137 884 7 28 3 131 115 4193 
1011 EXTRA-CE 5515 406 78 88 312 38 4595 
1020 CLASSE 1 4417 389 77 83 249 13 3606 
1021 A E L E 1923 266 1 42 5 1609 
9209.92 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES 9202.10 A 9202.90 
9209.92-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSJQUE DES 9202.10.00 A 9202.90-90 
006 ROYAUME·UNI 1054 71 865 32 42 5 30 9 36 038 SUISSE 1044 39 638 18 313 23 400 ETATS·UNIS 4722 123 4313 28 65 52 148 732 JAPON 2235 64 1842 172 18 6 105 
1000 M 0 N DE 16015 143 710 12219 149 562 5 690 548 989 
1010 INTRA-CE 4599 140 366 2714 83 227 5 197 438 429 
1011 EXTRA-CE 11414 2 343 8505 66 335 493 110 560 
1020 CLASSE 1 9785 288 8316 28 277 451 49 376 
1021 A E L E 2105 66 1506 1 35 380 20 95 
1030 CLASSE 2 1228 56 885 38 50 36 61 102 
9209.93 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU 9203.00 
9209.93-00 PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSJQUE DES 9203.00.10 ET 9203.00.90 
400 ETATS.UNIS 3818 3 2229 252 733 601 
1000 M 0 N DE 13369 51 811 8423 7 219 151 890 1368 1349 
1010 INTRA-CE 4345 30 89 2401 7 188 151 853 387 459 
1011 EXTRA-CE 9024 21 722 6022 31 337 1002 889 
1020 CLASSE 1 8500 20 722 5561 27 323 890 837 
L 131 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark !Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France L Ireland J ltalia j Nederland I Portugal I UK 
8209.93-00 
1021 EFTA COUNTR. 98 11 69 
8209.14 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF 1207.10 TO 1207.10 
1209.14-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF 8207.1~10 TO 1207.~90 
003 NETHERLANDS 86 48 8 
~ G~RERMANY ~ 5 10 
1000 W 0 R L D 828 61 85 
1~? ~':!'t~~ ~, 61 i u 
1020 CLASS 1 284 1 43 








1209.99 ~rc~~'if5fs\~uOJI~fOR MUSICAL INSTRUMENTS (EXCL.8209.10 TO 1209.14) FOR EXAMPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR 
8209.99-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF 1204. 1~ AND 1204.20-00 
1000 WORLD 72 19 3 
1010 INTRA·EC 17 3 1 
1011 EXTRA·EC 58 18 2 
1020 CLASS 1 50 12 2 
8209.99-90 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTS~CL. 1209.1~ TO 8209.99-10) FAIRGROUND ORGANS, MECHANICAL STREET 
ORGANS, MECHANICAL SINGING BIRDS, MUSICAL SAW AND OTHER 
001 FRANCE 109 4 27 2 3 003 NETHERLANDS 108 30 
004 FR GERMANY 153 1 2ti 13 005 ITALY 40 4 
006 UTD. KINGDOM 57 19 5 
030 SWEDEN 81 8 1 
036 SWITZERLAND 133 109 6 
036 AUSTRIA 63 39 1 
400 USA 207 29 19 
732 JAPAN 39 7 23 
1000 WORLD 1408 8 7 398 10 98 
1010 INTRA-EC 638 7 1 128 3 30 
1011 EXTRA·EC 770 • 272 6 68 1020 CLASS 1 645 1 225 1 54 














































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9209.BUO 
1021 A E l E 3181 15 717 2200 19 64 138 30 
9209.84 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES 9207.10 A 9207.90 
9209.84-40 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES 9207.10.10 A 9207.90.90 
003 PAYS-BAS 2618 1999 
4 
317 1 266 
72 5 35 004 RF ALLEMAGNE 2487 234 
594 
135 1644 393 
400 ETATS-UNIS 3053 1 7 1449 24 977 
1000 M 0 N DE 15372 2283 129 4216 89 545 3 5295 702 5 2095 
1010 INTRA-cE 8665 2265 51 1692 19 377 3 2918 542 5 793 
1011 EXTRA-cE 6707 17 78 2524 80 168 2378 160 1302 
1020 CLASSE 1 5780 13 72 2281 1 115 1976 114 1208 
1021 A E L E 2151 5 50 1477 10 456 54 99 
9209.99 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE, (NON REPR. SOUS 9209.10 A 9209.84), -cARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR 
APPAREILS A JOUER MECANIQUEMENT, PAR EXEMPLE-
9209.99-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES 9204.10.00 ET 9204.20-00 
18¥8 ~fR~_g~ ~B i m 1 3ft 1fta r, u 
1011 EXTRA-cE 1702 3 360 i 267 1002 3 68 
1020 CLASSE 1 1526 1 296 266 909 3 51 
9209.99-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE~ON REPR. SOUS 9209.10.00 A 9209.99-10) -cARTES, DISQUE$ ET ROULEAUX 
POUR APPAREILS A JOUER MECANIQUEMENT, PAR EXEM LE-
001 FRANCE 1405 10 735 14 
264 
338 18 290 







004 RF ALLEMAGNE 2437 88 
532 
738 839 591 
005 ITALIE 1043 3 5 4 375 1 314 11 117 006 ROYAUME-UNI 1258 488 7 399 18 27 585 030 SUEDE 1154 
2 
12 174 2 144 171 66 
038 SUISSE 2938 
2 
2276 1 414 161 4 80 
038 AUTRICHE 1389 
:i 1075 52 105 4 169 26 
18 
400 ETATS-UNIS 4975 2 966 1912 1027 983 
732 JAPON 3244 590 2204 200 127 123 
1000 M 0 N DE 29513 349 51 9872 263 8137 37 4809 855 2 5138 
1010 INTRA-cE 10982 338 20 3024 42 2396 31 2281 526 2 2324 1011 EXTRA-cE 18521 11 31 6848 221 5742 6 2517 329 2814 
1020 CLASSE 1 15601 6 27 5888 57 5155 6 2101 260 2 2101 
1021 A E l E 6138 3 17 3818 3 770 654 100 771 
1030 CLASSE 2 2013 6 4 264 164 452 370 67 666 
L 133 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark lDeu1schlandj_ 'EM66a l Espana J France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9301.00 MILITARY WEAPONS, (OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND THE ARMS OF HEADING N 93.07) 
93018~ r~~JrWs~~~~~b~~tR A~~.fl~~W~M~~~. ~R~RJa~~t~W8R~~m AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
N~ ~ ~~~~J~~tPffil&'8~~D: I~ ~~~OED IN 9307 00 00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 . 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 









REVOLVERS AND PISTOLS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 9303 OR 9304) 9302.00 
9302.00.10 
BL: 
REVOLVERS AND PISTOLS I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.04), > = 9 MM CAUSAE 




~\~~Mlb~~~M~fs~I=~R'-a'tJ~~~ESflN'8 ~PPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
INCLUDED IN 9909 38 91 
001 FRANCE 29 17 
002 BELG.·LUXBG. 5 
009 GREECE 8 6 038 SWITZERLAND 6 
038 AUSTRIA 7 7 45 400 USA 200 61 
624 ISRAEL 4 1 1 
680 THAILAND 3 3 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 308 100 71 
1010 INTRA·EC 48 18 1 
1011 EXTRA·EC 262 82 70 
1020 CLASS 1 224 74 48 
1021 EFTA COUNTR. 22 13 
2s 1030 CLASS 2 38 7 
1031 ACP(66) 3 1 
9302.00.90 REVOLVERS AND PISTOLS (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.0411EXCL 9302.00.101 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
~k~ ~gRB'fJK~~~~~,J~.cfgR'gL~Nm~r...Wo SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
001 FRANCE 28 28 3 400 USA 68 11 
1000 W 0 A L D 212 1 50 102 
1010 INTAA·EC 88 i 30 55 1011 EXTAA·EC 124 20 47 
1020 CLASS 1 111 1 17 38 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 5 35 
1030 CLASS 2 13 3 9 
9303.10 MUmE-LOADING FIREARMS 
9303.10-00 MUmE-LOADING FIREARMS 
NL: INCLUDED IN 9307 00 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
004 FR GERMANY 26 11 
400 USA 482 355 
1000 W 0 A L D 518 7 4 368 
~8~? ~Nx~':t~~1: 4~ 7 f 3~ i 
1020 CLASS 1 468 1 356 


























9303.20-10 SINGLE-BARREWD, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFUS 
ggJ ~~~~g~ ~ ~ 4 3 ~ 
010 PORTUGAL 17 1 16 m ~~~IN 1~ :i 1r, 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































9303.20-30 DOUBLE-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFUS 
001 FRANCE 103 3 6 25 
:i 002 BELG.·LUXBG. 13 
:i 2 3 004 FA GERMANY 43 24 2 
006 UTD. KINGDOM 137 2 i 30 010 PORTUGAL 19 2 5 028 NORWAY 12 1 6 030 SWEDEN 11 1 
:i 038 AUSTRIA 11 3 6 400 USA 80 2 27 
1000 W 0 A L D 517 18 5 25 148 11 1010 INTAA-EC 348 14 5 14 93 6 1011 EXTRA·EC 169 4 12 53 5 1020 CLASS 1 140 3 4 11 41 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 1 8 9 5 1030 CLASS 2 28 1 1 1 12 
9303.20-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFUS (EXCL 9303.111-10 TO 9303.20-30) 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 











9303.30 SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING RIFUS (EXCL 9303.10 AND 9303.20) 
9303.30-11 RIMFIRE SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SINGLE·BARREWD, RIFLED RIFLES 
1000 W 0 A L D 120 3 4 82 
~8~? rx~'r..:~1: ~ ~ 4 ~ 
1020 CLASS 1 54 2 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 30 
9303.311-19 SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SINGLE·BARREWD, RIFUD RIFUS (EXCL 9303.311-11) 
001 FRANCE 30 9 
















































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-l.ux.1 Danmart< 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9301.00 ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE LES REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES BLANCHES 
9301.00-00 ARMES DE GUERR~~AUTRES QUE LES REVOLVERS PISTOLETS ET ARMES BLANCHE~ 
BL: PAYS CE REGROUP COMME PAYS INTRA-EUR12, ~AYS TIERS REGROUPES COMME AYS EXTRA-EUR-12 
NL: POUR SOUSPOSITIONS NAT.:~ 9 REPRIS SOUS 9307 00 00 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS .00-00 
UK: ~~~T~Jtf~~~~ PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS GR: 
977 PAYS SECRETS 66082 66082 
1000 M 0 N DE 68475 430 1962 66082 
1010 INTRA-cE 402 373 i 29 1011 EXT RA-cE 1990 57 1932 
1030 CLASSE 2 1925 1925 
1031 ACP(66) 1385 1385 
9302.00 REVOLVERS ET PISTOLm, AUTRES QUE CEUX DES N 9303 OU 9304 
9302.00-10 REVOLVERS ET PISTOLETS DU CAUBRE I MM OU AU-DESSUS ~UTRES QUE CEUX DES N 93.03 OU 93.~ 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIER~ EGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-1 
NL: POUR SOUSPOSITIONS NAT. 2 ET 9, REPRIS SOUS 9307 00 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
GR : REPRIS SOUS 9909 38 91 
001 FRANCE 2214 1481 21 712 
899 002 BELG.-LUXBG. 1547 314 3 331 
009 GRECE 2284 30 3 2251 
036 SUISSE 1728 1535 13 180 
038 AUTRICHE 1499 
4 
1448 37 16 
2438 400 ETATS-UNIS 29947 12650 5139 9716 
624 ISRAEL 1001 283 179 539 
680 THAILANDE 1228 1228 2027 977 PAYS SECRETS 2027 
1000 M 0 N DE 49054 15 21880 6212 15593 3337 2027 
1010 INTRA-cE 7119 
1s 
2441 91 3688 899 
1011 EXTRA-cE 39908 19438 6122 11895 2438 
1020 CLASSE 1 34114 15 16233 5212 10216 2438 
1021 A E L E 3687 10 3377 57 243 
1030 CLASSE 2 5788 3200 909 1679 
1031 ACP(66) 1041 404 16 621 
9302.00-90 REVOLVERS ET PISTOLm ~ON REPR. SOUS 9302.00-1w !AUTRES QUE CEUX DES N 93.03 OU 93.04L 
BL: PAYS CE REGROUPES COM E PAYS INTRA-EUR~ PAY T ERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-E R-12 
~k: ~~'),~~~~gwp~~T~A~S~ ~6e~~t~~ITESWuo:JITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
001 FRANCE 1972 1828 4 5 140 400 ETAT5-UNIS 2990 676 256 2053 
1000 M 0 N DE 11367 24 4978 2178 53 3516 840 
1010 INTRA-cE 3443 12 2487 273 10 661 
1011 EXTRA-cE 7304 12 2491 1903 43 2855 
1020 CLASSE 1 4448 12 1676 331 20 2407 
1021 A E L E 1294 12 861 68 9 344 
1030 CLASSE 2 2794 762 1572 23 437 
9303.10 ARMES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEE& QUE PAR LE CANON 
9303.10.00 ARMES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEE$ QUE PARLE CANON 
NL: REPRIS SOUS 9307 00 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
004 RF ALLEMAGNE 1248 
2 
229 17 937 63 
400 ETAT5-UNIS 9089 5689 3356 42 
1000 M 0 N DE 11704 4 57 365 5994 93 5022 169 
1010 INTRA-cE 2091 1 41 189 258 26 1505 71 
1011 EXTRA-cE 9613 3 16 178 5737 67 3516 98 
1020 CLASSE 1 9552 15 169 5724 54 3494 96 
9303.20 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF COMPORT ANT AU MOINS UN CANON USSE, (NON REPR. SOUS 9303.10) 
9303.2().10 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON USSE 
001 FRANCE 4521 202 194 38 4048 2 63 
14 
009 GRECE 1869 60 26 1744 
010 PORTUGAL 1364 
116 
2 7 1354 ss9 6 011 ESPAGNE 3241 4 7 2550 
400 ETAT5-UNIS 7486 75 298 3 6750 223 137 
1000 M 0 N DE 28984 1948 132 1560 7 368 871 21954 4 1287 1055 
101 0 INTRA-cE 13548 653 1 424 7 91 170 10959 4 1018 221 
1011 EXTRA-cE 15438 1294 131 1136 276 501 10995 269 634 
1020 CLASSE 1 10562 481 47 598 18 30 8966 262 160 
1021 A E L E 1784 277 23 278 18 8 1127 39 14 
1030 CLASSE 2 4848 811 83 529 252 470 2028 1 674 
1031 ACP(66) 1917 14 29 120 1118 1 635 
9303.2G-30 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A DEUX CANONS USSES 





1o:i i 110 002 BELG.-LUXBG. 1747 
739 
177 262 624 342 
004 RF ALLEMAGNE 3996 6 79 
1119 239 
12 
1670 19 2 202 
006 ROYAUME-UNI 10207 1196 2660 170 6088 2 32 010 PORTUGAL 1578 293 28 237 12 976 
028 NORVEGE 1019 22 14 
53 172 5 761 6 
030 SUEDE 1568 65 26 3 4 1431 
27 
038 AUTRICHE 1265 141 117 
319 129 634 38 
400 ETATS-UNIS 11134 387 763 1862 31 6194 1778 
1000 M 0 N DE 52769 5522 254 2652 9959 1235 14 29733 132 5 3263 
1010 INTRA-cE 31396 4273 18 1122 8490 742 12 17652 123 4 960 
1011 EXTRA-cE 21320 1249 235 1530 3415 493 3 12082 9 1 2303 
1020 CLASSE 1 16558 1011 180 1318 2640 113 3 11344 7 1 1941 
1021 A E L E 5189 442 38 483 435 42 3663 7 79 
1030 CLASSE 2 2725 228 55 206 774 376 721 2 363 
9303.2().90 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPOATIF, (NON REPR. SOUS 9303.2G-10 ET 9303.20-30), COMPORT ANT AU MOINS UN CANON 
USSE 
1000 M 0 N DE 4699 59 7 2014 21 152 1094 8 1348 
101 0 INTRA-cE 1451 56 7 465 5 68 515 5 
337 
1011 EXT RA-cE 3250 3 1549 17 84 sao 1 1009 
1020 CLASSE 1 3031 3 4 1521 16 17 566 1 903 
1021 A E L E 1947 1 1407 15 363 1 140 
9303.30 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, (NON REPR. SOUS 9303.10 ET 9303.20) 
9303.30-11 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE 
1000 M 0 N DE 6507 209 175 5175 4 254 588 5 99 
1010 INTRA-cE 2453 62 175 
1937 1 114 287 5 47 
1011 EXTRA-cE 4058 147 3238 3 140 300 53 
1020 CLASSE 1 3108 141 6 2587 1 88 261 44 
1021 A E L E 2143 81 2 1765 51 185 39 
9303.30-19 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAVE, (AUTRES QU'A PERCUSSION ANNULAIRE) 
001 FRANCE 2217 101 3 1076 381 527 128 
011 ESPAGNE 1019 515 45 447 12 
L 135 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9303.3().19 
036 SWITZERLAND 9 2 2 3 
~ o~~TRIA ,n 2 1~ 
1000 W 0 R L D 238 15 12 46 
181~ lrx\~'t~~ 1~ 1g 12 ~ 
1020 CLASS 1 151 10 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 31 7 2 18 
1030 CLASS 2 14 9 2 
9303.3().90 SPORnNG, HUNTING OR TARGET-5HOOnNG RIFLES (EXCL 9303.20-10 TO 9303.3G-19) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















2 2 32 








~~~~l,.'ir~-A\~hLt~~~~sJmlro' fJ~?i'~N K'N'r~~~rr&"~~~ ~/rr~~ iro~efofJ~l°F~W:IIl~0l~MfJ-iu~~N. 
CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, UNE-THROWING GUNS 
9303.90 
9303.90-00 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE !fi:CL 9302.00-10 TO 9303.3().90) FOR 
RfJ'J'~~v,tRJ:..'~~~orrDHB~~~~~~.DJ~b~iWio~3%'J,fl ONLY SIGNAL FLARES, ISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK 
88l ~~A~?FfMANY 183 :i 67 2 1~ 
1000 W 0 R L D 428 6 153 7 206 
1010 INTRA-EC 293 3 94 2 177 
1011 EXTRA-EC 134 2 59 4 29 
1020 CLASS 1 59 2 31 2 18 
1~ 6\J.~~~UNTR. 1~ rs 2 n 
9304.00 OTHER ARMS .fOR EXAMPLE, SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEON$-, EXCLUDING THOSE OF HEADING N 93.07 
9304.0D-00 OTHER ARMS .fOR EXAMPLE, SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEON$-, (EXCL THOSE OF HEADING N 93.07) 
001 FRANCE 180 88 73 
005 ITALY 43 42 6 2 006 UTD. KINGDOM 72 60 
030 SWEDEN 60 10 30 8 036 SWITZERLAND 35 21 4 
400 USA 187 86 83 1 
1000 W 0 R L D 1081 2 503 409 27 
1010 INTRA-EC 500 i 1 266 154 8 1011 EXTRA-EC 578 1 237 254 18 
1020 CLASS 1 436 1 174 194 12 
1021 EFTA COUNTR. 182 i 1 72 74 9 1030 CLASS 2 141 61 60 7 
9305.10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS 
9305.10-00 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: INCLUDED IN 9307 00 00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR OUANnTIES PRODUCTS ALSO CONFIDENnAL 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
036 SWITZERLAND 22 
400 USA 359 
480 COLOMBIA 8 
1000 W 0 R L D 427 
1010 INTRA-EC 23 
1011 EXTRA-EC 405 
1020 CLASS 1 390 
1021 EFTA COUNTR. 31 
1030 CLASS 2 15 
9305.21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10 TO 9303.90 
9305.21-00 SHOTGUN BARRELS 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
010 PORTUGAL 38 27 
400 USA 41 1 
1000 W 0 R L D 121 31 3 
1010 INTRA-EC 49 30 
:i 1011 EXTRA-EC 72 1 










9305.29 PARTS AND ACCESSORIES OF ARnCLES OF 9303.10 TO 9303.90 (EXCL SHOTGUN BARRELS) 
9305.29-10 RIFLED BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 
004 FR GERMANY 18 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















9305.29-30 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 









9305.29-50 Bun STOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 
















004 FR GERMANY 78 5 
400 USA 56 1 
1000 W 0 R L D 214 10 39 
181~ lrx'fr~'t~~ 1g i : :If 











9305.29-90 PARTS AND ACCESSORIES OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10-00 TO 9303.90-00 (EXCL 9305.21-00 TO 9305.29-93) 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
001 FRANCE 34 7 1 6 002 BELG.-LUXBG. 41 
:i 16 14 005 ITALY 73 63 1 010 PORTUGAL 119 97 7 5 400 USA 117 13 3 27 
1000 W 0 R L D 531 156 11 104 59 2 1010 INTRA-EC 296 125 
11 

















































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9303.30.19 
036 SUISSE 1089 187 7 763 9 70 6 47 
038 AUTRICHE 1675 27 4 1578 24 
:i 811i i 4074 42 400 ETATS-UNIS 6224 166 4 917 5 235 
1000 M 0 N DE 19031 1765 626 7633 3 52 206 5 1736 28 5451 1226 
1010 INTRA-CE 6107 458 30 3107 3 3 65 3 629 21 1377 391 
1011 EXT RA-CE 12922 1307 595 4824 1 49 121 3 1107 7 4074 834 
1020 CLASSE 1 10990 990 54 4158 1 56 3 1093 7 4074 554 
1021 A E L E 3983 654 50 2888 4li 33 230 6 122 1030 CLASSE 2 1778 316 541 515 63 15 280 
9303.30.90 FUSII.S ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, (NON REPR. SOUS 9303.20-10 A 9303.30-19) 
1000 M 0 N DE 3815 1134 93 925 7 221 756 6 5 668 
1010 INTRA-CE 1780 600 
9:i 
338 5 145 504 6 5 184 1011 EXTRA-CE 2038 533 590 3 76 253 465 
1020 CLASSE 1 1694 529 86 555 1 55 233 5 230 
1021 A E L E 1034 421 86 370 20 55 5 77 
9303.90 ARMES A FEU ET ENGINS SIMII.AIRES UTIUSANT LA DEFLAGRAnON DE LA POUDR~~NON REPR. SOUS 9303.00 A 9303.30~ TELS PAR EXEMPL~JtiSTOLETS LANCE .fUSEES ET AUTRES EN GINS UNIQUEMENT POUR LANC DES FUSEES DE SIGNALISA OON, IS TOUTS ET 
REVOLVE S POUR LE nR A BLANC, PISTOLETS D' ABA TT AGE A CHEVIU.E, CANONS LANCE-AMARRES 
9303.90.00 ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES unUSANT LA DEFLAGRAnON DE LA POUDR~ON REPR. SOUS 9301.00.00 A 9303.30-9~~ 
PAR EXEMP~ PISTOLETS LANCE.fUSEES ET AUTRES ENGINS POUR LANCER DES EES DE SIGNAUSAOON, PISTOLETS ET OL RS 
POUR LE nR BLANC, PISTOLETS D' ABA TT AGE A CHEVILLE, CANONS LANCE·AMARRES 
001 FRANCE 3733 
12 
2960 1 99 730 :i 41 004 RF ALLEMAGNE 2161 5 1950 92 
1000 M 0 N DE 11863 23 173 6331 3 29 332 3602 9 1360 
1010 INTRA-CE 7419 20 25 3863 2 20 124 2926 9 429 
1011 EXTRA-CE 4443 3 148 2468 10 208 675 931 
1020 CLASSE 1 2669 1 140 1530 3 105 211 679 
1021 A E L E 1490 1 13 1257 2 9 101 107 
1030 CLASSE 2 1764 1 8 930 7 102 464 252 
9304.00 arc"t~L:rrusN~:Jf-5• CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ, MATRAQUES, PAR EXEMPLE-, A L'EXCLUSION 
9304.00.00 AUTRES ARMES .fUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ, MATRAQUES, PAR EXEMPLE-, (A L'EXCLUSION 
DE CELLES DU N 93.07) 
001 FRANCE 3499 7 2291 720 i 413 6B 005 ITALIE 1193 1159 7 
11:i 
26 
006 ROYAUME-UNI 1846 4li 1629 78 25 45:i 030 SUEDE 1374 547 314 3 11 li 036 SUISSE 1167 3Ci 894 58 59 102 46 400 ETAT5-UNIS 3407 2151 829 11 93 292 
1000 M 0 N DE 23257 66 74 14941 4326 411 1234 78 2126 
1010 INTRA-CE 10461 15 7 6993 1659 144 769 66 807 
1011 EXTRA-CE 12798 51 67 7849 2668 267 465 12 1319 
1020 CLASSE 1 9707 30 80 5971 2029 165 357 8 1087 
1021 A E L E 4688 
2i 
46 3161 808 77 186 8 602 
1030 CLASSE 2 2891 7 1778 638 102 109 4 232 
9305.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 
9305.10.00 PARnES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 
Bl: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTAA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTAA-EUR-12 
NL: REPRIS SOUS 9307 00 00 
UK: QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENnLAnON PAR PAYS, POUR QUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIDENnELS 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
036 SUISSE 3365 3294 1 90 
400 ETATS-UNIS 11241 1644 224 9373 
480 COLOMBIE 1205 7 1198 
1000 M 0 N DE 19631 4 6049 2241 10654 683 
1010 INTRA-CE 1946 3 721 147 1075 
1011 EXTRA-CE 17002 1 5328 2094 9579 
1020 CLASSE 1 14928 1 5203 235 9489 
1021 A E L E 3614 1 3493 10 110 
1030 CLASSE 2 2067 118 1659 90 
9305.21 CANONS USSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10 A 9303.90 
9305.21-00 CANONS LISSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10.00 A 9303.90-00 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
010 PORTUGAL 1738 1142 
419 319 
596 
1749 18 400 ETAT5-UNIS 3038 72 461 
1000 M 0 N DE 6664 1557 6 508 71 346 2329 1763 54 
1010 IN TRA-CE 3009 1456 8 67 30 15 1377 44 20 1011 EXTRA-CE 3657 101 441 41 332 952 1749 35 
1020 CLASSE 1 3317 92 439 2 325 661 1749 29 
9305.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARncLES DES 9303.10 A 9303.90, SAUF CANONS USSES 
9305.29-10 CANONS RAVES DE FUSII.S OU CARABINES DES 9303.10.00 A 9303.90-00 
004 RF ALLEMAGNE 1183 420 4 1 2 756 
1000 M 0 N DE 3171 625 78 487 146 899 831 105 
1010 INTRA-CE 1533 610 4 109 7 3 767 3 
1011 EXTRA-CE 1639 15 74 378 140 896 34 102 
1020 CLASSE 1 1371 9 74 346 140 700 33 69 
9305.29-30 EBAUCHES DE CROSSES 'BOIS DE FUSR.S' DE FUSI1.9 OU CARABINES DES 9303.10.00 A 9303.90-00 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
1000 M 0 N DE 987 8 170 57 2 592 160 
1010 INTRA-CE 430 4 24 • 1 347 45 1011 EXTRA-CE 559 2 146 49 1 245 118 
9305.29-50 CROSSES DE FUSII.S OU CARABINES DES 9303.10.00 A 9303.90-00 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
004 RF ALLEMAGNE 1331 2 86 61 1266 29 400 ETATS-UNIS 1652 22 16 1499 
1000 M 0 N DE 5107 81 27 651 876 6 3641 42 
1010 INTRA-CE 2839 29 2i 152 656 3 1986 
13 
1011 EXTRA-CE 2270 33 499 24 3 1655 29 
1020 CLASSE 1 2235 26 27 492 16 2 1643 29 
9305.29-90 &~RJA~Ssr ACCESSOIRES DES ARncLES DES 9303.10.00 A 9303.90-00, (SAUF CANONS USSES, CANONS RAVES, CROSSES ET EBAUCHES 
GR: REPRIS SO~S 9909 38 91 
001 FRANCE 1283 103 149 110 15 
726 li 132 63 002 BELG.-LUXBG. 1m 26 256 362 
795 184 157 
005 ITALIE 1332 998 58 1 664 214 35 010 PORTUGAL 5349 4356 214 115 228i 32i 400 ETAT5-UNIS 4667 1145 310 232 377 
1000 M 0 N DE 18293 6391 69 2866 1039 103 3720 • 2845 1251 1010 INTRA-CE 11434 5122 13 1825 685 24 2761 8 564 402 
1011 EXTRA-CE 6858 1268 56 1041 355 76 929 2281 849 
L 137 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d&clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schlandl 'EM66a I Espana I France l Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9305.29-90 
1020 CLASS 1 145 15 11 13 29 4 56 17 
113G5.90 PARTS AND ACCESSORIES FOR WEAPONS OF 9301.00 AND 9304.00 
9305.9~10 PARTS AND ACCESSORIES FOR MILITARY WEAPONS FALLING WITHIN 9301.00-00 
BL: CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.00-00 
NL: INCLUDED IN 9307 00 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
003 NETHERLANDS 122 122 
028 NORWAY 69 69 
030 SWEDEN 17 17 
400 USA 33 32 
977 SECRET COUNT 
1000 WO A LD 273 264 9 
1010 INTAA-EC 152 144 8 
1011 EXTAA-EC 120 119 1 
1020 CLASS 1 120 119 1 
1021 EFTA COUNTA. 87 87 
9305.~90 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9304.0~ 
006 UTD. KINGDOM 79 38 12 31 
1000 W 0 A L D 371 38 2 39 29 3 16 73 173 
1010 INTAA-EC 170 38 2 11 17 1 13 33 57 
1011 EXTAA-EC 202 29 12 3 2 40 116 
1020 CLASS 1 133 17 7 1 40 68 
1021 EFTA COUNTR. 116 13 1 
:i 40 62 1030 CLASS 2 69 12 5 48 
9306.10 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR CAPllVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
9306.1~ CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
006 UTD. KINGDOM 123 71 12 39 
030 SWEDEN 60 51 4 5 
038 SWITZERLAND 77 71 5 1 
1000 WO A L D 691 2 m 1 96 127 2 23 1010 INTRA-EC 343 2 i 65 76 2 8 1011 EXTRA-EC 348 248 30 50 15 
1020 CLASS 1 267 216 20 21 10 
1021 EFTA COUNTR. 225 191 18 16 
6 1030 CLASS 2 73 29 8 29 
9306.21 CARTRIDGES 
9306.21.00 CARTRIDGES FOR SHOTGUNS 
001 FRANCE 1662 7 411 
rri 1232 2 12 002 BELG.-LUXBG. 548 
17i 
98 6 260 11 003 NETHERLANDS 509 81 20 225 2 6 004 FR GERMANY 706 1 32 402 1 2 673 29 006 UTD. KINGDOM 2528 3 
145 
2089 
98 032 FINLAND 385 5 39 96 
288 NIGERIA 557 
ali 11i 557 400 USA 235 38 
1000 W 0 R L 0 9829 212 104 1648 77 503 8 5411 4 8 1854 1010 INTRA-EC 6532 183 32 1194 29 198 8 4588 4 i 296 1011 EXTRA-EC 3297 28 72 454 48 306 823 1558 
1020 CLASS 1 1577 13 25 353 2 179 683 7 315 1021 EFTA COUNTR. 1029 10 21 254 35 149 343 252 1030 CLASS 2 1703 18 47 97 127 138 1242 
1031 ACP(66) 1177 4 4 49 1119 
9306.29 PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUNS. INCL. CARTRIDGE WADS; AIR GUN PELLETS 
9306.29-10 rN~DAI~D~~S9~0T FOR SPORnNG, HUNTING OR TARGET-8HOOnNG CARTRIDGES GR: 
001 FRANCE 1701 138 1224 338 
1000 W 0 R L D 7184 39 84 249 2525 2184 2 1476 2 37 626 1010 INTRA-EC 4057 39 54 223 2288 339 2 809 2 
37 
301 1011 EXTRA-EC 3128 10 26 237 1825 668 325 1030 CLASS 2 2411 1 2 10 1762 342 37 257 1031 ACP(66) 1875 2 9 1586 21 257 
9306.29-30 CASES FOR SPORnNG, HUNTING OR TARGET-5HOOnNG CARTRIDGES 
001 FRANCE 523 8 44 406 492 23 006 UTD. KINGDOM 1077 627 011 SPAIN 242 91 151 318 CONGO 237 
76 
237 
19 400 USA 305 210 
1000 WORLD 3671 73 3 48 182 961 2325 24 57 1010 INTRA-EC 2387 73 
:i 41 45 678 1505 24 25 1011 EXTRA-EC 1303 5 137 283 820 31 1020 CLASS 1 664 3 4 100 114 412 
24 
31 1030 CLASS 2 638 37 169 408 1031 ACP(66) 338 11 88 237 2 
9306.29-50 AIR GUN PELLETS 
1000 W 0 R L 0 1645 4 9 809 488 7 77 251 1010 INTRA-EC 633 3 7 398 259 5 77 84 1011 EXTRA-EC 813 1 2 411 229 3 167 1020 CLASS 1 535 2 313 113 107 1021 EFTA COUNTR. 308 2 222 71 13 
9306.29-90 PARTS OF SHOTGUN CARTRIDGES (EXCL. 9306.29-10 TO 9306.29-50) 




10 1011 EXTRA-EC 427 10 32 90 113 151 1020 CLASS 1 239 10 24 3 13 50 20 139 1030 CLASS 2 189 8 8 78 63 12 
9306.30 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF (EXCL. 9306.10 TO 9306.29) 
9306.30-10 ~~~~:~~THEREOF FOR REVOLVERS AND PISTOLS FALUNG WITHIN 9302.~10 AND 9302.~90 AND FOR SUB-MACHINE-GUNS 
BL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL: INCLUDED IN 9307 00 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: ~'btWcll/:f~NA~V~~fS NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL GR: 
003 NETHERLANDS 114 114 
1000 WORLD 461 2 420 34 4 1010 INTRA-EC 275 2 267 2 4 1011 EXTRA-EC 186 153 32 
138 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< !Deutschland! 'EM{I6a I Espal\a I France l Ireland r !!alia 1 Nederlandl Portugal .I UK 
9305.29-90 
1020 CLASSE 1 5833 1210 43 871 283 35 670 2281 440 
9305.90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARMES DES 8301.00 ET 8304.00 
8305.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARMES DE GUERRE DU 8301.00.00 
BL: ~~~~~~~~L!Jb~Pm~ous 9990.oo.oo NL: 
1: CONFIDENTIEL REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIOENTIELS 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
003 PAYS.BAS 2562 2562 
028 NORVEGE 2168 2168 
030 SUEDE 1231 1231 
32 400 ETATS.UNIS 1729 1697 
129746 9n PAYS SECRETS 129746 
1000 M 0 N DE 137Bn 7970 8 255 129746 
1010 IN TRA-CE 3098 2875 
8 
223 
1011 EXTRA-CE 5134 5098 32 
1020 CLASSE 1 5128 5096 32 
1021 A E L E 3399 3399 
8305.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARMES DU 9304.00-00 
006 ROYAUME-UNI 2698 2215 22 147 314 
1000 M 0 N DE 8828 2465 158 1827 591 159 1349 782 1497 
1010 INTRA-CE 5331 2227 139 446 375 75 1180 360 527 
1011 EXTRA-CE 3496 238 19 1379 218 64 169 421 970 
1020 CLASSE 1 2094 17 1064 127 10 38 421 417 
1021 A E L E 1489 238 11 806 20 3 7 421 221 1030 CLASSE 2 1398 1 315 86 74 131 553 
8308.10 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEMENT OU D'ABAnAGE ET LEURS PARTIES 
9308.10-00 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEMENT OU D'ABAnAGE ET LEURS PARTIES 
006 ROYAUME-UNI 2238 5 1244 210 748 34 2 030 SUEDE 1243 
2 
969 162 105 
036 SUISSE 1424 1323 83 16 
1000 M 0 N DE 14044 9 78 8861 18 2009 2367 83 38 783 




1000 1446 69 3i 275 1011 EXTRA-CE 7700 4 5115 1010 918 14 507 
1020 CLASSE 1 5837 2 10 4395 643 386 9 38 352 
1021 A E L E 4440 2 7 3638 
12 
485 293 1 14 
1030 CLASSE 2 1638 2 5 655 278 526 4 154 
9308.21 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
8308.21-00 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
001 FRANCE 4965 22 2 1726 562 3150 8 65 002 BELG.-LUXBG. 1524 
370 
286 i 655 33 003 PAYS-BAS 1263 275 71 528 5 18 004 RF ALLEMAGNE 1877 7 58 1026 11 5 1755 99 006 ROYAUME-UNI 6192 9 
so5 5093 1 239 032 FINLANDE 1157 15 155 243 
286 NIGERIA 1421 
674 660 1421 400 ETATS-UNIS 1686 352 
1000 M 0 N DE 29308 509 281 6689 191 1648 8 14389 33 23 5539 
1010 INTRA-CE 18159 412 60 4155 81 690 8 11796 14 1 944 
1011 EXTRA-CE 11146 97 221 2533 110 956 2593 19 22 4595 
1020 CLASSE 1 6089 52 65 1989 7 608 2119 20 1229 
1021 A E L E 3411 31 56 1205 
ri 515 857 3 
744 
1030 CLASSE 2 4983 45 156 524 348 470 2 3361 
1031 ACP(86) 3040 13 24 145 2 2856 
9308.29 ~M.~~fM~E CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON USSE, Y COMPRIS LES BOURRES; PLOMBS POUR CARABINES A AIR 
9308.29-10 BALLES, CHEVROTINES ET PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
001 FRANCE 1805 610 755 424 5 11 
1000 M 0 N DE 6642 88 78 1114 1594 1707 5 1642 22 55 539 
101 0 INTRA-CE 3998 87 47 987 1419 311 5 889 22 s5 229 1011 EXT RA-CE 2944 1 29 127 174 1396 752 310 
1030 CLASSE 2 1971 1 10 21 31 1340 295 55 218 
1031 ACP(86) 1490 6 25 1201 40 218 
9308.21-30 DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
001 FRANCE 2137 32 2 
148 1867 
2061 42 
006 ROYAUME-UNI 5368 3353 5 011 ESPAGNE 1161 445 711 
318 CONGO 2181 
mi 
2181 
114 400 ET ATS.UNIS 1080 787 
1000 M 0 N DE 18282 322 9 317 745 4550 12028 4 104 205 
1010 INTRA-CE 11167 322 9 270 155 3182 7175 4 5 54 1011 EXTRA-CE 7113 48 590 1367 4851 99 151 
1020 CLASSE 1 2574 9 38 233 506 1637 99 151 1030 CLASSE 2 4540 9 357 861 3214 
1031 ACP(86) 2824 3 119 495 2181 26 
9308.29-50 PLOMBS POUR CARABINES A AIR COMPRIME A CANON LISSE 
1000 M 0 N DE 5331 13 23 3583 926 19 92 2 873 
1010 INTRA-CE 2442 11 13 1582 480 9 92 2 253 
1011 EXTRA-CE 2889 2 10 2001 446 10 420 
1020 CLASSE 1 2055 10 1476 229 1 339 
1021 A E L E 1183 9 992 134 48 
9308.29-90 &g~~~fE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON USSE, (NON REPR. SOUS 9308.29-10 A 8308.29-50) Y COMPRIS LES 
1000 M 0 N DE 5000 10 149 2243 101 550 778 8 354 809 
1010 INTRA-CE 2258 10 137 1097 78 208 550 6 35-4 173 1011 EXTRA-CE 2740 12 1148 21 343 228 638 
1020 CLASSE 1 1489 12 960 6 40 138 354 333 1030 CLASSE 2 1239 173 15 303 91 303 
8308.30 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 8308.10 A 9308.29) 
9308.30-10 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR REVOLVERS ET PISTOLm DES 9302.00-10 ET 9302.00-90 ET POUR PISTOLETS-MITRAILLEURS DU 
8301 
BL: Ttf!Jb~Pm~ous 9990.oo.oo NL: 
1: OU J'~h~.f(fJ~~~~ ErVE~LATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIOENTJELS UK: 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
003 PAYS.BAS 1610 1610 
1000 M 0 N DE 5945 18 5544 156 45 11 173 
1010 INTRA-CE 3625 15 3541 24 45 11 1011 EXTRA-CE 2147 1 2003 132 
L 139 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9306.30..10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
111 
95 




Bl: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: INCLUDED IN 9307 00 00 
UK: OUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
030 SWEDEN 146 146 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 810 202 
1010 INTRA-EC 50 47 
1011 EXTRA-EC 759 155 
1020 CLASS 1 197 155 
1021 EFTA COUNTR. 155 155 
1030 CLASS 2 562 
1031 ACP(66) 358 
9306.30..91 SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING CARTRIDGES, CENTREFIRE, PARTS THEREOF (EXCL. 9306.21-00) 
001 FRANCE 379 35 
239 006 UTD. KINGDOM 669 2 
1000 W 0 R LD 3388 9 18 161 257 843 
1010 INTRA·EC 2026 9 4 87 60 389 
1011 EXTRA·EC 1362 14 74 197 554 
1020 CLASS 1 485 3 55 27 96 
1021 EFTA COUNTR. 280 3 50 
1sS 
45 
1030 CLASS 2 858 11 15 458 
1031 ACP(66) 492 3 284 
9306.30-93 SPORTING, HUNTING OR TARGET-sHOOTING CARTRIDGES, RIMFIRE, PARTS THEREOF (EXCL. 9306.21-00) 
001 FRANCE 173 
8 
51 
2 9 004 FR GERMANY 220 
76 030 SWEDEN 190 
036 SWITZERLAND 106 41 
1000 W 0 R LD 1448 24 4 426 5 42 
1010 INTRA·EC 711 15 4 196 2 21 1011 EXTRA-EC 735 9 230 3 21 
1020 CLASS 1 614 2 4 197 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 449 2 4 159 1 
9306.3o-95 CASES FOR CARTRIDGES (EXCL. 9306.29-30, 9306.30-10 AND 9306.3Q..30) 
004 FR GERMANY 98 
1000 WORLD 358 60 18 16 
1010 INTRA·EC 273 5 18 11 
1011 EXTRA-EC 84 56 5 
9306.3o-99 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF (EXCL. 9306.10-00, 9306.21-00, 9306.30..10, 9306.3o-30, 9306.3o-91 AND 9306.30..93) 
001 FRANCE 377 44 3 38 56 006 UTD. KINGDOM 621 1 
628 JORDAN 363 363 
1000 W 0 R L D 2095 268 23 423 172 
1010 INTRA·EC 1277 55 10 38 141 
1011 EXTRA-EC 818 213 14 387 31 
1020 CLASS 1 326 188 10 23 2 




9306.90 AMMUNITION AND PROJECTIVE$ (EXCL. 9306.10 TO 9306.30), FOR EXAMPLE, BOMBS, GRENADES, TORPEDOS, MINES, MISSILES 
9306.9o-10 BOMB~ENADE~ TORPEDO$, MINE~ISSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR AND PARTS THERE'l&j. CARTRIDGES AND OTHER 
AMMU N AND ROJECTILES AND P TS THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, FOR M ARY PURPOSES (EXCL. 
9306.3o-3J.l BL: EC-COU RIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: INCLUDED IN 9307 00 00 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
004 FR GERMANY 46 46 
612 IRAQ 955 
616 IRAN 1692 
977 SECRET COUNT 
1000 WORLD 3181 178 
1010 INTRA·EC 81 46 
1011 EXTRA·EC 3099 131 
1020 CLASS 1 173 131 
1030 CLASS 2 2927 
1031 ACP(66) 75 
9306.9o-90 BOMB~ENADE~ TORPEDO$, MINESl MISSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR AND PARTS THEREOFbfARTRIDGES AND OTHER 
AMMU NAND ROJECTILES AND P RTS THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADS, (EXCL. 93 .10..00 TO 9306.9o-10) 
001 FRANCE 66 9 11 14 3 4 003 NETHERLANDS 56 3 
17 
42 
6 004 FR GERMANY 38 7 
s4 17 2 005 ITALY 123 1 21 2 28 
006 UTD. KINGDOM 193 36 30 92 586 2 17 011 SPAIN 603 1 3 
036 SWITZERLAND 41 24 
257 204 MOROCCO 257 
8 220 EGYPT 54 14 
346 KENYA 25 
13 400 USA 16 
508 BRAZIL 13 448 12 528 ARGENTINA 446 
1 628 JORDAN 546 
41 
547 
632 SAUDI ARABIA 59 8 649 OMAN 32 14 5 662 PAKISTAN 5 
1 680 THAILAND 6 
701 MALAYSIA 118 115 
703 BRUNEI 82 
1000 W 0 R LD 3137 114 93 425 612 1347 170 
1010 INTRA-EC 1181 57 82 235 603 14 54 1011 EXTlRA·EC 1946 57 11 190 1 1333 116 1020 CLASS 1 164 1 11 65 29 1021 EFTA COUNTR. 118 1 11 59 
1333 
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Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I POriUgal I UK 
9306.3G-10 
1020 CLASSE 1 1337 1267 59 11 
1021 A E L E 1079 1068 11 
9306.30-30 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR ARMES DE GUERRE 
BL: ~~~~~~M~~fM £0MME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 NL: 
UK: ~~'fs'~ur~~~~ PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTJTES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS GR: 
030 SUEDE 2751 2751 93688 9n PAYS SECRETS 93688 
1000 M 0 N DE 100920 3981 812 2439 93688 
1010 INTRA-CE 511 414 
812 
105 
1011 EXTRA-CE 8713 3587 2334 
1020 CLASSE 1 3802 3567 235 
1021 A E L E 3567 3567 
812 2099 1030 CLASSE 2 2911 
1031 ACP(66) 1598 1598 
9306.3G-91 CARTOUCHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 9306.21-40) 
001 FRANCE 1598 19 711 
571 
866 
006 ROYAUME-UNI 1583 8 35 971 
1000 M 0 N DE 1ms 187 625 3431 532 2854 4025 12 355 755 
1010 INTRA-CE 6690 180 44 1753 87 1012 3250 12 355 157 
1011 EXT RA-CE 5886 7 581 1678 445 1642 n5 558 
1020 CLASSE 1 2493 5 19 1295 65 323 756 30 
1021 A E L E 1818 2 19 1188 
339 
138 468 3 
1030 CLASSE 2 3250 1 562 282 1519 19 528 
1031 ACP(66) 14n 1 78 944 454 
9306.3G-93 CARTOUCHES DE CHASSE OU DE nR SPORTIF A PERCUSSION ANNULAJRE, LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 8308.21-40) 
001 FRANCE 1400 
s5 450 21 74 703 
247 
004 RF ALLEMAGNE 1744 590 179 1415 030 SUEDE 1341 
3 
223 528 
036 SUISSE 1284 390 29 862 
1000 M 0 N DE 12216 186 137 3594 48 257 1748 6 6240 
1010 INTRA-CE 5384 114 137 1512 21 125 1190 8 2398 1011 EXTRA-CE 6851 72 2083 28 131 558 3844 
1020 CLASSE 1 5254 10 32 1872 26 48 421 3045 
1021 A E L E 3684 10 32 1327 3 319 1993 
9306.3G-95 DOUJLLES (NON REPR. SOUS 9306.10-00, 9306.21-30, 9306.3G-10 ET 9306.30-30) 
004 RF ALLEMAGNE 1164 2 11 1145 6 
1000 M 0 N DE 2532 7 500 29 3 109 m 1145 62 
1010 INTRA-CE 1962 7 155 29 3 61 514 1145 48 
1011 EXTRA-CE 570 345 48 183 14 
9306.3G-99 ~~~'lu'f~J~ ~~~~PARTIES (NON REPR. SOUS 9306.10-00, 9306.21~ 9306.3G-10, 9306.3G-3D, 9306.3G-91 ET 9306.3G-93) Y 
001 FRANCE 2115 99 35 1 213 1957 57 65 006 ROYAUME-UNI 1327 71 127 817 
628 JORDANIE 1276 1276 
1000 M 0 N DE 7860 4 606 769 1457 622 3858 79 487 
1010 INTRA-CE 4965 4 123 314 132 510 3612 58 212 
1011 EXTRA-CE 2895 483 455 1326 112 244 21 254 
1020 CLASSE 1 1062 421 327 50 11 145 3 125 
1030 CLASSE 2 1813 62 126 1276 101 100 19 129 
9306.90 ~~~~:sET PROJECTILES, (NON REPR. SOUS 9306.10 A 9306.30), TELS, PAR EXEMPLE, BOMBES, GRENADES, TORPJLLES, MINES, 
9306.9~10 ~~~~:s ET PROJECTILES DE GUERRE (NON REPR. SOUS 9306.3G-30), TELS, PAR EXEMPLE, BOMBES, GRENADES, TORPIU.ES, MINES, 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: REPRIS SOUS 9307 00 00 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-40 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTJTES PROOUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
004 RF ALLEMAGNE 1067 1042 25 
612 IRAQ 2223 2223 
616 IRAN 12818 12818 227536 9n PAYS SECRETS 227536 
1000 M 0 N DE 247410 1952 17922 227536 
1010 INTRA-CE 1330 1052 278 
1011 EXTRA-CE 18548 801 17645 
1020 CLASSE 1 1226 901 325 
1030 CLASSE 2 17321 17321 
1031 ACP(66) 1000 1000 
9306.9~90 MUNITIONS ET PROJECTILES (NON REPR. SOUS 9306.10-00 A 9306.~ 1 0) 
001 FRANCE 5693 106 56 1959 2267 223 1275 30 003 PAYS-BAS 2048 12 92 1693 1576 a9 
120 
004 RF ALLEMAGNE 2637 320 
4184 271 
219 341 
005 ITALIE 6052 4 106 723 n8 1366 5 6 006 ROYAUME-UNI 6489 95 238 2662 
1053 
60 2065 39 a3 011 ESPAGNE 1217 3 26 4 7 2 
036 SUISSE 3114 2715 
13505 38 399 204 MAROC 13543 823 220 EGYPTE 1684 268 593 
346 KENYA 14441 
919 
13 14428 692 132 400 ETAT5-UNIS 2759 1006 9 
506 BRESIL 12176 30 4700 
11874 272 
528 ARGENTINE 4836 63 6 67 14 628 JORDANIE 3302 2947 3273 15 34 632 ARABIE SAOUD 6272 3282 9 
649 OMAN 1258 an 
2 1455 
581 
662 PAKISTAN 1457 1291 660 THAILANDE 1306 15 
4 1 701 MALAYSIA 2289 2284 617:i 14 703 BRUNEI 6216 29 
1000 M 0 N DE 111734 4224 587 19636 1504 27397 28751 228 26932 794 40 3641 
1010 IN TRA-CE 27131 537 504 11622 1324 4644 3512 228 4279 18 31 652 1011 EXTRA-CE 64425 3687 83 8013 4 22753 23239 22653 n6 2989 
1020 CLASSE 1 8984 3 81 4948 3 1864 648 n4 665 
1021 A E L E 4554 3 78 3756 4 227s0 158 228 47 82 
430 
1030 CLASSE 2 75409 3684 2 3061 21350 22005 1 2324 
1031 ACP(66) 15760 60 818 195 14428 259 
L 141 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination [ Reporting country - Pays declarant 




SWORDS, CUT\.ASSES, BAYONm, LANCES AND SIMILAR ARMS AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
~=~~M~~6~~8~NM,N.?uM~a~~.A~¥~o~~~s'?i'f~8/;pTo0 ,_\C~~at,~m~~s THEREFOR 
~fg· 87100000, 13010000, 93020010, 90, 93020010, 93031000, 93051000, 9010, 93063010, 30, 9010, 93070000, NO BRKDWN BY COUNT NL: 
UK; 
GR: ~cttlSr~,N~V:J-~fS NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
400 USA 103 4 95 
484 VENEZUELA 21 21 
an SECRET COUNT 8900 
1000 W 0 R L D 8151 58 171 
1010 INTRA·EC 80 7 68 
1011 EXTRA-EC 172 50 109 
1020 CLASS 1 132 19 105 













Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a -, Espana 1 France 1 Ireland 1 !lalla 1 Nederland -f Portugal J UK 
9307.00 SABRES, EPEES, BAIONNETTES, LANCES ET AUTRES ARMES BLANCHES, LEURS PARnES ET LEURS FOURREAUX 
9307ef'OO ~~~~~E ~~~Wo9~~EJLEESI>~~~~gJu'JmE~f:sM~~~s~~g~~~plff~~~~lj,)~f~~~~~~REAUX 
NL: ~A'}S 87100000, 93010000, 93020010, 90, 93020010, il3o31000, 93051000, 9010, 93063010, 30, 9010, 93070000, PAS DE VENTIL. PAR 
~~: ~~~~TJJur~~~~ PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANnTES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
400 ETAT8-UNIS 3186 329 2725 70 
484 VENEZUELA 1002 999 3 
9n PAYS SECRETS 157416 
61 
156147 1269 
1000 M 0 N D E 186641 3794 4938 350 
1010 INTRA-CE 2299 430 1728 108 
1011 EXTRA-CE 6919 3364 3202 243 
1020 CLASSE 1 4274 1035 3038 125 
1030 CLASSE 2 2612 2325 164 118 
138 156147 8 1269 




1988 Quantity- Ouantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9401.10 SEATS FOR AIRCRAFT 
9401.1t-10 SEATS (NOT LEA TliER COVERED), FOR CML AIRCRAFT 









22 80 5 
006 UTD. KINGDOM 34 1 2 20 7 18 030 SWEDEN 21 
3 
2 1 
048 YUGOSLAVIA 6 
2 19 
3 
204 MOROCCO 21 
1 9 1 68 400 USA 230 53 98 
732 JAPAN 35 1 30 4 
1000 W 0 A L D 754 15 18 28 4 144 346 14 3 182 
1010 INTAA·EC 294 15 11 3 3 38 169 9 3 43 
1011 EXTAA·EC 461 7 25 1 106 178 5 139 
1020 CLASS 1 367 7 21 1 87 139 1 111 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 4 2 17 1 21 
1030 CLASS 2 89 5 18 34 4 28 
9401.1t-90 SEATS FOR CML AIRCRAFT (EXCL 9401.1t-10) 
003 NETHERLANDS 24 6 3 8 1 7 2 004 FR GERMANY 106 6 
11 1 
8 76 13 
030 SWEDEN 42 8 5 17 5 032 FINLAND 18 12 1 
14 400 USA 88 24 6 44 
740 HONG KONG 35 8 27 
1000 WO A L D 978 34 22 70 1 18 42 m 15 102 97 
1010 INTAA·EC 538 28 8 14 i 9 12 318 10 102 37 1011 EXTAA·EC 439 8 14 57 7 30 260 4 60 
1020 CLASS 1 287 4 13 51 1 13 177 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 136 4 10 26 
1 
1 6 78 1 10 
1030 CLASS 2 131 2 1 6 6 15 65 3 32 
9401.20 SEATS OF A KIND USED FOR MOTOR VEHICLES 
9401.20-00 SEATS OF A KIND USED FOR MOTOR VEHICLES 
001 FRANCE 1680 181 1041 37 
r5 131 8 31 251 002 BELG.·LUXBG. 4501 





006 UTD. KINGDOM 1703 13 1447 80 64 82 6 008 DENMARK 233 
3 
142 7 60 18 
7 5 011 SPAIN 174 
4 
33 6 99 22 5 028 NORWAY 163 2 104 45 2 6 14 
030 SWEDEN 2137 4 4 1239 5 12 8 3 667 032 FINLAND 273 
3 
173 18 8 
3 2 
69 
036 SWITZERLAND 460 334 1 69 32 16 
038 AUSTRIA 816 1 745 42 15 7 6 
052 TURKEY 160 160 
133 99 1 18 400 USA 1299 968 
319 404 CANADA 507 98 
17 
25 13 52 





800 AUSTRALIA 340 36 24 265 
1000 W 0 A LD 24163 547 24 13323 707 3491 2 569 248 40 5232 
1010 INTAA·EC 16341 532 13 8228 323 3067 2 306 211 37 3622 
1011 EXTRA·EC 7841 15 11 5095 384 424 263 37 2 1610 
1020 CLASS 1 7322 14 11 4662 344 344 219 35 2 1491 
1021 EFTA COUNTR. 3893 11 10 2601 11 185 65 19 2 989 
1030 CLASS 2 346 1 160 39 79 38 1 28 
1040 CLASS 3 176 74 1 1 7 1 92 
9401.30 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTMENTS 
9401.30-10 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTMENTS, UPHOLSTERED, WITH BACKREST AND FITTED WITH CASTORS OR GUDES 
001 FRANCE 3385 4 24 2209 24 
100 
1099 8 17 
002 BELG.·LUXBG. 1893 
a6 69 1251 14 135 297 21 003 NETHERLANDS 4072 23 3651 
1 
6 84 193 
16 
29 
004 FR GERMANY 2349 5 21 
492 
20 503 1721 63 
005 ITALY 603 4 5 104 3 198 3 006 UTD. KINGDOM 1935 296 914 511 8 
12 008 DENMARK 305 207 1 
144 4 
85 





028 NORWAY 253 51 9 189 3 030 SWEDEN 624 141 285 
2 i 032 FINLAND 241 11 123 
1 
5 99 i 036 SWITZERLAND 1508 3 1293 5 79 125 1 
038 AUSTRIA 1232 1 1166 1 4 59 1 
400 USA 6218 207 727 174 47 4955 106 
404 CANADA 516 30 99 
7 
20 349 18 
632 SAUDI ARABIA 135 3 46 4 72 1 
732 JAPAN 167 31 98 24 13 
4 
1 
740 HONG KONG 205 5 94 9 91 2 
1000 WO A LD 27330 99 1125 13221 8 346 1870 10 9937 341 28 343 
1010 INTRA·EC 15159 97 442 8921 1 72 1483 8 3631 333 21 152 
1011 EXTAA·EC 12168 2 663 4300 7 275 385 4 6306 8 7 191 
1020 CLASS 1 11013 652 3944 1 189 196 5893 3 135 
1021 EFTA COUNTR. 3918 
2 
362 2964 1 9 101 473 3 
7 
5 
1030 CLASS 2 1133 31 341 6 66 166 413 5 56 
9401.30-90 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTMENTS, (EXCL 9401.30-10), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 14.02) 
001 FRANCE 1720 5 2 109 466 
14 
792 119 6 201 
002 BELG.·LUXBG. 1072 64 8 125 38 21 834 32 003 NETHERLANDS 465 12 225 46 2 49 
1501 7 
67 





006 UTD. KINGDOM 1926 4 47 154 1693 





186 29 4 036 SWITZERLAND 374 7 62 
400 USA 366 4 15 96 20 135 1 115 
1000 WO A L D 10435 79 190 751 1341 117 14 2101 4935 65 842 
1010 INTRA·EC 8018 78 45 539 846 43 13 1454 4422 34 544 
1011 EXTAA·EC 2419 3 146 212 495 74 1 847 512 31 298 
1020 CLASS 1 1589 2 113 190 153 33 379 467 29 203 
1021 EFTA COUNTR. 1041 107 156 21 12 
1 
161 464 29 71 
1030 CLASS 2 768 19 21 342 41 268 25 2 49 
9401.40 SEATS OTHER THAN GARDEN SEATS OR CAMPING EQUIPMENT, CONVERnBLE INTO BEOS 
9401.4t-OO SEATS (OTHER THAN GARDEN SEATS OR CAMPING EQUIPMENT), CONVERnBLE INTO BEDS, (EXCL THOSE OF 14.02) 
001 FRANCE 1626 192 189 882 194 
234 
157 7 4 1 
002 BELG.·LUXBG. 758 
145 
3 190 12 42 274 3 003 NETHERLANDS 817 82 399 6 25 159 
14 
1 004 FR GERMANY 921 71 145 
17 
5 460 204 2 005 ITALY 137 4 3 1 108 
2 159 
4 
3 006 UTD. KINGDOM 1067 2 775 57 4 53 12 021 CANARY ISLAN 384 
a3 79 533 384 494 111 2 038 SWITZERLAND 1305 3 i 038 AUSTRIA 452 
1 
7 387 14 43 
400USA 191 22 11 118 39 
1000 WO A L D 9540 505 1705 2589 m 2377 2 1235 335 8 113 
1010 INTRA·EC 5630 414 1206 1603 235 926 2 816 313 8 105 
144 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 l Belg.-t.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana J France J Ireland L !lalla J Nederland I Portugal I UK 
94ll1.10 SIEGES POUR VEHJCULES AERIENS 
94ll1.10.10 SIEGES (AUTRES QUE RECOUVERTS DE CUIR), POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1474 236 6 79 2 60i 930 140 81 003 PAYs-BAS 3848 123 23 2 13 1364 44 9 1722 004 RF ALLEMAGNE 3867 6 26 
10 
4 1985 1296 497 006 ROYAUME-UNI 1258 61 15 12 126 718 316 
1129 030 SUEDE 1195 9 40 17 048 YOUGOSLAVIE 1042 851 
257 
6 185 204 MAROC 1828 
2 150i 1i i 1571 28 5587 400 ETAT$-UNIS 13380 5755 495 732 JAPON 3073 111 2905 52 5 
1000 M 0 N DE 43201 426 158 3909 44 15153 1 8414 803 9 13286 101 0 INTRA..CE 13312 426 78 176 33 3664 i 5127 515 8 3264 1011 EXTRA..CE 29888 78 3732 11 11489 4287 288 10002 1020 CLASSE 1 22237 78 3044 11 9127 1 1453 137 8386 1021 A E L E 2458 17 345 159 343 108 1484 1030 CLASSE 2 7071 688 2217 2425 150 1591 
94ll1.10.90 SIEGES POUR VEHJCULES AERIENS, (NON REPR. SOUS 1401.10.10) 






77 004 RF ALLEMAGNE 1205 41 
1142 
432 323 373 030 SUEDE 1732 1 45 5 3 130 406 032 FINLANDE 1201 2 1158 3 25 11 2 400 ETAT$-UNIS 3908 3 2033 140 387 
12 
1345 
740 HONG-KONG 1825 31 60 1722 
1000 M 0 N DE 16495 419 300 6158 3 128 1873 3 3656 176 228 5755 1010 INTRA..CE 5807 388 107 848 3 89 1054 3 1533 137 228 1222 1011 EXTRA..CE 12890 33 193 6309 37 620 2123 39 4533 
1020 CLASSE 1 8780 14 81 4501 14 312 1591 15 2252 
1021 A E L E 4208 14 61 2427 3 8 78 939 14 667 1030 CLASSE 2 3717 19 112 807 23 132 493 24 2104 
1401.20 SIEGES POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
94ll1.2o.OO SIEGES POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 9992 667 6732 215 495 948 94 195 1141 002 BELG.·LUXBG. 23142 
ao9 6 15124 237 56 498 6734 003 PAY$-BAS 11942 8542 159 1780 53 264 2 593 004 RF ALLEMAGNE 8856 705 16 
11326 
83 5437 377 1972 005 ITALIE 20902 68 54 6690 
14 1&4 
10 i 2760 006 ROYAUME·UNI 9534 155 8048 341 371 442 53 008 DANEMARK 2014 
5 
1449 58 311 i 141 2 27 011 ESPAGNE 1277 
16 
558 53 482 125 42 39 026 NORVEGE 1666 26 1185 234 6 50 98 
030 13221 31 65 6861 46 68 23 16 4137 032 E 1902 
18 
1352 110 23 5 
4 
368 
038S 4626 3312 4 356 781 20 131 038 E 5834 5 5421 216 115 41 38 
052 T 1421 3 i 1421 639 672 16 388 400 ETAT$-UNIS 7644 6125 2723 404 CANADA 3899 
i 
757 





800 AUSTRALIE 1824 364 140 1264 
1000 M 0 N DE 150118 2539 154 96467 5019 18093 15 4261 1636 229 21703 
1010 INTRA..CE 89091 2410 49 52051 1778 15783 15 1928 1363 224 13490 
1011 EXTRA..CE 81024 128 108 44418 3241 2310 ~ 272 5 8213 1020 CLASSE 1 57212 115 102 42769 2681 1758 245 4 7398 
1021 A E l E 27468 102 94 20211 103 1003 951 133 4 4687 
1030 CLASSE 2 2584 14 4 1134 343 537 297 18 1 236 
1040 CLASSE 3 1227 512 17 16 92 9 581 
8401.30 SIEGES PIVOTANTS, AJUSTABLES EN HAUTEUR 
8401.30.10 SIEGES PIVOT ANTS, AJUSTABLES EN HAUTEUR, REMBOURRES, AVEC DOSSIER ET EQUIPES DE ROULETTES OU DE PATIN$ 
001 FRANCE 24012 82 178 17964 209 866 5200 153 226 002 BELG.-LUXBG. 15322 
917 
442 11686 174 421 1492 241 
003 PAY$-BAS 33024 274 30139 3 46 931 493 75 224 004 RF ALLEMAGNE 12261 31 248 3853 123 4615 6653 513 005 ITALIE 5433 
5 
37 8 1471 35 726 64 006 ROYAUME-UNI 16695 1568 9387 58 4821 95 96 008 DANEMARK 2091 
1 
1771 5 8 
26 
211 
1i 259 011 ESPAGNE 2936 691 
10 
1269 465 14 
028 NORVEGE 2032 1438 538 1 455 1 44 030 SUEDE 4099 832 2741 2 53 14 2 
032 FINLANDE 1426 87 1022 
2 
13 75 175 54 
1i 038 SUISSE 13049 60 11676 48 744 493 15 
038 AUTRICHE 8971 
i 
21 6612 9 56 258 
3 
15 
400 ETATS·UNIS 24972 1285 6079 1365 451 14849 939 
404 CANADA 2360 287 697 52 100 1261 15 632 ARABIE SAOUD 1245 38 590 74 474 3 17 732 JAPON 1717 268 1147 7 173 115 6 
740 HONG-KONG 1591 58 972 57 412 72 20 
1000 M 0 N DE 183198 1037 7810 114133 48 2898 17553 73 34379 2070 264 2915 
1010 INTRA..CE 113199 1018 2806 76656 3 681 14098 61 14324 1894 259 1401 
1011 EXTRA..CE 69975 19 5002 37476 42 2217 3438 13 20055 178 25 1514 
1020 CLASSE 1 60576 1 4591 33598 2 1549 1743 17938 90 1064 
1021 A E L E 30257 
17 
2504 25160 2 81 973 1381 84 
2s 
72 
1030 CLASSE 2 9189 406 3709 40 666 1673 2117 87 447 
1401.30.90 SIEGES PIVOT ANTS, AJUSTABLES EN HAUTEUR, (NON REPR. SOUS 1401.30.10), (A L'EXCL DE CEUX DU 84.02) 
001 FRANCE 6195 21 34 606 1354 
143 
2732 739 47 662 
002 BELG.-LUXBG. 5335 
475 
78 539 223 146 3882 324 
003 PAYs-BAS 2569 117 942 315 19 141 
51o6 10 
560 
004 RF ALLEMAGNE 7959 26 153 
100 1 
821 37 
ai 1157 849 006 ROYAUME·UNI 6136 37 350 3 625 4944 
021 ILES CANARIE 1568 
1 9i 575 1545 41 23 651 86 26 038 SUISSE 1831 65 327 
400 ETATS·UNIS 3039 52 102 825 115 985 9 951 
1000 M 0 N DE 48474 578 1448 4174 1 6901 901 81 9951 17272 284 4885 
1010 INTRA..CE 31827 630 437 2573 1 3822 291 71 5528 15487 203 2864 
1011 EXTRA..CE 14646 48 1011 1600 3079 811 10 4422 1784 81 2002 
1020 CLASSE 1 9025 42 660 1423 1316 202 2397 1510 60 1415 
1021 A E l E 4716 1 584 1173 178 78 
10 
862 1413 60 367 
1030 CLASSE 2 5169 4 217 159 1756 406 2024 272 21 300 
1401.40 SIEGES AUTRE$ QUE LE MATERIEL DE CAMPING OU DE JARDIN, TRANSFORMABLE$ EN LITS, A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 1402 
8401.40.00 SIEGES (AUTRES QUE LE MATERIEL DE CAMPING OU DE JARDIN), TRANSFORMABLE$ EN UTS, (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 14.02) 
001 FRANCE 9723 1247 690 5935 1243 
1916 
562 14 21 11 
002 BELG.·LUXBG. 3507 852 10 743 72 122 613 2 29 003 PAYS-BAS 3320 656 1276 50 158 314 36 14 004 RF ALLEMAGNE 5469 492 683 
112 
23 3508 714 11 
005 ITALIE 1620 23 30 3 1434 9 514 18 10 006 ROYAUME·UNI 3236 18 1842 256 31 545 13 
021 ILES CANARIE 1578 459 293 1 1577 4214 326 17 6 038 SUISSE 8228 2892 27 




147 120 3 6 
400 ETAT$-UNIS 1751 154 103 1183 300 
1000 M 0 N DE 49878 3144 6055 13848 3484 18021 9 3987 850 40 280 
1010 INTRA..CE 28134 2632 3920 8655 1583 7841 8 2543 705 40 226 
L 145 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland J ltalia 1 Nederland l PortiJgal I UK 
~1.4Q..OO 
1011 EXTRA-EC 3910 91 500 985 438 1448 419 23 8 
1020 CLASS 1 2612 87 471 969 35 692 348 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 2257 83 421 952 9 547 239 2 4 
1030 CLASS 2 1271 4 29 6 401 753 70 5 3 
~1.50 SEATS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
~1.50-00 SEATS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
001 FRANCE 953 152 4 15 451 
s2 293 38 002 BELG.-LUXBG. 348 
7i 
4 17 20 146 97 





2 006 UTD. KINGDOM 524 
18 
15 299 17 173 14 
3 008 DENMARK 261 43 13 13 167 4 




6 ; 028 NORWAY 161 4 8 5 030 SWEDEN 450 2 10 57 8 369 
4 036 SWITZERLAND 509 12 53 16 61 363 
036 AUSTRIA 183 15 42 2 3 121 
1000 WORLD 8315 266 717 294 1661 366 2 2738 217 3 31 
1010 INTRA-EC 4060 250 519 180 1039 165 2 1678 200 2 27 
1011 EXTRA-EC 2253 18 198 114 843 200 1061 17 4 
1020 CLASS 1 1522 12 191 104 104 82 1012 13 4 
1021 EFTA COUNTR. 1377 12 181 102 87 79 904 12 
1030 CLASS 2 728 3 8 10 538 118 47 4 
9401.61 UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES (EXCL. ~1.10 TO ~1.40) (OTHER THAN THOSE OF ~2) 
~1.61-DO UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.02). (EXCL 9401.10-10 TO ~1.40-00) 
001 FRANCE 41519 12390 147 5135 420 
1208 
23117 165 19 126 
002 BELG.-LUXBG. 12550 5005 54 2901 i 46 4203 3888 1 249 003 NETHERLANDS 20056 364 10247 92 236 3507 
2732 
6 598 
004 FR GERMANY 22781 2507 1709 
248 
1 178 535 14938 46 135 
005 ITALY 1416 92 7 12 969 454 6010 40 353 50 006 UTD. KINGDOM 10046 1520 359 943 109 116 184 35ci 007 IRELAND 647 47 4 24 5 5 24 193 008 DENMARK 1960 14 
3 
960 51 826 59 45 
009 GREECE 199 4 22 
s5 
4 163 3 
2 010 PORTUGAL 183 
10 3ci 3 9 67 7 67 011 SPAIN 812 32 
2914 
125 527 2 19 
021 CANARY ISLAN 2973 33 161 16 6 28 1 8 024 ICELAND 410 150 5 40 4 17 
025 FAROE ISLES 169 
22 
183 5 ; 17 1 87 5 93 028 NORWAY 3086 2302 264 295 
030 SWEDEN 3591 32 1810 685 26 32 808 94 104 
032 FINLAND 536 13 97 115 6 12 248 18 
6 
27 
036 SWITZERLAND 13645 396 165 8929 27 692 3229 169 32 
036 AUSTRIA 8759 100 153 6620 
Hi 
11 1835 32 8 
043 ANDORRA 175 
64 
3 1 
s5 ; 062 CZECHOSLOVAK 160 21 1 18 
208 ALGERIA 149 
19 
2 146 1 
372 REUNION 344 
1033 710 
17 223 85 
17 3 12 400 USA 20183 18 415 190 17785 
404 CANADA 1922 9 88 84 45 18 1688 5 5 
406G NO 121 
16 
121 
213 39 456G OUPE 267 
10 462 M I QUE 275 18 218 29 
608 SY lA 84 9 
3i 49 2 45 28 1i 624 ISRAEL 633 25 ; 2 21 494 52 16 632 SAUDI ARABIA 4328 3 26 84 317 193 3652 4 
636 KUWAIT 435 
3 
4 15 39 12 331 32 2 
640 BAHRAIN 71 1 4 9 3 48 3 
644 QATAR 128 1 1 
2 
50 3 68 5 
647 U.A.EMIRATES 520 13 7 65 10 408 4i 15 732 JAPAN 797 12 115 181 45 29 356 16 
740 HONG KONG 633 14 22 105 2 12 467 1 10 
800 AUSTRALIA 410 3 11 1 8 376 3 8 
1000 W 0 R L D 179487 22431 9118 38938 3 5464 5856 456 86681 7914 616 2014 
1010 INTRA-EC 112172 21589 2877 20512 1 959 3255 455 53383 7274 493 1574 
1011 EXTRA-EC 67306 838 8439 18424 1 4506. 2597 1 33298 641 123 440 
1020 CLASS 1 54004 638 6091 17838 775 1023 26816 483 14 326 
1021 EFTA COUNTR. 30025 596 4688 16761 i 61 768 i 6454 406 11 260 1030 CLASS 2 12880 183 344 366 3706 1573 8437 59 109 99 
1031 ACP~) 457 13 18 12 6 192 186 8 13 9 
1040 CLA 3 420 17 3 219 24 2 42 99 14 
~1.69 SEATS, WITH WOOOEN FRAMES (EXCL UPHOLSTERED). (EXCL; 9401.10 TO ~1.40) (OTHER THAN THOSE OF ~2) 
~1.69-DO SEATS WITH WOODEN FRAMES, NON-UPHOLSTERED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.02). (EXCL. ~1.10-10 TO 9401.4Q..OO) 
001 FRANCE 19675 479 116 451 1217 
252 
16429 887 77 19 
002 BELG.-LUXBG. 2750 
1522 
10 447 66 453 1436 77 9 
003 NETHERLANDS 3054 61 508 
2 
81 74 748 
40i 
42 18 
004 FR GERMANY 7303 942 685 
138 
211 107 4831 94 30 





006 UTD. KINGDOM 3716 318 262 87 190 75 260 






5 4 028 NORWAY 367 219 11 3 110 
10 030 SWEDEN 569 2 167 63 18 8 286 11 4 
032 FINLAND 298 
97 
22 8 1 1 263 2 
10 
1 
036 SWITZERLAND 2328 98 395 18 97 1302 308 3 
036 AUSTRIA 1713 12 19 423 2 28 1187 39 3 
372 REUNION 317 
17 164 138 5 9 87 221 1i 22 85 400 USA 8264 1203 174 6445 
404 CANADA 997 2 7 1 33 25 885 43 1 456 GUADELOUPE 266 1 244 21 
482 MARTINIQUE 261 23 i i 202 59 3 ; 624 ISRAEL 474 2 443 
632 SAUDI ARABIA 690 i 1 3 16 6 664 44 732 JAPAN 504 29 22 73 11 324 ; 740 HONG KONG 299 2 3 
4 
7 286 
7 800 AUSTRALIA 440 1 17 5 347 59 
1000 W 0 R L D 57918 3453 1981 2879 10 3633 1703 32 39712 3620 473 422 1010 INTRA-EC 38426 3286 1180 1718 2 1799 885 32 26025 3075 411 215 
1011 EXTRA-EC 19486 181 801 1163 8 1633 1018 13687 545 63 207 
1020 CLASS 1 15868 146 760 1100 5 1387 388 11412 469 53 168 
1021 EFTA COUNTR. 5301 126 533 900 
3 
42 141 3158 363 23 15 
1030 CLASS 2 3516 13 36 40 447 646 2248 35 10 38 
~1.71 SEATS, WITH METAL FRAMES. UPHOLSTERED (EXCL. ~1.10 TO 9401.40) (OTHER THAN THOSE OF 9402) 
~1.71-DO UPHOLSTERED SEATS, WITH METAL FRAMES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.02), (EXCL. 1401.10-10 TO 9401.4Q..OO) 
001 FRANCE 7639 650 9 1422 2250 29ci 2866 387 41 14 002 BELG.-LUXBG. 2577 
817 
30 937 31 
12 
574 682 21 12 003 NETHERLANDS 4561 47 1944 
2 
8 '82 1579 
1945 
34 38 004 FR GERMANY 11447 242 53 
100 
212 766 1 8186 40 005 ITALY 725 344 5 14 155 568 838 12 5 006 UTD. KINGDOM 2884 62 47 464 8 185 714 
1i 008 DENMARK 1576 4 ; 204 3 20 32 1215 91 009 GREECE 215 47 4 22 137 
5 2 010 PORTUGAL 163 26 1i 30 84 6 36 16 011 SPAIN 512 16 563 49 377 16 2 021 CANARY ISLAN 587 9 6 7 2 
146 L 




1011 EXT RA-CE 21513 511 2135 5111 1101 10151 1424 145 54 1020 CLASSE 1 15153 480 2004 5079 215 6075 1221 43 36 1021 A E L E 12353 464 1696 4921 62 4543 611 21 35 1030 CLASSE 2 6177 17 129 59 1666 4052 198 17 18 
8401.50 SIEGES EN ROTIN, EN OSIER, EN BAMBOU OU EN MATIERES SIMILAJRES 
8401.5().00 SIEGES EN ROTIN, EN OSIER, EN BAMBOU OU EN MA TIERES SIMILAIRES 
001 FRANCE 5865 489 50 317 2930 1867 207 5 002 BELG.-LUXBG. 2837 &sci 38 359 157 396 1251 836 5 003 PAY8-BAS 2635 210 681 126 109 854 004 RF ALLEMAGNE 9110 32 3333 35 1085 483 12 4008 235 14 006 ROYAUME-UNI 2741 1 100 1210 193 904 197 9 008 DANEMARK 1043 68 215 66 58 612 18 8 021 ILES CANARIE 1798 23 863 30 1755 1 12 1s 028 NORVEGE 1005 4 53 24 23 030 SUEDE 1792 3 97 33 420 60 1178 1 
2 036 SUISSE 3381 4 160 1229 71 651 1225 39 036 AUTRICHE 1459 1 145 458 6 56 792 3 
1000 M 0 N DE 38992 1403 5254 3728 8755 3113 12 14147 1430 8 141 1010 INTRA-CE 26024 1325 3774 1810 8378 1541 12 1742 1301 • 126 1011 EXTRA-CE 12983 78 1480 1118 3378 1582 4403 129 15 1020 CLASSE 1 9129 32 1442 1621 710 889 4110 118 9 1021 A E L E 8222 31 1373 1774 585 833 3527 96 3 1030 CLASSE 2 3821 46 38 95 2668 672 283 13 6 
8401.81 SIEGES, AVEC BAn EN BOIS, AEMBOUARES, (NON REPR. SOUS 9401.10 A 9401.40), A L 'EXCLUSION DE CEUX DU N 1402 
9401.81.00 SIEGES, AVEC BAn EN BOIS, AEMBOURAES, (NON REPR. SOUS 9401.10.10 A 9401.4o.OO), (A L 'EXCLUSION DE CEUX DU N 14.02) 
001 FRANCE 443406 92732 1329 48796 2928 
10843 
294815 1058 68 1680 002 BELG.-LUXBG. 118403 
33821 
591 26952 2 400 49301 27595 3 2718 003 PAY8-BAS 181110 3998 89677 722 1549 24973 
23881 
15 8353 004 RF ALLEMAGNE 160777 22427 21289 
2214 




323 545 339 006 ROYAUME-UNI 78084 10772 4032 9008 1031 2241 1044 
1609 007 lALANDE 2896 357 50 301 
87 
34 141 404 008 DANEMARK 12428 99 32 6632 437 4179 422 591 009 GRECE 1445 57 283 8 50 1015 17 5 010 PORTUGAL 1810 2 7 47 889 84 710 83 399 8 011 ESPAGNE 7019 86 267 356 
15943 
1268 4483 13 167 021 ILES CANARIE 18461 
339 





1024 36 1144 028 GE 24171 16011 2547 2867 030 E 30553 274 13147 7025 205 411 7078 1089 1326 032 NDE 4143 108 835 667 48 101 1680 244 28 262 036 127448 3124 1995 81878 293 9128 29403 1374 427 036 E 83801 1010 ·1148 50668 8 201 10419 271 1 77 043 ANDORRE 1472 1 
379 
1382 70 18 
310 
3 062 TCHECOSLOVAQ 1033 
2 
138 27 176 5 208 ALGERIE 1993 2 18 1968 7 372 REUNION 1733 168 
8773 7457 7 
37 1060 448 
124 45 151 400 ETAT8-UNIS 157675 242 3469 2940 134467 404 CANADA 12978 51 723 726 365 245 10743 41 84 406 GROENLAND 1106 92 1106 1 955 1s0 456 GUADELOUPE 1198 
4 462 MARTINIQUE 1315 86 42 1009 174 808 SYRIE 1556 110 
281 481 
61 760 545 95 2 624 ISRAEL 4268 209 
11 
16 225 2959 
12s 632 ARABIE SAOUD 15672 20 167 564 2699 3743 8169 30 144 836 KOWEIT 3035 4 23 215 374 293 1991 97 38 640 BAHREIN 1009 15 18 53 89 83 684 69 844 QATAR 1171 6 25 5 426 141 427 141 647 EMIRATS ARAB 3485 80 55 29 561 165 2329 
524 
268 732 JAPON 10986 155 2169 2621 740 795 3787 197 
740 HONG-KONG 5975 187 127 1401 42 148 3962 15 95 800 AUSTRALIE 3217 8 54 . 117 10 130 2774 23 101 
1000 M 0 N DE 1524830 169003 81817 345284 31 38720 83847 2335 743771 80403 1590 20029 
1010 INTRA-CE 1004278 181483 31741 184248 13 7731 34490 2330 511438 54811 1177 14811 1011 EXTRA-CE 520392 7478 50078 181037 18 28988 29288 5 232287 5584 413 5218 1020 CLASSE 1 443553 5738 47495 155771 7 6843 14307 204550 4793 102 3949 1021 A E L E 254030 5251 34549 144160 
11 
562 10044 5 51980 4035 57 3392 1030 CLASSE 2 74804 1583 2549 4395 21987 14943 27428 385 311 1207 
1031 ACP~66~ 4352 125 139 166 70 2487 1133 38 74 120 1040 CLA S 3 2034 159 32 870 158 38 309 406 62 
8401.69 SIEGES, AVEC BAn EN BOIS, NON REMBOURRES, (NON REPA. SOUS 8401.10 A 9401.40), A L 'EXCLUSION DE CEUX DU N 1402 
9401.69-00 SIEGES, AVEC BAn EN BOIS, (NON REMBOUARES, NON AEPR. SOUS 8401.10.10 A 9401.40-00), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 14.02) 
001 FRANCE 57962 3061 528 2115 3257 
1385 
46875 1786 188 152 
002 BELG.-LUXBG. 13362 
6476 
74 2011 302 2403 6975 167 65 003 PAY8-BAS 13793 382 2518 
10 
572 326 3186 
2432 
124 211 
004 RF ALLEMAGNE 34151 6417 3157 
776 




158 006 ROYAUME-UNI 16160 1612 1508 490 1317 365 836 
s:i 008 DANEMARK 2269 30 
s8 352 28 259 1389 158 140 011 E AGNE 1878 65 71 
1326 
153 1351 38 2 021 I ANARIE 1448 94 8 18 1 84 49 13 68 028 EGE 1975 1248 81 28 33 376 
10 030 E 3542 20 1113 487 161 68 1532 126 45 




12 8 944 29 
1:i 
5 
036 12724 548 2406 92 1144 6267 1499 17 038 AUTRICHE 8596 82 141 2022 7 146 5988 193 12 5 372 REUNION 1007 
s5 1100 1210 3:i 29 464 514 89 67 6s5 400 ETAT8-UNIS 48217 9444 1421 34074 
404 CANADA 6509 12 60 32 298 143 5880 78 3 5 
456 GUADELOUPE 1070 8 978 84 4 
462 MARTINIQUE 1177 i 19:i 5 10 891 286 22 18 624 ISRAEL 1668 18 1401 
832 ARABIE SAOUD 3256 
18 
2 11 68 86 3087 346 2 6 732 JAPON 4435 533 215 373 139 2803 
740 HONG-KONG 2755 10 22 
:i 
1 41 2660 
18 
21 
800 AUSTRALIE 2807 5 186 55 52 1878 808 
1000 M 0 N DE 253488 11034 11412 15811 57 19538 9778 112 158451 15043 1234 3218 
1010 INTRA-CE 143157 17739 5914 8418 10 7051 3540 112 85642 12384 1078 1291 
1011 EXTRA-CE 110251 1224 5498 7193 47 12487 8235 72803 2678 159 1927 
1020 CLASSE 1 91775 1078 5107 8757 37 10647 3191 60713 2435 126 1684 
1021 A E L E 28239 961 3248 5065 2 297 1403 15170 1897 35 183 
1030 CLASSE 2 17921 112 324 272 10 1838 3033 11939 119 33 241 
8401.71 SIEGES, AVEC BAn EN METAL, REMBOURRES, (NON REPR. SOUS 9401.10 A 8401.40), A L'EXCLUSION DE CEUX DUN 1402 
8401.71.00 SIEGES, AVEC BAn EN METAL, REMBOURRES, (NON REPR. SOUS 8401.10.10 A 8401.4Q.OO), (A L 'EXCLUSION DE CEUX DU N 14.02) 
001 FRANCE 39729 3468 112 12464 8197 
2ss0 
3 15959 1239 149 140 
002 BELG.-LUXBG. 15350 5440 259 5968 i 317 28 2435 3659 65 89 003 PAY8-BAS 29549 338 17512 69 582 5257 
4419 
123 199 
004 RF ALLEMAGNE 37107 1243 622 
1897 
8 769 6848 32 22788 382 
005 ITALIE 5107 1695 80 
4 
166 1140 
1543 4838 87 42 006 ROYAUME-UNI 14389 288 408 4262 80 1052 1918 16 008 DANEMARK 5758 
18 10 
1791 26 135 76 3407 243 
009 GRECE 1690 501 13 93 1051 1 5 
010 PORTUGAL 1293 
138 
8 351 550 42 326 12 79 8 011 ESPAGNE 2498 128 212 
2599 
320 1549 50 24 
021 ILES CANARIE 2748 83 18 22 26 
L 147 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. l Danmark I Deutsc:hland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8401.71.00 
028 NORWAY 633 
2 
134 84 41 13 3 81 269 28 
030 SWEDEN 1853 311 181 35 147 661 474 42 
032 FINLAND 718 1 12 48 
1 21 
48 352 256 3 
038 SWITZERLAND 2844 61 23 1275 125 1284 43 11 
038 AUSTRIA 1690 19 5 688 5 48 719 195 11 
216 LIBYA 173 13 26 98 133 1 372 REUNION 137 
1 70 
7 1 31 
147 26 400 USA 3295 847 19 207 1978 
404 CANADA 489 4 8 81 8 18 332 9 9 
632 SAUOI ARABIA 606 8 57 106 44 373 4 14 
638 KUWAIT 200 1 20 5 2 162 8 10 847 U.A.EMIRATES 421 16 17 5 359 16 
706 SINGAPORE 96 
12 
18 18 15 44 
1 
1 
732 JAPAN 236 17 19 20 166 1 
740 HONG KONG 379 2 87 23 15 209 1 42 
1000 W 0 R L D 48839 2240 848 8841 7 3780 3038 814 23566 5321 137 449 
1010 INTRA·EC 32375 2148 203 5255 3 2818 1581 611 15830 3852 111 167 
1011 EXTRA·EC 18461 94 848 3586 4 1184 1452 3 7736 1468 26 282 
1020 CLASS 1 12155 87 618 3242 1 196 648 3 5799 1427 134 
1021 EFTA COUNTR. 7820 82 504 2271 1 101 383 3 3109 1269 
26 
97 
18r, CLASS 2 4245 7 28 334 3 954 801 1917 37 138 
1 1 ACP(66) 400 5 2 10 5 193 138 3 26 18 
8401.79 SEATS, WITH METAL FRAMES (EXCL UPHOLSTERED) (EXCL 8401.10 TO 8401.40) (OTHER THAN THOSE OF 1402) 
8401.79-GO SEATS WITH METAL FRAMES, NON-UPHOLSTERED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 14.02), (EXCL 1404.111·10 TO 1404.40-oo) 
001 FRANCE 11567 81 57 1775 1 1256 
1oS 
6961 1328 108 
002 BELG.-LUXBG. 2982 
2aS 





003 NETHERLANDS 4998 188 2444 38 76 1787 
1102 
68 
004 FR GERMANY 10801 80 313 
1oS 
363 297 6605 
6 
41 
005 ITALY 277 10 11 25 74 
1o9 2772 
19 24 
006 UTD. KINGDOM 5461 15 257 405 274 58 1571 
1 13 008 DENMARK 1459 2 
a:i 358 9 8 910 158 011 SPAIN 1839 34 29ci 61 1320 306 4 31 021 CANARY ISLAN 315 6 7 3 :i 14 111 1 s6 028 NORWAY 893 52 77 
1 
226 360 
030 SWEDEN 3947 2 87 243 785 18 1693 1089 29 
032 FINLAND 1168 
12 
31 31 36 9 90S 154 2 
038 SWITZERLAND 4301 89 918 41 124 3077 8 32 
038 AUSTRIA 3247 1 21 1835 
2 
27 18 1319 23 3 
400 USA 3284 6 306 360 49 84 2409 42 46 
404 CANADA 2313 44 254 328 14 1214 447 12 
632 SAUDI ARABIA 50S 8 21 11 10 439 16 
4 732 JAPAN 220 20 9 
1 
10 11 165 1 
800 AUSTRALIA 985 1 11 10 10 918 11 23 
1000 W 0 R L D 83408 525 1687 9657 10 4118 1407 222 37395 7759 21 627 
1010 INTRA·EC 40225 474 118 5820 2 2208 697 220 23788 5733 12 355 
1011 EXTRA-EC 23174 51 751 3837 8 1810 698 2 13607 2027 10 272 
1020 CLASS 1 20725 27 700 3744 4 1542 276 12297 1913 222 





1030 CLASS 2 2420 20 52 90 5 368 420 1306 97 50 
1031 ACP(66) 292 14 5 10 4 3 43 184 15 8 6 
1401.10 SEATS, (EXCL 1401.10 TO 1401.79) (OTHER THAN THOSE OF 1402) 
8401.80.00 SEATS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 14.02), (EXCL 1401.10-10 TO 1401.79-GO) 
001 FRANCE 17325 1095 108 955 3794 
1426 
1 7746 3522 23 81 
002 BELG.-LUXBG. 8471 
481 
13 . 955 67 
aa:i 1369 2603 1 37 003 NETHERLANDS 10442 28 1967 
11 
651 3052 3303 
2saS 4 
97 
004 FR GERMANY 9359 220 586 266 148 2290 17 3465 30 005 ITALY 3577 104 11 3 66 3026 
9eti 2348 
63 16 
006 UTD. KINGDOM 5475 53 10 330 78 908 762 
162 007 IRELAND 283 
s:i 4 24 16 75 81 20 1 008 DENMARK 2006 
6 
169 248 736 695 7 
009 GREECE 917 43 36 
4 
26 130 536 138 
17 010 PORTUGAL 321 38 
1 
22 68 58 97 17 9 011 SPAIN 2637 14 199 4eti 1442 720 243 9 021 CANARY ISLAN 797 12 
s:.i 2 51 22 150 88 6 026 NORWAY 662 42 144 43 184 212 175 6 
030 SWEDEN 2073 31 89 472 336 145 614 353 33 
032 FINLAND 675 10 11 34 7 83 
32 
556 165 9 
038 SWITZERLAND 2853 26 84 834 10 765 1003 94 5 
038 AUSTRIA 1679 26 30 743 8 110 667 92 3 
400 USA 7116 263 5 480 32 1024 5227 72 13 
404 CANADA 2989 217 16 92 109 123 2367 45 
20 624 ISRAEL 391 1 23 1 36 301 9 
632 SAUDI ARABIA 345 34 1 5 11 60 257 10 2 732 JAPAN 419 10 8 108 237 16 5 
740 HONG KONG 216 11 50 5 
10 
17 124 
s6 9 800 AUSTRALIA 302 47 21 166 
1000 W 0 R L D 82848 2851 1183 7811 30 8108 16097 1997 33931 12079 39 842 
1010 INTRA·EC 58814 2101 762 4903 19 4944 12598 1943 20401 10652 38 455 
1011 EXTRA-EC 24034 750 402 3009 12 1162 3501 54 13528 1427 1 188 
1020 CLASS 1 19857 651 323 2887 578 2662 54 11471 1148 83 
1021 EFTA COUNTR. 8849 137 273 2245 
11 
403 1267 54 3316 889 
1 
65 
1030 CLASS 2 3830 99 79 87 581 835 1857 177 103 
1031 ACP(66) 447 23 3 2 1 5 84 303 13 1 12 
1401.90 PARTS OF SEATS 
8401.90-10 PARTS OF SEATS USED FOR AIRCRAFT 
001 FRANCE 169 29 1 56 2 
:i 78 1 3 002 BELG.-LUXBG. 47 
1 :i 31 9 3 003 NETHERLANDS 78 14 1 44 
2 
15 
004 FR GERMANY 239 23 15 
14 1 
9 6 181 9 006 UTD. KINGDOM 129 19 1 66 2 
4 038 SWITZERLAND 25 10 
1 8 11 1 400 USA 156 14 110 22 632 SAUDI ARABIA 12 1 9 
1 
2 
740 HONG KONG 37 1 35 
1000 W 0 R L D 1345 74 81 220 12 50 8 789 7 4 122 
1010 INTRA·EC 787 53 38 142 4 15 8 455 5 4 45 
1011 EXTRA·EC 578 22 23 78 8 38 334 2 75 
1020 CLASS 1 438 22 23 53 1 13 293 1 32 





1030 CLASS 2 130 18 21 41 43 
1401.90-90 PARTS OF SEATS (EXCL 1401.90-10) 
001 FRANCE 14905 2139 14 5390 2735 
8110 
2574 806 1116 131 002 BELG.-LUXBG. 18877 2088 2 7611 49 213 2334 38 520 003 NETHERLANDS 7857 35 3485 6 1159 425 2638 7 654 004 FR GERMANY 20341 1681 179 
1068 
952 8809 5506 8 568 005 ITALY 3394 29 7 6 2061 36ci 896 171 16 52 006 UTD. KINGDOM 15084 233 51 9274 62 3072 1118 
17 008 DENMARK 1084 3 391 2 41 1 531 96 010 PORTUGAL 2063 4 361 597 955 53 
7 1656 
93 011 SPAIN 9689 97 
170 
3441 6 3669 586 39 028 NORWAY 404 1 85 5 
1 
33 100 
:i 4 030 SWEDEN 4733 43 1035 1948 37 62 800 109 695 032 FINLAND 675 1 24 384 
4 13 
1 176 33 
:i 76 038 SWITZERLAND 5034 176 40 3795 177 729 89 6 038 AUSTRIA 3828 7 1 3514 24 243 34 5 048 YUGOSLAVIA 660 581 3 232 2 42 
148 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~larant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Denmark I Deutschland1 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8401.71-00 
028 NORVEGE 3288 ti 1141 509 329 102 8 316 624 259 030 SUEDE 7552 1831 1674 121 661 2052 1032 175 032 FINLANDE 2941 3 238 678 
9 
1 347 1127 530 17 036 SUISSE 24375 392 152 10737 147 1246 11433 154 105 038 AUTRICHE 8211 101 46 4976 
:i 
64 293 2225 423 83 216 LIBYE 1311 1 285 377 1 642 2 372 REUNION 1122 
24 937 
86 3 745 
:i 
288 
1035 248 400 ETATS-UNIS 18893 6750 218 1583 8095 404 CANADA 2345 12 84 650 28 106 1402 40 23 632 ARABIE SAOUD 4114 1 80 702 1148 466 1577 48 90 636 KOWEIT 1183 
1 
3 255 55 50 742 
122 
78 647 EMIRATS ARAB 2317 2 162 110 44 1698 158 706 SINGAPOUR 2022 
1sti 
219 121 133 1542 1 6 732 JAPON 2610 230 170 182 1824 23 23 740 HONG-KONG 2577 20 873 181 111 1164 7 221 
1000 M 0 N DE 254569 12922 7203 75301 38 16071 24166 1693 97342 15869 584 3380 1010 INTRA-cE 152923 12289 1968 44979 11 • 8192 12810 1682 57696 11626 416 1254 1011 EXT RA-cE 101630 629 5235 30321 28 7879 11344 10 39646 4243 168 2127 1020 CLASSE 1 72630 536 4908 26570 9 1407 4700 10 29802 3936 950 1021 A E L E 46612 502 3551 18694 9 661 2674 8 17235 2837 
168 
641 1030 CLASSE 2 28290 88 312 3615 19 6323 6624 9743 301 1097 1031 ACP(66) 3083 69 37 96 74 2106 392 19 168 122 
9401.79 SIEGES, AVEC BAn EN METAL, NON REMBOURRES, (NON REPR. SOUS 9401.10 A 8401.40). A L'EXCLUSION DE CEUX DUN 9402 
9401.79-00 SIEGES, AVEC BAn EN METAL, (NON REMBOURRES, NON REPR. SOUS 9401.10-10 A 9401.40-00). (A L 'EXCLUSION DE CEUX DU N 94.02) 








60 003 PAYS-BAS 14301 1176 6665 302 486 3596 
2149 
289 004 RF ALLEMAGNE 24911 366 1957 
379 
3 785 1480 17952 2 217 005 ITALIE 1246 43 68 4 187 400 294 6687 47 7 111 006 ROYAUME-UNI 14007 74 1575 1130 3 644 333 3267 




199 2722 587 12 113 021 ILES CANARIE 1234 53 14 26 30 224 2 397 028 NORVEGE 2459 54 275 220 
14 
467 802 
030 SUEDE 8329 11 873 644 1273 119 3282 2179 134 
032 FINLANDE 3503 64 178 153 60 35 1668 1200 11 036 SUISSE 15117 585 3327 377 785 9784 34 161 038 AUTRICHE 7537 3 142 4348 
7 
157 90 2722 60 15 
400 ETATS-UNIS 11219 26 1724 923 118 367 7720 89 245 
404 CANADA 5156 
1 
277 498 595 80 2550 1069 87 632 ARABIE SAOUD 1344 28 104 73 87 1013 38 30 732 JAPON 1505 3 195 66 6 128 84 987 12 800 AUSTRALIE 2288 11 48 86 28 1948 25 134 
1000 M 0 N DE 169221 2727 10387 27043 52 10627 7617 514 88106 18892 55 3201 
1010 INTRA-cE 101891 2472 5699 18378 18 5646 3596 508 52295 13596 25 1662 
1011 EXTRA-cE 87289 255 4668 10667 38 4982 3978 8 35811 5296 30 1540 
1020 CLASSE 1 58257 162 4349 10259 26 3399 1646 32149 4958 1309 
1021 A E L E 37169 133 2012 8713 14 2334 1056 ti 18478 3708 30 721 1030 CLASSE 2 8955 85 339 398 10 1581 2329 3649 299 229 
1031 ACP(66) 1095 57 38 13 9 18 245 569 99 23 26 
9401.80 SIEGES (NON REPR. SOUS 9401.10 A 9401.79). A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 9402 
9401.80-00 SIEGES (NON REPR. SOUS 9401.10-10 A 9401.79-00), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 94.02) 






5536 7463 2 202 
003 PAY5-BAS 27303 223 8478 1083 7841 6646 9542 6 482 004 RF ALLEMAGNE 34976 1857 3885 
794 
58 542 7843 36 10972 235 
005 ITALIE 11013 396 71 10 175 9260 1 
97o9 
226 80 
006 ROYAUME-UNI 19078 239 80 927 247 3059 2161 2656 
736 007 lALANDE 1114 
175 
39 1 80 
211 
216 42 
:i 008 DANEMARK 5032 4:i 659 65 882 1608 1378 51 009 GRECE 3115 129 130 
12 
64 502 1993 254 65 010 PORTUGAL 1430 171 1 72 251 215 604 39 
sti 011 ESPAGNE 6972 80 5 623 
1727 
3131 2185 803 87 
021 ILES CANARIE 2741 42 3 8 138 40 542 269 14 028 NORVEGE 3129 124 364 574 97 539 671 663 57 
030 SUEDE 8557 111 726 2398 722 418 3103 953 126 
032 FINLANDE 2662 21 93 175 20 283 
7:i 
1662 364 44 
038 SUISSE 15149 117 699 4924 34 3711 5174 348 69 
038 AUTRICHE 6409 101 252 2900 33 411 
:i 
2290 410 12 
400 ETATS-UNIS 33262 745 64 1731 150 3819 26381 243 126 
404 CANADA 8786 898 23 281 250 502 6660 167 5 
624 ISRAEL 1366 11 94 8 137 1054 38 26 




54 376 1583 33 36 
732 JAPON 3254 89 57 427 2410 58 41 
740 HONG-KONG 1469 36 308 23 4 107 952 1 38 
800 AUSTRALIE 1324 10 2 140 30 77 880 182 3 
1000 M 0 N DE 283705 12424 8260 28972 121 13327 52867 4455 121091 38128 139 3921 
1010 INTRA-cE 178898 9620 5376 14941 82 9591 37833 4339 60742 33478 128 2768 
1011 EXT RA-cE 104769 2802 2885 14031 39 3736 15012 116 60335 4649 11 1153 
1020 CLASSE 1 85138 2271 2431 13437 1 1512 10641 118 50492 3698 539 
1021 A E L E 36576 485 2186 11119 38 907 5365 113 13269 2780 11 352 1030 CLASSE 2 18940 531 449 474 2211 4316 9758 585 587 
1031 ACP(66) 2321 232 26 12 12 15 657 1242 57 11 57 
9401.80 PARTIES DE SIEGES 
9401.80-10 PARTIES DE SIEGES POUR VEHICULES AERIENS 
001 FRANCE 1725 99 5 1126 13 
539 
345 11 126 
002 BELG.-LUXBG. 1566 
7 12 
685 1 37 6 298 
003 PAYS-BAS 2840 357 1 332 161 
1a:i 
1970 
004 RF ALLEMAGNE 3008 41 40 484 2 1614 45 801 328 006 ROYAUME-UNI 1783 251 139 205 387 272 
381 036 SUISSE 1374 90S 
:i 
28 ti 60 27 400 ETAT5-UNIS 4944 283 2098 592 1935 
632 ARABIE SAOUD 1518 49 1385 1 1 80 
740 HONG-KONG 2189 23 22 22 2122 
1000 M 0 N DE 34461 195 428 8302 189 10147 54 5170 686 11 9279 
1010 INTRA-cE 13726 147 307 3833 155 3099 46 2090 475 5 3569 
1011 EXTRA-cE 20735 48 121 4470 34 7048 8 3080 211 5 5710 
1020 CLASSE 1 11243 48 120 2373 10 3577 8 2037 51 3019 
1021 A E L E 3203 18 114 1506 3 166 733 14 
5 
649 
1030 CLASSE 2 9206 1887 24 3436 1019 161 2674 
9401.80-90 PARTIES DE SIEGES (AUTRES QUE POUR VEHICULES AERIENS) 
001 FRANCE 48908 4449 150 22790 8625 
31ao0 
6946 1580 3822 546 
002 BELG.-LUXBG. 70238 
11121 
15 29256 271 807 6514 105 1470 
003 PAY5-BAS 36667 167 16382 44 5275 1383 
6191 
15 2280 
004 RF ALLEMAGNE 85225 10982 1089 
5300 
20831 27947 15140 529 2516 





006 ROYAUME-UNI 71599 993 285 50864 327 11589 2348 
7:i 008 DANEMARK 3421 13 1571 28 84 8 1421 223 
010 PORTUGAL 7686 22 1951 1962 3284 154 6 
5159 
307 




11872 1785 49 206 
028 NORVEGE 1858 9 582 27 ti 51 261 148 36 030 SUEDE 24534 248 5791 12941 63 207 1901 326 2903 
032 FINLANDE 3000 9 161 2051 26 1 4 434 107 18:i 233 036 SUISSE 20266 1064 278 14479 33 602 3328 237 42 
038 AUTRICHE 12310 30 8 11100 79 946 139 8 
048 YOUGOSLAVIE 8375 7285 13 988 33 56 
L 149 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
9401.90-90 
390 SOUTH AFRICA 785 66 401 6n 48 27 43 145 38 400 USA n88 3376 1416 2004 338 
404 CANADA 2638 7 337 568 50 1397 169 62 8 
412 MEXICO 850 1 li 638 li 1 10 1 632 SAUDI ARABIA 164 36 21 114 
17 706 SINGAPORE 196 3 159 4 10 5 
728 SOUTH KOREA 245 
1 7 
192 
:i 15 26 12 7 732 JAPAN 585 329 45 176 17 





800 AUSTRALIA 1523 25 10 1038 137 16 
1000 WORLD 126610 6618 23n 49374 • 4795 32315 362 16414 7962 2843 3492 1010 INTRA·EC 93769 6275 290 31094 i 4408 28192 361 10941 7221 2835 2152 1011 EXTRA·EC 32838 339 2088 18280 387 4123 1 5522 741 9 1340 
1020 CLASS 1 29240 322 2026 16400 4 204 3585 1 4824 627 8 1241 
1021 EFTA COUNTR. 14708 228 1271 9730 4 56 278 1 1961 367 8 788 
1030 CLASS 2 3341 18 62 1721 3 183 537 664 79 2 72 
1040 CLASS 3 260 161 2 34 36 27 
9402.10 DENTISTS', BARBERS' OR SIMILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 
9402.10-40 DENTISTS', BARBERS' OR SIMILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 
001 FRANCE 350 3 2 125 6 
4 
212 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 93 
14 
48 2 36 3 5 003 NETHERLANDS 115 
3 
64 3 2 27 
11 004 FR GERMANY 406 4 55 3 6 376 3 006 UTD. KINGDOM 115 1 
1 
54 5 
008 DENMARK 73 
1 2 
25 47 
1 011 SPAIN 61 16 6 35 
3 D36 SWITZERLAND 101 45 13 40 
038 AUSTRIA 94 65 
42 
1 27 1 
400 USA 207 33 4 128 
1000 W 0 R LD 2257 25 29 716 120 82 1 1212 39 33 
1010 INTRA·EC 1301 23 8 367 29 24 811 21 18 
1011 EXTRA-EC 954 2 21 349 91 57 401 18 15 
1020 CLASS 1 654 1 20 314 47 20 239 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 354 
1 
18 220 44 15 91 8 2 1030 CLASS 2 292 1 31 36 159 8 12 
9402.90 OTHER MEDICAL, SURGICAL OR VEnHARY FURNITURE 
9402.90-00 MEDICAb SURGICAL OR VETERINARY FURNITU~ FOR EXAMPLE, OPERAnNG TABLES, EXAMINATION TABLES, HOSPITAL BEDS WITH 
MECHAM CAL FITnNGS, AND PARTS THEREOF CL 9402.10-40) 
001 FRANCE 596 40 2 317 21 6:i 13 129 28 46 002 BELG.·LUXBG. 570 
331 
8 278 3 17 25 159 
24 
17 







004 FR GERMANY 1151 16 423 229 111 200 4 127 D05 ITALY 299 1 1 2 44 
37 38 5 17 006 UTD. KINGDOM 538 1 174 69 55 164 
121 007 IRELAND 159 
21 
19 17 1 
1 117 
1 
008 DENMARK 240 38 7 26 30 
009 GREECE 136 110 4 16 1 
3 
5 




65 4 13 
028 NORWAY 355 33 
1 
9 3 14 6 
030 SWEDEN 275 157 74 4 18 7 14 




2 58 5 5 
D36 SWITZERLAND 836 15 492 53 20 29 23 
038 AUSTRIA 718 5 2 656 2 27 18 8 
056 SOVIET UNION 145 
:i 130 12 2 1 17 216 LIBYA 161 140 
1 
1 
264 BENIN 25 16 
1 
8 
61 288 NIGERIA 65 33 2 1 322 ZAIRE 61 1 
1 
27 
2 66 390 SOUTH AFRICA 78 2li 11 3 2:i 4 2 400 USA 669 180 24 39 8 370 
404 CANADA 110 2 45 4 8 11 18 22 
508 BRAZIL 16 9 7 230 612 IRAQ 232 1 
1 
1 
13 6 624 ISRAEL 50 38 12 9 9 632 SAUDI ARABIA 388 69 68 88 1 126 
652 NORTH YEMEN 139 
6 
116 17 4 2 9 664 INDIA 32 
2s 
14 3 5 6 732 JAPAN 135 80 1 18 
1000 W 0 R L D 11303 485 1604 3640 171 1089 113 1262 878 82 1n9 
101 0 INTRA·EC 4938 411 767 1558 35 335 87 639 644 31 431 
1011 EXTRA·EC 8366 75 837 2282 138 753 26 624 234 51 1348 
1020 CLASS 1 3227 8 568 1637 12 105 25 196 111 2 561 
1021 EFTA COUNTR. 2102 7 464 1281 3 70 1 126 74 
49 
56 
1030 CLASS 2 2901 66 260 455 124 632 1 423 105 766 
1031 ACP~66) 868 41 27 51 274 202 67 49 1n 
1040 CLA S 3 236 8 191 16 2 18 1 
9403.10 METAL FURNITURE FOR OFFICES 
9403.111-10 METAL DRAWING TABLES (EXCL THOSE OF N 90.17) 




402 2 41 004 FR GERMANY 352 1 29 li 1 195 21 120 006 UTD. KINGDOM 258 
3 
41 152 27 
26 038 SWITZERLAND 254 
2 
106 8 104 7 
400 USA 283 18 43 1 86 1 132 
1000 W 0 R L D 2746 25 45 448 3 48 112 1 1375 109 4 576 1010 INTRA-EC 1594 21 2 187 
:i 12 76 1 968 100 2 225 1011 EXTRA·EC 1151 3 43 261 36 38 407 9 2 351 1020 CLASS 1 937 2 41 248 2 11 318 8 307 1021 EFTA COUNTR. 455 21 182 9 158 7 78 
9403.10-51 METAL DESKS, = < 80 CIIIN HEIGHT 
001 FRANCE 701 83 4 274 211 90 51 32 14 32 002 BELG.·LUXBG. 1512 
426 
4 206 78 2 1132 
10 2 003 NETHERLANDS 1642 12 363 
1 
792 28 9 
156 004 FR GERMANY 683 18 28 
507 
229 10 4 167 54 18 006 UTD. KINGDOM 1192 5 18 14 174 45 425 
27 D36 SWITZERLAND 359 7 4 242 4 28 26 21 400 USA 245 2 4 176 17 1 24 21 
1000 W 0 R L D 8563 554 215 2135 2 1648 857 4 774 1636 254 186 1010 INTRA-EC 6109 533 72 1432 1 1352 381 4 369 1791 83 91 1011 EXTRA-EC 2453 20 143 703 1 294 476 405 145 171 95 1020 CLASS 1 1161 12 128 639 46 33 150 33 62 58 1021 EFTA COUNTR. 859 10 96 451 
1 
18 31 125 33 62 31 1030 CLASS 2 1280 8 15 54 248 441 254 112 109 38 1031 ACP(66) 335 7 2 5 1 133 49 50 82 6 
9403.111-59 METAL FURNITURE, = < 80 Cll IN HEIGHT (EXCL DESKS) 
001 FRANCE 2912 246 483 496 127 335 898 64 3 573 002 BELG.·LUXBG. 1683 421 161 166 12 37 119 708 18 164 003 NETHERLANDS 1436 138 193 j 2 61 163 363 75 348 004 FR GERMANY 2616 83 264 
148 
8 325 226 323 997 D05 ITALY 486 1 57 2 183 92 219 15 136 80 006 UTD. KINGDOM 5543 n 130 432 24 4198 241 
311 007 IRELAND 416 9 1 29 73 1 2 52 011 SPAIN 569 20 370 96 4 15 
150 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlandj'EM06a J Espana 1 France 1 Ireland I ltalia I Nederland l Portugal J UK 
841)1.90.90 
390 AFR. DU SUD 4373 
109i 4389 
3796 2 61 181 333 400 ETATS.UNIS 44551 20999 263 6126 8782 657 2244 404 CANADA 8595 13 634 3350 114 3372 889 173 50 412 MEXIQUE 3656 4 
7 
3576 
s3 4 72 3 632 ARABIE SAOUD 1510 370 87 990 33 706 SINGAPOUR 1021 5 4 863 2 49 47 23 728 COREE DU SUD 1904 65 1700 16 52 129 18 27i 732 JAPON 4365 5 2748 427 766 68 740 HONG-KONG 2412 22 66 1560 3 7 7 493 100 257 800 AUSTRALIE 7949 170 35 5860 12 971 705 84 
1000 M 0 N DE 533796 30972 14270 241234 40 33724 112517 1865 54293 19795 10035 15051 1010 INTRA..CE 371722 28129 1735 143860 40 32141 97602 1859 31397 17260 9696 8043 1011 EXTRA..CE 162056 2824 12535 97375 1584 14915 6 22895 2536 339 7007 1020 CLASSE 1 142161 2664 12252 86048 23 833 12339 6 19250 2124 331 6291 1021 A E L E 62185 1385 7116 41276 20 125 955 6 6664 1083 331 3224 1030 CLASSE 2 17729 159 283 9662 17 748 2543 3519 293 8 497 1040 CLASSE 3 2167 1 1665 3 33 126 119 220 
841)2.10 FAUTEUILS DE DENTJSTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES 
9402.10.00 FAUTEUILS DE DENTJSTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 3741 39 43 1755 78 
18 
1804 16 6 002 BELG.-LUXBG. 1202 208 10 727 15 326 56 44 003 PAYS.BAS 1645 1073 12 34 264 
121i 004 RF ALLEMAGNE 7799 33 107 
847 
34 302 4 7152 45 006 ROYAUME-UNI 1527 
3 
3 6 3 628 36 
6 008 DANEMARK 1172 43 356 17 786 2 i 011 ESPAGNE 1129 8 252 
3 
133 675 36 17 036 SUISSE 1364 1 5 767 103 448 3 038 AUTRICHE 1307 914 302 11 356 24 2 400 ETATS-UNIS 1468 352 71 726 17 
1000 M 0 N DE 30394 328 499 10705 1093 1362 10 15573 418 3 405 1010 INTRA..CE 19542 308 208 5534 282 695 4 12008 257 1 245 1011 EXTRA..CE 10853 20 291 5171 811 668 8 3565 160 1 160 1020 CLASSE 1 7306 7 212 4313 353 248 1 1968 143 1 62 1021 A E L E 4866 1 191 3135 3 143 1 1038 124 1 29 1030 CLASSE 2 3369 13 77 712 456 419 5 1570 17 96 
841)2.90 MOBIUER POUR LA MEDECINij.LA CHIRURGI~ L'ART DENTAIRE SAUF FAUTEUILS DE DENTISTES OU L'ART VETERINAIRE, TABLES 
D'OPERAnONS, TABLES D'EXA EN, UTS A M CANISME POUR USAGES CUNIQUES, PAR EXEMPLE, LEURS PARTIES 
841)2.90-00 MOBIUER POUR LA MEDECINij.LA CHIRURGI~ L'ART DENTAIRE JSAUF FAUTEUILS DE DENTISTE~ OU L'ART VETERINAIRE, TABLES 
D'OPERAnONS, TABLES D'EXA EN, UTS A M CANISME POUR U AGES CUNIQUES, PAR EXEMPL LEURS PARTIES 






718 004 RF ALLEMAGNE 14561 201 3285 5029 1695 4028 23 1887 005 ITALIE 6424 12 14 79 882 1 335 89 318 006 ROYAUME-UNI 4585 5 835 1189 1 456 298 1464 
1183 007 lALANDE 1575 22 219 157 10 5 686 6 008 DANEMARK 2454 871 
3 
186 400 284 009 GRECE 2027 
2 i 1717 98 i 154 2 3i 53 011 ESPAGNE 2174 1064 322 459 67 227 028 NORVEGE 3483 6 2422 616 
7 
101 19 28 160 131 030 SUEDE 3400 1 1443 1264 112 116 102 355 032 FINLANDE 1153 2 104 636 26 112 i 216 50 33 036 SUISSE 8313 20 123 6683 585 205 435 241 038 AUTRICHE 8986 39 15 8420 21 242 129 120 
056 U.R.S.S. 2313 
16 
1929 290 77 17 
187 216 LIBYE 2952 2740 i 4 5 284 BENIN 1215 149 
10 
1064 1 









400 ETATS-UNIS 14969 i 5187 370 843 67 7787 404 CANADA 2266 15 1180 50 74 19 133 323 471 





110 48 2158 624 ISRAEL 1100 26 409 142 376 632 ARABIE SAOUD 3368 202 800 443 479 7 1415 
652 YEMEN DU NRD 1120 95 830 269 4 15 2 476 664 INDE 1270 
317 
466 232 46 1 732 JAPON 3614 2664 69 75 449 
1000 M 0 N DE 153322 4828 12628 66019 4 1483 16097 1427 15375 9182 493 25986 
1010 INTRA..CE 60683 3577 5797 24783 4 377 5143 753 7658 6985 189 5403 1011 EXTRA..CE 92658 1051 6831 41236 1107 10953 674 7719 2196 304 20583 
1020 CLASSE 1 50485 93 5081 28515 109 1527 636 2175 1456 6 10865 
1021 A E L E 25579 69 4212 17731 4 26 931 21 807 891 299 891 1030 CLASSE 2 37917 952 1740 9113 990 9018 39 5487 618 9677 
1031 ACP~66~ 10204 310 206 492 li 2631 3797 236 299 2233 1040 CLA S 3 4278 5 10 3608 408 77 121 41 
9403.10 MEUBLES DE BUREAU EN METAL 
9403.10.10 TABLES A DESSIN, DE BUREAU, (A L'EXCL DECELLES DU N 90.17), EN METAL 
001 FRANCE 2064 40 2 356 11 
69 
1357 3 293 004 RF ALLEMAGNE 2069 13 12 
159 2li 3 945 88 2 942 006 ROYAUME-UNI 1081 i 9 54 700 128 172 036 SUISSE 1504 12 684 52 4 544 39 400 ETATS.UNIS 1730 6 28 186 10 589 19 888 
1000 M 0 N DE 13841 138 229 2587 15 159 464 8 5921 571 19 3752 
1010 INTRA..CE 7587 99 28 999 
1s 
51 256 3 3881 508 9 1773 
1011 EXTRA..CE 6256 37 201 1569 108 208 5 2061 83 10 1979 
1020 CLASSE 1 5268 6 181 1481 8 78 4 1757 60 1693 
1021 A E L E 2540 1 125 1179 64 747 40 384 
9403.10-51 BUREAUX D'UNE HAUTEUR = < 80 CM, EN METAL 
001 FRANCE 3329 277 19 1597 925 366 187 231 19 74 002 BELG.-LUXBG. 6050 
1697 
17 1259 349 9 4056 
16 12 003 PAYS-BAS 6482 71 2285 
3 
2225 132 25 




363 105 48 
006 ROYAUME-UNI 6639 14 91 i 105 741 143 2809 100 036 SUISSE 2111 28 22 1380 75 181 170 145 
400 ETATS-UNIS 1824 10 23 1394 201 6 74 116 
1000 M 0 N DE 38723 2145 1188 12830 18 5891 3652 19 2172 9249 611 970 
1010 INTRA..CE 27108 2037 404 8399 3 4544 1557 19 1078 8543 149 375 
1011 EXTRA..CE 11812 101 784 4432 13 1348 2096 1094 707 482 595 
1020 CLASSE 1 6542 63 677 4095 1 417 212 456 217 92 312 
1021 A E L E 4320 50 531 2809 1 109 197 374 212 92 145 
1030 CLASSE 2 4979 38 87 302 12 930 1857 610 490 370 283 
1031 ACP(66) 1297 32 7 23 12 627 148 117 295 36 
9403.10-59 MEUBLES DE BUREAU D'UNE HAUTEUR = < 80 CU, EN METAL, (NON REPR. SOUS 9403.10.51) 
001 FRANCE 12009 656 1872 3158 566 
1393 
3266 361 7 2103 
002 BELG.-LUXBG. 5974 
1354 
567 948 50 
s2li 489 2027 47 453 003 PAYS.BAS 6180 575 1279 
19 
10 255 821 
938 
96 1264 
004 RF ALLEMAGNE 9506 230 1185 
875 
14 1627 5 1093 474 3921 
005 ITALIE 2318 5 208 13 854 
196 89i 
67 204 296 006 ROYAUME-UNI 24735 234 553 2205 93 19537 822 
1648 007 lALANDE 2383 1 
7 
385 337 3 9 
1a0 011 ESPAGNE 2079 26 137 1232 390 18 69 
L 151 
1988 Quantity- Ouantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
1403.111-59 
028 NORWAY 489 7 368 66 2 2 24 20 
030 SWEDEN 940 3 575 88 42 2 148 ; 82 036 SWITZERLAND 1297 22 566 407 
23 
70 167 28 36 
038 AUSTRIA 428 10 59 160 10 119 10 37 
216 LIBYA 566 
318 
2 ; 1 16 585 16 ; 25i 400 USA 758 31 13 111 
632 SAUDI ARABIA 848 8 2 108 647 81 
1000 W 0 R L D 23908 902 3258 2398 8 405 6608 145 4450 1758 874 3302 
1010 INTRA·EC 15991 839 1252 1542 7 189 5564 129 1849 1446 601 2573 
1011 EXTRA-EC 7909 54 2006 856 217 1044 18 2601 311 74 730 
1020 CLASS 1 4341 45 19n 793 33 150 18 554 288 2 483 
1021 EFTA COUNTR. 3334 45 1633 742 23 133 301 270 1 186 
1030 CLASS 2 3538 9 29 61 170 893 2035 23 72 246 
1031 ACP(66) 485 2 2 15 2 218 121 15 69 41 
9403.10.91 METAL CUPBOARDS WITH DOORS, SHunERS OR FLAPS, > 80 CIIIN HEIGHT 
001 FRANCE 540 66 311 25 
74i 
44 n 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 2358 
667 16 
283 27 7 1294 6 
003 NETHERLANDS 1293 505 72 3 
1&3 
30 
004 FR GERMANY 495 78 73 354 5 124 6i 29 28 006 UTD. KINGDOM 1153 5 7 41 5 675 ; 4 038 SWITZERLAND 684 2 1 456 8 143 38 31 
1000 WORLD 8556 896 147 2446 303 1653 11 228 2387 50 385 
1010 INTRA-EC 6142 818 96 1592 60 1000 61 96 2256 13 150 
1011 EXTRA-EC 2412 78 50 854 243 653 132 131 37 234 
1020 CLASS 1 1266 2 29 748 53 194 56 64 1 119 
1021 EFTA COUNTR. 1on 2 29 739 8 165 53 41 1 39 
1030 CLASS 2 1096 76 22 96 190 459 44 63 36 110 
9403.10.93 METAL FILING, CARI).JNDEX AND OTHER CAB!Nm, > 80 CIIIN HEIGHT 
001 FRANCE 823 14 ; 225 16 92 147 25 396 002 BELG.-LUXBG. 798 
57 
111 53 15 227 299 









006 UTD. KINGDOM 670 9 153 21 55 544 007 IRELAND 579 34 4 1 008 DENMARK 619 
166 
36 16 563 
030 SWEDEN 538 ; 187 ; 25 69 1s 160 036 SWITZERLAND 545 2n 49 133 
038 AUSTRIA 341 260 3 12 1 65 
1000 WORLD 9293 92 237 1855 1 226 1096 115 414 485 49 4723 
1010 INTRA·EC 6040 88 24 954 i n 482 115 287 422 33 3558 1011 EXTRA-EC 3252 4 213 901 149 614 127 63 15 1165 
1020 CLASS 1 1976 1 186 827 8 121 108 18 707 
1021 EFTA COUNTR. 1842 1 183 802 ; 1 109 82 18 1s 646 1030 CLASS 2 1265 3 27 72 141 493 17 45 451 
9403.10.99 METAL FURNITURE, > 80 CM IN HEIGHT (EXCL. 1403.10.11 AND 1403.10.93) 
001 FRANCE 5701 94 51 1200 275 
593 
10 3472 126 4 473 002 BELG.-LUXBG. 2215 
519 
20 630 32 1 478 300 157 
003 NETHERLANDS 3042 50 1038 216 ; 749 101i 14 472 004 FR GERMANY 4072 53 33 454 ; 684 1684 592 005 ITALY 749 1 14 181 
139 100i 
17 ; 81 006 UTO. KINGDOM 2634 8 43 913 37 329 163 
935 007 IRELAND 1023 
3 
18 40 4 1 13 16 008 DENMARK 559 
2 
110 136 1n 11 
3i 
118 
011 SPAIN 700 11 32 
394 
224 342 10 48 
021 CANARY ISLAN 433 1 1 
1&3 
15 22 
16 35 030 SWEDEN 427 52 53 108 
032 FINLAND 211 20 12 97 3 ; 3 95 4 4 296 036 SWITZERLAND 4092 31 1372 888 1434 43 
038 AUSTRIA 1300 4 1 444 28 43 721 10 49 




1 165 1 2 
400 USA 967 457 12 323 1 169 
632 SAUDI ARABIA 1560 
2 
238 1 81 1184 4 56 636 KUWAIT 498 64 6 5 387 30 
647 U.A.EMIRATES 615 
4 
73 3 352 6 181 
732 JAPAN 191 3 
1i 
2 171 3 8 
740 HONG KONG 671 8 98 450 104 
800 AUSTRALIA 159 48 3 12 54 44 
1000 W 0 R L D 35455 744 490 7628 3 989 4510 155 14923 1809 76 4128 
1010 INTRA-EC 21148 689 232 4419 3 424 2485 150 8147 1660 51 2889 1011 EXTRA-EC 14309 53 258 3209 565 2025 5 &n6 150 25 1240 
1020 CLASS 1 7921 25 232 2652 3 58 1033 5 3127 93 4 669 
1021 EFTA COUNTR. 6266 24 209 2130 3 29 997 2379 83 4 408 
1030 CLASS 2 6276 28 22 535 507 982 3575 57 21 549 
1031 ACP(66) n1 25 5 13 260 392 28 21 27 
9403.20 METAL FURNITURE (EXCL FOR OFFICES) 
9403.21).10 METAL FURNITURE, FOR CML AIRCRAFT 







004 FR GERMANY 72 ; 40 006 UTD. KINGDOM 63 4 15 26 41 1i 400 USA 112 31 10 18 38 
1000 W 0 R L D 699 3 7 80 17 81 172 278 60 1010 INTRA-EC 288 3 2 35 5 24 111 90 18 
1011 EXTRA-EC 410 5 45 12 57 61 188 42 1020 CLASS 1 234 5 42 29 52 89 17 
1021 EFTA COUNTR. 88 9 
12 
15 26 33 5 1030 CLASS 2 160 4 28 8 86 22 
9403.2D-91 METAL BEDS 
001 FRANCE 5559 48 2 92 239 
8i 




489 864 71 10 003 NETHERLANDS 1820 194 
10 
4 14 713 
2295 14 
42 004 FR GERMANY 7606 28 1 
52 
194 361 13 4643 47 006 UTD. KINGDOM 3119 5 3 94 88 167 754 1956 




2 248 26 
25 
3 400 USA 563 3 11 223 262 7 632 SAUDI ARABIA 613 1 71 1 355 175 10 




152 125 54 1088 466 224 19 1030 CLASS 2 2073 17 86 287 170 701 663 43 81 
9403.2Q.99 METAL FURNITURE (EXCL. 9403.10.10 TO 9403.2D-91) 
001 FRANCE 32166 3572 30 11866 1 2797 2663 73 9797 1665 147 2198 002 BELG.-LUXBG. 12691 1118 42 4338 ; 211 1 1610 3199 13 614 003 NETHERLANDS 18946 163 12992 142 954 1 2000 11 944 004 FR GERMANY 21066 612 734 
181i 
2 1586 2038 1 9782 4558 35 1720 005 ITALY 3639 38 10 1 44 1335 1 5848 324 75 006 UTD. KINGDOM 22315 1386 1003 8460 
3i 
953 1712 1367 1587 ; 007 IRELAND 2121 23 6 530 52 263 43 121 1052 008..0ENMARK 2658 26 981 111 60 ; 721 137 ; 620 
152 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9403.10-59 
028 NORVEGE 2108 39 1546 314 25 10 115 59 030 SUEDE 3253 11 2050 361 
1 
93 1 14 440 283 036 SUISSE 6156 74 2115 2556 
36 
370 737 131 3 167 036 AUTRICHE 1881 37 245 904 64 351 42 208 216 LIBYE 3176 
1628 
31 j 13 3129 3 400 ETAT5-UNIS 4649 
4 
174 114 119 525 si 1 2024 632 ARABIE SAOUO 2027 93 6 415 1190 319 
1000 M 0 N DE 100366 2814 13194 14198 21 1814 30139 852 16514 5380 1230 14410 1010 INTRA-CE 66456 2513 4967 9260 19 804 25342 730 7431 4356 1012 10022 1011 EXT RA-CE 33872 264 8227 4938 1 810 4797 122 9083 1024 218 4388 1020 CLASSE 1 20092 175 6072 4556 1 70 748 122 2316 926 5 3101 1021 A E L E 14096 175 6265 4226 1 30 601 4 1150 865 3 756 1030 CLASSE 2 13640 89 147 367 716 4032 6710 69 214 1276 1031 ACP(66) 2114 25 25 54 27 1141 367 59 206 190 
9403.10.91 ARMOIRES A PORTES, A VOI.ETS OU A CUPETS, DE BUREAU, D'UNE HAUTEUR > 80 CM, EN METAL 
001 FRANCE 1864 200 1024 70 
1953 
127 397 14 32 002 BELG.·LUXBG. 7081 
1882 49 
992 56 33 4012 35 003 PAY5-BAS 3992 1706 240 22 
813 
93 004 RF ALLEMAGNE 1708 145 190 
1322 22 334 129 118 108 006 ROYAUME-UNI 5345 19 44 140 12 3657 
2 036 SUISSE 2329 8 5 1631 20 371 117 139 36 
1000 M 0 N DE 29808 2481 436 8933 814 4957 129 840 9823 141 1254 
1010 INTRA-CE 21248 2248 294 5668 160 2727 129 358 9078 21 m 
1011 EXTRA-CE 8554 230 152 3265 654 2230 483 748 120 874 
1020 CLASSE 1 4405 8 60 2715 137 521 224 400 2 318 
1021 A E L E 3706 8 60 2660 20 431 184 204 2 117 
1030 CLASSE 2 3982 219 72 481 517 1709 192 341 118 333 
11403.10.93 ARMOIRES A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, DE BUREAU, D'UNE HAUTEUR > 80 CM, EN METAL 




223 125 1240 
002 BELG.-LUXBG. 2810 
15Ei 
490 162 35 912 793 
003 PAYS-BAS 2674 
s3 683 15 155 106 688 1574 004 RF ALLEMAGNE 6133 60 842 546 205 117 4854 006 ROYAUME-UNI 2269 2 48 593 113 468 
1282 007 lALANDE 1347 63 1 1 
2 008 DANEMARK 1204 382 89 16 22 1075 030 SUEDE 1400 
4 
514 9 101 139 1 402 036 SUISSE 1759 8 886 227 81 405 036 AUTRICHE 1277 939 17 27 2 292 
1000 M 0 N DE 32195 318 851 8447 5 808 4807 205 1872 2605 213 14268 
1010 INTRA-CE 20415 298 102 3440 5 229 2325 205 618 2294 91 10815 1011 EXT RA-CE 11778 19 749 3007 577 2481 1053 311 123 3453 
1020 CLASSE 1 6960 4 452 2654 50 596 955 95 2154 
1021 A E L E 5723 4 435 2561 
5 
9 533 171 94 
123 
1916 
1030 CLASSE 2 4765 14 297 344 527 1884 65 216 1270 
11403.10.99 MEUBLES DE BUREAU D'UNE HAUTEUR > 80 Cll, EN METAL, (NON REPR. SOUS 9403.10.11 ET 11403.10.93) 
001 FRANCE 22016 421 167 5914 748 2048 360 11669 391 18 2348 002 BELG.-LUXBG. 9440 
1635 
81 2982 98 3 1774 1422 1014 





265Ei 4i 2024 004 RF ALLEMAGNE 14813 235 265 
2245 
1581 7028 2777 
005 ITALIE 3633 7 69 4 1067 6 
4771 
91 11 333 





008 DANEMARK 1676 15 
21 
610 269 437 49 
s8 283 011 ESPAGNE 2241 29 147 
1121 
738 977 50 221 
021 ILES CANARIE 1208 2 2 3 21 
12 
57 
s4 2 030 SUEDE 1954 1 283 904 304 313 83 
032 FINLANDE 1118 
16 
52 653 
10 j 15 377 15 8 6 036 SUISSE 15061 149 6269 3818 3845 167 772 
036 AUTRICHE 4006 3 11 2468 24 219 976 53 254 




2 909 9 14 
400 ETATS-UNIS 5269 12 2003 50 2017 3 1169 
632 ARABIE SAOUD 4951 
15 
931 1 904 2916 
9 
199 
636 KOWEIT 1610 350 29 25 988 194 
647 EMIRATS ARAB 1514 43 324 10 911 15 254 732 JAPON 1283 8 
29 
25 1128 31 48 
I 740 HONG-KONG 2095 
2 
43 292 1289 442 
! 600 AUSTRALIE 1195 234 43 14 234 668 
1000 M 0 N DE 140149 2610 2419 37043 10 2899 18171 787 51521 6361 224 18124 
1010 INTRA-CE 85071 2428 1240 21412 
10 
1219 8751 744 30394 5772 141 12970 
1011 EXT RA-CE 55049 154 1179 15631 1680 9420 23 21127 589 83 5153 
1020 CLASSE 1 32562 21 1029 12977 10 211 4810 23 9951 354 8 3368 
1021 A E L E 23182 20 875 10616 10 31 4452 12 5591 313 8 1254 
1030 CLASSE 2 21921 131 143 2482 1489 4733 10922 236 75 1750 
1031 ACP(66) 3487 123 30 79 1410 1537 75 75 138 
11403.20 MEUBLES EN METAL, SAUF MEUBLES DE BUREAU 
11403.20-10 MEUBLES EN METAL, POUR AERONEFS CMLS 
003 PAY5-BAS 1217 9 
16 
1054 2 29 
492 
123 
004 RF ALLEMAGNE 5297 
13 200 4541 218 30 006 ROYAUME-UNI 1308 20 14 78 1003 18 400 ETATS-UNIS 7384 5892 286 144 1024 
1000 M 0 N DE 24838 31 49 8982 1 68 8759 964 7074 712 
1010 INTRA-CE 9968 31 18 2187 i 36 4778 488 2205 227 1011 EXTRA-CE 14873 33 8795 31 1983 476 4869 465 
1020 CLASSE 1 10350 33 6241 1138 335 2549 54 
1021 A E L E 1204 3 148 
1 31 
68 152 813 20 
1030 CLASSE 2 3949 549 845 142 2051 330 
9403.20-11 UTS EN METAL 
001 FRANCE 12348 183 5 355 543 
282 
6013 2924 184 141 




1218 2596 201 35 
003 PAY5-BAS 4795 927 
39 
15 55 1387 5593 2s 208 004 RF ALLEMAGNE 16176 84 5 
242 
344 1564 37 8289 196 
006 ROYAUME-UNI 8699 33 12 15 207 387 500 1960 5323 400 14 030 SUEDE 1357 1 45 99 17 
124 
475 306 
036 SUISSE 4858 2355 54 253 1265 698 57 30 




9 486 78 SEi 24 400 ETATS-UNIS 1877 2 20 95 1142 375 30 632 ARABIE SAOUD 1010 3 2 155 9 573 165 101 
1000 M 0 N DE 68687 2421 272 6979 127 3208 4176 844 27177 20971 1037 1475 
1010 IN TRA-CE 49700 2389 36 2471 54 1261 2558 697 21396 17538 416 886 
1011 EXTRA-CE 18975 30 236 4508 73 1944 1620 147 5775 3433 621 588 
1020 CLASSE 1 12949 2 160 3766 1171 555 147 4205 2250 542 131 
1021 A E L E 9513 1 159 3667 
73 
358 392 147 2712 1542 457 78 
1030 CLASSE 2 5862 28 48 641 773 1061 1553 1183 79 423 
9403.20-99 MEUBLES EN METAL (SAUF MEUBLES DE BUREAU ET UTs, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 90024 8589 178 31579 5 4402 9772 1806 32367 5267 779 5052 002 BELG.-LUXBG. 40629 
5316 
60 14087 3 456 5 5226 9007 43 1973 003 PAY$-BAS 49926 654 31364 307 3674 17 5649 
11010 
16 2926 





006 ROYAUME-UNI 57924 2869 3048 18243 &5 1313 5562 8874 4493 4481 007 lALANDE 6765 51 16 923 49 693 9 151 376 4 008 DANEMARK 7409 71 3186 161 258 2107 486 1147 
L 153 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I_ Espana l France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
94D3.20-99 
009 GREECE 1031 
1i 
47 597 6 97 1 270 4 9 
010 PORTUGAL 921 10 65 450 65 
1s 
201 74 54 25 011 SPAIN 2121 171 11 265 
196i 
574 641 39 131 
021 CANARY ISLAN 2171 3 2 39 40 91 8 3 24 
024 ICELAND 365 2 124 43 
2s 
3 27 7 159 
028 NORWAY 1776 2 762 412 
4 
20 338 123 94 
030 SWEDEN 2853 2 667 687 22 209 732 401 129 
032 FINLAND 1293 2 210 346 2 16 578 64 
16 
75 
036 SWITZERLAND 14587 43 437 7639 1082 909 3753 256 452 
038 AUSTRIA 11789 5 91 8630 134 65 2316 206 322 
043 ANDORRA 245 
10 
1 176 65 1 ; 2 048 YUGOSLAVIA 576 41 3 520 1 
052 TURKEY 182 30 1 93 18 ; 133 056 SOVIET UNION 492 25 6 359 8 
216 LIBYA 129 57 5 51 16 
346 KENYA 38 
24 







400 USA 4165 31 178 146 2610 351 
404 CANADA 864 4 99 7 38 308 117 311 
458 GUADELOUPE 465 3 1 365 12 67 462 MARTINIQUE 681 9 2sS 3 3 620 5 2s 50 632 SAUDI ARABIA 3422 1 230 112 2101 676 
636 KUWAIT 424 1 2 37 11 14 7 331 4 17 
647 U.A.EMIRATES 711 8 
2 
74 33 38 433 1 124 
706 SINGAPORE 271 2 63 7 16 57 6 120 732 JAPAN 535 1 130 11 19 342 2 
1i 
28 
740 HONG KONG 569 2 39 ; 235 73 86 8 115 800 AUSTRALIA 570 342 11 21 125 9 61 
1000 W 0 R L D 175273 7833 4757 62031 77 10707 14854 1555 47752 13371 370 11966 
1010 INTRA-EC 119666 7556 2076 41925 36 8351 9781 1460 31109 11724 261 7387 
1011 EXTRA-EC 55563 269 2681 20106 41 4355 5039 95 16642 1647 109 4579 
1020 CLASS 1 40162 92 2537 18982 5 1670 1535 2 11712 1371 44 2212 
1021 EFTA COUNTR. 32663 56 2291 17757 4 1265 ill~ 7743 1058 16 1231 1030 CLASS 2 14490 174 139 1015 36 2664 4345 218 65 2345 
1031 ACP~66) 1676 83 10 91 20 22 839 93 219 16 52 324 1040 CLA S 3 911 3 6 108 2 35 564 58 22 
94D3.30 WOODEN FURNITURE FOR OFFICES 
94D3.30.11 WOODEN DESKS USED IN OFFICES, = < 80 CM IN HEIGHT 
001 FRANCE 3765 51 32 1064 587 68 1868 101 44 18 002 BELG.-LUXBG. 3527 
49i 
23 2156 ; 317 47 908 8 003 NETHERLANDS 3772 11 3064 6 18 154 
40 46 7 004 FR GERMANY 824 31 265 
1789 
8 37 61 54 182 136 006 UTD. KINGDOM 2657 10 425 208 105 238 27 1 
021 CANARY ISLAN 528 ,. 1i 
37 479 4 2 3 3 3 038 SWITZERLAND 3657 3052 10 98 471 5 
038 AUSTRIA 869 4 10 641 2s li 3 15 ; ; 1i 400 USA 1507 1007 313 28 109 
632 SAUDI ARABIA 848 70 222 29 12 511 4 
1000 W 0 R L D 25654 595 2215 13328 39 1886 1231 58 4585 1123 167 427 
1010 INTRA·EC 15528 565 797 6505 6 1298 278 54 2542 1078 117 270 
1011 EXTRA-EC 10125 10 1418 4824 32 588 954 4 2043 45 50 157 
1020 CLASS 1 6698 5 1255 4336 25 40 230 2 720 25 1 59 
1021 EFTA COUNTR. 4843 1 208 3952 
6 
13 111 523 25 4li 10 1030 CLASS 2 3405 4 161 479 546 722 1323 20 94 1031 ACP(66) 205 2 13 4 3 2 64 40 5 45 7 
94D3.30-19 WOODEN FURNITURE (EXCL. DESKS) USED IN OFFICES = < 80 CM HEIGHT 
001 FRANCE 2718 191 14 296 258 
89 
1772 3 41 143 
002 BELG.-LUXBG. 1305 268 3 697 54 209 215 1 37 003 NETHERLANDS 1764 20 1117 
3 
26 59 ; 199 100 1i 75 004 FR GERMANY 599 25 86 
740 
17 41 206 103 
006 UTD. KINGDOM 2378 37 353 83 57 165 877 46 238 007 IRELAND 258 2 6 1 11 5 021 CANARY ISLAN 417 
6 32 1170 
405 
59 26 2i 
7 
036 SWITZERLAND 1602 2 277 9 038 AUSTRIA 583 2 382 9 172 12 6 052 TURKEY 271 
13 376 
4 2 6 ; 267 22 127 400 USA 647 111 189 
1000 W 0 R L D 15741 574 1172 4947 3 944 778 187 4868 457 567 1246 
1010 INTRA·EC 9835 535 488 2975 3 454 291 186 3372 376 514 643 1011 EXTRA·EC 5906 38 684 1973 490 487 1 1495 81 53 604 1020 CLASS 1 3909 26 587 1786 23 160 1 949 64 45 268 1021 EFT A COUNTR. 2626 12 173 1664 3 143 462 64 23 64 1030 CLASS 2 1923 11 71 162 467 319 541 9 8 335 
94D3.30-91 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS; miNG, CARD-INDEX AND OTHER CABINm, USED IN OFFICES, > 80 CM IN 
HEIGHT 
001 FRANCE 1419 75 10 852 238 60 204 15 25 002 BELG.·LUXBG. 1334 
129 
3 811 50 11 392 7 003 NETHERLANDS 968 8 816 3 4 2 
39 
6 004 FR GERMANY 460 11 48 
776 
2 7 4 70 283 006 UTD. KINGDOM 1068 5 105 33 12 118 13 
3 036 SWITZERLAND 1379 20 7 1204 2 38 104 1 038 AUSTRIA 386 18 335 13 19 1 
1000 W 0 R L D 8895 259 422 5209 2 539 374 I 1011 475 65 530 1010 INTRA·EC 5644 220 179 3468 2 339 105 4 418 463 26 421 1011 EXTRA·EC 3249 38 244 1741 200 269 4 593 12 39 109 1020 CLASS 1 2138 38 218 1598 18 67 137 6 21 35 1021 EFTA COUNTR. 1867 38 51 1573 2 51 123 2 
18 
27 1030 CLASS 2 1100 25 138 183 202 454 6 74 
94D3.30-99 WOODEN FURNITURE USED IN OFFICES, > 80 CM IN HEIGHT (EXCL. 94D3.30-11) 
001 FRANCE 6961 71 62 626 681 
e3 3672 1320 2 527 002 BELG.·LUXBG. 2007 
6i 
18 267 291 910 427 11 003 NETHERLANDS 1775 109 719 132 48 653 
20i 




794 105 006 UTD. KINGDOM 6520 6 3465 21 1203 187 
694 007 IRELAND 723 
2 
1 5 1 22 
19 ; 011 SPAIN 281 1 13 12 214 19 028 NORWAY 913 839 21 45 43 1 . 9 030 SWEDEN 352 ,. 246 29 12 23 4 5 036 SWITZERLAND 1946 31 838 95 960 8 3 038 AUSTRIA 488 2 6 229 10 240 ; 1 216 LIBYA 595 4 1 ; 14 507 ; 82 400 USA 2390 2061 52 232 9 20 632 SAUDI ARABIA 1550 3 1 111 17 1367 51 838 KUWAIT 293 19 14 24 ; 225 11 647 U.A.EMIRATES 549 15 
4 
27 478 
..j 28 740 HONG KONG 506 7 481 10 
1000 W 0 R L D 32077 178 7249 3584 1873 828 1023 13163 2232 36 1113 1010 INTRA·EC 20107 169 3746 2257 1243 305 1023 7621 2195 3 1537 1011 EXTRA·EC 11969 I 3503 1327 630 521 5534 36 33 376 1020 CLASS 1 6715 3 3389 1207 23 194 1798 21 1 79 1021 EFTA COUNTR. 3808 3 1150 1141 12 159 1308 12 
32 
23 1030 CLASS 2 5158 6 113 64 607 325 3703 15 273 1031 ACP(66) 348 6 21 7 15 67 150 4 32 46 
154 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmalt I Dautschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Port1Jgal I UK 
8403.20-99 
009 GRECE 2610 
63 
133 1212 31 265 908 16 45 010 PORTUGAL 3591 11 312 
1 
1405 642 306 813 179 163 166 011 ESPAGNE 7522 331 42 1332 
7110 
2003 2915 145 290 021 ILES CANARIE nee 21 15 263 162 130 23 8 57 024 ISLANDE 1279 15 457 201 1 22 
1 
139 47 397 028 NORVEGE 7133 19 2825 1888 
16 




1653 370 62 292 036 SUISSE 47110 249 1171 24609 1594 4343 12909 1124 1044 036 AUTRICHE 32704 43 369 24654 189 352 5642 671 564 043 ANDORRE 1184 1 1 4 799 368 4 9 046 YOUGOSLAVIE 2460 1 100 242 2 1 2114 2 2 052 TURQUIE 1420 402 9 446 84 921 056 U.R.S.S. 1768 240 53 986 1 46 216 LIBYE 1002 
4 






2 400 ETATS.UNIS 18158 110 1141 1232 10666 1427 404 CANADA 3391 20 418 71 250 1541 384 709 458 GUADELOUPE 1644 
13 1 
1 1529 21 
1 




8 59 632 ARABIE SAOUD 8139 6 1471 536 673 4297 82 1028 636 KOWEIT 1497 3 4 228 21 79 36 910 31 187 647 EMIRATS ARAB 2096 39 
3 
380 78 162 808 12 617 706 SINGAPOUR 1299 2 225 71 88 306 83 521 732 JAPON 3931 13 21 969 109 301 2330 21 20 167 740 HONG-KONG 1959 5 200 
4 
397 286 437 18 596 800 AUSTRALIE 1896 3 642 64 203 555 52 1 372 
1000 M 0 N DE 536244 21247 16609 1n214 273 24755 56697 11491 153006 36542 1434 34978 1010 INTRA-CE 341815 20008 6831 108899 82 10965 33103 11030 96538 32290 1095 21174 1011 EXT RA-CE 194274 1149 9978 68314 191 13790 23538 460 56461 6252 339 13802 1020 CLASSE 1 136165 507 9093 61718 21 4202 8028 19 41962 5093 173 7351 1021 A E L E 104032 358 8124 56194 16 1918 5657 6 24404 3911 63 3381 1030 CLASSE 2 52123 627 839 5743 171 9577 15388 1 12355 982 165 6275 
1031 ACP~66~ 8284 306 44 617 132 449 3824 446 1953 51 136 n2 1040 CLA S 3 3987 15 46 855 11 122 2144 1n 1 176 
8403.30 MEUBLES DE BUREAU EN BOIS 
8403.30-11 BUREAUX D'UNE HAUTEUR = < 10 CM, EN BOIS 
001 FRANCE 13679 280 284 4046 1501 
246 








75 004 RF ALLEMAGNE 3675 209 1740 
9041 
18 141 522 556 470 006 ROYAUME-UNI 14990 80 2535 863 826 254 1238 145 8 021 ILES CANARIE 1494 
8 1e0 
200 1251 10 11 16 6 20 036 SUISSE 15810 12780 94 529 2206 15 
036 AUTRICHE 2631 3 42 2510 60 e4 7 3 69 1 5 a1 400 ETATS-UNIS 6827 54 4618 1081 424 416 632 ARABIE SAOUD 4039 429 1465 102 187 1785 71 
1000 M 0 N DE 105809 2879 12873 56087 121 6395 5405 272 17190 2230 410 2187 
1010 INTRA-CE 83868 2573 5088 35995 20 4488 1n4 258 9997 2131 245 1299 
1011 EXTRA-CE 41930 95 n85 20072 102 1907 3630 14 7194 99 164 868 
1020 CLASSE 1 28867 68 6544 17005 60 346 1325 6 3142 36 6 327 1021 A E L E 20252 13 1458 15556 38 105 652 2358 33 159 81 1030 CLASSE 2 12881 27 1230 2983 1559 2252 4051 63 521 
1031 ACP(66) 1042 10 81 17 26 4 511 188 16 153 36 
8403.30-11 MEUBLES DE BUREAU D'UNE HAUTEUR = < 80 CM, EN BOIS, (NON REPR. SOUS 8403.30-11) 
001 FRANCE 13020 764 168 1397 819 
474 
9279 18 56 519 002 BELG.-LUXBG. 6228 
1245 
46 3106 221 1197 891 4 289 






456 004 RF ALLEMAGNE 3514 n 596 4503 68 222 1528 602 006 ROYAUME-UNI 13168 146 1730 338 266 513 5483 185 2 
1224 007 IRLANDE 1328 20 28 3 51 2 
021 ILES CANARIE 1271 
31 195 5520 1258 306 8 81 56 9 036 SUISSE 7878 8 1579 104 
036 AUTRICHE 2982 1 10 1787 2 21 1104 21 36 
052 TURQUIE 2873 
16 
5 384 
19 119 5 2483 1 47 631 400 ETATS.UNIS 4601 1856 855 1046 5 
1000 M 0 N DE 78475 2424 8755 24492 14 3235 4008 534 27581 1769 609 7054 
1010 INTRA-CE 47460 2296 2849 14285 14 1m 1412 529 19034 1508 448 3510 
1011 EXT RA-CE 31007 128 3898 10208 1658 2598 5 8547 263 162 3544 
1020 CLASSE 1 21322 83 3103 9152 146 600 5 6474 206 112 1441 
1021 A E L E 12769 63 896 7875 17 426 2785 200 65 442 
1030 CLASSE 2 9087 39 593 839 1512 1918 2009 32 50 2097 
8403.30-11 ARMOIRES, CLASSEURS ET FICHIERS DE BUREAU, D'UNE HAUTEUR > 80 CM, EN BOIS 
001 FRANCE 4967 272 90 3032 555 
214 
841 30 147 
002 BELG.-LUXBG. 3928 
870 
55 2735 171 36 633 84 
003 PAYS.BAS 4093 n 3046 
2 
11 16 7 
107 
66 







006 ROYAUME-UNI 4454 36 609 102 66 473 24 
sO 036 SUISSE 5850 10 96 5103 17 111 457 6 
036 AUTRICHE 1324 16 3 1199 30 52 1 23 
1000 M 0 N DE 33261 1319 2450 19753 7 1536 1435 38 3175 907 128 2515 
1010 INTRA-CE 20963 1285 1251 12731 7 697 526 19 1529 860 29 1629 
1011 EXTRA-CE 12299 35 1199 7022 640 909 17 1646 46 99 686 
1020 CLASSE 1 8868 31 1049 6494 121 253 1 556 31 40 290 
1021 A E L E 7665 29 412 6414 19 143 512 14 
s9 
122 
1030 CLASSE 2 3340 3 140 497 519 654 1080 15 373 
8403.30-99 MEUBLES DE BUREAU D'UNE HAUTEUR > 80 CM, EN BOIS, (NON REPR. SOUS 8403.30-11) 
001 FRANCE 21846 327 246 1767 2423 338 14503 1327 2 1051 002 BELG.-LUXBG. 7036 353 96 1846 1010 2642 1212 90 003 PAYS.BAS 8513 418 2869 434 141 3993 
578 2 307 004 RF ALLEMAGNE 5357 166 414 
1795 302 205 1007 3480 512 006 ROYAUME-UNI 22995 28 12135 236 6958 534 
1117 007 IRLANDE 1202 
4 
5 11 6 63 
37 3 011 ESPAGNE 1235 14 75 66 950 86 
028 NORVEGE 4630 1 4332 127 
3 
2 210 4 154 
030 SUEDE 1626 1 1125 298 39 133 10 17 
036 SUISSE 9841 3 183 3368 78 281 5636 50 42 
036 AUTRICHE 2635 8 33 993 41 1547 2 11 
216 LIBYE 2313 26 27 
13 181 1 
2013 5 2 242 400 ETATS.UNIS 6557 4445 370 1327 22 196 
632 ARABIE SAOUD 3655 14 3 358 196 2n7 307 
636 KOWEIT 1081 53 330 83 7 457 151 
647 EMIRATS ARAB 1559 63 
21 
98 7 1290 
24 
101 
740 HONG-KONG 1213 39 1067 62 
1000 M 0 N DE 115591 984 25131 14978 1 6053 4058 1009 53799 3910 99 5591 
1010 INTRA-CE 70246 895 13392 6669 i 4300 1419 1008 33456 3739 7 3361 1011 EXTRA-CE 45330 58 11740 6307 1753 2639 1 20340 172 91 2230 
1020 CLASSE 1 27874 25 10934 5257 1 158 650 1 10154 87 2 605 
1021 A E L E 19130 13 5805 4849 80 403 7&n 65 96 238 1030 CLASSE 2 16874 31 793 665 1595 1978 10021 84 1419 
1031 ACP(66) 2197 30 370 61 194 501 605 12 90 334 
L 155 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination 
CN/NC UK 
9403.40 WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE KITCHEN 
9403.40-00 WOODEN FURNITURE FOR THE KITCHEN 
001 FRANCE 21387 2300 233 11774 751 
3376 
2345 1011 67 2906 
002 BELG.-LUXBG. 26454 
1557 
13 19439 18 427 3104 1 76 







004 FR GERMANY 12048 8563 563 
2770 
28 732 1481 165 





006 UTD. KINGDOM 41009 1396 517 19723 774 7710 1005 
115i 007 IRELAND 1364 96 68 11 29 2 7 
006 DENMARK 565 9 
8 
393 5 115 8 
2 
35 







011 SPAIN 1358 797 
2492 
49 384 13 
021 CANARY ISLAN 2638 87 34 8 17 
022 CEUTA AND ME 388 
113 458 9 382 2 6 2 024 ICELAND 584 
025 FAROE ISLES 682 681 1 
428 68 16 028 NORWAY 8260 
1749 
7291 457 
3 030 SWEDEN 10209 6719 1038 464 212 23 
032 FINLAND 2874 17 2518 235 35 6 92 8 3 3 036 SWITZERLAND 23811 2666 46 12133 5471 3221 2 9 
038 AUSTRIA 11856 12 49 10718 7 1063 5 1 1 
216 LIBYA 1003 1 5 
6 
5 987 5 
372 REUNION 466 5 84 5 437 13 13 34 18 156i 400 USA 8415 148 5231 28 451 847 
404 CANADA 2124 149 46 225 1 1409 1 5 287 
406 GREENLAND 547 547 
3i ssi 9 462 MARTINIQUE 621 i i 624 ISRAEL 215 68 204 2 142 1oS 632 SAUDI ARABIA 2756 9 131 711 26 1567 
636 KUWAIT 362 
7 
141 5 4 182 30 
847 U.A.EMIRATES 657 84 
4 
61 17 228 
213 
280 
732 JAPAN 4334 
7 
42 2625 3 12 1429 6 
740 HONG KONG 1944 
2s0 
667 1 1 149 
5 
1119 
800 AUSTRALIA 715 237 133 54 6 
1000 W 0 R LD 242579 19380 20434 132709 • 5406 21651 3211 24252 5930 340 9057 1010 INTRA-EC 153091 13932 1491 96970 4 1835 12889 3199 11864 5620 278 5011 
1011 EXTRA-EC 89493 5448 18943 35740 5 3571 8983 13 12388 311 n 4046 1020 CLASS 1 74655 5311 18239 33148 5 344 6893 13 8449 275 1947 
1021 EFTA COUNTR. 57591 4m 17082 24569 36 6377 4655 14 8 53 
1030 CLASS 2 14501 136 701 2451 3215 2064 3918 32 33 1951 
1031 ACP~) 395 73 4 29 2 81 89 2 24 91 
1040 CLA 3 337 1 3 141 11 6 21 5 149 
9403.50 WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE BEDROOM 
9403.50-00 WOODEN FURNITURE FOR THE BEDROOM 
001 FRANCE 56583 16239 1239 17674 9084 
263i 
11165 736 745 1681 
002 BELG.-LUXBG. 22382 
5799 
340 14447 49 358 4421 95 41 
003 NETHERLANDS 35730 400 27477 
5 
158 343 338 
3457 
176 1039 
004 FR GERMANY 33917 6780 15619 
1018 





006 UTD. KINGDOM 22499 1712 5225 10383 2 1749 409 883 598 
1247 007 IRELAND 1374 26 4 34 16 4 19 24 
008 DENMARK 2797 3 i 2490 18 8 59 7 213 010 PORTUGAL 921 43 36 793 12 27 
6 410 
9 
011 SPAIN 863 7 9 144 9566 124 84 79 021 CANARY ISLAN 10123 50 1 107 340 13 46 
022 CEUTA AND ME 693 
5 2748 335 693 10 15 16 i 47 028 NORWAY 3179 2 
030 SWEDEN 7029 251 1266 5276 3 89 71 5 14 54 
036 SWITZERLAND 26272 1844 1011 17202 143 2565 3067 348 12 60 
038 AUSTRIA 38823 53 836 37069 2 158 663 31 7 4 
043 ANDORRA 345 1 1 1 331 11 
208 lA 269 1 
1i 
1 267 
18439 13 216 16510 46 1 
7 257 ABISS. 124 
a8 26 373 2639 116 372 ION 3203 
7954 9 
77 9:i 277 265 400 USA 18489 563 979 326 907 7117 
404 CANADA 3398 243 452 811 33 100 1748 2 6 5 
456 GUADELOUPE 1887 33 
14 
363 1392 99 
462 MARTINIQUE 1949 34 
3 
163 1699 39 
604 LEBANON 514 40 84 13 19 479 19 36 624 ISRAEL 1898 20 61 1638 
628 JORDAN 470 
48 86 8 19 7 1 453 6 1 632 SAUDI ARABIA 28261 843 676 201 26518 
4 
64 
636 KUWAIT 4137 34 7 92 35 3955 10 
840 BAHRAIN 1009 
1i 
65 10 7 666 20 
644 QATAR 949 
24 
15 28 45 895 68 847 U.A.EMIRATES 7409 73 122 192 6865 
849 OMAN 958 11 
48 
132 58 3 735 
12 
19 
732 JAPAN 916 16 366 171 23 249 11 
740 HONG KONG 479 24 4 58 i 9 29 265 70 800 AUSTRALIA 1284 5 3 1 30 1242 2 
1000 W 0 R L D 366334 34268 37828 138198 71 26452 16622 899 94144 9912 2348 5594 
1010 INTRA-EC 180835 30667 22849 73759 14 12900 4961 889 18830 9251 1955 4560 
1011 EXTRA-EC 165675 3589 14978 64439 57 13552 11651 9 75314 661 391 1034 
1020 CLASS 1 100740 2992 14619 62369 1 1075 3960 9 14371 510 319 515 
1021 EFTA COUNTR. 75817 2159 6060 60027 
54 
150 2651 3930 404 36 181 
1030 CLASS 2 84354 591 357 1642 12473 7680 80675 96 72 512 
1031 ACP~66) 1321 89 30 108 12 34 253 627 33 56 79 
1040 ClA s 3 581 5 3' 429 2 4 10 68 53 7 
9403.60 WOODEN FURNITURE (EXCL 9403.30 TO 9403.50) 
9403.6D-10 WOODEN FURNITURE FOR DINING ROOM AND LMNQ ROOM 
001 FRANCE 65125 19378 2943 14219 10138 
31o9 5 
34686 940 1650 1171 
002 BELG.-LUXBG. 24318 
12658 
542 8836 338 2696 6351 105 336 
003 NETHERLANDS 36036 2230 16112 
20 
283 1301 15 2351 
7382 
59 1027 
004 FR GERMANY 65596 11752 16618 
1214 
1828 3484 2 36673 4672 1165 005 ITALY 3483 63 255 1 265 1215 61 
5869 
166 1 222 
006 UTD. KINGDOM 20668 877 6556 1609 15 1011 995 2175 1803 156 
2619 007 IRELAND 4158 30 65 6 5 8 
3 
81 1343 1 
008 DENMARK 1221 23 
9 
294 17 93 451 91 27 222 009 GREECE 628 12 178 
1018 
38 380 6 5 




82 011 SPAIN 2085 113 193 270 
623i 
360 604 9 109 021 CANARY ISLAN 6536 8 5 19 15 234 15 9 
022 CEUTA AND ME 301 
s5 613 1 290 10 8 73 024 ICELAND 830 42 1 37 
025 FAROE ISLES 309 
328 
307 
152 9 16 2 
2 
285 59i 315 028 NORWAY 10019 7969 352 030 SWEDEN 16683 424 11708 1399 140 888 694 114 571 745 032 FINLAND 2112 84 1621 87 6 20 170 93 51 
036 SWITZERLAND 38024 1810 5093 18483 300 2948 7696 332 1169 192 038 AUSTRIA 28782 251 1367 23476 12 84 3228 92 194 78 043 ANDORRA 314 
5 
3 2 289 18 2 
052 TURKEY 134 
7 
20 
10 64 8 66 1o3 15 062 266 i 36 2 44 208 392 2 29 4 6 276 107 216 1452 4 14 1400 
302 ERDON 212 4 2 112 93 4 314 BON 148 64 105 38 322 ZAIRE 143 
157 
37 39 3 372 REUNION 2183 215 22355 8259 1292 36 519 754 349 1172 400 USA 57197 2188 5 799 2245 19042 404 CANADA 6105 479 1827 468 84 415 2 2348 132 254 113 
156 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
9403.40 MEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
9403.40-00 MEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
001 FRANCE mao 7649 358 49508 2403 10509 1460 110 5769 002 BELG.-LUXBG. 82095 
7882 
75 54865 87 14484 2192 10173 1 218 003 PAYS-BAS 150014 309 138318 26 3 3431 5 1209 602 004 RF ALLEMAGNE 28895 15714 2403 
13378 
91 2962 3422 1379 32 607 005 ITALIE 14193 15 9 83 269 
6318 
21 418 006 ROYAUME-UNI 159929 7950 1517 87971 3052 33785 15325 3641 mi 007 lALANDE 3801 610 381 31 130 14 46 2589 008 DANEMARK 1704 26 
28 






30 011 ESPAGNE 6594 42 4461 
6727 
210 1497 244 39 021 ILES CANARIE 7372 460 113 28 24 022 CEUTA ET MEL 1022 96 1634 s:i 991 13 31 1; 024 ISLANDE 1822 5 025 ILES FEROE 1527 1520 7 
288; ; 195 113 028 NORVEGE 28073 1403 22051 3032 3 ; 030 SUEDE 19089 10779 4336 2021 474 72 032 FINLANDE 5603 163 3933 1119 
1eS 
20 335 12 21 036 SUISSE 96505 3002 140 80634 21088 11332 48 6 72 038 AUTRICHE 38549 48 180 38399 47 1649 14 1 11 216 LIBYE 1792 4 65 
9 
31 1671 21 372 REUNION 1218 10 
273 
22 1092 68 85 11; 4375 400 ETAT$-UNIS 35221 279 25444 
2 
93 1380 3200 26 404 CANADA 6221 88 41 1152 20 4337 8 8 569 406 GROENLAND 1294 1294 
at 1779 25 462 MARTINIQUE 1891 
4 4 18 2 624 ISRAEL 1033 463 367 17 525 632 ARABIE SAOUD 6982 92 218 1837 240 3994 1 233 636 KOWEIT 1560 
13 
810 26 60 546 138 647 EMIRATS ARAB 1696 ; 288 2; 215 62 558 472 560 732 JAPON 21918 161 12817 25 137 9255 29 740 HONG-KONG 4446 78 294 2002 1 4 507 18 1854 800 AUSTRALIE 1392 192 620 239 29 
1000 M 0 N DE 831880 45880 47432 508962 43 18488 90448 8398 76687 17848 757 20959 1010 INTRA-CE 529297 39890 4747 352188 20 6377 55653 6331 35593 16969 560 10969 1011 EXT RA-CE 302579 5967 42685 156774 23 10111 34793 67 41094 879 196 9990 1020 CLASSE 1 259509 5270 41080 147046 23 1423 27650 67 30816 719 48 5367 1021 A E L E 189646 4712 38717 105564 188 25871 1 14192 61 20 300 1030 CLASSE 2 41753 686 1594 9019 8823 7116 10088 149 148 4350 
1031 ACP~66~ 2304 440 15 147 13 758 378 8 117 430 1040 CLA S 3 1320 11 11 710 85 27 211 11 274 
9403.50 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS 
9403.50-00 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS 
001 FRANCE 144216 40411 2936 32171 1 21288 
6902 ; 41289 1807 1831 2482 002 BELG.-LUXBG. 54140 
1774; 




99 006 ROYAUME-UNI 59448 3864 18301 ~ 8 2678 3093 2789 1488 29i9 007 lALANDE 3269 46 14 50 28 ; 71 38 2 008 DANEMARK 4300 16 
10 
2922 64 51 188 37 1001' 010 PORTUGAL 2719 58 59 2368 43 ; 151 15 1574 30 011 ESPAGNE 3242 25 34 428 
2212; 
402 534 229 021 ILES CANARIE 24471 71 7 897 m 38 560 022 CEUTA ET MEL 1697 
25 6423 592 
1697 
e5 s:i 72 176 028 NORVEGE 7449 13 
16 030 SUEDE 9237 259 2965 5146 29 345 274 24 179 036 SUISSE 72120 2813 3064 40855 606 8916 13891 1320 74 561 038 AUTRICHE 77563 188 2785 71237 12 383 2827 85 8 60 043 ANDORRE 1711 4 2 1 1582 115 2 5 208 ALGERIE 2197 6 2 
s2 9 2179 1 3 119 216 LIBYE 29725 238 8 29309 
3 257 GUINEE-BISS. 1023 
145 30 793 394; 990 30 372 REUNION 5129 
19126 19 
220 
196 439 724 400 ETAT$-UNIS 55953 969 2199 2418 6673 23196 404 CANADA 8888 239 747 1016 291 399 6147 13 28 6 458 GUADELOUPE 4269 67 1 785 3048 388 462 MARTINIQUE 3607 40 18 
13 
331 3080 138 
2 604 LIBAN 1322 
127 1s0 
16 76 1215 
114 624 ISRAEL 4794 79 281 3988 45 628 JORDANIE 1018 18 222 17 6; 12 11 963 9 15 632 ARABIE SAOUD 57285 883 2373 1080 51753 
9 
626 636 KOWEIT 9564 
2 
52 32 415 146 8876 54 640 BAHREIN 2388 
12 
92 56 26 2087 105 644 QATAR 2587 
97 
19 136 3 2414 3 647 EMIRATS ARAB 14846 127 216 496 223 13481 206 649 OMAN 2199 14 229 153 183 106 ; 1564 49 i 157 732 JAPON 5373 37 1690 853 334 2153 26 740 HONG-KONG 1897 29 23 237 
13 
59 100 1237 212 800 AUSTRALIE 4602 28 27 1 307 4418 8 
1000 M 0 N DE 906363 94518 110821 276361 261 68130 52821 2832 253000 27461 5881 14m 1010 INTRA-CE 476621 88622 73440 148534 43 31883 18722 2812 75408 25190 5073 8918 
1011 EXT RA-CE 429595 5824 37378 127828 218 36287 36028 21 177594 2270 808 5361 1020 CLASSE 1 246544 4605 36288 123542 14 6130 17713 21 53894 1795 576 1988 1021 A E L E 167851 3283 15893 118231 
193 
663 9800 17327 1529 106 1017 1030 CLASSE 2 182037 1201 1102 3677 30118 18299 123494 364 233 3356 
1031 ACP~66~ 5254 321 89 202 33 85 1324 2410 85 188 519 1040 CLA S 3 1014 18 10 607 11 19 15 206 111 17 
9403.60 MEUBLES EN BOIS, (NON REPR. SOUS 9403.30 A 9403.50) 
9403.60-10 MEUBLES POUR SALLES A MANGER ET DE SE.IOUR, EN BOIS 
001 FRANCE 293802 70292 8996 26942 30533 
13448 
3 144697 2512 3676 6151 002 BELG.-LUXBG. 85429 
53278 
1883 21160 1641 6 16417 27985 317 2572 003 PAY$-BAS 117503 6215 35790 92 1161 3597 35 10213 48905 95 7119 004 RF ALLEMAGNE 363007 57963 67541 4554 10645 14551 B 163004 8090 12206 005 ITALIE 16807 517 2626 8 936 5715 190 
27870 
620 5 1636 006 ROYAUME-UNI 96885 3931 23593 7852 134 3991 12033 11193 5945 343 6488 007 lALANDE 11114 88 169 44 15 77 
18 
264 1988 3 008 DANEMARK 6016 82 56 825 94 353 1865 483 57 2239 009 GRECE 2733 92 409 4 414 1 1649 42 88 010 PORTUGAL 4943 67 87 302 3174 205 26 603 43 176; 462 011 ESPAGNE 10219 511 502 771 
21625 
1937 3213 70 1428 





47 445 024 ISLANDE 2832 183 8 273 025 ILES FEROE 1014 
1939 
1005 
473 7i 164 4 6 2477 572 3 028 NORVEGE 28892 18987 1629 2370 
030 SUEDE 39527 1271 21942 3004 476 1241 4006 706 916 5963 032 FINLANDE 5251 253 2392 213 ; 48 106 ; 988 538 1594 715 036 SUISSE 130524 5350 12100 48033 1380 14881 42824 1555 3005 
038 AUTRICHE 83207 788 4446 60424 182 663 3 14329 660 322 1188 




49 1088 500 64 062 TCHECOSLOVAQ 1270 
3 
206 19 167 
208 ALGERIE 2724 19 
239 24 
41 2488 173 9 216 LIBYE 4630 1 2 
5 
60 4295 
3 302 CAMEROUN 2091 15 
10 
1 12 1616 437 2 
314 GABON 1261 
526 
1 765 474 
15 
11 
322 ZAIRE 1541 434 802 204 372 REUNION 5588 401 50990 15967 ; 2823 194 1930 3918 638 9127 400 ETAT$-UNIS 189427 8096 5852 18739 75905 
404 CANADA 21585 1343 3064 996 15 562 1908 8 12088 382 362 637 
L 157 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9403.60-10 
406 GREENLAND 275 
133 
275 99 mi 37:i 458 GUADELOUPE 1383 i 462 MARTINIQUE 1518 107 2 40 1076 294 604 LEBANON 266 2 15 161 68 ; 612 IRAQ 159 40 94 2 9 5 151 li 624 ISRAEL 1630 28 58 1501 92 
628 JORDAN 228 
1s 
14 
239 2 6 1 197 i 10 632 SAUDI ARABIA 10533 154 607 272 6673 370 
636 KUWAIT 1584 
2i 
10 22 68 23 1413 28 
640 BAHRAIN 348 17 5 
4 
98 8 172 29 
644 QATAR 351 
14 s2 7 32 15 291 2 847 U.A.EMIRATES 2152 48 4 91 157 1731 i 57 849 OMAN 370 15 11 45 101 100 97 
703 BRUNEI 127 96 1 302 2 124 2:i 198 706 SINGAPORE 687 3 2 263 
728 SOUTH KOREA 169 
129 38i 
1 54 7 
:i 
106 
2a:i ; 1 732 JAPAN 4513 727 601 92 2085 211 
736 TAIWAN 208 5 113 10 9 5 65 6 44 740 HONG KONG 962 51 99 26 21 713 3 
600 AUSTRALIA 3197 48 67 39 15 96 2486 34 430 
1000 W 0 R L D 473830 51599 85812 97m 87 25738 23241 2308 142984 22371 10334 11795 
1010 INTRA-EC 284922 44923 31438 42873 38 14923 10832 2284 83882 19899 7097 6957 
1011 EXTRA-EC 208821 6848 54360 54700 51 10815 12573 45 59077 2480 3237 4837 
1020 CLASS 1 169015 5778 53318 53268 5 2299 6868 44 36633 2142 3134 3530 
1021 EFTA COUNTR. 98453 2933 28371 43639 34 487 3958 2 12179 925 2525 1454 1030 CLASS 2 38583 863 1023 758 8449 5693 20223 226 102 1212 
1031 ACP~68) 2203 113 74 78 3 16 631 1126 24 84 74 
1040 CLA S 3 1223 4 19 677 13 66 14 221 112 95 
9403.611-30 WOODEN FURNITURE FOR SHOPS 
001 FRANCE 3831 495 620 1525 84 309 3 618 181 325 002 BELG.·LUXBG. 1748 
478 
68 763 11 1 92 422 60 
003 NETHERLANDS 1997 113 1199 ; 4 92 1 65 363 49 004 FR GERMANY 2316 537 148 
37:i 
267 8 890 96 
005 ITALY 1782 1204 74 ; 5 105 1 1s0 6 12 008 UTD. KINGDOM 2961 208 633 927 23 340 639 30 
778 007 IRELAND 914 15 73 6 1 41 
006 DENMARK 314 19 
135 
227 10 3 51 4 
011 SPAIN 537 243 84 264 49 35 1 10 021 CANARY ISLAN 277 2:i 1 12 li 2i 2 72 028 NORWAY 974 594 254 
030 SWEDEN 581 200 133 181 8 28 10 21 
032 FINLAND 153 60 18 31 
152 2 
9 22 13 
036 SWITZERLAND 1359 73 85 939 61 16 31 
036 AUSTRIA 957 33 13 631 16 43 21 ; 95 400 USA 893 41 121 358 125 128 24 
732 JAPAN 94 5 10 22 21 22 14 
1000 W 0 R LD 23720 3901 3020 8017 2 511 2109 663 2534 1227 2 1734 
1010 INTRA·EC 16743 3394 1830 5191 1 167 1182 655 1885 1097 1 1340 
1011 EXTRA-EC 6968 506 1189 2828 344 819 7 848 131 1 395 
1020 CLASS 1 5452 460 1071 2650 39 411 5 399 102 1 294 
1021 EFTA COUNTR. 4068 408 873 2241 305 185 2 163 76 138 1030 CLASS 2 1486 26 114 147 506 3 245 22 100 
9403.60-90 WOODEN FURNITURE (EXCL 9403.30-11 TO 9403.611-30) 
001 FRANCE 29635 1216 543 5210 1 724 
234i 2 
16709 3065 825 1342 
002 BELG.-LUXBG. 12470 
2579 
411 2567 22 2370 4342 116 299 
003 NETHERLANDS 13874 689 5134 
19 
29 560 1 3845 
3289 
41 976 
004 FR GERMANY 36377 761 3563 
698 
58 2036 ; 23600 336 2715 005 ITALY 4085 73 42 ; 50 398 7639 167 2li 2656 008 UTD. KINGDOM 11773 60 665 1042 197 666 496 963 
3070 007 IRELAND 3484 12 2 30 ; 5 ; 254 91 ; 006 DENMARK 3747 11 
2 
890 11 487 2260 65 
009 GREECE 684 8 105 22:i 16 495 7 31 010 PORTUGAL 844 2 2 25 36 392 89 
672 
75 
011 SPAIN 3442 32 32 203 
782 
216 1278 637 172 
021 CANARY ISLAN 904 4 7 18 1 78 1 7 6 
024 ICELAND 273 
1s 
149 14 1 2:i 81 7 ; 21 028 NORWAY 2532 1605 308 ; 336 194 50 030 SWEDEN 4261 23 1263 1040 1120 677 32 33 72 
032 FINLAND 1032 
782 
212 61 2 14 497 196 
8 
50 
036 SWITZERLAND 17181 784 5035 67 1628 6044 707 126 
036 AUSTRIA 10419 17 160 6750 53 3338 58 23 
052 TURKEY 118 30 1 94 3 
204 MOROCCO 150 
47 
66 82 
208 ALGERIA 158 348 51 60 ; 8 216 LIBYA 1277 36 1 863 
220 EGYPT 145 ; 2 5 5 132 :i 1 318 CONGO 129 7 9 42 67 
322 ZAIRE 124 50 2 
:i 
11 61 
372 REUNION 391 16 
3347 
3 ; 287 14 82 309 16 21320 400 USA 32508 148 1258 78 492 5527 
404 CANADA 2936 23 694 295 3 111 904 78 1 827 
458 GUADELOUPE 543 3 465 65 10 
462 MARTINIQUE 532 2 2 :i 484 33 13 604 LEBANON 404 1 1 397 ; 608 SYRIA 133 3 5 14 ; 110 19 64 624 ISRAEL 1437 3 20 ; 1229 101 632 SAUDI ARABIA 6765 17 58 176 
16 
55 66 6328 1 43 
636 KUWAIT 691 10 14 31 11 21 525 49 14 640 BAHRAIN 175 
1i 
11 1 2 140 21 
644 QATAR 257 
2 
1 2 27 215 
2i 
1 847 U.A.EMIRATES 922 93 21 3 5 752 25 849 OMAN 118 8 3 1 1 ; 38 7 60 706 SINGAPORE 238 ; 18 32 5 104 78 720 CHINA 230 203 18 
1s 26 8 64 1730 732 JAPAN 3247 7 104 436 865 740 HONG KONG 539 
sO 12 ; 13 489 14 31 600 AUSTRALIA 2336 9 58 640 2 1376 804 NEW ZEALAND 158 1 60 23 72 
1000 WORLD 218489 5978 15668 31971 48 2515 12428 544 92075 17037 2108 38103 
1010 INTRA-EC 120371 4774 6150 15903 21 1303 8307 503 56868 15130 2011 11401 1011 EXTRA·EC 98108 1199 9533 16066 25 1213 6118 42 35202 1908 97 26701 




12973 1193 42 342 1030 CLASS 2 19554 173 774 663 992 2517 13435 231 39 684 
1031 ACP~66) 1929 102 52 45 
2 
4 563 993 12 11 127 1040 CLA S 3 661 13 241 144 9 17 209 8 18 
9403.70 FURNITURE OF PLASTIC 
1403.70-10 FURNITURE OF PLASTIC, FOR CML AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOM 145 
17 
124 8 13 030 SWEDEN 68 ; 62 9 400 USA 267 223 41 2 600 AUSTRALIA 31 30 1 
1000 W 0 R L D 983 3 24 654 1 32 228 1 40 1010 INTRA-EC 362 1 24 214 i 20 112 1 14 1011 EXTRA-EC 621 2 440 12 118 26 1020 CLASS 1 474 1 24 337 1 8 85 18 1021 EFTA COUNTR. 150 ; 24 67 1 7 35 16 1030 CLASS 2 144 101 3 31 8 
158 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland J Portugal I UK 
9403.6~10 
406 GROENLAND 1217 
257 
1217 
246 1997 1572 458 GUADELOUPE 4079 ; j 462 MARTINIQUE 3705 114 ; 102 2594 886 8 604 LIBAN 1053 18 19 101 378 538 
'2 612 IRAQ 1590 1 
30i 
44 ; 25 28 1515 39 624 ISRAEL 5595 203 100 560 4137 229 628 JORDANIE 1033 
72 
47 4 j 33 54 866 3 26 632 ARABIE SAOUD 40361 504 444 4466 3813 30011 3 1041 636 KOWEIT 12714 
16 
37 102 563 525 11023 464 640 BAHREIN 1935 55 9 
25 
367 163 1146 179 644 QATAR 2135 
7i 
1 9 293 38 1731 38 647 EMIRATS ARAB 8957 228 100 15 520 426 7052 j 545 649 OMAN 3246 2 83 16 317 451 1711 659 703 BRUNEI 1398 ; 30i 13 1219 126 ; 1250 34 9 706 SINGAPOUR 3820 34 28 1675 ; 527 728 COREE DU SUD 1583 4 3340 12 472 25 6 1046 6 23 732 JAPON 33796 782 1772 3305 1531 19194 2167 1693 736 T'AI-WAN 1140 5 403 44 38 38 579 25 8 740 HONG-KONG 5207 8 231 335 189 193 
:i 
3984 17 250 BOO AUSTRALIE 16000 207 362 95 196 1829 11193 298 1817 
1000 M 0 N DE 1750482 209770 236265 233811 491 99050 119461 11700 642101 102866 19120 75847 1010 INTRA-CE 1029461 186820 111668 98650 235 52193 52330 11479 369795 88572 14349 42370 1011 EXTRA-CE 721255 22709 124547 135161 255 46857 66711 220 272254 14293 4771 33477 1020 CLASSE 1 558289 20361 120306 131599 17 14192 41240 219 185294 12974 4424 27673 1021 A E L E 290036 9885 61449 112330 1 2169 16866 8 64050 6190 3403 13685 1030 CLASSE 2 159187 2296 4008 2311 178 32425 25309 1 85919 785 347 5608 
1031 ACP~66~ 12215 712 328 206 22 97 5188 4838 222 251 351 1040 CLA S 3 3781 52 233 1250 61 241 162 1051 534 197 
9403.6~0 MEUBLES DE MAOASINS, EN BOIS 
001 FRANCE 20870 3499 2458 9609 142 
1226 
85 2392 606 2079 002 BELG.-LUXBG. 9113 
745 
410 4839 7 44 307 1875 405 003 PAY5-BAS 8955 590 6702 
:i 
1 237 40 264 
3107 
376 004 RF ALLEMAGNE 13561 1290 715 
2633 
10 1430 547 5795 664 005 ITALIE 6274 2447 375 
2 
22 667 26 
726 
14 90 006 ROYAUME-UNI 17060 492 2685 7397 55 1469 4113 121 4038 007 lALANDE 4857 40 634 76 
:i 
1 68 008 DANEMARK 1882 41 
739 
1424 106 2 240 66 011 ESPAGNE 2549 562 618 
2159 




1 3 028 NORVEGE 6853 3690 2590 
6 
23 319 030 SUEDE 3814 430 972 1872 89 165 90 190 032 FINLANDE 1236 141 167 428 4 4 46 312 134 036 SUISSE 10620 201 467 7665 
2 
1313 147 522 145 160 036 AUTRICHE 6745 85 162 5669 235 
:i 
179 210 ; 3 400 ETATS-UNIS 6009 127 605 2874 3 1211 600 33 552 732 JAPON 1062 19 30 394 1 230 303 3 92 
1000 M 0 N DE 135796 10862 15827 57864 7 2929 12612 5146 13235 7056 3 10255 1010 INTRA-CE 86496 9513 8082 34335 5 396 5875 4674 9779 6037 2 7798 1011 EXTRA-CE 49187 1349 7745 23529 2 2533 6940 272 3439 1019 1 2458 1020 CLASSE 1 39142 1200 6697 22006 1 247 3767 205 2415 878 1 1725 1021 A E L E 29690 983 5680 18501 ; 2 1728 157 984 827 828 1030 CLASSE 2 9770 149 995 1353 2286 3056 67 1015 130 718 
9403.6~90 MEUBLES EN BOIS (NON REPR. SOUS 9403.~11 A 8403.6~0) 
001 FRANCE 104747 5511 1566 14419 8 1956 9856 26 67710 4524 1621 7414 002 BELG.-LUXBG. 41125 9604 1190 9386 85 11130 7420 459 1579 003 PAYS-BAS 52294 2450 17067 
57 
115 2289 12 16832 856Ci 80 3845 004 RF ALLEMAGNE 141624 4220 14353 
2918 




437 1 10365 006 ROYAUME-UNI 52714 642 2402 5989 546 4066 1795 2375 46 





:i 008 DANEMARK 5616 30 
8 
1524 55 1757 1992 238 009 GRECE 2430 14 363 946 56 1840 18 129 010 PORTUGAL 4146 15 18 198 305 ; 1839 146 948 679 011 ESPAGNE 11376 47 112 618 
295i 
862 5923 1978 987 021 ILES CANARIE 3461 2 15 122 4 311 14 19 23 024 ISLANDE 1031 4 292 48 5 
18i 
530 12 3 140 028 NORVEGE 8430 53 3333 1329 2 1785 1434 310 030 SUEDE 10869 42 2939 2609 10 1294 3470 178 37 300 032 FINLANDE 4513 
1567 
671 270 11 88 2759 443 
19 
271 036 SUISSE 75718 1916 17218 244 7070 44597 1499 1568 036 AUTRICHE 42708 61 448 22128 2 349 19323 213 164 052 TURQUIE 1192 1 189 18 974 12 204 MAROC 1694 2 4 
2 
663 1025 208 ALGERIE 1086 3 
HOi 
531 355 195 
8 ali 216 LIBYE 5090 197 11 3093 220 EGYPTE 1122 ; 33 60 80 907 j 42 318 CONGO 1256 9 83 260 896 322 ZAIRE 1045 422 2 




857 9:i 186 1036 47 6772i 400 ETATS-UNIS 115685 700 3057 249 4287 35087 404 CANADA 10731 20 702 408 30 1 388 5331 63 1 3787 458 GUADELOUPE 1963 20 3 1262 601 80 462 MARTINIQUE 1794 9 
8 
1663 72 47 604 LIBAN 1376 4 8 19 1337 
5 608 SYRIE 1052 87 
3i 
1 4 892 63 
133 624 ISRAEL 5172 64 57 3 118 4 4378 388 632 ARABIE SAOUD 26280 38 544 915 
45 
547 881 23110 8 233 636 KOWEIT 2932 66 30 151 78 147 2300 34 81 640 BAHREIN 1299 3:i 73 2 24 1117 83 644 QATAR 2287 
:i 6 13 142 2087 26 6 647 EMIRATS ARAB 5711 398 157 12 22 4941 152 649 OMAN 1660 34 15 60 5 3 330 15 1201 706 SINGAPOUR 1749 ; 42 288 31 999 1 385 720 CHINE 1360 1188 151 
2sS 265 20 26i 5844 732 JAPON 17817 55 505 739 9893 740 HONG-KONG 4199 
a8 144 6 75 3559 30 391 BOO AUSTRALIE 12894 64 307 4253 11 8165 804 NOUV.ZELANDE 1063 9 15 513 81 445 
1000 M 0 N DE 942659 24132 42936 105934 236 9261 49998 2025 428253 33383 3802 142699 1010 INTRA-CE 441408 20487 22644 52627 88 3971 23775 1941 236776 27621 3633 47945 1011 EXTRA-CE 401117 3566 20283 53307 148 5290 26204 194 191431 5761 169 94754 
1020 CLASSE 1 306147 2545 15047 48324 48 1040 14404 93 129843 5249 112 89442 1021 A E L E 143269 1787 9598 43603 94 274 8973 92 72462 3779 60 2753 1030 CLASSE 2 91499 948 3802 4235 4163 11738 60676 465 57 5229 
1031 ACP~66~ 9879 605 243 272 
6 
5 3143 4967 72 33 539 
1040 CLA S 3 3473 93 1435 748 87 61 912 46 1 94 
9403.70 MEUBLES EN MA TIERES PLASTIQUES 
9403.7~10 MEUBLES EN MA TIERES PLASTIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
006 ROYAUME-UNI 3213 53 3136 34 41 2 5 030 SUEDE 1262 4 1183 2 21 400 ETAT5-UNIS 13069 12891 145 27 
BOO AUSTRALIE 1109 1088 21 
1000 M 0 N DE 26180 20 80 24599 17 196 817 6 435 
1010 INTRA-CE 6196 8 3 5557 8 90 408 5 117 
1011 EXT RA-CE 19977 7 87 19041 9 105 409 1 318 
1020 CLASSE 1 16860 4 87 16314 9 49 289 108 
1021 A E L E 1967 87 1662 9 37 118 ; 56 1030 CLASSE 2 3049 4 2656 56 120 210 
L 159 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia 1 Nederland I Portugal I UK 
11403.7~90 FURNITURE OF PLASTIC, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 6851 974 29 696 789 1689 
3064 1089 4 208 
002 BELG.-lUXBG. 4180 
315 
8 338 40 
1 
465 1616 24 
003 NETHERLANDS 3588 33 1322 
1 
79 1123 455 
1238 
280 
004 FR GERMANY 4446 68 737 
184 
88 1588 634 92 








5 4 14 1 
008 DENMARK 1471 230 520 480 184 39 
009 GREECE 847 14 35 1 236 202 357 2 
010 PORTUGAL 414 35 16 27 236 54 21 2 
25 
011 SPAIN 1949 18 78 417 
1262 439 139 11 
021 CANARY ISLAN 747 1 320 2 163 61 
68 35 
028 NORWAY 1088 13 129 9 116 63 382 54 
030 SWEDEN 1673 15 234 69 32 309 420 408 186 
032 FINLAND 458 6 18 60 1 64 129 39 141 
036 SWITZERLAND 2255 43 4 502 51 1172 386 75 22 
038 AUSTRIA 1122 16 8 711 2 152 204 19 10 
390 SOUTH AFRICA 382 205 9 4 17 291 
22 56 42 9 400 USA 3528 281 6 2551 243 130 50 404 CANADA 2517 30 1 38 91 791 1097 423 40 
869 SRI LANKA 34 
50 1 26 1 157 65 
34 
7 732 JAPAN 325 26 
18 
800 AUSTRALIA 612 14 4 342 85 116 25 
1000 W 0 R L D 48752 2065 1482 5729 53 1810 18003 56 10185 7584 53 1732 
1010 INTRA·EC 31491 1841 868 3694 1 1143 10571 55 6889 5660 8 961 
1011 EXTRA·EC 17261 424 613 2036 52 667 7431 1 3297 1924 45 771 
1020 CLASS 1 14203 381 807 1656 35 213 8038 1 2759 1691 42 580 
1021 EFTA COUNTR. 6638 92 594 1480 
17 
95 1817 1 1216 924 
1 
419 
1030 CLASS 2 3009 44 6 169 451 1392 525 228 176 
1031 ACP(66) 214 13 3 2 1 120 41 25 1 8 
9403.80 FURNITURE OF OTHER MATERIALS, INCLUDING CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
9403.8~ FURNITURE OF MATERIALS, INCLUDING CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS (EXCL METAL, WOOD AND PLASTICS) 
001 FRANCE 7972 544 1 247 2263 404 4266 166 5 480 002 BELG.-LUXBG. 1881 
331 
4 266 212 614 344 37 




004 FR GERMANY 5514 49 251 36 489 1693 2564 
146 
005 ITALY 629 8 
5 
50 465 
sO 3855 1 1 69 006 UTD. KINGDOM 4810 15 51 520 148 135 600 007 IRELAND 757 44 36 20 2 
37 8 
008 DENMARK 415 4 18 9 268 26 
14 
009 GREECE 242 3 6 1 3 222 4 5 010 PORTUGAL 492 4 
1 
361 79 39 4 3 011 SPAIN 387 3 5 
1548 
121 233 20 
021 CANARY ISLAN 1666 
1 254 
3 3 115 48 18 028 NORWAY 449 14 22 89 20 030 SWEDEN 899 11 294 28 262 24 198 32 30 
036 SWITZERLAND 3009 62 12 1572 93 372 848 29 21 
038 AUSTRIA 1411 




400 USA 6131 87 12 122 90 5343 125 284 
404 CANADA 767 65 9 2 89 9 551 27 15 
458 GUADELOUPE 393 
5 
53 155 185 
462 MARTINIQUE 273 
1 
73 87 108 
2 1 624 ISRAEL 364 
11 
11 3 346 
632 SAUDI ARABIA 1095 2 72 15 968 23 4 
728 SOUTH KOREA 87 
2 12 19 
26 1 58 
1 
2 
732 JAPAN 1030 31 28 901 36 
740 HONG KONG 202 9 7 8 4 172 1 1 
1000 WORLD 46715 1243 1039 3553 1 7296 4280 82 25742 1288 40 2151 
1010 INTRA·EC 24496 1000 282 926 i 4016 3005 81 12571 986 10 1619 1011 EXTRA·EC 21904 243 756 2627 2966 1276 13171 302 30 532 
1020 CLASS 1 14430 202 738 2579 1 788 589 8809 270 29 425 
1021 EFTA COUNTR. 8036 76 608 2540 430 437 1731 118 20 76 
1030 CLASS 2 7349 40 19 44 2176 686 4247 30 1 106 
1031 ACP(66) 468 14 13 4 170 238 2 1 26 
9403.90 PARTS OF FURNITURE 
9403.~10 PARTS OF FURNITURE, OF METAL 
001 FRANCE 7491 1801 320 2025 1632 
250 
990 252 471 
002 BELG.-LUXBG. 4436 
3270 





003 NETHERLANDS 6804 87 2816 22 75 130 
779 
376 
004 FR GERMANY 7797 140 354 
396 
275 1596 1784 32 2837 
005 ITALY 719 2 52 11 192 
191 676 
37 3 29 006 UTD. KINGDOM 5518 132 618 1643 803 265 1187 215 007 IRELAND 295 2 7 25 1 26 19 
008 DENMARK 837 34 566 33 136 24 
7 
24 




14 4 39 028 NORWAY 1607 
2 
179 1 16 
1:i 030 SWEDEN 1685 1115 236 23 66 101 10 99 
032 FINLAND 525 1 274 190 
76 
4 43 5 
21 
8 
036 SWITZERLAND 5528 66 127 3272 766 1127 51 22 
038 AUSTRIA 2481 2 51 2034 14 15 346 11 
1 
8 
400 USA 1817 2 634 408 29 88 466 66 103 
404 CANADA 736 14 5 148 3 18 115 17 416 
1000 W 0 R L D 52708 5609 5591 16153 1 3708 3883 192 7251 4876 118 5526 
1010 INTRA·EC 34613 5482 1496 9279 i 2853 2530 192 4004 4431 69 4277 1011 EXTRA·EC 18093 128 4095 6873 655 1352 3247 245 49 1248 
1020 CLASS 1 14971 87 3712 6659 163 995 2403 187 35 730 
1021 EFTA COUNTR. 11896 71 2979 5932 
1 
114 873 1635 81 34 177 
1030 CLASS 2 2977 41 369 187 691 339 788 52 13 496 
1031 ACP(66) 303 13 39 7 23 31 31 14 10 135 
11403.9~ PARTS OF FURNITURE, OF WOOD 
001 FRANCE 18223 3788 42 4699 776 
1137 
8 7152 654 66 1038 
002 BELG.·LUXBG. 7368 
2548 
6 4805 59 270 1193 1 97 
003 NETHERLANDS 19640 30 15945 
1 
13 696 152 84:i 17 239 004 FR GERMANY 24373 1517 6384 
1267 
64 5665 9192 67 640 





006 UTD. KINGDOM 36446 4335 4116 9595 1924 488 492 
115 007 IRELAND 610 283 3 134 6 5 2 2 
008 DENMARK 3316 225 2083 99 173 5 731 
009 GREECE 892 
8 2 
55 568 202 
17 
67 
011 SPAIN 1458 137 
1261 
1084 63 145 
021 CANARY ISLAN 1313 
5 1034 
8 37 7 
8 21 028 NORWAY 1253 84 2 1 98 
030 SWEDEN 3693 57 1114 1848 10 680 91 18 77 
032 FINLAND 401 1 89 127 
12 
1 30 2 151 
036 SWITZERLAND 12352 75 406 5917 5479 384 73 6 
038 AUSTRIA 3909 20 2153 614 1000 120 2 
216 LIBYA 791 
s6 6 1 1:i 20ci 784 1 32 9 400 USA 2035 
1:i 
599 972 153 
404 CANADA 772 3 142 1 466 111 
1 
36 
732 JAPAN 347 2 171 41 73 59 
800 AUSTRALIA 1579 1482 52 45 
1000 WORLD 148752 12867 13498 s1m 9 4545 19385 1515 35487 3640 225 3804 
1010 INTRA·EC 115559 12706 10585 38625 2 2913 11359 1515 31176 3191 192 3295 
1011 EXTRA-EC 31194 161 2913 13152 7 1632 8026 4310 450 34 509 
1020 CLASS 1 26665 152 2852 12404 1 120 7596 2927 394 32 387 
1021 EFTA COUNTR. 21759 138 2736 9939 2 72 6774 1604 238 1 258 1030 CLASS 2 4125 7 42 598 1512 422 1367 53 121 
160 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 1 BelgA.uxj Danmark IDeutschlandl "EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
1403.70.90 MEUBLES EN MATIERES PLAST1QUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 22064 2789 117 3378 2687 5609 8341 3508 20 1224 002 BELG.-LUXBG. 14622 1145 38 1821 180 1 1365 5493 116 003 PAY8-BAS 12909 147 5334 
2 
638 3266 1201 
4073 
11n 004 RF ALLEMAGNE 14966 333 1965 121:i 686 5535 1 1698 673 005 ITALIE 8759 206 28 
1 
296 6768 
soli 2996 129 :i 99 006 ROYAUME-UNI 16239 439 195 3548 164 5605 2768 
1198 007 lALANDE 1347 5 34 
14 




96 011 ESPAGNE 6409 72 378 
1753 




153 194 99 028 NORVEGE 3751 53 629 55 459 139 1106 295 030 5156 62 791 406 104 1035 4 902 1223 629 032 DE 1561 13 52 321 2 254 357 133 429 036 10338 189 11 2942 573 4425 1807 254 137 038 AUTRICHE 4441 87 33 2940 8 498 632 140 125 390 AFR. DU SUD 1313 2 
e:i 19 1s0 976 86 198 131 32 400 ETAT8-UNIS 13421 600 1347 
12 
9061 1225 448 396 404 CANADA 6871 147 6 165 240 2572 2085 1495 149 669 SRI LANKA 1242 
198 6 112 5 678 384 1242 71 732 JAPON 1483 
s7 29 800 AUSTRALIE 2115 65 29 1191 337 304 132 
1000 M 0 N DE 171172 6878 4595 26869 132 8130 81227 520 28657 25481 180 8502 1010 INTRA-CE 105607 5347 2491 18738 2 4809 340n 512 16874 17952 32 ens 1011 EXTRA-CE 65563 1531 2105 10132 129 3321 27150 8 9783 7529 148 3727 1020 CLASSE 1 51916 1352 2048 9158 n 1200 21666 6 8108 5399 131 2n1 1021 A E L E 25451 386 1949 7264 
s2 741 6691 6 3668 2864 7 1642 1030 CLASSE 2 13225 180 52 906 2053 5480 1 1626 2116 752 1031 ACP(66) 1135 59 21 17 1 637 233 91 7 69 
1403.80 MEUBLES EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU AUTRES MATIERE$, SAUF METAL, BOIS ET MAT1ERES PLAST1QUES 
9403.80.00 MEUBLES EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU AUTRES MATIERE$, (SAUF METAL, BOIS ET MATIERES PLAST1QUES) 
001 FRANCE 36068 1973 13 996 8738 
2534 
21810 351 11 2396 002 BELG.-LUXBG. 9729 
1869 




1 1106 004 RF ALLEMAGNE 21782 239 1152 
249 
2229 5986 10031 930 005 ITALIE 3536 24 29 358 2371 21 11oo4 16 10 497 006 ROYAUME-UNI 15224 38 404 1660 980 239 660 
2479 007 lALANDE 2704 1 1 2 71 19 125 6 008 OANEMARK 1800 283 
19 
195 117 75 
1 
687 99 144 009 GRECE 1242 12 3 5 26 1120 6 50 010 PORTUGAL 2479 41 1 33 1765 290 317 3 36 29 011 ESPAGNE 2083 14 8 41 
6674 





212 196 028 NORVEGE 1741 60 106 307 
49 030 SUEDE 3320 8 1000 138 767 181 865 82 230 036 SUISSE 14612 271 51 5552 432 2649 5382 125 1 149 038 AUTRICHE 5760 1 60 3147 130 160 2215 30 
39 
17 400 ETAT8-UNIS 26499 178 496 64 814 931 23743 608 1606 404 CANADA 3648 148 43 8 238 68 2818 152 155 458 GUADELOUPE 1339 38 250 713 376 462 MARTINIQUE 1104 
4 
301 474 291 
12 24 624 ISRAEL 1415 3 25 18 1329 632 ARABIE SAOUO 5639 21 14 626 207 4674 26 71 728 COREE DU SUD 1120 
20 eO 130 313 9 n5 8 23 732 JAPON 10550 298 458 9109 
1 
467 740 HONG-KONG 1249 2 53 56 68 47 1004 3 15 
1000 M 0 N DE 209998 5499 4380 14005 3 30739 22710 297 114818 5592 152 12003 1010 INTRA-CE 103907 4495 1285 4364 2 16497 13316 264 51389 4276 59 7982 1011 EXT RA-CE 105898 1001 3095 9620 14060 8394 32 63244 1318 93 4041 1020 CLASSE 1 71967 646 2837 9214 1 3582 4698 46673 1239 91 2986 1021 A E L E 26566 302 2157 8960 
1 
1500 3104 9402 468 50 623 1030 CLASSE 2 33041 354 258 393 10474 4695 15739 72 3 1052 1031 ACP(66) 2947 118 157 24 1440 1062 21 2 123 
9403.90 PARTIES DE MEUBLES 
1403.90.10 PARTIES DE MEUBLES EN METAL 
001 FRANCE 20486 3397 915 8028 2385 
915 
3444 1102 1215 002 BELG.-LUXBG. 15441 
9737 




n5 003 PAYS-BAS 20768 274 8620 93 372 414 3055 1197 004 RF ALLEMAGNE 22989 409 1387 1689 424 4461 6275 71 6907 005 ITALIE 3337 20 323 27 747 
357 2420 
209 6 122 006 ROYAUME-UNI 16872 345 1869 7468 951 1782 3674 
1o38 007 lALANDE 1293 18 11 112 1 7 69 37 008 OANEMARK 2939 27 
2 
2267 111 342 115 33 n 011 ESPAGNE 1n4 241 883 
1224 





144 028 NORVEGE 4148 
20 
723 2 53 26 
21 030 SUEDE 4611 2596 1042 43 250 267 66 306 032 FINLANDE 2321 3 1440 664 
137 
24 94 47 35 29 036 SUISSE 21430 116 527 14685 1232 4295 268 137 038 AUTRICHE 7152 10 196 5962 19 55 
3 
789 63 
:i 58 400 ETAT8-UNIS 7908 17 2411 2678 180 246 1432 521 417 404 CANADA 2018 32 52 572 18 109 341 143 751 
1000 M 0 N DE 171329 14510 16858 64563 17 6410 12118 364 24098 17022 260 15111 1010 INTRA-CE 109462 14197 5105 35460 
17 
4233 8872 361 14088 15538 168 11440 1011 EXTRA-CE 81868 313 11754 29103 21n 3242 3 10010 1464 92 3871 1020 CLASSE 1 52416 198 109n 27396 466 2006 3 8002 1271 59 2038 1021 A E L E 39950 150 8106 23213 
17 
202 1571 5506 468 56 678 1030 CLASSE 2 8766 113 744 1530 1695 1193 1797 180 34 1463 1031 ACP(66) 1024 52 124 55 6 21 193 119 60 21 373 
1403.90-30 PARTIES DE MEUBLES EN BOIS 
001 FRANCE 53263 4435 541 9553 3no 
1690 
10 29841 1296 276 3541 002 BELG.-LUXBG. 16564 
4441 
52 9540 191 1282 3435 5 369 003 PAYS-BAS 27080 125 20267 
7 
61 1187 624 
1784 
15 360 004 RF ALLEMAGNE 64064 4667 11803 
1819 
206 9350 54570 164 1513 005 ITALIE 4979 20 9 10 2533 
2496 san9 9 20 579 006 ROYAUME-UNI 108048 10178 11625 12186 9428 2358 980 
482 007 lALANDE 1187 390 47 158 
2 
17 74 10 9 008 DANEMARK 4182 164 2073 117 501 39 1266 009 GRECE 1587 36 32 229 723 531 s5 104 011 ESPAGNE 2873 557 3060 1594 331 268 021 ILES CANARIE 3245 
17 4091 
64 76 45 62 66 028 NORVEGE 5128 447 17 5 423 030 SUEDE 8878 45 4297 2979 16 901 343 35 262 032 FINLANDE 1544 3 574 497 64 6 226 18 220 036 SUISSE 26200 229 944 17571 5449 1736 162 45 038 AUTRICHE 13489 1 370 6505 747 5606 228 32 
216 LIBYE 1823 2 352 25 7 1oS 1082 1790 8 167 41 400 ETAT8-UNIS 6187 1582 2436 411 
404 CANADA 1271 12 11 260 4 574 359 
7 
51 
732 JAPON 1437 1 10 516 95 352 456 800 AUSTRALIE 1358 3 1085 83 185 2 
1000 M 0 N DE 383545 24706 35685 90101 43 17949 30263 2508 162872 8715 707 10198 
1010 INTRA-CE 304606 24351 24234 58765 tl t39n 19690 2508 146489 7552 534 6499 
1011 EXTRA-CE 78935 355 11451 33338 34 3972 10573 16180 1162 173 1699 
1020 CLASSE 1 66976 312 11117 31615 7 352 9026 12139 996 167 1245 
1021 A E L E 55715 297 10603 28021 6 140 7111 8342 570 5 631 1030 CLASSE 2 11349 33 238 1416 3620 1489 3946 152 444 
L 161 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a l France l Ireland r Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
8403.90-90 PARTS OF FURNITURE OF MATERIALS (EXCL OF METAL AND WOOD) 
001 FRANCE 5156 380 225 1387 140 99 2615 181 228 002 BELG.-LUXBG. 1518 
981 
15 834 42 
4 
217 233 78 
003 NETHERLANDS 2925 17 1125 1 139 204 308 454 004 FR GERMANY 2803 174 348 
370 
8 312 3 1394 260 
005 ITALY 618 17 89 1 61 2 1so0 
16 62 
008 UTD. KINGDOM 4939 114 210 2504 115 98 339 60 7s0 007 IRELAND 1525 56 518 1 9 51 151 008 DENMARK 821 47 559 4 156 8 38 
009 GREECE 554 10 294 57 
42 194 1 13 
010 PORTUGAL 184 2 36 9 46 3 31 
011 SPAIN 508 8 
242 
129 159 194 4 13 
028 NORWAY 412 1 74 2 49 23 20 
030 SWEDEN 729 42 162 222 
1 
70 161 3 68 
032 FINLAND 444 
45 
49 237 1 95 3 58 
036 SWITZERLAND 1378 21 904 1 50 2 
318 25 14 
038 AUSTRIA 1437 22 9 1203 4 65 
144 2 8 
216 LIBYA 761 32 436 39 27 736 3 10 312 400 USA 2259 49 1333 21 
404 CANADA 321 24 81 3 160 38 15 
624 ISRAEL 199 ti 101 6 7 87 
4 
632 SAUDI ARABIA 205 26 13 151 1 
706 SINGAPORE 277 
5 
88 1 50 
1:i 
138 
732 JAPAN 231 
1:i 
113 12 80 7 
740 HONG KONG 184 10 5 121 1 33 
800 AUSTRALIA 281 39 17 210 2 12 
1000 W 0 R L D 32358 2027 1450 11422 6 576 1395 360 11098 1151 13 2860 
1010 INTRA-EC 21544 1788 902 7753 i 382 920 357 6571 984 1 1926 1011 EXTRA-EC 10816 239 548 3669 215 475 4 4527 187 12 934 
1020 CLASS 1 7819 168 530 3383 48 254 4 2724 129 12 569 
1021 EFTA COUNTR. 4415 87 483 2644 6 6 186 2 771 55 2 179 1030 CLASS 2 2816 72 18 273 167 213 1678 44 345 
1031 ACP~68) 205 34 8 17 79 26 41 
1040 CLA S 3 180 1 13 8 124 14 20 
9404.10 MATTRESS SUPPORTS 
9404.10-00 MATTRESS SUPPORTS 
001 FRANCE 13398 7180 1 2507 3271 442 205 218 16 002 BELG.-LUXBG. 2938 
89:i 
3 981 257 18 1213 24 





004 FR GERMANY 3217 782 259 
87 
858 242 8 
005 ITALY 987 723 
10 i 175 4:i 289 2 008 UTD. KINGDOM 3767 3272 22 124 4 008 DENMARK 440 240 139 
575 
40 15 2 
021 CANARY ISLAN 593 
396 
1 2 2 
2 
13 
030 SWEDEN 538 28 2 110 
032 FINLAND 1105 984 9 13 11 127 71 :i 036 SWITZERLAND 679 72 217 298 
038 AUSTRIA 723 3 629 69 22 
216 LIBYA 921 921 
1000 W 0 R L D 35287 15095 329 7627 4286 2923 1767 2895 365 
1010 INTRA-EC 29092 13226 283 6548 3584 1845 575 2781 270 
1011 EXTRA-EC 6196 1869 47 1079 722 1078 1192 114 95 
1020 CLASS 1 3801 1806 40 1039 69 513 222 92 20 
1021 EFTA COUNTR. 3288 1651 27 886 11 500 203 8 2 
1030 CLASS 2 2393 63 7 40 652 565 969 22 75 
9404.21 MATTRESSES OF CELLULAR RUBBER OR PLASllCS, WHETHER OR NOT COVERED 
9404.21.00 MATTRESSES OF CELLULAR RUBBER OR PLASllCS 
001 FRANCE 2438 1977 2 12 165 
1s0 
2 55 208 17 
002 BELG.-LUXBG. 837 
4221 
1 110 1 
14 
549 16 
003 NETHERLANDS 4505 
1oli 
95 7 6 
869 
162 
004 FR GERMANY 5591 4118 35 300 22 85 88 038 SWITZERLAND 1925 668 1 1074 8 37 104 
038 AUSTRIA 869 427 6 378 4 1 22 31 
1000 WORLD 17134 11520 153 679 468 1647 48 245 1915 19 444 
1010 INTRA·EC 13603 10362 114 242 186 477 37 162 1676 
19 
367 
1011 EXTRA-EC 3532 1158 40 437 300 1171 9 83 238 77 
1020 CLASS 1 3002 1112 30 427 37 1080 9 65 222 20 
1021 EFTA COUNTR. 2927 1101 19 424 
2s:i 
1079 9 63 221 
19 
11 
1030 CLASS 2 521 40 9 9 91 18 16 56 
9404.29 MATTRESSES OF MATERIALS (EXCL CELLULAR RUBBER OR PLASllCS) 
9404.29-10 MATTRESSES OF MATERIALS (EXCL CELLULAR RUBBER OR PLASllCS), SPRING INTERIOR 
001 FRANCE 500 140 147 67 5 
100 
122 11 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 1357 
189 
204 885 74 86 8 





011 SPAIN 1324 5 5 
1024 
23 64 23 021 CANARY ISLAN 1162 
1 1101 
2 22 36 14 
030 SWEDEN 1316 52 9 156 45 6 038 SWITZERLAND 756 7 121 572 2 
038 AUSTRIA 1140 1124 4 12 
1000 WORLD 12904 787 2836 2981 1333 1869 32 867 116 1329 774 
1010 INTRA·EC 6938 778 1221 1617 32 848 32 428 102 1261 619 
1011 EXTRA·EC 5958 8 1615 1344 1295 1021 439 14 68 154 
1020 CLASS 1 3848 8 1574 1316 71 733 82 64 
1021 EFTA COUNTR. 3678 8 1538 1298 9 732 57 
14 6ti 36 1030 CLASS 2 2076 34 18 1212 288 354 88 
9404.29-90 MATTRESSES OF MATERIALS (EXCL CELLULAR RUBBER OR PLASllCS), (EXCL SPRING INTERIOR) 
001 FRANCE 1341 632 4 36 3 
451 
568 23 74 
002 BELG.-LUXBG. 722 
145 31 
51 118 31 71 
003 NETHERLANDS 557 42 187 69 
18 
82 





005 ITALY 170 27 2 89 30 2 6 008 UTD. KINGDOM 290 238 3 7 
329 
7 3 
021 CANARY ISLAN 355 
79 29 6 26 12 030 SWEDEN 159 16 17 
036 SWITZERLAND 378 6 143 135 92 2 
038 AUSTRIA 498 7 241 215 31 1 
1000 WORLD 8373 1439 100 624 4 372 2809 5 2384 78 49 509 
1010 INTRA·EC 5682 1317 49 198 1 5 2024 5 1541 73 34 435 
1011 EXTRA·EC 2689 122 51 425 3 366 784 843 5 15 75 
1020 CLASS 1 1157 110 50 402 5 375 185 1 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 1079 107 46 394 
:i 361 
371 138 1 2 20 
1030 CLASS 2 1512 12 1 23 406 642 4 13 47 
9404.30 SLEEPING BAGS 
9404.30-10 SLEEPING BAGS, ALLED WITH FEATHERS OR DOWN 
1000 WORLD 263 145 48 3 33 7 19 9 
1010 INTRA·EC 150 86 30 3 20 6 19 6 1 011 EXTRA·EC 113 77 16 13 1 3 
1020 CLASS 1 106 77 16 10 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 92 75 12 2 1 2 
162 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9403.80-90 PARnES DE MEUBLES (AUTRES QU'EN METAL OU EN BOIS) 
001 FRANCE 18150 1115 343 5690 573 
531 
8555 495 1379 002 BELG.-LUXBG. 7569 
1845 
63 4106 110 
19 
979 1325 455 003 PAY5-BAS 11429 96 5258 
1 
3 502 750 
1088 
2958 004 RF ALLEMAGNE 10654 399 866 
1539 




259 006 ROYAUME-UNI 22333 437 1391 \. 10418 347 833 561 403 2956 007 lALANDE 5402 61 1904 2 25 sci 164 292 008 DANEMARK 2899 40 2070 12 475 38 214 009 GRECE 2279 2 632 
387 
90 1324 5 26 010 PORTUGAL 1105 10 206 87 207 3 8 205 011 ESPAGNE 2024 26 459 510 8 402 956 31 93 028 NORVEGE 1293 20 426 13 199 69 
2 
101 030 SUEDE 2562 41 455 1018 9 106 603 10 325 032 FINLANDE 1907 
1o9 
216 999 6 284 38 355 038 SUISSE 7178 70 4230 5 313 8 1985 114 352 038 AUTRICHE 5830 2li 14 4704 6 124 678 13 81 216 LIBYE 1576 








5 210 2 533 732 JAPON 1501 14 437 98 636 50 54 740 HONG-KONG 1129 8 90 99 4 59 729 16 132 800 AUSTRALIE 1534 1 413 35 975 6 98 
1000 M 0 N DE 137548 4991 4548 51900 15 2138 5350 697 46996 4521 55 16330 1010 INTRA-CE 16503 4017 2948 32533 2 1462 3307 652 27115 3747 7 9913 1011 EXTRA-CE 51033 973 1599 19368 13 875 2042 45 19075 781 47 6417 1020 CLASSE 1 35642 406 1476 17235 109 1057 45 11691 530 47 3246 1021 A E L E 18793 174 1218 11407 
13 
29 563 6 3768 248 2 1376 1030 CLASSE 2 13861 554 123 1970 568 942 6793 158 2742 1031 ACP~66~ 1065 261 63 110 287 55 309 1040 CLA S 3 1330 12 161 43 591 94 429 
11404.10 SOIIMIERS 
9404.10..00 SOMMIERS 
001 FRANCE 27710 15574 3 6384 4665 
1310 




41 004 RF ALLEMAGNE 7808 1812 391 384 2487 1112 23 005 ITALIE 2022 1243 4ci 17 404 1 100 4s6 11 006 ROYAUME-UNI 6330 5348 101 271 2li 008 DANEMARK 1326 421 549 
1423 
259 68 9 021 ILES CANARIE 1506 
767 




2 038 SUISSE 2979 116 28 1062 1272 380 2 038 AUTRICHE 1970 8 1660 179 119 1 3 216 LIBYE 1292 2 1290 
1000 M 0 N DE 78917 32332 820 18729 6924 8646 1 5028 5487 872 1010 IN TRA-CE 63247 28898 480 15459 5062 5370 1 2112 5198 687 1011 EXTRA-CE 15868 3431 141 3269 1162 3475 2915 269 306 1020 CLASSE 1 10384 3323 118 3210 221 1759 1441 217 95 1021 A E L E 8915 3064 65 2838 28 1700 1148 48 26 1030 CLASSE 2 5225 107 23 59 1841 1714 1418 52 211 
9404.21 MATELAS EN CAOUTCHOUC ALYEOLAIRE OU EN MAnERES PLASTIQUES ALYEOLAIRES 
9404.21.00 MATELAS EN CAOUTCHOUC ALYEOLAIRE OU EN MAnERES PLASTIQUES ALYEOLAIRES 
001 FRANCE 13732 11854 13 123 558 
891 




35 2 2569 50 003 PAY5-BAS 21247 1 620 33 169 26 4658 620 004 RF ALLEMAGNE 22135 14651 622 417 1024 447 247 468 038 SUISSE 7748 2730 6 3624 137 214 403 17 038 AUTRICHE 4826 1801 30 2681 14 39 135 126 
1000 M 0 N DE 78459 51252 978 5017 1 1276 6488 1029 1011 9275 59 2095 1010 INTRA-CE 62598 46483 875 1715 i 563 2047 790 429 8199 1 1714 1011 EXTRA-CE 15865 4789 304 3302 713 4419 239 582 1078 59 381 1020 CLASSE 1 13794 4610 244 3202 1 196 3850 237 390 930 134 1021 A E L E 13358 4589 162 3179 
517 
3846 237 374 920 
s9 71 1030 CLASSE 2 2034 154 59 93 567 1 192 145 247 
9404.29 MATELAS EN MAnERES AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC ALYEOLAIRE OU LES MAnERES PLASnOUES ALVEOLAIRES 
9404.29-10 MATELAS A RESSORTS METALLIOUES 
001 FRANCE 1905 894 280 439 19 
283 
197 44 6 26 002 BELG.-LUXBG. 2799 
1092 




72 021 ILES CANARIE 4524 
3 1520 
10 51 54 41 030 SUEDE 2206 138 29 538 145 9 038 SUISSE 1640 41 3 701 913 
1 
8 038 AUTRICHE 4629 1 4583 12 30 2 
1000 M 0 N DE 35498 3503 5824 9370 5314 4772 226 2033 700 2292 1682 1010 INTRA-CE 17163 3452 2714 3679 106 2249 228 795 588 2171 1183 1011 EXTRA-CE 18297 50 2910 5692 5173 2522 1238 112 121 479 1020 CLASSE 1 10484 45 2718 5482 322 1468 279 1 169 1021 A E L E 9765 45 2526 5424 29 1463 185 1 
121 
92 1030 CLASSE 2 7620 4 172 112 4797 1054 945 111 304 
9404.29-90 MATELAS (NON REPR. SOUS 11404.21.00 ET 11404.29-10) 
001 FRANCE 5698 3228 49 1208 2 22 
1949 
6 813 39 1 330 002 BELG.-LUXBG. 2640 
887 
1 278 1 288 142 181 003 PAY5-BAS 3062 240 420 1020 15 263 
138 




1833 138 005 ITALIE 1843 115 7 
4 
409 
100 8 56 006 ROYAUME-UNI 1414 1013 56 149 65 21 021 ILES CANARIE 1015 299 434 2 945 66 2 62 030 SUEDE 1025 117 78 35 
4 038 SUISSE 2767 24 3 1683 653 398 
1 
2 038 AUTRICHE 2804 19 12 1773 888 102 11 
1000 M 0 N DE 37158 7142 1283 7425 10 1179 12738 57 5104 354 131 1755 1010 INTRA-CE 25527 8643 470 3468 2 30 9687 57 3474 326 88 1324 1011 EXTRA-CE 11817 493 793 3958 8 1145 3069 1828 27 88 430 1020 CLASSE 1 7808 410 775 3799 39 1690 639 4 4 248 1021 A E L E 7109 399 720 3706 8 1100 1830 548 3 4 99 1030 CLASSE 2 3960 83 17 158 1365 957 23 62 181 
9404.30 SACS DE COUCHAGE 
9404.30-10 SACS DE COUCHAGE REMBOURRES DE PLUMES OU DE DUVET 
1000 M 0 N DE 4582 38 2354 978 48 655 43 211 187 1010 INTRA-CE 2397 38 1074 530 4i 382 30 260 63 1011 EXTRA-CE 2183 1279 448 273 13 104 1020 CLASSE 1 2055 1273 415 4 257 13 93 1021 A E L E 1757 1234 378 40 13 92 
L 163 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM06a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
1404.3G-90 SLEEPING BAGS (EXCL 1404.» 1 0) 
002 BELG.·LUXBG. 161 
73 
2 24 66 2 46 1 
003 NETHERLANDS 308 194 25 14 1 134 
1 
004 FR GERMANY 204 
1 
7 5 41 7 4 15 030 SWEDEN 140 129 32 2 21 1 036 SWITZERLAND 171 22 91 3 
1000 WORLD 1441 96 418 2S4 17 244 13 47 257 20 75 
1010 INTRA-EC 954 89 260 112 1 179 13 23 205 10 62 
1011 EXTRA-EC 467 7 158 141 17 85 24 52 10 13 
1020 CLASS 1 414 1 158 140 3 59 3 37 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 379 1 155 135 35 2 36 10 5 
1404.90 ARTICLES OF BEDDING FOR EXAMPLE, MATIRESSES. QUILTS, EIDERDOWNS, CUSHIONS, POUFFES AND PILLOWS (EXCL MATTRESS SUPPORTS, 
MATIRESSES AND SLEEPING BAGS) 
1404.90-10 ARTICLES OF BEDDING (EXCL MATIRESSES AND SLEEPING BAGS), FU.LED WITH FEATHER OR DOWN 
001 FRANCE 366 49 27 123 24 
1 11 177 
002 BELG.·LUXBG. 252 




003 NETHERLANDS 417 11 310 19 26 126 11 004 FR GERMANY 293 14 12 
79 
35 80 







006 UTD. KINGDOM 176 1 140 5 2 
9 
008 DENMARK 46 3 
47 
41 
028 NORWAY 53 1 5 :i 4 122 030 N 206 2 42 33 13 036 ALAND 324 14 8 268 1 19 1 
036 lA 114 2 12 75 1 4 18 2 
400 U A 124 1 95 6 4 17 1 
732 JAPAN 116 10 106 
1000 W 0 R L D 2914 149 219 1362 9 174 24 49 382 2 544 
1010 INTRA-EC 1826 128 86 754 1 96 24 37 323 2 375 
1011 EXTRA·EC 1089 21 133 609 8 78 12 59 169 
1020 CLASS 1 979 19 129 566 1 42 12 58 130 
1021 EFTA COUNTR. 728 19 115 387 1 33 8 41 124 
1030 CLASS 2 103 1 4 14 7 36 1 1 39 
1404.90-90 ARTICLES OF BEDDING (EXCL MA TIRESSES AND SLEEPING BAGS), (EXCL 1404.90-1 0) 
001 FRANCE 4098 2035 21 709 383 
2236 
326 66 245 313 
002 BELG.·LUXBG. 4202 
2181 
10 758 18 
2 
91 796 1 292 
003 NETHERLANDS 4721 139 1782 7 106 261 922 
1 242 
004 FR GERMANY 3837 610 208 
144 
25 1024 1 671 5 371 
005 ITALY 285 5 3 18 38 28 
28 
29 20 20 006 UTD. KINGDOM 418 39 7 66 18 96 77 67 651 007 IRELAND 699 1 1 4 2 
12 21 
40 
2 008 DENMARK 425 14 265 40 23 46 
010 PORTUGAL 242 2 
3 132 
192 7 2 
3 141 
39 
011 SPAIN 350 10 
1osS 
16 32 13 










030 SWEDEN 1223 4 667 132 
1 
75 34 7 43 
032 FINLAND 152 3 13 30 55 38 5 3 i 6 036 SWITZERLAND 1594 33 4 1238 27 128 72 55 38 
036 AUSTRIA 1177 16 1 1014 3 21 78 35 9 
400 USA 187 8 5 42 
6 
3 34 38 24 33 
632 SAUDI ARABIA 589 i 9 361 9 
147 1 36 
636 KUWAIT 278 6 225 
1 
45 1 
647 U.A.EMIRATES 251 
5 4 
1 199 34 16 
732 JAPAN 189 164 3 3 3 7 
1000 W 0 R L D 27417 4985 1484 6677 10 2916 4039 107 2200 2105 444 2450 
1010 INTRA·EC 19311 4897 392 3866 9 712 3536 107 1437 1949 415 2000 1011 EXTRA·EC 8105 68 1092 2811 2204 503 763 156 29 450 
1020 CLASS 1 5236 76 1064 2732 1 251 266 413 130 28 255 
1021 EFTA COUNTR. 4455 60 1057 2500 1 174 219 194 103 28 119 
1030 CLASS 2 2840 12 8 62 8 1949 235 347 26 1 192 
14115.10 CIWIDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEIUNG OR WALL LIGHTING RTTINGS, (EXCL UGHTING PUBUC OPEN SPACES OR THOROUGHFARES) 
14115.1 0-1 0 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEIUNG OR WALL UGHTING ~ (EXCL FOR LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF BASE METAL OR OF PLASTICS, FOR CIVIL AIR 
001 FRANCE 266 4 11 42 
1 
215 6 8 
004 FR GERMANY 169 11 
4 
1 152 1 3 
006 UTD. KINGDOM 166 95 60 7 
400 USA 150 1 149 
1000 WORLD 1430 18 5 83 2 155 22 955 19 171 
1010 INTRA-EC 815 18 1 49 i 141 8 512 15 71 1011 EXTRA·EC 618 1 4 34 14 14 444 4 101 
1020 CLASS 1 392 1 30 12 6 327 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 178 1 
4 
28 i 3 6 130 10 1030 CLASS 2 222 3 2 8 117 87 
14115.10-21 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS,~ FOR LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF PLASTICS, USED FOR FILAMENT LAMPS, (EXCL FOR AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1503 926 
1 




17 301 8 
003 NETHERLANDS 703 6 425 1 35 
256 
18 
004 FR GERMANY 358 37 6 
100 
2 14 38 5 





006 UTD. KINGDOM 524 218 166 1 1 69 6 008 DENMARK 318 80 93 2 137 
011 SPAIN 112 10 
28 
63 30 7 2 





030 SWEDEN 168 
4 
42 65 28 25 5 
036 SWITZERLAND 355 243 1 92 14 1 




7 14 4 





5 632 SAUDI ARABIA 239 65 3 12 
1000 WORLD 6626 2176 128 2375 5 71 111 1 471 1137 4 147 
1010 INTRA·EC 4499 1623 24 1484 1 17 64 1 227 983 
4 
75 
1011 EXTRA-EC 2128 553 104 891 4 53 47 244 154 72 
1020 CLASS 1 1363 219 97 696 20 3 169 113 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 1097 128 94 629 
4 
1 2 130 98 1 14 
1030 CLASS 2 759 334 6 192 33 44 55 39 3 49 
14115.10-29 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEIUNG OR WALL UGHTING RTTINGS, (EXCL FOR LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF PLASTICS, (EXCL 14115.10-10 AND 14115.10-21) 




426 57 31 
002 BELG.-LUXBG. 706 
74 
490 2 55 100 2 
003 NETHERLANDS 1805 
s4 918 1 730 46 &0 37 004 FR GERMANY 342 27 
215 
35 135 10 





006 UTD. KINGDOM 396 12 46 142 82 
:i 008 DENMARK 142 20 
1 
67 7 3 2 40 
011 SPAIN 202 30 139 22 1 6 3 
028 NORWAY 123 8 54 5 4 40 17 030 SWEDEN 244 34 127 12 8 42 16 
036 SWITZERLAND 363 
2 
11 147 23 157 21 4 






81 9 3 
400 USA 118 1 2 14 67 4 4 
164 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
94114.3G-90 SACS DE COUCHAGE (NON REPR. SOUS 94114.3G-10) 
002 BELG.-LUXBG. 1541 
532 
17 318 729 34 395 4 44 003 PAY8-BAS 3018 1918 400 113 8 4 45 004 RF ALLEMAGNE 2073 li 48 38 575 53 1047 1 351 030 SUEDE 1431 1258 ; 4 75 47 036 SUISSE 2640 8 141 1548 524 6i 166 193 
1000 M 0 N DE 15110 766 3808 3m 212 2718 50 389 1999 303 1288 1010 INTRA..CE 8937 873 2307 1252 17 1782 50 225 1617 141 873 1011 EXTRA..CE 6173 93 1501 2325 195 936 184 382 162 415 1020 CLASSE 1 5432 20 1452 2283 45 836 93 297 162 244 1021 A E L E 5038 20 1448 2235 1 573 65 292 162 242 
94114.90 ARTICLES DE LITERIE, COUVRE.PIEDS, EDREDONS, COUSSINS, POUFS, OREIUERS, PAR EXEMPLE, SAUF MATELAS ET SACS DE COUCHAGE 
9404.90-10 ARnCLES DE UTERI] COUVRE.PIED~REDONS, COUSSINS, POUFS, OREIUERS, PAR EXEMPLE (SAUF MATELAS ET SACS DE COUCHAGE), 
REMBOURRES DE PL MES OU DE D 
001 FRANCE 3953 378 547 1693 
423 -








81 11 006 ROYAUME-UNI 1668 31 35 1381 75 li 33 008 DANEMARK 1326 15 
1033 
1283 19 9 028 NORVEGE 1140 7 94 4 2 030 SUEDE 1932 13 748 458 
4 
6 20 82 607 036 SUISSE 4360 136 238 3747 88 41 97 29 036 AUTRICHE 1214 13 117 952 6 
4 
25 81 20 400 ETATS-UNIS 1726 
17 
80 1362 195 22 42 21 732 JAPON 7612 386 7179 4 3 8 15 
1000 M 0 N DE 43813 1151 5198 27985 82 1845 118 382 3488 19 3547 1010 INTRA..CE 24165 959 2351 13658 10 1151 112 251 3128 19 2528 1011 EXTRA..CE 19848 192 2847 14327 72 694 4 131 362 1019 1020 CLASSE 1 18513 185 2788 13849 16 492 4 119 314 748 1021 A E L E 8989 168 2259 5288 16 249 90 263 656 1030 CLASSE 2 1039 7 60 385 58 202 12 48 269 
94114.90-90 ARntLES DE LITE~ COUVRE.PIEDS, EDREDONS, COUSSINS, POUFS, OREIUERS, PAR EXEMPLE (SAUF MATELAS ET SACS DE COUCHAGE), (NON REPR. SOUS .90-10) 




249 5 651 79n 19 1197 003 PAYS-BAS 32122 979 16759 128 658 15 1434 
7617 
13 1490 004 RF ALLEMAGNE 26005 4441 1759 
219i 
692 5552 4 3520 71 2349 005 ITALIE 3578 61 48 267 453 232 
239 
73 364 253 006 ROYAUME-UNI 4892 357 47 1150 266 1230 504 535 
4134 007 lALANDE 4822 5 12 53 19 
162 
4 395 3ci 008 DANEMARK 4878 78 
3 
3105 476 ; 169 235 421 010 PORTUGAL 2250 18 8 1857 70 44 2 
17sS 
247 011 ESPAGNE 3760 59 41 1261 
5953 
189 1 313 38 102 021 ILES CANARIE 6355 13 
1877 
241 1 127 6 
4 
14 028 NORVEGE 4225 67 1799 137 5 48 37 251 030 SUEDE 8840 35 4565 1983 
7 
1072 298 327 87 275 218 032 FINLANDE 2239 43 227 586 786 410 53 59 li 68 036 SUISSE 19751 257 63 15848 438 1375 849 585 328 036 AUTRICHE 13943 207 10 13025 49 72 
3 
255 182 143 400 ETATS-UNIS 1659 82 19 500 56 58 239 206 87 465 632 ARABIE SAOUD 5211 
10 
2 136 4131 174 528 21 163 636 KOWEIT 2335 94 2102 5 104 20 847 EMIRATS ARAB 2311 2 64 15 2006 13 1n ; 98 732 JAPON 3353 68 2970 62 55 74 59 
1000 M 0 N DE 220002 26937 10530 79431 82 27694 22265 n4 12303 18902 5251 15833 1010 INTRA..CE 141953 25997 3144 41293 3 9254 18283 771 8587 17389 4958 12274 
1011 EXTRA..CE 78038 940 7388 38137 72 18436 3982 3 3716 1513 293 3560 
1020 CLASSE 1 56695 813 7276 37093 7 3023 2536 3 2415 1068 287 2154 1021 A E L E 49490 625 7007 33346 7 2498 2163 1541 987 287 1049 
1030 CLASSE 2 21160 117 108 965 66 15393 1441 1282 386 6 1398 
9405.10 ~~r::;A~:w:Bit:~m~~~~ECLAJRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR, SAUF POUR L'ECLAJRAGE 
9405.10-10 rJ:~Q~s?'J~I~~M~r=sE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR, EN METAUX COMMUNS OU EN MAnERES 
001 FRANCE 2252 25 
4 




13n 22 26 006 ROYAUME-UNI 2430 1 845 42 622 118 44 400 ETATS-UNIS 2065 3 201 2 13 1769 33 
1000 M 0 N DE 15189 132 100 2780 27 1151 390 36 8751 282 4 1536 
1010 INTRA..CE 8244 121 5 1806 6 1000 131 14 4313 194 2 652 
1011 EXTRA..CE 6944 11 95 974 21 151 260 22 4437 88 1 884 
1020 CLASSE 1 5129 7 4 819 135 116 4 3652 71 321 
1021 A E L E 2365 6 1 597 
:i 57 102 4 1399 11 ; 188 1030 CLASSE 2 1n1 4 91 145 17 144 18 781 17 558 
9405.10-21 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAJRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR ~AUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUQUES), EN MAnERES PLASnQUES, POUR LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, (A RES QUE POUR AERONEFS 
MLS) 
001 FRANCE 8938 3800 1 2727 87 
s:i 323 1499 501 002 BELG.-LUXBG. 3912 
1414 
12 1304 
:i 4 158 2309 72 003 PAY8-BAS 5555 47 3485 53 14 324 
1468 
235 004 RF ALLEMAGNE 2968 261 42 
1057 
29 145 912 111 
005 ITALIE 1803 166 1 17 280 ; 342 265 17 006 ROYAUME-UNI 4360 981 88 1752 10 17 1189 9li 008 DANEMARK 2586 389 n6 
:i 59 1264 5 011 ESPAGNE 1106 28 
217 
529 389 137 15 
028 NORVEGE 1305 219 202 
7 2:i 13 624 2 30 030 SUEDE 1891 
17 
289 627 332 519 92 036 SUISSE 3984 
2 
2509 7 25 
:i 1127 281 18 038 AUTRICHE 2527 95 2053 
1sS 5 79 212 83 400 ETATS-UNIS 1082 sss 102 425 337 28 30 632 ARABIE SAOUD 1n5 623 29 99 259 1 169 
1000 M 0 N DE 53065 9901 1039 21147 95 824 1088 4 5964 10898 24 2081 
1010 INTRA..CE 32758 7519 191 12094 3 230 584 1 2651 8261 5 1219 
1011 EXTRA..CE 20310 2382 849 9053 93 594 504 3 3313 2637 20 862 
1020 CLASSE 1 13865 902 801 6940 186 60 3 2364 2151 2 456 
1021 A E L E 10929 447 697 5966 
92 
14 50 3 1573 1912 2 265 
1030 CLASSE 2 6374 1479 48 2084 402 445 937 487 17 403 
9405.10-29 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAJRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR, (SAUF POUR L'ECLAJRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUQUES~ EN MAnERES PLASnQUES, (NON REPR. SOUS 9405.10-10 ET 9405.10-21) 
001 FRANCE 10201 180 7 6489 ; 81 49i 2487 484 2 491 002 BELG.-LUXBG. 4390 554 6 2489 20 448 943 14 003 PAYS-BAS 10021 18 5431 
2 
4 3176 356 
1206 
482 
004 RF ALLEMAGNE 3838 160 519 1729 5 4n 1295 174 005 ITALIE 2450 90 
27 2 
1 398 
11i 936 145 89 006 ROYAUME-UNI 3652 55 342 6 1200 1066 59 008 DANEMARK 1156 105 li 487 59 6 42 398 39 011 ESPAGNE 1302 350 563 248 12 84 
028 NORVEGE 1008 40 443 13 
196 
37 260 215 
030 SUEDE 2080 152 964 
7 
95 130 356 187 
036 SUISSE 3529 
16 
91 1306 679 1340 67 39 




1191 71 35 
400 ETATS-UNIS 1561 5 81 19 319 860 19 134 
L 165 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a l France l Ireland l ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9405.10..29 
632 SAUDI ARABIA 271 1 28 120 2 102 18 
800 AUSTRALIA 133 32 7 52 2 40 
1000 W 0 R LD 9156 257 135 4228 10 42 1452 18 1695 605 112 604 
1010 INTRA-EC 5955 200 59 3138 1 9 1154 4 852 378 8 156 
1011 EXTRA-EC 3203 58 78 1091 9 33 298 14 843 227 108 448 
1020 CLASS 1 1903 12 72 964 10 84 14 489 126 1 151 
1021 EFTA COUNTR. 1484 9 54 920 9 1 30 12 263 118 1oS 57 1030 CLASS 2 1285 46 4 120 23 230 354 100 294 
1031 ACP(66) 169 7 7 60 21 3 71 
11405.11)..30 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WAU UGHTING FITTINGS, (EXCL FOR UGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF CERAMIC MATERIALS 
1000 W 0 R L D 846 17 1 98 95 90 1 425 9 92 18 
1010 INTRA-EC 488 14 i 31 18 37 1 284 5 92 4 1011 EXTRA-EC 360 3 87 77 53 141 4 14 
1020 CLASS 1 222 3 1 66 32 14 96 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 161 3 1 56 23 7 68 3 8 1030 CLASS 2 135 1 45 38 43 
11405.11)..50 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WAU UGHTING FITTINGS. (EXCL FOR UGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF GLASS 
001 FRANCE 751 11 58 19 j 631 3 2 27 002 BELG.-LUXBG. 190 
11 
68 5 81 24 5 
003 NETHERLANDS 287 
3 
44 23 4 205 
13 ,. 6 004 FR GERMANY 498 ,. 3li 3 8 5 484 008 UTD. KINGDOM 267 6 63 12 151 1 4 030 SWEDEN 138 ,. 17 10 2 101 ,. 13 038 SWITZERLAND 181 52 1 6 107 
038 AUSTRIA 181 i 75 18 1 22 104 1 5 2 400 USA 399 24 i 15 312 i 404 CANADA 96 4 3 1 1 85 
632 SAUDI ARABIA 763 84 59 8 632 
5 636 KUWAIT 100 4 5 i i 86 847 U.A.EMIRATES 99 10 7 76 4 
732 JAPAN 84 5 2 3 74 
1000 W 0 R L D 5212 Z7 10 573 13 381 174 31 3832 48 28 317 
1010 INTRA-EC 2245 23 3 231 1 132 52 5 1835 44 11 108 
1011 EXTRA-EC 2968 4 8 342 12 229 122 28 1997 4 15 209 
1020 CLASS 1 1333 2 8 202 7 44 28 24 984 3 6 25 
1021 EFTA COUNTR. 584 2 8 168 8 13 9 2 370 2 li 14 1030 CLASS 2 1628 2 137 185 94 1009 1 183 
9405.10..91 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WAU UGHTING FITTING~ (EXCL FOR UGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES~ FOR FILAMENT LAMPS (EXCL 9405.10..10 AND 11405.10..21 
001 FRANCE 2192 294 30 628 9 12 3li 613 462 59 87 002 BELG.-LUXBG. 1211 
19i 
5 482 ; 7 90 559 2 36 003 NETHERLANDS 1430 7 970 7 90 4 65 522 99 004 FR GERMANY 1618 22 336 92 3 24 21 532 154 005 ITALY 398 
19 
1 2 15 ; 239 245 4 43 008 UTD. KINGDOM 1332 18 345 76 13 617 
5i 007 IRELAND 200 5 1 47 2 6 63 25 
008 DENMARK 182 ; 95 4 2 13 63 5 010 PORTUGAL 106 2 17 30 6 19 29 5 4 011 SPAIN 215 1 57 63 39 28 22 
028 NORWAY 311 4 77 119 ; 25 2 51 39 4 25 030 SWEDEN 433 284 54 16 50 13 
032 FINLAND 145 ; 28 24 3 8 44 40 2 7 038 SWITZERLAND 928 634 167 57 60 
038 AUSTRIA 1061 1 44 812 :2 2 10 153 86 7 400 USA 256 33 97 65 3 35 2 632 SAUDI ARABIA 512 ; 47 28 11 357 28 8 636 KUWAIT 81 4 6 4 1 61 3 5 847 U.A.EMIRATES 93 ; 34 5 2 24 21 3 706 SINGAPORE 84 3 16 6 1 12 38 7 
732 JAPAN 85 11 13 10 5 31 15 
23 740 HONG KONG 99 
3 li 34 4 5 33 800 AUSTRALIA 174 73 26 12 51 
1000 W 0 R L D 14237 568 900 4867 26 481 414 8 2861 3158 145 815 
1010 INTRA-EC 8947 534 398 Z765 13 183 248 5 1690 2560 70 503 
1011 EXTRA-EC 5292 33 502 2103 13 318 168 1 1170 598 75 313 
1020 CLASS 1 3630 9 473 1625 4 139 30 1 606 344 6 193 
1021 EFTA COUNTR. 2923 6 360 1655 2 30 9 432 284 6 119 
1030 CLASS 2 1639 24 26 265 9 176 137 561 251 70 118 
1031 ACP(66) 115 14 2 16 1 39 8 22 6 7 
11405.10..99 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WAU UGHTING FITTINGS, (EXCL FOR UGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES~ (EXCL 11405.10..10 TO 9405.10..91) 
001 FRANCE 9927 209 6 1063 6 715 45i 5 6675 1146 7 101 002 BELG.-LUXBG. 2320 
818 
3 665 147 689 333 26 
003 NETHERLANDS 5538 16 2433 1 143 1217 871 66ci 39 004 FR GERMANY 6501 126 130 
745 e4 157 157 2 5138 133 005 ITALY 1820 13 2 34 353 
209i 
526 61 
008 UTD. KINGDOM 4619 52 30 593 8 932 140 312 461 548 007 IRELAND 840 6 1 69 4 38 15 111 48 
008 DENMARK 403 1 239 9 2 92 32 28 
009 GREECE 295 2 2 42 28 3 159 58 3 010 PORTUGAL 423 2 79 63 32 224 16 6 5 011 SPAIN 1112 6 290 
879 
248 516 28 18 
021 CANARY ISLAN 913 
15i 
10 1 19 
27 
3 1 
028 NORWAY 757 9 450 9 1 101 18 030 SWEDEN 1000 63 231 33 8 ; 573 53 30 032 FINLAND 514 6 39 159 7 1 298 8 1 038 SWITZERLAND 1985 4 542 ; 19 104 1235 14 61 038 AUSTRIA 1910 6 3 946 10 119 699 123 3 
043 ANDORRA 75 71 1 3 ,. 204 MOROCCO 68 
19 13 
17 33 17 6 216 LIBYA 132 2 24 43 25 
288 NIGERIA 152 4 2 2 19 40 14 ; 73 390 SOUTH AFRICA 189 ; 3 4 3 1 144 7 27 400 USA 2276 121 1099 85 930 27 10 
404 CANADA 389 2 4 43 91 2 241 7 1 624 ISRAEL 205 53 ; 1 5 129 6 9 632 SAUDI ARABIA 1216 21 404 84 424 244 38 
636 KUWAIT 393 21 40 5 212 2 115 640 BAHRAIN 117 j 2 25 53 3 24 10 847 U.A.EMIRATES 427 157 84 52 84 62 19 
706 SINGAPORE 269 ; 1 34 37 6 144 32 15 732 JAPAN 327 1 6 71 11 184 66 2 5 
740 HONG KONG 297 6 33 52 12 113 12 69 
800 AUSTRALIA 542 30 103 5 356 3 45 
804 NEW ZEALAND 122 2 1 2 30 67 20 
1000 W 0 R L D 51219 1284 609 9341 121 5623 4119 320 23259 4294 26 2223 
1010 INTRA-EC 33795 1234 190 6217 103 2268 2617 319 16567 3308 14 982 
1011 EXTRA-EC 17422 51 419 3125 17 3358 1502 1 6688 988 12 1261 
1020 CLASS 1 10319 24 341 2579 3 1522 350 1 4837 423 3 236 
1021 EFTA COUNTR. 6244 22 276 2360 1 79 233 1 2914 240 118 
1030 CLASS 2 6875 28 77 513 15 1728 1142 1777 584 9 1024 
1031 ACP~66) 894 8 17 21 6 17 359 120 49 6 291 1040 CLA S 3 228 1 1 33 108 10 74 1 
166 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9405.10-29 
632 ARABIE SAOUD 1165 3 10 2 
i 
185 654 42 155 114 800 AUSTRALIE 1557 386 202 563 29 376 
1000 M 0 N 0 E 65479 1495 1042 25647 59 517 10181 237 14165 6009 217 5910 101 0 INTRA-CE 38474 1196 584 17669 5 153 6473 24 6200 4292 41 1837 1011 EXTRA-CE 27005 299 457 7977 54 364 3708 213 7965 1717 176 4075 1020 CLASSE 1 17094 60 411 6600 134 1553 213 5487 898 9 1729 1021 A E L E 11808 41 295 6096 
s4 7 824 196 2839 827 683 1030 CLASSE 2 9683 239 46 1248 230 2131 2474 818 167 2276 1031 ACP(66) 1379 39 5 66 3 666 150 35 2 393 
9405.10-30 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIOUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU IIIUR, (SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUOUES), EN MATIERES CERAMIQUES 
1000 M 0 N DE 6934 62 22 550 7 766 1389 5 3759 80 84 200 1010 INTRA-CE 3259 45 2 188 i 155 489 5 2182 39 84 60 1011 EXTRA-CE 3672 16 20 361 610 900 1577 41 140 1020 CLASSE 1 2257 16 20 335 2 320 360 1106 41 57 1021 A E L E 1488 16 12 289 
5 
250 164 722 33 2 1030 CLASSE 2 1356 8 290 531 439 83 
9405.10-50 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU IIIUR, (SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUOUES), EN VERRE 




6038 21 11 226 002 BELG.·LUXBG. 2710 
1o4 
1162 61 1043 305 
:i 
20 D03 PAYS-BAS 3324 22 760 :i 108 29 2 2318 13i 2 004 RF ALLEMAGNE 5924 16 
784 
37 150 5485 3 75 OD6 ROYAUME-UNI 3349 18 
37 
4 677 214 237 1377 14 24 
2 030 SUEDE 1409 6 




940 3 1 
69 400 ETATS..UNIS 6710 6 1097 221 338 4152 
16 
32 404 CANADA 1047 110 9 30 15 73 766 3 5 632 ARABIE SAOUD 13153 4338 1611 188 4 7014 
87 638 KOWEIT 1172 255 69 
8 44 741 647 EMIRATS ARAB 2048 880 279 880 
6 
157 732 JAPON 2446 330 37 184 34 1843 12 
1000 M 0 N 0 E 72041 342 90 18275 154 5115 2629 1385 41000 571 181 2299 1010 INTRA-CE 26153 279 22 4601 8 1148 786 240 17438 501 93 1037 1011 EXTRA-CE 45888 83 66 13873 146 3967 1843 1145 23583 70 88 1262 1020 CLASSE 1 20639 26 66 5758 59 409 751 985 12284 53 46 200 1021 A E L E 6588 17 61 4123 9 70 195 
1s0 
4005 38 4 66 1030 CLASSE 2 25190 37 7683 87 3557 1092 11255 17 42 1060 
9405.10-91 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIOUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MU'\,ISAUF POUR L 'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUOUES), POUR LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, (NON REPR. SOUS 9405.10-10 9405.10-21) 








1219 004 RF ALLEMAGNE 20017 359 3761 
1296 




1837 1 731 OD6 ROYAUME-UNI 13195 97 191 4271 868 260 5489 12 485 007 lALANDE 1838 53 17 466 i 20 24 590 183 008 DANEMARK 2885 
6 :i 
1811 46 22 138 792 77 010 PORTUGAL 1180 262 311 100 210 219 
10 




425 365 453 028 NORVEGE 5748 11 1184 2758 
5 




2300 859 1 1165 038 AUTRICHE 13888 9 4 11122 42 6 1425 1141 110 400 ETATS-UNIS 4252 8 1108 557 34 1205 161 1066 63 
49 
48 632 ARABIE SAOUD 3439 6 662 8 221 214 1667 447 179 638 KOWEIT 1030 
19 
109 76 11 635 110 75 647 EMIRATS ARAB 1548 36 365 1 100 16 661 328 38 706 SINGAPOUR 1221 12 305 69 8 299 338 154 732 JAPON 1638 243 401 127 130 615 114 6 740 HONG-KONG 1640 26 3 581 48 1 153 457 417 800 AUSTRALIE 2254 188 888 1 194 185 760 
1000 M 0 N 0 E 183833 3029 11562 61306 237 5185 6672 396 30771 31877 579 12019 1010 INTRA-CE 93113 2808 4578 29957 117 1826 4142 355 18476 23419 280 7159 1011 EXT RA-CE 70509 224 6982 31349 120 3360 2529 41 12288 8458 298 4860 1020 CLASSE 1 52684 115 6450 27530 39 1649 637 31 7311 5447 44 3431 1021 A E L E 41673 66 4422 25051 5 279 264 31 4707 4623 44 2161 1030 CLASSE 2 17424 108 525 3592 81 1651 1892 10 4899 3002 254 1410 1031 ACP(66) 1064 57 28 169 13 396 87 220 53 41 
9405.10-99 LUSTRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIOUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU IIIUR, (SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUQUES), (NON REPR. SOUS 9405.10-10 A 9405.10-91) 




22 47175 7029 41 1120 002 BELG.·LUXBG. 22207 
905i 
46 7267 2026 7322 2381 230 D03 PAYS-BAS 50119 162 19438 8 1330 11362 8252 4355 i 516 004 RF ALLEMAGNE 58538 1344 1329 
7895 
4 2557 1781 
10 




1011 OD6 ROYAUME-UNI 47166 274 397 9557 39 11658 1265 1281 3385 
3919 007 lALANDE 5927 67 11 356 12 458 77 767 260 008 DANEMARK 4963 2 3113 144 33 964 275 432 009 GRECE 3011 16 
8 




1201 5752 185 376 021 ILES CANARIE 7653 133 11 203 
29i 
19 14 028 NORVEGE 6852 
sO 1425 3898 141 21 :i 884 194 030 SUEDE 9259 684 3280 258 192 3912 616 238 032 FINLANDE 5584 5 538 2791 87 19 48 1995 69 
2 
32 038 SUISSE 26792 107 77 8882 
10 
381 1317 14543 162 1341 038 AUTRICHE 20387 58 60 9948 190 220 9027 815 39 043 ANDORRE 1033 1 999 5 28 29 204 MAROC 1183 
79 
6 273 466 389 
s5 216 LIBYE 1670 148 18 152 1066 134 288 NIGERIA 1083 35 34 49 243 353 40 1:i 363 390 AFR. DU SUD 1772 
37 
55 29 49 1307 38 247 400 ETATS..UNIS 30692 15 1452 
2 
15108 2238 11450 224 2 166 404 CANADA 6526 
14 
66 1566 1160 30 3578 57 25 624 ISRAEL 3250 535 2 10 75 2453 33 128 632 ARABIE SAOUD 11496 
5 
830 27 3854 1301 3902 1723 259 638 KOWEIT 3218 190 538 38 
i 
1960 35 465 640 BAHREIN 1294 
6i 
197 313 58 560 112 647 EMIRATS ARAB 4542 35 1416 1287 196 796 438 315 
706 SINGAPOUR 2960 
10 
10 496 627 54 1276 240 
68 
257 
732 JAPON 5793 15 263 1011 348 3351 428 301 
740 HONG-KONG 3146 28 543 661 73 1224 60 557 800 AUSTRALIE 5185 631 920 60 3330 31 193 804 NOUV.ZELANDE 1045 47 17 26 469 373 113 
1000 M 0 N DE 468707 13349 6626 105812 439 65442 34648 1369 213382 28572 220 18866 1010 INTRA-CE 298157 12870 2033 65860 288 27198 20543 1314 136848 21365 73 9765 
1011 EXTRA-CE 190464 477 4593 39952 151 38244 14108 58 76431 7208 145 9103 1020 CLASSE 1 123925 282 3765 33405 48 20410 4629 50 54879 3279 85 3095 1021 A E L E 69753 257 2957 29096 10 1066 1781 50 30549 2074 2 1911 1030 CLASSE 2 63971 175 812 5819 105 16914 9320 5 20663 3925 59 5974 
1031 ACP~66~ 5926 60 184 317 15 239 2437 1074 262 30 1288 1040 CLA S 3 2585 19 15 728 920 157 689 2 35 
L 167 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalla l Nederland I Port\Jgal I UK 
94ll5.20 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR..STANDING LAMPS 
94ll5.2G-11 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR..ST ANDING LAMPS, OF PLASTICS, USED FOR FILAMENT LAMPS 
001 FRANCE 119 6 69 5 8 18 19 2 002 BELG.-LUXBG. 109 54 2 44 1 
1000 WORLD 691 22 15 325 20 29 74 121 44 41 
1010 INTRA-EC 472 19 3 211 14 13 35 109 42 26 
1011 EXTRA-EC 219 2 12 114 8 18 40 12 2 15 
1020 CLASS 1 156 8 102 1 2 28 10 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 136 7 94 1 2 25 3 2 2 
94ll5.2G-19 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR..STANDING LAMPS, OF PLASTIC, (EXCL. 94ll5.2G-11) 
001 FRANCE 512 77 
10 
11 2 9 415 6 004 FR GERMANY 120 48 36 17 
400 USA 93 21 72 
1000 WORLD 1423 168 29 178 8 152 3 817 43 2 25 
1010 INTRA-EC 923 150 11 88 3 54 3 561 37 2 9 
1011 EXTRA-EC 502 18 18 90 5 98 251 8 1 17 
1020 CLASS 1 330 9 17 78 1 55 167 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 156 9 17 61 
4 
16 51 2 
16 1030 CLASS 2 168 7 11 43 83 4 
94ll5.2G-30 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR..STANDING LAMPS, OF CERAMIC MATERIALS 
001 FRANCE 145 5 9 26 15 29 82 11 6 2 004 FR GERMANY 106 13 1 42 10 
1000 W 0 R L D 917 21 47 115 177 241 188 49 10 68 
1010 INTRA-EC 444 18 13 71 35 106 148 34 7 11 
1011 EXTRA-EC 474 3 34 44 142 135 41 14 4 57 
1020 CLASS 1 253 3 33 41 24 54 33 14 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 212 3 30 40 16 39 23 12 1 48 
1030 CLASS 2 218 3 118 81 7 3 6 
94ll5.20-50 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR..STANDING LAMPS, OF GLASS 
001 FRANCE 437 2 
11 





:i 400 USA 173 1 2 2 38 53 
1000 WORLD 1188 8 25 57 30 57 74 451 102 352 34 
1010 INTRA-EC m 8 12 26 II 18 1 295 34 346 30 
1011 EXTRA-EC 414 1 13 31 21 40 73 156 69 8 4 
1020 CLASS 1 327 12 15 6 13 73 131 68 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 116 
1 
11 11 1 7 70 14 2 
1030 CLASS 2 87 1 16 15 27 25 1 
94ll5.2G-91 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR..STANDING LAMPS, OF MATERIALS, FOR FILAMENT LAMPS (EXCL. 94ll5.2G-11) 
001 FRANCE 1766 1271 16 281 108 
126 
40 25 4 25 002 BELG.-LUXBG. 570 
1230 
2 153 19 11 253 8 
003 NETHERLANDS 1635 17 352 8 3 16 
134 
9 
004 FR GERMANY 2624 1518 426 22 42 5 487 12 005 ITALY 126 44 11 4 40 9 2 5 3 006 UTD. KINGDOM 811 611 62 33 42 33 16 
021 CANARY ISLAN 132 
1 1o:i 
1 131 
1 026 N AY 113 8 
:i 1 13 10 030S EN 703 43 559 72 2 
036 ERLAND 418 38 9 235 6 4 117 5 4 
038 TRIA 373 58 15 281 1 13 1 4 
16 400 150 48 20 50 2 14 
1000 WORLD 10243 4980 1419 1597 472 292 797 492 9 185 
1010 INTRA-EC 7732 4723 543 881 230 218 567 464 9 97 
1011 EXTRA-EC 2509 256 876 718 242 74 230 27 88 
1020 CLASS 1 2046 179 866 663 86 26 149 24 53 1021 EFTA COUNTR. 1720 165 750 60S 10 18 133 18 23 
1030 CLASS 2 462 77 10 52 157 49 61 3 33 
94ll5.2G-99 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR..STANDING LAMPS, OF MATERIAL$, (EXCL. 94ll5.2G-11 TO 94ll5.2G-91) 
001 FRANCE 2895 70 5 78 101 
61 
2593 20 1 26 
002 BELG.-LUXBG. 377 
11i i 30 14 229 37 3 3 003 NETHERLANDS 696 87 15 32 429 
s2 i 21 004 FR GERMANY 1080 27 89 3:i 25 63 796 27 005 ITALY 117 14 
2 
11 47 
14 439 2 2 10 006 UTD. KINGDOM 1098 12 11 478 129 11 9 011 SPAIN 216 9 46 2 1 23 167 1 5 028 NORWAY 161 8 8 eo 23 1 030 SWEDEN 333 6 105 3 7 22 186 6 2 036 SWITZERLAND 459 1 43 3 37 346 3 20 038 AUSTRIA 333 1 5 41 87 10 278 2 1 400 USA 584 9 121 356 3 2 404 CANADA 143 21 4 114 4 632 SAUDI ARABIA 69 10 16 43 
1 732 JAPAN 140 15 10 113 800 AUSTRALIA 95 1 9 82 2 
1000 W 0 R L D 9859 271 263 405 875 826 14 6786 185 14 219 1010 INTRA-EC 8767 243 97 248 652 381 14 4833 140 12 146 1011 EXTRA-EC 3095 28 166 157 223 445 1954 45 3 74 1020 CLASS 1 2379 8 164 118 135 233 1639 40 1 41 1021 EFTA COUNTR. 1357 8 158 106 10 86 926 37 
2 
24 1030 CLASS 2 687 19 2 39 89 210 289 5 32 1031 ACP(66) 109 8 1 1 1 68 26 2 2 
94ll5.30 LIGHTING SETS OF A KIND USED FOR CHRISTMAS TREES 
94ll5.30-00 LIGHTING SETS FOR CHRISTMAS TREES 
001 FRANCE 115 10 22 
2 
77 5 1 003 NETHERLANDS 130 98 28 
:i 2 038 SWITZERLAND 98 61 2 31 1 
1000 W 0 R L D 951 13 2 291 4 178 7 256 107 5 88 1010 INTRA-EC 648 13 1 155 1 134 7 178 93 5 61 1011 EXTRA-EC 303 1 138 3 45 77 14 27 1020 CLASS 1 220 1 126 6 67 13 7 1021 EFTA COUNTR. 198 122 2 58 13 3 
94ll5.40 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS (EXCL. 94ll5.1 0 TO 94ll5.30) 
94ll5.4G-10 SEARCHUGHTS AND SPOTLIGHTS 
001 FRANCE 792 9 52 23 206 6 590 48 64 002 BELG.-LUXBG. 467 j 56 1 6 1 109 57 32 003 NETHERLANDS 281 4 99 5 10 122 3:i 37 004 FR GERMANY 457 7 45 2 10 81 5 219 103 005 ITALY 176 7 1 49 
31!i 
18 49 006 UTD. KINGDOM 523 
2 
89 15 74 1 24 008 DENMARK 76 
2 
45 8 1 11 8 9 010 PORTUGAL 65 5 9 4 25 7 2 5 011 SPAIN 196 6 9 11 27 100 11 39 028 NORWAY 92 3 23 i 5 13 9 30 030 SWEDEN 146 3 4 17 15 76 13 17 032 FINLAND 134 7 37 3 1 66 12 8 
168 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. l Danmarlt I Deutschland I 'E.V.66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8405.20 LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D1NTERIEUR, ELECTRJQUES 
8405~11 ~~~~~~fsg~~· LAMPES DE BUREAU ET LAIIPADAIRES D'INltRIEUR, ELECTRIQUES, EN IIATIERES PLASnQUES, POUR LAMPES ET TUBES 
001 FRANCE 1387 35 2 1029 44 182 111 126 42 002 BELG.-LUXBG. 1177 643 5 4 320 21 
1000 M 0 N DE ms 185 181 4652 313 390 574 m 118 385 1010 INTRA-CE 5194 163 50 2915 242 243 301 869 108 303 1011 EXT RA-CE 2583 22 131 1737 72 147 273 108 10 63 1020 CLASSE 1 1995 5 102 1514 15 43 163 86 9 38 1021 A E L E 1718 4 75 1352 9 31 155 51 9 32 
8405.20-19 LAMPES DE CHEVET, LAIIPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, EN MATIERES PLASTIQUES, (NON REPR. SOUS 
8405.20-11) 
001 FRANCE 3209 731 4 93 16 
166 
13 2279 65 8 004 RF ALLEMAGNE 1112 428 55 
6 
2 331 119 11 400 ETATS·UNIS 1917 3 1 2 552 1338 9 6 
1000 M 0 N DE 14184 1788 174 1775 96 2482 28 7251 384 23 20S 1010 INTRA-CE 7258 1608 66 738 29 752 28 3660 294 10 75 1011 EXTRA-CE 6923 180 108 1037 67 1729 3591 70 12 129 1020 CLASSE 1 4813 112 96 921 24 1009 2583 38 1 29 1021 A E L E 1882 104 92 810 12 235 583 28 1 17 1030 CLASSE 2 2091 69 5 107 43 720 1004 31 11 101 
840~ LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'INltRIEUR, ELECTRIQUES, EN IIATIERES CEiwiiOUES 
001 FRANCE 1410 45 
s4 166 104 ss6 955 112 25 3 004 RF ALLEMAGNE 1277 115 9 431 87 23 
1000 M 0 N DE 10492 209 368 1118 1396 3893 13 2464 429 52 552 1010 INTRA-CE 5118 187 90 541 278 1727 • 1801 314 28 141 1011 EXTRA-CE 5377 22 277 575 1118 2168 4 664 116 24 411 1020 CLASSE 1 3251 21 272 532 175 1278 4 513 108 5 343 1021 A E L E 2514 16 223 515 91 922 322 95 5 325 1030 CLASSE 2 2118 1 5 39 943 886 151 8 19 66 
1405~ LAMPES DE CHEVET, LAIIPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, EN VERRE 




1099 98 1377 2 004 RF ALLEMAGNE 1725 20 
73 
30 1293 33 23 5 400 ETATS-UNIS 2809 10 27 50 1683 719 216 8 
1000 M 0 N DE 14142 62 441 1662 2 389 910 1848 6603 552 1497 176 1010 INTRA-CE 7261 45 207 508 2 128 431 107 4041 219 1450 125 1011 EXTRA-CE 6879 17 234 1154 260 478 1741 2562 333 47 51 1020 CLASSE 1 5415 1 220 497 2 69 299 1723 2193 332 37 42 1021 A E L E 1995 
16 




18 1030 CLASSE 2 1466 14 656 192 179 369 2 9 
8405~91 LAIIPES DE CHEVET, LAIIPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'INltRIEUR, ELECTRIQUES, POUR LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, (NON 
REPR. SOUS 8405.20-11) 
001 FRANCE 11271 7036 101 2790 447 689 403 179 14 315 002 BELG.-LUXBG. 4375 
7806 
34 1688 187 3 57 1614 92 003 PAYS-BAS 12040 167 3701 102 25 111 
1172 
123 004 RF ALLEMAGNE 13492 8462 2591 865 454 105 493 215 005 ITALIE 1591 318 63 47 181 
3 11i 
30 29 87 006 ROYAUME-UNI 5255 3285 421 606 395 187 218 021 ILES CANARIE 1234 5 917 27 1206 6 6 1 5 028 NORVEGE 1193 221 1 30 030 SUEDE 3648 491 2605 461 14 9 71 39 158 036 SUISSE 6693 337 92 3430 97 177 2374 79 107 036 AUTRICHE 4317 754 91 3343 25 52 12 37 i 3 400 ETAT5-UNIS 1846 2 237 338 529 58 135 3 343 
1000 M 0 N DE 74860 29652 8365 19275 4189 2251 5 4085 3859 46 3133 1010 INTRA-CE 49897 27278 3470 10225 1687 1285 5 1250 3493 44 1160 1011 EXTRA-CE 24954 2365 4895 9050 2502 966 2635 366 2 1973 1020 CLASSE 1 20677 1896 4798 8440 947 428 2653 334 1 1180 1021 A E L E 17221 1779 4207 7621 138 247 2476 273 i 480 1030 CLASSE 2 4128 469 95 590 1554 537 179 32 671 
8405.20-99 LAMPES DE CHEVET, LAIIPES DE BUREAU ET LAIIPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 8405~11 A 1405.20-11) 
001 FRANCE 32104 1251 36 1121 19 715 
737 
28456 155 3 348 002 BELG.·LUXBG. 4897 
2014 2<i 426 233 2846 576 22 57 003 PAY5-BAS 7949 818 201 571 4087 463 5 238 004 RF ALLEMAGNE 12969 455 463 
274 
345 1180 9517 521 005 ITALIE 1219 139 4 124 565 
s9 4697 21 14 92 006 ROYAUME-UNI 7681 291 18 168 659 1694 81 




195 1689 8 21 028 NORVEGE 1912 1 69 183 1040 275 17 030 SUEDE 2534 3 345 84 31 404 1527 107 33 036 SUISSE 7049 163 16 760 58 867 4650 53 482 036 AUTRICHE 4333 34 3 565 7 398 3280 14 
16 
32 400 ETAT5-UNIS 6474 35 340 674 1427 3870 47 65 404 CANADA 1645 5 182 54 1339 2 63 632 ARABIE SAOUD 1236 ; 7 124 319 778 i 8 732 JAPON 2148 30 183 237 1687 
3 
9 800 AUSTRALIE 1462 18 5 340 1067 29 
1000 M 0 N DE 110661 4597 1441 5228 19 4572 11929 59 m38 2049 108 2921 
1010 INTRA-CE 72334 4209 562 2952 19 2413 5183 59 53583 1498 65 1791 1 011 EXTRA-CE 36324 387 879 2278 2160 6746 24152 551 43 1130 1020 CLASSE 1 29174 206 823 1980 1165 4140 19522 516 18 804 1021 A E L E 16659 202 771 1577 111 2045 10912 461 1 579 1030 CLASSE 2 8797 179 55 283 995 2579 4318 36 25 327 1031 ACP(66) 1105 68 35 17 11 686 236 4 25 23 
8405.30 GUIRLANDES ELECTRIQUES POUR ARBRES DE NOEL 
8405.30-00 GUIRLANDES ELECTRIQUES POUR ARBRES DE NOEL 
001 FRANCE 1141 45 368 26 699 17 14 003 PAY5-BAS 1846 2 958 631 
s3 29 036 SUISSE 1561 947 67 489 5 
1000 M 0 N DE 10720 72 27 4024 53 1398 64 2913 989 37 1143 
1010 INTRA-CE 8796 72 2 2114 7 842 64 2118 720 37 820 
1011 EXTRA-CE 3924 25 1910 46 556 795 269 323 
1020 CLASSE 1 3152 17 1762 3 216 742 259 153 
1021 A E L E 2764 4 1687 77 635 256 105 
8405.40 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, (NON REPR. SOUS 8405.10 A 8405.30) 
8405.40-10 PROJECTEURS 
001 FRANCE 8638 228 9 1391 229 3350 419 4600 488 1272 002 BELG.·LUXBG. 6709 1306 
4 
47 3 808 534 661 003 PAYS-BAS 3918 198 6 1826 73 214 i 820 303 m 004 RF ALLEMAGNE 6295 133 69 
1407 
5 102 1667 2140 1875 
005 ITALIE 4803 220 10 10 1361 52 
2884 
238 1505 
006 ROYAUME-UNI 8142 24 37 2306 28 198 2292 67 306 
2s.i 008 DANEMARK 1830 39 1180 6 21 244 86 
010 PORTUGAL 1042 129 214 131 140 186 78 
11 
164 
011 ESPAGNE 3279 148 368 448 1132 117 1037 
028 NORVEGE 1778 62 119 844 
16 
101 129 104 619 
030 SUEDE 2530 71 58 562 403 909 131 380 
032 FINLANDE 2257 182 1053 71 14 598 140 199 
L 169 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla l Nederland I Portugal I UK 
9405.40-10 
036 SWITZERLAND 162 8 68 1 33 33 6 13 
038 AUSTRIA 141 5 81 1 9 29 7 9 
400 USA 240 2 42 2 6 35 129 1 27 632 SAUDI ARABIA 170 8 9 7 135 3 4 
706 SINGAPORE 70 1 10 6 11 9 10 23 





740 HONG KONG 63 1 13 2 22 10 800 AUSTRALIA 81 4 2 6 31 7 30 
1000 W 0 R L D 5343 87 29 840 8 160 892 12 2292 344 4 677 
1010 INTRA-EC 3139 43 7 418 3 70 456 12 1534 221 2 373 
1011 EXTRA-EC 2201 44 23 422 3 90 435 756 122 2 304 
1020 CLASS 1 1189 33 20 311 19 127 430 69 180 
1021 EFTA COUNTR. 684 25 13 229 
3 
6 64 217 51 
2 
79 
1030 CLASS 2 973 9 3 98 67 305 309 54 123 
1031 ACP~66) 125 i 5 5 55 39 11 2 13 1040 CLA S 3 40 13 3 17 1 
9405.40-31 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS (EXCL. 9405.11).10 TO 9405.40-10), OF PLASTICS, USED FOR RLAMENT LAMPS 
001 FRANCE 361 3 261 5 
16 
13 66 10 3 





003 NETHERLANDS 144 133 1 
5 24 134 2 004 FR GERMANY 170 1 2 52 2 005 ITALY 80 1 8 19 
006 UTD. KINGDOM 95 82 1 12 
006 DENMARK 78 
t6 
11 64 
030 SWEDEN 105 45 44 
1000 WORLD 1757 19 28 997 2 59 56 4 68 469 11 44 
1010 INTRA·EC 1121 10 4 642 2 18 31 4 38 356 10 10 1011 EXTRA·EC 836 9 25 355 43 27 28 112 1 34 
1020 CLASS 1 420 24 272 7 27 84 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 324 9 24 205 2 40 2 14 76 1 2 1030 CLASS 2 177 1 47 20 1 28 29 
9405.40-35 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING mTINGS (EXCL. 9405.11).10 TO 9405.40-10), OF PLASTICS, USED FOR TUBULAR FLUORESCENT LAMPS 
001 FRANCE 561 19 341 71 
10 
93 54 2 
002 BELG.·LUXBG. 283 
2 
214 7 45 7 
003 NETHERLANDS 410 304 i t3 13 103 006 UTD. KINGDOM 217 20 169 
2 028 NORWAY 137 101 23 10 1 
030 SWEDEN 262 218 40 
t5 
4 2 
036 SWITZERLAND 87 2 69 8 1 038 AUSTRIA 117 89 20 
1000 W 0 R L D 3287 52 440 1688 97 71 243 394 40 262 
1010 INTRA·EC 1988 21 34 1237 92 49 149 237 40 169 1011 EXTRA-EC 1300 30 408 452 5 22 94 156 93 
1020 CLASS 1 832 2 405 302 10 65 18 30 
1021 EFTA COUNTR. 701 29 391 244 5 10 35 16 40 5 1030 CLASS 2 455 1 142 12 25 138 63 
9405.40-39 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING mTINGS (EXCL. 9405.11).10 TO 9405.40-10), OF PLASTICS, (EXCL. 9405.40-31 AND 9405.40-35) 
001 FRANCE 440 11 17 68 
51 
205 73 6 80 
002 BELG.·LUXBG. 138 
3 
19 21 42 5 
003 NETHERLANDS 356 
39 
39 117 18 
152 
179 





005 ITALY 121 
2 3 
48 5 22 38 030 SWEDEN 91 1 3 28 51 
036 SWITZERLAND 67 2 19 17 19 9 1 
1000 W 0 R L D 2578 25 49 193 3 74 503 4 618 :81 14 592 1010 INTRA-EC 1877 19 39 123 3 69 273 4 400 10 336 1011 EXTRA-EC 903 7 10 70 5 230 218 100 4 256 
1020 CLASS 1 409 5 10 42 44 149 ~ 4 96 1021 EFTA COUNTR. 245 5 10 39 
3 5 
25 43 67 
1030 CLASS 2 492 2 27 186 69 41 159 
9405.40-81 f.kL~1RIC LAMPS AND LIGHTING mTINGS (EXCL. 9405.11).10 TO 9405.40-10), OF MATERIALS (EXCL. PLASnCS), USED FOR RLAMENT 
001 FRANCE 698 10 2 280 41 
25 
299 43 7 16 
002 BELG.·LUXBG. 286 
24 2 127 11 49 62 3 9 003 NETHERLANDS 315 181 7 9 63 62 1 28 004 FR GERMANY 753 201 2 
164 
23 18 401 46 
005 ITALY 212 j 6 19 11i 12 11 006 UTD. KINGDOM 425 170 49 6 21 8 006 DENMARK 78 
4 i 38 19 30 2 4 011 SPAIN 126 31 
193 
55 2 10 





:i 028 NORWAY 262 102 1 
030 SWEDEN 235 42 129 1 20 10 33 
032 FINLAND 105 1 48 
3 22 47 7 2 036 SWITZERLAND 290 201 49 12 3 
038 AUSTRIA 177 149 6 15 2 5 




1 2 13 
400 USA 267 
3 
198 24 3 17 
632 SAUDI ARABIA 163 68 11 46 9 1 
4 
5 
732 JAPAN 75 1 31 1 22 1 15 
740 HONG KONG 213 26 8 1 8 1 177 800 AUSTRALIA 140 32 1 61 1 37 
1000 W 0 R L D 6284 247 69 2291 447 475 1602 325 40 787 
1010 INTRA-EC 3104 241 14 1024 i 167 103 1135 209 15 196 1011 EXTRA·EC 3180 7 55 1268 280 372 466 117 25 591 
1020 CLASS 1 1748 3 53 976 28 46 400 49 4 189 
1021 EFTA COUNTR. 1090 
4 
48 633 3 34 281 35 2ri 56 1030 CLASS 2 1420 2 283 251 326 64 68 401 
1031 ACP(66) 166 1 4 30 86 1 5 19 20 
9405.40-95 ~'-H&Tfe'ic~..¥'3~~~ LIGHTING mTINGS (EXCL. 9405.11).10 TO 9405.40-10), OF MATERIALS (EXCL PLASnCS), FOR TUBULAR 
001 FRANCE 657 150 348 45 
24 
13 76 25 
002 BELG.-LUXBG. 290 
487 i 168 i 68 10 003 NETHERLANDS 1792 1279 9 15 
004 FR GERMANY 267 14 7 
1&5 
103 2 120 21 
005 ITALY 334 
4 16 
61 93 15 
006 UTD. KINGDOM 435 357 5 12 39 
007 IRELAND 249 
134 
37 52 4 1sS 
011 SPAIN 334 8 10 106 16 63 5 028 NORWAY 61 26 1 19 7 
030 SWEDEN 93 8 44 1 23 17 
036 SWITZERLAND 196 
3 
173 4 14 2 3 




8 21 17 
632 SAUDI ARABIA 587 1 21 386 40 105 14 
647 U.A.EMIRATES 205 1 29 27 148 
740 HONG KONG 1017 9 2 5 1001 
1000 W 0 R L D 8348 817 51 3236 34 107 918 12 118 732 92 2235 1010 INTRA-EC 4464 785 12 2448 34 81 361 12 17 452 63 255 1011 EXTRA-EC 3885 32 40 790 46 555 99 280 30 1979 
1020 CLASS 1 938 26 682 2 9 36 91 92 




7 23 72 57 
1030 CLASS 2 2910 14 105 545 63 168 29 1687 
170 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country- Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I "EM66a I Espana J France l Ireland l ltalia J Nederland I Porrugal I UK 
9405.40-10 
036 SUISSE 3801 165 
1 
1878 9 839 388 61 461 038 AUTRICHE 2844 126 1927 2 154 309 72 253 400 ETAT8-UNIS 5765 
51 




123 460 6 328 740 HONG-KONG 1171 2 388 33 313 31 214 800 AUSTRALIE 1066 8 121 17 103 354 63 400 
1000 M 0 N DE 87018 2523 545 22736 75 1863 16373 541 21218 3526 47 15571 1010 INTRA-CE 46000 1152 124 10212 47 800 9571 541 13074 2309 11 8159 1011 EXTRA-CE 40978 1372 422 12524 27 1062 8801 8102 1217 38 7413 1020 CLASSE 1 25158 967 304 9111 238 4109 4985 720 4724 1021 A E L E 13408 606 191 6147 
27 
99 1515 2332 555 36 1963 1030 CLASSE 2 14292 350 118 2715 725 4598 2619 491 2613 
1031 ACP~66~ 1568 4 7 129 1 830 226 91 36 244 1040 CLA S 3 1527 54 699 99 94 499 5 77 
9405.40-31 ~~~~W~s~~~~RAGE ELECTRIOUE (NON REPR. SOUS 9405.1G-10 A 9405.40-10), EN MATI.ERES PWTIOUES, POUR LAMPES ET TUBES 
001 FRANCE 3829 28 2867 86 
238 
76 702 34 36 002 BELG.-LUXBG. 1489 
31 li 733 62 35 454 2 003 PAY8-BAS 1704 1611 4 8 1 44 1519 9 004 RF ALLEMAGNE 1814 12 85 
932 
37 74 39 005 ITALIE 1201 
7 
5 97 165 2 006 ROYAUME-UNI 1304 
1 




6 833 030 SUEDE 1422 775 423 2 
1000 M 0 N DE 21739 135 473 13459 20 575 985 35 371 4992 41 653 1010 INTRA-CE 13120 72 101 8013 4 233 455 35 126 3877 34 170 1011 EXTRA-CE 8817 63 372 5445 15 342 531 244 1115 7 463 1020 CLASSE 1 5961 343 4218 3 266 225 822 7 77 1021 A E L E 4133 62 331 2885 1s 1 64 95 730 7 20 1030 CLASSE 2 2252 29 885 277 265 19 294 406 
9405.40-35 ~C~R~L~E2fsCLA1RAGE ELECTRIOUE (NON REPR. SOUS 9405.1G-10 A 9405.40-10), EN MATI.ERES PLASTIOUES, POUR TUBES 




47 354 111 003 PAYS-BAS 4326 3163 4 
100 1s0 
1132 006 ROYAUME-UNI 3015 16 279 2448 16 44 028 NORVEGE 2021 3 1288 417 257 4 12 030 SUEDE 3176 2578 515 
2 
42 39 036 SUISSE 1042 24 902 90 4 20 038 AUTRICHE 1282 3 1144 98 37 
1000 M 0 N DE 33288 291 4958 19399 379 921 1622 3037 66 2613 101 0 INTRA-CE 18868 137 433 12932 328 534 1022 1842 &8 1642 1011 EXTRA-CE 14618 154 4525 6468 53 387 600 1396 971 1020 CLASSE 1 9952 15 4510 4108 273 373 237 436 1021 A E L E 8515 3 4362 3405 
s:i 267 191 185 66 102 1030 CLASSE 2 4515 140 15 2248 114 192 1159 530 
9405.40-39 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE ~ON REPR. SOUS 9405.1G-10 A 9405.40-10), EN MATIERE$ PWTIOUES, (AUTRES QUE POUR 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE U POUR TUBES FLUORESCENT&) 
001 FRANCE 3227 129 2 175 141 
12s 
1476 762 39 503 
002 BELG.-LUXBG. 1810 
28 4 144 2 407 475 57 003 PAYS-BAS 3899 308 1782 218 
1581 
1559 




634 187 005 ITALIE 1024 2 5 415 
at 203 293 030 SUEDE 1174 9 82 35 51 237 673 
036 SUISSE 1029 58 9 304 279 201 175 3 
1000 M 0 N DE 26478 328 485 2271 30 191 8837 10 5563 5299 178 5286 1010 INTRA-CE 16184 231 348 1174 
30 
154 3643 10 3514 4124 72 2894 
1011 EXTRA-CE 10308 97 138 1097 37 3194 2042 1175 106 2392 
1020 CLASSE 1 5162 68 137 662 1041 1333 671 97 1153 
1021 A E L E 3136 67 136 565 30 37 410 503 611 9 844 1030 CLASSE 2 5084 29 401 2148 707 504 1219 
9405.40-91 ~~t~~~A~~~ollfs~l~~CTRIOUE (NON REPR. SOUS 9405.1G-10 A 9405.40-10, AUTRES QU'EN MATI.ERES PLASTIQUES), POUR LAMPES 
001 FRANCE 8717 65 31 5729 1 366 
237 
1859 372 44 250 
002 BELG.-LUXBG. 4175 354 1 2391 163 357 621 26 179 003 PAYS-BAS 5293 19 3563 113 110 456 
616 
7 671 
004 AF ALLEMAGNE 7289 2736 60 
3741 
209 332 2647 1 688 




122 7 230 
006 ROYAUME-UNI 6728 3884 626 86 205 2 
254 008 DANEMARK 1453 1 
1 
925 4 251 18 43 011 ESPAGNE 1995 49 1021 
1153 
110 500 54 217 





sO 028 NORVEGE 3220 1953 
:i 15 030 SUEDE 3556 513 2220 59 271 111 379 
032 FINLANDE 1427 
1 
17 839 
26 309 513 31 27 036 SUISSE 4493 5 3523 460 84 65 
038 AUTRICHE 3339 3037 26 211 20 45 
390 AFR. DU SUD 1133 
10 58 916 1 94 442 11 13 193 400 ETAT8-UNIS 7450 5754 617 12 462 




113 353 58 5 96 84 732 JAPON 2277 13 1094 35 740 10 287 
740 HONG-KONG 1938 3 668 
52 
8 204 11 1044 
800 AUSTRALIE 2066 1008 11 533 15 447 
1000 M 0 N DE 91982 3392 1007 51787 8 3752 5180 13927 3132 471 9328 
1010 INTRA-CE 42303 3222 284 22032 1 1788 1097 6382 2273 129 3135 
1011 EXTRA-CE 49879 170 742 29755 7 1984 4083 5566 859 342 6191 
1020 CLASSE 1 31606 95 692 21972 2 260 947 4620 389 96 2533 
1021 A E L E 16281 2 613 11636 
5 
30 453 2604 284 
246 
659 
1030 CLASSE 2 17678 74 48 7517 1692 3136 924 468 3568 
1031 ACP(66) 1578 25 1 167 244 618 22 30 200 271 
9405.40-95 ~ctRfL~E2fsCLA1RAGE ELECTRJOUE (NON REPR. SOUS 9405.1G-10 A 9405.40-10, AUTRES QU'EN MATJERES PLASTIQUES), POUR TUBES 










004 RF ALLEMAGNE 2524 35 140 
122s 
1288 23 200 
005 ITALIE 2385 1 
s2 220 346 44 6 587 226 006 ROYAUME-UNI 3819 24 3147 70 254 999 007 lALANDE 1518 346 262 210 1 27 177 011 ESPAGNE 1229 208 346 98 53 
028 NORVEGE 1098 79 620 25 255 
2 
119 
030 SUEDE 1140 77 665 24 
1oS 
240 132 
036 SUISSE 2695 
2 
2 2444 68 36 42 
038 AUTRICHE 3065 26 2602 
s:i 1 1651 26 125 84 632 ARABIE SAOUD 3132 91 8 307 160 602 59 
847 EMIRATS ARAB 1114 31 3 338 3 120 
57 
2 619 
740 HONG-KONG 3318 1 171 26 3 3060 
1000 M 0 N DE 57857 3425 622 29973 130 938 5918 44 821 5758 449 9885 
1010 INTRA-CE 33312 3187 204 20451 
130 
818 2788 44 151 3439 177 2273 
1011 EXTRA-CE 24541 258 418 9521 218 3125 671 2316 272 7612 
1020 CLASSE 1 10353 7 255 7943 23 165 243 913 2 802 
1021 A E L E 8738 2 232 7030 
130 100 
119 134 733 2 486 
1030 CLASSE 2 13971 251 163 1492 2924 428 1404 270 6809 
L 171 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< 1 OeU1schlandl 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
9405.4().95 
1031 ACP(66) 192 6 2 5 14 3 36 24 102 
9405.40.99 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS (EXCL 9405.10.10 TO 9405.4G-10), OF MATERIALS (EXCL PLASncs~ (EXCL 9405.4G-91 
AND 9405.4«).95) 
001 FRANCE 3534 91 231 18 25 Ti 2810 297 4 58 002 BELG.-LUXBG. 653 
67 
127 7 272 120 2 48 
003 NETHERLANDS 876 504 
4 
13 14 184 
121 
3 91 
004 FR GERMANY 2245 97 
213 
33 79 1525 1 384 




78 1 26 
006 UTD. KINGDOM 959 44 104 78 64 106 6 1&4 007 IRELAND 246 
8 
7 12 50 13 i 008 DENMARK 215 31 
12 
10 60 84 21 
010 PORTUGAL 164 3 4 7 74 11 
12 
52 
011 SPAIN 367 7 16 
315 
38 262 19 13 




7 1 1 
2 028 NORWAY 147 72 1 31 32 
28 030 SWEDEN 284 3 9 40 1 3 121 27 52 
032 FINLAND 78 4 33 
5 
2 25 11 3 
036 SWITZERLAND 549 14 287 43 167 3 30 
038 AUSTRIA 419 4 316 7 76 13 3 
208 ALGERIA 83 27 2 48 6 118 1:i 268 NIGERIA 320 j 13 32 132 44 s:i 400 USA 300 42 21 118 4 23 
404 CANADA 88 1 1 5 5 27 44 1 2 
600 CYPRUS 152 4 ; 1 44 102 624 ISRAEL 143 
19 
40 30 38 34 
632 SAUDI ARABIA 454 18 2 187 158 69 
638 KUWAIT 311 
2 
38 2 7 
2 
266 
647 U.A.EMIRATES 149 51 34 17 43 
706 SINGAPORE 97 1 15 
2 
8 17 24 32 
732 JAPAN 74 2 13 39 4 14 
740 HONG KONG 242 33 
:i 
5 3 62 9 130 
800 AUSTRALIA 145 7 10 90 13 22 
1000 W 0 A L D 15968 457 58 2413 33 608 1600 26 7354 1258 140 2023 
1010 INTRA·EC 9800 321 38 1238 24 182 431 28 5799 852 30 859 
1011 EXTAA·EC 6168 135 20 1176 10 423 1169 1555 405 111 1164 
1020 CLASS 1 2308 38 16 823 3 55 117 811 1n 82 188 
1021 EFTA COUNTR. 1506 29 13 758 j 7 57 423 96 28 95 1030 CLASS 2 3810 97 4 347 366 1042 715 227 29 976 
1031 ACP(66) 644 19 30 1 13 298 76 128 27 52 
9405.50 NON-ELECTRICAL LAMPS AND UGHTING FITTINGS 
9405.SO.OO NON-ELECTRICAL LAMPS AND UGHTING FITTINGS 
001 FRANCE 448 16 60 18 
39 
251 12 2 89 
002 BELG.-LUXBG. 171 
24 1 
30 i 3 15 53 3 28 003 NETHERLANDS 317 67 2 107 9 
67 
13 93 
004 FR GERMANY 896 13 141 35 29 3 296 211 52 84 005 ITALY 199 1 
8 6 130 2 132 1 j 32 006 UTD. KINGDOM 238 1 24 55 5 
2 021 CANARY ISLAN 157 j 8 137 5 5 2 4 030 SWEDEN 216 16 
:i 
43 21 123 
036 SWITZERLAND 187 2 102 20 22 3 34 
038 AUSTRIA 158 1 84 33 26 1 13 
288 NIGERIA 425 34 208 2:i 172 1 4 11 216 400 USA 48966 13 48638 71 
1000 W 0 A LD 54455 60 207 979 36 239 1450 3 49667 153 153 1508 
1010 INTRA-EC 2759 57 149 263 30 54 804 2 681 141 97 481 
1011 EXTAA·EC 51696 3 58 718 7 184 848 1 48986 12 56 1027 
1020 CLASS 1 49936 1 57 250 3 30 400 1 48837 12 19 326 
1021 EFTA COUNTR. 684 1 20 215 
4 
3 140 93 7 7 198 
1030 CLASS 2 1752 1 2 466 155 237 149 37 701 
1031 ACP(66) 935 1 1 339 149 4 23 418 
9405.60 D.LUMJNATED SIGNS, LLUMINATED NAME-I'LATES AND THE UKE, WITH A PERMANENTLY FIXED LIGHT SOURCE 
9405.S0.10 LLUMINATED SIG~ LLUMJNATED NAME.PLATES AND THE UKE, HAVING A PERMANENTLY FIXED LIGHT SOURCE OF PLASnCS OR BASE 
MET A1, FOR CIW. RCRAFT 
1000 W 0 A L D 303 14 33 34 9 4 6 108 18 79 
1010 INTRA·EC 146 12 26 9 1 2 6 38 2 52 
1011 EXTAA-EC 158 2 6 25 7 2 72 14 28 
1020 CLASS 1 120 1 6 24 67 2 20 
9405.SO.t1 LLUMINATED NAME-PLATES AND THE UKE OF PLASncs OR OF METAL, (EXCL FOR CIW. AIRCRAFT) 
001 FRANCE 140 27 50 2li 52 8 2 002 BELG.·LUXBG. 106 
18 i 28 42 14 2 003 NETHERLANDS 91 61 1 
9 
7 27 3 004 FR GERMANY 231 134 2 27 8 50 1 030 SWEDEN 85 1 48 7 2 
1000 W 0 A L D 1304 223 86 383 83 164 11 200 121 3 30 
1010 INTAA-EC 831 208 13 254 3 81 10 170 73 1 18 
1011 EXTRA-EC 474 15 73 129 81 83 1 30 47 2 13 
1020 CLASS 1 301 12 62 122 10 27 29 30 9 
1021 EFTA COUNTR. 249 6 62 112 
71 
19 23 21 
2 
6 
1030 CLASS 2 167 3 9 5 55 17 4 
9405.60.99 :to~~'r,F SIGNS, ILLUMINATED NAME.PLATES AND THE UKE,, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 14.02) (EXCL 1405.60.10 AND 
001 FRANCE 253 14 120 40 73 10 35 002 BELG.-LUXBG. 180 30 9 31 17 74 18 003 NETHERLANDS 194 110 
26 
12 5 26 28 004 FR GERMANY 215 2 3 35 32 23 103 005 ITALY 157 5 5 49 
11 14 
1 62 
006 UTD. KINGDOM 67 2 
8 
17 8 10 5 
9 028 NORWAY 136 116 
:i 
2 1 
030 SWEDEN 141 1 117 14 3 2 
036 SWITZERLAND 115 57 9 28 2 19 
038 AUSTRIA 145 53 87 4 
1000 WO A LD 2324 59 22 697 122 441 11 319 185 3 465 
1010 INTRA·EC 1314 55 13 341 42 190 11 139 146 2 375 1011 EXTAA·EC 1010 4 9 356 80 252 180 37 90 
1020 CLASS 1 607 4 9 347 8 31 145 20 43 
1021 EFTA COUNTR. 545 2 9 343 
73 
13 131 10 37 
1030 CLASS 2 391 4 220 27 18 2 47 
1031 ACP(66) 152 3 11 114 4 15 2 3 
9405.81 PARTS OF GLASS, OF LIGHTING FITTINGS, LLUMINATED SIGNS AND NAME.PLATES AND THE UKE 
9405.91·11 ~m~~ PLATES, BALLs, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PIECES, PENDANTS AND SIMILAR ARncLES FOR TRIMMING 
004 FR GERMANY 300 
47 
11 275 14 
005 ITALY 69 13 
s4 9 038 AUSTRIA 95 37 4 
400 USA 284 76 22 4 180 i 
1000 WO A L D 2004 t 2 302 209 199 1222 18 13 30 
1010 INTAA-EC 972 9 2 94 54 180 586 18 11 20 1011 EXTRA·EC 1033 209 155 19 636 2 10 
1020 CLASS 1 657 2 180 91 6 375 2 1 
172 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I !tali a J Nederland J Portugal J UK 
9405.40-95 
1031 ACP(66) 1196 71 18 34 32 93 9 265 101 575 
9405.40-99 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE ~t?c!'lEPR. SOUS 9405.10.10 A 9405.40-10, AUTRES QU'EH IIATIERES PLASTIQUES, AIITRES QUE 
POUR LAMPES ET TUBES A INCANDES OU POUR TUBES FLUORESCEHTS) 
001 FRANCE 28868 1190 3073 73 322 
892 
20436 2958 30 784 002 BELG.-lUXBG. 8666 
768 i 2060 140 3681 1543 23 327 003 PAY5-BAS 9948 5772 
49 
250 302 1903 
138i 
25 927 004 RF ALLEMAGNE 31200 1292 10 2293 570 933 21475 10 5480 005 ITALIE 5135 66 338 1 119 1423 282 877i 732 7 494 006 ROYAUME-UNI 13234 392 2105 755 1149 1371 65 
1594 007 IRLANDE 2221 2 1 102 
1 
104 3 283 135 21 008 DANEMARK 2747 35 i 396 9 33 1281 839 138 010 PORTUGAL 1511 31 73 159 107 739 120 
55 
272 011 ESPAGNE 3681 89 295 
2493 
342 2480 219 181 021 ILES CANARIE 2621 1 
2i 
8 5 107 6 1 
a2 028 NORVEGE 1752 38 945 12 40 
5 
2n 357 368 030 SUEDE 2n9 52 166 688 8 81 779 254 358 032 FINLANDE 1250 33 30 547 2 55 392 127 2 62 036 SUISSE 7195 361 2 2658 65 595 3062 63 4 387 038 AUTRICHE 4976 52 3055 4 108 1557 136 62 
208 ALGERIE 1223 253 34 879 55 
347 
2 
288 NIGERIA 1043 1 121 445 238 192 497 144 400 ETATS-UNIS 4554 87 697 695 1693 41 419 
404 CANADA 1117 30 12 
18 




20 261 6 902 624 ISRAEL 1283 390 
11 
237 377 3 256 632 ARABIE SAOUD 4481 134 440 43 1496 1657 697 
636 KOWEIT 1363 
55 
278 i 26 163 2 894 647 EMIRATS ARAB 1970 873 211 313 21 3 495 706 SINGAPOUR 1369 38 
16 
238 1 81 428 234 348 
732 JAPON 1774 3 28 24 518 896 61 8 221 
740 HONG-KONG 2714 
5 
501 29 53 78 816 90 1376 600 AUSTRALIE 1794 130 260 961 128 281 
1000 M 0 N DE 172&22 5688 708 29757 218 8204 17237 291 78510 12728 1544 19741 
1010 INTRA.CE 108080 3871 354 18188 132 2372 5313 288 59729 9358 238 10243 
1011 EXT RA-cE 84539 1817 354 13570 84 3831 11924 5 18781 3368 1308 9497 
1020 CLASSE 1 29599 675 304 9053 29 730 2700 5 11196 1730 884 2293 
1021 A E L E 18238 536 247 7974 58 91 878 5 6117 1068 374 948 1030 CLASSE 2 34043 1130 48 4397 3060 9185 6969 1629 424 7145 
1031 ACP(66) 4272 203 9 260 9 124 1959 460 451 418 379 
9405.50 APPAREILS D'ECLAIRAGE NON ELECTRJQUES 
9405.50-00 APPAREILS D'ECLAIRAGE (NON ELECTRIQUES) 




20 198 381 14 345 
003 PAY5-BAS 1929 679 20 306 84 
415 
122 509 
004 RF ALLEMAGNE 5636 128 878 
479 
334 29 1276 1122 570 883 
005 ITALIE 1239 7 66 4 485 28 1osS 9 4 251 006 ROYAUME-UNI 2202 31 233 106 532 78 82 
14 021 ILES CANARIE 1165 1 
179 
63 1013 13 3 61 27 35 030 SUEDE 1682 4 277 1 105 152 899 
036 SUISSE 2095 13 12 1391 22 239 186 71 161 
038 AUTRICHE 1498 7 1070 
2 
145 170 28 78 







400 ETAT5-UNIS 4277 158 1088 1576 885 
1000 M 0 N DE 44141 470 1534 9344 440 1869 8605 39 8767 1194 1486 9393 
1010 INTRA.CE 19974 430 984 2779 348 360 3821 32 5484 1001 931 3824 
1011 EXTRA.CE 24168 40 549 6568 91 1508 4785 • 4303 193 551 5569 1020 CLASSE 1 13294 22 529 3424 18 375 2448 6 3232 184 178 2878 
1021 A E L E 8209 17 331 2977 
72 
27 577 3 678 137 70 1392 
1030 CLASSE 2 10797 17 20 3126 1133 2301 1071 7 378 2672 
1031 ACP(66) 5303 14 6 2131 2 1401 84 259 1406 
9405.60 ltE=~~ f~i~~tffi~ LUMINEUSES, PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES, POSSEIOANT UNE souRcE 
9405.60.10 ~~fr'M'cr:S~='ii~M~fmDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES, EH METAUX COMMUNS OU EH IIATIERES 
1000 M 0 N DE 3395 182 110 395 102 153 37 873 58 1507 
1010 INTRA.CE 2028 144 73 178 12 20 37 398 42 1124 
1011 EXTRA.CE 1365 18 37 218 90 133 475 14 382 
1020 CLASSE 1 1076 14 37 205 3 71 405 5 336 
9405.60.81 LAMPE$-IIECLAME~ ENSEIGNES LUMINE~ PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES POSSEIOANT UNE SOURCE 
D'ECLAIRAGE FIXE A DEMEURE, EH MA S PLASTIQUES, (AIITRES QUE POUR AERONEFS CIYILS) 
001 FRANCE 1511 226 5 553 2 226 594 92 39 002 BELG.-LUXBG. 1280 
248 36 329 513 194 18 003 PAY5-BAS 1284 932 2 15 153 44 403 17 004 RF ALLEMAGNE 3871 2148 27 
314 
91 725 322 
030 SUEDE 1311 11 748 4 16 90 128 
1000 M 0 N DE 16830 3104 1211 4953 z 668 1817 192 2471 1444 11 959 
1010 INTRA.CE 10736 2889 99 3073 2 111 911 168 2072 971 z 537 1011 EXTRA.CE 8093 215 1111 1880 150 907 28 399 473 • 421 1020 CLASSE 1 4414 174 1031 1743 113 320 393 285 355 
1021 A E L E 3695 81 1028 1657 2 11 173 26 306 221 9 220 1030 CLASSE 2 1621 36 62 110 536 578 6 188 66 
9405.61).99 LAMPE5-RECLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES POSSEDANT UHE SOURCE 
D'ECLAIRAGE FIXEE A DEMEURE, (NON REPR. SOUS 9405.60.10 ET 9405.611-91) 
001 FRANCE 3455 294 8 1792 20 
419 
847 137 357 
002 BELG.-lUXBG. 2075 
492 
3 363 9 212 909 160 
003 PAY5-BAS 2402 27 1339 220 144 3 73 616 327 004 RF ALLEMAGNE 3153 43 17 344 398 292 1564 005 ITALIE 2106 200 25 486 
151 143 
28 1023 
006 ROYAUME-UNI 1048 23 
155 
272 84 325 48 266 028 NORVEGE 2007 
1i 
1548 1 19 18 
030 SUEDE 2115 21 1805 2 72 148 24 36 036 SUISSE 1638 7 5 833 189 410 34 158 
038 AUTRICHE 1196 5 558 20 531 80 2 
1000 M 0 N DE 29062 1215 258 9371 1134 4902 153 3848 2281 II 5918 
1010 INTRA.CE 16527 1078 57 4401 388 2218 153 1778 1927 2 4527 
1011 EXTRA.CE 12538 138 201 4970 748 28811 2068 334 4 1389 
1020 CLASSE 1 8477 124 194 4869 207 621 1486 233 743 
1021 A E L E 7094 25 185 4767 2 299 1120 159 
4 
537 
1030 CLASSE 2 3842 12 7 67 539 2057 450 102 604 
1031 ACP(66) 1223 10 38 61 979 36 60 4 35 
9405.81 PARTIES EH VERRES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES, ET SIMILAJRES 
9405.91-11 VERRES A FACETTES, PLAQUETTES, BOULES, AMANDES, FLEURONS, PEHDELOOUES ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE LUSTRERIE, EH VERRE 
004 RF ALLEMAGNE 1545 2 
2057 
85 i 1233 216 6 9 005 ITALIE 2176 112 333 038 AUTRICHE 1363 979 50 1 3 16 15 400 ETAT5-UNIS 2726 1299 183 49 1181 
1000 M 0 N DE 18244 53 23 6908 1762 352 18 8448 272 28 382 
1010 INTRA.CE 7520 53 2 3165 458 245 18 3102 261 • 209 1011 EXTRA.CE 8725 22 3741 1307 107 3345 11 19 173 
1020 CLASSE 1 8417 22 3170 699 75 2393 3 19 36 
L 173 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I DeU1Schland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1405.11-11 
1021 EFTA COUNTR. 180 2 65 10 1 102 
2 1030 CLASS 2 366 28 64 13 259 
1405.11·18 GLASS ARTICLES FOR ELECTRICAL UGHTJNG FITTIHGS~CL. SEARCHUGHTS AND SPOTUGHTS), -FOR EXAMPLE, DIFFUSERS. CEILING 
UGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP..SHADES, GLOBES, TUUP HAPED PIECES. (EXCL. 1405.11·11) 
001 FRANCE 1228 9 134 595 
16 
279 13 184 14 
002 BELG.·LUXBG. 308 
z7 1 
100 48 76 30 38 
003 NETHERLANDS 648 215 4 128 113 130 12 32 2 004 FR GERMANY 1134 9 11 
z5 
80 115 669 232 





006 UTD. KINGDOM 1663 2 261 1188 111 12 34 
3 011 SPAIN 263 1 20 32 2 39 40 84 103 030 SWEDEN 171 33 16 35 13 13 
038 SWITZERLAND 178 121 4 17 35 1 
038 AUSTRIA 328 4 55 15 2 255 2 400 USA 680 189 302 274 109 
732 JAPAN 169 1 135 22 10 1 
6 BOO AUSTRALIA 200 5 148 17 23 
1000 W 0 A L D 9691 75 38 1835 21 3493 828 • 2389 108 903 197 1010 INTAA·EC 6125 59 11 811 4 2470 422 • 1381 88 834 61 1011 EXTRA·EC 3584 16 26 824 17 1023 408 1027 20 69 136 
1020 CLASS 1 2500 6 26 680 4 754 371 568 4 21 46 
1021 EFTA COUNTR. 776 
10 
26 269 2 65 38 337 2 14 25 
1030 CLASS 2 1058 144 13 269 32 439 16 49 88 
1405.11-80 GLASS PARTS FOR SEARCHUGHTS AND SPOTUGHTS AND NON ELECTRICAL UGHTJNG FITTINGS 
001 FRANCE 157 2 17 5 
153 
2 115 15 
003 NETHERLANDS 242 9 20 2 55 
15 
3 
004 FR GERMANY 437 1 4 5 8 409 4 006 UTD. KINGDOM 181 51 9 108 2 
038 AUSTRIA 132 10 3 119 
1000 WO A L D 2771 67 13 127 85 361 3 1595 28 23 469 
1010 INTRA·EC 1372 65 2 84 23 218 3 878 25 21 77 
1011 EXTAA-EC 1398 2 10 62 62 145 719 3 3 393 
1020 CLASS 1 729 2 8 48 31 8 570 2 60 
1021 EFTA COUNTR. 245 1 28 1 6 174 2 
3 
33 
1030 CLASS 2 650 3 14 16 137 144 1 332 
1405.82 PARTS OF PLASTICS, OF UGHTING FITTINGS, ILLUMINATED SIGNS AND NAME-I'LATES AND THE UKE 
1405.82-10 PARTS OF THE ARTICLES OF 1405.10.10 AND 1405.6D-10, OF PLASTICS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 45 1 4 4 30 3 2 
1010 INTRA·EC 25 1 1 2 i 18 3 2 1011 EXTRA·EC 20 3 2 12 
1405.12·90 PARTS OF PLASTICS FOR LAMPS AND UGHTJNG FITTINGS, LLUMINATED SIGNS AND NAME-I'LATES AND THE UKE, (EXCL 1405.82·10) 
001 FRANCE 1134 28 930 16 
161 
94 40 26 
002 BELG.·LUXBG. 571 
793 1 321 64 25 1 003 NETHERLANDS 1280 434 
7 
46 5 





006 UTD. KINGDOM 755 20 570 5 96 34 
2 030 SWEDEN 217 127 65 1 2 14 6 
038 SWITZERLAND 222 
3 
188 9 17 
6 
10 
038 AUSTRIA 418 
3 
385 24 
400 USA 96 75 17 
1000 W 0 A L D 7348 879 244 3969 78 1000 545 368 23 239 
1010 INTRA-EC 5437 849 78 2851 33 898 321 299 20 87 
1011 EXTRA·EC 1110 30 168 1118 45 102 225 69 3 152 
1020 CLASS 1 1359 6 165 969 5 20 131 22 2 39 
1021 EFTA COUNTR. 980 4 162 711 3 11 55 19 15 
1030 CLASS 2 492 23 1 136 28 81 65 44 113 
1405.99 PARTS OF UGHTJNG FITTINGS, D.LUMINATED SIGNS AND NAME-I'LATES AND THE UKE (EXCL. 1405.11 AND 1405.82) 
1405.K-10 PARTS~CL OF GLASS OR PLASTICS) OF LAMPS AND UGHTING FITTINGS, ILLUMINATED SIGNS, NAIIE-I'LATES AND THE UKE, FOR 
CIVIL CRAFT 
1000 WORLD 185 6 2 87 5 4 80 10 11 
1010 INTRA·EC 105 2 2 51 3 4 34 10 5 1011 EXTRA-EC 78 4 15 2 45 6 
1405.K-90 PARTS OF LAMPS AND UGHTING FITTINGS, R.LUMINATED SIGNS, NAME-I'LATES AND THE UKE, (EXCL 1405.11-11 TO 1405.K-10) 
001 FRANCE 2296 208 29 475 228 
76 
687 496 5 170 
002 BELG.·LUXBG. 1140 
316 
5 432 19 148 415 13 34 
003 NETHERLANDS 3343 1 1927 59 750 170 
926 
3 117 
004 FR GERMANY 2438 161 91 
2aci 
193 73 603 91 100 
005 ITALY 797 35 2 76 222 
39 550 161 3 18 006 UTD. KINGDOM 2568 119 5 856 778 41 200 
216 007 IRELAND 272 9 3 4 4 33 11 006 DENMARK 434 297 23 8 35 51 11 
010 PORTUGAL 212 26 3 52 18 96 10 
2&6 
7 
011 SPAIN 658 17 101 
246 
53 196 15 10 
021 CANARY ISLAN 251 
1 55 223 1 5 34 j 028 NORWAY 345 
37 
24 
ui 030 SWEDEN 778 2 142 338 9 139 48 46 
032 FINLAND 137 
11 




2 038 SWITZERLAND 932 
1 
692 5 119 14 48 038 AUSTRIA 1362 5 603 1 4 388 159 
3 
3 390 SOUTH AFRICA 175 
5 j 97 7 4 12 2 54 400 USA 934 121 161 528 19 1 88 404 CANADA 181 1 3 17 17 1 128 9 5 612 IRAQ 129 1 2 
3 
4 45 77 624 ISRAEL 173 15 53 63 93 18 8 832 SAUDI ARABIA 240 23 41 21 59 15 847 U.A.EMIRATES 117 2 48 4 3 19 4 37 
732 JAPAN 108 4 28 4 2 47 16 7 
740 HONG KONG 93 1 15 9 2 35 4 36 BOO AUSTRALIA 396 1 142 20 169 3 52 
1000 W 0 A L D 22641 1003 357 7142 2083 1699 39 5579 2851 471 1438 
1010 INTRA·EC 14257 890 132 4379 i 1430 1246 39 2780 2294 383 684 1011 EXTRA-EC 8386 113 225 2764 633 453 2799 558 88 752 1020 CLASS 1 5552 34 223 2512 1 245 84 1741 363 23 326 1021 EFTA COUNTR. 3565 20 210 2095 44 56 717 295 19 109 
1030 CLASS 2 2420 65 2 249 353 367 711 194 63 416 
1031 ACP~66) 243 8 2 4 68 9 60 59 33 1040 CLA S 3 418 14 3 35 2 347 3 11 
8408.00 PREFABRICATED BUILDINGS 
8408.0D-10 PREFABRICATED BUILDINGS OF WOOD 
001 FRANCE 5891 3466 296 1477 8 
139 
275 232 136 002 BELG.·LUXBG. 3873 
13&3 








20 233 006 UTD. KINGDOM 5337 44 1571 1 173 68 
174 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
8405.91·11 
1021 A E L E 2050 21 1275 109 12 631 
6 
2 1030 CLASSE 2 2256 548 608 32 945 117 
8405.91·19 ARnCLES EN VERRE POUR L'EQUIPEMENT DES APPAREILS D'ECLAIRAGE RECTRIQUE ~A L'EXCL DES PROJECTEURS~ ms QUE 
DIFFUSEURS, PLAFONNIERS, VASQUES, COUPES, COUPRLES, ABAT.JOUR, GLOBES, 'iiJ PES, (NON REPR. SOUS 8405. 1·11) 
001 FRANCE 6473 23 565 3336 
176 
1647 113 696 93 002 BELG.·LUXBG. 1721 
139 9 
568 356 256 164 150 9 003 PAYS·BAS 3134 1191 20 560 723 384 93 123 5 004 RF ALLEMAGNE 4510 68 57 
223 
559 1131 2182 356 42 005 ITALIE 2421 42 
10 i 1492 178 57 218 112 371 3 006 ROYAUME·UNI 10876 7 970 8099 1143 198 173 




512 310 i 194 030 SUEDE 1608 336 156 300 64 221 
036 SUISSE 1373 
3 
936 46 147 236 
9 
6 2 036 AUTRICHE 2016 i 567 91 28 1316 59 400 ETATS·UNIS 5018 18 942 1299 1978 703 4 14 
732 JAPON 1664 16 1 1301 i 136 118 82 2 8 800 AUSTRALIE 1354 48 918 211 121 8 47 
1000 M 0 N DE 51176 401 442 9510 91 19627 7088 57 9945 967 2363 1285 
1010 INTAA-CE 31661 288 76 4025 21 14600 3967 57 5359 755 2095 418 
1011 EXT RA-CE 20107 113 368 5484 70 5025 3121 4561 212 268 867 
1020 CLASSE 1 15734 41 366 4728 19 3693 2860 3355 49 146 417 
1021 A E L E 5738 3 362 2204 10 445 341 1914 22 70 367 
1030 CLASSE 2 4361 72 754 51 1332 256 1226 163 122 383 
8405.91-90 rN-m~fM!U\~'tfuf~~~~~h~l~fi.~~'rGE (NON AEPR. SOUS 8405.91·11 ET 9405.11·19) ET D'ENSEIGNES LUMINEUSES. DE PLAQUES 
001 FRANCE 1061 18 135 59 
899 
22 651 10 166 
003 PAYS·BAS 2007 558 
9 
149 20 310 
153 
71 





006 ROYAUME-UNI 1692 603 24 38 103 812 40 
036 AUTRICHE 1128 1 103 36 968 
1000 M 0 N DE 18696 1402 220 1411 1 748 2395 30 9254 326 221 2688 
1010 INTRA-CE 9447 1233 34 544 i 194 1364 27 4839 273 205 734 1011 EXTAA·CE 9251 169 186 868 554 1031 3 4416 53 16 1954 
1020 CLASSE 1 5274 164 117 691 141 129 3 3359 33 637 
1021 A E L E 2172 4 17 440 i 11 74 1345 24 16 257 1030 CLASSE 2 3697 6 69 175 162 899 1032 20 1317 
8405.92 PARnES EN MAnERES PLASOOUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES, ET 
SIMILAIRES 
8405.92-10 PARTIES EN MAnERES PLASnQUES DES ARnCLES DES 8405.10.10 ET 8405.611-10, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 337 11 63 39 7 6 168 29 14 
1010 INTAA·CE 1n 11 8 23 1 4 92 29 3 
1011 EXTAA·CE 167 56 16 6 2 76 11 
8405.92·90 PARnES EN MAnERES PLASOOUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES, ET 
SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 9405.92·10) 
001 FRANCE 7639 201 1 5348 160 640 1253 440 236 002 BELG.·LUXBG. 3198 4455 1i 1985 1 306 260 8 003 PAY5-BAS 8964 4122 1 275 73 
1120 44 27 004 RF ALLEMAGNE 3640 47 369 
2519 
73 1413 374 200 
005 ITALIE 3192 5 4 19 466 i 194 122 57 006 ROYAUME·UNI 5335 165 87 3829 57 393 609 
3 23 030 SUEDE 1341 630 519 5 26 76 ·~ 036 SUISSE 2225 
sci i 1748 59 248 161 036 AUTRICHE 2387 2064 
13 1i 
193 70 9 
400 ETATS·UNIS 1148 1 37 957 126 3 
1000 M 0 N DE 49717 5086 1699 27395 822 4352 1 4864 3451 71 1976 
1010 INTRA-CE 34283 4883 472 18832 339 3354 1 2717 2719 54 852 
1011 EXTAA-CE 15433 203 1227 8563 483 998 2087 732 16 1124 
1020 CLASSE 1 10605 62 1197 7004 47 222 1315 264 11 483 
1021 A E L E 7138 52 1130 4846 27 110 523 221 3 226 
1030 CLASSE 2 4218 139 30 1425 297 703 535 443 5 641 
8405.99 PARnES D'APPAREIL8 D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES, ET SIMILAIRES, (NON REPR. 
SOUS 8405.91 ET 8405.92) 
8405.99-10 PARnES EN METAUX COMMUNS DES ARnCLES DES 8405.10.10 ET 8405.60.10, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 2076 30 39 664 69 213 624 170 267 
101 0 INTAA·CE 987 4 2 498 27 11 217 111 117 
1011 EXTAA-CE 1088 26 37 166 42 202 408 58 149 
8405.99-90 PARnES D'APPAREIL8 D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES ET SIMILAIRES, (NON REPR. 
SOU$ 8405.91·11 A 9405.99-10) 
001 FRANCE 19243. 2635 110 5122 1424 
613 
4811 2767 65 2309 
002 BELG.·LUXBG. 8533 
3979 
8 2981 186 1212 2989 108 436 
003 PAY5-BAS 28558 5 15449 2 549 6646 1202 5480 34 694 004 RF ALLEMAGNE 17574 1053 927 
2525 
1717 700 5441 522 1732 
005 ITALIE 6292 457 20 861 822 
825 4004 1044 26 537 006 ROYAUME-UNI 18247 1625 36 6524 2027 348 2654 4 
1654 007 lALANDE 2220 6 52 25 28 301 143 11 
008 DANEMARK 3047 28 2008 99 97 244 387 6 178 
010 PORTUGAL 1633 290 2 81 420 225 572 126 1014 119 011 ESPAGNE 5025 233 1152 2048 637 1615 175 197 021 ILES CANARIE 2070 1 
1264 
5 30 16 648 148 028 NORVEGE 5418 7 3089 2 230 
Hi 030 SUEDE 9619 61 1518 5473 316 130 900 570 480 
032 FINLANDE 2152 1 152 832 9 5 601 448 2 102 
036 SUISSE 10196 347 3 6967 63 552 i 1096 140 3 1025 038 AUTRICHE 8977 123 10 5566 23 63 2454 626 
21 
111 
390 AFR. DU SUD 2247 14 
s4 1147 53 5 118 15 874 400 ETATS..lJNIS 9431 217 1570 1362 111 3644 153 8 2312 
404 CANADA 1914 34 31 383 112 18 954 102 4 276 
612 IRAQ 1421 13 
6 
22 2 12 46 506 
4 
820 
624 ISRAEL 1579 156 474 17 3 759 
111 
160 
632 ARABIE SAOUD 2905 353 638 156 436 905 306 
647 EMIRATS ARAB 1143 32 
4 
475 109 15 164 54 274 
732 JAPON 2179 49 374 57 61 717 164 733 
740 HONG·KONG 1440 20 163 9 33 305 171 739 
800 AUSTRALIE 4039 33 1626 88 193 1112 90 897 
1000 M 0 N DE 194691 12609 4221 66458 8 12817 15252 829 38274 21172 2393 20658 
1010 INTRA-CE 111411 10311 1107 35981 2 7308 10131 825 20040 16000 1789 7917 
1011 EXTAA-CE 83266 2297 3114 30417 6 5509 5121 4 18221 5172 604 12741 
1020 CLASSE 1 57910 987 3067 27349 2 2126 1179 4 12468 3222 209 7297 
1021 A E L E 36609 545 2955 21997 
4 
413 781 4 5295 2482 176 1961 
1030 CLASSE 2 23078 848 41 3065 3050 3935 5040 1942 374 4179 
1031 ACP~66~ 1744 107 5 41 28 571 
70 287 310 330 
1040 CLA S 3 2275 482 64 333 6 712 8 20 665 
9406.00 CONSTRUCnONS PREFABRIQUEES 
9406.00.10 CONSTRUCnONS PREFABRIQUEES EN BOIS 
001 FRANCE 10815 6662 569 2129 17 234 48 462 329 579 002 BELG.·LUXBG. 6974 
2193 
491 1492 195 3269 1293 





006 ROYAUME·UNI 6618 78 2823 8 261 35 
L 175 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart J DeU1sehland I 'EM66a J Espafta I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9406.00.10 
007 IRELAND 1427 
1868 
1427 
025 FAROE ISLES 1917 
764 8183 1381 481 318 
49 
036 SWITZERLAND 12213 997 89 
038 AUSTRIA 5060 12 188 3619 208 1144 94 5 208 ALGERIA 798 6 394 196 330 ANGOLA 213 28 
3 12 
179 
51 75 400 USA 406 225 40 
406 GREENLAND 1243 1243 
12s 2 608 SYRIA 127 
1 37 632 SAUDI ARABIA 299 261 26 680 THAILAND 242 222 
1000 W 0 R L D 69711 6969 16128 18228 460 3917 3330 4185 11182 109 5203 
1010 INTRA-EC 42750 5843 10708 5162 18 1598 3330 1648 10608 109 3528 
1011 EXTRA-EC 26960 1126 5419 13088 442 2319 2338 575 1675 
1020 CLASS 1 20715 831 3975 11961 8 1471 1684 481 304 
1021 EFTA COUNTR. 17928 783 1639 11903 1 1381 1634 417 170 
1030 CLASS 2 6015 295 1427 919 434 840 635 94 1371 
1031 ACP(66) 591 15 60 100 19 275 46 76 
9406.00-30 PREFABRICATED BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 26580 12885 5 1445 1052 1535 2436 2479 6283 002 BELG.-LUXBG. 10047 
5017 
2430 66 185 4787 1105 003 NETHERLANDS 11292 20 2591 
2 
641 78 5426 2879 004 FR GERMANY 25078 11866 239 
156 
3295 11 228 4017 





006 UTD. KINGDOM 15358 4481 147 937 180 6348 99 008 DENMARK 3736 1601 620 336 9 1071 




70 736 189 9 010 PORTUGAL 422 62 
74 
214 3 6 
011 SPAIN 3358 2397 
eoO 748 18 12 111 028 NORWAY 2887 787 805 30 
12 
4 461 
030 SWEDEN 1378 364 217 39 
2 
47 565 134 
038 SWITZERLAND 10588 211 14 6730 1322 1660 238 409 
038 AUSTRIA 3105 890 3 1842 
57 
2 290 38 40 
052 TURKEY 4524 3034 
374 66 43 236 16 1181 056 SOVIET UNION 1202 li 2 385 12 334 208 ALGERIA 1421 16 277 1091 15 
216 LIBYA 6591 481 
594 
44 5608 46 412 
220 EGYPT 5235 365 191 214 170 12 4280 224 SUDAN 764 113 43 17 
257 GUINEA BISS. 164 
10 
164 
284 BENIN 388 li 65 358 395 288 NIGERIA 841 75 98 
311 S.TOME, PRINC 89 
1s 428 
89 
18 314 GABON 460 
13 49 18 318 CONGO 298 133 85 
322 ZAIRE 818 8 58 19 732 1 30 334 ETHIOPIA 2692 
148 
149 20 ali 2466 47 400 USA 1588 
ai 19 76 1180 37 458 GUADELOUPE 1209 1142 
462 MARTINIQUE 884 20 864 
4315 474 ARUBA 4315 
3 224 612 IRAQ 765 





647 U.A.EMIRATES 615 78 5 426 
649 OMAN 496 





720 CHINA 2135 38 1990 14 
740 HONG KONG 684 26 2 656 
1000 W 0 R LD 167708 45357 2971 19971 650 1811 15319 268 30988 23974 10 26394 
1010 INTRA-EC 99337 39261 443 8262 &SCi 
1175 7592 268 6768 20887 3 14880 
1011 EXTRA-EC 68344 6094 2528 11717 143 7727 24177 3287 7 11514 
1020 CLASS 1 25763 5285 1656 9578 57 43 1598 2296 2412 2838 
1021 EFTA COUNTR. 18130 2251 1079 9433 
594 
2 1400 1962 924 
7 
1079 
1030 CLASS 2 38837 771 497 2012 600 5977 19410 767 8202 
1031 ACP~66) 9714 578 236 751 22 2042 4830 235 7 1013 
1040 CLA S 3 3747 38 376 127 152 2471 108 475 
9406.00.90 PREFABRICATED BUILDINGS OF MATERIALS (EXCL. WOOD, IRON OR STEEL) 
001 FRANCE 7514 2768 20 3217 111 
754 
3 952 237 39 167 




79 1046 27 





004 FR GERMANY 2400 739 128 
116 
65 283 209 
006 UTD. KINGDOM 2569 58 27 34 546 22 1766 
298 007 IRELAND 317 2 2 
s3 15 011 SPAIN 509 





030 SWEDEN 592 1 255 33 
1 
12 271 12 
036 SWITZERLAND 23020 24 170 20909 793 
10 
634 51 238 
038 AUSTRIA 3393 21 17 3305 4 4 20 2 10 
216 LIBYA 838 
13 328 
827 4 7 
288 NIGERIA 358 11 6 
314 GABON 667 
31 
667 9 30 679 169 400 USA 934 
267 
16 
406 GREENLAND 267 35 li 25i 20 20 632 SAUDI ARABIA 358 22 
1000 W 0 R LD 60371 6089 6807 28750 20 736 4264 516 5076 5885 44 2134 
1010 INTRA-EC 19835 5958 226 4242 2Ci 314 1297 555 1686 4257 39 1261 1011 EXTRA-EC 40535 111 6511 24508 421 2966 31 3390 1628 6 873 
1020 CLASS 1 34552 51 6267 24360 6 5 902 31 985 1366 579 
1021 EFTA COUNTR. 32963 49 6246 24313 6 5 825 10 662 364 283 
1030 CLASS 2 5740 60 311 148 14 416 2062 2189 262 278 
1031 ACP(66) 2131 12 22 13 1 1126 820 30 107 
176 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUA 12 J Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
8406.00-10 
007 lALANDE 1813 5 
3127 
1808 025 ILES FEAOE 3192 
1244 15422 2591 968 323 65 036 SUISSE 23261 2569 144 036 AUTAICHE 6665 21 268 4698 205 1528 144 6 208 ALGERIE 1406 
19 
1062 139 330 ANGOLA 1067 40 
11 124 
1006 
s2 596 400 ETATS-UNIS 1240 318 139 
406 GAOENLAND 1652 1652 
1143 1s 808 SYRIE 1158 
8 212 632 ARABIE SAOUD 3142 2922 
113 680 THAILANDE 1860 1747 
1000 M 0 H DE 120903 13171 27467 31772 4298 6679 3179 7670 17410 90 8969 
1010 INTRA-cE 67201 10797 17383 7724 59 1798 3179 3107 18815 90 6449 
1011 EXT RA-cE 53702 2374 10084 24048 4238 5091 4563 795 2519 
1020 CLASSE 1 37459 1783 7570 20363 35 3310 2796 553 1049 
1021 A E L E 31345 1332 3725 20236 5 2591 2613 495 348 
1030 CLASSE 2 15741 591 2458 3331 4203 1718 1728 242 1470 
1031 ACP(88) 2318 21 481 274 45 1257 84 176 
8406.00-30 CONSTRUcnoNS PREFABAIQUEES EN FER OU EN ACIER 




4079 4139 9327 
002 BELG.-LUXBG. 14341 
5746 





004 AF ALLEMAGNE 36835 13595 626 
2536 
9445 15 385 6512 
005 ITALIE 5200 913 70 893 
267 6683 615 8 179 006 ROYAUME-UNI 22648 5961 293 1052 341 8243 
151 006 DANEMARK 4661 1526 1075 504 28 1377 




197 882 341 
253 010 PORTUGAL 1520 83 3 791 9 6 
011 ESPAGNE 5951 3230 
1428 
93 1746 582 40 260 
028 NORVEGE 5181 1260 1184 45 
14 
13 1273 
030 SUEDE 2460 633 500 140 
:i 59 804 310 036 SUISSE 25334 406 18 16544 2684 4237 392 1048 
036 AUTRICHE 6050 1268 5 3944 
22 
3 458 93 281 
052 TURQUIE 12434 7794 
2092 302 166 1224 2 3392 056 U.R.S.S. 12411 
144 5 1834 48 8017 208 ALGERIE 3030 650 645 1487 51 
216 LIBYE 11267 1892 
452 
77 8378 72 648 




867 32 5134 224 SOUDAN 2342 175 128 32 
257 GUINEE-BISS. 2117 
27 
2117 
284 BENIN 5224 
24 249 
5197 435 288 NIGERIA 1283 274 301 
311 S.TOME, PRINC 1288 
22 2 1187 1286 17 314 GABON 1228 
18 91 21 318 CONGO 2243 1883 230 
322 ZAIRE 9273 8 75 35 9154 1 
66 334 ETHIOPIE 7112 
187 
415 32 151 6571 58 400 ETATS-UNIS 2673 B:i 199 241 1812 51 458 GUADELOUPE 1884 1781 
462 MARTINIQUE 1839 28 1613 
7987 474 ARUBA 7987 
100 1002 612 IRAQ 2249 
42 87 7o9 
1147 
4 832 ARABIE SAOUD 3597 
8 
582 1512 661 
847 EMIRATS ARAB 1072 225 8 223 608 
649 OMAN 1303 
116 24 
262 1018 23 
706 SINGAPOUR 2125 
4 
9 292 1975 720 CHINE 7194 388 8371 141 
740 HONG-KONG 1665 101 83 3 1498 
1000 M 0 H DE 326296 61923 7804 47098 474 3048 39530 440 79851 31484 90 54558 
1010 INTRA-cE 150982 49404 1081 15499 
474 
1537 20699 440 13026 26114 8 23166 
1011 EXTAA-CE 175298 12514 8715 31597 1509 18831 66814 5370 82 31392 
1020 CLASSE 1 58618 11362 2768 23230 22 100 3285 6258 3770 7823 
1021 A E L E 39508 3568 2070 21870 452 3 2791 4708 1536 a2 2962 1030 CLASSE 2 96065 1102 1832 7606 1409 14976 52183 1222 15221 
1031 ACP~66~ 41315 727 1152 3229 183 8389 27517 302 82 1734 1040 CLA S 3 20614 50 2115 761 570 8392 378 8348 
9406.00-10 CONSTRUcnoNS PAEFABRIQUEES (AUTRES QU'EN BOIS, FER OU ACIER) 




137 2128 78 





004 RF ALLEMAGNE 7194 2559 111 442 1 441 1012 648 006 ROYAUME-UNI 7401 345 112 155 1653 108 4586 
1436 007 lALANDE 1492 
:i 5 9 66 211 42 011 ESPAGNE 3482 
1781 
502 2004 3 673 
028 NOAVEGE 2034 17 43 
21 
10 5 79 99 
030 SUEDE 1595 3 531 196 
2 
33 8 779 24 
036 SUISSE 11018 89 383 5913 3137 
184 
1005 100 409 
036 AUTAICHE 2369 58 12 1976 24 14 37 2 62 
216 LIBYE 2458 
36 2263 2437 7 14 288 NIGERIA 2418 6 119 
314 GABON 2761 
1 2&2 
2761 
136 87 1397 527 400 ETAT5-UNIS 2682 
2749 
278 
406 GAOENLAND 2749 
179 26 489 s:i B:i 832 ARABIE SAOUD 1241 371 
1000 M 0 N DE 91165 13345 6297 14617 25 1748 17101 2468 13320 14533 140 7571 
1010 INTRA-cE 43335 12797 311 5375 25 1017 3928 2015 3578 10021 135 4158 1011 EXTRA-cE 47928 547 5988 9242 732 13170 453 9742 4512 5 3412 
1020 CLASSE 1 22667 206 2791 8528 21 26 3668 450 2083 3193 1501 
1021 A E L E 17134 190 2701 8145 21 28 3214 184 1081 965 607 
1030 CLASSE 2 24195 341 3190 713 4 704 9287 3 7123 1320 1510 
1031 A~P(66) 9149 29 70 32 2 5528 2348 183 977 
L 177 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita!! a I Nederland I Portugal J UK 
9501.00 WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDOEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS); DOLLS' CARRIAGES 
9501.QG.10 DOLLS' CARRIAGES 
001 FRANCE 1345 2 15 903 
7 
425 
003 NETHERLANDS 257 198 12 40 
036 SWITZERLAND 159 96 16 11 35 
1000 W 0 R L D 2954 2 511 1469 88 7 809 20 47 
101 0 INTRA-EC 2378 2 274 1305 73 7 665 19 33 
1011 EXTRA-EC 578 238 165 15 143 1 15 
1020 CLASS 1 428 223 78 12 99 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 363 208 36 12 95 1 10 
1030 CLASS 2 150 15 87 3 44 1 
9501.DG-90 WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN .fOR EXAMPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS-
001 FRANCE 3149 77 10 81 1216 
210 
1484 6 2~ 74 002 BELG.-LUXBG. 730 
117 
3 165 111 
2 
65 86 2 
003 NETHERLANDS 1109 27 734 63 35 79 
62 
52 
8 004 FR GERMANY 1671 5 27 
319 
31 291 1247 





006 UTD. KINGDOM 3671 199 18 1396 362 364 15 
75 007 IRELAND 407 
4 2 
182 55 65 10 
194 011 SPAIN 248 2 
25 
20 20 6 
030 SWEDEN 591 
1i 
101 257 112 94 2 
036 SWITZERLAND 696 22 417 28 159 53 5 
038 AUSTRIA 593 3 2 394 16 10 166 
i 34 2 400 USA 564 7 349 91 19 61 
1000 W 0 R L D 16209 454 317 4882 15 2568 1445 514 4767 202 802 243 
1010 INTRA-EC 11795 417 88 3005 
1s 
1984 1064 513 3627 200 722 175 
1011 EXTRA-EC 4406 38 229 1877 564 381 1134 2 80 66 
1020 CLASS 1 3165 15 219 1749 3 209 330 581 1 60 18 
1021 EFTA COUNTR. 2282 15 165 1328 
10 
88 304 336 1 13 12 
1030 CLASS 2 1217 21 9 127 375 51 553 1 20 50 
9502.10 DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS 
9502.10.10 PLASTIC DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS 
001 FRANCE 2860 166 3 93 3 1907 
24 
562 92 32 
002 BELG.-LUXBG. 543 26 1 63 235 20 198 2 003 NETHERLANDS 306 1 115 59 28 44 46 i 33 004 FR GERMANY 348 
2 49 13 
117 28 107 49 




20 2 32 006 UTD. KINGDOM 946 5 166 514 22 31 
128 007 IRELAND 146 5 10 3 
4 010 PORTUGAL 524 21 466 17 13 
021 CANARY ISLAN 345 
2 18 
345 
i 1i 3 39 030 SWEDEN 119 45 
036 SWITZERLAND 224 108 42 3 66 1 2 




38 1 5 
400 USA 1028 224 725 38 17 
1000 W 0 R LD 8881 371 32 1118 30 5131 257 6 1046 439 5 448 
1010 INTRA-EC 6378 370 11 535 17 3717 148 6 813 414 4 345 
1011 EXTRA-EC 2495 1 20 581 7 1414 111 233 24 1 103 
1020 CLASS 1 1791 1 20 535 1 925 40 165 7 77 
1021 EFTA COUNTR. 615 12 274 i 119 12 138 6 54 1030 CLASS 2 674 34 489 70 35 12 26 
9502.10.90 DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS (EXCL OF PLASTIC) 




162 12 14 36 
002 BELG.-LUXBG. 5023 
10 
21 6 4910 73 
1i 003 NETHERLANDS 150 41 1 3 84 
25 004 FR GERMANY 88 1 35 18 3 34 4 7 005 ITALY 106 1 11 20 
10 
13 22 
036 SWITZERLAND 54 1 27 5 3 8 
3 038 AUSTRIA 111 1 84 
16 12 
18 4 5 400 USA 72 26 6 7 
1000 W 0 R L D 8476 53 28 307 16 191 94 3 5358 148 24 256 
1010 INTRA-EC 5927 50 2'i 155 3 91 48 3 5256 131 18 174 1011 EXTRA-EC 552 3 152 12 102 49 1 100 17 7 82 
1020 CLASS 1 379 3 27 151 1 29 33 1 51 14 5 64 
1021 EFTA COUNTR. 266 3 27 119 1 7 5 37 12 55 
1030 CLASS 2 166 1 1 11 73 15 45 3 18 
9502.91 GARMENTS AND ACCESSORIES THEREFOR, FOOTWEAR AND HEADGEAR FOR DOLLS 
9502.91.00 GARMENTS AND ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS 
001 FRANCE 96 4 4 48 40 2 17 21 400 USA 44 1 2 
1000 W 0 R L D 475 8 2 133 128 61 54 50 21 18 
1010 INTRA-EC 299 8 2 64 79 14 48 48 21 17 1011 EXTRA-EC 177 69 49 47 6 2 2 
1020 CLASS 1 124 2 65 8 43 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 1 39 4 3 1 
9502.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS (EXCL 9502.11) 
9502.99o00 PARTS AND ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS (EXCL 9502.81.00) 
1000 W 0 R L D 719 7 2 82 2 161 25 2 269 32 4 133 
1010 INTRA-EC 376 7 1 11 2 50 9 2 158 17 4 117 1011 EXTRA-EC 341 1 71 111 16 109 14 17 
1020 CLASS 1 202 1 65 
2 
28 6 74 12 16 
1030 CLASS 2 137 5 83 10 34 2 1 
9503.10 ELECTRIC TRAINS, INCLUDING TRACKS, SIGNALS AND OTHER ACCESSORIES THEREFOR 
9503.10.10 REDUCED SIZE 'SCALE' MODELS OF ELECTRIC TRAINS, INCLUDING TRACKS, SIGNALS AND OTHER ACCESSORIES THEREFOR 
001 FRANCE 108 39 4 
6 
58 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 143 
s3 103 4 28 4 2 003 NETHERLANDS 172 96 9 9 
4 
1 
004 FR GERMANY 214 2 
139 
7 34 165 2 
005 ITALY 152 1 5 i 6i 7 006 UTD. KINGDOM 104 26 1 1 
i 036 SWITZERLAND 202 170 1 7 22 
038 AUSTRIA 93 48 31 13 1 
400 USA 909 779 96 25 9 
732 JAPAN 37 13 7 3 14 
1000 W 0 R L D 2505 55 2 1547 43 227 7 479 13 130 
1010 INTRA-EC 999 55 1 434 i 23 60 7 350 11 58 1011 EXTRA-EC 1503 1 1113 20 166 128 2 72 
1020 CLASS 1 1404 1 1074 3 157 98 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 365 1 261 1 45 43 1 13 
1030 CLASS 2 57 6 18 10 22 2 
9503.10.90 ELECTRIC TRAINS, INCLUDING TRACKS, SIGNALS AND OTHER ACCESSORIES THEREFOR (EXCL 9503.10.10) 
001 FRANCE 184 11 59 2 
5 
78 4 12 18 
002 BELG.-LUXBG. 229 2 19 2 10 181 1 11 004 FR GERMANY 152 
37 
2 36 66 22 2 22 
038 SWITZERLAND 58 1 7 4 2 5 
400 USA 190 62 14 •91 1 22 
178 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Dautschland I ·EM66a I Espana I France I Ireland 1 Ita II a J Nederland 1 Portugal I UK 
9501.00 ~~~S~~~Sp8fi:CfJ'u~~~: ETRE MONTES PAR LES ENFANTS ·TRICYCLES, TROmNETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEMPLE-; LANDAUS 
9501.00.10 LANDAUS ET POUSSETTES POUR POUPEES 
001 FRANCE 6427 9 137 4006 
31 
2275 6 003 PAYS.BAS 1386 1166 44 139 
5 036 SUISSE 1092 770 57 62 198 
1000 M 0 N DE 15045 9 12 3475 11195 430 27 4405 77 415 1010 INTRA..CE 11243 9 1 1722 5554 338 27 33011 72 214 1011 EXTRA..CE 3800 11 1752 1141 92 1097 5 202 1020 CLASSE 1 2790 11 1703 279 66 538 5 188 1021 A E l E 2374 11 1569 126 66 519 5 78 1030 CLASSE 2 1012 50 383 26 559 14 
9501.00.90 JOUETS A ROUES CONCUS POUR ETRE MONTES PAR LES ENFANTS ·TRICYCLES, TROmNETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEMPLE· 
001 FRANCE 14608 423 54 362 4429 
735 
7957 28 769 584 002 BELG.·LUXBG. 2790 
867 
23 686 437 
3 
250 286 365 8 003 PAYS.BAS 4319 88 2543 166 132 298 
199 
226 
59 004 RF ALLEMAGNE 7238 39 193 fa 162 1584 5001 1 005 ITALIE 1353 60 6 307 185 2043 2906 77 711 35 006 ROYAUME.UNI 14625 961 150 1113 1514 27 436 007 lALANDE 1515 22 6 176 247 42 i 1077 011 ESPAGNE 1435 13 
sci 205 97 14 030 SUEDE 2243 3 460 808 374 456 2 62 036 SUISSE 2989 75 52 1722 115 721 240 41 036 AUTRICHE 2303 16 14 1474 54 53 
19 
692 
5 63 sO 400 ETATS·UNIS 1618 42 891 249 118 181 
1000 M 0 N DE 88407 2838 11127 17111 511 8220 11369 2065 211129 1132 3419 1561 
1010 INTRA..CE 49060 2381 517 10530 58 7012 4672 2046 16980 611 3159 1145 1011 EXTRA..CE 17313 257 1110 86111 2208 1698 19 46111 14 259 415 1020 CLASSE 1 12234 98 1051 6122 15 685 1418 19 2397 7 184 238 
1021 A E l E 9093 98 818 4924 36 337 1247 1467 2 50 152 1030 CLASSE 2 5066 158 58 538 1523 280 2219 7 75 178 
9502.10 POUPEESREPRESENT ANT UNIQUEMENT l'ETRE HUMAJN 
9502.10.10 POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAJN, EN MATIERE PLASOOUE 
001 FRANCE 25482 1421 38 1252 73 16962 320 4755 573 2 386 002 BELG.·LUXBG. 5501 
199 
3 885 2087 191 2000 15 003 PAYS.BAS 2934 7 1355 437 189 386 360 7 381 004 RF ALLEMAGNE 3773 12 
13 396 265 1453 603 936 402 005 ITALIE 2980 
1577 
1316 484 4i 165 132 13 354 006 ROYAUME·UNI 6317 51 2413 3692 136 2D9 1196 007 lALANDE 1151 71 58 22 26 20 010 PORTUGAL 5584 
4 
113 4974 381 74 





70 322 030 SUEDE 1203 2 404 79 036 SUISSE 2994 1752 423 87 676 17 38 036 AUTRICHE 2179 
91 





400 ETATS.UNIS 12997 4705 7214 457 342 3 167 
1000 M 0 N DE 87691 3265 380 161148 478 45590 34211 54 91139 3668 48 42t7 
101 0 INTRA..CE 57394 3210 109 11824 338 31100 1792 41 7312 3414 29 3225 
1011 EXTRA..CE 30205 55 271 10025 511 14490 1634 13 2324 251 15 1071 
1020 CLASSE 1 22661 48 2118 9491 4 9219 858 13 1797 121 6 838 
1021 A E l E 7733 2 153 4160 4 1132 236 1359 109 9 578 1030 CLASSE 2 7284 9 3 406 52 5272 774 407 99 233 
9502.10-90 POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAJN, (AUTRE9 QU'EN MAnERE PLASnQUE) 
001 FRANCE 2824 187 2 485 3 337 
1o2 
1221 91 63 415 
002 BELG.·LUXBG. 1881 
120 
362 42 106 532 734 3 
003 PAYS.BAS 1075 
5 
441 19 21 403 
231 
71 
004 RF ALLEMAGNE 1325 24 668 418 90 455 10 101 005 ITALIE 1401 11 176 199 
16i 
32 307 
036 SUISSE 1318 14 795 
14 
144 142 62 
5 036 AUTRICHE 1537 12 1201 10 445 4 234 61 48 400 ETATS·UNIS 2527 1 1186 6 340 180 5 312 
1000 M 0 N DE 20490 4511 374 11137 1113 28711 1800 114 45211 1359 169 25114 
1010 INTRA..CE 10915 418 12 2341 50 12119 1137 54 3204 11114 97 11131 
1011 EXTRA..CE 9547 41 382 3795 89 15117 1162 10 1321 175 73 932 
1020 CLASSE 1 7509 34 362 37118 23 588 975 9 859 158 48 1187 
1021 A E l E 3750 31 361 2142 14 178 160 5 512 143 
25 
204 
1030 CLASSE 2 1979 7 17 66 1000 182 1 419 17 245 
9502.11 VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENT ANT UNIOUEMENT L'ETRE HUMAJN 
9502.11.00 VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENTANT UNIOUEMENT L'ETRE HUIIAIN 
001 FRANCE 1271 50 98 667 
1134 
57 138 253 8 
400 ETATS.UNIS 1341 63 115 9 
1000 M 0 N DE 8238 110 42 2559 2347 1473 451 885 254 116 
1010 INTRA..CE 4388 109 1 1033 1422 210 400 852 254 84 
1011 EXTRA..CE 3870 1 40 1527 925 1283 49 33 32 
1020 CLASSE 1 3056 1 40 1448 251 1232 29 31 24 
1021 A E L E 1457 1 39 1208 86 88 4 25 8 
9502.99 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAJN, (NON REPR. SOUS 9502.11) 
9502.19-00 PARnES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAJN, (NON REPR. SOUS 9502.11.00) 
1000 M 0 N DE 7790 113 16 1381 24 19113 251 21 2609 244 48 1150 
1010 INTRA..CE 3938 80 4 307 24 4511 139 21 1703 151 48 1025 1011 EXTRA..CE 3840 2 12 1054 1525 112 893 93 125 
1020 CLASSE 1 2118 1 12 992 
24 
4D9 76 445 84 99 
1030 CLASSE 2 1664 1 52 1098 37 420 6 26 
9503.10 TRAINS ELECTRIQUES, Y COMPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES 
9503.10.10 MODELES REDUITS DE TRAINS ELECTRIQUES, Y COMPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES 
001 FRANCE 3228 26 1923 26 
65 
1072 33 147 
002 BELG.·LUXBG. 4910 
2122 
4169 9 370 167 110 
003 PAYS.BAS 6020 
4 
3473 48 93 9 242 84 42 004 RF ALLEMAGNE 4540 74 
2828 
273 396 3832 118 





006 ROYAUME·UNI 2713 784 51 44 13 36 036 SUISSE 8623 11 7652 30 116 760 18 





400 ETATS.UNIS 12604 1 11092 639 588 260 
732 JAPON 1242 762 2 58 105 5 310 
1000 M 0 N DE 57092 2242 14 38900 4 1142 2199 50 10202 358 5 2278 
1010 INTRA..CE 211366 2229 10 14308 4 485 777 50 7389 311 1 808 1011 EXTRA..CE 30721 13 4 24594 357 1423 2813 45 1 1487 
1020 CLASSE 1 28890 12 3 23671 96 1315 2475 43 1275 
1021 A E l E 12985 11 3 11090 
4 
33 270 1361 21 196 
1030 CLASSE 2 1210 1 1 383 261 107 279 193 
9503.10.10 TRAINS ELECTRIQUES, Y COMPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES. (SAUF IIODELES REDUITS) 




738 42 137 190 
002 BELG.·LUXBG. 1614 59 364 19 51 988 13 111 004 RF ALLEMAGNE 1285 5 
916 
54 299 470 99 37 262 
036 SUISSE 1158 9 3 14 39 77 2 32 66 
400 ETATS.UNIS 1872 5 679 3 101 548 7 18 511 
l 179 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays dtlclarant I 
CN/NCI EUR 12 I Belg.-l .. ux. I Danmar11 I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Po~gal I UK 
9503.10.90 
1000 W 0 R L D 1835 24 • 335 28 221 18 537 212 26 426 1010 INTRA-EC 1129 24 1 174 i 13 88 18 267 208 20 318 1011 EXTRA·EC 705 • 160 15 133 269 4 8 108 1020 CLASS 1 511 1 147 2 111 142 3 5 100 
1021 EFTA COUNTR. 218 68 
1 
1 88 28 1 3 29 
1030 CLASS 2 187 13 13 23 128 1 8 
9503.20 REDUCED-SIZE 'SCALE' MODEL ASSEMBLY KITS, WHETHER OR NOT WORKING MODELS, EXCLUDING THOSE OF 1503.10 
9503.20-10 ~Ef~D-SIZE 'SCALE' MODEL ASSEMBLY KITS, WHETHER OR NOT WORKING MODELS, (EXCL THOSE OF SUBHEADING 9503.10.10), OF 
001 FRANCE 891 8 3 158 13 j 527 114 5 62 002 BELG.·LUXBG. 114 
13 j 65 1 167 16 24 1 003 NETHERLANDS 558 238 1 22 103 
57 
9 
004 FA GERMANY ~n 10 129 49 31 30 12 312 183 005 ITALY 1 2 11 4 84 
126 
3 23 
006 UTD. KINGDOM 657 9 120 8 299 291 10 
3 036 SWITZERLAND 129 1 89 
2 
4 22 9 1 
036 AUSTRIA 121 5 57 7 2 42 2 4 
400 USA 430 85 145 1 4 6 142 2 45 
732 JAPAN 48 2 15 11 5 2 13 
1000 W 0 A LD 4935 33 258 1149 12 142 444 1257 1013 112 2 515 
1010 INTRA-EC 3854 33 152 672 
12 
83 373 1182 702 100 1 356 
1011 EXTAA-EC 1283 104 477 59 70 78 311 13 1 160 
1020 CLASS 1 1067 103 418 8 54 58 276 8 146 
1021 EFTA COUNTR. 410 10 205 
11 
3 29 38 85 4 38 
1030 CLASS 2 175 2 20 53 16 20 34 4 14 
9503.20-90 REDUCED-SIZE 'SCALE' MODEL ASSEMBLY KITS, WHETHER OR NOT WORKING MODELS, (EXCL THOSE OF SUBHEADING 9503.10.10), OF 
MATERIALS (EXCL OF PLASnC) 
001 FRANCE 204 68 15 14 33 55 52 003 NETHERLANDS 108 8 11 1 42 9 15 004 FA GERMANY 172 
13 
4 30 4 114 15 006 UTD. KINGDOM 213 9 50 134 2 
2 036 SWITZERLAND 85 14 1 15 53 
400 USA 237 12 1 7 198 19 
1000 W 0 A L D 1731 77 109 78 328 8 129 19 5 178 
1010 INTRA·EC 954 75 52 47 183 4 463 17 5 108 
1011 EXTAA-EC m 2 57 31 145 4 466 2 70 
1020 CLASS 1 849 2 56 12 126 4 402 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 321 2 43 5 107 4 146 14 
1030 CLASS 2 105 1 19 18 62 7 
9503.30 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUcnONAL TOYS (EXCL 1503.10 TO 8503.20) 
9503.30-10 CONSTRucnDN SETS AND CONSTRUcnONAL TOYS, (EXCL 8303.10.10 TO 8303.20-80), OF WOOD 
001 FRANCE 207 49 66 2 39 
18 
11 23 7 2 8 
004 FA GERMANY 189 1 
e2 18 100 42 11 036 SWITZERLAND 83 
1 5 
10 2 7 1 1 
400 USA 221 99 50 12 8 39 7 
1000 W 0 R L D 1397 57 28 488 11 271 150 14 166 130 2 82 
1010 INTAA-EC 754 58 1 193 4 118 101 14 143 71 2 51 
1011 EXTRA·EC 842 1 27 293 7 153 48 24 58 31 
1020 CLASS 1 589 27 287 6 98 44 22 57 28 
1021 EFTA COUNTR. 270 26 170 1 14 30 11 11 7 
9503.3040 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUcnONAL TOYS, (EXCL 8303.10.10 TO 8303.20-90~ OF PLASnc 
001 FRANCE 908 55 93 59 
13 
145 20 538 
002 BELG.·LUXBG. 366 
25 
58 15 6 48 35 201 003 NETHERLANDS 270 111 16 24 24 2i 64 004 FA GERMANY 566 48 22 98 43 45 279 124 005 ITALY 441 
62 
179 23 
sci 38 20 3 99 006 UTD. KINGDOM 638 262 37 127 39 
181 007 IRELAND 195 2i 9 3 30 4 1 008 DENMARK 128 20 4 17 27 
021 CANARY ISLAN 176 
17 47 
175 4 1 4 31 036 SWITZERLAND 139 1 35 
036 AUSTRIA 109 2 53 6 8 28 5 7 
400 USA 545 9 45 25 15 114 87 250 
404 CANADA 168 18 16 8 3 10 113 
732 JAPAN 134 106 3 1 2 19 3 
1000 W 0 A L D 5582 254 987 109 817 358 62 850 352 7 1806 
1010 INTAA·EC 3755 220 598 98 491 269 58 559 177 6 1283 
1011 EXTAA·EC 1827 35 372 11 326 89 8 290 175 523 
1020 CLASS 1 1348 34 308 68 59 6 230 155 466 
1021 EFTA COUNTR. 388 19 119 
1i 
8 21 6 98 21 96 
1030 CLASS 2 474 1 62 257 29 56 21 37 
9503.30-90 CONSTRUCTJON SETS AND CONSTRucnONAL TOYS, (EXCL 8303.10.10 TO 8303.20-10), OF MATERIALS (EXCL WOOD AND PLASnc) 
001 FRANCE 118 16 3 2 48 54 12 28 004 FA GERMANY 119 7 18 38 6 2 
1000 W 0 A L D 1255 24 40 41 181 247 4 518 38 182 
1010 INTRA·EC 653 23 26 8 98 151 3 194 35 115 
1011 EXTAA·EC 603 1 14 33 83 97 1 324 3 67 
1020 CLASS 1 365 1 14 29 27 49 1 196 2 46 
1021 EFTA COUNTR. 145 1 13 27 24 22 1 40 2 15 
1030 CLASS 2 222 38 48 129 9 
9503.41 STUFFED TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES 
9503.41-00 STUFFED TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES 




467 71 3 258 
002 BELG.·LUXBG. 577 32 90 9 2 39 230 128 003 NETHERLANDS 493 114 1 11 231 
100 3 
101 
004 FA GERMANY 804 34 
67 
5 23 455 183 005 ITALY 429 10 148 24 
7 13 
3 177 
006 UTD. KINGDOM 199 43 74 9 38 15 
100 007 IRELAND 161 ; 1 3 37 10 008 DENMARK 139 38 
26 
50 
010 PORTUGAL 92 4 11 
14 8 
4 53 
011 SPAIN 77 7 12 
107 
6 32 






3 030 SWEDEN 155 24 1 57 59 
036 SWITZERLAND 251 
1i 
151 3 20 49 3 25 
036 AUSTRIA 303 149 5 3 115 2 17 
400 USA 235 46 11 10 33 135 
1000 WO A LD 7010 1017 85 1578 3 367 354 12 1615 453 7 1541 
1010 INTAA·EC . 5444 985 21 1160 2 229 191 12 1252 438 7 1147 
1011 EXTAA·EC 1585 32 44 418 1 138 183 383 15 393 
1020 CLASS 1 1175 22 43 400 1 22 48 311 11 317 
1021 EFTA COUNTR. 665 21 40 343 1 9 24 246 10 171 
1030 CLASS 2 340 9 1 16 116 66 51 2 59 
9503.49 TOYS REPRESENnNG ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES (EXCL STUFFED) 
9503.49-10 WOODEN TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES 
001 FRANCE 117 9 41 15 40 8 3 
180 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination L Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9503.10.90 
1000 M 0 N DE 15714 254 89 4801 7 369 1625 40 3578 1210 380 3361 1010 INTRA-CE 8688 244 12 2229 j 217 726 40 1867 1153 284 1916 1011 EXTRA-CE 7022 11 n 2573 152 899 1706 56 98 1445 1020 CLASSE 1 5674 9 22 2436 32 700 1014 46 93 1322 1021 A E L E 2703 9 5 1531 i 24 4n 294 18 39 306 1030 CLASSE 2 1284 1 135 120 199 692 10 3 117 
9503.20 MODELE$ REDUITS, ANIMES OU NON, A ASSEMBLER, AUTRE$ QUE CEUX OU 9503.10 
9503.20-10 MODELES REDUITS, ANIMES OU NON, A ASSEMBLER, (AUTRES QUE CEUX DU N 9503.10.10). EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 7686 174 51 2298 81 
a6 3187 1008 271 5 611 002 BELG.·LUXBG. 1417 
so4 11 837 17 949 106 288 72 003 PAYS-BAS 4630 59 2398 
1 
11 166 372 
910 
173 004 RF ALLEMAGNE 6219 183 930 
621 
198 231 58 1958 1no 005 ITALIE 1925 24 50 99 68 517 6a6 242 304 006 ROYAUME·UNI 6231 1 127 1155 262 2213 1582 183 
39 036 SUISSE 1809 21 1412 6 5 47 131 72 82 036 AUTRICHE 1495 
i 
45 924 9 69 8 293 76 65 400 ETAT8-UNIS 4198 458 1584 10 105 35 579 122 1304 
732 JAPON 1046 9 263 4 93 96 224 357 
1000 M 0 N DE 45374 898 1939 13962 64 1432 3719 7270 6340 2931 19 6802 
1010 INTRA-CE 30729 893 1243 7932 1 806 2895 6647 4460 2017 5 3630 1011 EXT RA-CE 14837 3 698 6030 59 625 824 423 1880 914 11 3172 
1020 CLASSE 1 12153 2 661 5447 6 66 636 327 1605 686 2717 
1021 A E L E 4918 
i 
142 3037 6 21 293 191 566 246 
,; 412 1030 CLASSE 2 2157 35 264 53 560 188 95 269 228 453 
9503.20.90 MODELE$ REDUITS, ANIMES OU NON, A ASSEMBLER, (AUTRES QUE CEUX DUN 9503.10.10), (AUTRES QU'EN MAnERE PLASTIQUE) 
001 FRANCE 4446 2458 317 145 
324 
624 906 
003 PAY8-BAS 1280 268 138 11 388 
130 
151 
004 RF ALLEMAGNE 2918 25 
139 
n 427 
s5 1676 583 006 ROYAUME-UNI 1927 5 89 502 1100 37 
42 036 SUISSE 1082 10 329 12 223 
i 
466 
13 400 ETATS·UNIS 2158 158 11 109 1150 716 
1000 M 0 N DE 21802 2819 5 1912 848 3599 88 8393 341 45 3752 
1010 IN TRA-CE 13188 2764 5 872 484 2052 58 4657 278 44 1949 1011 EXTRA-CE 8615 24 1041 364 1548 30 3736 83 1 1803 
1020 CLASSE 1 6816 20 4 946 139 1346 30 3094 38 1201 
1021 A E L E 3371 18 4 719 83 1037 28 1278 12 
1 
212 
1030 CLASSE 2 1608 4 1 94 224 168 622 27 467 
9503.30 ASSORnMENTS ET JOUm DE CONSTRUcnoN, (NON REPR. SOUS 9503.10 A 9503.20) 
9503.30-10 ASSORnMENTS ET JOUm DE CONSTRUcnoN, (NON REPR. SOUS 9503.10.10 A 9503.20-90), EN BOIS 
001 FRANCE 1445 138 
8 
567 23 374 203 61 161 27 5 89 004 RF ALLEMAGNE 1782 9 
992 6 229 575 633 125 036 SUISSE 1257 6 115 14 118 8 8 400 ETAT8-UNIS 1795 523 55 494 203 62 315 117 
1000 M 0 N DE 12241 191 213 4147 135 2648 1192 95 1240 1616 5 759 
1010 INTRA-CE 6189 187 8 1653 49 1153 837 94 864 932 5 387 
1011 EXTRA-CE 6052 4 205 2495 64 1496 355 1 358 664 372 
1020 CLASSE 1 5447 2 203 2460 71 1096 322 1 289 663 340 
1021 A E L E 2664 2 193 1769 6 161 97 1 181 179 75 
9503.30-30 ASSORnMENTS ET JOUm DE CONSTRUcnoN, (NON REPR. SOUS 9503.10.10 A 9503.20-90). EN MAnERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 6923 384 983 268 
7i 
651 256 4401 
002 BELG.·LUXBG. 3106 
289 
458 69 36 237 469 1782 003 PAY8-BAS 2289 1036 72 136 155 
272 
563 
004 RF ALLEMAGNE 3672 403 
273 128i 
247 226 1571 953 
005 ITALIE 3772 1 1083 145 330 1aS 223 11 766 006 ROYAUME-UNI 4981 734 2162 254 723 562 





008 DANEMARK 1493 289 32 222 333 




8 59 2 036 SUISSE 1544 4 379 209 
036 AUTRICHE 1018 21 609 37 33 157 81 80 
400 ETAT8-UNIS 3987 61 427 136 100 708 1164 1391 
404 CANADA 1284 2 184 116 78 19 129 756 
732 JAPON 1856 1533 12 8 36 237 30 
1000 M 0 N DE 48318 2372 9867 1328 5987 2460 385 5081 4562 34 14262 
101 0 INTRA-CE 30183 2088 5270 1281 3049 1715 366 3036 2291 34 11033 
1011 EXTRA-CE 16147 284 4597 42 2918 745 19 2043 2271 3228 
1020 CLASSE 1 11808 275 3891 494 517 19 1620 2012 2980 
1021 A E L E 3553 167 1526 
42 
53 144 19 743 255 646 
1030 CLASSE 2 4201 9 641 2424 227 352 259 247 
9503.30-90 ASSORnMENTS ET JOUETS DE CONSTRUcnoN, (NON REPR. SOUS 9503.10.10 A 9503.20.90), (AUTRES QU'EN BOIS OU EN MATIERE 
PLASTIQUE) 
001 FRANCE 1022 139 32 55 
1 
9 26i 462 107 218 004 RF ALLEMAGNE 1173 52 198 10 552 55 38 
1000 M 0 N DE 10768 211 400 689 1 1on 2175 22 4079 286 1 1827 
101 0 INTRA-CE 5867 199 274 220 1 768 1328 15 1874 257 1 1130 
1011 EXTRA-CE 4896 12 126 468 310 848 6 2403 28 697 
1020 CLASSE 1 2954 11 125 333 122 440 6 1390 16 509 
1021 A E L E 1243 7 123 304 80 198 6 364 15 146 
1030 CLASSE 2 1714 1 1 13 188 406 1013 11 61 
9503.41 JOUm REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES NON HUMAINES, REMBOURRES 
9503.4HIO JOUm REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES (NON HUMAINES). REMBOURRES 
001 FRANCE 28390 8772 198 8081 20 324 1112 5457 596 32 2932 002 BELG.·LUXBG. 6719 
849 
1 1534 63 
12 
228 2365 1376 
003 PAYS-BAS 4119 3 1355 
2 
6 112 1072 
742 18 
710 
004 RF ALLEMAGNE 8275 659 16 
874 
60 430 1 3484 2863 
005 ITALIE 5705 151 
2 
2239 506 45 148 39 1896 006 ROYAUME-UNI 2954 621 1546 47 414 131 
17sS 007 lALANDE 1771 26 13 4 2 8 195 1 008 DANEMARK 1366 614 6 75 458 
010 PORTUGAL 1051 61 164 336 8 5 46 
2 
431 
011 ESPAGNE 1010 132 155 945 280 60 51 330 021 ILES CANARIE 1014 6 94 27 29 3 2i 33 030 SUEDE 1297 76 305 3 406 357 
036 SUISSE 4380 9 4 2913 9 74 420 615 30 315 038 AUTRICHE 4140 295 2926 16 40 i 632 30 192 400 ETAT8-UNIS 3846 2568 78 176 452 2 571 
1000 M 0 N DE 80420 11972 719 24333 37 4375 5083 74 13715 4202 53 15857 
1010 INTRA-CE 59820 11298 218 14587 22 3080 2890 68 10689 4070 53 12847 
1011 EXTRA-CE 20591 674 501 9747 9 1296 2193 8 3022 131 3010 
1020 CLASSE 1 16865 547 472 9423 9 220 976 8 2692 111 2407 
1021 A E L E 11505 531 445 6446 9 105 520 7 1814 109 1517 
1030 CLASSE 2 3312 127 29 310 1076 982 311 5 472 
9503.49 JOUm REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES NON HUMAINES, NON REMBOURRES 
9503.49-10 JOUm REPRESENT ANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES (NON HUMAINES). EN BOIS 
001 FRANCE 1012 54 458 139 249 90 11 11 
L 181 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9503.49-10 
004 FA GERMANY 203 
m! 7 3 97 80 6 9 036 SWITZERLAND 185 2 3 
21 16 
2 
400 USA 142 90 1 3 12 
732 JAPAN 97 n 1 13 1 
1000 W 0 R L D 1225 13 2 638 41 18 5 241 151 12 93 
1010 INTRA·EC 651 13 2 207 i 26 7 5 197 119 12 72 1011 EXTRA·EC 568 431 15 11 ~ 38 21 1020 CLASS 1 540 2 425 1 4 9 33 18 1021 EFTA COUNTR. 271 1 236 2 6 2 5 
9503.49-30 PLASTIC TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES (EXCL STUFFED) 
001 FRANCE 2526 103 1496 238 35 11 13 5 288 002 BELG.·LUXBG. 422 2 282 28 36 4 8 003 NETHERLANDS 511 429 2 15 42 66 27 004 FA GERMANY 666 6 
328 
33 11 304 213 36 
005 ITALY 469 48 8 j 1~ 20 65 006 UTD. KINGDOM 673 418 73 53 3 2li 008 DENMARK 240 j 2 192 1 1 4 011 SPAIN 180 82 5 24 18 
028 NORWAY 139 14 120 2 
030 SWEDEN 303 3 244 3 2 28 28 032 FINLAND 112 i 89 17 1 036 SWITZERLAND 401 353 4 6 31 4 
036 AUSTRIA 474 
18 
406 6 3 57 2 
400 USA no 543 12 12 106 79 
732 JAPAN 114 7 59 8 31 9 
1000 W 0 R L D 9211 120 52 5118 11 659 214 7 1398 112 2n 742 
1010 INTRA·EC 6089 119 4 3321 2 489 151 7 1021 110 274 579 
1011 EXTRA·EC 3121 1 48 2297 II 170 5I 372 2 3 163 
1020 CLASS 1 2554 1 46 1963 52 24 ~; 2 1 142 1021 EFTA COUNTR. 1455 1 20 1237 9 14 11 1 1 37 1030 CLASS 2 544 2 314 119 30 2 19 
9503.49-90 TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES OF MATERIALS (EXCL WOOD AND PLASTICS), (EXCL STUFFED) 
001 FRANCE 414 107 46 68 26 134 4 55 002 BELG.·LUXBG. 145 
14 
51 2 36 27 
s2 3 004 FA GERMANY 227 65 6 6 90 41 18 036 SWITZERLAND 101 9 1 11 20 1 2 1 400 USA 288 25 25 2 15 212 
1000 W 0 R L D 2273 140 3 540 210 184 26 590 95 63 439 
1010 INTRA·EC 1307 126 3 241 i 90 84 26 409 91 53 203 1011 EXTRA·EC 968 13 299 121 100 181 4 10 236 
1020 CLASS 1 652 12 2 203 42 21 125 4 10 233 
1021 EFTA COUNTR. 259 2 2 155 2 14 63 4 10 7 
1030 CLASS 2 306 95 78 79 51 3 
9503.50 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
9503.50-00 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
001 FRANCE 803 79 53 42 
5 
93 516 17 3 
002 BELG.·LUXBG. 347 i 24 5 5 29 29 274 004 FA GERMANY 312 
10 
5 4 266 8 4 
005 ITALY 115 16 11 53 
28 259 i 25 006 UTD. KINGDOM 360 21 8 34 9 
8 400 USA 893 1 1 878 4 
1000 W 0 R L D 3738 139 37 151 159 118 125 2518 63 427 
1010 INTRA·EC 2127 138 25 99 114 72 124 1142 5I 351 
1011 EXTRA·EC 1609 1 12 52 44 46 2 1375 7 70 
1020 CLASS 1 1443 12 49 17 12 1 1289 5 58 
1021 EFTA COUNTR. 270 10 46 14 3 147 3 50 1030 CLASS 2 166 3 27 34 85 13 
9503.60 PUZZLES 
9503.60.10 WOODEN PUZZLES 
1000 W 0 A L D 780 12 10 68 4 52 13 8 31 368 214 
1010 INTRA·EC 543 12 6 35 2 44 9 7 27 282 119 
1011 EXTRA·EC 238 5 33 1 8 5 4 87 95 
1020 CLASS 1 215 5 32 1 4 4 4 78 87 
9503.60-90 PUZZLES (EXCL OF WOOD) 
001 FRANCE 1885 62 766 488 32 47 475 47 002 BELG.·LUXBG. 580 
8 
71 14 24 433 6 
003 NETHERLANDS 538 219 3 6 28 
926 
274 
004 FA GERMANY 1053 2 
429 
74 3 15 33 
005 ITALY 784 
29 
67 84 2 176 48 006 UTD. KINGDOM 479 62 82 2 301 
:i 036 SWITZERLAND 355 238 35 11 70 
036 AUSTRIA 359 321 
a8 2 5 29 2 400 USA 687 415 57 42 24 61 
1000 W 0 A L D 8508 103 2 3117 5 1111 300 234 3042 593 
1010 INTRA·EC 5762 100 2 1849 5 767 130 120 2540 455 1011 EXTRA·EC 2745 3 1468 343 170 
1ti 
502 138 
1020 CLASS 1 2319 2 1359 232 131 408 119 
1021 EFTA COUNTR. 1224 i 2 760 5 40 50 320 31 1030 CLASS 2 422 109 112 34 95 19 
9503.70 TOYS, PUT UP IN Sm OR OUTFITS (EXCL 9503.10 TO 8503.50) 
9503.70.00 TOYS, PUT UP IN sm OR OUTFITS (EXCL 8503.10.10 TO 8503.30-80) 
001 FRANCE 766 118 13 355 4 4ci 4 57 101 114 002 BELG.·LUXBG. 411 45 2 81 8 240 42 003 NETHERLANDS 540 8 313 11 i 19 2aB 144 004 FA GERMANY 456 5 10 
70 4 
21 51 80 005 ITALY m 1 1 114 j s5 14 73 006 UTD. KINGDOM 249 13 31 101 20 22 
425 007 IRELAND 431 9 3 9 4 1 2 030 SWEDEN 170 33 24 27 64 
036 SWITZERLAND 350 2 190 11 4 n 47 18 
036 AUSTRIA 327 3 257 3 1 22 34 9 400 USA 451 107 58 4 29 45 205 800 AUSTRALIA 211 1 2 2 1 15 190 
1000 W 0 R L D 5780 198 116 1624 73 447 26 455 962 24 1855 
1010 INTRA·EC 3493 181 65 955 45 231 13 254 708 7 1034 1011 EXTRA·EC 2288 17 51 669 28 215 14 200 255 17 822 1020 CLASS 1 1819 3 45 629 1 110 13 1H 231 622 1021 EFTA COUNTR. 965 1 18 496 27 31 8 151 17 132 1030 CLASS 2 418 14 2 29 105 35 24 165 
9503.80 TOYS AND MODELS, INCORPORATING A MOTOR (EXCL 8503.10 AND 8503.20) 
9503.80.10 TOYS AND MODELS, INCORPORATING A MOTOR, OF PLASTIC (EXCL 8503.10.10 TO 9503.20-90) 
001 FRANCE 1340 344 4 52 759 53 119 29 33 002 BELG.-LUXBG. 267 
70 
1 20 42 12 16 123 003 NETHERLANDS 196 1 54 12 22 '~ j 5 004 FA GERMANY 233 38 6 62 65 20 18 005 ITALY 209 1 1 97 17 31 
182 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I DeU1schlandl 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
9503.49-10 
004 RF ALLEMAGNE 2289 11 3 
1682 
2 48 42 1488 541 24 132 038 SUISSE 1830 1 5 21 35 
12 
43 8 35 400 ETATS-UNIS 1447 2 769 2 10 31 343 165 113 732 JAPON 1208 7 839 3 94 248 17 
1000 M 0 N DE 12060 87 38 6044 14 397 209 37 3211 1308 44 665 1010 INTRA-CE 6041 87 3 1850 3 217 87 28 2385 817 44 442 1011 EXTRA-CE 6020 1 35 4194 11 100 122 12 833 489 223 1020 CLASSE 1 5825 1 30 4160 10 37 102 12 802 472 199 1021 A E L E 2943 1 20 2409 5 24 67 332 32 53 
9503.49-30 JOUETS REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES (NON HUMAINES~ EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REMBOURRES) 
001 FRANCE 24537 918 17 16899 2009 
145 i 1930 73 111 2580 002 BELG.-LUXBG. 5016 
23 
4054 294 166 294 
76 




205 200 275 
319 
173 004 RF ALLEMAGNE 4675 92 
3352 
238 125 1986 1600 281 005 ITALIE 4477 
12 2 
335 59 
sO 433 1 110 620 006 ROYAUME-UNI 4145 2977 382 261 2 26 
119 008 DANEMARK 2501 2 30 2254 15 10 71 5 25 011 ESPAGNE 1365 38 605 
9 
37 192 6 317 140 028 NORVEGE 1757 3 215 1504 .. 8 i 9 3 3 17 030 SUEDE 3387 i 40 3011 3 148 170 032 FINLANDE 1015 20 870 37 14 61 
12 1i 
12 038 SUISSE 4532 1 12 4116 26 66 253 35 038 AUTRICHE 4151 2 3688 44 18 379 2 
:i 18 400 ETATS-UNIS 6348 246 4703 151 209 675 5 354 732 JAPON 1189 253 603 46 227 60 
1000 M 0 N DE 83560 1091 962 57427 44 5707 1488 53 7832 723 2295 5958 1010 INTRA-CE 53748 1085 79 34577 10 3991 880 52 5215 699 2288 4890 
1011 EXTRA-CE 21796 8 884 22851 34 1715 588 1 2598 24 27 1088 1020 CLASSE 1 24444 5 820 19810 485 345 1 2132 23 17 806 1021 A E L E 15138 5 313 13462 34 121 107 1 849 16 13 251 1030 CLASSE 2 5100 83 2814 1230 234 466 10 249 
9503.49-90 JOUETS REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES (NON HUMAINES), (AUTRES QU'EN BOIS OU EN MATIERE PLASTIOUE, NON 
REMBOURRES) 
001 FRANCE 4049 1034 453 598 
2sB 
1275 51 1 837 002 BELG.-LUXBG. 1388 
115 
596 i 26 255 202 295 51 004 RF ALLEMAGNE 2102 
826 
87 85 1017 375 147 038 SUISSE 1408 7 
3 
30 210 293 5 14 21 400 ETATS-UNIS 1349 76 398 259 45 124 444 
1000 M 0 N DE 18378 1381 53 5265 • 2155 1477 160 5317 784 360 2440 101 0 INTRA-CE 11501 1245 
s3 2308 1 S38 584 160 3594 754 300 1821 1011 EXTRA-CE 7883 118 2159 5 1219 893 1709 30 60 819 1020 CLASSE 1 5520 108 52 2513 2 459 361 1184 25 60 756 1021 A E L E 2908 17 47 1733 2 44 252 839 25 59 90 1030 CLASSE 2 2255 8 1 442 3 751 533 449 5 83 
9503.50 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MUSIQUE.JOUETS 
9503.50..00 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MUSIQUE.JOUETS 
001 FRANCE 7132 788 i 532 277 s8 981 4181 167 206 002 BELG.-LUXBG. 2645 8 68 26 8 203 255 2039 004 RF ALLEMAGNE 2455 60 
1o4 
28 40 2235 69 9 005 ITALIE 1215 120 55 739 405 1907 4 193 006 ROYAUME-UNI 2928 138 8 90 220 72 96 27 400 ETAT5-UNIS 5438 4 7 11 13 5347 21 
1000 M 0 N DE 21022 1192 111 1581 978 1601 1453 18207 691 8 3204 
1010 INTRA-CE 17717 1184 83 894 708 951 1430 9182 592 8 2807 
1011 EXTRA-CE 11222 7 48 687 268 650 23 9043 99 397 
1020 CLASSE 1 9783 1 48 844 108 288 13 8368 24 289 





1030 CLASSE 2 1434 6 42 160 360 873 108 
9503.60 PUZZLES 
9503.60.10 PUZZLES EN BOIS 
1000 M 0 N DE 4694 64 81 725 30 366 149 39 184 2008 5 1063 
1010 INTRA-CE 2181 64 27 342 21 309 72 35 150 1491 5 470 1011 EXTRA-CE 1714 34 382 10 57 77 4 35 517 593 
1020 CLASSE 1 1553 34 374 10 27 71 4 35 459 539 
9503.611-90 PUZZLES (AUTRE& QU'EN BOIS) 
001 FRANCE 7077 252 2666 1714 
173 
119 1528 798 
002 BELG.-LUXBG. 1467 
2i 
334 51 78 781 50 
003 PAYS-BAS 1523 726 12 14 82 
197i 
666 
004 RF ALLEMAGNE 2956 12 
1500 
445 25 112 393 





006 ROYAUME-UNI 2025 338 i 456 14 985 45 036 SUISSE 1704 2 1241 1 132 56 226 
038 AUTRICHE 1245 1152 1 9 9 57 17 
400 ETAT5-UNIS 3356 1405 293 227 830 104 697 
1000 M 0 N DE 31868 495 13 11765 11 4790 1471 13 1372 8068 1 3871 




3207 612 13 430 6478 i 2495 1011 EXT RA-CE 12117 17 5726 1583 859 143 1589 1376 
1020 CLASSE 1 10056 4 12 5294 1 959 555 742 1252 1237 
1021 A E L E 4901 2 12 3160 1 183 205 88 968 i 272 1030 CLASSE 2 2045 10 1 433 9 624 292 200 337 138 
9503.70 JOUETS, PRESENTES EN ASSORTIMENTS OU EN PANOPUES, (NON REPR. SOUS 9503.10 A 8503.50) 
9503.711-00 JOUETS PRESENTES EN ASSORTIMENTS OU EN PANOPUES, (NON REPR. SOUS 9503.111-10 A 9503.50-00) 
001 FRANCE 6465 627 204 3655 50 234 38 383 672 828 002 BELG.-LUXBG. 2981 
219 





004 RF ALLEMAGNE 3075 139 127 
867 
167 6 218 891 
005 ITALIE 2849 6 17 61 1056 9 484 89 i 742 006 ROYAUME-UNI 2453 113 327 1118 1 197 66 166 
221i 007 IRLANDE 2257 
119 
37 
67 32 3 6 030 SUEDE 1226 
9 
321 i 100 179 408 038 SUISSE 4296 16 3172 138 17 699 134 110 
038 AUTRICHE 3081 8 38 2628 5 23 9 139 134 140 400 ETAT5-UNIS 3741 6 1210 i 518 52 156 204 1552 800 AUSTRALIE 1264 1 14 21 16 9 9 90 1103 
1000 M 0 N DE 47652 1243 1378 18801 1 650 3898 247 3010 5207 162 13055 
101 0 INTRA-CE 27549 1105 838 10465 i 383 1980 125 1568 4081 68 6938 1011 EXTRA-CE 20089 137 541 8338 261 1917 122 1437 1128 94 6117 
1020 CLASSE 1 18355 27 489 7925 1 8 973 120 1194 1029 4569 
1021 A E L E 9839 17 238 8330 3 284 56 955 634 94 1120 1030 CLASSE 2 3365 110 30 365 253 944 3 242 97 1227 
9503.80 JOUETS ET MODELES, A MOTEUR, (NON REPR. SOUS 9503.10 ET 9503.20) 
9503.811-10 JOUETS ET MODELE$, A MOTEUR, EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 9503.111-10 A 9503.211-80) 
001 FRANCE 11640 3251 78 809 5638 492 1147 231 286 002 BELG.-LUXBG. 1917 
332 
19 309 288 109 92 608 
003 PAY5-BAS 1409 19 575 71 68 285 64 59 004 RF ALLEMAGNE 1833 193 157 2000 423 390 436 170 005 ITALIE 2928 36 24 550 137 181 
L 183 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland 1 ltalla I Nederland J Portugal j UK 
9503.80.10 
010 PORTUGAL 160 36 119 9 17 12 16 ; 16 011 SPAIN 118 32 20 
1000 W 0 R L D 3355 510 35 478 15 1197 289 1 440 75 4 311 
1010 INTRA·EC 2746 506 17 372 3 987 158 1 338 74 1 292 1011 EXTRA·EC 598 4 18 106 210 131 102 1 4 19 
1020 CLASS 1 354 4 jg 73 100 70 74 1 16 1021 EFTA COUNTR. 168 57 
3 
53 25 14 
4 
6 
1030 CLASS 2 245 3 33 112 61 27 2 
9503.80-90 TOYS AND MODELS, INCORPORAnNG A MOTOR, Of MATERIALS (EXCL PLASTIC), (EXCL 9503.10.10 TO 9503.211-90) 
001 FRANCE 104 28 6 54 3 13 
1000 W 0 R L D 800 60 3 44 8 233 9 247 32 1 163 
1010 INTRA-EC 507 57 2 25 3 104 9 162 31 1 115 1011 EXTRA·EC 292 2 20 5 130 as 1 47 
1020 CLASS 1 172 1 1 19 1 74 54 22 
1021 EFTA COUNTR. 114 1 14 70 24 5 
9503.90 TOYS (EXCL. 9503.10 TO 9503.80) 
9503.911-10 TOY WEAPONS 
001 FRANCE 456 45 ; 134 144 ; 2 114 2 15 004 FR GERMANY 171 6 67 1 55 6 34 
1000 W 0 R LD 1725 75 4 289 659 33 9 454 47 155 
1010 INTRA·EC 1225 74 2 203 463 20 9 278 47 109 
1011 EXTRA-EC 497 1 1 86 176 12 175 46 
1020 CLASS 1 336 1 1 60 87 3 126 38 
1021 EFTA COUNTR. 190 1 1 74 46 3 35 30 
1030 CLASS 2 160 5 69 9 49 8 
9503.911-31 PLASTIC TOYS (EXCL. 9501.00.10 TO 9503.911-10) 
001 FRANCE 13217 3451 25 1687 13 1763 
1386 
149 3621 639 1669 
002 BELG.-LUXBG. 7218 
772 
5 547 2 117 
s3 258 1369 3536 003 NETHERLANDS 4328 58 1052 2 324 836 867 
735 4 
366 
004 FR GERMANY 8476 933 163 
146 
4 179 1352 10 4385 691 
005 ITALY 2119 127 8 
27 
240 994 40 843 181 2 381 006 UTD. KINGDOM 5062 282 114 332 632 2334 420 78 
674 007 IRELAND 778 2 19 43 10 30 22 006 DENMARK 495 68 ; 199 37 21 3 116 3 32 009 GREECE 460 11 137 41 23 186 6 49 
010 PORTUGAL 637 11 2 86 454 10 
3 
170 75 6 29 011 SPAIN 828 229 11 127 
707 
212 59 6 175 
021 CANARY ISLAN 723 7 
232 
4 1 3 
3 
1 
028 NORWAY 566 33 138 12 49 
3 
60 41 
030 SWEDEN 966 59 130 135 22 101 232 6 278 
032 FINLAND 540 39 60 136 18 106 125 2 52 
036 SWITZERLAND 1625 215 19 611 36 284 
2 
355 15 90 
038 AUSTRIA 1818 21 5 725 47 101 639 5 73 





372 REUNION 185 296 249 159 li 17 19 823 400 USA 2555 ; 59 220 863 404 CANADA 253 52 53 10 27 ; 61 1 48 624 ISRAEL 321 111 9 26 17 9 139 3 6 
732 JAPAN 167 
4 
51 19 10 17 ; 55 15 600 AUSTRALIA 234 20 25 7 11 27 139 
1000 WORLD 55581 8419 1415 6651 58 5198 8802 692 13631 3377 20 9320 
1010 INTRA·EC 43812 5888 404 4330 49 4029 7178 878 10333 3309 15 7601 
1011 EXTRA·EC 11787 531 1011 2321 10 1187 1825 14 3298 67 5 1718 
1020 CLASS 1 9324 382 936 2158 266 1079 13 2826 51 1591 
1021 EFTA COUNTR. 5803 . 373 474 1770 
10 
135 659 6 1614 31 
4 
541 
1030 CLASS 2 2386 149 75 132 877 533 1 472 12 121 
1031 ACP(66) 136 21 7 29 46 23 1 4 5 
9503.911-35 RUBBER TOYS, (EXCL. 9501.00.10 TO 9503.90.10) 







004 FR GERMANY 249 60 
149 
95 4 45 5 
006 UTD. KINGDOM 204 33 13 1 4 4 
23 400 USA 299 95 4 175 1 1 
1000 WORLD 1899 250 43 475 638 35 2 75 237 3 141 
1010 INTRA-EC 1045 135 4 278 288 18 2 50 214 2 60 1011 EXTRA-EC 855 115 40 197 352 19 25 23 82 
1020 CLASS 1 658 114 39 178 220 4 2 15 22 64 
1021 EFTA COUNTR. 305 10 39 173 11 4 2 12 21 33 
1030 CLASS 2 196 1 1 19 132 15 9 1 18 
9503.911-37 TOYS OF TEXnLE MATERIALS, (EXCL. 9501.00.10 TO 9503.911-10) 
001 FRANCE 576 190 64 44 
1i 
2 37 226 13 
002 BELG.·LUXBG. 299 
15 
19 2 11 128 128 
004 FR GERMANY 229 10 67 111 26 
1000 W 0 R LD 1588 265 27 184 78 69 4 179 521 281 
1010 INTRA-EC 1367 263 1 125 47 42 4 154 513 218 
1011 EXTRA·EC 223 2 27 39 32 26 25 8 64 
1020 CLASS 1 169 1 25 39 3 18 21 8 54 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 18 35 1 5 11 4 16 
9503.911-51 DIE~AST METAL MINIATURE MODELS 
001 FRANCE 2595 331 232 421 
240 
1249 59 75 228 
002 BELG.·LUXBG. 646 ; 121 14 165 38 1 67 003 NETHERLANDS 505 
3 
215 9 156 66 
s7 
4 32 
004 FR GERMANY 1340 7 
169 
13 289 776 6 189 
005 ITALY 876 57 615 




69 ; 82 50 030 SWEDEN 278 75 36 44 7 98 
032 FINLAND 131 
2 
49 2 15 14 
5 5 
51 
036 SWITZERLAND 366 138 23 96 55 64 038 AUSTRIA 250 107 8 111 10 1 1 12 
062 CZECHOSLOVAK 126 1 38 6 42 ; 2 77 400 USA 1613 54 920 270 328 404 CANADA 576 6 1 517 32 
3 
20 732 JAPAN 231 6 160 49 13 
1000 WORLD 12291 358 8 1532 737 4018 13 3879 185 113 1648 1010 INTRA·EC 7795 355 3 948 815 1850 11 2972 169 100 772 1011 EXTRA-EC 4498 3 5 585 123 2168 2 707 16 13 876 1020 CLASS 1 3806 2 4 523 98 1951 2 564 16 11 635 1021 EFTA COUNTR. 1115 2 4 387 53 266 1 133 15 6 248 1030 CLASS 2 391 1 1 51 25 159 101 1 52 1040 CLASS 3 300 11 58 42 189 
9503.911-55 METAL TOYS (EXCL 9501.00.10 TO 9503.911-10, NOR 8303.911-51) 
001 FRANCE 1863 43 5 98 696 
40 
817 140 84 002 BELG.·LUXBG. 175 2i 5 22 11 66 25 11 003 NETHERLANDS 286 78 7 52 97 
18 
20 004 FR GERMANY 339 1 ; 37 3 59 230 28 005 ITALY 274 34 179 7 16 
184 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EMllcSa J Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9503.81).10 
010 PORTUGAL 1027 1 
10 
733 73 1 105 114 011 ESPAGNE 1018 293 288 154 122 6 147 
1000 M 0 N DE 29807 4174 733 6960 119 9042 2800 4 3255 586 34 2100 1010 INTRA-CE 23344 4148 340 5103 
zfi 7278 1392 4 2638 574 6 1863 1011 EXT RA-CE 6370 28 393 1858 1764 1409 617 12 27 238 1020 CLASSE 1 3810 22 359 1200 694 918 434 11 172 1021 A E L E 2044 1 321 920 26 363 225 103 4 87 1030 CLASSE 2 2548 8 34 651 1070 490 183 1 27 60 
9503.811-90 JOUm ET MOOELES, A MOTEUR, (AUTRES QU'EN MATIERE PLASnQUE, NON AEPR. SOUS 9503.111-10 A 9503.211-90) 
001 FRANCE 1333 211 348 1 531 53 191 
1000 M 0 N DE 7754 472 11 1187 95 1987 23 2280 330 10 1359 1010 INTRA-CE 4753 431 2 811 35 931 23 1466 272 8 774 1011 EXTRA-CE 2999 41 9 376 59 1056 814 57 2 585 1020 CLASSE 1 1703 18 5 347 24 504 577 22 206 1021 A E L E 1083 6 5 296 1 430 282 3 60 
9503.90 JOUETS, (NON REPR. SOUS 9503.10 A 9503.80) 
9503.811-10 ARMEWOUm 




13 1047 12 87 004 RF ALLEMAGNE 1115 169 338 5 354 30 205 
1000 M 0 N DE 11648 861 19 1841 3466 216 45 3632 219 7 1142 1010 INTRA-CE 7905 825 7 1149 2428 109 45 2399 218 6 719 1011 EXTRA-CE 3742 36 11 692 1038 107 1433 1 1 423 1020 CLASSE 1 2524 38 10 641 521 31 933 1 351 1021 A E L E 1437 38 8 572 254 28 244 
1 
295 1030 CLASSE 2 1209 1 1 51 517 76 491 71 
9503.911-31 JOUm (NON REPA. SOUS 9501.011-10 A 9503.911-10). EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 90287 24557 180 15063 71 10888 
7253 
879 20179 4082 14408 002 BELG.-LUXBG. 41672 
6784 
28 4050 13 665 4 1438 9753 18470 003 PAYS-BAS 26087 279 6363 12 2422 3790 288 3865 
3946 12 
2488 004 RF ALLEMAGNE 38146 6064 881 
1456 
20 1044 7238 75 13939 4935 005 ITALIE 13524 768 52 
131 
1457 5733 244 
2802 
822 6 2966 006 ROYAUME-UNI 27440 2157 710 2629 3860 12740 2063 547 1 
4024 007 lALANDE 4608 41 1 108 247 59 127 1 008 DANEMARK 3382 789 
8 
1484 208 81 
17 




185 011 ESPAGNE 5142 1281 55 675 
6189 
1239 420 43 1380 021 ILES CANARIE 6933 56 
1409 
48 594 29 2 15 028 NORVEGE 3545 250 961 67 254 
17 





038 E 9389 149 28 5915 233 547 1513 48 923 
043 E 1407 6 60 555 776 10 
17 048 LA VIE 1193 
2s 




105 205 4691 400 ETAT5-UNIS 15671 6 2364 706 1416 4577 




362 22 253 624 ISRAEL 1903 816 80 196 103 61 607 7 30 
732 JAPON 1662 
19 
312 356 183 145 
17 
476 5 185 800 AUSTRALIE 1570 126 184 37 74 115 4 992 
1000 M 0 N DE 338718 47656 9070 53199 285 34307 49385 3654 60385 20252 147 60378 
1010 INTRA-CE 259366 42641 2200 33311 248 24366 36392 3565 45429 19698 84 49412 1011 EXTRA-CE 79320 4992 6870 19888 37 9940 10993 68 14958 554 56 10966 1020 CLASSE 1 59975 3805 6034 18524 2458 6607 67 12194 475 1 9810 
1021 A E L E 35388 3727 3019 14802 
37 
822 3851 28 5412 237 1 3489 
1030 CLASSE 2 18954 1187 831 1141 7484 4298 1 2761 71 55 1108 1031 ACP(66) 1169 204 1 56 239 434 138 6 55 38 
9503.911-35 JOUm (NON REPA. SOUS 9501.011-10 A 9503.911-10). EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 2268 75 43 588 432 47 131 879 12 163 004 RF ALLEMAGNE 1944 535 
793 
739 31 405 132 006 ROYAUME-UNI 1166 245 92 7 19 10 
167 400 ETAT5-UNIS 2630 729 64 1648 2 11 9 
1000 M 0 N DE 15535 1884 535 4040 4955 184 21 461 1846 12 1597 
1010 INTRA-CE 8048 1013 48 1993 2173 71 2i 284 1834 12 820 1011 EXT RA-CE 7488 871 487 2047 2782 113 177 212 1 777 
1020 CLASSE 1 8244 860 478 1871 2053 52 21 124 206 579 
1021 A E L E 3163 67 478 1790 134 44 21 93 197 339 
1030 CLASSE 2 1242 11 9 174 729 82 53 7 197 
9503.911-37 JOUm (NON REPA. SOUS 9501.011-10 A 9503.911-10). EN MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 5896 2514 6 382 498 202 9 610 1739 138 002 BELG.-LUXBG. 3282 
192 1 
199 22 82 1155 1622 004 RF ALLEMAGNE 2288 3 99 598 1188 205 
1000 M 0 N DE 16939 3525 448 1652 1035 720 24 1912 4598 3 3022 
101 0 INTRA-CE 14207 3481 24 1131 534 481 24 1597 4511 i 2444 1011 EXT RA-CE 2730 45 423 521 501 259 315 87 578 
1020 CLASSE 1 2016 30 398 512 79 172 283 84 458 
1021 A E L E 1210 29 258 476 16 77 185 59 110 
9503.911-51 MODELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL 
001 FRANCE 18651 2278 2298 3496 
1889 
6901 557 506 2613 
002 BELG.-LUXBG. 5356 
32 2 
1376 119 860 468 42 622 
003 PAY5-BAS 5332 2433 
1 
84 1375 526 856 84 796 004 RF ALLEMAGNE 10363 96 24 
1213 
126 2526 4788 130 1614 
005 ITALIE 6748 
:i 10 473 4825 6:i 2712 15 189 233 006 ROYAUME-uNI 7104 1385 347 2374 155 75 56:i 008 DANEMARK 1645 1 521 75 297 92 83 13 
010 PORTUGAL 1422 89 141 490 333 196 9 
1s 
164 






532 17 355 
030 SUEDE 2958 
1 
934 303 289 197 5 1008 
032 FINLANDE 1213 469 14 133 93 7 1 495 
036 SUISSE 4246 13 1734 220 1081 333 134 75 658 
038 AUTRICHE 2228 1189 62 740 72 12 25 128 




77 6 284 7 66 653 400 ETAT5-UNIS 12671 1100 6593 1773 2635 
404 CANADA 3774 97 5 3305 105 
14 66 282 732 JAPON 2493 253 1538 408 220 
1000 M 0 N DE 98089 2581 88 16577 1 6625 30480 77 21551 2574 1326 16209 
1010 IN TRA-CE 59718 2581 36 9484 1 5325 14208 63 16962 2167 1056 7855 
1011 EXTRA-CE 36365 20 52 7093 1300 16272 14 4586 407 267 8354 
1020 CLASSE 1 32397 17 43 8448 1094 14442 14 3872 402 233 6032 
1021 A E L E 11372 15 42 4540 537 2340 8 856 375 106 2553 
1030 CLASSE 2 3189 4 9 534 206 1224 627 5 34 546 
1040 CLASSE 3 2779 110 606 287 1776 
9503.911-55 JOUm (NON REPA. SOUS 9501.011-10 A 9503.911-111, Nl SOUS 8503.911-51). EN METAL 
001 FRANCE 14903 234 16 1162 4440 
256 
7921 348 1 761 
002 BELG.-LUXBG. 1334 206 12 227 64 489 194 104 003 PAY5-BAS 1940 798 49 333 
:i 445 182 7 95 004 RF ALLEMAGNE 3940 29 
2 448 54 565 2742 356 005 ITALIE 2172 205 1280 59 178 
L 185 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a j Espalla l France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9503.9G-55 
006 UTD. KINGDOM 348 1 21 62 14 32 8 208 2 
8 036 SWITZERLAND 148 5 73 7 12 40 1 
400 USA 294 30 2 12 78 1 171 
1000 W 0 R L D 4828 79 73 558 924 562 10 1948 201 1 472 
1010 INTRA·EC 3659 75 33 317 800 413 8 1560 198 i 237 1011 EXTRA-EC 1165 3 40 241 123 149 2 366 5 235 
1020 CLASS 1 eo2 3 40 234 24 66 2 220 4 209 
1021 EFTA COUNTR. 403 3 39 169 18 32 2 108 4 28 
1030 CLASS 2 351 6 99 eo 143 1 22 
9503.90-99 TOYS (EXCL 9501.011-10 TO 9503.90-55) 
001 FRANCE 2808 292 30 829 121 
239 
11 695 350 2 2eo 002 BELG.-LUXBG. 1147 
117 
1 140 2 221 495 47 
003 NETHERLANDS 1052 8 458 1 86 328 
615 11 
54 
004 FR GERMANY 2239 15 119 208 223 15S 913 184 005 ITALY 359 23 4 14 44 
47 618 
14 52 
006 UTD. KINGDOM 1307 58 31 402 1 108 42 2053 007 IRELAND 2145 
7 
4 1 3 68 6 
008 DENMARK 205 
4 
37 2 15 2 121 15 8 011 SPAIN 314 1 38 68 35 181 3 50 021 CANARY ISLAN 95 
4 19 
2 3 4 21 22 1 030 SWEDEN 233 35 8 22 40 79 
036 SWITZERLAND 885 17 8 449 5 131 241 14 20 
036 AUSTRIA 454 6 8 265 1 20 128 12 14 
372 REUNION 15S 




s2 215 400 USA 951 103 204 
404 CANADA 167 2 1 51 9 30 48 19 11 732 JAPAN 141 2 117 9 7 1 3 
1000 WORLD 16188 583 298 3479 7 544 1543 72 4613 1721 17 3313 
1010 INTRA<C 11859 519 197 2127 i 369 702 60 3495 1566 13 2811 1011 EXTRA·EC 4328 84 99 1352 175 841 11 1117 158 4 502 
1020 CLASS 1 3238 48 94 1327 47 354 11 808 136 415 
1021 EFTA COUNTR. 1809 32 84 820 j 14 182 4 476 58 4 157 1030 CLASS 2 1053 16 5 21 124 487 299 18 70 
1031 ACP(66) 147 10 3 72 25 1 4 32 
9504.10 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
9504.10.00 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
001 FRANCE 152 13 6 12 6 43 2 76 002 BELG.-LUXBG. 72 2 2 29 26 9 003 NETHERLANDS 76 2 4 4 
6 
84 
004 FR GERMANY 139 1 
5 1 
13 3 51 68 005 ITALY 43 8 
5 
3 23 
007 IRELAND 57 
11 :i 11 52 036 SWITZERLAND 67 25 17 
036 AUSTRIA 58 20 1 34 3 
1000 W 0 R L D 1028 17 13 72 48 120 9 257 46 2 444 
1010 INTRA-EC 632 17 
13 
21 18 51 9 155 44 2 315 
1011 EXTRA·EC 398 1 51 30 69 102 2 130 
1020 CLASS 1 304 1 48 15 30 86 2 122 
1021 EFTA COUNTR. 205 
1 
1 36 3 22 79 1 84 
1030 CLASS 2 68 12 15 39 14 1 6 
9504.20 ARTICLES AND ACCESSORIES FOR BILLIARDS 
9504.20-10 BILLIARD TABLES 
001 FRANCE 938 94 11 2 
191 
5 163 36 2 605 





004 FR GERMANY 679 153 2 226 126 







036 SWITZERLAND 431 12 
14 
1 60 45 
036 AUSTRIA 443 55 243 3 20 3 17 88 
1000 W 0 R L D 6263 717 108 620 14 397 1038 65 313 408 5 2600 
1010 INTRA-EC 3726 556 4 163 
14 
36 715 63 224 336 4 1625 
1011 EXTRA·EC 2561 161 105 458 362 322 2 69 72 1 975 
1020 CLASS 1 1584 113 99 441 14 42 212 2 72 60 1 528 
1021 EFTA COUNTR. 1275 90 78 361 14 4 201 66 59 1 401 
1030 CLASS 2 967 49 6 12 319 110 16 12 443 
9504.20-90 ARTICLES AND ACCESSORIES FOR BILLIARDS (EXCL TABLES) 
001 FRANCE 494 76 4 3 29 eo 15 316 002 BELG.·LUXBG. 319 45 11 21 14 244 003 NETHERLANDS 193 15 47 34 
20 
52 





005 ITALY 308 50 8 126 4 9 53 68 006 UTD. KINGDOM 621 154 2 437 7 
39 011 SPAIN 116 53 
4 2 24 1 400 USA 609 488 49 65 
1000 W 0 R LD 3955 1235 6 152 13 66 725 4 405 135 1 1213 
1010 INTRA-EC 2441 488 8 44 3 14 677 4 222 131 1 859 1011 EXTRA-EC 1513 750 108 9 52 48 182 4 354 
1020 CLASS 1 1121 585 6 98 1 3 20 149 3 256 
1021 EFTA COUNTR. 258 11 5 75 li 1 13 87 2 64 1030 CLASS 2 377 165 10 34 28 34 1 97 
9504.30 GAMES, (EXCL 9504.10 AND 9504.20) COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED, (EXCL BOWUNG ALLEY EQUIPMENT) 
9504.30-00 GAMES, COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED, (OTHER THAN BOWUNG ALLEY EQUIPMENT), (EXCL 9504.10-00 TO 8504.20-90) 




48 ,~, 65 233 
002 BELG.-LUXBG. 386 44 66 1 34 79 131 003 NETHERLANDS 2220 1 292 2 6 15 
41 110 1 
1852 
004 FR GERMANY 673 eo 3 304 20 25 111 266 005 ITALY 511 55 
1 
39 7 6 22 6 92 006 UTD. KINGDOM 655 88 77 33 11 331 92 
76 007 IRELAND 92 13 3 
1 1 4 2 7 008 DENMARK 58 1 24 18 011 SPAIN 140 59 13 
970 
1 1 30 8 28 021 CANARY ISLAN 979 23 7 1 10 2 1 028 NORWAY 88 5 5 2 37 030 SWEDEN 149 48 33 7 7 11 31 032 FINLAND 91 
1 6 15 30 11 16 2 4 54 036 SWITZERLAND 216 66 20 16 15 51 036 AUSTRIA 177 11i eo 5 159 10 31 10 41 204 MOROCCO 202 5 10 
14 ,; 10 400 USA 35S 58 5 58 9 5 201 480 COLOMBIA 37 37 
1000 W 0 R L D 9267 723 89 1483 5 1569 474 652 415 467 1 3389 1010 INTRA-EC 5997 497 5 1123 5 323 97 552 315 376 1 2708 1011 EXTRA·EC 3269 226 84 360 1246 378 100 99 92 681 1020 CLASS 1 1423 75 78 306 124 30 96 76 65 573 1021 EFTA COUNTR. 727 6 77 203 5 40 18 71 51 42 219 1030 CLASS 2 1814 152 6 27 1122 348 3 23 26 104 
186 L 
Export Value- Valeurs: 1000 .ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC 1 EUR 12 I_ Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
95G3.8~ 
006 AOYAUME-UNI 4012 5 42 693 84 238 36 2868 46 036 SUISSE 1651 4 12 915 51 112 443 25 89 400 ETAT8-UNIS 2828 6 479 32 123 1190 27 971 
1000 M 0 N DE 42352 539 209 6850 5985 4693 53 19202 928 22 3871 1010 INTAA.CE 30849 490 74 3604 5133 3080 39 15489 852 8 2080 1011 EXTRA.CE 11484 49 134 3248 852 1813 14 3695 78 14 1791 1020 CLASSE 1 8537 44 133 2974 182 790 14 2676 71 11 1642 1021 A E L E 4279 42 120 2027 117 308 14 1046 44 561 1030 CLASSE 2 2831 3 2 235 670 785 990 5 3 136 
8503.80·99 JOUm (NON AEPR. SOUS 9501.00.10 A 9503.81).55) 
001 FRANCE 17028 1828 282 4541 670 2096 35 6368 1429 2075 002 BELG.-LUXBG. 6625 609 6 956 19 1460 3636 40 394 003 PAY8-BAS 5022 59 1926 13 367 9 1584 2832 64 444 004 AF ALLEMAGNE 11912 194 627 
1634 
1055 734 4605 1592 005 ITALIE 3421 104 33 92 504 365 2641 92 962 006 ROYAUME-UNI 6401 347 199 1915 16 552 346 007 lALANDE 8461 
70 
26 7 27 247 22 8132 008 DANEMARK 1008 32 273 13 79 9 375 112 1 66 011 ESPAGNE 2308 18 191 449 259 1436 27 335 021 ILES CANAAIE 2847 34 157 14 2234 34 144 196 6 030 SUEDE 1711 361 40 116 306 467 036 SUISSE 6991 56 74 3652 25 1249 1571 81 283 036 AUTRICHE 2838 38 49 1657 2 95 839 69 89 372 REUNION 1337 1 
161 
1 1 1314 
95 
20 334 1 1oM 400 ETAT8-UNIS 6393 161 1812 207 1022 1566 
404 CANADA 1320 13 9 272 45 146 612 122 99 732 JAPON 1669 97 20 671 5 175 473 14 414 
1000 M 0 N DE 101869 3653 2114 20839 23 3103 14515 574 28639 9841 144 18424 
1010 INTRA.CE 66012 3020 1243 11544 23 1934 4701 438 20074 6611 104 14343 1011 EXTRA.CE 35628 833 871 9295 1169 9815 135 8539 1028 40 4080 
1020 CLASSE 1 24900 454 816 9072 366 3246 135 6438 942 1 3430 
1021 A E L E 13199 164 562 6131 22 74 1507 35 3160 433 39 1133 1030 CLASSE 2 10484 179 55 182 761 6561 1991 78 616 
1031 ACP(66) 1234 117 8 8 856 115 4 39 87 
9504.10 JEUX VIDEO DES TYPES UTIUSABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
9504.1 1).00 JEUX VIDEO DES TYPES UTIUSABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
001 FRANCE 3856 201 
4 
149 100 
a4 3 831 594 1978 002 BELG.-LUXBG. 1566 
57 
54 449 743 232 
003 PAY8-BAS 1094 83 128 27 
24 
819 
004 RF ALLEMAGNE 2718 38 
215 27 
165 66 790 1701 005 ITALIE 1331 131 
15 
127 765 
007 lALANDE 1156 
325 32 284 1 14 1141 036 SUISSE 1335 266 393 
036 AUTRICHE 1226 753 6 336 131 
1000 M 0 N DE 21074 324 396 1984 787 2084 125 4161 1589 21 9623 
1010 INTRA.CE 14030 304 11 719 242 1071 124 2702 1537 21 7299 
1011 EXTRA-cE 7043 20 384 1265 525 1014 1 1459 51 2324 
1020 CLASSE 1 5496 57 1218 280 518 1 1213 46 2161 
1021 A E L E 3978 
2ci 
46 1177 35 319 1 1024 24 1352 
1030 CLASSE 2 1358 328 23 245 495 172 3 72 
9504.20 BILLARDS ET LEURS ACCESSOIRES 
9504.21).10 BILLARD$ 
001 FRANCE 3059 325 52 41 
ss2 17 590 383 9 1642 002 BELG.-LUXBG. 2949 
1177 4 
42 12 28 738 1577 
003 PAYS-BAS 2680 566 29 289 40 12ci 1414 604 004 RF ALLEMAGNE 3455 773 14 718 387 
021 ILES CANARIE 1234 4 
13 so:i 1220 asci 4 1o9 1 6 036 SUISSE 1985 54 45 5 266 134 036 AUTRICHE 1830 246 979 12 75 66 81 322 
1000 M 0 N DE 25010 3014 366 2522 45 1500 3892 229 1288 3467 17 8668 
1010 IN TRA-cE 14950 2314 18 661 45 116 2455 218 812 3016 16 5304 1011 EXTRA.CE 10081 700 350 1841 1384 1437 12 476 451 1 3364 
1020 CLASSE 1 6308 479 329 1783 45 136 1009 12 402 408 1 1702 
1021 A E L E 5294 411 260 1493 45 17 974 1 373 396 1 1323 
1030 CLASSE 2 3733 221 22 45 1246 428 74 44 1651 
8504.211-90 ACCESSOIRES DE BILLARDS 
001 FRANCE 3122 747 3 63 18 1 
91 
695 137 1 1457 

















006 ROYAUME-UNI 2525 1211 32 1089 25 
253 011 ESPAGNE 1032 571 6 
1 
1 201 
4 400 ETAT8-UNIS 4782 3889 79 8 219 582 
1000 M 0 N DE 27501 11035 46 1310 52 469 2061 13 3470 990 10 8025 
1010 IN TRA-cE 14797 4608 4 523 18 125 1809 13 2217 935 6 4539 
1011 EXTRA.CE 12704 6426 42 768 34 363 252 1254 55 4 3468 
1020 CLASSE 1 8950 4784 35 728 8 32 99 977 51 2236 
1021 A E L E 1852 127 28 460 
26 
7 58 638 47 
4 
467 
1030 CLASSE 2 3674 1638 7 59 259 153 277 5 1246 
9504.30 JEUX.JNON REPR. SOUS 8504.10 ET 9~, FONCT10NNANT PAR L'INTRODUCOON D'UNE PIECE DE MONNAIE OU D'UN JETON, SAUF 
JEUX E QUILLES AUTOMATIQUES -80 G$-
9504.31).00 JEUX (NON REPR. SOUS 8504.11).00 A 8504.2JI.8~FONCOONNANT PAR L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONNAIE OU D'UN JETON, (SAUF JEUX DE QUII.LES AUTOMA TIQUES -80 NG$-) 
001 FRANCE 15018 2953 7 3402 
1 
1247 
ss5 920 2454 807 3228 002 BELG.-LUXBG. 6849 
so4 14 1198 18 708 416 1522 2417 003 PAY8-BAS 28984 40 3819 
1 
18 41 457 31 
1852 4 
24054 
004 RF ALLEMAGNE 12387 957 61 4384 302 396 2256 443 6115 005 ITALIE 6804 293 
26 
114 141 290 346 182 1400 006 ROYAUME-UNI 9902 730 2093 512 176 4557 1462 
1177 007 lALANDE 1388 146 44 5 
7 76 
5 9 
008 OANEMARK 1369 4 683 26 40 65 466 
011 ESPAGNE 4064 882 685 
156o9 
14 13 1192 92 1166 





030 SUEDE 2522 692 452 59 103 141 165 837 
032 FINLANDE 2051 23 3 756 1 186 269 28 37 957 036 SUISSE 4385 346 1289 221 475 271 163 1409 
036 AUTRICHE 2111 3 10 1056 50 1 52 224 170 545 
204 MAROC 1524 84 19 22 1366 
125 126 
33 
2553 400 ETAT8-UNIS 5037 946 211 896 64 116 
460 COLOMBIE 1098 1098 
1000 M 0 N DE 134953 9368 1724 21982 32 22155 4325 10965 5910 7103 4 51385 
1010 INTRA.CE 88058 6539 149 16838 2 2675 1331 9282 4975 6015 4 40248 
1011 EXTRA.CE 46697 2829 1575 5148 29 19460 2894 1682 835 1089 11138 
1020 CLASSE 1 21724 1243 1451 4265 1486 418 1598 745 840 9678 
1021 A E L E 12537 68 1441 3671 
28 
332 292 1272 535 573 4333 
1030 CLASSE 2 24654 1566 125 511 17995 2578 63 179 224 1345 
L 187 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a [ Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9504.40 PLAYING CARDS 
9504.40-00 PLAYING CARDS 
Bl: EC-GOUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
001 FRANCE 391 272 12 
17 
8 1 97 
005 ITALY 402 28 3li 10 2 355 006 UTD. KINGDOM 757 620 95 1 
26 D36 SWITZERLAND 167 130 4 5 2 
1 400 USA 271 64 140 19 5 42 
1000 W 0 R L D 3473 18 1483 728 261 3 140 34 805 
1010 IHTRA·EC 2034 13 1060 55 175 3 64 27 636 
1011 EXTRA-EC 1429 5 423 871 85 70 6 169 
1020 CLASS 1 817 3 413 181 35 39 5 141 
1021 EFTA COUNTR. 423 2 331 11 9 19 3 48 
1030 CLASS 2 611 2 8 490 51 31 1 28 
9504.90 ARTICLES FOR FUNFAI~LE OR PARLOUR GAMES, INCLUDING PINT ABLES, BIWARDS, SPECIAL TABLES FOR CASINO GAMES AND 
AUTOMATIC BOWUNG EQUIPMENT (EXCL. 9504.10 TO 9504AO) 
9504.90-10 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
D: INCLUDED IN 9504 90 90 
1000 W 0 R L D 248 36 12 7 3 4 24 162 
1010 INTRA·EC 110 35 12 5 3 4 24 31 1011 EXTRA-EC 139 1 1 2 131 
9504.90-90 ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAMES, INCLUDING PINT ABLES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTOMATIC BO\VUNG ALLEY 
EQUIPIIENT~CL. 9504.10-00 TO 9504.90-10) 
D : INCL. 9504 10 
001 FRANCE 10100 418 11 1235 1 187 
551 
1327 298 2591 4032 
002 BELG.-LUXBG. 2791 &7 1 195 1 13 613 33 1796 202 003 NETHERLANDS 2839 808 26 290 60 
1611 
974 
004 FR GERMANY 4788 23 10 
752 
30 1128 288 258 1440 
005 ITALY 2094 5 
28 5 
98 165 262 
79 
483 309 
006 UTD. KINGDOM 4881 29 449 102 651 2396 1142 
567 007 IRELAND 615 26 
1 12 14 4 22 008 DENMARK 836 2 152 140 513 009 GREECE 117 38 7 6 
120 
12 10 42 
011 SPAIN 1003 1 89 206 18 46 641 88 021 CANARY ISLAN 216 65 2 :i 3 121i 5 028 NORWAY 815 2 84 91 21 5 447 030 SWEDEN 922 15 197 1 24 5 174 483 
032 FINLAND 458 2 9 84 2 11 4 6 75 265 
D36 SWITZERLAND 1098 1 1 597 4 184 34 49 57 191 
038 AUSTRIA 1128 3 889 2 37 28 37 132 
043 ANDORRA 40 




s9 1 400 USA 3569 253 348 575 1899 
404 CANADA 904 1 78 13 35 24 46 707 





728 SOUTH KOREA 154 151 
1:i 7 4 71 732 JAPAN 192 2 89 
:i 
6 
800 AUSTRALIA 180 1 24 4 3 3 12 130 
1000 W 0 R L D 41167 591 184 6645 28 1164 3799 5088 1585 9116 2 12985 
1010 INTRA·EC 30175 544 50 3753 8 516 2852 5020 800 8437 8195 
1011 EXTRA-EC 10990 48 114 2892 20 649 948 68 785 679 4790 
1020 CLASS 1 9553 26 97 2503 4 396 663 65 724 615 4460 
1021 EFTA COUNTR. 4477 8 92 1864 
16 
100 240 59 95 480 1539 
1030 CLASS 2 1376 20 16 337 252 283 3 61 62 325 
1031 ACP(66) 115 1 3 1 33 5 3 68 
9505.10 ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITlES 
9505.1~10 ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVmES, OF GLASS 
001 FRANCE 126 8 44 
8 
15 3 54 
004 FR GERMANY 99 
131 
5 81 6 
D36 SWITZERLAND 145 12 2 
038 AUSTRIA 91 84 1 6 
400 USA 178 151 27 
1000 W 0 R L D 941 30 13 578 7 2 • 2 70 162 71 1010 INTRA-EC 429 29 1 154 6 2 2 2 25 138 70 
1011 EXTRA-EC 511 1 12 424 1 4 45 23 1 
1020 CLASS 1 494 8 417 45 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 280 8 235 14 23 
9505.1~90 ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTJVITlES, OF MATERIALS (EXCL. GLASS) 
001 FRANCE 1218 41 9 135 56 
41 
467 434 9 67 
002 BELG.·LUXBG. 590 
25 
8 56 3 166 312 4 





004 FR GERMANY 1114 5 23 32 7 127 8 35 005 ITALY 106 1 7 3 13 
a4 123 39 3 006 UTD. KINGDOM 339 3 10 91 2 2 24 





030 SWEDEN 118 28 1 3 58 
D36 SWITZERLAND 259 4 177 10 37 26 5 
038 AUSTRIA 279 1 229 
8 7 
35 14 18 400 USA 644 131 61 359 
1000 W 0 R L D 6282 88 335 1096 • 235 203 84 1688 1881 17 651 1010 INTRA·EC 4212 83 70 542 i 105 92 84 1088 1801 17 330 1011 EXTRA-EC 2071 4 265 554 130 111 600 80 321 
1020 CLASS 1 1688 1 234 541 15 22 556 71 248 
1021 EFTA COUNTR. 773 1 65 460 
5 11s 
13 76 65 73 
1030 CLASS 2 380 3 30 12 89 44 10 72 
9505.90 FESTIVE, CARNIVAL OR OTHER ENTERT AINMEHT ARTICLE KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. FOR CHRISTMAS) 
9505.90-00 FESWi CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINMENT ARTICLES, INCLUDING PINTABLES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTOMATIC BO\VUNG 
ALLEY QUIPIIENT (EXCL. FOR CHRISTMAS) 
001 FRANCE 1278 322 8 120 10 117 
2s 
272 274 155 




5 43 176 53 
003 NETHERLANDS 413 6 91 2 41 66 
245 
56 
004 FR GERMANY 690 65 19 
67 4 
58 76 168 59 
005 ITALY 270 39 8 56 27 40 70 50 19 006 UTD. KINGDOM 462 28 3 48 2 30 35 206 308 007 IRELAND 311 
1 
1 40 1 :i 1 1 008 DENMARK 89 
1 
2 34 8 
011 SPAIN 96 23 7 
23:i 
28 9 12 16 
021 CANARY ISLAN 247 2 3:i 7 1 5 10 2 028 NORWAY 71 10 1 14 
030 SWEDEN 127 2 26 29 5 10 11 8 43 D36 SWITZERLAND 407 2 167 80 2 136 8 6 038 AUSTRIA 228 17 1 123 2 4 58 14 8 400 USA 805 1 67 137 24 169 310 95 
1000 W 0 R L D 6536 630 212 1012 25 559 487 54 1124 1420 2 1031 
1010 INTRA·EC 4098 604 47 452 19 298 238 42 674 1006 2 718 1011 EXTRA·EC 2439 26 165 560 6 261 229 12 450 413 315 
1020 CLASS 1 1874 22 151 526 2 18 129 12 392 387 237 
1021 EFTA COUNTR. 917 22 70 364 2 5 97 2 207 59 2 89 1030 CLASS 2 544 4 14 18 4 245 100 58 23 76 
188 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I_ Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I "EM66o I Espa"a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9504.40 CARTES A JOUER 
9504.40-00 CARTES A JOUER 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA·EUR·12 
001 FRANCE 1841 11 960 105 
mi 3 113 21 628 005 ITALIE 4359 
7 
198 5 11 3967 006 ROYAUME·UNI 2919 1867 314 650 1 74 8 036 SUISSE 1839 1 1114 28 57 57 3 37!i 400 ETATS..UNIS 2469 389 1184 181 277 9 429 
1000 M 0 N DE 22838 172 8725 3 4089 2070 12 1727 197 7843 1010 INTRA..CE 12811 119 3803 2 583 1248 12 848 158 6258 1011 EXTRA..CE 9966 53 2922 1 3492 822 1052 39 1585 1020 CLASSE 1 6942 31 2852 1604 351 676 30 1398 1021 A E l E 3287 22 2340 86 86 198 11 542 1030 CLASSE 2 3005 22 56 1887 470 374 9 187 
9504.90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIUE, Y COMPRIS LES JEUX A MOTEUR OU A MOUVEMENTAljON REPR. SOUS 9504.10 A 9504.40), TABLES 
SPECIALES POUR JEUX DE CASINO ET JEUX DE QUIUES AUTOMA TIQUES -BOWLING$- P EXEMPLE 
9504.90.10 ~ERP~~fMJf~~E~DE VOITURES AUTOMOBILES PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES DE JEUX DE COMPETmON 0: 
1000 M 0 N DE 1823 180 92 81 12 138 192 1130 1010 INTRA..CE 807 177 88 48 12 10 192 280 1011 EXTRA..CE 1017 3 4 33 127 650 
5504.90.90 ARTICLES POUR JEUX DE SOC~ Y COMPRIS LES JEUX A MOTEUR OU A MOUVEMENT~ REPR. SOUS 9504.10.00 A 9504.90-10), 
D : r:~~sYf~LES POUR JEUX D CASINO ET JEUX DE QUIUES AUTOMATIQUES, -110 GS, PAR EXEMPLE· 
001 FRANCE 79121 3069 82 6999 9 1354 
4067 
5462 3717 14695 1 43733 002 BELG.·LUXBG. 17877 
517 




9024 004 RF ALLEMAGNE 26606 212 102 
4331 
141 4339 1189 1729 12245 005 ITALIE 12581 25 1 12 633 927 1354 545 2446 2852 006 ROYAUME·UNI 21579 268 138 3928 53 462 2979 8926 4280 4666 007 lALANDE 5099 1 327 
8 57 at 4 101 008 DANEMARK 4912 2 859 37 893 2989 009 GRECE 1235 16 206 41 45 1 118 83 745 011 ESPAGNE 5151 15 883 2280 225 713 388 1690 1237 021 ILES CANARIE 2339 496 18 11 14 15 835 15 028 NORVEGE 5093 
24 
523 446 15 59 2905 
030 SUEDE 5650 143 1355 5 94 94 43 898 2994 032 FINLANDE 4101 10 28 559 11 38 14 32 431 2980 036 SUISSE 9481 18 4 5176 
10 
28 1341 376 385 486 1687 038 AUTRICHE 7993 25 12 6265 28 200 17 197 311 928 
043 ANDORRE 1038 
111 57 306ci 108 911 35 4 46ci 1 15 400 ETATS..UNIS 16633 
1 
850 1490 2014 8555 
404 CANADA 5142 10 1 706 52 370 4 113 268 3623 706 SINGAPOUR 1038 1 450 27 8 44 506 







732 JAPON 1979 13 1024 133 146 491 
800 AUSTRALIE 1405 18 157 22 24 101 24 69 990 
1000 M 0 N DE 268610 4807 1272 48617 227 7528 21960 20854 10612 45914 24 108795 
1010 IN TRA-CE 193489 4125 334 23825 81 3257 14068 20152 7046 41756 2 79043 
1011 EXTRA..CE 75108 486 939 23192 148 4271 7893 703 3566 4158 22 28752 
1020 CLASSE 1 61020 231 828 19299 46 1683 4833 673 3140 3790 1 26496 
1021 A E l E 32832 76 759 13970 10 523 1705 516 714 2876 
21 
11683 
1030 CLASSE 2 13210 235 100 3367 101 2587 2995 30 426 343 3005 
1031 ACP(66) 1003 33 84 7 397 8 33 24 20 417 
9505.10 ARTICLES POUR FETES DE NOEL 
5505.10.10 ARTICLES POUR FETES DE NOEL, EN VERRE 
001 FRANCE 1279 57 4 759 43 4 13 183 38 256 004 RF ALLEMAGNE 1011 1 3 
2015 
56 881 14 
036 SUISSE 2085 4 3 33 30 
2 038 AUTRICHE 1153 1028 
3 
49 74 
400 ETATS..UNIS 4285 3429 853 
1000 M 0 N DE 13344 233 113 9622 54 18 89 23 1325 1515 351 
1010 IN TRA-CE 4588 227 12 2325 43 15 24 23 278 1305 338 
1011 EXTRA..CE 8755 6 102 7297 8 4 65 1047 210 15 
1020 CLASSE 1 8525 73 7199 4 1 17 1019 198 14 
1021 A E l E 3703 71 3321 4 3 97 198 9 
9505.10.90 ARTICLES POUR FETES DE NOEL, (AUTRES QU'EN VERRE) 
001 FRANCE 8646 381 187 1787 372 444 1 3434 1870 91 543 002 BELG.·LUXBG. 4905 
394 
137 740 38 1250 2240 56 





004 RF ALLEMAGNE 6914 60 416 532 73 1413 s8 251 005 ITALIE 1146 9 113 29 159 298 1295 214 32 006 ROYAUME·UNI 3833 14 140 1836 41 32 177 
1261 007 lALANDE 1466 1 18 42 
942 
3 130 11 
021 ILES CANARIE 1032 9 1oi 16 32 27 132 15 030 SUEDE 1079 275 9 44 503 
036 SUISSE 3354 1 77 2315 197 522 186 54 
038 AUTRICHE 2708 28 2242 
137 37 
292 146 883 400 ETATS..UNIS 7166 1896 1371 2842 
1000 M 0 N DE 54128 1013 4751 13967 48 2329 2290 299 14047 10149 157 5078 
1010 INTRA..CE 32107 923 1211 6776 1 871 1102 299 8952 5550 149 2473 
1011 EXTRA..CE 22019 89 3540 7190 47 1657 1188 5095 599 a 2606 
l~~ ~'f~SEE .1 18414 15 3178 7012 616 308 4640 562 2083 8536 13 1020 5181 
37 1042 
222 684 539 
8 
677 
1030 CLASSE 2 3555 74 349 157 680 455 36 517 
5505.90 ~~~-=8~MH:s SAUF FETES DE NOEL, CARNAVAL OU AUTRES DIVERTISSEMENTS, Y COMPRIS LES ARTICLES DE MAGIE ET 
9505.90.00 ~~~-=8t\':R~S (SAUF FETES DE NOR), CARNAVAL OU AUTRES DIVERTISSEMENTS, Y COMPRIS LES ARTICLES DE MAGIE ET 
001 FRANCE 10831 2189 230 2147 135 483 45ci 1 2062 1718 1887 002 BELG.·LUXBG. 3827 
11o4 
44 1017 3 56 480 1264 512 
003 PAYS..BAS 3688 129 1227 31 17 413 12 374 
2693 1 381 004 RF ALLEMAGNE 6812 503 318 
872 
5 408 791 1342 751 
005 ITALIE 2479 107 173 41 312 343 
1Bci 515 
303 1 328 006 ROYAUME·UNI 3099 88 78 655 29 299 319 937 2298 007 lALANDE 2356 1 15 5 
1 
2 5 12 18 
008 DANEMARK 1032 7 44 558 3 33 33 245 1 152 011 ESPAGNE 1052 74 112 
1232 
428 139 85 169 
021 ILES CANARIE 1543 
11 466 165 12 75 122 59 028 NORVEGE 1082 171 31 28 253 
030 SUEDE 1613 9 370 398 9 31 138 107 73 518 036 SUISSE 5133 27 55 3385 857 
5 
501 140 128 
038 AUTRICHE 2978 122 17 2097 6 
15 
93 294 145 199 
400 ETATS..UNIS 5461 9 586 1526 445 15 1245 1054 564 
1000 M 0 N DE 59524 4349 2905 15774 288 3232 5843 249 8003 9342 19 9722 
1010 INTRA..CE 36182 4071 1046 6826 245 1713 2843 193 5170 7322 4 6749 
1011 EXTRA..CE 23343 278 1860 8949 42 1517 2800 55 2834 2019 15 2974 
1020 CLASSE 1 18892 195 1781 8430 18 160 1696 55 2409 1797 2351 
1021 A E l E 11722 186 1031 8501 14 36 1144 5 942 618 
15 
1245 
1030 CLASSE 2 4184 80 79 380 23 1353 1102 416 152 584 
l 189 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCt EUR 12 1 Belg.-t.ux.l Danmart I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9506.11 SKIS, FOR SNOW 
9506.11-10 CROSS.COUNTRY SKIS 
038 AUSTRIA 37 2 13 22 
400 USA 73 12 52 9 
732 JAPAN 104 104 
1000 W 0 R L D 373 • 51 4 251 48 2 5 1010 INTRA-EC M 8 24 4 54 11 2 3 1011 EXTRA-EC 280 27 203 37 3 
1020 CLASS 1 266 5 27 2 193 37 2 
1021 EFTA COUNTR. 74 5 6 35 27 1 
9506.11·10 SNOW.SKIS (EXCL 9506.11·10) 
001 FRANCE 180 4 30 57 
51 
89 8 002 BELG.-LUXBG. 67 4 1 3 
004 FR GERMANY 4n 
134 
52 319 106 
005 ITALY 476 18 326 3 006 UTD. KINGDOM 98 11 12 72 
011 SPAIN 109 2 7 11 95 7 028 NORWAY 87 6 63 5 
030 SWEDEN 138 2 16 47 65 8 032 FINLAND 79 19 6 46 6 
038 SWITZERLAND 866 288 87 384 127 2 038 AUSTRIA 135 51 17 44 20 
043 ANDORRA 87 1 
414 
66 33 5 400 USA 1704 76 1176 
404 CANADA 399 33 115 234 17 j 732 JAPAN 752 88 198 428 31 
1000 W 0 R L D 5898 10 3 812 1051 3495 482 23 16 
1010 INTRA-EC 1488 • 2 213 148 880 216 8 15 1011 EXTRA-EC 4412 4 599 909 2815 287 15 1 
1020 CLASS 1 4307 4 565 908 2547 247 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 1304 4 380 168 584 165 2 1 
1040 CLASS 3 57 11 45 1 
9506.12 SKW'ASTENINGS 'SJG.BINDINGS' FOR SNOW 
9506.12.00 SKW'ASTENINGS 'SJG.BINDINGS', FOR SNOW 
002 BELG.-LUXBG. 60 4 50 i 6 003 NETHERLANDS 79 24 54 
004 FR GERMANY 538 
1s0 
508 29 
2 005 ITALY 684 531 
1 006 UTD. KINGDOM 105 14 90 
011 SPAIN 130 15 113 2 
028 NORWAY 126 22 104 
030 SWEDEN 246 16 229 
032 FINLAND 209 43 166 8 038 SWITZERLAND 563 104 451 
038 AUSTRIA 528 176 339 10 
400 USA 2073 618 1446 6 
404 CANADA 498 
14 
34 459 5 
732 JAPAN 1457 134 1306 2 
740 HONG KONG 128 128 
1000 W 0 R L D 1937 18 4 1652 8173 78 8 5 
1010 INTRA-EC 1674 5 2 254 1388 38 8 3 
1011 EXTRA·EC 6262 14 1 1398 4807 38 2 2 
1020 CLASS 1 5888 14 1215 4621 32 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1683 382 1301 18 2 
1030 CLASS 2 172 7 158 6 
1040 CLASS 3 204 176 28 
9506.11 SNOW.SKI EQUIPMENT (EXCL 9506.11 AND 9506.12) 
9506.11-10 SKJ.SnCKS FOR SNOW 
001 FRANCE 102 22 101 004 FR GERMANY 163 46 141 038 SWITZERLAND 156 25 85 
038 AUSTRIA 141 35 2 104 
400 USA 715 54 68 593 
404 CANADA 125 9 30 S6 
1000 W 0 R L D 1788 2 185 228 1387 2 3 
1010 INTRA-EC 368 2 11 82 293 1 :i 1011 EXTRA·EC 1420 175 168 1073 1 
1020 CLASS 1 1391 171 158 1058 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 455 107 39 305 1 3 
9506.11-80 SNOW.SKI EQUIPMENT (EXCL 8506.11·10 TO 8506.11-10) 
038 SWITZERLAND 111 12 81 18 
1000 WORLD 1002 17 4 71 34 429 15 347 11 74 
1010 INTRA-EC 534 18 1 24 29 233 15 182 10 24 
1011 EXTRA-EC 467 1 3 47 8 195 165 1 49 
1020 CLASS 1 356 1 38 153 127 37 
1021 EFTA COUNTR. 227 1 32 106 87 1 
9506.21 SAILBOARDS 
9506.21.00 SAILBOARDS 









91 36 15 004 FR GERMANY 185 
132 
114 7 11 
005 ITALY 284 2 148 
1 
2 
006 UTD. KINGDOM 352 6 157 181 6 
1 011 SPAIN 103 32 66 1 3 030 SWEDEN 67 21 42 2 2 2 038 SWITZERLAND 176 133 39 1 1 038 AUSTRIA 273 248 25 2 2 16 400 USA 635 385 251 1 404 CANADA 150 65 82 3 732 JAPAN 214 129 68 17 




144 3 5 7 1030 CLASS 2 209 1 56 119 6 5 17 
9506.28 WATER.SKIS, SURF-IlOARDS AND OTHER WATER SPORT EQUIPMENT (EXCL SAILBOARDS) 
9506.29-10 WATER.SKIS 
1000 W 0 R L D 69 2 30 2 7 23 5 1010 INTRA-EC 35 1 11 2 3 18 4 1011 EXTRA·EC 34 1 19 4 7 1 
9506.29-90 SURF-BOARDS AND OTHER WATER.SPORT EQUIPMENT (EXCL 9506.21.00 AND 9506.29-10) 
001 FRANCE 826 5 241 54 
27 
419 33 74 002 BELG.-LUXBG. 208 30 4 37 2 43 92 7 003 NETHERLANDS 194 80 4 16 42 18 004 FR GERMANY 1031 2 5 48 629 231 100 16 
190 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt IDeutschlandj 'EMllcSa _l Espana I France I Ireland I 11alla l Nederland 1 Portugal I UK 
9506.11 SKIS DE NEIGE 
9506.11-10 SKIS DE FOND 
038 AUTRICHE 1154 72 7 344 731 400 ETAT8-UNIS 2351 143 1909 299 732 JAPON 3758 2 3737 17 2 
1000 M 0 N DE 9984 10 88 688 61 7761 1256 37 85 1010 INTRA-CE 1199 8 2 317 &i 692 122 37 21 1011 EXTRA-CE 8785 2 88 369 7069 1134 64 1020 CLASSE 1 8427 41 368 35 6807 1134 44 1021 A E L E 2049 41 145 7 1006 815 35 
9506.11·90 SKIS DE NEIGE, (AUTRES QUE DE FOND) 
001 FRANCE 2902 88 654 824 
1022 
1331 5 2 002 BELG.-LUXBG. 1421 9 62 18 81 238 004 RF ALLEMAGNE 8087 
4117 
673 6241 1146 6 12 005 ITALIE 12558 277 8161 




1599 112 028 NORVEGE 1703 170 1280 83 2 030 SUEDE 2696 
26 
533 596 1425 142 032 FINLANDE 1610 481 81 929 93 
3 036 SUISSE 20623 4 2 
8055 1144 9154 2263 29 038 AUTRICHE 2550 12 907 205 1073 303 19 043 ANDORRE 1547 33 2 1500 12 40 2 400 ETAT8-UNIS 32141 1926 5263 24296 611 404 CANADA 8785 847 1405 4275 258 306 732 JAPON 20729 2554 2575 14512 780 
1000 M 0 N DE 124603 187 118 21996 13873 80169 7752 622 107 1010 INTRA-CE 30394 101 9 5847 2076 19098 i 2939 249 75 1011 EXTRA-CE 94210 68 107 16149 11597 81072 4813 373 32 1020 CLASSE 1 92071 68 8 15715 11580 59741 1 4555 373 32 1021 A E L E 29221 66 8 10146 2166 13897 2885 24 29 1040 CLASSE 3 1251 378 849 24 
9506.12 FlXA TIONS POUR SKIS DE NEIGE 
9506.12.00 FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
002 BELG.-LUXBG. 1035 
1 
54 844 8 129 003 PAY8-BAS 1258 369 872 16 
6 004 RF ALLEMAGNE m4 23 
2507 5 7436 309 005 ITALIE 10574 14 8031 
13 
17 006 ROYAUME-UNI 1832 230 1388 011 ESPAGNE 1950 296 1647 7 028 NORVEGE 2071 344 1727 
17 6 030 SUEDE 3922 248 3651 032 FINLANDE 3379 570 2808 B3 036 SUISSE 9965 1961 7901 
6 038 AUTRICHE 8046 3226 4724 90 
13 400 ETATS·UNIS 31095 9247 21739 93 3 404 CANADA 6642 355 569 8009 62 21 2 732 JAPON 25944 2325 23146 97 740 HONG-KONG 1489 1489 
1000 M 0 N DE 123483 437 59 25158 5 96876 921 164 83 1010 INTRA-CE 25530 74 23 4254 5 20548 449 130 47 1011 EXT RA-CE 97943 383 38 20903 76128 462 34 17 1020 CLASSE 1 93977 355 1 19413 73714 443 34 17 1021 A E L E 27538 1 8375 20960 190 12 1030 CLASSE 2 2149 8 35 106 1987 19 1040 CLASSE 3 1818 1382 428 
9506.19 MATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE NEIGE, (NON REPR. SOUS 9506.11 ET 9506.12) 
9506.19-10 CANNES DE SKIS 
001 FRANCE 1051 7 9 
144 
1035 
004 RF ALLEMAGNE 1253 1 
473 
1106 
036 SUISSE 1554 307 774 
2 038 AUTRICHE 1384 432 49 901 
400 ETAT8-UNIS 5409 595 856 3958 
404 CANADA 1242 78 417 747 
1000 M 0 N DE 15657 9 139 2065 2700 10617 17 110 1010 INTRA-CE 3414 9 
139 
134 652 2608 11 
110 1011 EXTRA-CE 12242 1931 2047 8009 8 1020 CLASSE 1 11872 1887 2009 7880 6 110 1021 A E L E 4306 1161 479 2554 4 110 
9506.19-90 MATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE NEIGE, (NON REPR. SOUS 9508.11·10 A 9506.19-10) 
036 SUISSE 1047 1 169 666 189 2 
1000 M 0 N DE 8807 43 44 1025 180 3895 62 2783 118 878 1010 INTRA-CE 4231 40 5 394 157 1751 62 1415 104 303 
1011 EXTRA-CE 4577 3 39 831 24 2144 1348 14 373 
1020 CLASSE 1 3816 2 15 546 1880 1168 4 221 
1021 A E L E 2387 1 13 442 1102 799 4 26 
9506.21 PLANCHES A VOILE 
9508.21.00 PLANCHES A VOILE 
001 FRANCE 6669 107 5891 20 
489 
303 226 122 












004 RF ALLEMAGNE 2711 
2581 
1765 106 132 
005 ITALIE 5018 16 6 2380 
21 12 
48 9 
006 ROYAUME-UNI 5407 
4 
33 2572 2623 148 42 011 ESPAGNE 1779 1 612 1068 7 45 
030 SUEDE 1165 4 437 635 13 49 27 
036 SUISSE 3612 2729 741 39 22 81. 
038 AUTRICHE 3583 3177 342 11 38 15 
400 ETATS-UNIS 10183 6478 3406 31 16 229 
404 CANADA 1766 642 1097 1 
2 
26 
732 JAPON 3970 2535 1159 3 271 
1000 M 0 N DE 83531 274 335 38170 2 176 21023 21 750 2948 1832 
1010 INTRA·CE 32448 249 232 17404 2 58 10565 21 459 2697 763 
1011 EXTRA-CE 31081 25 100 18768 120 10458 292 251 1069 
1020 CLASSE 1 26914 1 83 17135 4 8525 149 162 855 




2238 83 126 190 
1030 CLASSE 2 4078 18 1573 1916 129 88 214 
9506.29 AQUAPLANES ET AUTRE MATERIEL POUR LES SPORTS NAUTIQUES, SAUF PLANCHE$ A VOILE 
9506.29-10 SKIS NAUTIQUES 
1000 M 0 N DE 1139 28 3 576 15 114 287 6 110 
1010 INTRA-CE 635 20 3 273 
1s 
42 207 8 84 
1011 EXTRA-CE 504 7 303 72 81 28 
9506.29-90 AQUAPLANES ET AUTRES MATERIEL POUR LES SPORTS NAUTIQUES, (SAUF PLANCHES A VOILE ET SKIS NAUTIQUES) 
001 FRANCE 7616 102 2 1491 429 4s<i 4080 511 1001 002 BELG.·LUXBG. 2822 301 19 517 1421 114 
003 PAY8-BAS 2459 634 17 877 37 112 382 
1139 
400 
004 RF ALLEMAGNE 5771 17 59 247 1847 2167 295 
L 191 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9506.2!1-90 
005 ITALY 193 
2 
89 6 68 4 45 3 7 006 UTD. KINGDOM 172 49 10 35 27 15 011 SPAIN 253 18 ; 153 62 4 036 SWITZERLAND 173 68 35 42 4 1 
036 AUSTRIA 330 267 1 3 54 3 2 
400 USA 422 4 15 8 386 1 8 
732 JAPAN 47 18 1 27 1 
1000 W 0 R L D 4929 43 15 1005 4 250 1371 4 1712 268 236 
1010 INTRA·EC 3041 38 10 561 4 134 967 4 883 270 173 1011 EXTRA·EC 1890 • 5 444 117 404 829 18 63 1020 CLASS 1 1296 1 4 403 28 109 693 14 44 
1021 EFTA COUNTR. 650 1 3 369 4 10 85 146 11 25 1030 CLASS 2 576 5 1 25 89 293 135 5 19 
9506.31 GOLF CLUBS, COMPLETE 
9506.31.00 GOLF CLUBS, COMPLETE 
001 FRANCE 154 2 3 ; 2 2 15 129 003 NETHERLANDS 57 2 1 4 
2 
49 
004 FR GERMANY 114 4 3 1 ; 108 005 ITALY 34 j 2 3li 27 006 UTD. KINGDOM 80 4 22 16 
s4 007 IRELAND 54 
1 3 030 SWEDEN 81 3 77 400 USA 13 1 
19 
9 
732 JAPAN 30 1 10 
1000 WORLD 750 12 21 45 38 20 7 35 571 
1010 INTRA·EC 546 11 15 i 33 38 1 7 32 411 1011 EXTRA·EC 208 1 7 12 3 19 3 160 
1020 CLASS 1 178 5 9 3 19 3 139 
1021 EFTA COUNTR. 124 4 7 3 110 
9506.32 GOLF BALLS 
9506.32.00 GOLF BALLS 
001 FRANCE 173 2 9 4 158 
004 FR GERMANY 83 
10 
9 73 
030 SWEDEN 59 49 
1000 WORLD 770 3 47 18 7 45 11 638 
1010 INTRA·EC 463 3 25 14 3 17 9 392 
1011 EXTRA·EC 307 22 4 4 29 2 246 
1020 CLASS 1 218 21 1 4 1 2 189 
1021 EFTA COUNTR. 105 21 1 1 2 80 
9506.39 GOLF EQUIPMENT (EXCL CLUBS AND BALLS) 
9506.3S-10 PARTS OF GOLF CLUBS 
400 USA 815 3 811 
1000 W 0 R L D 1074 2 12 7 1050 
1010 INTRA·EC 121 2 8 i 3 108 1011 EXTRA·EC 953 5 5 942 
1020 CLASS 1 931 4 1 5 921 
9506.39-90 GOLF EQUIPMENT (EXCL 9506.31.00 TO 9506.39-10) 





003 NETHERLANDS 124 22 5 6 77 004 FR GERMANY 123 2 
12 
11 6 97 
007 IRELAND 99 
1 
87 
030 SWEDEN 106 24 4 79 400 USA 301 37 260 
1000 W 0 R L D 1502 25 10 146 8 71 58 96 98 992 
1010 INTRA·EC 900 24 9 102 2 46 50 36 97 534 
1011 EXTRA·EC 601 1 44 6 25 • 60 1 458 1020 CLASS 1 541 1 43 13 5 60 419 
1021 EFTA COUNTR. 175 1 43 10 14 107 
9506.40 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR TABLE-TENNIS 
9506.40-10 BATS, BALLS AND NETS FOR TABLE· TENNIS 
001 FRANCE 57 7 40 9 
1000 W 0 R L D 365 9 181 2 35 34 18 10 76 
1010 INTRA·EC 208 8 110 1 5 34 11 10 28 
1011 EXTRA·EC 160 71 2 30 1 7 1 48 
1020 CLASS 1 124 67 5 7 1 44 
9506.40-90 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR TABLE· TENNIS (EXCL 9506.40-10) 
001 FRANCE 1254 772 478 22 22 3 002 BELG.-LUXBG. 1417 
eci 1373 ; 008 UTD. KINGDOM 719 497 161 
036 SWITZERLAND 551 145 383 15 8 
036 AUSTRIA 600 31 745 24 
1000 WORLD 11484 1305 2 4568 20 502 'Z1 30 30 
1010 INTRA-EC 4250 1054 1 'Z183 2ci 368 9 24 11 1011 EXTRA·EC 2234 250 1 1785 134 18 7 19 
1020 CLASS 1 1728 190 1459 55 10 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 1399 183 1151 52 9 2 2 
9506.51 LAWN-TENNIS RACKETS, WHETHER OR NOT STRUNG 
9506.51.00 LAWN-TENNIS RACKETS 
001 FRANCE 189 124 6 
21 
7 2 50 
002 BELG.-LUXBG. 127 
19 
6 3 10 e4 3 
003 NETHERLANDS 52 10 16 
5 25 27 
7 
004 FR GERMANY 174 35 8 30 52 005 ITALY 96 22 44 3 2 20 006 UTD. KINGDOM 49 28 8 6 3 
010 PORTUGAL 71 58 ; 1 12 1 10 011 SPAIN 61 9 
2 
16 3 20 
030 SWEDEN 25 9 1 2 10 
036 SWITZERLAND 23 2 9 5 7 
036 AUSTRIA 'Z1 3 14 6 4 
400 USA 78 35 3 7 33 
732 JAPAN 23 7 2 7 7 
1000 W 0 R L D 1153 387 3 83 • 193 20 38 48 88 287 1010 INTRA·EC 1139 300 s 39 1 135 20 36 44 88 176 1011 EXTRA·EC 314 87 44 6 58 2 3 111 
1020 CLASS 1 229 70 3 34 1 40 1 1 79 
1021 EFTA COUNTR. 94 22 3 25 1 14 3 29 1030 CLASS 2 77 15 7 5 15 32 
950li.59 BADMINTON OR SIWLAR RACKETS (EXCL LAWN TENNIS RACKETS) 
9506.59-10 BADMINTON RACKETS 
1000 WORLD 213 73 85 4 35 15 
192 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l !tall a _l Nederland J Portugal I UK 
9506.2$-90 
005 ITALIE 1706 12 
25 
591 49 878 
49 
63 113 006 ROYAUME-UNI 2014 2 541 106 397 539 355 
8 011 ESPAGNE 2511 6 2i 300 4 1250 720 58 115 036 SUISSE 1606 772 324 363 81 35 038 AUTRICHE 2262 3 1537 8 40 619 42 15 400 ETAT$-UNIS 3031 
5 
80 45 124 2447 53 281 732 JAPON 1115 265 24 752 7 42 
1000 M 0 N DE 46395 929 183 8309 18 1959 9382 50 17152 4076 8 4329 1010 INTRA-CE 27049 775 104 4418 
18 
1134 5207 49 8925 3873 8 2756 1011 EXTRA-CE 19345 154 79 3891 825 4174 1 8227 403 1573 1020 CLASSE 1 12331 25 57 3220 121 1173 1 6462 334 938 1021 A E l E 5906 22 47 2554 
18 
55 764 1669 253 522 1030 CLASSE 2 6579 128 7 335 704 2955 1728 69 635 
9506.31 CLUBS DE GOLF COMPLETS 
9506.31.00 CLUBS DE GOLF COMPLETS 
001 FRANCE 4138 47 75 
si 
45 10 69 510 3382 003 PAYS-BAS 1755 92 29 70 j 38 1513 004 RF ALLEMAGNE 3506 1 98 128 15 34 3316 005 ITALIE 1617 
112 4 175 1 48 1309 006 ROYAUME-UNI 2563 169 1252 437 540 
1210 007 lALANDE 1218 1 7 68 ; 030 SUEDE 2526 4 58 
2 127 
2397 400 ETATS-UNIS 1545 12 31 4 
494 
1369 732 JAPON 1000 5 82 416 
1000 M 0 N DE 24314 291 8 m 28 2397 641 542 210 1219 18201 101 0 INTRA-CE 16573 262 3 493 9 1961 569 26 206 1092 11952 1011 EXT RA-CE 7743 29 8 265 19 438 72 516 4 127 6249 1020 CLASSE 1 6898 8 6 211 344 72 514 4 127 5612 
1021 A E l E 4023 7 6 177 226 68 19 2 3518 
9506.32 BALLES DE GOLF 
9506.32.00 SAWS DE GOLF 
001 FRANCE 1581 28 54 4 18 5 1481 004 RF ALLEMAGNE 1653 
207 
60 1583 030 SUEDE 1148 2 937 
1000 M 0 N DE 10153 54 10 660 8 232 120 213 148 8710 
1010 INTRA-CE 5768 52 3 207 3 183 57 102 107 5052 
1011 EXTRA-CE 4364 2 8 453 5 48 83 111 39 3657 
1020 CLASSE 1 3474 1 4 450 15 63 15 39 2687 
1021 A E l E 1873 1 3 431 10 8 37 1383 
9506.39 MATERIEL DE GOLF, SAUF CLUBS ET SAWS DE GOLF 
9508.39-10 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CLUBS DE GOLF 
400 ETAT$-UNIS 9908 7 70 17 10 9804 
1000 M 0 N DE 14811 4 20 15 308 18 38 • 18 14364 1010 INTRA-CE 2872 4 8 15 193 1 11 2 8 2632 
1011 EXTRA-CE 11939 14 115 17 27 4 10 11752 
1020 CLASSE 1 11698 14 98 17 26 4 10 11529 
9506.39-90 MATERIEL DE GOLF (NON REPR. SOUS 8506.31.00 A 9508.39-10) 
001 FRANCE 4005 16 584 12 
13i 
3 52 34 3304 002 BELG.-LUXBG. 2179 
212 
14 10 4 1480 540 
003 PAY$-BAS 2106 320 132 
19 
9 206 1433 004 RF ALLEMAGNE 2883 57 
100 
514 30 2057 007 lALANDE 1685 4 
15 45 10 8 1572 030 SUEDE 1652 228 
27 
1346 
400 ETATS-UNIS 2149 1 6 122 1993 
1000 M 0 N DE 22539 382 80 1889 134 2008 357 538 1782 4 15377 
1010 INTRA-CE 15778 348 73 1440 28 1331 307 147 1765 4 10337 1011 EXT RA-CE 8768 15 17 449 107 877 50 390 17 5040 
1020 CLASSE 1 6035 10 17 445 517 44 373 13 4 4612 
1021 A E l E 2873 8 17 444 434 79 10 4 1877 
9506.40 ARTICLES ET MATERIEL POUR LE TENNIS DE TABLE 
9506.40-10 RAQUETTES, BAWS ET FILETS POUR LE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 1030 41 868 6 10 105 
1000 M 0 N DE 5137 98 8 3187 21 347 400 73 95 1 929 
1010 INTRA-CE 2895 95 1 1905 3 97 391 44 88 i 271 1011 EXTRA-CE 2244 3 5 1262 18 251 9 30 7 658 
1020 CLASSE 1 2009 1 3 1169 163 28 4 601 
9506.40-90 MATERIEL POUR LE TENNIS DE TABLE, (SAUF RAQUETTES, BAWS ET FILETS) 
001 FRANCE 2992 1677 1275 4:i 6 4 eli 36 002 BELG.-LUXBG. 1874 
100 
1564 1 
006 ROYAUME-UNI 1059 742 213 4 2 2 036 SUISSE 1306 387 868 28 19 
038 AUTRICHE 1572 67 1424 49 32 
1000 M 0 N DE 11882 2699 5 7648 59 927 9 124 113 298 
1010 INTRA-CE 7407 2127 3 4365 
59 
649 8 27 88 144 
1011 EXTRA-CE 4474 571 2 3283 m 3 87 27 154 
1020 CLASSE 1 3565 477 1 2763 107 3 68 20 108 
1021 A E l E 2997 468 2331 96 63 9 32 
9506.51 RAQUETTES DE TENNIS 
9506.51.00 RAQUETTES DE TENNIS 
001 FRANCE 4726 3302 288 
794 
37 54 4 1040 
002 BELG.-LUXBG. 5067 
sot 248 3 442 3380 200 003 PAYS-BAS 1950 
8 
481 512 
184 7i 694 
450 
004 RF ALLEMAGNE 7754 1997 
699 
2798 1802 
005 ITALIE 5822 1064 2825 26 40 24 1010 006 ROYAUME-UNI 1438 882 242 29 176 72 e3 010 PORTUGAL 2368 2164 14 47 
119 
1 20 
95 011 ESPAGNE 2012 287 
15 
55 30 886 5 4 561 030 SUEDE 1103 349 73 106 5 1 524 
036 SUISSE 1470 175 6 480 j 389 33 :i 393 038 AUTRICHE 1608 125 770 379 318 
400 ETAT$-UNIS 3237 1209 230 
12 
390 1 1407 
732 JAPON 2412 599 338 619 844 
1000 M 0 N DE 47321 14014 83 4m 183 11251 333 281 1792 3480 11147 
1010 IN TRA-CE 31464 10363 8 2056 31 8090 329 166 1521 3479 5401 
1011 EXTRA-CE 15854 3630 55 2721 152 3161 4 114 271 5746 
1020 CLASSE 1 12187 3000 54 2172 55 2522 98 10 4276 
1021 A E l E 4854 920 54 1378 37 918 4 37 6 1504 1030 CLASSE 2 3132 522 1 305 97 469 16 261 1457 
9506.59 RAQUETTES DE BADMINTON OU SIMILAIRES SAUF RAQUETTES DE TENNIS 
9506.59-10 RAQUETTE$ DE BADMINTON 
1000 M 0 N DE 3202 1420 57 658 3 79 12 4 364 605 
l 193 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o J Espana I France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
9506.59-10 
1010 INTAA-EC 188 64 75 3 34 9 
1011 EXTAA-EC 27 9 10 1 1 8 
9508.59-90 TENNIS OR SIIIIILAR RACKETS, (EXCL LAWN-TENNIS AND BADMINTON) 
004 FR GERMANY 105 3 1 3 n 8 13 
1000 W 0 A L D 390 27 27 72 33 42 2 100 21 65 
1010 INTRA-EC 253 28 1 54 18 22 2 78 20 33 
1011 EXTAA-EC 137 1 28 19 17 20 22 32 
1020 CLASS 1 74 1 1 17 10 16 16 13 
9508.61 LAWN-TENNIS BAUS 
9508.61.00 LAWN-TENNIS BALLS 
001 FRANCE 691 9 i 13 318 28 2 334 002 BELG.-LUXBG. 214 
17 
153 1 16 30 
003 NETHERLANDS 407 9 4 142 
18 26 
235 
004 FR GERMANY 881 1 
3 
3 602 231 
005 ITALY 493 6 27 257 
4 10 
200 
006 UTD. KINGDOM 119 1 5 99 
18 030 SWEDEN 142 1 2 112 11 036 SWITZERLAND 129 2 96 1 9 28 038 AUSTRIA 188 1 49 7 120 
1000 WORLD 3950 43 25 5 104 2078 78 64 1552 
1010 INTAA-EC 3026 39 i 18 5 68 1663 51 55 1134 1011 EXTRA-EC 924 4 8 38 415 27 10 418 
1020 CLASS 1 707 2 7 12 337 27 9 313 
1021 EFTA COUNTR. 562 1 5 5 2 288 22 9 235 1030 CLASS 2 199 2 23 70 1 98 
9508.62 INFLATABLE BALLS 
9508.62-10 INFLATABLE LEATHER BAUS 
1000 W 0 A L D 302 37 3 87 7 64 39 54 29 
1010 INTAA-EC 187 35 3 45 1 16 12 51 5 1011 EXTAA-EC 135 2 22 6 48 27 3 24 
1020 CLASS 1 65 2 3 18 1 9 10 3 21 1030 CLASS 2 66 2 5 37 17 3 
9506.62-90 INFLATABLE BAUS (EXCL OF LEATHER) 
001 FRANCE 564 17 3 196 20 
2s 
2 210 6 110 
002 BELG.-LUXBG. 150 5 19 
4 i 4 64 33 004 FR GERMANY 95 1 
s2 23 57 7 2 006 UTD. KINGDOM 329 1 13 239 20 4 i 038 SWITZERLAND 115 2 64 22 8 19 1 400 USA 163 12 14 6 8 101 
1000 W 0 A L D 2405 28 69 681 108 182 248 603 90 398 
1010 INTRA-EC 1451 27 18 417 53 74 242 320 87 215 
1011 EXTAA-EC 958 1 53 265 55 108 5 283 3 183 
1020 CLASS 1 547 1 49 258 26 24 3 58 2 128 
1021 EFTA COUNTR. 361 ; 37 237 1 13 3 46 2 22 1030 CLASS 2 397 4 7 30 75 225 55 
9508.69 BALLS, OTHER THAN GOUF BALLS AND TABLE-TENNIS BALLS (EXCL GOUF BAUS, TABLE AND LAWN-TENNIS BAUS AND INFLATABLE BAUS) 
9508.69-10 CRICKET AND POLO BAUS 
1000 WO A L D 76 4 36 35 
1010 INTAA-EC 15 i 4 7 4 1011 EXTAA-EC 81 29 31 
9506.69-90 BALLS (EXCL INFLATABLE, FOR GOUF, TABLE OR LAWN TENNIS, CRICKET OR POLO) 
001 FRANCE 322 20 7 4 
3 
134 129 28 004 FA GERMANY 154 
10 ; 82 30 38 400 USA 265 215 35 24 
1000 W 0 A L D 1385 35 7 90 16 48 33 648 289 218 
1010 INTAA-EC n8 33 2 45 i 8 34 23 288 220 123 1011 EXTRA-EC 607 2 5 45 8 14 9 360 68 95 
1020 CLASS 1 508 1 3 40 1 7 9 317 68 62 
1021 EFTA COUNTR. 187 1 3 28 5 8 n 32 13 
9506.70 ICE SKATES AND ROLLER SKATES, INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
9506.70.10 ICE SKATES INCLUDING SKAnNG BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
004 FR GERMANY 188 6 164 16 2 038 AUSTRIA 169 161 7 
1000 W 0 A L D 745 4 27 40 528 32 115 
1010 INTAA-EC 298 3 17 12 213 20 32 1011 EXTRA-EC 445 1 9 28 313 11 83 1020 CLASS 1 382 9 21 274 6 72 1021 EFTA COUNTR. 268 8 3 211 4 42 
9508.7o-30 ROLLER SKATES INCLUDING SKAnNG BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
001 FRANCE 455 314 76 33 32 
1000 WO A L D 1036 487 8 240 51 55 4 99 57 55 1010 INTAA-EC 803 487 i 120 38 27 4 64 55 28 1011 EXTAA-EC 235 120 13 29 35 3 27 1020 CLASS 1 144 7 83 18 29 7 
9508.70.90 PARTS AND ACCESSORIES OF ICE SKATES AND ROLLER SKATES 
404 CANADA 226 220 6 
1000 WO A L D 822 2 157 4 10 291 13 142 1010 INTRA-EC 132 i 38 3 7 29 9 43 1011 EXTAA-EC 489 119 1 3 262 4 99 1020 CLASS 1 421 1 71 2 255 1 91 
9508.11 GYMNASIUM OR ATHLETICS ARncLES AND EQUIPMENT 
9508.11.00 GYMNASIUM OR ATHLEncS ARncLES AND EQUIPMENT 
001 FRANCE 4231 788 1340 853 
198 
659 81 3 307 002 BELG.-LUXBG. 2149 680 31 557 149 120 1065 40 003 NETHERLANDS 4082 2822 97 15 100 
278 
337 004 FR GERMANY 1400 36 14 348 2 53 230 347 442 005 ITALY 518 18 93 30 40 4 23 006 UTD. KINGDOM 2010 9 641 1047 35 37 007 IRELAND 388 
4 
62 6 34 1 305 008 DENMARK 316 129 45 17 126 011 SPAIN 470 6 258 
297 
87 2 17 54 021 CANARY ISLAN 310 
14 1o4 
5 2 3 3 2 028 NORWAY 300 66 51 34 29 030 SWEDEN 306 24 53 120 66 7 35 ; 66 032 FINLAND 493 3 1 205 3 164 1 50 036 SWITZERLAND 1762 87 1309 5 60 148 20 133 038 AUSTRIA 2094 32 1912 2 1 134 10 3 400 USA 339 2 38 181 6 9 51 51 732 JAPAN 181 100 16 15 39 11 
194 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland1 'EM66a I Espalla I France I Ireland 1 !tall a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
9506.59-10 
1010 INTRA.CE 2491 1294 24 388 2 69 12 4 348 354 1011 EXTAA.CE 711 127 33 270 8 18 252 
9508.59-90 RAQUETTE& SIMILAIRES AUX RAQUETTE& DE TENNIS OU DE BADMINTON, PAR EXEMPLE, RAQUETTE$ DE SQUASH 
004 RF ALLEMAGNE 1257 129 3 499 4 114 115 393 
1000 M 0 N DE 8474 179 170 1033 114 1270 32 293 293 33 2177 1010 INTRA.CE 3969 915 7 632 62 755 31 168 263 33 1055 1011 EXTRA.CE 2505 84 163 401 132 4S5 1 127 10 1122 1020 CLASSE 1 1760 45 15 361 92 400 1 110 9 727 
9508.61 BALLES DE TENNIS 
9506.61-00 BALLES DE TENNIS 
001 FRANCE 6537 68 4 
146 
3349 414 14 2688 002 BELG.-LUXBG. 2625 
217 
5 2002 9 141 322 003 PAYS.BAS 4156 103 14 1318 303 301 2504 004 RF ALLEMAGNE 9465 4 44 54 6523 2280 005 ITALIE 5673 48 357 3244 
12 
3 2179 006 ROYAUME-UNI 1063 1 j 13 16 958 63 1e0 030 SUEDE 1831 4 11 26 1595 56 036 SUISSE 2218 17 1748 25 
a8 406 038 AUTRICHE 2078 24 1 618 30 1317 
1000 M 0 N DE 42639 502 22 302 53 1218 24167 906 828 15043 1010 INTRA.CE 32084 435 
z2 202 1 768 18468 741 528 10140 1011 EXTRA.CE 10756 87 99 52 449 5699 168 99 4103 1020 CLASSE 1 8485 36 16 82 2 158 4862 165 91 3053 1021 A E L E 7182 7 16 58 
s6 22 4305 127 86 2559 1030 CLASSE 2 2114 30 6 13 284 745 1 8 977 
9506.62 BALLONS ET BALLES GONFLABLES 
9506.62-10 BALLONS ET BALLES GONFLABLES, EN CUIR 
1000 M 0 N DE 4583 420 69 888 107 1918 22 183 520 23 432 1010 INTRA.CE 2035 395 17 381 22 841 18 93 488 12 88 1011 EXTRA.CE 2552 25 53 507 88 1379 4 90 32 11 365 1020 CLASSE 1 1037 
25 
53 353 4 273 4 44 20 
11 
286 1030 CLASSE 2 1342 50 62 1039 45 12 78 
9506.82-90 BALLONS ET BALLES GONFLABLES, (AUTRES QU'EN CUIR) 
001 FRANCE 3273 311 89 1483 103 
2s0 
22 673 67 525 002 BELG.·LUXBG. 1223 6 98 186 26 12 31 268 390 004 RF ALLEMAGNE 1198 18 
22:i 
607 457 53 20 006 ROYAUME-UNI 1224 1 7 168 655 149 21 
2 036 SUISSE 1260 1 54 886 
12:i 
179 155 3 400 ETATS-UNIS 1374 2 240 67 155 50 737 
1000 M 0 N DE 18787 392 1538 5875 665 3282 750 2791 518 5 3000 1010 INTRA.CE 8872 368 393 3558 i 317 1309 688 1434 499 5 1308 1011 EXTRA.CE 8925 24 1145 2318 348 1953 62 1357 19 1692 1020 CLASSE 1 5501 11 1103 2147 1 154 864 36 388 13 986 1021 A E L E 3827 9 849 1990 3 326 35 255 12 5 118 1030 CLASSE 2 3252 13 41 149 114 1177 1 972 6 694 
9506.61 BALLONS ET BALLES SAUF BALLES DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, (NON REPR. SOUS 1506.11 ET 9506.62) 
9506.69-10 BALLES DE CRICKET ET DE POLO 
1000 M 0 N DE 844 3 17 95 528 
1010 INTRA.CE 123 3 18 27 80 1011 EXTRA.CE 522 1 69 449 
9508.69-90 BALLONS ET BALLES (AUTRES QUE DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, NON REPR. SOUS 9506.51-00 A 1508.69-10) 




615 526 315 004 RF ALLEMAGNE 1423 1 
2sS 
1 li 593 145 652 400 ETATS.UNIS 1438 1 3 719 100 352 
1000 M 0 N DE 10112 321 151 1400 10 115 238 349 3254 1187 3087 
1010 INTRA.CE 5537 282 47 584 
10 
81 106 199 1670 948 1840 
1011 EXTRA.CE 4577 39 104 817 54 133 151 1584 239 1448 
1020 CLASSE 1 3568 17 70 741 17 58 150 1338 235 942 
1021 A E L E 1502 16 70 457 5 42 142 428 127 215 
9506.70 PATINS A GLACE ET PATJNS !- ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATJNS 
9506.70-10 PATINS A GLACE, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS A GLACE 
004 RF ALLEMAGNE 1804 
1:i 
78 1543 114 68 038 AUTRICHE 1702 1604 10 75 
1000 M 0 N DE 8165 11 22 204 820 4997 427 1883 
1010 INTRA.CE 3095 11 15 99 198 2080 167 524 
1011 EXTRA.CE 5071 7 105 423 2918 281 1359 
1020 CLASSE 1 4384 1 90 303 2621 128 1221 
1021 A E L E 2685 1 81 33 2159 83 328 
9506.70-30 PATINS A ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS A ROULETTES 
001 FRANCE 2299 1209 652 152 274 12 
1000 M 0 N DE 8061 1184 35 1482 256 482 28 1072 380 z 340 
1010 INTRA.CE 4456 1984 35 848 176 222 28 702 352 z 144 1011 EXTRA.CE 1608 836 80 zso 371 28 198 
1020 CLASSE 1 1055 31 457 4 168 319 10 98 
9506.70-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PATINS A GLACE ET DE PATINS A ROULETTES 
404 CANADA 1712 3 1501 208 
1000 M 0 N DE 6139 5 32 1779 80 105 3 2247 268 17 1825 
1010 INTRA.CE 2088 4 5 751 48 55 3 394 137 17 678 
1011 EXTRA.CE 4052 1 27 1028 14 50 1853 128 950 
1020 CLASSE 1 3444 27 659 5 38 1781 42 892 
9506.11 ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYMNASTIQUE OU L' A THLETISME 
9506.11-00 ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYMNASTIQUE OU L'ATHLETISME 
001 FRANCE 14352 2052 5417 2403 680 2835 454 9 1382 002 BELG.-LUXBG. 9555 
1843 75 
2795 349 349 4134 1248 
003 PAY$-BAS 13572 8750 347 133 400 86:i 2024 004 RF ALLEMAGNE 4681 197 39 
1971 :i 
225 672 1455 1230 
005 ITALIE 2923 79 351 237 
5 1s0 
52 230 





011 ESPAGNE 2240 28 1070 
1181 
373 357 12 337 
021 ILES CANARIE 1262 
47 861 
39 2 16 16 8 
028 NORVEGE 1601 397 160 12 130 
19 
194 
030 SUEDE 1580 55 283 727 3 27 152 314 
032 FINLANDE 2125 10 4 963 250 22 518 4 354 
036 SUISSE 8168 206 6017 17 550 673 158 547 
038 AUTRICHE 7886 98 6915 8 21 
:i 
747 48 29 
400 ETAT$-UNIS 2060 13 340 573 53 71 394 613 
732 JAPON 1638 1026 94 94 255 6 161 
L 195 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC L EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9506.91.00 
1000 WORLD 23485 1770 232 10879 5 3187 897 2 2322 1658 49 2384 
1010 INTRA-EC 15932 1554 48 6454 2 2428 574 1 1672 1511 19 1671 
1011 EXTRA-EC 7553 216 188 4425 3 759 423 1 650 147 30 713 
1020 CLASS 1 5764 168 177 3863 354 130 1 573 67 411 
1021 EFTA COUNTR. 5025 162 166 3641 3 132 73 514 34 36 303 1030 CLASS 2 1664 48 10 503 405 268 75 44 296 
1031 ACP(66) 132 1 20 9 37 9 1 21 34 
9508.99 ~~Sp~JQUIPMEHTS FOR SPORT AND OUTDOOR GAMES (EXCL. 9506.11 TO 9506.81) AND N.E.S.IN CH. 95; SWIMMING AND 
9506.99-10 CRICKET AND POLO EQUIPMENT, (OTHER THAN BALLS) 
004 FR GERMANY 94 20 73 
1000 W 0 R LD 548 3 II II 107 330 88 
1010 INTRA-EC 310 3 7 3 69 213 16 1011 EXTRA-EC 239 2 7 38 117 72 
1020 CLASS 1 200 3 2 24 113 56 
9506.99-90 SWIMMING POOLS AND PADDLING POOLS AND OTHER ARllCLES AND EQUIPMENT FOR SPORT AND OPEN·AIR GAMES (EXCL. 9506.11-10 TO 
9506.99-10 AND N.E.S.IN CHAPTER 95) 
001 FRANCE 3471 1041 391 348 322 
1346 
860 214 295 
002 BELG.-LUXBG. 2668 
148i 
59 349 10 171 593 136 
003 NETHERLANDS 3495 196 882 5 8 805 212 365 112 004 FR GERMANY 4645 40 961 
232 




1 72 60 1 008 DENMARK 401 34 76 3 64 42 1SO 011 SPAIN 577 1 64 ; 298 97 25 56 028 NORWAY 326 5 64 45 119 43 16 18 030 SWEDEN 644 256 68 2 235 41 19 15 
032 FINLAND 478 1 42 53 2 130 102 4 144 
036 SWITZERLAND 1359 16 24 556 7 468 215 43 26 
036 AUSTRIA 1513 1 45 926 
2 
6 376 119 23 17 
400 USA 1S05 2 118 54 10 126 513 80 600 
404 CANADA 378 2 171 10 4 43 49 4 95 
732 JAPAN 521 368 57 1 35 21 
2 
19 
800 AUSTRALIA 169 72 44 1 14 16 20 
1000 W 0 R LD 30415 2745 3430 4527 40 837 10745 251 3804 1766 2 2488 
1010 INTRA-EC 20835 2618 1994 2557 27 413 8004 250 2144 1554 1276 
1011 EXTRA-EC 9517 129 1435 1970 13 224 2741 1660 212 1192 
1020 CLASS 1 7356 29 1326 1848 2 40 1751 1180 196 983 
1021 EFTA COUNTR. 4339 24 457 1656 
1i 
17 1328 520 108 226 
1~ CLASS2 2149 100 110 106 164 966 428 16 208 1 1 ACP(66) 154 11 2 1 1 96 11 1 29 
9507.10 FISHING RODS 
9507.10.00 FISHING RODS 
001 FRANCE 79 21 15 7 34 26 4 6 002 BELG.-LUXBG. 51 2 3 2 12 2 004 FR GERMANY 27 9 4 8 10 5 005 ITALY 32 ; 10 ; 1 6 006 UTD. KINGDOM 79 7 9 61 
1000 WORLD 556 30 138 49 105 1 47 87 88 
1010 INTRA-EC 398 28 80 11 76 1 29 94 17 
1011 EXTRA-EC 157 1 58 38 29 17 3 11 
1020 CLASS 1 69 37 2 11 7 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 39 26 36 4 1 1 7 1030 CLASS 2 71 5 17 10 2 
9507.20 FISH-HOOKS 
9507.2G-10 FISH-HOOKS, (NOT SHELLED) 
400 USA 109 5 55 48 
1000 W 0 R L D 459 5 2 2 31 144 • 4 115 149 1010 INTRA-EC 138 li i 1 1 34 i 2 93 6 1011 EXTRA-EC 320 1 29 110 2 22 144 
1020 CLASS 1 248 5 1 1 3 82 6 2 16 132 
1030 CLASS 2 72 26 28 6 12 
9507 .zG.IO FISH-HOOKS, SHELLED 
400 USA 303 22 271 10 
1000 WORLD 522 2 16 13 1 7 45 380 5 8 44 
1010 INTRA-EC 116 2 1 • i 4 13 63 3 1 23 1011 EXTRA-EC 407 15 8 3 32 318 2 8 20 
1020 CLASS 1 380 15 7 2 27 306 2 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 34 12 7 2 2 4 2 5 
8507.30 FISHING REELS 
9507.30-00 FISHING REELS 
005 ITALY 71 19 52 46 006 UTD. KINGDOM 108 19 41 
14 400 USA 90 2 74 
1000 W 0 RLD 526 6 128 2 264 6 59 38 
1010 INTRA-EC 298 1 83 2 137 5 58 12 1011 EXTRA-EC 228 5 45 147 2 1 26 
1020 CLASS 1 192 5 36 125 1 1 24 
1021 EFTA COUNTR. so 3 25 16 1 5 
9507.80 LINE FISHING TACKLE mllCL 1507.10 TO 8507.30); NETS FOR AU USES; DECOY 'BIRDS' (EXCL THOSE OF 8208 OR 1705) AND 
SIMILAR HUNTING OR HOOTING REQUISITES 
9507.10.00 UNE FISHING TACKL~ FISH LANDING Nm, BUTTERFLY AND SIMILAR Nm, DECOY 'BIRDS' (EXCL OF 82.08 OR 87.05) AND SIMILAR 
HUNTING OR SHOOTI G REQUISITES (EXCL. 1507.10.00 TO 1507.30-00) 
001 FRANCE 594 136 15 5 46 329 14 95 002 BELG.-LUXBG. 226 
s5 7 1 69 70 33 003 NETHERLANDS 271 8 25 ; 20 45 48 126 004 FR GERMANY 283 22 j 20 97 66 005 ITALY 105 2 1 2 29 68 44 5 61 006 UTD. KINGDOM 205 8 18 8 26 31 
2 78 030 SWEDEN 115 12 6 3 7 6 1 036 SWITZERLAND 58 10 25 20 2 1 
212 TUNISIA 27 13 5 13 3i 193 39 400 USA 282 14 
404 CANADA 80 9 4 26 21 
1000 W 0 R LD 3051 227 58 155 36 369 105 1117 181 7 795 
1010 INTRA-EC 1951 226 26 74 ,. II 183 69 658 173 3 550 1011 EXTRA-EC 1097 2 32 81 25 206 35 458 8 4 245 
1020 CLASS 1 761 1 27 62 11 104 35 302 7 2 210 1021 EFTA COUNTR. 320 1 27 47 5 51 so 7 2 130 1030 CLASS 2 330 1 4 15 14 101 156 1 2 35 
196 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
9sn6.91.00 
1000 M 0 N DE 97551 4912 1228 45682 17 10408 5200 8 8998 7188 572 13344 1010 INTRA-cE 59505 4264 118 25343 3 7508 2392 5 5780 6043 68 7981 1011 EXTRA-cE 38047 648 1108 20339 15 2900 2809 3 3215 1143 504 5363 1020 CLASSE 1 26662 446 1039 17070 1257 968 3 2612 656 2611 1021 A E l E 21592 422 968 15152 
t5 
469 635 2220 236 504 1470 1030 CLASSE 2 10420 202 69 2686 1644 1694 589 344 2673 1031 ACP(66) 1304 15 1 106 42 302 45 9 474 310 
9506.99 a~~ n: ,tsra~t :f~~M~~~~rRrs LES JEUX DE PLEIN AIR, (NON REPR. sous 9sn6.11 A 9506.81) ET N. D. A. DANS LE 
9506.99-10 ARTICLES DE CRICKET ET DE POLO (AUTRES QUE LES BALLES) 
004 RF ALLEMAGNE 1214 3 48 1152 11 
1000 M 0 N DE 4335 3 10 45 78 334 2135 8 1726 1010 INTRA.CE 1914 2 
10 
19 35 217 1440 5 196 1011 EXTRA.CE 2422 1 28 41 117 695 1 1531 1020 CLASSE 1 2042 10 24 6 42 664 1296 
9506.99-90 ARTICLES ET MATERIEL POUR LE SPORT ET LES JEUX DE PLEIN AIR, (NON REPR. SOUS 9506.11·10 A 9508.99-10 ET N.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 95); PISCINES ET PATAUGEOIRES 
001 FRANCE 21017 5269 1884 2699 2 1n1 
303i 
4213 1352 3826 002 BELG.-LUXBG. 10002 3044 300 1788 64 32 593 3407 819 003 PAYS-BAS 10237 1030 3114 
27 
75 631 838 
2842 
1473 004 RF ALLEMAGNE 15428 258 4818 
1513 
109 3621 18 2561 1376 005 ITALIE 5600 60 247 49 193 2360 8 
120i 
204 966 006 ROYAUME·UNI 9412 219 1363 2n4 158 2534 155 1007 




14 008 DANEMARK 1884 34 
174 
544 12 112 203 
2 
730 011 ESPAGNE 4019 3 449 
4 
1987 736 152 516 028 NORVEGE 1554 1 550 275 167 243 114 
5 
200 030 SUEDE 3337 58 1430 603 13 544 300 93 290 032 FINLANDE 2118 42 225 533 17 413 357 40 
2 
491 036 SUISSE 8300 118 145 3619 52 2065 1501 398 400 036 AUTRICHE 6463 15 217 4064 
10 
39 492 1007 314 
2 
315 
400 ETATS·UNIS 13017 40 453 899 94 2706 3653 406 4753 
404 CANADA 2407 5 656 168 19 269 520 32 736 
732 JAPON 4035 1945 5n 21 798 275 5 414 BOO AUSTRALIE 1140 266 257 28 108 135 12 334 
1000 M 0 N DE 140501 9904 16530 26095 130 4082 29168 220 22197 10583 31 21561 
1010 INTRA.CE 81090 8952 9839 13120 85 2613 14961 213 11002 9044 5 11256 
1011 EXTRA.CE 59393 952 6690 12974 44 1468 14198 8 11191 1537 28 10305 
1020 CLASSE 1 45067 298 6023 11458 10 358 8527 3 8687 1448 9 8248 1021 A E l E 21988 239 2589 9134 35 124 3688 1 3427 978 7 1603 1030 CLASSE 2 13394 644 663 1056 1102 5560 5 2179 85 17 2048 1031 ACP(66) 1598 158 26 18 4 1022 146 10 15 199 
9507.10 CANNES A PECHE 
9507.10..00 CANNES A PECHE 
001 FRANCE 2026 442 12 282 241 
1295 
335 47 667 002 BELG.·LUXBG. 2192 36 2 103 39 579 176 004 RF ALLEMAGNE 1068 
210 171i 273 45 202 :i 510 005 ITALIE 2053 33 1128 
14 B5 29 473 006 ROYAUME·UNI 3472 61 610 659 2043 
1000 M 0 N DE 1n01 688 24 3950 945 4572 14 m 3148 11 2974 
1010 INTRA.CE 13023 681 15 2188 423 3745 14 619 3044 11 2283 
1011 EXTRA.CE 4287 5 9 1782 512 827 358 103 691 
1020 CLASSE 1 2629 4 1210 46 431 201 97 640 
1021 A E L E 1709 
5 5 
912 5 201 51 22 518 
1030 CLASSE 2 1196 144 466 369 150 6 51 
9507.20 HAMECONS 
9507.20-10 HAMECONS (NON MONTES) 
400 ETATS-UNIS 1781 16 1348 89 328 
1000 M 0 N DE 6998 18 31 131 222 4430 368 124 30 376 1270 
1010 INTRA.CE 2158 
1S 
4 32 18 1597 368 17 30 304 154 1011 EXTRA.CE 4828 27 99 192 2832 107 72 1117 
1020 CLASSE 1 3708 16 23 55 24 2070 368 100 47 1007 
1030 CLASSE 2 1064 4 13 168 740 7 25 107 
9507.20-90 HAMECONS MONTES 
400 ETATS.UNIS 1700 8 663 685 144 
1000 M 0 N DE 8115 10 443 387 2 121 1909 1648 68 123 1206 
1010 INTRA.CE 2340 10 17 122 2 95 759 528 37 18 754 1011 EXTRA.CE 3768 428 265 21 1150 1318 30 104 452 
1020 CLASSE 1 3309 417 254 4 965 1218 29 7 415 
1021 A E L E 1050 371 242 4 113 148 20 154 
9507.30 MOUUNETS POUR LA PECHE 
9507.30..00 MOUUNETS POUR LA PECHE 
005 ITALIE 2153 
18 
394 1751 
4 75 m 8 006 ROYAUME·UNI 3782 1622 1286 
1316 400 ETATS.UNIS 3452 118 1981 10 27 
1000 M 0 N DE 16604 33 123 4575 87 8117 4 387 1025 5 2288 
1010 INTRA.CE 8959 30 21 3068 1 4252 4 263 990 3 327 
1011 EXTRA.CE 7842 3 103 1507 68 3866 98 35 2 1962 
1020 CLASSE 1 6679 3 94 1263 4 3295 60 35 1925 
1021 A E L E 1495 41 912 2 298 20 1 221 
9507.90 ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE 'tjON REPR. SOU$ 9507.10 A 9507.30); EPUISETTES POUR TOUS USAGES; LEURRES AUTRE$ QUE 
CEUX DES N 9208 OU 1705 ET ARTICLES E CHASSE SIMILAIRES 
9507.90..00 ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE ~ REPR. SOUS 9507.10..00 A 9507.30-00); EPUISETTES POUR TOUS USAGES; LEURRES (AUTRE$ 
QUE CEUX DES N 92.08 OU 17.05) ET AR S DE CHASSE SIMILAIRES 
001 FRANCE 5234 967 211 116 864 2202 332 2 1404 002 BELG.·LUXBG. 3364 440 198 11 622 1067 622 003 PAYS.BAS 2867 g.j 292 87 296 18 269 35ci 1570 004 RF ALLEMAGNE 3766 185 
148 
441 1434 1157 
005 ITALIE 2847 27 12 12 1182 486 554 45 1421 006 ROYAUME·UNI 2659 122 109 459 62 542 325 
8 1400 030 SUEDE 2106 94 134 54 206 98 13 
036 SUISSE 1089 
14 
329 2 268 442 21 27 




8 20 790 400 ETATS.UNIS 4221 1 i 32 116 1047 995 404 CANADA 1034 2 291 239 120 381 
1000 M 0 N DE 41381 1788 534 2903 5 588 n69 m8 9852 2247 24 12895 
1010 INTRA.CE 23356 1759 227 1460 5 295 4100 508 5762 2149 4 7092 1011 EXTRA.CE 17983 29 307 1443 267 3689 2268 4074 98 20 5803 
1020 CLASSE 1 12769 6 226 1194 136 2010 2268 2303 91 8 4527 
1021 A E L E 5473 4 222 991 5 110 919 35 842 62 8 2280 1030 CLASSE 2 5015 19 52 152 131 1638 1724 7 12 1275 
L 197 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country - Pays dtlclarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I DeU1sehland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9508.00 ~~:ttrt?cftflEim~s, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, TRAVELING MENAGERIES AND 
9508.00.00 ~:ftir3G~~~~S, SHOOnNG GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, TRAVEUNG MENAGERIES AND 
001 FRANCE 3549 291 23 653 146 350 620 1671 145 002 BELG.-LUXBG. 1273 260 1 128 154 5 58 514 68 003 NETHERLANDS 1169 
24 
673 2 2 52 
116 
175 
004 FR GERMANY 803 128 44 26 231 163 115 005 ITALY 258 20 11 98 20 204 4 81 008 UTD. KINGDOM 1833 95 973 11 376 153 
111 007 IRELAND 162 2 
4 42 
49 
008 DENMARK 309 259 
27:i 
4 





011 SPAIN 281 
:i 2 
66 187 23 




72 263 46 030 SWEDEN 591 1 190 128 51 166 
032 FINLAND 405 
19 
2 322 j 10i 40 32 9 038 SWITZERLAND 729 1 209 315 15 58 038 AUSTRIA 454 238 3 162 53 
208 ALGERIA 58 5 32 26 288 NIGERIA 146 
2 18 118 
141 
424 566 400 USA 2226 434 664 
404 CANADA 139 29 1 29 73 7 





728 SOUTH KOREA 215 
:i 131 38 2 732 JAPAN 488 290 125 2 68 
1000 WORLD 19415 922 59 4648 838 1670 25 5028 3983 2043 
1010 INTRA-EC 10084 794 46 2734 i 822 1134 25 1491 2511 725 1011 EXTRA-EC 9332 127 11 2112 218 537 3537 1473 1318 
1020 CLASS 1 6097 54 9 1774 93 263 1828 1010 1066 
1021 EFTA COUNTR. 2647 43 7 1016 12 138 717 382 332 1030 CLASS 2 2779 74 2 223 123 242 1611 263 240 
1031 ACP~66) 210 1 5 29 150 200 25 1040 CLA S 3 458 115 32 99 12 
198 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
9508.00 MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE nR ET AUTRES ATTRACOONS FORAINES; CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
9508.00.00 MANEGES, BALAN CO IRES, STANDS DE nR ET AUTRES A TTRACOONS FORAINES; CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
001 FRANCE 23072 1284 56 4932 1466 
1248 
5595 8926 813 
002 BELG.-LUXBG. 5056 
829 
3 638 430 
14 
848 1459 632 
003 PAYS-BAS 5069 
3i 
2868 37 10 693 
1395 
620 





006 ROYAUME-UNI 10611 347 6150 141 1818 433 
915 007 lALANDE 1009 38 
117 
2 54 
008 DANEMARK 2640 2233 
449 
207 21 62 





011 ESPAGNE 1725 i 20 273 1272 134 028 NORVEGE 2291 
100 
471 
mi 464 962 367 030 SUEDE 4088 8 1195 
3 
885 444 1275 




538 401 77 
038 SUISSE 3925 5 1044 78 1379 75 596 
038 AUTRICHE 2211 833 51 10 1002 315 
208 ALGERIE 1112 
123 
144 968 
288 NIGERIA 1794 2 129 722 1669 1893 
2 
400 ETAT$-UNIS 16656 4462 5650 3597 
404 CANADA 1384 391 14 4 241 556 178 
632 ARABIE SAOUD 7139 62 13 6980 489 84 728 COREE DU SUD 3091 45 2089 38 434 
41 
732 JAPON 6885 3054 1 1550 63 2172 
1000 M 0 N DE 127955 3111 178 34568 4 3893 9200 55 41m 18944 16425 
1010 INTRA-CE 59228 2903 105 17230 4 2768 6129 55 12309 12353 5374 1011 EXTRA-CE 68730 208 73 17339 1126 3071 29268 6591 11050 
1020 CLASSE 1 43767 119 69 14242 333 1713 13411 4853 9027 
1021 A E L E 16310 105 22 6320 4 152 931 4267 1882 2631 1030 CLASSE 2 22543 88 4 2909 793 1257 14857 768 1863 
1031 ACP~66~ 2056 4 123 114 1752 970 65 1040 CLA S 3 2418 187 101 1000 160 
L 199 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I OeutschlandJ 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 llalia J Nederland I Portugal I UK 
9601.10 WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 
8601.11).00 WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 
1000 W 0 R L D 98 1 2 2 71 2 19 
1010 INTRA-EC 72 i i 2 1 60 1 8 1011 EXTRA-EC 26 1 11 1 11 
9601.90 WORKED BO~ORTOISE..SHrh HOR~ AHTLERSb CO~ MOTHER.QF.PEARL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL, AND ARTICLES OF 
THESE MATE S ·INCLUDING TICLE OBTAINE BY M ULDING- (EXCL IVORY) 
9601.90-10 WORKED CORAL 'NATURAL OR AGGLOMERATED', AND ARTICLES OF CORAL 
1000 WORLD 49 2 10 8 29 
1010 INTRA·EC 8 1 t 1 8 1011 EXTRA-EC 41 1 7 24 
1020 CLASS 1 6 i 9 6 24 1030 CLASS 2 34 
9601.90-90 WORKED BON~ TORTOISE..SHEPAA~R~ MOTHER-OF.PEARL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL (EXCL IVORY OR CORAL) AND 
ARTICLES OF SAME -INCLUDING OBTAIN D BY MOULDING-
400 USA 16 2 1 11 
732 JAPAN 133 1 2 130 
1000 W 0 R L D 475 9 50 51 88 239 21 18 
1010 INTRA-EC 251 9 31 23 71 80 20 16 
1011 EXTRA-EC 223 18 28 15 159 1 2 
1020 CLASS 1 1n 18 3 1 152 1 2 
9602.00 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARnCLES OF THESE MATERIALS· MOULDED OR CARVED ARnCLES OF W~F STEAR!~ OF NATURAL GUMS OR NATURAL RESINS OR OF MODEWNG PASTESOFAND OTHER MOULDED OR CARVED ARnCLE~ NOT ELS HERE 
~~~D OR INCLUDED; WORKED, UNHARDENED GELAnN (EXCEPT GELAnN HEADING N 35.03). AND ARnCLES OF UNHA DENED 
9602.01).00 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARnCLES OF THESE MATERIALS· MOULDED OR CARVED ARnCLES OF W~ 
STEARI[fuOF NATURAL GUMS OR NATURAL RESINS OR OF MODEWNG PASTES~ND OTHER MOULDED OR CARVED ARncLES~~~NOT ELS ERE ~~~ OR INCLUDED); WORKED, UNHARDENED GELAnN (EXCEPT GELAnN HEADING N 35.03), AND ARnCLES OF UNHA ENED 
001 FRANCE 237 116 69 8i 37 2 12 002 BELG.·LUXBG. 121 
24 
15 3 6 15 003 NETHERLANDS 92 22 33 10 2 ,. 3 004 FR GERMANY 324 175 23 101 40 5 005 ITALY 1n 25 i 101 46 2 2 54 26 006 UTD. KINGDOM 152 10 22 17 




4 6 010 PORTUGAL 60 5 13 
2 011 SPAIN 59 17 8 31 20 036 SWITZERLAND 169 45 50 53 1 
052 TURKEY 55 15 16 22 2 068 BULGARIA 63 62 
2 
1 
5i 390 SOUTH AFRICA n 19 4li 5 2 2i 5 400 USA 93 4 2 1 10 
616 IRAN 58 5 25 9 19 
662 PAKISTAN 55 17 8 6 24 
1000 W 0 R L D 7866 724 2 550 95 5n4 60 281 17 55 328 
1010 INTRA-EC 1406 398 i 265 25 389 48 104 12 55 112 1011 EXTRA·EC 6481 327 285 70 5385 14 157 8 218 
1020 CLASS 1 636 104 1 126 55 114 2 142 5 87 





1030 CLASS 2 490 119 137 103 14 94 
1040 CLASS 3 5333 103 22 5 5166 1 34 
9603.10 BROOMS AND BRUSHES, CONSISnNG OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS BOUND TOGETHER; WITH OR WITHOUT HANDLES 
9603.11).00 BROOMS AND BRUSHES, CONSJSnNG OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS BOUND TOGETHER 
001 FRANCE 1096 4 
2 
14 2 1075 1 036 SWITZERLAND 1130 17 1105 
2 
4 400 USA 626 
14 
623 
404 CANADA 4n 
5 
463 
5 632 SAUDI ARABIA 814 804 
1000 W 0 R L D 8010 25 8 124 148 367 60 7092 8 80 101 
1010 INTRA·EC 2513 24 1 70 i 8 112 60 2115 3 56 84 1011 EXTRA-EC 5497 1 8 55 138 255 4978 5 23 37 
1020 CLASS 1 3079 6 26 1 2 17 3003 1 2 21 1021 EFTA COUNTR. 1870 5 25 
136 
1 1833 1 
2i 
5 1030 CLASS 2 2371 9 238 1947 3 16 
9603.21 TOOTH BRUSHES 
9603.21.00 TOOTH BRUSHES 
001 FRANCE 316 17 155 33 
25 
33 71 2 4 002 BELG.·LUXBG. 192 22 117 6 1 7 35 003 NETHERLANDS 175 
4 
74 2 11 4 8 62 004 FR GERMANY 336 3 33 3 219 24 74 005 ITALY 133 7 i 29 53 5 1 10 006 UTD. KINGDOM 478 1 202 48 221 
19 8 030 SWEDEN 92 11 29 25 i 2 036 SWITZERLAND 94 1 78 3 2 7 038 AUSTRIA 196 155 
5 
35 3 
11 43 3 400 USA 570 309 6 9 193 404 CANADA 88 13 35 27 3 6 632 SAUDI ARABIA 91 38 6 3 6 35 
1000 W 0 R L D 4403 50 28 1405 7 138 1114 620 270 107 665 1010 INTRA-EC 1654 50 8 644 1 38 132 563 128 28 263 1011 EXTRA·EC 2549 22 761 8 98 982 56 142 80 402 1020 CLASS 1 1169 21 651 5 1 83 48 52 71 237 1021 EFTA COUNTR. 429 19 278 98 73 4 2 29 24 1030 CLASS 2 1376 2 110 898 8 90 9 160 
9603.29 ~ru~~~~~~8l'581N'rB"'9~~~r~:t.JM.rul~'JMJEo'f~~~~: AND OTHER TOILET BRUSHES FOR USE ON THE PERSON (EXCL TOOTH 
9603.29-10 SHAVING BRUSHES 
1000 W 0 R L D 197 2 83 2 8 14 56 2 29 101 0 INTRA-EC 117 2 65 1 5 
14 
31 2 10 1011 EXTRA-EC 80 18 2 2 25 19 1020 CLASS 1 53 17 1 14 15 6 
9603.29-30 HAIR BRUSHES 
003 NETHERLANDS 94 5 8 81 2 2 11 4 004 FR GERMANY 89 93 50 7 13 400 USA 172 33 9 1 36 
1000 W 0 R L D 1067 26 33 444 2 42 201 66 55 15 182 1010 INTRA-EC 479 22 11 193 
:i 9 89 35 40 15 84 1011 EXTRA-EC 590 4 22 252 33 111 32 15 119 1020 CLASS 1 465 4 13 238 1 82 17 12 98 1021 EFTA COUNTR. 184 3 12 133 ,. 1 19 11 5 1030 CLASS 2 123 1 9 13 32 30 15 2 20 
9603.29-90 NAIL BRUSHES~ EYELASH BRUSHES AND OTHER TOILET BRUSHES FOR USE ON THE PERSON, INCLUDING SUCH BRUSHES CONSnTUnNG PARTS 
• OF APPLIANCE , (EXCL 9603.21.00 TO 9603.29-30), (EXCL 9603.30-90) 
001 FRANCE 296 15 22 240 10 8 
200 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
9601.10 IVDIRE TRAYAIW ET OUYRAGES EN IVOIRE 
9601.10-00 IVOIRE TRAYAILLE ET OUVRAGES EN IVOIRE 
1000 M 0 N DE 1392 57 7 92 22 263 13 371 14 552 
1010 INTAA-CE 782 39 4 37 17 88 13 212 8 363 
1011 EXTAA-CE 613 19 3 55 6 175 159 6 190 
9601.90 OfiyECAILLE DE TORTU~ CORNE, BOIS D'ANIMA~RAIL, NACRE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER, TRAYAJWS, ET 
0 RAGES EN CES MA ERES .y COMPRIS LES 0 GES OBTENUS PAR MOULAGE·, SAUF IVOIRE 
9601.110-10 CORAIL NATUREL OU RECONSllTUE, TRAYAILLE, ET OUYRAGES EN CES MATIERE$ 
1000 M 0 N DE 3425 13 237 2 106 203 2454 408 
101 0 INTAA-CE 1160 8 106 2 90 45 764 147 
1011 EXTAA-CE 2251 6 131 18 158 1678 260 
1020 CLASSE 1 1195 6 121 1 7 1052 8 
1030 CLASSE 2 1038 10 17 151 607 253 
9601.10-90 On ECAILLE DE TORTU~ CORNn,BOIS D'ANIMA~ NACRE ET AUTRES MAnERES ANIMALES A TAIUER, TRAYAILLES, ET OUYRAGES EN 
CE MAnERES ·Y COMP IS LES UYRAGES OB US PAR MOULAGE·, (SAUF IVOIRE ET CORAIL) 
400 ETATS-UNIS 1042 307 17 3 667 10 38 
732 JAPON 3660 21 48 14 3559 18 
1000 M 0 N DE 8600 77 51 1262 748 334 4 5822 144 158 
1010 IN TRA-CE 2438 77 32 361 470 214 4 1071 129 80 
1011 EXTAA-CE 6160 19 901 277 120 4751 14 78 
1020 CLASSE 1 5644 18 881 79 24 4560 11 71 
9602.00 MATIERES VEGETALES OU MINERALES A TAILLE~ TRAYAJWE~ OUYRAGES EN CES MAnERESi&tUYRAGES MOULES OU TAILLES EN CIRE, 
EN PARAFFIN.i:EN STEAR~ EN GOMMES OUR SINES NATUR 1-vEN PATES A MODELE&;ET A ES OUYRAGES MOULES OU TAIWS, 
=g= gfi~gM S Nl COMP AIWURS; GELAnNE NON DURCIE, TRA AILLEE, AUTRE QUE LLE DUN 3503, ET OUYRAGES EN GELAnNE 
9602.00.00 MATIERES VEGETALES OU MINERALES A TAIUE~ TRAYAIUEE~ ET OUYRAGES EN CES MAnERES\f1WRAGES MOULES OU TAIWS EN CIAE, 
EN PARAFFIN& EN STEAR~ EN GOMMES OUR SINES NATUR LLEftJN PATES A MODELE!I. ETA ES OUYRAGES MOULES OU TAIUES, 
gjgN DENOM ES Nl COUP AILLEURS); GELAnNE (NON DURCIE, YAILLEE, AUTRE QUE CELL£ DU N 35.03), ET OUYRAGES EN 
ELAnNE (NON DURCIE) 
001 FRANCE 4445 2516 i 1535 7 1382 4 232 6 
149 
002 BELG.-LUXBG. 1873 
475 
158 13 10 18 287 
003 PAYS-BAS 1304 7 383 2 293 5 39 1i 9 105 004 RF ALLEMAGNE 9060 5717 99 439 2 2625 405 187 005 ITALIE 3110 588 1 1 1975 62 18 9 1 96 006 ROYAUME·UNI 1285 261 455 39 414 1 35 843 007 lALANDE 1114 853 197 394 74 56 010 PORTUGAL 1376 78 199 8 2 011 ESPAGNE 1521 571 145 
4 
749 30 18 
038 SUISSE 4705 1728 816 1701 443 12 
052 TUROUIE 1041 350 167 474 50 
066 BULGARIE 1111 1088 1 2 22 1153 390 AFR. DU SUD 1754 463 22 15 101 6 164 39 400 ETATS-UNIS 1860 94 99 1142 32 262 
616 IRAN 1169 119 497 206 345 
662 PAKISTAN 1277 563 55 119 540 
1000 M 0 N DE 53275 19671 484 9488 2225 12830 84 2168 93 58 6178 
101 0 INTAA-CE 26632 11358 106 3951 463 7897 71 810 44 54 1878 
1011 EXTAA-CE 26646 8318 378 5537 1762 4934 13 1357 49 2 4300 
1020 CLASSE 1 13744 3396 291 2576 1301 3120 6 1021 42 1991 
1021 A E l E 6275 2427 28 1307 5 1862 6 477 3 2 166 1030 CLASSE 2 9310 3026 84 2562 307 1387 296 7 1631 
1040 CLASSE 3 3592 1895 1 400 155 426 38 677 
9603.10 BALAIS ET BALAYETTES CONSIST ANT EN MAnERES VEGETALES EN BOTTES LIEES 
9603.111-00 BALAIS ET BALAYETTES CONSISTANT EN MATIERES YEGETALES EN BOTTES LIEES 
001 FRANCE 2132 10 
4 
37 5 9 4 2070 4 6 036 SUISSE 1279 40 8 1213 4 
9 
400 ETATS-UNIS 1709 
24 
1692 5 
404 CANADA 1261 
9 
1237 20 632 ARABIE SAOUD 1134 3 1102 
1000 M 0 N DE 14642 96 29 258 8 279 930 68 12338 39 127 470 
1010 INTAA-CE 5195 92 13 187 i 25 259 68 4218 15 58 280 1011 EXTRA-CE 5440 4 15 91 252 870 8119 24 87 190 
1020 CLASSE 1 4847 14 63 8 7 41 4622 11 4 77 




9 1523 11 6:i 27 1030 CLASSE 2 4503 1 24 630 3410 14 111 
9603.21 BROSSES A DENTS 
9603.21-00 BROSSES A DENTS 
001 FRANCE 4245 364 4 2144 418 22:i 563 677 13 5 
57 
002 BELG.-LUXBG. 1856 
36i 
15 1036 160 10 81 331 
003 PAYS-BAS 2415 12 995 
1i :i 36 206 53 14i 
750 
004 RF ALLEMAGNE 4087 29 62 
416 
62 2852 303 624 
005 ITALIE 2156 128 
s6 528 906 76 18 
160 
006 ROYAUME·UNI 6472 13 2070 458 3793 3 114 030 SUEDE 1581 264 416 278 19 3:i 509 036 SUISSE 1370 16 1053 67 28 154 
038 AUTRICHE 2481 2158 44 189 116 9 1 
8 
400 ETATS-UNIS 4326 li 1676 5 s:i 161 
168 486 1790 
404 CANADA 1136 4 175 481 301 32 
83 
632 ARABIE SAOUD 1310 2 445 88 61 56 622 
1000 M 0 N DE 44904 908 758 15682 59 896 4347 9740 2663 1798 12 8041 
1010 INTAA-CE 24135 902 158 7743 11 513 1579 8800 1301 405 9 2714 
1011 EXTRA-CE 20764 8 600 7938 48 383 2768 940 1360 1392 3 5328 
1020 CLASSE 1 13285 1 554 6627 44 6 868 788 705 1227 2445 




696 143 47 741 :j 376 1030 CLASSE 2 7387 46 1296 1900 152 655 166 2784 
9603.29 BROSSES ET PINCEAUX A BARH! A CHEVEru CU OU A ONGLES ET AUTRES BROSSES POUR LA TOQ.ETTE DES PERSONNES, SAUF BROSSES A DENT, Y COMPRIS S BROSSES NSllTUANT DES PARTIES D'APPAREILS 
9603.29-10 BROSSES ET PINCEAUX A BARBE 







1011 EXTRA-CE 2507 792 50 106 412 500 
1020 CLASSE 1 1929 757 4 71 635 260 202 
9603.29-30 BROSSES A CHEYEUX 




004 RF ALLEMAGNE 1451 22 
1079 2 1 S44 95 
196 
400 ETATS-UNIS 2408 3 3 486 177 4 650 
1000 M 0 N DE 14m 397 188 5911 12 455 3408 5 954 575 121 2749 
1010 INTRA-CE 8747 335 68 2583 
12 
144 1651 5 507 420 120 114 
1011 EXTRA-CE 8026 63 120 3328 310 1755 447 155 1 1835 
1020 CLASSE 1 6585 52 120 3157 2 23 1320 256 124 1531 
1021 A E L E 2671 41 115 1909 10 
17 356 12 118 103 
1030 CLASSE 2 1429 10 163 288 435 190 31 301 
9603.29-so g~~~~ M\\8~s:s o~lfMJ.J!f'CU llW~~sD'~~~kMOILETTE DES PERSONNES (NON REPR. sous 8603.21-00 A 9603.29-30). Y 
001 FRANCE 1492 117 10 433 10 691 127 104 
L 201 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I llalia J Nederland I Portugal I UK 
9603.29-90 
002 BELG.·LUXBG. 198 56 11 163 5 19 1 003 NETHERLANDS 136 
2 
34 8 37 8 004 FR GERMANY 102 4 
s5 18 15 59 14 10 006 UTD. KINGDOM 137 1 1 12 34 5 
19 400 USA 188 41 13 113 
1000 W 0 R LD 1741 a6 11 281 69 31a 17 740 52 18 149 
1010 INTRA-EC 1022 78 3 150 5 225 15 430 47 17 52 
1011 EXTRA·EC 71a a a 131 84 93 2 310 5 1 96 
1020 CLASS 1 477 4 8 125 2 39 237 4 58 
1021 EFTA COUNTR. 184 4 7 66 
s2 19 2 60 3 5 1030 CLASS 2 241 4 7 54 72 1 38 
9603.30 ARTISTS' BRUSHES, WRffiNG BRUSHES AND SIMILAR BRUSHES FOR THE APPUCAnON OF COSMETICS 
9603.3G-10 ARTISTS' AND WRmNG BRUSHES 
001 FRANCE 69 31 
10 
28 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 59 18 24 4 3 
003 NETHERLANDS 170 58 
3 
90 22 
005 ITALY 35 29 
3 
3 
036 SWITZERLAND 36 31 
5 
2 
400 USA 91 26 4 55 
1000 W 0 R LD 866 5 3SO 8 50 270 19 163 
101 0 INTRA-EC 486 1 i 192 8 19 i 213 14 47 1011 EXTRA-EC 380 4 158 31 57 5 118 
1020 CLASS 1 283 1 144 11 1 23 1 102 
1021 EFTA COUNTR. 140 
4 
1 108 5 2 19 3 10 1030 CLASS 2 95 14 20 34 14 
9603.30-90 BRUSHES FOR THE APPLICA nON OF COSMETICS 
001 FRANCE 62 4 31 
7 
16 5 5 
004 FR GERMANY 34 6 
21 
3 4 14 
006 UTD. KINGDOM 41 2 4 13 1 3 400 USA 58 31 20 4 
1000 W 0 R L D 491 30 181 8 82 99 49 84 
1010 INTRA-EC 294 25 91 2 35 52 47 42 
1011 EXTRA·EC 197 5 70 4 47 47 2 22 
1020 CLASS 1 129 5 66 31 9 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 44 5 25 
3 
4 4 2 4 
1030 CLASS 2 66 4 15 38 6 
96113.40 :~lr'J!~dSTEMPER, VARNISH OR SIMILAR BRUSHES (EXCL ARTISTS OR WRITERS BRUSHES OF SUBHEADING 9603.30); PAINT PADS AND 
9603.40-10 PAINT, DISTEMPER, VARNISH OR SIMILAR BRUSHES (EXCL ARTISTS' OR WRITERS BRUSHES) 
001 FRANCE 123 8 42 3 
73 
84 6 
3 002 BELG.-LUXBG. 471 58 115 155 125 003 NETHERLANDS 878 289 4 524 22 3 004 FR GERMANY 442 
148 
7 2:i 408 4 006 UTD. KINGDOM 324 46 6 145 2 9 028 NORWAY 74 14 1 3 1 
036 SWITZERLAND 165 93 22 33 16 
038 AUSTRIA 294 254 1 38 1 
1000 W 0 R LD 4109 82 60 1218 4 28 354 25 1818 197 68 261 
1010 INTRA-EC 2622 70 1 740 4 3 100 23 1343 168 44 130 1011 EXTRA·EC 1486 12 59 478 23 253 2 473 29 24 131 
1020 CLASS 1 719 3 56 398 2 2 33 162 2 1 60 







1030 CLASS 2 763 8 3 78 219 311 26 71 
1031 ACP(66) 114 8 3 1 47 28 1 10 16 
9603.40-90 PAINT PADS AND ROLLERS 
002 BELG.-LUXBG. 146 
12 
71 40 33 1 
003 NETHERLANDS 653 636 3 
31 
2 
005 ITALY 158 122 2 
189 1 006 UTD. KINGDOM 243 38 
5 
15 
5 036 SWITZERLAND 166 136 2 18 
038 AUSTRIA 184 184 
1000 W 0 R L D 2738 15 78 1537 5 79 118 258 255 213 16 168 
1010 INTRA·EC 1528 15 1 1031 5 8 47 191 8 146 1 84 1011 EXTRA·EC 1207 75 505 73 69 65 249 87 15 84 
1020 CLASS 1 631 72 428 3 7 19 12 61 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 566 69 415 
5 69 
7 19 8 21 1 26 
1030 CLASS 2 570 4 77 62 47 230 6 14 56 
9603.50 BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPUANCES OR VEHICLES (EXCL 9603.29) 
9603.50-00 BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPUANCES OR VEHICLES (EXCL 1603.29-90) 
001 FRANCE 408 36 1 237 4 
27 
58 56 16 
002 BELG.-LUXBG. 290 
126 
14 144 7 9 71 18 
003 NETHERLANDS 484 94 222 3 1 2 8 34 10 004 FR GERMANY 634 31 157 
126 
19 33 51 306 
005 ITALY 218 10 19 20 24 9 21 7 12 006 UTD. KINGDOM 688 23 204 313 83 13 22 
3 008 DENMARK 103 1 2 89 2 30 5 3 011 SPAIN 158 5 70 42 5 3 
030 SWEDEN 361 3 178 168 1 
2 
5 3 3 
032 FINLAND 103 7 35 52 
3 
1 3 3 
036 SWITZERLAND 328 3 36 277 
1 ~ 5 1 038 AUSTRIA 221 8 12 191 1 2 
28 400 USA 374 3 
1 
179 98 11 49 6 
404 CANADA 116 7 53 2 5 23 3 22 
1000 W 0 R L D 5668 28a 830 2846 4 401 194 11 331 248 704 1010 INTRA-EC 3081 233 498 1245 3 155 138 10 191 202 397 1011 EXTRA-EC 2588 56 332 1401 246 55 2 141 46 307 
1020 CLASS 1 1818 35 314 1095 112 25 2 119 31 65 1021 EFTA COUNTR. 1107 23 313 716 1 6 2 ll 18 13 1030 CLASS 2 837 18 17 209 113 30 6 222 1040 CLASS 3 129 3 97 20 1 8 
8603.90 M~MF~~N.rRg~~sg~sB~~~:'~fK~~g"sru~r.a~~G THEREOF (EXCL 96o3.1o To 9603.50), FoR EXAMPLE. PREPARED KNoTS AND 
9603.90-10 HAN~PERATED MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, (NOT MOTORIZED) 
001 FRANCE 515 123 
2 
196 33 4 158 004 FR GERMANY 137 
205 200 1 61 1 72 006 UTD. KINGDOM 611 200 5 1 
119 007 IRELAND 119 
24 307 656 400 USA 1027 40 
1000 W 0 R L D 3377 2 668 203 25 754 924 14 787 1010 INTRA·EC 1712 1 501 200 14 401 138 8 451 1011 EXTRA-EC 1665 187 3 12 353 788 8 336 1020 CLASS 1 1430 130 2 353 735 5 205 1021 EFTA COUNTR. 211 100 3 2 1 17 5 86 1030 CLASS 2 202 37 10 30 122 
202 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a l Espana _I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
9603.21-80 




110 341 44 004 RF ALLEMAGNE 1598 143 92i 355 95 417 1o:i 26 530 006 ROYAUME-UNI 1500 10 9 201 167 71 309 400 ETAT5-UNIS 1746 573 479 383 2 
1000 M 0 N DE 15817 607 93 4203 3 407 4229 107 3442 549 114 2063 1010 IN TRA-cE 9361 504 42 2227 3 79 2767 101 2036 500 94 1011 1011 EXTRA-cE 6458 104 51 1976 329 1462 6 1406 49 20 1052 1020 CLASSE 1 4663 83 45 1652 24 1028 946 44 841 1021 A E L E 1896 83 34 1031 
3 
2 307 6 333 34 26 72 1030 CLASSE 2 1554 21 5 121 297 434 433 3 211 
9603.30 PINCEAUX ET BROSSES POUR ARn5TES, PINCEAUX A ECRIRE ET PINCEAUX SIMILAIRES POUR L'APPUCAnON DES PRODUITS COSMETJQUES 
9603.30.10 PINCEAUX ET BROSSES POUR ARn5TES, PINCEAUX A ECRIRE 
001 FRANCE 1505 13 1101 
523 
267 71 53 002 BELG.-I.UXBG. 1348 
5 
620 135 53 15 003 PAY5-BAS 2702 2067 29 476 125 005 ITALIE 1584 1451 50 
39 
83 036 SUISSE 1428 
2 
1332 16 380 24 41 400 ETATS-UNIS 4732 1874 848 55 1549 
1000 M 0 N DE 23692 34 17 13899 74 2928 380 1873 621 8 4059 1010 INTRA-cE 10447 17 3 7473 4 910 38Ci 1277 239 8 524 1011 EXTRA-cE 13246 111 14 8426 70 2019 397 382 3535 
1020 CLASSE 1 11108 2 14 5691 4 1462 380 213 65 3255 1021 A E L E 3646 
14 
12 3151 5i 101 137 1 6 244 1030 CLASSE 2 1800 609 508 184 158 263 
9603.30.90 PINCEAUX POUR l'APPUCAnDN DES PRODUITS COSMETIOUES 
001 FRANCE 1961 107 1241 70 305 413 55 95 004 RF ALLEMAGNE 1397 237 
813 
11 49 67 727 006 ROYAUME-UNI 1169 17 266 
5 
63 8 
72 400 ETATS-UNIS 1849 751 961 60 
1000 M 0 N DE 13185 693 8 5602 242 3472 5 1075 381 1718 
1010 INTRA-cE 7512 568 1 3253 91 1407 5 669 355 1170 1011 EXTRA-cE 5682 127 4 2350 151 2063 406 26 550 
1020 CLASSE 1 4545 126 4 2208 5 1590 5 154 .23 430 
1021 A E L E 1743 125 4 1138 
125 
211 72 23 172 
1030 CLASSE 2 1108 1 142 465 252 3 120 
9603.40 ==~i~\S ET PINCEAUX A PEINDRE, A BADIGEONNER, A VERNIR OU SIMILAJRES, SAUF PINCEAUX DU 1603.30; TAMPONS ET ROULEAUX A 
9603.40-10 BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, A BADIGEONNER, A VERNIA OU SIMILAIRES, (SAUF PINCEAUX DU 1603.30-10) 
001 FRANCE 1096 88 532 3 
541 
446 21 6 
002 BELG.-LUXBG. 3207 340 650 862 1124 30 003 PAY5-BAS 5115 i 1632 35 3066 136 42 004 RF ALLEMAGNE 2503 i 497 103 a4 2231 24 006 ROYAUME-UNI 1367 728 201 559 19 54 028 NORVEGE 1113 
26 
264 30 32 5 036 SUISSE 1889 1038 207 415 1 208 
038 AUTRICHE 1564 1 1308 7 240 8 
1000 M 0 N DE 28763 571 980 8268 32 135 3400 90 10653 1618 570 2445 
1010 INTRA-cE 16246 456 7 4395 
32 
18 1020 84 7577 1429 295 965 
1011 EXT RA-cE 12518 116 874 3873 117 2380 6 3076 190 274 1460 
1020 CLASSE 1 6656 26 919 3295 23 18 500 1292 8 6 569 
1021 A E L E 5253 21 602 2970 
9 9!i 265 6 892 7 268 296 1030 CLASSE 2 5781 86 54 516 1877 1760 176 910 
1031 ACP(66) 1024 88 24 1 401 140 7 152 213 
9603.40-80 TAMPONS ET ROULEAUX A PEINDRE 
002 BELG.-LUXBG. 1017 62 3 454 8 265 5 3 261 6 003 PAYS-BAS 4915 1 4795 35 
240 
14 
005 ITALIE 1100 2 
4 
832 6 17 
752 5 5 
3 
006 ROYAUME-UNI 1464 1 511 4 182 
26 038 SUISSE 1394 1 1154 34 31 146 
038 AUTRICHE 1318 1317 1 
1000 M 0 N DE 19130 80 665 11694 15 596 858 1084 995 1788 86 1158 
1010 INTRA-cE 10853 77 • 7740 1s 40 363 762 61 1234 10 558 1011 EXTRA-cE 8277 2 857 3955 555 595 322 934 564 77 601 
1020 CLASSE 1 5001 624 3429 22 56 60 73 529 7 181 
1021 A E l E 4307 2 599 3218 15 524 53 60 43 169 4 141 1030 CLASSE 2 3155 32 502 538 242 m 35 70 418 
9603.50 BROSSES CONSnTUANT DES PARnES DE MACHINES, D'APPAREILS OU DE VEHICULES, (NON REPR. SOUS 9603.29) 
9603.SO.OO BROSSES CONSnTUANT DES PARnES DE MACHINES, D'APPAREJLS OU DE VEHICULES, (NON REPR. SOUS 9603.28-90) 
001 FRANCE 6166 741 17 2755 45 
246 
435 2066 107 
002 BELG.-LUXBG. 3052 
1578 
71 1538 44 
4 
54 954 147 
003 PAYS-BAS 4429 233 2405 
41 
9 45 59 
921 
96 
004 RF ALLEMAGNE 5109 664 452 157i 97 331 457 2146 005 ITALIE 2732 202 44 
2 
119 370 34 1s0 394 26 006 ROYAUME-UNI 6917 818 680 3211 508 188 1326 
15 008 DANEMARK 1243 13 
8 




287 149 14 
030 SUEDE 3073 19 721 1989 21 46 225 33 
032 FINLANDE 1167 41 224 617 3 9 30 6 201 36 
038 SUISSE 3286 32 169 2821 1 47 27 169 20 
038 AUTRICHE 2377 46 38 2094 2 9 
14 
37 149 
326 400 ETATS-UNIS 3375 51 i 1879 572 93 408 38 404 CANADA 1202 377 456 14 65 138 8 137 
1000 M 0 N DE 58172 5151 2983 30093 45 2632 2166 86 2566 7413 3 5034 
1010 INTRA-cE 32496 4076 1522 14044 42 962 1437 37 1587 6084 2 2723 
1011 EXTRA-cE 25673 1075 1461 16048 2 1670 728 49 999 1329 1 2311 
1020 CLASSE 1 18118 640 1397 12255 669 304 49 774 1188 822 
1021 A E l E 10721 196 1388 7892 
2 
18 91 35 119 856 126 
1030 CLASSE 2 5883 413 64 2412 797 383 225 102 1484 
1040 CLASSE 3 1670 21 1381 184 41 38 5 
8603.90 ARncLES DE BROSSERiij ~ON REPR. SOUS 1603.10 A 9603.ffllPAR EXEMPLE, TETES PREPAREES POUR ARncLES DE BROSSERIE ET 
RACLETTES EN CAOUTC 0 C OU EN MAnERES SOUPLES A OGUES 
9603.10.10 BALAIS MECANIQUES POUR EMPLOI A LA MAIN, (AUTRE& QU' A MOTEUR) 




909 69 27 1352 
004 RF ALLEMAGNE 1348 1 
1076 1o00 
5 300 4 981 
006 ROYAUME-UNI 3120 7 1 897 40 9 
1209 007 lALANDE 1209 
159 soli 1519 3 400 ETAT5-UNIS 3197 608 
1000 M 0 N DE 20845 32 4 4174 1096 297 2957 2358 98 9826 
1010 INTRA-cE 11696 23 4 2942 1090 181 1833 518 59 i 5046 1011 EXTRA-cE 9148 8 1232 6 115 1124 1840 39 4762 
1020 CLASSE 1 6950 6 995 75 1124 1711 38 3001 
1021 A E L E 2199 6 774 6 72 4 35 35 1273 1030 CLASSE 2 1921 3 237 40 74 1 1559 
l 203 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a J Espana 1 France l Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
9603.90-11 ROAD-SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD TYPE BROOMS AND BRUSHES, INCLUDING SHOE BRUSHES AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR 
GROOMING ANIMALS (EXCL. 9603.11).0()) 
001 FRANCE 1300 155 328 55 23 741 16 5 002 BELG.-LUXBG. 428 
1026 
278 1 5 118 3 
003 NETHERLANDS 1819 i 469 1 269 39 43 :i 29 11 006 UTD. KINGDOM 648 31 313 1 1 230 i 036 SWITZERLAND 570 1 2 284 8 272 2 
038 AUSTRIA 428 3 349 4 77 5 1 400 USA 1583 188 1371 12 
1000 W 0 R L D 9754 1267 43 2756 487 908 41 3832 220 72 167 
1010 INTRA-EC 4856 1237 4 1621 i 86 354 39 1240 172 35 68 1011 EXTRA-EC 4940 30 40 1135 401 555 2 2593 48 37 98 
1020 CLASS 1 2985 14 29 998 11 22 2 1824 23 8 54 
1021 EFTA COUNTR. 1197 11 23 748 i 2 9 2 368 4 8 22 1030 CLASS 2 1939 16 11 120 390 533 769 25 29 45 
9603.9G-99 MOPS AND LEATHER DUSTERS, PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING; SQUEEGEES (EXCL ROLLER SQUEEGEES) 
001 FRANCE 1493 284 31 272 47 
52 
802 13 44 
002 BELG.-LUXBG. 439 635 17 197 1 82 65 25 003 NETHERLANDS 1976 ~ 908 13 18 272 4li 94 004 FR GERMANY 898 259 
144 
8 38 391 106 
005 ITALY 259 42 7 1 29 
74 357 
4 32 
006 UTD. KINGDOM 1176 34 52 541 17 38 63 
194 007 IRELAND 278 1 9 24 
18 
35 15 
008 DENMARK 224 3 3 85 45 70 4 9 43 011 SPAIN 198 1 57 72 5 6 
028 NORWAY 131 1 30 32 
61 
3 35 6 24 
030 SWEDEN 230 38 41 38 2 20 16 14 
036 SWITZERLAND 361 12 6 256 2 9 66 8 4 
038 AUSTRIA 336 2 3 235 
2 
1 3 86 2 7 400 USA 613 33 6 181 58 281 13 36 
1000 WORLD 11114 1534 312 3306 27 343 663 81 3421 605 14 808 
1010 INTRA-EC 7133 1273 200 2265 1 135 242 77 2160 218 9 553 
1011 EXTRA-EC 3982 261 112 1041 26 208 421 4 1261 388 5 255 
1020 CLASS 1 2161 102 110 893 74 85 4 695 60 138 
1021 EFTA COUNTR. 1217 64 97 612 26 64 16 1 263 43 5 57 1030 CLASS 2 1810 158 2 143 133 336 565 326 116 
9604.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES 
9604.00-00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES 
1000 W 0 R L D 296 2 3 123 10 17 40 15 85 
1010 INTRA-EC 142 2 2 63 5 6 9 14 i 41 1011 EXTRA-EC 151 1 60 5 10 30 1 43 
1020 CLASS 1 118 1 58 1 3 20 1 34 
9605.00 TRAva sm FOR PERSONAL TOD.ET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
9605.00-00 TRAva sm FOR PERSONAL TOD.ET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
1000 W 0 R L D 438 101 9 72 4 34 33 42 72 69 
1010 INTRA-EC 269 83 1 32 3 14 15 20 84 37 
1011 EXTRA-EC 168 18 8 40 1 21 18 22 8 32 
1020 CLASS 1 116 9 8 38 18 7 7 8 23 
1608.10 PRESs-FASTENERS, SNAP.fASTENERS AND PRES5-STUDS AND PARTS THEREFOR 
1606.1G-00 PRESs-FASTENERS, SNAP.fASTENERS AND PRES5-STUDS AND PARTS THEREFOR 
001 FRANCE 566 68 3 362 6 91 21 24 002 BELG.-LUXBG. 140 
10 
119 2 6 4 
003 NETHERLANDS 113 84 6 1 7 2 12 004 FR GERMANY 202 5 
s4 24 162 005 ITALY 107 27 13 2 34 2 006 UTD. KINGDOM 316 50 231 3 008 DENMARK 54 2 48 3 4 1 010 PORTUGAL 146 8 111 18 2 
032 FINLAND 77 4 71 1 1 
036 SWITZERLAND 75 50 23 2 
038 AUSTRIA 57 
4 
49 i 6 12 048 YUGOSLAVIA 137 89 28 31 204 MOROCCO 111 3 9 61 7 3 
212 TUNISIA 126 27 24 50 25 
18 390 SOUTH AFRICA 81 20 63 2 i 400 USA 87 58 6 
740 HONG KONG 62 56 1 3 2 
1000 WORLD 3147 284 7 1845 37 162 3 428 75 4 302 
1010 INTRA-EC 1819 184 4 1140 4 30 3 185 32 3 234 
1011 EXTRA-EC 1329 100 3 705 33 132 243 43 2 68 
1020 CLASS 1 639 37 2 445 6 90 14 45 
1021 EFTA COUNTR. 241 10 2 188 3:i 1 32 1 7 1030 CLASS 2 477 62 i 184 120 52 4 21 1040 CLASS 3 212 1 75 7 101 26 1 
9608.21 BUTTONS OF PLASTICS, (NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL) 
9606.21.00 BUTTONS OF PLASTICS, (NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL) 
001 FRANCE 110 1 33 9 
16 
38 7 21 
002 BELG.-LUXBG. 106 1 37 7 41 4 
003 NETHERLANDS 157 3 103 s:i i 14 38 20 1 004 FR GERMANY 380 
28 
20 205 77 





006 UTD. KINGDOM 302 70 16 12 3 
008 DENMARK 26 18 
4 
6 1 
009 GREECE 103 
4 
72 3 22 4 010 PORTUGAL 65 38 11 4 4 
1i 011 SPAIN 64 
:i 1 6 27 1 Hi 030 SWEDEN 46 23 2 1 3 14 036 SWITZERLAND 72 32 3 34 3 
038 AUSTRIA 65 
2 
57 1 6 1 048 YUGOSLAVIA 274 249 2 2 18 
052 TURKEY 33 
:i 29 10 3 1 060 POLAND 82 59 5 2 6 i 064 HUNGARY 53 i 26 13 7 2 066 ROMANIA 65 40 8 6 i 9 7 204 MOROCCO 83 7 22 37 8 
212 TUNISIA 120 8 58 
9 
40 13 1 2i 400 USA 583 111 127 298 15 740 HONG KONG 23 9 1 10 1 1 
1000 WORLD 3347 30 31 1254 142 117 399 2 147 172 26 227 1010 INTRA-EC 1381 5 10 402 133 31 87 i 469 81 19 144 1011 EXTRA-EC 1967 25 21 852 • 86 313 478 t1 7 84 1020 CLASS 1 1189 2 10 546 4 12 141 371 51 52 1021 EFTA COUNTR. 211 
19 
8 127 
4 69 6 43 10 17 1030 CLASS2 538 8 154 140 102 12 j 22 1040 CLASS 3 240 3 4 153 5 32 5 28 10 
9606.22 BUTTONS OF BASE METAL, (NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL) 
9606.22.00 BUTTONS OF BASE METAL, (NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL) 
001 FRANCE 101 29 7 7 
2 
29 29 004 FR GERMANY 73 5 22 1 38 2 29 006 UTD. KINGDOM 48 5 4 8 2 
204 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l llalia I Nederland I Portugal I UK 
9603.90-91 BROSSES ET BALAIS..BROSSES POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES OU POUR LE MENAGE, Y COMPRIS LES BROSSES A VETEMENTS ET A 
ClfAUSSURES; ARTICLES DE BROSS ERIE POUR LA TOJLEnE DES ANIMAUX 
001 FRANCE 5423 634 3 2118 305 2193 110 62 002 BELG.-LUXBG. 2310 
3203 
5 1379 4 155 
13 
66 649 32 003 PAYS-BAS 6360 
10 
2663 6 249 133 113 006 ROYAUME-UNI 2899 90 1948 20 15 133 619 21 43 036 SUISSE 2236 8 8 1860 2 61 275 10 14 038 AUTRICHE 2059 8 1848 5 
23 
184 3 11 400 ETAT8-UNIS 4951 15 1478 2 3257 28 152 
1000 M 0 N DE 37529 4175 370 16885 14 1545 2377 195 9229 1228 235 1276 1010 INTRA-cE 20577 4042 42 9788 8 584 638 146 3735 991 62 561 1011 EXTRA-cE 16954 133 329 7097 • 981 1739 49 5494 238 173 715 1020 CLASSE 1 11938 81 250 6552 49 214 49 4041 103 104 495 1021 A E L E 5743 66 195 4556 6 6 70 48 530 23 104 143 1030 CLASSE 2 4995 52 79 527 932 1525 1452 133 69 220 
9603.90.99 ARTICLES DE BROSSERIE ~N REPR. SOUS 9603.10.00 A 9603.90-91b PAR EXEMPLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
ET RACLETTES EN CAOUT IIOUC OU MATIERES SOUPLES ANALOG ES 
001 FRANCE 7175 1038 355 2445 197 
391 
3 2682 75 382 002 BELG.-LUXBG. 2912 
1aoS 
179 1336 6 3 295 497 205 003 PAY8-BAS 10200 419 6011 5 43 55 8 1349 241 507 004 RF ALLEMAGNE 3977 709 365 
1254 
37 167 9 1810 634 005 ITALIE 1901 182 92 13 161 1 
1596 
17 181 006 ROYAUME-UNI 6584 253 584 3161 69 322 232 373 








465 32 92 028 NORVEGE 1018 11 241 440 23 133 23 143 030 SUEDE 1459 134 328 412 283 15 3 128 73 105 038 SUISSE 3669 166 81 2912 8 84 
1 
331 46 39 038 AUTRICHE 2766 11 31 2305 
8 
14 340 16 66 400 ETAT8-UNIS 3333 96 55 1289 325 15 1158 57 330 
1000 M 0 N DE 60788 5150 3113 25941 54 1547 3507 311 13312 2679 33 5141 1010 INTRA-cE 37894 4077 2094 15837 5 548 1538 280 8925 1371 24 3197 1011 EXTRA-cE 22893 1073 1011 10103 49 1002 1968 31 4387 1308 • 1944 1020 CLASSE 1 15801 478 994 6604 344 629 30 2950 311 2 1259 1021 A E L E 10139 365 885 6607 
49 
284 158 8 1212 212 j 410 1030 CLASSE 2 6912 587 24 1197 633 1338 1 1422 987 667 
9604.00 TAMJS ET CRIBLES, A MAIN 
9604.00.00 TAMIS ET CRIBLES, A MAIN 
1000 M 0 N DE 3955 43 15 1295 125 358 211 130 1 1779 1010 INTRA-cE 1799 41 4 639 58 109 90 103 i 757 1011 EXTRA-cE 2158 2 11 658 68 247 122 27 1022 
1020 CLASSE 1 1545 11 595 4 84 85 12 754 
9605.00 ASSORTIMENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, LA COUTURE OU LE NmOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEMENTS 
9605.00.00 ASSORTJMENTS DE VOYAGE POUR LA TOJLEnE DES PERSONNES, LA COUTURE OU LE NmOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEMENTS 
1000 M 0 N DE 4385 318 71 1388 49 327 400 384 639 1 810 1010 INTRA-cE 2107 254 17 518 31 153 119 175 513 i 327 1011 EXTRA-cE 2277 81 54 870 18 174 281 209 126 483 
1020 CLASSE 1 1810 58 50 823 4 51 182 149 125 366 
9606.10 BOUTONS.fRESSION ET LEURS PARTIES 
9606.10.00 BOUTONS.fRESSJON ET LEURS PARTIES 







002 BELG.-LUXBG. 2803 
mi 2489 4 28 117 45 003 PAY8-BAS 2270 26 1828 8 9 76 33 8 182 004 RF ALLEMAGNE 2172 102 
1386 1 
112 538 1350 005 ITALIE 2022 439 133 
13 288 5 2 58 006 ROYAUME-UNI 4117 575 3249 4 4 4 
59 006 DANEMARK 1182 27 
1 
1083 
31 ali 13 2 010 PORTUGAL 2360 128 1866 198 44 
032 FINLANDE 1750 51 
1 
1636 5 37 1 23 036 SUISSE 1067 3 775 248 35 038 AUTRICHE 1180 
87 
1142 1 31 
193 
6 
048 YOUGOSLAVIE 3124 2418 65 17 395 14 204 MAROC 1165 ~ 160 807 52 37 212 TUNISIE 1943 469 1 702 203 5 





4 400 ETAT8-UNIS 1233 869 28 66 
740 HONG-KONG 1059 878 61 60 60 
1000 M 0 N DE 48671 4085 133 32781 117 2368 24 4832 1067 45 3241 
101 0 INTRA-cE 26967 2697 77 18538 45 463 23 2322 45S 24 2325 
1011 EXTRA-cE 21703 1388 57 14225 72 1902 1 2510 612 21 915 
1020 CLASSE 1 11591 418 27 9036 202 1 1017 252 4 634 
1021 A E L E 4696 165 15 4005 
72 
15 321 9 
17 
166 
1030 CLASSE 2 6875 957 36 3347 1662 519 69 232 1040 CLASSE 3 3238 13 1841 39 974 291 50 
9608.21 BOUTONS EN MA TIERES PLASTIQUES, NON RECOUVERTS DE MA TIE RES TEXTILES 
9608.21.00 BOUTONS EN MATIERES PLASTIQUES, (NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXTILES) 
001 FRANCE 3666 19 22 930 189 
572 
2240 189 2 277 




673 929 33 004 RF ALLEMAGNE 8158 16 74 
1296 
953 1048 4394 5 706 
005 ITALIE 1620 13 4 
2aS 
35 216 6 3119 39 2 21 006 ROYAUME-UNI 6473 29 3 2238 424 272 97 
1 38 006 DANEMARK 1135 
42 6 640 3 9 19 383 42 009 GRECE 4221 3256 7 132 701 75 2 
010 PORTUGAL 3099 9 41 2092 100 361 281 194 
123 
21 
011 ESPAGNE 1161 
1o6 
112 125 600 29 172 
030 SUEDE 1663 
3 
1064 83 65 110 235 
036 SUISSE 3327 8 1673 165 1379 93 6 
038 AUTRICHE 2847 309 2 2453 4 23 113 50 8 048 YOUGOSLAVIE 9785 8980 39 97 347 7 
052 TUROUIE 1107 
133 
1 1006 1 61 35 3 060 POLOGNE 2906 90 2331 j 6 160 31 121 1 40 064 HONGRIE 2223 19 1495 162 3 436 94 
066 ROUMANIE 3277 38 5 2673 110 94 23 176 273 204 MAROC 2186 382 1053 516 13 107 2 
212 TUNISIE 2218 184 2 1393 
23 1eS 
406 3 214 19 543 400 ETAT8-UNIS 10204 11 2387 571 6004 476 
740 HONG-KONG 1029 3 650 6 46 8 220 33 63 
1000 M 0 N DE 91210 1299 768 47592 1394 1314 6156 20 22540 6002 236 3891 
101 0 INTRA-cE 38897 185 168 15195 1242 803 3130 • 12780 3463 133 1791 1011 EXTRA-cE 52312 1114 600 32396 152 511 3026 11 9760 2539 103 2100 
1020 CLASSE 1 32847 314 359 19584 72 257 1107 3 8517 1441 10 1203 




1695 348 5 283 
1030 CLASSE 2 9839 811 130 5198 72 1494 1151 195 89 445 
1040 CLASSE 3 9827 190 112 7633 8 9 425 92 903 4 451 
9606.22 BOUTONS EN METAUX COMMUNS, NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXTILES 
9608.22.00 BOUTONS EN METAUX COMMUNS, (NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXTILES} 









004 RF ALLEMAGNE 1353 6 
741 
9 947 39 194 
006 ROYAUME-UNI 1333 102 59 297 117 17 
L 205 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
961)8.22-00 
010 PORTUGAL 27 j 3 15 3 2 2 2 048 YUGOSLAVIA 33 15 2 2 7 
1000 WO A LD 788 69 21 190 21 131 143 24 28 151 
1010 INTAA·EC 411 48 3 97 18 31 89 I 27 88 
1011 EXTAA·EC 387 21 18 93 5 108 43 14 1 84 
1020 CLASS 1 165 9 1 58 4 12 24 8 49 







1030 CLASS 2 156 18 89 19 12 
9606.29 BunoNS (EXCL 961)8.21 AND 16011.22) 
9606.21-00 BunONS (EXCL 961)8.21-00 AND 961)8.22-00) 
001 FRANCE 136 4 4 
12 
113 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 58 2 36 5 1 
003 NETHERLANDS 88 
rf 2 1 1 78 4 004 FR GERMANY 268 6 12 223 13 005 ITALY 36 4 8 
110 3 
17 
006 UTD. KINGDOM 127 1 6 6 
009 GREECE 64 4 
3 
1 59 
1 010 PORTUGAL 29 1 1 22 
011 SPAIN 55 3 15 34 2 
038 AUSTRIA 60 17 43 
048 YUGOSLAVIA 37 27 
17 9 9 j 400 USA 252 5 212 
404 CANADA 42 i 1 41 732 JAPAN 18 2 9 
4 740 HONG KONG 157 4 1 147 
1000 WO A L D 1883 8 11 131 42 140 1387 21 I 107 
1010 INTAA·EC 888 3 17 24 18 56 690 I 5 62 
1011 EXTAA·EC 978 4 107 24 84 897 11 4 45 
1020 CLASS 1 524 1 70 18 21 360 4 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 131 1 18 6 6 93 2 4 11 1030 CLASS 2 400 2 18 61 290 6 13 
1040 CLASS 3 50 1 18 2 26 1 2 
961)8.30 BunON MOULDS AND OTHER PARTS OF BunONS; BunON BLANKS 
9606.30-00 BunON MOULDS AND OTHER PARTS OF BunONS; BunON BLANKS 
001 FRANCE 78 51 1 
3 2 
23 
005 ITALY 65 45 3 
1 
12 
400 USA 91 88 2 1 1 
1000 WO A LD 840 2 471 13 11 20 166 7 133 
1010 INTAA·EC 399 2 i 245 5 7 20 34 5 81 1011 EXTAA-EC 440 233 8 12 131 3 52 
1020 CLASS 1 278 210 3 2 15 3 45 
1030 CLASS 2 142 8 2 9 116 7 
1607.11 SUDE FASTENERS FnTED WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
1607.11-00 SUDE FASTENERS FnTED WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
001 FRANCE 172 105 4 6 3 52 7 4 004 FR GERMANY 124 6 
2 14 
15 70 24 
006 UTD. KINGDOM 225 83 67 53 6 
009 GREECE n 9 1 49 j 15 18 1 010 PORTUGAL 82 17 6 26 9 
048 YUGOSLAVIA 78 
2 
65 1 4 8 
052 TURKEY 159 2ci n 88 12 060 POLAND 67 
15 
30 
s8 59 17 204 MOROCCO 167 2 4 1 21 212 TUNISIA 123 13 14 12 79 2 
1000 WO A LD 1111 308 32 477 2 112 338 300 225 4 120 
1010 INTAA-EC 983 251 • 145 2 15 125 194 138 4 87 1011 EXTRA-EC 956 57 23 332 17 213 108 89 33 
1020 CLASS 1 414 21 1 194 8 28 87 48 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 130 13 1 40 i 6 13 8 26 1 22 1030 CLASS 2 405 35 2 83 89 173 12 23 2 5 
1040 CLASS 3 137 1 20 75 2 11 6 21 1 
1607.11 SUDE FASTENERS (EXCL 1607.11-00) 
1607.11-00 SUDE FASTENERS (EXCL 1607.11-00) 
001 FRANCE 217 93 26 
173 
82 3 13 
002 BELG.-LUXBG. 290 8 8 3 5 43 64 2 003 NETHERLANDS 190 109 32 31 
23 
2 
004 FR GERMANY 253 3 i 8 6 22 2 16 183 006 UTD. KINGDOM 152 83 6 56 6 16 47 008 DENMARK 111 3 
2 
41 11 3 
3 009 GREECE 85 8 27 3 8 34 
010 PORTUGAL 148 8 5 29 3 41 61 1 
,; 8 030 SWEDEN 56 2 24 1 3 3 4 
038 AUSTRIA 50 36 5 3 1 5 
048 YUGOSLAVIA 110 92 2 2 13 ; 052 TURKEY 150 3 22 1 124 2 060 POLAND 48 3 28 8 1 5 3 066 ROMANIA 64 43 
s4 6 1 7 4 204 MOROCCO 195 29 19 79 8 8 
212 TUNISIA 180 21 32 1 100 25 1 
1000 W 0 R L D 2988 285 18 705 107 878 9 650 183 18 354 
1010 INTRA·EC 1552 212 • 269 21 359 7 299 110 18 267 1011 EXTRA·EC 1430 73 • 438 86 319 1 350 53 87 1020 CLASS 1 605 14 226 19 41 227 28 12 36 
1021 EFTA COUNTR. 260 10 i 103 19 33 44 12 12 27 1030 CLASS 2 649 55 91 67 264 114 9 4 43 
1040 CLASS 3 178 4 8 119 15 8 17 7 
1607.20 PARTS OF SLIDE FASTENERS 
1607.20-11 NARROW STRIPS MOUNTED WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
1000 W 0 R L D 190 27 23 15 n 83 39 1010 INTAA·EC 117 • 1 i 3 83 i 26 1011 EXTAA-EC 74 20 22 12 s 13 
1607.20-11 SUDE FASTENER PARTS OF BASE METAL (EXCL 9607.20-11) 
001 FRANCE 155 14 
5 sci 128 37 11 002 BELG.-LUXBG. 176 4 44 26 
004 FR GERMANY 506 
134 
129 312 1 63 
006 UTD. KINGDOM 176 15 22 4 43 010 PORTUGAL 164 49 52 36 
1000 W 0 A L D 1177 7 2 428 • 472 691 66 301 1010 INTRA·EC 1458 5 2 291 8 311 594 45 i 115 1011 EXTAA-EC 520 2 130 2 181 97 21 108 
1020 CLASS 1 271 87 1 32 64 3 64 
1021 EFTA COUNTR. 159 
2 
63 1 24 30 41 
1030 CLASS 2 215 30 127 33 22 
9607.20-11 NARROW STRIPS MOUNTED WITH CHAIN SCOOPS (EXCL OF BASE METAL) 
001 FRANCE 290 210 77 8 2 003 NETHERLANDS 115 11 95 
206 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.j Danmark I Deutschland I 'W66a I Espana I France J Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9606.22.00 
010 PORTUGAL 1036 3 6 596 94 55 95 184 3 048 YOUGOSLA VIE 1454 110 4 1060 16 56 164 24 




103 206 18 1 340 1030 CLASSE 2 3065 1 855 1177 337 16 385 
9606.29 BOUTONS, (NON REPR. SOUS 9608.21 ET 9606.22) 
9608.29-00 BOUTONS (NON REPR. SOUS 9606.21.00 ET 8606.22-00) 




1032 147 26 003 PAYS-BAS 2300 48 127 8 51 2010 48 80 004 RF ALLEMAGNE 9769 9 
753 
62 741 8568 268 005 ITALIE 1572 16 13 2 95 397 
8 2582 
6 1 289 006 ROYAUME-UNI 3294 10 76 4 314 210 41 49 
11 009 GRECE 2310 1 567 
144 
24 1707 
44 010 PORTUGAL 1222 2 262 40 719 
18 
11 011 ESPAGNE 1474 136 151 1105 ti 62 036 AUTRICHE 1764 5 1489 10 256 6 048 YOUGOSLAVIE 2214 2042 
441 
1 143 17 400 ETATS-UNIS 5912 364 353 4551 19 9 175 404 CANADA 1096 13 20 40 1004 3 2 14 732 JAPON 1644 
2 
466 17 311 819 5 26 740 HONG-KONG 2656 341 18 123 2117 17 36 
1000 M 0 N DE 54950 301 78 9869 11 1381 4401 14 36208 555 157 1975 1010 INTRA-CE 30174 84 81 2619 11 783 1993 10 23181 319 71 1082 1011 EXTRA-CE 24754 218 17 7250 818 2407 4 13007 236 88 913 1020 CLASSE 1 15299 20 16 5022 480 879 4 8202 103 12 561 1021 A E L E 3424 14 16 1689 1 126 4 1311 55 
74 
208 1030 CLASSE 2 7181 77 2 932 136 1430 4159 66 283 
1040 CLASSE 3 2277 119 1295 99 647 48 69 
9608.30 FORMES POUR BOUTONS ET AUTRES PARnES DE BOUTONS; EBAUCHES DE BOUTONS 
9608.30-00 FORMES POUR BOUTONS ET AUTRES PARnES DE BOUTONS; EBAUCHES DE BOUTONS 
001 FRANCE 1247 22 957 17 j 6 56 4 185 005 ITALIE 1238 1091 58 59 6 78 400 ETATS-UNIS 1842 1508 40 20 17 
1000 M 0 N DE 10270 43 8 6804 212 404 250 1487 96 2 984 1010 IN TRA-CE 5650 42 8 3781 96 84 250 682 34 1 680 1011 EXTRA-CE 4818 1 3023 115 320 794 82 1 304 1020 CLASSE 1 3327 
1 
2 2643 44 108 240 53 1 236 
1030 CLASSE 2 1052 3 193 25 214 543 7 66 
9607.11 FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
9607.11.00 FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 2213 1369 134 
3 58 2ti 551 96 4 39 004 RF ALLEMAGNE 1714 80 
s4 466 5 170 955 1 421 006 ROYAUME-UNI 2753 1200 1 491 468 68 
2 009 GRECE 1013 80 17 727 &3 1 166 12 010 PORTUGAL 1448 120 42 888 218 108 048 YOUGOSLAVIE 1943 4 4 1749 1 52 42 91 052 TURQUIE 1915 44 2 1225 5 523 116 9 080 POLOGNE 1052 
253 
178 615 633 5 245 204 MAROC 1580 6 111 547 
13 
30 
212 TUNISIE 1798 279 52 464 103 665 22 
1000 M 0 N DE 27478 4151 397 10454 28 1085 3449 8 3033 2792 49 2054 
1010 INTRA-CE 12958 3249 113 3335 3 137 1193 8 1980 1667 5 1070 
1011 EXT RA-CE 14518 902 284 7118 25 928 2258 1052 925 44 984 
1020 CLASSE 1 7447 275 43 4481 63 323 822 518 15 907 
1021 A E L E 2656 168 31 1211 9 49 129 140 311 15 582 1030 CLASSE 2 4666 608 63 1101 880 1804 100 54 22 67 
1040 CLASSE 3 2385 19 178 1536 16 4 130 130 353 7 12 
9607.19 FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS 
9607.19-00 FERMETURES A GUSSIERE (AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS) 
001 FRANCE 3034 1367 361 4 
1302 
1145 39 98 
002 BELG.-LUXBG. 3940 
1oB 
271 






36 004 RF ALLEMAGNE 3228 47 200 63 158 44 212 2315 006 ROYAUME-UNI 2062 1002 3 5 468 129 211 
619 008 DANEMARK 1687 67 j 799 91 76 31 4 009 GRECE 1347 79 714 6 36 116 14 358 37 2 010 PORTUGAL 2237 69 32 889 39 741 416 29 
202 030 SUEDE 1068 37 1 524 14 39 36 67 146 036 AUTRICHE 1055 5 
1 
880 84 16 8 102 048 YOUGOSLAVIE 3162 25 2624 32 47 233 
18 052 TURQUIE 1745 7 8 561 5 24 1108 19 080 POLOGNE 1066 6 48 736 118 8 68 77 
066 ROUMANIE 1369 49 2 842 943 124 35 181 136 204 MAROC 3469 503 489 1414 52 88 
212 TUNISIE 3202 390 911 17 1650 205 29 
1000 M 0 N DE 45438 4419 265 15732 21 1701 m8 72 6633 3681 382 4754 
1010 INTRA-CE 21384 3151 58 5051 9 321 3221 64 3097 2759 5 3648 
1011 EXTRA-CE 24044 1268 207 10880 12 1379 4557 a 3528 922 377 1108 
1020 CLASSE 1 10518 222 10 5953 273 425 1 2247 470 222 695 
1021 A E L E 4476 175 1 2277 
1 
267 302 ti 482 217 222 533 1030 CLASSE 2 9538 972 10 2079 1101 3614 1109 110 155 181 
1040 CLASSE 3 3989 74 188 2649 10 5 320 172 343 230 
9607.20 PARnES DE FERMETURES A GLISSIERE 
9607.20-11 RUBANS MUNIS D'AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
1000 M 0 N DE 1823 266 8 315 8 60 204 412 29 522 
1010 INTRA-CE 988 78 8 28 8 10 141 412 29 315 1011 EXTRA-CE 837 188 269 50 64 208 
9607.20-18 PARnES DE FERMETURES A GUSSIERE EN METAUX COMMUNS, (NON REPR. SOUS 9607.20-11) 
001 FRANCE 1006 8 99 43 355 822 374 2 74 002 BELG.-LUXBG. 1299 
12 6 64 278 185 004 RF ALLEMAGNE 3256 
1369 
2 1006 5 1685 7 537 006 ROYAUME-UNI 1845 3 6 
19 
62 363 17 343 010 PORTUGAL 1627 15 639 408 202 1 
1000 M 0 N DE 15845 87 23 5115 97 3097 9 4331 692 17 2177 
1010 INTRA-CE 11468 73 15 3297 71 2249 8 m• 444 4 1528 1011 EXTRA-CE 4180 13 8 1817 26 849 3 553 248 14 649 
1020 CLASSE 1 2416 8 1239 11 280 349 12 537 
1021 A E L E 1466 
9 
8 780 11 196 211 3 
14 
277 
1030 CLASSE 2 1223 318 1 573 201 107 
9607.20-91 RUBANS MUNIS D'AGRAFES (AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS) 
001 FRANCE 2321 1468 824 
12 
1 9 21 
003 PAYS-BAS 1523 111 1322 78 
L 207 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9607.2G-81 
004 FR GERMANY 98 2 3 2 2 89 
1000 W 0 R L D 1088 412 477 10 27 22 31 109 
1010 INTRA-EC 868 383 331 2 21 14 25 92 
1011 EXTRA-EC 220 29 146 8 6 8 6 17 
1020 CLASS 1 136 3 115 5 5 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 110 3 91 3 5 2 6 
9607.2G-99 SUDE FASTENER PARTS (EXCL. OF BASE METAL AND 9607.20-81) 
1000 WORLD 967 22 21 135 124 432 3 228 
1010 INTRA-EC 445 5 3 77 20 208 3 130 1011 EXTRA-EC 521 17 17 58 104 224 98 
1020 CLASS 1 277 9 11 45 36 95 81 
1021 EFTA COUNTR. 199 1 4 45 24 65 60 
1030 CLASS 2 218 7 6 13 52 123 16 
9608.10 BALL.p()JNT PENS 
9608.10-10 BALL.p()INT PENS WITH LIQUID INK 'ROLUNQ BALL PENS' 
001 FRANCE 316 20 92 12 
10 
7 170 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 114 
3 
6 6 3 47 37 5 
003 NETHERLANDS 120 18 2 18 2 38 2 41 004 FR GERMANY 186 1 29 6 4 15 115 42 005 ITALY 60 1 20 5 1 
224 1 26 4 006 UTD. KINGDOM 319 1 39 8 11 15 
15 011 SPAIN 75 14 5 4 7 33 1 1 030 SWEDEN 78 6 1 
4 
36 1 28 
036 SWITZERLAND 107 14 1 16 24 2 45 
038 AUSTRIA 36 6 44 1 3 10 1 15 400 USA 97 13 3 
4 
36 1 
632 SAUDI ARABIA 131 6 7 1 74 38 
706 SINGAPORE 10 1 
1 
2 3 4 
1 740 HONG KONG 20 1 2 13 2 
1000 W 0 R L D 2418 28 3 284 2 188 179 98 1098 59 59 422 
1010 INTRA-EC 1347 27 1 214 i 68 53 53 664 so 21 196 1011 EXTRA-EC 1068 1 3 69 120 126 43 432 10 37 226 
1020 CLASS 1 507 2 53 66 26 12 165 8 28 127 
1021 EFTA COUNTR. 283 2 31 15 20 9 66 8 
10 
112 
1030 CLASS 2 557 16 54 99 31 247 1 97 
1031 ACP(66) 119 52 45 4 18 
9608.10-30 BALL.POINT PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROUED PRECIOUS METAL (EXCL. 8605.10-10) 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 7 2 
005 ITALY 29 9 20 
006 UTD. KINGDOM 27 20 8 
011 SPAIN 12 5 5 
3 400 USA 6 1 2 
732 JAPAN 5 2 4 2 1 740 HONG KONG 11 8 1 
1000 W 0 R LD 154 46 3 83 II 12 3 15 
1010 INTRA-EC 95 40 1 40 3 
1:i 
3 7 
1011 EXTRA-EC 58 8 2 23 5 8 
1020 CLASS 1 29 8 2 8 1 7 7 1030 CLASS 2 29 2 15 4 5 1 
9608.10-11 BALL.POINT PENS WITH REPLACEABLE REFU (EXCL. 9608.10-10 AND 8608.10-30) 
001 FRANCE 224 10 145 3 
10 
44 14 7 
002 BELG.-LUXBG. 188 9 51 1 18 108 17 003 NETHERLANDS 145 99 6 7 5 13 s9 004 FR GERMANY 135 3 
70 
23 22 16 
005 ITALY 119 2 3 12 2 241 2 30 006 UTD. KINGDOM 398 7 87 3 28 29 





011 SPAIN 81 
1 
42 4 2 9 
028 NORWAY 41 32 1 
4 
5 2 
030 SWEDEN 146 4 115 11 4 8 
032 FINLAND 51 42 
1 6 1 6 2 036 SWITZERLAND 219 141 40 4 26 
038 AUSTRIA 99 70 2 1 3 3 21 400 USA 219 118 52 15 14 18 
624 ISRAEL 36 10 1 2 2 2 21 632 SAUDI ARABIA 86 9 15 59 
706 SINGAPORE 12 6 2 1 3 
732 JAPAN 42 21 16 
4 
1 3 
740 HONG KONG 23 7 4 1 7 
800 AUSTRALIA 35 9 19 7 
1000 W 0 R L D 2636 36 I 1217 42 243 20 444 274 I 342 
1010 INTRA-EC 1471 33 2 572 25 100 • 351 231 7 141 1011 EXTRA-EC 1164 3 8 645 17 143 10 12 43 2 201 
1020 CLASS 1 910 2 7 577 4 115 3 67 40 95 
1021 EFTA COUNTR. 560 1 8 401 1 19 2 46 24 2 58 1030 CLASS 2 253 1 1 65 13 28 8 26 3 106 
9608.10-99 BALL.POINT PENS (EXCL. 9608.10-10 TO 1608.10-11) 
001 FRANCE 835 35 12 97 17 
14 
2 643 27 2 
002 BELG.-LUXBG. 304 42 1 26 2 1 177 83 :i 003 NETHERLANDS 546 2 65 2 237 64 197 17 004 FR GERMANY 1026 8 5 
114 
4 89 741 98 
005 ITALY 147 j 5 5 16 44 673 5 7 006 UTD. KINGDOM 996 5 222 19 21 
009 GREECE 87 
:i 1 24 32 3 59 5 010 PORTUGAL 220 2 
100 
3 176 
1s 011 SPAIN 381 1 3 25 175 53 
028 NORWAY 102 1 19 1 2 71 1 10 030 SWEDEN 238 2 11 151 68 3 036 SWITZERLAND 183 1 17 56 11 88 4 6 
038 AUSTRIA 162 1 16 5 5 10 113 17 400 USA 365 31 8 7 306 7 
632 SAUDI ARABIA 316 5 38 6 259 13 732 JAPAN 35 1 3 25 1 
740 HONG KONG 58 5 30 15 7 1 
800 AUSTRALIA 276 1 1 5 264 5 
1000 W 0 R L D 7509 101 89 906 149 1090 135 4570 143 19 306 
1010 INTRA-EC 4664 95 35 669 i 80 416 111 2890 133 16 219 1011 EXTRA-EC 2845 I 54 237 69 874 24 1680 10 3 87 
1020 CLASS 1 1580 1 45 91 9 232 24 1106 8 64 
1021 EFTA COUNTR. 776 1 5 71 1 214 24 415 6 
3 
39 
1030 CLASS 2 1184 5 9 144 59 372 565 3 23 
1031 ACP(66) 186 5 1 9 122 45 3 1 
9608.20 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS. TIPPED PENS AND MARKERS 
9608.2G-OO FELT-TIPPED AND OTHER POROUS.TIPPED PENS AND MARKERS 
001 FRANCE 1553 40 866 2 
52 
616 18 10 002 BELG.-LUXBG. 456 j 233 1 50 115 5 003 NETHERLANDS 509 280 3 8 195 
37 
15 
004 FR GERMANY 706 9 
449 
5 80 552 22 005 ITALY 577 1 5 116 1 5 
208 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa l Espana I France I Ireland I llalfa I Nederland I Portugal I UK 
9607.20-91 
004 RF ALLEMAGNE 1034 25 1 62 26 23 897 
1000 M 0 N DE 12080 2973 7 6742 4 149 333 240 589. 1043 1010 INTRA.CE 8626 2719 8 4060 4 10 223 157 492 935 1011 EXTRA.CE 3454 255 1 2661 139 110 63 96 109 1020 CLASSE 1 2231 30 1 1955 3 81 57 18 86 1021 A E L E 1536 26 1 1317 3 41 48 14 86 
9607.20-99 PARTIES DE FERMETURES A GUSSIERE (NON REPR. SOUS 8607.20-11 A 9607.20-81) 
1000 M 0 N DE 8245 192 3 337 1455 935 12 2964 52 7 2288 1010 INTRA.CE 4114 60 2 63 892 212 12 1470 14 j 1389 1011 EXTRA.CE 4132 132 1 274 564 723 1494 38 899 1020 CLASSE 1 2414 51 1 163 390 400 753 3 653 1021 A E L E 1710 9 70 390 224 526 2 489 1030 CLASSE 2 1426 73 99 173 237 611 29 j 197 
9608.10 SffiOS ET CRAYONS A BILLE 
9608.10-10 SffiOS ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIOUIDE 
001 FRANCE 6932 383 3229 6 202 235 581 1905 72 2 552 002 BELG.-LUXBG. 2579 
93 5 
248 155 255 454 1174 1 59 003 PAYS-BAS 2589 426 51 149 139 206 
s6 6 1520 004 RF ALLEMAGNE 3829 41 16 1456 136 121 1017 1581 855 005 ITALIE 2543 16 
12 




84 006 ROYAUME-UNI 4787 93 1424 225 634 1088 24 348 011 ESPAGNE 2347 1 43 721 132 177 581 492 22 5 030 SUEDE 1753 2 204 34 53 367 19 899 036 SUISSE 4143 7 22 504 18 2386 150 327 40 689 038 AUTRICHE 1278 12 
8 
239 8 110 66 191 17 837 400 ETATS-UNIS 3993 2237 806 390 1 312 16 
5 
223 832 ARABIE SAOUD 2042 122 154 23 274 309 ; 1155 706 SINGAPOUR 1289 
2 
90 3 395 654 104 42 740 HONG-KONG 1972 72 13 125 1663 32 1 44 
1000 M 0 N DE 55504 721 138 12619 135 4019 6663 8523 9614 1729 359 10984 101 0 INTRA.CE 28813 676 33 8096 6 1413 1738 4235 6086 1509 143 4678 1011 EXTRA.CE 26648 44 105 4522 130 2581 4926 4288 3509 220 217 6106 1020 CLASSE 1 14996 28 93 3789 1378 3083 841 2134 170 159 3321 1021 A E L E 8546 23 77 1148 
129 
380 2558 405 1132 148 
s6 2679 1030 CLASSE 2 11565 12 12 673 1202 1841 3447 1370 50 2773 1031 ACP(66) 1218 10 25 1 685 9 183 18 32 275 
9608.10-30 SffiOS ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX, (AUTRES QU' A ENCRE UQUIDE) 
002 BELG.-LUXBG. 1119 70 940 14 1 94 
8i 005 ITALIE 5583 
2 2 
60S 4887 1 
a3 9 006 ROYAUME-UNI 4853 3533 969 83 1 
1oS 011 ESPAGNE 1912 357 ; 1378 68 1 3 400 ETATS-UNIS 1658 615 981 93 17 42 732 JAPON 1690 387 1142 14 54 740 HONG-KONG 3409 352 2663 306 65 23 
1000 M 0 N DE 26391 101 9 7143 65 16131 1062 414 168 1278 101 0 INTRA.CE 15114 28 2 4999 21 8820 342 163 150 569 1011 EXTRA.CE 11198 73 7 2075 43 7311 740 223 17 709 
1020 CLASSE 1 4833 73 3 1478 3 2662 130 53 15 416 
1030 CLASSE 2 6362 4 597 40 4848 610 170 2 293 
9608.10-91 SffiOS ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, (NON REPR. SOUS 9608.10-10 ET 9608.10-30) 
001 FRANCE 7379 289 5758 65 466 61 290 368 546 002 BELG.-LUXBG. 4409 353 1488 8 32 183 2209 23 003 PAYS-BAS 4128 
25 
2693 9 191 22 94 
1059 
766 004 RF ALLEMAGNE 3436 89 
3442 
66 1102 215 215 665 005 ITALIE 6776 74 
45 
40 786 50 
1744 
72 2312 006 ROYAUME-UNI 6983 138 3148 55 1332 128 393 
212 008 DANEMARK 1972 62 
5 
1375 8 3 36 276 009 GRECE 1008 1 278 
89 








29 1 1 74 j 65 030 SUEDE 4208 170 3214 197 80 58 102 368 032 FINLANDE 1384 1 
13 
1144 2 24 17 10 126 60 038 SUISSE 5959 1 3691 5 881 27 465 99 777 038 AUTRICHE 2902 11 3 2189 
19 
77 6 31 51 
3 
534 
400 ETAT5-UNIS 11701 5 7796 2167 
18 
131 277 1303 624 ISRAEL 1126 326 12 5 13 31 721 832 ARABIE SAOUD 1174 432 10 77 75 67 1 512 
706 SINGAPOUR 1341 
8 
749 44 10 98 2 438 
732 JAPON 4579 2652 1355 
699 
20 19 325 
740 HONG-KONG 3437 2 1309 
4 
386 17 2 1022 BOO AUSTRALIE 1160 332 610 4 1 209 
1000 M 0 N DE 87246 1111 376 49182 4 627 10847 1694 4062 5387 100 13878 
1010 INTRA.CE 40796 1045 77 20737 4 333 4270 553 2920 4518 53 6290 1011 EXTRA.CE 46433 68 299 26435 294 6576 1141 1140 646 44 7586 
1020 CLASSE 1 34880 27 258 23322 4 59 5598 165 807 777 9 3834 1021 A E L E 15798 25 228 11332 4 12 1208 132 573 483 7 1814 
1030 CLASSE 2 11225 39 32 4841 233 978 957 332 65 34 3714 
9608.10-99 SffiOS ET CRAYONS A BILLE (NON REPR. SOUS 9608.10-10 A 9608.10-91) 
001 FRANCE 9681 807 397 1596 133 350 28 6453 236 5 26 002 BELG.-LUXBG. 3553 
594 
37 427 16 24 1633 1066 
215 003 PAY5-BAS 5319 68 819 29 2131 
592 
1483 
233 3 004 RF ALLEMAGNE 14124 203 179 
176i 
42 761 10972 1139 
005 ITALIE 2382 12 138 40 308 
312 4745 
10 113 
006 ROYAUME-UNI 6550 48 142 2743 206 302 52 
009 GRECE 1205 3 25 312 1 39 825 
47 010 PORTUGAL 2398 35 79 18 350 95 1772 ; mi 011 ESPAGNE 5766 39 58 1812 474 2762 450 028 NORVEGE 1228 12 38 291 39 
18 
729 3 116 
030 SUEDE 2638 1 65 202 
4 
1660 652 13 27 
036 SUISSE 2973 14 15 381 660 142 1634 46 75 
038 AUTRICHE 2106 14 20 240 5 106 142 1374 6 
2 
197 
400 ETAT5-UNIS 4824 2 909 207 48 306 2903 27 220 832 ARABIE SAOUD 2300 4 361 122 1576 5 232 
732 JAPON 1194 177 39 113 808 3 54 
740 HONG-KONG 1114 145 294 
2 
432 175 68 
BOO AUSTRALIE 1786 19 29 47 1561 128 
1000 M 0 N DE 86495 1890 2769 13045 152 1436 12078 1258 47225 1767 212 4663 
1010 INTRA.CE 54800 1750 1123 9725 
152 
819 4561 957 31156 1611 178 2720 
1011 EXTRA.CE 31852 134 1646 3310 617 7516 302 16043 155 34 1943 
1020 CLASSE 1 19270 66 1354 1678 100 3091 302 11240 115 2 1322 
1021 A E L E 9945 51 143 1243 
152 
16 2523 302 5109 78 
32 
480 
1030 CLASSE 2 12000 68 292 1581 499 3999 4716 40 621 
1031 ACP(66) 1794 59 21 99 1187 382 3 32 11 
9608.20 SffiOS ET MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTE$ POREUSES 
9608.20-00 SffiOS ET MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTRE$ POINTE$ POREUSES 
001 FRANCE 16967 754 4 12118 21 
924 
79 3332 357 6 296 
002 BELG.-LUXBG. 6432 
254 
1 3348 9 17 276 1823 7 29 
003 PAY5-BAS 5960 27 4507 9 111 22 792 438 238 004 RF ALLEMAGNE 6684 199 6 
6929 
55 912 92 4497 465 
005 ITALIE 8688 73 86 1366 35 9 190 
L 209 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination L Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9601.2(1.00 
006 UTD. KINGDOM 2094 6 804 7 75 15 1143 9 35 
10 008 DENMARK 165 1 80 7 83 4 
009 GREECE 166 56 9 3 105 1 1 010 PORTUGAL 126 46 21 48 1 
2 
1 
011 SPAIN 663 
2 
537 i 71 36 1 14 028 NORWAY 119 56 1 53 2 2 
030 SWEDEN 282 4 118 3 13 129 1 16 
032 FINLAND 127 1 60 1 3 37 6 19 
036 SWITZERLAND 460 281 1 27 145 2 4 
036 AUSTRIA 203 157 4 18 5 84 19 390 SOUTH AFRICA 195 78 5 21 
15 
6 
400 USA 2841 486 2 2304 8 31 404 CANADA 362 69 1 267 17 
632 SAUDI ARABIA 126 43 8 66 i 3 6 800 AUSTRALIA 372 173 2 195 1 
1000 W 0 R L D 13503 71 • 5360 84 710 20 6580 225 137 277 1010 INTRA-EC 7112 65 1 3372 30 438 18 2852 186 38 112 
1011 EXTRA-EC 6369 6 7 2008 84 272 2 3728 39 99 164 
1020 CLASS 1 5102 1 7 1545 12 63 3220 34 93 127 
1021 EFTA COUNTR. 1199 1 7 676 7 48 383 16 
5 
61 
1030 CLASS 2 1259 5 1 437 52 209 508 4 37 
1031 ACP(66) 124 5 19 1 59 28 2 10 
9601.31 INDIAN INK DRAWING PENS 
9608.31.00 INDIAN INK DRAWING PENS 
001 FRANCE 57 54 2 
002 BELG.-LUXBG. 19 18 
003 NETHERLANDS 26 26 
7 005 ITALY 84 57 3 006 UTD. KINGDOM 58 54 1 
011 SPAIN 66 64 1 1 
036 SWITZERLAND 12 11 1 
400 USA 79 77 1 
728 SOUTH KOREA 23 23 
732 JAPAN 27 26 
800 AUSTRALIA 17 17 
1000 W 0 R L D 669 2 608 23 10 14 2 10 
1010 INTRA-EC 320 i 291 11 8 2 2 8 1011 EXTRA.£C 348 317 12 2 12 2 
1020 CLASS 1 205 1 190 8 1 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 33 4 8 2 1030 CLASS 2 133 116 5 
1040 CLASS 3 12 12 
9601.39 FOUNTAIN PENS, SffiOGRAPH PENS AND OTHER PENS, (EXCL. INDIAN INK DRAWING PENS) 
9601.3t-10 FOUNTAIN PENS, SffiOGRAPH PENS AND OTHER PENS, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROWD PRECIOUS METAL (EXCL 
9608.31.00) 
005 ITALY 7 4 1 4 2 006 UTD. KINGDOM 14 1 9 
011 SPAIN 3 2 i 400 USA 5 3 
732 JAPAN 4 3 1 
740 HONG KONG 2 2 
1000 W 0 R LD 63 19 21 • 2 11 1010 INTRA-EC 43 11 13 • 2 7 1011 EXTRA-EC 21 8 8 5 
1020 CLASS 1 14 7 4 3 
1030 CLASS 2 8 1 4 3 
9601.39-90 FOUNTAIN PENS, SffiOGRAPH PENS AND OTHER PENS, (EXCL 1608.31.00 AND 1608.39-10) 
001 FRANCE 81 7 23 20 34 11 6 002 BELG.-LUXBG. 57 
2 
17 10 8 1 
003 NETHERLANDS 94 24 5 51 
2 
12 
004 FR GERMANY 79 2 20 13 45 17 005 ITALY 47 8 7 
5 66 1 11 006 UTD. KINGDOM 110 1 19 18 
10 011 SPAIN 51 1 12 19 8 
036 SWITZERLAND 60 22 8 14 16 
036 AUSTRIA 26 20 2 2 2 
208 ALGERIA 45 
10 
41 4 
31 400 USA 147 4 101 
632 SAUDI ARABIA 71 i 2 13 56 706 SINGAPORE 5 1 8 3 732 JAPAN 25 11 1 5 
740 HONG KONG 17 1 1 10 5 
1000 W 0 R L D 1204 21 204 11 176 5 500 26 261 
1010 INTRA-EC 572 20 119 3 90 5 232 24 79 
1011 EXTRA-EC 633 1 85 8 87 268 2 182 
1020 CLASS 1 372 71 2 21 178 2 98 
1021 EFTA COUNTR. 123 47 8 12 36 1 27 1030 CLASS 2 263 14 65 91 1 65 
9608.40 PROPEWNG OR SLIDING PENCILS 
9601.40.(10 PROPEWNG OR SUDING PENCILS 
001 FRANCE 50 2 36 
2 
1 9 
004 FR GERMANY 48 
39 
2 40 
005 ITALY 45 6 
2 17 006 UTD. KINGDOM 98 84 15 011 SPAIN 43 31 9 1 2 
400 USA 342 21 310 11 
732 JAPAN 25 11 13 
1000 W 0 R L D 909 3 331 14 417 9 106 21 7 1010 INTRA-EC 347 3 200 2 40 6 73 20 2 1011 EXTRA-EC 561 131 12 377 3 33 5 1020 CLASS 1 479 93 3 359 20 4 1021 EFTA COUNTR. 56 35 1 8 3 9 3 1030 CLASS 2 70 27 8 18 13 1 
9608.50 SETS OF ARTICLES FROM TWO OR MORE OF 1605.10 TO 8608.40 
9608.SO.OO SETS OF ARTICLES FROM TWO OR MORE OF SUBHEADINGS 8608.16-10 TO 1608.40.(10 
001 FRANCE 215 1 17 112 30 1 28 38 18 002 BELG.-LUXBG. 97 9 39 1 1 3 15 8 003 NETHERLANDS 93 13 4 44 1 11 12 15 004 FR GERMANY 50 4 27 6 4 11 13 006 UTD. KINGDOM 62 1 4 19 7 011 SPAIN 48 21 11 2 7 6 036 SWITZERLAND 40 18 17 1 3 400 USA 112 12 14 65 740 HONG KONG 5 1 3 
1000 W 0 R L D 1150 12 6 263 140 204 28 310 92 94 1010 INTRA-EC 705 10 4 145 121 137 14 121 89 64 1011 EXTRA-EC 448 3 2 118 19 87 15 187 3 31 1020 CLASS 1 305 1 2 104 4 34 6 142 2 10 1021 EFTA COUNTR. 162 1 2 66 1 18 3 48 2 3 1030 CLASS 2 139 2 14 16 33 9 42 1 21 
210 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc J Deutschland I 'EM66a I Eapafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I POrlugal -, UK 
9608.20-40 
006 ROYAUME-UNI 19423 73 31 12094 94 1250 309 5151 147 274 
134 008 DANEMARK 2000 28 1364 6 63 3 355 27 009 GRECE 1651 9 1068 1 36 1 511 10 26 010 PORTUGAL 1439 
3 
631 103 245 10 217 15 
25 
9 011 ESPAGNE 9101 14 7640 
12 
757 53 347 15 247 028 NORVEGE 1426 16 13 1046 31 4 257 11 36 030 SUEDE 2661 5 89 1901 55 216 7 482 7 99 032 FINLANDE 1330 15 5 993 15 53 6 148 56 
2 
41 036 SUISSE 6152 9 4575 14 567 
1 
942 55 68 038 AUTRICHE 3140 5 2730 1 n 106 48 542 172 390 AFR. DU SUD 1943 11 1060 4 49 15 104 1o2 169 400 ETATS.UNIS 14178 5087 16 54 8632 5 271 404 CANADA 2554 1 1244 25 
24 




21 74 800 AUSTRALIE 2849 6 1985 17 n3 56 
1000 M 0 N DE 130458 1530 21t 7t023 1023 8635 864 30042 3248 860 3713 1010 INTRA-CE 78212 1407 75 50294 364 5715 820 15565 2851 317 1984 1011 EXTRA-CE 51232 123 144 28718 838 4120 244 144n 398 843 1728 1020 CLASSE 1 38168 67 120 21601 189 1233 45 12630 308 566 1189 1021 A E L E 15006 50 107 11320 99 964 19 1640 181 2 424 1030 CLASSE 2 12370 54 22 8251 448 2866 199 1847 90 56 515 1031 ACP(66) 1632 45 403 11 844 1 142 8 32 148 
9608.31 STYLOS A PLUME ET AUTRES SffiOS, A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
9608.31~ SffiOS A PLUME ET AUTRE& SffiOS, A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
001 FRANCE 5387 5 5281 46 68 11 14 002 BELG.-LUXBG. 1476 
3 
1392 35 1 003 PAYS.BAS 2761 2730 336 28 14 005 ITALIE 5760 9 5351 n 006 ROYAUME·UNI 6531 8218 31 273 011 ESPAGNE 4136 
2 
4010 19 107 
2 036 SUISSE 1549 1478 51 16 
18 400 ETATS.UNIS 4205 4131 48 1 9 726 COREE DU SUD 1034 1033 1 
1 2 732 JAPON 4295 4268 24 800 AUSTRALIE 1361 1301 60 




255 42 4 
24 2 
2 1030 CLASSE 2 6317 7 8763 204 229 53 8 1040 CLASSE 3 1681 1672 1 8 
9608.39 SffiOS A PLUME ET AUTRE& SffiOS, AUTRES QU'A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
9608.31-10 SffiOS A PLUME ET AUTRES smo~ AVEC CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX, (AUTRE& QU' A DESSINER A L'ENCRE E CHINE) 
005 ITALIE 2189 3 763 2 661 27 12i 545 006 ROYAUME·UNI 2236 578 1499 
172 011 ESPAGNE 1191 507 2 487 21 4 400 ETATS.UNIS 2556 
1 
1256 1064 20 212 732 JAPON 2344 1231 4 990 
26 
11 107 740 HONG-KONG 1056 217 604 11 
1000 M 0 N DE 16856 8 8 8274 32 8152 174 302 106 1801 1010 INTRA-CE n63 • i 2648 5 3742 94 214 88 853 1011 EXTRA-CE 8055 3590 25 4410 60 98 8 848 1020 CLASSE 1 6159 4 2953 5 2718 35 46 
8 
396 1030 CLASSE 2 2661 2 826 19 1692 45 41 448 
9608.31-80 smos A PLUME ET AUTRES SffiOS, (NON REPR. SOUS 9608.31~ ET 9608.31-10) 
001 FRANCE 7634 165 5937 7 483 6 473 576 470 002 BELG.·LUXBG. 2169 458 918 34 3 70 622 39 003 PAYS.BAS 3123 866 3 255 4 454 
143 
965 004 RF ALLEMAGNE 1721 27 
3926 
7 507 15 491 531 005 ITALIE 5455 213 22 491 10 
342 
82 731 006 ROYAUME·UNI 3188 20 1749 32 920 107 18 584 011 ESPAGNE 4120 24 2540 735 3 1n 57 036 SUISSE 4312 7 1955 1607 96 15 430 038 AUTRICHE 2109 1817 96 32 3 161 208 ALGERIE 1475 2 3 878 595 32 1955 400 ETATS.UNIS 8497 5482 468 
4 
557 632 ARABIE SAOUD 1023 20 
2 
53 89 2 855 706 SINGAPOUR 1456 979 69 8 
81 3 402 732 JAPON 5095 4396 272 8 343 740 HONG-KONG 2436 1263 125 44 978 
1000 M 0 N DE 83467 638 1 35851 390 8348 198 4245 1587 5 11904 1010 INTRA-CE 28819 805 i 16548 160 3573 152 2132 1491 i 3958 1011 EXT RA-CE 34512 33 192t7 230 4n5 48 2088 .. 7845 1020 CLASSE 1 23514 18 14874 59 2632 13 1071 64 4485 1021 A E L E 7508 18 
1 
4207 12 1949 4 265 20 
1 
1033 1030 CLASSE 2 10840 17 4297 170 1829 32 1015 30 3448 
9608.40 PORTE-MINE 
9608.~ PORTE-MINE 
001 FRANCE 1969 40 
s1 
1689 
28 65 112 96 3 29 004 RF ALLEMAGNE 1070 20 
1512 
160 845 4 n 005 ITALIE 1703 2 2 9 108 68 
118 2 
2 008 ROYAUME·UNI 2543 11 20 1946 309 137 




95 49 33 400 ETATS.UNIS 4915 1734 2942 4 195 20 732 JAPON 1849 19 1330 12 349 9 8 122 
1000 M 0 N DE 25137 108 122 16381 298 5057 t88 1662 181 18 354 1010 INTRA-CE 10694 
" 
73 7698 74 912 605 922 170 
18 
141 
1011 EXTRA-CE 14437 8 48 8658 214 4145 382 740 10 212 
1020 CLASSE 1 11018 4 48 6068 90 3669 72 639 9 13 204 1021 A E L E 2599 3 18 1825 28 191 35 430 8 13 50 1030 CLASSE 2 2743 5 1 1632 124 278 309 79 2 5 10 
9601.50 ASSORnMENTS D'ARncLES RELEVANT D'AU MOINS DEUX DEB SOUS-POSmONS 9608.10 A 8608.40 
9608.SO.OO ASSORnMENTS D'ARncLES RELEVANT D'AU MOINS DEUX DES SOUS-POSmONS 1608.10.10 A 9608.~ 
001 FRANCE 3545 11 468 878 
341 
96 269 1320 701 002 BELG.·LUXBG. 1213 
100 
398 10 106 23 305 30 003 PAYS.BAS 1085 256 3 397 122 69 333 138 004 RF ALLEMAGNE 1235 
1 38 561 36 67 410 129 260 006 ROYAUME·UNI 1504 8 131 400 203 184 
15 011 ESPAGNE 1232 
2 
596 188 184 99 148 038 SUISSE 1618 355 1077 n 43 9 53 400 ETATS.UNIS 3921 889 
4 
2601 18 352 40 21 
740 HONG-KONG 1863 61 1722 63 8 7 
1000 M 0 N DE 28710 181 74 5599 1324 6322 3189 2717 2807 13 2524 
1010 INTRA-CE 12111 114 36 2748 827 1701 1448 1148 2689 
13 
1398 
1011 EXTRA-CE 14518 47 36 2851 460 6822 1720 1522 118 1128 
1020 CLASSE 1 6344 27 27 2305 100 3634 681 1035 79 256 
1021 A E L E 3347 26 27 1203 25 1095 327 490 37 
13 
117 
1030 CLASSE 2 6105 21 8 518 356 2787 1039 453 36 870 
L 211 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
9608.60 REFUS FOR BAU.-POINT PENS, COMPRISING THE BAU.-POINT AND INK-AESERVOIR 
9608.60-10 REFILLS FOR BAU.-POINT PENS, COMPRISING THE BAU..POINT AND IHK-AESERVOIR, WITH LIQUID INK .fOR ROLLIHG BAU. PENS-
003 NETHERLANDS 50 4 11 35 
005 ITALY 31 11 14 
:i 
5 
006 UTD. KINGDOM 88 21 64 
204 MOROCCO 53 53 
1000 W 0 R L D 506 68 29 253 8 4 142 
1010 INTRA-EC 270 49 • 134 7 1 70 1011 EXTRA-EC 239 20 21 119 2 4 72 
1020 CLASS 1 61 8 12 14 1 2 23 
1030 CLASS 2 177 11 9 105 1 1 50 
9608.60-90 REFILLS FOR BAU.-POINT PENS, COMPRISING THE BAU.-POINT AND INK-AESERVOIR, (EXCL 9608.60-10) 
001 FRANCE 45 17 18 10 
1000 WORLD 475 218 4 24 18 119 13 78 
1010 INTRA·EC 259 142 2 4 18 49 13 30 
1011 EXTRA-EC 219 77 3 21 70 48 
1020 CLASS 1 108 60 1 3 37 7 
1030 CLASS 2 109 16 2 18 32 41 
9608.81 PEN NIBS AND NIB POINTS 
9608.91-GO PEN NIBS AND NIB POINTS 
001 FRANCE 14 6 3 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 120 1 2 16 103 10 004 FR GERMANY 19 4 3 
005 ITALY 35 1 33 
036 SWITZERLAND 57 55 
1000 W 0 R L D 351 • 13 • 3 71 118 134 1010 INTRA-EC 223 8 7 4 3 37 114 50 
1011 EXTRA-EC 130 8 3 34 3 84 
1020 CLASS 1 91 5 1 16 2 67 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 2 3 2 56 1030 CLASS 2 36 1 18 15 
9608.99 PENCIL-HOLDERS, PEN-HOLDERS AND THE LIKE; PARTS OF ARTICLES OF 9608.10 TO 961)8.50 
9608.99-10 PEN-HOLDERS, PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS 
1000 WORLD 193 9 1 29 8 65 4 78 
1010 INTRA-EC 55 5 i 9 2 28 3 8 1011 EXTRA-EC 140 5 19 7 37 1 70 
1020 CLASS 1 127 5 16 6 35 1 64 
9608.99-30 REFILLS FOR FELT-TIPPED AND FIBRE-TIPPED PENS AND PENCLS 
1000 W 0 R L D 143 43 • 69 13 7 1010 INTRA-EC 70 24 2 32 5 4 
1011 EXTRA·EC 72 19 8 37 7 3 
1020 CLASS 1 56 15 1 31 6 3 
9608.99-91 PARTS OF METAL OF ARTICLES OF 9608.10-10 TO 9608.50-00 AND 8608.99-10 (EXCL 9608.60-10 TO 9608.81-00 AND 9608.99-30) 
001 FRANCE 71 2 9 ; 58 004 FR GERMANY 90 9 87 005 ITALY 49 33 7 
006 UTD. KINGDOM 62 43 19 z; 20 036 SWITZERLAND 52 4 1 
220 EGYPT 19 
1:i 
19 
10 390 SOUTH AFRICA 24 1 ; 400 USA 20 2 1 16 
1000 W 0 RL D 655 2 168 15 171 30 3 265 
1010 INTRA-EC 310 2 71 2 56 1 2 i 169 1011 EXTRA-EC 349 1 91 13 118 29 1 97 
1020 CLASS 1 157 57 5 9 27 59 
1021 EFTA COUNTR. 79 24 9 1 27 27 1030 CLASS 2 173 17 107 2 36 
1031 ACP(66) 29 1 24 1 2 
9608.99-99 PAR~CL OF METAL) OF ARTICLES OF 9608.10-10 TO 9608.50-GD AND 9608.99-10 (EXCL 9608.60-10 TO 8608.81-00 AND 
9608. ) 
001 FRANCE 357 7 178 
1i 
140 2 30 
003 NETHERLANDS 385 4 333 34 5 3 004 FR GERMANY 67 
10 5; 
27 25 10 
005 ITALY 83 17 6 10i 4 006 UTD. KINGDOM 130 21 2 
9i 007 IRELAND 91 2i ; 16i 42 036 SWITZERLAND 233 1 
390 SOUTH AFRICA 29 1 2 10 18 400 USA 155 5 139' 8 
1000 WORLD 2214 21 752 81 341 8 763 25 2 220 
1010 INTRA-EC 1251 11 589 52 71 7 347 21 1 152 
1011 EXTRA·EC 962 10 183 29 270 1 416 4 1 88 
1020 CLASS 1 681 66 4 167 369 2 53 
1021 EFTA COUNTR. 278 
10 
60 1 161 48 2 6 
1030 CLASS 2 268 67 23 103 46 2 15 
1031 ACP(66) 43 7 1 2 13 15 1 3 
9609.10 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH 
9609.10-10 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, WITH UADS' OF GRAPIUTE 
001 FRANCE 164 5 129 ; 23 5 2 002 BELG.-LUXBG. 173 27 143 2 
005 ITALY 151 133 6 4 1:i 12 011 SPAIN 129 104 8 
1000 W 0 R L D 1562 8 5 935 25 50 22 63 211 18 224 
1010 INTRA-EC 891 7 5 534 2 19 21 32 201 13 82 1011 EXTRA·EC 873 3 401 24 31 32 10 5 162 
1020 CLASS 1 335 5 153 13 6 18 8 132 




2 1 6 5 32 1030 CLASS 2 329 239 26 14 2 30 
9609.10-90 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, (EXCL 9609.10-10) 
001 FRANCE 157 2 88 5 ; 49 11 2 002 BELG.-LUXBG. 96 58 1 7 20 9 005 ITALY 151 61 4 31 
:i 38 13 42 006 UTD. KINGDOM 167 35 1 69 21 ; 036 SWITZERLAND 86 70 3 2 1 1 8 
400 USA 114 61 6 4 19 22 2 
1000 WORLD 1748 11 876 100 221 47 149 182 8 153 
1010 INTRA-EC 949 11 408 35 133 46 104 113 1 97 1011 EXTRA-EC 801 1 468 65 89 1 45 69 7 56 1020 CLASS 1 444 293 22 21 1 26 44 37 
1021 EFTA COUNTR. 201 136 6 9 1 4 19 6 26 1030 CLASS 2 325 164 41 58 17 19 19 
212 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland]_ 'EAA66a 1 Espana I France I Ireland I !lalla 1 Nederland J Portugal I UK 
9608.60 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SmDS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE 
9608.60.10 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR smos OU CRAYONS A BlUE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, A ENCRE UQUIDE 
003 PAYS-BAS 1412 162 2 91 27 1130 005 ITALIE 1237 655 4 247 90 3 2 241 006 ROYAUME-UNI 2681 1377 1 1068 228 
8 204 MAROC 1077 3 1066 
1000 M 0 N DE 14399 4 3 4283 400 4046 647 82 41 4693 1010 INTRA.CE 8155 4 1 3045 75 1919 585 26 32 2468 1011 EXTRA.CE 6243 2 1237 325 2127 262 56 9 2225 1020 CLASSE 1 1998 710 158 289 58 35 9 739 1030 CLASSE 2 4189 524 167 1638 203 8 1449 
9601.60.90 CAR TOUCHES DE RECHANGE POUR smos OU CRAYONS A Bn.LE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, (AUTRES QU' A ENCRE LIQUID E) 
001 FRANCE 1233 955 157 112 9 
1000 M 0 N DE 10632 24 8 6625 64 588 171 1174 429 1 1550 1010 INTRA.cE 5526 19 5 3725 23 42 171 631 424 i 466 1011 EXTRA.CE 5105 4 2 2900 40 546 543 5 1064 1020 CLASSE 1 2531 
2 
2103 5 85 202 5 131 1030 CLASSE 2 2353 592 35 461 330 933 
9601.81 PLUMES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
9601.81.00 PLUMES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
001 FRANCE 4158 18 3830 38 13 16 260 002 BELG.-LUXBG. 1541 
4 
26 136 1337 2 004 RF ALLEMAGNE 1478 
242 
472 71 117 814 005 ITALIE 1555 23 340 22 3 947 036 SUISSE 1741 104 97 36 1482 




98 51 81 1592 1030 CLASSE 2 1517 611 204 317 17 357 
9608.99 PORTE-PLUME, PORTE-CRAYON ET SIMILAIRES; PARTIES O'ARTICLES DES 11608.10 A 9608.50, (NON REPR. SOUS 9601.60 ET 9608.91) 
9608.99-10 PORTE.f'LUME, PORTE-CRAYON ET SIMILAIRES 
1000 M 0 N DE 3031 59 827 9 293 315 606 76 648 1010 INTRA.CE 1264 36 316 3 177 64 422 59 187 1011 EXTRA.CE 1766 22 511 7 116 250 164 17 659 1020 CLASSE 1 1497 12 465 74 163 169 17 577 
9608.99-30 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SmOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
1000 M 0 N DE 3640 81 3 2418 52 945 87 93 18 143 101 0 INTRA.CE 1912 81 3 1250 14 400 57 32 18 57 1011 EXTRA.CE 1929 1168 38 546 30 61 86 1020 CLASSE 1 1352 869 3 349 8 37 86 
9608.89-91 PARTIES D'ARTICLES DES 9608.10.10 A 9608.50-00 ET 9608.99-10, EN METAUX, (NON REPR. SOUS 9608.60.10 A 9608.91-GO ET 
9608.99-30) 
001 FRANCE 4368 4 1210 22 19 10 11 3133 004 RF ALLEMAGNE 2028 
411 
9 1978 005 ITALIE 1684 1138 135 006 ROYAUME-UNI 3559 
9 
1110 2448 
259 376 036 SUISSE 1146 221 281 
220 EGYPTE 1567 21 1546 560 390 AFR. DU SUD 1009 300 149 
6 400 ETATS-UNIS 1427 365 207 849 
1000 M 0 N DE 26407 15 7 7001 662 11397 300 28 6 8991 
1010 INTRA.CE 13009 4 j 3172 190 3993 14 24 8 5612 1011 EXTRA.CE 15398 11 3829 471 7404 266 3 3379 1020 CLASSE 1 6447 9 5 2424 186 739 265 2819 





1030 CLASSE 2 8453 1 3 976 6665 21 492 
1031 ACP(66) 2676 1 33 2 2411 16 2 6 205 
9608.99-99 PARTIES O'ARTICLES DES 9608.10.10 A 9508.50-00 ET 9608.99-10, (AUTRES QU'EN METAUX, NON REPR. SOUS 9608.60-10 A 
9608.11-GO ET 9608.99-30) 
001 FRANCE 3651 205 2 1083 3 
118 




4 208 B4 95 004 RF ALLEMAGNE 1061 1 
387 
462 21 137 354 005 ITALIE 1015 19 19 512 6 402 6 72 006 ROYAUME-UNI 1225 440 12 249 116 




9 1 98 
2 
950 
400 ETATS-UNIS 1160 313 33 3 440 352 
1000 M 0 N DE 28063 382 13 11097 739 4150 283 5708 501 28 5162 
1010 INTRA.CE 14514 279 3 6372 59 1640 202 2248 461 1 3249 
1011 EXTRA.CE 13541 103 10 4725 879 2509 80 3456 40 27 1912 
1020 CLASSE 1 8236 10 6 2707 176 1100 15 2658 30 1532 
1021 A E L E 3138 9 3 1259 140 910 5 701 27 
27 
64 
1030 CLASSE 2 4870 94 2 1644 460 1409 64 760 10 360 
1031 ACP(66) 1052 80 1 20 35 585 4 235 6 27 59 
9609.10 CRAYONS A OAINE 
9609.10.10 CRAYONS A GAINE AVEC MINE DE GRAPHrrE 
001 FRANCE 2391 45 2115 
1 8 
192 25 14 
002 BELG.-LUXBG. 1335 
1 
425 5 867 29 
005 ITALIE 2175 1983 2 60 38 3 120 126 011 ESPAGNE 1937 2 1691 86 
1000 M 0 N DE 20356 112 41 14988 211 515 220 466 1540 139 2124 
1010 INTRA.CE 11399 88 1 8565 18 183 219 277 1403 125 540 
1011 EXTRA.CE 8957 24 40 6423 194 352 1 189 137 14 1583 
1020 CLASSE 1 4637 10 38 2940 71 74 1 106 110 1287 
1021 A E L E 2587 10 37 2067 
123 
22 11 83 
14 
357 
1030 CLASSE 2 4195 14 2 3359 277 83 27 296 
9609.10-90 CRAYONS A GAINE (AUTRES QU'AVEC MINE DE GRAPHrrE) 
001 FRANCE 1594 13 1072 25 
13 
389 64 11 
002 BELG.·LUXBG. 1051 631 4 175 195 33 
005 ITALIE 1598 
2 
907 18 237 
17 161 
102 334 
006 ROYAUME-UNI 1289 598 5 328 177 5 036 SUISSE 1018 903 15 22 12 4 57 
400 ETATS-UNIS 1348 899 32 73 136 164 24 
1000 M 0 N DE 17705 90 7 10996 809 1576 373 1060 1609 38 1147 
1010 INTRA.CE 8791 70 3 4761 212 793 361 801 1055 4 731 
1011 EXTRA.CE 8912 20 4 6234 597 783 12 259 554 34 415 
1020 CLASSE 1 5370 2 1 4115 166 251 12 189 371 1 262 
1021 A E L E 2236 1 1 1798 34 79 12 33 153 33 125 1030 CLASSE 2 3190 18 3 1913 405 490 60 128 140 
L 213 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita !Ia I Nederland I Portugal I UK 
96G9.20 PENCIL LEADS, BLACK OR COLOURED 
96G9.20-00 PENCIL LEADS, BLACK OR COLOURED 
005 ITALY 33 29 4 
006 UTD. KINGDOM 150 124 25 i 011 SPAIN 39 36 1 
400 USA 42 31 11 
1000 WO A LD 1301 2 953 27 49 79 2 30 158 
1010 INTRA·EC 476 2 364 2'i 33 7 1 29 21 1011 EXTRA-EC 825 569 16 72 1 138 
1020 CLASS 1 415 
2 
252 1 1 68 93 
1030 CLASS 2 400 306 26 16 4 45 
9609.90 ~~~~~·~tti'LK1"0SE OF 9608), (EXCL. 9609.10 AND 9609.20), PASTELS, DRAWING CHARCOALS, WRITING OR DRAWING CHALKS AND 
9609.90.10 PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
003 NETHERLANDS 141 22 110 3 8 6 011 SPAIN 218 1 
2 
207 1 1 
400 USA 125 4 31 3 49 36 
1000 W 0 A L D 1472 8 24 85 65 514 112 262 392 
1010 INTRA·EC 893 1 5 54 18 411 54 164 179 
1011 EXTRA-EC 581 7 11 42 48 81 59 88 213 
1020 CLASS 1 449 1 18 21 12 84 52 73 188 
1021 EFTA COUNTR. 187 1 17 16 3 26 23 13 88 
96G9.9CI-90 WRITING OR DRA WINO CHALKS AND T AD..ORS' CHALKS, (OTHER THAN PENCILS OF HEADING N 98.08) 
001 FRANCE 253 9 97 2 
429 
135 7 3 
005 ITALY 532 38 4 36 1 60 400 USA 1107 25 475 298 258 15 
1000 WO A L D 5988 38 11 842 565 3454 33 343 404 6 492 
1010 INTRA·EC 2415 14 4 381 20 1348 33 218 112 3 281 
1011 EXTRA·EC 3572 24 7 260 545 2106 124 292 3 211 
1020 CLASS 1 1845 1 7 182 485 682 99 267 122 
1021 EFTA COUNTR. 380 1 7 133 4 147 19 8 3 63 1030 CLASS 2 1716 23 70 60 1424 22 26 88 
1031 ACP(66) 839 23 18 7 739 6 2 3 41 
9610.00 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER OR NOT FRAMED 
9610.00.00 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER OR NOT FRAMED 
001 FRANCE 1212 13 1 67 217 63 167 506 190 51 002 BELG.-LUXBG. 345 2li 9 106 2 6 137 72 2 003 NETHERLANDS 613 4 351 2 15 5 
207 
136 




37 23 43 
006 UTD. KINGDOM 426 160 20 22 1 81 31 
4 030 SWEDEN 643 i 553 21 3 14 39 51 5 036 SWITZERLAND 288 41 143 16 36 2 
1000 W 0 A L D 6253 585 1073 1091 315 513 7 285 1068 865 441 
1010 INTRA-EC 3503 318 185 702 222 243 7 217 944 338 327 
1011 EXTAA·EC 2751 267 888 389 93 271 71 124 527 114 
1020 CLASS 1 1841 3 782 279 64 63 41 110 444 45 
1021 EFTA COUNTR. 1262 3 790 242 3 55 39 102 5 23 
1030 CLASS 2 896 264 81 103 29 206 37 14 83 64 
1031 ACP(66) 468 250 1 9 94 34 5 55 20 
9611.00 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS'fEAND THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LAB!il'tb DESIGNED FOR 
OPERA TINO IN THE HAND; HAND OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SET9 INCORPORA nNO SUCH C MPOSINO STICKS 
9611.00.00 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPSttND THE LIKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABELt~, DESIGNED FOR 
OPERAnNO IN THE HAND; HAND OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SET9 INCORPORAnNO SUCH C MPOSINO STICKS 
001 FRANCE 143 54 4 71 
2 
1 1 6 6 
002 BELG.·LUXBG. 66 
15 5 
54 1 8 1 
003 NETHERLANDS 61 32 1 6 
25 
2 
004 FR GERMANY 98 43 5 
25 
7 2 16 
005 ITALY 79 36 1 11 1 5 
006 UTD. KINGDOM 90 40 1 35 6 
5 
8 
14 011 SPAIN 65 21 
4 
23 1 1 
030 SWEDEN 62 12 20 1 
2 
1 24 
036 SWITZERLAND 43 6 1 20 5 1 8 
036 AUSTRIA 35 4 1 14 3 23 10 2 400 USA 161 9 90 1 31 7 
404 CANADA 23 5 11 1 6 
1000 W 0 A L D 1330 287 26 478 81 57 71 88 2 218 
1010 INTRA-EC 667 221 17 255 
80 
31 20 54 2 68 1011 EXTRA·EC 683 76 8 223 26 51 45 151 
1020 CLASS 1 452 72 9 202 2 10 29 45 83 
1021 EFTA COUNTR. 178 34 6 66 1 9 2 12 
2 
46 
1030 CLASS 2 203 3 16 78 16 22 66 
9612.10 RIBBONS 
9612.10.10 TYPEWRITER OR SIMILAR RIBBONS OF PLASnc& 
001 FRANCE 1161 1 374 39 272 129 110 274 002 BELG.·LUXBG. 287 6 119 3 16 28 82 003 NETHERLANDS 521 163 52 20 62 
287 
218 
004 FR GERMANY 1109 3 
133 
89 61 54 615 
005 ITALY 343 
2 2 
104 30 544 21 55 006 UTD. KINGDOM 1321 414 111 62 186 43 008 DENMARK 171 87 25 2 3 11 010 PORTUGAL 57 21 13 2 6 1 14 011 SPAIN 227 122 31 5 7 20 42 
028 NORWAY 59 27 7 2 
4 
9 14 
030 SWEDEN 201 44 19 33 22 79 
032 FINLAND 76 31 10 1 4 10 20 
036 SWITZERLAND 395 180 51 4 35 104 21 
036 AUSTRIA 218 116 16 9 26 19 31 
046 YUGOSLAVIA 212 4 i 208 3 064 HUNGARY 83 79 i ri i 390 SOUTH AFRICA 149 30 2 36 
400 USA 347 58 6 14 113 45 111 
404 CANADA 230 25 i 46 137 2 20 508 BRAZIL 69 23 2 
2 
43 
706 SINGAPORE 133 47 2 42 39 800 AUSTRALIA 82 6 1 36 37 
1000 W 0 A L D 8181 14 29 2415 7 662 586 1626 818 1832 
1010 INTRA·EC 5274 12 1450 3 471 458 822 674 i 1384 1011 EXTRA-EC 2887 3 965 4 181 128 802 245 548 
1020 CLASS 1 2062 1 587 1 116 112 651 224 390 1021 EFTA COUNTR. 952 1 400 3 103 50 70 164 164 1030 CLASS 2 703 1 292 74 15 150 21 146 
1031 ACP~66) 76 1 16 18 34 1 7 
1040 CLA S 3 122 106 2 1 1 11 
9612.10.90 TYPEWRITER OR SIMILAR RIBBONS (EXCL OF PLASnc&) 




25 22 62 003 NETHERLANDS 764 1 239 255 83 6ci 191 004 FR GERMANY 1784 47 6 sn 1 376 716 
214 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 llalla J Nederland 1 Portugal I UK 
9609.20 MINES POUR CRAYONS OU PORTE-MINE 
9609.20-00 MINES POUR CRAYONS OU PORTE-MINE 
005 ITALJE 1114 
12 
1001 113 006 ROYAUME-UNI 1991 1371 604 3 1 011 ESPAGNE 1012 957 24 8 23 400 ETATS-UNIS 1122 1061 60 
1000 M 0 N DE 15478 4 12 13306 104 924 3 287 35 44 1ST 1010 INTAA-CE 8720 4 12 5545 5 a09 3 48 27 42 229 1011 EXTAA-CE 8758 7761 100 115 238 a 2 52a 1020 CLASSE 1 4876 
4 
4239 5 17 215 3 
2 
397 1030 CLASSE 2 3341 2984 95 97 23 5 131 
9609.90 8R~~Ngl~'.l:~u~E LES CRAYONS DUN 9608, SAUF CRAYONS A GAINE, PASTELS, FUSAINS, CRAIES A ECRJRE OU A DESSINER ET 
9609.90-10 PASTELS ET FUSAINS 
003 PAYS.BAS 1296 3 150 1104 12 84 27 011 ESPAGNE 1080 1 13 17 958 21 6 400 ETATS.UNIS 1458 107 502 13 606 212 
1000 M 0 N DE 10144 48 129 786 404 4011 4 938 2092 1734 1010 INTAA-CE 5901 16 45 402 122 29aa 4 391 1061 a74 1011 EXTAA-CE 4243 30 84 384 283 1026 547 1030 859 1020 CLASSE 1 3516 9 84 311 73 922 498 666 753 1021 A E L E 1107 9 74 159 15 201 294 120 235 
9609.90-90 ~:m~~S(AUTRES QUE LES CRAYONS DU N 86.08), (SAUF CRAYONS A GAINE), CRAIES A ECRIRE OU A DESSINER ET CRAIES DE 
001 FRANCE 1470 102 2 590 16 
672 
685 43 32 005 ITALIE 1293 310 35 205 5 271 400 ETATS-UNIS 4462 177 2392 185 1387 116 
1000 M 0 N DE 16754 248 68 382a 2847 3805 147 1743 2244 14 1a12 1010 INTRA-CE 722a 163 38 1878 147 1a15 147 1141 726 4 1073 1011 EXTAA-CE 9526 63 32 1852 2700 1990 802 151a 10 739 1020 CLASSE 1 6951 5 32 1341 2473 660 505 1426 489 1021 A E L E 1521 4 32 838 39 243 84 22 
10 
259 1030 CLASSE 2 2500 78 485 226 1304 78 92 247 1031 ACP(66) 1001 72 71 7 721 14 2 10 104 
9610.00 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRrruRE OU LE DESSIN, MEME ENCADRES 
9610.00-00 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECArruRE OU LE DES SIN, MEME ENCADRES 
001 FRANCE 3624 75 12 287 351 
372 
774 1667 166 292 002 BELG.-LUXBG. 1454 
121 
84 410 6 34 553 9<i 15 003 PAYS.BAS 2193 12 1098 5 104 29 
729 
736 004 RF ALLEMAGNE 2567 663 340 582 160 28 282 33 340 006 ROYAUME·UNI 1473 521 74 96 5 129 38 33 030 SUEDE 1758 7 1453 108 7 32 84 132 13 036 SUISSE 1429 296 768 86 128 38 
1000 M 0 N DE 21a18 1912 3505 5474 488 2083 2a 137a 3563 aaa 2499 1010 INTAA-CE 12541 1429 632 2762 365 951 2a 1131 3139 388 1718 1011 EXTRA-CE 9278 482 2a73 2713 121 1132 247 424 501 763 
1020 CLASSE 1 5623 18 2515 1540 33 237 122 358 412 388 1021 A E L E 4575 17 2493 1290 7 189 87 322 13 157 
1030 CLASSE 2 3533 484 358 1110 89 867 117 66 89 353 1031 ACP(66) 1163 421 7 95 425 97 13 46 59 
9611.00 ~AJiw.~st8Qk"m!JU~~R1~lfR~n~~n!lfap~R~~\ ~~l.\:b~~iut~OAM~~\t LES APPAREILS POUR L'IMPRESSION D'EllQUETTES., 
9611.00-00 ~Arnw.~st8Q~~rJu~~~R1~1fR~n~~~Bcllfap~R~~\ ~~ll:b~~ut~OAM~'l\~ LES APPAREILS POUR L'IMPRESSION D'EllQUETTES., 
001 FRANCE 4917 1006 61 3532 
111 
22 43 143 2 107 002 BELG.-LUXBG. 1617 386 1 1226 4 18 210 51 003 PAYS-BAS 2462 60 1816 96 33 
soB 53 004 RF ALLEMAGNE 1975 617 96 
1385 
1 196 67 287 005 ITALIE 2842 605 12 497 
10 16 
40 303 006 ROYAUME-UNI 3260 784 24 1874 396 156 
3 292 011 ESPAGNE 2067 330 8 1226 104 85 19 030 SUEDE 1872 287 87 1293 
1 
46 
a3 38 123 036 SUISSE 1785 126 8 1292 95 22 158 038 AUTRICHE 1095 110 18 797 14 54 1 51 50 400 ETATS.UNIS 5033 2D4 8 3902 90 122 265 442 
4D4 CANADA 1016 67 766 49 134 
1000 M 0 N DE 40315 m5 542 24554 363 2256 38 776 1818 28 4371 
1010 INTAA-CE 21322 4191 292 12245 2a 150a 34 315 1213 5 1491 
1011 EXTAA-CE 1a992 1584 250 12309 333 748 3 462 403 21 2a79 
1020 CLASSE 1 14910 1435 236 10567 60 385 3 226 389 1609 
1021 A E L E 6176 772 206 4196 15 232 3 84 113 
21 
555 
1030 CLASSE 2 3440 90 14 1321 272 363 230 14 1115 
9612.10 RUBANS ENCREURS 
9612.10-10 RUBANS ENCREURS EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 15934 17 6097 16 844 1908 2636 1649 3611 002 BELG.-LUXBG. 5262 
137 
2235 71 367 639 926 003 PAYS.BAS 9234 3268 
11 
1112 446 830 3406 2 3421 004 RF ALLEMAGNE 14522 37 
2419 
2053 994 741 7284 005 ITALJE 6109 
27 
5 2094 639 
7697 
320 631 
006 ROYAUME·UNI 19011 5149 23 2196 1365 2554 655 008 DANEMARK 3168 1 1571 838 35 73 215 010 PORTUGAL 1206 526 311 19 105 23 5 221 011 ESPAGNE 4162 2279 645 134 105 336 658 
028 NORVEGE 1143 616 138 32 2 152 203 
030 SUEDE 3157 681 394 420 59 388 1013 
032 FINLANDE 1473 556 249 36 135 137 360 
036 SUISSE 6715 
17 
3069 1270 84 641 1392 259 
038 AUTRICHE 3934 2296 355 104 493 271 397 
048 YOUGOSLAVIE 2316 1 140 
14 
37 2124 11 2 
064 HONGRIE 1376 1275 28 5 2!i 54 390 AFR. DU SUD 1609 445 25 29 730 551 
400 ETATS-UNIS 4589 749 123 129 1550 730 1308 
4D4 CANADA 2529 282 
9 
354 1731 68 94 
508 BRESIL 1151 li 589 13 124 26 429 706 SINGAPOUR 1899 531 52 813 458 
600 AUSTRALIE 1327 123 26 4 582 32 560 
1000 M 0 N DE 126113 28a 698 41231 4 141 14585 7073 23485 13249 15 25346 
1010 INTAA-CE 7987a 223 23907 1 58 10054 5817 12569 9501 a 17942 
1011 EXTRA-CE 45507 65 17325 2 85 4532 1455 10886 3746 7 7404 
1020 CLASSE 1 30495 19 9874 12 2665 1232 8259 3358 5076 
1021 A E L E 16524 18 7468 
2 
2 2406 676 1330 2355 
7 
2249 
1030 CLASSE 2 12128 42 5003 73 1779 195 2579 374 2074 
1031 ACP~66~ 1535 31 432 499 36 413 16 6 138 1040 CLA S 3 2685 4 2446 89 49 14 253 
9612.10-90 RUBAN$ ENCREURS (AUTRES QU'EN MATIERE PLASnOUE) 




77 7927 1163 3138 
002 BELG.-LUXBG. 8262 68 3504 3 452 •607 1060 003 PAYS-BAS 14608 19 5122 
9 
5069 263 1210 
1132 
2657 
004 RF ALLEMAGNE 29314 810 124 11213 44 6071 9911 
L 215 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I DeUISchland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
9612.1().90 
005 ITALY 579 9 
12 
125 6 356 1 
147 
33 49 
006 UTD. KINGDOM 1271 7 289 1 683 58 74 
81 007 IRELAND 115 
2 
7 21 2li 6 008 DENMARK 270 90 115 4 38 
009 GREECE 44 18 13 6 1 5 
010 PORTUGAL 96 
1 
30 37 16 3 9 
011 SPAIN 429 
7 
57 121 178 10 62 
028 NORWAY 131 5 51 45 2 3 18 
030 SWEDEN 350 4 31 53 93 4 7 157 
032 FINLAND 165 5 11 49 45 3 2 50 
038 SWITZERLAND 704 1 4 241 
5 
242 111 17 88 
038 AUSTRIA 314 144 94 
3 
45 3 23 





390 SOUTH AFRICA 116 10 
9 
10 86 
400 USA 169 18 40 30 9 61 
404 CANADA 87 1 7 19 33 
3 
27 
800 AUSTRALIA 158 10 24 5 1 115 
1000 WORLD 9831 114 74 2095 53 3248 118 1648 326 3 2154 
1010 INTRA·EC 8743 90 20 1288 10 2324 79 1309 259 1 1365 
1011 EXTRA·EC 3089 24 54 809 43 922 40 339 67 2 789 
1020 CLASS 1 2313 14 53 592 10 641 33 264 54 652 
1021 EFTA COUNTR. 1867 14 52 539 5 522 1 164 34 
2 
336 
1030 CLASS 2 861 10 1 117 34 278 4 74 13 128 
1031 ACP~66) 122 9 10 63 
3 
9 4 2 25 
1040 CLA S 3 117 101 3 1 1 8 
9612.20 INK.PADS 
9612.20-00 INK.PADS 
1000 W 0 R LD 296 3 2 125 18 38 74 18 2 19 
1010 INTRA·EC 207 3 2 78 15 13 73 11 1 11 
1011 EXTRA-EC 91 1 1 47 1 25 1 5 1 8 
1020 CLASS 1 47 1 29 4 1 4 1 7 
9613.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
9613.111-00 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
001 FRANCE 626 11 493 10 
76 
77 34 
002 BELG.-LUXBG. 545 30 36 410 23 003 NETHERLANDS 1158 
5 
791 60 310 561 27 004 FR GERMANY 2077 2 54 1388 60 005 ITALY 188 46 128 2 3 2 4 006 UTD. KINGDOM 361 79 208 23 
23 008 DENMARK 203 131 30 19 
009 GREECE 228 95 44 59 27 47 010 PORTUGAL 162 51 30 17 
14 
20 
011 SPAIN 203 
1 
62 58 34 35 
028 NORWAY 159 30 94 34 
17 030 SWEDEN 463 4 116 298 27 
032 FINLAND 121 28 
19 
88 5 
2 038 SWITZERLAND 1545 95 1389 39 
038 AUSTRIA 381 89 2 245 26 19 
390 SOUTH AFRICA 256 
233 
245 11 
400 USA 1778 1531 13 
404 CANADA 452 
2 
452 204 632 SAUDI ARABIA 316 108 
732 JAPAN 837 835 1 
740 HONG KONG 189 189 
800 AUSTRALIA 368 368 
1000 WORLD 13103 47 23 2252 2 494 8327 3 8 1585 14 350 
1010 INTRA·EC 5778 43 7 1792 2 160 2304 2 4 1173 14 277 1011 EXTRA-EC 7321 3 9 460 334 6023 1 2 413 1 73 
1020 CLASS 1 6439 2 7 384 284 5548 1 1 159 53 
1021 EFTA COUNTR. 2671 1 5 358 
2 
21 2114 1 1 132 38 
1030 CLASS 2 846 1 2 57 50 462 1 251 20 
9613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
9613.20-10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
001 FRANCE 83 10 
2 
7 65 
004 FR GERMANY 80 
16 
1 77 
006 UTD. KINGDOM 37 6 15 
011 SPAIN 40 11 
10 
2 26 
740 HONG KONG 13 3 
1000 W 0 R L D 402 3 92 3 14 22 22 235 10 
1010 INTRA-EC 331 3 74 3 14 12 15 223 4 1011 EXTRA·EC 69 18 10 8 12 8 





1030 CLASS 2 37 2 14 6 2 4 
9613.20-90 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNmON SYSTEM (EXCL ELECTRICAL) 
004 FR GERMANY 22 
1 
11 8 2 1 
005 ITALY 13 
ri 4 2 6 2 006 UTD. KINGDOM 83 1 1 1 
3 011 SPAIN 13 4 
75 
2 1 3 
038 SWITZERLAND 82 3 3 1 
400 USA 21 16 2 3 
732 JAPAN 61 57 2 
31 
2 
740 HONG KONG 278 228 17 2 
1000 W 0 R L D 950 3 35 763 59 40 18 30 
101 0 INTRA·EC 218 3 25 i 135 18 8 17 14 1011 EXTRA-EC 728 11 824 42 32 1 18 
1020 CLASS 1 226 8 184 21 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 90 6 77 3 
31 
1 2 
1030 CLASS 2 488 428 21 5 
9613.30 TABLE LIGHTERS 
9613.311-00 TABLE LIGHTERS 
1000 W 0 R L D 68 21 14 7 3 8 14 2 
1010 INTRA-EC 44 i 15 8 4 2 4 13 i 1011 EXTRA·EC 23 8 8 3 2 1 1 
9613.80 LIGHTERS (EXCL 9613.10 TO 9613.30) 
9613.811-00 LIGHTERS, WHETHER OR NOT MECHANICAL OR ELECTRICAL, (EXCL 9613.111-00 TO 9613.30-00) 
001 FRANCE 249 4 77 32 9 135 1 002 BELG.-LUXBG. 80 
7 
14 1 21 35 
003 NETHERLANDS 134 50 2 33 42 
12 6 004 FR GERMANY 123 
26 
1 81 23 006 UTD. KINGDOM 169 1 26 93 20 011 SPAIN 108 32 
10 
17 57 2 
052 TURKEY 59 48 1 
1000 W 0 R L D 1327 13 319 93 227 572 85 15 1010 INTRA-EC 924 12 i 224 44 169 390 76 i 8 1011 EXTRA-EC 400 95 48 58 182 8 7 1020 CLASS 1 191 1 83 14 33 52 4 4 1021 EFTA COUNTR. 93 1 26 
33 
19 42 3 2 
1030 CLASS 2 199 12 25 121 4 3 
216 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espana J France J Ireland l !tali a L Nederland I Portugal I UK 
9612.111-90 
005 ITALIE 13074 89 3 3149 153 81eo 8 634 858 006 ROYAUME-UNI 27328 118 301 6805 18 14004 629 3471 1975 j 007 IRLANDE 1815 2 2 188 3 412 9 2 143 1063 008 DANEMARK 5488 22 2074 2186 392 124 679 009 GRECE 1210 490 
1 14 
231 26 318 34 111 010 PORTUGAL 2221 
13 
696 711 61 407 eo 23 251 011 ESPAGNE 9966 
113 




47 95 803 030 SUEDE 6661 42 543 1378 1631 98 200 2753 032 FINLANDE 3466 84 193 1208 901 4 106 83 
4 
887 036 SUISSE 14055 13 n 5439 
1oS 




101 8 51 390 AFR. DU SUD 2259 8 258 18 6 190 75 1824 400 ETAT5-UNIS 3654 618 835 102 740 256 10n 404 CANADA 1076 
3 
29 5 72 121 388 
sO 461 800 AUSTRALIE 2439 266 432 130 35 1493 
1000 M 0 N DE 196398 2351 1455 50631 1 1123 84569 1688 31078 7893 107 35504 1010 INTRA-CE 133306 17114 483 30790 1 235 46781 1122 24454 6209 30 21427 1011 EXTRA-CE 63075 549 992 19840 888 1nas 584 6618 1684 n 140n 1020 CLASSE 1 45313 200 965 14315 206 12085 381 4537 1384 4 11236 1021 A E L E 33498 193 938 12744 109 9797 22 2659 683 4 6151 1030 CLASSE 2 14749 347 27 2967 678 5830 82 2048 283 73 2614 
1031 ACP~66~ 3137 321 3 358 4 1465 18 166 eo 73 631 1040 CLA S 3 3014 2 2558 3 73 101 32 17 228 
9612.20 TAMPONS ENCREURS 
9612.2t.OO TAMPONS ENCREURS 
1000 M 0 N DE 5046 24 111 2942 171 643 539 307 42 4 263 1010 INTRA-CE 31n 17 n 1730 158 254 529 192 32 
4 
190 
1011 EXTRA-CE 1869 7 34 1211 15 389 10 115 10 74 
1020 CLASSE 1 1073 1 31 815 1 97 10 78 8 32 
9613.10 BRIOUm DE POCHE, A GAl, NON RECHARGEABLE$ 
9613.1t.DO BRIOUm DE POCHE, A GAl, (NON RECHARGEABLE$) 
001 FRANCE 6275 206 16 4944 58 958 8 638 407 002 BELG.-LUXBG. 5490 298 3 421 2 3932 179 003 PAY5-BAS 9720 6394 523 2882 2li 4911 143 004 RF ALLEMAGNE 17070 43 83 
714 
11030 480 005 ITALIE 1889 
10 9 344 1102 39 37 20 53 006 ROYAUME-UNI 4097 1266 2150 240 
331 008 DANEMARK 2338 9 1482 
2 
348 170 009 GRECE 1984 3 860 579 
3 
170 370 
010 PORTUGAL 1813 2 
2 
417 545 354 161 
133 
331 
011 ESPAGNE 1988 4 659 632 4 254 300 
028 NORVEGE 2343 8 20 414 
1 










320 21 038 AUTRICHE 3284 3 929 4 1904 260 179 





400 ETAT5-UNIS 15828 10 13450 
2 
127 
404 CANADA 3303 6 1 22 3300 1393 11 632 ARABIE SAOUD 2476 j 1 1037 6 732 JAPON 5714 10 
1 
5686 9 2 
740 HONG-KONG 1442 
1 
1441 
800 AUSTRALIE 2442 2441 
1000 M 0 N DE 113871 842 382 22045 13 4727 68025 44 103 143n 144 3369 
1010 INTRA-CE 52907 575 92 17174 
13 
1474 20180 39 70 10535 134 2634 
1011 EXTRA-CE 60872 87 200 4870 3251 47845 5 33 3843 11 734 
1020 CLASSE 1 52974 41 127 4248 2744 43325 5 21 1964 1 498 
1021 A E L E 22638 27 107 3940 
12 
178 16357 5 8 1847 1 366 
1030 CLASSE 2 7432 23 59 383 507 4331 9 1862 10 236 
9613.20 BRIOUm DE POCHE, A GAl, RECHARGEABLE$ 
9613.2G-10 BRIOUm DE POCHE, A GAl, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEME D'ALLUMAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 2122 22 2 282 5 344 146 1647 23 004 RF ALLEMAGNE 3484 5 13 
601 4 6 11 3078 28 006 ROYAUME-UNI 1507 1 2 99 39 755 2 120 011 ESPAGNE 1363 1 6 464 95 66 3 693 740 HONG-KONG 1213 1 1074 2 41 
1000 M 0 N DE 16511 118 58 4445 83 165 2324 8 389 7i18 5 992 
1010 JNTRA-CE 12113 115 24 3178 • 10 877 8 313 7430 5 348 1011 EXT RA-CE 4358 4 33 1224 87 154 1848 1 75 486 844 
1020 CLASSE 1 2174 4 9 1087 8i 6 467 26 327 248 1030 CLASSE 2 2058 24 105 149 1181 49 87 396 
9613.211-80 BRIQUm DE POCHE, A.GAZ, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEMES D'ALLUMAGE (AUTRE$ QU'ELECTRIQUE) 
004 RF ALLEMAGNE 2345 2 
s:i 113 1945 5 3 51 226 005 ITALIE 1715 




006 ROYAUME-UNI 1930 58 524 18 
1 56 011 ESPAGNE 1621 2 120 634 1327 12 103 038 SUISSE 3025 12 132 1984 8 8 247 
400 ETAT5-UNIS 2175 4 158 553 1460 
732 JAPON 2n1 13 572 651 
410 
1535 
740 HONG-KONG 19192 29 1310 16900 543 
1000 M 0 N DE 44171 4711 73 1602 9 7266 28103 8 742 398 1 5492 
1010 INTRA-CE 10806 460 34 809 
i 
1782 5925 II 270 381 1 1138 
1011 EXT RA-CE 33098 18 39 603 5433 22178 447 17 4354 
1020 CLASSE 1 9672 13 25 440 1783 3827 26 15 3543 
1021 A E L E 3315 13 25 256 li 874 2003 15 15 314 1030 CLASSE 2 23216 5 14 107 3502 18346 419 3 811 
9613.30 BRIOUm DE TABLE 
8613.3Q.GO BRJOUm DE TABLE 
1000 M 0 N DE 2010 12 111 695 311 312 83 89 321 171 
1010 INTRA-CE 1260 4 
1i 
480 99 155 41 68 303 110 
1011 EXT RA-CE 747 7 214 211 158 43 21 18 81 
9613.80 BRIQUm ET ALLUMEURS (NON REPR. SOUS 9613.10 A 9613.30), A L 'EXCLUSION DES ALLUI4EURS DU N 3603 
9613.8t.DO BRIQUm ET ALLUMEURS (NON REPR. SOUS 8613.1t.DD A 9613.3t.DO), (A L 'EXCLUSION DES ALLUMEURS DU N 36.03) 
001 FRANCE 5413 123 2804 595 205 1859 13 1 18 002 BELG.-LUXBG. 1557 
152 
728 11 214 391 8 
003 PAY5-BAS 2908 1765 42 435 502 
100 
12 
004 RF ALLEMAGNE 2480 4 
1231 
23 1897 32 366 84 006 ROYAUME-UNI 4167 1 1 516 2108 278 36 011 ESPAGNE 2458 2 1186 
824 
317 891 32 
052 TUROUIE 2522 1858 35 5 
1000 M 0 N DE 29306 321 19 11617 2688 4745 33 8497 1064 29 297 
1010 INTRA-CE 20332 311 
1i 
8317 788 3572 32 8190 934 1 187 
1011 EXTRA-CE 8956 10 3298 1885 1170 1 2307 130 28 110 
1020 CLASSE 1 5708 10 18 2936 1020 762 1 820 64 n 
1021 A E L E 2011 6 18 930 21 344 623 54 
28 
15 
1030 CLASSE 2 3015 1 310 848 407 1348 43 32 
L 217 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schlandj "EM66a i Espana I France l Ireland l ltalla I Nederland I Porlllgal I UK 
9613.80 PARTS OF UGHTERS (EXCL FLINTS AND WICKS) 
9613.90-00 PARTS OF UGHTERS (EXCL FLINT AND WICKS) 
001 FRANCE 248 10 102 293 4 131 003 NETHERLANDS 302 7 2 2 i 004 FR GERMANY 85 
57 
81 1 i 005 ITALY 63 2 1 2 
011 SPAIN 169 82 2 68 18 3 400 USA 343 338 22 708 PHILIPPINES 166 
12 
144 
732 JAPAN 59 47 
1000 W 0 R L D 1930 2 289 143 1113 80 293 9 
1010 INTRA-EC 1047 1 175 130 503 10 222 5 
1011 EXTRA-EC 882 114 13 610 70 71 4 
1020 CLASS 1 531 91 7 372 8 49 4 
1030 CLASS 2 348 21 6 237 62 22 
9614.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE MANUFACTURE OF PIPES 
9614.10.00 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE MANUFACTURE OF PIPES 
1000 W 0 R L D 237 87 32 35 76 6 
1010 INTRA-EC 109 49 15 35 5 5 
1011 EXTRA-EC 127 38 18 71 
9614.20 PIPES AND PIPE BOWLS 
9614.20-10 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
004 FR GERMANY 33 8 
2 5 6 1 12 4 2 006 UTD. KINGDOM 29 2 9 7 5 1 li 400 USA 21 2 3 6 
1000 W 0 R L D 160 14 6 15 25 14 44 9 33 
1010 INTRA-EC 99 9 4 14 17 10 18 7 20 
1011 EXTRA-EC 61 5 2 1 8 4 26 2 13 
1020 CLASS 1 51 4 2 7 4 22 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 1 4 1 16 1 2 
9614.20-90 PIPES AND PIPE BOWLS OF MATERIALS (EXCL WOOD OR ROOT) 
1000 W 0 R L D 24 6 3 4 4 6 
1010 INTRA-EC 11 1 i 3 2 4 4 1011 EXTRA-EC 14 5 2 1 2 
9614.90 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AND PARTS THEREOF; PARTS OF SMOKING PIPES (EXCL PIPE BOWLS) 
9614.90.00 CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS AND PARTS THEREOF; PARTS OF SMOKING PIPES (EXCL PIPE BOWLS) 
1000 W 0 R L D 135 2 48 9 14 38 9 17 
1010 INTRA-EC 68 2 19 5 10 17 5 10 
1011 EXTRA-EC 67 27 4 4 20 5 7 
1020 CLASS 1 51 26 3 14 4 4 
9615.11 COMBS, HAIR..SUDES AND THE UKE OF HARD RUBBER OR PLASTICS 
9615.11.00 COMBS, HAIR..SUDES AND THE UKE OF HARD RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 146 41 29 2 
62 
85 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 120 
17 
20 1 7 26 3 
003 NETHERLANDS 128 64 24 1 
sri 2 004 FR GERMANY 310 19 
9 
143 85 2 
005 ITALY 169 5 149 
27 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 103 1 16 56 2 
2 011 SPAIN 78 1 3 61 10 
036 SWITZERLAND 79 2 28 44 5 i 036 AUSTRIA 68 6 41 17 2 
400 USA 241 17 215 2 7 
732 JAPAN 130 21 108 1 
1000 W 0 R L D 1976 100 20 330 2 31 1030 248 123 2 89 
1010 INTRA-EC 1134 87 2 177 
:i 11 512 198 99 2 45 1011 EXTRA-EC 844 14 18 153 20 518 50 25 44 
1020 CLASS 1 851 13 18 145 1 421 13 20 20 
1021 EFTA COUNTR. 250 13 17 100 2 19 62 10 20 6 1030 CLASS 2 168 1 8 96 37 1 24 
9615.11 HAIRPINS; CURUNG PIN~CURUNG GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE UKE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.16) AND PARTS 
THEREOF (EXCL 1615.11 ) 
9615.19-00 HAIRPINS; CURUNG PIN~CURUNG GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE UKE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.16) AND PARTS 
THEREOF (EXCL 1615.11 ) 
001 FRANCE 105 19 14 5 3 
19 
47 1 16 
002 BELG.-lUXBG. 58 4 3 1 2 18 11 
004 FR GERMANY 83 18 3 1 33 21 3 6 005 ITALY 49 3 3 30 3 1 9 011 SPAIN 12 3 1 4 4 1 400 USA 66 3 5 35 1 18 
1000 W 0 R L D 689 26 82 53 25 239 118 45 101 
1010 INTRA-EC 401 23 48 23 10 120 89 25 65 
1011 EXTRA-EC 26B 3 38 30 15 119 29 20 36 
1020 CLASS 1 180 3 21 28 4 60 12 19 33 
1021 EFTA COUNTR. 71 7 22 5 12 7 19 4 1030 CLASS 2 101 15 1 59 17 3 
9615.90 ~g'~~::1~)URUNG PINS, CURUNG GRIPS, HAIR-CURLERS AND ARTICLES FOR HAIRDRESSING (EXCL THOSE OF 8516), (EXCL 1615.11 
9615.90-00 ~~'lfJ~~;(~!t'~l\~~C~=~~l1~j HAIR-CURLERS AND THE UKE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.16) AND PARTS 
~· ~~t~~CuxBG. 251 106 24 81 28 25 1 14 90 16 i 12 23 11 004 FR GERMANY 110 6 17 21 64 6 005 ITALY 80 2 57 4 14 006 UTD. KINGDOM 83 35 13 29 
011 SPAIN 60 1 54 3 1 036 AUSTRIA 103 36 3 2 61 i 400 USA 135 5 34 43 52 
1000 W 0 R L D 1587 125 2 227 109 421 2 274 166 261 
1010 INTRA-EC 844 121 2 120 86 117 2 114 14 110 1011 EXTRA-EC 748 4 107 24 225 160 72 152 
1020 CLASS 1 444 3 2 99 80 76 72 112 1021 EFTA COUNTR. 221 2 2 6B 22 24 16 72 17 1030 CLASS 2 298 1 7 145 82 1 40 
9616.10 SCENT SPRAYS AND SIMILAR TOILET SPRAYS, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
9618.10.10 TOILET SPRAYS 
001 FRANCE 193 7 12 115 
24 
24 6 29 004 FR GERMANY 66 3 2 32 12 10 5 005 ITALY 59 16 37 2 2 006 UTD. KINGDOM 1439 6 983 140 306 3 036 SWITZERLAND 49 9 2 7 
9 
28 3 400 USA 139 1 10 39 63 17 
732 JAPAN 21 14 3 4 
218 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country • Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
IMI13.10 PARTIES DE BRIQUm ET AU.UMEURS, AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES 
IMI13.10-00 PARTIES DE BRIQUm ET AU.UMEURS, (AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES) 
001 FRANCE 4395 13 8 305 2933 
203i 
58 1069 9 003 PAYS-BAS 2178 107 4 25 
5 
9 
004 RF ALLEMAGNE 2200 1777 39 2087 13 58 005 ITALIE 1921 54 13 
16 
48 29 011 ESPAGNE 2972 608 
36 
2204 141 3 
400 ETATS-UNIS 2928 4 2843 1 
592 
42 
708 PHILIPPINES 1684 
168 
1092 6 732 JAPON 2308 15 2118 
1000 M 0 N DE U747 25 12 4935 3711 13130 8 498 4825 4 298 
1010 INTRA.CE 18500 13 8 3858 3U7 7104 8 171 1899 4 166 1011 EXTRA.CE 11215 13 4 1079 407 8528 326 2728 130 
1020 CLASSE 1 7092 13 4 712 241 3803 93 2134 
4 
92 
1030 CLASSE 2 4093 359 188 272D 233 592 19 
1614.10 EBAUCHONS DE PIPES, EN BOIS OU EN RACINE 
IMI14.1fi..OO EBAUCHONS DE PIPES, EN BOIS OU EN RACINE 
1000 M 0 N DE 888 14 4 369 111 106 242 3 38 
1010 INTRA.CE 574 9 1 261 53 95 117 1 36 
1011 EXTRA.CE 313 5 3 108 57 10 125 3 2 
IMI14.20 PIPES ET TETES DE PIPES 
IMI14.20-10 PIPES ET TETES DE PIPES, EN BOIS OU EN RACINES 
004 RF ALLEMAGNE 3423 
:i 952 49 25 512 141 1215 397 181 006 ROYAUME-UNI 2091 17 311 881 450 344 35 
53i 400 ETATS-UNIS 1517 57 55 137 286 445 8 
1000 M 0 N DE 12515 28 1708 484 11 877 2176 1159 2924 800 2348 
1010 INTRA.CE 8217 28 1118 140 7 801 1601 781 1857 532 1254 
1011 EXTRA.CE 4260 592 323 84 575 378 1066 188 1094 
1020 CLASSE 1 3663 508 295 31 516 367 959 138 649 
1021 A E L E 1730 311 233 292 53 470 94 277 
IMI14.20-90 PIPES ET TETES DE PIPES, EN MAnERES (AUTRES QUE BOIS OU RACINES) 
1000 M 0 N DE 1250 1 3 83 4 36 44 8 360 2D1 542 
101 0 INTRA.CE 872 i 3 14 4 2 10 5 244 177 420 1011 EXTRA.CE 417 78 34 34 1 118 24 122 
IMI14.90 FUME-CIQARE ET FUME.CIQARETTE; PARnES DE PIPES AUTRES QUE TETES DE PIPES, DE FUME-CIQARE ET DE FUME-CIGARETTE 
8814.90-00 FUME-CIQARE ET FUME-CIOARETTE; PARnES DE PIPES (AUTRES QUE TETES DE PIPES). DE FUME.CIQARE ET DE FUME-CIOARETTE 
1000 M 0 N DE 4801 47 804 154 380 6 1875 152 988 
1010 INTRA.CE 1919 47 459 i •• 288 6 683 107 280 1011 EXTRA.CE 2668 444 68 113 1274 45 725 
1020 CLASSE 1 2122 424 1 8 95 1131 41 424 
IMI15.11 PEIQNES A COU'FER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CAOUTCHOUC DURCI OU EN MAnERES PLASTIOUES 
IMI15.11.00 PEIGNES A COU'FER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CAOUTCHOUC DURCI OU EN MAnERES PLASTIOUES 
001 FRANCE 2250 488 9 832 59 1872 764 46 3 38 002 BELG.-LUXBG. 2845 226 565 16 77 259 47 003 PAYS-BAS 2101 3 1288 4 518 24 
68i 
38 
004 RF ALLEMAGNE 8774 167 11 
236 
8 5362 510 35 
005 ITALIE 6837 68 j 29 6441 13 312 10 51 006 ROYAUME-UNI 2305 14 344 1586 27 
6 44 011 ESPAGNE 2189 17 164 i 1714 239 3 036 SUISSE 2937 18 1189 1547 168 8 8 
036 AUTRICHE 2463 33 1887 5 608 108 19 23 
400 ETATS-UNIS 6458 17 489 
2 
8 5750 50 1 143 
732 JAPON 4148 1 880 1 3244 32 6 
1000 M 0 N DE 48389 1184 167 8178 18 723 31832 15 2887 1384 18 1227 
1010 INTRA.CE 26768 1008 35 3801 
18 
404 17913 13 1888 1048 11 549 
1011 EXTRA.CE 21623 158 132 5377 318 13918 3 701 318 5 877 
1020 CLASSE 1 18887 142 126 5180 2 34 12410 1 425 218 369 
1021 A E L E 7361 125 12D 3589 
14 
18 2831 330 211 
5 
137 
1030 CLASSE 2 2570 14 6 2D1 251 1474 278 2D 309 
8815.18 =a~~U~SCOU'FER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN MATIERE$ AUTRE$ QUE CAOUTCHOUC OU MATIERE$ 
8815.18-00 PEIGNES A COmA, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN MATIERES (AUTRES QUE CAOUTCHOUC OU MATIERES 
PLASTIOUES) 
001 FRANCE 3227 285 624 142 115 405 1728 25 328 002 BELG.-LUXBG. 1085 
16 
149 81 51 51 218 132 
004 RF ALLEMAGNE 1980 659 82 53 728 318 82 104 005 ITALIE 1126 1 168 108 622 
687 
2D 147 







400 ETATS-UNIS 1731 164 164 747 27 367 
1000 M 0 N DE 17580 375 3855 1741 885 4981 3535 740 3 1585 
1010 INTRA.CE 10227 334 1873 522 449 2558 3061 392 3 838 1011 EXTRA.CE 7355 41 1882 1218 437 2404 574 348 847 
1020 CLASSE 1 5287 25 987 1195 248 1492 415 338 587 
1021 A E L E 2424 13 359 989 14 315 330 338 
:i 88 1030 CLASSE 2 1972 18 695 19 134 888 150 9 60 
IMI15.10 EPINQLES A CHEVEu:.t PINCE.QUICHES, ONDULATEURS, BIQOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE, AUTRES QUE CEUX DU N 8518, (NON 
REPR. SOUS 8615.11 8815.18) 
8815.10-00 EPINQLES A CHEVE~ PINCE.QUICHES~ ONDULATEURS, BIQOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE (AUTRE$ QUE CEUX DUN 85.16), (NON 
REPR. SOUS 8615.11 ET 8815.18-00); ARTIES 
001 FRANCE 2717 1433 325 118 330 676 9 158 002 BELG.-LUXBG. 1040 26 169 6 :i 137 291 107 004 RF ALLEMAGNE 2212 
137 
19 616 546 930 78 





006 ROYAUME-UNI 1836 21 733 4 345 89 
5 011 ESPAGNE 1309 8 42 
5 
1114 122 18 
036 AUTRICHE 1679 3 i 591 85 144 843 8 400 ETATS-UNIS 1441 41 121 480 435 353 
1000 M 0 N DE 22347 1772 22 3440 504 7827 21 3948 2374 15 2428 
1010 INTRA.CE 12400 1850 2 1783 182 3918 17 2273 1370 
1s 
1207 
1011 EXTRA.CE 9947 122 21 1658 322 3911 4 1873 1004 1218 
1020 CLASSE 1 8722 110 19 1588 15 192D 1149 982 959 





1030 CLASSE 2 3105 13 64 282 1989 456 22 260 
IMI18.1D V APORISA TEURS DE TOILETTE, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES 
IMI16.1~10 VAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 3928 48 504 2580 
624 
5 631 44 116 
004 RF ALLEMAGNE 1563 75 5i 494 1 279 72 18 005 ITALIE 1195 2 249 859 30 2993 2D 8 006 ROYAUME-UNI 8281 4 231 829 4172 22 5 036 SUISSE 1157 1 295 34 142 368 653 27 400 ETATS-UNIS 2420 52 160 768 957 101 14 
732 JAPON 1137 1000 4 100 3 30 
L 219 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9611.1G-10 
1000 WORLD 2603 12 117 1189 484 10 581 87 162 
1010 INTRA·EC 1976 10 i 39 1151 260 1 415 35 65 1011 EXTRA-EC 626 2 78 36 205 • 166 32 17 1020 CLASS 1 366 2 55 14 94 9 126 27 39 
1021 EFTA COUNTR. 101 2 32 2 10 45 8 2 
1030 CLASS 2 247 22 16 111 34 5 58 
9611.1G-90 MOUNTS AND HEADS FOR SCENT AND TOUT SPRAYS 
001 FRANCE 491 2 87 302 
272 
96 4 
002 BELG.-LUXBG. 324 9 33 10 
003 NETHERLANDS 62 28 9 12 21 1 004 FR GERMANY 1158 4 1109 35 4 005 ITALY 428 8 388 
si 28 006 UTD. KINGDOM 541 4 4 482 i 011 SPAIN 83 2 78 2 
036 SWITZERLAND 123 10 59 50 3 
056 SOVIET UNION 118 
14 9!i 118 2 400 USA 122 6 
1000 WORLD 3910 5 227 340 2784 476 78 
1010 INTRA·EC 3202 3 186 323 2386 252 52 
1011 EXTRA-EC 706 2 41 17 398 223 25 
1020 CLASS 1 337 2 36 2 222 56 19 
1021 EFTA COUNTR. 170 1 17 
1s 
90 50 12 
1030 CLASS 2 242 4 171 48 6 
1040 CLASS 3 128 2 5 121 
9618.20 POWDER PUFFS AND PADS FOR THE APPUCAOON OF COSMETICS OR TOUT PREPARAOONS 
9618.20-00 POWDER.PUFFS AND PADS FOR THE APPUCAnON OF COSMETICS OR TOILET PREPARAnDNS 
1000 WORLD 166 19 2 8 57 13 67 
1010 INTRA-EC 111 18 1 7 33 i 12 39 1011 EXTRA-EC 59 1 1 2 25 1 28 
1020 CLASS 1 35 15 1 19 
9617.00 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF OTHER THAN GLASS IHNERS 
9617.0G-11 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES, HAVING A CAPAcnY = < 0.75 UTRES, (OTHER THAN GLASS INNERS) 
001 FRANCE 303 76 52 
10 5 4 2 168 005 ITALY 148 2 92 37 
1000 W 0 R L D 1903 192 7 451 34 51 2 30 48 2 1086 
1010 INTRA·EC 1118 188 4 273 21 25 2 20 46 2 539 1011 EXTRA·EC 785 4 3 178 13 26 10 2 547 
1020 CLASS 1 493 1 3 154 5 10 8 2 310 
1021 EFTA COUNTR. 279 1 2 140 1 4 4 2 2 125 1030 CLASS 2 291 3 24 8 16 1 237 
9617.00.19 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES, HAVING A CAPAcnY > 0.75 UTRES 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 951 167 1 148 12 8 483 31 7 102 002 BELG.-tUXBG. 261 
134 3 166 6 4 55 22 003 NETHERLANDS 487 271 40 5 
31 48 14 004 FR GERMANY 128 7 23 
174 
7 11 1 
008 DENMARK 227 28 
10 
5 8 12 028 NORWAY 136 3 95 li 11 1 27 036 SWITZERLAND 163 6 133 
8 
1 4 
036 AUSTRIA 148 126 6 3 5 9n SECRET COUNT 294 294 
1000 WORLD 4538 384 83 1788 360 171 689 161 84 857 
1010 INTRA-EC 2524 365 28 963 i 104 47 592 154 61 210 1011 EXTRA-EC 1721 19 34 531 257 124 17 7 4 647 
1020 CLASS 1 764 10 31 430 32 22 33 7 199 
1021 EFTA COUNTR. 547 10 23 417 6 15 14 4 4 58 1030 CLASS 2 952 6 3 100 224 102 64 448 
1031 ACP(66) 249 1 9 12 23 1 203 
9617.0G-90 PARTS, (OTHER THAN GLASS INNERS) OF VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS 
1000 W 0 R LD 361 5 226 2 14 11 2 101 
101 0 INTRA·EC 157 5 12 1 12 5 2 42 1011 EXTRA-EC 204 134 1 2 6 59 
9618.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
9618.QG-00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
001 FRANCE 609 56 65 93 7 
14 
312 17 59 002 BELG.·LUXBG. 124 32 3 21 2 36 38 9 003 NETHERLANDS 198 19 51 2 7 51 7i 36 004 FR GERMANY 518 18 134 
28 
3 32 2 168 92 005 ITALY 94 8 4 3 11 
62 
10 30 006 UTD. KINGDOM 322 28 152 50 2 13 3 12 2 008 DENMARK 56 1 
14 
9 4 39 1 011 SPAIN 213 3 15 2 7 124 8 44 030 SWEDEN 101 15 26 22 1 9 1 24 036 SWITZERLAND 155 13 9 64 1 10 40 4 14 036 AUSTRIA 136 1 29 69 2 29 2 4 400 USA 378 21 33 30 19 122 152 404 CANADA 86 9 9 4 1 21 42 
1000 WORLD 3360 222 531 505 50 174 II 1121 187 583 1010 INTRA-EC 22111 150 398 273 21 110 5 827 158 298 1011 EXTRA·EC 1141 72 133 231 29 84 1 294 12 285 1020 CLASS 1 984 68 130 218 7 43 1 234 9 274 1021 EFTA COUNTR. 489 36 87 1n 4 15 1 87 9 53 1030 CLASS 2 153 4 3 11 22 41 59 2 11 
220 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I DeU1schlandj 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9618.10.10 
1000 M 0 N DE 27654 198 23 3845 4908 8882 411 8029 485 817 1010 INTRA..CE 17495 145 2:i 1231 4226 mg, 36 4876 273 276 1011 EXTRA..CE 10161 51 2614 681 375 3153 212 599 1020 CLASSE 1 7051 51 2198 240 1607 374 2223 191 169 
1021 A E L E 2401 47 
23 
958 43 191 1072 67 23 1030 CLASSE 2 2865 367 354 841 808 21 430 
9618.10.90 MONTURES ET TETE$ DE MONTURES DE VAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 6354 47 4234 739 
275i 
3223 111 002 BELG.-LUXBG. 3698 
18 
411 507 29 003 PAYS-BAS 1376 789 
s4 190 372 9 004 RF ALLEMAGNE 12587 2 
1sS 
11608 787 107 
005 ITALIE 2568 4 25 1759 344 620 006 ROYAUME-UNI 4050 174 50 3482 
8 011 ESPAGNE 1020 28 90 9 832 90 036 SUISSE 2501 462 1045 847 110 
056 U.R.S.S. 1987 
587 22 3063 1987 50 400 ETAT5-UNIS 3802 80 
1000 M 0 N DE 48681 131 2 8347 1154 U777 8855 3 1412 
1010 INTRA..CE 35328 80 2 8707 909 21140 5495 1 998 1011 EXTRA..CE 13351 51 1840 245 7637 3360 1 415 
1020 CLASSE 1 8206 51 1437 34 5365 931 1 367 
1021 A E L E 3439 45 
2 
695 9 1562 849 1 278 
1030 CLASSE 2 2990 166 211 2133 430 48 
1040 CLASSE 3 2156 36 119 1999 
9618.20 HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR L' APPUCA TION D' AUTRES COSMETIQUES OU PRODUITS DE TOILETTE 
9611.20-00 HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR L'APPUCATION D'AUTRES COSMEnQUES OU PRODUrrs DE TOILETTE 
1000 M 0 N DE 4744 1&2 2 168 402 1432 15 81 18 2486 
1010 INTRA..CE 2819 128 2 35 327 602 1 58 17 1651 1011 EXTRA..CE 1924 34 131 75 830 14 22 1 815 
1020 CLASSE 1 1227 8 115 1 544 18 1 542 
9617.00 ff~~~Mlsfo'f1'Ai~ ~~~~ &~=QUES MONTES. DONT L 'ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, AINSI QUE 
9617.00.11 BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTEs, DONT L 'ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, D'UNE CAPACITE 
=<0,75L 
001 FRANCE 1868 369 8 428 2 
32 
34 8 1023 
005 ITALIE 1002 3 637 79 251 
1000 M 0 N DE 12134 834 108 3592 228 417 19 224 218 10 8327 
101 0 INTRA..CE 7208 814 70 2075 i 156 161 19 140 202 10 3471 1011 EXTRA..CE 4927 20 38 1517 70 311 84 16 2857 
1020 CLASSE 1 3208 4 36 1277 1 33 81 60 13 1701 
1021 A E L E 1875 4 27 1071 5 30 32 12 
10 
694 
1030 CLASSE 2 1718 17 236 37 235 20 3 1156 
9617.00.19 ';O~S ISOLANTES ET AUTRE$ RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, DONT L'ISOLAnDN EST ASSUREE PAR LE VIDE, D'UNE CAPACITE 
D : VENtiLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 5030 1193 10 1283 80 53 1634 214 32 584 002 BELG.-LUXBG. 1978 655 2 1374 39 2 370 136 003 PAYS-BAS 3006 47 1951 234 47 
123 349 
72 
004 RF ALLEMAGNE 1108 33 398 
1513 
43 145 15 
008 DANEMARK 1849 218 
132 2 
9 37 72 
028 NORVEGE 1188 19 862 
218 s3 8 167 036 SUISSE 1349 24 1004 3 14 23 
036 AUTRICHE 1252 1120 44 17 29 8 36 
917 PAYS SECRETS 1957 1957 
1000 M 0 N DE 28499 2365 814 14554 7 1270 999 2601 1129 280 4360 
1010 INTRA..CE 16345 2269 469 7867 i 685 418 2014 1065 262 1296 1011 EXTRA..CE 10194 115 445 4730 685 580 586 84 18 3084 
1020 CLASSE 1 6121 56 400 3608 243 308 223 60 1025 
1021 A E L E 4793 56 317 3658 
7 
54 239 92 36 
18 
343 
1030 CLASSE 2 4027 36 45 902 341 270 363 4 2039 
1031 ACP(66) 1111 7 1 67 44 100 1 1 10 680 
9617.oo-90 ~~~3£ :~grfm~&rsERMIQUES DONT L'ISOLATION EST ASSUREE PARLE VIDE, OS, ECAILLE DE TORl\JE, CORNE, BOIS 
1000 M 0 N DE 1695 20 1021 20 83 32 25 494 
1010 INTRA..CE 686 .20 390 I 57 14 14 185 
1011 EXTRA..CE 1008 631 13 26 18 11 309 
9618.00 MANNEQUINS ET ARTICLES SIJ.IILAIRES; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
9611.00.00 MANNEQUINS ET ARTICLES SIJ.IILAIRES; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
001 FRANCE 9843 1023 1917 2030 110 
84i 
5 3139 240 1 1118 
002 BELG.-LUXBG. 2427 
476 
ffT 515 28 353 576 4 245 
003 PAY5-BAS 3862 503 999 31 141 555 
935 
1157 





005 ITALIE 1873 180 120 70 246 
1100 
17 684 
006 ROYAUME-UNI 6598 569 2679 1613 36 380 52 87 53 008 DANEMARK 1170 4 
376 
359 90 849 15 
011 ESPAGNE 3680 80 612 
37 
110 46 1384 59 1258 030 SUEDE 2413 271 981 471 23 99 32 459 
036 SUISSE 3662 306 251 1515 23 217 741 52 497 
036 AUTRICHE 2740 23 171 1247 
14 
60 490 61 87 
400 ETATS-UNIS 5501 362 624 598 284 1689 4 1926 
404 CANADA 1604 173 175 75 24 219 6 932 
1000 M 0 N DE 83974 4252 13700 11984 2 m 3849 289 14390 2231 I 12392 
101 0 INTRA..CE 42343 2811 10014 6845 1 391 2273 235 10286 1993 7 7482 
1011 EXTRA..CE 21627 1436 3686 5139 1 485 1m 54 4098 239 1 4911 
1020 CLASSE 1 18919 1363 3574 4636 129 1013 41 3440 200 4523 
1021 A E L E 10736 m 2726 3700 79 440 41 1465 190 1320 
1030 CLASSE 2 2640 73 108 471 356 551 13 844 37 388 
L 221 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmart Jeeutschlandl"EM66a J Espana l France J Ireland l Halla J Nederland l Portugal I UK 
I 
1701.10 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS I 
PAINTING~RAWINGS AND PASTELS EXECUTED ENTIRELY BY HAND, (OTHER THAN DRAWINGS OF HEADING N 49.06 AND OTHER THAN I 1701.10.00 
HAND-PAl D OR HAND-DECORATED MANUFACTURED ARTICLES) 
001 FRANCE 120 11 2 22 18 
9 
3 8 5 51 
002 BELG.-LUXBG. 66 
9 
9 3 3 1 . 23 21 003 NETHERLANDS 52 j 17 1 2 1 ' 43 19 004 FR GERMANY 147 8 j 18 13 11 49 005 ITALY 51 1 1 3 5 
1o2 li 1 32 008 UTD. KINGDOM 165 1 9 15 5 18 7 
1i 007 IRELAND 12 
2 2 
1 
008 DENMARK 7 
2 
2 
009 GREECE 5 
i 38 2 2 010 PORTUGAL 40 
i 
1 3 i 011 SPAIN 32 9 3 8 12 028 NORWAY 19 4 1 1 
i 
1 9 
030 SWEDEN 25 5 2 2 1 14 
032 FINLAND 5 3 1 1 5 1 9 1 1 036 SWITZERLAND 143 1 48 37 4 36 
038 AUSTRIA 39 1 28 2 1 1 6 
048 YUGOSLAVIA 10 5 5 
2 052 TURKEY 4 2 
056 SOVIET UNION 9 7 1 
060 POLAND 4 2 2 
064 HUNGARY 1 
i 
1 
:i 390 SOUTH AFRICA 4 
4 33 12 70 3 29 1i 400 USA 356 2 192 
404 CANADA 23 1 3 6 3 1 9 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
480 COLOMBIA 
i 484 VENEZUELA 2 508 BRAZIL 2 
624 ISRAEL 2 
2 3 2 2 632 SAUDI ARABIA 8 1 
728 SOUTH KOREA 1 
6 3 1 4 2 2i 732 JAPAN 65 28 
740 HONG KONG 10 1 6 
i 
3 
600 AUSTRALIA 29 1 2 24 
1000 W 0 A LD 1580 44 40 224 169 232 118 100 106 2 548 
1010 INTAA·EC 698 31 21 81 82 59 108 34 81 1 199 
1011 EXTAA·EC 883 13 19 143 88 173 • 68 25 1 347 1020 CLASS 1 730 7 18 130 24 151 4 54 23 1 318 
1021 EFTA COUNTA. 232 4 11 80 8 44 5 12 7 66 1030 CLASS 2 134 5 1 3 62 22 11 2 23 
1040 CLASS 3 19 1 11 1 6 
1701.80 COLLAGES AND SIMILAR DECORATIVE PLAQUES 
1701.80.00 COLLAGES AND SIMILAR DECORATIVE PLAQUES 
001 FRANCE 35 3 1 3 3 
2 
6 8 11 
004 FR GERMANY 35 11 3 8 6 5 
005 ITALY 19 
4 
12 7 





400 USA 38 1 2 13 
732 JAPAN 2 1 
i 
1 
600 AUSTRALIA 2 1 
1000 W 0 A L D 332 41 8 18 2 35 22 3 88 40 7 68 
1010 INTAA·EC 188 37 4 • i 13 18 1 25 37 7 39 1011 EXTAA·EC 144 4 4 • 23 8 2 63 3 29 1020 CLASS 1 82 3 4 9 1 5 1 30 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 3 8 
2i 
2 7 1 10 
1030 CLASS 2 59 1 1 32 1 2 
1702.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
1702.00.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
001 FRANCE 34 21 7 2 3 
003 NETHERLANDS 4 1 
2 2 
1 1 
004 FR GERMANY 12 2 5 
005 ITALY 1 2 2 4 1 008 UTD. KINGDOM 9 
011 SPAIN 3 1 1 
030 SWEDEN 2 
1i 
1 
2 2 036 SWITZERLAND 21 6 D38 AUSTRIA 2 1 1 
056 SOVIET UNION 46 3 16 2 2:i 400 USA 
404 CANADA 10 2 1 5 2 
732 JAPAN 24 1 13 3 8 600 AUSTRALIA 3 3 
1000 W 0 A LD 229 25 4 26 28 52 3 26 2 59 
1010 INTAA·EC 77 25 1 7 9 11 2 7 1 13 
1011 EXTAA-EC 154 1 4 19 18 39 2 21 1 48 
1020 CLASS 1 118 3 18 3 37 1 14 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 12 1 7 2 1 4 
1030 CLASS 2 35 1 18 2 8 6 1040 CLASS 3 1 
1703.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
1703.00.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
001 FRANCE 266 9 28 14 
1i 
179 7 28 002 BELG.-LUXBG. 59 
1i i 
17 1 11 11 8 003 NETHERLANDS 166 123 li 1 4 2 16 19 10 004 FR GERMANY 248 8 6 
16 
4 27 91 85 005 ITALY 66 3 3 1 2 23 12 3 46 008 UTD. KINGDOM 103 8 40 3 11 
:i 008 DENMARK 26 3 11 4 10 2 011 SPAIN 29 3 10 7 5 030 SWEDEN 17 2 64 10 4 2 i 8 D38 SWITZERLAND 196 1 
i 
37 58 23 D38 AUSTRIA 50 1 33 1 10 2 2 056 SOVIET UNION 11 9 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 4 3 9 2 16 56 3 3 5 96 400 USA 638 128 319 404 CANADA 43 8 20 15 624 ISRAEL 3 1 2 703 BRUNEI 
114 54 16 5 24 3 8 :i :i 728 SOUTH KOREA 
2 732 JAPAN 107 6 13 1 24 49 12 740 HONG KONG 7 
:i 3 2 2 600 AUSTRALIA 40 1 23 13 
1000 W 0 A L D 2415 55 93 554 9 87 244 33 885 54 9 412 1010 INTAA-EC 988 42 11 248 8 27 82 28 327 43 1 197 1011 EXTAA·EC 1425 13 82 308 3 40 180 7 558 11 8 215 1020 CLASS 1 1166 7 24 274 1 27 132 4 499 8 5 187 1021 EFTA COUNTR. 329 2 8 128 1 10 42 3 85 4 49 1030 CLASS 2 217 1 58 19 2 14 48 43 3 2 28 1040 CLASS 3 42 5 16 1 16 
222 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9701.10 TABLEAUllJ'EINTURES ET DESSI~{AITS ENTIEREMENT A LA MAIN, A L'EXCLUSION DES DESSINS DU N 4908 ET DES ARna.ES 
MANUFAC RES DECORES A LA N 
9701.10.00 TABLEAUlTJ'EINTURES ET DESSINS,I. FAITS ENTIEREMENT A LA MAIN, (A L'EXCLUSION DES DESSINS DU N 49.08 ET DES ARTICLES 
MANUFA RES DECORES A LA M IN) 
001 FRANCE 217492 4031 669 112370 13 817 3682 156 3327 4123 1 91985 002 BELG.·LUXBG. 29232 3829 394 9561 1 310 39 162 3420 6 11657 003 PAYS.BAS 73254 335 27054 2 49 1827 6 56 6536 40096 004 RF ALLEMAGNE 83083 3121 1184 
35689 
16 6192 6758 45 3040 5 56186 005 ITALIE 61101 86 53 3 73 2532 1 
2856 
















575 011 ESPAGNE 36497 19938 38 3899 246 184 12137 028 NORVEGE 6476 
17 
615 3802 493 
17 
41 8 1479 030 SUEDE 30176 2170 8627 29 1940 115 152 17109 032 FINLANDE 4376 9 323 1461 10 662 6 11 651 1 1249 038 SUISSE 643598 1951 896 163486 5460 128972 3776 7323 331747 038 AUTRICHE 59833 56 14 45450 21 1805 1553 319 1 10614 
048 YOUGOSLAVIE 3504 3397 14 90 
3 
3 
607 052 TUROUIE 12454 
8 
11814 25 5 
056 U.R.S.S. 16779 16560 133 12 66 




1 658 064 HONGRIE 4786 4623 
1 3 
13 116 
390 AFR. DU SUD 3788 43 
1968 268439 1 
271 9 39 
7 
3422 
400 ETATS-UNIS 767466 2235 2693 114135 315 2973 7523 367177 
404 CANADA 26415 70 128 5471 7 18 5479 6 354 267 14615 
436 COSTA RICA 1197 
4 1389 321 
1197 
442 PANAMA 1714 
759 697 480 COLOMBIE 1497 
46 
23 18 26 3 484 VENEZUELA 11077 95 44 10863 
1 578 508 BRESIL 3157 6 2sB 1 2557 20 624 ISRAEL 5478 
4 
5 350 7 4852 
632 ARABIE SAOUD 1020 18 23 257 220 81 417 
728 COREE DU SUD 1171 8 
259 
876 13 185 5 
13824 
84 
732 JAPON 298190 629 61886 708 86643 1352 132889 
740 HONG-KONG 7008 22 41 22 8 2974 
8 
23 30 3888 
800 AUSTRALIE 34052 4 2996 8 920 41 98 29977 
1000 M 0 N DE 2703079 34707 21379 873712 55 20104 479436 3258 22043 74451 35 1173899 
1010 INTRA-CE 745237 29498 14734 272041 40 10217 117038 2881 11204 43386 20 244178 
1011 EXTRA-CE 1957842 5209 6644 601672 15 9887 362399 376 10836 31066 15 929721 
1020 CLASSE 1 1891763 5015 6534 576869 8 9026 341413 355 10347 30359 13 911824 
1021 A E L E 744615 2034 4069 222866 6 5558 133872 23 5507 8453 3 362230 1030 CLASSE 2 40711 168 102 2211 860 20931 22 337 679 2 15393 
1040 CLASSE 3 25367 27 8 22592 1 54 153 28 2504 
9701.90 COLLAGES ET TABLEAunNS SIMILAIRES 
9701.90.00 COLLAGES ET TABLEAunNS SIMILAIRES 
001 FRANCE 3832 121 50 2963 20 44 101 1 79 76 1 497 004 RF ALLEMAGNE 2389 142 243 
268 
22 1 226 243 1391 





038 SUISSE 8166 10 5703 930 
1o2 
34 1412 
400 ETATS-UNIS 6314 520 1 1053 14 143 404 81 3998 
732 JAPON 2490 3 948 
1 
5 131 69 11 1323 
800 AUSTRALIE 1062 1 1 14 7 1038 
1000 M 0 N DE 31522 1134 669 12709 28 263 2030 240 1334 695 29 12391 
1010 INTRA-CE 10598 539 327 4545 20 133 278 64 439 504 29 3720 
1011 EXTRA-CE 20923 595 342 8165 8 130 1752 175 894 191 8671 
1020 CLASSE 1 19499 566 334 8071 1 31 1237 129 728 141 8261 
1021 A E L E 9184 33 331 5972 
7 
12 935 1 109 39 1752 
1030 CLASSE 2 1304 30 7 81 99 515 45 166 36 318 
9702.00 GRAVURES, ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
9702.00.00 GRAVURES, ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
001 FRANCE 4953 751 6 505 314 34 3 84 51 3239 003 PAYS-BAS 1689 37 15 1389 
10 
2 26 39 ati 173 004 RF ALLEMAGNE 4882 39 61 
939 
198 984 102 3374 
005 ITALJE 1424 3 8 7 145 
9 119 170 
322 
006 ROYAUME·UNI 13160 47 231 10434 67 2083 
191 011 ESPAGNE 1004 1 614 84 178 14 6 030 SUEDE 1067 
39 
133 71 186 17 75 501 
038 SUISSE 11311 10 4549 
2 
219 2499 272 3 3720 
038 AUTRICHE 2310 5 2258 3 19 15 8 
056 U.R.S.S. 1323 
9 18 1222 3 246 3979 23 100 1 13574 400 ETATS.UNIS 22597 4287 263 135 
404 CANADA 1054 9 3 312 24 267 46 30 363 
732 JAPON 29917 13 6524 619 12375 
3 
163 8 10215 
800 AUSTRALIE 1142 26 224 7 882 
1000 M 0 N DE 103309 969 978 34714 37 1956 24443 73 1479 707 32 37921 
101 0 INTRA-CE 28578 883 329 14514 29 624 3767 37 418 438 
32 
7539 
1011 EXTRA-CE 74731 86 648 20201 8 1332 20676 36 1081 268 30383 
1020 CLASSE 1 71005 60 613 18168 5 1214 19937 28 852 266 29862 
1021AELE 15668 42 513 6999 2 315 3077 3 317 93 
32 
4307 
1030 CLASSE 2 1654 26 35 109 3 118 700 8 109 1 513 
1040 CLASSE 3 2073 1924 40 100 1 8 
9703.00 PRODUCOONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE OU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES MATIERES 
9703.00.00 PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE OU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES MATIERES 
001 FRANCE 20613 725 72 6122 
2 
306 
831 26 2513 553 14 10308 002 BELG.-LUXBG. 6885 
281 
1 1223 20 707 399 3658 
003 PAYS-BAS 6759 67 4816 1 264 321 6 117 394 892 004 RF ALLEMAGNE 15979 631 341 
2357 
6 120 2861 1967 9653 
005 ITALIE 4499 185 
329 
67 145 1 465 15 1729 006 ROYAUME-UNI 16281 903 6505 445 7186 92 356 
631 008 DANEMARK 8353 
107 
7513 5 16 139 49 






93 26 662 
036 SUISSE 46057 163 17710 15365 1062 83 10481 
038 AUTRICHE 6083 4 6 4583 5 38 122 27 1303 056 U.R.S.S. 6969 
1 
6963 1 
18 062 TCHECOSLOVAO 1206 632 1076 569 19308 101 111 9 36214 400 ETATS.UNIS 75248 869 11823 5370 351 
404 CANADA 4669 1 140 199 384 15 4130 
624 ISRAEL 1535 12 94 367 14 8 1040 
703 BRUNEI 2243 20 13 sO 124 613 10 72 45 2243 728 COREE DU SUD 1024 47 
732 JAPON 21075 338 121 2488 217 8391 3113 32 6395 
740 HONG-KONG 1718 2 55 730 57 874 
800 AUSTRALJE 3450 5 202 406 1112 1725 
1000 M 0 N DE 270950 4755 2369 80010 14 2941 61347 241 18606 2483 34 98170 
1010 INTRA·CE 87798 2871 811 31061 9 1301 14059 125 6219 1784 14 29544 
1011 EXTRA-CE 183140 1884 1558 48949 5 1640 47266 116 12387 679 10 88626 
1020 CLASSE 1 163949 1842 1446 40149 1356 44440 103 11558 602 10 62443 
1021 A E L E 58143 630 679 25172 570 16101 3 1513 204 13271 
1030 CLASSE 2 9751 37 62 437 5 283 2533 13 680 58 5648 1040 CLASSE 3 9436 5 50 6362 313 149 18 534 
L 223 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8704.00 POSTAGE OR REVENUE STAMPS!\ STAMP-POSTMARK~ FIRST-DAY COVERS~OSTAL STA110NERY .STAMPED PAPER-. AND THE UKE, USED, (OR 
IF UNUSED NOT OF CURRENT 0 NEW ISSUE IN THE OUNTRY TO WHICH EY ARE DESTINA TED) 
8704.~ POSTAGE OR REVENUE STAMPS!\ STAMP-POSTMARK~FIRST-DAY COVERS~OSTAL STA110NERY .STAMPED PAPER-. AND THE UKE, USED, (OR 
IF UNUSED NOT OF CURRENT 0 NEW ISSUE IN THE UNTRY TO WHICH EY ARE DES TINA TED) 
001 FRANCE 16 2 4 
2 
8 
002 .·LUXBG. 5 
4 
2 1 
003 RLANDS 20 
2 
9 ; 10 7 004 RMANY 35 6 
8 5 
16 
006 UTD. KINGDOM 23 1 1 3 4 
8 011 SPAIN 10 
,j 1 1 028 NORWAY 6 
2 
1 
030 SWEDEN 6 3 1 
032 FINLAND 4 3 
18 5 5 3 
1 
036 SWITZERLAND 34 2 
038 AUSTRIA 17 17 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
27 5 3 18 400 USA 
624 ISRAEL 2 1 ; 732 JAPAN 2 1 
800 AUSTRALIA 5 
10 
5 
958 NOT DETERMIN 10 
1000 WORLD 313 3 38 79 20 39 2 11 23 5 95 
1010 INTRA-EC 148 3 12 32 11 30 2 1 17 5 42 1011 EXTRA·EC 155 14 47 10 8 10 6 53 
1020 CLASS 1 113 10 45 9 8 8 3 30 





1030 CLASS 2 38 2 1 2 1 23 
1031 ACP~66) 16 
2 ; 2 16 1040 CLA S 3 5 
8705.00 COLLECTIONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGIC:JTE'AOT ANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUUJSMA TIC EST 
8705.~ COLLECTIONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGIC:JttBOT ANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC REST 
001 FRANCE 23 5 3 6 
12 
4 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 ; 2 3 2 1 003 NETHERLANDS 31 15 3D 9 9 1 004 FR GERMANY 69 4 3 2 7 6 10 005 ITALY 17 
115 
14 ; 1 006 UTD. KINGDOM 138 2 18 
030 SWEDEN 13 1 
75 
11 
3 036 SWITZERLAND 88 9 1 
038 AUSTRIA 15 12 2 1 
390 SOUTH AFRICA 1 
15 3 19 5 8 
1 
400 USA 97 46 
404 CANADA 1 1 
706 SINGAPORE 
sri 9 13 27 732 JAPAN 
740 HONG KONG 5 4 
7 800 AUSTRALIA 11 4 
1000 W 0 RL D 617 128 10 84 48 173 28 34 111 
1010 INTRA-EC 297 126 4 26 37 59 15 13 17 
1011 EXTRA·EC 317 2 6 58 11 113 13 21 93 
1020 CLASS 1 287 5 48 4 112 5 21 92 
1021 EFTA COUNTR. 123 
2 
3 21 6 78 8 12 9 1030 CLASS 2 29 10 1 2 
8706.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
8706.0Q.OO AN110UES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
001 FRANCE 1568 67 86 3 
1o4 
7 6 15 3 1380 
002 BELG.-LUXBG. 713 4li 63 17 7 1 28 493 003 NETHERLANDS 387 53 20 1 9 1 
1oS 
255 
004 FR GERMANY 1503 21 781 
4 
48 1 5 542 
005 ITALY 87 2 20 20 6 
10 
1 6 33 006 UTD. KINGDOM 1530 132 269 45 54 726 288 
127 007 IRELAND 128 ; 25 1 ; 008 DENMARK 103 ; 76 009 GREECE 39 10 
25 14 
3 25 
011 SPAIN 401 4 15 6 335 
028 NORWAY 58 
2 
44 ; 13 030 SWEDEN 46 15 27 
032 FINLAND 97 
ri 88 96 174 2 13 9 036 SWITZERLAND 482 55 133 
038 AUSTRIA 50 1 5 10 1 4 10 19 
052 TURKEY 3 2 1 
056 SOVIET UNION 22 ; 2i 390 SOUTH AFRICA 
146 512 a3 4 153 234 9 400 USA 4074 149 2784 
404 CANADA 210 11 6 3 5 17 5 1 162 
508 BRAZIL 8 8 
632 SAUDI ARABIA 9 8 
649 OMAN ; ; 703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 2 
3 9 3 7 13 5 
2 
732 JAPAN 315 275 
740 HONG KONG 22 1 
14 
1 23 15 20 800 AUSTRALIA 1487 6 1429 804 NEW ZEALAND 174 21 4 149 
1000 W 0 RL D 13633 459 2057 314 7 607 1065 58 846 9 8411 
1010 INTRA-EC 6455 284 1297 114 2 244 769 22 446 9 3268 
1011 EXTRA·EC 7174 174 760 199 4 382 298 38 200 5143 
1020 CLASS 1 7044 170 756 197 4 348 296 36 198 5039 
1021 EFTA COUNTR. 741 10 214 107 176 1 8 24 201 
1030 CLASS 2 122 4 4 14 3 97 
1040 CLASS 3 8 7 
224 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana 1 France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9704.00 nMBRES-POSlffEnMBRES FISCA~MARQUES POSTALE~ ENVELOPPES PREMIER JOU[k ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUES. OBLrrERES, OU 
BIEN NON OB RES loWS N'AY PAS COURS Nl DES NES A AVOIR COURS DANS PAYS DE DESnNAOON 
8704.00.00 nMBRES.POS;r;].liMBRES FISCA~MARQUES POSTALEStrENVELOPPES PREMIER JOU~ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, OBLrrERES, OU 
BIEN (NON OB RES MAIS N'AY PAS COURS Nl DES NES A AVOIR COURS DANS PAYS DE DESnNAOON) 




154 002 BELG.·LUXBG. 2751 
183 
50 604 26 18 20 003 PAYS-BAS 6143 172 2331 76 112 3 
819 




27 2047 006 ROYAUME·UNI 3417 242 353 86 533 9 529 
347 011 ESPAGNE 1477 114 37 550 
..j 141 2 266 028 NORVEGE 1745 1 466 181 10 1061 2 030 SUEDE 1617 16 963 465 17 6 
1 
4 146 032 FINLANDE 4663 794 202 354 869 38 484 3584 038 SUISSE 23030 411 13573 3429 1207 16 2711 038 AUTRICHE 2416 4 16 2021 2 17 16 332 8 062 TCHECOSLOVAQ 1192 1192 
847 390 AFR. DU SUD 1011 96 526 164 242 1305 ..j 49 1585 400 ETATS-UNIS 17710 3500 10403 624 ISRAEL 1057 
11 81 
48 8 3 5 116 877 732 JAPON 1174 840 157 123 6 1 155 800 AUSTRALIE 3452 2 1 190 2 14 3 457 2783 958 NON DETERMIN 1798 1795 3 
1000 M 0 N DE 90806 4480 6419 30501 2454 9219 44 1441 6165 10 30073 101 0 INTRA-CE 24526 3465 1741 7061 941 3221 9 111 2045 
10 





1030 CLASSE 2 4820 81 76 457 37 939 28 149 3012 
1031 ACP~66~ 1730 61 1 8 920 30 740 1040 CLA S 3 1618 2 30 1403 43 110 
9705.00 COLLEcnONS ET SPECIMENS POUR COLLEcnoNS DE ZOOLOGIEHDE BOTANIQU~DE MINERALOGI~ D'ANATOMJE, OU PRESENTANT UN 
INTERET HISTORIOUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, ET NOGRAPHIQUE U NUMISMAOOU 
9705.00.00 COLLEcnONS ET SPECIMENS POUR COLLEcnONS DE ZOOLO~DE BOTANIQU~DE MINERALOGIE~ D'ANATOMJE, OU PRESENT ANT UN 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, NOGRAPHIQUE U NUMISMAnOU 




539 004 RF ALLEMAGNE 7173 457 498 
1654 
974 16 4482 005 ITALIE 2503 
1osB 
4 1 621 6 li 488 223 006 ROYAUME-UNI 6686 212 5109 17 1789 
5 030 SUEDE 1205 1 906 258 
7 
8 6 25 038 SUISSE 24125 32 90 9737 9305 273 4675 038 AUTRICHE 9926 3 1 9078 503 5 338 390 AFR. DU SUD 1335 5 
1&5 
7 
307 9336 5 1o.oi 320 1323 400 ETATS-UNIS 45405 66 12436 22664 
404 CANADA 1342 
14 
8 44 17 
2 
12 1261 





732 JAPON 12754 458 929 66 4862 740 HONG-KONG 1198 2 2 266 25 
2 ..j 835 800 AUSTRALIE 1200 2 351 86 753 
1000 M 0 N DE 135069 2368 • 2367 48540 7 554 31788 12 347 2052 47033 1010 INTRA-CE 32067 1720 798 14530 i 110 5928 • 119 1370 7486 1011 EXTRA-CE 102978 848 1554 34003 444 25660 5 228 681 39546 1020 CLASSE 1 98189 583 1524 32902 7 321 25794 5 112 678 36285 
1021 A E L E 36049 36 1281 19127 7 96 9867 6 303 5402 1030 CLASSE 2 4621 86 30 963 66 116 1 3261 
9706.00 OBJETS D' ANnoUITE AY ANT PLUS DE CENT ANS D' AGE 
9706.00.00 OBJETS D' ANnoUITE AY ANT PLUS DE CENT ANS D' AGE 
001 FRANCE 58985 2739 1252 2758 38 
2581 




26 49 1019 13192 003 PAYS-BAS 40395 298 11272 412 22 38 
4167 
25122 
004 RF ALLEMAGNE 57438 932 9377 
6931 
4 3725 14 660 
2 
38559 005 ITALIE 14359 201 325 86 1407 26 
1617 
119 5260 006 ROYAUME·UNI 74609 4685 8061 17121 41 18551 10664 13817 52 




12 4 006 DANEMARK 5853 162 58 4297 009 GRECE 1552 20 
627 
4 322 
136 mi 9 1197 011 ESPAGNE 11833 67 181 587 92 9983 028 NORVEGE 1583 23 689 33 79 8 10 825 030 SUEDE 1900 818 113 4 23 840 032 FINLANDE 1485 
736 
478 60 22 83 15 2 1587 862 038 SUISSE 77192 1079 15103 25107 211 33350 038 AUTRICHE 6007 17 110 2678 55 6 121 102 2918 052 TURQUIE 1282 3 110 30 1169 058 U.R.S.S. 2951 2921 
1 51 4264 390 AFR. DU SUD 4324 
3149 4767 
8 
31489 17o6 466 400 ETATS-UNIS 257899 4203 158 3340 206621 
404 CANADA 7977 143 76 169 1464 137 10 38 5940 
508 BRESIL 1639 
21 
38 7 32 1582 632 ARABIE SAOUD 1025 245 759 
649 OMAN 1037 17 1020 
703 BRUNEI 1150 
3 43 2 1150 706 SINGAPOUR 1360 
146 13 12sS SIT 1312 732 JAPON 41498 209 1502 
..j 838 37158 740 HONG-KONG 14922 102 9 428 271 
10 
31 14077 800 AUSTRALIE 38753 31 217 37 1249 244 269 36696 604 NOUV .ZELANDE 2265 8 84 52 2143 
1000 M 0 N DE 758374 16787 28884 68903 405 90525 13122 5167 26862 84 507655 
1010 INTRA-CE 285754 11898 20390 41267 197 27847 10945 3402 20592 84 149152 
1011 EXTRA-CE 472613 4885 8494 27636 207 62678 2178 1765 6270 358502 
1020 CLASSE 1 442831 4311 8434 23918 191 60892 2172 1727 6092 335096 
1021 A E L E 86215 779 3217 17986 22 25325 22 343 1703 38816 
1030 CLASSE 2 26462 574 58 838 17 1781 4 7 177 23208 
1040 CLASSE 3 3320 2 3084 4 30 1 199 
L 225 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination • I_ Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9890.73 
9880.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBunON OF STREAM AND HOT 
WATER) 
216 LIBYA go go 
220 EGYPT 1429 1429 
288 NIGERIA 7081 5no 
3go SOUTH AFRICA 663 663 
424 HONDURAS 137 137 
508 BRAZIL 114 114 
528 ARGENTINA 318 318 
662 PAKISTAN 5831 5831 
664 INDIA 669 372 
720 CHINA 1166 
740 HONG KONG 3509 
1000 WORLD 22440 16035 
1010 INTRA·EC 440 425 
1011 EXTRA-EC 22000 15610 
1020 CLASS 1 1023 1015 
1030 CLASS 2 19810 14595 
1031 ACP~66) 7179 5no 
1040 CLA S 3 1166 
9880.82 
9890.82·98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 82: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAM AND HOT 
WATER) 







9880.84-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAM AND HOT 
WATER) 
003 NETHERLANDS 714 714 
008 DENMARK 2128 2128 
011 SPAIN 35 35 
052 TURKEY 4451 4451 
D56 SOVIET UNION 1063 1063 
216 LIBYA 87 87 
220 EGYPT 3334 1923 
228 MAURITANIA 678 678 
3go SOUTH AFRICA 511 511 
508 BRAZIL 2124 2124 
528 ARGENTINA 1371 1371 
647 U.A.EMIRATES 337 337 
662 PAKISTAN 666 666 
664 INDIA 2938 2917 
680 THAILAND 533 533 
700 INDONESIA 388 388 
10154 720 CHINA 10458 249 
740 HONG KONG 2972 
1000 W 0 R LD 35057 20429 10154 
1010 INTRA-EC 2922 2922 
101Soi 1011 EXTRA·EC 32136 17508 
1020 CLASS 1 5086 5086 
1021 EFTA COUNTR. 83 83 
1030 CLASS 2 15481 11070 
1031 ACP~) 679 679 
10154 1040 CLA 3 11568 1352 
9890.85 
9890.85-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAM AND HOT 
WATER) 
003 NETHERLANDS 1291 37 
009 GREECE 103 103 
011 SPAIN 56 56 
038 SWITZERLAND 41 41 
052 TURKEY 1141 1141 
216 LIBYA 42 42 
220 EGYPT 1120 1120 
352 TANZANIA 117 30 
3go SOUTH AFRICA 3260 67 
400 USA 196 196 
412 MEXICO 1 1 
508 BRAZIL 503 503 
612 IRAQ 322 322 
624 ISRAEL 67 67 
632 SAUDI ARABIA 562 562 
647 U.A.EMIRATES 87 87 
664 INDIA 2040 4n 
666 BANGLADESH 1309 1297 
669 SRI LANKA 72 72 
672 NEPAL 875 875 
680 THAILAND 213 213 
~gg ~2~ESIA 1~ m 836 
740 HONG KONG 945 
1000 W 0 R L D 16580 8671 830 
1010 INTRA·EC 1452 198 
830 1011 EXTRA·EC 15128 6473 
1020 CLASS 1 4683 1488 
1021 EFTA COUNTR. 81 81 
1030 CLASS 2 8883 6266 
1031 ACP~) 128 35 836 1040 CLA S 3 1563 719 
9890.87 
9880.87·98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 87: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAM AND HOT 
WATER) 
288 NIGERIA 536 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 







9880.90-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAM AND HOT 
WATER) 
011 SPAIN 7 7 
052 TURKEY 22 22 
218 LIBYA 3 3 
3go SOUTH AFRICA 86 86 412 MEXICO 19 19 
508 BRAZIL 50 50 
1000 W 0 R L D 234 234 
1010 INTRA-EC 7 7 
1011 EXTRA-EC 227 227 








































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I DeU1schland I 'EM66a I Espana 1 France 1 Ireland 1 Halia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8880.73 
8880.73-88 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITR£ 73: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUtnON ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CNAUDE) 
216 LIBYE 1797 1797 
220 EGYPTE 3621 3621 
266 NIGERIA 8975 7026 390 AFR. DU SUD 7412 7412 
424 HONDURAS 1045 1045 508 BRESIL 8513 8513 528 ARGENTINE 10238 10238 662 PAKISTAN 24146 24146 664 INDE 2539 1654 
720 CHINE 3496 
740 HONG-KONG 10981 
1000 M 0 N DE 88339 70583 
1010 INTRA-CE 744 708 1011 EXTRA-CE 17595 69875 
1020 CLASSE 1 6634 6616 
1030 CLASSE 2 75265 61059 
1031 ACP~66~ 9276 7026 1040 CLA S 3 3496 
8880.12 
8880.82·98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIEL8 DU CHAPITRE 12: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUtnON ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CNAUDE) 







9880.84-18 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIEL8 DU CHAPITR£ 84: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUcnoN ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CNAUDE) 
003 PAY5-BAS 21284 21284 008 DANEMARK 17400 17400 
011 ESPAGNE 2345 2345 
052 TURQUIE 84731 84731 056 U.R.S.S. 9683 9683 
216 LIBYE 3046 3046 
220 EGYPTE 44621 41225 
228 MAURITANIE 12129 12129 
390 AFR. DU SUD 13522 13475 
508 BRESIL 108390 108390 
528 ARGENTINE 50660 50660 847 EMIRATS ARAB 2351 2351 
662 PAKISTAN 7845 7845 
664 INDE 50566 50576 
680 THAILANDE 12037 12037 
700 INDONESIE 11972 11972 
22713 720 CHINE 24214 1399 740 HONG-KONG 1n52 
1000 M 0 N DE 499722 455221 22713 1010 INTRA-CE 41146 41146 
22713 1011 EXTRA-CE 458574 414073 
1020 CLASSE 1 100342 100282 
1021 A E L E 1406 1406 
1030 CLASSE 2 324028 302476 
1031 ACP~66~ 12217 12217 
22713 1040 CLA S 3 34203 11314 
8880.85 
8880.15-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIEL8 DU CHAPITRE 85: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUtnON ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CNAUDE) 
003 PAYS·BAS 16247 1156 
009 GRECE 2969 2969 011 ESPAGNE 5123 5123 
038 SUISSE 2145 2145 
052 TURQUIE 27338 27338 
216 LIBYE 5633 5633 
220 EGYPTE 27505 27505 
352 TANZANIE 3044 2693 390 AFR. DU SUD 85671 10303 
400 ETAT5-UNIS 1170 1166 
412 MEXIQUE 1522 1522 
508 BRESIL 26269 26269 
612 IRAQ 5451 5451 
624 ISRAEL 2204 2204 632 ARABIE SAOUD 17256 17256 
847 EMIRATS ARAB 1030 1030 
664 INDE 10496 8472 
666 BANGLA DESH 11598 11583 
669 SRI LANKA 1018 1018 
672 NEPAL 14015 14015 
680 THAILANDE 2352 2352 
700 INDONESIE 7115 7115 
5223 720 CHINE 17946 12661 740 HONG-KONG 9558 
1000 M 0 N DE 3018n 198035 5223 
1010 INTRA-CE 24360 8269 
5W 1011 EXTRA-CE 284517 188788 
1020 CLASSE 1 117885 41990 
1021 A E L E 2811 2811 
1030 CLASSE 2 146551 134071 
1031 ACP~66~ 3668 2978 
5223 1040 CLA S 3 17981 12705 
8880.17 
888G.I7·18 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITR£ 17: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUcnON ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CNAUDE) 
266 NIGERIA 3438 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 







8880.9G-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUtnON ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CNAUDE) 
011 ESPAGNE 2007 2007 
052 TURQUIE 3967 3967 
216 LIBYE 2557 2557 
390 AFR. DU SUD 4699 4699 
412 MEXIQUE 2090 2090 
508 BRESIL 8411 8411 
1000 M 0 N DE 25632 25591 
1010 INTRA-CE 2011 2011 
1011 EXT RA-CE 23821 23580 














































1988 Quantity- Quantlt6s: 1000 kg Export 
Destination 
9880.911-98 
1030 CLASS 2 
9880.94 
I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana J France J Ireland 1 ltalla J Nederland _I Portugal I UK 
114 114 
9880.84-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94: ENERGY (INClUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAM AND HOT 
WATER) 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
9880.99 
9880.9UO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: ENERGY (INClUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STREAM AND HOT 
WATER) 
003 NETHERLANDS 99 99 
008 DENMARK 612 612 
032 FINLAND 330 330 
052 TURKEY 1977 1977 
528 ARGENTINA 115 115 
672 NEPAL 98 98 
700 INDONESIA 184 184 
10606 720 CHINA 10640 34 
1000 WORLD 14713 4107 10606 
1010 INTRA·EC 723 723 
106oG 1011 EXTRA·EC 13990 3384 
1020 CLASS 1 2318 2318 
1021 EFTA COUNTR. 335 335 
1030 CLASS 2 1019 1019 
1031 ACP~66) 248 248 
1os00 1040 CLA S 3 10653 47 
9881.69 
9881.69-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69: EXTRACTION OF NON-ENERGY.PRODUCTING MINERALS (INCLUDING 
PREPARAnDN OF METALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTION); MANUFACTURE OF NON·METALUC MINERAL PRODUCT9 {INCLUDING 








9881.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: EXTRAcnON OF NON-ENERGY.PRODUCTJNG MINERALS (INClUDING 
PREPARAnDN OF METALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTION); MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCT9 {INCLUDING 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE) 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 












9881.14·98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: EXTRAcnON OF NON-ENERGY.PRODucnNG MINERALS (INCLUDING 
PREPARAnDN OF METALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTION); MANUFACTURE OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS {INCLUDING 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE) 
002 BELG.·LUXBG. 102 102 
005 ITALY 173 173 
006 UTD. KINGDOM 470 470 
052 TURKEY 370 370 
056 SOVIET UNION 1052 1052 
068 BULGARIA 95 95 
390 SOUTH AFRICA 310 310 
412 MEXICO 174 174 
616 IRAN 110 110 
664 INDIA 1633 1833 
720 CHINA 224 224 
1000 W 0 R L D 5137 5137 
1010 INTRA·EC 828 828 
1011 EXTRA·EC 4309 4309 
1020 CLASS 1 732 732 
1030 CLASS 2 2186 2186 
1040 CLASS 3 1391 1391 
9881.85 
9881.85-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: EXTRAcnON OF NON-ENERGY.PRODUcnNG MINERALS (!NCLUDING 
PREPARAnDN OF METALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTION); MANUFACTURE OF NON-METAWC MINERAL PRODUCTS (INCLUDING 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE) 
052 TURKEY 87 87 
056 SOVIET UNION 93 93 
724 NORTH KOREA 97 97 
1000 W 0 R L D 460 460 
1010 INTRA·EC 34 34 
1011 EXTRA·EC 427 427 
1020 CLASS 1 110 110 
1030 CLASS 2 128 126 
1040 CLASS 3 191 191 
9881.80 
9881.911-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: EXTRAcnON OF NON·ENERGY.PRODUcnNG MINERALS (INCLUDING 
PREPARAnON OF METALLIFEROUS ORES AND PEAT EXTRACTION); MANUFACTURE OF NON·METALUC MINERAL PRODUCTS {INCLUDING 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE) 
1000 W 0 R L D 33 33 
1~? ~'1lr':.~~~ 33 33 
9881.99 
9881.99-00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: EXTRAcnON OF NON-ENERGY.PRODucnNG MINERALS (INCLUDING 
PREPARAnON OF METAWFEROUS ORES AND PEAT EXTRAcnON); MANUFACTURE OF NON-METALUC MINERAL PRODUCTS {INCLUDING 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE) 
322 ZAIRE 215 215 
720 CHINA 125 125 
1000 W 0 R L D 632 632 1010 INTRA·EC 63 63 1011 EXTRA·EC 569 569 1030 CLASS 2 315 315 
1031 ACP~66) 215 215 
1040 CLA S 3 253 253 
9882.73 
9882.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: IRON AND STER INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARnCLES EXCLUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
032 FINLAND 708 708 
400 USA 266 286 
228 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a j Espana J France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
9880.90-98 
1030 CLASSE 2 
988o.ll4 
14475 14434 
9880.94-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 94: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUcnON ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) 





9880.9~ COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 98: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUcnON ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) 
003 PAY5-BAS 1558 1558 
008 OANEMARK 2678 2678 
032 FINLANDE 1492 1492 
052 TUROUIE 29322 29322 
528 ARGENTINE 3149 3149 
672 NEPAL 1362 1362 
700 INDONESIE 1890 1890 
22912 720 CHINE 24256 1344 
1000 M 0 N DE 70097 47185 22912 
1010 INTRA-CE 4305 4305 
22912 1011 EXTRA-CE 65792 42880 
1020 CLASSE 1 30984 30984 
1021 A E L E 1607 1607 
1030 CLASSE 2 10456 10456 
1031 ACP~66~ 1047 1047 
22912 1040 CLA S 3 24373 1461 
9881.69 
9881.69-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 69: EXTRAcnON DE MINERAUX NON ENERGEnQUES CY COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS METALLIQUES ET LES TOURBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU 
VERRE) 
1000 M 0 N DE 






9881.73-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: EXTRAcnON DE MINERAUX NON ENERGEnQUES CY COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS METALLIQUES ET LES TOURBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METAWQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU 
VERRE) 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 












9)181.84-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 84: EXTRAcnON DE MINERAUX NON ENERGEnQUES CY COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS MET ALLIQUES ET LES TOURBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON MET ALLIQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU 
VERRE) 
002 BELG.·LUXBG. 1237 1237 
005 ITALIE 1890 1890 
006 ROYAUME-UNI 2701 2701 
052 TUROUIE 5426 5426 
056 U.R.S.S. 19479 19479 
066 BULGARIE 3050 3050 
390 AFR. DU SUD 2125 2125 
412 MEXIOUE 3226 3226 
616 IRAN 3668 3668 
664 INDE 12045 12045 
720 CHINE 2988 2988 
1000 M 0 N DE 60950 60950 
1010 INTRA-CE 6091 6091 
1011 EXTRA-CE 54859 54859 
1020 CLASSE 1 8027 8027 
1030 CLASSE 2 20880 20880 
1040 CLASSE 3 25952 25952 
9881.85 
9881.85-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: EXTRAcnON DE MINERAUX NON ENERGEnQUES CY COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS METALLIQUES ET LES TOURBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU 
VERRE) 
052 TUROUIE 1693 1693 
056 U.R.S.S. 1338 1338 
724 COREE DU NRD 2558 2558 
1000 M 0 N DE 8492 8492 
101 0 INTRA-CE 1199 1199 
1011 EXT RA-CE 7292 7292 
1020 CLASSE 1 1714 1714 
1030 CLASSE 2 1664 1664 
1040 CLASSE 3 3915 3915 
9881.90 
9881.90-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: EXTRAcnON DE MINERAUX NON ENERGEnQUES CY COMPRIS LA PREPARAnON DE 
MINERAlS MET ALLIQUES ET LES TOURBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON MET ALLIQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU 
VERRE) 
1000 M 0 N D E 470 470 
1010 INTRA-CE 8 8 
1011 EXT RA-CE 484 484 
9881.99 
9881.9~ COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 98: EXTRAcnON DE MINERAUX NON ENERGEnQUES CY COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS MET ALLIQUES ET LES TOURBIERES); INDUSTRlE DES PRODUITS MINERAUX NON MET ALLIQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU 
VERRE) 
322 ZAIRE 1099 1099 
720 CHINE 1989 1969 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 














9882.73-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 












1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination 
9882.7).98 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9882.84 
I Reporting country - Pays d6clarant 











9882.84-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXClUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCnDN OF MEANS OF TRANSPORl) 
001 FRANCE 1n1 1n1 
002 BELG.-LUXBG. 3359 3359 
003 NETHERLANDS 960 960 
005 ITALY 584 584 
006 UTD. KINGDOM 54 54 
010 PORTUGAL 33 33 
011 SPAIN 192 192 
048 YUGOSLAVIA 259 258 
058 SOVIET UNION 2131 2131 
062 CZECHOSLOVAK 114 114 
064 HUNGARY 112 112 
216 LIBYA 447 447 
288 NIGERIA 190 190 
400 USA 4525 4525 
412 MEXICO 12 12 
484 VENEZUELA 1329 1329 
508 BRAZIL 82 82 
612 IRAQ 584 584 
616 IRAN 831 831 
662 PAKISTAN 66 
679 664 INDIA 679 
700 INDONESIA 73 73 
716 MONGOLIA 896 4090 896 720 CHINA 20538 16448 
728 SOUTH KOREA 1257 1257 
732 JAPAN 151 
251 
151 
800 AUSTRALIA 698 447 
1000 W 0 R L D 42649 4343 38220 
1010 INTRA·EC 6960 4343 6960 1011 EXTRA-EC 35689 31260 
1020 CLASS 1 6069 253 5816 
1030 CLASS 2 5829 5743 
1031 ACP~66) 190 4090 190 1040 CLA S 3 23791 19701 
9882.85 
9882.85-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXClUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORl) 
032 FINLAND 23 23 
058 SOVIET UNION 48 48 
484 VENEZUELA 13 13 
720 CHINA 2413 2413 
728 SOUTH KOREA 221 221 
804 NEW ZEALAND 131 131 
1000 WORLD 2938 2938 
1010 INTRA·EC 66 66 
1011 EXTRA-EC 2672 2672 
1020 CLASS 1 160 160 
1021 EFTA COUNTR. 23 23 
1030 CLASS 2 251 251 
1040 CLASS 3 2461 2461 
9882.86 
9882.86-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 86: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXCLUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORl) 







9882.90-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXClUDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCnDN OF MEANS OF TRANSPORl) 
058 SOVIET UNION 19 19 
1000 W 0 R L D 71 71 
1010 INTRA·EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 70 70 
1020 CLASS 1 30 30 
1040 CLASS 3 34 34 
9882.99 
9882.9~ COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 91: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES EXCWDING 
MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORl) 
058 SOVIET UNION 42 42 
728 SOUTH KOREA 121 121 
1000 W 0 R L D 612 612 
1010 INTRA-EC 17 17 
1011 EXTRA·EC 595 595 
1030 CLASS 2 482 482 
1040 CLASS 3 105 105 
9883.73 
9883.7).98 ~~¥:8u~=rE~~~~~r~~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
1000 W 0 R L D 22 22 
1011 EXTRA·EC 22 22 
9883.82 
9883.82·98 ~~~8u~=rE2~~~~r:~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 82: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 







9883.84-98 ~~8u~=rE2~~~~rl~ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
005 ITALY 278 278 038 AUSTRIA 475 475 
048 YUGOSLAVIA 83 83 058 SOVIET UNION 858 858 068 BULGARIA 67 67 
206 ALGERIA 24 24 






Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination l Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Porlugal I UK 
9882.73-98 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 












9882.84-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMA TRICES DES MET AUX (A L'EXCLUSION DE 

























726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 












































































9882.85-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPJTRE 85: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMA TRICES DES MET AUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
032 FINLANDE 4782 4782 
056 U.R.S.S. 4615 4615 
484 VENEZUELA 1603 1603 
720 CHINE 79718 79718 
728 COREE DU SUD 7757 7757 
804 NOUV.ZELANDE 4422 4422 
1000 M 0 N D E 106565 106565 
101 0 INTRA·CE 2500 2500 
1011 EXTRA.CE 104065 104065 
1020 CLASSE 1 10036 10036 
1021 A E L E 4782 4782 
1030 CLASSE 2 9496 9496 
1040 CLASSE 3 84533 84533 
9882.86 
9882.86·98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 88: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES lo!ETAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUcnON DE MACHINES ET DE lolA TERIEL DE TRANSPORT) 
1000 M 0 N D E 274 274 
1010 INTRA.CE 274 274 
9982.90 
9882.90-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUcnON DE MACHINES ET DE lolA TERIEL DE TRANSPORT) 
056 U.R.S.S. 2036 2036 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 












9882.99-00 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPJTRE 98: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES lo!ETAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE lolA TERIEL DE TRANSPORT) 
056 U.R.S.S. 1490 1490 
728 COREE DU SUD 6076 6076 
1000 M 0 N DE 10017 8 10008 
1010 INTRA.CE 337 9 337 1011 EXTRA.CE 8680 9871 
1030 CLASSE 2 7094 7094 
1040 CLASSE 3 1903 1903 
9883.73 
9883.73-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; lo!ECANIQUE DE 
PRECISION 







9883.82·98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 82: CONSTRUcnON DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; lo!ECANIQUE DE 
PRECISION 






































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland I Pori\Jgal j UK 
9883.84-98 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA..£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











9883.85-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
048 YUGOSLAVIA 101 101 
056 SOVIET UNION 116 116 
728 SOUTH KOREA 31 31 
1000 WO A LD 301 301 
1011 EXTAA·EC 301 301 
1020 CLASS 1 131 131 
1030 CLASS 2 35 35 
1040 CLASS 3 135 135 
9883.90 
9883.90-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUcnON OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
056 SOVIET UNION 28 28 
1000 W 0 A L D 45 45 
1010 INTAA·EC 44 44 1011 EXTAA·EC 
1040 CLASS 3 37 37 
9883.99 
9883.99-00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUcnON OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
056 SOVIET UNION 432 432 
1000 W 0 A L D 543 543 
1010 INTAA·EC 16 18 
1011 EXTAA·EC 527 527 
1030 CLASS 2 12 12 
1040 CLASS 3 452 452 
11884.73 
9884.73-98 ~~~~ Y:t,~¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
002 BELG.-LUXBG. 83 83 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
378 ZAMBIA 159 159 
404 CANADA 200 200 
616 IRAN 2307 2307 
664 INDIA 100 100 
680 THAILAND 155 155 
720 CHINA 345 345 
1000 W 0 A L D 3610 3517 93 
1010 INTAA-EC 89 89 9:i 1011 EXTAA-EC 3522 34211 
1020 CLASS 1 259 259 
1030 CLASS 2 2607 2607 
1031 ACP~66) 159 159 93 1040 CLA S 3 455 362 
9884.84 
9884.84-98 ~~~~~ Y:D~¥GF INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTEll 84: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
68 048 YUGOSLAVIA 101 101 056 SOVIET UNION 2813 2745 
064 HUNGARY 64 64 
068 BULGARIA 93 93 
216 LIBYA 173 173 
378 ZAMBIA 305 305 
400 USA 268 268 404 CANADA 68 68 
508 BRAZIL 248 248 
616 IRAN 690 690 
662 PAKISTAN 226 226 
664 INDIA 263 233 680 THAILAND 340 340 
700 INDONESIA 275 275 
720 CHINA 649 649 
728 SOUTH KOREA 118 118 
1000 W 0 ALD 7007 6909 
1010 INTRA-EC 60 60 
1011 EXTAA-EC 6947 6849 
1020 CLASS 1 509 509 
1030 CLASS 2 2818 2768 
1031 ACP~66) 305 305 
1040 CLA S 3 3621 3553 
11884.85 
9884.85-98 ~~~~~ Y:D~¥GF INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
056 SOVIET UNION 63 61 2 
680 THAILAND 69 69 
700 INDONESIA 65 65 
720 CHINA n n 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 















9884.911-98 ~~~~~ Y:o~~¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
002 BELG.-LUXBG. 13 13 
eli 056 SOVIET UNION 94 34 720 CHINA 74 74 
1000 W 0 A L D 223 163 60 
1010 INTAA·EC 14 14 









Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. l Danmartc IDeutschlandl 'EM66o I Espana J France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
9883.84-98 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
19114 19114 
9272 9272 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 









9883.85-98 ~rcr:g.~~ D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: CONSTRUC110N DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; UECANIQUE DE 
048 YOUGOSLAVIE 2161 2161 056 U.R.S.S. 7459 7459 
728 COREE OU SUD 1098 1098 
1000 M 0 N DE 12112 12112 
1011 EXTRA..CE 12112 12112 
1020 CLASSE 1 2733 2733 
1030 CLASSE 2 1329 1329 
1040 CLASSE 3 8051 8051 
9883.90 
9883.90.98 ~~g~~~NTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: CONSTRUC110N DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; UECANIQUE DE 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 












9883.9UO COUPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 98: CONSTRUC110N DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; UECANIQUE DE 
PRECISION 
056 U.R.S.S. 11220 11220 
1000 M 0 N DE 13439 13439 
1010 INTRA..CE 185 185 
1011 EXTRA..CE 13254 13254 
1030 CLASSE 2 1092 1092 
1040 CLASSE 3 11572 11572 
9884.73 
9884.73-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUC110N DE ABRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MA 11ERES PLASTIQUES 
D02 BELG.-LUXBG. 2816 2816 
062 TCHECOSLOVAQ 2073 2073 
378 ZAMBIE 2514 2514 
404 CANADA 4949 4949 
616 IRAN 12540 12540 
664 INDE 2501 2501 
680 THAILANDE 1935 1935 
720 CHINE 5229 5229 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 


















9884.84-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODIJCnON DE ABRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHE'nQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MA11ERES PLASTIQUES 
~ ~~~~~~LAVIE ~ ~ 65 
064 HONGRIE 1630 1630 
068 BULGARIE 6405 6405 
216 LIBYE 4698 4698 
378 ZAMBIE 10161 10161 
400 ETATS-UNIS 5969 5969 
404 CANADA 1316 1316 
508 BRESIL 4812 4812 
616 IRAN 10177 10177 
662 PAKISTAN 6277 6277 
664 INDE 8272 7872 
680 THAILANDE 7075 7075 
700 INDONESIE 6399 6399 
720 CHINE 12081 12081 
728 COREE DU SUD 2650 2650 
1000 M 0 N DE 194903 194438 65 
1010 INTRA..CE 1011 1011 65 1011 EXTRA..CE 193892 193427 
1020 CLASSE 1 11066 11066 
1030 CLASSE 2 63597 63197 
1031 ACP~66~ 10162 10162 65 1040 CLA S 3 119229 119164 
9884.85 
9884.85-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCnDN DE ABRES ARTIFlCIELLES 
ET SYNTHETIQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MA 11ERES PLASTIQUES 
056 U.R.S.S. 3474 3429 45 
680 THAILANDE 1381 1381 
700 INDONESIE 1152 1152 
720 CHINE 2487 2487 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 












9884.90.98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUcnON DE ABRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHE'nQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MA11ERES PLASTIQUES 
D02 BELG.-LUXBG. 1014 1014 
2376 056 U.R.S.S. 3853 1477 
720 CHINE 5054 5054 
1000 M 0 N DE 11818 9442 2376 
1010 INTRA..CE 1101 1101 






1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
9884.90-98 
1040 CLASS 3 
9884.99 
172 112 60 
9884.99-00 ~~~~~ y~D~~¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
056 SOVIET UNION 1705 39 
662 PAKISTAN 125 125 
720 CHINA 596 596 
1000 W 0 R L 0 2539 861 
1010 INTRA·EC 13 1 
1011 EXTRA·EC 2527 881 
1030 CLASS 2 208 208 
1040 CLASS 3 2305 639 
9885.73 
9885.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
056 SOVIET UNION 63 63 
1000 W 0 R LD 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 










9885.84-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
032 FINLAND 186 186 
056 SOVIET UNION 238 238 
616 IRAN 96 96 
720 CHINA 175 175 
1000 W 0 R L 0 1000 1000 
1010 INTRA·EC 16 18 
1011 EXTRA·EC 984 984 
1020 CLASS 1 223 223 
1021 EFTA COUNTR. 223 223 
1030 CLASS 2 324 324 
1040 CLASS 3 438 438 
9885.85 
9885.85-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 







9885.9G-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
1000 W 0 R L 0 1 
1011 EXTRA·EC 1 
9885.99 
9885.99-00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
056 SOVIET UNION 34 34 
216 LIBYA 160 160 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 

















9886.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 














9886.84-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
005 ITALY 38 38 
009 GREECE 30 30 
011 SPAIN 132 132 
052 TURKEY 95 95 
056 SOVIET UNION 1663 1663 
064 HUNGARY 499 67 
484 VENEZUELA 22 22 
664 INDIA 202 202 
700 INDONESIA 208 208 
720 CHINA 232 232 
1000 W 0 R L 0 3268 2820 
1010 INTRA·EC 218 200 
1011 EXTRA·EC 3052 2620 
1020 CLASS 1 155 155 
1030 CLASS 2 503 503 
1040 CLASS 3 2394 1962 
9886.65 
9886.85-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
011 SPAIN 12 12 
056 SOVIET UNION 387 387 
664 INDIA 28 28 
1000 W 0 R L 0 597 477 
1010 INTRA·EC 19 19 
1011 EXTRA·EC 578 458 
1030 CLASS 2 51 51 
1040 CLASS 3 520 400 
9886.90 
9886.9G-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
011 SPAIN 6 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 























Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France J Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
9884.10·98 
1040 CLASSE 3 
9884.99 
9205 6829 2376 
9884.99-00 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 98: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERE& PLASTIOUES 
~ ~ARr<MAN = 1~ 4616 
720 CHINE 2002 2002 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
















9885.73-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENTAJRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 












9885.8-4·18 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENT AIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
032 FINLANDE 2834 2834 
056 U.R.S.S. neB n9B 
616 IRAN 1121 1121 
720 CHINE 1553 1553 
1000 M 0 N DE 16042 16042 
1010 INTRA..CE 14 14 
1011 EXTRA..CE 16028 16028 
1020 CLASSE 1 3124 3124 
1021 A E l E 3124 3124 
1030 CLASSE 2 3442 3442 
1040 CLASSE 3 9462 9462 
9885.85 
9885.85·18 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENT AIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 







9885.10-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 90: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENT AIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 







9885.99-00 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 18: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENT AIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
056 U.R.S.S. 1096 1096 
216 LIBYE 1601 1601 
1000 M 0 N DE 2710 2710 
1010 INTRA..CE 12 12 
1011 EXTRA..CE 2698 2698 
1030 CLASSE 2 1601 1601 
1040 CLASSE 3 1096 1096 
9888.73 
9888.73-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEMENT 
011 ESPAGNE 1na 1na 
056 U.R.S.S. 4632 4632 
1000 M 0 N DE 7948 7538 
1010 INTRA..CE 1n8 1n8 
1011 EXTRA..CE 8189 5761 
1040 CLASSE 3 5040 4632 
9888.84 
9888.84-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRJELS DU CHAPITRE 84: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L'HABILLEMENT 
005 ITALIE 1494 1494 
009 GRECE 1601 1601 
011 ESPAGNE 4881 4881 
052 TURQUIE 3766 3766 
056 U.R.S.S. 26031 26031 
064 HONGRIE 3589 1066 
484 VENEZUELA 1566 1566 
664 INDE 7B19 7B19 
700 INDONESJE 5910 5910 
720 CHINE 7570 7570 
1000 M 0 N DE 87182 84620 
1010 INTRA..CE 8258 8217 
1011 EXTRA..CE 58904 58403 
1020 CLASSE 1 3954 3954 
1030 CLASSE 2 15761 15761 
1040 CLASSE 3 391B9 36688 
9888.85 
9888.85-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES JNDUSTRJELS DU CHAPITRE 85: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L'HABJLLEMENT 
011 ESPAGNE 1171 1171 
056 U.R.S.S. 11B75 11B75 
664 JNDE 1479 1479 
1000 M 0 N DE 16889 16085 
1010 INTRA-CE 1514 1514 
1011 EXTRA..CE 15375 14571 
1030 CLASSE 2 1764 1764 
1040 CLASSE 3 13183 12379 
9888.90 
9888.90-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES JNDUSTRJELS DU CHAPITRE 10: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET DE L'HABJLLEMENT 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 



























1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I. Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9886.99 
9886.~ COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
056 SOVIET UNION 6 6 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 








9887.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
MANUFACTURING INDUSTRIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
700 INDONESIA 1072 1072 
720 CHINA 124 124 
1000 W 0 A LO 1226 1226 
1011 EXTRA-EC 1226 1226 
1030 CLASS 2 1072 1072 
1040 CLASS 3 154 154 
9887.84 
9867.84-98 ~c~rgysmra ~~~~S~~~SJf.Ws~sOfw=TER 84: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
002 BELG.-LUXBG. 140 140 
005 ITALY 566 566 
006 UTO. KINGDOM 279 279 
011 SPAIN 690 690 
056 SOVIET UNION 2366 2366 
068 BULGARIA 88 88 
400 USA 193 193 
404 CANADA 1047 1047 
412 MEXICO 131 131 
616 IRAN 1036 1036 
700 INDONESIA 770 770 
720 CHINA 337 337 
732 JAPAN 285 285 
110 740 HONG KONG 110 
1000 W 0 AL 0 8413 8303 110 
1010 INTAA-EC 1918 1918 11Ci 1011 EXTAA·EC 6494 8384 
1020 CLASS 1 1525 1525 110 1030 CLASS 2 2175 2065 
1040 CLASS 3 2795 2795 
9887.85 
9887.85-98 ~c~rgJSmrfG ~H~~S~~~S~~~TER 85: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHING); 
404 CANADA 36 36 
720 CHINA 41 41 
1000 WO A L 0 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 











9887.80-98 ~Cfrgysmra ~~~S~~~SJflfs~~T" 90: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
1000 W 0 A L 0 2 2 
1011 EXTAA-EC 2 2 
9867.99 
700 INDONESIA 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 












9881.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: TRANSPORT !EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TAANSPOAT1.~ERVICES OF TRAVEL AGENTS. FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACIUTATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING) AND COMMUNICATION 
1000 W 0 A L 0 29 29 
1011 EXTRA-EC 29 29 
9881.14 
9881.14-91 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 84: TRANSPORT !EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORlj.~ERVICES 
OF TRAVEL AGENTS. FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING) AND COMMUNICATION 
1000 W 0 A L 0 8 8 
1011 EXTRA-EC 8 8 
9881.85 
9881.85-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: TRANSPORT !EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPOAT1.~ERVICES OF TRAVEL AGENTSbFREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACB.JTATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GODOS, STORAGE AND 
WARE-HOUSING) AN COMMUNICATION 
480 COLOMBIA 1608 1608 
680 THAILAND 178 178 
1000 W 0 A L 0 
1011 EXTAA-EC 








9881.90-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: TRANSPORT !EXCLUDING SeRVICES CONNECTED WITH TRANSPORT SERVICES 
OF TRAVEL AGENTS. FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS. STORAGE AND 
WARE-HOUSING) AND COMMUNICATION 







9888.94-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 94: TRANSPORT !EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TAANSPORT1.~RVICES OF TRAVEL AGENTS. FREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACB.JTATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE A1'111 
WARE-HOUSING) AND COMMUNICATION 
1000 WO ALO 
1011 EXTRA-EC 
236 L 
Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danrnark IDeutschlandl 'EM66a I Espana J France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal J UK 
9888.99 
9886.99-00 COMPOS ANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 88: INDUSTRIES DU TEXTU, DU CU1R, DES CKAUSSURES ET DE L'HABILLEMENT 
056 U.R.S.S. 2401 2401 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










9887.73-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE n: INDUSTRIES DUBOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET 
L 'EDJnON); INDUSTRIES MANUFACTURIERES NON COMPRISES AILLEURS 
700 INDONESIE 4563 4563 
720 CHINE 3503 3503 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 










9887.84-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPmiE 84: INDUSTRIES DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRJS L'IMPRIMERIE ET 
L 'EDmON); INDUSTRIES MANUFACTURIERES NON COMPRISES AIUEURS 
002 BELG.-LUXBG. 1310 1310 
ODS ITALIE 6952 6952 
006 ROYAUME·UNI 2568 2568 
011 ESPAGNE 9171 9171 
056 U.R.S.S. 33656 33656 
068 BULGARIE 1776 1776 
400 ETATS.UNIS 2344 2344 
404 CANADA 12331 12331 
412 MEXIQUE 2465 2465 
616 IRAN 6640 6640 
700 INDONESIE 2832 2632 
720 CHINE 6328 8328 
732 JAPON 5375 5375 
2114 740 HONG-KONG 2114 
1000 M 0 N DE 99323 17209 2114 
1010 INTRA-CE 20840 20840 
2114 1011 EXTRA-CE 78483 76369 
1020 CLASSE 1 20118 20118 
2114 1030 CLASSE 2 14574 12460 
1040 CLASSE 3 43792 43792 
9887.85 
9887.85-98 COMPOSANTS D'ENSEUBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: INDUSTRIES DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L 1MPRIUERIE ET 
L'EDmoN); INDUSTRIES MANUFACTURIERES NON COMPRISES AJI.LEURS . 
404 CANADA 2702 2702 
720 CHINE 2504 2504 
1000 M 0 N DE 6533 6533 
101 0 I NT RA-CE 619 819 
1011 EXTRA-CE 5914 5914 
1020 CLASSE 1 2702 2702 
1040 CLASSE 3 3171 3171 
9887.80 
9887.9G-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: INDUSTRIES DU BOIS ET DU PAPIER (Y COUPRIS L 1UPRIIoiERIE ET 
L'EDITION); INDUSTRIES MANUFACTURIERES NON COMPRISES AJI.LEURS 







9887.89-00 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 88: INDUSTRIES DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L 1MPRIMERIE ET 
L'EDJnON); INDUSTRIES MANUFACTURIERES NON COMPRISES AILLEURS 
700 INOONESIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












9888.73-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE n: TRANSPORTS lA L 'EXCL DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAJRES DES TRANSPORTS. DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMIIIJNICATIONS 







9888.84-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: TRANSPORTS lA L'EXCL DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS. DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COIIIoi\INJCATIONS 







8888.85-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 85: TRANSPORTS lA L 'EXCL DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORT$, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
480 COLOMBIE 22525 22525 
680 THAILANDE 23900 23900 
1000 M 0 N DE 47571 47571 
1011 EXTRA-CE 47571 47571 
1030 CLASSE 2 47571 47571 
9888.90 
9888.90.98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: TRANSPORTS lA L 'EXCL DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 







9888.84-98 COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 84: TRANSPORTS lA L 'EXCL DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 








1988 Quantity- auantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Dautschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8888.99 
9888.9UO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: TRANSPORT !EXCLUDING SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT SERVICES 
OF TRAVEL AGENTSbFREIGHT BROKERS AND OTHER AGENTS FACILITATING THE TRANSPORT OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE ~D 
WARE-HOUSING) AN COMMUNICAOON 
680 THAILAND 233 233 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 








8889.13-91 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 83: COLLEC!19_M,_PURIFICAOON AND DISTRIBUOON OF WATER; SERVICES 




9889.98-88 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 68: COLLECTION. PURIFICAOON AND DISTRIBUOON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 









9889.0.98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 69: COLLECTION. PURIFICAOON AND DISTRIBUOON OF WATER; SERVICES 








9889.70-91 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 70: COLLECOON. PURIFICAOON AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 







8889.73-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: COLLECTION. PURIFICAnON AND DISTRIBUOON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
052 TURKEY 209 209 
056 SOVIET UNION 2285 2285 
216 LIBYA 200 200 
400 USA 325 325 
1000 W 0 R L D 3829 3569 
101 0 INTRA·EC 40 40 
1011 EXTRA·EC 3589 3529 
1020 CLASS 1 533 533 
1030 CLASS 2 734 674 
1040 CLASS 3 2322 2322 
8889.12 
8889.82-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 12: COLLEC!19_M,_PURIFICAOON AND DISTRIBUOON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSr.wm:RE 







8889.14·98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: COLLECTION. PURIFICAOON AND DISTRIBUOON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
052 TURKEY 193 193 
056 SOVIET UNION 419 419 
216 LIBYA 396 396 
220 EGYPT 195 195 
276 GHANA 356 356 
612 IRAQ S3 S3 
616 IRAN 231 231 
664 INDIA 189 189 
669 SRI LANKA 195 195 
720 CHINA 284 284 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
















9889.15-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 85: COLLECTION. PURIFICAOON AND DISTRIBUOON OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
003 NETHERLANDS 80 80 
056 SOVIET UNION 147 147 
216 LIBYA 75 75 
220 EGYPT 97 97 
647 U.A.EMIRATES 70 70 
664 INDIA 167 167 
1000 W 0 R L D 838 825 
1010 INTRA·EC 85 85 
1011 EXTRA·EC 753 740 
1030 CLASS 2 534 521 
1040 CLASS 3 151 151 
8889.17 
9889.17-98 gg~:~Ne~ =~ft~~W61t'Kf'f=sc:~~~~~D'1~:~RIFICAOON AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
1000 W 0 R L D 90 
~~f ~~~~'i: 89 
8889.80 
8889.80-98 gg~:~='wm. =~ft~~W61t'Kf'f=sC:ftTEOs~DLL~=:~RIFICAOON AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
508 BRAZIL 26 26 632 SAUDI ARABIA 44 44 
1000 W 0 R L D 108 107 
1011 EXTRA-EC 108 107 














Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
9888.99 
9888.99-00 COMPOSANT9 D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 98: TRANSPORTS lA L 'EXCL. DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
680 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












9989.83-98 ~~f:s~~~ ~6~~~LjgdU8~fJD~)'tC~ 8~~~R~ifkfte"J:/E, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
9889.68 
9989.68-98 ~&s~~~ ~~~~LlgdU8~'JD~Elt8~ 8~~~R~i:SkfNJ:;e. EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 









9889.69-98 COMPOSANT9 D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 69: CAPT AGE, EPURA TION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTIVITES ECONOMIQUES NON COMPRISES AILLEURS 







9889.7t-98 COMPOSANT9 D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 70: CAPT AGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTIVITES ECONOMIQUES NON COMPRISES AILLEURS 
1000 M 0 N D E 115 115 
1011 EXTRA-CE 115 115 
9889.73 
9889.73-98 ~&s~~~ ~=~Lj2dU8~,JH~Es't8~ 8~~~~il3kfNJ:/E, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
052 TURQUIE 4236 4236 
056 U.R.S.S. 15936 15936 
216 LIBYE 1409 1409 
400 ETATS-UNIS 2827 2827 
1000 M 0 N D E 26032 25892 
1010 INTRA-CE 53 53 
1011 EXTRA-CE 25979 25839 
1020 CLASSE 1 7063 7063 
1030 CLASSE 2 2681 2541 
1040 CLASSE 3 16235 16235 
9889.82 
9889.82-98 COMPOSANT9 D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 82: CAPT AGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTIVITES ECONOMIQUES NON COMPRISES AILLEURS 







9889.84-98 ~f:s~~~'W; ~=~Ljgdug~fJD~)'tC~ g~~~irkfte"J:/E, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
052 TURQUIE 13967 13967 
056 U.R.S.S. 5122 5122 
216 LIBYE 5366 5366 
220 EGYPTE 1558 1558 
276 GHANA 1486 1486 
612 IRAQ 2799 2799 
616 IRAN 2661 2661 
664 INDE 1994 1994 
669 SRI LANKA 1635 1635 
720 CHINE 3634 3634 
1000 M 0 N DE 45024 45024 
1010 INTRA-CE 207 207 
1011 EXTRA-CE 44817 44817 
1020 CLASSE 1 14155 14155 
1030 CLASSE 2 21402 21402 
1031 ACP~66~ 3646 3646 1040 CLA S 3 9260 9260 
9889.85 
9889.85-98 ~f:s~~ARW; ~~~~LlgdU8~fJD~s'tC~ 8~R~~i:SkfNJtsGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
003 PAY8-BAS 2551 2551 
056 U.R.S.S. 2035 2035 
216 LIBYE 2265 2265 
220 EGYPTE 2034 2034 
647 EMIRATS ARAB 1209 1209 
664 INDE 1683 1683 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 












9889.87·98 ~f:s~~ARW; ~l=~Llgdug~fJ'H~~g~ g~~R~if~"Jt;E. EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 









9889.90-98 COMPOSANT9 D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: CAPT AGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTIVITES ECONOMIOUES NON COMPRISES AILLEURS 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 





























1988 Quantity- Quantitt:ts: 1000 kg Export 
Destination l Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'W66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9889.14 
9889.14-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 14: COUECOON. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES IIOT CLASSIFIED ELSEWHERE 







9889.SS.OO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 98: COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
028 NORWAY 














1000 W 0 A L D 4875 4875 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA·EC 4873 4873 
1020 CLASS 1 115 115 
1~ 6rl~~~UNTR. ~ ~ 
1:m ~~~)3 20~ 20~ 
9989.9t-98 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: COUEcnON. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 








Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espafta l France J Ireland J ltalia I Nederland J Portugal I UK 
9889.94 
9889.14-98 COMPOSANTS O'ENSEMBL£S INDUSTRIELS OU CHAPITRE 94: CAPT AGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOIIIQUES NON COMPRISES AIUEIJRS 







9889.9UO =~~ ~Bif&=JfimAW ~r~GE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES A11NEXES AUX 
028 NORVEGE 1036 1036 
056 U.R.S.S. 3617 3817 
216 LIBYE 2198 2198 
288 NIGERIA 1634 1634 
612 IRAQ 5057 5057 
1000 M 0 N 0 E 20062 20062 
1010 INTRA.CE 17 17 
1011 EXTRA-cE 20045 20045 
1020 CLASSE 1 2332 2332 
1021 A E l E 1536 1536 
1030 CLASSE 2 13884 13884 
1031 ACP~66~ 2453 2453 1040 CLA S 3 3829 3829 
9881.99-98 COMPOSAHTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CltAPITR£ 99: CAPT AGE, EPURA TIOH ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES AIINEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTMTES ECONOIIIQUES NOH COMPRISES AIUEIJRS 
1000 M 0 N D E 38 







1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmalt leeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _I UK 
8901.32 
8901.32-92 CONRDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 13 AND OF SITC GROUP 292 
F : INCl. 1302 19 99, 1302 20 10, 1302 20 90 
002 BELG.-LUXBG. 254 
004 FR GERMANY 348 
011 SPAIN 169 
732 JAPAN 988 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








9901.7o-61 CONRDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 17 AND OF SITC GROUP 081 
F: INCl. 1702 3010,51,59, 91, 99; 1702 4010, 90; 1702 50 00; 1702 60 10; 1702 90 10, 30,50 
002 BELG.·LUXBG. 19263 
003 NETHERLANDS 56361 
004 FR GERMANY 85574 
005 ITALY 4456 
006 UTD. KINGDOM 62050 
007 I NO 7513 
D08 MARK 21082 
011 3161 
036 ZEALAND 6351 
038 RIA 12050 
4DO USA 4908 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










9902.1G-71 CONRDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GROUP 071 
F : INCl. 2101 30 11, 2101 30 91 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 







9902.1G-98 CONRDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 21 AND OF SITC GROUP 098 
F : INCl. 2102 10 10, 2102 10 31, 2102 10 39, 2102 10 90 
002 BELG.·LUXBG. 4280 
004 FR GERMANY 17293 
005 ITALY 2037 
011 SPAIN 14195 
208 ALGERIA 1212 
224 SUDAN 401 
272 IVORY COAST 1089 
302 CAMEROON 522 
4DO USA 1262 
612 IRAQ 1360 
632 SAUDI ARABIA 2007 
700 INDONESIA 574 
706 SINGAPORE 607 
720 CHINA 1064 
732 JAPAN 823 
800 AUSTRALIA 632 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 










9902.25-12 CONRDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 22 AND OF SITC GROUP 512 
F : FROM 01/09199 INCL. 2207 10 00 9, 2207 20 00 9 
002 BELG.-LUXBG. 2325 
004 FR GERMANY 6316 
006 UTD. KINGDOM 2444 







9902.30-81 CONRDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 23 AND OF SITC GROUP 081 
F : INCl. 2309 90 99 1, 2309 90 99 9 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 






















9902.73-35 CONRDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 27 AND OF SITC GROUP 335 
F : INCl. 2707 40 00, 2707 91 00, 2708 10 00 
002 BELG.-LUXBG. 9066 
004 FR GERMANY 14714 
005 ITALY 16723 



























































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country- Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 1 Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EM(I6a I Eapal\a J France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
9901.32 
8901.32·92 TRAFIC CONFIDENTJR DU CHAPrrRE 13 ET DU GROUPE CTCI 292 
F : INCL. 1302 19 89, 1302 20 10, 1302 20 90 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












8901.70-61 TRAFIC CONFIDENTJR DU CHAPrrRE 17 ET DU GROUPE CTCI 081 
F : INCL. 1702 30 10, 51, 59, 91, 89; 1702 40 10, 90; 1702 50 00; 1702 60 10; 1702 90 10, 30, 50 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















9902.10.71 TRAFIC CONFJDENTIR DU CHAPITRE 21 ET DU GROUPE CTCI 071 
F: INCL. 2101 30 11, 2101 30 91 
004 RF ALLEMAGNE 1946 
006 ROYAUME-UNI 2726 
1000 M 0 N D E 8390 
1010 INTRA-cE 8434 
1011 EXTRA.CE 1955 
1020 CLASSE 1 1121 
9902.10.98 TRAFIC CONFJDENTIR DU CHAPrrRE 21 ET DU GROUPE CTCI 098 
F : INCL. 2102 10 10, 2102 10 31, 2102 10 39, 2102 10 90 
002 BELG.-LUXBG. 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 


























8902.21>-12 TRAFIC CONFIDEtmn DU CHAPrrRE 22 ET DU GROUPE CTCI 512 F: A PARTIR OU 01109188 INCL. 2207 10 00 9, 2207 20 00 9 
002 BELG.-LUXBG. 1051 
004 RF ALLEMAGNE 3332 
006 ROYAUME-UNI 1393 
1000 M 0 N DE 7043 
1010 INTRA.CE 6824 
1011 EXTRA.CE 219 
8902.30 
9902.30-61 TRAFIC CONFIDENTIR DU CHAPrrRE 23 ET DU GROUPE CTCI 081 
F: INCL. 2309 90 89 1, 2309 90 89 9 
002 BELG.-LUXBG. 6054 
003 PAY8-BAS 1583 
004 RF ALLEMAGNE 4268 
005 ITALIE 3870 
006 ROYAUME-UNI 2656 
010 PORTUGAL 2284 
011 ESPAGNE 1088 
036 SUISSE 3270 
062 TCHECOSLOVAQ 1309 
220 EGYPTE 1487 
372 REUNION 2482 
458 GUADELOUPE 1132 
1000 M 0 N DE 51942 
1010 INTRA.CE 22900 
1011 EXTRA.CE 29044 
1020 CLASSE 1 6158 
1021 A E L E 4058 
1030 CLASSE 2 20377 
1031 ACP~66~ 3062 1040 CLA S 3 2510 
8902.73 
8902.73-35 TRAFIC CONFJDENTIR DU CHAPrrRE 27 ET DU GROUPE CTCI 335 
F: INCL. 2707 40 00, 2707 91 00, 2708 10 00 
002 BELG.-LUXBG. 1848 
004 RF ALLEMAGNE 2785 
005 ITALIE 3750 

































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












Quantity- Quantitlls: 1000 kg 













~~~:nod~~~· 7000;051100;061000;091000;100000;111100, 2200, 2910;121010, 90, 9000;131000. 9010;151100, 1200, 201 
INCL. 280300~~~ 28091~8092000, 28112200, 2 8112300, 28112910, 28131000, 28152010, 28152090, 2 
E: !rei.~~~ 11 oo. 2t13 10 oo. W,s ~0io282 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 








272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP~66) 






002 BE XBG. 
003 NE LANDS 
004 FR ANY 
005 ITAL 































832 SAUDI ARABIA 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 












































































































































































































































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























~~~~1~;wr· 7000;051100;061000;091000;100000;111100. 2200. 2910;121010. 90. 9000;131000. 9010;151100. 1200.201 
INCL. 280300Jlo&aii4~~ 28091~8092000, 28112200, 2 8112300, 28112910, 28131000, 28152010, 28152090, 2 ~c1.~~1~811 00, ~13 10 00, ~5 iJ01fl 
002 BELG.·LUXBG. 16877 
003 PAYS.BAS 12829 
004 RF ALLEMAGNE 41715 
005 ITALIE 35424 
006 ROYAUME-UNI 41644 
007 lALANDE 1404 
008 DANEMARK 3361 
009 GRECE 7727 
011 ESPAGNE 10687 
030 SUEDE 1424 
032 FINLANDE 1440 
036 SUISSE 11463 
036 AUTRICHE 3144 
048 YOUGOSLAVIE 22009 
052 TURQUIE 7612 
056 U.R.S.S. 5233 
058 RD.ALLEMANDE 2348 
060 POLOGNE 1139 
062 TCHECOSLOVAQ 1376 
064 HONGRIE 1006 
068 ROUMANIE 1513 
212 TUNISIE 5030 
248 SENEGAL 3124 
260 GUINEE 7087 
272 COTE IVOIRE 1179 
288 NIGERIA 3664 
302 CAMEROUN 2145 
390 AFR. DU SUD 2289 
400 ETATS-UNIS 18519 
448 CUBA 1708 
464 JAMAIQUE 1837 
484 VENEZUELA 3402 
508 BRESIL 3527 
624 2538 
647 SARAB 1050 
664 DE 1288 
700 INDONESIE 1435 
720 CHINE 9993 
728 COREE DU SUD 3190 
732 JAPON 8904 
736 T'AI-WAN 1837 
740 HONG-KONG 1949 
62501 975 SECR. EUR 12 62501 
976 SECR.EXTRA12 68625 68625 
1000 M 0 N DE 463582 131128 
101 0 INTRA.CE 235648 62501 
1011 EXTRA.CE 227934 68625 
1020 CLASSE 1 78631 
1021 A E L E 18213 
1030 CLASSE 2 55869 
1031 A~66~ 23267 1040 c s 3 24809 













































































~~Jx,~~~26oo20Cf1~~!&32004doo~6doo~if&~~~ ~=~~1~ 1900;301000;332200. 2400, 2500, 2990;352100, 
\~: j=· j=· ~~ .. j=· j=· ~· ~:1~· 28319000, 28331100, 28331900. 28342950, 2835 
INCL. 2829 11 00, 2829 1S 00, 2830 10 00, 2831 10 00, 2Sa1 90 00, ~835 31 00, 2840 30 00 
001 FRANCE 3928 3928 
28129 002 BELG.-LUXBG. 28253 124 
003 PAYS.BAS 18517 44 18473 
004 RF ALLEMAGNE 20910 716 20194 
005 ITALIE 15331 49 15282 
006 ROYAUME-UNI 18957 560 18397 
008 DANEMARK 2172 
322 
2172 
009 GRECE 2820 2498 
010 PORTUGAL 8328 6803 1525 
011 ESPAGNE 8329 6329 
030 SUEDE 1404 26 1404 032 FINLANDE 1156 1132 
036 SUISSE 9743 28 9715 
036 AUTRICHE 2217 
10 
2217 
048 YOUGOSLAVIE 3400 3390 
052 TURQUIE 1519 761 756 
060 POLOGNE 5562 5562 
062 TCHECOSLOVAQ 3821 
4899 
3821 
204 MAROC 6021 1122 
208 ALGERIE 10744 8172 2572 
220 EGYPTE 2516 1504 1012 
240 NIGER 2265 
11 
2265 
276 GHANA 1039 1028 
288 NIGERIA 2312 138 2174 
302 CAMEROUN 4653 38 4615 
390 AFR. DU SUD 3965 2230 1735 
400 ETATS-UNIS 7864 1326 6538 
404 CANADA 2719 10 2709 
412 MEXIQUE 1795 1071 724 
480 COLOMBIE 1873 1688 185 
508 BRESIL 3848 16 3632 
512 CHILl 3704 3604 100 
608 SYRIE 1140 69 1071 
616 IRAN 5942 5942 
1474 624 ISRAEL 1496 22 
628 JORDANIE 1244 336 1244 632 ARABIE SAOUD 5626 5496 
652 YEMEN DU NRC 1093 526 567 
680 THAILANDE 3650 1281 2369 
700 INDONESIE 3734 76 3658 
720 CHINE 2033 631 1402 
728 COREE DU SUD 1743 
sci 1743 732 JAPON 4999 4919 
736 T'AI-WAN 2033 42 1991 
740 HONG-KONG 1547 15 1532 
800 AUSTRALIE 6608 
114267 
9 6597 
975 SECR. EUR 12 114267 
976 SECR.EXTRA12 55772 55772 
1000 M 0 N DE 441118 170039 49821 221258 
L 245 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 










9902.85-24 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 AND OF SITC GROUP 524 
F : INCL. 2847 00 00, 2849 20 00 1, 2849 20 00 2, 2850 00 70 








1000 W 0 R L D 54758 
1010 INTRA·EC 23364 
1011 EXTRA-EC 31395 
1020 CLASS 1 17566 
1021 EFTA COUNTR. 7838 
1030 CLASS 2 11682 
1031 ACP{66) 1454 
1040 CLASS 3 2147 
9902.8$-25 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 AND OF SITC GROUP 525 
F : INCL. 2844 30 90, 284S 10 00, 284S 90 00 1, 284S 90 00 9 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















9902.89-99 CONRDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 28 AND OF SITC GROUP 899 
BL: INCL. 28417000, 28419010, 28442011, 28442019, 28442091, 28442099 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 






















































F ~.· ~s2CHL. 29024100, 4300, 7000, 9010, 9090 1 ;031100 2, 1900 1, 4000 1, 4000 2, 4000 9, 6100 1, 6100 2, 6100 3, 6200, 6900 1 ;049090 1, 9 
INCL. 2903 12 00, 2903 13 00 
002 BELG.·LUXBG. 26204 26204 
003 NETHERLANDS 12013 
735 
12013 
004 FR GERMANY 26364 27629 
005 ITALY 16403 1 16402 
006 UTD. KINGDOM 16618 31 16587 
008 DENMARK 5147 
426 
5147 
010 PORTUGAL 4182 3756 
011 SPAIN 8472 
212 
8472 
036 SWITZERLAND 3484 3272 
036 AUSTRIA 1939 40 1939 052 TURKEY 2267 2227 
062 CZECHOSLOVAK 558 558 
064 HUNGARY 663 
217 
663 
390 SOUTH AFRICA 820 603 
400 USA 6135 1713 4422 
612 IRAQ 379 
1962 
379 
624 ISRAEL 3292 1330 
632 SAUDI ARABIA 829 ~ 706 SINGAPORE 3296 
255 720 CHINA 6716 ,grJ 728 SOUTH KOREA 16496 198 
732 JAPAN 1n5 157 1618 
740 HONG KONG 4302 117 4185 
800 AUSTRALIA 1713 296 1417 
1000 W 0 R L D 184902 8074 176828 
1010 INTRA·EC 119968 1428 116537 
1011 EXTRA·EC 84935 8844 58281 
1020 CLASS 1 19419 2638 18783 
1021 EFTA C~UNTR. 5736 212 5524 
1030 CLASS 34734 2755 31979 
1031 ACP~68) 684 
1255 
684 
1040 CLA S 3 10784 9529 
9902.95-12 CONFIDENTIAL TRANSACnONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 512 
F: INCL. 29051300, 1490, 1810, 1690, 1990, 2100, 3100, 4300, 4411 ;4419, 4491 ;4499;29062100;29071100, 2210, 2310, 2990;29089010 
002 BELG.·LUXBG. 14143 14143 
003 NETHERLANDS 15529 15529 
004 FR GERMANY 42080 42080 
005 ITALY 115668 115668 
006 UTD. KINGDOM 34528 34528 008 DENMARK 9302 9302 
010 PORTUGAL 2145 2145 
011 SPAIN 14340 14340 
036 SWITZERLAND 21097 21m 036 AUSTRIA 998 
056 SOVIET UNION 685 
058 GfRMAN DEM.R 1324 1324 
062 C ECHOSLOVAK 1421 1421 
400 gsA ms 7896 404 ANADA 2250 608 BRAZIL 2914 2914 
720 CHINA 4483 fflf 726 SOUTH KOREA 1427 
7u JAPAN 4417 4417 7 TAIWAN 12292 12292 
1m WORLD 331882 331882 
1 1 INTRA·EC 24920~ 249203 1011 EXTRA·EC 82488 82480 1020 CLASS 1 397 39799 
1021 EFTA COUNTR. 23187 23187 
246 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 




1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 










9902.85-24 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 ET DU GROUPE CTCI 524 
F : INCL. 2847 00 00, 2849 20 00 1, 2849 20 00 2, 2850 00 70 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 













9902.85-25 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 ET DU GROUPE CTCI 525 
F : INCL. 2844 30 90, 2848 10 00, 2848 90 00 1, 2848 90 00 9 
003 PAYS.BAS 9176 
004 RF ALLEMAGNE 11154 
005 ITALIE 1651 
006 ROYAUME·UNI 4538 
011 ESPAGNE 1600 
038 AUTRICHE 2755 
056 RD.ALLEMANDE 1382 
062 TCHECOSLOVAO 1521 
400 ETATS.UNIS 24299 
728 COREE DU SUD 4178 
732 JAPON 39671 
740 HONG-KONG 1081 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









9902.89-99 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 28 ET DU GROUPE CTCI 999 
BL: INCL. 28417000, 28419010, 28442011, 28442019, 28442091, 28442099 
975 SECR. EUR 12 10699 10699 
976 SECR.EXTRA12 8126 8126 
1000 M 0 N D E 18826 18828 
1010 INTRA..CE 10699 10699 
1011 EXTRA..CE 8126 8128 
9902.95 







































F: ~S2CHL. 29024100, 4300, 7000, 9010, 9090 1 ;031100 2, 1900 1, 4000 1, 4000 2, 4000 9, 6100 1, 6100 2, 6100 3, 6200, 6900 1 ;049090 1, 9 
E : INCL. 2903 12 00, 2903 13 00 
002 BELG.·LUXBG. 15533 15533 
003 PAYS-BAS 6199 
218 
6199 
004 RF ALLEMAGNE 23159 22941 
005 ITALIE 15625 3 15622 006 ROYAUME·UNI 12493 14 12479 
008 DANEMARK 5069 
177 
5069 010 PORTUGAL 1727 1550 
011 E 7932 
75 
7932 
038 4233 4156 
038 HE 2173 
1s 
2173 
052 T IE 1614 1599 
082 TCHECOSLOVAQ 1294 1294 
064 HONGRIE 1392 B2 1392 390 AFR. DU SUD 1245 1163 
400 ETATS.UNIS 6332 463 7849 612 IRAQ 1431 
561 
1431 
624 ISRAEL 1666 1107 
632 ARABIE SAOUD 1066 1066 
706 SINGAPOUR 3534 
116 
3534 
720 CHINE 4563 4467 
728 COREE DU SUD 6600 62 6518 
732 JAPON ~} 69 1712 740 HONG-KONG 50 2957 
800 AUSTRALIE 1603 118 1485 
1000 M 0 N DE 145670 2766 142904 
1010 INTRA..CE 86335 499 87836 
1011 EXTRA..CE 57335 2267 55068 
1020 CLASSE 1 22341 842 21499 
1021 A E L E 6856 75 6781 
1030 CLASSE 2 24637 912 23925 
1031 ACP~66~ 1527 
513 
1527 
1040 CLA S 3 10156 9643 
9902.15-12 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 512 
F: INCL. 29051300, 1490, 1610, 1690, 1990, 2100, 3100, 4300, 4411 ;4419, 4491, 4499;29062100;29071100, 2210, 2310, 2990;29089010 
002 BELG.·LUXBG. 12584 12584 
003 PAYS-BAS 15932 15932 
004 RF ALLEMAGNE 49173 49173 
005 ITALIE 74318 74318 
006 ROYAUME·UNI 26381 28381 
008 DANE MARK 6210 6210 
010 PORTUGAL 1547 1547 
011 ESPAGNE 13383 13383 
038 SUISSE 22! 221432 038 AUTRICHE 1 030 
056 U.R.S.S. 1 1005 
056 RD.AL~MANDE 1 1984 
062 TCHE SLOVAQ 1365 1365 
400 ETAT ·UNIS 1~1 58 11958 404 CANADA 1 72 
438
1572 m ~~r~JL 1 ~~ 7 
728 COREE DU SUD 1 ~y~jS jgft~ 
732 JAPON 42 7 4287 
736 T'AI·WAN 77 7790 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 












1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9902.95-12 
1030 CLASS 2 31183 
1040 CLASS 3 11498 
9902.95-13 CONRDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 513 
31183 
11498 
F: ~W~1~·J1~·~·=·3~1 ~·:\~1~.Jo.-m~~1Ji~&V\~1~·oA~. ~21 1200 a. 1300 1. 1300 2. 1400 1. 1400 a 
BL: INCL. 29151200_.,7090; 29l71210,., 1290, 1400, 31001 3200, 3410,., 3400, 3506.J6 OOi 37000990; 29181400 E : NAT. SUBPOSiuON 1 OF TARiv 10 AND 2 OF TARIC 10 ANu 90, INCL. a18 1 00 
001 FRANCE 546 
002 BELG.-LUXBG. 81100 
003 NETHERLANDS 51797 
004 FR GERMANY 118008 
005 ITALY 80303 
006 UTD. KINGDOM 62251 
008 RK 1835 
009 E 3545 
010 GAL 6024 
011 SPAIN 52864 
028 NORWAY 760 
030 SWEDEN 2552 
032 FINLAND 933 
036 SWITZERLAND 10582 
038 AUSTRIA 4191 
048 YUGOSLAVIA 2789 
056 SOVIET UNION 7169 
058 GERMAN DEM.R 4205 
060 POLAND 2662 
062 CZECHOSLOVAK 1303 
064 HUNGARY 1114 
220 EGYPT 864 
390 SOUTH AFRICA 1707 
400 USA 16456 
508 BRAZIL 749 
528 ARGENTINA 1044 
624 ISRAEL 514 
720 CHINA 1295 
728 SOUTH KOREA 3470 
732 JAPAN 20590 
736 TAIWAN 4067 
975 SECR. EUR 12 190554 
976 SECR.EXTRA 12 62397 
1000 W 0 R L D 811957 
1010 INTRA·EC 649418 
1011 EXTRA-EC 162539 
1020 CLASS 1 62504 
1021 EFTA COUNTR. 19018 
1030 CLASS 2 19530 
1031 ACP(66) 1314 







































































F: INCL. 29211200, 1910;193q, 22,!!!. 411J!l.. 4!1.Q. 44IJ!l.. 51!.9,;292211!>, 1200b1300, 1900, 4100, 4200, 4910;29231010;29261000;29291000 
BL: INCL. 29211110, 1200, 191u, 1liW, 21uu, """"'· 51:1u; aa4910; a< 3101 
002 BELG.-LUXBG. 20189 20189 
003 NETHERLANDS 37894 37894 
004 FR GERMANY 188007 188007 
005 ITALY 26093 26093 
006 UTD. KINGDOM 35417 35417 
007 IRELAND 1197 1197 
008 DENMARK 1811 1811 
009 GREECE 1411 1411 
010 PORTUGAL 1787 1787 
011 SPAIN 20510 20510 
028 NORWAY 851 851 
030 SWEDEN 2409 2409 
032 FINLAND 1124 1124 
036 SWITZERLAND 62572 62572 
038 AUSTRIA 2675 2675 
048 YUGOSLAVIA 1037 1037 
052 TURKEY 2729 2729 
056 SOVIET UNION 2888 2888 
058 GERMAN DEM.R 1888 1888 
060 POLAND 438 438 
062 CZECHOSLOVAK 897 897 
064 HUNGARY 2242 2242 
066 ROMANIA 1256 1256 
204 MOROCCO 1147 1147 
216 LIBYA 888 888 
272 IVORY COAST 955 955 
288 NIGERIA 1339 1339 
390 SOUTH AFRICA 842 842 
400 USA 12394 12394 
404 CANADA 2973 2973 
624 ISRAEL 1315 1315 
632 SAUDI ARABIA 1169 1169 
700 INDONESIA 605 605 
701 MALAYSIA 625 825 
706 SINGAPORE 1008 1008 
708 PHILIPPINES 950 950 
720 CHINA 20011 20011 
732 JAPAN 4561 4561 
736 TAIWAN 1447 1447 
740 HONG KONG 4393 4393 
800 AUSTRALIA 1320 
521s:i 
1320 
975 SECR. EUR 12 52153 
976 SECR.EXTRA12 19918 19916 
1000 W 0 R L D 557963 72072 485891 
1010 INTRA·EC 388468 52153 334315 
1011 EXTRA·EC 171494 19918 151578 
1020 CLASS 1 95904 95904 
1021 EFTA COUNTR. 69629 69629 
1030 CLASS 2 25559 25559 
1031 ACP~66) 4174 4174 
1040 CLA S 3 30114 30114 
9902.95-15 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 515 
F : INCL. 29304000; 29310000 2, 1200 0, 1300 0 2100 0 9010 0;29338100 0 6910 1 
BL: ~29301000, 29302000, 29303000, 2'9'3ii40o0; 29~1300; 29333100, 2 9333990, 29335990, 29337100, 29337900, 29339010; 2 
002 BELG.-LUXBG. 8484 8484 
003 NETHERLANDS 3361 3361 
004 FR GERMANY 12987 12987 
005 ITALY 5156 5156 
006 UTD. KINGDOM 4284 4284 
007 IRELAND 492 492 
008 DENMARK 668 888 
010 PORTUGAL 753 753 
011 SPAIN 6855 6855 
030 SWEDEN 6n an 
036 SWITZERLAND 756 756 
038 AUSTRIA 674 674 
048 YUGOSLAVIA 190 190 
058 GERMAN DEM.R 298 298 
060 POLAND 996 996 
062 CZECHOSLOVAK 603 603 
064 HUNGARY 895 895 
248 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMll6a J Espana J France I Ireland I 11alia I Nederland J Portugal I UK 
9902.95-12 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20974 
8024 20974 8024 
9902.95-13 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 513 
F: 29151100,2100,2400,3200,33001 3400, 3911!, 4000..)" 4000 2, 9000 1j161110, 1190, 12<J!L1.. 1200 21 1200 9, 13001, 1300 2, 14001, 1400 9 3100 1 3210, 3290, 3300 3900 1 ·111100, MO, 1ow, 3200, 3500·18•200 1600 2100 iUUU, 3000 1 
BL: INCL. 291512!J91 7090; 29t71210, 1290, 1400b3100i' 3200, 341Q, 3400, 3500, 36 00, 37003900; 29181400 E: SOUSPOSITIOr< NAT. 1 DU TARIC 10 ET 2 ES ARIC 10 ~• 90, INCL. 2918 11 00 
001 FRANCE 1336 1336 002 BELG.-LUXBG. 68232 
1s:i 
68232 003 PAY5-BAS 47141 46988 004 RF ALLEMAGNE 114024 488 113538 005 ITALIE 72674 1196 71478 006 ROYAUME-UNI 52495 519 51976 008 DANEMARK 1884 470 1414 009 GRECE 3438 107 3331 010 PORTUGAL 6036 56 5980 011 ESPAGNE 48560 48560 028 NORVEGE 1124 1124 030 SUEDE 4718 
229 4716 032 FINLANDE 1514 1265 036 SUISSE 10909 
12 
10909 038 AUTRICHE 5342 5330 048 YOUGOSLAVIE 4290 4290 056 U.R.S.S. 9845 9845 058 RD.ALLEMANDE 4923 4923 060 POLOGNE 3446 3446 062 TCHECOSLOVAO 1448 
29 1448 064 HONGRIE 1041 1012 
220 EGYPTE 1125 
4119 1125 390 AFR. DU SUD 2506 2017 400 ETATS-UNIS 16473 459 16014 
508 BRESIL 1290 5 1290 528 ARGENTINE 1071 1068 624 ISRAEL 1146 61 1065 
720 CHINE 1512 
159 
1512 
728 COREE DU SUD 4103 3944 
732 JAPON 13965 726 13239 
736 T'AI-WAN 38n 
137291 
97 3780 
975 SECR. EUR 12 137291 
976 SECR.EXTRA 12 54971 54971 
1000 M 0 N DE 718468 192262 8491 517715 
1010 INTRA-CE 553n3 137291 4324 412158 
1011 EXTRA-CE 164695 54971 4168 105556 
1020 CLASSE 1 63335 2n2 80563 
1021 A E L E 23607 241 23366 
1030 CLASSE 2 23420 1363 22057 
1031 ACP~~ 2156 34 2122 1040 CLA 3 22970 33 22937 
9902.95-14 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 514 
at~ 1~&: ~nm: 1~: 1~: ~: :1!!8: ~: ~·; ~mmgg· ~:,a 1300. 1900. 4100. 4200. 4910;29231010;29261000;29291000 
002 BELG.-LUXBG. 26866 26866 
003 PAY5-BAS 55491 55491 
004 RF ALLEMAGNE 207080 207080 
005 ITALIE 43762 43762 
006 ROYAUME-UNI 59946 59946 
007 lALANDE 2709 2709 
008 DANEMARK 4100 4100 
009 GRECE 2576 2576 
010 PORTUGAL 3752 3752 
011 ESPAGNE 33275 33275 
028 NORVEGE 1911 1911 
030 SUEDE 5382 5382 
032 FINLANDE 2928 2928 
036 SUISSE 98999 98999 
038 AUTRICHE 6029 6029 
048 YOUGOSLAVIE 1647 1647 
052 TUROUIE 5118 5118 
056 U.R.S.S. 4651 4651 
058 RD.ALLEMANDE 4128 4128 
060 POLOGNE 1017 1017 
062 TCHECOSLOVAO 1725 1725 
064 HONGRIE 5682 5682 
068 ROUMANIE 2427 2427 
204 MAROC 2141 2141 
216 LIBYE 1372 1372 
272 COTE IVOIRE 1411 1411 
288 NIGERIA 2514 2514 
390 AFR. DU SUD 1613 1613 
400 ETAT5-UNIS 32427 32427 
404 CANADA 5331 5331 
624 ISRAEL 2272 2272 
632 ARABIE SAOUD 2036 2036 
700 INDONESIE 1096 1096 
701 MALAYSIA 1518 1518 
706 SINGAPOUR 1432 1432 
708 PHILIPPINES 1227 1227 
720 CHINE 28906 28906 
732 JAPON 7261 7261 
736 T'AI-WAN 2599 2599 
740 HONG-KONG 6069 6069 
m ~Mg~~~bW 12 e~m 976n 2631 
976 SECR.EXTRA12 34055 34055 









1010 INTRA-CE 537236 
1011 EXTRA-CE 297069 
1020 CLASSE 1 171984 
1021 A E L E 115247 
1030 CLASSE 2 41263 
1031 ACP(66) 7362 
1040 CLASSE 3 49768 
9902.15-15 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI515 
7362 
49768 
BL 1~&: ~; ~ ~. ~1~~;~do~2°~. 29335990, 29337100, 29337900, 29339010; 2 
9350000 
002 BELG.-LUXBG. 11087 11087 
003 PAY5-BAS 12440 12440 
004 RF ALLEMAGNE 20702 20702 
005 ITALIE 14425 14425 
006 ROYAUME-UNI 13341 13341 
007 lALANDE 1289 1289 
008 DANEMARK 1847 1847 
010 PORTUGAL 1864 1864 
011 ESPAGNE 11568 11568 
030 SUEDE 1812 1812 
036 SUISSE 4721 4721 
038 AUTRICHE 1420 1420 
048 YOUGOSLAVIE 1038 1038 
058 RD.ALLEMANDE 1658 1658 
060 POLOGNE 3n2 3n2 
062 TCHECOSLOVAO 1580 1580 
064 HONGRIE 2417 2417 
L 249 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination [ Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9902.95-15 
208 ALGERIA 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































F: INCL. 29094100, 4300;29101000, 3000, 9000;29121100, 1200, 1900, 4100, 4200, 6000;29130000;29142900;29400010, 0090 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























9902.95-41 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 541 
F: INCL. 29362100, 2300, 2800; 29372100, 2910; 29391000, 2110, 2190, 2900; 29412010, 2090 
002 BELG.·LUXBG. 90 
003 NETHERLANDS 163 
004 FR GERMANY 473 
005 ITALY 293 
006 UTD. KINGDOM 215 
008 DENMARK 73 
011 SPAIN 138 
030 SWEDEN 43 
038 SWITZERLAND 1751 
038 AUSTRIA 85 
060 POLAND 159 
064 HUNGARY 93 
220 EGYPT 62 
400 USA 1395 
404 CANADA 378 
412 MEXICO 68 
484 VENEZUELA 53 
624 ISRAEL 25 
706 SINGAPORE 75 
732 JAPAN 113 
736 TAIWAN 96 
740 HONG KONG 30 
800 AUSTRALIA 82 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































BL~ ~~~~i1~i:.OS~~29051990. 29055010,29055010,2 9096010, 29096090,29321200,29361000, 29362990,2 
975 SECR. EUR 12 295142 295142 
976 SECR.EXTRA12 91701 91701 
1000 WO A L D 386843 386843 
1010 INTRA·EC 295142 295142 
1011 EXTAA-EC 91701 91701 
9903.25 
9903.25-31 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 32 AND OF SITC GROUP 531 
F : INCL. 32041100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900 
002 BELG.-LUXBG. 642 
003 NETHERLANDS 389 
004 FR GERMANY 2073 
005 ITALY 2804 
006 UTD. KINGDOM 6311 
010 PORTUGAL 326 
011 SPAIN 689 
038 SWITZERLAND 9251 
038 AUSTRIA 390 
400 USA 1133 
404 CANADA 65 
412 MEXICO 70 
508 BRAZIL 72 
720 CHINA 141 
732 JAPAN 111 
1000 W 0 R L D 25572 
1010 INTRA·EC 13369 





















Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana .I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
9902.95-15 
208 ALGERIE 





































1000 M 0 N D E 721293 
1010 INTRA-CE 306844 
1011 EXTRA-CE 414451 
1020 CLASSE 1 51437 
1021 A E L E 8527 
1030 CLASSE 2 37230 
































F: INCL. 29094100, 4300;211101000, 3000, 9000;211121100, 1200, 1900, 4100, 4200, 6000;211130000;2111421100;29400010, 0090 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 














728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























9902.115-41 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 541 
F: INCL. 211362100, 2300, 2800; 29372100, 21110; 2113111000, 2110, 2190, 21100; 29412010, 2090 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 





















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
111102.1111 























































































BL~ ~\oo~~i1=i90, 211051990, 29055010, 29055010, 2 9096010, 29096090, 211321200, 29381000, 293821190, 2 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 














111103.25-31 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 32 ET DU GROUPE CTCI 531 
F : INCL. 32041100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 1700, 1900 
002 BELG.-LUXBG. 5067 
003 PAY8-BAS 2252 
004 RF ALLEMAGNE 111492 
005 ITALIE 21522 
006 ROYAUME-UNI 52242 
010 PORTUGAL 1269 
011 ESPAGNE 7325 
036 SUISSE 147113 
036 AUTRICHE 1497 
400 ETAT8-UNIS 12635 
404 CANADA 1029 
412 MEXIQUE 1344 
508 BRESIL 1915 
720 CHINE 3608 
732 JAPON 2751 
1000 M 0 N D E 291568 
1010 INTRA-CE 110475 





















1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. J Oanmark I Oeu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland _I PoriUgal I UK 
9903.25-31 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









9903.66-01 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 38 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














9903.85-97 CONFIDENTIAL TRAHSAcnONS OF CHAPTER 38 AND OF SITC GROUP 597 
F: INCL. 38111110, 3811 11 90 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 












































9903.85-74 CONFIDENTIAL TRAHSAcnDNS OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUF 574 
F : INCL. 3907 30 00 1, 3907 99 00 1 
002 BELG.-LUXBG. 1223 
004 FR GERMANY 1152 









9903.85-75 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 39 AND OF SITC GROUF 575 
F: INCL. 39022000; 39081000, 9000; 39100000; 39121100, 2011, 2019, 2090, 3100; 39131000; ~140000 
002 BELG.-LUXBG. 9966 
003 NETHERLANDS 6235 
004 FR GERMANY 39539 
005 ITALY 1n88 
006 UTD. KINGDOM 11887 
008 DENMARK 2024 
010 PORTUGAL 1171 
011 SPAIN 9120 
028 NORWAY 359 
030 SWEDEN 1858 
032 FINLAND 1262 
036 SWITZERLAND 2694 
036 AUSTRIA 1023 
048 YUGOSLAVIA 1894 
052 TURKEY 625 
058 SOVIET UNION 1269 
058 GERMAN DEM.R 419 
060 POLAND 647 
062 CZECHOSLOVAK 459 
064 HUNGARY 141 
088 BULGARIA 478 

























































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a J Espana I. France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
9903.25-31 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






9903.66-01 TRAFIC CONFIDENnEL DU CHAPITRE 36 
002 BELG.-LUXBG. 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








9903.85-97 TRAFIC CONFIDENnEL DU CHAPITRE 36 ET DU GROUPE CTCI 597 
F: INCL. 38111110, 381111 90 
206 ALGERIE 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 



























632 ARABIE SAOUO 
647 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
720 CHINE 




























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 










9903.95-74 TRAFIC CONFIDENnEL DU CHAPITRE 39 ET DU GROUPE CTCI 574 
F : INCL. 3907 30 00 1, 3907 99 00 1 
002 BELG.-LUXBG. 2056 
004 RF ALLEMAGNE 2203 
005 ITALIE 2329 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 





9903.95-75 TRAFIC CONFIDENnEL DU CHAPITRE 39 ET DU GROUPE CTCI 575 
F: INCL. 39022000; 39081000, 9000; 39100000; 39121100, 2011, 2019, 2090, 3100; 39131000; 39140000 
002 BELG.-LUXBG. 13655 
003 PAYS-BAS 14752 
004 RF ALLEMAGNE 100677 
005 ITALIE 52219 
006 ROYAUME-UNI 37206 
006 OANEMARK 7524 
010 PORTUGAL 3080 
011 ESPAGNE 23626 
028 NORVEGE 1451 
030 SUEDE 6264 
032 FINLANOE 5212 
036 SUISSE 7154 
038 AUTRICHE 2354 
048 YOUGOSLAVIE 4221 
052 TURQUIE 1456 
056 U.R.S.S. 6576 
058 RO.ALLEMANDE 1102 
060 POLOGNE 2253 
062 TCHECOSLOVAQ 2858 
064 HONGRIE 1002 
068 BULGARIE 2367 
























































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< IDeutschlandj 'EM66a l Espana l France l Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9903.95-75 
220 EGYPT 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























9903.98-01 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 39 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























9904.02-32 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 40 AND OF SITC GROUP 232 
lt.~ 1~81:: ~~: ~t~~ooo 
002 BELG.-LUXBG. 9113 
003 NETHERLANDS 2546 
004 FR GERMANY 22837 
005 ITALY 18619 
006 UTD. KINGDOM 15311 
008 DENMARK 1126 
009 GREECE 626 
010 PORTUGAL 1133 
011 SPAIN 8515 
030 SWEDEN 3521 
032 FINLAND 669 
038 SWITZERLAND 688 038 AUSTRIA 1158 
048 YUGOSLAVIA 2650 
052 TURKEY 4802 
058 SOVIET UNION 7172 
058 GERMAN DEM.R 462 
060 POLAND 1640 
062 CZECHOSLOVAK 1749 
066 ROMANIA 621 
390 SOUTH AFRICA 1290 
400 USA 10455 
404 CANADA 584 
508 BRAZIL 1161 
664 INDIA 1534 
720 CHINA 2107 
726 SOUTH KOREA 1290 
732 JAPAN 3567 
736 TAIWAN 1203 
800 AUSTRALIA 1050 
81606 975 SECR. EUR 12 81606 
976 SECR.EXTRA12 65343 65343 
1000 WORLD 283368 146949 
1010 INTRA-EC 161432 81606 
1011 EXTRA-EC 121936 65343 
1020 CLASS 1 31193 
1021 EFTA COUNTR. 6357 
1030 CLASS 2 10921 
1031 ACP~66) 1115 
1040 CLA S 3 14478 
9907.06 
9907.06-44 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 70 AND OF SITC GROUP 684 
BL: INCL. 70169030, 70169090 
977 SECRET COUNT 






9907.09-99 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 70 AND OF SITC GROUP 999 
BL: INCL. 70182000 
977 SECRET COUNT 






9907.26-71 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 72 AND OF SITC GROUP 871 tt.: 1~81:: ~~8J~~2«lo.~ils~110, 1190, 9919 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 

































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland _j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9903.95-75 
220 EGYPTE 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 



























9903.96-01 TRAFIC CONRDENTIEL DU CHAPITRE 39 
002 BELG.-LUXBG. 3692 
003 PAY5-BAS 7318 
004 RF ALLEMAGNE 15827 
005 ITALIE 12898 
006 ROYAUME-UNI 10121 
008 OANEMARK 2204 
011 ESPAGNE 3829 
028 NORVEGE 1115 
030 SUEDE 1311 
032 FINLANDE 1203 
038 AUTRICHE 2601 
058 RD.ALLEMANOE 1367 
060 POLOGNE 2916 
062 TCHECOSLOVAO 1028 
800 AUSTRALIE 1577 
1000 M 0 N D E 78127 
1010 INTRA-CE 57305 
1011 EXTRA-CE 20822 
1020 CLASSE 1 10435 
1021 A E L E 8842 
1030 CLASSE 2 3829 
1040 CLASSE 3 6558 
9904.02 
9904.02-32 TRAFIC CONRDENTIEL DU CHAPITRE 40 ET DU GROUPE CTCI 232 
at 1~&: =~: ~t~~ooo. 
002 BELG.-LUXBG. 13526 
003 PAYS-BAS 4469 
004 RF ALLEMAGNE 39209 
005 ITALIE 29093 
006 ROYAUME-UNI 24948 
008 OANEMARK 1626 
009 GRECE 1370 
010 PORTUGAL 17 41 
011 ESPAGNE 13397 
030 SUEDE 5966 
032 FINLANDE 1149 
036 SUISSE 1221 
038 AUTRICHE 1754 
048 YOUGOSLAVIE 4553 
052 TUROUIE 7502 
058 U.R.S.S. 12544 
058 RD.ALLEMANOE 1212 
060 POLOGNE 3815 
062 TCHECOSLOVAO 3120 
066 ROUMANIE 1097 
390 AFR. DU SUD 1862 
400 ETATS-UNIS 17349 
404 CANADA 1011 
508 BRESIL 2412 
664 INDE 2084 
720 CHINE 2405 
728 COREE OU SUO 1742 
732 JAPON 5965 
736 T'AI·WAN 1500 
m ~M~~~~bW 12 1o!~~ 103256 
976 SECR.EXTRA12 78636 78636 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 













9907.~ TRARC CONRDENTIEL DU CHAPITRE 70 ET DU GROUPE CTCI 664 
Bl: INCL. 70169030, 70169090 
977 PAYS SECRETS 






9907.09-99 TRAFIC CONRDENTIEL DU CHAPITRE 70 ET DU GROUPE CTCI 999 
Bl: INCL. 70162000 
977 PAYS SECRETS 2101 2101 




9907.26-71 TRAFIC CONRDENTIEL DU CHAPITRE 72 ET DU GROUPE CTCI 671 
lt.~ 1~&: ~~~~~·7~~~~110,1190, 9919 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
































































































1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination [ Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9907.2&-71 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















9907.2&-73 CONFIDENTIAL TAANSAcnONS OF CHAPTER nAND OF SITC GROUP 173 
GR: INa.. 7208 12 10, 13 10, 13 99, 14 10, 14 90, 22 10. 23 99, 24 10, 7211 22 10 











BL: INa.. 72172100, 72172200, 72172300, 72172900, 72173100, 72173200, 7 2173300, 72173900, 72230010, 72230090 




9907.3&-78 CONFIDENTIAL TAANSAcnoNS OF CHAPTER 73 AND OF SITC GROUP 178 
F : INa.. 7303 00 10, 7307 11 10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 



























1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 







































9907.46-12 CONFIDENTIAL TAANSAcnoNS OF CHAPTER 74 AND OF SITC GROUP 682 
BL: INa.. 74020000, 74031100. 74031200, 74031300, 74031900, 74062000, 7 4081100 
975 SECR. EUR 12 208295 208295 
976 SECR.EXTRA 12 28207 28207 
1000 W 0 A L D 236502 236502 
1010 INTAA-EC 208295 208295 
1011 EXTRA-EC 28207 28207 
1908.18 
W08.1&-89 CONFIDENTIAL TAANSAcnONS OF CtiAJilO 81 AND OF SITC GROUP 689 
F : INQ.. 8109 10 10, 8109 10 90, 8109 90 00 
1000 W 0 R L D 133 
1010 INTRA-EC 74 
1011 EXTRA-EC 58 
9908.18-19 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 81 AND OF SITC GROUP 689 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































GR: INa.. 9301 00 00, 9302 00 10, 00 90, 9305 10 00, 21 00, 29 30, 29 50, 29 90, 90 10, 9306 29 10, 30 10, 30 30, 90 10. 9307 00 00 
ggg WR~~GDOM ,Ji 1Ji 
m~~9LAND = = 











Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 














en PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















9907.26-73 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 72 ET DU GROUPE CTCI m 
GR: INCL. 7208 12 10, 13 10, 13 99, 14 10, 14 90, 22 10, 23 99, 24 10, 7211 22 10 
005 ITALIE 6095 6095 
1000 M 0 N D E 6097 6097 
1010 INTRA-CE 6095 6095 
1011 EXTRA-CE 1 1 
9907.26-78 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 72 ET DU GROUPE CTCI m 
BL: INCL. 72172100, 72172200, 72172300, 72172900, 72173100, 72173200, 7 2173300, 72173900, 72230010, 72230090 
en PAYS SECRETS 202155 202155 
1000 M 0 N DE 
991)7.38 
202155 202155 
9907.38-78 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 73 ET DU GROUPE CTCI m 
F : INCL. 7303 00 10, 7307 11 10 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 


























847 EMIRATS ARAB 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 







































9907.46-82 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 74 ET DU GROUPE CTCI 682 
BL: INCL. 74020000, 74031100, 74031200, 74031300, 74031900, 74062000, 7 4081100 
e75 SECR. EUR 12 45347e 45347e 
e76 SECR.EXTRA12 59825 59825 










9908.18-89 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 11 ET DU GROUPE CTCI 681 
F : INCL. 8109 10 10, 8109 10 90, 8109 90 00 
1000 M 0 N D E 1140 
1010 INTRA-CE 407 
1011 EXTRA-CE 733 
9908.18-99 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 11 ET DU GROUPE CTCI 699 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































9909.38-81 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 83 ET DU GROUPE CTCI 891 
GR: INCL. 9301 00 00, 9302 00 10, 00 90, 9305 10 00, 21 00, 29 30, 29 50, 29 90, 90 10, 9306 29 10, 30 10, 30 30, 90 10, 9307 00 00 
006 ROYAUME·UNI 1991 1991 
600 CHYPRE 9222 9222 
612 IRAQ 41737 41737 
660 THAILANDE 2915 2915 
1000 M 0 N DE 59600 59600 
1010 INTRA-CE 3334 3334 
1011 EXTRA-CE 56268 56268 
L 257 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d(lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66o l Espa~a I France I Ireland ·1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9909.38-91 
1030 CLASS 2 
9920.12 
13114 
9920.12.00 GOODS OF CHAPTER 12, CARRIED BY POST 
1000 W 0 A L D 11 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 4 
9920.29 
9920.29-00 GOODS OF CHAPTER 29, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 3 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 2 
9920.30 
9920.31)..01) GOODS OF CHAPTER 30, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 14 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 13 
1030 CLASS 2 12 
9920.33 
9920.33-00 GOODS OF CHAPTER 33, CARRIED BY POST 
1000 WORLD 3 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 2 
9920.37 
9920.37.00 GOODS OF CHAPTER 37, CARRIED BY POST 
1000 WORLD 5 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 4 
9920.42 
9920.42.00 GOODS OF CHAPTER 42, CARRIED BY POST 
1000 WORLD 98 
1010 INTRA-EC 4 
1011 EXTRA-EC 94 
1020 CLASS 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 23 
9920.49 
9920.49-00 GOODS OF CHAPTER 49, CARRIED BY POST 
001 FRANCE 521 
002 BELG.-LUXBG. 288 
003 NETHERLANDS 356 
005 ITALY 379 
006 UTD. KINGDOM 302 
008 DENMARK 149 
009 GREECE 210 
011 SPAIN 391 
028 NORWAY 121 
030 SWEDEN 132 
032 FINLAND 94 
038 SWITZERLAND 702 
038 AUSTRIA 473 
048 YUGOSLAVIA 347 
052 TURKEY 109 
058 SOVIET UNION 184 
060 POLAND 259 
062 CZECHOSLOVAK 69 
064 HUNGARY 153 
068 BULGARIA 46 
400 USA 1153 
404 CANADA 114 
508 BRAZIL 142 
732 JAPAN 869 
BOO AUSTRALIA 118 
1000 W 0 R LD 8662 
1010 INTRA-EC 2702 
1011 EXTRA-EC 5946 
1020 CLASS 1 4330 
1021 EFT A COUNTR. 1531 
1030 CLASS 2 840 
1040 CLASS 3 n6 
9920.52 
9920.52.00 GOODS OF CHAPTER 52, CARRIED BY POST 
1000 WORLD 20 
1010 INTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC 8 
9920.55 
9920.55-00 GOODS OF CHAPTER 55, CARRIED BY POST 




9920.56-00 GOODS OF CHAPTER 58, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 5 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 2 
9920.60 
9920.60-00 GOODS OF CHAPTER 60, CARRIED BY POST 





























































































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart loeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9909.38-11 
1030 CLASSE 2 
1920.12 
55537 
1920.12.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 12, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







1920.29-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 29, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 







9920.30-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 30, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






1920.33-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 33, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 







9920.37.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 37, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N D E 1338 
1010 INTRA-CE 188 
1011 EXTRA-CE 1150 
1020 CLASSE 1 1041 
9920.42 
9920.42.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 42, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







9920.49-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 49, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
001 FRANCE 5568 
002 BELG.·LUXBG. 3126 
003 PAYS.BAS 5051 
005 ITALIE 6799 
006 ROYAUME-UNI 4643 
008 DANEMARK 2543 
009 GRECE 1338 
011 ESPAGNE 2432 
028 NORVEGE 1256 
030 SUEDE 2177 
032 FINLANDE 1551 
036 SUISSE 10201 
036 AUTRICHE 7295 
046 YOUGOSLAVIE 2120 
052 TUROUIE 1218 
056 U.R.S.S. 1530 
060 POLOGNE 2406 
062 TCHECOSLOVAQ 1200 
064 HONGRIE 1070 
068 BULGARIE 1059 
400 ETATS·UNIS 34289 
404 CANADA 3447 
508 BRESIL 1390 
732 JAPON 10569 
800 AUSTRALIE 2388 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









9920.52.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 52, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 







9120.55-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 55, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 







9920.58-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 58, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






9920.60.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 60, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N D E 2125 
101 0 INTRA-CE 547 








































































































1590 640 5 
618 388 5 972 552 
595 463 








3883 114 225 
1135 42 128 
1128 72 97 





1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC 1 EUR 12 1 Belg.-Lux.J Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
11920.81 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








11920.63-00 GOODS Of CHAPTER 83, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






11920.84-00 GOODS Of CHAPTER 64, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
11920.85 







11920.71-01 NATURAL PEALS CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 10 
1010 INTRA-EC 10 
1011 EXTRA-EC 
11920.71-04 GOODS Of CHAPTER 71 (OTHER THAN NATURAL PEALS) CARRIED BY POST 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








11920.82.00 GOODS OF CHAPTER 82, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








11920.84-00 GOODS OF CHAPTER 84, CARRIED BY POST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















11920.85-00 GOODS OF CHAPTER 85, CARRIED BY POST 
002 BELG.-LUXBG. 3 
004 FR GERMANY 23 
006 UTD. KINGDOM 6 
008 DENMARK 5 
030 SWEDEN 5 
036 SWITZERLAND 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 ·1 Belg.-lux. T Danmarlt 1 Oeu1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
9920.61 
9920.61.00 MARCHANOISES DU CHAPITRE 81, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
036 SUISSE 1726 24 1681 21 
458 GUADELOUPE 1315 1315 
462 MARTINIQUE 1061 1061 
1000 M 0 N DE 12764 52 12500 211 
1010 INTRA-CE 2365 8 2235 123 
1011 EXT RA-CE 10397 48 10263 88 
1020 CLASSE 1 4365 27 4278 60 
1021 A E L E 3747 26 3661 60 
1030 CLASSE 2 6020 19 5974 27 
992D.62 
9920.62.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 62, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
372 REUNION 1977 1959 18 
458 GUADELOUPE 1387 1385 2 5 462 MARTINIQUE 1565 1554 6 
1000 M 0 N DE 10878 133 644$ 2136 164 
1010 INTRA-CE 1540 12 827 553 148 
1011 EXT RA-CE 9339 122 7618 1583 16 
1020 CLASSE 1 2822 51 1555 1207 9 
1021 A E L E 2512 42 1323 1141 6 
1030 CLASSE 2 6514 70 6061 376 7 
9920.63 
9920.63-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 63, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 3742 2211 458 1074 
1010 INTRA-CE 1180 73 227 879 
1011 EXT RA-CE 2563 2138 229 196 
1030 CLASSE 2 2044 1993 34 17 
9920.64 
9920.64-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 64, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 2696 43 2629 21 3 
1010 INTRA-CE 284 41 237 6 :i 1011 EXTRA-CE 2412 3 2391 15 
1030 CLASSE 2 2249 2248 1 
9920.65 
9920.65-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 65, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 825 129 653 42 
1010 INTRA-CE 320 16 m 27 i 1011 EXTRA-CE 504 113 376 14 
9920.71 
9920.71..01 PERLES ANES TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 357 21 338 
101 0 INTRA-CE 115 7 108 
1011 EXTRA-CE 242 14 228 
9920.71-04 MARCHANDISES DU CHAPITRE 71 (AUTRES QUE PERLES FINES) TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 1685 29 1500 156 
004 RF ALLEMAGNE 3187 106 2342 739 
036 SUISSE 4703 105 4131 487 
372 REUNION 1618 1618 1 458 GUADELOUPE 2105 2104 
482 MARTINIQUE 2160 8 2160 46 732 JAPON 1203 1149 
1000 M 0 N DE 26918 1230 22003 3683 
1010 INTRA-CE mo 549 5546 1675 
1011 EXTRA-CE 19147 682 16457 2008 
1020 CLASSE 1 9719 341 7556 1822 
1021 A E L E 6659 258 4762 1639 
1030 CLASSE 2 9304 341 6886 77 
9920.82 
9920.82.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 82, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 7075 130 4297 2848 
1010 INTRA-CE 3124 99 1512 1513 
1011 EXTRA-CE 3950 30 2785 1135 
1020 CLASSE 1 2133 15 1147 971 
1021 A E L E 1658 6 855 797 
1030 CLASSE 2 1748 15 1622 109 
9920.84 
9920.64-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 64, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 1154 7 569 1147 002 BELG.-LUXBG. 1787 5 1213 
004 RF ALLEMAGNE 6203 8 931 5264 
006 ROYAUME-UNI 1727 7 478 1242 
008 DANEMARK 1127 4 143 980 
030 SUEDE 1381 6 273 1102 
036 SUISSE 1796 2 675 1119 
1000 M 0 N DE 23208 90 6569 16549 
1010 INTRA-CE 13855 41 3068 10748 
1011 EXTRA-CE 9354 49 3501 5804 
1020 CLASSE 1 6506 20 1834 4852 
1021 A E L E 5451 17 1336 4098 
1030 CLASSE 2 2500 29 1621 850 
9920.85 
9920.85-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 85, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 1068 i 297 771 004 RF ALLEMAGNE 8437 1032 7404 
006 ROYAUME-UNI 1690 1 443 1248 
008 DANEMARK 1037 1 173 863 
030 SUEDE 1263 2 354 927 
036 SUISSE 2003 6 801 1196 
1000 M 0 N DE 23331 39 6073 17219 
1010 INTRA-CE 14971 10 2804 12157 
1011 EXT RA-CE 8360 28 3269 5063 
1020 CLASSE 1 6209 17 2019 4173 
1021 A E L E 5038 13 1645 3380 
1030 CLASSE 2 1967 11 1181 775 
L 261 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
9920.90 
9920.90..01 CONTACT LENSES AND SPECTACLE LENSES, CARRIED BY POST 
1000 W 0 A L D 13 13 
1010 INTAA·EC 13 13 
1011 EXTAA-EC 
9920.90-02 GOODS OF CHAPTER 90 (OTHER THAN CONTACT LENSES AND SPECTAa.E LENSES), CARRIED BY POST 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














9920.11.00 GOODS OF CHAPTER 11, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







9920.92.00 GOODS OF CHAPTER 92, CARRIED BY POST 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 






9920.95-00 GOODS OF CHAPTER 95, CARRIED BY POST 







9920.96-00 GOODS OF CHAPTER 96, CARRIED BY POST 
1000 W 0 A L D 43 
1010 INTAA·EC 7 
1011 EXTAA-EC 36 
9920.99 
9920
urrc' 88f~T~t:~~~8 9k.~~~T~~~~~~'WB~~~~s 
001 FRANCE 5 
002 BELG.·LUXBG. 3 
003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERMANY 22 
005 ITALY 2 
006 INGDOM 151 
007 NO 4 006 ARK 
009 E 
010 GAL i 011 SPAIN 
024 ICELAND 1 
028 NORWAY 2 
030 SWEDEN 4 
032 FINLAND 3 
036 SWITZERLAND 6 





056 SOVIET UNION 














390 SOUTH AFRICA 
100 400 USA 




469 BARBADOS m ~~~A~'AD, TOB 
508 BRAZIL 












6641r1DIA 669 Rl LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 



























































Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schlandl 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 11alla J Nederland 1 Portugal I UK 
9920.90 
9920.90-01 VERRES DE CONTACT ET VERRES DE LUNETIERIE, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
~~g M&~.u m ~ m 
1011 EXTRA-CE 314 20 294 
9920.90-02 MARCHANDISES DU CHAPITRE 90 ( AUTRES QUE VERRES DE CONTACT ET VERRES DE LUNETIERIE), TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
002 BELG.-LUXBG. 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








9920.91.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 91, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 











1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9920.92 
9920.92.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 92, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N D E 2980 
1010 JNTRA-CE 1283 
1011 EXTRA-CE 1696 
1020 CLASSE 1 1423 
9920.95 
9920.95-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 95, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 M 0 N D E 2559 
1010 JNTRA-CE 1011 
1011 EXTRA-CE 1549 
9920.96 
9920.96-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 96, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N D E 2004 
1010 INTRA·CE 708 
1011 EXTRA-CE 1294 
9920.99 
9920u~s;oo ~~~'W~~~M~Irf~~~~~~~ e:~~t,J~t~JO~~SSEES AJWURS 
001 FRANCE 44820 
002 BELG.-LUXBG. 21793 
003 PAYS.BAS 34536 
004 RF ALLEMAGNE 104978 
005 ITALIE 24064 
006 ROYAUME-UNI 8744 
007 lALANDE 96612 
006 DANEMARK 18860 
009 GRECE 6400 
010 PORTUGAL 9284 
011 ESPAGNE 18930 
024 ISLANDE 3610 
028 NORVEGE 15062 
030 SUEDE 18922 
032 Fl NLANDE 9231 
036 SUISSE 23784 
036 AUTRICHE 7991 
044 GIBRALTAR 5602 
048 MAL TE 6367 
048 YOUGOSLAVIE 1462 
052 TURQUIE 2369 
056 U.R.S.S. 1249 
058 RD.ALLEMANOE 3547 
060 POLOGNE 3836 
062 TCHECOSLOVAQ 1208 
064 HONGRIE 1144 
220 EGYPTE 1004 
276 GHANA 1141 
288 NIGERIA 2159 
348 KENYA 4110 
352 TANZANIE 1501 
355 SEYCHELLES 1234 
373 MAURICE 1738 
378 ZAMBIE 2065 
382 ZIMBABWE 3439 
388 MALAWI 1328 
390 AFR. DU SUD 22731 
400 ETATS-UNIS 130160 
404 CANADA 31765 
413 BERMUDES 2460 
458 GUADELOUPE 1078 
484 JAMAIQUE 2709 
469 LA BARBADE 2514 
472 TRINIDAD. TOB 1287 
488 GUYANA 1171 
508 BRESIL 2258 
529 IL. FALKLAND 1457 
600 CHYPRE 4111 
618 IRAN 1525 
624 ISRAEL 5681 
628 JORDANIE 1761 
632 ARABIE SAOUD 6841 
636 KOWEIT ~ ~ g~~~~IN 1 
2
7 
847 EMIRATS ARAB 
849 OMAN 2274 
662 PAKISTAN 2937 
664 INDE 8538 
669 SRI LANKA 1754 




701 MALAYSIA 266 
703 BRUNEI 1221 















































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
804 NEW ZEALAND 
16 16 958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 716 375 284 56 
1010 INTRA·EC 192 
11s 
163 29 
1011 EXTRA-EC 247 105 26 
1020 CLASS 1 131 6 105 20 
1021 EFTA COUNTR. 17 
1o9 
17 
1030 CLASS 2 115 5 
1031 ACP~66) 2 2 
1040 CLA S 3 2 2 
9930.24 
9930.2~ GOODS OF CHAPTERS 1 TO 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
950 STORES, PROV. 200n2 5883 133887 36312 15032 6740 2918 
1000 W 0 R L D 204247 6620 133889 37810 405 15629 6962 2932 
101 0 INTRA·EC 1033 603 2 287 11 57 61 14 1011 EXTRA-EC 2036 127 1190 388 186 143 
1030 CLASS 2 1653 64 2 954 382 137 114 
1031 ACP(66) 549 44 178 256 71 
9930.27 
9930.27.00 GOODS OF CHAPTER 27, DECLARED AS SHIPS' STORES 
002 BELG.·LUXBG. 22026 
100 
22026 
009 GREECE 51792 51632 
010 PORTUGAL 24497 24497 
212 TUNISIA 14620 14620 
216 LIBYA 41179 41179 
329 ST. HELENA 8618 8618 
346 KENYA 1738 1738 
728 SOUTH KOREA 4122 545 12825 31423i 4122 12i ~~ ~b~RJ€t.fJ'81'f4 2905619 2577897 44125 844 43281 
1000 W 0 R L D 3140643 545 12825 317635 2809517 121 
1010 INTRA·EC 106029 716 105313 
1011 EXTRA-EC 84870 1845 83025 
1020 CLASS 1 10153 1356 8797 
1030 CLASS 2 74707 489 74218 
1031 ACP(66) 5034 24 5010 
9930.99 
9930.99-00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 1303 881 14 
2 
350 24 34 
003 NETHERLANDS 688 620 47 19 
18 4 23 004 FR GERMANY 329 68 215 1 
006 UTD. KINGDOM 410 82 169 89 1 15 54 
028 NORWAY 533 28 476 
2 
29 
030 SWEDEN 1068 1 1052 
23614 25308 
12 
1411 950 STORES, PROV. 85256 9005 10103 15815 
1000 W 0 R L D 92507 11226 2593 23617 11238 329 25842 18450 1412 
1010 INTRA-EC 3114 1800 489 2 S6S 19 49 189 1 
1011 EXTRA-EC 3952 420 2100 571 303 271 286 1 
1020 CLASS 1 2272 155 1841 70 10 93 103 
1021 EFTA COUNTR. 1829 56 1725 2 1 
a:i 45 1030 CLASS 2 1532 248 228 499 293 181 
1031 ACP(66) 414 30 52 59 121 68 64 
9990.00 
9990.r;oo ~JtR~. ~~~~W!,?1~~~~7~EWHERE 
001 FRANCE 591765 1 8173 8010 
713 
314021 
sO 261560 002 BELG.·LUXBG. 958975 26 18002 1232 349992 588930 





004 FR GERMANY 932918 331 8481 1088 244178 
005 ITALY 606606 
13 
6817 2910 2233 172254 422392 
006 UTD. KINGDOM 229450 7505 2240 1283 218409 
100407 007 IRELAND 111067 
2c0 
257 19 10384 
008 DENMARK 84441 
3 293 
258 37950 45993 
009 GREECE 21726 11 12842 8577 
010 PORTUGAL 63106 26 1610 88 8905 52505 011 SPAIN 220173 94 412 44703 175032 021 CANARY ISLAN 22181 15499 6588 
024 ICELAND 50103 
4 44 ; 49434 669 028 NORWAY 173231 
1064 
127966 45216 
030 SWEDEN 87745 52 195 41920 44514 
032 FINLAND 51101 6004 
828 
112 16606 28379 
036 SWITZERLAND 68739 1042 119 44387 22362 
038 AUSTRIA 44321 451 91 74 36959 6746 
046 MALTA 1875 
1280i 4i 
557 1318 
048 OSLAVIA 24822 2046 5382 6598 052 EY 69566 170 56 31164 36136 
056 ET UNION 965206 9300 1252 12343 942311 
058 N DEM.R 523628 
3 32i 11333 512295 060 40816 
24 
21475 19011 
062 c CHOSLOVAK 7025 260 132 3192 3417 
064 HUNGARY 8543 300 1 4658 3584 068 ROMANIA 2114 
278 li 8 861 1247 068 BULGARIA 10980 4 3408 7281 
204 MOROCCO 5183 330 6 1701 3146 
206 ALGERIA 11167 
1127 535 17 7154 3996 212 TUNISIA 53737 5 2633 49437 
218 LIBYA 70540 
1896 1172 
4510 66030 220 EGYPT 31654 22719 5867 
224 SUDAN 1890 
2 
1359 531 248 SENEGAL 1703 1616 85 252 GAMBIA 164 13 151 264 SIERRA LEONE 170 19 151 272 IVORY COAST 7134 6401 733 276 GHANA 2553 
8 
21 2532 288 NIGERIA 19615 
2 
6135 13472 302 CAMEROON 1471 1389 80 328 BURUNDI 125 73 52 330 ANGOLA 874 101 773 334 ETHIOPIA 3973 2836 1136 342 SOMALIA 201 
11s0 251i 
201 346 KENYA 11307 7646 350 UGANDA 321 
312 
1 320 352 TANZANIA 2699 1360 1027 366 MOZAMBIQUE 1142 
18 
186 956 373 MAURITIUS 523 157 348 378 ZAMBIA 4867 
174 
1668 3199 38:1 ZIMBABWE 4813 189 4450 
264 L 
Export Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
9920.9NO 
708 PHILIPPINES 2946 7 2939 720 CHINE 1074 8 1066 728 COREE DU SUO 2234 
47 
25 :i 2206 732 JAPON 44213 1030 158 42978 736 T'AI·WAN 3305 73 4 3228 740 HONG-KONG 15497 
:i 
149 16 15332 800 AUSTRALIE 49627 92 15 49517 801 PAPOU-N.GUIN 1333 
24 ti 1333 804 NOUV.ZELANDE 19424 
1886 19394 958 NON DETERMIN 1880 
1000 M 0 N 0 E 952382 631 25014 18089 6217 902430 1010 INTRA.CE 389039 115 8845 8618 3427 368033 1011 EXTRA.CE 561265 319 16169 7591 2790 534396 1020 CLASSE 1 392622 129 9424 7591 2245 373233 1021 A E L E 78611 21 5453 1770 71367 1030 CLASSE 2 155385 190 6658 352 148185 1031 ACP~66~ 40899 13 1278 28 39580 1040 CLA S 3 13260 1 87 194 12978 
9930.24 
9930.2~0 MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
950 AVIT.SOUTAGE 101008 4551 11087 50259 21461 11222 2428 
1000 M 0 N DE 106356 6034 11093 51606 1433 22206 11525 2459 1010 INTRA.CE 2180 1228 8 477 61 275 108 31 1011 EXTRA.CE 2740 250 807 1367 148 161 1 1030 CLASSE 2 2316 148 6 599 1330 94 139 1031 ACP(66) 1378 117 246 951 64 
9930.27 
9930.27~ MARCHANDISES DU CHAPITRE 27, DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
002 BELG.-LUXBG. 1996 
20 
1996 009 GRECE 24891 24871 010 PORTUGAL 3340 3340 212 TUNISIE 2648 2648 216 UBYE 5998 5998 329 STE-HELENE 1144 1144 346 KENYA 1026 1026 
728 COREE DU SUD 2183 9i 6835 39504 2183 162 950 AVIT.SOUTAGE 291811 243219 958 NON DETERMIN 7651 174 7477 
1000 M 0 N DE 347093 91 8635 39964 298038 164 1010 INTRA.CE 32053 78 31974 1 1011 EXTRA.CE 15577 207 15368 1 1020 CLASSE 1 1646 150 1495 1 1030 CLASSE 2 13926 58 13867 
1031 ACP(66) 1805 12 1793 
9930.99 
9930.99~ MARCHANDISES DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD, NON CLASSEES AILLEURS 




86 105 003 PAYS-BAS 2169 1881 178 103 3 99 004 RF ALLEMAGNE 2005 242 1305 11 32 316 006 ROYAUME-UNI 2105 265 1218 69 6 350 197 028 NORVEGE 3848 41 3715 i 12 92 030 SUEDE 7886 9 7825 
35716 50257 
39 3345 950 AVIT.SOUTAGE 166671 12791 19040 45522 
1000 M 0 N DE 199465 17698 18306 35729 22485 1951 52055 47808 3353 1010 INTRA.CE 10654 3942 3163 3 1988 54 830 668 6 1011 EXTRA.CE 21396 921 15139 9 1457 1856 718 1295 1 
1020 CLASSE 1 15087 325 13586 200 92 412 472 
1021 A E L E 12825 94 12557 
2 
1 14 11 148 
1030 CLASSE 2 5922 528 1396 1244 1765 191 796 
1031 ACP(66) 1842 44 244 294 836 162 262 
9990.00 
9990.00.00 TRAFIC CONFIDENTI~NON CLASSE AIUEURS 
F : INCL. 32063000, 3601 , 36069090, 39043000, 39171090 
001 FRANCE 618768 698 15765 3625 
2073 
254184 2:i 344476 002 BELG.-LUXBG. 675008 9434 9967 964 266155 366390 003 PAYS-BAS 375227 22890 4684:i 664 899 521689 350574 004 RF ALLEMAGNE 915016 58182 4343 4902 279057 
005 ITALIE 489255 17 3436 1735 4069 195121 284877 
006 ROYAUME-UNI 273437 5130 13632 1541 3756 249378 
66120 007 IRLANDE 106219 
246 
143 70 19886 
008 DANEMARK 157794 g:j 1sS 576 117082 39896 009 GRECE 27041 39 12751 13973 
010 PORTUGAL 136784 
144 
1105 239 15844 119596 
011 ESPAGNE 204730 
7:i 
1163 58449 144974 
021 ILES CANARIE 5506 446 1670 3763 024 ISLANDE 16224 
20 2 
13758 2026 
028 NORVEGE 77248 1972 2366 52874 22380 030 SUEDE 124346 5134 821 67344 48681 
032 FINLANDE 70342 9 16195 
476 
344 22017 31777 
036 SUISSE 158316 8 853 350 64449 92180 
036 AUTRICHE 55086 834 55 197 32649 21351 
046 MALTE 6603 
5537 1s:i 
2696 5907 
048 YOUGOSLAVIE 32876 
2a0 1030 
9946 17240 
052 TUROUIE 48857 53 82 24084 23326 
056 U.R.S.S. 139187 4663 1255 23145 110124 
058 RD.ALLEMANDE 64427 
2 1089 
13179 51248 
060 POLOGNE 18335 
1:i 
10567 6677 
062 TCHECOSLOVAO 15718 262 595 5935 6913 
064 HONGRIE 18036 160 7 7662 10207 
066 ROUMANIE 5571 346 22 38 2118 3415 068 BULGARIE 19853 14 4490 14979 
204 MAROC 9409 236 59 2312 6802 
208 ALGERIE 17033 
418 242 
45 5506 11482 
212 TUNISIE 8094 28 2347 5059 
216 LIBYE 16625 
1100 59i 3135 15490 220 EGYPTE 37800 19683 16420 
224 SOUDAN 4283 
7 
469 3814 
248 SENEGAL 2221 694 1520 
252 GAMBlE 1503 15 1488 
264 SIERRA LEONE 2782 23 2759 
272 COTE IVOIRE 6587 3864 2723 
276 GHANA 10891 
10 
59 10832 
288 NIGERIA 24540 8 3393 21137 302 CAMEROUN 1196 660 528 
328 BURUNDI 1062 55 1007 
330 ANGOLA 2430 181 2249 
334 ETHIOPIE 3348 1669 1678 
342 SOMALIE 5328 44i 5 5323 346 KENYA 11223 2565 8217 
350 OUGANDA 5079 
120 
8 5071 
352 TANZANIE 4672 262 4290 
366 MOZAMBIQUE 1051 
10 
78 973 
373 MAURICE 1089 123 956 
378 ZAMBIE 11991 
a2 1269 10722 382 ZIMBABWE 2508 268 2156 
L 265 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d&clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Oeu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
9990.00-40 
366 MALAWI 








436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINICAN R. 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
























652 NORTH YEMEN 












724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































9990.24-00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
1000 W 0 R L D 554 17 449 
1010 INTRA-EC 49 1 44 
1011 EXTRA-EC 505 16 405 
9990.29 
9990.29-40 ASSORTMENTS OF CHAPTER 29 
001 FRANCE 184 184 
002 BELG.-LUXBG. 120 120 
003 NETHERLANDS 124 124 
005 ITALY 97 97 
036 SWITZERLAND 59 59 
036 AUSTRIA 107 107 
056 SOVIET UNION 28 28 
400 USA 71 71 
1000 W 0 R L D 1456 1456 
1010 INTRA-EC 702 702 
1011 EXTRA-EC 753 753 
1020 CLASS 1 397 397 
1021 EFTA COUNTR. 240 240 
1030 CLASS 2 266 266 
1040 CLASS 3 90 90 
9990.63 
9990.63-00 ASSORTMENTS OF CHAPTER 63 
001 FRANCE 136 136 
003 NETHERLANDS 121 121 
006 UTD. KINGDOM 55 55 
036 SWITZERLAND 115 115 
036 AUSTRIA 118 118 
1000 W 0 R LD 749 749 
1010 INTRA-EC 424 424 
1011 EXTRA-EC 326 326 
1020 CLASS 1 317 317 
1021 EFTA COUNTR. 259 259 
9990.82 
9990.82-GO ASSORTMENTS OF CHAPTER 82 
001 FRANCE 475 475 
002 BELG.-LUXBG. 666 666 
003 NETHERLANDS 1068 1068 
005 ITALY 571 571 
006 UTD. KINGDOM 798 798 
007 IRELAND 94 94 
008 DENMARK 280 280 





































































































































































2738284 120 5724739 
1823676 80 2370937 
914489 40 3353801 
461300 722076 










386 MALAWI 4350 
3797 333 45 4305 390 AFR. DU SUD 167582 21329 142123 391 BOTSWANA 1383 
27199 324 1423 7415 
13 1370 400 ETAT8-UNIS 334497 124083 174053 404 CANADA 65445 71 9 447 27 12538 52353 406 GROENLAND 1329 1329 
112 4651 5595 412 MEXIQUE 10558 416 GUATEMALA 1662 289 1573 424 HONDURAS 1166 
17 1 
290 876 438 COSTA RICA 1450 979 453 442 PANAMA 1794 293 3 341 1450 448 CUBA 3502 104 3105 456 REP.DOMINIC. 5779 356 5423 464 JAMAIQUE 3642 95 3547 469 LA BARBADE 1275 169 1106 472 TRINIDAD, TOB 5270 91 5179 478 ANTILLES NL 5747 
s5 193 162 5585 480 COLOMBIE 12893 2662 9783 464 VENEZUELA 46568 201 566 10048 35753 500E TEUR 3259 
376 
17 185 417 2640 504P u 11482 181 25 2845 8055 508 L 20943 480 513 7637 12313 512 CHILl 5880 14 721 5145 516 BOLIVIE 1187 40 1147 520 PARAGUAY 1199 26 s2 2 1197 524 URUGUAY 3330 451 2807 528 ARGENTINE 8880 302 158 661 7574 487 600 CHYPRE 8906 2 926 7676 604 LIBAN 16613 12 154 1116 17331 608 SYRIE 4802 12 
168 
2108 2662 612 IRAQ 11600 
122 
1056 10376 616 IRAN 17552 
267 4 116 
9088 8342 624 ISRAEL 30233 161 9310 20375 
628 JORDANIE 4041 3 22 1110 4 866 3126 632 ARABIE SAOUD 71300 21 126 15179 54864 638 KOWEIT 13341 148 2111 11084 
640 BAHREIN 6476 
117 
266 6208 644 QATAR 3320 
5 
426 2777 
647 EMIRATS ARAB 6603 203 2187 6208 649 N 4829 500 4329 652 DU NRD 4389 715 3674 
656 DU SUD 2563 883 97 290 2273 662 p TAN 36856 4603 
14 
31273 
664 IN 70256 1241 175 40047 28779 
866 BANGLA DESH 3792 45 2 217 3528 
669 SRI LANKA 2615 33 t34 515 2067 680 THAILANDE 40835 216 9231 31254 
700 INDONESIE 21544 640 231 7117 13556 
701 MALAYSIA 35787 15 4032 31740 
703 BRUNEI 1031 
167 223 36 995 706 SINGAPOUR 27756 6569 20777 
708 PHILIPPINES 16664 365 123 7721 10455 
720 CHINE 66791 367 136 28978 37310 
724 COREE DU NRD 1997 6 843 1982 9 728 COREE DU SUD 88547 
11i 
294 47506 39904 
732 JAPON 99037 84 2635 31041 65258 
736 T'AI-WAN 72000 
297 
134 1364 23394 47108 
740 HONG-KONG 65518 30 6 16499 48866 
743 MACAO 1660 118 19l 515 10579 1660 800 AUSTRALIE 134228 122165 
804 NOUV.ZELANDE 22220 
1770767 
99 129 95 1415 20482 
975 SECR. EUR 12 1770767 
976 SECR.EXTRA12 1142142 1142142 
939151 793482 977 PAYS SECRETS 1732633 
1000 M 0 N DE 11470180 2912909 1073299 124829 32008 39998 793482 2626448 37 3867170 
1010 IN TRA-CE 5750040 1770767 96588 89903 14504 17788 1730537 23 2029932 
1011 EXT RA-CE 3987460 1142142 37561 34927 17505 22212 895861 14 1837238 
1020 CLASSE 1 1418454 35963 27065 7653 12971 490866 841936 
1021 A E L E 501558 7563 20248 551 1714 253089 
14 
218393 
1030 CLASSE 2 1075111 1598 2585 8991 6104 306537 749282 
1031 ACP~66~ 130376 10 654 18 17697 111997 1040 CLA S 3 353757 5275 862 3137 98459 246024 
9990.24 
9990.24-00 PRODUITS AUMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIFIES 
1000 M 0 N DE 1431 20 1198 100 113 
1010 INTRA-CE 200 2 192 6 
113 1011 EXTRA-CE 1231 18 1006 94 
9990.29 
9990.29-00 ASSORnMENTS DU CHAPITRE 29 
001 FRANCE 3675 3675 
002 BELG.-LUXBG. 1505 1505 
003 PAY8-BAS 1648 1648 
005 ITALIE 1669 1669 
036 SUISSE 1250 1250 
036 AUTRICHE 1419 1419 
056 U.R.S.S. 1266 1266 
400 ETAT8-UNIS 2876 2876 
1000 M 0 N DE 25662 25662 
1010 INTRA-CE 11310 11310 
1011 EXTRA-CE 14352 14352 
1020 CLASSE 1 8092 8092 
1021 A E L E 3837 3837 
1030 CLASSE 2 3389 3389 
1040 CLASSE 3 2871 2871 
999D.63 
999D.63-DO ASSORnMENTS DU CHAPITRE 83 
001 FRANCE 1988 1988 
003 PAY8-BAS 1752 1752 
006 ROYAUME-UNI 1137 1137 
036 SUISSE 1690 1690 
036 AUTRICHE 1731 1731 
1000 M 0 N DE 12465 12465 
1010 INTRA-CE 7009 7009 
1011 EXTRA-CE 5454 5454 
1020 CLASSE 1 5279 5279 
1021 A E L E 3964 3964 
9990.82 
9990.82-DO ASSORnMENTS DU CHAPITRE 82 
001 FRANCE 7365 7365 
002 BELG.-LUXBG. 7419 7419 
003 PAY8-BAS 11893 11893 
005 ITALIE 7702 7702 
006 ROYAUME-UNI 8744 6744 
007 lALANDE 1082 1082 
008 DANEMARK 4004 4004 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
9990.87 
Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Reporting country - Pays d6clarant 




















































021 CANARY ISLAN 




















264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 




















































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 























































































































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
9990.87 
Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
I Reporting country - Pays dtlclarant 




















































021 ILES CANARIE 




















264 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 






































632 E SAOUD 
638 T 
640 B IN 
644 QA 
















1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 









































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC j EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nede~and I Porogal I UK 
9990.88 
9990.8UQ ASSORTMENTS OF CHAPTER 88 
001 FRANCE 192 192 
002 BELG.-LUXBG. 107 107 
003 NETHERLANDS 37 37 
005 ITALY 29 29 
006 UTD. KINGDOM 242 242 
008 DENMARK 1 1 
036 SWITZERLAND 55 55 
052 TURKEY 19 19 
288 NIGERIA 19 19 
400 USA 36 36 
664 INDIA 13 13 
1000 WORLD 795 795 
1010 INTRA-EC 622 622 
1011 EXTRA-EC 174 174 
1020 CLASS 1 119 119 
1021 EFTA COUNTR. 58 58 
1030 CLASS 2 54 54 
1031 ACP(66) 23 23 
8990.89 
9990.119-01 RETURNED GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 20034 601 19177 
002 BELG.-LUXBG. 13624 497 13324 
003 NETHERLANDS 37482 1129 36296 
004 FR GERMANY 6406 8100 
10183 005 ITALY 10964 781 
006 UTD. KINGDOM 10905 5212 5662 
007 IRELAND 303 101 202 
008 DENMARK 3297 
57 
3281 
009 GREECE 281 222 
010 PORTUGAL 431 53 212 
011 SPAIN 1443 115 1160 
028 NORWAY 2126 1643 464 
030 SWEDEN 29419 26795 2603 
032 FINLAND 1835 952 883 
036 SWITZERLAND 5239 360 4668 
036 AUSTRIA 8192 264 7888 
048 YUGOSLAVIA 1101 5 1085 
052 TURKEY 429 i 428 056 SOVIET UNION 439 436 
060 POLAND 1993 47 1948 
062 CZECHOSLOVAK 761 57 888 
064 HUNGARY 748 28 720 
18 400 USA 1691 464 1178 
404 CANADA 93 41 52 
406 GREENLAND 839 839 
3 448 CUBA 3 
508 BRAZIL 11 26 11 624 ISRAEL 114 94 
664 INDIA 19 8 11 
706 SINGAPORE 13 2 11 
720 CHINA 221 28 193 
732 JAPAN 365 73 295 
736 TAIWAN 197 23 174 
740 HONG KONG 109 28 81 
1000 W 0 R L D 165475 49836 114518 22 
1010 INTRA-EC 107369 16906 89718 1 
1011 EXTRA-EC 58097 32927 24799 21 
1020 CLASS 1 51270 31212 19708 20 
1021 EFTA COUNTR. 46860 30032 16537 
1030 CLASS 2 2188 1439 746 
1040 CLASS 3 4642 211 4347 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































Export Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland J Porlugal I UK 
9990.SB 
9990.88-00 ASSORTIMENTS DU CHAPITRE 88 
001 FRANCE 64279 64279 002 BELG.-LUXBG. 17011 17011 
003 PAY5-BAS 12210 12210 
005 ITALIE 56694 56694 
006 ROYAUME-UNI 240034 240034 
008 DANEMARK 9420 9420 
036 SUISSE 1698 1698 052 TURQUIE 16212 16212 
288 NIGERIA 3470 3470 
400 ETAT5-UNIS 15639 15639 
664 INDE 2718 2718 
1000 M 0 N DE 449263 449263 
1010 INTRA-CE 401254 401254 
1011 EXTRA-CE 48009 48009 1020 CLASSE 1 38815 38815 
1021 A E L E 2912 2912 
1030 CLASSE 2 11153 11153 
1031 ACP(66) 4058 4058 
9990.99 
9990.99-01 MARCHANDISES EN RETOUR, NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 104170 3638 99999 332 
002 BELG.-LUXBG. 50976 3245 47659 71 
003 PAY5-BAS 102330 6271 95756 
2:i 
303 
004 RF ALLEMAGNE 34683 33765 
54120 
895 
005 ITALIE 56321 4200 1 404 006 ROYAUME-UNI 74966 14572 59988 2 
007 IRLANDE 4248 1313 2935 
6 1oS 008 DANEMARK 18530 
1a0 
18416 
009 GRECE 2296 2088 28 
010 PORTUGAL 2366 507 1768 91 
011 ESPAGNE 7242 634 5905 703 
028 NORVEGE 8644 5177 3377 89 
03D SUEDE 35159 18619 18464 76 
032 FINLANDE 6731 2365 4346 
14 986 036 SUISSE 99125 2607 95516 
036 AUTRICHE 41201 1354 39695 152 
048 YOUGOSLAVIE 4317 20 4289 8 
052 TURQUIE 1833 5 1814 14 
056 U.R.S.S. 12380 2 12378 
060 POLOGNE 1774 195 1579 36 062 TCHECOSLOVAQ 1832 101 1695 
064 HONGRIE 1525 175 1350 
166 51:i 400 ETATS-UNIS 67198 3280 63239 
404 CANADA 2796 283 2510 3 
406 GROENLAND 2215 2215 
2596 448 CUBA 2598 
10 508 BRESIL 4006 3996 
624 ISRAEL 3833 64 3769 
664 INDE 1032 15 1017 
706 SINGAPOUR 1613 69 1544 
720 CHINE 1383 236 1145 
1aS 732 JAPON 12595 948 11462 
736 T'AI-WAN 3551 241 3310 
740 HONG-KONG 3062 449 2613 
1000 M 0 N DE 790126 109170 6755n 304 5075 
1010 INTRA-CE 460130 68525 388634 35 2936 
1011 EXT RA-CE 329926 40608 286943 269 2106 
1020 CLASSE 1 282796 35995 244588 185 2028 
1021 A E L E 191466 30504 159642 15 1305 
1030 CLASSE 2 24579 3663 20790 84 42 
1040 CLASSE 3 22552 951 21565 36 
9990
·&9:02 ~WAri~SD~AfE~~~'fl~~~J~~~FFI~E~~rsJ8~l'r~IC NORMAL, POUR TRAFIC NORMAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 32117 212 102 23715 3423 4665 
002 BELG.-LUXBG. 40718 
229 
50 33358 5249 2061 
003 PAYS-BAS 43371 7 6357 
13 40o6 75 36778 004 RF ALLEMAGNE 42835 30 186 33978 4545 
005 ITALIE 32225 2 26 17451 1767 
17 
12979 
006 ROYAUME-UNI 100048 31 96710 3288 
3887 007 IRLANDE 4044 9 2 4432 355 008 DANEMARK 13281 753 8087 
009 GRECE 3113 4 35 1272 1155 682 010 PORTUGAL 2460 1024 1022 379 
011 ESPAGNE 14574 10877 1610 2087 
028 NORVEGE 68599 946 67653 
046 MALTE 1182 
2 
214 968 
052 TURQUIE 1138 
342 
389 747 
060 POLOGNE 4167 3817 8 
212 TUNISIE 1357 202 1155 
216 LIBYE 1878 i 224 1654 220 EGYPTE 6383 694 5688 
276 GHANA 1931 9 1902 20 
288 NIGERIA 2246 374 1872 
314 GABON 1302 35 1267 
318 CONGO 1028 
7 
19 1009 
330 ANGOLA 4502 2039 2456 
346 KENYA 1132 108 1024 
390 AFR. DU SUD 1543 
851 85116 
652 890 
400 ETATS-UNIS 116218 4300 25949 
404 CANADA 10735 552 8553 1038 591 
478 ANTILLES NL 1532 1532 
2 492 SURINAM 6194 
3696 
6192 
528 ARGENTINE 3723 27 
911 608 SYRIE 1000 89 
616 IRAN 2203 40 2163 
647 EMIRATS ARAB 5678 1276 4401 
701 MALAYSIA 1061 90 971 
706 SINGAPOUR 12291 22 2014 10277 728 COREE DU SUD 1610 989 599 
732 JAPON 1711 5 1649 57 





958 NON DETERMIN 1295791 
1902356 
96 99 1153609 
977 PAYS SECRETS 1902356 
1000 M 0 N DE 3819244 876 1902356 6346 484631 42 68832 99 1375862 
1010 INTRA-CE 328781 485 437 229174 13 22631 92 75949 
1011 EXTRA-CE 291585 389 5747 93871 29 45436 7 146306 
1020 CLASSE 1 211117 16 1461 93671 12670 2 103297 
1021 A E L E 70913 16 44 2631 
5 
68222 
1030 CLASSE 2 74423 32 4283 27723 42380 
1031 ACP~66~ 24895 24 43 29 15606 3 
9219 













Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·e.v.acSa 1 Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9001.10 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES (EXCL lliOSE OF 1544) 
FIBRES OPTIQUES, FAISCEAUX ET CABLES DE FIBRES OPTIQUES, AUTRES QUE CEUX DU N 1544 
9001.11).10 ut,1,?BEE~ONDUCTOR CABLES OF OPTICAL FIBRES, (OlliER 111AN lliOSE OF HEADING N 85.4C) 
~~'i~E CONDUCTEURS D'IMAGES, DE FIBRES OPTIQUES, (AUTRES QUE CEUX DU N 85.44) 
1000 W 0 R L D 1713SS 7752 82 10479 19545 19312 17 114232 1010 INTRA-EC 124280 7751 28 8985 17975 14982 11 74850 1011 EXTRA·EC 47118 1 38 1484 1870 4330 8 39582 1020 CLASS 1 41184 1 38 1442 1411 3521 6 34767 
9001.11).80 ~&~~k FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES, (OlliER 11IAN lliOSE OF HEADING N 85.44), (EXCL IMAGE CONDUCTOR CABLES) 
FIBRES OPTIQUES, FAISCEAUX ET CABLES DE FIBRES OPTIQUES, (AUTRES QUE CEUX DU N 85.44), (AUTRE$ QUE CABLES CONDUCTEURS 
~~'t.~l~S) 
001 FRANCE 31088 199 3 6514 2006 17005 7387 002 BELG.-LUXBG. 26205 6 2847 579 20679 004 FA GERMANY 143831 
1899 
71509 11153 61162 005 ITALY 146943 38 53279 35452 22li 91765 006 UTD. KINGDOM 1294066 10981 1247377 
2386 008 DENMARK 15085 2718 10001 
12122 3270 011 SPAIN 41933 8262 71 18206 030 SWEDEN 876 634 1 200 41 032 FINLAND 2160326 584 
2s0 
6 352 2159536 038 SWITZERLAND 1389709 
2 
6388 751627 2193 608899 
400 USA 974144 8381 812632 7929 421 144779 
1000 W 0 R L D 6988163 6722 351 120423 251 3120544 203607 4387 3270 3528608 
1010 INTRA·EC 1797658 8710 47 35241 1 1392049 147810 220 3270 202210 
1011 EXTRA·EC 5200505 12 304 85182 250 1728495 55697 4187 3326398 1020 CLASS 1 5094279 2 304 24584 250 1723065 20544 773 3324777 
1021 EFTA COUNTR. 3797780 150 10238 250 903769 2821 352 2880200 
9001.30 CONTACT LENSES 
VERRES DE CONTACTS 
9001.30-00 CONTACT LENSES 
NUMBER 
VERRES DE CONTACTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 684948 351 117771 229 
181544 
128425 149738 1339 289095 




118944 188714 20452 





004 FA GERMANY 1165670 2688 2841 
184021 
164166 52200 266116 
005 ITALY 70 33 100 644 106 16798 141325 46731 1076 261411 006 UTD. KINGDOM 19851 174095 4754 254628 1310185 25892 
131773 008 DENMARK 43817 
263581 





028 NORWAY 265821 39384 
saO 19312 38416 32666 38584 030 SWEDEN 550002 21107 74468 138088 153005 933 54398 109325 
032 FINLAND 161532 1000 6818 10238 67431 9863 27250 48797 038 SWITZERLAND 197437 
136 
73049 96314 8181 1309 6721 
038 AUSTRIA 194043 124131 28555 15739 5933 15279 4270 




65934 362388 738 23020 400 USA 9141177 584699 
2so0 171 
5259811 701898 2157714 
404 CANADA 1001725 84170 9123 303490 3000 233 599271 732 JAPAN 684150 138107 1060 526453 28297 
740 HONG KONG 406729 24904 800 287515 93510 
800 AUSTRALIA 122939 52480 1014 28566 40899 
1000 WORLD 20714113 5042 138368 2236333 6627 22747 1423857 9035864 1438469 1400032 5006974 
1010 INTRA·EC 8790843 3505 22893 902358 824 19238 SS6479 2033148 954965 364608 1492831 
1011 EXTRA-EC 13737223 1537 115475 1333977 5803 3511 427178 7002718 463504 849377 3514143 
1020 CLASS 1 12554935 41 111344 1232119 3180 2063 386567 6464826 451979 827766 3075050 
1021 EFTA COUNTR. 1373181 
1496 
105543 318160 680 
1446 
292507 280772 49395 118849 207475 
1030 CLASS 2 985133 4131 97910 2623 40610 403711 31525 21611 380068 
9001.40 SPECTACLE LENSES OF GLASS, UNMOUNTED (EXCL lliOSE NOT OPTICALLY WORKED) 
VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, NON MONTES, AUTRES QUE CEUX EN VERRE TRAVAILLE OPTIQUEMENT 
9001.40-10 ~~\fst,fLE LENSES OF GLASS, BOlli SIDES FINISHED, (NOT FOR CORRECTION OF lliE VISION) 
~'l..Rl~lE WNETTERIE EN VERRE, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, (NON CORRECTEURS), (NON MONTES) 
001 FRANCE 1845380 102686 
10020 891179 13584 
1741188 1306 
27132 400 USA 1011138 1689 67534 
1000 W 0 R L D 5918167 430 2378 481324 11938 2452211 13584 2791147 2339 300 180518 





1011 EXTRA-EC 2688599 370 2334 201171 10020 1901845 481193 m82 
1020 CLASS 1 1911181 191520 10020 1238585 13584 408810 48662 
9001.40-31 ~~tCJf,fLE LENSES OF GLASS, BOlli SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF lliE VISION, SINGLE FOCAL 
~'l..Rl~EDE LUNETTERIE EN VERRE, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFOCAUX, (NON MONTES) 
001 FRANCE 1373905 1360 538542 603167 
10401 
43970 33663 2825 66877 63501 
002 BELG.·LUXBG. 851104 
2734 
332676 132901 51590 72445 144871 95707 10513 
003 NETHERLANDS 577804 
92 
472906 300 67441 33889 166 
147183 79592 
368 





006 UTD. KINGDOM 1481755 130237 537723 108736 20992 008 DENMARK 427273 404488 
15862 
1793 
21620 1oaS 010 PORTUGAL 185340 530 110971 35799 028 NORWAY 245140 196396 6697 12098 966 29221 330 720 038 SWITZERLAND 378975 356916 1848 17845 550 
038 AUSTRIA 726807 506395 
423403 
54000 108304 66335 58108 390 SOUTH AFRICA 599141 12099 7318 
297055 
21499 48489 
400 USA 1097702 2090 200 2300 779034 17023 
1000 W 0 R L D 12739884 10702 1828 5136005 2108864 1057595 905979 400289 450632 2037018 631178 
1010 JNTRA·EC 7240332 4160 92 2993774 1002631 726211 548674 233770 415088 959678 355855 
1011 EXTRA·EC 5499552 6542 1534 2142231 1106033 331384 357105 166518 35546 1077337 275321 
1020 CLASS 1 3872887 1266 1506276 446596 290055 357105 138235 31092 950565 149697 
1021 EFTA COUNTR. 1727790 
6542 
530 1277387 22729 208428 109270 29982 17952 60512 
1030 CLASS 2 1468273 266 495701 639299 41329 28284 4454 126772 125624 
9001.40-39 ~~tCJt,fLE LENSES OF GLASS, BOlli SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF lliE VISION, (EXCL 8001.40-31) 
~J\.1:\ DE LUNETTERIE EN VERRE, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, (NON REPR. SOUS 8001.40-31). (NON 
NOMBR~ 
001 FRANCE 1425433 1055113 82557 8497 
31433 
292821 5704 716 25 
002 BELG.-LUXBG. 267344 
222387 
27647 165 73523 132506 996 1072 
003 NETHERLANDS 356739 88222 4 5301 21199 55671 19850 004 FA GERMANY 1063358 139987 372992 416165 76539 
L 275 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NCj EUR 12 .l Belg.-lux. J Danmark JDelltSChlandl 'EMll6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlllgal I UK 
9001AG-39 
005 ITALY 339129 12457 34250 247860 305 44257 
4375 008 DENMARK 108273 33453 49739 6981 
8799 
13725 8384 011 SPAIN 141204 11558 31533 80823 307 
1000 W 0 R L D 5108987 1521833 44584 419662 26413 1149473 21735 1074504 288472 71500 490811 
1010 INTRA·EC 4254577 1481002 44584 328483 22520 834358 12215 948307 210253 55425 362036 1011 EXTRA-EC 854410 40831 911H 3893 315117 9520 126197 78219 16075 128775 
1020 CLASS 1 623705 20961 44584 60919 524 230058 9520 110697 73995 11222 61225 
1021 EFTA COUNTR. 483195 20981 44584 51571 121127 9520 105698 72508 2674 54552 
9001.40-90 SPECTACLE LENSES OF GLASS. PARTLY FIHISHED 
NUMBER 
~'lrilE DE LUNETTERIE EN VERRE, PARTIELLEioiENT OUVRES, (NON MONTES) 





002 BELG.-LUXBG. 908912 
9582 
tatm 14117 15218 291146 4158 18830 





004 FR GERMANY 2600782 2546 
174239 
1459497 779444 322931 35836 
005 ITALY 1660460 225 3350 160680 46 417074 1125139 196827 006 UTD. KINGDOM 885023 6895 132622 283994 44398 
1731 008 DENMARK 151158 107274 20007 36119 2352 3680 010 PORTUGAL 241218 14745 156018 25860 
782 131581 
24590 
011 SPAIN 467964 103730 143601 
12a:i 
86110 2160 
030 SWEDEN 249817 163473 71636 13117 106 
036 SWITZERLAND 476094 





400 USA 721308 147767 354225 67724 47593 
404 CANADA 194703 82065 106204 6434 
7556 732 JAPAN 456875 273191 m1s 98353 
1000 WORLD 13163342 461588 2789891 89262 4300780 166051 2746144 6852 1719167 863607 
1010 INTRA·EC 1501653 231970 1188370 70599 2715915 36378 2155686 6852 1654731 371082 
1011 EXTRA·EC 4661689 249618 1601521 18663 1514795 129873 590458 64438 492525 
1020 CLASS 1 3268758 314 1360682 2204 1251933 102636 442219 11837 116529 
1021 EFTA COUNTR. 1510305 57 744310 200 587891 1283 189546 1409 5607 
1030 CLASS 2 1263108 249304 145161 15599 262862 26835 134754 52599 375992 
9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER MATERIALS (EXCL GLASS), UNMOUNTED 
VERRES DE LUNETTERIE EN lolA TIERES AUTRES QUE LE VERRE, NON MONTES 
9001.50-10 ~~tC:t.fLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, (NOT FOR CORRECTION OF THE VISIDN) 
lfoRJ\\\ DE LUNETTERIE EN MATIERES (AUTRES QUE LE VERRE), COioiPLETEioiENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, (NON CORRECTEURS), (NON 
NOMBR~ 
036 AUSTRIA 4514141 4254101 256290 3750 
1000 WORLD 11790453 3431 4926995 408 35842.26 293900 48001 2933494 
1010 INTRA·EC 2422532 3431 272188 
4o6 
1179349 248550 48001 671015 
1011 EXTRA·EC 8367921 4654809 2404877 45350 2262479 
1020 CLASS 1 7330186 4631368 406 2333058 11450 353904 
1021 EFTA COUNTR. 4784551 4298370 348466 9250 128465 
1030 CLASS 2 2036155 21861 71819 33900 1908575 
9001.50-31 ~~tC:t.fLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETTERIE EN MATIERE$ (AUTRES QUE LE VERRE), COioiPLETEioiENT OUVRE$ SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFOCAUX, 
~ON MONTES) OMBRE 
001 FRANCE 912329 826756 16407 
23469 
7763 40715 20688 
002 BELG.·LUXBG. 673625 
1ooo0 
598450 1424 1100 49162 
003 NETHERLANDS 640115 
37873 
570958 8930 50227 
1625388 8700 144434 5788 004 FR GERMANY 2730284 1000 
993024 
161682 745419 
005 ITALY 2731865 1470 15505 674954 931672 723 114517 
008 UTD. KINGDOM 1351996 158886 3602 1155588 33920 
008 DENMARK 614676 556231 58445 
3274 4530 011 SPAIN 798469 469175 299490 
030 SWEDEN 618601 415775 
287 
182782 20044 
032 FINLAND 490087 209222 280578 
157287 036 SWITZERLAND 733075 437151 915 137722 
1699 036 AUSTRIA 369746 339871 28178 
1000 W 0 R L D 14847573 13188 38469 6031450 255878 4875101 2900667 19262 261141 1848 450569 
1010 INTRA·EC 10885230 13107 37873 4357310 219354 3245504 2590980 17563 238308 
1848 
165231 
1011 EXTRA-EC 3962343 81 596 1674140 36524 1629597 309687 1699 22833 285338 
1020 CLASS 1 3469268 596 1614536 4992 1560247 73471 1699 22833 210914 
1021 EFTA COUNTR. 2500577 1577368 1292 721327 1699 21562 177331 
9001.50-39 ~~Wt.fLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, (EXCL 9001.50-31) 
VERRES DE LUNETTERIE EN MATIERE$ (AUTRES QUE LE VERRE), COioiPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, (NON REPR. 
~g~~lr1.50-31), (NON MONTES) 
003 NETHERLANDS 285859 2221 91191 181647 
24080 11341 
10800 
004 FR GERMANY 3015261 1142 
26858 
2978698 
16Sri 005 ITALY 565791 22299 520356 12000 006 UTD. KINGDOM 822518 21084 767135 
1000 W 0 R L D 7363546 53282 45399 298646 291 6771052 6520 107865 23524 181 56786 




84965 23424 181 34167 
1011 EXTRA·EC 2439598 13727 45123 58497 2249821 42900 100 22619 
1020 CLASS 1 1368422 56 45123 53584 1230783 2720 27900 100 8156 
1021 EFTA COUNTR. 580661 56 45097 48871 
291 
462927 2720 500 100 390 
1030 CLASS 2 m021 13671 4644 726038 3600 15000 13383 
9001.50-90 ~~~'jlf.fLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), PARTLY FINISHED 
~~tRaElEDE LUNETTERIE EN MATIERE$ (AUTRES QUE LE VERRE), PARTIELLEMENT OUVRES, (NON MONTES) 
001 FRANCE 3689260 1500 150429 33991 
227oc0 3800ii 3479440 1371 3900 002 BELG.·LUXBG. 631568 
3119 
122833 2802 237732 1790 





ad 133700 11497 10000 004 FR GERMANY 9355962 1526 
123642 
1920634 7408087 12161 
005 ITALY 1121477 
700 
180 713257 124767 
6262013 
2802 156829 
006 UTD. KINGDOM 8991677 185576 1040536 1501352 1500 4384 008 DENMARK 336255 8430 146442 173199 1800 
2514 011 SPAIN 1052123 500 96990 536244 405850 8025 
028 NORWAY 391524 582 36508 355016 123s0 10 030 SWEDEN 372435 167572 191921 
1co0 032 FINLAND 921435 181961 224974 513100 
46407 036 SWITZERLAND 436913 73697 220159 96450 
036 AUSTRIA 2356633 134423 1586096 850<i 636114 2305 52367 400 USA am452 124132 1782772 1091376 404 CANADA 997 99337 352644 65712 7300 9004 508 BRAZIL 463607 1805 461802 
136901 212795 732 JAPAN 727370 77625 300048 
1000 W 0 R LD 38332757 19847 2459 2057878 43065 11661157 1913248 22202336 40014 3142 389615 
1010 INTRA-EC 26820155 16472 1m 1100009 38273 5312985 1684199 18453719 19884 
3142 
212937 
1011 EXTRA·EC 11512602 3375 582 957867 4792 6348172 249047 3746617 20330 176678 
276 L 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
9001.50.90 
1020 CLASS 1 9393661 3225 582 917538 5125544 211633 3007786 3705 123648 






1258014 1400 46417 
1030 CLASS 2 1864186 33884 1134518 584681 16625 3142 48980 
9002.11 FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
~ag~&WJrJllsm• 6~ J~'miT~~~~J'&U~M:::mE!jfE:I~t~\ We~~8: PROJECTEURS OU POUR APPAREILS 
9002.11.00 2Bt.\~ LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL, FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
~at,~g:rJH?~~· 6~ J~'fif1T~~~~tfE~U~M:t:6ME!jiE:I~t ~\ ",l'E~Il~= PROJECTEURS OU POUR APPAREILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 94236 471 7 79945 5 2909 2 2060 545 11203 002 BELG.-LUXBG. 43045 
897 
11 17700 39 2102 18300 1982 
003 NETHERLANDS 27086 57 13135 1 6841 778 
1231 10953 
5377 





006 UTD. KINGDOM 52313 475 77 44106 444 362 
470 008 DENMARK 32591 2 ~ 5 18 1oo0 1118 529 010 PORTUGAL 268106 
47 3 32 2502 390 2231 011 SPAIN 22678 9754 473 62 9837 
030 SWEDEN 38507 47 23 37149 73 
3297 
7 1208 
036 SWITZERLAND 23473 26 6 18500 586 341 717 




16 142 425 
043 ANDORRA 21242 
74 
154 19619 5li 3570 1145 400 USA 100983 403 82520 1899 12459 




45 46 5329 
732 JAPAN 23695 14968 3332 
100 
154 351 4719 
740 HONG KONG 11143 9 6 6643 107 4278 
1000 W 0 R L D 1219084 5005 7268 931648 550 47643 1118 36444 26862 10954 151594 
1010 INTRA-EC 665240 3143 6697 504119 65 14535 1004 19995 21723 10954 83005 
1011 EXTRA-EC 553844 1862 571 427529 485 33108 112 16449 5139 68589 
1020 CLASS 1 250306 673 341 183828 183 25741 9322 4554 25664 
1021 EFTA COUNTR. 81713 80 117 73472 302 813 112 3929 500 2802 1030 CLASS 2 88767 1180 200 36942 6999 4353 562 36117 
1040 CLASS 3 214771 9 30 204759 388 2774 23 6808 
11002.18 OBJECTIVE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL (EXCL 9002.11) 
OBJECTIFS MONTES, EN TOUTES MATIERE$, (NON REPR. SOUS 9002.11) 
9002.1~ 23-'J~ LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL, (EXCL 9002.11.00) 
28t.ErfflrS MONTES, EN TOUTES MATIERE$, (NON REPR. SOUS 9002.11.00) 
001 FRANCE 92904 134 4112 66963 570 304 122 19686 231 1207 002 BELG.-LUXBG. 36571 
13469 
243 23679 334 3625 504 8094 003 NETHERLANDS 41381 1512 24167 1732 i 56 2162 14 111 004 FA GERMANY 24873 5843 2665 
15713 
6 2128 7671 4383 





400 USA 63132 5 
1977 
38791 20281 38 58 2040 
732 JAPAN 247354 231803 3892 189 95 198 9200 
1000 W 0 R L D 918418 281165 16802 309515 4000 1229 56694 12037 62326 7492 15 187141 
1010 INTRA-EC 368125 20384 13195 193388 
4000 
1082 26367 329 40788 4464 15 68133 
1011 EXTRA-EC 550291 240801 3607 116127 147 30327 11708 21538 3028 119008 
1020 CLASS 1 505573 231854 3463 100158 136 28829 11708 13706 2774 112945 
1021 EFTA COUNTR. 105415 46 1258 49063 4000 1i 6765 9142 6161 2103 30877 1030 CLASS 2 42738 8947 129 14524 1487 7832 254 5554 
9002.20 ALTERS, MOUNTED, OF ANY MATERIAL (EXCL 9002.11) 
RL TRES MONTES, EN TO UTES MA TIE RES 
9002.20-10 ALTERS MOUNTED, OF ANY MATERIAL, FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
NUMBER 
~~~t~:~T~~~~~flfsE3-A~mt~~l~~afDr"J'C-m~D~~~WE DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 588304 55 2 294296 12 222634 80 13843 2941 54441 
1010 INTRA-EC 307002 53 2 168382 10 86453 10 13327 1938 36827 
1011 EXTRA-EC 281302 2 125914 2 136181 70 516 1003 17614 
1020 CLASS 1 204998 991n 95083 516 1003 8619 
11002.21).90 ALTERS MOUNTED, OF ANY MATERIAL, (EXCL 9002.20-10) 
NUMBER 
~~lf~~EMONTES, EN TOUTES MAnERES, (NON REPR. SOUS 9002.20-10) 
006 UTD. KINGDOM 46941 8380 2 3369 3263 31927 
1000 W 0 R L D 1288979 322 15218 929498 95 201084 493 64840 74528 3103 
1010 INTRA-EC 193201 169 61 27830 2 66475 492 22914 73419 1839 
1011 EXTRA-EC 1095742 117 15157 901668 93 134609 1 41726 1109 1284 
1020 CLASS 1 159652 92 15157 13671 111516 1 17570 607 1036 
9003.11 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PLASTICS 
MONTURESDE LUNETTES OU D' ARTICLES SIMILAIRES, EN MA nERES PLASnOUES 
9003.11.00 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PLASTICS 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
0: 
MONTURES DE LUNETTES OU D' ARTICLES SIMILAIRES, EN MA nERES PLASTIOUES 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HOMBRE 
001 FRANCE 642915 5866 477 294997 421 5031 302707 
9753 248252 4773 26822 46523 
002 BELG.-LUXBG. 785948 6369 42648 144032 3632 
4089 261715 55107 487 14179 
003 NETHERLANDS 531077 263973 120 
4753 87772 9755 104631 
12310 8205 11176 004 FA GERMANY 2094990 4289 136138 153258 8707 516574 370766 1016759 19122 005 ITALY 560113 11553 1531 241 13930 344790 71575 502075 15898 10306 16912 006 UTD. KINGDOM 1453750 23 5004 507975 11430 1214 340108 15470 008 DENMARK 357865 15 120178 106522 51533 4142 57855 6190 
009 GREECE 261137 28315 1249 42251 208662 100 
660 2200 010 PORTUGAL 235521 
1218 100 
27661 21840 59113 
9018 
124607 
29467 011 SPAIN 641011 116480 233 134307 335975 2400 
11986 
028 NORWAY 211391 100 20214 98352 25289 1053 56734 6694 1142 1580 
030 SWEDEN 559229 12 63813 125838 2869 117765 933 205358 968 14696 7925 032 FINLAND 263226 361 14431 69336 762 25430 4355 146397 166 1020 
036 SWITZERLAND 610873 
1745 
10660 196210 364 142960 233295 93 955 26336 
038 AUSTRIA 2294835 1745520 501 430331 114855 600 1283 
046 MALTA 200296 200296 1700 72795 33504 16219 390 SOUTH AFRICA 188431 10957 64153 252 16738 400 USA 6446553 929010 16640 3529168 2662 1760650 183138 404 CANADA 722976 171576 498 399809 142081 1740 4610 
632 SAUDI ARABIA 149890 50499 8180 15229 68350 520 7112 
L 277 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country • Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8003.11.00 
732 JAPAN 62799 1700 30394 
4320 
19305 2BOO 198 8402 
740 HONG KONG 227118 387 89455 23928 5838 52804 2253 54173 BOO AUSTRALIA 397183 110353 695 146904 113138 20255 
1000 W 0 R L D 21658041 38648 331249 5961073 23002 283792 7553103 493939 6097690 122098 127118 626333 
1010 INTRA-EC 7716399 29393 165898 1656869 12212 166878 1933772 479098 2864987 106984 82306 198002 
1011 EXTRA·EC 13890373 9253 145351 4262075 10790 116914 5819331 14841 3223563 15112 44812 428331 
1020 CLASS 1 12192216 5493 142906 3821044 26417 4974580 14841 2879058 8872 35437 283568 
1021 EFTA COUNTR. 3951705 2218 129962 2242910 
102s0 
4729 743054 6341 759033 8355 16959 38144 
1030 CLASS 2 1650301 3760 2445 410570 90497 644840 332454 6240 9375 140070 
8003.19 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE OF MATERIALS (EXCL PLASTICS) 
MONTURES DE LUNETTES OU D' ARTICLES SIMILAIRES, AUTRES QU'EN MA nERES PLASnQUES 
8003.1!1-10 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
NUMBER 
MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, EN METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 35306 307 27540 1367 
93806 
184 5888 19 1 
002 BELG.·LUXBG. 117087 90ii 19129 422 1666 3119 611 1 003 NETHERLANDS 46933 
573 
27106 9151 6101 
70 004 FR GERMANY 440813 135 
21979 
345012 2789 89754 2480 





011 SPAIN 282644 
10 
12994 6 220411 1 030 SWEDEN 79849 34 2172 74905 336 2420 036 SWITZERLAND 79472 14327 53028 12083 
038 AUSTRIA 40725 107 20849 16570 3050 3199 1571 400 USA 602978 93889 499642 4826 
732 JAPAN 65695 61136 4274 285 
740 HONG KONG 50848 16715 17938 16193 
1000 W 0 R L D 2349617 2235 825 396644 11427 1619605 9264 280282 2700 26635 
1010 INTRA·EC 1121447 1850 573 135587 2838 806222 5339 161695 2700 4663 
1011 EXTRA·EC 1228170 385 252 261077 6589 813383 3925 118587 21972 
1020 CLASS 1 1027266 141 46 209715 481 748435 3925 46830 17693 
1021 EFTA COUNTR. 240684 141 46 40909 6 177009 19246 3327 
1030 CLASS 2 191012 244 206 50870 8108 64433 62872 4279 
8003.1!1-30 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF SASE METAL 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
D: 
MONTURES DE LUNETTES OU D'ARncLES SIMILAIRES, EN METAUX COMMUNS 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 666909 7553 215 146679 25948 
186402 812 
454458 1781 13545 16732 
002 BELG.·LUXBG. 492142 
21612 
18 135674 3584 142872 22554 228 





004 FR GERMANY 3567600 4281 8038 
1581&3 839 
13922 501827 2810876 34203 





008 UTD. KINGDOM 1040033 213799 5262 138260 12571 
2115 008 DENMARK 160296 98372 25702 26007 500 26027 1573 
009 GREECE 413570 11968 907 11761 388334 
1039 
600 
010 PORTUGAL 235963 
1641 123 
15457 12017 65290 142160 
13137 200 011 SPAIN 770534 59096 
1313 
66887 603131 6119 
028 NORWAY 104997 2li 5938 26068 12726 28156 487 28309 030 SWEDEN 330871 9197 69526 3737 74659 155800 204 17720 
032 FINLAND 160734 175 926 73405 1465 41631 59241 840 3051 
036 SWITZERLAND 917558 1034 1119 195989 3067 259440 404701 5053 47155 
038 AUSTRIA 1196002 1965 844616 2458 44252 299075 869 
2330 
2767 
390 SOUTH AFRICA 207730 
4224 
58318 13942 19208 113632 
773 
300 
400 USA 5576877 375352 110948 978133 
sO 4046489 60978 404 CANADA 637921 63268 10682 193614 361726 6581 
632 SAUDI ARABIA 245788 52011 16373 15515 161889 
22344 706 SINGAPORE 94042 26702 
41 
15063 29933 
732 JAPAN 87164 68554 4991 10537 35 3061 740 HONG KONG 207319 72928 2453 42898 79688 9317 
BOO AUSTRALIA 191666 48754 917 39234 96787 5974 
977 SECRET COUNT 356822 356822 
1000 W 0 A L D 19985193 73892 34694 3768118 839 417686 3345961 381925 11529812 83298 29492 319478 
1010 INTAA·EC 8359734 67451 11616 1112575 839 110080 1341934 381674 5162119 61856 26802 82588 
1011 EXTRA-EC 11247070 6441 23078 2298721 307608 2004027 51 8346126 21440 2690 236890 
1020 CLASS 1 9511747 3202 22636 1852557 154500 1660360 51 5608381 9388 2330 178364 
1021 EFTA COUNTR. 2737787 3202 17815 1216865 12235 432937 948206 7525 360 99002 1030 CLASS 2 1665285 3239 442 401918 153106 323317 712439 11938 58526 
8003.1!1-90 ~~,i~ AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, (EXCL 9003.11.00 TO 8003.1!1-30) 
~8.ra\I~ES DE LUNETTES OU D'ARncLES SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 8003.11.00 A 8003.1!1-30) 
001 FRANCE 767948 9907 95 719. 29747 
54297 
6626 720391 213 250 




109698 1385 6660 003 NETHERLANDS 181976 132 17470 3134 147692 
3477 004 FR GERMANY 1167350 2409 511 
122 
13133 114326 17675 1013663 2156 





010 PORTUGAL 128822 480 13117 5942 103812 




18100 7609 600687 
030 SWEDEN 203453 1880 15792 182608 
032 FINLAND 344070 1265 
2745 
2955 11831 326019 6040 036 SWITZERLAND 571160 1064 10899 11295 5536 537117 390 SOUTH AFRICA 211743 363 22 3940 9204 192740 301 400 USA 6090310 824 38279 388440 9258 5660908 14240 
404 CANAPA 1001629 500 23 4856 4549 3881 986020 296 632 SAUD ARABIA 141285 25 
387 
5414 2055 133495 
732 JAPAN 265819 72 105 1132 264123 
4101 BOO AUSTRALIA 327607 62 710 33417 289297 
1000 WO A L D 14925493 48486 19694 6882 36 280781 818969 59499 136oaxze 10677 400 71143 1010 INTRA-EC 4238771 33083 3722 2368 
38 
136008 262432 41028 3728 30 8877 
400 
22427 1011 EXTAA·EC 10664013 15403 15872 4516 144773 556537 18473 9858187 1000 48718 1020 CLASS 1 9396032 11152 13400 4465 75687 483594 16473 8782282 28979 1021 EFTA COUNTR. 1286172 9889 13384 3202 36 23987 41305 1164953 1oo0 400 9452 1030 CLASS 2 1210732 4251 2500 51 69086 92865 1033366 7177 
9004.10 SUNGLASSES 
LUNETTES SOLAIRES 
9004.10.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
NUMBER 
b~=S SOI.AIRES, AVEC VERRES TRAVAIUES OPnoUEMENT 
001 FRANCE 538790 664 15204 1m~ 60990 ~7340 458185 ~ 31588 004 FR GERMANY 457607 16714 0617 307665 1395 005 ITALY 115941 2095 19121 ~~ 8 2280 008 UTD. KINGDOM 1602437 3n1 12 5481 1782553 631 011 SPAIN 330360 
874 
1668 25300 85894 204991 1296 1121i 030 SWEDEN 128525 829 1143 1614 11930 87224 17881 5 9468 036 SWITZERLAND 446013 1410 15170 15034 64424 329235 1707 s5 038 AUSTRIA 183508 30656 824 1675 5782 142589 511 400 USA 1327926 11480 199 114493 206468 911650 1058 82578 
278 L 
Export Supplementary unit • Unite suppl&mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland -~ ltalia r Nederland I Portugal I UK 
9004.10..10 
404 CANADA 305386 609 350 1118 75 583 34651 251500 
9102 
16500 
632 SAUDI ARABIA 338542 2843 2489 196 317685 6227 
636 KUWAIT 70403 189 779 2442 50842 12740 3411 
647 U.A.EMIRATES 91663 1571 1392 427 47488 25481 15306 
32537 732 JAPAN 128925 560 5607 1010 3737 37989 49055 740 HONG KONG 127829 4763 3348 89913 25049 3186 
800 AUSTRALIA 131921 349 18209 39670 65870 7823 
1000 W 0 R L D 8077161 6567 5417 154352 1640 131762 408927 1498126 5314908 201908 224 351312 
101 0 INTRA·EC 3957928 5423 232 87934 
1040 
58271 169149 286204 3105987 85665 179063 
1011 EXTRA·EC 4104137 3164 5185 88152 73141 239778 1211922 2195265 118241 172249 
1020 CLASS 1 2868689 1438 3293 68560 14474 194968 529856 1873036 45101 157963 
1021 EFTA COUNTR. 886268 829 2923 47877 
1040 
9370 30948 207421 530010 40855 16035 
1030 CLASS 2 1168081 1726 1892 17589 58667 43770 682066 278575 71140 11616 
9004.10..90 ~~~~!fRSSES WITH 'GLASSES' (EXCL OPTICALLY WORKED) 
b~~IJruS SOLAJRES AVEC VERRES (NON TRAVAILLES OPMUEMENT) 
001 FRANCE 764066 60003 58938 380 13802 
253641 
120621 401045 59899 49380 




85338 282521 6182 
003 NETHERLANDS 857488 95929 20ci 2500 285386 260807 212707 
40146 
004 FR GERMANY 1939181 22649 200 
64042 
155 832685 10608 840513 19264 
005 ITALY 587925 15729 900ci 1797 466974 6207 2156735 17214 15962 006 UTD. KINGDOM 3186118 200 106115 7326 842065 54322 12355 84ci 009 GREECE 552084 3200 2 6847 463 142187 370861 27684 
010 PORTUGAL 506895 2235 64238 11312 84322 104861 66677 
41026 
193252 
011 SPAIN 1795071 78973 258339 
43010 
577268 676041 88796 74628 
021 CANARY ISLAN 269875 70 
6274 
11255 104063 110277 
5289 
1200 
030 SWEDEN 260731 1666 34364 3 106894 84479 21762 
038 SWITZERLAND 1676555 5319 1781 184666 35 948031 430868 15327 90528 
038 AUSTRIA 1727030 5012 1171613 1907 288498 250545 6791 2664 
043 ANDORRA 327518 
420 
1117 106539 193930 1782 5329 24150 400 USA 5734823 328844 3397609 1995739 6882 
404 CANADA 429482 25 10692 
5 
294017 119912 6 3830 
624 ISRAEL 129279 4982 73422 50045 20ci 825 632 SAUDI ARABIA 107421 30695 1288 28141 
112194 
42295 4802 
647 U.A.EMIRATES 233541 29435 903 38943 45057 7009 
706 SINGAPORE 120388 9 8309 60934 33149 17996 732 JAPAN 341371 74105 197357 68065 mi 1835 740 HONG KONG 215081 1355 25387 106055 47489 25564 
800 AUSTRALIA 467275 1176 2017 301667 161606 60 749 
1000 W 0 R L D 25150792 245677 33323 2835287 1960 218218 10474156 430732 9096394 851984 41326 921735 
1010 INTRA-EC 11337300 228328 14619 739753 580 37695 3637729 315722 4975334 788748 41026 559766 
1011 EXTRA·EC 13776602 19051 18704 2095506 1380 180502 6838427 115010 4084817 83238 361969 
1020 CLASS 1 11713637 13m 13846 1904710 122408 5975763 3405415 38032 239888 




914707 32348 177946 
1030 CLASS 2 1987646 5274 5058 181379 58096 855324 632022 20792 113311 
9005.10 BINOCULARS 
JUMELLES 
9005.10..10 PRISMATIC BINOCULARS 
NL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
JUMELLES AVEC PRJSMES 
NL: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 19315 396 17429 
7501 
298 1192 





003 NETHERLANDS 22331 
100 
14660 38 4984 
005 ITALY 38740 
472 
30856 5743 2041 
006 UTD. KINGDOM 19889 29 19210 177 265 038 SWITZERLAND 17334 15321 1748 9 86 400 USA 25896 24188 246 1387 
1000 W 0 R L D 272868 4652 3291 171608 833 47648 91 2712 9 42221 
1010 INTRA·EC 148829 4578 800 100488 i 115 18358 91 652 si 23767 1011 EXTRA-EC 124037 74 2491 71140 518 29290 2060 18454 
1020 CLASS 1 91951 41 2168 60913 22502 2043 9 4275 
1021 EFTA COUNTR. 37275 33 2152 32740 439 1762 
266 335 
1030 CLASS 2 23140 300 10215 788 14 11350 
9005.10..90 NON-PRISMATIC BINOCULARS 
NUMBER 
~~'f..\LkfS (SANS PRISMES) 
003 NETHERLANDS 7557 5515 2041 
s4 1 59 16992 11s0 004 FR GERMANY 22590 4285 50 
1000 W 0 R L D 193268 84547 457 11059 179 18089 53 8713 42132 18888 9151 
1010 INTRA·EC 173412 84514 457 7620 179 11800 53 6483 
41420 16992 4351 
1011 EXTRA-EC 19854 33 3439 6289 2230 712 1894 4800 
9008.10 CAMERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYUNDERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION 
9008.10..00 CAMERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYUNDERS 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES POUR CLICHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION 
NOMBRE 




002 BELG.-LUXBG. 528 
15 
370 120 6 2 003 NETHERLANDS 413 215 177 
2 
4 204 29 004 FR GERMANY 739 13 472 69 15 
4 
005 ITALY 368 1 292 5 2 2 15 
1 
006 UTD. KINGDOM 1958 37 1661 149 92 1i 011 SPAIN 886 1 805 45 24 
028 NORWAY 163 1 113 45 7 
3 




223 115 16 4 2 400 USA 2409 295 
404 CANADA 292 245 47 2i 732 JAPAN 1058 :j 1013 22 800 AUSTRALIA 370 322 45 
1000 W 0 R L D 14814 177 10775 1858 15 1103 2 839 148 99 
1010 INTRA-EC 6661 It 5089 138 7 40 2 369 139 80 
1011 EXTRA-EC ~ 74 5886 1020 8 1063 270 9 19 1020 CLASS 1 12 4848 750 922 101 6 16 
1021 EFTA COUNTR. 1178 6 811 295 8 5 47 2 
12 
1030 CLASS 2 1311 t~ 795 245 141 67 3 3 1040 CLASS 3 185 45 25 102 
9006.20 CAMERAS OF A KIND USED FOR RECORDING DOCUMENTS ON MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORMS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREGISTREMENT DE DOCUMENTS SUR MICRORLMS, MICROFICHES OU AUTRES MICROFORMATS 
9008.20-00 CAMERAS FOR RECORDING DOCUMENTS ON MICROFILM, MICRORCHE OR OTHER MICROFORMS 
NUMBER 
L 279 
1988 Supplementary unit • Unlt6 s"ppl6mentalre 
Destination I Reporting country - Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarl< J Deutschland 1 'EM66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I 
9006.20-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREGISTREMENT DE DOCUMENTS SUR MICRORUIJS, MICRORCHES OU AUTRES MICROFORMATS 
NOMBRE 
001 FRANCE 247 a 
i 
194 
ri 24 1 002 BELG.-LUXBG. 501 li 63 2 1 396 003 NETHERLANDS 2331 5 156 1689 31 2li 004 FR GERMANY 787 36 
147 i 
590 92 
005 ITALY 407 1 9 
119 
3 
008 UITD. KINGDOM 3484 2 349 3009 6 036 SWITZERLAND 4959 2 28 26 236 038 AUSTRIA 94 69 1 18 
288 NIGERIA 103 209 30 394 2 400 USA 684 
1000 W 0 R L D 16865 56 21 1553 227 5645 1088 432 
1010 INTRA·EC 8467 53 7 1071 4 5325 330 427 
1011 EXTRA·EC 8198 3 14 482 223 320 758 5 
1020 CLASS 1 6885 3 11 368 215 202 684 3 
1021 EFTA COUNTR. 5096 3 3 116 8 32 263 1 1030 CLASS 2 1206 3 50 118 94 1 
1031 ACP(68) 773 2 4 7 
9006.30 CAMERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER US~ FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAMINATlON OF INTERNAL 
ORGANS; COMPARISON CAMERAS FOR FORENSIC OR C IMINOLOGICAL PURPOSES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOU5-MARINE OU AERIENNE, POUR L'EXAMEN MEDICAL D'ORGANES INTERNES OU POUR 
LES LAB ORA TO IRES DE MEDECINE LEGALE OU D'IDENTITE JUDICIAIRE 
9006.30.00 CAMERAS FOR UNDERWATER US[\ FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAMINATION OF INTERNAL ORGANS; COMPARISON 
CAMERAS FOR FORENSIC OR CRI INOLOGICAL PURPOSES 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE OU AERIENNE, POUR L'EXAMEN MEDICAL D'OROANES INTERNES OU POUR 
LES LA BORA TO IRES DE MEDECINE LEGALE OU D'IDEN11TE JUDICIAIRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 455 21 
2 
263 
191 16 002 BELG.-LUXBG. 540 
33 
73 
003 NETHERLANDS 672 
2 
135 443 1 
004 FR GERMANY 1429 145 
133 
718 9 
005 ITALY 439 2 53 2 24 008 UTD. KINGDOM 151 1 11 104 3 
036 SWITZERLAND 100 6 2 71 5 
056 SOVIET UNION 293 
23 
2 3 
400 USA 543 366 4 
1000 WORLD 8895 423 73 1694 8 4058 33 
1010 INTRA·EC 4056 262 68 790 3 1453 29 
1011 EXTRA·EC 4839 161 5 904 3 2603 4 
1020 CLASS 1 3739 54 5 731 2521 1 
1021 EFTA COUNTR. 272 15 5 124 
:i 
27 1 
1030 CLASS 2 786 107 166 78 3 
1040 CLASS 3 314 7 4 
9006.40 INSTANT PRINT CAMERAS 
APP AREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANT ANES 
9006.40-00 INSTANT PRINT CAMERAS 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES 
NOMBRE 
001 FRANCE 155571 332 598 36 5 002 BELG.-LUXBG. 30026 
300 117 
484 
240 79 6 003 NETHERLANDS 67BS86 17173 8092 
004 FR GERMANY 332218 214 
a36 1i 2238 242 187 005 ITALY 266501 9 
:i 577 2 008 UTD. KINGDOM 64877 137 1375 13 008 DENMARK 20703 137 
1o:i 144 011 SPAIN 23431 340 
400 USA 398900 34 27 
404 CANADA 57309 38 5 2 732 JAPAN 208661 14 2 
740 HONG KONG 21021 700 
1000 W 0 R L D 2332623 1141 406 24550 4994 16057 322 385 
1010 INTRA-EC 1586958 1083 120 20994 251 11064 322 344 
1011 EXTRA·EC 745663 58 266 3556 4743 4993 39 
1020 CLASS 1 707794 11 274 1310 2373 16 
1021 EFTA COUNTR. 29989 11 251 1197 
4743 
1917 14 
1030 CLASS 2 37677 45 12 2193 2618 22 
9006.51 CAMERAS, WITH A THROUGH-THE-lENS VIEWRNDER .SINGLE LENS REFLEX-, FOR ROLL RUIJ OF A WIDTH = < 35 MM (EXCL. 9006.10 TO 
9006.40) 
ro~r~1~Hf~~~HIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 35 MM, (NON REPR. 
9006.51-00 CAMERAS WITH A THROUGH-THE-lENS VIEWRNDER .SINGLE LENS REFLEX 'SLR'·, ROLL FILII OF A WIDTH = < 35 MM, (EXCL. 9006.10.00 
~~:~il40-00) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 35 MM, (NON REPR. 
~8~~:~06.10-00 A 9006.40-00) 
001 FRANCE 15406 4247 9277 500 
22392 
5 002 BELG.-LUXBG. 70412 
11807 
3093 
40 003 NETHERLANDS 20380 430 6124 726 004 FR GERMANY 42828 331 2299 4033 1 005 ITALY 7440 5 12 4i 447 89 7 008 UTD. KINGDOM 5839 3895 1218 036 SWITZERLAND 5143 350 1 2483 1 101 038 AUSTRIA 6589 4150 2439 
1284 24592 043 ANDORRA 29966 21 3 
400 USA 3192 1254 1032 3 732 JAPAN 6952 16 6072 2 740 HONG KONG 8310 1925 2467 
1000 W 0 R L D 266835 22630 989 45449 231 6647 64514 89 74 1010 INTRA·EC 180733 16432 442 26651 
231 
4970 29343 89 54 1011 EXTRA-EC 86048 6147 547 18798 1877 35171 17 1020 CLASS 1 62334 5815 274 15755 1 1285 25423 1021 EFTA COUNTR. 15588 4522 215 8144 230 1 326 17 1030 CLASS 2 23170 332 273 2832 392 9868 
9006.52 CAMERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH < 35 MM (EXCL WITH A THROUGH-THE-lENS VIEWRNDER) (EXCL 9008.10 TO 9006.40) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQU~ POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 MM, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, (NON REPR. SOUS 9006.10 A .40) 
9006.52-00 ru=~~~S, FOR ROLL RLII OF A WIDTH < 35 MM, (EXCL WITH THROUGH-THE-lENS VIEWRNDER, EXCL 900&.10.00 TO 9006.40-00) 












































































































































Export Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I ·rua6a I Espana I France I Ireland I !!alia -~ Nederland-~ Portugal 1 UK 
900&.52.00 




25011 3118 11400 
006 UTD. KINGDOM 216249 339 32 3974 
4943 400 USA 130920 125720 255 
1000 W 0 R L D 1110235 36714 1918 854903 5810 48104 268 39 195073 4553 162857 
1010 INTRA·EC 757188 36588 1374 425773 1502 17620 268 13 188352 3118 84582 
1011 EXTRA·EC 353034 113 542 229130 4308 30484 26 8721 1435 78275 
1020 CLASS 1 245465 105 268 200840 2228 25157 1 5636 1435 9795 
1021 EFTA COUNTR. n283 105 100 71342 2080 5327 2s 4760 956 1030 CLASS 2 90531 6 274 20961 1655 60203 
90011.53 CAMERAS, FOR ROLL FILII OF A WIDTH > = 35 MM (EXCL WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER) (EXCL 900&.10 TO 9006.40) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUEa POUR PEWCUlES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR > = 35 liM, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, (NON REPR. SOUS 900&.10 A 900 .40) 
9006.53-oo ?uH~~S, FOR ROLL FILII OF A WIDTH OF 35 14M, (EXCL WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL 9006.10.00 TO 9006.4o.oo) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUESb POUR PEWCUlES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR > = 35 14M, (AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
=g~:::R. SOUS 9006.10.00 A 8 06.40.oo) 
001 FRANCE 137293 26914 99341 48 
2304 
9 2837 8144 
002 BELG.-tUXBG. 59638 
4257 1 ~ j 42260 5668 003 NETHERLANDS 96128 3098 
3473 19575 
6705 
004 FR GERMANY 46972 2456 571 
87977 
1672 76 19148 





006 UTD. KINGDOM 106387 
81 
102529 460 242 
1470 008 DENMARK 24731 22914 50 216 
011 SPAIN 53622 
2s 
52132 683 33 807 036 SWITZERLAND 30141 29510 552 448 21 036 AUSTRIA 18884 55 1 17635 1592 BOO 817 043 ANDORRA 35838 338 33036 2 36 400 USA 21353 
287 
5555 206 2103 13663 740 HONG KONG 33452 9799 6832 14 934 15386 
1000 W 0 R L D 959432 33943 3423 811038 8228 83994 3155 165 74097 18793 110600 
1010 INTRA·EC 691200 33708 578 495874 3929 8694 3155 83 66065 19576 59527 
1011 EXTRA·EC 268212 215 2844 115162 5297 85300 72 8032 217 51073 
1020 CLASS 1 151934 147 619 91310 1707 37435 39 978 209 19490 
1021 EFTA COUNTR. 83704 41 340 n169 101 1352 33 948 8 3720 1030 CLASS 2 100233 68 2225 18636 3590 47865 33 3550 24258 
9006.59 CAMERAS, (EXCL 8006.10 TO 9006.53) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9006.10 A 800&.53) 
9006.59.00 ~tl~1~~RAPHIC APPARATUS (EXCL 8006.10.00 TO 8008.53.0Q) 
fo~W~ PHOTOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 8006.10.00 A 9006.53--GO) 
001 FRANCE 68953 66761 173 424 1 36491 
326 732 8 529 
002 BELG.-LUXBG. 42640 5426 74 526 42 218 1728 
3602 
003 NETHERLANDS 9195 12 464 2 294 186 222s 
m5 
004 FR GERMANY 26933 2856 98 
692 
3 8660 15 497 12579 
005 ITALY 6787 2364 64 1 1345 13381 426 
312 2009 
006 UTD. KINGDOM 26978 475 165 309 933 10354 935 263 008 DENMARK 789 49 70 172 53 225 16 60 011 SPAIN 11435 883 1567 892 194 n80 
030 SWEDEN 3680 1 291 161 1 66 30 3130 
036 SWITZERLAND 2585 27 13 384 580 36 161 638 782 036 AUSTRIA 1373 118 1 136 1064 4 10 10 
056 SOVIET UNION 32 ; 72 23 5 93 1558 
4 
400 USA 4283 731 38 1768 
404 CANADA 8553 3 12 79 328 42 
55 8076 
412 MEXICO 46 4 ; 12 3 508 BRAZIL 42 
1 
22 4 
664 INDIA 168 12 3 5 9 138 
728 SOUTH KOREA 1859 2 25 1407 4 33 388 
732 JAPAN 21148 4 951 1 11 
33 254 19905 
736 TAIWAN 1616 26 23 74 1155 3 349 
1 
740 HONG KONG 4944 364 358 4126 34 42 8 BOO AUSTRALIA 269 16 49 2 194 
1000 W 0 R L D 294889 80445 1561 7016 2 4182 86235 13705 3338 10076 1999 78320 
1010 INTRA·EC 203548 78739 691 3514 2 841 59913 13663 2599 6225 8 37255 1011 EXTRA·EC 11335 1706 870 3502 3251 38322 42 733 3851 1991 39065 
1020 CLASS 1 65454 152 422 2678 613 19561 31 382 3171 1940 36504 




1030 CLASS 2 25605 1554 448 713 16749 11 340 675 2436 
1040 CLASS 3 276 111 12 12 11 5 125 
9006.61 DISCHARGE LAMP 'ELECTRONIC' FLASIIUGHT APPARATUS 
FLASHES ELECTRONIQUES 




001 FRANCE 39497 4127 31142 4074 
556 80 3 3588 
002 BELG.·LUXBG. 41731 
1423 94 17597 
1181 14927 3952 
003 NETHERLANDS 26275 219n 251 2530 







006 UTD. KINGDOM 21897 20566 937 1308 011 SPAIN 16864 15405 126 25 
400 USA 23307 9189 13913 205 
1000 WORLD 415398 6597 156 295271 2 4489 41467 • 7245 20488 79 39568 1010 INTRA·EC 264796 6121 104 199348 2 4217 8014 2 4848 19213 78 22851 1011 EXTRA-EC 150600 476 52 95931 272 33453 4 2397 1275 1 16737 
1020 CLASS 1 98549 468 50 61442 2 220 30520 4 817 70 1 4955 




3078 817 43 2551 
1030 CLASS 2 47845 8 31336 2929 884 855 11782 
9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AND THE UKE 
LAMPES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SIMILAIRES 
9006.82·10 FLASHCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
CUBES-ECLAIR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 14191301 14191301 8149372 3239337 9n SECRET COUNT 11388709 
1000 WORLD 45434935 31686353 1560 8149372 12325 2065302 7603 3239337 273082 
1010 INTRA·EC 25060208 22n6184 1560 12325 
2004568 6363 273082 
1011 EXTRA·EC 8986018 8910159 60734 1240 
L 281 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/Ncl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1Sehland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9006.62·90 FLASHBULBS AND THE LI~CL. FLASHCUBES) 
NL: NO BREAKDOWN BY COU ES 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: 
LAMPEs-ECLAIR .ffAUF CUBEs-ECLAIRS) 
PAS DE VENTILA ON PAR PAYS 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1826000 1826000 
2108020 613493 9n SECRET COUNT 2721513 
1000 W 0 R L D 11068167 8195351 4 2108020 1579 7909 10781 613493 131030 
1010 INTRA·EC 5648911 5555056 1 757 2952 4343 85802 
1011 EXTRA·EC 269n43 2640295 3 822 4957 6438 45228 
1020 CLASS 1 1692881 1661046 3 3314 5518 23000 
9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS (EXCL 9006.61 AND 9006.62) INCL. DISCHARGE LAMPS OF 8539 
t!'&~5~rD~~~~'Jf~ lf¥0B~~Of~W~R~\ ~UUM~E~1CLAIR EN PHOTOGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 9006.61 ET 9006.62), A 
9006.69-00 ~n~t~~RAPHIC FLASHUGHTS AND FLASHLIGHT APPARATUS (EXCL 9006.61.00 TO 9006.62·90) FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
APPAREILS ET DISPOSmFS POUR PRODUC110N DE LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 8006.61.00 A 9006.82-90), (A 
~~Wft~SION DES LAMPES ET TUBES A DECHARGE DU N 85.39) 
004 FR GERMANY 98862 236 480 n883 20263 
1000 W 0 R L D 424481 78964 17 59940 101312 16985 7060 139131 20962 101 9 
1010 INTRA·EC 222900 31162 12 51857 662 591 7060 110624 20923 toi 9 1011 EXTRA·EC 201581 47802 5 8083 100650 16394 28507 39 
9006.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAMERAS 
PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9006.91·10 TRIPODS FOR CAMERAS 
NUMBER 
PIEDS D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
HOMBRE 
400 USA 265589 3664 
8925 
250470 11229 226 
732 JAPAN 64050 1088 51026 2663 348 
1000 WORLD 576435 1787 188 35718 115 25687 463461 42169 9312 
1010 INTRA·EC 132671 551 173 15405 99 n28 81825 24745 2144 
1011 EXTRA·EC 445764 1236 13 20313 18 17958 381638 17424 7168 
1020 CLASS 1 414284 658 1 17110 16383 357232 16007 6893 
9007.11 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS FOR FILII OF LESS THAN 16 Mil WIDTH OR FOR DOUBLE-I Mil FILM 
CAMERASCINEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 18 MM OU POUR FILMS DOUBLE-I Mil 
9007.11.00 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS FOR FILM OF < 18 Mil WIDTH OR FOR DOUBLE-I Mil FILM 
NUMBER 
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 16 Mil OU POUR FILMS DOUBLE-I MM 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 9341 130 11 995 2 8 7093 6 87 469 542 
1010 INTRA·EC 2688 118 5 587 2 1 1067 8 26 468 406 
1011 EXTRA·EC 6652 9 8 406 5 6026 61 1 138 
9007.11 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS (EXCL. 9007.11) 
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9007.11) 
9007.19-00 ~:ri:tlOGRAPHIC CAMERAS (EXCL 9007.11-00) 
~~~~~S CINEMATOGRAPHIQUES (NON REPR. SOUS 9007.11.00) 
001 FRANCE 766 542 2 121 9 16 12 31 60 003 NETHERLANDS 942 135 245 
10 22 2s0 535 004 FR GERMANY 10839 10393 2 
39 
8 118 38 005 ITALY 860 221 
5 1 170 494 10 10 420 006 UTD. KINGDOM 2684 121 1581 42 430 
722 400 USA 1298 2 
3 
411 2 19 28 10 104 
404 CANADA 72 48 8 6 2 5 
706 SINGAPORE 34 2 32 2 47 732 JAPAN 200 142 9 
740 HONG KONG 107 48 3 
16 20 
56 800 AUSTRALIA 61 17 2 4 
1000 W 0 R L D 26753 11646 105 4456 10 981 1633 522 574 1651 2 4971 
1010 INTRA·EC 20287 11431 9 2266 10 19 432 494 281 1501 1 3843 
1011 EXTRA·EC 6466 215 96 2192 962 1401 28 293 150 1 1128 1020 CLASS 1 3520 17 13 1639 5 742 28 58 131 889 1021 EFTA COUNTR. 1570 11 10 806 1 695 19 5 23 
1030 CLASS 2 2797 197 83 433 949 646 238 17 235 1040 CLASS 3 149 1 120 8 13 1 2 4 
9007.21 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILII OF LESS THAN 16 Mil WIDTH 
PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIOUES, POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 16 Mil 
9007.21.00 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILM OF < 18 Mil WIDTH 
NUMBER 
PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIOUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 18 Mil 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 2751 46 18 737 57 54 76 1372 23 4 364 1010 INTRA·EC 1559 9 
ti 686 1 4 53 702 5 4 99 1011 EXTRA·EC 1192 37 51 58 50 23 670 18 265 
9007.29 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS (EXCL 9007.21) 
PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIOUES, (NON REPR. SOUS 9007 .21) 
9007.29-00 ~lrirtlOGRAPHIC PROJECTORS (EXCL 9007.21-00) 
~~~:~URS CINEMATOGRAPHIOUES (NON REPR. SOUS 9007.21.00) 
001 FRANCE 1024 22 44 69 1 681 34 173 003 NETHERLANDS 594 19 29 18 1 504 23 004 FR GERMANY 1294 469 135 45 59 193 359 97 40 006 UTD. KINGDOM 2148 10 12 129 219 1666 8 400 USA 2976 98 10 15 2754 4 95 
1000 W 0 R L D 17449 2071 414 491 106 2338 220 10485 194 2 1128 1010 INTRA·EC 6502 523 258 202 60 409 220 4307 172 1 352 1011 EXTRA·EC 10947 1548 158 289 46 1929 6178 22 1 n6 1020 CLASS 1 7585 1399 133 178 16 1524 4114 13 208 1021 EFTA COUNTR. 2198 9 22 88 18 1405 591 4 63 
282 L 
Export Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt !_Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
9007.2UO 
1030 CLASS 2 3191 149 21 95 30 373 1985 9 528 
9007.81 PARTS AND ACCESORIES FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAMERAS CJNEMATOGRAPHIQUES 
9007.81·10 TRIPODS FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
NUMBER 
PIEDS POUR CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
400 USA 13247 9729 2522 171 824 
1000 W 0 A L D 148541 196 24 94399 2 123 41807 3710 6011 5 2264 101 0 INTAA·EC 64364 157 
24 
42872 2 118 16202 15 4853 5 139 1011 EXTAA·EC 84177 39 51527 4 25605 3695 1158 2125 1020 CLASS 1 76269 9 44212 25465 3460 1036 2087 1021 EFTA COUNTR. 55194 29434 25258 12 458 32 
9008.10 SUDE PROJECTORS 
PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
9008.10-00 SUDE PROJECTORS 
NUMBER 
PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
HOMBRE 




40 860 003 NETHERLANDS 34406 56 32695 729 314 327 236723 26 004 FR GERMANY 257650 920 
121794 
1007 18251 51 005 ITALY 124515 119 2 1825 605 
2 
150 20 006 UTD. KINGDOM 91689 2 1 86641 774 2264 5 
24922 154 011 SPAIN 43420 1 9 17085 1012 173 56 15 030 SWEDEN 34203 34087 72 25 8 2 032 FINLAND 13737 13543 37 157 
3i 18 036 SWITZERLAND 32176 31317 453 357 
72 036 AUSTRIA 34006 32054 241 1641 
312 706 SINGAPORE 36569 36211 46 
732 JAPAN 17753 17748 4 1 
1000 WO A L D 849683 5097 113 612094 1390 18672 42049 4410 1710 261648 2500 




819 2180 40 78 
3 
35 
1030 CLASS 2 88370 33 70543 11817 3057 43 1189 
9008.20 MICRORLM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORM READERS, WHETHER OR NOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
LECTEURS DE MICRORLMS, DE MICROFICHES OU D'AUTRES MICROFORMATS 
9008.20-00 ~~'ifil~LM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORM READERS 
LECTEURS DE MICRORLMS, DE MICROFICHES OU D' AUTRES MICROFORMA TS 
NOMBRE 
001 FRANCE 8269 210 3687 
714 
520 559 406 2686 
002 BELG.·LUXBG. 3488 46 ; 2601 4 164 9 003 NETHERLANDS 5120 3969 119 233 980 004 FR GERMANY 43620 90 52 
3947 
1135 40 42069 
005 ITALY 5628 19 844 
37 75 
344 674 
006 UTD. KINGDOM 80977 3 4005 75979 878 
10 46 011 SPAIN 4121 162 3196 364 100 249 
030 SWEDEN 1420 29 1291 56 
23 
30 12 
036 SWITZERLAND 1841 10 1651 100 42 15 
036 AUSTRIA 1398 4 1312 17 ; 1 59 5 400 USA 1483 860 3 211 408 
1000 W 0 R L D 163605 988 63 29940 281 79869 658 1068 3198 11 47529 
101 0 INTRA·EC 152612 531 53 22412 34 79073 657 713 2397 11 46731 
1011 EXTAA·EC 10981 449 10 7524 247 796 1 355 801 798 
1020 CLASS 1 8127 56 7 6509 4 248 1 61 725 516 




178 26 184 36 
1030 CLASS 2 2593 391 842 501 283 76 254 
9008.30 IMAGE PROJECTORS (EXCL 9008.10 AND 9008.20) 
PROJECTEURS D'IMAGES FIXES, (NON REPR. SOUS 8008.10 ET 9008.20) 
9008.30-00 ~"'fr2BEE:ROJECTORS (EXCL. 9008.10-00 AND 9008.20-00) 
:~'l!'l.flEURS D'IMAGES FIXES (NON REPR. SOUS 8008.10-00 ET 8008.20-00) 
001 FRANCE 52098 34 49483 
106i 
11 253 815 1502 
002 BELG.·LUXBG. 11540 
126 
10386 7 67 18 
003 NETHERLANDS 26482 26045 174 12 111 
005 ITALY 32387 100 31970 239 44 23i 299 ; 78 006 UTD. KINGDOM 30909 10 29270 1054 
27i 011 SPAIN 19429 13029 22 89 1 6017 
030 SWEDEN 10424 
14 
10155 3 55 
3 
211 
036 SWITZERLAND 22244 22050 164 5 7 
038 AUSTRIA 19961 15 19916 
2 
6 21 2 1 
400 USA 30366 29991 35 1 56 279 
1000 W 0 A L D 401624 618 1500 307227 152 5131 61 943 1323 79936 4733 
1010 INTRA·EC 258762 313 170609 45 3004 55 762 1235 79786 2953 
1011 EXTRA·EC 141362 305 136618 107 2127 6 181 88 150 1780 
1020 CLASS 1 116117 30 114144 7 689 98 65 1 1083 
1021 EFTA COUNTR. 62108 30 61540 2 211 6 81 6 1 237 1030 CLASS 2 24262 275 21554 99 1414 68 16 149 681 
9008.40 PHOTOGRAPHIC (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCOON 
9008.40-00 :n~1~~RAPHIC (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUcnON 
NOMBRE 





004 FR GERMANY 1994 10 3 
1264 
245 1225 245 
006 UTD. KINGDOM 2692 
5 
178 239 991 999 400 USA 3126 460 13 447 1201 
1000 W 0 R L D 22356 101 178 7293 132 743 8335 5371 2 2201 
101 0 INTAA·EC 11391 88 15 3759 7 556 3834 2755 1 564 
1011 EXTAA·EC 10965 3 163 3534 125 185 2701 2616 1 1637 
1020 CLASS 1 8036 42 2214 3 28 1986 2532 1231 
1021 EFTA COUNTR. 3174 
3 
14 1367 1 3 944 759 86 
1030 CLASS 2 2620 121 1285 122 156 487 49 396 
L 283 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalla I NE¥'erland J Pori\Jgal I UK 
11008.40-40 
1040 CLASS 3 309 35 228 35 10 
9009.11 OPERAnNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE DmECTLY ONTO THE COPY 'DIRECT PROCESS' 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIOUES, FONcnONNANT PAR PROCEDE DIRECT 
9009.11.00 r.f~~~TAnc PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERAnNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE DIRECTLY ONTO THE COPY 'DmECT 
NUMBER 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIOUES, FONcnDNNANT PAR PROCEDE DIRECT 
NOMBRE 
001 FRANCE 7105 148 147 253 606 27 116 6413 002 BELG.-LUXBG. 1695 38 10 155 140 216 714 003 NETHERLANDS 12770 230 1009 36 513 2 110 10640 004 FR GERMANY 8779 29 610 
231 
963 250 6785 
005 ITALY 3560 175 125 757 
35 
2 2270 
006 UTD. KINGDOM 2404 385 128 347 1203 304 
4625 007 IRELAND 4719 
2 
63 25 6 
1 008 DENMARK 678 36 379 225 18 71 011 SPAIN 735 11 189 8 17 458 
028 NORWAY 402 18 377 ; 101 6 030 SWEDEN 803 567 128 
5 
6 
036 SWITZERLAND 262 64 72 13 7 101 
064 HUNGARY 1211 
523 
1189 16 4 19 3 400 USA 6592 16 78 5892 
1000 WORLD 110879 900 3124 5336 113 57288 43 697 1099 16 42262 
1010 INTRA-EC 42865 790 1351 2611 57 4280 37 438 m 1 32524 
1011 EXTRA-EC 68008 108 1773 2725 56 53008 II 258 322 14 9738 
1020 CLASS 1 9381 3 1490 957 8 114 5 46 205 6553 
1021 EFTA COUNTR. 1670 
1o3 
695 666 46 5 1 22 112 14 169 1030 CLASS 2 56648 163 245 52881 1 157 84 2954 
1031 ACP~66) 1438 99 29 58 8 360 1 64 79 14 726 
1040 CLA S 3 1979 2 120 1523 2 13 55 33 231 
9009.12 OPERAnNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE VIA AN INTERMEDIATE ONTO THE COPY 'INDIRECT PROCESS' 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIOUES, FONCTIONNANT PAR PROCEDE INDmECT 
9009.12.00 ~~~~TAnc PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERAnNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE INDmECTLY ONTO THE COPY 'INDIRECT 
NUMBER 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIOUES, FONCTIONNANT PAR PROCEDE INDmECT 
HOMBRE 
001 FRANCE 18986 1 4762 1350 
217 
175 211 12487 





004 FR GERMANY 31701 
4300 
23078 5 8466 
005 ITALY 16223 6 4453 2 1 7372 006 UTD. KINGDOM 9941 4551 297 4650 441 
826 007 IRELAND 949 123 68 008 DENMARK 2488 1431 969 
009 GREECE 1202 426 
2 ; 776 010 PORTUGAL 3734 1364 2387 
011 SPAIN 6693 2226 212 108 4147 
028 NORWAY 1474 487 987 
030 SWEDEN 2389 556 
1 
1813 
032 FINLAND 1302 133 
4 
1168 
036 SWITZERLAND 2276 22 808 2 1461 038 AUSTRIA 1737 620 1095 
220 EGYPT 1603 322 1280 
288 NIGERIA 564 31 533 
390 SOUTH AFRICA 1371 
2 2 sci 1370 400 USA 7852 7797 
404 CANADA 1830 
52 4 
1830 
706 SINGAPORE 532 476 
800 AUSTRALIA 1423 189 1234 
1000 WORLD 164089 43 34 44776 1757 34332 20 340 872 81815 
1010 INTRA-EC 134634 28 1 38581 1669 33994 2 281 810 59158 
1011 EXTRA-EC 29448 12 33 6195 88 337 18 48 62 22657 
1020 CLASS 1 23202 25 3857 3 5 54 19258 
1021 EFTA COUNTR. 9260 
12 
22 2706 68 1 18 3 4 6524 1030 CLASS 2 5987 8 2087 332 38 8 3396 
1031 ACP(66) 1071 11 2 140 28 7 7 876 
9009.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORAnNG AN OPncAL SYSTEM (EXCL. 9009.11 AND 9009.12) 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIOUE, (NON REPR. SOUS 9009.11 ET 9009.12) 
9009.21.00 ~~PYING APPARATUS,INCORPORAnNG AN OPncAL SYSTEM (EXCL. 9009.11.00 AND 9009.12.00) 
fat.~ DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE (NON REPR. SOUS 9009.11.00 ET 9009.12.00) 
001 FRANCE 77486 1051 11625 25289 63 
66i 
10 11679 11995 15773 








458 003 NETHERLANDS 100892 1856 26003 2ti 45427 15633 12937 10474 004 FR GERMANY 62184 538 3710 
21048 
1 28897 6 4756 55 11258 005 ITALY 60878 616 5729 
31 
15886 
s8 5797 14980 10 2609 006 UTD. KINGDOM 66452 244 4296 23801 21385 10856 4 007 IRELAND 4425 
52 
582 661 6 2 197 163 3013 008 DENMARK 5411 
97 
2612 306 1930 312 
009 GREECE 2227 13 931 25 68 955 138 010 PORTUGAL 5241 
128 
811 3193 41 203 875 
3 
118 011 SPAIN 16941 3078 4508 
407 
1521 2199 3968 1538 021 CANARY ISLAN 584 46 25 3 25 87 62 028 NORWAY 4149 
16 
223 105 3307 443 030 SWEDEN 4927 233 1899 201 215 1780 563 032 FINLAND 1596 35 2 141 
5 
105 116 964 233 036 SWITZERLAND 2731 76 48 454 180 627 947 6 188 038 AUSTRIA 4082 34 18 1370 101 363 1782 414 048 YUGOSLAVIA 1640 5 95 
17 
1355 184 1 056 SOVIET UNION 505 
1 
45 52 386 5 058 GERMAN DEM.R 119 499 1 9 117 060 POLAND 637 58 3 63 4 062 CZECHOSLOVAK 208 30 19 3 3 152 1 064 HUNGARY 722 2 79 629 1 1 12 088 BULGARIA 153 7 
428 
3 139 2 204 MOROCCO 735 1 47 199 60 220 EGYPT 638 2 3 29 2 386 265 288 NIGERIA 549 
12 
14 28 216 260 372 REUNION 819 
16 32 
807 
379 1243 390 SOUTH AFRICA 2009 
15 aO 33 307 400 USA 44187 72 38 102 530 41487 1863 404 CANADA 6507 
11 
7 
s4li 76 6417 7 458 GUADELOUPE 551 
6 664 INDIA 449 195 245 3 706 SINGAPORE 602 
101 6 
192 3 18 29 36 351 732 JAPAN 542 73 11 11 295 24 740 HONG KONG 430 4 29 396 1 800 AUSTRAUA 1691 64 217 ali 1310 12 804 NEW ZEALAND 374 40 1 325 8 
1000 W 0 R LD 513382 5034 34807 117940 12 933 122833 188 47712 124590 109 59224 1010 INTRA-EC 411894 4023 33422 111398 II 176 114135 185 41866 60917 74 45669 
284 L 
.. 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. J Oanmart I OeU1schland J 'EM66a I Espafta I France 1 Ireland l !tali a J Nederland J Portugal I UK 
9009.21-00 
1011 EXTRA·EC 101454 1011 1360 6542 3 758 8698 3 58311 63672 35 13535 1020 CLASS 1 75476 356 739 4434 3 186 1159 4284 60188 6 4121 1021 EFTA COUNTR. 17606 161 460 4096 5 693 2 1546 8760 6 1861 1030 CLASS 2 23595 848 453 899 568 7510 1488 2612 29 9390 1031 ACP~66) 4026 509 92 188 18 1590 2 331 673 29 594 1040 CLA S 3 2383 7 168 1209 4 29 1 69 872 24 
9009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
APPAREILB DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9009.22-10 BLUEPRINTERS AND DIAZO-COPIERS 
NUMBER 
PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1346 179 283 
at 59 790 35 002 BELG.-LUXBG. 581 
3 
57 148 279 10 003 NETHERLANDS 533 84 205 90 22 738 171 004 FR GERMANY 873 69 
101 
25 19 005 ITALY n4 61 226 9 385 1 006 UTD. KINGDOM 7304 108 30 8360 
4 
797 011 SPAIN 627 83 189 1n 174 i D36 SWITZERLAND 10436 25 50 10073 287 400 USA 54394 1 17 54341 6 29 




17078 4 682 52 1030 CLASS 2 18976 83 199 17184 5 190 1325 
1040 CLASS 3 169 2 13 99 73 2 
9009.22-90 ~~~1~PYING APPARATUS (EXCL 8009.21-00 AND 9009.22·10) 
fo~~RidLB DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, (AUTRES QUE PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS) 
001 FRANCE 2664 48 958 972 25 
148 
484 7 392 002 BELG.-LUXBG. 1051 23 159 570 32 2 47 95 003 NETHERLANDS 2585 30 1402 13 62 
73 
1055 004 FR GERMANY 2881 18 295 448 1699 533 263 005 ITALY 1296 30 62 716 
a9 163 si 40 006 UTD. KINGDOM 6840 252 285 660 5114 3 011 SPAIN 596 10 176 293 44 70 2 030 SWEDEN 516 i 175 296 7 31 7 032 FINLAND 225 5 213 2li 3 6 D36 SWITZERLAND 574 3 111 430 6 038 AUSTRIA 439 1 42 276 97 22 390 SOUTH AFRICA 122 10 266 95 15 362 2 400 USA 1848 630 68 310 
720 CHINA 2019 
18 
18 2000 
12 145 732 JAPAN 192 17 2 
1000 WORLD 38155 465 2909 8413 149 17530 89 1967 200 3 8430 
1010 INTRA·EC 22211 382 2021 4974 58 7737 89 1419 189 3 5342 1011 EXTRA·EC 15944 83 888 3439 81 9793 548 11 1088 
1020 CLASS 1 10615 16 687 2647 3 6239 492 3 528 
1021 EFTA COUNTR. 2354 6 356 1788 
a8 124 34 3 3 43 1030 CLASS 2 27n 61 104 462 1469 47 7 536 
1031 ACP~66) 1162 52 11 34 676 26 3 3 357 
1040 ClA s 3 2552 6 97 330 2085 9 1 24 
9009.30 THERMO-COPYING APPARATUS 
APPAREILB DE THERMOCOPIE 
9009.30-00 THERMO-COPYING APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILB DE THERMOCOPIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 7612 6767 471 82 222 24 46 
1000 W 0 R L D 19473 6884 2579 6217 108 1366 87 472 120 1840 
1010 INTRA·EC 14168 8790 4484 62 1147 87 407 108 1283 
1011 EXTRA·EC 2724 114 1733 26 436 84 12 357 
1020 CLASS 1 1873 13 1408 1 229 52 2 168 
9011.10 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 




001 FRANCE 4067 56 720 42 6 3184 121 005 ITALY 2899 6 574 235 2042 006 UTD. KINGDOM 737 20 613 6 97 238 056 SOVIET UNION 311 73 2 29 aO 400 USA 1939 1405 422 404 CANADA 191 153 
24 
36 
732 JAPAN 1092 704 364 
1000 W 0 R L D 19153 339 138 7079 9 515 87 4986 5999 
1010 INTRA·EC 11090 108 17 2560 j 196 13 4078 4119 1011 EXTRA·EC 8063 233 121 4511 319 74 908 1660 
1020 CLASS 1 5367 14 18 3424 2 63 16 586 1244 
1021 EFTA COUNTR. 1726 13 9 870 li 9 8 488 329 1030 CLASS 2 2303 219 98 960 248 57 322 393 
1040 CLASS 3 393 5 135 1 8 1 243 
9011.20 OPTICAL MICROSCOPES, FOR PHOTOMICROGRAPHY, CINEPHOTOMICROQRAPHY OR MICROPAOJECTION 
MICROSCOPES, POUR LA PHOTOMICAOGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICAOQRAPHIE OU LA MICAOPAOJEcnON 
9011.20-00 2Clffi:li MICROSCOPES, FOR MICROPHOTOGRAPHY, MICROCINEMATOGRAPHY OR MICROPAOJECTION 
MICROSCOPES, POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICROQRAPHIE OU LA MICAOPAOJECnoN 
NOMBRE 
001 FRANCE 260 108 
10 
154 
400 USA 116 91 13 
732 JAPAN 84 83 1 
1000 W 0 A L D 3988 8 11 781 2 1117 243 17 2 1828 
1010 INTAA·EC 3158 2 
11 
334 2 1080 i 20 2 2 1718 1011 EXTRA-EC 830 4 427 37 223 15 110 
1020 CLASS 1 549 2 10 262 1 1 221 11 41 
1021 EFTA COUNTR. 342 2 7 85 1 36 220 1 26 1030 CLASS 2 230 1 124 1 2 3 62 
9011.80 OPTICAL MICROSCOPES (EXCL 9011.10 AND 9011.20) 
L 285 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Destination l Reporting country • Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tall a J. Nede~and I Portugal I UK 
9011.80 AUTRES MICROSCOPES OPTIQUES, (NON REPA. SOUS e011.10 ET e011.20) 
9011.80.00 ~c~~k MICROSCOPES (EXCL 1011.10.00 AND 9011.2G-OO) 
:6C:J!lif>PES OPTIQUES (NON REPA. SOUS 9011.10.00 ET 9011.211-00) 
001 FRANCE 13954 688 29 5348 1 
537 12 
50 5413 2425 
002 BELG.·LUXBG. 8522 98 1 799 1 4 1400 5769 003 NETHERLANDS 1715 18 1435 3 
19 13 5486 6410 160 004 FR GERMANY 12835 180 42 3809 5 48 634 005 ITALY 5724 175 89 121 
41 
824 706 
006 UTD. KINGDOM 3001 58 16 2423 337 127 
271 030 SWEDEN 729 64 108 284 
3 60 5 2 036 SWITZERLAND 1989 5 7 1607 166 136 
038 AUSTRIA 2655 3 2 2204 5 54 387 
058 SOVIET UNION 352 
1 
2 322 12 
11 
1 15 
400 USA 4604 47 1737 14 109 2665 





528 ARGENTINA 1824 
10 2 
36 
1 13 616 IRAN 1359 1333 





720 CHINA 652 1 153 30 71 728 SOUTH KOREA 518 48 1 94 
4 
345 
732 JAPAN 1247 103 1 480 3 658 
1000 W 0 R LD 82208 2657 419 28871 3 3206 4018 32 210 18174 8417 20200 
1010 INTRA-EC 50509 1303 202 15477 
:i 12 1230 32 110 14021 6410 11712 1011 EXTRA-EC 31699 1354 217 13394 3194 2789 100 2153 7 8488 
1020 CLASS 1 16637 483 184 8244 3 10 1216 37 838 5822 
1021 EFTA COUNTR. 6038 189 119 4586 3 
3153 
65 5 232 
7 
839 
1030 CLASS 2 13687 444 30 4565 1393 61 1292 2742 
1031 ACP~66) 1997 218 14 573 3 181 38 86 7 899 
1040 CLA S 3 1375 427 3 585 31 180 2 23 124 
9014.20 INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATION (EXCL COMPASSES) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE, (SAUF BOUSSOLES) 
9014.20-11 STALL WARNING CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
CALCULATEURS DE DECROCNAGE, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1368 360 5 54 8 8 166 751 
1010 INTRA-EC 710 380 2 26 1 2 91 208 
1011 EXTRA-EC 658 3 28 5 4 75 543 
9014.20-11 INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CENTRALE$ INERTIELLES, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 96 
2 li 41 23 55 006 UTD. KINGDOM 52 18 
12 009 GREECE 84 52 
036 SWITZERLAND 40 15 25 
288 NIGERIA 14 14 
348 KENYA 14 
7 2 16 4 2 14 400 USA 84 53 
404 CANADA 54 6 48 
612 IRAQ 17 3 14 
632 SAUDI ARABIA 33 2 31 
636 KUWAIT 18 18 
840 BAHRAIN 67 67 
649 OMAN 11 
11 
11 
664 INDIA 16 5 
720 CHINA 160 7 153 
740 HONG KONG 4 2 2 
1000 W 0 R L D 1051 21 13 349 30 8 2 829 
1010 INTRA-EC 293 3 9 143 24 8 2 107 1011 EXTRA-EC 758 18 4 206 8 522 
1020 CLASS 1 237 18 4 64 4 2 145 
1021 EFTA COUNTR. 88 1 2 24 
2 
41 
1030 CLASS 2 359 134 223 
1031 ACP~66) 40 4 2 34 
1040 CLA S 3 162 8 154 
9014.20-15 GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
SYSTEMES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 WORLD 95951 23 4 95827 3 5 88 
1010 INTRA-EC 95783 3 4 95732 3 3 40 1011 EXTRA-EC 188 20 95 2 48 
9018.00 BALANCES OF A SENSmvrrY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT WEIGNTS 
BALANCES SENSIBLE& A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS, AVEC OU SANS POIDS 
9018.00.10 BALANCES OF A SENSmvrrY OF 5 CG OR BETTER 
0: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
0: 
BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CG OU IIOINS 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
977 SECRET COUNT 73775 73775 
1000 W 0 R L D 105381 1647 1878 73775 28 8075 1756 39 3010 641 91 14225 1010 INTRA-EC 12586 918 1035 8 1598 497 39 1873 520 2 8300 1011 EXTRA-EC 19000 731 841 20 6477 1259 1337 321 89 7925 1020 CLASS 1 7961 186 792 2 479 75 890 78 24 5435 1030 CLASS 2 10792 528 49 16 5961 1169 432 239 65 2331 
9017.10 DRAFTING TABLES AND MACHINES 
TABLES ET MACHINES A DESSINER 
9017.111-10 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
NUMBER 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
NOMBRE 
001 FRANCE 4478 21 3737 
39 




100 2 006 UTD. KINGDOM 5858 1831 71 2426 
27 036 SWITZERLAND 4070 3813 143 87 
1000 W 0 R L D 48752 28 18 25558 66 5541 8605 78 4878 4180 1010 INTRA-EC 23730 22 5 13008 22 1202 4396 76 2612 2367 1011 EXTRA-EC 25021 8 13 12550 44 4339 4208 2 2068 1793 1020 CLASS 1 17258 12 12051 1125 982 2022 1066 1021 EFTA COUNTR. 10944 3 9872 778 150 12 129 
286 L 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland l Porlugal I UK 
9017.20 DRAWING CALCULATING INSTRUMENTS meL DRAFTING TABLES AND MACHINESQoMARKING OUT OR MATHEMATICAL CALCULATING 
INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, PANTDG HS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, S E RULES, DISC CALCULATORS 
INSTRUMENTS DE DESSIN~AUF TABLES ET MACHINES A DESSINErtiNSTRUMENT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEMPLE, 
PANTOGRAPHES, RAPPOR URS, ETUIS DE MATHEMATIQUES, REGL S ET CERCLES A CALCUL 
9017.20-11 DRAWING SETS 
NUMBER 
ETUIS DE MA THEMA TIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 991788 354 139848 1000 i 84 848400 2540 80 004 FR GERMANY 1398529 
169584 
1346148 51862 011 SPAIN 1024974 20160 834046 1184 
400 USA 829460 501962 1500 122682 203316 
1000 W 0 R L D 7738059 354 12030 1905807 52142 105437 544 5007276 104250 1373 548846 
1010 INTRA·EC 4806427 354 5810 621973 9735 52868 544 4015406 66811 
1373 
32928 1011 EXTRA-EC 2931632 6220 1283834 42407 52571 991870 37439 515918 
1020 CLASS 1 1811702 204 945523 517 9080 441350 29316 1373 385712 1030 CLASS 2 1118007 6016 336388 41890 43491 550520 8123 130206 
9017.20-30 MARKING-OUT INSTRUMENTS 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE TRACAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 978458 8151 15527 5 
268781 
849729 4296 100749 
002 BELG.·LUXBG. 694551 
1975 
7579 2 104024 224303 91862 
003 NETHERLANDS 247285 20585 45 100088 81337 
28747 
43255 
004 FR GERMANY 434738 6004 
5726 
8 67374 315242 17363 





006 UTD. KINGDOM 82022 245 1018. 40729 1039 





036 SWITZERLAND 128778 28 12088 1751 107582 6489 
1000 W 0 R L D 6316263 17888 301 118304 715 458 2464089 1919019 369680 13160 1412670 




84 586281 1561677 274321 11027 531535 
1011 EXTRA-EC 3273754 1055 57534 392 1877808 357342 95339 2133 881135 
1020 CLASS 1 822167 212 300 50633 25 4 11121 261120 95214 403538 
1021 EFTA COUNTR. 398073 99 300 48497 25 1 2814 229042 75498 
2133 
43797 
1030 CLASS 2 2435587 708 1 5737 690 388 1866588 87536 125 471681 
9017.20-90 ~~~i~ATICAL CALCULATING INSTRUMENTS, -INCLUDING SUDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE UKE· 
~J~~~ENTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEMPLE 
1000 W 0 R L D 595146 5321 9333 204314 62 44 56049 6897 87158 13222 50548 162200 
1010 INTRA·EC 310233 5291 4722 105478 &2 44 33916 6896 54394 13122 32680 53734 1011 EXTRA·EC 284912 30 4811 98836 22133 1 32784 100 17865 108466 
9017.30 MICROMmRS, CALUPERS AND GAUGES 
MICROMETRES, PIEDS A COUUSSE, CAUBRES ET JAUGES 
9017.30.10 MICROMmRS AND CAWPERS 
NUMBER 
MICROMETRES ET PIEDS A COUUSSE 
NOMBRE 
001 FRANCE 139149 1499 8000 119425 204 
6515 
3567 1241 5212 




3603 3643 49 
003 NETHERLANDS 167349 151819 13 344 
1374 
12381 
005 ITALY 98795 
132 87 
85485 3 538 598 11395 036 SWITZERLAND 44095 41432 1 161 203 56 1481 400 USA 75897 1 31517 32 963 565 42762 
1000 W 0 R L D 1127370 4704 15340 765987 9 1008 28451 101 32288 34384 6053 241049 
1010 INTRA·EC 584512 4348 12731 468259 9 219 15041 1oi 24681 19388 5881 35968 1011 EXTRA·EC 542834 358 2609 299728 787 11386 7605 14998 172 205081 
1020 CLASS 1 369502 142 2593 191226 56 393 1 3227 4905 56 166903 







1030 CLASS 2 146763 97 16 91073 873 3191 4378 9063 38067 
9017.30.90 GAUGES 
NUMBER 
CALIBRES ET JAUGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 515902 241876 112 134217 7 85544 
5174 
7638 3393 50000 13115 
002 BELG.·LUXBG. 66374 
245 68 23193 17538 5 3690 15915 38 826 003 NETHERLANDS 103040 41100 2923 52906 2001 
5287 
3792 
004 FR GERMANY 113150 8349 204 
133646 
5125 64840 8263 21062 
005 ITALY 153155 229 1001 5032 6811 
552 557 
222 8412 
006 UTD. KINGDOM 138809 592 3 114628 8890 2647 10940 
24 957 011 SPAIN 55709 48 24 33966 
142 
1615 19059 16 
030 SWEDEN 33994 6 251 27424 18 1611 177 4371 036 SWITZERLAND 41088 126 28415 20946 8254 255 2763 1269 400 USA 196511 5 468 46038 84460 3222 47 41333 
612 IRAQ 5871 5131 32 660 48 
1000 W 0 R L D 1808335 252558 2638 821335 7 147468 236759 577 63004 42845 50062 191286 
1010 INTRA·EC 1174534 251356 1412 496158 7 105144 134149 557 48042 35824 50062 51823 
1011 EXTRA·EC 833777 1202 1224 325177 42322 102593 20 14962 6814 139463 
1020 CLASS 1 377813 157 1074 148706 36272 95602 9155 5618 81229 
1021 EFTA COUNTR. 107785 27 470 94571 142 8290 
20 
4523 3319 6443 
1030 CLASS 2 188028 1044 110 111892 5694 5199 5306 1058 57705 
9021.21 ARTIFICIAL TEETH 
DENTS ARTIFICIELLES 
9021.21·10 Mm~~k Tft~· OF PLASTICS 
DENTS ARTIF1CIELLES, EN MA TIE RES PLASTIQUES 
MILLIERS 




728 132 780 
004 FR GERMANY 26700 77 2229 15260 3785 2249 1346 005 ITALY 3941 283 14 1 56 
4179 
18 
036 SWITZERLAND 5662 54 439 66 836 12 76 
1000 W 0 R L D 382528 488 86 19433 100 56915 284478 11141 2921 6968 
1010 INTRA-EC 45861 485 31 11920 
100 
15718 5491 8367 2634 3015 
1011 EXTRA·EC 336865 1 55 7513 41197 278987 4774 287 3951 
1020 CLASS 1 29605 1 55 6166 16847 638 4363 279 1058 
1021 EFTA COUNTR. 13581 1 54 3477 
100 
4837 836 4269 14 93 
1030 CLASS 2 307146 1233 24350 278151 411 8 2893 
9021.21·90 Mm~~~ Tft~ OF MATERIALS (EXCL PLASTICS) 
&~lruR~RTIF1CIELLES, EN MA TIE RES (AUTRES QUE MA TIE RES PLASTIQUES) 
001 FRANCE 4117 4 1163 91 2806 10 43 
L 287 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CNt.NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
9021.21·90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 






















APPAREILS POUR FACIUTER L'AUDmON AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
9021.40-00 HEARING AID~1.1EXCL PARTS AND ACCESSORIES) NL: NO BREAKDOwN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: 
APPAREILS POUR FACILITER L'AUDmON AUX SOURDS, (SAUF PARnES ET ACCESSOIRES) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































1000 W 0 A L D 1114424 304 490093 238434 
1010 INTAA·EC 354828 304 196359 93845 
1011 EXTAA·EC 819012 293734 142789 
1020 CLASS 1 367254 224367 119497 
1021 EFT A COUNTR. 114473 69366 32959 
1030 CLASS 2 224197 47974 22270 
1040 CLASS 3 27561 21393 1022 
11021.50 PACEMAKERS FOR STIMULATING HEART MUSCLES, (EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES) 
STIMULATEURS CARDIAQUES, SAUF PARnES ET ACCESSOIRES 
9021.50-«1 :~fl'B~RS FOR SY!MULATING HEART MUSCLES. (EXCL. PARTS AND ACCESSORIES) 
roH~jteTEURS CARDIAQUES, (SAUF PARnES ET ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 19978 17 2874 
~ ~~~~eM1~gs 1~ 10597 3 ~ 
~ F,.'iE.fRMANY ~~ 7 as3 
008 UTD. KINGDOM 10381 29 1969 
009 GREECE 1825 357 gw ~~~UGAL ~} 2 gs4 
028 NORWAY 8332601 ~ 17 ~ ~~""~~~LAND 2283 128 1532 
038 AUSTRIA 3905 811 
~ 0~XOSLAVIA k~ 118 119~ 
508 BRAZIL 1784 1745 
732 JAPAN 3311 1045 
~ ~8~-?R~g'iG 1~1 4 1 
1000 W 0 A L D 223895 10904 25339 16998 
1010 INTAA·EC 133413 10652 3 8331 
1011 EXTRA·EC 90482 252 25338 8665 
1020 CLASS 1 55025 252 25324 4645 
1021 EFT A COUNTR. 17675 128 436 2360 
1030 CLASS 2 33218 12 2552 
























































































APPAREILS A RAYONS X. A USAGE MEDICAL CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 














































9022.11.00 ~~W.f.J¢&f..~f~ft,\ USE OF X-RAYS, FOR MEDICAL SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS A RAYONS X. A USAGE MEDICAL CHIRURGICAL DENTAIRI! OU VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































































Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9022.11.00 
322 ZAIRE 36 2 4 
4 
15 15 
11 390 SOUTH AFRICA 344 1 
12 
287 10 31 
400 USA 11843 249 7337 379 1487 171 2228 
404 CANADA 1441 93 1090 9 222 22 5 
412 MEXICO 890 5 79 4 792 10 
416 GUATEMALA 32 8 24 
436 COSTA RICA 32 31 
7 442 PANAMA 7 
39 5 460 COLOMBIA 74 30 23 464 VENEZUELA 74 44 2 5 
500 ECUADOR 62 29 1 3 29 508 BRAZIL 392 147 221 24 
520 PARAGUAY 2 1 1 
604 LEBANON 30 17 12 
612 IRAQ 11 10 
8 616 IRAN 78 70 
1 6 31 624 ISRAEL n 36 3 632 SAUDI ARABIA 132 65 21 24 20 2 
662 PAKISTAN 111 25 6 72 7 1 
664 INDIA 59 45 5 3 4 
680 THAILAND 26 
1e0 
17 8 3 
2 700 INDONESIA 222 29 
3 
3 8 
706 SINGAPORE 53 1 
2 
31 8 3 7 
720 CHINA 195 128 
2 
1 32 32 
728 SOUTH KOREA 35 5 31 1 1 35 732 JAPAN 592 521 26 4 
736 TAIWAN 50 25 18 1 5 
740 HONG KONG 226 119 65 38 4 
800 AUSTRALIA 421 193 
.j 158 57 12 604 NEW ZEALAND 54 32 11 6 
1222 977 SECRET COUNT 1222 
1000 WORLD 41831 4012 83 18273 7 1244 7931 14 49n 1222 87 4001 
101 0 INTRA·EC 18449 3011 43 4868 7 434 3568 14 3254 68 1388 
1011 EXTRA·EC 24160 1001 40 13607 810 4383 1723 1 2615 
1020 CLASS 1 19230 784 34 12000 418 2444 1152 1 2417 
1021 EFTA COUNTR. 3440 413 20 2362 12 380 152 101 
1030 CLASS 2 4396 211 4 1200 392 1911 537 141 
1031 ACP~66) 287 5 
2 
44 8 102 63 65 
1040 CLA S 3 534 26 407 8 34 57 
9022.11 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-AAYS FOR OTHER USES 
~b~fA~rtJ'.tk~'fl X, A USAGES AUTAES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAJRE OU VETEAJNAIRE, Y COMPRJS LES APPAAEU DE 
9022.11-oo ~~~~re~ BASED ON THE USE OF X-AAYS, FOR USES (EXCL MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY), INCLUDING RADIOGRAPHY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
~b~~fA~r~J'.tkOH'fl X, A USAGES (AUTAES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE), Y COMPRIS LES APPAAmS DE 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 545 238 75 5 39 130 102 002 BELG.·LUXBG. 117 
49 
23 2 4S 
003 NETHERLANDS 1138 42 5 2 903 2 140 004 FR GERMANY 543 48 56 257 187 4S 005 ITALY 142 49 17 22 44 20 006 UTD. KINGDOM 339 91 118 65 
21 8ll SPAIN 113 25 44 2 20 SWITZERLAND 538 27 21 
2 
481 9 20 
038 AUSTRIA 43 4 32 2 3 
048 YUGOSLAVIA 184 27 34 
11 
103 
056 SOVIET UNION 75 3 50 
2 10 
11 
390 SOUTH AFRICA 1n 7 99 
227 
59 
400 USA 1268 27 171 1 13 829 
404 CANADA 57 10 11 21 B 9 
508 BRAZIL 138 1 132 1 2 
700 INDONESIA 42 34 2 3 40 720 CHINA 52 14 
1 
1 
728 SOUTH KOREA 21 2 8 2 8 
732 JAPAN 622 
414 
31 409 1 336 181 en SECRET COUNT 750 
1000 W 0 R L D 12751 1308 414 1280 5 34 5487 22 535 338 3349 
1010 INTRA·EC 3727 1061 395 5 • 1285 22 404 548 1011 EXTRA·EC 8273 247 885 28 4182 130 2803 
1020 CLASS 1 3217 138 450 7 1122 84 1438 
1021 EFTA COUNTR. 841 60 78 4 464 13 222 
1030 CLASS 2 4873 68 340 18 3042 56 1349 
1031 ACP~66) 79 16 7 3 8 4 41 
1040 CLA S 3 183 43 95 1 18 10 16 
9022.21 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAMMA RADIATIONS FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
APPAAEILS U11USANT LES RADIATIONS ALP~BETA OU GAMMM USAGE MEDICAL, CHJRURGICAL, DENTAIAE OU VETERINAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAAmS DE RADIOPHOTOG HIE OU DE RADIO ERAPIE 
9022.21.00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALP~ BETA OR GAMMA RADIAnONS, FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERA Y APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS unusANT LEs RADIATIONS ALP~ BETA ou GAMMM USAGE MEDICAL, CHJRURGICAL, DENTAJAE ou VETERINAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAAEILS DE RADIOPHOTOG PHIE OU DE RADIO ERAPIE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 147 2 
17 
84 4 11 38 
005 ITALY 660 575 
81 
18 49 
216 LIBYA 81 
1 8 19 7 8 400 USA 43 
1000 W 0 R L D 10152 23 7 133 2 13 7450 1513 200 150 661 
1010 INTRA·EC 7921 15 8 87 2 
13 
5987 1513 68 85 188 
1011 EXTRA·EC 2231 8 1 78 1463 132 65 473 
1020 CLASS 1 130 1 1 42 
13 
33 6 16 31 
1030 CLASS 2 2045 7 15 1429 111 28 442 
9022.21 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAMMA RADIATIONS FOR OTHER USES 
APPAREILS U11USANT LES RADIATIONS ALP~ETA OU GAMM~ USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE IOPHOTOGRAP 
9022.29.00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALP'ri! BETA OR GAMMA RADIAnONS, FOR USES, (EXCL MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 
w,::~~RY), INCLUDING RADIOGRAPHY PARATUS 
APPAREILS unUSANT LES RADIATIONS ALP~ BETA OU QAMM~A USAGES (AUTRES QUE MEDICAL, CHJRURGICAL, DENT AlAE OU 
~:l{riRE), Y COMPRIS LES APPAREILS DE ADIOPHOTOGRAP IE 
001 FRANCE 6568 7 3 854 
3 5 4 15 5685 002 BELG.-LUXBG. 8365 
11 
1 203 2 33 8138 





004 FR GERMANY 8438 19 2 
213 
5 18 6227 
005 ITALY 1027 
18 8 
42 3 769 
006 UTD. KINGDOM 731 847 42 12 
116 032 FINLAND 486 5 273 2 70 
036 SWITZERLAND 152322 911 151407 1 1 
L 289 
1988 Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland J 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
9022.29-00 
038 AUSTRIA 2599 145 
2 
3 3 2447 
056 SOVIET UNION 16 6 8 
42 062 CZECHOSLOVAK 77 
71 
34 6 1 2 9 4 400 USA 1929 795 18 1024 
800 AUSTRALIA 115 49 16 50 
1000 WORLD 216569 57 2797 155813 3 1171 6958 6 122 338 2 49302 
1010 INTRA-EC 36805 55 16 2314 3 4 121 1 37 233 1 34020 
1011 EXTRA-EC 179763 2 2781 153499 1167 6637 5 85 105 15282 
1020 CLASS 1 160471 1 2756 152994 6 22 2 40 84 4566 




13 80 3021 
1030 CLASS 2 18636 1 16 386 6779 31 21 10238 
1040 CLASS 3 656 9 119 36 14 478 
9022.30 X-RAY TUBES 
TUBES A RAYONS X 
902:2.30-00 X-RAY TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES A RAYONS X 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2115 232 23 1163 172 
1sooS 
484. 21 
002 BELG.-LUXBG. 15990 96 66 968 6 10 2 7 003 NETHERLANDS 1498 1254 30 
3 
5 45 
004 FR GERMANY 3260 119 102 
847 
188 722 1084 1 1061 
005 ITALY 2323 70 3 7 1335 
19 378 
61 
006 UTD. KINGDOM 1451 8 50 892 25 79 
21 008 DENMARK 566 5 2 535 2 8 011 SPAIN 781 330 396 38 10 
030 SWEDEN 950 6 90 755 104 76 1 036 SWITZERLAND 90S 212 352 235 22 
038 AUSTRIA 454 
1o9 1 
415 38 1 
048 YUGOSLAVIA 186 74 2 
2 390 SOUTH AFRICA 449 9 s3 437 10 126 400 USA 9996 6330 1127 351 
404 CANADA 1163 3 1 1008 173 
2 508 BRAZIL 352 1 297 52 
16 732 JAPAN 544 2 513 13 
13 800 AUSTRALIA 364 2 262 63 
3202 
24 
977 SECRET COUNT 3202 
1000 W 0 R L D 49509 1015 688 19996 607 19671 22 2303 3202 3 2002 
1010 INTRA-EC 28279 531 240 6227 398 17589 22 1991 3 1278 
1011 EXTRA-EC 18028 484 448 13769 209 2082 312 724 
1020 CLASS 1 15596 266 381 12516 1 1779 214 439 
1021 EFTA COUNTR. 2778 145 319 1830 206 381 76 27 1030 CLASS 2 2150 186 56 1032 291 96 281 
1040 CLASS 3 282 32 11 221 2 12 4 
9025.11 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), LJQUID-FIWD, FOR DIRECT READING 
THERMOMETRES NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, A LJQUIDE, A LECTURE DIRECTE 
9025.11-91 CLINICAL OR VETERINARY THERMOMmRS 
NUMBER 
THERMOMETRES MEDICAUX OU VETERJNAIRES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 3763100 69020 3050 729839 50000 788255 -· 466562 1991 752116 116051 6946 779270 
1010 INTRA-EC 2029426 56840 
3050 
348390 
soooci 622316 242596 1988 503055 19070 6948 165171 1011 EXTRA-EC 1733674 12180 381449 165939 223966 3 249081 6981 614099 
1020 CLASS 1 843171 1333 2800 300334 50000 18774 3296 3 149515 18983 296131 
9025.11-99 mtRJt~MmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), LIQUID, FOR DIRECT READING, (EXCL 9025.11·10 AND 9025.11·91) 
THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), A LJQUIDE, A LECTURE DIRECTE, (NON REPR. SOUS 9025.11-10 ET 
:'J~m1> 
001 FRANCE 1634245 17902 144 1443574 9433 
110187 
14701 36792 2502 109197 
002 BELG.-LUXBG. 715948 
4592 1466 
454500 123 1455 147800 1883 
003 NETHERLANDS 821658 768084 
1300 
245 44357 46 685 27466 2249 004 FR GERMANY 602980 2284 35308 506084 21235 479230 8957 27160 005 ITALY 635682 297 7692 113304 
3551 
351 7954 
008 DENMARK 553123 205 
1093 
481769 18 18884 29110 19586 
030 SWEDEN 454747 289 409039 1667 535 9863 32261 
036 SWITZERLAND 731227 7666 690420 
266 
26795 4521 1050 775 




12756 5040 181046 400 USA 389578 24 123073 9 69668 10442 
1000 WORLD 9299477 42004 42694 7010802 2980 74949 949224 401 110097 305675 2606 758045 
1010 INTRA-EC 5561538 30253 37370 4132229 1300 51696 796354 131 51173 265086 2502 193462 
1011 EXTRA-EC 3737718 11751 5324 2878573 1680 23198 152870 270 58758 40809 102 564583 
1020 CLASS 1 3031389 10696 5205 2465296 7120 130459 270 39752 27865 48 344676 
1021 EFTA COUNTR. 2290613 7976 5066 2173435 
1680 
278 33855 21260 12329 48 36366 
1030 CLASS 2 617626 1010 119 334523 10463 22174 18206 12669 54 216728 
9025.11 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), (EXCL 9025.11) 
THERMOMETRES, NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, (NON REPR. SOUS 9025.11) 
9025.11-11 m~RB~~MmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), ELECTRONIC, (EXCL FOR CIVIL AJRCRAFl} 
~t"B~~METRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 153584 15900 796 55260 1030 313 
31 
1580 58129 5 20556 003 NETHERLANDS 46861 1503 797 20612 10 24 13675 3408 10204 004 FR GERMANY 36695 37 2807 
22014 5040 8561 1 153 21729 005 ITALY 86262 5003 41 4476 222 34514 15173 006 UTD. KINGDOM 64876 460 690 51543 85 1393 6 10476 
109a0 030 SWEDEN 51256 3 961 26193 18 4366 13103 036 SWITZERLAND 66915 11 562 48802 
120 
54 7952 5168 
400 USA 60804 33 13924 117 325 6214 40071 
1000 WORLD 915813 24264 10459 313201 1090 6638 24068 14 33233 265537 58 237255 
1010 INTRA-EC 518590 23592 5433 175082 1090 6054 18705 8 15769 185769 8 89082 
1011 EXTRA-EC 397220 669 5028 138119 582 7363 8 17464 79768 50 148173 
1020 CLASS 1 294506 352 3972 120914 126 5291 5 10684 56047 97115 
1021 EFTA COUNTR. 172798 115 3758 93899 22 73 1 5333 46745 sO 22874 1030 CLASS 2 86262 300 1054 14946 2057 1 6170 22522 41140 
9025.11-99 m~RB~~MmRS (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS, EXCL 9025.11·10 TO 8025.11-91) 
~il'~~METRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, NON REPR. SOUS 9025.11·10 A 9025.11-91) 
001 FRANCE 490398 18090 2804 330912 3828 
2534 
32289 72816 29659 002 BELG.-LUXBG. 295539 
14767 
200 213309 1469 1636 68851 7540 003 NETHERLANDS 261786 604 219918 
5052 
13176 3070 636 
58792 
9613 004 FR GERMANY 355191 33443 13571 
144611 
1072 162747 8523 71991 005 ITALY 230460 2494 2687 24506 38988 10250 6924 
290 L 
Export Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination l Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France 1 Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
9025.19-99 
006 UTD. KINGDOM 404417 246747 1555 84762 22185 7906 634 15369 25259 011 SPAIN 151727 7648 375 59221 38229 35321 7045 3890 030 SWEDEN 187287 1362 4427 158402 
128 




401 255 1121 6035 
9 20243 400 USA 154808 11 43135 34 29155 3971 55218 
1000 W 0 A L D 4423473 366934 43706 2629584 7871 104738 335607 634 209219 392068 69 333043 1010 INTRA·EC 2510499 328843 22321 1291828 5052 72783 283906 834 122399 265418 
1s 
139515 1011 EXTRA·EC 1912824 40291 21385 1337756 2819 31955 71701 88724 126650 183528 1020 CLASS 1 1468380 9715 20628 1101035 2757 3757 47730 47185 99540 10 136023 1021 EFTA COUNTR. 1104482 4654 19678 929021 
6i 
1530 13484 25696 36499 1 73939 1030 CLASS 2 401073 28544 733 201607 27706 23498 38737 22831 5 57351 1040 CLASS 3 43371 2032 24 35114 1 492 473 802 4279 154 
11025.20 BAROMETERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS) 
BAROMETRES, NON COMBINES A D' AUTRES INSTRUMENTS 
11025.20-10 ~o~~~reRs, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), FOR CML AIRCRAFT 
~a~~~fRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 A L D 75668 47 81925 655 109 12932 1010 INTRA·EC 1118 34 922 655 109 53 1011 EXTRA·EC 74550 13 81003 12879 
9025.20-110 ~o~~~FRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~a~~~fRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
1000 W 0 A L D 879088 1162 848 272251 1200 525657 27 47970 13740 163 18287 1010 INTRA·EC 509965 1106 569 122141 713 331492 26 39730 11611 11 2548 1011 EXTRA·EC 369121 56 59 150110 487 194165 1 8240 2129 152 13721 1020 CLASS 1 332202 55 59 130450 10 181747 1 8240 1996 148 9495 1021 EFTA COUNTR. 88187 55 19 88988 8 14291 1 4429 190 206 
9026.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OR LIQUIDS, FOR EXAMPLE, FLOW METERS AND LEVEL 
GAUGES, EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 11014, 11015, 9028 OR 11032 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES UQUIDES, DEBITMETRES ET INDICATEURS DE 
NIVEAU, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 11014, 11015, 9028 OU 11032 
9026.10.51 ~lfuCJf~NIC FLOW METERS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
2~L~f'IES ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 13625 76 1189 8765 382 
soi 








1548 004 FR GERMANY 9908 181 2615 
2839 
301 268 1380 005 ITALY 10037 84 282 3 2129 32 219 556 4142 006 UTD. KINGDOM 9438 1653 991 4952 1 745 843 
2 330 008 DENMARK 1874 90 251 1052 106 so6 294 011 SPAIN 5010 149 2490 100 415 799 028 NORWAY 3632 34 184 545 34 179 2656 030 SWEDEN 7701 151 1584 3430 1080 
21 
1058 418 032 FINLAND 4689 
130 
600 1939 202 2006 123 036 SWITZERLAND 6562 444 5028 92 339 328 036 AUSTRIA 4996 1 39 3817 17 
214 




3 408 150766 400 USA 26912 13485 84 11748 1401 728 SOUTH KOREA 821 84 227 16 1 513 732 JAPAN 2040 242 813 964 21 800 AUSTRALIA 10399 303 754 306 9036 
1000 W 0 A L D 310190 3146 10065 67160 1569 88711 47 7546 28956 32 184968 1010 INTRA·EC 65624 2768 5722 29027 414 4404 47 3082 10321 2 9837 1011 EXTRA·EC 244563 377 4363 38133 1155 2275 4466 18633 30 175131 1020 CLASS 1 228310 317 3902 32659 7 1514 330 17981 171600 1021 EFTA COUNTR. 27612 316 2843 14760 1 1333 113 4073 
30 
4173 1030 CLASS 2 11684 55 348 2706 1141 740 2993 574 3097 1040 CLASS 3 4569 5 113 2768 7 21 1143 78 434 
9026.111-59 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF UQUI~LECTRONIC (EXCL FLOW METERS), (EXCL 
~~~~r,r. AIRCRAFT), (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 110.15, OR 90.32) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES UQUIDES, ELECTRONIQUf,i !foAUF 
DEBITMETRES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 110.14, 110.1 .28 
ou 90.3~ NOMBR 
001 FRANCE 87833 935 182 20525 42335 640 10 582 1672 2 1590 002 BELG.·LUXBG. 37970 529 21 20907 2 2873 13449 80 003 NETHERLANDS 17448 5 12657 177 115 
2802 
3963 004 FR GERMANY 18217 21 110 
14640 
697 10284 1326 977 005 ITALY 25659 3 20 6087 26 902 682 4330 553 006 UTD. KINGDOM 11179 7 5017 3350 23 60 1138 655 011 SPAIN 14511 2 42 5819 3375 3438 1379 028 NORWAY 1741 
120 
29 250 77 
1021 
1296 89 038 AUSTRIA 13411 1 10386 1 1847 35 058 SOVIET UNION 9750 
16i 36 205 13 33 1oS 9294 68 152 400 USA 18059 10654 83 116 2355 4535 664 INDIA 1414 130 29 41 1214 728 SOUTH KOREA 559 50 16 453 40 
1000 W 0 A l D 416408 1991 6914 165518 30 72490 23244 1023 47518 54389 313 42980 1010 INTRA·EC 215414 1693 5465 83313 
30 
49168 18823 918 19342 25036 3 11837 1011 EXTRA·EC 200987 291 1429 82203 23324 4421 107 28178 29353 310 31343 1020 CLASS 1 116822 266 1348 78232 12 60 283 107 3371 21685 11438 1021 EFTA COUNTR. 82271 123 1169 59711 10 3 149 2267 17416 
310 
1423 1030 CLASS 2 72745 5 3 3094 17 23196 4091 14880 7600 19549 1040 CLASS 3 11420 78 877 1 68 47 9925 68 358 
9026.10.11 ~~"'~ETERS (EXCL ELECTRONIC), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
2~L~f"ES (NON ELECTRONIQUES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 41288 75 214 21161 375 
753 
1833 1952 15676 
002 BELG.·LUXBG. 12688 359 3 7469 1 165 2058 1 2219 003 NETHERLANDS 293n 40 10623 2 431 323 
6954 




18 2 24446 005 ITALY 25373 382 380 2 453 858 1570 2224 m2 006 UTD. KINGDOM 68457 1003 12 18448 210 42347 998 1867 4344 008 DENMARK 8888 50 i 4115 58 21926 321 011 SPAIN 45257 27 4155 14728 1453 2967 
028 NORWAY 6509 113 887 1078 
1 
44 110 4277 
030 SWEDEN 12845 42 1715 6492 91 




60 91 1760 
036 SWITZERLAND 21508 195 17393 560 218 874 2263 
L 291 




038 AUSTRIA 9698 188 8656 203 456 17 11 166 







400 USA 13744 4 8395 22 28 4607 
732 JAPAN 46072 40 535 887 18 53 198 44341 
800 AUSTRALIA 16814 1 1079 14 260 144 15316 
1000 W 0 R L D 816567 3365 10566 149377 4 2896 399689 1000 41326 11330 27 189007 
1010 INTRA-EC 613541 2571 6139 80573 3 1715 397071 1000 27272 1,936 3 80258 1011 EXTRA-EC 202670 784 4427 68804 1 1181 2618 13993 079 24 108749 
1020 CLASS 1 146912 534 4371 53469 27 1140 2093 875 11 83372 
1021 EFTA COUNTR. 54694 348 2931 35622 4 958 737 1309 11 12774 
1030 CLASS 2 44717 251 12 12324 1103 1356 5452 204 13 24001 
1031 ACP~66) 2998 27 44 683 5i 336 6446 28 13 1911 1040 CLA S 3 11041 9 2991 122 1376 
8026.10-99 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF UOUIDS ~CL FOR CML AIRCRAFT) FOR EXAMPLE 
LEVEL GAUGES, (EXCL 9026.10-51 TO 9026.10-81), (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF I! DING N 90.14, 90.15, 90.28 
OR 80.3~ NUMBE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES UQUIDES;JAUTRES QUE POUR AERONEFS 
~EINDICATEURS DE NIVEAU, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8026.10-51 A 9026.10-81), (A L'EXCLUSIO DES INSTRUMENTS ET 
fo~BRdLS DES N 80.14, 80.15, 90.26 OU 90.32) 
001 FRANCE 209565 17822 84 89834 69602 
251i 
18996 3972 256 8797 
002 BELG.-LUXBG. 48759 
18412 
2 28153 884 
12 
2357 12922 2130 
003 NETHERLANDS 91740 44 55365 377 3293 4017 
137o9 
10220 
004 FR GERMANY 46342 2481 28 
71736 
1059 5220 92 9328 14424 
005 ITALY 91948 256 66 7371 3411 844 20262 2606 506 8306 006 UTO. KINGDOM 165762 9609 613 47164 44563 29379 12828 
31s0 011 SPAIN 54445 478 60 23604 11189 12845 3119 
028 NORWAY 16107 13 30 3971 144 
1s 
136 293 11520 
030 SWEDEN 66088 44 122 72704 247 1370 1003 10583 
032 FINLAND 38211 28 73 8110 
3226 
22771 2310 1702 3217 
038 SWITZERLAND 55224 1512 36084 758 3508 3461 6682 
038 AUSTRIA 23194 6 20009 20 2438 640 81 




11 4 61623 20 7150 400 USA 34129 325 6834 1254 6630 1604 17438 
664 INDIA 8116 1 745 90 5473 1607 
1000 W 0 R L D 1381157 52496 1822 502134 129746 180028 1276 279943 78363 832 154516 
1010 INTRA-EC 756510 49971 910 328977 124818 55792 955 87461 m~ 756 52284 1011 EXTRA-EC 624829 2515 812 173157 4928 124236 321 192474 74 102222 
1020 CLASS 1 328363 1985 360 153926 3345 54834 321 43346 9415 60811 
1021 EFTA COUNTR. 219050 1603 225 140878 3220 23938 16 9977 7099 
74 
32094 
1030 CLASS 2 282628 492 433 17673 1294 68834 142411 12457 38960 
1031 ACP~66) 48743 183 1 138 
289 
13278 27336 545 54 7210 
1040 CLA S 3 13638 38 99 1558 568 6717 1918 2451 
9028.20 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE, MANOMmRS, FOR EXAMPLE, EXCLUDING INSTRUMENTS AND 
APPARATUS OF 9014, 9015, 8026 OR 8032 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, MANOMETRES, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSION DES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.20-30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCLUDING 
JrJ~~~ENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 80.26 OR 80.32) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION~ ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), It L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 80.14, 90.15, 80.28 OU 80.32 
OMBRE 
001 FRANCE 91644 1019 9 63710 460 235 2159 1078 23208 002 BELG.-LUXBG. 63533 
18 
22 60175 35 1081 395 1590 





004 FR GERMANY 61160 1154 334 
50324 
98 23489 4991 30779 
005 ITALY 56948 
4i 
83 501 361 
42 2423 
201 7476 
006 UTD. KINGDOM 44748 310 18545 105 5488 17791 
4299 008 DENMARK 11064 4 6200 201 68 295 17 011 SPAIN 20173 
a6 6959 4533 4394 1 2286 028 NORWAY 4881 3410 57 776 550 
030 SWEDEN 269837 217 266686 
10 
134 189 2611 
032 FINLAND 5670 
6 
117 3823 7 606 1703 1713 038 SWITZERLAND 21789 45 14003 2 265 5165 038 AUSTRIA 21378 9 18796 5 2284 284 









400 USA 101429 27931 1715 2555 67375 
1000 WORLD 957350 2290 1397 171345 5499 38331 107 34662 22742 4 180973 
1010 INTRA-EC 444187 2236 866 284953 3068 34415 56 17229 19798 4 81562 
1011 EXTRA-EC 513143 54 531 386392 2433 3918 49 17413 2944 99411 
1020 CLASS 1 461648 7 498 351860 1648 2416 2 13296 2798 89123 
1021 EFTA COUNTR. 323663 8 483 306816 12 468 
47 
3849 1703 10326 
1030 CLASS 2 26851 47 32 12109 384 1323 3688 144 9097 
1040 CLASS 3 24644 1 22423 421 177 429 2 1191 
8026.20-51 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, FOR MEASURING AND NON-AUTOMATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, (EXCL FOR 
~rr'J-a~:cRAFT) 
MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALUQUE, POUR LA MESURE ET LA REGULAnON NON-AUTOMAnQUE DE LA PRESSION 
~gt=~~UMATIOUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
1000 W 0 R L D 418962 3601 314 60925 60 858 35955 18710 6240 14 292265 
1010 INTRA-EC 97432 3571 2 21564 &0 536 17503 7221 5555 14 41480 1011 EXTRA-EC 321530 30 312 39361 322 18452 11489 685 250805 
1020 CLASS 1 191050 30 312 37976 24 11203 9262 59 132184 
802&.20-59 ~~~=~~.fA METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, (EXCL 1028.20-51), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
:~~g~fRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIOUE METALUQUE, (NON REPR. SOUS 9026.20-51), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 391 659 1633603 36603 30686 13072 50766 1436 002 BELG.-LUXBG. 
3595 
185 463115 2110 6865 41409 1601 003 NETHERLANDS 1408 705201 3253 17487 39102 
111455 23 
5952 004 FR GERMANY 3775 4468 50158 13247 80498 13538 005 ITALY 208 35 26 13 93137 12 10441 5461 4932 006 UTD. KINGDOM 188 3915 1891 33147 140892 966 008 DENMARK 
157 
100 92 7225 51570 011 SPAIN 12548 5602 4332 550 028 NORWAY 7252 102 571 1932 1659 030S EN 15456 306 4317 468 16328 5775 032 NO 68 91 63997 2940 425 67 038 ERLAND 3656 3985 6321 12299 038 AUSTRIA 
566 1391 103 532 4654 191 400 USA 50121 25641 15623 318212 27873 
404 CANADA 1422 9634 15182 26277 250 
732 JAPAN 360 533 12 74 3302 800 AUSTRALIA 1983 306 354 11507 45501 
1000 W 0 R L D 17466707 18596 39939 15653865 30 174361 325490 12 236440 845501 352 172121 1010 INTRA-EC 10245811 12378 11037 9306668 20 98442 205243 12 165274 415241 23 30473 1011 EXTRA-EC 7220720 6218 28902 8347197 10 74918 120247 71104 430160 318 141848 1020 CLASS 1 6135611 92 27566 5397383 55644 105197 55228 394651 1 99849 1021 EFTA COUNTR. 2036855 68 23012 1880889 
10 
5347 68519 9288 29741 
315 
19991 
1030 CLASS 2 951525 4362 1308 630366 13812 14578 13802 34765 38207 
292 L 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NCl EUR 12 j Belg.-lux. j Danmart j Deutschland j 'EM66a I Espana j France 1 Ireland l ltalia j Nederland I Portugal I UK 
9026.20.59 
1040 CLASS 3 133584 1764 28 119448 5462 472 2074 744 3592 
9028.20.90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSUR~fBCL FOR CIVIL AJRC~~CL. 9028.20-30 TO 9026.20-59~ FOR EXAMPLij MANOMmRi (OTHER THAN SPIRAL OR METAL HRAGM TYPE), (EXCLUD INSTRUMENTS AND APPARATUS ~~~RRI G H 90.14, 90.1 • 90.28 OR 90 ) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE COHTROLE DE LA PRESSIO~ ~UTRES QUE POUR AERONEFS CIVU.JJ&NON REPR. 
SOUS 9028.20-30 A 9028.20-SiY'sAR EXEMP~ANOMETRES AUTRES OU'A SPIRE 0 MEMBRANE MANOMETRIOUE MET UE, (A ~~W'Jl:SION DES INSTRUM ET APPAR DES H 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
001 FRANCE 368949 3180 5 173475 58904 
37114 1 
81141 4882 34 47328 002 BELG.·LUXBG. 99709 3664 22578 20420 170 7312 29962 4730 003 NETHERLANDS 276698 83151 4707 3289 1 3704 
7941 141 
155804 004 FA GERMANY 143731 1506 220 304526 59264 34921 11 19845 19662 005 ITALY 428350 314 34 5237 72661 9304 14285 2382 13 43217 006 UTD. KINGDOM 352866 4553 228813 10502 21531 63842 2 
3061 008 DENMARK 66409 18 
1 
58761 749 677 1002 2141 
011 SPAIN 78030 782 9154 28965 32908 3641 2579 030 SWEDEN 111624 m 394 66347 
32 
17003 8337 1487 17779 
036 SWITZERLAND 120563 18 1 74001 28383 15005 699 2426 038 AUSTRIA 54148 57 38999 111 564 10156 129 4132 
216 LIBYA 16244 
10 





400 USA 189451 41 18050 33073 74339 39090 2730 22111 
404 CANADA 49307 37 2 11507 500 8662 13915 4788 9696 
616 IRAN 14579 
2 
1528 85 83 1788 6965 4130 
706 SINGAPORE 22581 
12 
3927 2 7433 2804 1348 7065 
732 JAPAN 37509 4 25792 939 1819 9 8934 
1000 W 0 R L D 3015588 21276 23549 1205230 226 229532 383575 9332 510566 193282 377 438643 
1010 INTRA·EC 1889311 14655 22850 882076 
228 
157288 206064 9317 196995 115897 190 283979 
1011 EXTRA·EC 1125884 6621 699 323154 72244 177511 15 313234 77374 142 154664 
1020 CLASS 1 677421 4808 648 271492 36341 134568 15 124212 18077 87262 
1021 EFTA COUNTR. 314417 1063 597 196947 226 629 47017 37397 2733 142 28034 1030 CLASS 2 305297 1783 30 34428 22744 41696 85776 57063 61409 
1031 ACP~66) 16785 1648 
23 
1480 10 6779 3983 683 142 1680 
1040 CLA S 3 143166 30 17234 13159 1247 103246 2234 5993 
9027.10 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
ANAL YSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 
9027.10.10 ELECTRONIC GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
NUMBER 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, ELECTRONIOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 11789 41 4 5474 8 443 152 134 112 5864 002 BELG.-LUXBG. 3613 
184 
4 1226 7 1 560 1372 
003 NETHERLANDS 7693 4 2641 
10 19 
963 29 7 686 2 3865 004 FA GERMANY 17653 26 39 
2186 
4995 69 42 11771 
005 ITALY 14532 94 11 1 1198 42 
3 
1631 9369 
006 UTD. KINGDOM 16542 44 47 13937 4 917 1043 547 
3911 008 DENMARK 5068 1 
1 
922 1 108 49 2 74 
011 SPAIN 2710 1 751 197 7 18 32 1703 
028 NORWAY 5706 
1 
19 2471 71 223 
3 
444 2477 
030 SWEDEN 3253 106 739 54 76 152 2122 
032 FINLAND 1764 1 8 363 35 29 
128 
82 1245 
036 SWITZERLAND 7568 4 4 1902 245 23 225 5036 
038 AUSTRIA 6622 
4 
6 3127 8 6 32 54 3389 
048 YUGOSLAVIA 1043 369 347 19 22 282 
052 TURKEY 711 183 7 363 86 13 435 056 SOVIET UNION 55838 395 23 619 54423 
062 CZECHOSLOVAK 2635 461 4 
9 
14 2156 
390 SOUTH AFRICA 6712 6 1782 li 318 39 18 ~~ 400 USA 25241 3023 254 352 610 
404 CANADA 3803 1 182 4 19 46 11 3586 664 INDIA 3776 2 252 321 28 36 3091 
720 CHINA 1402 163 14 1 5 
1 
1219 
728 SOUTH KOREA 642 212 72 10 
1 
347 
732 JAPAN 2032 576 94 46 15 1345 736 TAIWAN 659 150 164 7 4 288 
800 AUSTRALIA 3590 1380 50 3 74 2083 
1000 W 0 R L D 250968 1240 297 49798 14 210 17728 2777 1794 6284 9 170817 
1010 INTRA-EC 99357 392 119 27598 10 48 12543 1400 530 3650 2 53065 
1011 EXTRA·EC 151605 648 178 22200 4 156 5185 1377 1264 2634 7 117752 
1020 CLASS 1 69241 17 156 18121 15 1492 763 328 1741 1 48607 
1021 EFTA COUNTR. 24980 6 144 6802 
4 
2 413 380 183 960 1 14289 
1030 CLASS 2 19780 790 15 3841 130 3195 249 293 812 6 10445 
1040 CLASS 3 62584 41 7 2238 11 496 365 643 81 58700 
9027.10.90 2~~~ERRSMOKE ANALYSIS APPARATUS (EXCL ELECTRONIC) 
~~'ir~~URS DE QAZ OU DE FUMEES, (NON ELECTRONIQUES) 
001 FRANCE 146100 415 33 133531 
4 1033 
1 284 416 11420 
002 BELG.-LUXBG. 77634 
2182 257 
74051 96 16 187 2343 003 NETHERLANDS 21586 13113 
a3 44 8 456 5892 004 FA GERMANY 48761 32 63 
164129 
1333 100 178 46516 
005 ITALY 182062 2 
252 
3 2276 
423 296 1215 14437 006 UTD. KINGDOM 52061 132 49661 10 1013 251 
4624 011 SPAIN 21282 1 13342 3114 23 142 36 




3 17 20169 
030 SWEDEN 252567 103 237528 6166 
4 
4 8759 
032 FINLAND 25935 
11 
41 23352 3 2 55 71 2407 
036 SWITZERLAND 22796 
37 
20661 1 311 755 26 1033 
038 AUSTRIA 7227 6783 3 22 24 356 
056 SOVIET UNION 8554 263 32 60 
3 
8199 
062 CZECHOSLOVAK 3791 1680 44 3 2061 







400 USA 1753958 1723196 1029 238 29129 
404 CANADA 15029 2 10516 5 
1 
5 4501 
506 BRAZIL 39902 39837 3 3 58 
664 INDIA 2031 107 24 16 8 1876 
728 SOUTH KOREA 70629 
14 
66146 10 35 
18 
2438 
732 JAPAN 12017 1899 26 
29 
10060 
800 AUSTRALIA 104897 1 95043 2167 83 7574 
1000 W 0 A L D 3043766 3144 1211 2697556 126 173 112642 939 3874 3839 4 220460 
1010 INTRA·EC 567440 2773 652 451953 126 124 17874 637 1501 2817 2 89107 1011 EXTRA-EC 2476325 371 559 2245603 48 94766 302 2371 822 2 131353 
1020 CLASS 1 2234601 77 281 2120931 10 10169 301 1521 575 1 100735 
1021 EFTA COUNTR. 329031 11 263 288533 
126 
5 6486 59 784 142 32748 
1030 CLASS 2 221593 241 67 117307 31 64489 1 481 199 18650 
1031 ACP~66) 61631 5 1 237 
7 
58973 2 17 2395 
1040 CLA S 3 20131 53 211 7365 110 369 48 11966 
9027.90 MICROTOME$; PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027.10 TO 9027.90 




1988 Supplementary unit • Unite supplllmentalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!lclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espafta [ France l Ireland 1 ltaiia I Nederland I PoriUgal I UK 
1027.911-10 MICROTOME$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 567601 3 232 251 567000 5 2 
2 
108 
005 ITALY 187 3 237 178 2 42 49 42 3 6 006 UTD. KINGDOM 570 195 354 400 USA 1982 608 787 33 
732 JAPAN 312 36 69 207 
1000 W 0 R L D 585628 8 10709 2843 3 3 210 587092 233 99 2 4428 
1010 INTRA·EC 578102 8 8839 821 3 2 158 587092 175 52 2 950 
1011 EXTRA·EC 7528 1870 2022 1 52 58 47 3478 
1020 CLASS 1 3585 995 1821 35 41 6 887 
1021 EFTA COUNTR. 661 50 542 1 8 
4i 
82 
1030 CLASS 2 2956 565 333 17 8 1993 
1040 CLASS 3 983 310 68 9 596 
1028.10 GAS METERS 
COMPTEURS DE GAZ, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
1028.11).00 GAS METERS INCLUDING CAUBRATING METERS THEREFOR 
NUMBER 
fi&~:~URS DE GAZ, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ET ALONNAGE 
001 FRANCE 414927 5580 180379 213125 
1330 
25 9061 1023 71 5683 
002 BELG.-LUXBG. 39214 
16544 7&8 
9691 4 2 10 21 23933 4237 003 NETHERLANDS 314793 202951 1256 4114 184 
14923 
88982 
004 FR GERMANY 60148 125 561 48232 227 37435 6095 782 005 ITALY 82120 351 2000 2508 23887 
199 45 1537 1684 3605 006 UTD. KINGDOM 16801 9 10996 1475 365 570 1456 
100 008 DENMARK 7588 35 5186 466 72 1720 
011 SPAIN 30085 
8 2 
9075 14555 4895 1359 201 
036 SWITZERLAND 19347 16145 
10 
1067 210 655 1259 
038 AUSTRIA 44718 1 37962 114 6153 476 2 
064 HUNGARY 57398 52145 5253 
616 IRAN 23147 23144 4 3 740 HONG KONG 67594 2 87588 
1000 W 0 R L D 1272995 25073 14605 814233 4 224548 99409 234 42724 48838 1756 201571 
1010 INTRA·EC 1000843 22844 14325 471057 4 222407 91034 234 20900 46082 1755 110421 
1011 EXTRA·EC 272152 2429 280 143178 2141 8375 21824 2778 1 91150 
1020 CLASS 1 88327 249 240 82144 97 1324 7845 2427 1 14000 
1021 EFTA COUNTR. 68287 146 240 57270 31 1186 8371 1273 1 1769 
1030 CLASS 2 125370 2170 40 28398 2040 7033 13585 303 71801 
1040 CLASS 3 56455 10 52834 4 18 394 48 5349 
1028.20 LIQUID METERS 
COMPTEURS DE LIQUIDES, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ET ALONNAGE 
1028.21).00 LIQUID METERS INCLUDING CAUBRATING METERS THEREFOR 
NUMBER 
fi&~:~URS DE LIQUIDES, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
001 FRANCE 151464 44296 1098 56725 
7343i 
42089 2505 452 2299 
002 BELG.·LUXBG. 111196 
18947 
817 27216 i 2677 2674 36 4345 003 NETHERLANDS 185802 1583 97616 60314 5160 
3517 6 2180 004 FR GERMANY 46483 1508 5302 
90927 
1 5762 22287 6082 





006 UTD. KINGDOM 49188 1146 9847 4526 1 22097 3013 
1264 008 DENMARK 120369 189 
1s 
116822 215 864 1195 
009 GREECE 54636 4 14127 59 40233 101 
10 
97 
011 SPAIN 17934 487 588 7455 3341 3094 87 2872 
028 NORWAY 15732 28 411 12491 299 15 70 2418 
030 SWEDEN 142089 22 8883 131858 4 9 5 188 1124 032 FINLAND 50426 
26 
2455 47512 3 69 383 
1610 036 SWITZERLAND 37317 2877 30654 7 38 2030 81 
038 AUSTRIA 43833 44 100 42716 34 819 84 4 36 302 CAMEROON 2849 3 1 36 32 2798 96 11 390 SOUTH AFRICA 5279 2 402 1724 4 22 3407 400 USA 45746 5 25218 3 101 
2212 
584 19433 
616 IRAN 5905 3636 6 26 25 
828 JORDAN 100052 
2 
100045 6 1 
647 U.A.EMIRATES 19231 11689 435 
1277i 413 
7105 
706 SINGAPORE 49556 65 6554 28441 1312 
740 HONG KONG 44013 
so6 45 10214 13 69 33672 800 AUSTRALIA 17906 6148 1537 471 35 9214 
1000 W 0 R L D 1954737 87474 45880 887875 858 83641 377274 7 215995 18937 1833 245183 
1010 INTRA·EC 856985 66899 20174 421963 1 220 182228 7 125885 13503 514 25611 
1011 EXTRA-EC 1097752 575 25706 465912 857 93421 195048 90130 5434 1119 219552 
1020 CLASS 1 402095 160 24011 310898 572 8387 4472 1948 51647 
1021 EFTA COUNTR. 296294 114 15530 271114 
857 
11 583 2958 796 1119 5188 1030 CLASS 2 693199 415 1456 154101 92608 186217 85062 3268 187896 
1031 ACP~) 128891 327 8 4365 681 42293 50541 298 1119 29259 
1040 CLA 3 2456 239 913 41 442 596 218 9 
1028.30 ELECTRICnY METERS, INCL. CAUBRATING METERS THEREFOR 
COMPTEURS D'ELECTRICITE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
1028.31).11 ~lfMCJ:~cnv METERS FOR ALTERNATING CURRENT, SINGLE.PNASE INCLUDING CAUBRATING METERS THEREFOR 
~g~:~URS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, MONOPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
002 BELG.-LUXBG. 47335 
155i 
28216 46 14 21105 282 003 NETHERLANDS 49542 47669 
1264 46 39so0 011 SPAIN 61049 20245 
51726 390 SOUTH AFRICA 61239 9519 701 MALAYSIA 75983 500 
8 
75483 740 HONG KONG 78813 78805 
1000 W 0 R L D 1013207 1593 529 410189 2975 43492 94448 318 27569 47001 385095 1010 INTRA·EC 325339 1590 13 256287 980 2100 1378 298 21312 39500 1905 1011 EXTRA·EC 687868 3 518 153902 2015 41392 93072 20 8257 7801 383190 1020 CLASS 1 191090 3 16 87143 415 14 674 7 1237 101561 1021 EFTA COUNTR. 67251 3 9 60752 415 3 537 7 19 5506 1030 CLASS 2 486634 500 66668 1800 41378 82325 13 5020 750i 281609 1031 ACP(66) 143990 500 26668 327 53817 1 82877 
1028.31).18 ~lf.f:~CnY METERS FOR ALTERNATING CURRENT, MULTIPHASE INCLUDING CAUBRATING METERS THEREFOR 
~8H&W'RS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
002 BELG.·LUXBG. 34499 
11276 
6 24088 49 10160 196 003 NETHERLANDS 27348 160 15513 27 370 008 DENMARK 25284 25284 
14847 021 CANARY ISLAN 14847 38 20985 2i 028 NORWAY 22209 11&5 030 SWEDEN 20362 175 19956 134 
28 
95 038 SWITZERLAND 20895 2 20527 22 2o:i 112 038 AUSTRIA 10482 2 10476 4 390 SOUTH AFRICA 20341 1481 5 1 18859 700 INDONESIA 797 30 762 
294 L 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland _j Portugal I UK 
9028.30-19 
740 HONG KONG 30359 30359 
1000 W 0 R L D 418490 11365 4847 175489 3 38135 38824 272 13590 4278 129887 101 0 INTRA·EC 104360 11314 2669 71683 1 122 2751 145 11503 2947 1225 1011 EXTRA·EC 312130 51 1978 103806 2 38013 36073 127 2087 1331 128662 1020 CLASS 1 128962 1 1143 80057 1678 273 46 374 45390 1021 EFTA COUNTR. 79545 1 219 n523 2 36258 181 28 203 1331 1390 1030 CLASS 2 183040 50 835 23749 35749 81 1713 83272 1031 ACP(66) 29546 50 285 12526 206 18479 
9028.30-90 ELECTRICITY METERS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CALIBRATING METERS THEREFOR 
NUMBER 
~g~c~RS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
004 FR GERMANY 9267 115 3100 
11761 
1352 902 4 1003 512 2279 006 UTD. KINGDOM 13546 17 986 260 11 226 191 94 
421 028 NORWAY 3572 265 2845 
3620 




913 036 SWITZERLAND 9079 2 191 8424 61 199 76 038 AUSTRIA 21241 163 20943 1 3 86 43 
1000 W 0 R L D 272954 2837 7920 186468 87 8988 8042 235 14418 2352 4078 3n29 1010 INTAA·EC 84735 1610 5757 54654 
67 
1916 1574 230 5063 1651 
4078 
12260 1011 EXTAA·EC 188218 1026 2183 131834 7072 8468 5 8335 701 25469 1020 CLASS 1 113241 6 1875 97206 51 59 3691 5 1514 245 8589 1021 EFTA COUNTR. 52886 3 1215 45875 51 6 3682 415 159 
4078 
1480 
1030 CLASS 2 71656 1020 286 33915 16 6976 2n6 n86 456 14343 
9031.30 PROFILE PROJECTORS 
PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.30-00 PROFILE PROJECTORS 
NUMBER 
PROJECTEUAS DE PROFILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2767 98 165 205 2063 420 006 UTD. KINGDOM 3673 2 13 3453 
4 056 SOVIET UNION 195 27 184 
400 USA 1561 69 1511 
1000 W 0 A L D 14455 265 952 4 384 9792 157 2920 
101 0 INTAA·EC 8785 284 i 848 2 281 6651 140 799 1011 EXTAA·EC 5669 1 304 1 83 3141 17 2121 
1020 CLASS 1 3295 1 225 11 1326 16 1716 
1021 EFTA COUNTR. 915 1 116 10 618 16 154 
1030 CLASS 2 1078 46 72 559 399 
1040 CLASS 3 1296 33 1256 6 
9032.10 THERMOSTATS 
THERMOSTATS 
9032.10-30 ~lfMCJ:~NIC THERMOSTATS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~'il'J1t~STATS ELECTRONIQUES, (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 304507 859 2861 1n501 3765 
1877 
3511 24445 3 91542 002 BELG.-LUXBG. 97244 2958 228 47200 4051 51 213 18956 24717 003 NETHERLANDS 199985 6050 158610 2 16 1245 78 15328 4 30795 004 FR GERMANY 96532 5133 2316 
203970 
21956 4 2872 48901 
005 ITALY 353544 94 13273 1 18967 62708 308 134 2811 2 51718 006 UTD. KINGDOM 75562 104 680 51955 3351 11293 n59 
m21i 008 DENMARK 33918 7 
69 
4765 34 61 1331 
011 SPAIN 189201 7908 81159 80632 532 5168 13735 
028 NORWAY 101273 7 11824 78467 91 1 2289 8594 
030 SWEDEN 324441 38 13116 250071 18500 42 3897 387n 
032 FINLAND 101076 1323 27429 33339 
100 
11172 4 2262 25547 
038 SWITZERLAND 178968 4783 980 65756 2384 85 3470 101410 




348 242 1136 13323 
400 USA 320912 17 12013 68965 95 182n 214350 
740 HONG KONG 47148 
s9 1942 13 81 954 44156 800 AUSTRALIA 49555 3754 2495 26 4289 38932 
1000 W 0 A L D 4406389 23356 80318 1330590 8 48856 1522945 362 10470 121870 16 1267596 
1010 INTAA·EC 1388328 17059 25517 727820 3 30390 180551 361 7739 m21 9 321158 
1011 EXTAA·EC 3018061 6299 54801 &o2no 3 18468 1342394 1 2731 44149 7 948438 
1020 CLASS 1 1252834 6294 54349 540172 7194 104312 1 781 40244 1 499488 
1021 EFTA COUNTR. 815068 6151 54215 518455 
3 
100 32495 374 13060 1 190217 
1030 CLASS 2 1684302 3 452 5n16 11269 1237530 1762 3683 6 371878 
1040 CLASS 3 80925 2 4882 5 552 186 222 75074 
9032.1t-91 ru~R8,iSTATS NON-ELECTRONIC, WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~'il'J1t~STATS (NON ELECTRONIQUES), A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 8681352 2692 5384936 2228478 
73169 
3538 189706 874004 
002 BELG.·LUXBG. 1711747 
8001 
1424314 60210 328 79431 54295 
003 NETHERLANDS 1306079 822491 10089 11867 
3758 
651 55532li 13858 452980 004 FR GERMANY 1910491 3740 
3222265 
865057 197179 3021 268580 
005 ITALY 5861518 
2458 
1422401 593554 
2093 4566 481174 2 142122 006 UTD. KINGDOM 3545483 3096748 91981 309266 38169 208 
136626 007 IRELAND 472492 56 333361 100 184 222 1941 
008 DENMARK 506108 55 473603 200 110 511 4852 287n 
009 GREECE 439855 
149 
357842 26599 52843 1311 1460 
5359 010 PORTUGAL 497251 79291 286980 121035 283 2154 
22200 011 SPAIN 1516268 794662 
aO 623614 526 14685 60561 028 NORWAY 492673 445196 84 44 10249 
14000 
37020 
030 SWEDEN 1711664 1294586 284438 18298 193 23215 96936 
032 FINLAND 446396 
4 
412964 301 6280 15 11123 15713 
038 SWITZERLAND 1mo835 1608335 1280 20029 68 24940 3181 038 AUSTRIA 21 53 13 2066300 360 8999 63 4876 23442 
048 YUGOSLAVIA 761948 740621 10000 3474 1152 1690 5011 
052 TURKEY 1049625 869795 80669 81986 82 1137 15956 
064 HUNGARY 440226 2 395645 150 10000 606 34161 70 220 EGYPT 507054 1893 
14000 
289415 59 215079 
390 SOUTH AFRICA 1147094 691406 123462 114 6374 
12 
311738 
400 USA 699605 466080 56759 66688 748 51598 5n20 
720 CHINA 1~99 365276 200 50002 1 225 1562795 728 SOUTH KOREA 10 267347 29500 
n4 
30 621 47012 
732 JAPAN 2217 676182 4 668 4589 
740 HONG KONG 1=2 1220084 156796 
153009 444 6382 195123 
800 AUSTRALIA 1 1 733484 8668 334 16769 124n6 
1000 W 0 A L D 48447121 18417 29m1oo 5823665 
'1 5851 21044 51055 5546058 1010 INTAA·EC 284som 17153 15989513 5012095 1026 5851 14949 36266 2023304 1011 EXTAA·EC 19991 17 1314 13787525 wro 16 73 ml 14789 3522754 1020 CLASS 1 11983311 ~~ 10137225 79 9 159 14012 745399 1021 EFTA COUNTR. 8416856 5628356 268457 536 381 74408 14000 178546 1030 CLASS 2 5201665 1291 2630185 223249 11181 3171 16122 m 1208671 
1040 CLASS 3 2811391 1020115 3642 179547 1 39402 1568684 
L 295 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d~larant 
CN/NC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
9032.1t-99 ~LRa,~STATS NON-ELECTRIC, (EXCL 9032.1t-91), (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
lMil'a~~STATS (NON ELECTRONIQUES), (NON REPR. SOUS 8D32.1t-91), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 14417126 6228655 4745 1676156 i 141388 222860 2834 56601 3444980 16967 2844800 002 BELG.-LUXBG. 999514 
92423 
3323 322983 10879 6511 379583 1980 51394 
003 NETHERLANDS 1784229 1926 1346644 6li 22305 63873 487 6936 10620156 49056 248122 004 FR GERMANY 23352174 6776003 12155 
1315667 
278164 475941 35548 5104604 
005 ITALY 30136767 7798833 540 70 531652 471554 800 
17894 
19121936 2041 893474 
006 UTD. KINGDOM 11896973 4581855 2236 2888584 19899 876447 991 3509066 1 
85765 007 IRELAND 2654713 268 20 239971 71503 723 1705 2254758 
100 008 DENMARK 1372502 6559 91719 2 25111 5583 1~ 1043660 009 GREECE 261842 108198 
145 
63901 1062 61227 14279 10167 
010 PORTUGAL 223089 49626 7259 66041 73220 7239 1849 
10626 
17710 
011 SPAIN 3980379 121063 288 553760 303081 18342 2893492 79727 
028 NORWAY 367423 85 78842 80639 
101l09 
75691 112 24222 818 107216 
030 SWEDEN 3838584 94439 21633 1157099 545150 4791 332425 
726 
1673037 
032 FINLAND 783701 3441 28 112390 
516 
198172 4881 184204 280065 
036 SWITZERLAND 914286 105492 184 471083 62611 
3256 
7170 230892 36338 
038 AUSTRIA 1332225 97119 877 922157 101 7378 6580 275081 19882 
048 YUGOSLAVIA 1061295 464866 82 62202 458642 10095 64292 1198 052 TURKEY 373812 4172 95178 32420 5342 12029 224589 
062 CZECHOSLOVAK 1661124 409150 
17 
52563 33 1198378 1000 
220 EGYPT 294126 
318966 
20 15034 5404 10188 263465 
390 SOUTH AFRICA 638755 
56 
16779 7359 134659 2017 294 158681 
400 USA 2406005 702 476172 29023 431116 6268 82487 1380187 
404 CANADA 284088 15056 69025 3061 5996 1077 44806 145067 
508 BRAZIL 27229 17870 
18 
8464 186 4 705 
616 IRAN 136567 20082 86 4736 22477 89108 
632 SAUDI ARABIA 331629 296 23533 997 721 551 204596 124764 720 CHINA 141337 1139 
100087 
430 4049 815 111075 
800 AUSTRALIA 988645 124632 10 319278 49657 4167 94168 276646 
1000 WORLD 109526587 27064238 247614 13849584 211 1413141 ; 5156650 8363 276050 45720254 91561 15700943 
1010 INTRA-EC 91079308 25763483 25378 8508844 131 1142895 2574037 5112 170638 42428598 80771 10371423 
1011 EXTRA-EC 18448802 1300753 222230 5340720 80 270242 2582613 3251 104949 3291654 10790 5321520 
1020 CLASS 1 13165263 1285250 121729 3811641 155295 2011970 3251 55256 1354736 1536 4364599 
1021 EFTA COUNTR. 7241608 301424 104936 2744320 
a6 10626 889002 3251 23339 1046834 1536 2116340 1030 CLASS 2 3026093 11119 76875 862551 114465 404089 42741 672529 9254 632390 
1040 CLASS 3 2257448 4384 23626 666528 482 166554 6952 1264389 124531 
9032.20 MANOSTATS 
MANOSTATS 'PRESSOSTATS' 
9032.2t-90 ~g~~ATS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
~ag~IATS 'PRESSOSTATS', (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2669862 63 8816 1252724 1306988 4651 12391 88600 299 002 BELG.-LUXBG. 200984 686 2063 179257 14 999 13848 153 003 NETHERLANDS 280750 2462 271445 6 6043 68 49903 47 004 FR GERMANY 474438 8 12667 
714419 
20345 373917 i 16602 995 005 ITALY 1173623 2 17544 245384 137150 
7176 
56768 2357 
006 UTD. KINGDOM 1524232 8 14359 195205 578174 704871 7 24432 
256 203 011 SPAIN 340918 3674 258330 
165827 
55435 2875 20151 
030 SWEDEN 740812 5 17605 471869 56614 1569 25093 35 036 SWITZERLAND 119082 2777 81292 500 29006 44 5402 56 




91 534 4815 70 
400 USA 1854279 3121 1823584 10370 193 727 250 
616 IRAN 12084 3343 442 125 5 499 140 10878 800 AUSTRALIA 206977 178794 1418 23362 55 
1000 W 0 R L D 10438945 1035 149253 6002424 279 2402260 1398959 8 50943 403438 407 29939 
1010 INTRA-EC 8739325 798 87022 2907485 1 2159532 1290514 8 41941 264818 259 6949 
1011 EXTRA-EC 3699499 237 82231 3094818 278 242728 108445 9002 138622 148 22990 
1020 CLASS 1 3408799 9 63437 2945076 191998 100797 6716 92538 1 8227 
1021 EFTA COUNTR. 1178608 7 45649 823527 
278 
166917 88737 2189 51374 
147 
208 
1030 CLASS 2 259910 222 17813 133556 50439 7303 2156 33381 14615 
1031 ACPk66) 14186 222 12 873 6 1352 8 9850 147 1716 
1040 CLA S 3 30790 6 981 16186 291 345 130 12703 148 
296 L 
Export Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CNINC I EUR 12 I Belg.-t.ux.J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101.11 WRIST-WATCHES ·INCLUDING STOP-WATCHES. WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY 
MONTRES.BRACELETS. A PILE OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE MECAHIQUE SEULEMENTiJx·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES 
MEMES TYPES., AVEC liOITE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE META PRECIEUX 
1101.11-GO WRIST·WATCHEThBAmRY OR ACCUMULATOR POWERED~ WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACIUTY1,WITH MECHANICAL ft~~~~ ONLY, eLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE 0 PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METIU. 
MONTRES.BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEU~ A AFFICHAGE MECAHIQUE SEULEMENTiliY COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES ~:nETYPES., AVEC BOlTE EN IIIETAUX PRECIEUX U EN PLAQUES OU DOUBLES DE META PRECIEUX 
001 FRANCE 82945 22598 229 291 111 4850 51611 4900 002 BELG.·LUXBG. 23408 
2815.2 
15 4004 39 6426 2976 003 NETHERLANDS 68608 2407 21005 1 2103 8029 004 FR GERMANY 31112 2866 2748 
12534 
24 10745 500 11531 
006 UTD. KINGDOM 29183 2201 627 
110 
9 5078 6741 575 011 SPAIN 16360 26 46 4473 93ci 4829 sci 6459 036 SWITZERLAND 82102 1999 3362 9261 5091 53260 036 AUSTRIA 3856 20 3241 21 6 287 043 ANDORRA 23954 266 1545 1 3257 20355 81:i 12037 400 USA <43524 9762 1469 6329 
453 BAHAMAS 1941 
1s0 678 1 
1893 
1 640 BAHRAIN 1233 398 
644 QATAR 2106 1145 234 16 1 
647 U.A.EMIRATES 1400 672 61 446 10 649 OMAN 548 13 152 
703 BRUNEI 565 4:2 86 282ci 136 706 SINGAPORE 5686 j 1750 410 8:i 732 JAPAN 15035 320 2141 6162 5904 
740 HONG KONG 8noo 4078 3735 66024 421 7310 2502 
1000 W 0 R L D 624545 87428 30457 155611 520 10511 19633 S7665 123256 
1010 INTRA·EC 274123 56417 68S4 45252 110 414 30825 &Sn2 38431 
1011 EXTRA·EC 350079 10967 23603 110236 410 1975 68808 1893 84788 
1020 CLASS 1 198163 2957 14033 34196 410 6651 40585 1893 72412 
1021 EFTA COUNTR. 102587 2183 9830 17619 951 5139 1080 53661 
1030 CLASS 2 147208 8009 9570 72578 3324 28223 12189 
1031 ACP(66) 11242 3864 55 1 2917 1 
1101.12 WRIST-WATCHES ·INCLUDING STOP-WATCHES. WITH OPTO<LECTRONIC DISPLAY ONLY 
MONTRES.BRACELm:J PILE OU A ACCUIIIULATEU~ A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEIIIENTifiY COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 















1101.12-GO WRIST·WATCHEThBAmRY OR ACCUMULATOR POWER~ WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACIUTYALWITH OPTO<LECTRONIC 
~~~~ONLY, CLUDINQ STOP-WATCHES, WITH CASE PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS IIIET 
MONTREs-BRAC~ PILE ou A ACCUMULATEUMAFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEIIIEN!,.:Y COMPRIS LES COIIIPTEURS DE TEMPS 
fttt~~rEs TYPESo, A C BOlTE EN METAUX PRECI OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIIETAUX PKJ;CIEUX 
1000 WO A L D 315888 169233 2431 12160 700 5287 50822 2484 3360 
1010 INTRA·EC 222201 159978 200 6815 700 5287 12592 2484 1242 1011 EXTRA-EC 13542 9225 2231 5248 38230 2118 
1020 CLASS 1 19815 1135 1755 1668 
700 
4280 8992 1576 
1030 CLASS2 73675 8090 476 3528 1007 29238 542 
1101.19 :fJ~~lA~~1l~~~flEOCF"P'iffl:~Jt~ftl='t.!~A=~o~~~TtlrufmE OF 1101.11 AND 1101.12, INCLUDING 
MONTREs-BRACEL~A PR.E OU A ACCUMULATEUrt, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 1101.11 ET 1101.ak ·Y COIIIPRIS LES 
COIIIPTEURS DE TEMP DES MEMES TYPES., AVEC B ITE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUB DE METAUX PRECIEUX 
1101.1S.OO WRIST·WATCHESOBATrERY OR ACCUMULATOR POWE~ WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACUTY, (EXCL.I101.11-GO AND 
~$4~~-r), INCL DING STOP-WATCHES, WITH CASE OF P ECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
IIIONTREs-BRACELET~A PILE OU A ACCUMULATEUrt, A AFFICHAGE lAUTRE QUE VISE SOUS 1101.11-GO ET 1101.12-GO~ ·Y COIIIPRIS LES 
~HGJ3URS DE TEMP DES MEMES TYPEs-, AVEC B 1TE EN IIIETAU PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE ETAUX PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 15223 2707 6 1n4 10 1669 8996 
400 USA 20058 1 2050 29 40 1997 15803 
706 SINGAPORE 1400 3B2 2 984 
3916 732 JAPAN 4709 
37oS 
239 30 523 
740 HONG KONG 6093 9 626 400 
1000 WO A L D 290437 79593 2755 2581 3340 68895 6451 107550 
1010 INTRA·EC 18IT28 72551 1 587 178 28146 6451 84084 
1011 EXTRA-EC 100401 7040 2754 1994 2525 40749 41856 
1020 CLASS 1 49592 2897 2295 1931 1518 8349 32343 
1021 EFTA COUNTR. 17842 2827 6 1869 10 2780 10286 
1030 CLASS 2 50m 4143 459 63 1007 32400 9481 
1031 ACP(66) 6589 437 3IT1 604 
1101.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHEs- WITH AUTOMATIC WINDING 
IIIONTRES.BRACELETS A REIIIONTAGE AUTOMATIO~ ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOlTe EN METAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE META PRECIEUX 
1101.21-GO WRJST·WATCHEfl. WITH AUTOMATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD YiJTH 
PREQOUS IIIET 
NUMBER 
MONTRES.BRACELETS A REIIIONTAGE AUTOMATIO'(,i ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPESo, AVEC BOlTE EN IIIETAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE META PRECIEUX 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 32681 41 160 701 66 2378 29020 
400 USA 1294 2 8 939 245 4 75 
706 SINGAPORE 1533 140 308 
720 CHINA 527 n 527 2sS 674 740 HONG KONG 9595 8075 
1000 WO A L D 106083 2264 1189 11802 1154 5528 84549 
1010 INTRA·EC 29223 2029 747 240 24 427 9899 
1011 EXTRA·EC 78798 173 442 11562 1130 5099 54650 
1020 CLASS 1 36914 61 353 2120 561 26IT 29807 
1021 EFTA COUNTR. 33926 41 275 961 66 2378 29578 
1030 CLASS 2 39356 112 89 8914 569 2422 24643 
1040 CLASS 3 528 528 
1101.29 =O~~~t_(EXCL. 1101.11 TO 1101.21) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH 
MONTREs-BRACRETS ~N REPR. SOUS 1101.11 A 1101.m ·Y COIIIPRIS LES COIIIPTEURS DE TEMPS DES IIIEIIIES TYPES., AVEC BOlTE EN 
METAUX PRECIEUX OU PLAQUES OU DOUBLES DE Ill UX PRECIEUX 
L 
1101.29-40 WRIST·WATCHES~CI. 1101.11-00 TO 1101.21.00), INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD 
WITH PRECIOUS AL 
NUMBER 
MONTREs-BRACELETS INON REPR. SOUS 1101.11-GO A t101.21-00l. .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES IIIEI4ES TYPEs-, AVEC 









































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC L EUR 12 I Belg.-l.ux.J Danmark 1Deu1sc:hland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
8101.29-00 
1000 WORLD 115961 6478 479 4151 179 56678 345 20423 8917 660 17651 
1010 INTRA·EC 53408 5723 119 1945 17!i 10725 345 12452 8564 660 13880 1011 EXTRA·EC 62347 755 360 2086 45953 7885 353 3771 
1020 CLASS 1 17983 157 360 1250 63 5732 345 6563 254 3259 
1021 EFTA COUNTR. 8018 109 351 541 2 904 345 3921 125 666 1720 1030 CLASS 2 44277 598 836 116 40134 1322 99 512 
8101.91 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES ·INCLUDING STOP-WATCHES. 
r~~E'\-1~1j,~~ijfl~1~~lf~Jutlb'if~uM~:-'I.Mlt~R~Rl~~:RIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOlTE 
8101.91-40 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST WATCHE~ POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, , INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 
:n~'il~~S METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS ETAL (EXCL. 8101.11.00 TO 9101.11-00) 
MONTRES DE POCHE ET SIMILAIREru A PILE OU A ACCUMULATEU') ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES·, AVEC BOlTE 
EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQ ES OU DOUBLES DE METAUX RECIEUX 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 110713 4606 2005 4869 6152 34388 195 30988 15020 12490 
1010 INTRA·EC 60408 4500 539 816 531 23424 195 8954 15016 6433 
1011 EXTRA·EC 50305 106 1466 4053 5621 10964 22034 4 6057 
1020 CLASS 1 31293 32 1188 2764 2072 2719 17819 4 4695 
1021 EFTA COUNTR. 18109 20 1120 2413 1045 12812 4 695 
8101.99 POCKET·WATCHES AND THE UKE lflCL. BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL 
OR OF METAL CLAD WITH PRECIO S METAL 
f~~~~EEtO.WM1\ ~~~~~~sbOIIJ:~~~~~~ru &g.fB~~~~'{\f,.'I8:-PlE%?e~~RIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., 
8101.99-40 WRIST-WATCHES\[OCKET WATCHES AND OTHER WATCHES,, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD 
=B~~ECIOUS ETAL (EXCL. 1101.11-40 TO 8101.11.00) 
MONTRES DE POCHE ET SIMILAIRESE~UTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEU':,InY COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
rJ'JliiEAVEC BOlTE EN METAUX PR IEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE AUX PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 20609 1932 2787 1336 11178 356 3020 
1000 WORLD 391083 162338 1053 5177 40 24609 49662 25833 96809 6045 3 17514 
101 0 INTRA·EC 313187 154435 293 609 40 20357 23947 25833 72239 6918 8556 1011 EXTRA·EC 77120 7247 760 4568 4243 25715 24462 1127 8958 
1020 CLASS 1 45720 2652 110 4536 37 7435 22166 1018 7766 
1021 EFTA COUNTR. 23610 2504 110 3384 
40 4206 
1891 11630 1018 3073 
1030 CLASS 2 30889 4595 650 32 18280 1885 109 1092 
8102.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY 
MONTRES.BRACELETSC: PILE OU A ACCUMULA TEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMEENT • Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., AUTRES QUE LLES DU N 9101 . 
8102.11.00 WRIST-WATCHEThBAmRY OR ACCUMULATOR POWE~ WHETHER OR NOT INCORPORAnNG A STOP-WATCH FACIUTY, WITH MECHANICAL 
~~~~~ONLY, CLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THOSE OF HEADING N 11.01) 
MONTRES·BRACELm, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMENT ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPEt.~JAUTRES QUE CELLES DU N 11.01) 
NOMB 
001 FRANCE 1213948 753653 1041 352228 2120 
208098 
2500 15672 53231 2636 30865 




1000 1085 244077 20538 
003 NETHERLANDS 1016946 2960 291847 41915 322 
79354 167 
58738 
004 FR GERMANY 374881 35383 7907 
910sB 
836 100397 8942 141895 





006 UTD. KINGDOM 199997 8172 1661 103295 685 61763 10853 





008 DENMARK 129630 100654 16979 1699 8023 
009 GREECE 163111 1 96514 38326 32446 5683 260 28207 010 PORTUGAL 341493 
140 99 132086 40895 1738 5794 122654 011 SPAIN 378810 95298 
82357 
198947 25148 1841 57337 
021 CANARY ISLAN 97499 
7sB 4157 
3610 3313 216 100 7903 
028 NORWAY 95897 58356 78 4606 
120 915 
7399 20545 
030 SWEDEN 107122 95 1712 70190 5200 11759 3079 14052 
032 FINLAND 56844 21 1830 49056 
327847 
1652 21 1244 
919 
3020 
036 SWITZERLAND 1322710 9362 1901 266437 544999 45603 23298 102344 
036 AUSTRIA 356884 11381 5 308998 18 25107 219 4004 9152 












400 USA 529759 167242 192288 28633 114215 
404 CANADA 39096 
2218 
72 13787 19628 952 638 4019 
624 ISRAEL 79855 10 12687 31864 3ci 5047 889 27140 632 SAUDI ARABIA 40980 28114 10367 895 1574 





647 U.A.EMIRATES 30182 
27i 
15159 6263 4353 3745 
706 SINGAPORE 48844 
10 
6125 238 39502 2702 
100 
8 
732 JAPAN 105287 3332 54548 866 41397 868 3ci 4166 740 HONG KONG 597527 1539 4898 386968 11024 100850 4010 16617 69591 
1000 W 0 R L D 9689225 1454752 43888 3220926 468 617947 2357558 7810 170405 489048 16102 1310321 
1010 INTRA·EC 4891343 1419870 17482 1394896 
4&8 
49585 882438 7660 60587 400212 11396 847237 
1011 EXTRA·EC 4795413 34872 26406 1825759 567897 1475120 150 109838 88681 3138 663084 
1020 CLASS 1 3364385 23520 17649 1244929 10 459981 1137758 120 82936 65894 919 330669 
1021 EFTA COUNTR. 1948912 21615 10397 754149 458 333249 588314 120 46758 39024. 919 152367 1030 CLASS 2 1375926 11187 8757 535835 107916 327601 30 26902 22787 2219 332234 
1031 ACP~) 170404 3156 18012 29666 135 80 119355 
1040 CLA 3 55102 165 44995 9761 181 
8102.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
~~s~\te,R-A-~~~,Md'&EaY,~ Mi~~'t,~~~~} A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
8102.12.00 WRIST-WATCHESfiBAmRY OR ACCUMULATOR POWE~ WHETHER OR NOT INCORPORAnNG A STOP-WATCH FACIUTY, WITH OPTo-ELECTRONIC 
~~~~~ONLY, I CLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THOSE OF HEADING N 81.01) 
MONTREs-BRACELETSA A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTo-ELECTRONIQUE SEULEMENT .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
~~t.~~rES TYPES., ( UTRES QUE CELLES DU N 81.01) . 
001 FRANCE 8274519 5552214 223875 3934 299055 270 2488987 5239 002 BELG.·LUXBG. 1712604 
113516i 
26674 1331925 54950 003 NETHERLANDS 1360122 126724 
14 
23526 35888 321200 74711 004 FR GERMANY 980717 43943 
284154 
15224 584450 005 ITALY 1136607 138 351 5173 
809i 
789247 57544 036 SWITZERLAND 112618 4594 4 44623 4936 7520 32974 9680 400 USA 160566 18436 23953 15439 33923 68813 
1000 WORLD 16257977 6860295 9458 1075039 78929 762568 427349 5281573 15122 1747844 1010 INTRA·EC 14720160 6785751 315 818974 15865 567749 403324 4995355 9575 1123252 1011 EXTRA-EC 1537624 74544 9143 256065 63084 194819 23982 286218 5397 624392 1020 CLASS 1 664698 6204 7736 143143 58375 99763 23715 219263 1315 105184 1021 EFTA COUNTR. 353858 4655 7732 116655 5134 7893 8091 181490 15 22193 1030 CLASS 2 818775 68340 1407 59886 4689 95056 267 66955 4082 518093 
1102.19 WRIST-WATCHES, BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 8102.11 OR 8102.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF 8101) 
298 L 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8102.19 MONTRES..BRACELETS~ A PILE OU A ACCUMUUTEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 1102.11 ET 1102.12 .y COMPRIS LES COMPTEURS 
DE TEMPS DES MEME11 TYPES-, AUTRES QUE CELLES DUN 1101 
8102.18-00 WRIST·WATCHES6BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED6 WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, (EXCL. 1102.11.00 AND ~u"linf>• INCL DING STOP-WATCHES, (OTHER THAN TH SE OF HEADING N 11.01) 
MONTRES..BRACELm~A PILE OU A ACCUMULATEUR~ A AFFICHAGEJOUTRE QUE VISE SOUS 1102.11.00 ET 1102.12.00) .y COMPRIS LES 
~g~c~URS DE TEMP DES MEMES TYPES-, (AUTRE QUE CELLES N .81.01) 
001 FRANCE 242741 163733 34848 8158 59968 20789 002 BELG.-LUXBG. 263804 
7979 146 
1221 6 13044 
004 FA GERMANY 121778 1370 211 12579 3152 400 USA 23907 375 1077 6612 
1000 W 0 R L D 1581317 420199 3120 154521 28 39060 281547 1460 124964 
1010 INTRA·EC 1071435 413541 140 74787 
28 
12141 109254 1260 44274 
1011 EXTRA·EC 477173 6658 2980 79754 24790 182293 200 70212 
1020 CLASS 1 195081 3207 2251 52533 20106 45882 18752 
1021 EFTA COUNTR. 85579 1628 1876 48758 
16 
358 20635 206 6976 1030 CLASS 2 280732 3451 729 25873 4684 138411 51460 











~~fRES-BRACELETS A REMONTAGE AUTOMATIQUE ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE CELLES DU N 
8102.21.00 =~E~ATCHES, WITH AUTOMATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 81.01) 
MONTRES-BRACELm A REMONTAGE AUTOMATIQUE ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, (AUTRES QUE CELLES DU N 
81.01L NOM RE 
036 SWITZERLAND 40503 4 5 4058 769 1619 33761 
043 ANDORRA 8522 
119 3474 
1582 5265 
129501 740 HONG KONG 136458 10 47 
1000 W 0 R L D 401848 35581 373 62253 7453 34341 340 192377 
1010 INTRA·EC 155398 34134 1 41735 878 8894 340 20093 
1011 EXTRA-EC 245327 830 372 20518 6449 25455 172284 
1020 CLASS 1 76163 4 16 12579 2554 13280 38050 
1021 EFTA COUNTR. 52173 4 6 6649 769 2919 35461 
1030 CLASS 2 168076 626 358 6651 3895 12175 134234 
1102.29 WRIST-WATCHES (EXCL. 1102.11 TO 1102.21), INCLUDING STOP-WATCHES, OTHER THAN THOSE OF 8101 
~f~Eg~=A~~rs (NON REPR. SOUS 8102.11 A 1102.21) ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AUTRES QUE 
8102.21-00 W!:JeiATcHEs, (EXCL. 1102.11-oo To 1102.21-oo), INCLUDING sToP-WATCHEs, (OTHER THAN THOsE oF HEADING N 11.011 
MONTRES..BRACELETSofNON REPR. SOUS 8102.11.00 A 8102.21.00) ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, (AUTRES 
2gL~~~s DuN 11. 1 
002 BELG.-LUXBG. 223762 2445 16196 50 
1000 W 0 R L D 1133459 313321 203 65428 3010 320005 50 12533 l&n ~"lT'J.~~e'i: ~mrr 31:sga 203 ~~ 3010 um~ 50 :m 
1020 CLASS 1 97384 48 19317 1827 45295 5346 
1030 CLASS 2 206187 200 3424 1183 153188 833 
8102.11 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 81.01) 
r3T'm'sE~8i t~~i tta:P=ES SIMILAIRES, A PILE OU A ACCUMUUTEUR ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, 
8102.11.00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 11.011 
0 : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, 
IAUTRES QUE CELLES DU N 81.01) 
0: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
400 USA 52889 
215251 
1216 17240 
977 SECRET COUNT 215251 
1000 W 0 R L D ms75 106411 9855 215251 230 19760 162553 370 127544 
1010 INTRA·EC 327980 97710 2180 23ci 487 58150 150 91214 1011 EXTRA·EC 220884 10701 7875 19293 104403 220 22862 
1020 CLASS 1 130550 10375 4911 200 11710 33275 220 21493 





















8102.19 WRIST·WATCHEJj POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED), INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN OSE OF HEADING N 11.01) 
rv~~El.Mtl~&~i ~t:irCj~ \',M
01
1LAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
8102.98-00 WRIST-WATCH~1 POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BATTERY OR ACCUMUlATOR POWERED), INCLUDING STOP-WATCHES, IOTHER THAN •nOSE OF HEADING N 11.01) 
0 : f.IO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES, (AUTRES QU' A PILE OU A ACCUIIULA TEUR) • Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES:, IAUTRES QUE CELLES DU N 11.01) 
0 : PAS 0~ \IENTILATION PAR PAYS 
HOMBRE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 1361405 37888 801 90517 34409 
1010 INTRA·EC 827948 34135 228 8068 
1011 EXTRA·EC 442793 3753 575 26343 
J~~ f~~MuNTR. ~ ~ ~ 36~ 
1030 CLASS 2 232851 3130 22665 
L 
8103.10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL. OF HEADING N 11.04) 
REVEILS ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, A PILE OU A ACCUMULA TEUR 
8103.10.00 =ow:: OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL. OF HEADING 81.04) 
CWJ~~ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, A PILE ou A ACCUMULATEUR 
001 FRANCE 580177 327284 109058 
~ ~~L8e~~~~~· ~~~~ 726 11112 
005 ITALY 929113 7670i 










































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
1103.10-00 
400 USA 245731 1124 12424 4428 195977 4176 3024 24578 
1000 W 0 R L D 3518124 479423 100 572025 3510 89933 1148487 217420 28071 785521 691 192943 




78871 933928 12668 14009 749590 291 140193 
1011 EXTRA-EC 816553 2051 277777 11059 214561 204752 14062 35931 52750 
1020 CLASS 1 739057 2051 100 265206 10 8531 180039 204752 4587 31740 42041 
1021 EFTA COUNTR. 382295 927 100 246175 4 92695 349 27739 14306 
1103.90 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 91.04) 
REVEILS ET PENDULETTES. A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR 
1103.90-00 ~ez&~\ WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL. BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 11.04) 
=~ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, (AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR) 
1000 WORLD 525971 87572 924 46957 10990 144535 20747 73899 123320 3901 33126 
1010 INTRA-EC 418760 66972 13 37031 1883 87496 20447 62662 117002 3760 21494 
1011 EXTRA-EC 107211 600 911 9928 9107 57039 300 11237 6318 141 11632 
1020 CLASS 1 50795 251 851 8829 187 15317 306 10696 6293 14i 8371 1030 CLASS 2 56275 349 60 1064 8920 41614 541 25 3261 
1104.00 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES SIMILAIRES. POUR AUTOMOBILES. AERODYNE$, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
1104.01).10 ~JJft~ENT PANEL CLOCKS AND SIMn.AR TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
~8fsl~H DE TABLEAUX DEBORD ET MONTRES SIMILAIRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 4908 20 4 849 21 3148 21 1044 
1010 INTRA-EC 1599 2 
4 
62 7 487 13 1027 
1011 EXTRA-EC 3309 18 587 14 2661 8 17 
1020 CLASS 1 3136 14 437 2 2661 6 16 
1104.01).90 =~ENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMn.AR TYPE FOR VEHICLES. AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS (EXCL. 1104.D0-10) 
="uUsDE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES SIUILAIREs, POUR AUTOMOBILES. AERODYNES (SAUF AERONEFS CMLS), BATEAUX ET AUTRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 900604 6908 48 864733 673 577509 27266 140 70 994 004 FR GERMANY 627918 96 
201636 
1409 3351 3436 42069 
005 ITALY 607084 22 
2 
105 405270 
1466 2873 1721i 
51 
006 UTD. KINGDOM 1347882 36 1288432 1436 71759 1s 46 011 SPAIN 646779 434691 211666 325 6 
1000 W 0 R LD 4680183 18247 407 3015184 4955 1513968 1460 60058 7844 88 58172 
1010 INTRA-EC 4323957 18191 50 2884923 4413 1315733 1460 44804 7278 85 47020 
1011 EXTRA-EC 354426 56 357 128481 542 198235 15254 366 3 11152 
1020 CLASS 1 106621 56 322 56270 57 1r,~~ 2153 222 :i 10966 1030 CLASS 2 246402 35 70812 485 13101 143 166 
1105.11 AI..AI!Iol CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
REVEILS A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
1105.11-10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED ONLY ALARM CLOCKS 
NUMBER 
==A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), FONCTIONNANT SEULEMENT A PILE OU A ACCUIIULATEUR 
001 FRANCE 1359984 108638 
210 
1226498 566i 7791 11132 5925 002 BELG.-LUXBG. 208832 
7857 
173265 25572 3904 
003 NETHERLANDS 293608 100 282064 1359 
1498i 
2226 
005 ITALY 1288900 1222 1246663 12578 796 44 13256 006 UTD. KINGDOM 1182096 540 1176248 4149 
61i 
325 
972 009 GREECE 220544 213591 5638 5370 011 SPAIN 568705 4837 532824 642 14370 15231 030 SWEDEN 251666 241022 4475 182 1170 
032 FINLAND 253082 4150 242238 40 
1824i 
280 6374 
036 SWITZERLAND 497985 6006 73 467807 4366 1167 6331 038 AUSTRIA 412195 403396 345 306 65 1569 800 400 USA 357564 349610 2151 50 5273 
1000 WORLD 8288636 126137 16368 7730718 2250 8386 79734 1411 30317 114086 81 179168 
1010 INTRA-EC 5508798 118640 1565 5094548 2250 8388 36780 1026 10974 99401 44 143820 1011 EXTRA-EC 2781413 7497 14803 2635745 42954 385 19343 14685 17 35348 
1020 CLASS 1 2276448 6000 13409 2180115 7881 20625 385 19342 6742 23949 
1021 EFTA COUNTR. 1606216 6000 12871 1536855 
22s0 505 9989 85 18308 4822 17 17288 1030 CLASS 2 470794 1497 1394 423459 22329 1 7943 11399 
1105.11-90 :ow.r:• ACCUMULATOR OR MAINS POWERED ALARM CLOCKS (EXCL. 1105.11·10) 
=~fl?,~MENT (AUTRE QUE DE IIONTRE), FONCTIONNANT A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNART SUR SECTEUR, (NON REPR. 
HOMBRE 
1000 WORLD 501124 195386 2655 98684 5000 768 37068 1020 22449 62096 41 75959 
1010 INTRA-EC 407419 195128 2204 68228 
5000 
176 17281 1020 10715 58325 41 56301 
1011 EXTRA-EC 93705 258 451 32458 590 19787 11734 3771 19658 
1020 CLASS 1 63373 238 451 29907 60 10426 5769 2602 13920 
1105.11 ALARM CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) (EXCL 1105.11) 
REVEILS A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, (NON REPR. SOUS 1105.11) 
1105.19-10 ALARM CLOCKS (EXCL. BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED), WITH GREATEST DIAMETER OR DIAGONAL MEASUREMENT OF THE DIAL 
> = 7 Cll 
NUMBER 
R~ A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), PLUS GRAND DIAMETRE OU DIAGONALE DU CADRAN > = 7 CM, (NON REPR. SOUS 
~J~~~EO ET 9105.11-90) 
001 FRANCE 261676 36471 186411 3841 32053 900 
1000 WORLD 1274136 39085 414 978227 702 93560 11257 116321 13455 21115 




76509 7488 112231 10000 9832 
1011 EXTRA-EC 460987 1628 418575 17051 3769 4090 3455 11283 
1020 CLASS 1 262715 828 324 240614 702 3839 1143 4090 11175 
1021 EFTA COUNTR. 175343 828 324 167551 474 1023 4090 3455 1053 1030 CLASS 2 195368 800 90 175077 13212 2626 108 
1105.19-90 =~CLOCKS (EXCL BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED), (EXCL 9105.19-10) 
~A MOUVEUENT (AUTRE QUE DE MONTRE), (NON REPR. SOUS 1105.11-10 A 1105.19-10) 
001 FRANCE 207334 7205 182108 14213 3006 802 
1000 WORLD 627718 23387 942 414482 90 359 34561 1874 42430 27509 10 82294 
1010 INTRA-EC 498063 23282 331242 14376 1174 27782 24512 10 75185 
300 L 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalla l Nederland 1 Portugal I UK 
8105.1&-90 
1011 EXTRA·EC 129327 105 942 83177 80 359 20185 14383 2997 
8105.21 WALL CLOCKS, (WI11t MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
8105.21·10 =~~~~kOCKS, BATTERY ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
PENDULES ET HORLOGES MURALES,,A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR CONSTITUE PAR UN QuARTZ PIEZO-ELECTRIQUE 
HOMBRE 
001 FRANCE 564805 108680 20 368286 3685 
14691 
492 26500 17208 
002 BELG.-LUXBG. 213947 
13389 
18 93293 12 5375 2748 55565 
003 NETHERLANDS 131738 253 80859 i 1152 1935 245 59009 004 FR GERMANY 500109 10324 912 
83292 
385471 11310 544 
005 ITALY 129829 2939 5465 10420 2575 
3219 
1869 
006 UTD. KINGDOM 233886 195 358 194267 6450 6762 12937 
038 SWITZERLAND 132308 4013 18 120765 2738 
357 
2387 1506 




520 457 278 
400 USA 89514 805 58678 5082 1449 12182 2308 
1000 W 0 R L D 2854224 148642 12749 1605292 6882 475234 58374 65465 168971 
1010 INTRA-EC 2079480 138134 7071 1024051 3733 425997 38618 38660 159902 
1011 EXTRA·EC 774738 12508 5678 581235 3149 49237 19758 26605 9069 
1020 CLASS 1 691431 10390 5556 535293 91 41798 12476 21870 7282 
1021 EFTA COUNTR. 514313 8638 4156 437023 18 9477 6364 3681 4776 
8105.21-90 =~~~~OCKS, BATTERY ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, (EXCL 9105.21-10) 
PENDULES ET HORLOGES MURALES. A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, 
lfON REPR. SOUS 9105.21·10) 
OMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 160207 409 40 3800 4 5359 1888 004 FR GERMANY 222393 64125 101 2225 25646 
1000 W 0 R L D 848831 13963 105289 66751 100 5659 41889 12074 90636 
1010 INTRA-EC 637909 12587 64782 41255 100 1092 25649 11778 49270 
1011 EXTRA-EC 210922 1378 40507 25496 4587 16240 296 41366 
1020 CLASS 1 174587 1126 40507 24101 563 3872 296 37951 
1021 EFTA COUNTR. 129170 1026 39696 18867 501 2838 17712 
9105.29 WAU CLOCKS (WI11t MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) (EXCL 8105.21) 
PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, (NON REPR. SOUS 81 05.21) 
8105.2&-10 ~H~~~a CLOCKS (EXCL BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED) 
coucous 
HOMBRE 
038 SWITZERLAND 26910 28507 1 402 
400 USA 63356 63354 2 
1000 W 0 R L D 154588 52 152178 503 607 631 
1010 INTRA·EC 37147 52 36475 1 188 64 
1011 EXTRA·EC 117441 115701 502 421 767 
1020 CLASS 1 113268 111764 502 235 767 
1021 EFTA COUNTR. 41398 40630 1 767 
9105.2&-90 =~b~~kOCKS (EXCL BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, EXCL CUCKOO CLOCKS) 
~~tt_fBURifS ET HORLOGES MURALES A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), (NON REPR. SOUS 8105.21·10 A 8105.2&-10) 
001 FRANCE 156018 13855 16 60566 617 2806 
52227 





006 UTD. KINGDOM 77529 5 123 38 1373 30382 
038 SWITZERLAND 106682 1251 7 97449 1 729 61 
5694 
400 USA 79453 4 286 56955 14 472 17401 
1000 W 0 R L D 898981 17910 7993 448525 8480 3925 16341 5242 240221 
101 0 INTRA·EC 521303 16629 3468 192065 8480 
860 8812 3705 182511 
1011 EXTRA-EC 377678 1279 4527 256460 3085 7529 1537 m1o 
1020 CLASS 1 333339 1275 4490 245024 1061 1685 1537 65191 
1021 EFTA COUNTR. 182182 1262 4115 145897 512 963 1476 23451 
8105.81 CLOCKS lr™ MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS), (EXCL ALARMS CLOCKS, WAU CLOCK) BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS 
PO WERE 
APPAREILS D'HORLOGERIE. A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, SAUF REVEU, PENDULES ET HORLOGES MURALES, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
9105.91-10 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
NUMBER 
APPAREILS D'HORLOGERIE. A MOUVEMENT !AUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBUTION ET D'UNIFICA TION DE L'HEURE 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 31503 1328 872 9488 8438 8719 315 6055 
1010 INTRA-EC 13630 1328 11 4240 8438 
3680 315 3748 
1011 EXTRA·EC 17873 661 5228 3039 2339 
1020 CLASS 1 8267 609 3834 1771 2213 


























8105.91-11 BATTERY~CCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE (EXCL ALARM CLOCKS, 
=~b~~k KS AND 1105.91-10) 
APPAREILS D'HORLOGERIJ A MOUVEMENT ~AUTRE QUE DE MONTR5!RA PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR CONSTITUE AR UN QUARTZ IEZO-ELECTRIQUE, (NON EPA. SOUS 9105.11·10 A 8105.91-10) 
HOMBRE 
001 FRANCE 482666 209963 252148 1 2839 
107 20260 
005 ITALY 156213 1012 8 153573 35 1375 68 416 006 UTD. KINGDOM 716145 2870 710844 529 
011 SPAIN 92401 147 
69484 304 84 100 





146 038 SWITZERLAND 156006 110 155279 245 
038 AUSTRIA 83846 83548 50 48 484 400 USA 860285 696092 4 173819 
404 CANADA 72965 72745 35 800 AUSTRALIA 90627 90196 
1000 W 0 R L D 3204284 220444 2408 2690678 1600 9245 193170 1375 2674 37202 
1010 INTRA-EC 1843951 220042 a 1350262 1800 
919 13m 1375 1801 35934 
1011 EXTRA-EC 1560333 402 2398 1340414 8328 179393 873 1268 
1020 CLASS 1 1502057 402 2398 1301992 538 175745 873 315 
1021 EFTA COUNTR. 418784 402 2395 411978 56 1888 371 315 






















































1988 Supplementary unit • Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark 1 OeU1Schlandj_ "EMMa 1 Espana 1 France l Ireland 1 11alia l Nederland I Portugal I UK 
9105.81-99 APPAREILS D'HORLOGE~ A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCnONNANT SUR SECTEUR, (NON 
REPR. SOUS 8105.11-10 A 8 05.81-91) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 281821 65067 2419 38304 1078 91408 1980 19829 13938 57 47841 
1010 INTRA-EC 246653 62842 332 24870 98 88056 1980 12684 13063 43 42685 
1011 EXTRA-EC 35268 2225 2067 13434 980 3352 7145 875 14 5158 
9105.99 CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS), (EXCL. ALARMS CLOCKS, WALL CLOCKS) (EXCL. 8105.91) 
APPAREILS D'HORLOGERIE A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, SAUF REVElL$, PENDULES ET HORLOGES MURALES, (NON REPR. SOUS 
9105.81) 
9105.99-10 TABLE-TOP MANTELPIECE CLOCKS (EXCL. BAMRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED) 
NUMBER 
!jg~~~ES DE TABLE OU DE CHEMINEE A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), , (NON REPR. SOUS 9105.11-91 ET 8105.91-99) 
006 UTD. KINGDOM 111073 20 351 107140 29 2056 435 982 6 52 
n3 036 SWITZERLAND 16709 
258 
14064 11 1184 656 39 
400 USA 136884 128096 206 128 7285 15 896 
703 BRUNEI 34 34 
1000 W 0 R L D 471706 908 5338 361448 10617 10057 592 22387 16201 1329 42631 
1010 INTRA-EC 255901 908 3535 183132 1807 5610 468 10109 15114 12n 33743 
1011 EXTRA-EC 215785 1803 178300 9004 4247 128 12278 1087 52 8888 
1020 CLASS 1 199785 1550 170906 4500 2272 126 11327 403 2 8699 
1021 EFTA COUNTR. 43553 833 31062 4023 1166 1212 45 
sO 5212 1030 CLASS 2 14549 253 6340 4504 1560 951 684 187 
9105.99-90 ~~~~(EXCL. SAMRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, N.E.S. IN CHAPTER 81) 
fo~'\"~LS D'HORLOGERIE A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE),, (NON REPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.99-10) 
001 FRANCE 39174 7002 4504 113 
3569 
23608 953 8 2986 
003 NETHERLANDS 15119 3910 295 1396 3 5 5735 10582 ti 486 004 FR GERMANY 44172 4066 
eat 224 3874 24496 624 006 UTD. KINGDOM 22151 4263 113 85 451 1733 13866 294 459 
1e0 036 SWITZERLAND 18251 235 8 9024 5083 550 1 7531 724 400 USA 66046 429 n 762 1926 26710 29139 1059 860 
732 JAPAN 22955 174 9 844 120 984 19833 112 878 
1000 W 0 A L D 381842 23812 1352 19383 23829 21932 29539 194081 28494 2789 18851 
1010 INTRA-EC 196928 22340 584 7670 963 11588 2828 110972 23807 2646 13550 
1011 EXTRA-EC 184818 1268 788 11713 22868 10344 26711 83089 2687 53 5301 
1020 CLASS 1 128934 1136 768 11440 8986 4395 26711 68865 2373 35 4225 
1021 EFTA COUNTR. 31137 529 670 9652 18 684 1 18203 1187 1 192 
1030 CLASS 2 35854 130 20 244 13880 5949 14223 314 18 1076 
9108.10 nME-REGISTERS; nME-RECORDERS 
HORLOGES DE POINT AGE; HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
9106.10.10 nME-REGISTERS 
NUMBER 
HORLOGES DE POINT AGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2869 455 807 256 640 26 1344 41 7 006 UTD. KINGDOM 2932 76 1927 205 23 4 036 SWITZERLAND 3526 18 907 2383 214 
1000 WORLD 36144 2603 275 8124 50 1084 5112 60 4414 6310 18 8114 
1010 INTRA-EC 27009 2335 202 4823 
sci 890 1589 20 3709 6301 2 7138 1011 EXTRA-EC 9115 248 73 3301 174 3523 40 705 • 18 976 1020 CLASS 1 7051 181 19 2560 14 2989 40 356 5 885 
1021 EFTA COUNTR. 4699 43 3 1672 
sO 4 2383 315 5 16 274 1030 CLASS 2 2037 67 54 721 160 530 344 4 91 
9106.10.90 nME RECORDERS 
NUMBER 
HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
NOMBRE 
005 ITALY 1699 53 200 66 2n 58 1045 
1000 W 0 A L D 58081 852 228 2517 300 28 15657 1639 18584 1405 17090 
1010 INTRA-EC 12874 842 200 1540 300 3 1559 1639 911 972 4904 1011 EXTRA-EC 45408 10 27 en 25 14098 1764 433 12188 
1020 CLASS 1 29188 3 1 843 10 9455 14184 203 4509 
1021 EFTA COUNTR. 18148 j 1 708 12 2655 13928 61 795 1030 CLASS 2 16159 26 116 4643 3457 229 7668 
9106.20 PARKING MmRS 
PARCMETRES 




1000 W 0 R L D 6653 13 28 4365 31 1082 28 864 264 1010 INTRA-EC 4289 13 
26 
2430 31 932 18 864 1 1011 EXTRA-EC 2384 1935 130 10 263 
9108.90 nME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURING AND INDICAnNG INTERVALS OF nME, WITH CLOCK OR WATCH 
MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR (EXCL. 8106.10 AND 9106.20) 
APPAREILS DE CONTROLE DE TEMPS, A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE, (NON REPR. SOUS 9106.10 ET 8106.20) 
9106.90.10 PROCESs-nMERS, STOP-CLOCKS AND THE UKE 
NUMBER 
MINunERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 397344 99793 264 190070 292n 69723 13446 642 31051 33707 004 FR GERMANY 110757 75 24292 10398 5363 
1000 W 0 R L D 1953746 109827 3072 1115072 351204 157419 409 58145 37977 60659 59962 1010 INTRA-EC 1361573 109754 284 635865 331392 90838 101 44839 37918 60547 50255 1011 EXTRA-EC 592128 73 2808 479207 19812 66781 308 13259 59 112 9707 1020 CLASS 1 326760 31 2808 290322 2602 10394 9 12298 60 8236 1021 EFTA COUNTR. 186953 2 2808 171694 367 1590 6939 50 3503 
9108.91).90 nME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURINGt' RECORDING OR OTHERWISE INDICAnNG INTERVALS OF nME, WITH filj~~~R WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR (EXCL. I 06.10.10 TO 9106.90-10) 
~~'f~ll;SA D1~Ji~?LE DU TEMPS ET COMPTEURS DE TEMPS, A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYCHRONE (NON REPR. SOUS 
NOMBRE 
001 FRANCE 42071 24147 613 3418 1005 
3062 
2 2994 167 1121 8604 011 SPAIN 34362 4999 23922 2 2377 
302 l 
Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d~clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1106.911-90 
1000 W 0 R L D 6983131 27876 2901 52301 2010 9584 6796121 3702 50084 2853 
1010 INTRA-EC 196600 27576 2264 31349 
2010 
6223 60884 3701 38143 2588 
1011 EXTRA-EC 6786530 300 637 20952 3361 6735237 1 11941 265 
1020 CLASS 1 54813 294 628 14945 1223 19238 1 9388 196 
1021 EFTA COUNTR. 14443 155 583 6624 
2010 
29 2604 3055 122 
1030 CLASS 2 6705149 6 9 4937 2030 6690663 2514 65 
1107.00 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
~~~g~lfM~~~o~:tso~u'RIIf'~M&&:~ms PERMmANT DE DECLENCHER UN MECANISME A TEMPS DONNE, MUNIS D'UN MOUVEMENT 
1107.00.00 Y~iB\W'cHEs WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRoNous MOTOR 
~~~g~lfM~~~OJ!OW~o~u'RUW~M:&:~EILS PERMmANT DE DECLENCHER UN MECANISME A TEMPS DONNE, MUNIS D'UN MOUVEMENT 
NOMBRE 
001 FRANCE 2273192 10420 31404 1509966 601799 
96513 
78971 3515 
002 BELG.-LUXBG. 348275 
1403 
10224 218545 2310 900 12784 
003 NETHERLANDS 919582 11185 585948 13610 296092 1196 
12054 004 FR GERMANY 2432427 2184 28046 
1441354 
169721 2162560 9331 
005 ITALY 3243273 6 5076 440935 1282293 
24175 
152 
006 UTD. KINGDOM 4315887 1369 31574 1901287 106181 2250909 392 
007 IRELAND 79673 
10 
26221 56 9420 61 206 
008 DENMARK 170623 
1228 
136100 5119 8956 523 16418 
009 GREECE 194349 1415 109463 7820 72618 1127 
m2 010 PORTUGAL 93455 
15 
2036 40296 25163 23012 1120 
011 SPAIN 379450 15732 235520 52063 61018 1552 
028 NORWAY 111320 200 5663 81571 20285 19340 629 453 030 SWEDEN 891654 1445 19789 484130 359417 1381 2604 
032 FINLAND 190602 110 8349 107584 4792 61967 6646 60i 036 SWITZERLAND 1310944 7 173565 1070804 67 54467 8999 
038 AUSTRIA 360149 6237 324266 23689 334 1131 
048 YUGOSLAVIA 253285 223577 18 29689 
052 TURKEY 428433 4 63927 1510 363134 1288 5 390 SOUTH AFRICA 140555 
12635 
93786 37150 453 
400 USA 981530 35 397251 10010 551232 1996 230 
624 ISRAEL 173395 10 3664 94764 697 73820 186 53 
800 AUSTRALIA 697343 63 8950 466743 24473 187016 3952 102 
804 NEW ZEALAND 105139 10 952 49949 700 49654 3034 50 
1000 W 0 R L D 20848986 18942 400742 9988963 1570501 8235632 249748 89386 
1010 INTRA-EC 14450186 16822 136505 6204700 1372714 6256458 178422 48845 
1011 EXTRA-EC 6398800 2120 264237 3784263 187787 1978176 71326 40541 
1020 CLASS 1 5539185 2015 248759 3365431 62315 1732567 58641 5343 
1021 EFTA COUNTR. 2868258 1762 214708 2070795 25144 518880 18252 4796 
1030 CLASS 2 837527 81 15478 381784 135158 248478 12485 30649 
1108.11 WATCH MOVEMENTS WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO WHICH A MECHANICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
~~~~Nfi:~t1DIEraNf€~.1~~M~~ru~S=h~~~Jd~~&u'lCCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMENT OU AVEC UN 
9108.11..()0 ~~Rl ~rJB.~Vc~~'t~~uyo~=\~ fN'(!8~p~~~JNTS, COMPLm AND ASSEMBLED, WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO 
NUMBER 
~~~Nfi:~t1DIEraNf€~.1~~~~~Eru~S=M~tJd~~&u'EACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMENT OU AVEC UN 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 766582 
5182 
766537 25 
005 ITALY 283937 33 9025 278755 82419 036 SWITZERLAND 387878 107876 184996 
373 MAURITIUS 278115 450 35935 242180 740 HONG KONG 1782114 571159 1189089 
1000 WORLD 3875169 4199 750 922007 10025 2779087 105443 





1011 EXTRA-EC 2669773 463 800684 1721469 97142 
1020 CLASS 1 482240 33 750 178679 10025 194032 95062 
1021 EFTA COUNTR. 419927 33 750 126472 9025 185079 94909 
1030 CLASS 2 2187401 450 621873 1527437 2080 
1031 ACP(66) 284275 41935 242340 
8108.12 WATCH MOVEMENTS WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT 
8108.12..()0 ftOWe'll OR ACCUMULATOR POWERED WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
~8~~ENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT 
1000 W 0 R LD 460749 84694 320 72857 33 249824 5239 
1010 INTRA-EC 192206 84694 320 36012 33 75094 5239 1011 EXTRA·EC 268543 36845 174730 
1108.11 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 8108.11 AND 
1108.12 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOU$ 9108.11 ET 
9108.12 
1108.19-00 TIME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURIN~RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIME, WITH 
~Y&~~R WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR COMPLo:u: AND ASSEMBLED, (EXCL. 1108.11-00 AND 1108.12-00) 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COUPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE (AUTRE QUE VISE SOUS 8108.11.00 ET 
~~~~\f!l 
740 HONG KONG 283365 623 129 213219 31 
1000 W 0 R L D 438483 29575 31935 471 277541 16554 
1010 INTRA-EC 104126 21700 15070 71 52425 5161 
1011 EXTRA-EC 334357 7875 16865 400 225116 11393 
1030 CLASS 2 295731 6548 284 214501 4792 
9108.20 WATCH MOVEMENTS WITH AUTOMATIC WINDING 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A REMONTAGE AUTOMATIQUE 
1108.21).00 :~~~~RMOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, WITH AUTOMATIC WINDING 
~8~~ENTS DE MONTRES. COMPLETS ET ASSEMBLES, A REMONTAGE AUTOMATIQUE 
1000 W 0 R L D 208695 1030 11 42887 2 87079 6000 3685 
1010 INTRA-EC 11630 30 11 8332 :i. 705 6000 2551 1011 EXTRA-EC 197065 1000 34555 86374 1134 




































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country • Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt 1 Deutschland_j_ 'EM66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I , UK 
1108.91 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLm ET ASSEMBLES, = < 33, 8 MM, (NON REPR. SOUS 1108.11 A 8108.20) 
1108.91.00 =~~~~RMOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, MEASURING = < 33.8 MM (EXCL 9108.11-00 TO 9108.20-00) 
MOUVEMENTS DE MONTRES COUPLETS ET ASSEMBLES, = < 33, 8 MM, (NON REPR. SOUS 9108.11.00 A 8108.20-00) 
HOMBRE 











1108.99 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED (EXCL 1108.11 TO 8108.81) 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COUPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 9108.11 A 9108.81) 
1108.99-00 =~~~~RMOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, (EXCL 9108.11-00 TO 8108.81.00) 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COUPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 9108.11.00 A 8108.81.00) 
HOMBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































MOUVEMENTS DE REVEILGCOMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MONTRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
1109.11.00 =ow:J• ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, OF ALARM CLOCKS 
MOUVEMENTS DE REVElL& COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 2384000 176 2148207 2000 547 40309 613 
181? b'1c\~-t.\~ 1=~~ 1U 1i~rag: 2000 547 ~x PJ 
1020 CLASS 1 630089 48 604298 547 770 363 









MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRE$ QUE DE MONTRES, AUTRE$ QUE DE REVEILS, A PILE OU A ACCUMULA TEUR OU 
FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
9109.1t-10 BAmR'(,,ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, (EXCL ALARM CLOCKS), DIAMETER OR WIDTH 
= < 50 111M, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIOUES,_, IAUTRES QUE DE REVEILS), A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, LARGEUR OU DIAMETRE = < 50 MM, POUR AERONEFS CML6 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 2073 354 19 
181? b'1c\~'t.\~ 1 ~~g 354 19 
1109.1t-90 t~lJI:lnACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, (EXCL ALARM CLOCKS), (EXCL FOR CML 
NUMBER 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMA TIOUES, , (AUTRES QUE DE REVEILS), A PILE OU A 
~g~~~~LATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, (NON REPR. SOUS 8109.1t-10) 





003 NETHERLANDS 702113 700957 
005 ITALY 2310250 2191757 8 6399 sooci 006 UTD. KINGDOM 2501597 
2a0 
2475413 450 
011 SPAIN 1446399 1433339 
1200 
1070 
1907 036 SWITZERLAND 464641 400 435398 60 
400 USA 378465 385 357754 2s0 100 152 740 HONG KONG 965935 964348 952 
1000 W 0 R LD 13333829 1902 404 13006028 5000 1941 12095 5200 36976 
1010 INTRA-EC 9343814 1412 12 9161055 
5000 
239 10727 5200 2057 
1011 EXTRA-EC 3989765 490 392 3844723 1702 1368 34919 
1020 CLASS 1 2108650 490 7 1979387 1415 236 31225 
1021 EFTA COUNTR. 1210446 400 7 1134018 
sooci 1200 76 1908 1030 CLASS 2 1842213 385 1826434 287 1132 3694 
1109.90 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AND ASSEMBLED (EXCL 9109.11 AND 8109.19) 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COUPLETS ET ASSEMBLES, AUTRE$ QUE DE MONTRES, (NON REPR. SOU$ 9109.11 A 9109.19) 
1109.~10 ~~RI<j\OVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, (EXCL 8109.11-00 TO 9109.1t-80), DIAMETER OR WIDTH = < 50 MM, FOR CML 
NUMBER 
t'fR~lJ'RE~S.,O~H,?~~~R~ ~~~~J'J:~'fR~~~UC~NTROLE AUTOMATIOUES,, (NON REPR. SOUS 1109.11.00 A 8109.1t-90), 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 784 3 761 
1010 INTRA-EC 761 
:i 761 1011 EXTRA-EC 3 
1109.!10-90 ~~~:OVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL 1109.11-011 TO 8109.110-10) 
:8~~~ENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIOUES,, (NON REPR. SOU$ 8109.11.00 A 9109.9D-10) 
002 BELG.-LUXBG. 21440 
1436 
16613 4558 269 003 NETHERLANDS 63363 61510 347 005 ITALY 45548 2 41918 3578 
16209i 036 SWITZERLAND 195687 2340 23690 4561 
400 USA 222545 11 215979 2363 460 
1000 W 0 R L D 1291866 7136 365 499532 14 102831 115 613245 1010 INTRA-EC 413187 3517 43 203219 
14 
36378 115 131935 
1011 EXTRA-EC 878661 3619 322 296313 66453 481310 1020 CLASS 1 465888 2356 174 274306 17187 163103 1021 EFTA COUNTR. 224282 2345 174 45163 
14 
10041 162091 
1030 CLASS 2 412719 1261 148 21933 49266 318207 
1110.11 COMPLETE MOVEMENTS OF WATCHES, UNASSEMBLED OR PARnY ASSEMBLED MOVEMENT sm 
MOUVEMENTS DE MONTRES COMPLETS, NON ASSEMBLES OU PARnEWMENT ASSEMBLES 'CHABLONS' 
1110.11-10 ~~GkfE WATCH MOVEMENTS, UHASSEMBLED OR PARnY ASSEMBLED 'MOVEMENT sm•, SPIRAL BALANCED 
:8~~~ENTS DE MONTRES COMPLETS, (NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS', A BALANCIER-SPIRAL 





























































Export Supplementary unit • Unite suppl&mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
9110.11·10 
1000 W 0 R L D 3196820 313 26998 3169302 125 'D 55 
1010 INTRA·EC 28692 
31:i 
1885 26700 52 2i 55 1011 EXTRA·EC 3168128 25113 3142602 73 
1030 CLASS 2 3103739 3103712 27 
9110.11·80 ~B~&~we WATCH MOVEMENTS, UNASSEMBLED OR PARnY ASSEMBLED 'MOVEMENT SETS', (EXCL SPIRAL BALANCED) 
~8Wa~~ENTS DE MONTRES COUPLETS, (NON ASSEMBLES) OU PARnELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS', (AUTRES QU'A BALANCIER..SPIRAL) 
036 SWITZERLAND 1370199 206 860 1368433 700 
212 TUNISIA 2131000 2131000 
373 MAURITIUS 4921764 4921764 
1000 W 0 A L D 9325065 19264 11539 10000 9158234 103705 4768 10783 6752 
1010 INTRA·EC 122819 50 749 10000 72287 18050 4698 10783 6202 
1011 EXTRA·EC 9202246 19234 10790 9085947 85655 70 550 
1020 CLASS 1 1476862 19204 5790 1369443 81805 70 550 
1021 EFTA COUNTR. 1370269 206 860 1368433 700 70 
1030 CLASS 2 7720364 30 7716504 3650 
1031 ACP(66) 4922504 4922504 
9111.10 WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
BOITESDE MONTRES DES N 1101 OU 9102, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9111.10-00 WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
NUMBER 
BOITES DE MONTRES DES N 11.01 OU 11.02, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 56149 
1029 
24228 31721 200 
006 UTD. KINGDOM 32987 44 28651 3307 119 036 SWITZERLAND 566755 25163 269530 271899 
400 USA 73428 1618 577 1564 69669 
1000 WO A L D 844549 46694 621 351308 445582 344 
1010 INTRA-EC 121929 16139 621 
68635 36930 225 
1011 EXTRA·EC 722620 30555 282673 408652 119 
1020 CLASS 1 647769 28230 621 273176 345623 119 
1021 EFTA COUNTR. 567750 25943 44 269530 272114 119 
1030 CLASS 2 74851 2325 9497 63029 
9111.20 WATCH CASES OF BASE METAL, WHETHER OR NOT GOLJ).. OR SILVER.PLATED 
BOITES DE MONTRES DES N 9101 OU 9102 EN METAUX COMMUNS 
1111.20-10 GOLD- OR SILVER.PLATED WATCH CASES OF BASE METAL 
NUMBER 
B8lm~fE MONTRES DES N 11.01 ou 91.02, EN METAUX COMMUNS, DORES ou ARGENTES 
004 FR GERMANY 212004 
25610 
204131 7873 
005 ITALY 153441 127831 
257oS 036 SWITZERLAND 872808 138343 708760 
400 USA 173457 50949 3000 122508 2 740 HONG KONG 82712 25474 54188 50 
1000 W 0 R L D 1751037 1076 351091 6000 1353141 39330 399 
101 0 INTRA·EC 464707 1076 112893 6000 
356816 13523 399 
1011 EXTRA·EC 1266330 238198 996325 25807 
1020 CLASS 1 1078256 208634 843865 25757 
1021 EFTA COUNTR. 876915 139015 6000 712145 25755 1030 CLASS 2 185748 27238 152460 50 
9111.26-90 :~~~~rfASES OF BASE METAL (EXCt. 9111.26-10) 
B8~~fE MONTRES DES N 11.01 ou 11.02, EN METAUX COMMUNS, (AUTRES QUE DORES ou ARGENTES) 
036 SWITZERLAND 5127148 110 34206 244565 4644845 3400 
708 PHILIPPINES 870594 870594 
1000 W 0 R L D 7052009 850 970 138007 1782344 4940220 51240 1700 136678 
1010 INTRA·EC 408776 850 
970 
75012 146609 80870 51240 1700 52495 
1011 EXTRA·EC 6843233 62995 1635735 4859350 64183 
1020 CLASS 1 5437896 970 48449 464559 4851000 72918 
1021 EFTA COUNTR. 5131811 970 37316 245260 4644845 3400 
1030 CLASS 2 1201281 14546 1167120 8350 11265 
9111.80 WATCH CASES (EXCI. 9111.10 AND 1111.20) 
BOITES COMPLETS NON ASSEMBLES OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS' OU INCOMPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 1111.10 
A 8111.20) 
8111.80-00 :~~~RCASES (EXCL 1111.10-00 TO 1111.20-80) 
BOITES DE MONTRES DES N 11.01 OU 91.02, (NON REPR. SOUS 1111.10-00 A 1111.26-80) 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 1065959 61666 109494 13604 99829 730401 46264 4700 
1010 INTRA·EC 786096 50000 19153 4000 43778 640900 28264 4700 1011 EXTRA·EC '09863 11666 90341 9604 56051 89501 18000 
1020 CLASS 1 215363 90241 4804 52467 63151 4700 
9112.10 CASES CLOCK OF METAL 
CAGES ET CABINETSD'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN METAL 
9112.10-00 CASES OF METAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 91 
NUMBER 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN METAL 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 171491 104677 80 10095 54072 2587 
101 0 INTRA·EC 92500 62397 80 
7406 20130 2587 
1011 EXTRA·EC 78991 42280 2689 33942 
9112.80 OTHER CLOCK CASES 
CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, AUTRES QU'EN METAL 
9112.80-00 CASES ffXCL OF METAL) FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 11 
NUMBE 
CAGE ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE (AUTRES QU'EN METAL) 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 919531 2459 101 384371 1959 33899 12888 500323 18 95 3422 
101 0 INTRA·EC 567'02 2439 
1oi 
'0292 1502 32615 12886 490091 18 81 350 
1011 EXTRA·EC 352259 20 337079 457 1264 10232 14 3072 
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1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg..t.uxJ Danmark jOeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portllgal I UK 
9201.10 UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROIT$ 
9201.10-10 NEW UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROITS, NEUFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5774 12 3376 156 
114 
405 1637 188 
002 BELG.-LUXBG. 1288 39 306 16 1 763 87 003 NETHERLANDS 1498 29 959 11 36 6 825 447 004 FR GERMANY 2647 29 
725 
8 49 156 1549 
005 ITALY 899 39 117 
16 6i 
6 12 
006 UTD. KINGDOM 1067 426 22 536 68 011 SPAIN 432 133 66 141 41 29 036 SWITZERLAND 9262 2492 6228 19 273 163 
038 AUSTRIA 548 412 2 44 81 9 
400 USA 456 360 9 1 67 
1000 W 0 R L D 26077 85 55 9887 487 6924 17 842 4579 3220 
1010 INTRA-EC 14175 80 29 6086 240 486 17 713 3945 2579 
1011 EXTRA-EC 11899 4 28 3801 227 6438 127 634 641 
1020 CLASS 1 10919 1 23 3592 172 6279 63 426 343 
1021 EFTA COUNTR. 10079 3 1 3131 66 6234 65 357 225 1030 CLASS 2 891 2 208 55 109 41 174 298 
9201.10-90 USED UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
PIANOS DROITS, USAGES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 8893 38 43 261 93 263 5 118 436 4 7634 
1010 INTRA-EC 8289 25 38 182 91 148 5 60 415 4 7323 
1011 EXTRA-EC 604 11 5 79 2 117 58 21 311 
9201.20 GRAND PIANOS 
PIANOS A QUEUE 
9201.20-00 GRAND PIANOS 
NUMBER 
PIANOS A QUEUE 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 167 6 74 3 44 003 NETHERLANDS 238 178 4 6 i 005 ITALY 261 
2 
245 4 
2 6 10 006 UTD. KINGDOM 240 221 5 3 
2 036 SWITZERLAND 360 332 7 11 6 
038 AUSTRIA 112 102 3 2 3 2 
400 USA 491 445 2 
10 
2 41 
732 JAPAN 249 216 2 4 16 
1000 W 0 R LD 3375 18 4 2566 8 168 2 131 72 408 
1010 INTRA-EC 1862 15 2 1253 5 122 2 100 50 
·-
313 
1011 EXTRA-EC 1512 3 2 1313 2 44 31 22 95 
1020 CLASS 1 1374 2 2 1224 16 26 17 87 
1021 EFTA COUNTR. 557 i 2 513 2 10 15 11 6 1030 CLASS 2 111 68 25 4 3 8 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS .fOR EXAMPLE, GUITARS, VIOLINS, PLAYED WITH A BOW 
INSTRUMENTS DE MUSJQUE A CORDES FROmES, VIOLONS, PAR EXEMPLE 
9202.10.00 STRING MUSICAL INSTRUMENTS .fOR EXAMPLE, GUITARS, VIOLINS, HARP$-, PLAYED WITH A BOW 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROmES, VIOLONS, PAR EXEMPLE 
NOMBRE 
038 SWITZERLAND 2524 38 1465 106 631 102 400 USA 24827 24367 42 252 128 
732 JAPAN 5916 3 3448 253 1553 659 
1000 W 0 R LD 47055 94 98 37920 32 686 4561 1061 4 2701 1010 INTRA-EC 6374 39 64 3565 
32 
97 772 1057 1 779 1011 EXTRA-EC 40681 55 32 34255 589 3789 4 3 1922 
1020 CLASS 1 36671 41 32 31510 539 2699 1850 1021 EFTA COUNTR. 4185 
14 
8 2928 32 240 635 4 174 1030 CLASS 2 3984 2732 41 1089 72 
9202.90 STRING MUSICAL INSTRUMENTS (EXCL 9202.1 0), FOR EXAMPLE, GUITARS AND HARPS 





036 SWITZERLAND 739 2 7 64 2 632 3 29 





001 FRANCE 20375 752 723 18123 
244 i 732 89i 45 004 FR GERMANY 40753 50 
612 
31532 631 7198 005 ITALY 16961 16219 8 
5 2792 
25 97 006 UTD. KINGDOM 25118 167 21928 226 84 036 SWITZERLAND 12592 2713 9490 48 25 232 
1000 W 0 R L D 204382 1297 108 11164 154137 3475 35 9454 6662 18030 1010 INTRA-EC 143683 1289 
1oS 
4630 107503 664 9 6396 6335 16857 1011 EXTRA-EC 60679 8 6534 46634 2811 26 3058 327 1173 1020 CLASS 1 45334 1 94 5692 34617 2188 26 1468 327 921 1021 EFTA COUNTR. 32010 73 5430 24359 108 25 1094 304 617 
9202.90-90 ~m.l~~RMUSICAL INSTRUMENTS, (EXCL 9201.10-10 TO 9202.90-30) 
~Jm~~ENTS DE MUSIQUE A CORDES (NON REPR. SOUS 9202.10-00 A 1202.90-30) 
1000 W 0 R L D 134241 234 109 4903 362 1789 2551 64 30071 1116 10 93032 1010 INTRA-EC 15051 155 19 1415 22 314 1869 34 6867 1113 
10 
3243 1011 EXTRA-EC 119185 79 90 3488 340 1475 682 30 23199 3 89789 1020 CLASS 1 110394 63 90 3395 87 60 352 30 17097 3 10 89237 1030 CLASS 2 6200 16 93 253 1415 277 5663 453 
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Export Supplementary unit - Unite suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.4.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8203.00 KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 
ORGUES A TUYAUX ETA CLAVIER; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALUOUES 
8203.00.90 HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 
NUMBER 
llM.,~~IUMS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALUOUES 
1000 W 0 R L D 54464 99 20658 1560 2341 23895 68 5841 
1010 INTRA-EC 32714 63 i 12424 2 75 15847 45 4257 1011 EXTRA·EC 21750 38 8234 1558 2268 8048 23 1584 
1020 CLASS 1 16480 27 1 6136 936 2162 5895 20 1303 
9204.10 ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS 
ACCORDEONS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES 
9204.10..00 ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS 
NUMBER 
ACCORDEONS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 40n 2 749 9 2682 95 645 004 FR GERMANY 5231 
247 
5072 53 
032 FINLAND 1196 34 948 1 036 SWITZERLAND 3708 1113 2559 2 
036 AUSTRIA 1486 1140 346 
400 USA 3545 2639 906 
1000 W 0 R L D 29736 291 30 8464 24 381 12 18028 204 2304 
1010 INTRA-EC 15943 291 4 2071 24 200 12 11309 163 1863 1011 EXTRA-EC 13795 28 6393 181 8719 11 441 
1020 CLASS 1 12933 4 6027 129 6593 11 169 
1021 EFTA COUNTR. 8159 3151 37 4959 6 6 
9204.20 MOUTH ORGANS 
HARMONICAS A BOUCHE 
9204.20..00 MOUTH ORGANS 
NUMBER 
HARMONICAS A BOUCHE 
NOMBRE 
400 USA 703303 700506 2797 
1000 W 0 R L D 1296858 15868 1191951 533 498 1000 70814 3443 24 12527 
1010 INTRA-EC 318523 15868 248744 533 225 1000 39325 3168 24 12193 1011 EXTRA-EC 978135 945207 273 31489 275 334 
1020 CLASS 1 948171 927137 166 18593 275 
9205.10 BRASs-WIND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DITS 'CUIVRES', CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEMPLE 
9205.10..00 ~~\~:'NO INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, CLARINm AND TRUMPm 
~J~~~ENTS DITS 'CUIVRES', CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEMPLE 
002 BELG.-LUXBG. 5996 
168 
287 3 2039 10 1857 1800 
003 NETHERLANDS 4582 928 31 497 25 456 2934 004 FR GERMANY 2803 1 368 2 1282 34 
1053 
005 ITALY 3074 3 186 1913 2 14 590 036 SWITZERLAND 6010 1147 i 1581 30 3270 036 AUSTRIA 3112 2694 13 374 29 1 
400 USA 5737 662 25 782 22 1053 3193 
732 JAPAN 6152 423 1 3329 92 2307 
1000 W 0 R L D 70734 234 51 8042 1937 13600 12 7645 3589 35824 
1010 INTRA-EC 33043 205 2 2364 787 6534 12 7005 2363 13791 
1011 EXTRA-EC 37691 29 49 5878 1170 7066 640 1226 21833 
1020 CLASS 1 30588 14 26 5348 27 6214 578 1149 17214 
1021 EFTA COUNTR. 11491 14 25 4148 1 1736 407 92 5068 
1030 CLASS 2 8759 15 17 263 1143 832 4 36 4449 
9205.90 WIND MUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, BAGPIPES, (EXCL 9205.10) 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, CORNEMUSES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 9205.10) 
9205.90.10 RECORDERS 
NUMBER 
FLUTES A SEC 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 848058 1348 205 n6536 1268 33715 351 5037 12658 16942 
1010 INTRA-EC 516911 1348 17 476442 920 19710 350 5022 10358 2746 
1011 EXTRA-EC 331147 188 300094 348 14005 1 15 2300 14196 
1020 CLASS 1 233644 188 209602 7593 15 2300 13948 
9207.10 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUMENTS (EXCL ACCORDIONS) 
INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES, SAUF ACCORDEONS 
9207.10.10 20~~ THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST BE AMPI.IFIED, ELECTRICALLY 
ORGUES ELECTRIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 63959 2759 822 516 
57148 122 3109 
002 BELG.-LUXBG. 5150 8045 i 352 
1600 1254 1428 
003 NETHERLANDS 28369 2808 
70 
203 16964 
ss:i 2348 004 FR GERMANY 51346 41 3 3483 1019 47241 
2419 
005 ITALY 25769 203 95 15544 110 28657 
67 6397 





010 PORTUGAL 15854 131 107 
6 2969 
011 SPAIN 6019 100 25 3862 27 1898 
036 SWITZERLAND 11612 18 1202 365 9960 66 2 
036 AUSTRIA 7027 
sci 824 25 
6172 6 
133 400 USA 50855 360 948 50209 101 404 CANADA 6028 32 5023 27 33 624 ISRAEL 12139 3 2 12101 
1000 W 0 R L D 383540 9792 912 14293 1981 26347 110 286814 2650 57 40564 
1010 INTRA-EC 253258 9708 4 8331 953 18979 110 176843 2151 si 36179 1011 EXTRA-EC 130282 64 908 5962 1028 7368 109971 499 4405 
1020 CLASS 1 101978 76 618 4664 414 6839 85181 425 1 3740 
1021 EFTA COUNTR. 27645 16 11 2223 614 
390 23517 162 
s8 1326 1030 CLASS 2 27110 8 290 168 520 24732 66 658 
9207.90 ELECTRICAL ACCORDIONS AND OTHER ELECTRICAL MUSICAL INSTRUMENTS (EXCL 1207.10) 
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1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country • Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1Sehland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8207.90 ACCORDEONS ELECTRJQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTRJQUES, (NON REPR. SOUS 9207.10) 
9207.90-10 ~Hn~:~ THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST BE AMPUFJED, ELECTRICALLY 
GUJT ARES ELECTRJQUES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 7122 
2404 
661 33 23 147 3540 2751 003 NETHERLANDS 8829 508 3 151 5730 
1000 W 0 R L D 373SS 2998 211 10151 720 635 2 3537 4487 14669 
1010 INTRA-EC 26868 2978 
21t 
5798 218 233 2 2423 4369 10847 
1011 EXTRA-EC 10522 18 4355 502 402 1114 98 3822 
1020 CLASS 1 6637 156 3753 60 205 825 90 3548 
308 L 
Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland j Portugal I UK 
9302.00 REVOLVERS AND PISTOLS, (OTHER THAH THOSE OF HEADING NO 9303 OR 9304) 
REVOLVERS ET PISTOLETS, AUTRES QUE CEUX DES N 9303 OU 9304 
9302.00-10 




FOR NAT. SUBPOSITIONS 2 AND 9 INCLUDED IN 9307 00 00 
NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
INCLUDED IN 9909 38 91 
NUMBER 
BL: ~fv~~Yf~i~J'Ji1~~9~ ~~a~~~~~~~. ~'rv~~~~~ ~Mm~~~E~M~ED~M ~~JA:~J 
POUR SOUSPOSITIONS NAT. 2 ET 9, REPRIS SOUS 9307 00 00 





001 FRANCE 34764 19241 85 
002 BELG.-LUXBG. 7140 1114 17 
009 GREECE 8645 93 12 
036 SWITZERLAND 7082 5867 70 
038 AUSTRIA 6782 
14 
6464 198 
400 USA 203033 55426 46455 
624 ISRAEL 4985 897 1035 
680 THAILAND 2725 2725 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 306878 58 100015 54605 
1010 INTRA-EC 55242 
si 22389 461 1011 EXTRA·EC 251634 77626 54144 
1020 CLASS 1 228931 58 69672 46855 
1021 EFTA COUNTR. 23758 44 13554 298 
1030 CLASS 2 22694 7945 7289 
1031 ACP(66) 3462 839 104 
9302.00-90 
BL: 
REVOLVERS AND PISTOLS !OTHER THAH THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.0411EXCL 9302.00-101 




~~RB~~K~~d~~~~tR'd~&OE&~~~~...'~h SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
INCLUDED IN 9909 38 91 
NUMBER 
BL: 
REVOLVERS ET PISTOLETS INON REPR. SOUS 9302.00-10~ 'IAUTRES QUE CEUX DES N 93.03 OU 93.041 
PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS'T ERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EIJR-12 
~~~~~~~g~sp~~Tp~~S~ ~~~~~m7ifu~ITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. NL: UK: 




1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 































ARMES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
REPRIS SOUS 9307 00 00 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL PROOUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 









400 USA 161734 20 118425 
1000 W 0 R L D 192900 4 1232 3138 124137 
1010 INTRA·EC 26168 3 1202 1543 5115 
1011 EXTRA·EC 166732 1 30 1595 119022 













9303.20 SPORTING, HUNTING OR TARGET..SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES (EXCL 9303.10) 





























9303.20-10 ~W~k~~ARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES 
~~"a\P CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON USSE 





009 GREECE 8508 212 100 
1:i 
7067 
010 PORTUGAL 6387 
315 
5 200 6169 
011 SPAIN 11482 20 18 9590 
400 USA 46287 420 306 216 40635 
1000 W 0 R L D 1m91 6730 1106 9333 30 3518 11673 120754 
101 0 INTRA-EC 74859 2510 3 3179 30 1542 3987 55993 
1011 EXTRA·EC 102932 4220 1103 6154 1976 7686 64761 
1020 CLASS 1 61777 2009 426 2771 250 305 50839 
1021 EFTA COUNTA. 9766 1213 342 2374 250 24 5265 
1030 CLASS 2 41059 2208 676 3356 1704 7380 13920 
1031 ACP(66) 21883 35 158 3 1362 8658 
9303.20-30 2fl~\!fR-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBIHATION SHOTGUN-RIFLES 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A DEUX CANONS LISSES 
NOMBRE 










006 UTD. KINGDOM 46240 589 9827 126 35561 
010 PORTUGAL 6425 519 126 1654 120 3801 
028 NORWAY 3140 20 
s4 148 754 2 2196 030 SWEDEN 4081 56 262 8 6 3666 038 AUSTRIA 4020 213 
718 
1605 549 1643 
400 USA 24988 257 333 7634 8 15866 
1000 W 0 R L D 178097 5591 1083 7347 44851 3244 4 114181 
1010 INTRA·EC 121193 4380 28 4214 28568 1721 2 79995 
1011 EXTRA·EC 56404 1211 1055 3133 14783 1523 2 34186 
1020 CLASS 1 46964 986 916 2764 10950 118 2 30911 
1021 EFTA COUNTR. 15937 603 111 2357 1715 66 10997 
1030 CLASS 2 9384 216 139 353 3833 1401 3248 














4 266 3 
1535 4 
1130 3580 
9 5165 19473 
8 3855 3752 












113 13 1670 
104 12 1169 
9 1 501 




1988 Supplementary unit • Unlt6 auppl6mentalre 
Destination I Reporting country - Pays declarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schlancll 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I l1alla I N!ilertand I Pori\Jgal I 
1303.2~10 m~r ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, (NON REPR. SOUS 1303.20-10 ET 1303.~), COMPORT ANT AU MOINS UN CANON 
NOMBRE 
1000 WORLD 11051 240 17 1818 81 205 7695 
1010 INTRA·EC 6984 182 
17 
495 38 48 5691 
1011 EXTRA·EC 4072 5I 1323 45 157 2004 
1020 CLASS 1 3879 5I 3 1316 40 7 1975 
1021 EFTA COUNTR. 2626 1 1263 6 1279 
1303.30 SPORTING, HUNTING OR TARGET.SHOOnNG RIFLES (EXCL. 1303.10 AND 1303.20) 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, (NON REPR. SOUS 1303.10 ET 1303.20) 
1303.»-11 m,MM"//l:\ SPORnNG, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SINGLE-IIARREWD, RIFLED RIFLES 
~~"ifRr CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORTIF, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE 
1000 WORLD 40938 1127 818 27399 21 3328 7084 
1010 INTRA-EC 18524 318 
81i 
11565 2 1413 4311 
1011 EXTRA·EC 22414 809 15134 19 1913 2773 
1020 CLASS 1 16329 789 29 13757 16 1267 2287 
1021 EFTA COUNTR. 13448 412 8 10343 1078 14n 
1303.3~11 ~C~\~Q, HUNTING OR TARGET.SHOOnNG SINGLE·BARREWD, RIFLED RIFLES (EXCL. 1303.»-11) 
~lj,."ifRr CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORTIF, A UN CANON RAVE, (AUTRES QU'A PERCUSSION ANNULAIRE) 
001 FRANCE 8278 327 5 2431 60 2668 
011 SPAIN 2287 
425 100 
885 2 ; 120 038 SWITZERLAND 2325 1111 555 
038 AUSTRIA 3937 94 7 3574 2 1 39 2185 8574 400 USA 30896 358 27 1409 4 
1000 W 0 R L D 87584 4442 2635 15359 13 245 407 2552 11935 
1010 INTRA·EC 19n4 1453 n 8142 11 65 128 387 3837 
1011 EXTRA-EC 47809 2989 2558 9217 2 179 278 2185 8098 
1020 CLASS 1 43452 2954 314 8013 2 3 90 2185 8026 
1021 EFTA COUNTR. 10173 2049 287 5946 3 41 1250 
1030 CLASS 2 3919 35 2244 n6 176 179 72 
9303.»-10 ~~\~Q, HUNTING OR TARGET.SHOOnNG RIFLES (EXCL. 9303.20-10 TO 1303.»-11) 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, (NON REPR. SOUS 9303.~10 A 9303.»-11) 
NOMBRE .~ 
1000 W 0 R LD 4895 485 51 721 390 321 2083 
1010 INTRA·EC 2780 249 
si 143 360 188 1105 1011 EXTRA-EC 2115 218 578 10 135 978 
1020 CLASS 1 1687 215 39 533 2 47 713 
1021 EFTA COUNTR. 871 190 39 472 10 n 
9303.10 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE,~CL. 9303.10 TO 9303.30~FOR EXAMPL~VERY 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DOIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS ND REVOLVERS FOR FIR G BLANK AM NITION, 
CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, LINE-THROWING GUNS 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES unLISANT LA DEFLAGRAnON DE LA POUDRalrON REPR. SOUS 1303.00 A 1303.30~ TELS PAR EXEMP~PISTOLETS LANCE.fUSEES ET AUTRES ENGINS UNIQUEMENT POUR LANC DES FUSEES DE SIGNAUSAnDN, ISTOLm ET 
REVOlVE S POUR LE nR A BLANC, PISTOLETS D'ABAnAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE·AMARRES 
1303.80-00 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE ~CL. 1302.~10 TO 1303.~90) FOR 
EXAMP!ffioYERY PISTOLS AND OTNER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, ISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK 
~~:g~R N, CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, UNE·THROWING GUNS 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES UTIUSANT LA DEFLAGRAnON DE LA POUDR~ON REPR. SOUS 1301.~ A 1303.~8011£v~ 
PAR EXEMP~ PISTOLETS LANCE.fUSEES ET AUTRE$ ENGINS POUR LANCER DES EES DE SIGNALISAnDN, PISTOLETS ET OL AS 
t&~\~ nR BLANC, PISTOLETS D'ABAnAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE·AMARRES 
001 FRANCE 108214 
4i 
86393 1 
2800 9 18811 004 FR GERMANY 78684 3 74964 
1000 W 0 R LD 341384 125 6650 204483 43 31 7034 • 112547 1010 INTRA·EC 228401 121 45 117784 10 8 3037 9 101941 
1011 EXTRA·EC 114950 4 6605 86699 25 3997 10606 
1020 CLASS 1 64701 1 30 53785 2 1921 6728 
1021 EFTA COUNTR. 44764 1 4 39742 1 19 4733 
1030 CLASS 2 50047 3 6575 32780 23 2076 3610 
1305.21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10 TO 1303.10 
CANONS USSES DE FUSILS OU CARABINES DES 1303.10 A 1303.10 
1305.21.00 SHOTGUN BARRELS 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
NUMBER 
GR: 
CANONS USSES DE FUSILS OU CARABINES DES 1303.1~ A 9303.1~ 
REPRIS SOUS 9909 38 91 
NOMBRE 
010 PORTUGAL 34751 24164 
1184 2 5168 10594 400 USA 37970 928 6399 
1000 W 0 R LD 222774 29993 52500 3340 48542 5480 57548 
1010 INTRA·EC 100026 28800 
52500 
1637 45192 141 23228 
1011 EXTRA·EC 122748 1193 1703 3350 5339 34322 
1020 CLASS 1 41082 1116 1685 10 5216 8749 
1305.29 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 1303.10 TO 1303.80 (EXCL. SHOTGUN BARRELS) 
PARnES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10 A 9303.80, SAUF CANONS USSES 
1305.29-10 RIFLED BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.1~ TO 1303.90-00 
NUMBER 
CANONS RAVES DE FUSILS OU CARABINES DES 1303.1~ A 9303.80-00 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 18339 15115 81 18 3 3142 
1000 W 0 R LD 66513 19993 936 13958 15255 10960 5109 
1010 INTRA-EC 28484 18643 81 5887 75 24 3769 1011 EXTRA·EC 38049 1350 875 8069 15180 10936 1340 
1020 CLASS 1 37468 1050 875 7930 15180 10935 1280 
1305.2NO BUTT STOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 1303.1~ TO 9303.80-00 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
NUMBER 
GR: 
CROSSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.1~ A 9303.80-00 
REPRIS SOUS 9909 38 91 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 89512 18 
1193 
7691 81802 


















































































Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination l Reporting country - Pays dl!clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Oeu1schland I 'EM66a I Espafta 1 France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
9305.29-50 
1000 WORLD 301512 887 348 11294 98379 199 188139 25 2243 1010 INTRA·EC 228357 343 346 4323 96959 64 123920 25 723 1011 EXTRA-EC 75155 544 6971 1420 135 64219 1520 1020 CLASS 1 73779 446 348 6854 995 34 63584 1520 
9308.10 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
CARTOUCHES POUR PISTOLm DE SCELLEMENT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
9308.10.00 ~~m~:JM~~ RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE·BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
CARTOUCHES POUR PISTOLm DE SCELLEMENT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES MIWERS 
006 UTD. KINGDOM 60600 
21 
44706 9674 5606 614 030 SWEDEN 1131549 
49 
32699 1097365 1446 15 036 SWITZERLAND 2658943 45371 2613293 3B 192 
1000 W 0 R L D 11202521 213 564 283514 10158 10883317 25255 1947 70 17483 1010 INTRA·EC 3081099 140 564 121714 101sS 2936427 13842 1235 20 7721 1011 EXTRA·EC 8121422 73 161800 7926890 11413 712 50 9762 1020 CLASS 1 7178232 49 21 139271 1041 7024074 4130 492 50 9104 1021 EFTA COUNTR. 7141343 49 21 121252 
7601 
7017285 2198 207 331 1030 CLASS 2 908179 24 43 20949 871418 7276 220 648 
9308.21 CARTRIDGES 
CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
9308.21.00 CARTRIDGES FOR SHOTGUNS 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
MILLIERS 
001 FRANCE 66129 139 25 17450 
6678 
48272 
so5 243 002 BELG.·LUXBG. 20970 3790 2940 1s0 10610 237 003 NETHERLANDS 19195 4888 452 9426 48 489 004 FR GERMANY 30483 62 438 32487 5071 24819 683 006 UTD. KINGDOM 119831 65 
2885 
86799 40 2203 032 FINLAND 11520 108 2582 3742 288 NIGERIA 13772 
3431 3938 
13772 400 USA 13305 5938 
1000 W 0 R L D 854127 4704 2304 86629 101838 388118 151 212913 853 235 58386 1010 INTRA-EC 276973 4075 483 83609 1078 12219 151 183814 593 8 10963 1011 EXTRA·EC 577154 829 1841 23020 100758 373897 29099 260 227 47423 1020 CLASS 1 75769 275 659 18706 81 13712 24385 60 208 17683 1021 EFTA COUNTR. 41102 199 573 14126 
100437 
2966 12753 60 10 10415 1030 CLASS 2 500886 354 1182 4198 360185 4621 200 19 29690 1031 ACP(66) 381220 93 113 355225 200 19 25570 
9308.29 PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUNS, INCL. CARTRIDGE WADS; AIR GUN PELLm 
~~~~~fJeE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON USSE, Y COMPRIS LES BOURRES; PLOMBS POUR CARABINES A AIR 
9306.29-30 CASES FOR SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING CARTRIDGES 
THOUSAND ITEMS 
~~/trfl POUR CARTOUCHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTJF, POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
001 FRANCE 26197 888 36 
1404901 75647 
20596 4877 006 UTD. KINGDOM 1517669 37121 200 011 SPAIN 1360387 1352124 8063 318 CONGO 19629 
12981 
19629 4055 400 USA 29176 12140 
1000 W 0 R L D 5983286 8818 232 5794 1686928 4109139 137923 11 3200 11245 1010 INTRA·EC 3513275 8818 
232 
5261 1657921 1755879 80130 11 200 5057 1011 EXTRA-EC 2450011 533 29005 2353260 57793 3000 6188 1020 CLASS 1 353096 232 459 17445 303509 25263 300ci 6188 1030 CLASS 2 2096915 74 11560 2049751 32530 1031 ACP(66) 1374476 55 8140 1346052 19629 600 
9308.2t-50 AIR GUN PELLm 
THOUSAND ITEMS 
PLOMBS POUR CARABINES A AIR COMPRIME A CANON LISSE 
MILLIERS 
1000 W 0 R L D 292576186 2792 7521 1378440 290885286 8298 3014 724 290113 1010 INTRA·EC 271085361 1792 7011 654433 270316724 2315 3014 724 99348 1011 EXTRA·EC 21490825 1000 510 724007 20568562 5981 190765 1020 CLASS 1 1439416 510 555153 750446 1 133304 1021 EFTA COUNTR. 1026107 10 398656 613578 13883 
9306.30 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF (EXCL. 9308.10 TO 9308.29) 
CARTOUCHES ET LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 9308.10 A 9306.29) 
9308.30-81 ~8D~~:o 'lfe'mNG OR TARGET .SHOOTING CARTRIDGES, CENTREFIRE, PARTS THEREOF (EXCL 9308.21.00} 
&MJ~~iHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 9308.21.00) 
001 FRANCE 15141 29 1253 
5481 
13859 006 UTD. KINGDOM 21746 2 78 16187 
1000 W 0 R L D 4994983 888 1971 9225 437121 3877885 59754 121 585104 22896 1010 INTRA·EC 1664809 873 193 3438 433388 587276 48218 121 585104 6200 1011 EXTRA-EC 3330154 13 1778 5787 3733 3290609 11538 16696 1020 CLASS 1 656100 11 82 5045 635 638227 11171 929 1021 EFTA COUNTR. 154682 2 82 4761 
2738 
142251 7188 400 1030 CLASS 2 2673548 2 1696 594 2652382 367 15767 1031 ACP(66) 1812870 2 112 1806310 6448 
9308.30-93 ~gD~r:o 'lfe'mNG OR TARGET .SHOOTING CARTRIDGES, RIMFIRE, PARTS THEREOF (EXCL 9308.21.00) 
~~ru~~iHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF A PERCUSSION ANNULAIRE, LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 8306.21.00) 
001 FRANCE 28528 14692 900 17500s0 5357 8479 004 FR GERMANY 1798416 403 3468 43595 030 SWEDEN 41047 21211 
100 
2388 17448 036 SWITZERLAND 34538 11598 599 22239 
1000 W 0 R L D 2959822 5235 6830 120890 2020 2623192 23040 159 176458 1010 INTRA-EC 1902641 2744 
6830 
54345 900 1752252 15045 159 77196 1011 EXTRA·EC 1057181 2491 66545 1120 870940 7995 101260 1020 CLASS 1 175821 660 1000 55417 1120 25971 5180 86453 1021 EFTA COUNTR. 109948 660 1000 44823 100 3600 59745 
9306.30-95 ~g5u~~8:~riDGES (EXCL. 8308.2t-30, 9308.30-10 AND 9308.30-30} 
L 311 
1988 Supplementary unit· Unite supplementaire Export 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland _l Pori\Jgal J UK 
11306.30.85 ~~~~(NON REPR. SOUS 930e.1G-OO, 11306.29-30, 11308.30.10 ET 11306.30.30) 
004 FR GERMANY 



































Export Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1988 
Destination l Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9508.11 SKIS, FOR SNOW 
SKIS DE NEIGE 
9508.11-10 CROS~OUNTRY SKIS 
PAIRS 
SKIS DE FOND 
PAIRE 
038 AUSTRIA 15342 1339 82 4432 9489 400 USA 79625 7652 65653 6320 538 732 JAPAN 35064 13 34417 96 
1000 WORLD 219592 289 8434 30021 997 150338 23237 974 5304 1010 INTRA-EC 40846 139 35 13753 
997 
19338 4373 974 2234 1011 EXTRA-EC 178748 150 8399 18268 130998 18884 3070 1020 CLASS 1 168476 1462 18228 363 126969 18864 2570 1021 EFTA COUNTR. 42044 1462 3644 83 22492 12421 1942 
9508.11-90 ~~~~.SKIS (EXCL 9508.11·10) 
~~KfE NEIGE, (AUTRES QUE DE FOND) 
001 FRANCE 53155 1882 8988 18074 
16148 
26124 69 18 002 BELG.·LUXBG. 22134 
89 
1478 402 971 3135 666 004 FR GERMANY 144127 36796 14939 97467 30841 131 005 ITALY 141914 4188 100852 
1047 
80 006 UTD. KINGDOM 31169 3333 3449 23339 011 SPAIN 32272 
495 44 1957 3482 28068 2247 26 028 NORWAY 27991 2234 20184 1532 030 WED 144613 505 5915 14539 121950 2409 032 37344 6169 1711 27184 1775 3li 038 ZEALAND 256968 88 21i 71096 27969 118830 36947 137 038 RIA 42591 145 16340 5153 13914 8203 671 043 ANDORRA 22874 301 36 22348 187 
1331 sli 400 USA 531272 28019 135772 356617 9474 404 CANADA 128794 8468 37970 77361 4975 
2622 732 JAPAN 235968 26144 82454 135257 9491 
1000 W 0 R L D 1934205 3417 1551 231380 335208 1204390 2 144592 8015 5650 1010 INTRA-EC 446958 2184 89 60245 41988 271905 1 63760 3335 5449 1011 EXTRA-EC 1485249 1233 1482 171135 293220 832485 1 80832 4680 201 1020 CLASS 1 1453376 1233 72 166617 292824 912489 1 75259 4680 201 1021 EFTA COUNTR. 510429 1233 72 101754 52889 302751 50886 727 137 1040 CLASS 3 18458 3684 12547 247 
9508.19 SNOW.SKI EQUIPMENT (EXCL 8508.11 AND 1508.12) 
MATERIEL POUR LA PRAnQUE DU SKI DE NEJGE, (NON REPR. SOUS 1508.11 ET 1508.12) 
9508.1&-10 SKI-5nCKS FOR SNOW 
PAIRS 
CANNES DE SKIS 
PAIRE 
001 FRANCE 165635 1193 735 
36759 
163707 004 FR GERMANY 263794 80 
103928 226975 038 SWITZERLAND 284219 42908 137363 200 038 AUSTRIA 242432 70144 7726 184362 400 USA 1106181 87947 89935 928299 404 CANADA 198888 16811 47004 135071 
1000 W 0 R L D 2867467 1319 3655 361004 15 325539 21m11 1831 8785 1010 INTRA·EC 570361 1311 3655 15513 1s moa 474357 1484 m5 1011 EXTRA·EC 2217106 345411 247831 1692862 487 1020 CLASS 1 2255509 337126 15 243251 1667665 467 6765 1021 EFTA COUNTR. 793169 226826 15 70132 467194 217 6765 
1508.31 GOLF CLUBS, COMPLm 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
1508.31.00 GOLF CLUBS, COMPLm 
NUMBER 
CLUBS DE GOLF COMPLETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 217316 2141 3175 
1448 




2570 46054 006 UTD. KINGDOM 124343 5116 33180 39637 36687 
74567 007 IRELAND 75232 35 630 63sli sli 030 SWEDEN 112945 212 2i 1077 6li 6916 105242 400 USA 17510 10 301 1081 128 19057 8997 732 JAPAN 33259 65 1600 12507 
1000 W 0 R L D 1003383 12933 33 33798 831 58597 57123 20833 7539 80223 730645 1010 INTRA-EC 715362 12221 2 22021 294 48755 51439 1230 7421 73307 498872 1011 EXTRA·EC 288001 712 31 11m 545 9842 8484 19603 118 6918 231973 1020 CLASS 1 227040 257 31 9638 21 8113 8484 19561 106 6916 175913 1021 EFTA COUNTR. 163339 247 31 8876 5376 6356 489 40 141924 
9508.32 GOLF BALLS 
BALLES DE GOLF 
1508.32.00 GOLF BALLS 
NUMBER 
BALLES DE GOLF 
NOMBRE 
001 FRANCE 1311218 23123 
sci 123582 2s0 380 84190 220 1079743 004 FR GERMANY 1041198 
163148 171832 5652 863214 030 SWEDEN 987557 126 824265 
1000 W 0 R L D 8399221 48994 3694 650117 9268 120731 123912 846052 194752 6201701 1010 INTRA·EC 4598365 48531 148 429550 5784 76726 42406 316765 168459 3511998 1011 EXTRA·EC 3802745 2483 3437 420567 3484 44005 81506 529287 28283 2689703 1020 CLASS 1 2630268 1813 2405 416980 12 15135 81506 29252 28293 2054872 1021 EFTA COUNTR. 1704543 1733 2400 403337 12 8635 11999 27943 1248284 
9508.70 ICE SKATES AND ROLLER SKATES, INCLUDING SKAnNG BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PAnNS A GLACE ET PAnNS A ROULETTES, Y COMPRJS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PAnNS 
1508.711-10 ICE SKATES INCLUDING SKAnNG BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PAIRS 
~~~~S A GLACE, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PAnNS A GLACE 
004 FR GERMANY 123046 72 2152 110331 8280 2211 038 AUSTRIA 105297 657 97558 156 6726 
1000 W 0 R L D 592679 472 1595 15348 20900 88 381454 17119 175705 1010 INTRA·EC 242781 472 1290 10288 5548 88 142082 11392 71845 
L 313 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country • Pays dtlclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I UK 
9506.70..10 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 










9506.7G-30 ROLLER SKATES INCLUDING SKAnNG BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PAIRS 
PAnNS A ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PAnNS A ROULETTES 
PAJRE 
001 FRANCE 294781 212212 42418 22059 
1000 W 0 A L D 840586 315789 2209 122385 35863 
1010 INTRA-EC 515445 315771 
22o9 
62534 26546 
1011 EXTRA·EC 125141 18 59851 9315 





































Export Supplementary unit - Unite suppl6mentalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana j France I Ireland j ltalia J Nederland I Portugal I UK 
9603.21 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS 
9603.21.00 TOOTH BRUSHES 
NUMBER 
BROSSES A DENTS 
HOMBRE 
001 FRANCE 17960845 727264 5567 8187840 2099852 
458167 
2588604 ~ 150238 18359 219284 002 BELG.·LUXBG. 8411751 1711056 22990 39n375 286100 286386 1329510 003 NETHERLANDS 8316215 40920 3276766 50688 maci 81001 669215 347079 545654 2170184 004 FR GERMANY 14895169 78465 373394 1693125 50358 9821069 2066821 1890920 005 ITALY 7359285 266123 
225005 100 








2304 481880 1019267 2385996 10029330 404 CANADA 5952415 4056 583273 140604 2506532 2185849 1500oci 528157 632 SAUDI ARABIA 3546698 2280 1448751 139253 230000 474819 1099545 




2429705 237492 209417 2515472 22948 803358 1030 CLASS 2 22480575 nooo 4339189 3422659 419481 7580503 393482 5681241 
9607.11 SUDE FASTENERS RTTED WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
9607.11.00 SUDE FASTENERS RTTED WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
METRES 
FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
METRES 
001 FRANCE 4914789 3207372 62435 
12253 224407 66368 1= 120350 5924 91383 004 FR GERMANY 3585698 165209 134200 27182!i 1756 1124929 52 1509530 006 UTD. KINGDOM 4348349 1733328 1000 799653 1333300 73283 




43716 010 PORTUGAL 2454742 328130 69341 1277939 414366 232950 048 YUGOSLAVIA 3110499 11028 310 2621391 1413 90835 141454 244068 D52 TURKEY 3974261 42380 500 1819566 16185 1765075 330555 9545 060 POLAND 1743911 420857 192368 1102953 1399041 10490 428555 204 MOROCCO 3971612 4175 189669 1428392 
2noo 
531478 212 TUNISIA 4622580 1279437 95555 849834 372659 2184002 33393 
1000 W 0 A L D 53828531 ean449 810078 13733464 153299 2784m 10460429 8538 8180949 4786648 11950 3941258 1010 INTRA·EC 25992321 8271112 239254 3909885 12253 338930 4178923 8538 5266600 2574840 1982 3184228 1011 EXTRA-EC 27835035 2608337 370822 9823771 141048 2445342 8281506 2913174 2214008 81988 757033 1020 CLASS 1 11455562 548414 73204 5718412 3802 144205 855088 2385355 1086203 28520 816381 1021 EFTA COUNTR. 3038738 243n3 62628 991808 3802 129135 194822 287878 511580 28520 584794 1030 CLASS 2 12205305 2038983 1= 1901737 38850 2291197 4753440 333100 572413 44358 1279n 1040 CLASS 3 3974168 22940 2205830 98394 9940 672980 194719 555392 9110 12695 
9607.19 SUDE FASTENERS (EXCL 9607.11.00) 
FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS 
9607.11o00 ~~={sASTENERS (EXCL 9607.11.00) 
[f~~g'IRES A GUSSIERE (AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS) 
001 FRANCE 7080919 3170265 1212908 7669 
83n849 









718483 3nsS 38011 004 FR GERMANY 13983737 95224 300632 845397 825191 4975 468109 11132310 006 UTD. KINGDOM 4587458 1523849 43313 
756 
11623 2201537 210350 271179 36 2148506 008 DENMARK 3594003 102978 2325 997119 110070 138383 92825 5348 009 GREECE 3573928 183662 1389472 
102819 
106570 6685n 1270 952900 70420 2100 010 PORTUGAL 6543293 281561 156269 1612453 329556 2398368 1607010 71885 
338515 030 SWEDEN 1890385 87461 121 912120 24227 75106 101250 117824 255781 038 AUSTRIA 2002414 9278 
2026 
1399265 139178 232034 20600 199731 2330 048 YUGOSLAVIA 5681894 108582 4855312 112359 94300 489315 
38941 D52 TURKEY 4321831 13011 4145 956258 8286 
53392 3229846 26238 060 POLAND 1815153 12033 78124 1298768 204881 14900 124827 n354 066 ROMANIA 2844505 166950 1195 1137539 
1612027 
256744 38067 240539 981471 204 MOROCCO 8069744 936587 990507 4175713 159975 194935 212 TUNISIA 7194301 1111470 1957047 16580 3395073 652900 81231 
1000 WO A LD 118427297 9838727 815884 27918872 181808 4387408 33347835 18416 17604547 5605730 873359 18237115 1010 INTRA-EC 80987018 8749424 223124 8504132 127618 1291098 17306142 8248 8284619 3822568 40758 14661294 1011 EXTRA·EC 57407953 2888303 392560 11414540 54190 3098308 18041683 10170 8317603 1783154 832601 3575821 1020 CLASS 1 23745447 440629 8292 10n5628 150 1183985 2448930 9010 8166287 669287 379513 1485738 1021 EFTA COUNTR. 11240323 267069 121 4497195 150 1071162 2169314 1166 1324418 373734 379513 1157849 1030 CLASS 2 26187985 2228087 12090 4325834 5000 1924037 13001289 2908954 295275 453088 1035371 1040 CLASS 3 7474521 222587 374178 4313278 49040 8288 591474 242382 598602 1074714 
9607.20 PARTS OF SUDE FASTENERS 
PARTIES DE FERMETURES A GUSSIERE 
9607.20-11 NARROW STRIPS MOUNTED WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
METRES 
RUBANS MUNIS D'AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
METRES 
1000 W 0 R L D 6851160 1313550 4 705414 54950 2854 547820 569875 1469198 80000 2015497 1010 INTRA-EC 4136000 279617 4 59586 
549s0 2854 248203 435375 1468998 aoooci 1544218 1011 EXTRA·EC 2715160 1113933 846828 299617 134500 200 372271 
9607.20-81 ~Ja~r STRIPS MOUNTED WITH CHAIN SCOOPS (EXCL OF BASE METAL) 
~~~~: MUNIS D'AGRAFES (AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS) 
001 FRANCE 18904212 10504661 6285148 
39494 
1550 20453 92400 003 NETHERLANDS 8951702 815924 8031809 54oci 264475 94834 76 6633298 004 FR GERMANY 7259096 123325 337138 65225 
1000 W 0 A L D 73859732 21715159 38600 38938841 57120 737190 1408298 711036 2291n2 108 7981602 1010 INTRA·EC 57685341 19847837 32600 27368683 57120 181400 1053398 468200 1895349 108 6800348 1011 EXTRA-EC 18174391 1867222 8000 11569968 575780 354898 242838 396423 1181256 1020 CLASS 1 10294989 223513 6000 9074062 18400 275819 143261 173921 379993 1021 EFTA COUNTR. 8284519 1n498 6000 7297149 18400 112219 132802 160458 379993 
9608.10 BALL-POINT PENS 
smos ET CRAYONS A BILLE 
9608.10-10 BAll-POINT PENS WITH LIQUID INK 'ROLLING BAll PENS' 
THOUSAND ITEMS 
L 315 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< _I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland f ltalla -~ Nederland I PorttJgal I UK 
1608.1 0-1 0 smos ET CRAYONS A BIIU, A ENCRE UQUIDE 
MIWERS 
001 FRANCE 24078 2566 8113 20 1217 1100 
72 11155 223 6 706 
002 BELG.-LUXBG. 7594 1 
593 548 39 3019 2134 27 134 
003 NETHERLANDS 9981 sO 1537 190 3724 16 2684 1o9 ri 1749 004 FR GERMANY 11142 30 25 
1386 
607 139 171 7214 2630 






006 UTD. KINGDOM 20146 69 2312 n1 560 222 32 630 011 SPAIN 3n2 
1 3:i 764 ~~ 132 61 2078 43 
64 
030 SWEDEN 4837 589 12 7 2224 57 1301 
038 SWITZERLAND 4122 15 74 994 295 53 2084 104 3n 
038 AUSTRIA 2650 3 1 
351 45 18 36 791 39 1367 




632 SAUDI ARABIA 7163 519 814 30 4288 5 1333 706 SINGAPORE 4n 4 36 14 88 83 
236 31 
740 HONG KONG 467 39 46 16 193 118 69 
1000 WORLD 159408 2959 200 21817 142 19390 15524 1245 69857 3297 7828 17049 
1010 INTRA-EC 89584 2895 46 16258 20 6695 5944 648 42118 2737 2n6 9449 
1011 EXTRA-EC 69670 83 154 5661 122 12598 9580 597 27683 560 5052 7600 
1020 CLASS 1 34023 22 134 3901 7396 936 167 13195 505 3784 3961 
1021 EFTA COUNTR. 14937 21 127 2518 122 
1659 447 113 6221 470 1268 
3361 
1030 CLASS 2 35513 32 20 1670 5197 8638 430 14466 55 3595 
1031 ACP(66) 11071 28 95 4 6810 1 2624 22 560 927 
9608.10-30 M5tff..'f rfl~~ WlTN BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL (EXCL. 1605.10-10) 
SffiOS ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX, 
l:UTRES QU' A ENCRE LIQUID E) 
IWERS 
002 BELG.-LUXBG. 346 15 258 1 4 70 5 005 ITALY 758 
1 
140 612 6 1 1 006 UTD. KINGDOM 540 437 95 21 011 SPAIN 254 97 128 7 1 
400 USA 636 25 394 12 
204 15 
732 JAPAN 182 19 82 65 4 
740 HONG KONG 216 27 102 27 60 
1000 WORLD 4423 20 994 286 1957 108 n2 85 201 
1010 INTRA-EC 2333 20 783 147 1141 34 33 85 80 
1011 EXTRA-EC 2086 210 139 811 74 736 111 
1020 CLASS 1 1199 168 2 536 15 396 78 
1030 CLASS 2 887 42 137 278 59 336 33 
1608.1 0-91 M5ttfrrorrr:rs WlTN REPLACEABLE REFR.L (EXCL 1608.10-10 AND 1608.10-30) 
f.J"'lli~f CRAYONS A BIIU, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, (NON REPR. SOUS 1608.10-10 ET 9608.10-30) 
001 FRANCE 14441 252 10389 281 362 13 2648 
581 279 
002 BELG.-LUXBG. 10821 
195 
3799 11 5 1237 5401 6 




004 FR GERMANY 8185 69 
5491 
782 520 87 1313 440 
005 ITALY 7087 31 
21 
279 600 8 
14582 
59 619 
006 UTD. KINGDOM 27945 n4 8321 452 1850 21 1924 100 008 DENMARK 5608 35 
1 
4747 11 1 162 486 
009 GREECE 1479 1 574 821 
107 1 636 28 ~l 010 PORTUGAL 2587 28 971 11 2 67 155 1118 011 SPAIN 5189 1 137 3290 2 197 4 237 111 028 NORWAY 2989 
1s 
2518 35 29 9 3 282 9 030 SWEDEN 13646 236 10840 1332 309 330 531 
032 FINLAND 4260 1 6 3699 2 14 3 
101 432 28 
038 SWITZERLAND 14684 1 10478 5 97 16 3605 209 267 
038 AUSTRIA 7212 10 2 5711 
198 
88 2 166 260 1 
993 
400 USA 16095 29 11502 3608 4 659 792 906 624 ISRAEL 1806 728 62 1 181 88 742 
632 SAUDI ARABIA 3n3 544 61 105 9 1562 1 1491 
706 SINGAPORE 600 
17 
358 35 1 83 6 119 
732 JAPAN 3271 1401 1590 9li 106 63 94 740 HONG KONG 934 10 369 23 229 95 7 p4 800 AUSTRALIA 2765 794 1no 16 3 59 
1000 WORLD 180663 1441 651 100768 2 4712 15384 313 29448 16294 1251 10401 
1010 INTRA·EC 95739 1366 69 46523 2 2670 4343 145 21678 13692 1118 
4115 
1011 EXTRA-EC 84912 55 582 54242 2042 11041 168 n65 2596 133 6286 
1020 CLASS 1 70765 33 4n 49331 2 318 9459 36 5421 2421 10 Dr 1021 EFTA COUNTR. 43050 27 381 33402 2 67 1540 30 4213 1527 9 2 1030 CLASS 2 13922 22 95 4733 1723 1582 132 2344 173 123 5 
1608.10-99 M5tff~wrr:rs (EXCL 1608.10-10 TO 9608.10-91) 
~~SET CRAYONS A BILLE (NON REPR. SOUS 1608.10-10 A 1608.10-91) 
001 FRANCE 61540 878 954 12608 2301 
1023 
44 41791 2578 12 174 
002 BELG.-LUXBG. 26019 
12aS 
89 3241 104 24 13746 7790 148 003 NETHERLANDS 56070 170 8303 176 35934 1744 12051 1221 50 004 FR GERMANY 72954 178 399 
13928 
295 12088 50130 6851 
005 ITALY 16081 32 417 71 1075 1421 41941 
33 ; 525 006 UTD. KINGDOM 60366 98 365 32168 2048 1715 629 
009 GREECE 7602 5 68 3219 6 170 4334 430 010 PORTUGAL 14707 88 178 41 2596 271 11103 2 1075 011 SPAIN 351n 15 212 13611 1769 11837 6456 
028 WAY 7243 32 90 2240 88 42 4714 6 73 030 N 27239 4 208 1232 3:i 21064 4408 45 
240 
038 ALAND 17385 39 1977 8390 311 6413 196 22 
038 AUS A 11068 8 49 2133 14 347 223 7484 28 2 
782 
400 USA 23218 2505 717 270 475 189n 31 241 
832 SAUDI ARABIA 22723 10 5014 669 16281 34 715 
732 JAPAN 3581 368 159 1226 1742 10 i 36 740 HONG KONG 6941 434 3997 
13 
2037 406 66 
800 AUSTRALIA 16805 44 111 5n 15653 407 
1000 W 0 R L D 632283 2822 7278 117970 130 14633 148749 3809 299165 13015 1332 23378 
1010 INTRA-EC 381157 2585 2852 88728 130 7598 54203 3233 190172 12313 1138 18335 1011 EXTRA-EC 251078 237 4427 29238 7035 14548 578 108947 702 194 5044 
1020 CLASS 1 123066 84 3636 10723 548 32511 576 70495 401 2 4090 
1021 EFTA COUNTR. 69328 46 401 8660 
136 
93 29941 576 27924 310 
192 
1375 
1030 CLASS 2 115987 153 791 18303 6418 50832 37913 301 954 
1031 ACP(66) 20369 145 25 1146 1 16068 2729 25 191 41 
1608.20 FELT·TIPPED AND OTHER POROU5-TJPPED PENS AND MARKERS 
SffiOS ET MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTE$ POREUSES 
1608.20-00 FELT· TIPPED AND OTHER POROUS. TIPPED PENS AND MARKERS 
THOUSAND ITEMS 
~llb~~r MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTE$ POREUSES 
001 FRANCE 91955 1313 4 50701 45 3556 7 36131 1219 16 519 002 BELG.-LUXBG. 29739 
167 
1 15363 22 2 3331 7300 23 141 
003 NETHERLANDS 32458 21 19446 39 688 2 11512 3244 
579 
004 FR GERMANY 42120 230 17 
255&8 
340 2559 10 34646 874 
005 ITALY 30541 15 9 396 4230 3 69327 74 3066 235 006 UTD. KINGDOM 129499 30 50528 273 5178 626 460 247 008 DENMARK 11958 152 5317 17 m 5482 466 
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Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9608.20-00 
009 GREECE 10627 5 3895 18 144 6421 123 26 010 PORTUGAL 6426 2710 296 404 1 2917 62 31 011 SPAIN 40998 5 2 35735 1825 4 2368 25 66 968 028 NORWAY 7450 40 66 3421 24 90 3614 140 1 54 030 SWEDEN 18124 1 380 8040 207 1114 1 7993 18 370 032 FINLANO 7175 2 90 4243 60 98 2159 419 104 036 SWITZERLAND 28050 3 15774 155 1542 10193 238 10 135 038 AUSTRIA 12653 7 10551 2 160 1067 261 605 390 SOUTH AFRICA 14025 
5 
3997 14 248 1221 8235 311 400 USA 173212 26481 61 108 145044 589 19 925 404 CANADA 23382 5607 50 16092 5 751 857 632 SAUDI ARABIA 7889 
1 
3083 409 3 3937 159 298 800 AUSTRALIA 19700 8238 35 72 11307 31 18 
1000 W 0 R L D 830065 2053 658 332475 1 6655 39118 870 410005 15237 12574 10621 1010 INTRA·EC 430858 1918 83 210818 i 1448 19111 655 175844 12978 3201 4824 1011 EXTRA·EC 399208 135 593 121658 5209 20007 15 234159 2259 8373 5797 1020 CLASS 1 312716 59 581 90484 699 3817 3 201873 1907 9016 4317 1021 EFTA COUNTR. 73792 53 538 42248 454 3004 1 25102 1088 11 1295 1030 CLASS 2 84718 75 32 28441 4509 16184 12 32288 352 357 1470 1031 ACP(66) 8668 67 1597 25 4888 1666 30 145 448 
9608.31 INDIAN INK DRA WINO PENS 
SmOS A PLUME ET AUTRES smos, A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
9608.31.00 INDIAN INK DRAWING PENS 
THOUSAND ITEMS 
~1lb~lt PLUME ET AUTRES SmOS, A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
001 FRANCE 2677 2548 
5 
3 118 7 002 BELG.·LUXBG. 530 
16 
523 1 1 003 NETHERLANDS 908 890 
184 
2 005 ITALY 2280 2112 3 006 UTD. KINGDOM 3529 3487 29 13 011 SPAIN 1788 5 1754 27 7 i 036 SWITZERLAND 553 492 54 1 35 400 USA 2423 2373 8 7 728 SOUTH KOREA 481 481 
16 732 JAPAN 1235 1219 800 AUSTRALIA 627 624 3 
1000 W 0 R L D 25427 8 38 23403 751 57 825 87 257 1010 INTRA·EC 12545 • 18 11890 239 44 129 a7 218 1011 EXTRA..£C 12882 22 11513 512 13 895 39 1020 CLASS 1 7128 10 8721 125 3 233 38 1021 EFTA COUNTR. 1542 10 1433 91 1 8 
87 
1 1030 CLASS 2 5238 12 4278 387 10 481 3 1040 CLASS 3 516 514 2 
9608.39 FOUNTAIN PENS, SmDORAPH PENS AND OTHER PENS, (EXCL INDIAN INK DRAWING PENS) 
smos A PLUME ET AUTRES smos, AUTRES QU'A DESSINER A L 'ENCRE DE CHINE 
9608.3t-10 ~O~~~ PENS, SmOGRAPH PENS AND OTHER PENS, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL (EXCL 
THOUSANb ITEMS 
smos A PLUME ET AUTRES smo~ AVEC CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX, 
l:UTRES QU' A DESSINER A L'ENCRE E CHINE) 
WERS 
005 ITALY 74 33 28 
221 
13 006 UTD. KINGDOM 418 28 166 
15 011 SPAIN 56 26 11 3 400 USA 88 
2 
34 49 1 4 732 JAPAN 211 43 163 i 3 740 HONG KONG 41 4 36 
1000 W 0 R L D 1665 3 448 573 5 532 22 82 1010 INTRA-EC 1050 3 212 237 3 521 22 55 1011 EXTRA·EC 815 238 336 2 11 27 1020 CLASS 1 403 3 140 245 1 2 12 1030 CLASS 2 211 95 91 1 9 15 
9608.39-80 ~M!1li~DP~~5SmOGRAPH PENS AND OTHER PENS, (EXCL 8608.31.00 AND 9608.3t-10) 
fJ&~lt PLUME ET AUTRES smos, (NON REPR. SOUS 9608.31-GO ET 9608.3t-10) 
001 FRANCE 3783 93 967 2 895 2140 400 180 002 BELG.·LUXBG. 2548 




364 004 FA GERMANY 5372 28 
673 
1 1400 2769 1065 005 ITALY 1406 88 24 328 
62 4404 31 262 006 UTD. KINGDOM 6393 8 1066 48 793 12 209 011 SPAIN 2167 7 514 766 608 43 036 SWITZERLAND 1821 2 784 109 851 6 69 038 AUSTRIA 1158 806 129 188 1 34 208 ALGERIA 3598 
284 3 
3363 235 
37 517 400 USA 7208 352 6033 832 SAUDI ARABIA 2118 6 
2 
130 788 2 1190 706 SINGAPORE 377 38 279 
752 
60 732 JAPAN 1832 940 64 75 740 HONG KONG 772 43 31 589 109 
1000 W 0 R L D 58898 288 2 8791 472 10047 65 31961 1053 8218 1010 INTRA·EC 28571 278 2 4901 155 4584 84 14942 976 2670 1011 EXTRA·EC 30290 10 3890 317 5483 1 16984 77 3548 1020 CLASS 1 17054 8 3182 83 812 1 11114 55 1799 1021 EFTA COUNTR. 4860 8 
2 
1832 15 310 2381 8 306 1030 CLASS 2 13211 2 694 234 4844 5870 21 1744 
9608.40 PROPEWNO OR SUDINO PENCU 
PORTE-MINE 




001 FRANCE 3557 28 
s3 2895 2 116 13 597 3 19 004 FA GERMANY 3188 14 
2142 
49 27 2898 3 28 005 ITALY 2490 2 3 55 280 8 
1033 006 UTD. KINGDOM 5872 7 9 4002 803 17 011 SPAIN 2959 
2 
1757 22 1067 8 127 6 400 USA 37957 1200 36065 660 732 JAPAN 2034 50 564 19 1389 20 11 
1000 W 0 R L D 80483 69 125 22070 859 48277 130 7251 1324 26 350 
1010 INTRA-EC 22283 65 65 12718 238 2780 81 4927 1318 
28 
95 
1011 EXTRA·EC 58200 4 80 9354 621 45497 49 2324 8 255 
1020 CLASS 1 50949 3 60 6321 171 42595 9 1553 4 18 215 
1021 EFTA COUNTR. 4806 1 7 2825 40 662 5 661 4 18 183 
1030 CLASS 2 8528 1 2339 450 2901 40 743 4 10 40 
L 317 
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1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Export 
I 
Destination I Reporting country - Pays dllclarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espafta l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9608.60 REFILLS FOR BALL.POINT PENS, COMPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR I 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE I 9608.60-10 ~~:8Mfsi.-P01NT PENS, COMPRISING THE BALL.POINT AND INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK .fOR ROLLING BALL PEN5-
! 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, A ENCRE UOUIDE 
MILUERS 
003 NETHERLANDS 5343 1049 15 1552 29 2698 
005 ITALY 4899 4022 42 849 39 22 4 147 006 UTD. KINGDOM 22157 4284 6 17625 216 1 204 MOROCCO 34991 29 34961 
1000 W 0 R L D 136985 7 3 19509 4403 72169 778 329 99 39688 
1010 INTRA-EC 43039 7 3 12745 787 22903 551 91 32 5943 1011 EXTRA-EC 93948 8764 3638 49268 227 238 87 33745 
1020 CLASS 1 9585 3069 1820 2070 68 109 67 2584 
1030 CLASS 2 84253 3691 2016 47196 161 33 31156 
9608.60-10 REFILLS FOR BALL.POINT PENS, COMPRISING THE BALL-POINT AND INK-RESERVOIR, (EXCL. 8608.60-10) 
THOUSAND rrEMS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, (AUTRES OU' A ENCRE LIOUIDE) 
MIWERS 
001 FRANCE 7557 5551 1375 629 
1000 W 0 R L D 182110 5 30 122093 1190 22075 1439 8201 1958 25119 
1010 INTRA-EC 110037 4 27 91m 305 90 1439 3430 1934 11029 
1011 EXTRA·EC 72073 1 3 30314 885 21985 4771 24 14090 
1020 CLASS 1 27264 20796 101 1599 2798 24 1948 
1030 CLASS 2 44481 9262 784 20366 1904 12144 
9608.99 PENCIL-HOLDERS, PEN-HOLDERS AND THE UKE; PARTS OF ARTICLES OF 9608.10 TO 8608.50 
PORTE.PLUME, PORTE~RAYON ET SIMILAIRES; PARTIES D'ARllCLES DES 9608.10 A 8608.50, (NON REPR. SOUS 8608.60 ET 9608.81) 
9608.99-30 REFILLB FOR ffiT·TIPPED AND FIBRE·TIPPED PENS AND PENCU 
THOUSAND rrEMS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MIWERS 
1000 W 0 R L D 23658 25 12851 1411 7011 7t 800 88 1592 
1010 INTRA·EC 13668 25 8688 597 5534 43 354 88 342 
1011 EXTRA-EC 9988 5965 814 1477 36 448 1250 
1020 CLASS 1 6171 3703 122 760 7 329 1250 
9613.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A OAZ, NON RECHARGEABLE$ 
9613.10.00 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
NUMBER 
~g~NW DE POCHE, A OAZ, (NON RECHARGEABLES) 
001 F NCE 33536983 602142 53460 26840939 526602 
3936698 
4933 3631357 1600 1677950 
002 .-LUXBG. 25457855 
1166042 1ooo0 
1770041 2400 18623310 1125406 




1sso0 1soo0 2063605 7293293 55998 50499 135355 188660 006 UTD. KINGDOM 16605666 4003978 9121609 1278377 
1425001 008 DENMARK 9613518 10250 6016674 
1ooo0 
1115818 1045775 
009 GREECE 12363699 1725 5245515 3781524 333 1266164 2078771 010 PORTUGAL 10686254 500 
soo<i 2614554 3897978 1924596 1083207 824898 1165088 011 SPAIN 10129668 7375 3103787 3197355 5000 1603477 158rob8 028 NORWAY 7661908 8849 38758 1757477 3oo<i 3686358 9633 2171470 030 SWEDEN 23700388 6475 164475 5651905 15695634 1435093 734173 












036 AUSTRIA 18940250 6000 4742966 10080 11276566 1752572 1145500 
390 SOUTH AFRICA 13093582 
sO 7193 21888884 12157545 928824 870 400 USA 123756675 25057 100737794 
2s0 
1104020 





1155soo<i 19312 632 SAUDI ARABIA 18178691 
21oo0 
4893 6478450 11333 
732 JAPAN 48799366 33138 100 48710130 30000 5000 
740 HONG KONG 11337284 
3246 
2024 11335260 
800 AUSTRALIA 18106240 18103000 
1000 W 0 R L D 706862688 2013906 1004422 118071779 32970 38274627 447372528 89198 117868 84605812 660601 16818,79 
1010 INTRA·EC 298581155 1871348 343986 92787239 
32970 
10984185 118586100 55998 75085 10158213 827288 13091 05 
1011 EXTRA·EC 408054948 142580 417438 23284455 27287442 326806428 33200 42781 24447599 32803 3527274 
1020 CLASS 1 357920733 92935 315815 19537252 270 24791020 300708680 33200 28049 9777174 10853 2625485 
1021 EFTA COUNTR. 125220410 45549 263237 18231743 
32700 
864880 96176763 33200 14799 7559682 983 2029574 
1030 CLASS 2 48499533 40750 85621 2797505 2494202 27525858 14466 14584692 21950 901789 
9613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
BRIQUETS DE POCHE, A OAZ, RECHARGEABLE$ 
9613.20-10 =~~\1. LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IONmON SYSTEM 
~g~~res DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEME D' ALLUMAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 1157325 6334 150 252769 
2982 13146 
122482 773221 2389 004 FR GERMANY 1500361 403 2632 
556991 26 3199 10165 1466183 2876 006 UTD. KINGDOM 1089184 2000 15 222699 1897 302367 353 20175 011 SPAIN 734918 90 500 300683 552006 58666 3650 350801 740 HONG KONG 570241 401 15533 116 2191 
1000 WORLD 8428385 47117 19239 2423669 37101 720937 950601 3839 352245 3751478 3653 118508 1010 INTRA·EC 6197697 47004 3297 1998487 3997 1934 347687 3188 234005 3503814 3653 50820 1011 EXTRA·EC 2220248 113 15942 423287 33104 718991 602914 440 109907 247862 17688 1020 CLASS 1 657503 113 8778 358051 
331o4 
22498 76747 7730 143625 39961 1030 CLASS 2 1490495 7184 59092 698493 526167 102177 38571 27727 
9613.20-10 =~~\1. LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNmoN SYSTEM (EXCI.. RECTRICAL) 
~~~~res DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE&, AVEC SYSTEMES D'ALLUMAGE (AUTRES QU'ELECTRIQUE) 
004 FR GERMANY 778974 543 
11n8 :S:l 152855 2400 133 319~ 15997 005 ITALY ~~rB 42s:i 178 32702 124 2aao!i 7441 27832 m UTD. KINGDOM 210~2 25 1 7151 25165 546 0 SPAIN 352 110888 40207~ 17558 23333 32804 24729 036 SWITZERLAND 4138442 88 78204 23911 6649 3498 7362 400 USA 850241 664 
2mn ~ 16943 732 JAPAN 2616249 3671 516738 15799 740 HONG KONG 7524268 158 8682 2 1 1 14353 
1000 W 0 R L D 
3mm: 
65853 37052 816271 11240 32179681 1114089 2124 686472 257318 540 339102 1010 INTRA·EC 65593 378 469055 
11240 
732411 233897 a 24 148417 249570 540 149137 1011 EXTRA·EC 2 62218 242 36674 345874 2485551 880110 534849 7741 189965 1020 CLASS 1 10470170 174 36025 257772 9345804 672891 8129 6347 143228 1021 EFTA COUNTR. 4447836 174 36025 190178 
11246 
4151781 32835 7298 6347 23198 1030 CLASS 2 15535115 68 849 23420 14719314 207234 525054 1399 48737 
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Export Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Destination I Reporting country - Pays d6clarant 
CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
9613.30 TABLE LIGKTERS 
BRIQUETS DE TABLE 
9613.30-00 TABLE LIGKTERS 
NUMBER 
BRIQUETS DE TABLE 
NOMBRE 





































Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmlske Fmllesskaber - Kommissionen 
Europil.ische Gemeinschaften - Kommisslon 
Eupwna'iKtc; Ko1Y6TT)Ttc; - EmTpo'"' 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissil.o 
COMERCIO EXTERIOR- Tables analltlcas -1988, exportaclones 
Volumen L: 90-99 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, udl8rsel 
Bind L: 90-99 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen -1988, Ausluhr 
Band L: 90-99 
E::!:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaKt~ -1988, t~aywyt~ 
T6!loc; L: 90-99 
EXTERNAL TRADE -Analytical tables - 1988, exports 
Volume L: 90-99 
COMMERCE EXTI!RIEUR- Tableaux analytlques -1988, exportations 
Volume L: 90-99 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltiche- 1988, esportazlonl 
Volume L: 90-99 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, ultvoer 
Dee I L: 90-99 
COMI!RCIO EXTERNO - Quadros analltlcos - 1988, exporta~es 
Volume L: 90-99 
Luxembourg: Office des publications ofllcielles des Communautlls europllennes 
1990 -IV, 319 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Relhe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etj.IO 6: E~wTtpLK6 tj.lTT6pLo (K6KKLVO t~wcpu.V.o) 
ItLpci C: AoyapLOaj.lOI, tptuvtc; KQL aTQTLaTLKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extllrieur (couverture rouge) 
Sllrle C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indaginl e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu6tes en statistieken 
Tema 6: Com6rcio externo (capa vermelha) 
Sllrie C: Contas, lnqullritos e estatisticas 
ES/DA/DE/GR/EN/FRIIT /NUPT 
Vol. L: ISBN 92-826-1061-6 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1049-7 
Kat./Cat.: CA-32-89-012-3A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Ttjllj crro Aou~tjL(lotlpyo, xwpl~ Cl>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Pre~o no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udl8rsel • Ausluhr • t~aywyt~ • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta-;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelprels 
TLj.lJ\ KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre-ro por exemplar 
ECU 35 




Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllclale 
lnsieme del volumi 
Gehele Speciale serle 
Conjunto da sllrie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndl8rsel + udl8rsel • Elnluhr + Ausluhr • tLaaywyt~ + t~aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportat;oes + exportat;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
Ttj!J\ KaT' aVTITuTTo 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unltario 
Prijs per nummer 
Pre-ro por exemplar 
ECU 52,50 




Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie spllclale 
lnsleme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da sllrie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de" productos segun pais" para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Gada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises 
segun productos" conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande after varer« for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fur die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I.TanonKtc; Tou £~WT£plKOU qmopiou TTJ<; EupwrratK~c; Ko1v6TTJTac; Kal Twv Kpan,;,v J.L£AWV TTJc; 
OUJ.Lci>Wva J.Lt TTJ ouv6uaoJ.LtVT) ovoJ.LaToAoyla. 
KaTaVOJ.L~ 0£ «rrpo'i6vTa KQTQ xwpa» yla Kcl9£ OKTaljJT)cl>la £TTIKtcl>aAI6a TTJc; ouv6uaOJ.LtV'l<; 
OVOJ.LaTOAOyiac; J.L£ 12 T6J.LOU<; y1a nc; tloaywytc; Kal 12 T6J.Louc; y1a nc; £~aywytc; (A-L) KQTcl KM6o KQI 
KQTQVOJ.L~ 0£ «XWP£<; KQTQ rrpo'i6vTa» OUJ.Lci>Wva J.L£ Ta Ktci>ciAala TOU tvapJ.LOVIOJ.LtVOU OUOTTJJ.LQTO<; (2 
I!J'lcl>la) J.L£ ava tva 13° T6J.Lo (Z) y1a nc; t1oaywytc; Kal nc; t~aywytc; avTiaTolxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
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